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Költ Bétsberiy Szent Jakab Havának (Július­
nak)  3-dik napján, 1 7 9 2 .
l ^ t i d ö n  két kedves Barátokhak , el kell 
egymástól vá ln i :  könnyebben esik nékiek,
ha költsönös fzereteteknek valamelly külső 
zálogait vehetik egymástól. — Fels. Férentz 
Királyunk j a ’ k i ,  előbb meg* mutatta már 
tselekedettel, mint sem fzóval ki- nyilatkozz 
tatta volna, hogy fzives Barátja Nemzetünk­
nek : egyenlő meg - illető dést érzett fzivében* 
á ’ M agyar Rendekkel eggyütt, midőn külön 
kelle l'zakadniok Jun. 26-dikán egymástól* 
Valamint tehát maga réfzéről ott hagyta 
M agyar Orfzág’ közepén a ’ kedves Zálogot, 
el nem hiván magával Frankfurtba , Orfzá- 
■ f  .
gunk* j6 Nádor-Ispinnyát: úgy más réfzrö! 
azOrfzágtól is kívánt magának olly zálogot, 
frielJynek bírása, az Orí’zág’ határain kivul 
is hathatósan táplálhassa az ehez viseltető 
indulatját. — — Ez a ’ zálog - kívá­
nás,  az az édes ki - nyilátkoztatása volt F* 
Királyunknak, melly fzerént jelentette, hogy 
kedvesen fog esni ö Felségének, ha egyné­
hány Magyar Gavallérok jelennének - meg 
Frankfurtban a ’ Koronázás’ pompájára. — 
Ezen fzeretettel tellyes kívánságát ö Felsé­
gének, nagy örömmel tellyesítik: Gr. Pálffy  
K dryly  Kántzelláríus, Gr. Zichy Károly Or- 
fzág’ Bírája, ’s Üt menyi Jó s c f  Persona lis d 
Excell. jaikon kivul, más Nagy - tekintetű 
Hazánkfiai is , úgymint : Gróf Telt-ki Jó s e f  
és B. Orczy Ldfzló ö Exc. iáik , kik kozz ül 
Az első, ezen Hónapnak első napján indúlt 
él Bt/tsböl Frankfurtba ; a ’ másik pedig egy 
nappal azután, B. Podmanitzky ( a ’ Konsil* 
liumnál Kir. Tanátsos ) ,  Iffjú G róf Bcrényi 
György  * Tifza Ldfzló  Uraknak társa­
ságában.
B u dáró l, Júniusnak 2Ő*dikán reggel.
„Júniusnak 24 dikén (V a sá rn a p ) ,  dél* 
előtti tizeneggy óra tájban kezdett az Órí'zág- 
Gyüléséaek mind a ’ két Táblá ja ,  különös 
ülések’ tartásához. Tanátskozása* tárgj'áúl 
fel-vette a ’ Gyűlés az ő Felsége* Váíafzait, 
és ezek között főképpen a z t , mellj' a ’ 
M agyar Nyelvet tárgyazza. — Minekutánna 
egélízen meg - határozta vólna m agát ,  az 
> említett Kir. Válafzokra nézve : Deputátu- 
#okat állított* k i ,  a ’ k ik , öí’zve* ülvén a ’ 
Magyar Kántzelláriának itt lévő réízével, 
is ináilyák-ki azokból, az Orfzág-Gyűlési
T arvény  Tzikkelyeket (Artículos Diaetales), 
mellyek, meg - erössítés végett eleibe terjeíz- 
tethessenek ö Felségének. — Estvére , £ á l  
tartatot! azon két Palotákban, mellyekben 
öfzve fzoktak gyűlni a ’ Rendek. Az Első 
T á b la ’ Palotájában most is Üj - M agyarok 
( v a g y  a ’ régi nevek fzeréqt T z igá n y o k ) 
rnusikáltak, mint Jun. 17-dikén; de már ez 
úttal nagyobb volt a ’ Tántzolók’ fzáma, 
mint az említett napon. — A ’ mind két., 
nemből való sok jó Magyar tántzos Személ- 
lyek között, egy Komáromi iffjú Alízonyság 
— Ns Komárom Vármegyei Szolga - Biró 
Cscitei Úrnak a ’ Hitvese — vonta mindenek 
felett, a ’ néző sokaság’ fzemeit magára» 
liözöuségessen meg - vallották ugyan is 
mindnyájan, hogy AíTzonyságot, olly jól, 
és kellemetessen tántzolni m agyaru l , még 
soha se láttak. Nevelte a ’ tántz’ kelleme­
tességét, az iffjú AÍTzony’ jeles vidám tekin­
tete ; ízépen termett testének a* tántzban- 
való egyenes viselete ’ s a ’ t. Ebben a* 
Bálban, egy Fran tzia , és eggy  A nglus  úta­
dókkal esmerkedtern - meg , kik Konjiántzi• 
nápolybái jővén , tsak az nap érkezhettek 
B u d á ra ; mellyet nagyon sajnállottak : mivel 
úgy igyekeztek , hogy a ’ M agyar Koroná­
zást meg • láthassák. A ’ pestis késleltette- 
el ő k e t , melly most igen uralkodik a ’ Török 
Birodalomban, mert arra nézve nagy kerüle­
teket kellett nékiek tenni, *s akadályokon 
kerefztül menni. — Az Udvarból, se Jun* 
17-dikén , se most nem volt senki is a ’ Bál- 
bap. — A ’ ki bé akart menni 4’ B á lb a , egy 
forintot kellett néki fizetni.
Júu,
Júniusnak 25-dikén, reggeli 9 órakor, 
a ’ Királyi Palotába gyűltek a* Rendek. — 
Nem sokára közikbe jött Király ö Felsége, 
és mint már Jun. 4-dikén is tselekedett volt, 
xnost se ölt Trónusba; hanem attól két vagy  
három lépésnyi meflzeségre meg-állott *), 
5s úgy hallgatta a ’ Primás’ Befzédét, mely- 
]yel ez, meg-köfzönte a ’ Rendek* nevében, 
hogy az Orfzág* kívánságára , olly jó vá la­
szokat méltóztatott adni ö Felsége, — A ’ 
K irá ly ,  rövid , cte fontos Befzéddel felelt 
a ’ P r i m á s *  Befzédére , *s ^zzal meg­
hajtván magát , viíTza tért a ’ fzobájába, 
Ezen egéflz Audientziát, egy különös hely­
ről fzemlélte volt a ’ Királyné. — A ’ Kir. 
Palotából lett viílza - térések után, eggyüve 
tűitek a ’ Rendek 9s a* már el - kéfzültt 
Törvény - tzikkelyeket fel-olvastatták magok 




*) Innen lehet tökélle tejfen meg - érteni 
egy' tzikkelyét azon kegyes írásnak, 
m éllyé t tí he Is ege , Júniusnak 5-dikén  
botsátott a9 Nádor - Ispányhoz , \r a9 
mellyet közlöt tünk már mi , Hírmondónk’ 
első Szakajfzában. A z  említett tzihkely 
ez : „  Q uo , ut tanto Jecurius perjrui
pojfim, putabam Throni Jplendorem remo- 
vendum , ut vei inde intelligant Horni ni 
Statu s , s e , non ad Regiae M ajestatis 
dignitatem ; séd ad Amicum JSationis 
$U(ie ftudiosissimum qccessisse“
© o 7
B u d á ró l, Június’ 26 dikán estve.
„ M a  végeződék az Orí’zág - Gyűlése, 
minekutánna bútsűt vettek volna előbb 
egym ástól,  a,’ Fels. Királyi U dvar,  és az 
Orízág’ Rendjei. A ’ bútsú-vétel így esett- 
meg : Délutánni ötodfél óra tájban , a ’ Kir. 
Palotába gyűltek a ’ Rendek, ’ s körül állot­
tak a ’ Trónust, melly ezen hónapnak eleitől 
fogva emeltetett ottan fel. Tsak hamar 
meg - jelent a ’ Királyi F e l s é g ,  fel - tette 
kalpagját, ’ s le -ü lt  az említett Trónusba. 
Előbb , Kántzellárius Gróf Pálffy  , egy fzép 
M agyar Befzédet tartott; azután pedig maga 
fzóllalt-meg ö Felsége deákul,  ’ s fzívre- 
ható ki-fejezései között, a ’ már általa meg- 
erössített Törvény - tzikkelyeket á lta l-adta  
a ’ Nádor - Ispánynak , ’ s igen baráttságosan 
el-bútsuzott a ’ Rendektől. Fontos rövid- 
ségü Befzéddel felelt ö Felségének, Primás 
ö Eminentziája , mellynek végezetével viífza 
tért ö Felsége, sok Éllyen  kiáltások között 
a ’ maga fzobájába. A ’ Királyné — ki ezen 
bútsú - vételt, a ’ Szálának eggyik fzegleté- 
ben kéízültt néző helyből fzemiélte v a la ,  a ’ 
k é tF ö  Hertzegekkel eggyiitt — fel-váltotta 
Fels. Férjét a ’ Trónusban , ’ s a’ Primás* 
Befzédjére , rövid, de hathatós Befzéddel 
válafzolt ; mellyet sürü öröm - kiáltások 
követtek. E ’ meg-lévén, a ’ Toskánai Nagy 
Hertzeg Fcrdinánd ’ fzállására indúltak a ’ 
Rendek az ötödik fzobába, ki is a ’ kanapé­
nál lévő afztalotska előtt meg - á llott , ’ s a ’ 
Rendek’ nevében hozzája intézett kÖfzÖnetét 
és jó kivonását a ’ Prímásnak , igen fzépen 
meg-köfzönte , és hasonló fzives jó kivi-»
nás-
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pással vifzontagolta. Ezután, ki-jött Jó se f  
F ő  Hertzeg eggy óldal-fzobából, ’ s a ’ test­
vér B á t y a ’ helyére állván , a ’ Prímás’ bútsú- 
zását rövid Deák Befzéddel fogadta. — A’ 
Kir. Fö Hertzeg Nádor - Ispány hoz fordult 
végre Primás ö Emin. ja , ’s a ’ Haza mellett 
tett fzives fáradozásait ő Fő Hertzegségének 
kevés ,  de ollyatén igékkel hálálta - meg az 
Orfzág’ nevében , mellyeket a ’ Hazafiul 
buzgó incjúlat adott az ö Emin. ja* fzájába. 
Felelt jó Nádor - Ispányunk is ;  de a ’ sok 
örvendetes kiáltások miatt , a 1 fzavát sem 
lehetett érteni. Mivel ezen orom - scénák 
hamar érték egymást j sok fzeniekenn 
lehetett itten látni a ’ nagy indulásban lévő 
fziveknek jelenségeit.
A ’ Kir. Palotából, réfz fzerént hintókon, 
réfz fzerént gyalog , az Orfzág - Házába 
jöttek a ’ Rendek ; ’s a ’ mi még eddig meg 
nem történt, a ’ Második T áb la ’ Szálájába 
gyűltek - öfzve. Rakva volt ebben az egélz 
folyosó , mind két némü Halgatókkal. Kör 
zepe táján a ’ folyosónak, egy királyi néző- 
hely fzemléltetett. Ebben volt á ’ F .  K irá ly­
né, Ferdinánd Fo Hgel eggyütt. Le ülvén 
a ’ Rendek, fel - mettzette Nádor Ispány q 
Kir. Fö Hert. gsége azon bé • petsételtt írást, 
mellyet a ’ Kir. Felségtől vett - által , ’ s az 
abban lévő Királyi Végzést, és TÖrvény- 
Tzikkelyeket á lta l-adta ,  fe lo lvasás  végett 
¿¡őrnagyi ítélő - Mester Úrnak. A ’ Kir. Vég­
zésnek a ’ volt az értelme: hogy ő Felsége, 
a ’ Rendek által ízabadon kéí’zíttetett T ö r ­
vény - tzik kely eket, maga Királyi Nevének 
$lól - írása által meg • erössíti. Ezután , a*
Tör«
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T 5 rv é n v ► tzikkelyek olvastattak, mellyek- 
nek fzá na 22 , ’ s tartott az olvasások majd 
C£gv órái#. Ezen közönséges fel-ol vastatás 
u lán, tellyes erejű Törvények már most az 
említett 22 Tzikkelyek. (Ezeknek értelme­
ket,  nagy réfzént közlöttiik már előre ; a ’ 
mi még közleni való leflz belölök, el nem 
múlatjuk m íg-írn i minél előbb.) Követték 
a ’ Kir. Végzésnek, és Törvény - tzikkelyek- 
uek fel • o lvasását , négy Beí'zédek, mellye- 
ket Nádor - Ispány ö Kir. Fő  Hertzegsége; 
Pri nás # HJmin. ja ;  ’s Personális; és Orfzág- 
JBiró Ö Excell. jók mondottanak sok ÍLllyen 
kiáltások kozott. — SajnáHom , hogy a ’ 
Person íIis ö Excell. ja* Befzédjét meg nem 
küldhettem; de ez, nem jött * ki nyomtatás­
ban , mivel annak nagyobb réíze nem volt 
papirosra i rv a ,  Ji^nem a’ Mondó Méltóság’ 
ízívéböl buzgott-ki. — — Ezen B*efzédek’ 
végezetével , vége lett mindennek ; ’ s a’ 
Gyűlés* T a g j a i , fzerentsés útat kívánván 
egym ásnak, főállásaikra ofzlottak.
Ezen a ’ napon, Gr. Zich y K ároly , és 
Manjrtidir\i Generális ö Exc. jók, a* Sz. I f i - 
ván Readjsnek nagy ker^fztjével tifzteltet- 
tek meg; AVj»/i Péter Tárnok Mesier , és 
Ürméhyi Personális ö ,&xc. jók , Sz. István 
Rendje’ Komendátorivá lettek ; Fiúméi Gu­
bernátor Páfzthory Sándor ö Nagysága, 
U g y a n  azon Rend kis Kerefztjét nyerte.
Június’ 2^-dikáról, még tsak azt jegy­
zem meg, hogy midőn a ’ dél tájban tartott 
Ülésben a’ hadi segítségnek, és honorárium­
nak igazságos fel - o íztásáról kéfzültt munka 
olvastatott volna ff : l :  az ezen alkalmatos
IlO f> 11 T)
sággal elő - fordűltt Pópai nevezet, öt fertá­
lyokig tartott vetekedésekre fzolgáltatott 
alkalmatosságot. Némellyek t, i. azt akar­
ták , hogy a ’ Pápai nevezet helyébe: Nem- 
eggyesilltt Görög Plébános nevezet vétettes- 
sék fel. De erre, sokan reá nem állottak» 
— — — — Végre, fel-kelt
a ’ Karlovitzi É rs e k , ’s jelentette , hogy in­
kább maradjon még meg a* Pápai nevezet, 
a ’ jövő Orfzág-Gyülésig; mint sem hogy az 
arról való hoíízas vetekedés által fel-tartóz- 
tassék az ö Felsége’ indulása; azt mindaz- 
által ki kérte, hogy mostani jelentése, sem- 
íni kedvetlen következéseknek tsinálására, 
alkalmatosságul ne vetettessék: minthogy 
a ’ Pópai nevezetnek el - töröltetését már II. 
tLeopold  is akarta, ’s akarja ezt a ’ mostan 
uralkodó Felség i s . “
Kom árom ból, Június’ 27-dik napján.
,, M a ,  éjfél-utánni 3 órakor,  sip ’ s dob 
fzó serkengette Polgárjainkat a ’ fel - kelésre, 
hogy a ’ felénk közelgetett Fels. Királyné 
■Afízonyunknak tartozott tifzteletet tehesse­
nek. Őfzve is ,sereglettek négy órára,  a ’ 
Város - háza eleibe, a ’ honnan, Városunk’ 
Birájának vezérlése alatt, musika - fzóval, 
’ s négy záfzlókkal költöztek által, a ’ Dunán 
túl lévő Posta ház ^eleibe. Alig állottak 
sorba: hát már hirtelenséggel érkezett a* 
Fels. Királyné ötöd - fel* órakor, a’ Toikánai 
N a g y ,  \s yíuftriai Fö  H^rtzeg Ferdinánd ,. és 
Jó s e f  Fő Hertzeggel eggyütt. M eg-állapod­
ván a* Posta - ház előtt ö Felségek, a ’ Város’ 
JBirája által idvezlö köCzo ntéssel ti íz teltettek:; 
azután pedig jó fzámú Instántziákat (kérő*
vagy
vagy könyörgő Leveleket) fzedett-bé maga 
a ’ Magyarok’ Királynéja, édes Anyai kegyes­
séggel. Ionét, Atsnak vették útjokat ö Fe l­
ségek, nehány Udvari Kísérőikkel eggyütt. 
VJgy hallyuk, hogy a ’ műltt estve tiz órakor 
indúltak ki a ’ Magyarok’ ditsö Anya-Városá­
ból , ’ s egéíTz éjjel utaztak.
Hazánk’ Koronás Királlyá pedig, ma, 
reggeli négy órakor hagyta oda B u d a  
Városát. A ’ Nádor * Ispány’ lovain jött egy 
darabot,  mellyeket, a? Bábolnai ló-nevelő 
Királyi Majorságból előre el-küldött lovak 
váltottak fel. Éppen kilentz órakor érkezett 
ö Felsége Bábolnára. Minilter Gr. Colloredo 
Ferentz Úr ült mellette a ’ hintóbán, ’ s egy* 
gyetlen egy belső Inasnál több nem volt 
v^le. A ’ liintót, M. Csekonits Oberfter Úr 
vezette , a ’ ki fzintén Kotsig nyargalt volt 
a ’ Kir. Felség eleibe. Mihelyt le - fzállott 
ö Felsége a ’ hintóból, azonnal a ’ mén-lova­
kat vezették ki eggyenként eleibe az istálló­
bó l ,  mellyeknek meg - fzemlélése után, a’ 
ménesek mellett lévő efztendös fzép tsikókat 
nézegette - meg. Azonban a ’ Béresek, egy 
nagy baglya ízéna eleibe húfz ökröt fogtak, 
’ s el-vontatták ezt döbbeni helyérő l ,  a ’ 
hová rakatott volt Öfzve a ’ réten, egy más 
jó távol lévő baglya mellé, a ’ melly körül 
sétálgatott ö Felsége. Ez  alatt, elő hajtottak 
két ménest is ,  melly merő fzilaj tsödÖrcjkT 
bői á l l ,  ’ s ezeket is meg - tekintette a5 Fels. 
Gazda. A ’ Tsikósok, igen gyönyörködtető, 
látást okoztak az által ö Felségének, hogy 
ki - fogtak kötéllel két vad tsödört a’ ménes 
bői,  ’s azokra hirtelen fe l-k a p v á p ,  legé­
nye-
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nyessen nyargalództak rájtok. Szinte tizen- 
eggy óráig múlatta magát ö Felsége , a ’ 
majorság* különbkülonbféle. Pzép tárgyainak 
fzemlélésében. Mindenütt vele voltak Gróf 
Collorédo ő Excell. ja ,  és Oberfter Csekonits 
Ür, Hogy a ’ Kastélyba tért, fzeméllyes 
audientziát efzközlött nálla a ’ Miniíter Úr 
énnekem. Az aíjdientzia’ végezetével, ebéd­
hez üli ö Felsége, Gr, Collorédo, és Oberft. 
Csekonits Urakkal eggyíitt. Alig tartott fél 
óráig az ebédlés. Ekkor, megajándékozta 
ő Felsége a* Majorság’ tselédjeit , *s útnak 
indult, ismét a ’ Majorság’ lovain, mellyek 
közzül előre is küldettek volt már el egy­
néhány fogásbéliek. — örömmel tapafztal- 
tam ez alkalmatossággal, hogy sokkal ele- 
x^enebb fzine, ’s nagyobb frissessége volt a 
Felségének, mint midőn Budára  menttében 
vala fzerentsénk látni Komárom alatt négy 
hetekkel ez eiött. — A ’ Király ’ látására 
öfzve-gyültt Köz • nép , bámulva nézte a ’ 
maga koronás Királlyának mind fél gyáfz- 
öltözetében , minden Fejedelmi tzim , és 
pompa nélkül való eggyügyüségét , mind 
pedig ki váltképpenvaló módon a ’ í'zegény- 
$éghez való Atyai áldott le - botsátkozását; 
mellyre nézve, úgy néztük ’s tifzteltük ezen 
jó Felséget, mint közzénk le-fzállott Isten’ 
A ngyala i ,  és fzeretö Atyánkat; ’s ezer meg 
ezer jó kívánásokat sóhajtottunk utáana. 
Ü?y értettük, hogy a ’ főid fzinén lévő Bá­
bolnai épület5 közepének fel - emelésére , és 
a ’ Kir. Fö Hertzeg Nádor - Ispány’ mulatozó 
helyévé lejendö alkalmaztatására, úgy nem 
különben egy tágas, és egéílzen bé - fedett
ló-
ló - oskolának, ’ s alioz meg-kiváhtató épüle­
teknek kéfzítésére, 90 ezer forintokat ren­
delt ö Felsége, oíly hagyomással , hogy 
még az idén el-kezdődjék az építés; melly 
ha végre - hajtatik : nevezetes dífzére léfzén 
ezen tájnak Bábolna valamintliogy már 
eddig is nagy hdl'irta vagyori Hazánknak, 
eZen Királyi fzép Majorságból, ama’ fárad­
hatatlan, és a' Köz jóra termett Csckonits 
Oberíier Urnák munkáíódása által. — l<els. 
Királyunknak említett intézetei is erössítik 
azon édes reménységünket , hogy ezentúl 
gyakrabban tifztelheliűk e’táion a ’ Magyarok* 
jó Attyát. “
S iath in drró l, Június’ 20 dikán.
,, A ’ mi Városunk , nyóltz új Katonákat 
állíta-ki mostanság; de a’ melly kiállítást 
nevezetes gyilkosság béllyegezem eg. 
Valamelly Szabó István nevezetű Legény is 
egv volt t. i. a ’ katonaságra ki jéleltt több 
fzeméllyek közzűl. Ennek él - fogatása^ 
Tótsvai M ihály  nevű Tanálsbéli Emberre 
bízatott. Mivel a ’ Legényt, semmi módon 
nem lehetett nappal kézre - keríteni : fel­
tette magában a ’ még - nevezett Tanátsbéli 
Ember, hogy éjjel menjen reá a ’ Legényre. 
E»z, mivel élt már előre a ’ gyanú - perrel, 
’ s azonbah el is fzánta volt már magát, a* 
katonaságon kivül mindenre: Fzünte!env töl­
tött puskát, ’s éles fejfzét tartott a ’ fekvő 
helye mellett. E^gy éjtfzaka éfzre vefzi, 
hogy Tótsvai M ihály  az ajtó előtt áll. Kiált 
tehát néki belőlröl, hogy bé ne merjen 
lépni a* házba : mert mindjárt agj^on lövi. 
Tótsvai M ihály  nem gondolt a ’ fenyege-
fi T  Q
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téssel, hanem vakmerőségre vetette magát. 
’ S mi leve a ’ következése vakmerőségének? 
A z ,  hogy midőn bé -tette vólna a’ lábát 
a ’ küfzöbön: úgy lövetett mellyjbe, hogy 
azonnal le-dobbant, és fzörnyü halált hóit. 
A ’ dühÖsségben lévő Legény, még ezzel 
sem elégedett - meg ; hanem kapta az éles 
fejizét, ’s azzal egy kanyarító formát vágott 
a ’ meg - hóltt’ fejéből. M á rm o st ,  Apjostol 
eggyütt ¿T tomlötz’ fenekén ü l .“
Ns Közép - Szolnok Vármegyének Tasnád 
nevű Mező - városában j igen fzomorú innep- 
lések volt az oda-való  Reformátusoknak* 
a ’ közelebb múltt hónapnak £ d ik á n ,  Szent 
Háromság’ Vasárnapján. A ’ mint t. i. dél­
előtti Isteni - tifzteleten lettek vólna Öfzve- 
gyülekezve a ’ Templomjokban, fél prédi- 
kátzió táján 9-edfél órakor egy rettenetes 
tsattanás lön, ’s a ’ menykő nyóltz helyen 
rontott-bé reájok, és ugyan annyi fzemély- 
lyekböl álló Férjfiakat, AÍTzonyokat, és 
Gyermekeket ütött le. A ’ Nemes Férjíiak’ 
Izékéből , négyen hullottak földre , egy 
BerekfzázL András nevű iffjú nötelen Borbél­
lya l  eggyütt. E z ,  a ’ ízék alól kiáltozott* 
hogy vegyék -fel ,  mert úgy húzódik-le a* 
földbe, hogy mindjárt bé kell neki süllyedni* 
Fel emeltetett tehát, ’s mihelyt a’ Templom* 
ajtajához vitetett, mindjárt magához jött 
a ’ friss levegőtől. Azon hevennyiben , az 
el - estiekhez fordúlt, és két Emberen eret 
vágott. Az eggyik ezek közzül — Göntzi 
Dániel nevezetű — ugyan tsak meg-hóit 
a ’ Templomban; a’ másik — Afztalos György  
nevű —• életben maradott, de nagy váltó-
zásban vagyon. A ’ kiket közelebbről ért 
a ’ m enykö : mind zavarodott elméjüekké
lettek; Ezek között a* Prédikátor i s , a ’ ki 
napjában háromfzor is harangoztad — A ’ ' 
Templom körül lévő zöld burjánokban is, 
hagyták nyomaikat a ’ m enykövek; de sem­
mi meg nem gyúladt. — Ugyan azon egy 
tsattanással történt, hogy  Jákob  nevű Keres­
kedőnek , kinek a ’ háza a’ Templom ellené­
ben lévő úttzában fekízik, egy tyúkját agyon 
tsapta a ’ menykö.
A* fenn említett napon, M agyar Csaholy- 
bán iS bé - ütött délután egy házba a ’ meny­
kö, ’ s eggy Öreg renden lévő AÍTzonyt meg- 
fofztott életétől. A z  Afízonnyal eggyütt- 
vólt két F ia i ,  életben maradtak ugyan; de 
nagy kínlódások kozott. Ezen AíTzonynak 
két Férje volt ,  ’ s azó’fc is mind ketten meny­
kö-ütés által hólták-m eg. A ’ másodikat 
nevezetesen } épptín Sz. Háromság’ Vasár­
napján tsapta agyon tavaly  a ’ menykö a ’ 
toronyban, liovA t rheut vala f e l , hogy 
félre verje a ’ harangokat, *s ezen je l-a d á s  
által öíTze * gyűjtse a ’ Népet, eggy istálló­
nak oltására, mellyet a ’ menykő gyújtott« 
meg.
Tasnád k ö rü l , a ’ marha , és sertés-dög 
( É r  - Kőrösén , főképpen az utolsó) igen 
uralkodik.
E Is  gyes Tudósítások.
Bétsbe lett viíTza érkezések után tegnap 
előtt estve jelentek meg ö Felségek elöfzör 
az Udvari Teátrumban: holott a* néző so* 
kaságtól háromfzori tapsoláflal fogadtattak. 
—* Hóluap utáü indulnak Frankfurt felé.
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A ’ F .  Magyar Kantzéllária, tegnap vett 
parantsolatot ö Felségétől az crá.if, hogy 
venni magához, a ’ lenni meg-fzüntt I l l jr ia i  
Kantzellária Aktáit.
Tegnap tették - le a ’ hitet, a’ Fels* 
Magyar Kántzeilária’ Gyűlésében áion Mél­
tóságok, a ’ kik a ’ közelebb múítl örfzág- 
Gyülésén nyertek fogadott Hazafiús gof. ~— 
Ü gjan  tagnap eskett etett - fel Gróf P í l f y  
J ó s e f  \Jv is, azon új tifztségre, mellyre emel­
tetett ö Felségétől, t. i. a* F. Magyar Kántzel* 
láriánál való Udv. Taóátsosságra.
A* Bétsi Udvarhoz küldetett T ö r ik  
Követ a ’ múltt Vasárriap vala* 11 és 12 óra 
között Ferentz Királyunknál, bé - köfzöntd f 
?s egyízersmind el is butsúzó Audientziáa* 
A ’ héten viííza indúl Konjiántzimn oly felé* 
BrüJJ'zelből Írják hogy 800 írből álló 
fzabad Seregünknek, 12 ezdr Frar.tziíkkaL 
volt verekedések Au(tr. Flandriában. M nék- 
utánna mind el-lövöldözték v o l n a  a ’ miéink 
a ’ puska - porokat : kéntelenít*'*« t  eg^y
ágyújokat az Ellenségnek h a g y  ni, ’s magokat 
vilTza - vonni.
Á ’ L engyelek  felöt az a* hir fo !y ,  hd*V 
Lubari sántzos táborokat, mellyben I í eiefr 
Emberek vólt, 18 ezer Orofzok míg t i  riad­
ták ; ’ s két ezer L en gy e lt le-Öj.tek, ¿50>at 
e l- fogtak :  magok közzül pedig tsppáa god­
at velztettek.
A ’ Genúai közönséges Társa á g ,  olly 
fzoross neutrálitást ( réfzre nem h ajlat  ) fog 
tartani a ’ Frantziá hadranézve, miat Ang­
lia , Hollandia , és  Helvét zia.
A*
K I R Á L Y I  F E L S É G ’
E N G E D f i L l V l É  V É L .
Költ Bétsberiy Szent Jakab-Havának (Júliusi­
nak) 6-dik napján, j 7 9 2*
A '
B  é  t s.
három Fö Hertzeg - AÍTzony Testvérjei 
K irály  ö Felségének, a ’ Bádeni Fördöben 
( Bétshez négy óránnyira) múlatták az alatt 
magokat, a ’ míg jó Királyunk és Királynénk 
a ’ Magyar Nemzet’ kebelében örvendeztek* 
Június’ 28-dikán, bé* jöttek Bádenböl a ’ Fő  
Hertzeg - AÍTzony ok B étsbe , liogy az ö Fe l­
ségek* izerentsés meg « koronáztatásökból 
vett örömöket fzeméllyessen ki - nyilatkoz­
tassák; melly atyafiságos kötelességeknek 




A ’ néhai íllyrin i Kántzelláriánál Udvari 
Tanátsosságot viselft Temesvári Püspök, 
Petrovits ö Nsága, a ’ F. M agyar Kántzellá* 
riához rendeltetett által eggy időre ( inter- 
imaliter) Referendáríusnak. A ’ nem-eggye- 
sültt Görögök* réfzéröl, Udv. Titoknokká 
lett a ’ Fels. Magyar Kántzelláriánál, Arad 
Vármegyéből való Tekeli Sabas Úr. — — 
Vaiakík az I lly r ia iKántzelláriánál ízolgáltak* 
mostani egéíz fizetéseket kapják mind addig, 
míg ismét valamelly rendes hivatalba lép­
hetnek.
A ’ Magyar Kamarához, Kontzipistáoak 
neveztetett előbb Delivi/k Márk Űr, a* mint 
ezt jelentettük is már Hírmondónknak Y y  y  
belükkel jegyes Darabjaban; de hogy vifíza 
érkezett Hétsbe a ’ Kir. Felség, audientziát 
kért az említett Ur, ’s alázatossau emlékez­
tette ő Felségét azon kegyes Ígéretére, melíy 
fzerént mélíóztatott vóit néki meg-ígérni 
a ’ Titoknokságot. Meg akarván a ’ Felség 
tartani a’ maga .Királyi fzavát: Titoknokká 
nevezte, maga keze-Írása által Delivuk Urat 
a ’ Kamarához,
A ’ Sz. István’ Templomának, egéflzen 
különös Udvara volt annakelőtte , a' melly- 
nek kapui be fzoktak vala záratni éjtfza- 
kára. Ezen kapukat le - rontatta néh. //. 
Jó s e f  Tsáfzár,  hogy fzabadabb járást efzkö- 
zölheílen az említett Templomnak sokfelé 
fzolgáló mellyékein. Le akart rontatni a ’ 
Templom’ háta megette egy régi fzabású 
igen rendeletien sor házat is , melly a ’ nagy 
úttzát, mód nélkül keskény ítette, De mi- . 
vei ezen sor házból jó jövedelem került bé efz-
ten-
tenclönk.ént, a ’ mellytől tehát ugyan annyit 
be hajtó töke pénznek ki állítása . nélkül , 
nem lehetett meg -fofztani a 1 Templomot : 
erre nézve mindenkor el - maradt a ’ Jó s e f  
ízándéká.* Most FeYentz Király únky fun cl üst 
mutatott az - említett sor háznak le* rontá­
sára..;- *A’ fundusnak nemeily réí'zét maga 
adja.; nagyobb réíze pedig, azon, summá­
ból telik - k i , mellybe kerültek volna, az 
ö Féli égé’ tifzteletére kéfcíttetéridő g y ö ze- 
dehni kapuk. — így áldozza fel a ’ gyo- 
ny örködtetö pom pát, egy jó Fejedelem * a* 
köz hafzonnak. •. V«-.
A ’ Török Követ’ közelebbi audientziá- 
jának külsőségei, tsak,abbán különböztenek 
most az elöbbeniektöl, hogy néhai F e l ./ / .  
Léojudd  Tsáí'zár’ es. Király’ ruháját meg 
nem tsókolta az említett Követ, midőn el­
távozott előle; de Ferentz Királyunk eránt 
megetette ezen tií'zteletet. — A ’ bóldogúltt 
Tsafzárhoz tartott belzédébjen , nagyobb 
titulust adott a ’ Követ a ’ maga Tsáízárjá­
nak , mint a ’ mostaniban , mellyet Ferentz 
Királyunkhoz intézett. Nevezte t. i„ abban 
a ’ Török Tsálzárt : az Ottománi Korona 
tündöklő ragyogvánnyának; c l Világot védel­
mező Thrónus’ ékességének ; Salamoni B iro ­
dalom' Fejedelmének ,\ d' két Szent Városok* 
Szolgájának; két tengerek’ , és a V ilág ’ két 
réfzei Urának; Platói böltsességgel, F e ri- 
duni éles elmével, Kérd út ti b uzgós á g g a l, D í-  
rius\jz«m ességével, és N agy Sándor’ ditsössé- 
gével biró Hatalmasság naü ; hatalm as, nagy, 
et ös , és rettentő Tsájzárhak; az ö ( t. i. á* 
K övet')  nagy kegyelmességü Urának, és Szül* 
t B  2 tán-
túrijának; Szultán3 F ián ak ; Chákárinak, Chá- 
kán Fiának; Szultán Szelim Cliánnak, ezen 
a3 néven harmadiknak; harmadik Ghazi Mu- 
Jtafa  Chán Szultán Fiának; negyedik Ghazi 
Achm ed Chán Szultán3 unokájának i és ne­
gyedik Ghazi Muhammed Chán Szultán.3 uno­
kája3 Fiának. — Most pedig nevezte azt: 
Cliaterrí adakozóságával^ Rujiem3 pompájával, 
Tsimsid3 nagy - le lk iségével, és Chorsid9 mél­
tóságával b iró ; a3 maga nagy leikével az 
egéjz világot b é  - fo g ó  , egy Káhremanhoz 
hasonló nagyságú Uralkodónak; az Ottománi 
Nemből lég - ki * válafztottabbnak , és ideig- 
való K alifának; ditsüjféges, nagy , rettentő, 
és hatalmas Tsájzárnak ; az ö ( t. i. a ’ K övet') 
nagy kegyelmességü Urának, Szultán Szelim  
Chánnak , kinek Orjzágát tartsa Jenn az ljien , 
az utólsó időkig. — Magát nevezte a ’ K ö v et : 
úz örökké Jenn  - állandó Porta3 lég - kijjebb 
fzolgájának* — A 3 Porta’ békességes gondo­
latiról való biztatásnak, illy jó kívánságot 
vetett utánna: A evellye a3 Mindenható napról 
napra, a3 két Birodalmak között Jenn • álló 
eggy ess ég et, és a3 rojjz gondolatuaknak álnak 
fzándékjaikat tegye semmivé örökre. — Abban 
a ’ Befzédben, mellyet ö Felsége* nevében 
mondott a ’ Követhez Státus - Vitze - Kántzel- 
lárius Gr. Kobentzel, e* vólt a ’ többek kozott: 
,, Mivel ö Felsége, éppen azon gondola­
tokkal vagyon a ’ fén yes Porta eránt, mint 
vólt az A tty a ,  a ’ boldoguht Tsáfzár: ehez 
képest, minden kéttség kivül va g y o n , hogy 
a ’ fényes Porta’ maga • alkalmaztatásával, 
tökélletes tggyarányúságban fog lenni min­
denkor., a ’ kötés fzerént v a ló , és barátságos
fzom-
oirr^ rsso 9, i*
fzomfzédi maga-alkalmaztatása.“  — Magára 
a* Követre nézve, olly ki - nyilatkoztatásfc 
tétetett ö Felsége , hogy tellyes tetfzése 
fzerént volt annak fzép tsendes , és kedvel- 
tetö maga - viselése. — Minekutánna meg- 
Isókolta volna a ’ Követ, az ö Felsége’ ru­
háját: á ltal-adta néki Gróf Kobentzel, a’ 
mi Udvarunk’ réfzéröl fzámára kéfzíttetett 
H it-Levelet .  Ekkor, meg-hajtotta hárorn- 
fzor magát a ’ K övet ,  *s ki - jött ö Felsége 
elöl. ’
Júliusnak 3-dikán dél után , Hertzeg 
Kaunitztói vett bútsút. Valamint ő Felsé­
génél tselekedett volt, úgy a ’ Hertzegnél is 
igen érzékenyen meg - köfzonte az erántta 
mutatott betsületet, és tifzteletet. A ’ Hertzeg 
á lta l-adta  néki a ’ Nagy - Vezérhez fzólló 
í r á s t ,  ’s 54 Katona A l-T ifztek  által 'el­
vitette a* Követ ’ fzállására az ajándékokat, 
mellyekkel akarta a ’ mi Udvarunk a’ Nagy- 
Urat, magát a ’ Követet,  és a ’ Követség’ 
Tifztjeit meg - tifztelni. Állottak ezek: a* 
bóldogúltt T sáfzárnak, és a ’ most uralkodó 
Felségnek aranyból kéfzultt, ’s arany lántz- 
ról függő képeikből; ház - ékességnek való 
nagy portzellán edényekből , nagy ezüst 
gyertya - tartókból, aranyozott ezüst tátzák- 
b ó l ; portzellán findsákból ’s a ’ t.
A ’ Torok Követ’ audientziája’ napján, 
magános audientzián volt Király és Királyné 
ö Felségeknél , úgy nem különben a ’ Fö- 
Hertzegeknél is ,  P á p a  ö Szentsége’ Követe 
Gróf K aprára , a’ ki már most Kárdinális. 
Ezen új Méltóságra lett emeltetéséről, az 
alatt vette a ’ N u n t z i u s ,  egy Kűrir által
Ro~
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Honidból a ’ hirt, a ’ míg Magyar Orfzd^on 
múlattak ö Felségek. Mihelyt tehát viífz*- 
érkeztek Budáról'. Jeg-ottan magános audien- 
tziát kért a ’ Kardinális - Nuntzius , és mind 
ö Felségeknél, mind a ’ Fő Hertzeseknél bé- 
jelenlette , hogy ötét Kárdináüssággal tifz- 
telte-meg a ’ tiómai CJdvar. Más nap, két 
Kamarás Urakat küldött az Udvar, ízokás 
fzerént a ’ Kardinális-Nuntziushoz , ivik által 
fzerentsét kívánt néki a ’ Kárdinálisi Méltó­
sághoz.
v A ’ Nuntzius után, az eddig volt, és az 
ezután lejendö Velentzei Követ voltak au- 
dientzián. A’ régi, t. i. Delfint András Úr 
el - bútsuzott • az új pedig Garzoni .Ágojion 
nevezetű bé-köfzöntött.
Ugyan ez nap, a ’ Spanyol, Orofz, és 
Nápolyi Követeknek is különös audientziájok 
vo lt ,  ’s mind hárman örvendeztek ö Felsé­
geknek , a ’ magok Udvaraik’ nevekben.
A ’ múltt Hétfőn ( Jul. 2 dikán ) reggel 
indult viflza Florentziába, a ’ Toskánai N agy, 
és Auftriai Fő Hertzeg Ferdinánd.
K irá ly ,  és Királyné ö Felségek, teg­
napi napon reggeli hat órakor indultak el 
B étsb ö l, Frankfurt felé. 'Jóscf Fö  Hertzeg 
ás velek ment, ugyan azon egy hintóbán.
Az A uílria i Birodalom - béli Postáknak 
F ö  Kormány ozója H. P a a r , tegnapi napon 
múlt-ki a ’ világból.
Az Erdélyi Fő Kormányfzéknél Kontzi- 
pistai Tifztséget viselő Gr. Kálnoki Henrik 
Ür, a’ múltt Jun. 25-dikén lakta-el a5 lako­
dalmát, R. Sz. B .G r .  Vagreini Alária Anna 
Gr, Kisaílzonnyal, JHétihez tiz mérttföidnyire
fék-
fekvő Műhiba oh nevezeti! helységben. Az 
iíljú Gróf ’ Szüléi: M. Kálnaki Lajos Ür , az 
Erdélyi Fö Kormányfzéknél Tanátsos ; ’s 
Blürncgen M ária Eleonóra R. Sz. B. Gróf- 
All'zony : a ’ Hitveséé pedig, R. Sz. B. Gróf 
Vagreini Engel Kamarás Úr; és M ari a Jós efa 
Alamucca dalia Tőrre G r ó f • Allzony.
M a g y a r  O r J z  á g. .
Primís ö Eminentziája, következendő 
bútsúzó Befzédet. tartott a ’ Rendek’ nevében, 
Jún. 26 dikan a ’ Fels. Királynéhoz:
,, Majestati Vestrae Sacratissimae , de 
suscept.o more patrío , sui in Reginam Hun­
gáriáé Coronatione, de singulari sua erga 
Gentem Huogaram propensione , testataque 
• erga eandem affabiiitate, séd vei maximé, 
quod pro opportunitate apud Regem opti­
mum efficacissimi Oratoris provinciám su- 
scipere dignata fuerit, in medio Gentis Hun- 
garae morari sibi volupe declaraverit, mui- 
tiplicibus tót gratiae, et amoris titulis de- 
vinctissimi universi Status et Ordines Regni 
Hungáriáé, Partiumque adnexarum tener- 
rimam rePerimus gratiarum actionem; séd 
et una memores acceptorum a Majestate 
V  tra evidentium documentorum partis illius, 
quam optimum Cor suum suscipit, de Regis 
satisfactione, G e n t i s  consolatione: inter. 
praecipuas semper curas habebimus utram- 
que pro viribus nostris curare, et ita con- 
•ceptae de uobis exspectationi correspondere. 
Jam verő discessurae a nobis Majestati 
Vestrae, in suscipiendis itineribus, quibus- 
c^ ue curis suis, benedictionis coelestis uber-
td*I . i
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tatem , cum votorum propriorum prospero 
eveniu, Augustae Domus incremento ex 
animo precamur, gratiae , et protectioni 
suae cum profunda submissione commen- 
dati. “
Erre ,  így felelt Fels, M ária T h e r é s ia  
Koronás Királynénk:
„T r iste  est hoc, quod Domini Status 
ad me perferunt, devotionis officium, quia 
finem indicat solatii illius, quo fere mensem 
unuin, in medio eorundem perfruebar: ast 
minuitur quidem solatium illud , séd non 
interibit. Comitabitur me ubique , jucunda 
exaeti hic temporis recordatio. Nuncient 
Domini Status suis, dum lares suos repe- 
tent, Concivibus, item Matronis Hungaris, 
Reginam , Genti Hungarae addictissimam 
főre , ejus commoda, pro suis censere , at- 
que veram Pátriáé charitatem , inter primas 
virtutes reputare. De mea in Dominos 
Status gratia Regia , ac propensione, hisce 
securos eosdem esse jubeo. “
M iskoltzról, Június’ 30-dikán.
„  A ’ múltt Vasárnap , eggy ollyatén 15 
efztendös Legény ke temettetett itt el , a ’ ki, 
addig jádzott a ’ töltött puskával , hogy 
magát ágyon lőtte. Ebből a ’ fzomorű pél­
dából is egy letzke telik a ’ Szüléknek , és 
Nevelőknek. — A ’ közelébb múltt Csáti 
vásárról haza felé fzándékozván egy Polgári 
Lakos iíFjú Gazda Ember , a ’ mint ment 
volna tsónakon, harmad magával a ’ Tifzán; 
fel-fordult a ’ tsónak.. Ketten könnyű fzer-' 
jel lévén, fzereutséssen k i-ú fz ta k j  hanem
*
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az iffjú Gazdát le • vonta a’ terhe a’ Tifza’ 
fenekére. Állott a ’ terhe, egy jó summa 
pénzből , mellyet fzavas marhákból árúit 
a ’ vásárban, ’ s a ’ mellynek egy réí'ze — 20 
forint — réz pénz volt. Harmad nap múlva, 
meg találtatott az Ember; de a ’ pénz nélkül.
<— Nálunk, a ’ tifzta búzának köble ( a i az 
két pozsonyi m érő) ,  3 forint; a ’ rozsé 17  
garas ;  az árpáé és zabé pedig 16— 1 7 . “  .
Patajról ( Pest Vármegyéből)  , Júniusnak
30-dik napján,
„Itten  az idő m eg . essösodött , úgy 
hogy a ’ ízéna-takarításban igen sok hátra- / 
maradást, és kárt is látunk miatta. T sak  
bé ne tellyesedjék a* Paraí'zt - Kalendáriom- 
nak azon vélekedése , hogy ha Médárdus’ 
napján essö esik: az utánna következő 40 
napokon mindég fog tartani az essözés.4*
G allitziának , T a r n o p o l  nevű Városából, 
Júniusnak 20-dikán.
„ E z e n  hónapnak 16-dikán ment itt 
kerefztül egy Lengyel Kurir Tifzt , a ’ ki 
Varsóból küldetett Kaminietzbe, a ’ Podóliai 
Vajdaságnak fő Városába. E z ,  azt befzél- 
lette másoknak is ,  nékem i s ,  hogy még a ’ 
Lengyelek  és Orofzok között valamelly neve­
zetes nagy ütközet nem történt ; tsak az 
elöl álló *s vigyázó Seregetskék puskáztak 
egymásra , ’s mind a ’ két réfzröl kevesen 
estek még el. Az Orofzoknak parantsolatjok 
vagyon , hogy mind a ’ magok’ , mind lovaik’ 





bán , és semmit erővel el ne vegyenek *). 
E z ek et ,  azért küldötte - bé a’ Tsáfzárné 
Lengyel Orfzdgbá, mivelhogy, jóllehet ö, 
az elöbbeni Lengyel Konílitutziónak oltal­
mazására , ’s fenn - tartására kötelezte volt 
magát; még is míg a ’ Törökkel hadakozott: 
addig hire nélkül új Konflitulziót állított- 
l'el i\ Lengyel Király a ’ Rendekkel eggyiitt, 
nielly Konftitutzióra magok se állottak reá 
némelly Lengyelek , kiknek Fejeik : Pototzki 
és Rzevuski G rófök. Ezek tehát Péteriburgba 
mentek, ’s úgy festették ott le a ’ Tsáfzárné, 
és Miniítérium előtt a ’ Lengyel Király*, és 
Orfzág - Gyűlése’ lépései t , mint eröfzakos 
tselekedeteket, ’s azt hitették el a ’ Tsáízár-
né-
*) Ezt a parantsolatot , a Kozákok nem 
tellyesítik , kikről azt irja hozzánk ugyan 
tsak Gallitziából eggy érdemes Ü r : ,, /Íz 
Orofzoknak elö l-járó  Seregek ( Avant- 
gárdájok), melly mindég Kozákokból á ll , 
még Májusnak 18 - dikán által-m ent a 
JSyifztra - vizén Ukrájniába , \r JVlurqf a 
nevezetű Városnál öfzve tsapott valamelly 
Narodovi ( Nem zeti) Lengyel Lovasság­
gal. E z , tartván tő le , ne hogy nagy 
erejű segíttsége találjon érkezni az E llen ­
ségnek , hátra vonta magát* A ’ Kozákok 
azonban neki estek a Városnak, \r azt 
derekasan fe l  - rabolták : mivel a ’ Kozák 
( Tatár) Nemzetnek ollj tanúltt mester• 
sége már a rab olás , mint a* jó  Tsizma­
diának a ’ (sizma tsinálás, “
n é v a l , hogy a ’ Lengyel Nemzelnek nagyobb 
lé í'ie  rheg nem elégítik az új Konlliiutzióválj 
mellyre nézve , kérték is egyfzersmind a’ 
Tsáízárnét , bogy álUttsa - viíTza a ’ régi 
Konllitutziót. — Annál nagyobb örömmel 
hajlott ezen kérésre a’ Tsáízárné , mivel a ’ 
régi Konítitutzió fzerénV ö uralkodott, v a ló ­
sággal Lengyel Orfzdgban , nem a ’ Lengyel 
K irály , vagy a ’ Rendek *). Ez az eredete, 
a ’ Lengyelek  és Orofzok kozott támadott 
ha Inak ; mellynek folyamatjárói én örömest 
Írnék 's nem is: mert tsupa hallomásra oly- 
lyan dolgokat meg-irni bajos , mellyek 
nehezen térnek az Ember’ fejébe. Most, 
ismét azt befzéllik a ’ Lengyelek, hogy* Uk- 
rajnidban ^oo-Emberek esett - el , Kofztyusko 
jeles Generálissokkal eggyütt. Az Orofzok, 
tsak 150 Embert vefztettek. Ezen történet­
ből vett fzomorúságokban , a ’ vigafztallya 
még is Lengyeleket, hogy az említett 150 
Orofzokkal eggyütt Gén. Braniizky  is el­
esett , a ’ ki keze lába volt Gróf Pototzky- 
nak. ( Ez a’ Gr. Bránitzky , néhai H. Potem­
kin Unokáját tartotta Feleségül , a’ kire 
fzállotj egy réfze, a ’ Hg. Potemkin9 gazdag 
örökségének.) — Esküvéssel állítják a ’ 
Lengyelek , hogy ha a5 B é t s i , és B erlin i 
Udvarok nem fogják őket bántani; ’s tsupán
az
*) Valamint Svéd Orfzdgban is , \y72-dikig, 
a midőn t. i. c l meg - öletett Svéd K irály  
III. G ustáv más lombra állította az Igaz- 
g a tá i form áját.
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az Orofzokkal kell nékiek viaskodni: úgy, 
nem felnek a ’ hartz’ ki - menetelétől;
A 9 Lengyel Orfzág - Gyűlés , eggyütt 
marad, a ’ mostani zavaros környleállások­
ban is ; hanem ugyan tsak félbe fzakafztotta 
az Ülés-tartást Májusnak 30-dikán, és a ’ 
had’ idején meg - kivántató tellyes hatalmat 
által-adta a ’ Királynak, az egy Békesség­
kötésen kivül. Most, Kis Lengyel Orfzág- 
nah Dubno nevű Városába jött a ’ Lengyel 
Király.
A 9 Gallitziai K ormány izék’ Elölülője, 
Gróf B rig ido , kit még a ’ bóldogúltt Feje­
delem hivatott volt, bizonyos dolgok végett 
B étsbe , ezen hónapnak 16 dikán érkezett- 
viíTza Lembergbe , ’s a ’ jövő Auguftusnak 
6-dikára , Lembergbe parantsolt minden 
Kerületbéli Fő Kapitányokat. Oda rendelt 
a ’ Fő Hadi Tanáts is, éppen azon napra min­
den Oberfter Urakat , a* kik Gallitziában  
vagynak, “
Párisi botránkoztató történetek.
Despotának neveztetik az ollyan Ural­
kodó, a ’ kinek tselekedeteit , egyedül a* 
maga kénnyé , ’s tetfzése kormányozzák. ' 
Nints nagyobb Despota a ’ Világon, mint a ’ 
fzabad (zajára botsátott Köz - nép. L áb a i­
val tapodia ez ,  az Ifteni, 9s Emberi T örvé­
nyeket; se igazság, se illendőség meg nem 
tartóztatja ezt, hogy fzéltire fel ne áldozzon 
mindent a ’ maga vak indulatainak. Nagy 
példáját látjuk ennek, a ’ Frantzia Orfzági, 
és különössen a ’ Párisi Népben , melly a* 
Jakobinusok9 mafzlagjától meg - réfzegedvén, 
minekutánna egyfzer a ’ Király felett-valónak
kezd-
kezdte m agát,  igen gorombától képzelni: 
tudjuk, mitsoda rendeíetlenségeket, ’s erö- 
fzakoskodásokat követett - el. Szörnyűség, 
még tsak olvasni, ’s hallani is , a ’ mit Jun. 
20-dikán vivének most újra véghez, sok ezer 
fegyveres Férjfiakból ’s AfTzonyokból álló 
Párisiak  , kik elsőben a* Nemzet • Gyűlése’ 
Palotájába mentek, ’ s kemény hangon adat­
ták ott elő egy Szófzollójok á l t a l , hogy a ’ 
Frantzia Seregek, és az sfureliánum i Fő- 
Törvényfzék semmit se tsiúálnak; továbbá, 
hogy utolsó fzavok nékiek a ’ mostani; és 
a ’ Konílitutzió’ tellyesedéséig le nem tefzik 
a ’ fegyvert. A ’ Nemzet - Gyűlése’ Palotájá­
ból még nagyobb fzámmal rohant már a ’ 
fel - fegyverkezett gyülevéfzség , a ’ Királyi 
lakó hely’ külső kapujára, ’s azt bé rontotta. 
A ’ belső kapunál , ellent - állott néki egy 
darabig a ’ Nemzeti Gá,rda; de parantsolaíoc 
vett ,  hogy tsak botsássa a ’ Népet; ’s fel­
nyittatott előtte a ’ KiráLy mindért ajtókat. 
Meg-látván ez a ’ vad. sokaság a ’ Királyt, kérte 
hogy erössíttse - meg azon két Végzéseit a? 
Nemzet-Gyűlésének , mellyeknek eggyike: 
a ’ Polgári - Esküvéssel meg nem esküdtt 
Papok e llen ;  a ’ mások pedig > húíz ezer 
Nemzeti Gárdistáknak , Páris mellé - való 
gyűjtése evánt hozatott, Valami fzerentsét- 
lenség tsak ugyan nem érte a ’ K i r á n t ,  ¿s 
ezt, réfz fzerént maga bátor fel találásának 
lehet tulajdonítani , ki is ,  fejére tévén az 
úgy neveztetett veres sipkáját a fzabadság- 
n a k , fe l-állott  egy fzékre, ’ s ügy kiáltotta. 
ÍLIlyen a Nem zet; réfz i'zerént pedig azon
hat
hathatós intéseknek , mellyeket néhány jelen 
lévő Nemzet - Gyűlési Tagok :tettek a ’ 
Néphez.
A z  elme - h Aborodúsnak eröfzakos orvoslása.
A* múltt Májusnak 22^dikén kölft: L is - 
bonai Levelek (zerént, midőn látná Doktor 
V illis , hogy a ’ Portugalliai Királyné körül 
el - követett mindennémü törekedéseinek se 
lehetett még eddig az a ’ foganatja, hogy 
állandóul helyre hozhatta volna a* beteg . 
Királyné’ elme-béli épségét: végre eggy
ollyatén kemény efzközt akar még meg­
próbálni, a ’ mlllycnnel .gyakorta haíznosan 
élt már más hasonló betegek korul. T. i* 
Quelus nevezetű királyi múlató helyben, a* 
hol tartózkodik a ’ Királyné , vagyon a ’ kert­
ben egy nagy tó. Ebben egy fa alkotványt 
építtet, meliy kiilönbkülönbféle mesterséges 
kéí’zítésű fzobákból fog állani. Ezek 
közzül bé- vitetik egy fzobába a ’ Király­
né, ’s . lég - ottan fel - nyittatik az egéíFz 
épület, oíly formálag, h o g y  a’ Királyné 
véletlen le - esik a ’ tóba. A ’ leg jobb úizók, 
és búvárok, ott lefznek már kéfzen a ’ tó 
körűi , hogy tüstént ki - fogják a* vizböl ő 
Felségét.
Elegyes Tudósítások.
A ’ Pétervárodi , B ró d i ; és Grádiskai 
Regementek , a ’ múltt Hónapnak 14 dikéu 
és 22-dikén masíroztak által bataliononkéut 
A lsó  - Kai int Idának , Völkenmarkt nevű V á ­
rosán. — A* Mihálovits fzabad Seregének 
első ofztállya, Jun. 20 dikán érkezett Stájer 
Orfzágnak Márburg ( Manchpurg)  nevű Vá*
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fosába. Azt írják felöle , hogy áll : Szer* 
viaiakból', Bofznyákokból, Morvátokból, /kfa- 
gy árokból , és Nemetekből, kik úgy néznek 
jki, mint meg annyi Oroí'zláuok : de azon* 
bau a* Katonai rendeléseket jóL meg tart­
ják.
sluftriai Fianáriának 
Courtrai ( Cortnick) nevű Városa , a* Fran- 
tziak’ kezében vagyon.
Alig van most valami, nagyobb válto­
zás alá vetve az Ég a l a t t m i n t  a ’ Frantzix  
Ministérium. — A ’ míiltt eí'zténdö Décembe-. 
rének 7-dikéiöl fogva , ötödik H ad-M i-  
nister már a’ montani Fr. Orfzágban. A ’ 
hires Dumurier, minekutánna öt napokig bir- 
ta volna a ’ Had-Ministerséget : tanátsosabb- 
öak tartotta azt le tenni , mint tovább is v i­
selni , a ’ Nemzet Gyűlésének , és a ’ Fö  Hadi 
Vezéreknek ellenére. Lafayctte  Fö  Hadi V e­
zér , a ’ Nemzet Gyűléséhez botsátott írásá­
ban örömét jelentette a ’ Dumurier Ür’ tsele- 
kedetén, mivelhogy eddig is igen sok káro­
kat tett már ez úgymond a ’ Had folytatásra 
nézve. Kéri egy ízersmind Lafayeite  a ’ Nem 
zet Gyűlését, hogy rántsa meg a ’ zablát a ’ 
Jakobinusok fzájában , kiknek álnok töreke- 
déseik , nem tsak a ’ Királyi hatalomnak le 
rontására tzéloznak , a ’ rnelly pedig a’ Kon- 
stitutzión fundáltatott, hanem magából a * 
Nemzet Gyűléséből is tsúfot akarnak azok- 
íizni.
A’ nagy Uraságok’ Magzatjaik mellett, 
fzint* úgy Frantzia Nevelök voltak ez előtt 




gokban; hanem a ’ múltt Májusban olly pa* 
rantsolatot adott-ki a ’ Petersburgi Udvar, 
hogy a’ fz ül etett Frantzia Nevelők mind el- 
botsáttassanak az Udvarokból. — Ugyan 
Májusban adatott-ki az a* parantsolat is, 
hogy Pe'tersburgba egy Frantzia se merjen 
be - menni. Más helyeken tartózkodhatnak; 
hanem kötelesek lefzrtek, minden héten bé- 
bizonyítani a ’ Magislrátusnak : mi dologban 
járnak? és ha egy helyből, más helybe 
akarnak menüi: mindenkor Katonaság fogja 
őket kisérni , ’ s a* Magiftrátusnak által- 
i adni*
A ’ Spanyol Ministerium , minden módon 
gazdálkodik. Ugyan ezen Szándékból akarja 
most viíTza-hivni Olafz Orfzágból, az ott 
tartózkodó ^¿//zj-o/Exjesuitákat; mivelhogy 
az ezeknek járó fizetések által, nagy summa 
pénz ment-ki minden efztendőben Spanyol 
OrJzágbóL -
Kérettetnek az ollyan Érd. Olvasók, a* 
kiknek eddig vagy egéílzen ingyen jártattuk 
Hírmondónkat; vagy tsak a ’ posta - pénzt 
kívántuk tölök: hogy most, és ezentúl a ’ 
posta - pénzt — két forintot — általán - fogva 
fel • küldeni méltóztassanak ; mert terhes 
költségeink tellyességgel nem engedik, hogy 
mi fizessük - le érettek a ’ posta - pénzt az ide* 
való Fő Posta - Hivatalnak.
( E ggy árkus Toldalékkal,)
i
( *
T  Ó L  D A  L É K.
A ’ M a g y a r  Hírmondónak, Július’ 6-dik 
napján, 1792-ben költt árkusához.
Az Orfzág’ kívánságaira adott kegyes vála- 
ízait F e r c n t z  jó Király unknak így 
köfzönte - meg a ’ R e n d e k *  nevében 
Prímás ö Eminentziája Jún. 25-dikén:
„  Iterum, atque iterum , ad Majestattm Vestram  
properantes Status et Ordines Regni Hungáriáé, Par-  
tiumque a d n e x a r u m , qui f'aventissiuiis ad fiduciales 
Propositiones Suas impetratis Majestatis Vestrae Sa-  
cratissimae Resolutionibus, genuino animi candore 
declarationibus , in coinmuui, et Individuo, singr.la- 
lia  acceperunt G r a t i a e ,  et aecuanimitatis Regiae  
s o latia ,  non potuerunt subsistere in reüdila justissi- 
mis Titulis Suae Serenitati Regiae Palatino suo G ra-  
tiarum actione ; Cujus Consiliis, directioni, et inedia* 
ioni,  felicem memorabilis Iiiaetae decur.sum debenL; 
verum sincero flagrantes desiderio, hős gratiludlnis, 
et consolationis suae sensus de plenitudine cordis in 
Sinum Majestatis Vestrae efiundendi, cum voiuptate 
explent publicam contestationem suam , quod eam 
Majestas Vestra Sacratissima, Renigne suscipere dig- 
natúr: addit Gratiam Gratiis , quas demerendi, pos- 
terisque Nostris conservandi, ubi nobis moc’.us fuerit, 
cümuium felicitatis Nostrae attigisse solatio pleni pro- 
fitebimur, “  f
E rre ,  így felelt a ’ Királyi Felség:
„ H o c ,  quod Domini Status nunc ad me perfe- 
Tunt gratitudinis Pensum, maxima me afficit voiupta­
te, quamvis jam majorem ii> animo meo excitare haud 
possintj quam isu» tunc senserina dum genti huic, iniht
Q adee
«ideo dilecíae benefacercm. —  Haec Begiae Bignitáti  
juncia benefaciencli Polentas, reddit mihi Fasces Im-  
perii loiií.;e gratissimos, 'et si Geiilem a .Dominis Sta-  
tibus ineiiar : video ad excrcendam hanc petestatem 
aniplissinnim rnihi in hoc Regno aperiri campura,  
majoraque adhuc inde animo meo praeparari sola-  
tia “
Fels. Királyunknak , a* Rendekhez Jún. 26- 
dikán tartott Bútsüzó Beízéde :
* «»
„Feliciter transactis hisce Comitiis, 
Vobis Domini Status gratulor, mihi autetu 
gaudeo. Vos cuncta , cjuae jure optavistis, 
estis consecuti, et, si quac adliuc, ad Ve- 
strorum pro Salute publica Votcrum cumu- 
lum desiderarentur, de iis ten.pus, rerum- 
nue adjuncta meíius providebúnt. Mea certo 
vota expleta sunt ; nihil enim mihi erat 
optabilius, ac ánimos Gentis hujus, mihi 
lievincire, et horum possessione me jarn 
locupletatum , mihi blaudior. Opulentior 
lc n g e , ac vene rain , r¿eas repeto germáni­
cas Ditiones: non Ego hic subsidi¿i, gene­
róse per V o s ,  Domini Status , oblata intel- 
J ig o ; ea non, sunt m ea, sed Reipublicae. 
Quod meum est , et in cujus possessione 
maximam repono gloriam , iiiud sunt animi 
vestri. Regnum aCcepi haereditate , sed 
am or, ac fiducia vestra , meum, vestrum- 
que opus sunt. Nihil ego de meo illo can- 
dore , de ardentissimo communis Patriae 
nostrae, commoda provehendi studio, quae 
vos his Comitiis satis intellexisse arbilror, 
unquam dimittam: eadem a vobis, Domini 
Status , mihi polliceor. Animabit vos con­
tinuo publicus ille spiritus, cujus luculenta
adeo
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Iadeo dedistis hisce Comitiis documenta. 
Spargite Spiritum hunc, velut verum Patriae 
Genium tutelarem , inter Concives vestros: 
nunquam Patriae tamdiu consuletur, donee 
quisque Civis ita animatus baud fuerit , ut 
sua semper privata, communibus popularium 
suorum commodis posthabeat. Ego conce- 
ptam e vestra , mecum tractandi ratione 
satisfactionern , verbis exprimere haud pos­
su m : exprimam illam melius factis , gestis- 
que rneis. Referte Domini Status et Ordines, 
Concivibus vestris , in quorum sinum estis 
remcaturi, salutem a Rege, et Amico ve- 
stro ; referte sanctam illam promissionem, 
quod meinor semper, nuncupatae per me 
Fidei, Legum sim futurus fidelis Custos, et 
Exequutor.
Trado hie Dilectioni Vestrae, Serenis- 
sime Domine Regni P a l a t i n e ,  et Frater 
mihi perdilecte ! Leges his Comitiis perlatas, 
meaque Regia Sanctione jam roboratas. 
Referat solita haec Expeditio , uti Legum, 
ita initi etkrn Regem inter ac Populum, 
arctissimi Nexus Tabulas ,  praebeatque T e ­
stimonium, quam fide illibata Dilectio V e­
stra Munus suum, e manibus Dominorum 
Statuum , R e g i s q u e  adnutu acceptum, 
gerat.
Dolorem, quem nunc sentio, dum fide- 
les Status a me divelli conspicio , emollit 
certitudo i l ia ,  quod post tempus haud ita 
longum, eorum iterurn praesentia recrean- 
dus sim; quos salvos, et ineolumes ad sua 
¡redire cupio, atque Gratiam, et Benevoleu-
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tiam meam Regiam, tam universis, fju^rh 
et singulis , hisce beni^nissime confirmo.'1
Erre ,  így válafzolt Primás o Emjnen- , • / * k tziaja í
j ,D iaetam , a gemina, Regis optimi, Re- 
ginae amantissimae Coronatione solennem, 
a comparata Nobili Genti Hungarae , cun\ 
relevatione aliarum in sustinenda Majestatis 
Vestrae securitate, et dignitate, devotion?«, 
et obsequii gloria memorabilem, tenerrima 
erga Majestatem Vestram gratitudine prae- 
paratam , cum ejus inchoatione luculentis* 
simo Regiae fiduciae documento fundatam, 
aoliicito ejusdem a  Statibus Regni recipro- 
candae studio animatam , ingenuo Regis 
animi candore decurrentem , cum cumula! a 
Majestatis Vestrae Sacratissimae satisfa­
c t i o n ,  Statuum et Ordinum consolation^ 
dandi hodie solidissimo J^egis , et Fidei 
sigilío utrinque íirmari, jucundissimus pro- 
fecto mutuae felicitatis eventus * quo pre- 
tiosior haec Europae universae respecta- 
bilis ,  intima Regis , et universorum Statuum 
unió inde secuta, omnis retroactae aetalis 
exemplum, quoad modum, et omnia ad- 
juncta transcendens , prompta auxiliorum 
nostrorum, et efFicaciter impendendae operae 
determinatio. Eo intensiori sollieitudine ad- 
nitemur mutuam felicitatem , et gloriahi 
nostram ampliare, et posteris ftostris con­
secrare. Jam vero a Latere Majestatis Ve-i 
strae Sacratissimae ad -curas Sacri Romani 
Imperii, aliarumque Ditionum suarum avo- 
eatae, vel lbvíú aveJJkndi, prósperos itine*
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rum suscipiendorum , omniumque institutio- 
Diim suarum successus ex. animo precamur, 
¡séd et uua ex eorde optamus, ut IVJajestatem 
Vestram feliciter reducem ab exteris curis 
relevatam in sinu Hegni sui haeredifarii, et 
frequenfíus, et diutius in amoenissima nobis 
propitiae Reginae nostrae M ariae Theresiae 
societate venerari , et utrique Majestati, 
Augustaeque Domui continua devotionis 
nostrae, et amoris documenta dare pos- 
simus. “
Nádor - Ispány ö Kir. Fö - Hertzegségének; 
Primá? ö Emineolziájának ; es Orfzág- 
Birája ö KégyelmesS^cnek az Orfzág- 
Gvülésének utolsó tliésében tartott 
Befzédjeik. — Első Befzéd ,, a ’ Nádor- 
Ispányé ; második a ’ Prímásé; harmadik 
az Orfzág - Birájáé :
Első Befzéd.
,, Acceperunt Domini Status et Ordines, 
per Articulos jam Sanctione Regia firmatos, 
nóvum, idque irrefragabile, Fiduciae, Beni- 
gnitatis, et Amoris Regis No?tri, Dilectis- 
simi Fratris m ei , eiga Gentem Hungaram 
monumentum ; séd et difíiieri nequeo, vi- 
cissim reciprocae Fiduciae. dilecnonis tener- 
rimae, per Dominos Status et Ordines , hacce 
Diaeta uberrima optimo Principi data esse 
documeDta, ita ut merito de rebus nostris 
feliciter, et cum plena omninm animi satis- 
factione gestis gratulari nobis valearrus.
Ardui quidem erant labores pro tempo- 
rum arciiludine, in quibus perficiendis D. 
Status et Ordines, tam alacriter , tantoque 
cum zelo desudarunt; séd et dulce laborum
suo-
suorum tulerunt proemiunv, glóriám enim 
Genti Hungarae , firmitat^m Constitution! 
majoréra, Fiduciam , et 4 morem Principis 
sibi plene conciliarunt, auxerunt, perennem 
reddiderunt.
Felix iiocce inter Regem, Gentemque 
Kungaram vinculum, nulla uruquam aetate 
jabefactandum confido ; ego c^rte partibus 
meis non deero, ut illud quotidie , magis 
magisque constringatur, et in Geritem no- 
stram , cui me tarn arete,  et tot titulis 
i conjuncrum intime gratulor, omnis iila . qua 
sub umbra firmae Constitutionis fru i , quae 
a  pio , justo, Gentisque amicissimo Rege 
sperare licet, dimanet felicitas. JNon dubito 
cunctos, ubi, quod toto exopto corde, ad 
lares suos salvi , et incoluroes redierint, 
popularibus suis, felicitatis iilius praesagia, 
quam certo sibi polliceri possunt , vivis 
adumbraturos coloiibus, atque animi satis- 
factionem, tenerum ilium amorerr , quem 
optimo Principi testati sunt, in corda om­
nium transfusuros.
Quod dum fore plene confido, omnes, 
et singulos certos, securosque facio , me 
semper ilium diem , inter feiicissimos vitae 
meae numeraturum, quo seu omnibus, seu 
singulis, amicitiae, beoevolentiae, et pro- 
pensi animi mei specimina edere potuero.“  
Második Beízéd.
„  Cum inchoatione Diaetae, Regis optimi 
providentia et sapientia , divisit in tempóra, 
a l i a , que sub ejus decursu superata, alia 
ad opportunitatem temporum relegata voluit. 
Regiam secuti Inviationem, quo eidem ob.
stria-
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slringimur obsequium explevimus, et suam 
promeriti sumus complacenliam. Quo nos 
ultro rapuit, urgent!, locatne in Regis Fran- 
cisci justitiam, et: aequanimitatem fiduciae 
stimulo intensus optimi Regís amor , vui 
totus corda nostra, sensns nostros occupavit:: 
magnificus est nobis Indolis Hungarae jam 
in Naturam versae, aliis inexpectatus, cae- 
terum promtissimus semper effectus. Et, 
ecce Inclyti Status et Ordines in compendio 
ab utriusque Majestatis Frahcisci, M ariae 
Theresiac Coronatione solemnis, ab eventi- 
bus memorabilis Diaetae versus et exitus, 
Vestrum jam est Patres conscripti , edita 
Corporis Legislativi Decreta , ad communem 
Regis et Regni felicitatem , cum Nominum 
Vestrorum in Benedictione perenni comment 
datione ad eifectum sua deducere legalitate 
et efí’icacia.
Occupet pro momento cujuspiam ani- 
mum in aidius occuvrere sólita cogitatio: 
hie labor, hoc opus est;  rerriiniscatur una: 
cui datum est v e l le , datum etiam posse 
necesse sit ; ne toto suo cadat mérito ineffi- 
cax bona voluntas. Ad jut i Regis providi 
Justitia, Benignitate, Candore; Palatini No- 
stri vigilantissimi, propria opera, consiliis, 
mediaticne ; Excelsorum Dicasteriorum in 
communi, et eorum Praesidum secundatione, 
in Regem, et Gentem fide mutua; Excelso- 
rum Proccrum , et Statuum , Ordinum uni- 
versorum volúntate, constituimus glorióse 
terminatae Diaetae decreta. Eadem sub­
sidia , decretatorum eifectuatioDem promo- 
vebunt; notus caeteroquin communis, per
uni-
universos Comitatus dispersorum Conciviura 
nosttorum de Rege Francisco sensus, itifu- 
cata in eum fiducia : tantum dignet.ur Sere- 
nitas Vestra Regia, discessuros ad propria 
Status et Ordines, in comrnuni et. individuis, 
etiam absentes protectione s u a , et gratia 
fovere , cui Nos ad unum omues innixi 
cominendamus. “
Harmadik Befzéd.
„A lte ra  jam nunc vice obtingit mihi 
provincia, ut nomine Excelsorum Procerum, 
Inclytis LStatibus et Ordinibus pro collatis 
tanto cum fervore nobiscum in unum studiis, 
pro arctissi.ma omni sollicitudine conservata 
animorum unione, pro invicta, ñeque labo- 
rum mole, et gravitate labefactata patientia, 
grates publice referre valeam.
Indefessis bis studiis plurimum debemus 
nos intra tam breve temporis spatium , ea, 
quae nos perfecturos vix sperare poteramus, 
peregisse, nosque res nostras cum optimo 
Rege de facie ad faciem , de ore ad os ita 
conficere potuisse , ut nulli parti in hisce 
rerum adjunctis, vota, aut desideria super- 
esserit, quae non plene adimpleta forent.
Nos, Majorum iilorum Progenies, qui 
vitam et sangvinem pro Regibus suis fude- 
runt, qui ad Constitutionem suam , sartarn 
et lectam servandam extremas sacrarunt 
vires , non possumus non gloriari , ea per 
nos et hacce Diaeta acta esse, quae, dum 
Orbi universo intemeratam Gent is Hungarae 
erga optimum Regem fidem testalam^reddunt, 
una Constitution! noslrae novum robur atqne
con-
contra omnesInimicos inpenetrabilem addunt 
clipeum. *
Vidit ocul'is, hausit auribus, sensit in 
praecordiis suis pientissimus R e x  noster, 
quam suave sit esse idolum Gentis Hungarae, 
cujus studia, in tuendam Patria.m, tenerri- 
mus in Principem suum amor, nullis se sinet 
concludi limitibus.
Quis amplius de Gente nostra sinistre 
vet cogitare audebit, quae in tot Regiis 
Principibus , in Augusta Regina nostra, in 
corde ipso Regis optimi tantos habet Defen- 
sores, ut ir.vidiam ipsam, quo Regi placeat, 
amoiem simulaturam, nec dubitari valeat.
Tantis sub alis revertamur ad propria 
luti, et quieti corde. Fruamur jam partis 
per nos, donec iis etiam, quae ad cumulum 
felicitatis nostrae deesse pone videreijtur, 
uberius in maturam deliberationem sumt.is, 
et excussis , nos iterum conjunctos revidere, 
atque ultimam unitis cum Rege Nostro , cum 
Patre Nostro Dilectissimo consiliis , operibus 
nostris nianum imponere licebit.
In quantum tenues vires m ea?, labori- 
bus multis jam jam attritae, fiducia tarnen 
et consilio Excelsorum Procerum et Inclyto* 
rumStatuum etOrdinum suiFultae suppeteilt, 
r.'is cum extreme vitae meae spiritu,, fe5Jci* 
tati charae Patriae meae, votis et desideriis 
Regis Nostri nonnisi ad eandem tende&tibus, 
ciicare, remper Gloriae mihi ducam , pro 
unica mercede reputaturus, si indefessorum 
studiorum meorum memoriae, in cordibus 
bonorum Patriae Civium locum quempjam 
dari conpertus fuero.*♦
'* Az
Az itt következő Deák Versezetet előbb 
óhajtottuk volna közleni; de, öízve tsopor- 
lozott Foglalatosságaink meg-gátolták abbéli 
igyekezetünket. Hiflzük azonban, hogy most 
is azzal az indulattal Fogják azt venni Érd. 
Olvasóink, mint vették volna két hetekkel 
ez elölt : F  e s t i v a V  o t a
Pro incolumitate, fe’ icitate, et longaevitate 
Sereuissimi, ac Potentissimi Domini 
Archi - Ducis Austriae 
• ■ F R A N C I  S C I  P R I M I , 
Dum Is in Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Ramae, 
Serviae, Cumaniae, et Bulgáriáé R e g e m  
Apostoücum , in Budensi Melropolitana Arcé 
soientii cum ritu, et pompa, die ó ta Junii 
Anni 1792. inauguravetur ; nuncupata a 
uM i c íi a c t o T  e r t i  na  ,
In Regio Miskoitzicnsi Gymnasio Poeseos 
P^ofessore Publico Ordinario.
D icm , Domine , quo scruasti Imperium , 
dum susvipis , quanta *■ncrcris , laetitia cetc- 
bravim us, precati Dcos , ut te gcneri humano, 
cuius tut^la , et sucuriías s a hiti tuae inni i a 
e s t , incoLurnem, jíorcnternque pvaestarent.
Piinius L. X. Epist. LX.
E  l e g i a c o n.
T e ,  Spes Hungáriáé nova, quo Gens nostra
superbit.
Patre novo Pátriáé, Delicioque suo ,
Te, Decus Európáé , F r a n  c is c e, Columna
praealta
AustriacaeStirpis, B ex  deamande cansm ! 
Tu mihiCarmen eris! tuaNomina tollet ad astra 
M u s a , Coronato candicia vota Ferens!
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Illa Diem laeta hunc annalibus inserit, atque 
Inscribit Tabulis fulgidiore nota,
Quo memor Augustae Fidei, turn Legis Avitae 
Conscendis solium more modoque Patrum. 
SicquejR’V/t' elLegc  iiaeredes diducere habenas, 
( Ut pactus fueras) occipis Adveniens; 
E t  recreas Praesens Gentem T i b i  ter
redamatam,
Qliae dicat obsequiis peotora prona Tuis. 
Atque hinc Nobilitas, Proceres , Populus,
Tibi debent 
Plurima : debebunt póstmodo plura tamen; 
Postquam (quae latis mundum circumvolat
alis )
Gloria vulgabit Gesta futura Tua.
Jam caput, incinctum sacro diademate, tollens 
LegitimusPriuceps sceptra tronumque tenes. 
Nunc superest, pulchris frontem ut virluti-
bus ornes ;
Nec poteris serlo nobiliore fru i ,
Haud secus et reliquis documento Regibus
esse :/
( Quos longe post Te linquis honore prior) 
Quod bene M ajestas, Virtus , et Amor
populorum ,
Imperium unius figere corde queant. 
Namque ut Palma raagis,vel vitis cara videtur 
Maturos fructus quae tulit ante diem : 
Mascuia sic juveni veniens e corpore virtus, 
H umanis oculis gratior esse solet.
Illa eademTibi gratatur mea Musa favorem,
O R u d a ! Augusto clarior Auspicio. 
Defuit iioc unum decus : hoc F KAN C1SCUS
adauget
Ornatu prisco Templa vetusta Tua.
Spon-
Sponte coronari propria dum se jube'istMc, 
Praeferrique Crucem Régis Apostolici. 
IndigenamDominum redivivaPalatia claudunt 
His certe Laribus convenit iste favor; 
Fama-Palatino vêtus, et reverencia Monti
» *
Ut redeat, Thraces quam minuere feri. 
Inde adeo Tua fervenfi nunc Regia plausu 
Insonat, et resonis difluit Ister aquis. 
Defluit, et ponlo dum se se immiscet amico, 
More triumphantis gaudia continuât.
Imo ciet reliques (Neptunia Pignora) Fratres, 
Laetitiae socios quos cupit esse suae. 
Hinc Savus, hinc D ravus , spumanti hine
amne Tibiscus 
ïnfremit, et fluctus ructal: ab ore tumens. 
Festivis totum complent ditluxibus Orbem 
Hungaricum : Iaeto murmure castra strepuut. 
Exsiliunt campi, montes, colles, juga, valles: 
Exsultant Urbes, Oppida, rura , casae. 
Quisque litat Civis Votis ferventer et Hospes : 
OmneBonum,Faustum, poscit uterque pius. 
Francisci Nomen Francisco Numen honorât, 
Cunctorum .voces fert super astra Fides. 
Fundimus ardentes etiam nos poplite flexo, 
Quac valeant Superos demeruiSse, preces. 
Sed quia non notum est, quantum mortali- 
! ' b u s  olim
Per Te largiri vult Deus Omnipotens. 
Poscimus , ut Pylios duntaxat sospes in
anaos
Producás Vitae témpora fulva Tuae. 
Nostrae si vero sis Gentis fultus amore,
Et coeli valido tutus in auxilio,
Omnia pro volo succèdent, Optime Princeps; 
Sint modo Virtuti Fata benigna Tuae.
Ut-
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Ütque etiam haec faveant T i b i , vis ? Ache-
ronla movebit 
Ule Domus Vindex Hungarus Austriacae!
Hlmc, hunc, crede, T i b i  fidum Genium
dedit unum 
Conscia diviuae Vir;;o Sibylia notae.
Hunc ergo foveas : illius Juta tuere,
Et Libertatem ; quara tenet ipse vigil!
Sospite T e ,  Princeps, Regum cum Relli*
gioiie,
Plebs cum Patricio, sospes et omnis erit.
Magnus eris seu Pax , seu trüx Bellona
piacebit ;
Ut raque quamlo subest foedere junctaTibi.
Si licet ex paucis aclis censere futura,
Non Tibi nort vanis plaudimus auguriis.
Quam Mars ipse Tuis sub signis gestiat esse, 
Testatur caesus Francus ab Jiustriacis.
Hic rationis egens , et veri luminis expers, 
ípsi qui flagrat demere seeptra Jo v i,
Omnia pollicitus sibí concessura ; priori 
Hem quam dissimiiis concidit una alapaî
Hunc Tibi servaruot Superi, F r a n c i s c e !
tfíumphum ; *
Quid noù sperandum talibus auspiciis?
Persequere, o Princeps! profugum; cornpe-
see petulcum , 
Persequere! ut Cc3su lubriciore ruatr;
Hungaricam ut Majestatem non temnere
discat,
Serius et sapiat turba superba Phrygum.
Arridet ( faustúm terris, et amabile Nomen ) 
P a x ? - F r a n c i s  ce  Tua est; ilectit Oliva
comas.
Cedunt arma T  o g a e , Fortunáé sempír
arnicas, Et
Kidéi Félix experieris opem;
Si (quod nempe Tuae fuerit non ultima
laudis
Pars ) Leges patrias, Justitiamque colas. 
Haec reliquas quantum Virtutes ordine
vincat;
Ouamve homini cuívis est et amata Diis; 
índe patet , quod C o r v i n t  post funera
moeren.5
Occinat evanidam Civis, etAgricola!  
Haec etiam servata fűit Tibi Glória, Princeps, 
In patrium ut per Te  commigret illa solum. 
Illustret Faicea , Trabeas,  et Sceptra ve-
reuda ,
Continuoque Tuo promicet aequaThroao. 
Cetera non memoro : pro voce silentia
pugnent;
Nec decet ut Regem subditus erudiat. 
Sospite T e  siquidem, Regnum cum Relli-
, . S Í0De >
Plebs cum Patricio, sospes et omnis érit.
E gy  haldokló Gazda a* Fiaihoz.
Fekiivén egy Paraízt halálos ágyában, 
Hivatá Fiait gyáfzos fzobájában,
Hogy testámentoinot tenne még az előtt, 
Míg meg fzünne fzivni ö a ’ fzabad fzellőt. 
Gyermekim! így fzólla: itt vagyon a’ végem 
Ki-mondom hát nektek minden tehetségem’ 
A’ mi kintsetském volt, a* fzöllöbe tettem, 
Meilyet hogy el ástam sok izzadást vettem. 
Ásókat, kapákat vegyetek e’ végre,
Földet forgassátok egy lábnyi mélységre, 
Az el • tett kintsemc.t így meg - talállyátos. 
Szorgalmas Atyátok’ akkor meg-áldjátok*
Sir*
».Sírba mentte után Fiai így tcfznek ,
Mindnyájan kezekbe nagy ásókat vefznek,
A ’ fzölldt egéffzen négy Ízben fel-hánnyák,
i Testek* fáradságát egy tseppet se fzáunyák 
A ’ ízöllöbe rejtett kintset meg nem lelték,
De munkájok’ bérét isak ugyan meg'
nyerték :
Mert a ’ fzöllejekröl bőven fzüreteltek,
És sok iírés hordók borokkal meg teltek, 
Attyok* mondásának most értik velejét, 
Hogy kiki dolgozza serénnyeo í’zőllejét. 
így izzadásoknak hafznát ekkor veitek.
Midőn boraikat a ’ piritzébe telték. —
Más drága bányáknak ritkán van ideje, 
Szántás hát a ’ pénznek az igaz kút-feje, 
s ild  - való Orfzdg , ’s közel cnyejzste ;
Hol a Kapáidnak nintsen bctsillcte.
Első Versei ezek, Tóth István nevezetű 
tanuló Iff júnak, a ’ ki a ’ Pesti Gymnásium- 
ban tökélletesíti magát a’ M agyar Nyelvben 
és Litieraturában, Eid. Profefízor Endrödy < 
János Úrnak bölts oktatásai, ’s maga fzor- 
galmatossága által.
i
J e l e n t é s e k .
K assáról, mintegy 14— 15 efztendökkel 
ez előtt, el-ment vándorlani Krijztián S á ­
muel nevezetű Borbély - Legény. Már négy 
vagy öt efztendőktöl fogva ,  semmi tudósí­
tást nem veíznek tőle az Attyafiai; ’s nem is 
hallottak egyebet felőle , hanem hogy a 1 
valóságos nevét el - változtatta , ’ s Komjáthi 
Sámuelnek hivattya magát. Az édes Annya. 
a ’ múltt Októberben meg - hóit , ’s anóí. 




tehát ezeu tudósítást veTzi : siessen viflzá 
Kassára. Kérettetnek, mindenek , a ’ kik 
valamit tudnának felöle* högy ezt értésére 
adni ne terheltessenek.
Vasváron (Vasvármegy'ében) , igen nagy 
i ’zerentsétlenség történt a ’ múlt^ Má*us Hónap­
nak 23-dik napján. Tiiz támadt t. í. hajnal­
ban 3 óra után, a ’ G róf Festcíits György 
Úr’ kortsma- istállójában. Mivei ifzonyú 
nagy ízéi volt : eggy óra alatt 18 házak, 7 
pajták, istállók ’s a ’ t* lettek hamuvá. A ’ 
meg károsodttak között vagyon az oda való 
Posta-JVlester Ur is — eggy érzékeny fzivü, 
és köz-jóra termett érdemes Hazánkfia. — 
EgéíTz épületje, inelly 27 ölnyire terjedt, ’« 
a ' házi 6b mezei gazdasághoz való minden 
kéfzületeivel eggyütt lángok’ prédájává lett. 
Á* Hitvese, tsak egy fzoknyát vehetett 
magára, ’s úgy fzaladt-ki, öt Gyermekeivel 
eggyütt a ’ tűz alól. — Ezen keserves kár­
vallást nem tsak úgy közöljük, mint fzomorú 
újságot; hanem mint eggy ollyan tárgyat is, 
melly mindent, a ’ ki Em ber, Kerefztyén, *s 
jó M agyar;  és telik tőle a ’ segedelem : at 
kárvallottak eránt való munkás fzeretetuck 
gyakorlására buzdíthat.
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K I R Á L Y I  F E L S É G ’
K N G E D E L M É V E  L.
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Költ Rétsben, Szent Jakab-Havának (Július** 
nak) 10 dik napján, 1 7 9 2 .
B  é  t 3\
ír
A p o r o n  a s  M agyar Király és Királyné $ 
Felségeknek, Frankfurtba való bé-menetelek* 
ezen folyó Július hónapnak 11-dikére; Prá­
gában lejendö m e g - k ó r o n á z t a t á s o k  pedig a* 
j o v ö  Augustusnak I l d i k é r e  vagyon hatá* 
r o z v a .
Personalis Örményi Jó s e f  ö Kegy. sége* 
Status - Referendárius Báró Spiclmann Orral 
útcízott Frankfurt felé, a ’ kinél volt ugyan 
t-sak fzállva is el-indúlások előtt.
Temesvári Püspök, PclrovitS 6 Nsága, 
tegnap jelent-meg előfzör a ’ F. Kántzellária’ 
Tanátlsaban.
X> # g  /
azt bízta fC Vármegye , hogy dolgozzon 
eggy olíy munkát, mellyben M drajixárosunk 
nagysága* fekvése, határai, vizei, lakosai, 
állatjai, plántái * egy fzóval , valami tsak 
ennek polgári , ekklésiaj, ’s terméfzeti esmé- 
retére meg * kívántatik , helyesen elő legye­
nek adva. — Sajtó alá botsátotta már * is 
az Éhség' Hiftóriáját, melly igen terméfzetes 
Magyarsággal kéfzöltt Versekből áll. — Az 
élet’ árra, ízállott ugyan sokat alá AJdra- 
marosban is ;  de a ’ másutt való árrfól igen 
íneílze jár. A ’ fzép búzának vékája most i* 
e l-m egy \y— 19 garason 5 a ’ tengerié 14— 15 
garason. A ’ marha húsnak fontja 4 kr . ; a* 
bornak ittzéje 8 , ' sőt 12 kr. is : pedig soha 
annyi hegyallyai bor Szigeten még nem volt, 
mint az idén. Kitka pintze, a ’ melly dugva 
ne volna. Gyiimölfs, tellyességgel nem lelfz. 
A ’ Fiskiek jó lennel biztatnak. “
Debretzenböl, Junius’ 30 dikán*
„ E g r i  nevezetű, ide való Paplanöa* 
M estei*• ember, eggy olly paplant kéfzített, 
mellyen -a’ Magyar Korona , és az Orfzágnak 
több drága Jegyei is fzépen ki vagynak 
v a n v a .  Ezt a ’ paplant ö ,  Jul. 4 dikén, Fels* 
Királynénknak ajandéko/ta, kitől harmintz- 
hat aidnyakkal jutalmaztatott - meg. —* 
Nálunk, a ’ lég-Jzebb búzának köble, "hét* 
7s nyóltz márjás; az árpáé ,  12 garas; a* 
2abé, 1 0— 1 5 ;  a ’ kétfzeres búzáé, i£— 20; 
a" rozsé, 1 2— 1 3;  a 5 hántolt, vagy fzemes 
kukofitzáé 12— 13. — Még se Prédikátorunk 
Hintsen , T .  Deáki Ür helyett, a ’ ki az Ispo­
tályba ment-ki; se Profefízorunk f T .  Ormos
Úr
helyett, a* ki most Szobofzlói Prédikátor, 
Ajánlotta ugyan magát ProfeÍTzorságra, Kard  
Jz a g i  ¡ifjabb Prédikátor T .  Csató Gergely  Úr; 
de megént tsak meg maradt a ’ Prédikátor- 
sálban. A ’ Históriát, Kollégyiomurik* mos­
tani Széniora, E. Sárvári. Pál Ur tanítja az 
lft’júságnak ízép elő - menetellel. “
Eötvesröl (Som ogy - Várm egyéből) ,  
Jun. 2g dikán. ,, Nállunk , igen kellemetes 
idők járnak. A ’ nyári hevességet , ottan 
Ottan tsendes esők hive^ítik. Minden vetés 
ízép reménységgel bíztat. Meggyen , és 
almán kívül ,  minden egyéb gyümóits bőven 
Jeífz , iia az Isten meg - tartja,4fc
JSánásról ( eggy a* hat Hajdú - Városok 
k o z z ű l) ,  Júniusnak 28 dikán. — Nállunk 
mindennemű élet bdv terméssel bíztat; de 
b *zzeg a ’ boros Gazdák, *s a’ bort ízerető 
Emberek keservesen sohajtoznak, mert a* 
tavalzi mettzés után,  úgy :el- rontotta a ’ 
hideg a ’ Izölloket: hogy a ’ hol tavaly fzáz 
tseber bor termett, most három is alig fog 
lenni. Az idején é r ő  gyiimöltsoknek is, 
egyenlő sorsok volt a* IzöUövel. — A* 
marha' á rra ,  tsak nem akar itt alább fzál- 
}ani. Az a d ó ,  sokonn ízeretné adni; a* 
vevő nem veheti: minthogy az élét óltsó. 
Száz köblöt , fiáz Magyar forinton meg 
lehet venni.
M ás a ’ kóldálás , más a* kóldússág.
Van itt JSánáson eggy Irushoz hasonló 
T z ig á n y ,  kinek egéfz gazdasága, 13 élő 
gyermekekből áll. Midőn ez, a* maga 13 
tajjaihoz még két árva tzigány gyermeket is
ío-
fogott volna fel - tartani, azt kérdi tőle egy 
Ür: ,, Ugyan D á d é , hogy3 tartod már azt a ’ 
sok purgyét ? “  „  Ja j 3s Uram , felele a ’
Tzigány , ¿'Ze1# , a3 ^z£ - mentenek
engem a3 kóldúlástól. u ,, Hogy3 a3 kübe 
mentene'nek, mond néki az Ür, úfe na-
gyvbf) kóldússá tejznek , //zz/zí eddig vőltál is ? 
A 3 Tzigány : „A em  is a3 kóldússágtól mondám 
én Uram; hanem q kóldulástól: mert már 
ezek mindnyájan elég nagyok , el - küldhetem  
őket kóldulni, 3s magam ha itthonn ülök is, 
betsülettel el - élek belőle , a* wzí ezek bé- 
k Óldúlnak. “
Vinkovczéröl ( Tót Orfzágból).
„M a g a m  kárával tapaíztalám a ’ napok­
ban , annak az ig a z , és jó Magyar regulá­
nak haíznós vo ltá l : Meg nézd, kivel befzélfz. 
Szinte életembe kerüle, hogy egy Derventai 
Basának meg találtam mondani az igazat. 
Én az Embert tsak valami közönséges Török­
nek tartottam; azért is bátran ki-nyilatkoz­
tattam elölte, a ’ mi fzivemen vólt, hogy t. i. 
a3 M agyar Lovasok , ugyan derék Doktoraik 
a Törököknek, a3 hadi nyavalya , és a3 ke­
vélység ellen. Ezen fzavaimra a ’ B asa ,  a ’ 
péter - késihez kapott. Bezzeg fordítottam 
én is befzédemet ; ’s e’ fzerént megént jó 
Barátok lettünk. Barátság - fejében el-fzám* 
íálta a ’ Basa a’ maga bravúrjait (jeles tetteit), 
mellyeket Dubitza alatt , és a ’ Bánátban 
követett - el. Házi környülállásait is befzél' 
lette, hogy t. i. négy felesége volt;  de egy 
meg-hóit közzülök. A 3 gyermekei felöl 
azt mondotta, hogy mindnyájának maga se 
tudja a ’ neveket. Örömest fzojgálnók a.*
Basa ’
/  w . j
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Basa ’ nevéve l ; de biz az olly hoflzú volt, 
hogy az emlékeztető elmém meg nem tudta 
tartani egy hallásra; a’ jegyző - könyvem 
pedig nem volt velem. “
A ’ következendő két Deák Befzédek 
közzül az elsőben , Toskánai N agy l iertzeg  
Fcrdinánd; a ’ másodikban pedig Jó se f  Fő- 
Hertzeg vett bútsút Júniusnak 26-dikán a ’ 
M agyar Orfzági Rendektől.
Első Befzéd.
,, M a x i m a  cum delectatione occasionem arripui, 
inclytum hoc Regnum revisendi, ubi mihi tót,  et 
tanta benevolentiae , et amoris specimina tradita 
sünt. Dolet equidem , quod munere , et officio apud  
meos revocatus , nos invicem soparemur , et magis 
d oleret , nisi mihi perspectum esset, quot, et quanta,  
beneficia optimus, et justissimus R e x  in dilectissi- 
m a m N a tio n e m  s u a m ,  tam brevi tempore contulerit, 
el quam arctissimis fidelitatis, et intentissimi amoris 
vinculis generosissima Natio, Majestati suae devincta  
sit. Certemus omnes ad invicem, quocunque siti. 
simus,  ut Juribus Principum , sic et Populorum, per  
L e g e s ,  per Justitiam, per íiduciam sancitis, in feli- 
citate publica , felicitas nostra unica stabiliatur. 
Postremum hoc Dominorum Statuum erga me amoris 
s'ignum , cum tenero , grato, sincerissimo animi sensu 
me acc ip e re, nec dubitant, nec dubitare ppssunt.“
Második Befzéd.
,, Nihil mihi svavius evenire poterat,  hac D o m i­
norum Statuum salutatione, visis tót eorundem in 
Suam Majestatem, Regem optimum, Fratrem meuni 
veneratissimum, amoris, ac devotionis, ipsius autem. 
Regis in Gentem hanc,benignae propensionis exem-  
plis. Comitioruni horum memória apud me perennis 
érit. Non dubitans,  Dominos Sta tu s ,  mei etiam 
memóriám retenturos , eosdem de peculiari meo 
affectu, atque aestimatione securos esse v o l o . ce
Erdély-
i
E r d é l y b ő l ,
fllqros • Vásárhelyről , Juniusnak 2?-diVánf 
,, Maros - ízeknek N agy-E rnyők  nevii hely­
ségében, egy Száfp Zsellér ház * fel-verések­
kel kezdette vala kenyerét keresni. Mivel 
rend fzerént úgy fzokott lenni , hogy a* 
fzerentséjével egeyütt, nevekedik a* vakme­
rősége is a ’ gonoíz - tévőnek : az említett 
£sivány is, minekutánna alkalmas elömene. 
teJIeI űzte volna falu helyen a ’ zsiványságot; 
Városra jöft végtére, közinkbe praktizálni, 
Itt ,  Kirt T áb la - f í iró  M, Á b el Károly Úrnak 
kiilonbkiilönbféle drága jófzágait e l- idege­
nítette; sok portékát el-tsent, A bra h ám ^ és 
Csíki Kereskedő Uraknak boltjaikból is. A* 
mi közönségesen más gonofztévökon is meg­
történik , hogy t. i,> magok el - árúllyák 
magokat ; ugyan az esett » meg a ’ most 
fzóban forgó tolvajon is : mert a ’ midőn
fzabadon kezdett volna kalmárkodni a* 
ragadományokkal : nyomos gyanúságba
esett ,  ’ s el - fogatott. A i  első törvényes 
Ifi - kérdezésre , minden tétovázás nélkül 
meg-vallotta lég - ottan , minémü járatbéli 
ember lett légyen ö ,  ’ s holTzasan elő befzél- 
lette álnokságait, ki - nyilatkoztatván egyr 
fzersmind tzimborássait is,  a ’ kiknek segít­
ségekkel élt. Az általa el-lopatott porté­
kákból meg-kerüllek némellyek , neveze­
tesen Melt. Á bel Üraak új gyönyörű egy 
pár pistolya, “
s i '  Lengyeleknek , ¿s Orofzoknak 
közelébbi nevezetes Hadi Történeteikről,
Kiig valóságot irtatnánk , közlünk két kiU
lőtt-
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lrtnböző Tudósításokat, mellyek ugyanazon 
eggy napi nagy Történetet, olly ellenkező* 
képpen adnak el ő,  hogy éppen ezért, va* 
íamellyiknek költeménynek kell lenni : pe­
dig mind a’ kettő Lengyel Orfzágból került 
és környülállásosan adja elő a* dolgot. Eg- 
gyik azt mondja, hogy tizenhárom 'ezer 
Lengyel meg támadott fzorulttságában, 21 
ezer Orofzokat , *s minekutánna reggeli öt 
órától fo gva ,  estvéli 7 óráig tartott volna 
a* verekedés: sok prédával,  ’s eggy lovas 
seregi zálzlóval eggyütt, négy ezer Orofzok 
maradtak a* tsata piatzon. Még ezután két 
egéfz mértföldig kergették a ’ Lengyelek a« 
Orofzokat, és a ’ futás közben is sokan hul­
lottak el ezek közzul. A ’ Lengyelek réfzé- 
rőt ellenben, nyóltz ízáz Emberből, és 3 
fzáz lóból áll a* vefzteség. — A ’ másik T u ­
dósítás azt állítja , hogy Jun, 18 dikán reg. 
gél, húfz ezerből álló Lengyel sereg, ellene 
ment az Orofzoknak, ’ s hat óráig tüzelt a* 
¡két fél egymásra. Sokan estek el az Oro* 
fzok közzill; de még is többen a ’ Lengye­
lek réfzéről. V égre , közikbe vágtak az Oro* 
fzok a ’ Lengyeleknek; de ezek tellyesség­
gel nem mozdultak azért helyekről , ’s egy­
néhány órákig tartott a ’ költsönos méfzár- 
lás. Ugyan tsak az Orofzok lettek diadal- 
írások. Hat ezer Lengyel maradt a ’ hartz 
mezején. Kevésben múlt e l ,  hogy el nem 
fogatott H. Ponyatovfzkyy a ’ LeDgyel Fő Kor­
mányozó. Nagy prédát kaptak az Orofzok; 
mert a* táboron, és sok mindenféle hadi ké- 
fíületeken kivül, a ’ hadi kints tárt is el nyer­
ték LeDgyeiektöl. — Ha ezen utolsó Tu.
dó-
o assro
dósitás talál igaz lenni: bezzeg meg esett 
hát úgy a ’ fzegény Lengyeleknek ; de ha 
talán az első fzerént történt is a ’ dolog: úgy 
js tsak ugyan terhes a ’ Lengyelek állapotja; 
mert más idők voltak még akkor , midőn 
X I I . Károly Svéd Király vont vala ujjat 
Első Péter Tzárral. Tsak akkor kezdett 
t. i. a* hadi tudomány * gyakorlás, és fenyí­
ték bé lépni az Orofzság közzé : meg is első 
Péter leve utóllyára a ’ nyertes. M ost, a ’ 
tanúlttság, és próbáltt vitézség, tulajdona 
m á r a ’ nagy fzámú Orofz Seregnek; fzinte 
tsuda tévő erő kívántatik tehát ahoz, hogy 
hollzas verekedések után is a ’ kis Lengyel 
Orfzág legyen győzedelmes. Ugyan ezért 
jovasokák . nékie, a ’ mint értjük, a ’ Bétsi, 
és Berlini Udvarok, hogy jobb leíTz, h^ az 
Orofz Tsáfzárné kívánságához alkalmaztatja 
magát. — A ’ Török Tsáfzár, frigyesse ugyan 
L .  Orfzágnak ; de tudjuk, hogy ez, nemegy 
könnyen fog már mostanában fegyvert az 
Orofzok ellen.
yV Frantziáli dolgaikról.
X V I: Lafos — a ’ neki vadúItt Frantzia 
Népnek, névvel ugyan Királlyá; de való­
sággal fzánakozásra méltó Mártyrja — úgy 
állott Jun. 20-dikán az erőfzakoskodó , és 
királyi vért fzomjúhozó fegyveres sokaság 
között, mint egy fel - emelkedett kő - fzál, 
a ’ » hanykodó tenger’ habjainak közepette. 
Egéfz bátorságot mufaiolt , mind maga­
viseletével, mind beízédével. Midőn a’ 
Nemzet-Gyűlésének 24 Küldöttjei érkeztek 
volna bé hozzá, ’ s jelentették, mi végre 




veszedelmet a ’ Királlyal. Ezen ki - nyilat- 
koztatáson , igen kezdett morogni a> gyüle- 
yéfz Nép , vagy is inkább tigris - tsorda. 
Erre azonban semmit nem ügyelvén a ’ Király, 
ezt felelte erős lélekkel a ’ Nemzet - Gyűlési 
Deputátziónak: Én, Erantzidk között vagyok , 
mitől fé lly e k  tehát? Azt monda továbbá: 
E g y  jó  lelkű Em berhez , a9 kit semmivel se 
vádol lelke ’ esmérete, nem f é r  a* félelem . —  
Egyfzersmind meg - fogta egy mellette álló 
Nemzeti - Örállónak a ’ kezét, ’ s így fzóllott 
hozzája: „T e g y e  a ’ mellyjemre a9 Kezét, 
m egfogja  tapafztalni, hogy lég - kiffebbet se 
refzket az én fzivem . “
Hasonló nagy - lelküséggel Íratott az a ’ 
Proklamátzió is ( Hírdetvény ) ,  mellyet Jun. 
22*dikén tétetett a ’ K i r á l y  közönségessé* 
Ennek magyar értelme , így következik : 
,, Fájdalommal értették kéttség kívül a* 
Frantziák, hogy égy sokaság, mellyet né- 
melly pártosok tsábítottak - el , fegyveres 
kézzel jött a ’ K irá ly ’ udvarába; a ’ magával 
hozott ágyúkat egészen a ’ Testörzök’ há­
zába bé hurtzolta; a ’ Király’ lakó Szobái­
nak ajtajait fejfzékkel bé - vagdalta ; ’ s Nem­
zeti nevezetet ruházván nagy vakmerőséggel 
magára, eröfzakosan akarta reá kéní’zeríteni 
a ’ K irá lyt ,  hogy erössítené - meg azon két 
Végzéseket, mellyeket, a ’ Konílitutzió’ ereje 
fzerént helybe nem hagyott ( t. i. a ’ meg 
nem esküdtt Papok; és 20 ezer Nemzeti- 
Örállókból álló Seregnek Párisba való ren­
deltetése eránt hozott Végzéseit a ’ N. G yű lé ­
sének). — A ’ K irá ly ,  tsupán a ’ m a g a  lelke’ 
esméretét, és a ’ Közjóhoz viseltető ízeretetét
tette ellenébe , a’ pártosok’ fenyegetfldz£*
fieikaek, ’& tsufolkodásaiknak. Nem tudja 
a* Király , mire határozhatták még azok 
magokat ; azt mindazáltal fziikségesnek 
látja ki - nyilatkoztatni, a ’ Frantzia Nemzet 
előtt, hogy bár akármennyire mennyen is 
az eröfzakoskodás : mégv se fogja soha i#
reá birni a* Királyt, hogy ollyau dologba 
meg - eggyezzen , a ’ mellyet ellenkezni lát 
a ’ koz hafzonnal. Kéfz ö ki-tenni vePz^de* 
lemre a ’ maga tsendességét, és bátorságát^ 
könnyén fel - áldozza ö még azon jussait is, 
mellyek közök minden Emberekkel, ’s a? 
mellyeknek bírásában fzintúgy tartozna ölet 
a ’ Törvény meg-tartani , valamint más 
Polgárokat ; de mint a' Frantzia Nemzet* 
•örökös Reprezentánsának , vagynak nékí 
olly fzent jussai, mellyeket tartozik gyako­
rolni ; és fel - áldozhatja ugyan ö a ’ maga 
tsendességét : de nem a’ kötelességeit. H.a 
még egy bűnnel többet akarnak vétkezni 
azok , kik a ’ Monárkhiát ( Királyi Igazgatás* 
formáját) fel-forgatni fzándékoznak: ám 
tselekedhetik azt. Ezen kétséges környül- 
állásokban , a ’ mellyekben most vagyon az 
Igazgatás* formája, nem fzün meg a ’ Király* 
a* maga utolsó fzempillantásáig, példát adni 
minden törvényes Tifztviselőknek a ’ bátor­
ságban, és az állhatatosságban ; minthogy 
tsupán ezek menthetik még meg az Utolsó 
vefz^delemtöl Frantzia Qrfzágot. Mellyhez 
képest, parantsolja a* Király minden főbb 1 
is  alsóbb Kormányfzékeknek, hogy vigyázz 
zanak az Orfzág’ Lakosainak mind fzemély«
ly e * ,  mind vagyonjaikra nézve való bátor# 
ságokra. “
K. Hát leve é  ofztán ennek a* fzívrehat6 
Promulgátzíónak va larnelly jó  foganatja , azok­
ra az e l-fa ju ltt Frantziákra nézve, kik egé/fz 
Európa ’ botránkozására , olly rettenetaffert 
meg -se'rtették a ’ Fejedelmi fzent hatalmat; 
a" magok koronás Királlyokhak fzerentsétlert 
f z nrnéllyében ? De • hogy volt az Istenért —- 
de még fzornyebb dühösködésre vettek azolt 
ebból alkalmatosságot, nem különben mint 
a* p ó k ,  mérget í’ziv még a’ lég fzebb virág­
ból is. Nem olvashattuk belső nagy meg- 
háborodás nélkül, azt a ’ gyilkos í rá s t , melly 
a ’ St Antoine ( Szent A n ta l)  nevezetű külső 
Városban raggattatott ’ s fzegeztetett - fel a* 
fa lak ra ,  kapukra, és ajtókra, éppen azonti 
a ’ napon,  mellyen közönségessé tétetett a ’ 
Kir, Promulg ítzió. A ’ belső dolgokra ügyeld 
Minifter , közönségessen fel - olvasta az 
említett botránkoztat© írást, Jun. 23-dikáa 
a ’ Nemzet - Gyűlésében ; ’s mi is közöllyük 
a z é r t , mivel ifzonyítva taníthat ez minden 
Nemzeteket, mennyire kellyen nékiek őriz* 
kedni az ollyatén erőfzakos Revolutzióktól, 
minémil a ’ Frantzia Orfzági. Imhol t, i, 
annak a ’ foglalatja: „ Haza A tty a i!  (ezek 
a ’ Nemzet* Gyűlése* Tag ja i)  A li, másodszor 
is f a l  * kelünk. —  A li, egy hite • fz v g e tt , és 
.Haza - árálds által magát vétkessé tett K irály  
ellen panafzlunk. Ali kívánjuk, hogy ennek 
f e j e , az Igazság* pallosá alatt éjjen - e h  és 
ha meg nem halgattatunk; még ti közöttetek is 
meg fog ju k  büntetni a Haza - árúlókat. 44 —*
Hogy
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Hogy a ’ pártos tsábítók által neki fzelesített 
Nép - sepredéke, illyen fzókat botsáthat-ki 
a ’ fzáján : tsak még sem lehet azon annyira 
tsudálkozni; de hogy a* N. Gyűlése’ Tagjai 
kozott is találkozik , a’ ki fzinte hasonló 
hangon fáóll közönségessen a ’ Gyűlésben: 
már ennek az efztelen tselekedetnek volta­
képpen való ki fejezésére, fzintén a’ sültt 
bolondság, és dühösség nevezetek sem ele- 
gedendők. — Hogy el-végezte a’ Minifter, 
a ’ Nép’ fenyegető Írásának olvasását ; így 
fzóllott a ’ N. Gyűléséhez : Uraim ! Frantzia
Orfzág’ sorsa , Uraságtok’ kezében vagyon ; 
egyedül azon rendelésektől fü g g  az , méllyét 
még ma estve tejéndenek U r a s á g t o k Ezen 
fzókra, Bazire nevezetű Tagja a ’ Gyűlésnek 
azt mondja nagy tűzessen : „  Egyedül a
K irá ly ’ Proklamátziója tsinállya cl zenebo­
nákat. Én fe l-a d o m  azt törvényessen. “  — 
Kárhoztató kiáltás váltotta-fel ugyan ezen 
oktalan , és gonofz befzédet; de tsak ugyan 
hogy több Bazirok is vagynak a ’ Nemzet- 
Gyűlésében : az is bizonyos, — Igaz az is 
átallyában, hogy az első Nemzeti - Gyűlés’ 
T ag ja i ,  mint meg annyi Istenek voltak, a ’ 
mostani Gyűlés’ Tagjaihoz képest; a ’ mint 
ezt,  fzeméllyes tapalztalása után, okossaa 
élő - adta ama’ nevezetes Német lró Archen- 
holtz , ki most Párisban irja a 5 maga M iner­
váját (hónaponként k i • adni fzokott folyó 
munkáját).— Előre is lehet már fájdalmasan 
képzelni,mitsoda zűrzavar lefl'z: ha a ’mostani 
Frantzia Gyűlés,  új Konttitutziót tsináló 
Gyűléssé teízi magát, mellynek nagyon fú 
már a ’ fzele.
Elegyes
♦Elegyes Tudósítások»
A’ M agyar és Tseh Király* Seregei , vs 
Frantziák között, nagy verekedés vólfc 
Jun. 24-dikén, Courtray ( Kortryck)  Váro­
sánál. Reggeli 4 órától fogva , 9 óráig
tartott a ’ tsata. Igen sokat vefztettek a ’ 
Frantziák. D uchalel nevii derék Kormányo- 
zójoknak is el-hordta a ’ lábát eggy ágyú­
golyóbis , ’ s mivel el nem lehetett állítani 
a ’ vérit: meg-holt*
A ’ Frantziáknak , Aujtriai Flandriába* 
Való bé-ütéseket,  nem akarja bé-húnytt 
ízemmel nézni ( a ’ m intirják) a ’ N. Britán- 
niai Udvar is ,  úgymint a ’ m elly ,  ízint’ -úgy 
kötelezte magát, slujtriai Belgyiomnak az 
Auftriai Háznál való meg - tartására ; va la ­
mint Prufjzia , és Hollandia. E ’ végre 
állíttat e’ fel mostan, 3 hónapra való ele- 
séggel egy hajós Sereget: nem bizonyos.
Am a’ nevezetes I n d i a i  Fejedelmet! 
Tippo - Saibon , megént gyözedelmeskedteti 
most egy tudósítás az A nglusokat* Ügy 
írják Hágából , hogy a* diadalmas Anglus 
Generális Lord Corhvallistól egyenessen ér­
kezett az említett tudósítás a ’ Konjtántziná- 
polyi Anglus Követhez. E z ,  mindjárt köz- 
lÖtte azt ,  Kurir által a ’ Hollandiai Anglus 
Követtel,  Lord AuklandáaX ; ez ismét a ’ 
Londoni Udvarral. A ’ tudósításnak, ide 
megy - ki a ’ foglalatja : hogy Gén. Cornvallis 
meg-ütközött Febr. 7-dikén Tippo - Saibb&\% 
igen nagy pufztítást tett az Ifldus Seregben,
ei-
el «nyerte annak egéíz táborát is,  és mindért 
ágyúit. Tippo-Saib, a ’ hegyek közzé fzaladt^ 
Lord CornvaLLis pedig Stringapntnám  felé 
vette útját, melly fö Városa a ’ meg veretett 
Ellenségnek. — Várjuk el, ha vall jon ezea 
tudósítás is nem tsak' ollyan Emberektől 
fzármazott é ,  a* kiknek meg-gyűlt v ólt a* 
papiros - pénzek , ’ s azokon akartak jó mód* 
dal ki-adni, az Indiai győzedelemnek ki* 
hirlelése által.
Tudományi Tudósítás.
KnJJ'án , következendő tzimü munka 
került-ki a* múltt hónapban a* prés a ló l i  
Origó ct~ prngrcjfus ruinae Regnorum* A* 
Szerző : Tiízlel. Szuhányi Xuv. E&reritz Üi'* 
ki is remény l i , hogy a* mai időkhöz alkal­
maztatott ezen írásával is fog olly kedvet 
találni a ’ bőlts Világ előtt, a ’ millyet talált 
már előbbeni három munkáival. Találratik 
a ’ meg-nevezett könyv : Kaffán , Budárty 
Pejien , Egerben , és D d/etzenben Stro/l* 
m aytr A n ta l Ür* könyves boltjában. A z  
árra 22 krajtzár.
* * •  ** * • * #
Küldjük, Fels. Első Ferentz Királyunk* 
Képét, mellyet úgy kéfzíltettünk , hogy a* 
Alagyar Hírmondó* Első Szakaílzáuak eleib* 
köttetödjön.
K I R Á L Y I  F E L S É G *
E N G E D E L M É V E L .
Költ Bétsben , SzentJakab-Havának (Július* 
nak) 13-dik napján, 1 7 9 2 .
K i a9 Római Tsdfzár ?
A’ mit nem tsak óhajtottunk , hanem 
nyomos okokon reménylettünk is , nneg- 
tÖrténe Frankfurtban , e* folyó hónapnak 
ötödikén. T .  i. Első Fercntz Koronás Kirá­
lyunknak F. Személlyében , Második Ferentz 
Római Tsáízár válafztaték, mind az E g y ­
házi, mind a ’ Világi Válafztó Hertzegeknek 
közönséges meg-eggyezésekből. — É lfy e n !
Az  említett örvendetes Nap’ estvéjén, 
r„agy Társaság volt a ’ Tsáfz. ’3 Kir. Felség’ 
első Válafztó Követénél, Ffztcrházy A ntal
0 Kségénél. Szépen ki * világosított fzálló
E  Palo-• *
Palotáján a ’ Hertzeg Úrnak, ezek az örveft- 
dezésre unf’zoló , ’s egyízersmind efztendo- 
fzátnot jelentő sorok olvastattak:
IVblLate !
Vota pVbLICa DIV DesIDerata 
Longe qV^esíta
la  t vt o s Vn t ! ! !
M a g y a r  O r j x á g •
P estrő l, Júliusnak 9-dikén.
„ T e g n a p ,  a’ Nemzeti Jádzó - Társaság 
j i z  O r v o s  D o k t o r  nevezetű víg Darabot 
jádzotta egy* fel-vonásban , melly is Hatvani 
Jjiván  Ur altal fordílíatott Magyarra. Jelen 
volt ennek alkalmatosságával a ’ Teátromban 
JSádor - Ispány ö Kir. Fő  - Hertzegsége is ,  a* 
két Koburg Hertzegekkcl eggyiitt. A ’ Játék 
közben, Anglus Sóioval ( magános tántt7al) 
mulattatta a ’ Közönséget Salietti nevii Tán- 
t z o s , a ’ ki itten kerelztűl útaz. Némellyek’ 
kívánságára, még más víg Játék is követte 
az elöbbenit, egy fel - vonással, mellynek 
tzimje : J a e / u e s  S p l i n , v a g y is  Ugyan jó , 
hogy tegnap főbe nem lőttem magamat. —* 
Fordította K óré Zsigmond Ür.
Ö Felsége’ «kegyes engedelméböl , a ’ 
napokban mérének - ki itten , közönsége» 
Templom - jaelyet a ’ két rendbéli Vallás­
tételen lévő Evangyélikus Atyafiaknak , a ’ 
Granatéros Karzárma’ fundusán, a ’ hátűlsó 
kapun belől balra, eg y ,  ke*fa lla l  bé kerített 
térségen. Ennél Izebb , és minden tekintetre 
nézve alkalmatosbb helyet nem nyerhettek 
volna már a ’ Protestánsok; mivel e z ,  az C>
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ia  Üj Va fosnak éppen közepén esik * és a*
,Bud<ín lakozó Protestánsoknak is ,  a ’ midőn 
fzabadon járhatnak a ’ hídon, nem léízen 
meíTze. A ’ jövő tavafion mindjárt hozzá 
fognak az építéshez, mellyel annyival in­
kább fognak sietni, mivel már efztendöra 
ki-telik a ’ fzegödés’ ide je ,  melly fzerént 
eddig a ’ Bádog Kalapnál tartot ták az Auguílai 
Valláson lévő Evangyélikusok , Illeni - tiízte- 
leteiket. “
Békés Vármegyéből, ezeket írja ~Zy jó Hazafi, 
és izemes Magyar Uta<ü:
,, A’ melly M a g y a r  , okossan óhajtja 
Hazája’ boldogságát : az erre vezető el’zkö- 
zöknek gyarapodását is nagy örVendfzéssel 
fzemléli az* —- Valakik értenek a ’ dologhoz : 
mind meg-esmérik, hogy fő ,  és kivált- 
képpenvaló az említett efzközök kozzül a ’ 
fzorgalmatosságnak Nemzetünk között való 
nevekedése. Mit tett Békés - Vármegyében, 
Szarvason , ’s teí'z hova t-ovább a m i ’ fárad- 
iiatatlan Hazafi, Tiíz. Thefchcdik Ú r :  bőy 
esmerettséget vehetett erről a ’ két Mapyar 
H aza, mind a’ Hadi és más nevezetes Törté­
netek nevű előbbeni betses Munkájokból a* 
Uraknak; mind pedig a ’ mostaniból — a ’ 
d\! a g y  a r  Hírmondóból — úgy hogy nirit* 
egyéb hátra; hanem hogy a ’ melly gondos 
Szülék, jó Gazdákká, 5s GazdaíTzonyokka 
akarják kéfzíttetni Gyermekeiket: tsak küld­
jék Szarvasra , me^ fogják tapafztalni, hogy 
jo b b ’s gazdagabb örökséget nem hagyhattak 
vólaa soha is ezeknek, mint hogy azt a* 
kevés költséget ki-adták érettek, a ’ mellyb©
E  2 'ke-
¿S of r r - .a o
kerül a* Szarvason való tartás , és tanítta­
tás *). — Van még a* Szarvasi Szorgalma- 
tosság-Oskolán kivül Békés - Vármegyében 
más i s , a ’ mit hafzonnal ki hirdethet a* 
M agyar Hírmondó. E z , a* Csabai Selyem- 
Fabrika. Gyönyörű dolgokat hallottam én 
erről Uraim ! a ’ Ns Békés és A ra d  Vírmegyék- 
béli selyem - tenyéfztetésnek Inspektorától, 
■Blaskovits JósefU rtól. — Meg se gondoltam 
volna, hogy Békés- Vármegyében annyira 
nevekedett légyen már a ’ selyem-produkálás 
( termeAsitís ) ,  hogy még magános házak is, 
saját fzorgalmatosságok után, feles fzámű 
selyem matéria röföket kéPzí.Ltessenek a ’ 
Fabrikában; mint ezt bizonyítja az itt követ­
kező
v
*) Szarvasi tartás’ dijja , nem megy 
többre 30—60—70 forin tokn ál, jnellyek- 
hez 30 —40 fo rin t mellesleg - való költség 
kívántatik ; ű’ tanításért pedig 2— 10 
fo r in t . —- Német Orfzágon , híresek a 
Stuttgárdi, Schnepfenthali Szorgalma*
tosság - Oskolák. Z)<? /¿a valaki, ezekbe
kívánkozna M agyar Orfzágról, fra/fc 
üti költsége is belé kerülne egy két fzáz 
fo rin tb a ;  az ott való efztendei tartóz­
kodás pedig 5 , 0 , 7 ,  8 , V *
forintba i s ; azonban keveset hallana 
arról : mi terem, \f mire van mégfzükség 
M agyar Orfzágon ? pedig nékünk M agya­
roknak , effélét kell vóltaképpen hallani9 
ha akarunk bóldogulni.
kező laistrom, mellyet említett Blaslovits  
Ür kozlott velem :
Csabái Oskolabéli Tanító Túr deli János 
Ür, kéfzíttetett 16 rőfot; Fö  Szolga• Biró 
Belitzay Jó s e f  Ür , 20 röföt ; Tiízttartó 
Seffler Jó se f  Úr ugyan annyit; Neumann 
János Ür 27 röföt; Helység’ Notóriusa Bajtsi 
P á l Úr 33 a t ; KommiíTzár. Chvatalides A ntal 
Ür 40-t; második Prédikátor T. Miletz Alih, 
Ür 80-^; Posta-Mester Mafznitzius Tóbiás Úr 
130-at. Ez az Ú r , fzép keríiésil epres 
kertet is állított - f e l , mellyben hét ezerig 
való eperj fa vagyon. Ide való első Prédi­
kátor Gyurtsek András Úr végre, tizenkét 
Oskolabéli Gyermekeknek segítségek által, 
másfél fzáz röföt kéfzíttetett. Ez a ’ hafznos 
Hazafi, letzkéket is tart az Oskolai Tanulók­
nak bizonyos órákon a’ selyem - termefztés- 
röl, ’ s ennek hafznos voltát igyekezik velek 
voltaképpen el-hitetni; hogy így még in­
kább nevekedjék Na ’ fzámok, a* selyem - tér« 
mefstés’ efzközlöinek.— Ezen Ns Vármegyé­
nek Mélt. F ö - I sp á n n y a ,  Udvari Tanátsos, 
és a ’ Sz. litván’ Rendjének Kis - Kerefztes 
Vitéze Lováfz Zsigmond ö Nsága, mihelyt 
bé - iktattatott Fö  Ispányi Hivatalába, mind­
járt ki - jött G yu lá ró l, Csabára, a* Selyem* 
Fabrika’ meg látására. Az Oskolai Iffjús ág, 
mellynek fzátna reá megy 705-re, ki - állott 
ö Nagysága’ tifzteletére , lobogó selyem 
záfzlókkaí, ’s Éllyen  kiáltásokkal idvezlette, 
a ’ fzorgalmatosságnak egy nagy pártfogóját 
V e  lő - inozdítóját, Érd, Fö Ispányunk’ fze- 
méllyében. A* záfzlók , saját produktumaik 
( termefítvénnyeik) a ’ tanulóknak, ’ s ennek
j«-
Jelentésére , következendő írás olvastatik 
azokon arany betűt kel ki-varrva : Sic remu- 
neratur indujíria, ( így jutalmaztat • n>eg a ’
ízorgalmatosság,) “
Heves - Vármegyéből, Július’ 3 dikán.
„A *  napokban végezé életét, ama’ sok 
tekintetekben nevezetes Gróf B ú t  t J e r .  — 
Halálát okozta , vagy lég-alább nagj on 
siettette, egy kárvallásból í'zármazott mélly 
/¿omorúsága. Meg - értvén t. i. Budán , az 
 ^ Orízág Gyűlésén létekor, hogy ide haza 
a ’ jó faágában el lopták három ezer forintját; 
ezen igen meg - indúlt ; ’s haza jővén nagy 
meg - háborodással, kevés idő múlva, bús 
aggodalmak között ki-múla e’ Világi ól. —* 
Ezt az Urat úgy fzerettck az / Ja t t -  valói, 
mint édes-Attyokat; valaminthogy ö is olly 
drága indulattal viseltetett azokhoz, mint 
tulajdon Gyermekeihez. Egyébbel nem is 
kivánt társalkodni ,( ezeken kivöl 5 az olva­
sásban se találta gyöny öriiségét : ’s éppen 
innen volt ofztán az a ’ fogyatkozása, hogy 
nem tsak a' külső , de még a’ M agy ar Orízági 
Töriéueteket se tudta nagyobb réfzént. — 
Néhány elztendökkel ez előtt , Pozsonyba 
JTzándékozott volt, h o g y  Orízág - Fő - Biró 
G róf Pálffy Miklóst meg * látogassa , ’s hát 
tsak el-hull beié, midőn hallotta egy Mél­
tóságtól, hogy már húlz eíztendeje, hogy 
meg - hol t  Gróf Pálffy iMiklós, ’s már azólta 
Fekete, és JSyitzky Grófok is voltak Orízág- 
F ö - B i r á k ;  a ’ mostani pedig Gi'óf Z ich y  
p á r o l j  ö KxGeli&ttUiája. “
Jíarlo*
o r gM jja jri
fíarlovitz  Mez5 - Városából, Júliusnak 6-dik
' napján.
A* nem - eggyesülrt Görög-Hiten lévft 
E g y h á z i ,  és Világi Elöljáróknak kérésére, 
íTiéllóztatott ö Felsége kegyesen meg engedni, 
hogy itt Karlovitzban , melly az Érsek’ lakó 
helye , egy Normale Gymnasium állíttasson 
fel a’ jövő Novemberben , magoknak a* nem- 
cggyesültt Hjtiieknek költségeken. A ’ Gym- 
násiurrí Kormányozójának, és a’ két alsóbt> 
Grammatika - KlafTzisok’ Tanítóinak ki-állí­
tásokat, Tudományi-vetélkedés (Ooncursus) 
határozza - meg , melly Concursus, a' jövő 
Au^ullusnak 16-dik napján Pétsett fog tar­
tatni, Érsek &tratim,irovits ö E xce l l .  ja*, és 
Kir. Tanátsos Tek. Markovits Úrnak, mint 
Kir. Biztosoknak jelenlétekben. Ezen Újság, 
Tudósítás gyanánt is fzolgál a ’ konkurrálni 
kiváuóknak.
Debretzeri tájjárói, Július' 4-dikén,
„  Kerefztül utazván M agyar Orfzrfgon^ 
a ’ vetéseket mindenütt olly állapotban talál­
tam , a ’ mellynél fogva az idén is hasonló 
böv termést reménylhetünk a ’ tavalyihoz. 
Itt körül belöl, igen tsekélly árra vagyon 
a l életnek. Egy  köböl ( a z a z ,  két posonyi 
n .érö, vagy két k i ta ) rozst, 14 garason, 
sőt két márjáson is meg lehet venni Debre- 
tzen vidékén , valamint M isholtz , és Tokaj 
táján is. A ’ búzának köblit', hét márjáson 
láttam menni; az árpáét, 13 garason; a* 




Az élet’ óltsősága mellett az a ’ különös, 
hogy most is tsak ollyan drága más minden, 
mint mikor lég drágább volt az élet. Egy  
gubának, 8— 10 vonás forint az árra. E g y  
máj - bőr ( parafzt )' tsizma, tiz márjás, ’s 4 
forint. Egy pár botskornak * való talpat, 
meg-vehetett ez előtt a ’ fzegény Ember 8 
póltrán; most 3 márjássával kénteleníttetik 
fizetni, sőt öt márjást is el-kérnek a ’ nagy 
Embernek való talpért. — A* fzarvas mar­
hának, valamivel Ízállott az árra ;  de a ’ ló 
még mos nnód nélkül drága : úgy hogy 
e 3 r  valamire való igás lóért, negyven, ’s 
Ötven forintot is ki kell pendíteni.“
Egerből, Julius’ 7-dikén.
„ A z  ide-való  Lyceum nak , Filozófiát, 
és Törvényt tanító ProfefTzorai, olly paran- 
tsolatot vettek a ’ Fel. Helytartó Tanátstól, 
hogy a ’ jövő Septemb. í^-díkére meg-jelen- 
nyenek Peften az Universitásnál , közönséges ' 
meg - próbáltatás , vagy Profellzori Exámen 
tétel végett. Méltó tekintetbe vétetvén mind- 
azáltal Prof. Pechy Úrnak öregsége, és a ’ 
Haza - Törvénnyének már sok efztendőktöl 
fogva való tanításában fzerzett érdemei; ki 
vagyon véve ezen Ú r , az említett visgálás 
alól.
Minden Megyebéli Pap - nevelő Házakra 
(Dioecesanum Semináriumokra) is parantsolat 
ment, hogy az ollyatén Theologiae Profeíz- 
fzorók ( Vallás - Tanítók ) ,  kik annak idejé­
ben, a ’midőn fel állott vala mégPtjjien a’ T/ieo- 
logicu Fakultás, meg nem exa min ál tattal;:
hasonlóképpen Pejien legyenek a ’ fenn em­
lített napon, ’ s Niélt. Szabó András Püspök 
Úrnak elöUilése alatt, Fötifz, Kafzanitzky, 
es Zsivics Kánonok Urak, ’ s nyugodalomra 
tett Prof. T. K ram er , és az Ajtatos Oskolák’ 
ProvinciálissáT .PertzelU x  által megfognak 
visgáltatni. “
P alotáró l, Júliusnak S-dikán.
„Pünköst Kedden kerefzteltetett-meg, 
Nána nevezetű helységbéli Tolna Vármegyei 
Német Ekklésiánkban , egy 21 elztendös 
jzép Z s i d ó  Iffjú , minekutánna hat hétig 
taníttatott a* Kerefztyén Tudom ányra, T . 
jHer7?ian János , Nánai Prédikátor Úr által. 
Midőn ki-kérdeztetett volna a ’ kereíztség’ 
alkalmatosságával, több érd. Egyháziak, ’ s 
igen fzámos Gyülekezet’ jelenlétében , 150-ig 
való feleletet adott, a* jelenlévőknek tellyes 
meg - elégedésekre. A ’ mi nevezetessé tette 
meg-térését, az, hogy T . Chriftlieb, Alany oki 
Prédikátorunk tartott az időhöz alkalmaz­
tatott jeles Befzédet a’ Jfásffiás* el-jöveteléröl, 
a ’ ki maga is Zsidó Vallásról tért a ’ Keresz­
tyén Vallásra , egy külső Orfzághan. A ’ 
Kerefztelö, T ,  Senior JSagy I/tván Úr volt. 
A ’ meg - kereízteltetettnek , íftván név adatott 
a ’ Sz. Kereíztsé^ben. “
Vinkovczéröl ( Tót Orfzágból) , Júliusnak
első napján.
„A n n y iva l  nagyobb boldogságomnak, 
’ s gyönyörűségemnek tartottam eleitől fogva» 
ha derék tanúltt Emberek’ társaságához le*
he-
fzerentsém : mentői buzgóbban kíván*> 
tam magamat minden tekintetekben tökéi lé­
tesíteni, Mert jókor eSzemre adták Nevelőim* 
és a ’ mellynek igazságát aunakutánna öröm­
mel is tapasztaltam, hogy nintsen könnyebb 
útja, az esméret, ’s tudomány - Szerzésnek, 
mint a ’ nagy Emberekkel való társai kodás. 
A* mihez hofTzas olvasás, és fő törés után 
juthat magában f vagy még úgy se juthat 
va lak i :  arra ,  egy fertály óránnyi idő alatt is 
jzert tehet, egy jeles tudományú Férjfiúval 
való eggyütt - léte által. Most is élek halok 
én, a ’ derék Emberek’ barátságáért. Ugyan 
a ’ tefzi itt - való mutatásomat is főképpen 
kedvessé, hogy itt gyakran öfzve jöhetek 
eggv igen tudós , és ritka tapaSztalással 
bi ró Ü^ral. A ’ neve: Fcrdirtdnd Báró Ca/ixtQ 
e Borgia. Ezen Báró Úr, Kapitányi méltó­
sággal Szolgált volt a ’ mi Seregünkben ; hanem 
hogy á^ építés’ , és a ’ vizzel való bánás* 
mesterségében Szerzett tudománnyát öregbít­
hesse : e l-hagyta a ’ katonaságot, ’ s bóld, 
I I .  J ó  s é f  TsáSzár’ költségén öSzve - járta 2 
IS eme t , Olajz , Frantzia , Spanyol , és Por- 
tugallia  OrSzágokat; annakutánna Am erikába 
ftfazott , honnan viflza - jővén , A n gliát, 
H ollandiát, PruJJziát, Svéd Orfzágot, és az 
Orofz Birodalmat járta-el. 1790-ben tért 
viffza utazásából : a ’ midőn már II. Jó se f  
\v koporsóban feküdt, — A ’ Generál - Kom* 
-j- mándónak közbenjárása által,  azt dolgozza 
most ez a ’ köz -haSzonra termett Báró Úr, 
hogy a* Szávát ÖSzve - vehesse a’ Dunával. 
Az eggyesítő tsatorna ( k a n á l i s ) ,  B its+
Bo+
B o fzu t , Sn V ula  vizekből fogna készülni. 
Ezen fzándéknak végre- hajtása nem kerülne 
többe, a ’ mint mondja, 40 vagy ¿0  ezer 
forintnál. — Mitsod* h^lzon következne 
ebből, az Orfzág’ boldogító keres-kedésre 
rézv e?  kiki láthatja önnön magától; de a ’ 
Káitékonv viz • áradásoknak is eleje vételnek 
ez álla l :  meri négy ollyatén vizi kapukat 
jkéfzíttetne a ’ B 'io l ' r ,  mellyek a ’ nevekcdő 
”\iz altcil fel fognálak nyittatni., és ismét 
a ’ v iz -a r ja ’ el • menetelé vei magoktól le­
záratni.
) ví* Frantziák* dolgaikról.
Tudják minden jól gondolkodó Frantziák., 
hogy a Jakobinusok' veízedelmes Klubja vala 
ízerzöie azon hallatlan eröízakoskodásoknak, 
mellyek Jun. 20 dikán menének véghez as 
Kir. Udvarban. Minthogy az illyetén ren- 
delei'enségekriek , soha se lehet addig jó 
móddal eleit venni , míg az azokat ízülni 
ízokott tlyárának nyaka nem fzakafztatik— 
az a z , a ’ Jakobinusoknak gyalázatos , éa 
Orízág’ rontó Klubja (T ársasága)  el nem 
töröltetik: erre nézve mindenütt fel-emelik 
az ellen fzavokat az okos Hazafiak, ’s nó­
gatják a ’ Nemzet - Gyűlését, eggy olly pestisé­
nek azOiízágbol való ki irtására. Fö Hadi 
Vezér L aju jvtte , még Jun. ¿o d ik a  előtt is 
irt volt már ejcyl7er a’ JakobÍ2iusok ellen a9 
^Nemzet - Gyűléséhez; hogy pedig az említett 
napnak gyálzos történeteiről hir ment a* 
Sereghez: nagyon fel - háborította ez ötét, 
¿ ¿y  liagy nauckutáiina * ’ Katonaságtól is
külonbkülonbféleírásokat vett volna, melly- 
ben e z , a ’ Konítitutzió, és a ’ törvényes 
Elöljárók eránt való buzgó tifzteletét , ’s 
egyfzersmind a’ zenebona - indítók ellen való 
Hazafiúi gyíilölségét tette nyilvánvalóvá: 
Lukner Fö Vezérrel tartott tanátskozása után 
Párisba indúlt Lafajettc , ’s Juo. 28-dikán 
meg-jelent véletlenül a* Nemzet-Gyűlésében, 
holott, rövid, de igen hathatós Befzédje után 
ezeket kérte:
1.) Tegyen rendelést felöle a ’ Nemzet- 
Gyülése, hogy a ’ Kir. Udvarban , Jun,2okán 
cl-követett eröfcakoskodásoknak indítói és 
fzerzöi nyomoztassanak fe l , ’s mint Nemzet’ 
meg-bántói bűntettessenek - meg.
2.) Széllé/Íze - el azt á ’ Társaságot 
( Szektát) ,  melly a ’ Nemzet’ Felsőségét meg 
sérti, a’ Polgárokon kénnyé fzerént• hatal- 
maskodik, es a ’ mellynek közönséges vete- 
kedéseiböl kiki láthatja annak kegyetlen 
Tzándékjait.
3.) Kérem , ygyműnd , végre, mind 
magam nevemben, mind az egéííz Orfzág- 
béli minden jó lelkű Embereknek is nevek- 
ben a ’ Nemzet - Gyűlését, efzközöllye foga­
natoson , hogy minden törvényes Hatalmak, 
különöse« magáé a ’ N. Gyűléséé , és a ’ Kirá­
lyé , tiszteletben tartassanak
Az Elölülő , bizonyossá tette Lafajette 
Urat felőle, hogy a ’ N. Gyűlése, melly meg 
esküdött a ’ Konláitutzióra, kötelességének is 
esméri azt fenn-tartani; ’s egyfzersmind le­
ül-
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iUette Lafajette Urat a ’ Gyűlésben. —• Méi% 
gelődtek az ollyatén Tagjai a ’ Gyűlésnek, 
kik magok is a ’ Jakobinusok kozzüi valók, 
’s tűzessen ki • keltek Lafajette Úrnak mircl 
fzeméllye , mind kérése ellen; de azért tsak 
ugyan által-adatott a’ kérés egy Deputátzió* 
nak, ol!y hagyomással, hogy adja az eránt 
maga vélekedését.
A ’ Jakobinus-Társaságnak el - törölteté- 
sével, mindjárt nagyobb reménység lenne 
a ’ külső békességhez is ;  mert ha a* Jakobi­
nusok nem lettek volna: kéttség kivül nem is 
hadakoznánk most mi a ’ Frantziákkal. — 
A ’ vagyon t. i. fő okúi téve a ’ Frantziák’ 
Had- izenetekben , hogy a ’ mi Udvarunk, és 
más Európai Hatalmasságok között, Fran* 
Orízágra uézve lett öfzve - fzövetkezés, még 
azután is mindég fenn-állott, minekutánn* 
a* b ói dogul tt Tsáízár helyben hagyta a* Fi*. 
Kc^fiitutziót; és hogy Aufttiai Belgyiomba 
fzakad&tlanúl több több Seregeket Szállított 
a ’ Bétsi Udvar, •/
' De erre, hathatósan meg-felel a ’ B é l sí 
Udvar, azon írásában, mellyben k i-n y i la t­
koztatta magát a ’ Frantzia Had - izenetre 
nézve, és a ’ melly írás tsak most tétetett 
közönségessé. — Áz Udvarok’ öfzVe- fzövet* 
kezésének fenn - maradását t. i. a* tette Szük­
ségessé , mivel a ’ Frantzia Orfzági zűrzavar, 
ha tsillapodott is néha: ugyan tsak nem fzűnt 
meg soha is hol kissebb, hol nagyobb erő­
ben mutogatni magát, 7s oda tzélozoít, hogy 
a ’ Királyi Hatalom ( mellyet pedig az új Koii- 
fiitutzió is Szentnek esmért, ’s meg-erőssített)
le-
Ie-rontasson Frctn. Orfz ígban s ’ s bog? 
más Orfzágokbéli Uralkodók is a’ Frántzi^ 
Király* dijjára jussanak. Ugyan ezekre nézve 
kelletett a’ Belgyionü  hadi kéfzü'eteket is 
tétetni. — Kérdjük m ír most : kik voltak
annak a’ vefzedelrnes zűrzavaroknak okai Fr* 
Örfzágban ? F. A ’ Jakobinusok.
A ’ Frantziákat, viflza verték a ’ mieink 
Courtray ( Cortryck) Városából. El - foga­
tott ez alkalmatossággal az a* liires Chárost* 
Bethune - i s ,  a ’ ki jussát tartotta B rabíntz 'd-  
h<f%, és Vezérjek volt a* ki költözött pár* 
tos Belgáknak. Negyven ágyút is nyertek 
a* mieink a ’ FrantziaktóL sok más fegyve­
rekkel, 's hadi készületekkel eggyüt.
Az Orofzok, és Lengyelek közo’ t tor* 
téntt nagy ütközet, maginak a* Lengyel Kor- 
mányozónak H. PonyaLovJzkynnk tudósítása 
ízeréntis, tsak ugyan a ’ Lengyelek réízéröl 
vala győzedelmes. Kezdődött a z , Ju n .  17* 
dikén reggeli hét órakor, *s tartott estvéli 
öt óráig Stzepetovka nevű helységhez közel* 
Nem tudta volna az Ember sok ideig , inel- 
lyik Fél leflz a’ diadalmas: mert sem az 
Orofzok , sem a ’ Lengyelek  nem mozdultak 
helyekről, ’ s úgy néki voltak egymás ellen 
tüzesedve, hogy eggyik Rcí'z se’ adott par­
dont ( kegyelmezett meg ) a* másiknak. Vég­
re Lengyel Brigadéros M okronwfzky^  a t  
alatta lévő Nemzeti lovassággal, olly v i l­
lám módjára tsapott az Orofzok közzé, hogy* 
már akkor kéuteleuittettek ezek el hagyni a*
tsa-
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tsata helyet. — Hét ágyút , 3 zá fz lót , és 
két millió rublát nyertek a* Lengyelek. —• 
Az OroTzok* hóltjaikuak , és sebeseiknek 
fzáma reá megy, a* mint a* Hertzeg T u d ó ­
sításában vagyon , lég alább is négy ezer­
re; a ’ Lengyelek réfzeről e l - e s e t t ,  ’s meg 
sebesitett Vitézek [zárna ellenben 8oo ra 
vagyon téve. —~ A ’ Lengyel Sereg állott 13  
ézer Emberből; az Oroí’z pedig 16 ezerből.
/Magyar Orfzág, Gr. Sigray  ö N sgát , 
önként kivántt nyugodalomra botsátotta ö 
Felsége , ’ s helyébe Gr. Sztáray M ihály  Ö 
Ngát méltóztatott rendelni. —^ A* F .  Hely­
tartó Tanátsnál fizetés nélkül való Kontzi- 
tzipistákká lettek: M arkovits «András; B o - 
dót t és Thárótzi Urak.
T u d ó s í t á s .
Minthogy az "Ember - gyülölés , és meg* 
Idbiás név alatt csméretes érzékeny Játéknak» 
mellyet a* Pesti Magyar Teátromi Társaság 
már nehány Ízben sok tapsolások között 
e l- játfzott ,  az árra kötetlen egy máriáson 
drágának tartatott; tehát ezután 12 krajtzár, 
kötve pedig 15 kr. léfzen. Erről a’ Játékról, 
azt Ítélte Tzigler Ür , a ’ ki a ’ Bétsi Fő  Udvari 
Téátromra már egynehány jó Darabokat 
kéfzített, hogy a ’ benne elő-adott történet, 
a* Játéknak végével nem volna bé fe jezve ; 
irt ennek folytatásául egy fzomorú Játékot 
illy óév alatti A z  egyfzer elbom lott Házas- 
•ság* vifzont egybe - kötésének következései. 
M elly  fzomorú Játékot kezéhez kapván az 
első Darabnak Szerzője Kotzebue, nem tet­
t e t i  néki a ’ folytatás , miveljiogy abban í
M ei•
Meinaunak és Eulaliának  sorsa, felettébb 
hoíízas fzenvedés alá volna rekefztve : hanem 
maga irt Kotzebue et)ben az efztendőben az 
Ember - gyülölésnek és meg - bánásnak fo ly ­
tatást , Nemes Hazugság név a latt , egy fel­
vonása néző - játékban ; mellyet látván az 
első Darabnak Magyarra - Fordítója , mint­
egy kötelesnek érzette lenni magát arra, 
hogy e’ folytatást is azoknak kedvekért, kik 
előtt az első Darab lég-alább unalmas nem 
volt, Magyarra fordíttsa : a ’ minthogy már 
fordította is , és rövid időre található léí'zen 
bé kötve tsak 6 krajtzáron , Pcjien a ’ Köny v- 
árrosoknál j Bétsben a ’ M agyar Hírmondónál; 
Kolosváratt pedig a* belső Király - úttzában 
Berzétei Gábornál, az Ember - gyű löl és' e's 
meg - bánással eggyütt. A ’ távolabb lakó Érd. 
Urak közzül, a ’ kiknek egynehány nyomtat­
vány kívántatik, akár az Ember gyülölésböl 
és meg - bánásból , akár tsak a ’ Nemes 
Hazugságból: méltóztassanak a ’ M agyar H ír- 
mondóhoz útasítándó frankózott betses leve­
leikben azoknak fzámát meg határozni; ’s az 
után az el - küldésnek valami módját lehet 
találni.-.
Kotzebuenek minden más néző játékjai is 
fordíttatnak már Pejien Magyarraj úgy nem 
különben MoliereneW^ Tartuffe; és Gotterntk. 
Kohold nevű Játék darabjaik. Ez, azért jelen­
tetik előre , hogy más Érd. Hazafiak is ne 
találjanak fáradozni az említett Daraboknak 
fordításában.
A'
T S A S Z A R I  és K I R Á L Y I  F E L S É G ’ 
K N G E D E L M É  V É L ,
Költ Bétsberiy Szent Jakab Havának (Július­
nak) 17-dik napján, 1 7  92.
Vr
N é h a i  Első F ő r e n t z T sáh áv7 Unokája;
II . Jó s e f  fogadott F ia ;  II. Leopold* első fzü- 
lőtt Férjfi Magzatja — mint Magyar Orízág* 
Koronás Királlyá ,  E lső ; mint Római Tsá- 
ízár pedig F .  Második Ferentz , ezen Hónap­
nak 16-dikán koronáztatok - meg Frankfurt 
Városában , a’ minden Európai Koronák ko­
zott lég - első Koronájával, a ’ Német Biro-
* v
dalomnak.
F  A ’
9A* T sá fz . ’ s K 5r. Udvar’ különös T) í fz e —-  
a ’ Magyar Királyi Testörzö Nemes Sereg — 
ezen hónapnak 13-dikán reggel érkeze viííza 
B e ' t s  V áro sáb a ,  hasonló ízép pompával, 
mint a ’ millyennel le-indáit vala innen a’ 
múlit Májusban, Magyar Orfzág* Fö Váro­
sába Budára.
Fiúméi Kormányozó , ’ s a ’ Sz. István’•/ 7
Rendjének kis Kerefztes Vitéze, Páfzthory 
Sándor öN sága ,  a ’ múltt Tsötörtökön indúlt 
innen viíTza Fiam éba; de ismét e! fogja azt 
a ’ jovö Októberben hagyni eggy ideig: mivel 
a ’ Haza’ java kivánla, hogy ez a ’ köz ha* 
Izonra termett buzgó Hazafi ki ne maradjon 
azon Depuiáizióknak érdemes Tagjaik köz- 
z ü l , mellyek az Orfzág’ boldogsága küloab- 
különbféle ágainak ki - munkálásahoz fog­
nak újra , a ’ jövö .Novembernek kezdetével.
A’ Por^a' Követe, Ratib F f f  ndi (k i  a ’ 
múltt Februáriusnak 11-dikén érkezett- el 
Béts Varosába) e’ folyó hónapnak lad ikén  
fzándőkoza viífza indúlni A’orjiántzinápoly 
felé, a ’ minlhogy az említett napon hájokra 
is ült minden követőivel eggyütt; de a ’ tartós 
nagy fzél miá egy tapodást sem mehetett 
egéfz nap. Más nap is fútt a' fzél. de azért 
ts^k nem maradt már tovább a ’ Követ Béts* 
bét); hanem útnak indúlt, mellvet azonban7
nem folytathatott tovább, a ’ Práter erdejé­
ben lévó udvari múlató háznál. Itt, sok 
látogatói voltak még a ’ Követnek. Más nap, 
tsendes idő lett; azért is kedvére útazhatott 
ö fzakállas Méltósága. Kilentz hajók voltak 
alája adva. Vele mennek: Udv. Titoknok
]
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9s Tolmáts Stürmer ,• és a ’ tartására vigyázó 
Biztos, Slátus-KánUelláriabéli Tiízt &ckwind 
Urak.
A ’ külső Orfzági borokat, ismét nem 
leííz fzabad, a ’ jövö September napján túl, 
kereskedés végeit bé hozni : hanem maga 
fzámára hozathat bé akarki , passus váltás, 
és azon harmintzad le fizetésének fel - tétels 
alatt, mtlly már t786 dikban ki volt mérve.
A ’ Leydai Frantzia Újság’ ónéinál (ere­
deti ) Nyomtatvánnyainak hozatását lel 
fzabadltolta ö Felsége, és ezen rendelésé­
nek közönségessé letetet maga palranisolta*
M a g y a r  ü r / z á g .
P estrő l. Jul. 8-dikán-
V ‘
Néhai Pesti Prof. Kornides Dániel tudós 
Hazánkfiának gazdag Könyvtársát, négy 
ezer öt fzáz forinton vette meg, Erdélyi 
Püspök Gr. Battyani Igriátz öjExc. Ezen nagy 
tudománya, és a ’ tudományokat, Püspöki 
kötelessége, ’ s tehettáége ízerénl igen példás 
buzgosággal tény éfztetö Méltóságnak, sok 
ritka gyűjteménnyel vollak már eddig is a* 
M agyar  Históriára: most, — mennyi;e ne- 
vekedtek iégyen azo k ,*a ’ Komidesi hagyo­
mánnyal : meg mutatja, ezen Könyv- ha­
gyománynak, nyomtatásban lévő laistroma. 
Örvendhetnek bezzeg, azErdély i Tudósok.kik 
a ’ fégi K éz-írások  ki nyomozásában fára­
doznak, mert megy bé Erdélybe a ’ Régi­
ségek Tárháza , mellyhez való ízabad járú- 
íá so k at , hogy ne remény leuök a ’ Püspök
F  a ür
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Ür kegyességéből, holott ok a ’ K öz-Jónak 
dolgoznak; mellynek é l ,  Erdély’ Fő Papja 
is. — É lly c n ! fzivemből kívánom.
Az 1792'dik Eíztendöben Budán kcTzultt 
Orízág - Gyűlési 22 Törvény - Tzikkelyek5 
i6*dikának 3-dik pontja ez:
„ A ’ négy Itélö-Mestereken felül méltóz- 
tatni fog ö Felsége, a ’ Kir. Táblának mos­
tani AírzeíTzorai kozzül, négy Referens Afz- 
ízeíTzorokat ki-nevezni, a ’ kiknek hasonló 
aktivitássok (tehetőségek) léfzen, mint va­
gyon a ’ Personális’ ítélő - Mestereinek. “  — 
Az itt erányzott négy Referendáriusok ki- 
nevezlettek már ö Felségé által: Ür menyi 
Já n o s; B ay Ferentz; Mikos L áfz ló ; és Fáy  
Barnabás Urak’ méltóságos Személlyeikbeu.
K ajfáról, Júliusnak 9 dikén.
„  Ki - magyarázhatatlan örömmel olvas­
tam , előbb az Urak’ betses Munkájokból; 
azután magokból az Orízág-Gyűlési Tzikke- 
lyekböl is :  hogy már ezentúl, rendí'zerén*- 
való Tudomány léfzen a* Magyar Nyelvnek 
tanulása; és tsak azok fognak jövendőben , 
alkalmaztatni közönséges Tifztségekre, a* 
kik a ’ Magyar Nyelvben tett előmenetelek­
ről is Bizonyság - írást mutathatnak.. — Az 
Isten á ld ja-m eg, ebbéli gondoskodásokért 
Hazánk* Ofziop - Embereit. — Ennél fogva, 
tulajdon hafznok is reá búja már ezután a ’ 
M agyar Orfzági fzületésü Iffjakat a ’ Magyar 
Nyelvnek tökélletes meg - tanulására. — 
Mivel belsőképpen meg vagyok én arról
Vgyözettetve, hogy nem tsak Szabados dolog, 
hanem kötelessége is egy jó , ’s ítélni tudó 
Hazafinak , ki * nyilatkoztatni mind azt, 
valamit ö Hazája’ boldogságának elő moz­
dítására Szükségesnek ta r t :  f e l fe d e z e m ,  
Hazafiúi bizodalommal, mit látok én még 
jónak, a ’ Magyar Nyelvnek Magyar Orfzágon 
való gyarapítására? Ez a z :  ha a’ Magyar 
N y e lv ,  az A p á tz a ■ Klastromokban ; és a ’ 
Szemináriomokban (Pap - nevelő Házakban) 
is taníttatik. A ’ Tót Születési! Iffjúság úgy 
is inkább Plébániákra vágyódik ,  mint Szer­
zetességre. Ha ez, a ’ M agyar Nyelvnek 
helyes esmeretét , és fzeretetét viheti ki 
magával a ’ Szemináriomokból: bizonyosan 
nagy efzköz lefiz ez, Nemzeti Nyelvünknek 
a ’ Tót Ekklésiákban való gyarapodására; 
a ’ minthogy vágynak is már reá fzép pél­
dáink. “
Nemes Vejzprétn Vármegye’ néhai nagy 
nevezetű Fő Ispánnya, Gróf Efzterházy Imre 
ö Excell. ja ’ helyébe, Gróf Zichy Ferentz ö 
Excell. ja tétetett, kinek helyébe Zemplen 
Vármegyei Fő  Ispinnyá lett B. Orczy Jó se f  
ö Nagysága.
Szakisról (Tolna Vármegyéből) ,  Júniusnak
20-dikán.
„E rrő l  a ’ földről, most egyéb újságok­
kal nem Szolgálhatok; hanem a’ TerméSzet- 
OrSzágabéli nevezetesebb történeteknek meg­
írásával, Nállunk ezekben a ’ napokban 
nagy Szárazság kezdett uralkodui, mint már 
a ’ múltt hónap’ elein is uralkodott volt. E*
két
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két idő-rzakafz közben, rend kirül különös 
és kártékony idők jártak. Májusnak 24 dik 
napján, olly kemény havas essö esett a* 
Pétsi hegyeken , hogy egy gyenge egésségü 
tjlazS Aíízonyt le - ejtett a ’ lábáról, ’s mégis 
f  ofz tolt életéiül. A  hideg essöt., erős derek 
követték, mellyek nálunk is, főkép’ pedig 
Pétsett s'ok kárt tettek a ’ kerti vetésekben; 
5s még annál is többet a ’ f’zölö - hegyeken. 
Júniusnak első n ’ p’ ín, nagy égi háború volt. 
Vár unó .gevezetil helység’ határán , ide mint 
egy 3 fertály óránnyi /¿író földre, eggy élő 
fa  a 1 itt 94 birkát (német juhot) ölt- meg 
az isten rn i’a. EJgvnehány nappal az előtt 
J)éj; „ és Ozora helységek között a ’ Szilasi 
földön 140 birkát vert agyon a ’ jég, m tl 'y  
olly süriiíiéggel omlott, hogy még más nap is 
lapáttal lehetett merni. LJgyan ezen idd 
tájban, a ’ Hetényi pűf'ztán, ’ s Konyhád mellett 
fzámos bi rkák vefztek el, menykö-ülés által, 
•— Jun. 3-dikán, nagy fel hő * í'zakadás volt 
B á l i u n k ,  a ’ mellyből eredett árviz el öntötte 
ifzappal a ’ réteket, ’s 17 hidakat hordott el 
határunkról. Jun. 5-dikén, olly zápor esső 
esett Péts9 vidékén, melly a ’ hegy oldalban 
eggy izmos dió-fát gyökerestől ki - mosott 
a ’ földböi , a ’ völgybe le - hengergette , ott 
ismét fel - állította , gyökerét ifzappal be­
temette ; úgy hogy a ’ nagy fa betsülettel 
meg - fogamfzott. Jun. 8 dikan nem kévéssé 
Bieg - rongálta a ’ kerteket, és fzőllő hegye­
ket a’ jeges zápor esső;  a ’ Sijó vizét pedig 
úgy ki ár<*[ztotta , hogy egy Legény, életét is 
veUUtte abban. — Hallom, hogy Somogy
Vár-
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Vármegyében is ,  Kaposvár, *&;/, és 7g<z/ 
körül, meg - sirathatatlan károkat okozott 
a ’ jég - esso. “
Poséga - Vármegyéből y Jun. 26-dikán.
,, Szomorú napja vala Posega Városának, 
ezen hónapnak 3-thk napja : mert úgy vóít 
valósággal, a ’ mint meg - irták az Urak, 
liogy tf i. a ’ hegyek közzé bé nyultt rélzet 
a ’ Városnak egeilzeu el* seprette az árviz, 
mellyet nagy hirtelenséggel okozott a’ felho- 
fzakadás. — Junius* 22-dike, gyálzt hozott 
egéfz Vármegyénkre: rnert reggeli 5 órától 
Jogv’a ,  7 óráig, olly jeges zápor esső esett, 
jneíly egélz Vármegyebéli vetésünket mind 
eí-pusztította. — Pákrátz körül olly nagy 
jég darabok hullottak, mint egy lúd - tojás.
Az itt fekvő Erdödy Huí'zár Regement« 
jéb ö l , fel - akai’ztotta magár egy koztCmber, 
Jun. 3-dikára virradóra Pleternitzen. Jun. 
g-dikan pedig, Bezerédi nevezetű Káplár, 
ugyan azon Kegementből, agyon lőtte magát; 
mivelhogy sok adósságokat tsinált.
¿V  Frantúa Dolgokról.
Az újjabb tudósítások fzerént, magoktól 
hagyták oda siuftriai Flandriát a ’ Frantziák: 
minekuránna oíly kegyetlen pufztításokat 
vit' k volna ott végbe, mint a ’ minémüt az 
Oroj 'zok követnek • el Lengyel Orfzágban. — 
Valami húfz réfzeg pártos Belgákat kaptak 
a ’ Tsáfz. ’ s Kir. Seregek , Kortryckbcm. — 
Lukner Fő Hadi Vezér, azt az okát adta, 
A u jir. Flandriából lett el - távozásának , ’s
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Ryff'd  és Valenciennes felé való maga víflza 
vonásának : mivelhogy hatvan ezer Embere 
se v ó lt ; és a ’ Flandriaiak nem jádzottak a* 
kezére. Kívánta egyfzersmind, hogy ezen- 
lúl a ’ Kir. Tanáts írja - meg néki: mi tévő 
légyen; mert különben a* kormányozást nem 
folytathatni. — Nagy meg - háborodással 
halgatta a ’ Nemzet * Gyűlése, Júl. 2-dikáa 
Lukncr Úr’ Levelének fel - olvasását.
L a  F a yette , viífza indult Párisból Jún. 
30-dikán a ’ Sereghez : minekutánna Írásban 
is fzivére kötötte volna a* Nemzet-Gyülésé­
nek , a ’ mit fzóval terjefztett vólt eleibe. — 
Igen s#jnállotta, hogy az eránt,  Nemzet- 
Gyülési Végzést nem vihetett a ’ Sereghez. 
A 'Jakobinusokat, úgy fel borsolta Lafajette 
maga ellen, hogy még Párisban tartózkodott, 
midőn a z o k ,  közonségessen meg-égették 
volna az ö ki-formáltt képét; ha a* Nemz. 
Őrállók ellent nem állottak volna.
A ’ Tanáts, két rendbéli tsendesítő
írásokat tétetett közönségessé. Maga a* N. 
Gyűlése is kéfzített. egy hasonló tárgyú Vég­
zést, mellyet el-küldött mind a ’ nyóltzvan- 
három Ofztállyaiba az Orfzágnak.
A ’ Király’ akaratjából , és a ’ Nemzet- 
Gyűlése’ meg • eggyezéséből, 42 új Batalio- 
nok állíttatnak - ki olly móddal, hogy ha a ’ 
fzükség úgy hozná magával, Párisnakis oltal­
mára lehessenek; ha pedig úgy kivántatnék, 
a ’ fzéleken tsatázó Seregekkel is eggyesíthes- 
stk  magokat.
Érté«-
Értésére esvén a ’ Nemzet - Gyűlésének, 
mit tselekedett légyen Gén. Ja r r y , Courtray 
Városában, hogy tud. ill. minekelötte oda­
hagyta vólna ezen Fr. Generális , a ’ meg­
nevezett Városát yíujlr. Flandriának , mi*d 
fel - gy újtatra annak külső V árosait :  igen 
me^g-indúlt ezen kegyetlenségen a’ Gyűlés; 
és Lukner^ Úr’ feltételére azt végezte, hogy 
az el - égett Courtrayi Lakosoknak károk 
meg - téríttessék; és hogy ezen Végzés, egy 
rendkivülvaló Kurír által hirül adassék Cur- 
tray Városába.
yT  Lengyelek' Dolgaikról.
Juniusnak 17-dikei, ’ s 18-dikai vefzte- 
ségek az Orofzoknak , nemhogy nyúlásokká 
tette vólna őket; de még inkább fel heví­
tette : úgy hogy , nem mert a ’ Seregével 
meg maradni elöttok H. Ponyatovfzhy; ha­
nem Tzázláv Városától vifTza vonta magát 
Ostrog fe lé ;  és még ott se Ítélvén magát 
eléggé bátorságosnak , Warkovitze mellé 
vette magát, Dubnón fellyül.
Farsóból vett paranisolalja í'zerént, meg 
kínálta ugyan H. Ponj atovfzky, Kochovfzky 
Oroíz Generálist fegyver - nyugvással; de ez 
azt felelte, hogy őneki nints egyéb eleibe 
adva a ’ Tsáfzárnéjától , hanem hogy az 
döbbeni Lengyel Konftitutziót állíttsa viílza 
maga helyére. — A ' Lengyelek közzül sokan 
nem mernek magok is azzal a’ reménység­
gel hizelkedni magoknak, hogy az Oroízok’ 
rettentő erejének ellent állhassanak ; hanem 
tsak azzal vigafztallyák magokat, hogy ok
9 0
Hazájohért halnak 'm eg: a ’ midőn ellenben
azon Lengyelek, kik a* Koníiilutzio ellen 
fogtak fegy vert, nehány Haza-árúlók’ kevély­
ségének áldozzák fel magokat/s Hazájokat.
i * ’ . n 0
Elegyes Tudósítások, 
i . 'í 
A ’ Nemes S z é k e l y  lovas Regement- 
btfl, Major B ániéi Lajos Úr, első Majornak 
tetetett által, a ’ most Btlgyiainbun vitézkedő 
Blanken/iein M agyar lovas Regementjéhez.
— ‘/ólt Kapitány Matétsek Ur pedig, a ’ ki, 
már eiztendötöl fogva tartózkodott Bétsbtn, 
Majori méltóságra emeltetett ezen folyó 
hónapnak 4 dikén a ’ Szervin/ ízabad Sereg­
hez, melly&ek második Batalionjával meg is 
fog indúlni a ’ napokban A u jiria i Belgyiorn 
felé. Ez az érdemes Úr , 1787-dikben lépett 
volt ki a ’ Magyar líir. Ns Testőrzö Seregből 
az említett Székely Hu fzár Regementjebe Fö 
Hadnagyi fővel.'- Sok jeles próbáit adta 
vitézségének, a* Törökkel folytatott véres 
tsatákban. Ja já n á l,  vefzedelmes lövést is 
kapott a ’ jobb citzáján.
M oldva , és Oláh Orfzágok fzéleire, 
mintegy hetven ezerig való fegyveres Né? 
pet fzáIlitőlt a ’ Porta ;  mellynek okaúl né- 
mellyek a ’ Lengy el Orfzág’ , és a ’ Porta 
között lévő frigyet gyanítják. — Hifzen tsak 
mernének, a ’ Törökök , fzeretnének ok öfz- 
vetsapni az Orofzokkal , kiknek kéntelen- 
segböl levének a ’ Békesség által baráttsá- 
gos fzomfzédjaikká. JuJJi/f B asa azért esett
ki
<
ki a ’ mint írják a’ Na;'y - Vezérsegbol, hogy 
ártalmas, és gyalázotos Békeíléget kötött 
az Orofzokkal.
Segíte a ’ PortugaUiai Királynén Doktor 
V ili i s , a’ tóba való yélerln  íe - ejtés állal; 
és valamint előre meg-mondoüa, úgy sem­
mi vef/edelmes kövei kezese nern lett azon 
hideg telesnek , me!ly a ’ vízbe lett le-esését 
követ e a ’ Királynénak.
\
A* Lisbonai Fegyver - házban dolgozó 
Embereknek meg - parantsoltatott, hogy mi­
dőn haza mennek a ’ munkáról, ne magokra 
véve , hanem kezeikben vigyék felső ruhái­
kat. 1- zen paranlsolat által, azt akarták 
efzközleni az Elöljárók, hogy az említett 
munkás Embereknek ne lehessen alkalma­
tosságok , valamit el - emelni a ’ gunyájok 
( ruhájok ) alatt. De bezzeg fel is dúzták 
az orrokat a* Munkások ; úgy hogy fegy­
veres erővel kellett le - tsendesíteni a’ nagy 
zenebonát.
A ’ Nápolyi Udvar, ebben az efztendő- 
ben is el-múlatta meg-lilztelni egy pompás 
fejér paripával Pápa ö Szségét.
Mennyire mentek már a ’ Németek a5 
Tudom ínjukban ; ennek fzembetünőképpen- 
való meg mutatására ide iktatunk két lais- 
tromot., mellyet a ’ Jénai Tudományos Újság­
ból vert-ki, ’ s közlött velünk M agyar Orfzág- 
tóI eg^y érdemes Hazafi S e g í t ő  Társunk. 
Elő vau adva ezen említett két laistromban, 
hány új? hány folytatott? hány újra nyom-
I
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ftattatott? és végre hány fordított Munkák 
árúitattak az el-múltt efztendőbéli két utólsó 
Lipsiai Vásárokban ( Sokadalmakban ).
A ’ Húsvéti Vásárban t. i . , Vallást tár­
gyazó 6) Könyv VÓU213; folytatott 81 ; újra 
nyomtatott 30 ;  más nyelvből fordított 5 :  
mind öfzve 329. — Törvény * tanuláshoz 
tartozó új Könyv 91 ; folytatott 3 1  ; újra­
nyomtatott 1 2 ;  fordított 4 ;  mind öfzve: 
138. — Orvosi Tudományhoz tartozó új K. 
1 0 1 ;  folytatott 39 ; újra nyomtatott 2 1 ;  for­
dított 3 1 ;  öfzveséggel 192. — Világi Böltsel- ' . 
kedéshez (Filozofiához) tartozó új K. 64; 
folytatott ló ;  újra nyomtatott 7 ; fordított 
8; mind Öfzve: 95. — A ’ Gyermek - tanítás­
r ó l , és nevelésről való új K. 77;  folytatott 
18 ;  újra nyomtatott 1 4 ;  fordított 2 ;  öfzve­
séggel: i n .  — Statijiikus , vagy a ’ Polgári 
Társaságokról tanító új K. 67; folyt. 6; újra 
nyomt. 4 ;  ford. 6 ;  mind öfzve 83* — Gaz­
daságról tanító új K. 83 > folyt. 2 5 ;  újr. ny.
9 ;  fordított 1 ;  mind öfzve 118. ~r A ’ Ter- 
méfzet - tudománnyához tartozó új K. 3 3 ;  
folyt. 1 7 ;  újra nvornt. 2 ;  ford. 10; öfzve­
séggel 62. — Mathematikus új K. 29; folyt.
7 ;  újra nyomt. 5; ford. 7 , öfzveség. 48- — 
Terméfzeti Históriára való új K. 5 2 ;  folyt.
47 ;  újra nyomt. ■ 11  j ford. 4 , mind öfzve: 
114. — A ’ Föld ’ le - Írásához tartozó új K. 
6 9 ;  folyt. 30 ;  újra nyomt. 7 ;  ford. 22, öfzv. 
137. — Közönséges Históriára’ való új K. 
297; folyt. 75; újra nyomt. 26; ford. 46, 
ölzves. 444. — A ’ fö ízről való tudomány­
ié-
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béli új K. 134 ;  folyt. 55; újra nyomt. t i ; 
ford. 2 5 ;  öfzveséggel 225. — Nyelv-tudo- 
inánybéli új K, 72 ;  folyt. 20; újra nyomt.
13  , mind öfzve 105. — Tudományok’ His­
tóriájára tartozó új K. 17 ;  folyt. 1 3 ;  újra 
nyomt. 2 , Öfzv. 32. —  Elegyes foglalatú új 
K. 82; folyt. 5 3 ;  újra nyomt. 12 ,  ford* 2, 
öfzv. 149. — — A ’ lajstromban ki tett új 
Könyvek’ summája, megy átallyában i48 i*re; 
a ’ lolytatottaké 542 re; az újra nyomtattat- 
také igó-ra ; a ’ fordítottaké 173-ra. A ’ 
summák’ summája pedig telik 2382-re.
A ’ Sz. Mihály napi Vásárban,
Vallást tárgyazó új Könyv vólt 66; folyta­
tott 5 ;  újra nyomtatott 26 ; fordított 14., 
öfzveséggel 1 1 1 .  —• Törvény - tanúláshoz- 
való új K. 34 ;  folyt. 1 ;  újra nyomt. 10 ;  
ford. 4 ,  öfzv. 49. — Orvosi tudományhoz 
tartozó új K* 2 1 ; folyt. 5 ;  újra nyomt. 19; 
ford. 6 ,  öfzv. 57. — Világi Böltselkedésre 
vezető új K. 8; folyt. 5 ;  újra nyomt. 
ford. I ,  Öfzv. 22. — Gyermek - tanítást ’ s 
nevelést tárgyazó új K. 1 7 ;  folyt. 1 ;  újra 
nyomt. 5 ;  ford. 1 1  , öfzv. 34. — A ’ Polgári 
Társaságokról tanító új K. 22 ; folyt, 4 ;  újra 
nyomt, 8, öfzv. 34. — Gazdaság - tudomány 
béli új K. 2 5 ;  folyt. í ; újra nyomt. 9 ;  fór. 
1 7 ,  öfzv. 42. — Terméfzet - esunmetö új K. 
6 ; folyt. 2 ; újra nyomt. 6 ,  öfzv. 14* — Ma- 
thcmátikus új K / 1 4 ;  újra nyomt. 3 ,  öfzv. 
17, — Terméfzeti Históriára való új K. 14; 
újra nyomt. 19 ;  ford. 1 ;  öfzv. 34. — A*
Föld ’
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Föld ’ le-Írásához v.-dó új K. 19; folyt, fí; 
újra nyomt. 29^ ford. 4» öízv. 6g. — Közön- 
séges Históriára tartozó új K. 54 ; folyt. 1 1 ;  
újra nyomt, 23 ;  lord. 2 ,  ólzv. 90. — A ’ jó 
ízről tanító új K. 124; folyt. 1 5 ;  újra nyom* 
27; ford. 1 1 ,  öfzv. 1 7 7 .— Nyelv -tudomány 
béli új K .2 0 ;  újra nyomt. 14 ;  íonl. 3, öí’zv. 
37. — A ’ Tudományoko.ik közoos. Hijtó*. 
riájára tartozó új K. 5 ; f-'lyt 1 ; újia nyom*
4 ,  öízv.  10. — Elegyes fo^biaiú új K, 35; 
folyt. 1 ;  újra nyomt. 40; ford. 5 ,  öizv. g u  
Az ezen laistromban elö-atioit uj Könyvek* 
fzáma megy 434 r e : a' fo!ylátottaké 58-ra; 
az újra nyomtattaitaké 250 re; a ’ fordítot­
také 69-re. A ’ summák* summája gól.
Lengyel Anekdoták.
Gróf Rzevusky — az új Lengyel Kor. fii* 
tutzió ellen öí'zve * eskiidtt Lengyeleknek egy- 
gyik Feje — következendő foglalatú. írást 
botsátott a ’ Lengyel Királyhoz : ,, Űr .'tu d ja  
megy hogy én az Űr’ fejére Jzáz ezer aranyat 
tettem -fe l. Vigyázzon tah it magára. Ezt 
mondja az Ürnak, Rzevusky Severin. “  — Erre 
a ’ Király így válafzol! : ,, Kedves! köfzönöm, 
hogy te úgy meg-betsűlted a fe jem et; réfzetn • 
röl azonban , hitesd el m agaddal, hogy én 
ugyan még tsak egy Lengy el garast se tefzek 
ám f e l  a tiédre. “
Nagy Ür, Kis Úr Egyházi Világi, 
Szerzetes, Katona, Zsidó — mind áldoznak
: Lengyel
¡Lengyel Orfzdgban, aranyat, ezüstöt;, kitol 
a' n i  „telik, a* Haza’ Oltárára. — Egy 17 
efztendős ifijú Pattantyús is oda megy köze­
lebb azon Úrhoz , a ’ ki bé fzokta I zed ni a ’ 
Hazafiúi ajándékokat, ’s jelenti, hogy ö is 
24 aranyakkal kiván Hazája* terhes ái!^-
Í >olján könnyíteni. Az említett Ü r , betiu- 
eies, de fzegény sorsú Iffjúnak esmerte a' 
lantyúst ; nem akarta lehat eíöíTzör e - 
, venni tőle a’ 24 aranyai. „  Mitsoda pénz ezy 
úgymond , a mit Kegy elmed ajánl az ch 
kezembe ? “  ,, Ez , o Uy un pénz , í e le le az
111 jú, mellyet én két efztvndök alaLL zsugor- 
gattam-meg, rajzolás - 1aratás által való keres­
ményemből. “  — „  Ügy de most , fzükségc 
ltjjz erre Kegyelm ednek, monda az Ür, és 
minthogy saját fzem éllyével Jzo lg á l a’ Hazá­
nak ; nem köteles, hogy- pénzével is fzolgáljon?.“  
,, O/í de-hogy nem , édes Prezidens Uram! 
Midőn én Hazámat fzolgálom  , *jö/« 
lekefzcm , a ’ mivel tartozom : /;/<?/£ //*<?£-
esküdtem annak oltalmazására. De ezt a
pénzt annak fzántam  én , // fzegényebb
nállam nál, ű’ meg fo g  esküdni, hogy 
á ’ hazát fzintúgy fo g ja  óltalm azni, éto.
/¿¿y, kétfzeresen fogom  én fzolgálni a' Hazá­
mat. “  t — Ezen gyöngy fzóknak hallásából 
fzármazott nagy örömében, meg ölelte a ’ 
Prezidens az iJffjú Pattantyúst, ’s elfogadta 
tőle a ’ 24 aranyat.
1 Koblentz-
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Koblentzben Vatsorált ezen Hónapnak
3-dikán, ama’ nevezetes BraunfchweigiYi&v- 
tzeg , — a ’ Frantziák ellen indult Prujfiiai 
Seregeknek Fö Kormányozója — a ’ Fran- 
tzia Királyi Hertzegeknél. A ’ fzállása, egy 
faluban vagyou, közei Koblentzhez. — A* 
Fr. Kir. Hertzegek Jul. 7-dikén fzándékoz- 
ták oda hagyni Koblentzet. A ’ kormány o- 
zások alatt lévő Fr. Sereg, közép helyet fog­
la l ,  az Elő Aufztriában fekvő Ts. ’s K ir , ;  
és a’ Treviri Válafztó Hertzegségben tábo­
rozó Prujfziai Seregek között.
, ¿ i  ■ ’ . 
Az Efzterházy nevet viselet Magyar
lovas Regementnek Tulajdonossává lett Ge­
nerális Méfzáros János ö Nagysága,
'  n a »
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KÖlt B é lib e n ) Szent Jakab-Havának ( Július­
nak) 20-dik napján, j 7 9 2.
Töáfz, 9s Királyi F e l s é g *  Leánykája, 
Ludovika  Fő Hertzeg - Aílzony, igen frissen 
vagyon. N yárra,  Be'ts Városán kívül lévő 
Belvedere nevii múlató helyébe vitetett-ki 
az Udvarnak. — A z  iífjabb Fö  - Hertzegek, 
SchöJibrunnb&n (Szépkútoa) mulatják ma­
gokat, Oda mentek ezen hónapnak 1 ó-kán 
a ’ három Fö H. Afizoayok is Bádenböl, a ’  
hol iiat heteket töltöttek, M ária Anna  F ő ­
tt. Atfzonvra nézve, kinék az odavaló vizet t/ *
javaslották az Orvosok. A ’ T T .  Auguftini- 
ánusok’ Kiaítromában lévén Bádenben fzálió 
helyek ő Kir. Fö Hségeknek , rnulattatásokia
G mindem
mindent el-követett a’ Klaftrom’ Elöljárója* 
Egyéb múlattságos tapafztalásaik közölt, 
az Aratók’ Szemlélésével is gyönyörködtették 
m agokat,  a ’ míg Bádehben tartózkodtanak 
a ’ Fö Hertzeg - Aífzonybk: sőt sarlót vévén 
kezeikbe, magok is próbálgatták az aratást, 
így tifztelének - meg ezen jói neveitt Fö H. 
AÍTzonyok eggy oüy munkát , mellynek 
tárgya ,  az emberi életnek lég - első , és lég 
el - múlhatatlanabb Szüksége. I lly  jeles tse- 
lekedetnek örök emlékezetben való fenn­
tartására , eggy é lő - fá t  ülteltetnek a ’ T T *  
Auguftiniánusok azon helyre, mellyen sarlót 
forgattak kezeikben a ’ Fö Hertzeg-AÍTzonyok; 
a ’ sarlót pedig tartani fogják, több neveze­
tességeik között.
A ’ Palatinátusi, és Saxóniai Udvaroknál 
lévő Tsáfz. ’ s Kir. Minifterek , Gr. Lehrbach, 
és Gr. Hartig ö Excelh ja ik , a ’ Sz. István’ 
Rendjének nagy keretűjével tifztekettek- 
meg.
M  a g y a r  O r  f  z á  g ,
v í ’ M agyar Tedtromy
éj Jelenés (Fenomenon) a ’ Magyar Tök él le* 
tesedés’ Egén. Ezen Jelenésnek fel tetfzését 
nagy örömmel hirdettük vala mi, annak 
idejében ; most bíztatást nyújtunk a ’ Nemzet­
nek felőle: hogy ez az Örvendetes, és sokat 
igérö Jelenés , nem is tűnik már el a ’ M agya* 
rok ’ Egéről. Mitsoda fundamentomon épí­
tünk, midőn illy édes reménységgel bíztatjuk 
a ’ Hazát? lég - jobban meg-fejtjük ezt a’ 
kérdést, úgy Ítéljük, hd, sC M agyar Tedtróm­






gél elő-adjuk. A ’ múltt Aprilisnek *6 dik 
napján vállalta magára a’ Magyar Teátrum* 
Direktorságát, Z  Protafzevitz JósefXJx, nem 
tsak leg-kissebb fizetés nélkül; hanem eleinten 
még reá is költötte nehány ízáz forintját az 
említettTeátromra, minden interes - kívánás 
nélkül. — Tizenkét Férjfiak , és Öt Fejér- 
Személlyek kezdték a’ jádzást , Májusnak 
12-dikén. A ’ Férjfiaknak neveik , jádzói 
tehetségek , ’s érdemjek fzerént fel-téve, így 
következnek : Sehy Ferentz , Láng János,
Varsányi Ferentz , Kelemen L á fz ló , Rózsa 
M árton , Bagoly A n ta l, Fiilöp István , Pesthy 
L áfzló , Pap G ábor, Tifzt ( e z ,  az Orfzág- 
Cyülése’ vége felé el ment) Pataky Benedek, 
Tem esy , *s Te[fenyei. ( A ’ két utolsók nem 
próbálták az előtt a ’ jádzást , azért is Inci- 
piensekriek (Kezdőknek) neveztettek. — Az 
öt jádzó Fejér - Személlyek : Moór Anna%
Liptay M á ria , Termetzky Frantzka , Török, 
és Kelemen Leány - AÍTzonyok.
A ’ két első jádzó Férjfiaknak eleintea 
kevesebb, de annakutánna harmintz har­
mintz forintjok járt egy hónapra ; három, 
28? ° é g y ,  24 ;  kettő, 22; egy ,  20 ; a ’ két 
utolsó pedig 15 forintjával kapta hónapi 
fizetését. — A* Leány - AÍTzonyok közzűl, 
az elsőnek 3 0 ;  a* másodiknak 28; a* har­
madiknak is ugyan annyi; a ’ negyediknek 
2 5 ;  az utolsónak 20 forint rendeltetett egy 
hónapra. — Ezen elő - fzámláltt Személlye- 
ken kívül, voltak még harmintz - heten, kik 
réfz fzeréat hónaponként való fizetést vettek; 
réfz fzerént tsak akkor fizetődtek , mikor 




Jakab M ih ály , a ’ Súgó (Souffleur), és a9 
Musika-Igazgatója Hirfch Jakab.
Hat hetek alatt, az a z ,  Májusnak 12- 
dikétö) fogva, Június’ 26 dikáig , kileatz új 
Játék - darabokkal múlattatta a ’ Közönséget 
a 'M a g y a r  Jádzó-Társaság. Ezen fzep elő­
meneteli* törekeaésí — hogy* ne betsölné, 
a ’ ki tudja, hogy a ’ B étsi Udvari Teátrom-- 
bán alig adnak többet egéfz hónapon által, 
eggy új Darabnál, a ’ gazdag fizetésű, és 
régi gyakorlású Jádzők. Az említett kilentz 
Darabokat olly renddel nevezzük-meg, a* 
millyennel jádzódtak azok egymás után :
Első v o l t : A ' találtt Gyermek. Gróf 
BrühV  fzerzeménnye. —  B á r á n y  Péter 
fordítása.
2-dik A * tettetett Beteg . M olieré  fzer- 
aeménnye. — Kelemen Láfzló* fordítása.
3 ‘ dik KLementina. Fordította Hatvani 
István.
4-dik A z  öreg Harang. Fordította Ke- 
lemen Láfzló.
5-dik Igazházi. Ford. Simái Krijióf.
6*dik Ember - gyűlő lés , és meg -bánás,
Ford. K óré Zsigmond.
7*dik Filozofus. Eredeti (originál) Darab. 
Bejfenyei G yörgy ’ fzerzeménnye.
8-dik A? Szerelem5 Gyermeke. Kotzebue 
fzerzeménnye. Vérségi Fér ént z' fordítása.
9-dik A z  A r a n y  Píretzek. Eredeti 
Darab. Teátromhoz alkalmaztatta ProfeíTor 
Endrödy ; Profé flór Dugó ni ts után.
Ezekhez járúl még e^y Magyar Ének is, 
jneUy Eerentz jó Király ur-k’ meg - koroázta- 






berekhez vagyon alkaltfiaxtatVA* — Mint­
egy húíz izben tartattak Já ték o k , hat hetek’ 
el-forgása alattj ’s 3970 forint, és 15 kr, 
ment bé a ’ Teátrom’ KafTzájába. Innen ki­
tettzik , rainémü fzámmal kívántak a ’ jó 
Hazafiak és Leányok meg-jelenni a ’ Magyar 
Játékokon, hogy ezekneK elő - meneteleket 
voltaképpen efiközőlhessék. Az említett 
fzép jövedelemből azonban, nem tsak semmi 
tőke-pénzt nem lehetett félre-tenni, jöven- 
dőbéli fundusáúl a’ Teátromnak ; hanem 
még pótolni is kellett az t ,  közel öt fzáz 
forinttal: mivelhogy semmi költséget nem 
kíméllett a ’ Társaság ,  a* Scénáktól, Deko- 
rátzióktól, ésjádzáshoz való ruháktól; tsak 
hogy annyival inkább kereshesse kedvét a* 
Közönségnek. — Ügyének igazságához bíz­
ván a* Társaság , egy könyörgő Levelet 
kéfzített az Orfzajg’ Rendjeihez, ’s b i  is adta 
azt , a ’ már vegéhez kozelgetett Orfzág- 
Gyülésébe. — Helyesnek találták Hazánk’ 
nemes gondolkozásű F i a i , a* Társaság’ ké­
rését , és közel két ezer forintot gyűjtögettek 
öfzve annak fel ■ segéllésére. Ügy értettük, 
hogy Primás ö Eminentziája, a ’ ki valóban 
értéke fzerént fzokta a ’ Közjót minden alkal­
matossággal elő - segíteni, 600; Gr. Fejletits 
György ő Nsága pedig 400 forintot adott. 
Az Egek nevellyék az illyetén Hazafiúi L é ­
lekkel biró Ofzlop - Embereink’ fzámát. — 
A ’ Magyaroknak fzületett Kir. Fő-H ertzeg  
N ádor-íspány is meg-jelent fzemélly essen, 
a ’ maga Fö Udv. Mesterével, és Kamarássá- 
v a l , Gróf Szapáryy és EJzterházy Jó se f  ő 
Nságokkal eggyütt a ’ Teátrombaa, ’s Ötven
ara-
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aranyat ajándékozott a ’ KafTzába. •— Mi-» 
némü oSztön lett légyen ez, a ’ Jádzó T ársa­
ságnak maga tökélletesebbítésére, örömmel 
olvassuk ennek bizonyságát eggy Ítélni tudó 
érdemes Hazafinak Leveléből,  ki is így i r : 
„E z e n  folyó Július hónapnak 13 dikán úgy­
mond, Valiront jádzották a ’ Magyar Teá- 
tromban , olly nagy meg • elégedésére az 
egéfz néző Sokaságnak, hogy egymást érték 
a’ köz örömöt jelentő tapsolások. Meg kell 
vallani,  hogy ú g y is  ki-tett magáért a ’ 
Jádzó Társaság, mintha már tiz efztendőktöi 
fogva gyakorolta volna magát a ’ Jádzó- 
Színben. — Nagy ditséretére válik ez azon 
Iffjú Magyar Gróf Úrnak, a’ ki. Hazafiúi 
indúlatjából magára vállalta, Z  Protafzevitz 
Ür után, a 5 Magyar Teátromnak kormá­
nyozását. 44
Koronázás - utánni Anckdóta.
A* mi Parafztjainknak , így ir egy 
Magyar Ütazó , lég - inkább az ő Felsége’ 
láb - belijén akadt - meg a ’ Szemek , a ’ 
Koronázás’ alkalmatosságával. Bámúlva 
nézték a ’ Sz. Istvánról maradott régi módi to- 
pánkákat, mellyeket Királlyaink akkor Szok­
tak fel • venni, midőn meg - koronáztatnak : 
’ s botskor£>knak gondolván azokat, minden­
felé el hirlelték, hogy Ferentz Királyunk 
aranyos botskorban jár.
A ’ Szepességről, Július’ 6-dikán.
,, A ’ miket kötlök az U rak k a l ,  nem 
újságok annjriban , a ’ mennyiben már jó 
darab ideje hogy történtek ; de ugyan azért 
közlöm , hogy ha a ’ M agyar Hírmondónak 
Első Szakaszából ki maradtak : hadd legyen 
most emlékezet róllok a ’ Második Szakafz-
/
bán. — Ezek azok : Georgenbőrg Városa-
béli hajdani Evang. Prédikátor ab Hortis 
Ü rtó l , ezen folyó 1792-dik efztendönek első 
felében fofzta - meg a' halál bennünket. A ’ 
kik TVindifch Úr* Álagyar Tárházát ( Ungrifches 
Magazin) olvasták, jól tudják, ki lett légyen 
említett ab Hortis Ür. Nállunk , áldásban 
léfzen ezen köz-jónak éltt tudós Hazafinak 
emlékezete, főképpen azon jeles írásaiért* 
mellyek Szepes Vármegyének Históriáját, ’s 
terméfzeti, és polgári állapotját tárgyazzák.
A’ mi Vármegyénknek már 19 efzten- 
döktől fogva való rendes Orvosa, E n g e l  
Jakab  Ur, Óttsével, az, E rdély i Udvari Kán-
*_1 i .í 1 p, a r?__ _ I u -: fi: .. i't.««!
lemessegre
tóztattatott, fél taksának el engedése mellett. 
Érdemessé tették erre a ’ Doktor Urat külö­
nösen , az uralkodó nyavalyáknak meg­
gátolásában , buzgóan, és fzerentsés elő­
menetellel el-követett fáradozása; ’ s a ’ fzegé- 
nyekkel , minden bér’ és jutalom’ kívánás 
nélkül való dajkálkodása, mellyekröl kéfz
- bizonyságot tettek mind a’ F ő Isp á n y ,  mind 
az egéfz Vármegye. — Engel Kriftián Úrrói 
jó vélekedést öntöttek a ’ bóldogúltt Feje- 
delembe, mind az Erdélyi Kántzelláriának 
ajánlása; mind pedig a? M agyar Orfzági, és 
Gallitziai Históriát tárgyazó munkátskái a’  
meg nevezett Iffjú Úrnak.“
A ’ Pótsi M ária ’ buz%á látogatóinak, fzo- 
morú újságot kéntelenittetünk irni, mert 
g.dik napján ezen Hónapnak meg gyíílad- 
v áa  Pótsott (N .  Szabolts Vármegyében)
i
a ’ Ser-.Ház, olly tűz támadott, melly miá 
ötvennél több Házak lettek hamüvá. Míg 
tehát már ezek fel épülhetnek : nem léfzen 
elegedendö fzáíláaok, a ’ bútsű járó Hívek­
nek, kik igen ízámosan fzoktak öfzve se­
regleni minden efztendőben az ott lévő F .  
Basiliták Templomához’, mellyben kesereg­
ni mondatik a ’ B, Szűz Mária* képe: R e ­
ményiem lehet azonban , hogy az említett 
Hivek  ^ magok jobb voltokért is , segítség­
gel fognak lenni a ’ meg - károsodott Pótsiak- 
Ttak. ~ *
Frantzia Orfzág9 zavaros állapotjáról.
■A* légy ,  mikor vefztit érzi, akkor tsíp 
lég - erössebben. — Az ügy nevezett Jakobi- 
nusok’ vefzedelmes Társasága (K lub ja)  is* 
mivel látja már most, hogy Lafayette után, 
mindenfelől fel - támadtak ellene a ’ józanon 
gondolkodó Hazafiak : elő vette ő is a ’ maga 
ezer mesterségét, *s kéfz , pokolból is fel­
hozni Cerberust, hogy ha már egyébképpen 
nem árthat : azt a* pokolbeli három fejíi 
kutyát ufzíttsa Lafayettxz , ’ s ennek fzámos 
Követőire; vagy ha még így se bóldogúlna: 
rá leíTz arra is ,  hogy fáklyákat kérjen a ’ 
Furiáktól , Hazája* fel - gyújtására , nem 
gondolván vele semmit , ha mindjárt maga 
oda ég is ; tsak hogy más is veílzen eggy 
úttal, cs ő rajta ne diadalmaskodhasson. — 
De méltán azt kérdheti itten v a la k i : Hát 
ugyan alfzik é, vagy  mit tsinál az a ’ Nemz. 
Gyűlése? Hifzem , az első Gyűlés , nem 
tsak a* LSzetzetesek’ Rendjeit tori ötté - e l ; 
hanem még a ’ Világi Rendek közölt vóltt 
minden különbséget is : — ez a* mostam
Gyűlés is tudott o l l j  Törvényt hozni a ’ 
meg nem eskiicltt Papok ellen, hogy ha leg- 
kissebb zenebonát indítáodanak is azok: 
mindjárt fzámkivetésbe kíildettessenek Fr. 
Orfzágbál; ’s még haragudott is ofztán nagy 
rélze a Gyűlésnek , hogy ezen Végzést meg 
nem eróssítette a* Király. — Hát hogy’ nem 
tudja egy Törvény által meg • tselekédni, 
hogy még tsak nevek se hallasson ezentúl 
a ’ H a z a  - rontó Jakobinusoknak. Merem 
mondani, hogy a’ Király édes örömest meg- 
erössítené az efféle Törvényt ? Erre a ’ 
^kérdésre , az a’ felelet rövideden , hogy : 
nem változott ug}ran Epimenidesséa’ mostani 
Gyűlés is; tsak nem tölti tulajdonképpen- 
való aluvással az idejét; de tölti veszeke­
déssel. —r Miért vefzekízik pedig? Azért, 
mert sok benne a/ Jakobinus , úgy hogy 
vajmi gyakran lett mát a z ,  Nemz. Gyűlési 
Végzéssé, a ’ mit előbb a' Jakobinus - Kláb- 
ban koholtak *). igaz az, hogy minden- .
- fe-
*) Került - ki Hlyen Végzés közelebb is ezen 
hónapnak 2-dikán a Nemzet-Gyűléséből. 
Tudjuk t. i . , hogy a* K irály meg nem 
eróssítette azon Végzését cC Nemzet- 
Gyűlésének , mclly fzerént az Orfzágnak 
minden réfzeiböl 20000 Nemzeti Gárdis­
táknak kelle vala Páris alá seregleni Ju l.
14  dikére , úgymint az efztendönként elő 
fordu ló  Szövettség’ Innepe - napjára; még 
is némelly Orfzág- Ofztályok nem tsak 
ki * állítottak annyi fzám ú Gárdistákat,
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felöl küldözik a ’ Nemzet - Gyűléséhez , a’  
Jakobinusokra panafzló írásokat \ de más 
réfzről majd fzinte oüy fzámmal érkeznek 
hozzá, a.' Jakobinusok' hangján irott Levelek, 
mellyek tellyesek i a5 Király , és a ’ Konfíi- 
tutzión fundáltatott más Hatalmak t llen való 
vádakkal.
Nagyon féltek a ’ Nem - Jakobinus Fran- 
tz iák, Júliusnak 14-dikéiöl. Azt is olvassuk, 
hogy L a fa y ette , Páris alá fzándékozott ak­
korra ,  valami 30 ezer Emberrel.
L e n  g y  e l  O r f  z á g.
Kis Lengyel Orfzágnak D u b n o  nevii 
Városát ,  az egéfz Környékkel eggyiitt, el-
fog-
  ..........................., ,  —     ......................■■ , -------  — ■ m
a* mennyi, húfz ezerből esett vólna Ö 
reájok , azon esetre , ha Törvénnyé vál­
hatott vólna a1 Nemzet-Gyűlése'' Végzése; 
hanem el is indították azokat Páris fe lé .
— ¿T  belső dolgokra ügyelő Minifter irt 
minden Orfzág- Ofztályokba , hogy éjfélé 
törvénytelenséget ne tselekcdjenek; \r azon 
bán más fe lö l azt végzi a IS .G yű lése^  Ki­
rály ellenére : h o g y  tsak hadd jöjjenek a ’ 
meg indított Gárdák , \r minekutánna meg 
Jognak vendégeltetniPárisban, a'Szövetség 
Jnnepén , mennyenek Soijfons Városába, 
a hová kívánta a ’ Király  , a ’ Tartalék- 
Seregnek öjzve - gyűlését. — Mit tsinált 
a K irály ezen Végzéssel, midőn hozzája 
küldetett vólna meg-erőssítés végett? — 
Tsak a zt , ö’ minél egyebet nem lehetett 
néki tselekedéi: t„ i. meg-erőssítette.
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foglalták az Orojzok. —- A ’ Lengyel Király, 
még ezen hónapnak 7-dikén nem indult volt 
el a ’ Sereghez. Úgy Írják némellyek, hogy 
alkuba ereí’zkedett volna az Oroíz Udvarral, 
mellynek Követe, Bulgakov Úr még Kar tóban 
volt az említett naponn is.
Elegyes Tudósítások.
Az jiu firia i Birodalomnak tengeri fzé- 
le ire , mindenüvé védelmező Seregeket pa- 
rantsolt ö Felsége^ mivel, olly hire érkezett, 
mind Trieftbe, mind Fiúm éba , hogy ama’ 
nevezetes tengeri Tolvaj Lambro Cazzioni, 
eggyesítette magát egy Frantzia hajós Sereg­
gel, melly a ’ Toulóni ki-kotö helyből in­
dult - el.
• Spanyol Orfzágról még ekkoráig se’ le­
het tudni bizonyossan, mitsoda fzándékkal 
légyen, Frantzia Orfzágra nézve? — Min­
den korny ül - állások úgy mutatják azon­
ban hovátovább, hogy a* mostani Minister 
Gr. A ran da, Barát jók a’ Frantziáknak. Újj 
bizonság erre az is ,  hogy már darab idö- 
töi fo gva ,  minden más Nemzetek keresked­
hettek Szeretsenekkel & Spanyol Kolóniákba, 
tsak a 1 t  rantziák nem: ’s most a ’ múltt 
Jun. 4-dikén , azt végezte M ádritban , a ’ 
Status Tanáts , hogy az említett kereskedés­
beli Izabadság, köz legyen ennekutánna a ’ 
Frantziákkal is,
A ’ Frantzia Nemzet - Gyűlése , meg­
kérdezte Júliusnak 5 jdikén a ’ külső dolgokra 
ügyelő Miniftert, a ’ Rajna’ mellyéke erár»t. 
A* Miniíier azt felelte1, hogy 38500 Pruffzu- 
t ok , ’s a ’ M agyar Királynak 28400 fegyveres
Emberei marsiroznak aT Rajna fe lé ; és még 
44000 Katonáknak adatott parantsolatot a’ 
Magyar K irá ly ,  hogy kéfzen tartsák mago­
kat. — Álmélkodtak rajta némelly Tagjai 
a ’ Gyűlésnek: miért hogy olly késqn lett 
légyen ez a ’ jelentés*
A ’ Spanyol E x - Jesu iták  eránt, kik 25 
efztendökkelküldettek el ez előtt az Orfzág- 
ból: vólt oJívatén fzó valósággal, ( a ’ mint 
már jelentettük másizben) hogy ismét viíTza 
kell őket h iv a i , azon tekintetből hadd ma­
radjon benn az Qrfzágban az a ’ pénz is , a ’ 
mi most ki takarodik az említett Ex - Jesui% 
tákfzám ára, fizetés fejében. De más okok 
ra nézve jobbnak találtatott, hogy tsak hadd 
hallyanak meg az Orízágon kivül az Exje- 
suiták*
Braunfchweigi Fcrdinánd Hertzes , a ’ ki 
olly ditsősségessen vezérkedett PrujfziaL ré- 
fzéről, a ’ hét efztendős háborúban, ezen 
folyó Julius hónapnak 3-dikán futá*ki örök 
emlékezetű pállyáját, életének 72-dik efzten« 
dejében.
A ’ D u e l l u m ,  
nem abból áll mai időben , hogy két ellen­
kező Seregeknek főbb Vitézeik ki állanának 
ia’ síkra, ’s nagyobb vér - ontásoknak el­
hárítása végett, meg - víunának egymással ; 
xnelly viadalnak ki • menetelétől függene 
oíztán a ’ Seregeknek nyertességek, vagy 
nem » nyertességek. — A ’ mostani Duellu- 
m ok, hasonlítanak nagyobb réfzént, két, 
egymás ellen fel - berzenkedett kakasoknak 
ÖPzve-itigásokhoz; vagy két neki dühödött 
bikáknak öfzV® öklelkezésekhez. — Eggy
«g7  '
i g y  nevezett Gavallér t.i. öízve-izóllalkozik 
más Gavallérral, még pedig igen gyakran 
tsupa semmiségen. Ha eggyik oilyast talál 
ki-botsátani a* fzáján, a* mi á lu l  a ’ másik 
meg sértetettnek véli m agát: fogja e z , ’s 
ki hivja a’ meg-bánlóját egy fzál kardra, 
vagy egy pár pistölyre. Ez i s ,  hogy gy á­
vábbnak ne tartasson a’ másiknál, elő ugrik, 
kotzkára tefzik mind ketten életeket, 
mellyel nem magok adtak 'magoknak : a’ 
véltt betsület * sérelemnek meg * orvosolha- 
tásáért. Hogy az illyetén b a j-v ivás ,  tely- 
lyességgel helytelen efzköz légyen, az általa 
erányzott efzkoznek el érésére, tsak abból is 
könnyen által* láthatja kiki,  ha meg*gon- 
doliya , hogy ha egyedül tsak a ’ bátor vitéz­
ségben határozódnék is a* betsületes Ember­
ség : még se lehet a ’ Duellálás* útján betsü- 
ietet keresni. Mert midőn egy fel-forrott 
indúlatú Iffjú fegyvert kap : vallyon nem 
vakmerőség é ez inkább , mint bátorság ? 
és hogy ollyanok is sokfzor voltak már 
nyertesek a ’ Duellálók közzül, a’ kik inkább 
Vtfnus', mint sem M árs’ gyakorlásihoz értet­
tek, Nem arra muraié ez, hogy a ’ Duellálás- 
béli győzedelem, uem mindenkor próbái ít 
vitézség’ gyümöltse > hanem tsupádoa tsupa 
vak fzerentse? Ezt, így befzéllik az oskolai 
tanító Székekből JSémot Orfzágon ; még se 
fzűntek még ott meg mind ez ideig is a* 
Duellálások, nem tsak a’ Katonaság között, 
mint Angliában  , és Frantziu Grfzágban; 
hanem még a* Tanulók kozott is. — — 
Göttingában , tsak az idén is estek í a’ mint 
írják) majd negyvenig valók ? fel cíztencki
os-
«iskolai efzfcendő alatt. A ’ múltt Június 
hónapnak 21-dikén is vala eggy, még pedig 
igen izerentsétlen. Két Hannoverül F iák t. i. 
öfzve kaptak egymással. Az eggyik , tsak 
akkor ment volt látogatóul Göttingába; ha­
nem a ’ másik ott lakott már az elölt, Benicke 
nevezetű. E z ,  meg - sebesítetLe a ’ másikat; 
de azért tsak nem tsendesedett - el a ’ meg- 
sebesíüetett Fél:  hanem bezzeg be is fizetett 
magának, mert rövid látása lévén, midőn 
meg akarta fzűrni Benicket, maga, egéíTz* a ’ 
tüdejéig belé ütötte a ’ melljyét, ennek a* 
kardjába.
JScm tsak a’ Debretzeni D eákság, jó  tűz - óltó; 
hanem a ’ Je'nal is.
Ezt irja eggy érdemes Hazánkfia Jénából* 
’ s fel - tételének meg - bizony ítására , az itt 
következő történetet közlotte velünk:
„Júniusnak 7 dike és 8-dika között való 
éjtízakán tűz támadt, eggy ide közel fekvő 
Löbftádt nevezetű Faluban. Éízre vévén ezt 
némelly, fzinte a ’ Bálból ( melly egyébaránt
ritkánízokott tartatni) haza menő Tanúlók,l
lármát ütöttek; mellyre öfzve gyűlvén a ’ 
Deákság közzül mintegy két Izazan, s iet­
séggel indúltak a’ ineg-nevezett helységbe; 
hová e lé rk e z v é n ,  két sorba állottak, a ’ 
ir.ellyből senkinek se volt í'zabad ki- lépni, 
sőt még másokat is a ’ közzéjek való állasra 
unfzoltak; ’ s az úgy neveztetett vizi puskák­
kal vagy fetskendökkel, *s más egyéb efzkö- 
zökkel erőssen rajta voltak a ’ tűznek meg- 
ójtásán. Lett is fzives fáradozásoknak olly 
fzerentsés foganatja , hogy a ’ harmadik ház­
nál a ’ tüxat meg-t4rtották , ’s így a ’ nagyobb
íze-
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fzerentsétlenségnek, melly még kÖvetkez* 
heteit volna, eleit vették. Harmad napra, 
meg jelenlek egynehány Falusiak az Univer- 
sitás’ Prorektoránál, ’ s alázatossan kérték
* ezen Urat, méltóztatnék az érdemes Deák 
Uraknak különös epiber - fzereteteket a ’ Falu* 
nevében meg - hálálnia, minthogy ok lettek 
légyen annak meg-mentői. A ’ Parafztok’ 
ezen kívánságoknak, örömmel telt eleget, 
Udvari Tanátsos , és a* Világi Böltselkedés- 
riek rend - Pzerént - való ProfeíT/ora , és az 
Universitásnak ezen fél efztendöre rendeltt 
3V1 élt. Proreklora- Ulrich Ür, közönségesseri 
adván tudtára az [ifjúságnak% a ’ Fa lu ’ kö- 
Xzönetét. “
Katonai Vendégség.
A ’ fzép Feleségű Osnubrugi Püspök ? 
5s egy fzersmind Anglus Generális — az Y o ik i 
Hertzeg— ebédre hívta a ’ műltt hónapban , 
a ’ maga testvér B á t ty á t , a ’ JSagy Britá- 
niai Korona örökösét , sok más fő Méltósá­
gokkal , ’ s a* maga Regementjéuek mindea 
Tifztjeivel eggyült. Katonás volt az egéfiz 
alkalmaztatás. Eggy nagy hadi sátor alatt 
terittette t. i. a ’ Hert2eg az afztalt, a’ ma­
ga kertjében: ahoz, dob fzó alatt masíroz- 
tatta a* vendégeit. Száz gránálérosok ál­
lottak elő izolgáló Legényeknek , a* kik , 
Katonai fordulásokban tették az afztali fzoi- 
gálatot. A ’ sütemények , Várakat, Sán- 
tzokat , ’s a ’ Katonaknak, gyakorlásbéli 
különbkülönbféle állásaikat ábrázolták. 
Nagy kéízséggel ’s ölömmel tette itt azegéfz 
Sereg, a ’ hadi operátziókat , némellyek , 





újjonnan fognak ki - adattatni Göttingában, 
odavaló Könyvtár1 Őrző (Bibliothecae Custos} 
Mitfcherlick Úr által. Mustrául jött is már ki 
eggy Oda v . Ének, melly az I. RÖnyvben 4dik, 
olly formálag, mint az egéfz Munka ki vagyon 
dolgozva. Elő-adatik lég elsőben is az Ének’ 
értelme, rövideden ugyan, de oiiy velősen, 
hogy tökéüete&sen meg * elégedhetik vele az 
Olvasó. Követi ezen E lő -ad ást  maga az 
finek, mellynek sorai alatt nagy fzámmal 
vagynak a’ réíz ízeiézitJánibói, ’s másokból 
ki-fzemeltt; réfz fzerént tulajdon maga M i- 
tfcherlik Ür által kéfzített magyarázó Jegy* 
zések. Végről következik , a* Versezetnek 
külső álkotvánnyárói ( alkottságáról), és 
mértékéről való helyes tanítás. — A  'Kritika? 
vagy meg * hányni vetni Jegyzések , minden 
Kötetnek a ’ végén fognak találtatni. — T sak  
ezen közönséges le-irás is, derekassan javalja 
már Horátziiunak fzóban forgó ki-adását. 
Javalja pedig a z ,  kinél kinél még nagyobb 
mértékben , hogy ama’ nagy Litterátornak 
Prof. Heynnuek is nagy rélze van a ’ műn- 
kában. A ’ nyomtatás kétféle módon leflz.* 
úgymint: Hollandiai papirosra, drága meN 
tzett képekkel; és közönségesebb papirosra, 
de fzép betűkkel. A ’ ki az első rendbeli 
nyomtatványokból akar fzerezni magának, 
fzükség, hogy a ’ jövő Szent Mihály napig, 
akár Lipsiába Írjon Crusiushoz, a* ki fogja 
tétetni íx nyomtatást ; akár pedig Göttin> 
gdba, M i tje berniek Úrhoz. — A ’ nyomtat­
ványok’ á r ra , uintsen előre meg - határozva.
IA ’
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Kőit Eéisbeny Szent Jakab-Haviínak (Július* 
nak ) 24-dik napján, 1 7 9 2 .
^ l e g  előbb tündökle, Felséges Királyunk’ 
fejében a.’ R ó m a i  Szent Birodalom* ditső 
K o r o n á j a  , mint Izints’ közönsé­
gessen kezdették vala befzélleni Béts Váro­
sában. Nem Júliusnak 1 ó-dikán t. i . , hanem 
14-diken kenettetett - fel , ’s koronáztatott 
//. F e r e n t z , Európai Első Fejedelemmé, 
az az ,  R ó m a i  Tsáízárrá. A z  erről való 
orvtndetes tudósítást, Gróf IhrbcrjieinFilcp  
liozia - meg Júliusnak 22-djkéu, a ’ T s . ’sKir.  
Felség’ testvér öttssinek , es Húgainak, kik 
most Sc/tönbrunnban (Szépkulon) múlatnak. 
&%(fpkútról, dél - utánai két óra tájban bé-
H le-
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lovaglóit a ’ meg-nevezett Gróf Úr B é t »  , 
Városába, ’s meg-járván ennek nevezetesebb 
úttzáií., 3 1  veres ruhás Posta- legényeknek 
S í p o l á s a i k ,  és tsergetéseik által adta hírül 
az idevaló Közönségnek, hogy F e r e n t z  —- 
a ’ kit ö ,  mint íxitltén az egéfz Birodalom is 
fzeret, és tifztel — már Tsáfzár.
F.z nap e^tve , a ’ Bétsi házak közzul, 
mellyeknek fzánria közel reá megy 6 ezerre, 
cgy Vámos5 háza volt ki - világosítva. —• 
Más nap 11 óra tájban , Te Deum tartatott, 
nagy pompával, a ’ Sz. István’ Templomába« 
mellyen a* Fő Hertzegek , ’s Fő H. AíTzo- 
Byok is meg - jelentenek , más Méltóságok­
kal eggyütt. A ’ Granatérösság, három Íz­
ben sütötte-ki puskáit, a ’ háláadó Isteni- 
tifztelet alatt; ugyan annyifzor durrogtak a9 
bástyákra ki-fzegzett ágyuk is.
Ügy értettük, hogy a’ Tsáfz. ’s Királyi 
F e lsé g ,  Koblentzbe, ( némellyek ízerént,
Maint zb ti) Szándékozott Frankfurtból menni,
?s ezen hónapnak 22 dikéig ott is maradni, 
a* Pruffziai Királlyal, és a ’ Frantzia Királyi 
Hertzegekkel Való befzélgetés végett.
Béts. Még a ’ hidegebb Keref/tyének is gyakran 
meg - látogatták itt a ’ napokban a ’ Szentegy- 
liázakat: mivel oliy rekkenö melegek jártak, 
hogy a ’ fzobában is alig maradhatott a t 
ember, hanem némclly Templomokban fzép 
hives volt.
M a g y a r  O r f z á g .
B udáról, Júliusnak 18-dikáh.
A ’ Tudományok korul híven, és hafz- 
nosan fáradozó Magyar Hazafiakat , ha
2 1 4  e-ESMüsa
mikor taiiggedeztetni találják az ollyatén 
gondolatok, hogy nints, a ’ ki fzámba vegye 
az ö fzives törekedéseiket. : tekintsenek Ns 
Kovdtsits G yörgy  Úrra, kinek f/emél'yeben 
örömmel láthatják, mint követi a ’ jutalom 
az érdemel. Tudjuk, melJy fáradhatatlan 
ezen Tudós Hazánkfia, a ’ Magyar Régisé­
geknek ki * nyomozásokban , ’s azoknak a’ 
setétségből, világosságra , és mintegy ujj 
életre való hozásokban ; de , tudjuk - meg 
azt is , hogy érlésekre esvén Prímás ö Emin. 
jának , Ej'ztcrházy A ntal ö Hertzrgségének, 
*s más jó í'zivü Méltóságoknak, és némelly 
Ns Vármegyéknek eggy olly nemes iparko-* 
d á s ; fzép jutalmakkal kivárnák azt elő­
segíteni. — Hát az el*ö Magyar Mecénás, 
jó Nádor * Ispányunk , mit tselekedék a’ 
minapában ? ÖnnÖn indításából 1500 forin­
tokat kiilde ajándékban Kovát siti Úrnak, 
olly m agaki nyilatkoztatása niellett, hogy 
ö Kir. bö  Hsége’ fzemei előtt igen kedves 
a ’ nagy ízorgalmatosságú írónak munkálko­
dása , ’ s ezutánni jó akaratfy áról is tellyes
bizodalmat nyájta annak.
/
Sáros - P atakró l, Júliusnak 1 2-dik napján.
A ’ Reformátusok’ itt lévő Kollégyiomá- 
tiak közönséges Exámenje ( Visgákatása ), 
tegnap végződött. Tartott három napokig. 
Közel három- fzázig való Uraság gyülekezett 
vala öfzve ezen Kxámenre, nem tsak a’ 
közel való környékekből, hanem még a* 
Dunán ’s Tifzán túl való kerületekből > V  
még Erdélyből is. Ki nem lehet mondani, 
jnclJy aagy serken te téré van a z ,  az Iííjú>ag-
H st c a k ,
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n a k , hogy tudományi próbáit, oüv fzámos 
Uraságok előtt teheti, kik kozott Szüléit, 
Attyafiait, vagy Jóltévöit vau fzerentséje 
fzemlélni. Az Iífjúság’ ízáma , közel reá­
ment e’ folyó eízteiidöben ezer két fzázra-; 
de most mar nagy rcízént el-omlott: mivel 
a' Reformátusoknál az úgy nevezett Káni­
kulában, vagy az efztendönek ieg melegebb 
*s bádgyafztóbb napjain í'zokplt megfzünni 
a ’ tanítás« — A ’ Kollégyiomnak nagy érd* 
külső ’s belső Elöljárói, ez alkalmatosság­
gal is tettek olly rendeléseket, mellvek efz* " 
közül fognak ízolgálni , a ’ Kollégyiomnak 
nagyobb virágzására. Meg - határozták 
ugyan is ,  liogy a ’ Kollégyiom* épületének 
eggyik fzárnya derekassan meg-építtettessék, 
és némelly Profeíízor Urak* fzámára is alkal- 
xnatossabb új írázak kélzíttessenek; —. bizo­
nyos summát fzabtak-ki továbbá efztendön- 
ként, a ’ Köny vtárnak bővítésére, ’s külö­
nösen a’ Magyar Könyveknek meg-ízérze­
tére ;  valamint a* Terméízet - tudománnyá- 
hoz tartozó eszközöknek fzaporUására is ; 
sőt eggy ollyatén Mekhanikusnak tartására 
is rendeltek bizonyos etztcndei fizetést, a ’ 
ki a’ Physicum Instrumentumokra (Terme- 
ízet - tudománnyához tartozó efzközökre) 
fog vigyázni. — A ’ mi pedig még mind 
ezeknél is nagyobb, el - végezték köz aka­
rattal, hogy némelly Tudományok , p. o,
«' Physica, és M athesis, Magyar Nyelven 
taníttassanak. “
J )  eb  r é t  z e n 5 tájjárói , Júliusnak 10-dik
napján.
w Erre, felette meleg idők járnak. A*
ro zs ,
rozs, nagy rlfzént mindenütt m eg-ért  Már 
tsak aratni kellene, ha volnának aratóink. 
Más efztendőkben, seregestől jöttek-le erre 
az időre, a ’ Hegy - a l lyáró l , az a z ,  Tokaj, 
Tallya^s Patak vidékéről, és a ’ Tifza mellől 
az aratók , ’ s réfzébe adtuk ki nékik a ’ 
rozst, és a ’ búzát. Most, mivel nints árra 
az életnek: alig lát az ember, ir-inagúl is 
Hegyallyai Embert ezen a ’ főidőn. — ípy 
okoskodnak t. i. a ’ Hegyallyaiak : „ Jo b b ,  
hogy kapállásra fordítjuk iithonn azt az 
időt , mellyet az oda le való vándorlással 
kellene el-tölteníink; hifzem egy két napi 
kapállásunk által is kapunK mi annyit, a ’ 
mennyin vehetünk egy köböl rozst.“  Már 
igen arra határozták magokat az al-földi 
Gazdák, hogy tsak kafzáltassák a* rozsso- 
liat. Közönségessen nehéz kapni akármiféle 
munkást, ebben az óltsó időben.“
JMiikoltzróL érkezett Leveleinkben is, 
hasonló panaízokat olvasunk. — „M ik o r  
drága volt az élet ( így  ir onnan, Jul. 13- 
dikán eggy érdemes Hazafi) , egymást érték 
nálunk az Aratók; de bezzeg most, hogy 
nagy az ólisóság, alig mutatják egynehá^ 
nyan magokat: azok is nem akarják egyéb­
képpen aratni a ’ rozst, hanem harmadában. 
Láttam némellyeket, a’ kik ötöd réí’zében 
arattak, ’s mindennap pályinkát kívántak. 
Vagynak közöttök , a ’ kik úgy rá taríják 
magokat, hogy már nem is akarnak gyalog 
járni; hanem fzekéren vitetik-ki magokat 
minden reggel az arató helj re. — A ’ rr.illyen 
kevés M iskoltí9 táján a ’ munkások’ fzáma: 
Jzint’ olly nagy más réfzröl a ’ zsivánjoké,
1a’ kik fzörnyü tolvajságokat vifznelc véghez. 
Két illyen gónofztévö, meg - lát nem régiben 
négy derék hámos fzürke lovat a ’ legelőn, 
?s mindjárt fzóba ered az Emberrel , a ’ ki 
a ’ lovakkal volt. A’ mint a ’ 16 - futtatásról 
befzéllgetnének, jelentette kívánságát a ’ két 
zsivány , hogy fzerelné meg-futtatni a ’ íziir- 
kéket. Diktum faktum tsak fel-kapnak biz 
ok egyfzec a ’ fziirkékre, ’s úgy el-lódultak, 
hogy pakmerdségek* hírénél egyebjet nem 
hagytak magok után.
A z  Hlyének, fzörnyü, és tsak halálos büntetés 
dlfal gátolható Istentelenség^k ; 
de rnég is ifzonyúbb gonol’zság az ,  mellyet 
egy Legény követett - el Heves Vármegyeben : 
úgy hogy midőn olvastuk volna azt: olly 
gondolat is járt elménkben, hogy talán t.4ak 
jobb volna a r t ,  irtóztató és botráokoztató 
Volta miá el - halgatni ; de mivel tudjuk, 
hogy az Embert formáló erkőltsi tudomány- 
emberi esméreten fundáltatik ; ezt. pedig 
úgy ízerezhetjük magunknak, ha tudjuk, 
mik történnek az Ember által : ennek meg­
gondolásából nem múlathattuk-el közönsé­
gessé tenni az említett rettenetes történetet, 
melly is ebből állott: Eggy iffjú Gazdának 
f/ép fiatal, és még tsak efztendös Felesége, 
a ’ mir.t ment volna haza felé a ’ mezőről: 
ízembe találkozott egy Legénnyel. Meg- 
fzédülvén ez, a’ testi kivánságnak fel-lobbantt 
tiizétöl, ragadja a* Menyetskét, ’ s eröfzakot 
tefz rajta. Hogy ki ne tudódjon gonofzsága, 
elő rántja a ’ nálla lévő kést , ’s egétlz’ a* 
nmellyje - tsontjáig fel - hasította az AÍTzonyt, 
’ s ott hagyfa nyomorultat a ’ maga vérében
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fetrengre. Fülökbe hatván a’ nyögés, né- 
?nelly ott el • menőknek, fel - keresték a* 
fzer.entséilen Menyetskét, ki is rebegö Szók- 
il elő befzéllte a’ maga Szerentsétlenségét. 
A * gyilkos tsak hamar el-fogatott, ’s az 
E g ri  tömlotzbe vitetett, a ’ hűl várja már 
most, érdemlett rettegések között, az Igaz­
ság által reája ki mondandó fzeMenfziát. —  
Ezen rettenetes példa, újj indító okúi Szol­
gálhat a ’ Nevelőknek , melly igen rajta kely- 
lyen nékiek.lenni, hogy gondviselések alá 
bizott nevendékjeiket ideje - korán meg­
tanítsák a ’ leg nagyobb ’s lég Szükségesebb 
mesterségre , melly áll az indulatokon való
uralkodásban.
„i
Déváról ( Bdrs Vár ma gyéből)  , Júliusnak 17-
dik napján.
„ M a  éi-keze Városunkba Gróf BalnJJa 
Fere/itz 6  Kxcell. ja , kit az lllyria i Kántzel- 
láriusságból , nyugodalomra botsátott ö 
Felsége, 12 ezer forint efztendei fizetéssel. 
Ebéd után, tovább fog innen utazni ö Exc* 
ja, a ’ jól'zágába, melly  JSógrád Vármegyében 
v a g y o n .44
Nagy • K árolyból, Júliusnak 8-dikán.
„  Igen hibás tudósítást kéntelenítettünk 
5tten olvasni közelébb, egy nyomtatott Levél­
b ő l , hogy t. i. Betski István Ur, az idevaló 
Piáristák’ Kollégyiomának lett volna Syndi- 
kussává. Nem tudta sem a* Történet’ Fel­
i r ó ja , sem annak közönséges Ki - hirdetője, 
hogy a * Piáristák magok viselnek gondot a* 
magok’ pénzekre: nem ú g y , mint a* Szent
Ft-
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Ferentz’ Szerzetebéli A ty á k ,  a* k ik ,  nem 
bánhatván magok a ’ pénzel, érdemes Világi 
Férjfiakra fzokták azt bizni , kiket Syndi- 
kusoknak neveznek. Betski CTr is, a’ fzom- 
fzédságunkban lakozó Kaploryi Franciská- 
nusoknak leve Syndikussává. u
Posonyból, Július’ ió-dikán.
A5 napokban érkeze hozzánk t a ’ Fels. 
Helytartó Tanálsnak, Jún. 22 dikén kőltt 
rendelése , inellynek ereje fzerént , nem 
Pétsett , hanem Karlovitzban fog tartatni a ’ 
Konkursus (tudományi vetélkedés), az ott 
fel - állítandó Normálé Gymnasiumra nézve, 
mellyröl a* M agyar Hírmondónak 71-dik 
lapján vala emlékezet. A ’ Kérdők, vagy 
Visgálók lefznek; az Újvidéki Prefektus, a* 
maga két Mestereivel eggyütt. — A ’ Pe'tsi 
Akadémiában , fog egy Konkursus tartatni 
tsak ugyan a ’ jövő Sept. 13-dikán , a’ Győri 
Gymnásiumbéli első Grammatika KlaíTzis’ 
Tanító - fzékének bé - ültetése végett. — Az 
ide való Akadémiában is leíTz Sept* 14 dikén 
kettős Konkursus, a ’ B u d a i, és Körmöt Zr 
Bányai Gymnásiumokbéli első Grammatika 
KlaíMsokra nézve. — A* N agy  - Bányai 
Gymnásiumba, úgy neveztetett Első Huma^ 
nitás - ProfeíFzora kívántatik. E ’ végett, 
Sept. 28-dikán a’ Nagyváradi Akademiábaa 
fog tartatni Konkursus.
—---  ^ -
K o t y i m  Vára’ megyéjéből, következendő 
foglalatú Levél indíttatott hozzánk ezen 
hónapnak 7-dikén:
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„ A *  Kotyimi Rója, v a g y i s  Diflriktus, 
melly név alatt értetik, M áldva Orfzdgnak% 
Bukovina, Gallitzia, és Lengyel Orfzág közzé 
bé nyúló rélze, még mind ekkoráig M agyar 
Király ö Felsége’ birtokában vagyon. -*•- 
Júniusnak közepe táján ugyan kívánta vala 
már villza ezen földjét a ’ Porta, három FŐ 
Biztosai által; de még ez úttal nem tellye* 
sedhete kívánsága. — Generál * Major Gróf 
Canto, t. i. a* Rajtínak mostani Kormánvo- 
zója ,  azt felelte, hogy néki semmi paran- 
tsolatja nintsen az el - költözésre ; hanem 
fogadta, hogy stafétát fog küldeni Bétsbe, 
’ s meg - kérdezi, mi tévő légyen. KI is ér­
kezett a ’ válaí'z Re'tsböl, ezen hónapnak 
6-dikára; de koránt sem a’ Törökök’ inuye 
fzerént való. Mert ebben keménnyen paran- 
tsoltatik , hogy nem kell b é  botsátani Török 
Uraimékat a ’ Kajába. . Ezen parantsolatnak 
ereje fzeréat, mindjárt ki is hajtattak azon 
60 Törökök a ’ Ra jából, kiket eleség - fzerzés 
védett futtatott volt fzéllyel eggy Aga, ho^y 
t.-i. az ide rendeltt, és már útban is volt 
2000 TÖrÖkség egélTzen kéfzre jöhetett volna; 
egyfzersmind ki-állott a ’ Moldvai fzélekre, 
az itt fekvő Magyar Lovas Regementje Fel. 
Királyunknak : hogy a* Törökökuek be­
ütésektől meg oltalmazhassa a ’ Tartományt*
— — A ’ Törököknél nagjron uralkodik a’ 
pestis; mellyre nézve, meg vagynak rakva 
körülöttünk a ’ fzélek mindenütt kontumátz 
( tifztúló) házakkal. A ’ Bujanói fzoros- 
járásnál lévőt magam is láttam. Többen 
Voltak benne két fzáz Kereskedőknél, k;k
mind-
mindnyájan Török Orfzdgból jöffelr. T i s  
napokat kellett nékik tölteni a ’ tifzí úló h á j ­
ban. — Mohilov * Bctboji nevezetű Varosánál 
M óldva Orfzágnak ( a ’ hová kísértettek volt 
Gén. Karajtzay által, aT Kotyimból ki hajtott 
T ö rö k ö k ) ,  80 ezer Emberből álló Török 
Sereg fekfzik, melly a 'L en g y el és az Orofzok 
koztt való verekedéseknek folyamatsát tartja 
ízemmel. — Ezen a ’ földön igen böv termés 
vagyon; hanem a ’ sok esső m.'á döglenek: 
a ’ méhek , mellyet vátig sajnállnak a ’ T ö ­
rökök : mivel a ’ méz nékiek igen kedves 
tsemegéjek. “
G  a l l i t  l i á b  6 1 , Júniusnak 29-dikéa kőltfc 
Magyar Levél.
„So kan  írtak, el-hifzem, azon neve­
zetes verekedésekről a* Lengyeleknek , és 
MufzkáKnak, melly ezen hónapnak ( Jú n .)  
18 dikán történt, Znfzlau, és Polonné kozott; 
de ez ellent nem áll, hogy én is ne közőllyem 
mind azon ütközetről, mind pedig annak 
következéseiről, *s más tárgvakrél is azokat, 
inellyeket mindenképpen méltóknak találtam 
M agyar Hírmondóba való bé-ikta»ásra. —* 
TÖhb rendbéli hiteles tudósíttalásajm után 
jrhalom, hogy ryóltz órákig tartott a*viadal 
Júniusnak 13-dikán, a ’ L e n g y e l, és Mu,zka 
Sereg között. Mintegy 4000 Orofzok , és 
3000 J^engyelek estenek - el. Egy Barátom, 
a ’ ki éppen Lubarban volt akkor, és így, 
ieen közel a* hartz - mezeiéhez , azt irja : 
hogy a ’ teménytelen ágyú - durrogások fzinte 
meg • refzkettették a ’ földet, ’s a ’ puskapor’
füst-
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füstje egéfz felieteket vert. — Háromízor 
iiyomták; viífza a’ Lengyelek az Orofzokat, 
és bizonyos , hogy még jobban is Jneg- 
vefuegétödíek volna a’ JSluízkák, ha Bra- 
nilzky Ui ( ki ez elölt a ’ Lengyel Korona 
alatt vi »élt vala Fő Vczérséget, most pedig 
Orolz Vezér’ fővel , a’ maga Hazája elleo 
hart/ol j rendbe nem kezdte volna ismét 
ízed ni , el - í'zélledett seregeit. Ezt látván 
t. i. a ’ már különben is igen m e g  - fáradtt 
Lengyelek, viílza húzták magokat egy nagy 
f  alu mellé , mellvet már az előtt magok el­
égettek volt; ’ s így lön vége az ezen napi 
véies tsatának.
Más n<*p, alig kezd vala még a ’ hajnal 
hasadni , a ’ midőn már ismét a ’ Muízkák* 
nyakokon voltak a ’ Lengyelek ; melly alkal­
matossággal igen sokan estek - el a ’ Mufzkák* 
TiIztjeiK közzfll. Ma^a a’ vezérlő Orolz 
Generális M arkov , *s Brigadéros Orlov Urak 
is el - fogattak volna bizonyosan, hanemha 
a ’ vizbe ugörván, úlzás által fzabadították 
yo!na meg magokat. — J ó , ha úfzni tud 
u Katona. — ^ g /  lovas Vadáfz OroPz
Kegementet, melly két ezer Emberből állott, 
f/inle miid egy lábig le  ^aprítottak a ’ Len­
gyelek. Mégis kell azt vallani, hogy nipts 
oliy deré\ Lovassága az Orofzoknak, mint 
a ’ Lengyeleknek. — De nagyon meg-tépö- 
dÖLt a* Gyalogságok is az Orofzoknak , úgy 
hogy Orofz Fő  Vezér Kakovshynab , ki is 
éppen azon a ’ napon Bált adott , ’ s még 
előre el - énekeltette a’ T eD eu m o t,  azt irta 
Gdü. M arkov , hogy ha hirtelen segíttséget
nem
d te g sso
nem küld néki: roflzúl fogja el-járni az 5 
vezérsége alatt való Nép a ’ kozák - tántzot.
— Említett Barátomnak befzéllették magok- 
az Orofz Tifztek , hogy a ’ Lengyel Gyalogság 
bámulásra méltó állhatatossággal állotta-ki 
még a ’ lég-nagyobb ágyúzást is; és hogy 
átallyában alkalmatos most a ’ Lengyel Nép,- 
tfiak Generálissal ’s Tifztjei legyenek jók. —■* 
igaz, hogy a ' mindennap ijok is hibázik fzegény 
Szomízédinknak.
Látván a ’ Mufzkák, hogy Ukrajrűában 
nem nagy lépéseket tehetnek, másféle for­
dítást akarnak tenni a ’ dolgon. Ügy fzán- 
dékoznajs. t. i . , hogy téli Mállások Varsában 
lehessen. Majd m e g - v á l ik ,  hogy’ sü l-el 
ez az eröfzakos fzándék. Nagy vérontások 
nélkül, bizonyossan nem, Ügy is sok vér 
festette eleitől fogva a’ Mazurok■ Földjét: 
hát most hogy’ engedne egy könnyen a’ 
Lengyel Nemzetnek lég - nagyobb réfze , a' 
midőn az új Konftitutzióról vagyon ízó, 
meliyhez ő , éppen azzal a ’ buzgósággal 
viseltetik, mint a ’ K irály ;  az a z ,  kéí’zek 
azért mind Retten életeket is fel áldozni; — 
JúniusRak 19-dikén, L e n g y e l  Generális 
K utyufzka , el-fogta Lvvunder Orofz Gene­
rálist. — Generál VilahorJ^ky is fogott egy 
Brigadérost, és két Majort. — A ’ pártos 
Gr. Pototzky, a'kinek kafzonik a ’ Lengyelek 
főképpen minden í’zerentsétlenségeket, most 
Tidtsinban tartózkodik, holott is olly kas­
téllyá vagyon, hogy akármelly uralkodó 
Hertzeg is el-lakhatna benne. Minden nap 
bálokat á d 9 hogy avagy tsak azok által is
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én tfefztel liesse valami módon a' Mufzkákat, 
kiknek olly Ígéretet, tett, hogy 40 ezer Len­
gyelt fog ki-állítani melléjek; ’s azonban 
niég eddig négy Százat sem állított - ki. 
Három Száz Mulzka vagyon n á l la , őri­
zeten.
Gallitziai kormányozó Generális, Vurm* 
zer ö Excelleiitziája mellett lévő Adjutáns* 
Király Hufzár Fö Hadnagy Ettingshausen Úr, 
Varsóba vitt közelebb némelly Írásokat, ’s 
viílza jővén belzéllette : mint vélekednek
Varsóban , hogy t, i. a ’ jövő Septemberen túl 
nem fogna nyúlni a ’ hadakozás.
A 1 Gallitziai Széleken feküdi t Katonáink» 
hoz rendeltettek a ’ Barkó  Ns Magyar Lovas 
Regementjéből: M ara , ’ s Kaplonyi Kapitány; 
E riin ek , 9e Szőke F ő ;  es Kis Al- Hadnagy 
U rak , egy Svadron Lovassággal , kik i« 
Ji 61 napi napon fognak indulni minden siet­
séggel Brody  Városába, a* hol léí’zen stá- 
tziójok (álláeok), ’6 fogják kapni a ’ további 
parantsolatot, JBrigadéros Generális O tt  9 
Urtól. “
L e n g y  c l  0 r f z  ág.
Jul. íi-dikén költt Varsói Levelek C¿e* 
ránt, kénteleriíttelett tf. Ponyatovfzky Jósef, 
Var kevitze'ntü választott fekvő helyét is oda 
hagyni, és Gallitzia  ízélére, Dubienka nevű 
helységnél telepedni meg. Itt inkább ellent 
áilliat ( a ’ mint irják) az OroSzoknak : mi- 
vel eggy felől Gallitzia ; más felől pedig a ’ 
Poleski posványság, oltalmául fog Szol­
gálni.
Litvd -
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Litvániában , Grodrió Városáig nyomul­
lak elő az Orofzok, ’ s az emliteit Várost 
is ( m e ily oltalom nélkül volt) el foglal» ák* 
Erre nézve , kéntelen volt Lengyel Generá­
lis Zabiello , magát Svislotzig viífza vo mi*
— Az ujj Konftitutziót ellenző, és Tar°o- 
vitzban öfzve fzövetkezett Lengyeleknek ki - 
nyilatkoztatások közönségessé tétetett nagy 
pompával, Lithvánia fő Városában is VilnU  
bán.
Hát már tsak nem vállalkozik senki is , 
a ki fzóllyon a Lengyelek mellett ?
A ’ Porta, ízemmel tartatja ugyan a’ 
Lengyelek’ tusakodásaikat» (mint o'vasánk 
oda fellyebb is a ’ Chotyimi Levélből ) de 
tett e’ már vagy egy fzót mellettek; azt 
még nem tudjuk. — A ’ Pruffziai K irá ly ,  
azt válaízolta a' Lengyel Királynak , hogy 
meg esméri ugyan ő m agát , Lengyel Or- 
fzág’ fíÖvettségesének lenni, de ám a’ f/Ö- 
vettség - kötés , előtte lett az újj Koníiitu<zió- 
nak , melly az ő ( t. i. a ’ Pruííziai Király ) 
tudása, és meg eggyezé.se nélkül, sőt g y a ­
kori ellenzései után állíttatott fel Lengyel 
Orfzágban. Pia tehát a ’ Lengyel K irá ly ,  
továbbra is meg-marad még elobbeni gon­
dolatiban: úgy ő Pruffziai Felsége nem se­
gíthet Lengyel Orfzágon. — A’ JSagy B ri­
tanniái Udvarról ír ják , hogy meg fzóllalt 
volna a ’ Lengyelek mellett, jelentvén az 
Orofz Tsáfzárnénak, hogy ő éppennem néz­
heti - el bé * húnytt ízemmel , hogy egy 
ollyatén Polgári alkolvány le - rontassék, 
inellyet egy Nemzet, a ’ maga Királlyá vai
meg-
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Er*eg - eggj'ezöleg állított fel maga közölt, 
iiern fsak köz fzabad akarattal; hanem 
egyfaersmind úgy is , hogy az által semmi 
más Státusnak helyes jussait meg nem sér­
tette.
Elegyes Tudósítások.
A ’ B é t s i , és Berlin i Udvarok, meg- 
fzóllítolták a ’ Dániai U dvar! , hogy eggye- 
eíteaé ö is a ’ maga erejét az övékkel, Érán- 
izia Orfzdg' zavaros , és más Orfzágoknak is 
ártalmas állapotjának * olíy móddal való 
tneg-változtatására, a' mint maga a ’ Fran. 
tzia Király, és a ’ .Frantzia Nemzetnek tör­
vényes Képviselői is meg fognak abban egy- 
gyezni : de a’ Dániai K irály ,  sok okokat 
hordott fel maga mentségére , miért hogy 
ő ,  mint Dániai K i r á l y ,  nem kaptsolhatja 
magát mái: most egybe , a * M agyar , és 
Pruffziai Királyokkal,  minekutánna e l-kez­
dődött a ’ Frantziákkal való H ad ; hanem a* 
m i , a ’ Német Birodalomnak oltalmazására 
kivántató segktség - adásból ö reája is fog 
esni', mint Német Birodalom  T ag jára ,  azt, 
igen is fogja tellyesíleni. — Ugyan erre 
köteleitek magokat köz akarattal a’ Fran- 
kóniai Kerület’ Rendjei is. — A ’ Sváb Kerület, 
három anuyi segítlség - adásra ajánlotta 
magát, mint a ’ mennyi rend ízerént esne 
íeája. — A ’ JSaffau-Veilburgi Hertzeg, 8000 
köböl életet ajánlott ingyen a ’ PruJJzu* Seic£ 
nek , melly a ’ Frantziák ellen indúlt. — A 
Sváb Kerületben pedig egy Nemes Kánton, 
éfioo köblöt a ’ Ts. ’ s Kii'. Seregeknek.
Aa-
Katonai Promótziók. 
Generál-Májor Koburg Lajos ö Herlzeg^ 
sége , lett az Uhlánus Regeineat’ Tulajdo- 
liossávít; Gén. Major Davidovits ö Nagysága 
nyerte az eddig Orofz nevet viseltt 
ar gyalog Regeaientet.* * * *
A ’ Szent Lutzai  új fzállókriák eredetek , ’s fza- 
porodások , azon törvényekkel egvgy'ütt, mellyekkel  
virágzásokat efzközli Í V  Ferdinánd a ’ két Szitz,i- 
3iái Orfzágok’ Királlyá.  —  írta maga o Felségé  
Olafz nyelven Nápolyban 1 7 8 9 ,  Németre fordítta- 
tott Bétsben 1791 , M agyarra Palotán FÍrabovfzky 
G y ö r g y  E v a n g y .  Prédikátor által. Vefzpvémben. 
nyomtattatott Streibig Jóséi’ betűivel 1 7 9 2 ,  8 árkus 
hagy nyoltzad rétb. 24  ki\ Találtatik.
B é ts b e n : S t á h e l , és Kilián Könyváros U rak  
boltjában* Debretzenben : T .  T .  Sátor János U rnáL  
D ö m ö l k ö n ; FÖ' T .  Superint Hrabovfzky Sámuel  
édes A tyám nál.  K .  Egerfzegen ; G aye r  János U r ­
nái. Fejérvárott:  L á n g  Agofton Könyvkötő Urnái * 
Fü re d e n :  N .  Fejér János kalmár Ur sátorában.  
Györöt : Müller Ferentz KönyAkötö Urnái. Hala­
son : T .  T .  Tormási Pred. Urnái Kassán : T .  T .  
Mihálzi Kováts István Pred Urnái. Kecskeméten 
T .  T ,  N a g y  Pál  Pre. Urnái.  R,  Komáromban : 
W é  Ler Simon Könyváros Ur boltjában. Kofzegen : 
Telt. Vití?yédi Jóséi’ Urnái.  Sz. Lörintzen : F .  S é ­
mi r N a g y  litván Urnái.  Orosházán:  T .  T .  Simo-  
nides Senior Úrnál.  Pápán T .  T .  Szahonyi C011- 
Senior Úrnál.  Peften Stáhel és Kilián Könyvarros  
U r a k ’ boltjában. Pétsett T ifz .  Lethenyei  Plébános 
Urnái. Posonyban V éber Simon Könyváros Úrnak  
boltjában. Sodronyban Németi M ih á ly  Könyvkötő’ 
Urnái. Szombathelyen Simöriyi M ih á ly  Kalm ár  
ÜrnáJ. V á tz o n  T .  T .  T ö r ö k  István Prédikátor Ú r ­
nál. Vefzprémben Ns Fejér János Úrnál^ a ’ kik­
nek fzokás xfzerént tizre eggy adódik.
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p e d i g
M a g y
( F é l árkus TóldalékkalJ
T  Ó L  D A  L  É K.
A ’ M a g y a r  Hírmondónak, Július’ 24-dik 
napján, 1792-ben költt árkusához.
K r f z é n y h á z y  P  á. L \ 
é s
G y  o m o r  d i  K i s  - A f f  z o n y .
Az a z :
uA Kávénak , JSádméznek Drágasága.
Irta a ’ Nyájas Músa’ Szerzője , N a g y  
János. Szanyi Plébános , és T .  N. Soprony- 
Vármegye9 Tábla  - Bírája , 1792-dik Efzten- 
döben Április’ elein,
Boltosomhoz kűldvén minap egy levelet, 
Szépen kértem, kűld’ne kávét és nádmézet; 
Küldött hat font kávét, ’s egy nádméz-sii veget, 
’ S el.-hültem, hogy láttam rajta gyáfz'billyeget.
Fekete papiros volt a ’ borítékja,
És nem kék, mint eddig külső tartalékja; 
Tsudáltam, hogy gyáfzra mutat e’ portéka, 
5S nem tudtam fel-érni, mi légyen az oka?
Madzag közzé tette Kontó - tzéduláját,
A ’ mellyben jelenté annak nagyobb árrát, 
Említi Domokos9 Szigetjének kárát,
Hogy* ’s miképpen ronták-el a ’ Fabrikáját.
Hozzá tette, hogy ha még tovább is inni 
Akarnék én kávét, és nádmézzel élni, 
Most lenne ideje, most k ’ék meg - ízerezni, 
Mert pénzen se lehet ezentúl meg-venni.
I  £rt-
> 3 0  • , ( ........... Ift-
■£rtvén ezt Erjzényem, vigadni látfzatott; 
De bezzeg a ’ Gyomrom úgy fel - háborodott, 
Hogy tsak nem Erfzényem’ üstökébe kapott, 
Változott fzinében, ’ s fzinte alétozott.
Keményebb értz a ’ pénz, azért férjfi képben 
Erjzényházi Pálnak Úri Személlyében 
Jelen-meg a ’ perre, ki fösvénységében 
Nagyon meg-kíméli! a ’ pénzt erfzénnyében.
A ’ Gyomor mivelhogy puhább terméfzettel 
B ír ,  ’ s él KisaíTzonyi lágyabb kéízülettel, 
Gyomordi Kisaílzony leífz, *s e’ nevezettel 
Folytattya a’ perét M ó di-betsülettel.
Ha fzóllhat ló ’ s fzamár a’ Nagy Poétáknál* # 
Szóllanak fazakok a ’ Bölts Ezópusnál:
Mért nem az Erfzény is ? mért fzót a*
Gyomornál
Nem lehet keresni, mint egy Kis-AJfzonynál?
Néma mind a’ kettő, de van még is nyelvek* 
Van időhöz fzabott bölts, nyájas belzédjek; 
Állyanak hát elő a’ peres Személlyek,
5S lássuk, mire m egy-ki az ö versengések.
B  e j z é l  g e t  és.
¿4 ' Gyomordi Kis - AJfzony.
Ha igaz (Erfzénykém! ) a ’ mit a ’ hír hozott» 
Hogy drágább a’ n á d -m é z ;  ’s ez ,  onnét
fzármazott ,
Hogy a ’ Szeretsenyek’ keze kárt okozott,
5S nádméz’ műhelyében Vad Ember ofztozott: 
Még van a’ boltokban nádméz,addig vegyünk! 
Hogy kávé »italban kárt mi ne fzenvedgyünk, 
Előre nádmézböl províziót tegyünk,
egyfzerre leg-alább húfz mázsát fzerezzünk.
Erjzányházi Pál.
Hohó Néne! hátrább, ’ s lassabban ezekkel, 
Nem jó fzámot kezdefz vetni te Egekkel!
Meg
o a a = s o i
Meg kell elégedned fzent rendelésekkel,
A ’ torkosság eránt tett bölts végzésekkel.
Inkább hálát adhatfz a’ Nagy Isteneknek, 
Hogy olly ürülése nem leíTz Erfzényeknek! 
Jó hogy fel ment árra, mert sok Pzegényeknek 
Nagy hafznára leílz ez,’s fzámos özvegyeknek!
Ügy ittátok már sok időtől a ’ kávét,
Mint a ’ fzomjys ökör a ’ posványnak vizét, 
Semmit nem kémélvén a ’ nad’ drága mézét, 
Ürítvén naponként ezért az erfzénykét.
Annyi kávét főztek meg hitt Szoba-l’ányok, 
Hogy bőven bé-érték nem tsak önnön m^gok, 
Hanem ittak abból még más két Inasok, 
K ávé-házba  jártak sok helyen Kotsisok.
Láttam, hol a ’ Dajka, a’ Dáma’ magzatját; 
Maga pedig Ölben, törpe kis kutyáját 
Kávéval kiuálta, ’ s ha ez, az ortzáját 
N yalta ,  nem kímélte tőle a* tzukorját.
Senki kozzületek efzébe nem vette, 
Mennyi ezer Ember vérét ki - öntötte , 
Mikor e’ nád-termő teleket fzerezte , ,r  
Mind a’Frantz,mind ped\gj4 nglusnakNemTete*
Most bünteti az Ég nagy prédálástokat! 
Sok vér után hízó rút nyalánkságtokat! 
Más lzükebb kaptára húzván gyomrotokat, 
Kávés ibrikekből álló konyhátokat.
¿4 * Gyomordi Kis - Affzony.
Erfzényházi Pálból az egy fösvénység fzóll, 
K i nékem e’ pontban éppen nem parantsol; 
A* Szeretsenyekröl bár mit irjon a ’ toll ,  
B é -vett  fzokásomból engemet ki nem tol.
Terméfzetté vált már én bennem ez ital, 
A ’ ki hozzá fzoktam , mikor még fiatal 
Voltam, ’s már akkor is vettük azt több fontai 
*S nem kóstoló*képpen,kót vagy három lattal.
En,
É n , ha tejes kárét reggel nem ihatom, 
Már az egéfz uapot tsak ollyanmk tartom, 
A* mellyen fejemnek fájását várhatom, 
Alétozik gyomrom, azért nem hagyhatom.
Erfzényházi Pál.
A* Gyermek is hozzá fzokott a* két tsotshÖz, 
Édes téjt erefztö Anyai emlőhöz,
Még is torkosságát Annya tsak időhöz 
M éri,  és azután nem hajúi bötsőhöz.
Szab’d te is időhöz magad’ kedves Néném ? 
Mert egy fzokást mással (én tsak úgy Ítélném) 
E l  lehet tserélni! O bár el is érném 
Azt az időt, hogy ezt tőled reménvlhetném! 
’S mért nem reménylhetném, Néne! egy
fzó mint fzáz !
Nem ád erre több pénzt a ’ fzükülttErfzényház! 
Azért torkosságod hafztalanúl tsatáz,
Mert fel-tett fzándékból engem’ ki nem kurdáz.
Még annyit^ nem telt e’ merő nyalánkság, 
Bátor soha sem volt háznál fzaporaság, 
Költhetett rá mit azt, félre tett gazdaság. 
De illy árron venni, lenne balgatagság.
Gyomordi Kis - Ajfzony.
Sőt ezért nem venni, lenne sültt parafztság! 
Mert ha fzármazna is ebből kis adósság,
E l  kell nyelwi e’ kárt, mivel más Uraság 
Meg - fzólhatna ezért, ’s lenne ez tsunyaság.
Erfzényházi Pál.
Más Uraságok is így élnek ezentúl,
A ’ fzilva - pálinkát meg • vefzik hordóstul, 
A z t , ’ s falat kenyeret fzelve , tányérostúl 
Az afztalra rakják, ’ s nem tartanak fzótúl.
Gyomordi Kis - A[fzony.
Hát haKis-AíTzonyok, ’s Dámák látogatnak? 
Szilva-pálinkából azok nem ihatnak! 
Tu-
Tudod, hogy a ’ kávét tartják nagy módinak. 
Kávét nem ihatván, nyelveken hordoznak.
Erjzétiyliázi Pál. 
Kis-Afízonyok, ’s Dámák otthon maradjanak 
Reggelenként házról házra ne járjanak. 
Menjenek Templomba, fonnyanak, varjanak, 
Magokéból otthon egyenek, igyanak. 
Déllyest pedig fzolgálly nékik friss gyümöltsel 
Mikor ideje leííz, megygyel, tseresnyével, 
Télen afzaltt fzilvát meg hintve köménnyel, 
Vagy baratzkot tégy fel Sopronyi körtvéllyel. 
Tsak addig fzóllnak - meg a * kényesebb
nyelvek,
Még a ’ drága italt győzi az erfzénnyek;
De majd ha nádmézet pénzen sem vehetnek, 
A* kávéra akkor azok se dühödnek.
Gyomordi Kis - slffzony.
Mikor leílz ez Pali?  hát a ’ kávé - házak 
Gondolod é ezért hogy el - pufztűllyanak ? 
Nagy kárára lenne ez a ’ Publikumnak ,
’S a’ nagy Árendások rá mit mondanának?
Erfzényházi Pál. » (bán,
Most voltam én Bétsben egy nagy kávé-ház- 
Ékesen ki - írott fényes palotában. 
Visgálván, mi légyen most ott a ’ fzokásban, 
K á v én a k , nádméznek nagy drágaságában.
Egy fzomorú képű Sógor ott sétálván, 
Requiemet mondott sóhajtva dalolván , 
K ávétó l , nádméztöl végképpen butsűzván, 
Katzaj köztt nevettük, énekét halgatván.
A  Dieu (éneklé) Coffé und Rozóli,
A  Dieu u4 quadoro, á Dieu F ra go li,
A  Dieu Persico 9 nints módom fizetni,
Édes tsemegéktől bútsút kell már venni!
Si-
Siratta, a ’ nádméz - termo Szigeteket! 
Jajgatta el-rontott drága műhelyeket! 
Atkozta bujában a* Szeretsenyeket, 
Bújtatván beléjek ezer ördögöket.
Énekét végezvén, a ’ Gazdát fzóllíttya, 
Kéri,  reménykedik, esedez , nógattya , 
Hogy ha elöbbeni árrán nem adhattya 
A ’ kávét, de a ’ tort leg-alább meg-adgya„ 
Meg lehet ( felel az ) ’s ím’ az afztalkákat 
Gyáfzos borítékkal bé - vonván, sunkákat 
Rak reájok füstös jó vastag hurkákat,
Ezek mellé tévén vajas fZarvaskákat.
Ibrik , ’s tséfzék helyett, tserép tányérokat, 
Kis kanálka helyett, késeket, villákat,
A ’ rozsólis - pohár helyett, poharakat 
Rakatott afztalra, ’s boros palatzkokat.
Látván ezt az oda sereglett Vendégek, 
Vélem eggyütt sunkák mellé le-ülének, 
Szarbelládi kolbáfzt, ’ s frisset is evének, 
K i  veres, ki fejér borból hörpentének.
Itt láttam jó Néne ! hogy kávés paloták 
Módit változtatván, lettek latzi - konyhák* 
’ S a* mi Dámáink is ha eztet meg-tudják, 
A* meg - drágúltt italt, tudom, farba rúgják. 
Ezen új módinak te légy itt kezdője,
A ’ kávé - italnak okos meg-vetője,
Azontúl lellz nem e g g y , példád’ követője; 
E zt ,  ’ s nem mást javasol erfzényed’ őrzője.
Gyorriordi Kis - ¿4 ffzony,
Inkább fzegény lefzek, tsak reggel ihassam! 
Mert bizony meg-sénli hozzá fzokott hasam, 
Nem lehet kívánni, hogy azt el hagyhassam 
Egyfzerre, bár tőle lassan el - fzokhassam !
Fogadom, hogy reggel egy tséfzével ifzom, 
Á* kávét Szemenként magam ki-olvasom,
Kis-
Kissebb darabokra nádmézem’ vagdalom,
£ s  mivel illy drága, jobban gazdálkodom.
ErJzérijházi Pál.
Annyi mint a z ,  ha ezt erőssen ígéred,
5S a ’ kávé * italbajn magad’ mérsékeled,
Ideig óráig tellyen benne kedved,
Tudom , hogy nem soká kopik benne ínyed.
Mert olly drága léfzen kiváltkép’ a ’ nádméz 
A ’ mellynek műhelyét el-rontá a ’ vad kéz, 
Hogy három forintot tsináló kongó réz 
E gy  fontot sem vefz - meg, fzemembe tsak
úgy nézz,
Sőt ha Jam aikát , Anglusok’ Szigetjét,
A ’ nádmézet Öntő, ’s munkáló műhelyét 
v í j ja  a ’ Szeretseny , a ’ mint hozzák hírét, 
V é g y ,  ’s véfz nem sokára attól végső Válét.
Jobb lenne előre ízedet, és fzádat 
Mézes borsos borhoz fzoktatni gyomrodat; 
Nádméz helyet^ mézre fordítsd a ’ gondodat, 
Szaporítván kertben a ’ mchi kasodat*.
Szokj’ hozzá ! ’s úgy nézzél a ’ pergeltt
kávéra ,
Mint a’ gyepen el-fzórtt rút ketske bogyóra* 
Mefzes kőnek tartsad, ha talán tzukorra 
Ásítozna a ’ fz á d , ’s vess lakatot arra. 
Kávétól el fzokván, meg-marad sok pénzed! 
\S a’ Borbély se vágja meg annyifzor ered’; 
Mert e’ Torok abrak el fogyván, a ’ véred 
Nem hévül annyira, ’s jobb leííz egésséged.
J e l e n t é s e k .
Konítántzinápolyban mulató Báró H e r b e r t  
Tsáfzári  és K irályi  Követ azt a ’ jelentést küldötte 
a ’ Bétsi Status K antzelláriára, hogy a ’ Konfiántzi- 
nápolyba Bétsböl járandó Poíiák eránt meg tétettek 
már a ’ kéfzületek. Juliusnak 17-dik  napján el is 
kezdte futni útját a'  P o s t a , B ud án*  7- n.ouon ( Sem-
l i n ) Nandórfejérváron, és Nisfzáft kerefztül Kon* 
itántzinápolyba.
A ’ mű t efztendőben el temeltetett Báró Hagen,  
a ’ Rom*. Birodalombéli Tanáts Elölülőjének K ö n y v ­
tárja , Augustusnak 20-dik napján fog Bétsben kó* 
tyavetye által el - adattattni. A ’ válagatott K ö n y v e k  
Laiítroma ingyen ofztogattatik B i n z  K ónyváiosnál  * 
a ’ Sz. István Temploma evánnyában.
A z  itt következő újj k ö n y v e k , talállattnak B u ­
dán , és Peften :
Jós. Rozgonyi in Gymnas. Losontzensi P. P< 
D u bia  de Initiis tranfcendentalis Idealisrni Kantiani.  
Ad. Viros clarissimos Jacob et Reinhold. Peftini T y -  
pis Mát. Trattner 17 9 2 .  N a g y  8-ad rétb. 1 5 2  old.
Extractus Legum de Statu Ecclesiaítico Catlio- 
lico in Regno Hungáriáé Latarum 1792 .  N a g y  g.ad  
rétb. 2 1 3  old. az ára 30  kr.
A z  Igazság ki - Szolgáltatásának és a ’ Feleba*  
ráti Szeretetnek jutalma. Irta a ’ Hannriásnak Szer­
zője. Frantziából fordította egy M  * *. Nyomtatás  
ala botsátatott az 1790-dikben tartatott Orfzág’ G y ű ­
lése alkalmatosságával 1 7 9 1 .  K is  8-ad rét. 442 old.
M á ty á s  K i r á l y ,  va g y  a ’ Nép Szeretető, J á m ­
bor Fejedelmek jutalma. Nemzeti érzékeny Játék.  
Három felvonásban. Azopi alkalmatosságra, midőn 
F e r e n tz ,  Buda Várában Junius 6-dik napján 1792  
efzt. M a g y a r  Királlyá  Koronáztatott. Szerzette a ’ 
Hiítória Szeriig Szent Jóbi S z a b ó  L á S z l ó .  B u ­
dán'tcmtj'erer Katalin Ö z v e g y ,  's örökösi költségé­
v é /  és betőivel 1792.  K i s  8-ad rét. 1 2 0  old.
Patikai Lukátsnak egy m e g - l e t t ,  próbált és 
oko'S- fzánié vető Embernek Oktatásai a ’ L o v a k n a k ,  
Izarvas M a r h á k n a k ,  Juhoknak és Sertéseknek B e ­
tegségeiről , ’ s azoknak Gyógyításáról.  A ’ Szükség­
ben segitő K ö n y v ’ Olvasóinak, pesten és Budán  
W7eingand János M ihály  K önyvárosnál  1702.  N a g y  
8-ad retb. 19 7  old.
)A’
T S A S Z Á R I  és K I R Á L Y I  F E L S É G *
E N G E D E L M É V E L .
Költ Bélsbcn , Szent Jakab-Havának ( Július* 
nak) 27-dik napján* 1 7 9 2 .
A ’  Tsáfzáí  - Koronázásnak igen pompás, 
és cn'vendetes Innep * napjához , nem alkal­
maztatta hozzája magát az idők’ járása:  
mert, a ’ mint értjük Frankfurtból, felette 
nagy zápor essö vólt ott, az említett fényes 
K a p ó n , melly a ’ sok drága öltözetekben* 
nevezetessen Efzterhdzy A ntal ö Hgsége’ 
tselédjeinek gazdag libériáiban igen sok ká* 
rokat tett. Ezen a ’ napon, egyfzerré rolTzúl 
kezdette vólt magát érezni ö Tsáfz. ’s Kií. 




Ezen hónapnak 19-dikén reggel hagyták 
o d a ö T s .  ’s Kir. Felségek, K á ro ly , és Jó sef 
Fö Rgekkel eggyütt Frankfurt Városát , ’ s 
mentek egyenessen Maint zb a r a ’ honnan 23- 
dikon fzáíidékoztak el-indulni, ’s 31-diken 
Prágába érkezni.
B 6/ 1 s. — T egn ap ,  sok múlattságok 
között inneplék a ’ Bétsiek, JÍnna  napját: 
mivel sok itt a* JSáni. Nem vóh vége hoíí'/.a 
a ’ sok tzifra koízöngetéseknek. Hogy semmi 
el ne maradjon az innepi pompából: az á lü- 
tok’ viaskodó helye is meg - nyittatott dél­
után t ’ s dühosködtck az állatok egymás 
ellen, az érzékeny fzwü A nnák' gyönyör­
ködtetésekre. — Későbben. í’zep tűzi mester­
séget. adott a ’ Práter erdejében Stuver , az 
.Annák’ tifztelelére — pénzért.
M agyar Orfzág jó N á d o r -  Ispánnyát, 
holnapra várják Be'tsbe. Innen > Prágába 
fog utazni ö Kir. Fö  Hertzegsége.
A ’ Faeton ( rendkivülvaló magasságú, 
új-módi kotsi) megént úgy ki-talala  a ’ 
napokban egy Gavallért , és egy Dámát, 
hogy alig ha kívánkozni fognak ő Méltó­
ságok mostanság fel - máfzni *) a ’ Faeton- 
jokba. A ’ Dámának fájdalmát, nevelta a ’ 
fzégyenis :  mert a ’ kegyetlen Faeton, olly 
formában terítette fzegéayt földre, mint a ’ 
»milyenben találta volt hajdan látni Aktéon 
D iánnát, vagy a ’ Fejje lányi Ferentz* Katonái
Mu-
*) Egynéhány le'ptsükön kell t. i.fel-máfznt 
ö’ Faeton nevez.ty.Ll kotsikba.
a MMMMMI a
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Murfiny Várában, a ’ S z é t  s i  M ária  óVeg 
•AÍTzonyát.
A z  élet* árra Aujlriában,
B é t s b e n , Júliusnak 16 dikától fogva, 
2 i-d ik ig ,  a* búzának mérője ment: 3 2 —60 
garason; a’ rozsé 2 1 —23 g.; az árpáé 20—27 
g.; a * zabé 17— 22 g.
Fisem énybtn , Júl. 19-dikén, a ’ búzának 
mérője: 40—53 g&r.; a* rozsé 20— 25 g.; a* 
zabé 1 1  — 15 gar.
Draskit ellenben, Júl. 19-dikén, a ’ búz-a* 
mérője: 38—-46 g . ; a ’ rozsé 23—26 g . ; a* 
zabé i8— 19 gar.
B éls i Anekdota .
Furtsa tzédulákat ofztogatának itt, a’ 
műltt Kedden, a* mindennapi Újság-levelek­
kel. T sak  az első meg - tekintése is a ’ Izé- 
dulák’ felül -Írásának , melly e’ v o l t : Háza­
sodási tárgyaló  Tudósítás , már mindjárt 
foglalatoskodtatta az Emberrel vele fzuletetl 
curiositást (tudni kivánóságot). Mert igaz 
u gyan , hogy fzokás itt a * nagyobb Urasa* 
go kn á l , nyomtatott tzédulák által adni 
egymásnak tudtára, mind meg • halálozását, 
mind pedig meg- párosodását ez vagy amaz 
Méltóságnak. De hogy a ’ fenn - említeti 
tzédulákban, más forma házasodásiéi kel­
lessék fzónak lenni: onnan kiki gondolhatta, 
mivel azok, tobák árúló boltokban oí’ztattak 
ki. — JS ugyan mi vala hát a ’ foglalatjok? 
Rövideden tsak a z : hogy eggy éltes özvegy 
Polgár Mester * embernek , valami jó Feíe^ 
ségre volna fzüksége; azért is a ’ melly fejér
K  2 Sze-
1Személly el akar állani hozzá Feleségül i 
jelentse magát nálla, ’s eggyütt magánosan 
áltál - eshetnek az alkun. Mindjárt a* tzédula51 
elein, fel hordja az Ember a’ maga érdemeit: 
hogy ö nem játékos; nem dorbézoló; nem 
zsémbes (vefzekedö); mindenkor fzorgal- 
matosan űzte a’ maga mesterségét; mérték­
letes életet élt; ’ s maga - viselésében, soha 
senki is ki-fogást nem talált. — Minek- 
jutánna illy móddal jól fel ditsérte volna 
magát : fordítja befzédét — bogy ö , úgy­
mond, hufzonliét efztendöktöl fogva ,  sok 
fzerentsétlenségeken ment kerefztüi, mellyek 
által igen meg - tsököat a’ gazdasága. — 
Jíégy Fiai élnek; de a* kiknek már hármát * 
ízárny okra repítette; tsupán egy van még 
otthonn , a ’ ki is egy gondos Anya nélkül 
Szűkölködik. — Erre nézve, egy, magához 
való házas Társat keres ő ,  már az ,  akár 
özvegy legyen, akcír pedig még hajadon. 
A* mi a* Vallását illeti, lehet protestáns is; 
tsak hogy takarékos GazdalVzony , és jó 
erköltsü légyen, ’a ölek, mint Férjét fzeret- 
hesse. Vagyonkát pedig, lég-alább is 3000 
forintig valót vigyen magával, hogy ezer* 
segíttségnél fogva, jobb lábra állíthassa ö 
a ’ maga mesterségét. ígéri, hogy jól fogja 
tartani a’ vele öfzve - kelendő fzeméllyfc, ’ s 
mindenkor fzeretettel , és baráttságossan 
bánik vele. — Hogy írás által kért magá­
nak Feleséget, az egéíz Közönség (Publikum) 
közzűl: ezt azért tselekedte, a ’ mint mondja, 
mert ő igen fzemérmes Ember, ’s reá nem 
vehette magát , hogy fzeméllyessen el­
menjen valamelly házba, *s úgy nyilatkoz-
tas-
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tassa-ki házasodó fzándékát, — Meg-nevezi 
végre , hol van a* fzállása : t; i. a ’ Jó s e f  
Városában , Tsáfzár - úttzában , a ’ Szép 
Juháfznénál, egy ,  föld - fzinén lévő boltban, 
a ’ tsap-fzék mellett. —*— HoíTzasan talált 
nyúlni az Anekdota ; de mit tehetünk mi 
ró la ,  ha a ’ Feleség - kérő hoíízasan nyújtotta 
a* rhytmusát.
AI a g y  a r O r f  z á  g.
Pestről, Júliusnak 23-dikán,
, , T egn ap , mind az idevaló, mind a’ 
Budai Játék - néző helybe ingyen botsáttatta 
a’ Közönséget, Nádor »Ispány ö Királyi Fő 
Hertzegsége, a’ Frankfurti Koronázás’ örö­
mére. —- A ’ Füredi savanyú vizre fzándé- 
kozik , a ’ mint értettem, Kir, Fő  H, Nádor- 
Ispányunk; onnan pedig Prágába , a’ Tseh 
Koronázásra. “
JSagy - V áradról, Júliusnak j6*dikán.
„ I t t ,  ezen hónapnak 2-dikától fogva, 
g-dikig, Vármegye* közönséges G y ű l é s e  
tartatott. Az Orfzág-Gyűlésén volt Köve­
teinknek tudósításokkal eggyütt, midőn fel­
olvastatott volna az ö Felsége’ Befzéde, 
mellyel bútsút vett az Orfzág* Rendjeitől: 
olly fel - buzdűlást fzerzett ez a* jelen-lévő 
sokaságban, hogy egy fzívvel fzájjal így 
kiáltott - fel i ÍM yen röientz K irályunk; ;s
— — — a’ Vármegye’ Követei
után B u dára , lég-ottan stafétát inyánt kül­
deni , mellyben siettette azoknak vJTza- 
jöveteleket, hogy mentői előbb fel-ofztai^ 
hatnék közöttünk a* hadi segíttség. Esett 
Vármegyénkre a ’ négy millióból, 154 ezer; 
ló ,  ¿ 0 ;  Rekruta (v a g y  új K atona) 202 .—
Az
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A z  döbbeni Katona - állítás’ alkalmatossá­
gával, tsak egy hijján adott vala kevesebbet 
Bihar Vármegye ; hogy tehát most annál 
könnyebb móddal öfove- Szerezhesse a ’ ki- 
vánrt Rekrutákat: jó efzköznek ítélte e’ végről 
a ’ íz ab ad. verbuálást, v ag y is  a ’ musíka ízó, 
’ s bor ital mellett való Katona - fogadást. 
D e  nem érhette el tzéllyát., mert kevés ép 
volt közöltök, kik a ’ kantsó, vagy palatzk 
hajtogatás közben tsaptak kezet a ’ verbuá- 
lókkal; mellyre nézve, a ’ Fels. Helytartó 
Tanáts által is sürgethetvén , fogdostatni 
kezdette későbben az alkalmatos Legénye­
ket. — Nevezetes a ’ fenn - említett közöns. 
Gyűlés arról is , hogy abban, e^gy Ispotály­
nak fel - állításáról hozatott Végzés. Maga 
a* Ns Vármegye fogja tétetni az építtetést, 
mellyre, élő fundus lefTz, az Emberi, és 
Kerefztyéni módra gondolkodóknak jó fzi- 
Jí vüségek. — Ezen kívül, meg - határozta a’
* Gyűlés, hogy Békés Vármegye felé egye­
nesebb, 9s rövidebb útra vétessék a* Kőrös­
vize;  melly végre, érd. Indsinérje Várme­
gyénknek, Tóth Ür, parantsolatot is vett, 
hogy fzime egy mértt földnyire nyúló tsa-. 
tornát kéfzíttesaen. —  A ’ selyem - t®nyéfz- 
tetésnek régen meg - vettetett már a’ funda- 
mentoma a* mi Vármegyénkben. Az arra 
való ügyelés, svy  T áb la-B íróra  vólt min­
denkor bizvs. Kár,  hogy ez a ’ derék ága 
a ’ fzor^almatosságnak , annyival fzállott itt 
ah» Vb valami két efztendöktől fogva : a* 
mennyivel fellyebb ment Békés Vármegyé­
ben. — Az óltsóságot, tudni-való dolog, 
h(>gy nem az el> adui való dolgok’ bövsége;
«•sssas*
hanem az adóknak sokasága efzkozli. Mert 
legyen bár akármennyi is az el adni való; 
de ha tsak egy talál lenni az Adó: úgy ez, 
annyin fogja adni portékáját, mcllyre tudja, 
hogy ej-múlhatatlan fzükség vagyon , a ’ 
mint maga jónak ité l i ; ha tsak torvényt 
nem fzabnak eleibe. De ha több az Adó, 
a ’ ki ugyan azon egy portékával kereske­
dik: úgy, az eggyikre nézve, tartozik a* 
másik is óltsóbban adni a ’ maga portékáját, 
mert különben rajta marad. — Tudni való, 
melly drága volt itt a* tüzelni-való fa az 
el-múltt télen , ámbár fzinte fel - vefz i f  
bennünket a ’ sok erdő: — hogy tehát ezen 
drágaságnak eleje vétetődhessék , olly fzán- 
dékkal vagj^nak, hogy a* Körösön fzállíttas« 
sanak alá fát a ’ Belényesi hegyekről, mi*t 
fzállítottak már eggy ízben; mellyröl volt is 
emlékezet a ’ Hadi és más nevezetes Történő• 
lekben. — A ’ Ns Káptalan, többet takarít- 
tatott-bé ezen a ’ nyáron 800 öl fáná l ,  a ’ 
Város’ közepén lévő magazinomába. Ezen 
dolog erántt, jelentést tett a ’ Városi Magi- , 
strálus a* Vármegy énél olly fundamentomon, 
mivel ha az a* nagy rakás fa meg találna 
valami módon gyúladni ; olly tűz támad­
hatna belőle , melly az egéfz Várost hamuvá 
tenné.
Az idő-járásáról is kívántam tudósítani 
az Urakat. Júniusban , gyakor essőzések 
jártak nállunk. A * vetések, és fzöllök igen 
ízépen mutatták magokat. Június’ vége, és 
Július’ eleje tájján rakkenő melegek voltak ; 
*4-dik napján is ezen hónapnak igen melegen 
sütött a’ nap ; hanem a’ tifzta eget egyCzerre
fíÖr-
fzörnyii tekintetű terhes felíegek fzállották- 
meg, ’s olly égi háború lett, hogy alig kép­
zelem, hogy hallottam volna hozzá hasonlot. 
Négy rendbeli rettenetes durranások után, 
reá kedte a ’ jeges zápor essö az esést, melly 
az ablakokat bé - verte , és az úttzákog 
sebes patakokat árafztott. Azólta , már 
harmad egéfz napja, Szakadatlanul esik az 
essö. Tett é károkat a’ jég, a ’ fzántó föl­
deken : még nem hallottuk ; hanem azt 
tudjuk, hogy némelly fzöllöket igen meg­
rongált. u
B u d á ró l, Júl. 20-dikán.
A ’ mi Udvarunknál volt Török Követ 
tegnap érkeze ide; ’s ma már ismét tovább 
folytatja útját.
Unghvár. — A’ Görög Katholikusok 
közzé, ezen a' réfzen ki - küldendő Nemzeti 
Oskola - Tanítóknak kéfzítésére , Popovits 
Demeter Úr rendeltetett ide, egy fzép tudo- 
m ányú, és jeles erköltsü Ifí’jú, a ’ ki a ’ Lem - 
bergi Universitásban végezte tanúlását. — 
A z  itteni Királyi Gymnásiumba, Magyar 
í íy e ly  -Tanítónak küldetett, N agy-K áro ly i 
F i  Be'lteki György  Ur.
Fejérvárról, Sz. Jakab - havának 1 8-dikán.
„Nállunk, igen kellemetes idők járnak. 
A ’ tsendes lanyházó essök , és fzép meleg 
napok, kívánatos módra váltják-fel egy­
mást. Aratásunk, hála Istennek í böv v a ­
gyon ; hanem itt is meg-van az a’ nagy 
fogyatkozás, a’ miről más réfzeiben pana- 
fzolkodnak az Orfzágnak, hogy t. i, munkás 
nem találtatik. Ezen a* tájjon , némelly 
Árendások felében is kéfzek volnának od$
ad~
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adni a ’ g a b o n á ik a t , tsak takarítaná valaki.
— A ’ tifzta búzának posonyi mérője 20—24 
garason k é l ;  a ’ kétízeresé 10— 14-en; az 
árpáé, és zabé pedig 6—3 on. — Szüretünk 
igen fzükön leítz: mivel a ’ tavafzi két rend­
beli fagy nagvon el-vette a ’ fzölöket. 
Különösen a Nevelőknek , és nevendék Ürjiak-
nak való újság.
Gróf Zichy Ferentz Záfzlós Úr ö Excel- 
lentziájának nagy reménységü Úrfia, kivált- , 
képpenvaió módon oklattatott kitsinségétől 
fogva a’ gazdálkodásra. Boldog előmene­
tellel is valójában, mert a ’ melly pénzt, 
zsebbéli, va^y úgy neveztetett játék-pénzül 
fzokott kapni , azt mindenkor fzorgalma- 
tossan meg-takargatta , ’ s fzaporítgatta. — 
Most 14 efztendös a’ Gróf Ürfi, és már 
annyira nevelte a ’ játék - pénzét, hogy tiz 
vonó ökröket vett abból , minden meg- 
kivántató fzükséges eízközökkel eggyütt.
A ’ Hörtsöki pufztán, melly nem meílze esik 
Kálozhozy a ’ hol úri lakása vagyon , föl­
deket is árendált-ki, mellyeken, érdemes 
Nevelőjének utasítása utánn , a’ Szarvasi 
Oskolának remekelése fzerént , gyakorol­
hassa a ’ gazdáskodást; melly napról napra 
ízükségesebb leíTz a’ Magyar Hazában.44
E  r d é l y  O r f  z d g.
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N, E n yedrö l, Júl. 19-dikén.
„Nevezetes sápok valának Városunk­
ban, a ’ közelebb múltt hónapnak 28 dik és 
29-dik napjai. — Júniusnak .28-dikán 1. i. 
Törvényes Derék Széket tarta itten Ns sllsó 
Fejérvárm egye, mellybea kérdőre vonattat-
o&zssssto
tsk Bálint G ábor, és Dániel István nevezetű 
Kern esek , a ’ kik gyilkosai válónak Girbón 
lakott néhai Szcntpáli Zsigmond Úrnak. — 
Meg - vallották 'tetteket ; hanem az első, 
úgymint Bálint G ábor, mindennek okául a ’ 
»Sógorát Dániel Istvánt mondotta lejini. — 
Kemény fogságban várják meg-itélretéstket.
Az idevaló Reform. Kolíégyiom, rend- 
fzerént el jádzik minden efztendőben egy 
Teátromi Darabot. Ezen bé-vert fookása 
Jzerént, Jűn. 29 dikén , ama’ nevezetes ízo- 
raorü Játékot V'oltér Brutusát jádzotta, lég 
alábbis ezerNézok előtt. Derekassan ment 
végbe a ’ jádzás átallyában, főképp’ Orbán 
Péter nevezetű Iffjú , a ’ ki Brutus9 ízeméllyét 
viselte, úgy jádzott , hogy mindeneknek 
tökéüetei meg-eiégedéseket érdemiette.
El - érkezett már, a ’ mint hallyuk, az 
eránt való kegyelmes parantsolaíja ö Felsé­
gének Kolosvárra, hogy az Orfzág-Gyülése, 
a ’ jövő Auguftusnak 21-dikén kezdődjék; 
m ellybe, Királyi Biztosnak rendeltetett, az 
Erdélyben fekvő Katonaság’ mostani Fő- 
Kormányozója, Gróf M itrovfzky ő Excel- 
lentziája.
A ’ fzélbéJi, vagy határ őrző Katonaság* 
dolgában, néhány hetektől fogva ölő Kir. 
KommiíTzió, alkalmasint végre hajtotta im­
már a’ maga munkáját^, Gubernátor Gróf 
Bár^Jfy ö Kegyelmességénck előlülése alatt. 
Fenn - említett Gróf Mitrovfzky ő Excéll. ja, 
a ’ ki hasonlóképpen egy fő T a g j a  ezen 
KommiíTziónak, úgy akarta , hogy még 
előbb végezett volna a’ KommiíTzió ; de nem 
teljesedhetett akaratja : Mert vajmi sok
esssso *47
bibéje van ,  a’ Szél-béli Katonaság' dol­
gának. “
Bra/Jóból, Július* n-dikén.
„ M á r  itt is óltsóbb kezdett lenni a’ 
m arh a-b o r ,  minekutánna kevéssel az előtt 
feles fzámú bőröket Szállítottak ide által, 
Moldva Orfzdgból. — Ideje is vólt valójába» 
az óltsódásnak, mert már negyven Magyat 
forinton is el-ment volt egy pár marha- 
bor. — Oláh Orfzágból, nem enged semmit 
is ki-vinni mind ez ideig a ’ Fejedelem, a’ 
boron, és serlésen kivíH.“
Kolosvárról' ,  Júliusnak 14-dikén.
„ A ’ mit ezen folyó efztendőnek elein 
érzettem magamban, tsak most nyilatkoz­
tatom - ki. Különös Örömmel teltem - el, 
m e g -va l lo m , midőn a’ M agyar Hírmondó- 
nak első Darabját meg - tekintettem ; mert 
fzemembe tűnvén lég-ottan annak a ’ tzimje, 
láttam, miként fognak kezet AHzonyi for­
mában, a ’ Hír ( F a m a ) ,  és az Igaz - mondó- 
ság. Mindjárt úgy Ítéltem, hogy valamint 
a’ Hadi és más nevezetes Történeteknek más 
egyéb jeles tulajdonságai között, egy kivált* 
képpenvaló volt, a ’ hazugság - írásnak eí- 
távoztatása : úgy a ’ M agyar Hírmondót is
az igaz-mondás fogja kiváltképpenvaló mó­
don tzimerezni. Hitessék is el a ’ Magyar 
Hírmondó’ Szerzői magokkal, hogy nöttöa 
nő a ’ két Magyar Hazában is az ízlés, és 
napról napra nagyobb kedvet talál a ’ gyö­
nyörködtető, ’ s hafznos móddal elő - adott 
igazság; mint az imitt amott fzedett mende­
mondák , bár ha furtffáknak tessenek is azok 
első tekintettel, vagy az újságon mód nélkül
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kapó indulatot legeltessék is. Az effélék 
között, igen gyakran fordálnak elöl ollyatén 
költemények is ,  mellyek, más* sérelmével 
vagynak egybe - köttetve. Tsudálkozva, és 
bolízanküdva olvastam itt közelébb is, egy 
mende - mondás nyomtatott Levélből követ­
kezendő hamis tudósítást: „  ¿ 4 zt értjük egy 
Erdélyi tudósításból, hogy á ' Száfz JSemzel* 
Grófja B . Brukkenthal Mihály ö Excelt, ja  
vefzi Feleségül, M. B . Vesselényi Farkas Úr 
ö JSsága Kis yjjfzonyát Ursulát; Gubernialis < 
Concipifta B. Brukkenthal Károly Úr ő JSsága. 
pedig vefzi Hitves l'ársál G róf Kun Zsigmond 
Ür ö ISságáriak Kis AJfzonyát Rosáliát. “  — 
Ezen egéll'z elő-adásban egy fzó sints igaz, 
és ugyan azért, melly nagy meg-bántásokra 
fzolgált légyen üz, a ’ benne meg-nevezett 
Méltóságoknak! nem fzükség az előtt hófz* 
fzasan magyarázni, a’ ki Ítélni, és érezni 
tud. — Belső meg - háborodással olvasta 
nem régiben, Fő Strása - Mester Baranyai 
Ur is, ugyan tsak az említett Levélből ezeket:
,, Mag - halván (i Lutheránus Superinteti- 
de/is: midőn a válafztó Papi Fejedelmek, és 
irás tudó köz nép mást válafztana Berthalorn- 
ban ül rendes Püspöki lakó helyen el - megyen 
egy Staabalis M agyar Tifzt , Baranyai Úr9 
9s halgatya , — halván : hogy mintegy hat­
vanig mind tsak Schmidlre a? Medgycsi Papra 
hánnyák a* voxot: ki indul a* Templomból is 
nagy sietséggel, és egy lovas katonát küld 
Medgyesre az Oberfierhez , olly jelentéssel z 
hogy Schmidt válafztatott Püspöknek ; a* Tifzt 
ebéd alatt lévén — azonnal egy Tifzt által 
aggratuldUat a ’ Papnak , \j maga is az ebéd.
után
után nagy tzeremoniával meg - je len ik , és ag* 
gratulál. Azonban fo ly  a9 Votizatio , 9s f ó r - 
dúl M illerre a9 Schellembergi Papra , és erre 
több mégyen fzáznál, 9s ennek is adatik , ha 
moft Bétsben van is. M ár B . Urat sokféle­
képpen nevetik , amazok pedig fzégyenlik az 
hirtelenkedést ! “
Maga a ’ Fő Strása - Mester Ür , követ* 
liezendőképpen adja-elő  a ’ dolgot: „B eret- 
halomban lévén kvártélyon, el-jöttek láto­
gatásomra azon négy Deputátusok , kik a ’ 
Száfz Püspökre fzedték - bé a ’ voksokat: 
t. i. két Prédikátor , ’ s a ’ Meggyesi Magi- 
strátusnak két Tagjai. Mivel éppen ebéd’ 
tájján volt az idő: meg - marafztottam őket 
betsöletből, katonás ebédemre; de a’ Püs- 
pökjök’ válafztása dolgába, mint reám nem 
tartozó tárgyba , semmi módon nem ele­
gyedtem. Minekutánna már végbe ment * 
volna az: akkor irtam Gróf Keglovits Gene­
rális Úrhoz, a ’ ki közel vagyon hozzám 
kvártélyban Meggyesen , hogy nem az oda­
való-, t. i. M eggyesi ; hanem Hamersdorji 
Prédikátor választatott Püspöknek.44
L e n g y  e l  O r f z á g .
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Júliusnak 14-dikén kőit Varsói tudósítá­
sokból ezeket olvassuk:
Lithvániában , Július’ 4-dikén, tűzessen 
öfzve kaptak egymással az Orofz Seregnek 
eggy Ofztállya , és Lengyel Gén. Zabiello- 
nak elöljáró Serege, a ’ mellyet M. Vedeljiedt 
Kormányozott. Kénteleníttettek végre oda 
hagyni a ’ tsata- helyet a* Lengyelek; hanem 
©Ily derekassan vontájs viíTza tsak ugyan
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magokat, hogy ^boltijaiknak , es sebesseik-
nek fzáma, nem ment többre mind öfzve 
ötvennél; az OroCzok ellenben , sokkal töb­
bet vefzteítek.
H. Ponyatovfzky Jósefröl azt írják, hogy 
midőn Varkovitzétől, Dubienka felé vonta 
vólna viíí'za magát, Seregének hátúi men5 
ráfzét m egtám adták az Ürofzok , ’s vitézi 
m ódra. oltalmazta up,yan m ag át ;  mindaz- 
által sok Embere hullott-el , *s némelly 
bagázsiáján kivül , a* Kints- tárjár is «1- 
vdfztelte.
Frantzia Orfzág* belső állapotjár 6 1 .
Az újj formába öntött Frantzia ISemzet- 
nek , efztendönkénl elöl fordúlni fzokott la- 
neplése , mint mene végbe Páriában , ezen 
Hónapnak 14-dikén ? még eddig semmit se’ 
olvastunk felöle. — Ha azt kérdi valaki : 
De tsak mit gondolunk , hogy' mehetett vég- 
be? Erre, rövideden aztfelellyük : mi bizony 
nem tudjuk; mert a ’ mint most folynak 
Páriában a ’ dolgok , még tsak eggy napról 
se* lehet a ’ másikra Ítélni. — Az Áprilisi idő 
nem változóbb , mint Fr. Orfzág’ mostani 
ábrázatja. — Tsak gondollya el az Ember, 
ugyan azon egy  nap, t. i. Júliusnak 7-dike, 
eggyességnek, és háborúságnak napja vala 
Párisban a ’ Jakobinusok és nem - Jakobinu­
sok kozott. Dél elölt , a* Lugdunumi É r ­
sek , Lamourette Ür befzédére, meg ölelték 
egymást a* Nemzet Gyűlésének különböző 
értelmű T a g ja i ,  ’ s egy fzivvel fzájjal fogad­
ták mindnyájan , hogy ezentúl tsupán egy 
Leiektől fognak vezéreltetni, az újj Koníti- 
tutziónak fenn * tartására. — Dél' után mt-
gént
GnSrmmae
gént tsak azok lettek a ' Jako&inusck, a1 kik 
elébb vóltr.k , mihelyt meg értették, hogy 
a* PárUról neveztetett Orfzág - Ofztálynak 
Kormány - Széke, le tette liivatallyokhóT 
eggy ideig a ’ Párisi Polgár Mellert, Pctiont; 
’s a ’ Városi Nép’ Szófzolióját Manuelt , azon 
botránkoztató Történetekért, meilyek Jun. 
aö-dikán estenek.
Tsak — lehetetlen, hogy a’ Jakobinusok 
miá, jó lábra állhasson már magától Frantzia 
Orfzág; ha tsak más Hatalmasságok nem 
állítják. Szándékoznak is állítani: de , ter- 
méfzet fzerént, mint Orvosok, megkívánják 
annakutánria a ’ kúra’ árrát.
Frantzia hadi történeteket, 
nem Írhatunk; mert nintsenek. A ’ Frantzia 
Sereg t. i. tsak óltalmazólag akarja már most 
tartani magát; mint tartotta volna eleiníen 
is : ha a’ Jakobinusok’ mindenható Klubja 
ellenkezőt nem végezett vólna.
Elegyes Tudósít 'sok.
Az yínspachi és Bayreuihi Markgráfról 
reá fiállott fzép két Tartományokat, fze- 
méllyessen is meg-nézte ezett hónapban a ’ 
Prujfziai Király, la dikon ért Anspach V á ­
rosába , holott is igen fényes, és örvendetes 
inneni pompával fogadtatott. Olt múlatott 
ig-dikig, a ’ midőn Alaintz felé vette útját, 
hogy a’ Tsáfzárral befzéllhesserj.
A ’ ki-költözött fegyver - fogható Fran- 
tziáknak fzámát teízik 36764 re.
Olafz Hertzeg Eorg/icse jófzágában, a* 
Freseati hegye alatt, egy régi Városra talált 
Hamillon nevezetű Anglus. A ’ mint a ’ fe l­
írások mutatjákj G á b i  Városának kellett
len-
lenni, mellynek a’ föld alá lett süllyedéséről 
emlékeznek a ’ Történet - írók. Egéfz palo­
tá k ,  sok házi kéfzületek, úgy nem külön­
ben e g e re k n e k  , és állatoknak különb- 
Jíülönbféle formában lévő testeik kerültek* 
Iti a’ föld* gyomrából. Épebben meg marad­
tak ennek épületei, mint a’ Herculanum V á ­
rosáé , mellynek maradvánnyait a ’ JSápplfi 
Király , ásatta vala ki a ’ föld alól.
J e l e n t é s .
A ’ M agyar Hírmondónak eggyik Szerzője 
Magyar Orízágon múlatott , ’ s útazott a’ 
múltt hetekben, bizonyos közhafznú végekre 
nézve. örömmeljelenti,melly fzerentsé&sén ért 
legyen útazása’ közben Debretzen Városába : 
olly időben t.i . , a* midőn nehány N. érdemű 
Tudós Hazafiakat éppen azon Magyar Gram­
matikák* visgálásábau talált, mellyéknek 
dolgozására az általunk fel tett jutalom 
pénz volt a serkentő; *s a* mellyek már 
más Birák’ fezeiken által mentek. A ’ fze- 
rént tökéllete, bizodalmunk v a g y o n ,  hogy 
nem sokára ’ hirdethetjük , ki nyerte el a ’ 
Magyar Grammatikára fel tett ötven ara­
nyokat?
IA’
T S  Á S  Z Á R I  és K I R Á L Y I  F E L S É G ’
E N G E D f i L M É V E L .
_ .  --------------------------—
Költ Btftsben, Szent Jakab-Havának (Július* 
nak ) 31-dik napján , 1 7 9 2 .
A ’ .x V .  miilyen fzívbéli meg - illetödéssel vála^ 
meg Frankjai t Városa , ö Tsáfzári ’s Királyi 
Felségektől : fzint’ ollyan örvendetességü
pompával fogadá Júliusnak 19-dikén Mo~ 
guntzia Városa, ezen, közönséges fzeretetet, 
és tifztelctet érdemlett Felségeket. Ugyan 
az említett nap délután , a ’ Prujfziai Király, 
és Koronás Hertzeg is el -érkeztek Alognri- 
tziába , ’s lég-ottan Ö Tsáfz. ’s Kir. Felsé­
gekhez vezettettek. — Moguntziábart voltak 
már akkor a ’ Frantzía Király’ két testvér 
Öltsei is ,  az úgy neveztetett Monsieur; és 
Gurnta éC A r t  o is  ( A r t é s i a i  Gróf). —•
L  ( Hu-
Hufzadikra oda ment Koblentzböl, az utal* 
kodó Braunfchwcig\ Hertzeg is ,  a ’ ki kormá­
nyozza a ’ rantziákkal hartzolandó PrufTzus 
Seregeket. — Hivatalos volt, a ’ mint irják, 
a ’ Frantzia Király is; de ö Felsége, kétség­
kívül,  tsak otthona m a r a d t  ez úttal 
Pár is bán-
Bc'ts. A’ múltt Vasárnap ( Jul. 29 di- 
kén) reggel indűlt meg innen Prága fe lé .  
Nádor Ispány ö Kir. fő Hge. Rövid ideig 
való volt itteni múlata'sa.
Pápa ö Szentségének , az idevaló Udvar­
nál lévő mostani Nuntziussa (Követe) Kár- 
dinális G ió f  Caprára ö Eminentziája, már 
tsak valami egy hónapig fogja még viselni 
a" Betsi Nuntziusságot. Helyébe, H. Rujjó  
küldetik, a’ ki ^ldig a ’ F(orentziai Udvarnál 
vólt Nuntzius.
M  a g y a r  O r f  x á g.
G yőrről,' Júliusnak 25-dikén.
„ E g y  közönséges í r ó , kinek pennáját, 
Nemzete’ boldogsága vezérli, fel-keresi még 
Hazáján kivülis a ’ követésre méltó példákat, 
hogy azoknak, Nemzeti Nyelvén való meg­
írásoknál fogva, által - plántállya mintegy 
a ’ jó magot idegen Orfzágukból i s , fzülÖtte 
Földjére. El nem múlattya annyival inkább, 
közönséges» kké tenni, az ollyatén nemes 
tseiekedeteket, mellyek körülötte történnek 
a ’ Hazában; mert tudja, hogy menlöl köze­
lebbről valók a’ példák , annál hathatós- . 
sabban indítanak azok a ’ követésre; \s tudja 
azt is,  hogy a* nemes, tselekedeteknek gya­
korlása érdemelteti - meg igazán Nemzetével
a ' Nemes nevezetet. — Imhol, kedves Ha- 
zámfiai! Én is közlök az Urakkal egy 
nemes tselekedetet , még pedig h a z a i t  —. 
hadd nevellye ez, a ’ M a g y a r  Hírmondó9 
betsét, és hafznát:
Győri Kánonok, és Sz. Adalbert’ Prépostja, 
Fő-Tifztelendö K e l t z l m r e  Úr’ adakőzó- 
ságáról, ha átallyában tefzek említést: úgy 
vélem , ez által nem irok újságot az Urak~ 
nak. Mert régen hirdetik már a ’ Győri 
Szegények, ezen jó fzivü M é l t ó s á g n a k  
hozzájok viseltető, igazán Papi indulatját; 
sőt még a ’ Győri Megyének határin kívül is 
áldja eggy Árva-H áz — a’ Kiífzegi — édes 
Atyai jóvóltát. Ezeknek fzava , el-hatott, 
úgy ítélem, az Urak’ füleikbe‘is. E ’ folyó 
hónapnak. 28 dikán , új remekjét adá Fötifz- 
telendő , ’ s a ’ fő tifztelete.t valósággal is 
érdemlő K e l t z  Ür, a ’ maga N e m z e t i -  
Lelkiségének — az az : a’ koz - hafzonnak 
elő - mozdítására termett voltának — eggy 
olly Fundátzió á ltal,  melfynek tzé llya , a* 
Haza’ köz - boldogsága. Honnan áradhat 
ugyan is több jó a’ Hazába, mint a ’ Pap« 
nevelő Házakból: ha azoknak, jó móddal- 
való intézetjek vagyon? — Látván Fötifz. 
Keltz Ür, hogy a* Győri Pap nevelő Háznak 
tsekélly Fundusa vagyon: két ezer forinttal
L  % fia-
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ízaporította annak tőke-pénzét; hogy ezeü 
Hazafiúi áldozat által , az I n s t i t u t u m  
(lutézét’) tökélietesebbedését efzközölhesse.
— — Bártsak minden H a z a f i a k ,  meg­
győződnének azon igazság felől: hogy tsak 
úgy virágozhat valósággal a’ M a g y a r  
Nemzet: ha a’ köz - haízonra törekedő Lélek 
ízállya-meg annak Tagjait közönségessen; 
’ s el-űzi a ’ M agyar Földről, a ’ tsiipán ma­
gának - valóságot, m elly , pestise, minden 
Polgári Társaságnak.
G y  ő r i  y í n n e k d o t a .
Történt a’ mostani Vásár’ alkalmatos­
ságával, hogy, a ’ mint bizonyos Kortsmáros 
be akarta volna zárni éjtízakára a ’ pintzéjét: 
eggy Orfzág - kerülő kaptza - kötő Legényt 
sajdított - meg abban, kit is leg-ottan kézre 
kerítvén, más napra virradóra azon palotába 
vitette, melly a* vásári zsiványok’ fzámára 
kéfzíttetett. A ’ kalitzkába fzorúltt madár 
vátig fzabódott (Szabadkozott), hogy ö 
nem fzokott hozzá az olly pompás hajlék­
ban való lakozáshoz: ne tsinállyanak hát 
néki abba való bé-zárással kedvetlenséget. 
Hogy a ’ pinlzében találtatott légyen: azt, 
úgy adta - elő , mint fzerentsétlen esetet. 
Két garassa volt t. i. az előtt való nap , a’ 
mint mondotta. Karátsont kívánván ütni, 
meg - itta a ’ két garast, ’s betsülettel gagyos 
( ittas ) lett tőle , és zavarodott fővel bé- 
esett a ’ pintze’ ablakán.
( E* bizony, tsak ollyan forma menttség, 
mint az egySzeri Tzigányé; ki a’ ló - lopás 
eránt kérdőre vonatván, így felelt: Tekin­
tetes Urakok! A ’ mint ballagtam volna egy
kés*
keskeny úton : kerefztül állott előttem ez a* 
dög ( a ’ 16). A ’ feje felé nem mertem 
menni, mert féltem, hogy m eg-harap; a ’ 
fara felé pedig azért nem is közelítettem, 
mert tartottam tőle, hogy meg-rúg. Mit 
volt hát mit tennem? — Arra határoztam 
végre magamat, hogy kerefztül ugorjam a* 
lovat. De bezzeg meg-esett nékem l’zegény 
fejemnek; mert a’ 16’ hátára találván esni, 
ez meg-ijjedt, ys el-fzaladt v e le m .) “
P e t i r ő l ^  Szent Jakab - Havának 20-dik 
x. - napján.
, ,Ügy meg - nevekedett vala nállunk 
mindennek az árra, hogy a ’ ízegény Ember 
még a ’ bövségbenis alig tengődhetett ( élős- 
ködhetett) már: eri e^ nézve, követték az 
idevaló Tifztviselö Urak is , minden más, 
jól intézett nagyobb és kissebb P o l g á r i -  
T á r s a s á g o k ’ Elöljáróinak példáit, ’s ki- 
fzabták az illendő , és igazságos árrát min­
denféle eleségnek. Ezen felette fzükséges 
Meg - határozás ízerént , a’ melly lúdnak 
párját ez előtt 20 ’s 22 garason vettük s 
most meg - vehetjük ío en, vagy 12 őn; a* 
melly tsirkének párja ez/előtt 8 ’s 10 garas 
vólt: most 3 garason kél. Egy font marha­
húsnak az árra , 4 krajtzárra vagyon fzabva. 
E z ,  eddig jó ;  hanem mivel a ’ lég - hafzno- 
sabb rendelések is sikeretlenek, ha az azok­
nak tellyesedésekre fzükségesképpen kiván- 
tató fzemesség is meg-nintsen: mi is tsak 
úgy áldhatjuk Érd. Elöljáróinkat , ha az 
általok hozott meg - betsülhetetlen rendelé­
seknek végre • iiajtatásokra egéfz figyelme-
tes-
tességeket fordítándják. Mit nyert t. i* a* 
fzegény Ember , a ’ marha - hús’ árrának 
lejjebb - ízállítása á l la l?  ha, minekutánna 
fél napig várakozott volna a5 méfzárfzék- 
b e n : akkor kéüteieníttetik iiressen haza 
menni. “
Palotáról (  Vefzprém Vármegyéből)  , Július- 
\ nak 17-dikén.
„ A ’ m á z  által meg öletett Vefzprémi 
Kereskedő’ Gyilkosaira (kikről emlékezet 
volt a ’ M agyar Hírmondó’ K Isö Szakaíl’zában) 
a ’ múltt Tsötörtökön hozato'tt fzententzia, 
mellynek is ide megy ki a’ fejezete : Az
önként való Özvegy Rátzné, két efztendeig; 
ennek álnok Tanálsossa a ’ Tsapóné, 3-ig; 
a* Kalmár- Legény pedig két hónapig fognak 
a ’ hűvösön ( tömlötzben ) ülni. E z ,  7 5 ;  
a m iz ,  minrlen fertályban 42 ? az elsp pedig 
32 íitleket fognak kapni. Mindjárt az említett 
nap, úgy mint Júliusnak 1 2-dikén, a ’ Püspök* 
kertjében dolgoztatták őket. Pénteken pedig, 
vásári alkalmatossággal, előíTzÖr pufogatlák 
(verték) meg. — A ’ Vefzprémi Só * Házból, 
4000 forintot vittek vala el nem régiben, 
soha meg nem adom fejibe; de. még is meg­
került a ’ napokban az el - vefzett Mammon. 
Gondolóra vette t. i. az Orozó , vétkes tsele- 
kedetét, ’s úgy találta, hogy tsak jobb leflz 
mind eire, mind a ’ más Világra nézve, ha 
meg téríti ízép fzerént a ’ lopott pénzt. A ’ 
Sz. .Ferentz’ Rendjén lévő Szerzetes A tyák­
hoz vitte tehát a z t ,  ’s ott le-tette mind 
egy pénzig.
Előbbeni Fö Ispányunkat, néh. Efzter- 
házy Imre ö Excell. ját fel - váltandó Gróf
,ZU
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Z i c h y  Ferentz ö Kegyel messége , a ’ iöv5 
Angim, 6 dikán fog bé • iktattatni Föispányi 
hivatalába , Vejzprém Városában. Auguft. 
5-dikén meg fog indúlni a* nevezett Gróf Ür 
Kalózról (Fejér Vármegyei lakó helyéröl),
’ s jö Bérhidára  , Prefektusához T. Késmárki 
Ürhoz; ’ s onnan fog 6-dikon , Vefzprémbe 
bé - kísértetni a ’ Vármegye’ Rendjei által, 
kik a ’ Ns Záfzló- AUyal eggyiilt a ’ Gelemeri 
Tsárdánál fel - állítandó Sátorban fogják 
várni ö Excelle,ntziáját. “
M iskoltzról, Júliusnak 16-dikán.
,, A’ Tifzáa inneu lévő Reform. Ekkle- 
sióknak Nagy - tifzteletü Superintendense, 
Szalai Sávúiéi Ür , ezen hónapnak 12 dikéa 
futá - ki világi pállyáját , életének s go-dik 
elztendejében. Született ezen boldog emlé­
kezeti Fö Lelki - Páfztor , T á l l y a  Mező- 
Városában. Magyar Orfzági Oskolai futá­
sát végezte S. Patakon; öregbítette aiinak- 
utánna tudománnyát, Hollandiának Leydaif 
és-Franequerai nevezetes Akadémiáiban; a* 
honnan viíTza - érkezvén 1748-ban, i2 eízr 
tendökig viselt az idevaló Gymnásiumbaa 
Profeíízori hivatalt, rnellyet azután Prédi* 
káíorsággal váltott - fel. 1770-dikben Super- 
intendensségre méltóztattatott , mellynek 
folytatásában, valamint fzéles túdoinány- 
nyának , ’s tppafztalásának : úgy fzelid-
lelküségének , és az eggyességet fzeretS 
Atyafiúi indúlatjának példás remekjeit adta.
— Tegnap lett , érdemlett tifztességü el- 
takaríttatása. Halotti tanításokat tettek 
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Nótáriussá, és a’ Borsodi Traktus*Esperestje 
Tifz. Szathmári Paksi Abraliám , és Szikjzai 
Prédikátor T. Vétsd Zsigmond Urak. Az 
első, i Tini, 3. 2 j a ’ második pedig 1 Sárn. 
3. 10 dik verséből. Idevaló Profeílzor T .  
Komjdthi Abrahám Úr pedig Orátziót mon­
dott, mellyben fzépen, és hathatósan elő­
adta: az igazság' 'és békesség' fzeretö Th&olo- 
gusnak méltóságát. “
Rége , M  á t y  á s K irályról.
(KÖzÓltetett velünk a ’ Kis - Kunságból.)
Szokása fzerént, a ’ mint fel ’ s alá járt 
vólna M á t y á s  Király Magyar Orfzágban, 
hogy ekképpen minduntalan nevelhesse azon 
eredetes tapafztalásait, mellyeket eggyátal- 
lyában fziikségeseknek ítélt, a ’ P o l g á r i -  
Társaságnak jó móddal való igazgatására : 
meg-lát a ’ Tétényi határban két Szántót, 
kik közzül az eggyik , hat; a ’ másik pedig 
tsak két ökrön fzántogatott, hozzájok me­
gyen, *s mivel nagyon tudott már ö, Király 
létére is , az alatson sorsú Emberek’ nyelvén ; 
fzóba eredt velek. A ’ befzéllgetés közben 
látja, melly nehezen vonja a ’ két ökör az 
igát;  azt ;mondja tehát igen baráttságos 
hangon, a ’ hat ökrös Embernek , hogy nofza 
engedné oda, ketteje ökrét, a ’ fzegény fzom« 
fzédjának tsak addig, míg el-végzéndi az 
a ’ maga fzántását. Meg - tsóválván erre a* 
fe jét, *s neki iimgetvén magát a’ vagyonos 
Parafzt , azt mondja nagy nyersen nem* 
esmertt Királlyának: „U gyan  bizony, niég 
az Uramnak is furtsa kívánsága van ám. 
De-hogy adom. A ’ mim van , mind magam 
véres keresményem a ’ nékem. Régi Magyar
pcU
példa - befzéd : Kaparj kurta , néked is lajfz.
Keressen a ’ jó fzomfzéd Uram is ,  valamint 
én kerestem magamnak.“  — Ember-esmé- 
rete nagy lévén Mátyás Királynak , tudta, 
hogy okoskodással semmire se mehet már ö 
a ’ ludákos tudatlan, és kemény fzivii va­
gyonos parafzt Gazdával; félre fzó!lítja tehát 
a ’ két ökrös Embert, ’ s azt mondja néki maga­
ki - nyilatkoztatása mellett: ,, Hallod é! ha 
majd kéfzeo leízel a’ fzántással , add - el 
a ’ két ökrödet; végy az árrokon annyi kutyát, 
valamennyit tsak vehetfz, ’ s hajtsd bé Budára 
a ’ héli - vásárra : már az én gondom leflz * 
oí’ztán a* többi. “  — A ’ Király’ rendelése 
í’zerént, bé-megy a ’ fzegény Ember Budára 
az ebekkel. Tsak el bámú!t ezen új látásra 
az egéfz vásári gyülekezet, ’ s úgy Ítélt a’ 
kutya - árrosról, hogy alig ha el nem mentek 
volt otman hazúl ennek az ő kapilóliumából, 
midőn olly különös kereskedésre határozta 
magát. Ö azonban semmit se gondolt vele, 
akármint nevették is ötét a ’ kutyáival; ha­
nem békességes tűréssel, ’ s egéfz bizoda- 
lommai várta, hogy Ura leífz a ’ Király a’ 
maga fzavának. Nem is telt sok idő belé,
. hogy a ’ K i r á l y ,  némelly Fő Embereivel 
eggj'ütt ott toppan a’ kutyás Embernél; 
mindjárt meg vefz tőle, maga elsőben egy 
pár ebet két aranyon. Követték a ’ Király’ 
példáját, a ’ vele lévő Nagy - Magyarok i s : 
úgy hogy mind el-kelt a ’ kutyája a ’ l'zegéuy 
Embernek; még ha több lett volna is. —
Jó summa ütvén e’ fzerént a ’ markát, mind­
járt marha - vásárolni indúlt, ’s jó hat ökröt 
fzerzett, és még azon fellyül pénze is maradt*
/
Midőn haza ment volna nagy örömmel? 
tudakozza tőle a’ tehetős fzomfzédja, hol 
vette légyen azt a ’ derék hat ökröt? Ez, 
el-befzélli néki az egéíz dolgot, a* mint 
történt. Nofza gondolkozóba esik a' nagy- 
süvegü; ’ s minthogy a’ Nemtelenek között is 
ineg-vanaz, hogy mennél többel bir valaki, 
annál többet kivan; fel tekerte, valamint 
tsak lehetett az eí'zét, ’s így kezdeti okos­
kodni magában: „ H a  ennek a ’ nyomorúltt 
Embernek, két ökrot.ske árrá kutyán , olly 
fzép nyeresége fordult, hogy már most hat 
ökre, ’s kéí'z pénze is van : hiPzem, meny­
nyivel nagyobb hafznom lelT7. énnékem, ha 
el-adom a* jó hat ökröm’ , ’s kutvába véréin 
az árrát! “  — A ’ mód nélkül való nyereség 
kívánás, megzavarta az Ember’ agy velejét; 
fogta tehát magát, ’ s pénzzé tévén a’ hat 
ökrét, el-indúlt bolond fővel faluról falura; 
vásárlotta mindenütt rakásra a ’ sok gabantzi, 
és komondor ebeket, mint a ’ Bétsi Tikáí’zok 
(T yú káfzok)  a’ tsirkét; ’s midőn már egéfz 
kutya - tsordája lett volna : meg indította azt 
B u d a  felé. Meg - állapodik a ’ barmaival, 
’ s várja a ’ jó fzeréntsét: hát tsak nem ment 
M átyás K irá ly ;  pedig a ’ Vásár-Bitó meg­
indult volt már bé-fzedni a ’ hely - pénzeket. 
Panafzkodik a ’ kutya-árros ,  hogy ő még 
egy krajtzárt sem árúit. Ekkor monda néki 
a ’ Biró : „  Tudd - meg Baráfom , hogy tsak 
egyfzer esett Budán k u tya-vásár ;  de többet 
soha sem esik. “
(Szabad légyen, néhai Budai Vásár- 
Biró Uram’ fzavaira, ezt a ’ jegyzést tenni; 
hogy ökelme nem jövendölhetett volna olly
vak-
vaktában, mert ha most fel - támadhatna: 
majd m eg-látná, hogy a’ mai Módi meg- 
tzáfolta az ö jövendő - mondását. — Holmi 
horpafz komondorokkal, ’ s bozontos buntsi 
kutyákk ú  most sem igen derék vásárt üthetne 
valaxi Audi n,  az igaz; de a ’ Dámáknál — 
még a* Magy íróknál is — olly nagy kedves­
séget nyertt ölbéli kutyátskáknak különb- 
külonbféle nemeikből , egéíz gyűjteményt 
( kollektzi ó t ) Csinálni jó m óddal;  ’s azt 
kü önos boltban üveg alatt árúlgatni Budán, 
és Pesten: már ez, alig ha roíTz spekulátzi<x 
vo lna ;  mert eggy az, hogy ezen kereskedés 
által fzép e$merettségeket is Szerezhetne 
magának az Árros ; azonban jól is fel - pén­
zelhetné magát. Soknak tetfzett ugyan is 
hajdan, hogy Mátyás K irá ly ,  két aranyat 
adott a* Téte'nyi Embernek egy pár kutyáért; 
*s az ölbeli kutyáknak , ez a’ lég - alsó 
árrok. )
, E r d é l y  O r f z á g .
Déváról', Júliusnak 15-dikén.
'„E z e n  E í z t e n d ó ,  termékenyebbnek 
mutatja magát a ’ tavalyinál. Bezzeg húsúi­
nak is, a’ búzás Gazdák , mivel a ’ melly 
búzának vékáját ez előtt négy, ’s öt már- 
jásokon adták : most már ugyan annyi'
sustakokon ( két garast érő pénz - nem e) 
kénteieníttetnek adni, sőt még úgy sem ad­
hatják folytában , mert igen kevesen keresik. 
Itt,  valamint Szebenben, ’ s másutt is ,  egy 
font hús, 3 krajtzár: mégis drágállyák a* 
L ako so k ,  mivelhogy a’ marha felette oltsó,
— Klebtík Generális Úr3 ma mene itt kerefztüi
Sínben f e l é . 46/
\4^ ' Lengjelek ’ Dolgaikról.
Tegnap - előttöl fogva, nagy helyeken 
befzellik B e ' t s b e n , hogy az Orofzok el­
foglalták Varsó Varosát; és hogy a1 Lengyel 
Király Lembergbe fzaladt. — Hogy a ’ Lith- 
vániába bé - rontott Orofz Sereg , Podlaaltia 
( egy Vajdaságnak a ’ neve) izéién két réfzre 
ofzlott, és két különböző utakon fzándéko- 
zolt légyen Varsóba, ezt még Júl. 18-dikán már 
irták Varsóból]s . — írták ugyan azt is, hogy 
az említett Orofz Sereg’ eggyik oíztállyának 
meg - akadályoztatására, Lengyel Generális 
Zabiello , Podlachiának Plonsk nevezetű Vá­
rosánál tábort ütött j a ’ másik Orofz Of£tály 
ellen pedig, Bystzevfzky Lengyel Generális 
vitt, Varsón, fellyül tiz mérttföldnyire, Ven- 
grob nevezetű Városotskához , mintegy 8000 
Emberből álló Sereget, melly Sereg, az ideig; 
Varsó mellett tartózkodott volt, Prága nevii 
Városnál. — J a j , de mitsoda a’ Lengyel 
erő, az Orofz erőhöz képest, főképpen már 
most, minekutánna a ’ sok kissebb és na­
gyobb verekedések igen meg-fogyafztották? 
—• Meg-vallotta ezt maga a’ Lengyel Király 
Stanislaus is ,  Júliusnak 4-dikén kőltt közön­
séges írásában , meilyben , fzivet sebhető 
módra kesergi, Hazájának gyáfzos , és fzá- 
nakozásra méltó állapotját, ’s következendő 
unfzolásokkal fejezi - bé említett í r á s á t :  
,, Kdlyetck-ki Nemes Lengyelek ! a* Jzabadság 
m ellett; nagy vefzedelemöen fo ro g  az. Kely* 
lyetek - hl mellette , ha azt nem akarjátok, 
hogy örökre el-e(fetek attól. Fogjon fe g y ­
vert minden , á* ki fo g h a t; és valaki Nemes 
Lengyelnek nevezi m agát, jöjjön ló va l, fogy-
ver-
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Fürrel, ’s akárminémü forrna - ruhájában a ’ 
maga Vajdaságának , vagy Dijiriktüssának; 
kaptsollya magát akármellyik Sereghez : j/ő’.f- 
Szabadságot , ’j  Hazáját ki - segíteni 
a? vej'zéllybölu ’s a’ t.
Tsuda történe Párisban ! 
mert reménység felett, minden lármás erö- 
fzakoskodáso.k, és vérontások nélkül mene 
végbe ezen hónapnak 14-dikén, az a ’ Nem­
zeti Inneplés, mellj  lett, nem tsak magoknak 
a ’ Párisiaknak , hanem az Orfzágnak mind 
a ’ 83 Ofztállyaiból Pár is Városiba öízve- 
gyülekezett Nemzeti Gárdistáknak is jelen­
létekkel! > az új F r  a n t z i a  Kor:ílitutziónak, 
az a z ,  F r antzia Orfzág* állapotja’ mostani 
el - intézésének tifzteletére , ’s nagyobb meg- 
erössítésére. Tudni-való dolog ugyan is, 
hogy amaz Orfzág - háborító Társaság, melly 
a ’ néhai Jakobinus ( Dorninicanus)  Szerze­
tesek’ Klaítromában és Templomában í'zokta 
a ’ maga Gyűléseit tartani , ’s ugyan onnan 
neveztetik Jakobinusok - Klubjának , vagy 
Társaságának is ,  meg-eskiidtt ellensége az 
örökség fzerént való Királyi Hatalomnak, 
és terméfzet fzerént az új Kqufiitutziónak is, 
melly tett ugyan változtatásokat az elöbbeni 
Igazgatás - formáján ; de meg hagyta a ’ Kir. 
Hatalmat, még pedig örökösen , a ’ most 
uralkodó Bourbon Háznál. — Bizonyos to­
vábbá, hogy éppen az említett Jnuep napot 
( Júliusnak 14 dikét ) nézték ők k i , a ’ magok 
vefzedelmes fzándékjoknak végi e - hajtására; 
mivel olly hiedelemben voltak, hogy az 
Orfzágnak különböző réfzeiböl öfzve sereg­
lett Nemz, Gárdisták , vagy egeflzen Jakobi-
nusi Lélektol vezérelietnek m ár; vagy ha 
talán más forma értelemben volnának is 
még azok közziil né.meílyek ez ideig, ugyan 
tsak azokat is igen könnyen meg-nyerhetnék 
ök magoknak. Hogy teliát még sem a’ lett 
meg, a ’ mivel a ’ mostanában mindenhatókká 
lett Jakobinusok ellenkezőt akartak : ezt*
méltán nevezhetjük politjk.n tsudának. — 
A ’ Nemzeti Inneplés’ helye, egy í'zép térség 
volt Páris Városán kivül , melly az előtt 
M  á r s - mezejének neveztetett, most pedi ' 
Szövettség - mezejének hivattatik azért, mivel 
hogy a ’ Nemzeti - Inneplés által, az egéfz 
Frantzia Nemzetnek Öfzve - Szövetkezése, 
avagy E g g yé  - léte ujj itta tik - meg, yagy leg­
alább tartozna meg - újjíttatni, igazság fze- 
rént. — Száz ötven ezerre ment a* fegyveres 
Emberek* fzáma ; ’sv négy fzáz ezerre a* 
Nézőké, kik Öfzve - sereglettek Júl. 14 dikéf\ 
a ’ Szövettség * mezejére. —  Jelen volt a ’ 
Nemzet - Gyűlése is, és az egéí'z Királyi 
Fam ília ,  az az :  a ’ Király; a’ Királyné; a’ 
Korona - örököse ; a* Király’ Leánya ; és 
Erzsébet H. AÍTzony, a ’ Király’ testvér Húga. 
A ’ Király , , a ’ Nemzeti - Gyűlés’ Elölülőjének 
bal keze felől foglalt helyet; mivelhogy az 
említett Elölülőben mintegy benne gondol- 
tatik az egéfz Nemzet. Eggyütt véve pedig 
a* Nemzet, előbb való a ’ Fr. Koníiitutzió 
Jfzerént, a ’ maga örökös Képviselőjénél — 
a ’ Királynál. — A* Szövettség’ Oltáránál, 
mellyen volt a ’ Koníiitutzió - Könyve , követ­
kezendő Esküvés - formájával eskiidtt-meg 
a ’ Nemzet* Gyűlése : , ,EskíiízÖm, hogy
vagy izabadságban élek, vagy meg-halok;
hogy
hogy a’ Konflitutziót meg - tartom azon
valóságában , a ’ mint az, 1789 dik , 90-dik, 
és 91 dik efztendökbeu végeztetett a ’ Koníti- 
tuáló (Fran. Orfzágot új formába öntött) 
Nemzeti - Gyűlés által; és semmit fel nem 
tel'zek , se semmibe meg nem eggyezek oly- 
lyanba , a ’ mi a ’ Konllitutziót meg sérthetné; 
és hogy a’ Nemzethez, a ’ Törvényhez, és 
a ’ Királyhoz hív lefzek. “  — Ezentúl, a* 
K i r á l y  esküdt i 1 !y formán: ,,EsküfzÖm, 
hogy a ’ Nemzethez , és a ’ Törvényhez hív 
lelzek ; minden hatalmat, melly reám vagj^on 
b ízva ,  fogok fordítani, a ’ Konftitutziónak 
azon valóságában való fenn - tartására , a ’ 
mint az, 17^9, 90, és 9» dik eíztendökben 
végeztetett a ’ KonHituens N. Gyűlés által $ 
és a’ Törvények’ tellyesedésének eízkozlé- 
sére. “ ■ — Követte ezen kettős esküvést, ¿6  
ágyúk ’ durranása. — Az Oltár’ allyánal, 
egy pyramis formájú emlékeztető olzlop 
Szemléltetett, mellyet a ’ mostani hadban el­
esett Franciáknak tifzteletekre emelt a> 
Nemzet. — Voltak fe 1 -állítva 83 élő fák is, 
mellyeken a ’ 83 Orfzág Ofztályoknak neveik 
olvastattak. — — Hallattak a ’ SzÖvettség> 
mezején , némelly Jakobinus hangú bolrán- 
koztató kurjantások; de a ’ mellyeket el  ^
öltek az : E llje n  a' Király , ÍLllyen a7 Nemzet 
kiáltások. ~
Frantzia Hadi Történet♦
- Orchirs nevezetű Városotskájából Fran­
tzia Flandriának el verte a ’ Frantzia Kato­
nákat Jul. í jd ik é n  reggel, Gróf L a  Tour 
Feldmarsallieuienántunk, ’s el nyerte ej:y 
ágyújokat, és egy puska poros, ’s golyobi-
sos
sós fzekereket. — A ’ Frantziák közzíil töb­
ben estek el fzáznál, mivel meg tudván 
ok előre a ’ mieinknek meneteleket, ellent 
álláshoz kéfzitették magokat, úgy, hogy 
erővel kellett bé rontani Seregünknek a ’ 
Városba. Valahol tehát Frantzia Katona 
akadt fzeme eleibe : azt ölte vágta. Tsupán 
négy foglyokat hozott el magával. — A ’ 
Várost nem bántotta. — Réfzünkröl, Pat­
tantyús Kapityány Geiger Úr esett el egy- 
nehányad magával. — Vadáfz Major Danái- 
ni igen veí'zedelmessen meg sebesittelett ; és 
még kivülötte, Kinfzky gya\.Reg.béli Hadnagy 
Becker 48 Legényekkel eggyütt kapott sebet*
JSevettséges el - nevezés.
A ’ H adi, és más nevezetes Történeteknek 
Első Szakaílzában irtuk volt, hogy Hadi- 
T á r n o k  - Mester H. Hohenlóh.ét, H ó l ó n a k  
fzóllította egy Hufzár, azon alkalmatosság­
gal,  midőn 1789-dik Efzlendöben Április 
hónapban gyözedelmessen viíTza verte volna 
ö Hertzegsége , két Svadron Magyar Lovas­
sággal a’ Törököket, a ’ Verestoronyi fzoros- 
járástól. Hozzája fordulván t. i. a ’ tsata 
után ö Hségéhez eggy öreg Hufzár , meg­
veregette a’ vá l lá t ,  ’s ezt mondá néki: 
„Vitézül viselte magát Hséged , Hóló Uram !u 
■— Most, hogy Elő ylujiriába érkezett ezen 
hónapnak elsőjén Hg. Hohenlohe > Hollának 
kereízt élték a ’ Lakosok.
■A *
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E N G E Ü E L M É V E L .
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Költ B é t s b e n  , Kis - AÍTzony - Havának 
.. 3-dik napján.
Ő r ö l n e k  az okos M a g z a t o k  , midőn 
űtazó kedves jó Szüléiknek, hol, és hogy* 
létekről örvendetes tudósításokat olvashat­
nak. — Útban vagynak a ’ Magyar Király, 
és Királyné,, Ferentz és M ária Theresia ő 
Felségek, kikben minémü jóságú édes Attyát 
és Annyát tiíztellye a* M a g y a r  Nemzet: 
azért nem fzükség hoíFzasan beí'zélleni, mert 
ezt eléggé tapaíztalta már Magy ar Orfzrfg. 
Ezeknek apölgato fzárnyaik alatt, külső és 
belső békességét, *s ennek áldott gy ürr/öltseit: 
a ’ tudományoknak, mezei ga/dáskodásnak* 
mesterségekcek, és kereskedésnek, kebelcben 
való virágzását méltán reményiheti a ’ két 
Magyar H ál a, Lehetetlen tehát, hogy a*
M ki
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ki Magyarnak meri magát nevezni, különös 
örömmel ne olvassa, jó Királyunk’ és Király­
nénk’ vig útazásoknak históriáját. — Emlí­
tettük vala már elöbbeni Leveliinkben, hogy 
a ’ Tsáfzári Koronázásnak ditsösséges módra 
lett végbe - menetele után, fzerentséssen ér­
keztek ö Felségek Frankfurtból, a’ Német 
Orfzági Első Papi Fejedelem’ — a ’ Mogun- 
tziai Érsek’ — lakó Városába Júliusnak 19- 
dikén. Itt való múlatások ö Felségeknek, 
melly paraditsomi lett légyen, tsak e követ- 
kezendökböl is meg lehet Ítélni:
Az említett nap* estvéjén, pompásan ki 
Volt világosíwa az egéfz Moguntzia Városa. 
Estvéli tíz óra tájban , minekutánna t. i. fel­
kelt volna a ’ Vatsora : kotsikra ültek ö Ts< 
K i r . ; Pru/Jziai, ’ s a ’ több Felségek , és mint­
egy két Százig való kotsiktól kisértetvén, 
meg - járták a’ Városnak minden réfzeit. 
Éjfél után eggy órakor értek vifiza Szállá­
saikra  ^ t. i. a ’ Ts. Kir. Felségek, a ’ Vál. 
Hertzeg’ palotájába ; a* Pruíl'ziai Király 
pedig az úgy neveztetett Favorito nevű mú  ^
látó helyébe a ’ Vál. Hertzegnek. — Július­
nak 20-dikán, délelőtti ii-díel órakor láto­
gatására ment Tsáízár ö Felsége, a ' Mogun* 
tziai, és Kolóniái Válafztó Hertzegekkel, ’s 
K á ro ly , és Jó se f  Fö  Hertzegekkel eggyűtr, 
a ' Pruffziai Királynak, a ’ hol sok másunnari 
való Hertzegek, Grófok , és feles fzámu 
Nemesek is jelentek - meg. — Mind eggyütt 
ebédeltek a ’ Felségek , a* Válafztó Hertzeg* 
palotájában. Ebéd után, ismét viílza tért 
a ’ PruíTziai Király a ’ maga Szállására. — 
Estvére, igen fényes Bál volt az Udvarnál«
Xsá-
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Tsáfzárné ő Felsége kezdte a ’ tántzot, a ’ 
Pruílziai Korona örökösével. -— Kilentz óra 
tájban, meg-jelent az Akadémiai tanúló 
lfi'júság , fák ly ákk a l , ’s török musikával a ’ 
V ál .H .g i  Palotában, hogy tifzteletet tegyen 
a* Német Birodalom’ Fejének, II . F v r e n t z  
Tsáfzárnak. Három fekete ruhás Törvény- 
tanúlók , vittek bársóny párnán , boros-« 
tyán kofzorü alatt egy Versezetet, melly 
a ’ Tsáfzár’ tifzteletére kéfzíttetett. Ennek 
bé - ajánlását, musika fzóval «ggyesíttetett 
J^llyen kiáltás követte, melly- meg • lévén, 
viífza tért fzép renddel az Ifijúság. — Júl„ 
21 dikén, necrekedett a ’Fels.Vendégek* fzáma, 
Angliai Kir. Hertzeg AuguJlussaL Az egéfz 
nap, múlattságos társalkodásokbao telt-el. 
E stve ,  300-an vatsoráltak % 3 afztaloknál 
az Udvarban. j2-dfél órakor, a ’ Pruílziai 
Király ’ fzálló palotájába— a* Favoritéba — 
ment az egéíz Fels. és méltóságos Gyüle­
kezet , hogy magát egy kellemetes látással 
gyönyörködtesse. Meg volt t.i. ^  Favorité­
nak nem tsak az épületje, hanem az egéfz 
kertje, sőt .a’ környéke is világosítva. A 9 
kert előtt, kilentz ragyogó fegyveres hajók 
íífzkáltak a ’ R ajna-v  izén, melly ek, a ’ túlsó 
partról, meg-fzünés nélkül iett ágyú fzóza* 
tokát, a ’ rajtok lévő ágyúk’ dörgéseivel 
vifzontagöltak. 22-diken, reggeli 3 órakor 
Koblentzbe indúlt a ’ Pruűziai K irá ly ,  a ’ hol 
vagyon t, i. a’ fő kvártéllyá az ő Seregének; 
ö Ts. Kir. Felségek is ,  két órával későbbea 
óda hagyták Moguntzia Városát, ’s Prága  
felé intézték útjokat.
M % T s&
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Tsáfzárrá lett koronáztatása’ alkalma* 
tosságával, nyóltz Tsáfz. Kir. titkos Taná- 
tsosokat tett Ferentz Királyunk, kik között 
két Magyar Méltóságok is vagynak , úgy­
mint a ’ Nápolyi Udvarnál lévő Követje ő 
Felségének, Gróf Efzterházy Ferentz; és a ’ 
SzüJnbdthelyi Püspök, Szily János ö Excel- 
lentziájaik.
E éts . ' Itt a* napokban eggy utazó Frantziát 
fo k ia k -e l ,  ki az által Jzolgáltatott okot, 
az ellene való gyanakodásra, hogy kevés 
idő alatt 73 stiiétnek (péter * késnek) )kéfzít- 
tetett tokokat. Most mái a ’ hűvösön ül.
Az Erdélyi Kántzelláriánál volt Referen- %■
dári us M. Danát h Ür’ helyébe , mind ez ideig 
Bem állított elő más Referendáríust ö Felsége; 
azért is M. Reál Udv. Tanátsos Úr, ki akkor 
mene által a* Magyar Kántzelláriától, az 
Erdélyihez , midőn külön válának a* két 
Kántzelláriák egymástól; még továbbra is 
meg- marad Referendáriusnak az Erdélyi 
Kántzelláriánál. — Míg az Orfzág - Gyűlési 
tárgyakon kerefztül nem ese az Erdélyi 
Kantzellária: addig a ’ Kamaráról miudún- 
talan által járt oda referálni Mélt. Samsey 
Udv. Tanátsos és Referertdárius Úr; hanem 
most már , végre-hajtatván az említett tár­
g y a k :  Stmsey ö Nsága is fel oldoztatott, 
az Erdélyi Kántzelláriához való járásnak 
kötelessége alól. — Mélt. Méhessy Úr,  az 
Erdélyi Kántzelláriánál diiséretessen viselt! 
Titoknokságából , által * tétetett ő Felsége 
által Júliusnak 29-dikén, valóságos Refereo- 
dáriusnak, és Udvari Tanátsosnak az itt lév& 
Kamarára»
M agyar
M a g y a r  O r j i á g .
Nádor - lspány ö Fö Hertzegsége , rajta 
van tellyes igyekezettel, hogy az úgy nevez­
tetett *lz. M a rg it ', vagy más névvel JSyüi- 
Szigetéből, egy kies múlató helyet formál­
hasson. Derekassan kéfzülnek ugyan is 
benne, az ő Fö - Hertzegsége” költségén a* 
fzép épületek, és kertek; mcllyek által, 
villza nyeri ezen hely néminémüképpen «löb- 
beüi fényességét.
( I V .  B é l a  K irály ’ Leányának, M argit 
Hertzcg - AíVzonyoak palotáján k iv ü l , az 
iLrseknek, ’ s más Fő Rendeknek is voltak 
itten palotáik ; úgy nem különben két rend­
béli Leány ; és három rendbéli Férjfi Szer­
zeteseknek , úgymint: Premonftratensisekneh% 
Dominikánusoknak , és Franciskánusoknah 
KUstroinjaik.)
A ’ Kir. Helytartó Tanátshoz, sok tolva}» 
ságok eránt ment panal'z, a ’ Tifzán túl való 
réízröl; erre nézve, meg - újjította közelebb 
azon rendelését minden Vármegyékhez, hogy 
a ’ járóktól ’s kelőktől ízorgalmatossan elő- 
kéressék, minden Városoknál, ’ s Helységek­
nél, Bizonyság* levéljeket ( paflzussokat), 
mellyböl ki-tessen, kik, és mitsoda járat­
béli emberek legyenek?
Szent Jánosról, ( Posony Vármegyének 
M orva Orftággal határos izéiéről) Júliusnak 
29 dik napján.
„M e l ly  vefzedelmes légyen, a ’ sebesen 
menő l'zekérböl , vagy kotsiból való ki­
ugrás : sok intő példái voltak már ezen 
fzomorú igazságnak. Szaporította azoknak 
fzámát közelebb, ezen Mező • Város’ Földes
l/rá-
Urának, Torontál Varmegye* volt Fő  Ispán? 
nyának, ’s a* meg-hóltt Gróf B a t t y á n i  
Tárnokmester’ Fiának , Gróf Battyáni János 
ö Nagyságának esete. Történt t. i . , hogy 
a ’ napokban be - fogat ezen Méltóság, a ’ 
kotsijába két fzilaj lovakat, mellyéket még 
tsak kevés időtől fogva kezdtek tanítani, 
’ s estve felé meg-indúl az úgy nevezett 
M o rva -töltésen, mellyet közel húfz nagy 
ynagas hidak ofztanak - meg, Á ’ lovak , el­
kapják a ’ kotsit a ’ töltésen, mellyet látván 
a* Gróf,  ki - ugrott a ’ kotsíból; de igen í'ze- 
reiatsétlenül, mert éppen a* fejére esett, ’ s 
olly ütést kapott, hogy tsak halálát lesték; 
úgy hergett ( horgött), minta’ ki a* halállal 
küfzködik ; túrta a* tajtékot, mint a ’ kit a’ 
nyavalya  tör; annakutánna, orrán fzájján 
k i-bugygyant a ’ vér,  ’s nagyon kezdett 
folyni. Minekutánna viflTza hozták a ’ Kas­
télyba, majd két óráig befzélt félre (fonta- 
zérozott). A ’ fején kívül ,  nagyon meg­
sebesítette a* fzemeit, ortzáját, ’ s a ’ vállátis, 
Nem adták e* fzerentaétlenséget darab ideig 
tudtára a ’ Grófnénak — fzület.ett Herberjiein 
Iffju Gróf-AíTzonynak — mivelhogy teréh- 
ben vagyon ; de nehány óra m ú lva , tsak 
.ugyan nem lehetett vala már tőle el-titkolni, 
mellynek hallására lég - ottan el - ájult az 
érzékeny fzivü, ’s Férjét példássan fzeretö 
Grófné; ugyan tsak a ’ terhében, melly már 
negyedik , semmi kár nem esett. Most már 
jobban érzi magát a* Gróf Ür is. — Méltó­
nak Ítéltem, ide fel-jegyezoi ezen Gróf Ürról, 
hogy felette nagy kedvellöje a ’ gazdásko- 
ááso ak ; HŰHt ezt bizonyítják a ’ sok gulyái,
v teli
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teli vermei, kazal fzénái ’ s a ’ t. Hogy a* 
fzénának annál több hafznát vegye: söreidet 
fzokott fzedni Pa fi  tá ján ; azokat fzénán f e l ­
hizlalja, ’ s azután jó pénzen el - adja. “
Véletlen halála 
történek Posanyban, egy 20 efztendős fz4:p 
ifFjú Örmény Kereskedőnek a ’ múltt hónap 
nak 20-dikán , ki,  egy rakott hajóval mem * 
oda le Bétsböl, a ’ Leopold - Városai (eggyik 
külső Városnak a* neve ) Vásárról. A ’ több 
Kereskedők be - mentek éjtfzakára a ’ Vendége 
fogadóba, ’ s ötét is hívták-bé magokkal; 
de ő azt mondotta , hogy jobb’ fzeret a* 
hajóban hálni, mivel friffebb ott a’ levegő­
ég. Tíz órakor le-feküdt a ’ hajó - orrába,
• tizeneggy órakor — talán a’ mint fordult 
volna — ki - esett a ’ Dunába; és ámbár jó 
úfzó lett légyen is ( a’ mint mondjál^ a’ több 
K ereskedök ): még se mentheté meg életét. — 
Kéltség kívül, mivel mindjárt a ’ hajók alá 
tsapta a ’ v í z . —  Eggy Ember közel feküdt 
volt hozzája. E z ,  hallván a* zuhanást, fel 
kelt. leg-ottan , ’s hát tsak a’ hültt helyét 
találja a ’ Legénynek; tekjnt le a ’ Dunába, 
de ott se láthatta. Mindjárt lármát üt , ’ s 
kereséséhez fognak a’ Legénynek; de semmi 
módon reá nem találhattak. Harmad nap 
múlva vetette-ki a ’ Duna, a’ midőn tifztes- 
ségessen el - temettetett. —_ Született ezen 
Jzerentsétlen Iffjú Erdélyben , Számos újv ár on% 
a 5 hol lakik most is az édes Attya — Mesko 
nevezetű. — Maga az Iffjú, BereghV áxm z. 
gyében, Tifza- Újlakon tartott volt boltot. 
Sok jeles, külső és belső tulajdonságokkal 
bírt. Örményül, m agyarúl, németül, oro. 
fzúl, o láhú l ’s a ’ t. jói befoélt. Tas-
#k
Tasnádról, Júliusnak 15-cíikén.
„ T u d ja  azt a ’ mi Nemes Várm 
(  K  öze'/.) - Szolnok ) , hogy az 0  r í z á 
Kői rmáhyozójának , és az annak Képét 
. Sz( jkeknek is kötelességek, nevelni 
a ■ Polgári Társaság’ Tagjainak fzámái 
se1 m fog va í zt an i ; de tudja azt is , h< 
V,' ilamelly Tagok , orvosolhatatlau pe, 
Ír ezdenek váini a5 Polgári Társaságnak
* 1’ Köz-jó  Mváuja ezeknek ki-irtat«
* valaminthogy az Orvosok is ,  el - vá 
í ’eue ette tagot, ne hogy kárt tegyei 
még ép réfzeiben is a ’ testnek. — 1 
gyógyíthatatlan vasottságú tagokat 
liek ki , a ’ Fö TÖrvéoyfzék’ orvosló 
ezeu Vármegye* testéből a ’ múltt hór 
■úgymint: Fehö - Szopri Szakot sdn Pét 
Zátnoki Tóth M ihályt. Az első, mej 
az édes Annyát; káromolta a’ Sze 
a ’ Karátson -napját; a* Kerefztet; és 
Ütőn álló tolvajság, m arha-lopás, 
gonofzságok is réfz fzerént reá bizor 
tak ; réfz fzerént maga is ki vallotta 
Mind ezekért, Június’ 20-dikán akafzi 
Ítéltetett; mellyre, 22-diken fel is í 
tetett. — A ’ másik, két ökör, és egy 
ló lopá sai vádoliatott. A ’ két ökro 
ki vallotta. Reá is tehát halálos ízet 
mondatott Jún. 26 dikán ; *s 28 di 
Szakotsán Péter’ függő társává leve 
Júniusnak 28 dikán , valami Tóth 
nevezetű Péri Legény ke’ ügye kerü 
E z ,  fzer felett való káromkodást vi 
hez; de minthogy még, úgy fzóllvái 
Gyermek, és így ,  fenyíték járúlván
lehet reménység jobbúlásához : e’ végett, 
nem foíztatott- meg életétől ; hanem tsak 
ugyan mind m agának, mind másoknak is, 
azon ifzonyú vétektől — a’ káromkodástól
— való el - rettentésekre, a’ Tasruídi piatzon 
sepriizé - meg a* Hóhér, Jún.,30 dikán ; 30 
pár kereízt - tsapásokkal béllyegezvén meg 
a ’ mezítelen hátát.
A ’ lenn - említett Szakotsán Péternek^ 
következendő Sír • tzimet ( Epitáfiumot ) irt 
egy valaki Oláh nyelven :
T é t  ró áj fofzt in V iá c z á  ,
A k u m á  tye czinye A c z á.
Inlru Csérül si Pe'mintu,
Koporso ul téó ij Vintú.
M a g y a r r a  f o r d í t v a :
Gonofzúl folytattad egéíTz életedet,
Azért egy fzál spárga fzakafztja végedet. 
F e n n  a ’ levegőben ese temetésed ,
A z  É g ,  és F o ld  között vagyon már függésed.
Szala Vármegyében fekvő K e f z t  h e l y  
nevezetű fzép JNieZő - Városnál , olly Hév- 
vizet ( bányát, vagy meleg ferdöt) találtak, 
mellynt-k hafznát sokan tapafztalták már, ^z 
Orvosok’ javaslásából.
Frantzia Hadi Tört éneteket 
minden órán többeket, ’s nagyobbakat Írha­
tunk ; mert minekutánna m *V mind a ’ Tsáfz. 
*s K irályi , mind a ’ Prujfziai Seregek el­
érkeztek a ’ Rajna - mellyekére : sokáig bizony 
nem maradnak nézöleg, hanem minél előbb 
dologhoz fognak látni ; mint ezt , más hiteles 
tudósítások között, az itt következő magános 
L evél is bizonyítja , m elly , a* Palatinátusi 
Válafzté, Hcrtzegségne.k, Svetzingen nevezetű 
helységéből útasíttatott h étsb e , a* köztlébb
múltt
* »"".ypy no
múltt Július hónapnak 22-dikén. y f  
foglalatja ez :
„  A ’ melly fegyveres Népéről ö 
*s I íkalyi  Felségének azt irták vala az 
liogy Élő - yíujir iába küldetik , a ’ Fro 
ellen: már afinak egy réfze , a’ Palati 
Valafztó - Hertzegségben , Svetzingen 
táborozik; Auguftusnak 8-dikáig pedi^ 
által fog ide költözni. Majd akkor , 
inkább fognak álmélkodni táborunkoi 
Fö ld ’ Lakosai. Mert már most is 
Nép jár az egéfz környékből látás 
hogy sokfzor több a’ Nézők* fzáma , 
a ’ Katonáké. Nyóltz, ’s kilentz mér 
röl is el-jőnek az Emberek, ’ s nem 
nek bé-telni fzemlélésünkkel. Azt mo 
hogy soha se láttak még ők életekben 
fegyveres Népet egy rakáson, ’s nem 
volna , hogy olly teméntelen Katonája 1 
a ’ Tuáfzárnak. Úgy hallyuk , hogy 1 
nap múlva által fzáll egy rélze Seregií 
a ’ Rajna ' ( Rkenus) vizén , a ’ Frai 
Földjökre. Tsak azt várják, hogy 
Ármádiának Fő Vezére , H. Hokenlohe 
jöjjön M aintzból, a ' ho v á  ment volt, 
ott Tsáfzár ö Felségével befzéllhessi 
Júliusnak i8-dihán, nagy Bálunk v< 
táborban. Sok idegenek is voltak l 
E g y  nagy térség bé - keríttetett, eg^y 
magasságú fenyő fákkal;  a’ föld’ fzir 
defzkáztatott; a* kerítés’ teteje , körös 
meg * rakatott lámpásokkal; ’ s e’ v 
táutzoló palota. “
E d d ig  van a ’ Svetzingeni Levél .
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A ’ Belgyiomban lévő Seregünknek egy 
réfze, Frantzia Főldöu táboroz már, Jul*
1 7-dikétől fogva. Itt rólla a ’ Bironyság- 
Levéi :
Monsból, Jul. 17-dik napján.
„  Mai n ap , reggeli 4 órakor indúla. 
ki , az itt fekvő Táborból, F. M. L. A lv in - 
tzi vezérlése alatt,  tiz ezer ember, az ellen­
ség földjéré» Ezeu sereggel mentek : Boros, 
Haponcourt, Jo rd is , és Gr. Sztáray Generá­
lisok. Következendő rendet tartottak a’ me-
• résben: lég elöl mentek: Le Loup Vadás- 
í'zai kozzül egy Kompánia ; és 50 Degel- 
jnann Ulánusai. Ezeket követte az elől- 
menö Sereg (Avantgarde) melly állott: 1 
Svadron JVurmfer Hufzárjaiból; 2 Svad. De- 
gelmann Uhlánusaiból; 2 Komp. Le Loup 
VadáíTzaiböl; 3 Komp. Dandini Vadászai­
bó l ;  1 Gránátéros Bat. b ó l , mellyel Rouf- 
Jeau  Úr verérlett: ’ s egy D ’Alton Reg.béli Bat- 
ból. — A’ Sereg derekát ( Colonne ) formál­
j a k :  két Svad. Blankenítein (volt Hadik) 
Hullaija i ;  ó Svadron La Tour Dragonyos- 
s a i ; egy Magyar gránát. Bat., mellyet Mor- 
t/zin Ur vezérlett; 1 Bat. a ’ Mathefen Reg. 
néhol ;  egy a ’ Kinfzíty Ferentzébőí, egy a’ 
/Murrayéböl, ’s egy a’ Sztárayéből. — Bé- 
I fejezte ezeket, az úgy nevezett Arriere - gar- 
de , vagy hátúi menő Sereg, melly 50 Blan- 
kenftein Hufzárokból állott.
Ezen Sereg, Bavay V á ro sa , és Hon 
n e v ű  falu között fzállott táborba Moas V á ­
rosához 3 óránnyira. D ’Altou Bat. ja be 
ment B avay  Városába : a ’ 6 Komp. Vadáfzok 
pedig Maubeuge Várán innen fekvő Gles*
v ilié .
oagasaag
vilié , M alplaquet, és Longueville helys 
foglalták el ( Maubeuge Vára más fél 
földnyire esik Bavayhoz ) — A ’ mii 
jíik, Valenciennes Váránál, melly í  
iioz , annyira esik mint Mons , az , 
rom mértföldnyire, 25 ezer Frautzia 
magának La Fayettenak vezérlése ab 
most az éí’zaki Armadiának Kormány 
Maubeuge Váránál 5000; Maultiesnél 
3000. Ha ezen nevezett helyekről, 1 
Iálnák támadni Alvintzy F. M. L. I 
Frantziák , azon esetre segiltségéie n 
Monsi táborból Wenkheim Generális, 
nátéros Bat. okkal és 4 Svad. lovai
— Éppen most indúlnak két M agja  
Bat. ok -Alvintzy F. M. L. után, hog; 
gének jobb fzáruyát, tneliy Bavaynál 
zödik , meg erőíi’ittsék. Fzen két gra 
okát vezérük, Barthodoczky , éa 
Urak. “
M it várhat ezek fzerént Frantzia Orfz 
maga J'zerentsétlen fejére ?
R om lást ,  és vefzed* lmet*. Mc 
hajdani virágjában, ’s épségében tá 
vólna is m«g ötét olly hatalmas erő 
a ’ miilyen most fel-kelt ellene : ú^y is c 
meg kellett volna neki vetni a 9 preftát 
ellent-állhasson; — hát most, mx 
muLtum mutatus ab illő —- egéíTzen 
mint vólt hajdan; a ’ midőn n*nts I 
n yo zó F e je ;  nints pénze; mind oda hí 
ke vés héjján a ’ valamire való T ií ’zt* 
kik még meg - maradtak, azokat is ü 
a ’ Jakobinusok — ezek a ’ hatalmas z 
Frantzia Orftágnak — kik között,
mvssst« • *8t
K i r á l y , a’ Konílitutzió - Baráti között 
nötton no a’ gyütölség; kik ¿lányival inkább 
törnek a* K irá ly ra , mivel tudják, hogy elle- 
nek dolgozik, a ’ két első Fd Vezérekkel, 
L u k n er , és Lujajette 1 eggyütt — és így egy 
fz ó v a l , a ’ midőn el - aléltt létére, külső ég 
belső* hűd rongállya ezt a ’ hajdani Paradi- 
tsomát íüu-ropának. — Nem az ugyan a’ 
tzéllyok koránt i s ,  a 'Frantzia  Orjzdg ellen 
fegyvert fogott Hatalmasságoknak , hogy 
puí'ztíttsák a z t ;  hanem inkább, hogy a* 
végső pufztCdástól meg-mentsék, ts a* Jako­
binusok' járma alól ki-segíttsék ; de olly 
duhos Emberek azok a ’ Jakobinusok , hogy 
nem gondolnak ők semmit a ’ Haza* való­
ságos boldogságával; nem v isgálíyák : ki­
köthet é Frantzia Orfzág, maga meg-rontása 
nélkül, annyi evővel, avagy nem? hanem 
mennek a ’ magok’ zabolátlaü indulataik 
után, ’s hajtják annak követésére, minden 
ki-gondolható utakon és módokon az eíze- 
veíztett Népet is. Ez is bóldogtan , nena 
tudván a ’ maga javá t ,  rohan a ’ vak Vezérek 
után; kéfz, tűznek viznek neki menni: mert 
a ’ tsalárd hitegetések ízerént, arany hegye­
két igér magának; azonban majd tsak akkor 
vkzi  egyfaer éfzre, midőn az arany hegyek­
nek képzelése közben, olly mélységbe bukott 
’s buktatta magával eggyütt a ’ józanabb 
réfzét is a ’ Nemzetnek , mellyből való ki- 
hatolásra, sok id ő ,  sok ízenvedés , és sok 
békességes tűrés kiváatatik. — Azt akarjuk 
mondani, hogy a* Jakobinusok mind addig 
fogják, vagy lég-alább akaiják hadakoz- 
tatai Frantzia Orjzdgot, a ’ T sá í i .  ’ s Királyi,
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a’ PruJJziaí, as ki - költözött Frantzia , ’ s a ’ 
Német Birodalmi Seregekkel : míg ki nem 
fogyafztja az magát mindenéből.
Frantzia Orfzágnak déli réfzében, Saillant, 
és Couvay Urak, a ’ Frantzia Király* öttsei- 
nek kezekre akartak dolgozni, a z a z :  belső 
hadat indítani. Három ízáz ezer livrát kaptak 
volt már a ’ Fr. Hertzegektöl, olly izenet 
mellett, hogy eggyik a ’ Hertzegek közzül, 
Spanyol Orfzdgba fog utazni, ’s onnan hadi 
erőt viíz bé Fran. Orfzdgba, a ’ Saillant, és 
Couvay által el* kezdendő fzándéknak elő­
mozdítására. — De nem sülheteit-el ez a* 
dolog. Mert el - foglalta ugyan Saillant, 
Banne Várát;  de értésekre esvén ez, a ’ kör­
nyékbeli Nemzeti Gárdistáknak , öfzve sereg­
lettek, hogy Saillantoi bé-rekeíTzék a ’ meg­
nevezett Várba. Saillant, meg akart fzelelui 
két ízáz Emberével; de fzerentsétlenül: mert 
a ’ Nemzeti Gárdisták el - állották az útját, ’s 
réfz fzerént le - oldösték , réfz fzerént el- ' 
ízélleíztették az Embereit. Maga Saillant 
eggy istállóba fzaladt ÖtÖd magával , . ’ s 
papi ruhába öltözött, hogy reá ne esmer- 
jenek. Eggy öreg N. Gárdista még is meg- 
esmerte. E z t , az Isten’ nevében is kérte 
Saillant , hogy ki ne adja. Halgatásának: 
jutalmául, neki ajánlotta a ’ nálla lévő 90 
luidórokat, a ’ Sz. Lajos’ Kerefztjévei eggyütt. 
3}e nem volt hafzna kérésének. K i-  nyilat­
koztatta t. i# a ’ vén Gárdista : ?s mindjárt 
ott helyben meg - öletett , a ’ vele vólt öt 
Embereivel eggyütt.
Lengyel Hadi Történet.
Említettük vala K  árkusunkban, hogy
Hí ‘
o s s s o o
H- PonyatciifzJiy Jó sef7 Seregét meg-támadták 
az Orolzok , midőn Dubienko felé vonta 
volna az viílza magát. A^ ’ meg-támadás, 
Júl. 7-dikén esett Wlodzimirzndl. A ’ L e n ­
gyelek közzűl, 200-an húllottanak - el. A* 
hóittak kozott találtatott P á l o s  gyalog 
Oberíiernck — eggy igen derék Vitéznek — 
testeis, kit valamelly mérgesKozák, a’ feje 
tetején kezdve, egéíí/.en ketté vágott. — 
Fogságbais sok Lengyelek estek. — Az Orö- 
fzok’ vefztesége , 172 Emberből állott.— Az 
el-nyertt Lengjé l  Kaíízában, 24000 arany 
találtatott. S v é d  O r f  z á g.
A ’ K i r á l y  - Ölésért ‘ fel - négyelteteft 
jAnkerjtröm"* testvérje ,' Lovas - Kapitány 
ylnkerftröm , engedelmet nj'ert az Igazgató- 
Hertzegtöl, hogy Lövenjiröm nevezettel vált- 
hassa-fe l  előbbeni nevét, úgymint a ’ melly, 
nemtelen, és betstelen névvé vált az által, 
hogy a ’ K irály ’ gyilkosa, azon név alatt 
végeztetett - ki a* világból. — Az öfzve- 
esküdtt Társai is néhai Ankeijirömnefc mind 
halálra Ítéltettek; hanem meg - engedtetett 
toékiek, hogy menthessék magokat, sőt, 
minekutánna a ’ mentségek nem állhatta 
válna ki a ’ Törvényfzék’ próbáját : még 
arra is engedelmet nyertek , hogy könyö­
röghessenek, életek’ meg - tartásáért a ’ K i ­
rálynak. Könyörögtek is : mert tsak kedves 
az Embernek az élete ; és a* mist irják 
Stokholmból, a ’ lett esdekléseknek a ’ foga­
natja, hogy nem Ölettettek - meg; hanem ki 
egy ,  ki más tomlötzbe vitetett kozzülök, 
ps ott tartatnak addig , míg már maga nem 
fog az uralkodáshoz az Ifljú Korona-örököse,,
A*
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a ’ kinek fiájából fogják akkor meg - hallani 
fzententziájokat. — A ’ JSeuvidi Újság’ í'zava 
fzerént, rá izent az O r o j z  Tsálzárné, a ’ 
Svéd Udvarra, hogy ha ki nem állííja a’ 
í'rantziák ellen azon ló ezer embereket, ki­
ket a ’ meg hóltt Király ígért: ö ( a’ Tsáízár- 
n é ) fel bontja a’ Svéd Udvarral való frigyét*
— De erről, semmit sem említenek a ' 6tok~ 
holmi Levelek; hanem imák oliyat , melly- 
böl könnyen ki lehet hozni , hogy Svéd 
Orfzág nem mozdul Frantzia Orfzág ellen; 
t. i. hogy a ’ melly Seregek , gyakorlás , és 
mustra végett a ’ Ladugárdi mezőre gyűj­
tettek - öfzve , mind viiiza küldettek onnan 
Jún. 23-dikén elöbbeni kvártélly aikra — a ’ 
hajós Sereg is, melly 25 diktöl fogva ¿c-kig 
különbkülönbféle gyakorlásokat tett D rót- 
tingholmnál, ismét viiiza tért Stokholm Váro­
sához. — Ide mutat az is ,  hogy néhai Fr* 
Generális B o u ille , k it ,  Fiastól egg} ütt Svéd 
fzolgálatba vett volt fel a ’ ízerentséilen III . 
G u jiá v , most mind ketten el botsáttatiak.
Svéd Orfzággal újra békességet ketött 
az ^Algíri D ej, a ’ múitt Májusiak 26 dikán* 
Igen örülnek ennek, a* Svéd Kereskedők.
A ’ Portugalliai Királynéiéi , azt Írják 
újra Júniusnak 19-dikén L isbonáló l, hogy 
bizony még akkor is tsak kéttséges volt 
fzegéi.*ynek az állapotja^ mert ha eggy ideig 
úgy mutatja magát, mintha már ép , és 
tsendes elmével volna: nem sok idő múlva 
megént mást lehet körülötte éfzre venni. — 
B á r korona fed je  is az ember f ő t ; még U vál­
tozások alá van az vettetve !
' A’
TS Á S  ZÁRI és KIRÁLYI F E L S É G '
E N G E D E L M É V E L .
Költ B é t s b e n  , Kis - AÍTzony * Havának
7-dik napján.
M ,-o g u n t z i á ból jővén ö Tsáfz. 5s Királyi 
Felségek," Jó se f  Fő Hertzeggel eggyiitt, Júl: 
24-kén délután AugsburgV árosába érkeztek. 
Ez a ’/fzabad Birodalmi V á lo s ,  semmit el 
nem / mulatott, annak meg - bizonyítására, 
mellv igen örvend ö , hogy kebelében tifz- 
telheti az egéfz Német Birodalom* Fejét, II . 
Ferehtz Tsáfcárt. Estvéli hét órakor, «zer 
aranyokból; ’ s halakból, ' borból, és zabból 
álló ajándékkal tifztelte - meg a’ Tanáts ö 
Felségeket. Egy réfzét az ajáudék - bornak 
és halaknak , a ’ T T .  PP. Kaputzinusoknak 
küldötte a* Tsáfzár; több réfzét pedig 'kotya- 
vety éltette, ’ s a ’ belőle bé - mentt pénzt egy 
forn^áa ofztatta- el a* két (t, i. Katholika,
.N és
cEüüSSfiS®
és Lutherána) Valláson lévfl Árva-Házalj: 
között. — Más nap, a ’ Fels. Tsáízárné, 
kéz • tsókolásra botsátotta a ’ Fo Dámákat, 
Tsáfzár ö 1 elsége p«fiig meg . ajándékozott 
kilentz Elöljárókat arany piksisekkel ; és az 
A l - TifztviselÖk között, 150 aranyat ofzta- 
te tt-k i ;  az egéfz Polgár Katonaságnak is 
ofztogaltatott arany., és ezüst emlékeztető- 
pénzeket» — Délutánni két órakor, útnak 
indultak ö Felségék, 5s 25 diken érkeztek a ’ 
Pala linó tusi és Baváriai Vál. Hertzeg’ pom­
pás múlató helyébe Aitnphtnburgba, melly 
lel óránnyira esik München ( JSlonachiurji) 
Városától. — A ’ Vál. Hertzeg, nagy indú- 
lattal, és kél>ölettel fogadta ö T s á fz . ’s Kir* 
Felségeket ; és tv ás nap , rélz fzerént M  önn­
e l num bán * rélz fzerént három kies múlató 
helyeiben, úgymint: Schlesheim , Amalien- 
buíg , és Nlmphtnburgbcin múlattatta. ——
27-dfken, reggeli 6 órakor váltak - meg ö 
T s,  's Kir. Felségek, a ’ Vál. Hertzegtől, és 
az özvegy Vál. Hertzegnétöl. — Prágábat 
Júl. 31 dikére várták ö Felségeket, a ’ hol, 
e/t n hónapnak 9-dikén a ’ Fels. Tsáfzár ; 1 1 -  
dÍK^n pedig Tsáízárné ö Felsége, T s  eh 
Királlyá és Királynévá fognak koronáztatni.
— Ügy érijük, hogy 17 diken Béisben fog­
nának lenni ö Felségek.
A'1 Frankfurtba utazott Magyar Méltó­
ságok kozz.pl hárman, úgymint: B. Orczy 
íá jz ló  ö Kxcell. ja ;  ’s Ifljú Gróf B orényi, és 
>6 iijza Láfzló Urak, fzerentséssen viflza- 
érkezének Belshe. örömmel befzéllik fzép 
íjazásokat , ’s Nemes Nemzetünkért lett 
különös meg - tilztcltetéseket. Már el őr«’
' alkaUf
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alkalmatos ingyen - fzállások várták Őket
kéfzen, meliyek eránt, Frankfurt kapujába
lett érkezésekkel mindjárt fzükséges utasítást
vettek. — A ’ Tsafz. Kir. Első Valafztó Követ,
jUfzterházy A n ta l ö Hsége által mulattattak
bé a ’ fő Helyeken. Kétízer ebédeltek a*
Tsáfz. Kir.'Felségnél; kétfzer H. Ufzterházy
u4 ntal Úrnál is , a ’ ki minden más Vátafxtó
Követek felett ki-tett magáért, mind egyéb
pompája, mind pedig gazdag vendéglései
által. Nevezetessen a’ Válalztás’ napján*
ezer Személlyeket traktált, egélz Fejedelmi
m odra. • * • - ( : • j %. í • l > t r. ■ m >. c«. •.
A* Tsáfzári Koronázás* alkalmatossá­
gáva l ,  Tsáí'z. Kir. Belső Tanátsosokká té­
tetett Méltóságoknak fzáma , konzul való, 
ama’ nemes gondolkozású ’s érzékenységit 
H azafi , Gróf Bethlen Jó se f  ö Excell. ja is,, 
kinek esmeretes nagjr nevét, Betlenaek  irta» 
a* Bétsi Német Újság. fV ,
* r ' ^
B. Spielmann Státus - Referendárius Urat* 
a ’ Sz. István* Rendjének Közép, vagy Kom* 
tnendátori Kerefztjével ti íz telte - meg ö F e l ­
sége, 'minekeiőtte meg indult volna Frankfurt* 
bél, I A’ Kerefzt* által-adója, Magyar Kántzel- 
lárius Pálffy Károly ő Excell. volt ,  úgymint 
a ’ ki az említett Rendn’ekis Kántzelláriussa*
A ’ H erin g\ és Stokfis’ bé - hozását, to­
vábbra is meg-engedte ö Felsége.
~Az élet* árra ^iufíriában. '  : .,
B é t s b  en , Júliusnak 23 dikától fogva,-
28-dikig , a ’ búzának mérője ment: 3 8 —5 7 • 
garason; a* rozsé 25—30 g.j az árpáé 19— 26 
g-; a ’ zabé 17 — 22 g. •
N 2 Fist-
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Fiseményben, Júl. 26-dikán, a ’ búzának 
mérője : 49—53 gar.; a ’ rozsé 22—25 g,; a ’ 
Zabé 14 — 17 gar.
Draskirchenbcn, Júl. 26-dikán, a ’ búza* 
mérője : 38—'55 g . ; a 5 rozsé 24—27 g . ; a* 
zabé 19 gar. — Sem Fiseményben , sem 
Drafzkirchenben nem találtatott árpa , az 
említett napi vásárokon.
M a g y a r  0  r j  i  d g.
A ’ Terméfzeti Hiíioriának fzorgalmatos 
tanulására, újj indító okúi ízcjgálhat nekünk 
M agyaroknak, eggy újj találmány , mellyet 
eggy Idegen Tudósnak , A rnolt Pap Útnak, 
köszönhetünk: a ’ ki Jközelébb , B. Ortzy
Jósef  ö Nagys. efzkozlése által igen nagy 
hafzonnal járá meg a ’ Mátra hegyét.
(E rrő l ,  a ’ jövö Pofián bővebben fogunk 
emlékezni , valamint az A ra d  Vármegyei 
Haramia - Bandának Vitze-Ispány T .E d e ls-  
pacher Ur által lett el fogattalásárol is .)
Sövényházi'6 1  ( Győr - Vármegyéből) , Július­
nak 23-dikán.
„  A* még lábán álló gabonában , nem 
kevés károk fognak esni; mivel a ’ rette­
netes ízelek igen ki*rázzák a ’ magot a’ 
kaláfzból. — A’ sarjúlioz kevés reménység 
vagyon , mivel semmi esők niotsenek. “
Oda ! — az Európai áj Konjtitutzióknak 
eggyike. — Vége a ’ Lengyel Ivonftitutzió- 
nak. — Ama’ nagy liatalmasságú O r o f z  
Belióna — II. Katalin — a ’ ki ugyan azon 
eggy időben meg - refzkeltette a’ Török, és 




végezte volna ezekkel : neki mene Lengyel 
Orfzdg9 új Polgári Alkotvánayának , meg- 
rázá azt egyuehányfzor, mivel nem az ő 
tetfzése fzerént épült - fe l ; ’ s íme — dülés, 
és omlás követé rázásait.
De hát hol van Stanislaus, a ’ Lengyel 
K irá ly?  . •*
Nem hagyta ugyan oda a ’ maga Orfzá- 
gát, miut irták vala sok felöl,  ’s fzéltire 
befzéllék Bdts Városában ; de tsak ugyaa 
előállott, a* maga, és az OrPzág - Gyűlése’ 
építménnyé — a ’ Konílitutzió mellől.
M ién? Azért:  mert. a ’ Nemzet’ java 
kívánta.
Hogy • hogy lehet a z , hifzem nem eggy 
ízben mondotta Stanislaus Király — e£, a ’ 
sgiaga Népét Atyai indulattal fzerető Feje­
delem — hogy örömmel megy már ő a* 
koporsóba, tsak hogy meg-vethette egyfzer 
Lengyel Orfzdg bóldogsá^ának fundamen- 
tomát — az új Konftitutzio által?
E z ,  igaz; de azt kell meg - gondolni, 
hogy midőn a 5 sors, eggy okos Ember eleibe 
két rrbflzat (duó m ala) vét, mellyek közzül 
vagy eggyiknek, vagy másiknak elmúlha- 
tatlanúl meg kell lenni: akkor mindég azt 
javpllya az éfz , hogy a ’ kissebb roíTzat 
válaíTza az Ember. —  RoíTz ugyan , magá­
ban gondoltatva, a ’ kissebb roíTz is ; de jó, 
ha azzal a ’ nagyobb rofízal hasonlíttatik- 
eg yb e , mellyet el lehet általa kerülni. — 
Ennek igazságát, láthatja a ’ lég-eggy ügy übb 
E m b eris ;  mert ha azt tennék eleibe: hogy 
vagy életétől, vagy egy tagjától fzükséges- 
kéjppen meg kell nékie válni; kétség - kivül
tsak
tsak inkább az utólsóra határozná magát, 
mint az elsőre. — Nagy kísértetekben volt 
a ’ fzegény Lengyel Király is; mert Hazájá­
nak végső pufztúlása, és az új Konflitutzió- 
nak romlása között kellett nékie vájafztani, 
V áU í’ztolta tehát az utolsót; hogy ej-távoz- 
tathassa az e-söt, melly, másképpen min* 
den bizonnyal meg.- történt volna már nem 
Sokárá. Mert a ’ B etsi, és Berlini Udvarok 
nem vállalták magokra, az Orofz Udvarnál 
való közbenjárást , meilyre kérte őket a* 
Lengyel Király. — E rő ve l , eléggé próbált 
ö ellent álUni a* Tsáfzárnénak j de a ’ ízo- 
morú tapafztalás bizonyította , hogy bár 
melly vitézül forgatták légyen is magokat a* 
Lengyel Seregek ; j^fig is tsak ugyan ízimte- 
len farolni kénteleníttettek a ’ nagyobb erejűi 
Orofz Seregek elölt. Ezek ellenben, min^ 
denkor előbb előbb, nyomultak, úgy hogy _ 
már Júliusnak l adi kén,  eggyik Táborjok, 
melly Tykotzinnál állott, tsak 19 kis mértt* 
főldnyire volt Varsó Városától ; a ’ másik 
p e d ig , 1 melly H. Ponyatonfzky Jósa/ét zak­
latta, 24 mérttfőldnyire. —» A ’ Tsáfzárné 
pedig kereken meg-irta a ’ Lengyel Király­
nak , hogy 6 kéfz, minden erejével oltal­
mazni azt a ’ Lengyel öfzve - fzövetkezést, 
melly lett Tangarovban az új Konftítutzió 
ellen; vagy világosabban ki - mondva : ki
nem vifzi addig maga fegyveres Népét 
Len gyel OrfzágbóL, míg végére nem jár az 
új Kouftitutziónak ; hathatósan eleibe tér- 
jefztette egyfzersmind »’ ' K i r á l y n a k ,  
azon fzo.worú dolgokat, mellyek mind az 
Orfzágra, mind magára a ’ Királyra nézve űt
# * £ = « »
fognának onnan következni, ha még to­
vábbra is ellene fzegezéndi magát a ’ Király 
a* Tsáí'zárné’ akarattyának. — Különös io* 
ganatja volt, meg kell vallani, aioo Kir> 
únl’zoló írásnak, rnelly J14I. 4 dikén tétetett 
közönségessé. Mert annak olvasására , ’a 
hallására fel -gyúladván , a ’ Hazafiúságnak 
tüzétöl a ’ Nemesség , tsoportonként kezdett 
jnindjárt takaiodni a ’ Seregekhez , egéí’25 
katonai kéfzűlettel. — De a’ Nemességnek 
ezen kéfzségéböi vett bizodalmát Stanislaus 
Királynak, meg - tántorította a ’ Varsói Orofz 
Követ ,  kiiöl is álmélkodva kénteleníttetett 
hallani a* bölts és jö , de fzerentsétlen Ftje 
Lengyel OrJ'z ágnak , hogy a ’ PruJJziai Király 
is katonákat lógna bé-küldeni a ’ Lengyelek* 
íö ld jökre ,  ha az elöbbeni Koníiitutzió vilTza 
jeliem állíftatik. — Illy környül állásokban, 
tanácsosnak Ítélte Stanislaus, 1 1 . Katalin 
tttí'zés^hrx-'allcalmazlalni a’ maga akaratját, 
’s az új Koníiitutzió mellöl el-áll* ni.
Midőn a ’ K irá ly ,  a ’ Varsóban jelenlévő 
Orfzág - Gyűlési Deputátusoknak tudtokra 
adta volna Július’ 23 dikán ezen maga eU 
tokellését : nagy meg - háborodás lön az
egéfz Városban. Az új Koníiitutzió mellett 
bu/gó Fö Lengyeleknek egy r é í z e ,  lég- 
ottan oda hagyta Varsó V árosát ; 24 dikea 
pedig, mintegy négy ezer főből álló Sze- 
méllyek , többnyire Nemesek , öízve tsopor* 
toztak , ’s bús lármával omlottak azOrfzág- 
Gyülése* Marsallyának Malachovjzky Ürnak* 
a ’ Lithvániai ófzve • fzövetkezés’ Marsallyá­
nak, Sapicha Hertzegnek; Lithvániai Nagy- 
Marsall Potoizkv Úrnak , *s Udvari Marsall
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Soltún Urnák hátaikhoz, hogy meg-köfzöni 
jék ezen négy Miniftereknek- azon állhata­
tosságokat, mellyel meg nem fzöntek soha is 
éllenzeni az Oroíz Tsáfzárné’ kívánságát.
Ezeket így adja-elő egy Varsói tudó­
sítás, melly költ Júl. 25 dikén. — Ugyan 
«zen tudósításból olvassuk, hogy Kochovsky 
nevzeetü Orofz kormányozó Geneiális, Júl. 
17 dikén reggeli 3 órakor, rajtok ment az 
Opalin, és Dubiónka között táborozott Len­
gyeleken , ’s a ’ B o g - vize’ mentében volt 
minden fekvő helyeiket azoknak egyízerre 
m eg-tám ad ta ;  hogy ennél fo g v a j  utat 
nyithasson magának, az említett folyó vizen 
való által - menetelre. A ’ Lengyelek , Gén. 
Koitziuskónak vezérlése alatt, legényessen 
kezdték az ellent - á l lást ; de mivel sokkal 
■gyengébb erővel vóltak , mint az Orofzok,* 
úgymint a * kiknek 40 ágyiijofc volt, ’s reá 
dnrtent a ’ fzámOk mintegy 17 ezerre: jobbnak 
ítélte Generális Kostziusko, Ckeimhez vonni 
•magát, a ’ H. Pohyatovsky’> fő táborába. — 
Három ágyúit ,  kéntelenítletett el-hagyni 
magától; hanem hogy hafznokat ne vehessék 
azoknak afc Orofzok : bé - fzegeztette. — A* 
Lengyelek’ vefzteségét, 222-re tefzi az em­
lített Varsói tudósítás. Meg-nevezi az el­
esett Lengyel Tifztek között, lapser Pattan­
tyús - Kapitányt , kinek halálát mindenek 
fájlalják*, minthogy a* Zielcnizei verekedés­
ben Június’ 17-dikén, igen példás remekjét 
«adta vala az ,  derék vitézségének, ’ s ágyúsi 
•tudománnyának. — A t  Oroízokról , azt 
mondja a ’ tudósítás , hogy sokkal több 
hóltjaik és sebesseik vóltak , mint a ’ Len­
g /e ­
gy eleknek. Sok Tifztet is vcfzfcettek, neve­
zetesen: Pelembach, Lapuchin , és Bokov 
OberlierekeU — Mihelyt meg ment ezea 
történetnek a ’ Uíre Varsóba: lég - ottan 6300 
Embert rendelt, a ’ K irá ly ,  15 ágyúkkal egy- 
gyiitt, a ’ H* Ponyatovfzky’ táborába; a ’ 
JLithvániai Sereghez pedig, ugyan tsak 15 
ágyúkkal öt ezer Embert; ’s e’ í'zerént Var­
sónál nem maradt több 10 ezer Embernél, , 
>s 40 ágyúnál.
F r  a n t  z ia  O r J z  á g  
vefzedelemben f o r o g .  — Ezt végezte a ’ 
Nemzet - Gyűlése ; a ’ Király pedig , Hírdet- 
vényt ( Promulgátziöt) adott - ki ró l la , JúL 
20-dikán. Lármás pompával tétételt közön­
ségessé Júl.22. és 23 dik napjain Páris Váro­
sában az említett Hirdetvény, mellyben arra 
úrifzoltatnak minden Polgárok, hogy Hazá- 
jok mellett fogjanak fegyvert. Magasztalják 
a ’ Frantzia tudósítások , ezen Kir. Hírdet- 
vénynek a ’ foganatját. — Jaj bizony: de 
a ’ Tsáízár*, éf* PntJJ'ziai Király’ eggyesültt 
Seregeiknek Fö Kormány ozója , az uralkodó 
Brauríjchwöig - Luneburgi Hertzeg. Ferdinánd 
Vilhelm Károly  is intézett Frantzia Orfzág 
Lakosihoz £ggy írást, melíynél mivel neve­
zetesebb írást nem közölhettünk vólua most 
Frantzia Orfkágról: ímé ide is iktattuk hala­
dék nélkül. Ebből meg lehet Ítélni: Mitsoda 
lábon áll az új Konítitutzió ?
„Minthogy ö Felségek, a’ Tsáfzár, és 
a ’ Prujfziai K i r á ly , én reám bízták azon' 
eggyesített Seregeknek kormány ozását, mel­
l e k e t  Frantzia Orjzág’ ízélein gyűjtöttek 
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L,akosinak mind az indító okokat, a’ mely-» 
l j e k  határozták az említett kétUralkodókat^i? 
rendelés - tételekre; mind pedig azt is ,  mik 
legyenek ezek által a ’ tzéllyaik ö Fehégek- 
uek. Minekutánoa a ’ Német Fejedelmeknek 
j'ilsátziában , és Lót kar inaidban lévő jussaik 
5s birtokaik, tsupa fzabad tetízés l'zereot 
semmikké tétettek ; belöl az Orfzágban meg- 
háboríttatott, ’s fel - forgattatott a ’ jó rend, 
és a* törvényes Igazgatás ; a* Királynak 
fzentséges fzeméílj'e, *s aunak Fels. Ház-népe 
ellen eröfzakos hántások követodtek - el, 
mellyek még most se ízüntenek - meg, sőt 
naponként meg-újjíttatnak; hogy még semmi 
el ne maradt légyen, fogták magokat az Igaz- 
£$atás’ bitolói ( usurpatorai ) ,  ’s minden igaz 
ok nélkül hadat indítottak Tsáfzár ö Felsege 
<dlen ,;’ s Siujiriai Bt: így lomnak Turíománny ait 
ineg - támadták, fcrdeklette ezen meg táma­
dás , a ’ JSémet Birodalomnak is némeily bir­
tokait;  ’s több más Tartományok tsak úgy 
inenekedtek - meg ugyan azon veí’zedelemtol, 
h ogy  engedtek az uralkodó Kéfz’, és ennek; 
IVlilIzíonáriusai’ ( Ki - küldöttjei’ ) hatalmas­
kodó fenyege'.ödzéseiknek.
Minthogy a* Prujj'ziai K irá lyt ,  fzoros 
Oltalom - fzövettség eggyesíli , ö Tsálzári 
Felségével;  ’s különben maga is elő* keld 
T a g ja  a ’ Német Testnek (Birodalomnak ; : 
kötelességében állott, hogy segíttse a ’ maga 
fííövettséges Társát,  ’ s a ’ vele ugyan azoa 
« g y  Birodalomnak Rendjeit; és ezen kettős 
tekintetből kél ő ki,  a* Tsáfzár, ’ s a ’ Biro­
dalom mellett.
V i Ezeü
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JCzen nagy kötelességekhez járúl továbbá 
az a ’ nem kevésbbé njomos tzél is , melly 
imind a ’ két FejedelmeknekTzivek'en fekfzik* 
hogy t. i. vessék végét Frantzia Orfzdfiban 
a ’ függetlenségnek (anarkhiának); a ’ Trónus, 
és Oltár ellen patvarkodó erőfzakot zabo­
lázzák meg; állíttsák viíTza előbbeni álla­
potába  a ’ Törvény fzerént való Hatalmas­
ságot ; fzerezzék viflza a ’ Királynak azon 
bátorságot, és fzabadságot, mellyektől meg 
fofztatott; ’ s helyhessék azt olly állapotba, 
mellyben Szabadon gyakorolhassa az ötét 
illető törvényes hatalmat.
JVleg lévén győzettetve felőle a ’ Tsáfzár, 
és a 1 Pri/Jjziai Király , hogy a ’ Frantzia Nem­
zetnek józanon gondolkodó réfze ifzonyodik 
azon Felekezetnek törvénytelen tselekede- 
teitöl, melly ötét járma alatt tartja; és hogy 
lég - tohbejr^vagynak az ollyatén Lakosok, 
& kik óhajtva várják azon fzempillantását 
a ’ segedelemnek , mellyben a ’ Világ’ hallott 
tára ki - nyilatkoztathassák magokat, az ő 
El - nyomóiknak gyiMőlséges eröfzakoskodá- 
saik- ellen; serkentnek ö Felségek, és hivnak 
mindeneket, hogy térjenek vilfza az okos­
ságnak, igazságnak, rendnek, és békesség­
nek útjára. Ezen tekintetekből , én A ló l- 
i r t t , mint Fő Kormányozó V e z é r ,  je­
lentem :
í.) Hogy a ’ két eggyesöltt Udvaroknak 
semmi egyéb tzéllyok nintsen e’ jelenlévő 
hadban, mellyre az ellene állhatatlan kor- 
nyűl - állások kénfzerílették őket ; hanem 
egy idill Frantzia Orjzág’ boldogsága , melly-
Ipő *>«■— """ n
. < r 
tol is semmit eröfzakosan el - venni , *s az 
által gazdagodni nem akarnak.
2.) Hogy ők, Fraritzia O r f z á g  belső 
Igazgatásába magokat elegyíteni nem Pzán- 
dékoznak; hanem tsupán meg akarják íza- 
badífani a ’ Királyt, Királynét, ’ s a’ Királyi 
Famíliát a ’ fogságból, mellyben most vágy­
nak azok ; ’s ö Lég Kerefztyénebb (Fr.) Fel­
ségét olly bátorságba helyhetni, melly fziik- 
séges a ’ v é g re , hogy minden veízedelem, 
és akadálj'ok nélkül tehessen az említett 
Felség oilyatén öfzve - hívásokat, mellyeket 
erányosoknak fog ítélni; ’s ígéretei fzerént, 
és a ’ mennyire ö rajta á l l , jó lábra hely- 
heztethcsse a ’ maga Alattvalóinak boldog* 
ságokat.
3.) Hogy az eggyesültt Seregek, oltal- 
mok alá vefzik a’ kerített, és m e z ő v á ro ­
sokat, Falukat, ’s mind azoknak fzemély* 
lyeiket és javaikat, a ’ kik alája botsátják 
magokat a* Királynak; és ho%y a ’ rendnek, 
és bátorságnak haladék nélkül való helyre­
állását fogják efzközleni egéfz Fraritzia. 
Orfzágban.
4 .) Hogy a ’ Tsáízáfi , es Királyi Felsé­
gek- Seregeiknek el - érkezésekig , a ’ Nemzett 
Gárdiftáknak léfzen kötelességek, vigyázni 
a ’ Városoknak , ’s egyéb Helységeknek 
tsendességére, és minden Frantziák’ ízemél- 
lyeiknek, ’s javaiknak bátorságos állapot­
ban való létére. A ’ melly Nemzeti Gárdisták 
ellenben , fegyvert rántanak a’ kát eggyesültt 
Udvarok’ Seregeik ellen: h« el-fogattatnak, 
úgy leiTz a ’ velek való bánás , miut ellenség­
gel; ’s úgy büntetődnek, mint a’ kik pártot.. .. 
utót-
ütöttek a ’ magok’ Királlyá ellen, ’s mint a ’ 
köz tsendességnek meg - háborító!.
£.) Hogy a’ rendes Frantzia Seregeknek 
Generálissaik, Fő és A1 - Tií'ztjeik , ’s Köz- 
Embereik is tartoznak hasonlóképpen vifl'za 
térni régi hívségekre , \s magokat minden 
haladék nélkül alája vetni a ’ Királynak, a ’ 
magák törvényes Fejeknek.
6.) Hogy az Orfzág - Ofztályi, Diftrik- 
tusi , és Helységek - béli MagiÖrátusoknak 
Tagjai, életekkel’s javaikkal fognak fzámolni 
mind azon gonofzságokért, úgymint: gyúj­
togatásokért, rablásokért v gyilkosságokért, 
és más eröfíakoskodásokért, mellyeknek, 
ízembe-tíinö torekedéssel nem igyekeznek 
eleit venni, a ’ magok vigy ázások alattvaló
hivatallyokat , tartoznak 
mind addíg^Tőlytatni, míg ö lég - kerefztyé- 
Debb Felsége tokclletessen viíTza nem nyeri 
sl maga fzabadságát, ’s másképpen nem 
intézi a ’ dolgokat, avagy azon - közben is 
más rendelések nem tétetnek az ö Felsége’ 
nevében.
8.) Hogy a’ melly Városi,  vagy Falusi 
Lakosok, ellent mernek állani az öTsáízári, 
és Királyi Felségek’ Seregeiknek , ’s reájok 
lőnek ezekre, akár mezőn, akár a ’ magok 
házaiknak ablakaikon , kapuikon, ’s ajtajai- 
kon á lta l : nyomban a’ Hadi Törvény fzerént 
fognak fzorossan meg - bűntetteim, ’ s házaik 
le-rontatnak, vagy el-égettetnek.— A ’ melly 
Lakosok ellenben , magok jó - fzánttokból 
alája vetik magokat a’ magok .Királly oknak, 
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geik előtt: semmitől se féllyenek többe; az 
ő fzeméllyeik, javaik ,  ’ s vagyonjaik a ’ Tör­
vények’ oltalma alá vétetnek , ’s gond Ieítí 
az ö mind közönséges , mind magános 
bátorságokra.
9.) Hogy Paris Városa, *s ennek Lakosai 
tartoznak minden különbség nélkül, tüstént 
alája vetni magokat a ’ Királynak ; tartoznak 
tellyes, és tokélletes fzabadságba helyhez- 
tetni ezen Fejedelmet. Nékie, és a ’ hozzája 
tartozó Királyi Személlyeknek, azt a ’ msg- 
sért'iietetlenséget (inviolabilité), ’ s tifzteletet 
efzközleni, mellyekre kötelezi, a ’ Teniiéfzet> 
és Nemzetek’ Törvénnyé az Alatt - valókat, 
a' Fejedelmek erántt. — Előre jelentik ő 
Tsáfzári és Kir. Felségeik , hogy a ’ N.G.aek* 
a ’ Párisi Orfzág-Oíztály’, és Diíiriktus’ Kovrn# 
Székeinek, Páris Városa1 Mag.ftrátussanak, 
és a’ Nemzeti Gárdának minden Tagjait ;  
úgy nem különben a’ Törvény - B írákat, ’s 
minden ezekhez tartozókat, fzeméllyessen 
fogják fzámadásra vonni minden történetek-, 
ért ; ’ s minden kegyelemnek reménysége 
nélkül, katonai módra fogják meg - Ítéltetni. 
Tsáfzári , és Királyi Hitekre mondják to­
vábbá ö Felségek, hogy azon esetre, ha 
talán ostromoltatnék a ’ Kir. Palota , ’ s o 
Felségeket a’ Királyt ’s Királynét, és a ’ Kir. 
Famíliát leg- kissebb eröfzak , avagy mots- 
kolódó fzó érdeklené; ’s mindjárt ízükséges 
rendelések nem tétetnének , ezen Fels, Sze­
méllyeknek bátorságok, meg - tartások , és 
fzabadságok végett:  ezért, ő í'sáfz. és Kir* 
Felségek, példás, és örök emlékezetben 
maradandó, boíízűt fognak állani, el-pufz-
l ' '■ ■ |! , ríttatván fegyveres erővel egéfz Pdris V áro­
sai , ’ s a ’ vétkes P á r t o s o k a 1 érdemlett bün­
tetésre vonván. — Ígérik ellenben a ’ Párisi 
Lakosoknak , hogy Jia hallogatás nélkül 
tellyesíténdik az eleik'be adott feltételeket; 
ő Tsál i .  és Kiry Felségeik is mindent el 
fognak követni ö lég - kerefztyénebb Felsé­
génél , hogy nékiek bűnök’ botsánatját nyer­
jenek ; ’ s olly rendeléseket fognak tétetni» 
mellyek által az ö f’zeméliyeiket, és vagyon- 
iaikat , bátorságos állapotba h e ly e z te t ­
hessék.
Rövideden ide megy - ki az értelme , ezen 
Jelentés ’ hátra lévő re'fzénék: .Előre prótes-: 
tálnak ö Tsáfz. és Kir. Felségek , minden, 
ki • nyilatkoztatások ellen, mellyek addig' 
fo gnának közönségessé tétetni a ’ K i r á l y  
neveljen, míg tökélletes fzabadságban, 
bátorságbmr^nem fog az lenni ; kit is, err& 
nézve kérnek barátságosan , hogy válaíTzon 
ki magának Frantzia O r f z á g  fzélén egy 
Várost , ’ s a ’ fzámára küldendő óltalona 
a la tt , a ’ Királynéval , ’s Háza - népével egy- 
gy ül tmennyen az említett Városba , hogy 
oda egéfz bátorsággal hivhassa magáho» 
azon Miniftereket, kiket tetfzése fzerént fo£ 
válafztani; úgy intézhesse az öfzve - hiva- 
gokat ( Convocaíiow») ,  a ’ miot fzükségesnek 
fogja látni; a ’ rendet helyre * állíthassa Or- 
fzágában ; ’s a ’ Ki - fzolgáitatást jobb for­
mába vehesse. — Végre, maga nevében is; 
bizonyosokká tefzi a ’ Braunjahweigi Hertzeg 
a ’ Frantziákat, hogy a ’ vezérlése alá bizotfc^  
Seregeket mindenütt jó fenyítékben fogja 
t ó t a n i j  minden jól gondolkodj Lakosokkal
íz«-
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sf z é p e n  b á n i k  ; és t s a k  a z o k  e l l e n  v e f z i  e íz -  
k ö z ü l  a z  e r ő t ,  a ’ k i k  e l l e n t  á l l a n a k ,  v á g /  
g o n o f z  S z á n d é k k a l  v a g y n a k .
Elegyes Tudósít ás oh.
Pápa ö Szentsége’ parantsolatjából, meg 
\ kettőzött ízemességgel vigyáznak most Ko­
mának minden kapuiban az idegenekre.
Szárdiniában, nagy hadi kéí'zületek té­
tetnek , Frantzia Orfzág ellen. — Á ’ Turini 
Érsek ,  eggy intő írást botsálott Jul. 12 di- 
kén , a ’ maga Megyéjebéli Hívekhez , rnelljr- 
ben illy unfzolással él a ’ többek kozott: 
,, És mível Frantzia Orfzágnak mostani át­
lapolja  igen veszedelmes, mi reánk nézve: 
tellyes tehettségünk fzerént tartozunk el kö­
vetni mindent, hogy fóganatossan folytat-' 
hassunk hadat ezen Orfzág ellen “
A ’ Frantzia K irá ly , A r r a  kérte a ’ Nagy 
Británniai K irá ly t : vinné végbe a ’ maga 
fzövettséges T ársa in á l , t. i. a ’ Pruflziai Ki­
r á ly n á l , *s a ’ Hollandiai Közönséges Tár* 
saságnál, hogy ezek ne kaplsolják egybe- 
magokat a’ Fr.Orfzág ellen öfzve állott Hatal­
masságokkal. — De a ’ Nagy Brit. Felség azt 
felelte, hogy éppen azon gondolatok, mellyek 
meg- tartóztatták ötét, a ’ F r .  Orfzág’ belső 
dolgaiba való maga elegyítésétől : ucyaa 
azok kötelezik molt arra , hogy lifzteletben 
tartsa, más Uralkodóknak, ’s különösen a ’ 
maga fzövettségeseinek jusssaikat , ’ s más* 
tói való nem függéseket; különben is úgy 
gondollya ö , hogy most, minekutánna már 
el kezdődött egy fzer a ’ had: az ő Szava nem 
lehetne foganatos: hanem ha minden Re- 






T S Á S Z Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G ’
KN G K Ü E L M  H V E L ,
Költ B é t  j b ő n  , Kis - AÍTzonj - Havának
1 0  dik napján.
O  Tsáfzári \  Királyi Felségek, J ó  s é f  
F ő  - Hertzeggel eggyütt , fzerentséssen el-* 
érkezének Prágába, .Júliusnak 31-dikén dél­
után eggy óra tájban. — Tizenkét Posta- 
Legények, és nyóltz Posta Mesterek lovag- 
loltak lég-elől. Ezeket követte az örökös 
Tartomany ok’ Fő  - P o s t a  - M e s t e r e ,  
Hertzeg P a a r , egy hat lovas hintóbán. — 
A ’ második hat lovas hintóbán ültek hátúi: 
Tsáfzár és Tsáfzárné ö Felségek; elől pedig 
Jóse/Y ö  Hertaeg. Ezen hintó mellett lovag- 
lottak: a* Város’ Kommendánsa, F. M. L. 
B. Eim pt; és a ’ beUö bátorságra való Vigyá­
zataik Igazgatója (Politzáj - Direktor), t
O
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Kormányfzéki Tanátsos B. L a  Moth Urak. —- 
A ’ harmadik hatóban ült Fö Kamarái H. 
Rofenberg ; a ’ negyedik és utolsó hintóbán 
pedig, Tsáfzárné ö F e l s é g e ’ Fö Udvari 
Mester - AfTzonya, és két Udvari Dámák. — 
Harang - fzózatok , musika - zengések , ’s a* 
ki - álloLt zsoldos, és Polgár - Katonáknak, 
tanúló Gyemlékeknek, mindenféle Tzéhek- 
n e k , ’s Társaságoknak , az Universitás* 4 
Fakultássainak , ’s különbkülönbfél.e rendű 
T T .  Szerzeteseknek soraik között. — Az 
örvendetes ftllyen • kiáltás, fzünet nélkül- 
való vólt.
Efzterházy ylntal ö Hertzegsége, a ’ ki, 
örök emlékezetben maradandó pompával 
viselé Frankfurtban , ö Tsáfzári ’ s Királyi 
Felsége’ (mint Tseh Orfzági Válafztó-Hertzeg) 
réfzéröl, az Első Yálafztó - Követséget: JúL 
27-dikén érkezett Elő  - sliifiriának , Freyburg  
nevű Városába; 5s által-vette a ’ reija  bizott 
Seregnek kormányozását.
B  é  t s.
A ’ lég-nagyobb Hertzeg Sclnvarzenberg 
Kis * AÍTzony , ezen hónapnak 2 dikán esket- 
tetett - öfzve az IfTjú Hertzeg Lobkovittzal, 
kibfn nagy kár ,  hogy kettős mankón kén- 
leleníttetiít járni.
E g g y , a ’ G ö t t i  r i g a i  tanúló kedves 
Hazánkfiai közzül, gyönyörű tá rg y ú , ’s elö- 
adású Levelet botsátott hozzánk Júliusnak 
30-dikán , mellynek közlését a ’ jövö postára 
kénteleníttetünk halafztani; hanem addig is 
kívántuk , mint minden jó gondolkozása 
Hazafinak kedves dolgot említeni belőle :
hogy
■s
liogy ama’ Tudományok’ buzgő tifzteíöje, 
’ s Hazánk’ javára , és ékesítésére termett 
Oízlop - E m ber, Gróf Teleky Jó se f  ö Exc. ja, 
a ’ Frankfurti Koronázásról jővén, megnézte 
mostani virágzásában a ’ Német Músák’ első 
lakó * helyét Göttingát, Oda érkezett Jún* 
28'dikán , és még azon nap* sokakat el járt 
a ’ nevezetesebb Tanító Urak közzül. E l ­
ment a* Kir. nagy Könyves Házba is. Más 
nap,  reggeli tizedfél órakor meg - jelent ö/ 
Excell. j a ,  Profeífzor, és Udvari Tanátsos 
Féder Urnák társaságában , az Universitás’ 
Templomában, a ’ hol T .  MarczoU Ür igen 
fontos prédikáttziót tartott, mellyben 8z. 
P á l ’ Galatákhoz irtt Lev. 6 réfz. első verse 
fzerént azt adta - elő : mik a ’ kötelességei 
eggy okos Kerefztyénnek, az ö töredékeny, 
és hibába esett Ember-társaihoz. — Ezt az 
egéfz napot is (V asárn ap o t) ,  Göttingában 
töltötte a ’ Gróf Ür, ’s réfz fzerént maga 
ment a ’ nagyobb rangú * és érdemű ProfeíTor 
Urakhoz ; réfz fzerént azoknak költsönös 
látogatásokat fogadta-el. ¿o d ik o n ,  reggeli 
9 óra előtt indult-ki ö Excell. ja Göttingából> 
9s fzándékozik, Got fián , és Vaimáron kerefz- 
t ü l , Jénának menni? onnan pedig egyenesen 
a ’ Prágai Koronázásra. —  Örvend a ’ Német 
tudós Világ’ első fzine, hogy fzeméllyesen is 
meg *esmerhette azt a ’ derék M agyart ,  á ’ 
kit eddig tsak hirében tifztelt. — Eggy illyen 
Nagy H a z á u k f i a ’ ditsö tulajdonságinak 
tapafztalásából , ujj indító okot vett ez* 
Nemes Nemzetünknek fzeretetére , és betsül* 
lésére.
O 2 M agyar
*o'4 »«¡aasMav*
M a g y a r  O r f x d g .
P e s t r ő l ,  Augufh 7-dikén,
#J A* Pesti és Budai Közönségnek azo* 
íé fze,  mellynek volt alkalmatossága köze­
lebbről esmérni idősbb Gróf Kédci Gedeon 
é  Nságát: Pzivbelimeg-iUetódéssel értette /V- 
tzelről tegnapra virradóra,ezen kegyesúrnak, 
igaz Hazafinak, és nagy Literátornakki múlá­
sát, melly történt Auguít.5., és ó dik napjai 
közölt való éjtfzakán 12 órakor, életének 
79 dik efztendejében. Nyavalyája a ’ meg- 
bóldogúltt öíz Méltóságnak, harmad napo­
kig tartott hideg-lelésböl állott, meüyről 
tsak ugyan előre meg-mondotta Dr Szom- 
bathy Jó sef Ú r , hogy halálos fog leuni.
A ’ temetési pompa , ezen folyó hónapnak 
16-dikáu fog tartatni. — Egy leífz , az ak­
kori prédikálló Szetnéllyek közzül, Halasi 
Prédikátor, ’ s a ’ Duoamellyéki Superinten- 
dentziának Generális Nótáriussá T .  Tormdsy 
János Úr. “
A ra d ró l , két rendbéli betses Levelek 
íuasíttattak hozzánk Júliusnak 27-dik napján* 
metlyeknek öfzve vett foglalatjok így követ­
kezik : „N oh a  az élet sokkal ólUóbb most 
ílte* , mint vala a ’ közelébb múltt ef/ten- 
dökben ; még is a ’ zsiványok’ lzáma sokkal 
nagyobbra nevekede az akkorinál ebben az 
eíztendöben. Nem tsak a’ pufztákon ; de 
még a ’ Városokban, ’ s Falukban se lehettek 
rnar bátorságosok Vármegyénk1 Lakosai* 
Mert a ’ máséra ásítozó korhelek tsoporiosan 
ütöttek reájok, sokfzor mindjárt alkony odás 
tájban, *s kegyetlen «rőfzakoskodások, ég ,
ki»*
«ggaapfr t ó i
kínzások kozott rablották-ki őket pénzek­
bő l ;  ’ s más javaikból. A ’ mi prédát kaptak, 
őreim - lövöldözések között oíztották - meg  
egymással. Eggyütt nevekedett fzerentsé- 
jekkei a' vakmerőségek, mellynek ízörnyil 
következései lettek vó!na ; hanemha Tek- 
t.dclsjtachcr Vitze - Ispányunk’ fzemessége, 
’s a ’ Köz-jóhoz viseltető példás buzgósága 
eleit vette volna azoknak ízerentséssen. —~ 
Meg - é n  vén t. i. ezen v igyázó , ’ s köteles­
ségében híven el járni kívánó Fő Tiíztviselő, 
hogy a ’ Haramia - Banda, A ra d  és Petik<* 
kozott , Szent - Ja m d ii^  ncvü pufzta* korts- 
máján dőzsöl — tsak r^y mérttföldnyire 
*Aradtól — maga mellé vette a ’ Vármegyé­
nek xity nevezett Pcrfecutorait (Tolvaj-  
hajháizó zsoldos Embereit) , *s Katonai* 
segítts»cget is kért, melly 16 vagy \y fegy­
veres Katonákból állott, Petrótzi Főhadnagy 
Urnák vezérlése alatt. JUy kéfzülettel m eg  
indult éjtfzakának idején az említett kortsma 
felé j '  mellynck midőn el-érte vólna fel# 
útját: gyalog ízállott, minden vei« lévőkkel 
eggyütt, hogy éfzre ne vehessék a ’ menetelét 
előre a ’ zsiványok, ’ s meg ne Pzelellyenek. 
Derekassan- vé^re ■ hajtotta, jól el-intézett 
ízándékát. — Éjféli 12  órakor érkezett a ’ 
kortsmához ízép tsendesen, úgy hogy a ’ 
Haramiák’ Őrállója tsak akkor adhatott 
jelt, két püstölyének ki ¿ütése által, midőn 
már körül volt véve a ’ kortsma, Következés­
képpen kéiső lett vóína a* ízaladás. Védeí- 
mtzni kezdették tehát magokat a ’ zsiváDyokf 
JövoMoz»ek-ki a kortsma’ ablakán ’s ajtaján; 
de a ’ Vitze Ispány , és Fő Hadnagy Urak is
olly kemimnyen tüzeltettek- bé reájok, hogy 
minekutánna éjfél - utánni két óráig tartott 
volna a ’ viaskodás : már nern győzte topább 
a ’ Haramiaság az ellent - á l lást , hanem ki- 
osontott a ’ tsap - fzékből, valamint a ’ fel­
izg a to tt  medve az almából; ’s ki-lővén 
még egyfzer pifztolyát az ostromló Sereg 
közzé, utat akart vefzteni. De így se fzaba- 
díthatá-ki magát a ’ vefzedeleinbol. Kézbe 
került t. i. réfz fzerént erővel való el-fogás, 
réfz fzerént meg - sebesítés által. A ’ vezér- 
jek is sebet kapott ; de eggyik tudósítás 
fzerént, mégi s  meg-bújt ez úttal: hanem
reggelre kelve , tsak ugyan őtet is meg­
találták, ’ s bé-vitték. E z ,  ama’ hires — 
¿Nemes - Pctri nevezetű — Haramia, kit a? 
M ező-H egyest Kommandó, és Csanád Vár­
megye már régtől fogva üldözött. E z ,  azt 
vallotta, hogy el-fogatások előtt egy hét 
alatt nyóltz helyeken rablottak. Ki-vallotta 
az orr - gazdájokat, fzekeresseiket, ’s több 
társaikat is , kiket Júliusnak 27-dikén bé is 
yittek Aradra. Ketten , igen esmeretessek 
már Aradon, az el-fogott Haramiák közzüU 
Mert az eggyik, négy efzfcendökig rabos­
kodott ottan; a ’ másik, katona volt az oda 
való Várban, ’ s onnan fzökött - meg.4<i
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Különös halál* neme,
Még most is emlegetik a ’ Poéták a ’ fzép 
jid ó n ist , kit egy vad kan fofzta - meg hajdan 
életétől. Hogy egy w a d  kan agyon vágja 
az Embert: azon éppen nem lehet tsudál- 
kozui; hauejn hogy egy fzelid , és még 
meg is kötözött hizó sertés végezzen - ki
V£*
valakit a ’ világból: már ez, be-illik újság­
nak is. — Pejt Vármegyében , JSagy Körösön 
torténtt dolognak Írják Kctskemétvöl, hogy 
bizonyos Zsi vány ( mert minek is nevezhetné 
gyengébben az ember) meg • sejt valamelly 
óiban, egy jó forma hizó difznót. Mindjárt 
el tökélli magában, hogy valahogy* saját­
jává  tefzi ö azt. Hogy annál könnyebb és 
jobb móddal tselekedhesse fzándékát, meg- 
esnierkedik a’ sertés’ gazdájával ; járatos 
kezd lenni annak a ’ házához, ’ s baráttságot 
vetett a ’ difznóval is. El - fordul, bizonyos 
idő múlva,  éjtfzakának idején is arra felé;, 
és minthogy tudta már a ’ dörgést az ól 
korul, véghez vifzi tsendesen a« egéfz mani- 
pulátziót — nyakába vefzi á’ sertést, öfzve 
kötözött lábainál fogva, *s vifzi. Minthogy 
alkalmas tereh volt, meg-fáradt alatta; ki 
akarván tehát magát pihenni, neki dűl egy 
sövény kerítésnek, melly még akkor tsak 
feliből volt fel-fonva. A ’ difznónak, nem 
tetfzése fzerént lehetett kéltség kivül a’ 
fekvés ;  azért is féfzkelödni talált, ’s úgy 
féfzkelödött, hogy betsülettel által - fordult 
a ’ sövényen. Mi történik? Tsak a z ,  hogy 
a* vivőjének hátra fzegte a ’ nyakát. Reggel 
látják .az arra menők , eggy oldala felöl a ’ 
sövénynek az embert merevedten el nyúlva; 
más oldalról pedig a’ difznót függeni; ’s 
előbb ugyan álmélkodva, de azután nevet- 
közve magyarázgaták egymásnak, mi módon 
lett légyen a’ lopott difznó , hóhérává a* 
lopónak. — Itt bezzegr nem tsak sántikálfc 
a ’ bűnös Htán a’ büntetés; hanem nyomba 
követle 3 rs hamar nyakon is kapta.
Leng y e l
1I + e n g y e l  O r f z á g .
Az új Konftátutziótól lett el-állását a* 
Királynak, fegyver-nyúgvás ( armiflitium ) 
követte, melly eráoU a ’ Lengyel Seregek 
parantsolatot vettek a ’ Királytól; az Orot’z 
Armádia pedig, a’ Lengyel Udvarnál )évö 
Orofz Követtől Bulgakov ( sok au Bulhakov- 
uak irják) Úrtól. — Az új Konftilutzió- 
Barátr, mindég többen többen hagyogatják 
oda Varsó Városát, ’s az Orfzágot. Ezek­
nek fzámok közzül való az Orízág Gyűlése* 
Marsallya Malachovjzky Ur is ,  a ’ ki közön­
ségesen ellene mondott a ’ K irá ly ’ tselekede- 
tének* — Sok más Minifterek is tették - le 
h ivatalitokat,  úgy nem különben Generáli­
sok is ;  "nevezetesen Generális, Vielehorj'zky. 
A ’ Hertzeg Ponyatovjzky Jóscf* Seregének 
egy réfze , viÜza - ment, ötven ágyúkkal 
Varsóba.
Frantzia Orfzág állapottydról.
Olly rút Világ van most Párisban , mint 
volt hajdan Romában , midőn CYsárnak, és 
Pompéjusnak nagyra vágyása meg-oíztotta 
/ egymás között a ’ Római Birodalomnak , ’s 
ennek Fö Városának fzerentsétlen Lakosait* 
Tudjuk, hogy a ’ ki Césárral tartott, gyülöl- 
séges volt az , a ’ Pompéjus'1 Kővetőinek íze- 
n^eik elölt ;  Césár’ Baráti ellenben, halálra 
keresték Pompejus’ Híveit. A ’ kik sem C¿sár­
hoz , sem Poyiprfus/ioz nem hajlottak, azok 
jnind a ’ két Félben ellenségeket találták. — 
Fordíttsuk izéméin két P árisra: látjuk, melly 
ördögi gyülölség uralkodik ott,  a* Jakobi­
nusok , és a ’ Királyi Hatalom’ Oltalmazói
kö-
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Ikozott , kik különben mind ketten ugyan 
azon eggy Egéfznek Réfzei — ugj^an azon 
egy Polgári Társaságnak T ag ja i ;  mind a’ 
két Felekezet roíl’z Izemmel nézi ismét a ’ 
közép úton járni kívánókat. — T sak  ne 
úgy iléllyen valaki,  mint a ' Jakobinusok:  
már kéfzek ok azt pokolra adni, ha an- 
nakelötte í'zintén az Egekig emelték légyen 
is azt. E ’ tortéut-meg,  Briffot nevezetű 
Tágján a ’ Nemzeti-Gyűlésnek. E z ,  egy 
volt a ’ sülit Jakobinusok köxzüi, ’ s gyakran 
. fel-emelte í'zavát a ’ K irá ly ,  is  Királyi Ház, 
következésképpen a ’ Konftitutzió ellen is, 
melly meg - erőssítette a ’ Kir. Igazgatást; 
azonban Júliusnak 26-dikán egylzerro más 
hangon kezdeti befzéileni. Minekutánna t. i. 
sok rendbeli kérések terjefzTelíek volna mos­
tanság mind Írásban , mind pedig fzóval is 
az eránt a ’ Nemzet - Gyűlése eleibe , hogy 
ki kell tenni a ’ Királyt, mint Hite - fzegettet, 
és Haza - árúlót (ezek még a’ lég - gyengébb 
kifejezéseik a* dühösködö Jakobinusoknak), 
a ’ maga iiivataUyából , ’s a ’ Rir. végre­
hajtó Hatalmat is által kell adni a’ Nemzet- 
Gyűlésének; hogy ez légyen minden minde­
nekben, mint vólt akkor, a ’ midőn oda­
hagyta vaia a’ Király titkon Páris Városát 
ezen eízteien kérések , kedvet találtak ter- 
méíztft fzerént a ’ N. Gyűlésének Jakobinus 
réí’ze előtt, mivelhogy éppen ennek sUgal- 
lására lettek. — BriJJot ellenben , valami jó 
lélektől körayékeztetvén, látta, hogy eggy ■ 
oilyr*téQ vakmerő , és mind Isteni, mind 
Emberi Törvényekkel ellenkező i'zándéknak 
végre • hajtása, bizonyossan végső veízede-
lem-
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lembe fogná borítani, a ’ már különben is
vefzni tértt Frantzia Orfzágot; hatalmassan. 
fzóllott a ’ KonQitutzió’, és Kir. Jusok’ fenn­
tartásának ízükséges voltáról ; fzivére kö­
tötte á ’ Gyűlésnek , hogy ne is gondolkozzon 
a ’ Királynak, örökre, avagy tsak eggy ideig 
való le - tételéről i s ; mivel ha arról végzést 
hozánd: úgy maga fog a ’ Gyűlés, belső 
hadat efzközleni az Orfzágban. Mert a ’ Kir. 
réfzea lévők, el - múlhatatlanul fegyvert 
rántanak már akkor, a ’ más forma gondol- 
kozású Fr. Polgár Társaik ellen, és ezeknél 
sokkal erössebbek fognak lenni amazok; 
mivelhogy a ’ Sereg az ő réfzekre fog állani, 
ha tsak leg-kissebb mértékben láttatik is 
meg* sértetettnek a* Konfiitutzió. Hanemha, 
úgymond , a ’ Konílitutzió* Záfzlói alatt 
folytatódik a ’ jelen • lévő had : lehetetlen, 
jó vége lehessen. .Tavallotta végre, 
eggy olly írásnak a ’ Néphez való intézését, 
itiellyben eieibe keli annak adni nyomos 
okokkal, hogy ójja magát a ’ Konftitutziót 
rontó erőfzakoskodásoktól. — Ezeknek hal­
lására a ’ végeztetett, hogy  Brifj'ot’ Befzéde 
nyomtattasson - k i ; ’s az,ő javaííása fzerént, 
kéfzíttessék eggy intő írás a ’ Néphez. — 
A ’ jobb felöl ülő réfze a ’ Gyűlésnek, melly 
a ’ Konfiifuízió , ’s a ’ Királj' mellett buzog, 
nagyon Örvendett BriJJot’ meg - térésének ; 
a ’ bál felöl üiö Jakobinus réfz pedig, Pzo- 
kása ellen eggj'et se kukkant; hasonlókép­
pen a ’ Gyűlés - Palotája’ karjaiban jelen volt 
Hallgatók — ezek , a ’ Jakobinusoknak pén­
zen fogadott Biinösseik — se lármáztak most;
de
de tsak addig á m , míg tartott a* G yűlés: 
mert minekutánna el-ofzlott volna az ,  ’s 
B rijo t  is haza felé indult, bezzeg mondtak 
akkor ofztán néki eleget, tsak győzte el­
nyelni, Sokan azt is kiabálták utánna, az 
elöbbeni Barátjai, ’s tifztelői közzül, hogy 
az Aureliánomban lévő Nemzeti Fő Törvény- 
Szék’ tömlotzébe kell őkémét küldeni; mások 
még' rövidebb procefízust akartak néki tsi- 
nálni, t. i. egyenesen a ’ Vefztö-helyre v i ­
tetni. —• E z ,  ha meg - esett volna is : semmi 
rendkivülvaló dolog nem történt volna ál­
tala most Párisban , a ’ hol egy Nem-Jako- 
biuus Embert életétől meg-fofztani , tsak 
ollyba tetízik , a ’ neki diihosödött Népnek 
vérben forgó ízemei előtt, mint eggy ártal­
mas férget el-tapodni. Éppen a z n a p ,  t. i* 
Júl. 26 dikán estve, kapott Minifter Champion 
egy vefzedelmes sebet a ’ fején, ama’ hires 
Sz. A ntal nevezetű külső Varosban. Meg­
értvén t. i. ezen Minifter, hogy az említett 
külső Város*ban újra öfzve tsődült egy rakás 
nép, ’ s lármát akar indítani: ki-ment lég« 
ottan a ’ zenebonások közzé , ’ s kezdíe őket 
tsiilapítani; de mihelyt meg-esmerték a* 
Miniítert, mindjárt körül vették, ’ s fenye­
gették. Némelly jó gondolkodású Polgárok 
elő állottak ugyan védelmezésére; de azért 
eggy esmeretes Tagjok a ’ Jakobinusoknak 
úgy vágott hátúiról fejéhez, hogy élet halál 
koztt v ivék-el  a* fzegény Miniítert a’ gyil­
kosok közzül. — Más nap (Júl. 27-dikén) is 
történt efféle dolog. A’ Jakobinusoknak egy 
tsomó fegyveres Népjek t. i. neki ment,
' \ '
Esprcmenil nevezetű Nem - Jakobinus Úrnak, 
’s öfzve darabolta volna azt, ha a ’ Nemzeti 
Gárda ki nem vette vóln?» a ’ kezei közziil# 
De már akkor is nagyon meg vólt vagdalva,
— Még ifzonyúbb kegyetlenségeket vilzneJc 
végbe , fzéllyel az Orfzágban , azok az uj 
Katonák, kiknek húíz ezerre meneudö Sere­
gét Pdrisba kívánták volna a’ Jakobinusok, 
& Nemzeti Inoep - napjára (Jfil. I l  dikére); 
de a ’ K irály ,  SoijJ'ons Városához rendelte 
azt, ’s azokban mégis mind útjokba ejtik 
most Pdris Városát ezen Seregnek Tagjai, 
sőt meg is kezdenek ott fenekieni, a ’ Jako­
binusok’ marafztásokra.
Elegyes Tudósítások.
jiu tlria i Brlgyiom ból, ki-jött r ő l t , a* 
mint jelentettük Károly Fö • Heitzeg , a* 
Frankfurti Koronázásra; hanem Júliusnak 
24-dikéo , ismét vifTia - érkezett Brüfz> 
fzclbe.
A ’ Maintzi (Moguntziai) Udvarnál volt 
Fr. Követ, oda hagyta AJaintzot, ’s vifíza- 
ment Pdrisba. Innen úgy vélekednek , hogj 
minden órán az egéfz Német Birodalom is 
( mellynek Fd Ka ntzelláriussa a 'M oguntziai 
Érsek) hadat fog izerni Frantzia Orf¿ág­
nak.
Frantzia Flandriában lévő Seregünk, 
és a’ Frantziák között , majd minden nap 
esnek nehány tsaták. A’ Francia  Katonák, 
fzámosan fzökdosnek - által , a ’ miéink- 
kts .
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A' ki - költözött Front-dák' Serege, a ’ 
Otajna - melly ékén fekfzik, Július* 30-dikátíi 
ízándékoztak belőle a ’ Gens d? A rm trie  neve­
zeti! Gárdisták által-menni a ’ Rajnán. —i■ 
A* Prujfzus Seregből, még Júl. 28 dikán meg 
indult egy tsapat a ” Fr. ízelek felé, H. B ra u n - 
fchweig vezérlése alatt. Trierntk vette 
útját.' Vele van ezen Sereggel, maga a* 
PruITz. Király is,  és a’ Fran. Király* öttsei. * 
A* bátra maradtt Pruílzus Tábor Riibcnack- 
nál fekfzik , közel Kublcntz'titz.
P á p a  5 Szentsége, derekasan meg­
rakja fegyveres Néppel a’ fchaga Tartómat»» 
nyainak tengeri izéiéit. Húfz ezer Embernek 
V a l ó  fegyvert hordatott ki A ngyal Várából 
( E n gelsbu rg) ;  és hogy a ’ Lakosok ne kén- 
(teleníttessenek rend - kívül - való hadi-adót 
íizetni: u^yau az említett Várbéli Kintstárbcft 
egy milliót vetet - ki. Seregeinek fö kor­
mányozását, PruíTziai Major B. AJarvitzra, 
bizta, a' ki 1 1 . Fridrik  alatt vitézi nevet 
fzerzett magának.
Spanyol Orfzágnak, Frantzia Orfzággtil 
határos izéiéiről , bellyebb fzállittaitya a* 
Király a* maga Seregeit, *s tsak mintegy 
ezer Embert hagyat az említett uéleken. — 
Madriíban azon Fő Szék, meily az döbbeni 
Minifter Gr. Florida Hlanca alatt állíttato t t -  
f e l , de a* melly nagyon gyülöUégessé lett 
azért, hogy kelleténél fzorossabb határok 
közzé akarta rekeízteni a’ gondolkodás, 
befzsliéa, és tselekedésbéli Labadságot; *s 
kükségtelcaül kegjetleukedett az eftibcri-
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fzabad értelmen, és akaraton: ezen okokon* 
most el - töröltetett, egy bölts végzése által 
a ’ Státus - Tanátsnak. — Spanyol Fö Ren­
dekké , v agy úgy neveztetett Grandcsekké 
tétettek a ’ Király által,  Júliusnak 6-cíikán: 
a ’ Franciskánusok’ Generálissá; és Alcudiai 
Hertzeg Godoi Emánuel. Nevezetessé tette *. 
a ’ főbbek között ezen tzeremoniát, a ’ meg­
nevezett Hertzegnek pompás hintaja, melly 
egéílzen pallérozott atzéllal volt ki-rakva, *s 
úgy annyira meg-tettzett a ’ Királynak , ’ s 
Királynénak is ,  hogy a ’ Hertzeg bátorko­
dott oda ajánlani a ’ K irá lynak, a ’ ki,  jó 
ízívvel el is fogadta azt ;  ’s háládatosságá- 
nak meg - bizonyítására, négy ezer piafter- 
bői álló fizetést rendelt a* Hertzegnek. — 
Meg van hát jól adva a ’ hintónak árra, 
melly , mintegy tizen - Öt ezer piafter 
vólt.
Portugalliában, a ’ Papi dolgokra ügy elő 
Státus - Sekretáriusságtól, olly parantsolat 
ment-ki a ’ napokban, hogy két Auguftiniá- 
nus Klaflromok el - töröltessenek , ’s a ’ jó* 
fzágaík el-adattassanak. —•„ A ’ Királyné’ 
elmebéli épségéuek helyre - állítását, még 
azzal akarja meg-próbálni Dr Fillis , az 
újjabb Lisbonai tudósítások fzerént , hogy 
egy tengeri - utat tétet a * Királynéval , a* 
Canáriai Szigetekig. E ’ végre, három első 
nagyságú hajók iéfzíttettek - f e l , mellyek 
mind a* hárman AÍFzony - neveket viselnek. 
Az első t, i, neveztetik Medusának; a ’ másik 
Minervának ; a ’ harmadik Vénnsnak. Az 
Udvari Személlyeknek nagy réfze, el-kíséri
a*
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á ’ beteg Királynét; hanem a ’ Korona-örököse 
*—*■ a? Brasiliai Hertzeg — Lisbonában marad.
— Ezen , *s a ’ tengeren lévő még egy más 
hajós Seregen kivül,  harmadik hajós Sereget 
is fzándékozik a ’ Portugallial Udvar ki­
állítani, mell/ 8 első nagyságú hajókból, 
5 fregátokból, ?s ezeknek fzámához alkal­
maztatott több apróbb hajókból fog állani.
— Mi végre fog kéfzülni ez a ’ hajós Sereg? 
nemtudat ik még egéfz bizonyossággal. — 
Némellyek, a ’ Franlziák ellen gyanítják.
/ I —
A ’ N ápolyi, és Római Udvarok között, 
már régtől fogva folyó pernek el-igazítására, 
Biztosokat nevezett-ki mind a* két Hatal­
masság, a ’ kik az Egyházi Birodalomnak 
(Status Ecclesiajticusnak) Cajtellana nevezetű 
Városotskájában fognak tan£tsot tartani. 
A* Nápolyi Király* B iztosa , az első Miniíter 
Gr. Acton leífz , Pápa ö Szsége’ réfzéről pedig 
Kárd. Campanelli, és Caleppi Úr.
Portugalliában él egy vén Ember , a ’ 
kinek nem jut ugyan efzébc már egéíz bizo­
nyossággal, mellyik efztendejében fzületett 
légyen a ’ múltt Századnak; hanem annyira 
emlékezik, hogy 1680 bán mintegy 18 efz- 
tendös volt már. Még alkalmasint bírja 
magát, ’s jó ízűn meg - efzi, a* mit alamís- 
nában kap; még a’ húsotskát i s ,  mert vaa 
egynéhány foga.
Az új Lerjgyei Konflitutzió* első Ellen­
ségének, Gróf Fototzkynak Hitvese, már 
darab időtől fogva B é t s b e n  múlatott»
Mo st
Most Gallitziába Szándékozik , tC hol at’ 
Férje, nagy jószágokat vett. — Lembergben 
fog lakni , a ’ hová kivánna , hat Kis- 
All’zonyai mellé , eggy olly jeles Szeinéllyt, 
a ’ k i ,  Hiftoriára, és Geográfiára tanítaná 
azokat, Frantzia nyelven,  minden nap 
négy órán. Eggy illyen érdemes Tanító 
Úrnak, fzabad fzáliást, afztalt, és efzten- 
dőnként négy ízáz R. forintokat igér a* 
Grófné.
* f * * *
*  *  *  *  *
Windisch Ú r ’ Neues Ungarisches Magazin n e v í
» u n k á já n a k  4-dik kötetie ( H e ft ) már ki Szabadult
/ •
A sajtó alól. E g y  egy kötetnek i j  kr. az árra. 
Talá ltatik  Bétsben Alberti Ignátz, Könyvnyomtató* 
aá.1 , Posonyban ScUauff Könyvárosnál.
F o s  ónban egy Könyvnyomtató műhely 
fog Auguftusnaí; jó-dikán Kótya-vetye ál­
tat el adaltatni. Ez a ’ műhely ez elölt L ö w é  
vólt ,  most pedig az Odcrlitzkyff. Van hozzá 
65 mázsa miiideaféle betű, 2 sajtó, 60 láda 
betű. ’s a* t. — Auguftusnak 25 dik nap­
ján Budája is kotyavetyéltetni fog az Öz­
vegy Landererné KÖny vnyomtató műhelye.
(  Eggy árkus Tóldalekkal.)
T Ó L D A L É K .
A ’ M a g y a r  Hírmondónak, Auguftus’ io-dik 
napján j 1792-ben költt árkusához.
%
Göttingdból, ezt a ’ tudósítást vettük :
„  A ’ Göttingai Universitásbéli Tanúlóknak 
6erkeötésekre, a ’ Nagy-Britauniai Királytól, 
minden efztendöben fel tenni fzokott érdem­
pénzek , következendöképpen ofztattak - ki 
a ’ most folyó efztendöben: A ’ Királynak
fzületése napján, az az Junius 4-dikén, fel 
gyülekezett estvéli öt óra tájban a’ Profes- 
soroknak nagyobb réfze, fzámos Tanulók­
kal , ?s egyébb nézőkkel eggyütt az Uni- 
versitás templomába. A ’ mostani Prore- 
ctor T .  Kalenkamp, és az Universitás Can- 
celláriussa, ’s fő Bibliothekáriuífa Heyne y 
Ur, az oltár előtt foglaltak helyet magok­
nak ; valamivel alább pedig két sort formál­
tak a’ 4 Fakultások: a ’ Theologikának, Ju- 
ridikának’s a’MedikánakTagjai jobb kéz felöl 
ültek ; a ’ Filosofia Fakultásnak Tagjai pedig, 
ez egyébb tudományok rendes és rendkívül 
Való Tanítóival eggyütt bal felöl. A ’ tem­
plom közepét a ’ Tanulók és más nézők töl­
tötték - be. A ’ sok - féle musika fzerekkel 
eggyeztetetí ének után , fel állott Tanátsos 
Heyne Ür az oltár előtt kéfzültt alkotvány- 
ra , ’s rövéd befzédje után fel olvasta a5* 
múlt efztendöben a’ meg fejtés végétt fel tett
P kér-
a iS  vessssso
kérdéseket, és meg tnondá a ’ bé nyújtotfc 
munkákról a ’ Fakultások által tett ítélete­
ket. Midőn a* nyertes munkának symbolu- 
mát említette, akkor a ’ Fakultás Dékánja 
ki vette zsebéből a’ munkákkal bé küldeni 
ízókott petsétes leveletskéket, által adta azt 
JHeyne Urnák, a’ ki fenn fzóval ki hirdette be­
lölök a ’ nyerteseknek neveit. Ez után fel­
olvasta a ’ jövő efztendőre fel tett kérdése­
ket,  *s a’ N.Britannia! Király hoírzas éltéért 
imádkozott. Azzal vége lett a ’ sollenitás.- 
nak.
A> Kérdések ezek voltak*.
A’ Theologiából'. Ut ex certa quantum 
fieri potest história exponeretur , qualena 
symbola, ac regulae fidei veteris Ecclesiac 
per tria priora secula vim obligandj habue- 
rint, quibusve ex fontibus earn traxeriiat? 
tűm verő ostenderetur , quo fine, quibus 
mediis , quave progressione vis ista seculo 
rauarto et quinto sensim aucta fuerit, atque 
ulierius protensa? — Erre, tsak eggy írás 
küldetett bé, a ’ mellyel is nyerte a’ jutalom­
pénzt. Az író, JMühlhctftsenból (Thüringiából) 
való Kurzmann Filep János. — A ’ Törvény-
• tudományból: Exponi dilferentias inter tute* 
lám ct curatelam aetatis, nec non inter iinpu- 
beres et minores, maximé ratione jurium, 
quae minoribus sine curatore in judicio et 
extra illud ccnpetunt ; deinceps ostendi, 
utrum et quoad haec jura immutata esse 
censeri possint jure Germanico? jussum est. 
Erre ,  hét felelet jött - bé , mellyek közzül 
lég-jobbak voltak i. Meycr Ján. Frid. Űré, 
ki a*Menüs mellett való Frankóiul'tűm Városá­
ból.
ból való. Ez nyerte el az érdem pénzt. Közel 
járult hozzá Brandenburg lirijiidn János, /ío- 
Jioki Megalopolisból, volt Lenien A d o lf
Henrich , Hannoverül. — A ’ Meditzinábúl: 
A ’ nehéz hallásnak gyógyítása’ módjáról 
fel-tett kérdést, senki se fejtette - meg. —* 
K  Filozófiából'. üt fundamenta calculi, quem 
ab infinito nominamus, explicarentur ; utqu© 
doceremr, quomodo i is , quae tradiüerunt 
Fuclid.es , .Archimedes , Apollonius Pergavus 
innitatur calculus infiniti? Ezt ,  Chrljiláni 
Vilhelm János, Kolóniái F i  fejtette - meg 
leg helyesebben; azért az érdem-pénzt el is 
nyerte. Utánna következett Kinder János Ur, 
Erdélyi Szátz , ki már a’ multt efztendöben is 
hasonló máiöd rendbéli ditsösséget nyert 
volt, a ’ Rómaiak’ Politikájáról fel-adatott 
kérdésben. — Más kérdés is volt most a* 
Filozófiából, t. i, Quale ante sex annos Pa- 
laejiinae, nunc A ig y p ti Cafendarium oeco- 
nomicum ex itineraríis ccllectum? Mellyr© 
Nadmeyer K n flo f Henrik Károly lég-jobban 
felelt, ’s a ’ jutalom - pénzt el-nyerte. — A* 
jövő efztendöre, következendő kérdések té­
tettek fel. A ’ Theologiából\ Narratio critica 
de interpretatione locorum N. T .  in quibus 
donorum Sp. S. quae vulgo extraordinana 
dicuntur, mentio injieitur. A ’ Jusból: üt 
exponatur natura et indoles dominii utilis, 
ejusque vestigia, et usus iu iastitutis juris 
Romani et Germanici; et utrum usus fructu* 
in variis Juris Germanici institutis obvius, 
cura doir.inio utiíi pro eodem haberi possit. 
A ’ M edikdból; Ouaenam illa c o n f i c i e n d i  
metfcodu*, si sensuum externorum judicium
i *  2  s a -
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sana chemicae artis principia , mullifaria 
chemicorum consilia atque experimenta, et 
medicorum probatae fidei testimonia in scri- 
ptis eorum obvia,  sollicite Ínter se compa- 
rentur virtutes vegetabilium et máxime inte­
meratas servet, et quasi concentret. — A* 
Filozófiából: A s iae Herodo.leae difficiliora
geographico more cxplicanda , et nunc qui- 
dem i. ex maribus rubrurn , Sinus Arabicus, 
Pontus Euxin., Hellcspontus , Propvntis, ac 
Palus Mceotidis ; 2. íluviis Euphratcs , Tigris, 
Is , Gyndes, Araxes, Acas. 3. Fines Asiae 
Herodoleae quoquo versus describendi. — 
Mellyekben hogy Hazánkfiai is érdemlett 
ditséretet nyerhesselek, óhajtjuk.
M agyar Orfzágról, Júliusnak 15-dikén.
' V
, ,Edjnehányfzor megfordult már előttem, mások’ 
az Urak'  levelekben is ez a ’ kifejezés : Határnok K a to ­
nák. Kérem fzeretetlel az U r a k a t ,  méltóztassanak 
ahhelyet akármi edyéb más fzót, p, o. h a t á r ő r -  
z ö vady akármit ten ni, tsak azt ne ; údymint a '  
meljnek az 6 ’ n ő k  terminátziója , tudttomra udyan,  
tsupán tsak Tiíztséget vady hivatalt,  még pedig azt 
is felrangút fzokott tenni minden más előhordható 
példák fzerint, meljek«t is az Uraknak éppen nem 
fzükséglem elóhordani.
«
Csudálkozom —  1)  azon , hody ezen fzót T  i- 
t o k n o k  , meljet más edybbekkel ezelőtt 4 - 5  efz- 
tendŐkkel tsináltarn , már az Uzusban jártatik; s 
azonban ezeket n«m , t. k :  U d v a r  n ő k  —  Auli-  
cus ; T a n a  k n o k  —  Minifier proprie , vi radicis 
t a n ,  expenciens quid et meditando discultiens, ut 
patet ex derivatis t a n á t s ,  t a n í t ,  t a n u l ,  ta­
nakodik —  disceptat fecum et apud fe. —  2) azon-  
hody ha már bevették ezt a ’ fzómat C í m  —  titu- 
us ; azonban pedig jó ez S í r  —  tumba vei turau, 
Jus:  miért ne l«hftue máj  ezt i * S * r c í m  -*■ epita-
^hi-
phium , holott az egéíTzen exhauriálja ezt, sót en- 
jiel világosabban kifejezi a ’ K i f e j  e z m é n y t  —  
exprimendum quid. —  3)  azon , hody a ’ kettős be­
tűket idy írják: íh , g g y , I l y ,  nny , ’s a'  t. e’ he­
lyett:  i'zfz, g y g y , l y l y , nyny , ’s a ’ t. Okaimat  
elő’ nem hordhatom. A z  iljekre Critika k e l l , az is 
pedig udyan legényes. “
Következendő két rendbeli Versek érkeztek 
közelebb* hozzánk Debretzenböl\
IV s ta  sV o  sí D V p L I C a t  h Vngara  p a X  , L e o p o L D o ;
franCIsCI regis , Cínge Corona,  Caput.  
hVngara  ConDeCorat V o s  re X  franCJsCe Corona;
faC p L V r e s  annos V I V e r e  sanCte D e V s  ! 
franCIsCo regi D e b e b V n t  parCere p a r C a e ,
D  V X  , proCeres , p o p V L V s ,  peCtore,  V o C e
petVnt.
h V n g a r V s  e X V L t a n s  s í t :  n a M  fran C IsC Vs ^Dest
r e X  ,
D V X  V I V a t ,  stet C V M  C o n lV g e  , proLe s V a l  
so L a M e n  fra n C IsC V s L V g e n s  I n V e n l t  In te
h V n n IC a  gens, Cor n V n C  haéC p l a V e r b a  t V L I t .  
hVngare ! tV  q V o q V e  franCIsCo s o L a M e n  Inesse 
sentles e X  s l g n l s , q V a e  t lb l  per bona D a t  (*). 
fran C IsC V s p r l M V s  r e X  a D V o L V e n s  s V a  V o t a ;
a D V o L a t  e X  h V n n ls  C V M  preCe q V I s q V e  sV a .  
a n n V e  franCIsC I  regis gens h Vngara  V o t l s ,  
re X  L a V D a t , flent o M n l a  V o ta  gregls. 
l e X p I V s ,  et p o p V L V s  perCharVs,  CorDe fit V n V M  
C o r p V s ,  q V o D  L e X , p a X , V n I C a  f lr M a  foVet.
Fran-
*) Symbolum Rfegium , Psal. X X V I I :  vers. 10.
Si Páter et Mater linquunt; fac J O V A  receptum !
Jtt hagya minket Atyánkal  A n y á n k  ; Ú R  vé g y  te
magadhoz ,
Kit kit Urunk vo n jon , Urnák utánna futunk.
Í2£ p gsa»»
* * # *★ * * * # 
F r a n c i s c o ,  Fortuna F a v e b í t ,  Frangere Franco#,
Funera Fractorum, Factio Foed a Fieat.
Foedi - fragos Fusos Foemina Fusca Fleat.
F a t a  Fugant F r a n c o s , F o e x  Fiancica , Felle  Fefellit  
Florentes Fratres , Foetjda Fiore Fuat  (sifc).' 
Factio Francorum , Ferrea Frusta Ferat.
•iFata Ferent Flentem Franciscum Fundere Francot,  
Flu.nina Fusoriim Flore , Fragore Fluant.  
Flíimiaa Fractorum F ra g m in e , F osce  Fíuant.  
Fért  Fateor Frustra Francis Fiducia F u lc ra ,
Foedi - fragos Fundent Foedera F a t i - f e r a .
Fo^di  - fragos Fundent Foedera Fl'ammi - fera. 
Franwscus Fioresceiij , Foedera Facta  F a ce sse t , 
F o e d i-fra g o s  Frangent Fati  - feris Fíameis.
Foedi - fragos Frangent Fragmina, Furca, Fames.  
iFrangendos Francos,  Frangendo Factio Franget*  
F o e d i- fr a g o s  Frangent, Fulmina Frangibula,  
Furci- feros Feriant Fulmina Foedi - fragos !
JCveniant Francis F  centuni, quae cupit et c o r : 
Solamen R e g i ,  det Deus istud Ámen.
pár le Grand.
JMéltóságos G ró f S  z éc h é  n y  i L a j o s  Ür~ 
firiak , Olafz Orfzági htjából lett 
fzerentsés haza - érkezésekor.
Ulifí^es’ Fiából hajban az Istenek, 
Követésre való példát neveltetlek,
Még bolrsöben vetvén rá kegyes fzemeket, 
Meg - ofztották vele minden kegyelmeket. 
ÍCgi fzármazás, kints, ízépség’ virágjai 
Voltak fzületése’ tündöklő javai.
[Nevelését vette Minerva isagára ,
Kézen fogva vivén Nagy Lelkek’ tzéilyára;
olly Isteni erőt tett nyíló ízívébe,
Melly soha nem tsüggedt kezdett ösvényjébe : 
R t  rek’ örömére lelt diisö élete,
9S örökre fenn- maradt ízép emlékezete,
Ked-
V-J=3fi5£e
Kedves Gróf! Te  rajtad még fzebb fénnyel
égnek
Gazdag ajándéki a ’ jóságos Égnek.
Alig van eggy áldás kintses tárházában , 
Melly rád nem árad már élted’ hajnalában. 
Két Nagyságos Háznak ragyogfz sugárival, 
Lepve van mind kettő fényes virtusival; 
Százanként fzámlálod Nagy Ősid’ nevei** 
Kiknek Hazánk aldja halhatlan tetteit.
A ’ három Grátziák Öfzve esküttenek,
B o g y  a ’ kedvességben elsővé tegyenek i • 
Ajakidra Öntvén mézes nyájjasságot, 
Ortzádra ártatlau játízadó vígságot..
De mind ezekkel tsak Szerentse kedveze, 
Nagyobb jót tefz veled a ’ Böltsesség* keze. 
Még az első sugár hatotta fzemedet,
*S első mosolygással köfiönted létedet: 
Mikor ö , ízép élted* üitsöítésére,
Leve gyenge fzíved’ hűséges vezére;
Azólta fzűntelen vezet hív karjába’,
A ’ Tökélletesség’ Eliziumába.
Melly edet hevíti nemes érzésekkel,
Nagyra termett lelkek’ legr betsesb tűzekkel, 
Al’ kilentz Szüzeknek fzenteltt hajlékait 
Meg-nyitván fel-fedi felséges titkait. 
Végre, remekjének hogy hijja ne legyen, 
Veled Nemzeteket esmértetni megyen.
Telemakot, mondják, Minerva kísérte,
\S minden javait rá bő kezekkel mérte, 
Kyájjassan oktatván Népek5 fzokássára, 
Fel-emelte lég-jobb Királyok’ rangjára. 
Drága Gróf! ebben is forróbban fzeretett 
Téged az É g ,  ’ * hívebb kezeken vezetett: 
Veled a ’ Böltsesség, lég - kegyest fényjébei 
Járt ditsö Szüléid’, ’s Mentorod’ képében.
Ennyi Kedvesidnek ölelő karjában 
Utaztál a ’ leg-fzebb Földnek határjában, 
Meg ♦ jártad nagy hirü Hesperia’ tájját,
A ’ fzelid Masaknak kétfzeres Hazáját, 
Tsudáltad mesterség* ezer remekjeit, 
Halhatatlan kezek’ igéző míveit;
Mézet fzívtál minden nemű virágokból , 
Letzkét vettél Népek’ különb fzokássokból, 
’ S fzáz fzinnel újjftlván elmédnek sugára, 
Úgy .vérfz-meg, áldozni Hazád’ Oltárára.
így  tiz efztendöknek Ie-fzedted folytában 
Valahány rózsa nő élet* tavafzában.
Mennyivel ditsőbb még életed’ pállyája í 
Mennyivel gyönyörűbb jövendőd’ táblá ja ! 
Hol virágzik élted? Magyarok’ honnyában, 
Vitézség’ ’s ditsösség’ mohos hajlékában; 
Lég-vitézebb Népnek kell nevelned fénnyét, 
Két Haza építi rád édes reménnyét.
Száz örömök fzórnak virágot útadra,
’S Édent kéfzítenek már földön fzámodra. 
Nagy - lelkű Atyádnak járván ösvénnyében, 
Bő réfzt véfz Királyod’ ’s Hazád’ fzerelmében. 
Alattad békével vígadó Híveid 
Szívekkel áldoznak, ’ s imádják tetteid’ .
A ’ Múzsák, kik benned nézik Kedvessekct, 
Nevednek fzentelik leg-fzebb Énekjeket.
A* Virtus, melly fénnyét tölti fzép éltedre, 
Fűz hervadhatatlan kofzorút fejedre,
*S be* vezet Ditsösség’ fényes Templomába, 
Ditsöültt Nagy Lelkek’ örökös honnyába.
Szetentsés G ró f ! örvendj! tsókoljad kezeit 
Azoknak, kik adják élted’ örömeit!
Fusd forrón pállyádat, siess nagy tzélodra! 
iiátod, hány boroslyán kéfzül homlokodra.
Ha,
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Hazád, mellyet máris áztat öröm’ árja ,  
Vég - diadalmadat fzív - fzakadva várja!
Kis János.
Az Erdélyi Fö Kormányozó Tanátsnak, to­
vábbi rendelésig, Kolosvártt parantsol- 
tatott maradására.
Arany idő ragyog sorsunk’ jobb - voltára, 
Szenvedéseinknek illy édes az árra. — 
Számkivetett Lelkek! kik hajdon valátok, 
Kivántt fzabadságra íme már jutátok. 
Romlástok’ efzközi napról napra vefznek,
’S ősi sorsotoknak Trónusába tefznek. 
Változott a ’ dolog, — Üjjültak az Egek, 
Vidámokká lettek a’ komor Fellegek,
A ’ mellyek tornyoztak el - tsüggedtt fejünkre, 
*S fzinte végső romlást mértek fzemély-
lyünkre;
Nem látunk több mérő lántzokat ezeken 
A ’ nemesi vérrel vásárlóit Földeken; 
ViíTza jött bujdosott köntösünk’ fzépsége, 
Még kedvesebb, mintvólt, mai betsessége 
Fel - támadott Nyelvünk halotti ágyából,
5S mint Fénikfz, meg - újjúltt el - alutt
hamvából;
Músáink ditsösség’ bértzein sétálnak,
\S azokon mosolygó rósákkal kínálnak, 
Mellyeket merítvén Kaftalis vizekben,
Még fzebbé formálnak Magyar kebelekben. 
Jó  Királyunk nem tsak Bírója Hazánknak , 
Hanem.Orvosa is minden nyavalyánknak; 
Valamit buzogva nyújtunk elejébe, 
Kegyesen fel • vefzi Atyai fülébe. • 
Közelebbről nyilván adta jelét annak , 
Erdélyhez melly kegyes indúlati vannak:
Mert
♦ r%
Mert Fő Széke , melly tart kormányt min­
deneken ,
Tsendessen nyugfzik már &’ M a g y a r
telkeken.
Parantsolt, hogy a ’ míg jön más rendelése, 
Kolusvdratt ligyen meg telepedébe.
Ez illő. — Leg inkább ílly Magj^ar Tanátsnak 
Van kedv* építni a’ Hazafi átsnak ,
’S e’ mellett a ’ Magyar Fő Igazgatója,
E* Magyar Városnak méltán a ’ Lakója.
K. B . S. 
J e l e n t é s e k .
Már jó ideje, hogy az itt következd 
tudósít-ást vettük JSagy Váródról; de a ’ mel- 
lyet mind ez ideig munkánkba nem tehettük: 
, } Én egy Magyar munkát kéfzitettem illy 
tzim alatt: Ártatlan mulaitságoknak próbáji. 
Három réfzbÖl áll. Az első réfz 40 fejlős 
meséket foglal magában, Fedrusból, ’s má*. 
sunnét ; a ’ másikban pedig 40 éles ejtések 
( epigrammata) Ovnusból, és másokból, 
mind a ’ két réfi versekbe van foglalva;  a’ 
harmadik réíz fzóll a* tántznak eredetéről 
a ’ régi írók , és a ’ Szent írás fzeriot. Itt 
az úgy nevezett Langaufznak lelkesen be­
futok. De a ’ M enuet, ’s aí Lengy el tán** 
tzoknak meg adom illendő betsületeket. A ’ 
Magyar tántz rövideden ugyan, de egéfz az 
égig magafztaltatik. Végre a ’ tántznak er- 
költsi, és egéfzségbéli fzabási ( regulái) adat-> 
nak elő. Ide rekefztek mustráül egynéhá­
nyat a ’ fejtős mesékből:
1.
E g y  engem’ meg ronthat, még is győzök ízázat.  
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2.
Kentles radáfzat e z :  elhányod, mit taláfzt i
A ’ mit el nem t a l á í z , ágyoddal is kinálfz*
3
jNintsen semmi tagom, m égis  írok képet,
Ha elóbb meg látom , akár miilyen fzépek
A*
Kngemet formálnak a ’ lég kissebb tagok .
fen gyors járásommal várat is meg hágok. 
iNints olly K i r á l y ,  Aíl 'zony, kit meg nem próbálok* 
JVlég a ’ papokban is gyakran réfzt találok.
5 -
T e li  foggal v a g y o k , '  erdő termést rá g o k ,
D e mind ebből semmit gyomromba nem rakok.
Az x-so kultsot , a ’ 2-dik tetiit, a ’ 3-dik tükröt, 
a.* 4-dik balhát,  az 5-dik.füréfzt jelent. Az egéfz 
mnnka mintegy négy árkusból áll kéfzen nállam 
mellynek ki - nyomtattatására bártsak valamelly jó 
lelkű Hazait fel áldozná 3 0  vagy 40 forintját!!
" K .  J .  V .  Pl. 
Kisded Szó • Tár. Irta Baróti Szabó Dá. 
vid. Második ki - adás meg bővítve. Kajfán 
Ellinger János’ betűivel 1792.
Mintegy 18 árkosra terjed. Magába 
foglallya a ’ ritkább, és válogatott ízókat, 
küiönbféle magyarázatokkal, és a ’ velek- 
való élésnek módjaival eggyütt. Lexicon , 
Synonym a, Phraseologia , egy fzóval Ilias 
in nuce. Nintsen egy magyarul - értő is, a* 
ki hafznára nem fordíthattya. Imitt amott 
meg - jegyeztetnek az ollyan fzók is, mely- 
lyekke l, velünk eggyütt, kevés változás 
mellett, más Nemzetek is élnek. Sz. János’ 
feje-vétele napján Fejten fog lenni Tiiz. P. 
JFndrődy János ProfeíTor Úrnál, és Feigand 
Úrnak könyves boltjában. — A ’ jovö Sz. 
Mihályi Vasárra, Debretzenben léfzen a ’ T .  
P. Piaristáknál a ’ Hatodik Oskola’ ProfeíTo-
ránál. Innen ÍV. Váradra , T .  Für Márton, 
és Kolosvárra T . P. lioháts ProfeíTor Urak­
hoz is el fog küldethetni. — Kaffári találtatni 
fog a ’ Szerzőnél, és az ott íévö könyves 
boltban. Az árra eggy egy nyomtatvány­
nak 40 kr. — Komáromban, N* T .  Szent- 
miklósi Aloysius Oskolai Direktornál; Pétsctt 
Tilz. Csonka Profeflzor Úrnál; Pozsonyban, 
N.N". Gubernáth A n ta l Magyar ProfefTorÜrnáí 
kell keresni. Az El -adóké  léízen minden 
tizedik nyomtatvány. — Jelentetik, hogy 
ezután a ’ Magyarul tanuló Iffjúság’ kedvéért 
le - fzállíttatnak ugyan azon Szerzőnek Köl- 
teményes Munkái is 45 kr. ra. Találtatnak 
ezek Peften, Stáhel, és Kilián Urak’ boltjá­
ban; Debretzenben , Kolosvártt, Ka [fán , N, 
Váradon az említett Uraknál. Ha annyira- 
való pénzt bé-fzedhet: mindjárt a? M agyar­
ság* Viráginak ki - adásán fog lenni a’ Szó­
tár* Ki - adója. Lásd a ’ 232 dik oldal’ végét.
Tifzt. Benkö Fér ont z Enyedi Profeuor 
Úrnak igen betses munkája illy nevezet alatt: 
M agyar M ineralogia , az az (1 Kövek , ’s ér- 
izek Tudománnyá, melly a’ termejzel harma­
dik Országának gazdag és fzükséges öt Jza- 
kafzbéli javainak rövid , és rendel való le - írá ­
sát foglalja magában, Kolosvártt 1786. nyól- 
tzad réfzben igi .  levélre. E gy  más munka, 
illy  nevezet alatt : Werrnes AbrCihám Urnák
a? Köveknek, és értzeknek külső megesmér- 
tetö Jegyeikről Kololvártt 1784 2 T3. oldalra; - 
árúltatik KaíFán Tifzt. Dudásy Antal Mino­
rita fzerzetbéli Úrnál; Patakon Prof, Szabó 
Dávid Urnái, a ’ Kunságon Tifz. Tormási Fe- 
rentz Urnái, Losontzon Prof. Rozgonyi Jó-
sef
£ef Úrnál * Györöt Miller Kőnykötö Urnái, 
és Sopronban a ’ Magyar Társaság tagjai 
közt. Arát a ’ két munkának a ’ tudós író 
2. Rfnton í'zabta meg, ’s egyik a ’ másik nél­
kül nem is adattatik. Kérettetnek a ’ T u ­
dományokat, ’s Hazai Nyelvet fzeretö Ha­
waiiak , hogy ezen köz hafzonra tzélozó 
igyekezetet magok réízéröl elő mozdítani 
méltóztafíanak. Illő volna, hogy Erdéllyel 
mi is úgy éreztetnénk nemes igyekezetün­
ke t , mint Erdély érezteti azt miveltink. 
Követk. tzirnü könyvek érkeztek hozzánk a* 
napokban, Olafz ürfzdgnak Pávia (Ticinum) 
Városából; mellyekért itt nyilván ki jelent­
jük ízíves köfzönetünket:
Oratio in Sacris Funebribus, quae Im- 
peratori Caesari Leopoldo II . Aug. Persol- 
vebant Alumni Collegií Germ. Hung. IX. 
Cal. Iun. An. M DCCXC1I. Habita a Josepho 
Zola  Brix. S. Tln D. Eiusdemque Coll. Rect. 
H. E. P. In. Arch. Ticiu. Etc. Ticini. Apud 
Ios. Bolzanium R. Civ. et Univ. Typograph. 
Superiorum permiíTu. Kis 8-ad rét., két árkus.
Jossphi Zclae  Brix. S. Theol. D. Publ. 
Profess. Hist. Eccl. ín Academ. Ticin. lm. 
per. Coll. Germán, et Hung. Rect* Etc* 
Praelectio de Catechista. Habita ad Alum- 
nos suos, cum iis ejcplicare aggrederetur S. 
Augustini Librum de catechizandis rudibus. 
Ticini Excudebat Ioseph Bolzanius Civitatis 
et Academiae Typographus Praesid. rei lit- 
ter. permit. Anno MDCCXCI. Nagy 8-ad 
rét. 9ó. old,
Del Diritto della Procurazione pretesa 
dai vescovi nelle lor visite Discorso di Pao-
lo
lo Minucci. Ponam visitationem tuam 
cem et Praepositos tuos iüstitiam : non uudic- 
túr ultra iniquitas in terra tua. Isaiae jo. 
In Pavia MDCCXCI. Prcsso Giuseppe Bol- 
zani Impressore delia R. Cittá , e R. irrp. 
Universiíá, Con apprvvazione. Nagy 8*ad 
rét. ig8 old.
Thaddaei S. R. 1. Comitis de Traut* 
mansdorf Metropolitanae Ecclesiae Olomu* 
censis Canonici Imperialis Coilegii Geim. 
ct Hung. Ticinensis alumni De Tclerantia 
Ecclesiastica et civili, ad Josephum II. Augus- 
tum. Ticini in Tipogr. Pefri Galeafii Praesid. 
Rei Litter. Permitt. Anno M DCCLXXXIII.  
Nagy 8 ad rét. 367 old.
Caietani Nob. de Rottenstaedter Grae- 
censis Imperialis Cellegii German, et Hun- 
garici Alumni de Divina Instiíutione Pasto* 
rum Secundi ordinis, ad Josephum II. Au- 
gustum, Ticini Excudebat Joseph Bolzanius 
Civitatis et Academiae Typographus Prae- 
sjd. rei litter, permitt. Anno M DCCLXXXV i l l .  
Nagy 8-ad rét. 451. old.
Ide iktatjuk nésnelly új Munkáknak velünk 
közlött titulussait:
ObJervatiojies in J u s  Publicum F.egnt 
Hungáriáé, ex combinatione veterum , recen-- 
tiorumque Legum in compendium Jy ji*  mati- 
cum réda&um> et a practenjo Authore Stephano 
Rosenman Juris Candidato Anno 1791 Vienna* 
editum , in quantum videlicet illud ob ¿uccin- 
őtam nonnullorum objectorum pertractai ionem 
Generalibus Regni Conjtitutionibus minus co- 
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Modi paginas , et paragraphos attaSlae editio* 
nis, ipsis propemodum Leg um verbis expveßhe% 
et adnotatae„ Anno 1792. Mensibus J anuario, 
et Februario.
Evangelium Jesu Chrißsti Syntattomenon. e 
quatuor Jivangeliis,  nexu continuo, nihil uspiara 
addito aut praetermisso , sublatisque ipso facto an- 
tilogiis ómnibus ju x taF id e m  vulgatae, coordinatum. 
Argumentis , Chronologia , parallelismo , e x e g e s i , 
notisque et animadversionibiw non vulgaribus per­
petuo illuitatum et V .  Clero Hungaiiae Dicatum, a 
Francisco Emer, Simano vics, SS.  * T H .  D .  llimu  
( T i t . )  E p p i.  Zágrábién,  Theologo et IJiblioth. 
N a g y  8-ad rétb. 5 4  árkusból áll. A z  árra közönsé­
ges papirosra 2 Tor. 30  kr. író pap. 4 fór. Holland 
dús papi. 9 fór. Találtatik Bétsben D o l l ,  Peficn 
«s Budán Lin dau er,  W e i n g a n d , Kilian , Stroma-* 
y e r ; Posonyban Schveiger ; Szebenben Hochmeißer 
¡Könyvárosoknál, Zágrábban Zeiauíchcg Könyve  
kötőnél.
Német M i 'iá ly  Sövényházi Plébánuj. A '  se» 
lyem juhokról. Posonyban és Peñen Füskuti Lan*- 
¿erer M ih á ly  költségével és betűivel, £-ad rétben.
A ’ magunk meg - esméréséröl, Kéfzétette M á­
son János Tudós Anglus Magyarul ki adta F .  ő ri  
F ü le p  Gábor-. Posonban V éb er  Simon Péter betűi* 
re l  1792  8-ad rét.
Antidoton Kátholika béli Vallás M agyar Orfzág? 
bán való  F e n n  - tartásáért. Nyomtattatott 1792  Bojt  
E l ő  havábaa.  Kis 8-ad rétb. 13 0  olb.
Geschiehte von Halitsch und W ladimir bis 1792-  
Verbunden mit Auseinandersetzung und V e r t e i d i ­
gung der üfíerreichisclr - Ungrifchen Besitzrecht« 
auf diese Königreiche. N ach ruiTischen und pohi-  
nischen Jahrbüchern bearbeitet, von Chrifiian Engel* 
W i e n  bey F r .  Jak.  Kaiserer 1792.  K et  koayv.  Ä’i’g y  
8-ad rétben, az árra a frt tajülutü»; «reí F er. J a ­
kab K ó ny vá*ios»ák
A*
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A ’ most folyó efztendonek eleitől fogva követ*  
¡kezendö tzimü Munka adattatik itt ki kötetenként; 
Hifíorisch - Politisches Journal dér Kaiserl. KÖnigl. 
Erblande. W ien in Kommifzion dér Hörlingischen 
Buchhandlung. N a g y  8-ad rétben. —  M ár hat 
Kötet (Heft) jö tt-k i  belőle. —  —  Sok M agyar
Orfzágot illető dolgok találtatnak benne. Itt hely­
ben 1 fr. 30  kr. fél efztendöre az árra. A ’ kik  
Poítán kivánják magoknak meg hozatni,  6 forintot 
fizetnek az egéfz efztendöre.
Pefien, T .  Endrődy János , a ’ M a g ya r  N y e l v  
és Litteraturának Tanítójával némelly Hazafiak, az  
á lt a lo k , vagy  jniások által kéfzített és kéfzítendo 
Teátromi Darabokat , M a g y a r  J á t é k  - S z í n  
titulus alatt fzándékoznak kötetenként közre botsá- 
tani. Minden Kötet 3 , 4 ,  vagy több Játék - dara­
bokat is foglal magában. E g g y  eggy efztendei 
Gyűjtem ény, leg-alább is 4  Kötetekből fog állani.  
A z  első elztendőnek első Kötetjében elő - adatik a ’ 
Pefti Jádzó Társaságnak hiíióriája. A z  első Kötet,  
Mixulfzent Havában fzabadúl ki a ’ sajtó alól. A kko r  
meg fog az árra határoztatni. —  E r r ő l ,  a ’ különös 
papirosra nyomtatott bővebb Tudósítást,  a’ múltt 
pofirr. VSl lőttük - le írásunk r.iellett; de mivel tsak 
öt L á z  nyomtatványt küldtek - fel hozzánk Peftről : 
sok Előfizető Uraknak nem jutott azon tudósításból.
A 5 227-dik  oldalon ki hirdetett Baróti Szabó  
DaVid Úr Kisded Szótárja,  ezeken a ’ helyeken is 
találtatik*; Bétaben a ’ M a g ya r  llirmondó Szerzőinél,  
Egerben T .  P. Horváth Profeílzornál. Lőtsén N.  N.  
D a j k a  Gábor M a g y a r  Prof. Urnái. N.  Györot N .  
T *  Ráth M átyás  Pred. Urnái. Nyitrán a ’ T .  P. 
Piáriítak’ Kolleg. a ’ 6-dik Oskola" Profesfzorá- 
nál. Sopronban N .  Németi M ihály  Könyvkötő  
Urnái, Szegeden a ’ T .  P. Piáriflák K o lle g /  az he­
tedik Oskola Professoránál. Székes - Fejér Varatt  
N .  T .  Virág Benedek Prof, Urnái,  Ungváron N ,  
N 4 Fekete Urnái az Oskolák Directoránál.
A*
T SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D K L M É V E L .
Kőit B é t s b e n  , Kis - Afízony * Havának
14-dik napján.
Prágai Tudósítások fzerdnt, frissen és 
vígan vágynak ö Ts. ’s Kir. Felségek. — 
Aug. 2-dikán maga kezdte Tsáfzár ő Felsé­
ge a ’ táutzot, a ’ Tsefy Orfzági fő Burggráf 
( Kormányozó ) Gr. Rottenhan báljában, a’ 
Gárda. Öregebbik Kis AÍJzonyával, — —* 
Ha az Isten fzeientséífen viífza hozza Bétsbtf 
ő Felségeket: ezen Hónapnak 19.dikén fog­
nak háiáadó Innepet tartani, melly nap 
estvéjén az egéfz belső Város is meg fog 
világosíthatni.
A ’ Tseh Orfzági Hódolás, és Koroná­
zás lunepére , következendő Representáns- 
sait (Képviselőit) küldötte Prágába MorVá
Q. Or-
Orfzág; Gubernátor Gr. Ugartc; Brüni Piís* 
pök Lachenbauer ; Gr« Dietrichftein Jó  séf;  
Ns Dittrlck  , és Brüni Senátor Zikán Urakat* 
Az Orofz Regementjét, F. M. L .  Bcau- 
¿¿eunek adta ö Felsége. ,
M a g y a r  O r f z á g .  
Méltóságos Gróf Vásonköi Z i c h y  Fcrent€ 
Záfzlós Ür ő Excell. ájának , V'efzprétn 
Várinegyei Fö - T.spányságiíba lett 
bé - iktatásáról.
E ’ folyó hónapnak 6 dik napján , dél- 
utánni két órakor érkezett ö Excell. ja Ber- 
hidára a ’ határ-ízéire, aT hol Ns Vármegy énk’ 
Küldöttjeitől meg - tiíztelíetelt. Szép Deák 
Befzédet mondott ez úttal FötifzteL Paintaer 
M ih á ly , Rátóti Prépost, Ns Vrfzprcm , és 
Soprony Vármegyék’ Tábla-Bírája  * mellyré 
ő Excell. ája rövideden, és ékessen felelt. 
Ebédlett Tek. Késmárki Prefektusánál, kitől 
ebéd után 4 óra tájban, húí'z hintó válogatott 
Vendégek által késértetett Vefzprém Váro­
sába , oda még két óránnyira. A ’ Gelemcri 
Tsárdánál, óhajtva várták ő Excellen. ját, 
Vármegyénk’ Rendjei, úgymint a ’ közons* 
Hivatalt viselők, a ’ Ns Z áfz ló-A lly ,  ’s a’ 
koz rendű lovas Nemesség lobogó záfzlókkal«. 
El-érkezett ö Excell. ja estvéli hat órakor, 
JV1. Gróf Efzterházy Kasim ir, Sólyom Vár­
megyei Fö Ispány Királyi Biztos ö Excel, 
j á v a l , a’ kivel, mosár ropogások, ’s trom­
bita harsogások között sátor alá vezetutett 
az oda sereglett N. Rend által. Itt rendes 
és jó Magyarságú Befzéddel fogadta Fö- 
Ispány unkát, Tek. Fájfzi Ányos János Máso­
dik Vitze-Ispány Ür, mellyre ö Kegyelmes*
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isége magyarúl summásan, de tellyes fzivből 
felelt. Ennek végezetével, így késértetett' 
fcé Vvfzprém Városába : Leg elöl lovaglottak 
Vármegyénk’ Katonái; utánnok eredt , vagy 
43 fedeles kotsi; követte ezeket a* Nemei 
Záízló - Ally , melly most más - fél annyi 
Tagokból állott, mint midőn a ’ Korona’ , 
őrizetére ment volt Budára. A ’ Bandérium 
után következett Fő Ispányunk, a ’ Királyi 
Biztossal 6 lovas hintón, melly előtt Fő 
Biró B e ' z s a n  Ür> mint Z áfz ló-A lly ’ Fö  
Kapitánnyá lovaglott. A ’ hintót, nyomon 
követte a ’ koz rendű lovas Nemesség , melly- 
nek Kapitánnyá Fauft Ür mindjárt a’ hintó 
i l^án lovaglott. Mind ezeket követték, a ’ 
különbféle Méltóságok , lzámos hiútokban*. 
A ’ Városnál, meg - tifzteltetett elöfzör is a ’ 
Zsidók á l ta l , kik a ’ Vásár - állásnál két 
sorjával állottak-ki ékességeikkel, a ’ kik­
nek öröm mondásokat ö JExcellen. ája meg* 
á l l a p o d v a  vette.  Bellyebb egy puska- 
lövésnyire , ál lott  eg y  felöl a’ M agyar ;
\ más felöl a ’ Német gyalog Polgárság, Vefz- s 
prémi Kalmár Fülöp Úr’ , mint Kapitány* 
vezérlése alatt. Mihelyt közelgetelt Fő- 
Ispányunk’ hintaja: meg indúlt azonnal a9 
Gyalogság, ’s fel kisérte a ’ Várba ö Kegyel* 
inességét, A ’ kapunál ,  Királyunk’ Német 
Lovas Regementjének Tizedje tett Ö Excell. 
jának új tiízteletet, melly az úttzákon fel- 
lyebb alább ki állított eggy egy köz Embert.
— Fölií'z. Kapuvári Kánonok Ür i s ,  fzép új 
háza’ altánnyán , dob ’s trombita harsogá­
sok között tifztelte, egy sereg Jó - akaróival 
a ’ Nagy - méltóságú Vendéget, A ’ Várban,
* Q 2 há-
háromfzori tüzet adott mind a’ Magyar, 
mind a* Német Polgárság. — Ejgéíl'z öröm 
volt hallani a’ magyar tempókat: Vigyázz! 
jobbra! balra! igazítsd magadat! tij'ztcletet 
tefzunk ! vá lla t! magajjari a 1 Jeg y  vert ! tüzet!  
*s a ’ t. A ’ Méltóságok, tapsolva nézték a ’ 
Vár’ folyosójáról a’ lövéseket. El-bibítván 
eggy izben a Német Gyalogság a* rendes 
lövést, futó tüzQt adott; de többnyire mind 
a ’ két rendbeli Polgárság rendesen lőtt a ‘ 
következendő napokon is, fzinte a ’ jelenlévő 
hadi Tifzteknek álmélkodásokra. A ’ melly 
100 forintos ökör sült a ’ Városon kivűl, 
annak nézésére, ’s a ’ fzerentse- kerék’ ízem* 
lélésére, jöttek mentek mind egyre a’ népek, 
hóid - világnál is.
Más nap, úgymint Auguftusnak 7-dikén 
fegyverbe öltözött dob fzóra, reggeli nyóltz 
órára a ’ gyalog Polgárság; ’ s lóra ült trom­
bita fzóra a ’ két rendbeli lovas Nemesség. 
A ’ JBé - iktatás , 9 órakor kezdődött a ’ Vár­
megye - Házánál illyetén módon: Ki nevez­
tettek Első Vitze-Ispányunk Által vagy i2-en 
a ’ Mélt. és Tek. Rendekből, (így fiintén a* 
fzo-mfzéd Vármegyék’ Küldöttjei közzül is 
némellyek , Fő Ispány ő Exeell. ja ’ , ’s a’ 
Beiktató Kir. Biztos’ meg - kérésére, a ’ kik 
tsak hamar bé is vezették Vármegyénk’ 
Házához ő Kségeket. A ’ le - Liliteket meg- 
fzóllította mindeneknek elölte a ’ K. Biztos; 
fel * olvastatván Követtaégének igazságait, 
nevezet fzerént a ’ Kir. Diplomát, mellyel F. 
Urunk által tétetett N. M. Gx. Zichy Férerrtz 
o Excell, ja Vefzprém Varmegyének Fő Ispán- 
nyává. F e l -  olvastatott azon esküvés is,
riiely-
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mellyel meg akarta magát hiteztetni ő Kegy. 
sége; de abban ellent áliván a’ Rendek, a ’ 
régi Dekret.ális Esküvést mondotta el ö Exc. 
előtt a ’ Fejérvári P ü s p ö k  Főnfz. Milassin 
Miklós ö Nsága, Ennek végezetével, fel­
emeltetett, fzives Vivát kiállások, ’s ágyú 
dörgések között ö Excell. ja 4 Szolga - Bírák 
által, ’ s kezde fzóllani magyarul a ’ N. G yü­
lekezethez* Fel-váltotta bé - köfzonó Re- 
fzédjét, Fötifz. Rosos Pál Prelátus más ékes 
Befzéddel, mellyben a ’ virágzó Zichy Fámi- 
ljának ditsőültt Eleiről emlékezett tsak rövi­
deden ; bővebben rajzolta azokat, nyomon 
mondott Befzédében Tek. Gyepest Kán Láfzló  
Első Al-Ispány. A ’ jeles Befzédek, azon 
renddel, a ’ mint tartattak, ki fognak nyom­
tattatni rövid idő alatt. — Teilyesedvéa 
ekképpen F. Királyunk’ parantsolatja, ’ s az 
egéfz Nép’ óhajtása, fzivünk fzerént való 
Fő  Ispányunk’ bé - állásában : végződött az 
Ülés u-edfél órakor, *6 a’ Rendek fzokott 
ájtatosságra menének az öreg Templomba, 
a ’ hol Főtifz. Milassin Miklós ö Nsága tar­
totta a ’ buzgó Ifteni - tifzteletet, melly alatt 
a ’ fegyverben' lévő gyalog Seregek örom- 
lövéseket tevének, ’ s a ’ Várból mind addig 
le nem jöltenek, míg vége nem lett a’ Hálá- 
adásnak. — Délután, két ’fi három órakor 
üle ebédhez ö Excel, j a ,  közel 500 Vendég­
jeivel, a ’ kik következendő helyeken vendé- 
geltettenek: a ’ Püspöki Residentziában , a ’ 
nagyobb Szálában go, másutt 40, ismét 40; 
három Káptalanbéli Uraknál-, úgymint a’ M. 
Nagyprépostnál, ’s T T .  Katona, és Csapóit 
Kánoflokokuál go ; a ’ Vármegyfe - Házáaái
|i20 ;
*120 ;  a* Barátoknál 60; a ’ Kávé - házban 60; 
eggy Afztalosnál 60. Ezek mindyájan, ö 
ExcelL ja’ \6 akarattyából elégíttettek - meg.
— A’ nevezetesebb Vendégek közzül valók 
vóltak : Amadé A ntal, BattyániI/nre, Beth­
len Jó se f, Ejzterházy János , Fejlelits Ferentz, 
Schmidegg Tamás, Zichy M iklós , Zichy JJt- 
vá n , Zichy János Grófokon kivül ,  Fejérvári 
Püspök Milassin M iklós , Fierer Püspök, 
Somogyi ítélő-Mester, Sz. Gáli Adminiítrát.or 
Horváth Zsigmond ő Nagyságaik ; nem külön­
ben Komárom , Győr , Sopron, Fuss, Szala, 
Somogy, Tolna, Fejér, és EJztergorn Vár­
megyék’ Küldöttjei, kik mind azt vallották, 
hogy hasonló F ö -Isp án y i  Be-iktatásra nem 
emlékeznek.
Délutánni két órakor , a’ sültt ökör 
fel - vitetett a ’ Várba , dob, és más víg fzer- 
fzámok* zengése kozott, a’ fenn - említett 
Városi fegyveres Polgárság által; meily is 
midőn nehány darabokat vitt volna abból 
tányérokon ő Excell. jának, ’s a ’ többi T áb ­
láknak : meg kérdezte 6 Kegy.ségét, mi tévő 
legye« az ökörnek több réfzével? ö Exeel.ja 
azt méltózlatott felelni: nyúljon hozzá, a’ 
kinek tetfzik. Ekkor k ik i , a ’ ki hozzá fér­
hetett» vágott *s fzaggatott eggy egy darabot. 
Folyt bőven bor i s , a ’ fzomjúhozóknak. — 
Ebéd után Bál tartatott a ’ V4rmegye-Házá- 
n á l , ’s imitt amott a ’ Varoá’ úttzáin. A ’ 
Vármegye-Háza fzámtalan métsesekkel lévén 
meg - világosíttatva, a ’ Nézőket illy versek­
kel gyöny örkodtette:
Felici. Faustocjue. Ingressui.
Franciscus 3 R«gis Franciad muuere, Praeaes
No*
*38  ogsssaso
Nasler ad e st , terris redditus lile suis. 
txxl Tanto Patris Pátriáé pro inunere gratos,
Ut flammas ign is , nos pius ardor ágit.
Az  Áldozat - Oltárán, mellyet a’ Vár­
megye’ Angj^ala láttatott kéfzíteni, tündök- 
lőtt a’ Z i c h y  Grófi Família’ Tzímere. — 
Tsak nem virradtig múlatták m agokat, az 
egy be * sereglett .Népek. “
JSliskolizról, Auguft. 7-dikén.
,, Eddig tsak mefíziről hallottam , hogy 
az éles fájdalom halálosan ineg-hasítja az 
érzékeny Szivet ; most magam is irhatorn 
ennek közelről való példáját. — Városunk’ 
fzomfzédságában lakik egy- gazdag Zsidó«, 
E z ,  18 efztendökig élt eggyütt az első Fele­
ségével, a ’ kinek példás gazdaíTzonykodása 
volt tsalhatatlanúl eggyik eízköz , hogy 
fzegény Legényből oily fzépen fel-ment, 
mint a ’ hogy* most áll. Tizennyóltz efz- 
tendök5 le-lolytával, egy különös gondolatja 
érkezik a ’ Férjfinak, *s belé köt a* maga jó 
le lkű , és fzorgalmatos Feleségébe , hogy 
tovább vele nem élhet, mivelhogy magtalan 
volna; a* minthogy valósággal el is válafz^ 
tatta magát, *s újra meg• házasodott. Ezt 
hallván a* magánosságban éltt Allzony, 
igen meg-háborodott rajta, *s nagy bánat- 
jában, kevés idő múlva meg-hóit. Teste 
fel - bontatott ; ’ s hasadva találtatott a* 
fzive. — Itt, az el-múltt héten nagy jég- 
esső volt ,  melly, sok károkat tett a’ Szőlő­
hegyeken. — — Következendöképpen foly 
nállunk az élet* árra : a* tifzta búzának
köble 10 márjás; a ’ rozsé 4 ;  az árpáé, és 
gabé egy R, forint; a ’ köles kásának vékája
( m clly ,
)(m elly ,  egy fél posonyi mérőt tefzen) 16* 
’ s 17 garas. — Abauj Vármegyében , hat 
márjásra ment - fel a ’ zabnak az árra. — 
Tegnap elölt tartatott itt hála - adó Itteni- 
tiíztelet, mind a* Katholikusok’ , mind a ’ 
Reformátusok’ réfzéröl, F e r e n t z  jó Kirá­
lyunknak, Római Tsáfzárrá lett koronáz- 
tatásáért. Vége lévén az Iíteoi tifzteletnek, 
meg - vendégelte a* T. Plébános Ür a’ Vár­
megye’ Tifztjeit. “
DebrttzenböL, Auguft, 4-dikén.
„ A ’ M a g y a r  Kurírban , most ismét 
némelly költemények olvastatnak Debretzen- 
rÖL 1.) A ’ Kollégyiom’ Kurátorának ezer 
forintot nem fizetnek; hanem két fzázat; 
ir*eg is fzolgál érette; senki se sokallhattya,
2.) Kardfzagi Prédikátor T .  C s a t  6 Uram, 
nem azért nem jött-el ide ProfeíTzornak, 
-*hogy a* fizetést kevesellené; hanem azért, 
mert nem esméri elégségesnek magát a’ 
Zsidó - nyelv’ tanításra, és mint emberséges 
Ember, ezt válaífzában is meg - irta. 3.) 
Nem is azért nem jött el, hogy a ’ Syftemát 
(tanítás* módját) nem kedvelli, mert. itt a’ 
Syftema tsak az, a* melly vagyon minden 
jól rendeltt Oskolákban, a ’ hol T .  C s a t ó  
Uram is járt;  hanem ha azt tartja valaki 
jó Syftemának , hogy az Oskolák, Kurátora* 
tustól ne függjenek ; hanem legyenek fű i  
juris (függetlenek); hogy a’ tudományok’ 
kursusa (folyamattya) oe három eíztendeig 
tartson; hanem 25 eíztendeig, 4.) A ’ Pro- 
feírzorok’ régi törvényes fizetése, nem kis- 
sebbíttetett; hanem a ’ régi ProfeíTzorok által
hir nélkül, a ’ Kollégyiom’ javaiból m^gok^
* pák
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nak vett accc(fóriujjiok (tóldalékok) tollál- 
tat lak (töröltettek - el ) , és a ’ magoktól 
nevellt fizetés fzállíttatott-le a’ régire, melly 
volt négy Száz magyar forint. Fel-vitték 
600 magyarra. Most már rendeltetett átal- 
lyában annyi egynek, a ’ melly 600 német 
forintnál többre megyen jóval i s , sőt hét 
fzázra is lehet tenni a ’ naturálékkal. 5.) T ,  
Pap János Uram, nem azért nem jő Prédi­
kátornak , hogy Szalontán jobban Szeretné; 
hanem azért, mert soha sem volt hivatala 
Debret zenbe. 6.) T. G ál András Uramról' 
sem igaz, hogy Székely hídon marad; mert 
a ’ jovö hónapban bé is költözik Debretzenbc 
rendes Prédikátornak.
Mind ezek , mitsoda kútfőből Származ­
zanak, és mitsoda tzéllal Íródjanak? jól 
tudaiik. A ’ kik ezeket Írják, hihető: Szeret­
nék, hogy igazak volnának, és az OrSzág- 
ban igazaknak tartatnának ; de Szereatsét- 
lenségekre, éppen nem azok.“
A ’ Pesti Universitásbeli Anatomika Ka- 
thedrának bé ültesése végett ujj Konkursus 
fog tartatni a ’ jövő Septembernek 15-dikén, 
Pesten. A ’ ProfeíTzorságot el nyerni kívá­
nó Személyben meg kívántatik 1) Hogy Fi- 
losofiát tanúit 2) gráduált Orvos Doktor lé­
gyen 3) tudjon Magyarúl, hogy annál jobb 
móddal taníthassa a ’ Chirurgusoknak a ’ test 
bontzolás mesterségét.
Az Igaz M agyar , és más Magyar KÖny- 
vetskék Szerzője, T. Száitz Leó Szervita 
Páter, a ’ mftltt Jul. 29-dikén végezé világi 
pállya futását.
A*
A ’ M á t r a  nevezet alatt, értetik egy  
sor hegy Heves Vármegyében. E r rő l , emlí­
tette volt már Zay Sámuel Úr, Ketskeméü 
Városának mostani orvos Doktora , a ’ m agi 
M agyar Alincralofiijának *) 239 dik oldalán, 
hogy oilyatén testek fzemléltetnek rajta, és 
körülötte , mcllyek tűz - okádó hegyek’ ma  ^
radváanyai. T. Arnolt Ur (kiről N. árku­
sunkban emlékeztünk), egéífzen ki tapogatta 
már most, hogj^ a ’ Mátra hegye nem egyéb, 
hanem valóságos ki - égett Vulkán ( tüz- 
okádó hegy). Láttat, i. Gyöngyösön, h o g y  
az épületek, salak - kövekből ( vulkánifche 
Schlacken) , ’s úgy neveztetett Basáltal egy- 
gyesultt Tarrajzból (kemény salak - főidből ) 
kéfzültek, melly kő , és föld - nemeket, a’ 
M átra-  hegyéről hordtak oda. E z ,  olly 
tapafztalás volt egy tudós Terméfz«t - Visgá- * 
lónak ízeméi előtt, mellybőí egyízerre azt 
hozta- k i ,  hogy a’ Mátra - hegyének, tiiz- 
okádó hegynek kelletett hajdan lenni; mivel­
hogy az említett kő és föld-nemek, tüz- 
okádó hegyekből ízoktak ren«i ízerént ki- 
kerü|lni. Fel - ment tehát a ’ hegy re , ’s reá 
akadt a’ torkolatjára a’ hegynek, mellyen 
ki-omlott a’ Láva. í g y  neveztetik az a ’, 
léfz fzeréut kemény, reíz fzerént híg ma­
téria, inellyet Xi-vetnek magokból a’ tüz- 
okádó hegyek. — A ’ mint a* hig lá va , büdös
kő-'
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*) Ezen M unka , 1791 -dik EJztcndÖbcn jött 
ki Komáromban, Véber Péter’ betüiveL 
A z  árra ¿ 1  kr.
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kővel elegyedett különb - különb * féle értz- 
nemekböl áll: úgy különböző tulajdonságú, 
és nevezetű földeket , Ts köveket formál.
— Hlyen példának okáért: a’ Tar ra fz ,
illyen a* putzolan fö ld 's  sí t. Meg-mérvén 
T .  Arnolt Úr a ’ hegy’ torkolatját, találta 
azt 400 Ölnyi hoíízacágúnak ; 300 ölnyi
ízélességOnek ; ’s 60 ölnyi méllységünek, 
melly még most is olly állapotban vagyon, 
hogy lehetetlen kéttségbe hozni a ’ hegynek 
hajdani vulkánjágát ( tűz - okádóságát). —
Vagynak még más mellesleg való nyílások 
i s , mellyeken ki folyt a* láva. Benn a’ 
hegyben felette sok a ’ Tarrafz, és a ’ Pu- 
tzolán föld. Azzal a ’ különös terméfzettel 
bír a ’ Putzolán fö ld , hogy a ’ vizet bé fzivja 
ugyan magába; de attól meg nem lágyul, 
mint más nemű. fö ld ; és he méfz járúl hoz­
zá : úgy a’ viz alatt kővé vá l ik , ’ s ugyan 
azért a ’ viz alá való építésre különös liaison­
nal fordittatik. Ekkoráig mindég Clafz Or- 
ízcígból kellette ezt hozni nagy költséggel, 
úgymint a ’ melly eggyik Hazájok a* ,tűz, 
okádó hegyeknek.
Frantzia Anekdota.
Júliusnak 24 dikén délután meg-jelent 
egy Laconbe nevezetű D ám a, a ’ ísemzet- 
Gvülésében, ’s ajánlotta a* maga fzeméllyét, 
és karjait ( ezekkel a ’ ki - fejezésekkel élt ) 
a ’ Tyrannusok’ meg-buktatására való segít­
ségül. Az Elölülő, tsinosan felelt a ’ vitéz 
Menyetskének : „  Dámaságodat, úgymond, 
arra fzülte inkább a ’ Terméfzet (alig ha 
fzépetske nem v o lt ) ,  hogy engeí’ztellye a’ 
Tyrannusokat, mint fiena fegyverrel menjea
reá-
/ :
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reájok. “  — Egyébaránt, nagy tapsolással 
fogadta a ’ Gyűlés, a ’ Dáma’ befzédét. —- 
Ezen történetnek el - befzéllése , efzünkbe 
juttat éggy Angliai' fzép Rajzolatot, meliy, 
több más képekkel eggyiitt, nem régiben 
kótyavetyéltetett itten. Nem nagy formájú 
volt a* rajzolat, és tsak veres plajbáíízal 
kél’zült, úgy h o g y , ha talán az úttzán látta 
volna heverni aok ember: valami tobák- 
takaró papirosnak gondolta volna; 9s még is 
egynehány aranyokon ment ám el. — Ábrá­
zolva vóít rajta: miként két, viadalra fel- 
kéfzültt, és már egymással Szembe fzállotfc 
Ifíjak közzül az eggyik el-veti fegyverét, 
’ s ki-gombollya a ’ mellyjét; melly látásra 
tsak el-hal a’ másik álmélkodásában. A ’ fegy­
verét el-vetett Személly, Leány volt, ki is 
nagy hajlandósággal viseltetett mostani Baj­
nok-társához; de nem talált jó módot, in- 
dúlatjának ki-nyilatkoztalására : minekoká- 
ért arra vitte végtére erős képzelődése, hogy 
férjfi ruhába öltözött, 9s el-D^nt egy T á r ­
saságba, mellyben jelen vólt az ö kedvelltt 
Leglánnye. Tsak hamar , alkalmatosságot 
kerésett az azzal való öfzve ízóllalkozásra, 
Ss rűíúl le-gazollya azt; ki is nem Szenved­
hetvén betsületében lett meg-sértődését, ki 
hívja a ’ meg nem esmertt Leányt egy fzál 
kardra. Ez, mintegy azt akarta éppen, nagy 
készséggel reá állott. Napot *s órát rendel­
nek, a r mellyen mégis jelennek mind ketten; 
hanem midőn öSzve kellett volna tsapni: 
el-vetette, a ’ Leány a’ kardját; ’ s ki-gom­
bolván mellyjét , így Szóll a ’ Legényhez: 
„ E z z e l  a ’ fegyverrel (mutatván mellyjére,
és
és karjaira) akarlak én téged* meg -győzni.*6 
A* Legénynek Marsi tüze is le - tsillapodott
hirtelenséggel.-------H éj! ha fzive* jóságát
is olly egyí’zeribe láthatóvá tehetné a* Szép 
Nem , mint a ’ maga kiilsö f'zépségét: bezzeg 
az efzközlene még igazán ditsö gyözedel- 
meket, mellyekben annál nyertesebbnek 
tartaná magát a ’ meg győzettetett Fél, men­
tői okosabb vóina.
Elegyes Tudósítások.
Lengyel Otfzág. Auguít. első napjan, 
költt Varsói tudósítások fzerént, sok Nemesek 
költözködtek > ki onnan, még az említett 
napon is ; de tsak ugyan tsendes volt a ’ 
Város: mert a’ Király minden erejét meg­
vetette, hogy tsillaposítísa a ’ Pátriotáknak 
fel-gerjedtt túzokét. A ’ Lengyel, és Orofz 
Seregeket, várták már akkor Farsóbu min­
den órán.
A z Írás’ , és Nyomtatás’’ fzabadságát, 
mellyet a’ meg-öletett S v é d  Király eiöbb 
fel-állított; de azután ismét borosabb ha­
tárok közzé rekeí'ztett vala a' maga Orszá­
gában: most ismét meg-újjította a ’ Kormá­
nyozó Hertzeg.
A ’ Braunfvájgi Hert&egnek Frantzia Or- 
fzág Lakosihoz intézett Jelentését, mind 
Strafzburgban mind Parisban sok ezeríier 
ki - nyomtattatták , *s ezen két Városokbol 
Fr. Orfzágban fzerte fiéllyel küldözték. ¡Nem 
hogy meg fzeppentek volna ezen kemény 
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A ujiriai Be így iámnak 
M o n s  nevezetű Városából, következendő 
Levél útasíttatott hozzánk Júl. 26 dikáo:
„  Azt irtam vala közelebb az' Uraknak, 
hogy Seregünknek egy réfze által takarodott 
Júl. 19-dikén a ’ Frantziák* Földjére, Bavay 
Városa alá : most jelentem , hogy innen
ismét viíFza vontuk magunkat. Koránt sem 
azért tselekedtük ugyan e z t ,  mintha a* 
Frantziák Szorítottak volna bennünket *); 
hanem azért , mivel — — — —
Haditármestér Gr. Clerfait, • oda járván 
Koblentzbe, úgy tsinálta-ki a5 dolgot a ’ 
Braunfchweigi Hertzeggel, hogy eggy esi tett 
erővel támadják - meg a ’ Frantziákát. —- 
Éhez képest, Júl. 25-dikén parantsolatot 
vettünk , hogy Luxenburg felé masírozzunk* 
Útnak indúlnak tehát: tíohcnlohe, Stuart, 
Kinsky Ulrich, ’ s Alathesen Reg. béli Bat,ok; 
továbbá: Bártodctzky\ és Morcain vezér­
lések alatt lévő Gránát. Bat. ok; 3 Vadálz 
K om p., és Coburg könnyű lovas Reg. böl 
eggy Ofztály. A ’ menetei, Namuron kerefz* 
tülllell’z, ’s JSeuchateau Városán , melly  L u ­
xenburg Tartománnyában vagyon. Feldm* 
Li-eut. B. A lvintzi; 5s Jordis , és  Boros Gene-
rá-
*) y f  Frantzia Had * Minifter , jelentést 
tévén ez eránt, Jú l. 31-dikén Nemzet- 
Gyűlésében , D i I I  on Fr. Kormányozó* 
mozgásinak tulajdonította: hogy cC Ts„ 
’ s Kir. Seregek oda hagyták a ’ Frantzia 
Főidet.
c antragio
ralisok vifzik ezen Sereget; melly h$z JSamur- 
nál ,  hozzája kaptsollyák magokat az Efzter- 
házy Hu f z á r  Regementjéiiek 5 Ofztállyai* 
( Ezen Regementnek 4 Oíztállyai, nem réjjeu 
érkeztek ide, Tseh Orfzágból); ’ s a ’ fenn- 
nevezett Reg. eknek 2-dik Bat. jaik. JSéucha* 
pedig 12 ezer Haffiiai Katonák, 'és  
7 ezer k i -költözött Frantziák, G. Bouille 
vezérlése alatt. “  *)
A ’ Bétsi Hadi Kancellária, következendő érieU 
mit tudósítást adott ki Aug. 1 1 -d ik  napján : Schve-  
tzingennél, közel a ’ Rajna vizéhez feküdt egy T á ­
borunk, Hertzeg Hohenlohe vezérlese alatt ,  mellj- 
1 9  gyalog batillionból, és 13  lovas ofztályból, az 
a z ,  mintegy 25 ezer emberből állott. E z  a ’ Sereg * 
Aug.  í-sö  napján a ’ Frantziáknak L^qndau neveze­
tű Várok ellen indult,  melly túl a* Rajna folyóvi­
zén fekfzik, dél felé Alsó Abátziában. Ha eg y e -  
nessen által mehetett volna a ’ Sereg a ’ Rajnán : 
úgy 3 v a g y  4  óra alatt Landau alatt lehetett vól~ 
Sia , melly Schvetzingenhez tsakkét^jó mértföldnyir« 
e s ik ;  de mivel ez nem lehetett, 3  tsapatba olziott 
a’ Sereg. A z  első le került a ’ Manheimi h id r a é 
melly másfél óra Schvetzingenhez. Ezen menteit 
a ’ nehezebb bagázsiák is. A z  2-dik tsapat a ’ Rohi-- 
hofi r é v e n ,  a’ 3-dik pedig fel menvén Spira ( Spejrr ) 
V á ro s a  fe lé ,  az Alt  - Losheimi réven ment álial hi-
*) Három refzckre ofztattak f e l  t. i. a9 
ki - költözött Frantziák. -— gooó a* Prujz . 
Sereggel eggyesíti m agát, Gén. Broglio , 
és a1 két hír. Hertzegek' kormányozásvk 
a la tt; 4000 pedig , Conde H. vezérlése 
alatt , Elő  * udujiriába rendeltetett«
*★ * ** *
da-
dasokon. A '  táborból!meg indúltak iq órakor est­
ve Auguft. í-só napján,  ’ s egéfz ejtfzaka útaztak;, 
Reggelre táborba fzállottak túl a ’ Rajnán egy kis 
mértföldnyíre Schvetzingenhez* —  Aug. 2-dik n a p ­
já n ,  minekutánna ettek ’ s abrakoltak volna a ’ K a ­
tonák ,  ismét meg indultak, és Dattenhofennél á l­
lapodtak meg. — ^ug. 3-d.ik napján Lirigeiifeldig 
mentek, melly a ’ Rajna partján fekfzik, egy kis 
mcrtföldnyire Landauhoz. Dél után fel ült derék 
paripájára H. Hohenlóne , *s inaga mellé vévén 
egynéhány fzáz lovasokét, Landau felé lavaglótt 
visgálódni ; de tsak késön akadt Frantziákra Ri- 
Izenlieim falunál, a ’ honnan mindjárt ki - v e r e  
őket. 25 -en , és két Nemzeti Tifz.tek estek - el a ’ 
'Frantziálv közzúl ; 12 en e l -  fogattak. Anuak-
utánna, Knittelsheim nevű fzomfzéd falun menvén 
kerefztül , Fran. Gén. Broglio’ , és Cüstine Serege'.t 
sejdítette - meg ; de ezek bé nem várták a ’ Hertze- 
g e t , hanem usdé! úgy el - fzahidtak Landau felé, 
hogy egéf?, táborokat <x mieinknél hagyták,  egy 
záfzlóval eggyütt. —  Ugyan ezen a ’ napon, meg- 
víttak a’ Vurmser Hufzárjai i s ,  a ’ Frantziákkal. T. i. Vurmser Hufzár Oberítlieut. Wagenheim Ur el­
fogatván Ober-Efzingnél, JLandauhoz fél óránnyira, 
Fr .  Generális Kellermann’ Spiouját, minekutánna 
elegendőképpen ki - kérdezte volna azt: tudakozó­
dott a ’ hely^égbéli Lakosoktól is. Azonközben bé- 
qfrkezvén a' Frantzia Katonák Ober - Eszingbe meg 
támadták 200 Hufzárainkat. D e  ezek ollyan v i l ­
lám módjára mentek n é k ik , hogy 25 közember és 
2 tifzt hijjával kéntelenétettek azok visfza fordulni. 
A ’ miéink közül 4-en estek e l , és hat ló. Sebet 
Ikapott Báró Einsiedel fő Hadnagy ’ s 16 legény, 
nem kíilömben 13 ló. — Filipsburg Városánál a ’ Rajna 
partján táborozott volt egy időtől fogva Gr. Erbách 
Generálisunk 6 bataíionnal és 6 könnyű lovas Svad- 
xonnyal. Ez  is által ment a ’ R a jn án ,  és a ’/ t©bb 
Seregek fzomfzédságában telepedett meg.
A’
T SÁ SZ A R I és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D E L M  K V É L ,
Költ B é t s b e n  , Kis - AÍTzony • Havának
17-dik napján.
3V t ai napon, reggeli 4 óra előtt érkeztek: 
viílza fzerentséssen ö Tsál'zári ’s Királyi 
Felségek, Be'ts Városába.
A ’ Prágai újjabb tudósításokba* , nagy 
érzékenységgel van le - írv a ,  Tseh Orfzág’ 
Hódolásának , ’ s a ’ Királyi F e l s é g ’ meg- 
koronázásának, Auguft. 7-dik, és 9-dik 
napjain tartatott Örvendetes pompájii. A9 
Hódolást meg-elözött nap’, azaz ,  Aug.6 dika* 
estvéjén , özvegy Gróf Siskovitsné1 fénye* 
Baljában múlatták magokat ö Felségek.
Amaz esmereles nagy Szem-Orvos, ég 
Kolosvári ProfeíTzor Molnár Úrnak érdemeit,
o Nemességgel méltóztatott ö F e l s é g e  meg-
jutalmaztatni.
R  Feldm,
Feldm. IJeut., ’ s egy gyalog Regement* 
Tulajdonossá Lattermann Fer ént z Urat, 4 6 
efztendökiöl fogva tett hív fzolgálaljára , és 
két érdemes Fiaira nézve, kik közzül az 
eggyík , vitézül végezte életét' 1788 dik efz- 
tendóben , a ’ Törökökkel való viadalban; 
a ’ másik pedig Oberíilieut. ságot visel a’ 
Pontonnier ( Híd - tsináló ) Katonák között: 
örökös Bárói méltóságra rnéltóztatott emelni 
ő Felsége, minden taksa néikül.
Limesen ki - gondoltt, de tsak ugyan el nem
sulit fortély.
Egy rakott izehér érkezik nem régiben 
a ’ Bét si Vám ház’ udvarára. Kérdik a ’ 
Vámosok : mi volna a’ ízekéren? Felel a* 
Gazda: Savanyú viz. Hogy ki bontatott 
fellyülről a' fzekér, miudjári ízembe tűntek 
a ’ bütykösök. Meg elégedtek ezen látással 
a* Vám * fzedök. — Azonban, ízerelitsétlen- 
ségböl le talál esni egy bütykös, "s el-törik; 
de azért nem lehetet^ egyebet fzemlélni a’ 
földön, öízve - törtt tserép - daraboknál. E z s 
^gyelmelesebbekké tette a ’ Vám - ízedöket.
— Nézegetik a ’ butykosokat , hát bizony 
koránt sem egéíz , és savanyú vizzel t e l je s  
edények a/ok ; hanem fsak felek, mellyeket 
a ’ végre kéfzítletett mondva a ’ Gazdájok, 
hogy el - takarhassa velek tilalmas drága 
portékáit.
Ebubelir Hatib Ffj'< n d i , a ’ ki néhány 
hónapokig visele Követséget Fels. Udvarunk­
n á l , a ’ Porta’ réfzéröl j 23 napokig tartott 
Dunai útazása után fzerentsésen el-érkezett 
Zim onyba , ’ s által is adatott a ’ magáéinak
ezeő
e le  n hónapnak 5-dikén, Az Álta l-adó Ts. 
Kir. Biztos volt, Z i m o n y i  Kommendáns 
Obj^tler B. Liedct soron; az Á lta l-vevő  pe­
dig Tsclcbi Eff'endi. JVlidőn eggyüvé érkeztek 
volna ezen meg nevezett Biztosok, tifzteletet 
tett mind két rélzröl a ’ Katonaság, ’ s mind 
az öízve - jövetelkor , mind az el - váláskor 
dörgottek az ágyúk.
M a g y a r  O r f z  d g.
Vefzprémbül, Auguít. 8-dikán.
„ M á i  napon, Ditséret mondatott Isten­
nek, a ’ Püspöki Templomban, Fels. Klsö 
íerentz  Királyunknak a ’ Tsáfzári Koronával 
lett fzerentsés meg-tifzteltetéséért. A ’ fzokott 
ájtatosságot, Fötifz. Kosos Ür tartotta, melly- 
nek végezetével Vármegye - Gyűlése kezdő­
dött 10 óra tájban, ’s végződött délután 2 
órakor. V agy 24 tárgyai fordúltak* elő a ’ 
múltt Gyűlésnek, mellyeknek visgálásokból 
ízembetu nőképpen ki - telizett, új Fő Ispá- 
nyunk ö Exceilentziájának az Igassa'g’ rendes 
ki - fzolgáltatásáért élő ’s haló kegyes indú- 
la t ja .— Tábla - Birákká tétettek ezen alkal­
matossággal vagy tizenöten, minden vallásra 
való tekintet nélkül. Dél után 5 óra tájban 
ismét Deputátzió tartatott, a ’ Vármegyénkre 
esett hadi - segíttség^ el-intézése végett. — 
Ebédjéhez ültetett ö Excell. ja újra sokakat* 
azok között némeliy Protestáns Egyházia­
kat is. — A ’ h ad i« segítségre nézve, abban 
állapodott - meg a ’ Tek. Deputátzió, hogy 
bizonyos Clavis fog ki - dolgoztatni, melly* 
néi fogva illendő eggyarány úság tartathasson 
Rendek között. Még vége se lett e’ közös
R  2  tít*
tanátskozásnak, midőn a* Vármegye-Házánál 
kezdődött a’ B á l , mellyben a ’ polgári rendíl 
elő - kelő Személlyek múlatták magokat; 
valamint a* tegnapiban , a ’ főbb Rendek. 
Meg tekintette ¿ ö Ispájjy ő Excell. ja maga is 
a ’ múlató Gyülekezetei; tegnap pedig járt is 
egy lassút.“
Zágrábból, Kis - Afízony’ havának 5-dikén,
„Ezen  folyó hónapnak n-dikén fog 
itten tartatni t í o r v á t  Orfzág’ Gyűlése, 
melíynek alkalmatosságával , Tekint. 
Borncmifta * Skerletz , és Kotzó Urak, 
kik a ’ közelébb múltt M agyar Orfzági 
Gyűlésen Követtséget viselének , elejekbe 
fogják terjefzteni a ’ Rendeknek azon törvé­
nyes Végzéseket, mellyek M agyar Orfzág* 
említett Gyűlésén kéfzüllek.
Az idevaló Káptalan’ Prépostja, Mélt. 
JPopovits Antal Úr, a ’ múltt hónapnak 20- 
dikán múlt-ki a’ Világból* életének 72-dik; 
Kánonokságának pedig 40-dik efzteiidejében. 
Sokan kívánnák el-nyerni az iiressen rnara^ - 
dott Prépostságot, melly, efztendőnként 12 
^zer forintot hoz - bé.
Zágrábi Anekdota.
Kívánván egy fzép Leány segíteni a’ 
maga fzerentséjén , el-hiresíti, hogy egy 
koros Attyafiának halá lával, 20 ezer forin­
tok fognak fzállani ö reája. Volt foganatja 
a* hirnek, mert már egynéhány alkalmas 
Legények derekassan kezdték tapodni a* 
főidet az ékes Szűz korul, mind ízépségé* 
ért* miad kivált a’ remény lett húfz e z e r  
forintokért. — Meg* hal azonban az öreg
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Ember, *s hát egy fillért se hagy fzép Uno­
kájának. Ezen véletlen dolognak hallására, 
tsak le-esett az állok a ’ Leány’ tifztelöinek* 
E g y  réízént ugyan könnyebbségekre válhat, 
hogy már meg - menekedtek , a’ hűfz ezer 
f o r i n t ’ el - intézése eránt* való aggó­
dástól. “
E r  d e  ly  O r f  z á g.
Kolosvárról, Auguft. 5-dikén.
„ M a  tartaték itten a ’ háláadó Isttfni- 
tifztelet, kegyelmes Fejedelmünknek Tsá- 
fzarrá lett koronáztatásáért, Valamint az • 
egéfz Fö Rormányfzék, úgy minden ehez 
tartozó Tifztségek , a ’ Város’ Magiítrátus- 
sával egyetemben, fzines Magyar Gálában, 
F ö  Kinlstartó B. Bdnffy Farkas Ür ö Excell* 
jához, és innen, ö Exccll.ja ’ vezérlése alatt, 
ízép renddel a ’ Templomba gyülekezteuek. 
A ’ Misét mondotta, Kormány lzéki Tanátsos 
M. M ártonffr Ur, templomi musikák, ének­
lések , és a ’ Gyalogságnak tüzelése között.
Szemlátomást kezd Városunk ékesedni. 
Meg - parantsoltatott a ’ Gazdáknak, hogy 
az ablakok alatt lévő pintzék’ torkait, mely- 
lyek eddig nem kevés ízerentsétlenségeket 
qkoztanak, bé - töltsék; a ’ házak’ elejét 
kővel ki - rakassák ; és a’ némelly házak 
előtt lévő apró létzes kerítésetskéket, mely- 
lyek miatt az embernek kerülni kellett, el- 
ízedjék. Az úttzákra, patakotskákat kéfzül- 
nek bé-hozni* Szép ujj épületek emelked­
nek; és hogy az építés annál jobb és köny- 
nyebb móddal folyhasson ; a* Szamos vizét, 
a ’ Havasoktól fogva eddig, úgy meg-igazít-
tat-
tatták , hogy már ott fákat tévén reája, azok 
eddig le-jőnek, és itt ki - fogdostatnak. — 
Sok múlattságos idő-töltést fzerez ennek 
nézegetése, a’ ki - sétáló Közönségnek.
Az Erdélyben fekvő Katonaságnak Fö 
Kormányozója, Gróf Mitrovfzky ö Excel, ja 
el - ment innen Szebenbe, hogy hozzá ké- 
i'züljÖn a’ maga méltóságos hivatalához, t. i. 
az Orízág Gyülésbéli Királyi Biztossághoz* 
Azt moudotta , hogy viííza - jövetelekor, 
örömest helyt ád azon tifzteleteknek, mel- 
lyeket előbbi bé-jövetelekor el nem akart 
fogadni.
Fö Kormányozó Gróf Bánffy György ö 
Kegyelmességére van bizva, a ’ most üressen 
álló Udvar helyfzéki Fö Til ’zti Hivatal, melly- 
hez képest bé-fordult ö Excell, ája Udvar­
helyre, hogy ottan Szék - Gyűlést tartson a ’ 
maga előlülése alatt.
Azon két Gyilkosokról való tudósítás­
ban, kikről irták vala az Urak, hogy kér­
dőre vonattak JS. Enyeden , a ’ Ns Vármegye’ 
Törvényfzéke által: két hiba esett. Mert 
Dániel Iftván , nem Nemes; nem is Sógora ö 
^Bálint Gábornak. “
jíu firia i Belgyiomból , Júliusnak 30-dikán.
,, A ’ melly Seregünk , OJicnde tengeri 
Várostól fo gva ,  JSainung, és így mintegy 
30 mérttföldnyire láutzot (kordont) vformált 
a* Frantziák ellen , állott: 4°  Batalionokból 
(oda ízámlálváa t. i. az öt Garnison - Bata- 
lionokat i s ) ;  34 Svadron Lovasságból; és
14  Vadáfz - Kompániákból. De most ezen 
Sereg, 12 Batalion Gyalogságon, ’s mint­
egy
egy tiz Svadron Lovasságon kivfll, Hadi- 
Tármester Gróf VíerfaiC vezérlése alatt, 
Luxenburg felé vette útját olly véggel, Hogy 
öí'zve - kaptsolván magát ay Pruffzús ok kai *), 
eggyesített erővel támadhassák - meg a’ 
Frantziákat*
Ama’ derék Vitéz Dandini Major Úr, 
kiről irták vala az Unakis, hogy vefzetlel- 
messen meg - sebesíttetett, már meg-hóit a* 
sebjében. Árván maradtt Vadáfz Seregének 1 
k ormány ozására , négyen vágyakoznak; 
úgymint: Gróf Odonell, Fő Strásamester a*t 
Báttya ’ (Odonell) fzabad Seregében ; -Afpre 
Úr, Májor azon Regementben r melly a’ 
meg - hóltt Laudon F a  Vezérről, *s a’ zöld 
forma • ruháról Zöld  - L a u d o n  nak ( Grün- 
Laudon) neveztetik; G ró fSinzendorf R udolf 
a ’ ki tsak ugyan Kapitány a ’ Dandini nevet 
viseltt fzabad Seregben; és Gróf G y u l a i  
Gran. Kapitány. A ’ kik közelebbről esmérik 
ezen utói eml. Úrnak vitézségét , ’ s egyéb 
nemes tulajdonságait: mind ötét óhajtanák 
Dandini helyébe, a ’ fzabad Sereg’ Kormá- 
nyozójának. — Flandria Tartománnyának, 
Fels . I I . F e r e n t z  Tsáfzár’ hívségére való
hó-
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*) Trier ( Treviri) Városa rendeltetett a* 
Pruffziai Seregeknek f ö  k vá rté lyá vá , cl 
hová ezen hónapnak 4-dikdre várták a' 
Pruffziai K irá ly t , e's a* Braunfchiueigi 
Hertzeget. ¿4 ' melly Válafztó - Hertzegi 
Seregek pedig Trwrben vóltak : azok Ko- 
blentzbe költöztek által.
<
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hódolása, fzépen ment véghez Júliusnak 21- 
dikén G é n t  Városában. Jelen vóit ezen 
örvendetes pompán az egéífz Udvar. Teg­
nap érkezett viííza Mozisba, A l b e r t  ö Kir. 
Hertiegsége.
Hcrtzeg D e l i g n e  Lajos , a ’ ki annak 
idejében a ’ pártos Belgákkal tartott v ó lt ; 
azután pedig a’ Frantziákhoz ment - által, 
’ s Oberftlieut. ti tifztségct viselt náliok : nem 
régiben által Jőve hozzánk, ?s a ’ Furmfer 
tiufzár’ ötödik Qfztálh'ában Kadéttá lett.- 
( Nagy le - ugrás az Oberftlájtinántságból). 
Jó l illik néki a ’ magyar ruha, mert ízép 
termetű Legény. A ’ miólta nállunk kadé* 
toskodik, majd mindég ordonántzon (fzolgá- 
latban vagyon a’ testvér Báttyánál, Inge- 
nieur - Oberfter H. Deligne Károlynál, ki a ’ 
közelebb múltt Török Háborúban Sábátsnál, 
annakutánna pedig az Orofzok között Ismail- 
nál olly derekassan viselte magát. “  -
Más Levél ízerént, melly Auguítusnafc 
3 dikán költ N a m u r b ó l ,  kevéssel az előtt 
bé * rontottak vólt a ’ Frantziák Luxenburg- 
b á , \s egy iiegyen fekvő Árion  nevezetű kis 
Városunkat el foglalták; de ismét viíTza- 
fo n tá k  magokat, ’s ekként újra fel-izabadúlt 
&' kommunikátzió JSamur , és Luxenburg 
között.
%
A '  gyülölség , még a lég - jobb , leg-emberibb,
3s lég - herefztyénebb tselekedetet is 
kéfz rojfzra magyarázni.
Nem igen említhetünk olly boldog 
réfz etskéjét e’ Világnak, melly ben , óh fáj- 
dalom! sok, ’s ízintén mindennapi példa ne
vól-
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volna erre ; de tsak ugyan annyi, ’ s olly 
fzornyii példáit ezen ízomorú igazságnak, 
cem könnyen találnánk még a* leg-sülttebb 
Rarbarusok között is , nsint a ’ mostani 
Frantziák között , kiknek Orfzágok eggy 
időtől fogva, Diskordiák’, és Fúrták' gyáí’zos 
Hazájává változott. — Egyebeket el*halgat- 
ván ,  tsak egy példát hozunk most elöl, 
oily példát t. i . , melly maga is fel- ér sok 
példákkal. — Júliusnak 30-dikán, 500 új 
Katonák érkeztenek Parisba , Marseille V á­
rosából. Ezek — mint Jakobinus - ivadé­
kok — mindjárt az nap Öfzve vefztek a ’ 
Nemzeti Gárdistákkal tsak azért, mivel ezek 
eggy időtől fogva igen jól mutatják magokat 
a ’ Királyhoz. A ’ vefzekedésnek, véres erö- 
fzakoskodás lett a ’ vége. Duhamel nevezetű 
Hadnagygyok a* N, Gárdistáknak, halálra 
vagdalhatott Számosán kaptak sebet mind 
a ’ két réfzről. A ’ meg - sebesedett Nemzeti 
Testörzök, a ’ Kir. Udvarba fzaladtak , a ’ hol 
a' Királyné mindjárt rendelést tett gyógyít­
tatások felöl. Ezen tselekedetéból Királyné 
ö Felségének, azt akarta meg-mutatni egy 
Jakobinus a ’ Nemzet - Gyűlése előtt, hogy
• a ’ Katona Hazafiak között való viaskodás- 
n a k , a ’ Királyné lett légyen az oka. Midőn 
fülibe ment volna ezen efztelen rágalmazás 
a ’ Királynénak, így ízólla: „  Már én nem
bánom , akarmit tsinállyanak a’ Jakobinusok; 
de mondhatom , hogy ezt cl hibát ugyan 
( t. i. a ’ meg • sebesedett hív Testörzök eránt 
való gondoskodást) senki el nem hagyat* 
hatja velem, “
J i i
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-A z okos Em ber, ha botlik : nagyot lo tlik ,
Bé-tölt ezen Magyar példa - befzédnek 
igazsága, Gr. Florida Blankán. Még nehány 
hónapokkal ez előtt, első Miniítere vala ez 
a ’ nagy nevű Ember a ’ Spanyol Udvarnak ; 
’s pedig olly Miniftere, kit, nem annyira 
fényes méltóságáért, mint, Minifteri okossá­
gának ei-terjedtt hírére nézve, tartott tisz­
teletben egéfiz Európa. Azonban , midőn 
megse gondolta volna olly parantsolatot vefz 
■egyfzer éjtízakának idején a ’ Királytól, hogy
haladék nélkül takarodjon - el Madritból. —___ # ^  /  / \
Fizetese ugyan tsak meg - maradt, mellyböl 
és a’ magános jövedelméből tsendesen élde­
gélt, Murcia Tartománnyának Ellin  neve­
zetű kis Városában. De mi történik rajta 
a ’ múltt hónapban? Ismét éjtízakának ide­
jén reá ment, a* Király ’ parantsolatjából 
egy tsomó Katonaság, ’ s el - vitte fzegény 
fejét a’ Pampelonai Várba. Ok nélkül tsak 
nem tselekedhetett illy dolgot a ’ K irá ly ;  de 
miből állyon tulajdonképpen a ’ fzerentsétlen 
Gróf ’ vétke ? még nem tudatik. A ’ mostani 
Minifter Gróf A r  a n d a , tellyességgel nem 
aki%rt B i r ó  lenni, a ’ fogoly Ex - Miniíter’ 
dolgában; minekokáért, Státus - Tanátsos 
Canada Grófra bízta a’ Király annak meg- 
visgálását, ’ s Ítélését.
A z Irás\ és Nyomtatás'Szabadságáról 
ki-adott., *s minden prédikálló - fzékekböl 
közönségessen ki - hirdettetett rendelé­
sében, így itél a ’ Südermanrilandi Hertzeg, 
Svéd Orfzág’ mostani Igazgató/a : „ A z  el-
terjedtt Meg - világosodás , első, és lég-
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bizonyosabb efzköz a ’ K ö z - j ó n a k  elő-v p jf
mozdítására; ’s a ’ gondolkodás’ , és nyom­
tatásbéli Szabadság, egg y ,  a ’ lég-drágább 
javai közzül egy í'zabad Népnek; egy meg- 
. betsülhetetlen adom ány, mellyel maga a ’ 
Teremtő ajándékozta - meg az Emberi Nem* 
zetet; ’ s a ’ mellynek meg-tsonkítása által, 
meg-sértetnek az emberi terméfzeten fundáltt 
jusok ; ez a ’ fzabadság, ha jól gondját viselik, 
nem hogy meg háborítaná a ’ jó rendet, ’ s 
a ’ törvények eránt való tifzteletet, mellyék­
től függ egyedül minden Státusok* bóldog- 
sága , és fenn - maradása ; hanem inkább 
fő efzközlője azoknak.“  — — Tsupán a’ 
Kerefztyén Vallást tárgyazó í rá so k , nem 
jöhetnek - ki továbbra is Svéd Orfzágban% 
a ’ Konsistóriumoknak előre való meg-visgá- 
lások nélkül; minden más tárgyú munkákra 
nézve, tsak az kívántatik: hogy a ’ Szerző, 
elejébe tegye ’s nyomtattassa a ’ nevét, a ’ 
ínaga munkájának.
Stokholmból azt Írják , hogy alig ha 
rövid időn Gyűlése nem fog tartatni Svéd Or- 
fzágnak, következendő három fő tárgyakra 
nézve: 1.) Mit keltyen felelni az O r o j z
Udvarnak, melly újra is kivánnya azt a* 
jó —18 ezer Embert , mellynek , Frantzia 
Orjzág ellen-való küldését ígérte a ’ meg- 
hóitt Király , az Orofz Tsáfzárnéval kötött 
titkos fzövettségében. — A’ mi illeti az 
Igazgató Hertzeget: ö soha sem hagyta
helyben az említett Ígéretet; *s ugyan azért 
mihelyt reá fzállott. az Ürfzág’ kormányo- 
z|sa :  mindjárt el - botsátotta a ’ Szolgálatból 
A rm feldt , és Tuube Generálisokat is , a’ kik
bűz-
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buzgó védelmezői voltak az Orofz Udvar4 
kívánságának ; \s előre is meg - irta a ’ Tsá- 
ízárnénak, hogy az örfzág’ mostani álla- 
potja meg nem engedi néki, hogy Sereget 
küldjön Frantzia Orfzdg ellen. — Második 
tárgya leíFz az Orfzág-Gyűlésének, a ’ meg- 
hóltt K i r á l y *  magános adósságainak ki­
fizetése; — és harmadik, a* Király-ölésben 
réfzt vett rabok’ állapotának meg-határo­
zása, — A’ Stokholmi Népnek allyas réfze, 
mozogni kezdett volt már, hogy az említett 
rabokra olly soká mondódik - ki a’ fzenten- 
tz ia ; azért is ,  a’ Városban visgálódó Kato­
nák* fzáma meg - nagyobbíttatott; az úttzá- 
kon való öfzve - tsoportozások a’ lakosok­
nak keménnyen meg-tiltatott; valamint a* 
közönséges, és magános házaknak is estvéli 
JO órán túl való nyitva - tartások. — A *  fel- 
Dégyeltt Ankerfiröm testének darabjait "el­
lopták a’ néző - helyről, Júl. 23-dika’ éjtí’za- 
káján. — A* meg-hóltt Király* írása i , mel- 
lyek között vagyon a* maga idejének, *s 
igazgatásának, maga által meg - trtt liiftó- 
rjája is; Upfala Városába vitettek, ’s ott az 
Unlversitás* Könyvtárjában fognak tartatni, 
petsét alatt, 50 efzteridökig. — Azon golyó­
bisok, *s ón darabok, meliyek ki-ízedeltek 
„ II I .  Guftiív* testéből, eggy arany edényké­
be tétettek-el, ’ s az Orízág* drága Jegyei- 
Házában tartatnak.
Frantzia Orfzdgról.
A ’ Király mindent e l-követ,  hogy az 
ellene diihosködő Jakobinusoknak fzájjokat 
bé - dughassa, ’s agj'arkodó indúlatjokat le- 




ben létét is lám hifzem maga hirdelteté»ki 
Júl. 21-dikén, 5s únfzolt minden Polgárokat 
Hazajok’ óltalmazására. — Hogy a ’ Braun- 
Jchw eigi Hertzegnek intő, és fenyegető Je ­
lentése közönségessé kezdett lenni Parisban : 
mindjárt a ’ K i r á l y  is küldött a’ Ncmzer- 
Gyülésébe, Auguft. 3-dikán maga réízeröl 
eggy új Ki - nyilatkoztatást, melíyben hat- 
hatós í’zókkal ad ja-e lő :  hogy ö mindent 
tselekedett, valamit tsak tselekedhetétt a ’ 
Nemzetért, 's kéíz ennekutánna ic t*ele- 
kedni. ,, A z ,  sebheti mindenek felett az ö 
fzivét .( illy ízókkal fejeai - bé Írását), hogy 
a ’ Nép’ fzercletétöl akarják ötét meg-fofztani 
( t. i. a ’ Jakobinusok). Leílz még talám, 
úgymond, olly idő, mellyben által fogja 
látni a’ Nép, rnelly igen ízivemen viseltein 
én, az ö boldogságát.“  — A* Gyűlésnek 
jól gondolkodó réíze, ki akarta nyomtat­
tatni ezen érzékenyítö Jelentését a ’ Király­
nak ; de reá nem mehetett, mivel erössebb 
volt az ellenkező Fél. — Thuriot nevezetű. 
Tagja a* Gyűlésnek, azt mondotta, hogy 
tsak féltiben irta a ’ Király azt a ’ Jelentést; 
minekutánna t. i. meg-hallotta, hogy Párisi 
Városának'nagyobb réí'ze, sürgeti a ’ Király­
ságból való le-tételét. Ugyan akkor mind­
járt fel ts olvasta Polgármester Pction, a’ 
K i r á ly ,  mint hite - fzegett, es Haza - árúló 
ellen való vádjaikat a ’ Párisiaknak; ’s ab­
béli kivánságjokat, hogy válaíl'zon a ’ N. 
Gyűlése, a * maga kebelén kivül lévő Polgá­
rok közzül Miniltereket, kikre bizódjon ad-> 
dig a ’végre hajtó hatalom: míg a'Nemzet más 
rendelést nem Ufz. — Ezen vakmerő kivált
sá-
\
ságot , . által * adta a* Nemzet - Gyűlése, 
visgálás végett a ’ rendkivülvaló Kommifz- 
fziónak.
A ’ Braunsvájgi Hertzeg, második Jelen­
tést is botsátott Jul. 27-dikén Fr. Orfzág’ la­
kosihoz, mellyben keménnyen fenyegeti azo­
kat, a ’ kik el méréfzelnék vinni a ’ Királyt 
vagy akármelly Tagját a ’ Kir. Famíliának 
Parisból; valamint, mind azon Helyeket 
i s , mellyek meg nem akadályoztatnának 
eggji illyen hallatlan gonofzságot: De ezen 
fenyegetésnek is az a’ következése lett tsak 
mint az elsőnek, t. i. hogy még inkább neki 
diihösödtek a’ Jakobinusok’ veszedelmes raj- 
j a i , ’s olly rettentő dolgokat követtek el a ’ 
Királyi palota ablaka alatt, hogy azoknak 
és a’ le tejendö Királynak , Marseille Városá­
ba való viteléről közönségessé tett jelentés­
nek olvasására, lehetetlen, hogy ne borzad­
jon, a ’ kiben vagyon valameliy emberi ér­
zékenység.
A ’ Lengyelek ’s Orofzok közt való fegy­
ver-nyugvást meg-előzött tüzes tsaták köz- 
ziil egy nevezetes volt az is ,  melly történt 
Jul. 18-dikán. A’ Lengyelek, nagyon jó fek­
vésű sántzos táborban tartózkodtak , Uchan- 
ka nevű falunál, Gén. Kotiusko vezérlése 
alatt: hát egyí'zer, dél utánni 3 órakor meg 
támadja őket 25 ezer Orofzság. Egéfz nap 
le menttig igen erö&sen ágy űzött Öí'zve mind 
a ’ két fél. Midőn látná az Orofz Kormá­
nyozó , hogy tsak nem akarnak mozdulni, 
helyekből a ’ Lengyelek, lóvasokat botsá­
tott reájok , kik az ellenek dörgő ágyuk trut- 
tzára is sebessen neki hajlottak a ’ Lengye­
lek
\lek táborának, és ámbár meg lepte is őket 
óldalról, hirtelenséggel egy tsomó Lengyel 
lovasság, melly lesben állott volt, mégis 
ki verték végre táborából a ’ Lengyel sere­
get ’ s egéfz két ménfőidig kergették, és vág­
ták. Sokat el is fogtak bellöle. E ’ felett, 
két 22 ; ’ s egy 8 fontos rövid ágyút, és 
egy 3 fontos hoflzat, ’s három rakott ízeke- 
reket veitek el tőle. — Az Oroí'zok réfzéről 
250-re ment a* hóltt, és meg sebesedett köz 
legényeknek fzáma. Estek el nehány Tifz- 
tek is ,  kiknek fzámok közzill valók JBalrn- 
bach , és Solotuchin Óbesterek, ’sMájor Gr, 
Lambert.
GaLlitziából, térlek már viíTza, ezen 
hónapnak elein nehány Lengyel Nemesek 
a ’ magok Hazájokba; mivel megfenyegette 
őket az Orofz Tsáfzárné, hogy ha három 
hetek alatt viíTza nem menéndenek rendes 
lak-helyeikre : mind kótyavetyélteti a ’ jó- 
fzágaikat. —  Nagyobb réfze az ide által- 
fzaladtt Nemességnek , beteggé tette magát, 
’ s ez eránt bizonyság - levelekét vévén az 
Orvosoktól, által-küldi azokat menttségül 
Lengyel Orízágba. A ’ Dámák kivált, na­
gyon irtóznak viíTza menni Varsóba, melly- 
röl h a l lyák , hogy tele van Orofzokkal.
# * * *
*  *  *  *  *
N . Füskúti Landerer M ih ály  U r n á i , Posonyben  
Pesten és Kassán több más könyvek között im e ’ 
következendő újj könyvek is találtatnak :
Mátyus Orvos Doktor Ó és Új Diaetetikája  
ötödik réíz nagy 8-ad rétb. 1792.  2 fc^nt. Mind
az Öt réfz 7 íör. Német Mihály Sövényházi Plé-  
bánus a ’ Sellyem Juhokról 8_ad rétb. 1792  3 6  kr. 





második nyomtatás nagy K-ad rétben 1792 1 fór. 
15  kr. — Orvosló Könyvctskéje 8-ad rétb. 1792 5 1  kr. 
Takáts  A d ám  hufzon öt Halotti Predikátziói I. réfz 
N a g y  8-ad 1792 30 kr. Articuli Diaetates JBuden- 
se* Anni 1792  8-ad rétb. 12  kr, Articuli Diactales  
( Novellares omnej)  ut polc ab Anno 17x5  usque 
ad Annám 1792  2 fór. Décsy Antonii Hiftoria
approbata de Ortu , Progrcssu , Fatis , IWutationibus 
Reformalionibus , Icfcis et Legislatoribus Jurispruden- 
tiae Hungaricae Pars 2-dik 3-d ik  és 4-dikt 1792 í fór.  
A z  első Ptéfz külön 30 kr. Klein (Ephrairai) Sp e­
cimen ftnücleatioris Gramaticae Hungaricae , in usurn 
Juventutis Scholafticao*, Editio Secunda 8-ad r. 1792  
3 0  kr. Etelka Történetei II  ííéfz 12 képekkel nagy  
8-ad 2 fór. Az  arany Peretzek nagy 8-ad 1 fór, 
3 0  kr. ( mind a ’ kettőnek T .  Prof. Dugonits András  
Ur( a ’ fzerzóje ) Sturm Kriítof* és T iede János Is­
tennel való T ár s a lk o d á s a , a ’ reggeli és estvéli óra­
kon az efztendönek minden napjaira nagy 8-ad rétb. 
I I  Béfz 4  fór. Siegváit Klaftromi Történeti I I  Réfz 
2 forint.
* • # * *
*  #  *  *  #
Küldjük a’ M a g y a r  Szent Ke rónának, 
Királyi Páltzának , ’s Arany Almának való­
ságos ábrázolását. A ’ Koronának rövid 
le - írá sá t ,  kénteleníttettünk másfzorra ha- 
lafztani.
A ’ Q árkusnak homlok - lapján , e’ he­
lyett a' Izó helyett: G árda , kell olvasni: 
Gazda* — a’ 245-dik oldalon pedig e’ he­
lyett: tsillaposíttsa , kell olvasni: le - tsilla- 





T SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G ’
jE N G K D E L M B V E L .
Költ B é t s b e n  , Kis - AÍTzony » Havának
21-dik napján.
A ’  m ú l t t  Vasárnap (Augufí. 19-dikén) 
reggel* öízve - gyülekezett egynehány ezer 
f e g y v e r e s  Polgár-Katonaság, a ’ #o/nevezetü 
piatzra, ’ sSz. Misét tartatott ott magának *), 
mellynek végezetével, el-állotta két sorjával 
az Udvar, és a ’ Sz. István’ Temploma kozott 
való úttzákat, olly reménység alatt, hogy 
majd közöttök fognak el - menni ö Felségek, 
a ’ Sz. István’ Templomába. De a5 Felséges
Tsá-
*) A* Mise - mondó, 12 arannyal jutalmaz- 
tatait meg a’ Polgároktól.
T íá fzár ,  és Tsáfzárné, az Udvarnál lé^5 
kapun ki * kerülvén a ’ belső Városból, a* 
Karinthiai Kapub tértek ismét vilTza a* 
Városba, ’s úgy jöttek a* Sz. István*' Tem ­
plomához, hárorá, hat hat lovas hintóvah 
A* Sz. Mise alatt, háromfzor adott tüzet a* 
ki-állott Granatérosság ; ugyan annyifzor 
fzóllaltak-meg minden harangok; *á durrog- 
tak a* bástyákra ki-Pzegzett fzáz ágyúk. — 
Vége lévén a ’ Jiáláadó Isteni - tifzteletnek , a* 
Polgárok* soraik közölt tértek viíTza ö Fe l­
ségek, #ok Éllyen  kiáltások kozott, az Ud­
varba,  a* hová sok Méltóságok fel-gyüle­
keztek, *s karikába ( cercle)  állottak, ö 
Tsáfz. *s Kir. Felsége körül. Szabadon 
botsáitatott a* .Nép ezen Innep - napou, az 
állatok* viaskodásji - helyére , ’ s a* Játék- 
néző helyekbe. Ejtfzakára ki volt gazda­
gon világosítva az egéfz Város , mellyet 
meg nézegettek magok is ö Ts. Kir. Felsé-" 
gek , a* .Nádor Isp áo y , és Jóscj'Y 6  Hgekkel 
t'ggyütt. Lég pompásabban ki volt világo­
sítva a* Gróf j?ries’ háza: leg-jobbíz fzerént 
pedig | a* H. Efzterházié. Egéfz éjlfzaka, 
ámbár esett is az eső , rakva voltak aZ út- 
izak Emberekkel, kik fzüntelen kurjongat* 
tak fel *s a lá ,  ízintén virradtig.
Tegnap estve, Szép • Kút (Schönbrunn) 
mellett két Faluk: Hitzingy és Pentzing ki 
voltak világosítva.
Az itt lévő /?<?/£«-Kántzellária, és a9 
Brüjfzeli Kormányfzék között * Frantziáúl 
folyt eddig a ’ Levelezés : ezentúl , D e á i
nyelven fog folyni, a ’ mint értjük.
M agyar
s 6 é  o S !k s h 5 ©
M a g y a r  O r f i á g .
A* Prágai Koronázás’ alkalmatosságával 
két Magyar Grófok mátkásodtak- meg, úgy- 
ijiint: Gróf Zapáry Jó s c f , a ’ Kir. Fő Hertzeg 
Nádor • Ispány* Fő Udvari Mestere; és Gróf 
Eftterházy Jó s e f , Nádor • Ispány ö K. F. H. 
nél Kamarás Ur, és a ’ F. Helyt. Tanátsnáí 
Refcrendárius. Az első jegyzette magának 
jövendőbeli Házas - társul, Tseh Gróf Clári 
Filep* Kis«AfTzonyát; a ’ másik ptdig Morvái 
Gróf Zcrotin Lajosét,
I
V áltról y Szűz «havának ( Auguft. ) 9- 
dikén. — ,, A’ közelebb m«jItt hónapnak két 
utólsó hetein, ez helybéli tanuló Iffjúság, 
ön-m agátó l,  Direktor Ür’ , és T. Profeífzo- 
riknak is kormányozások nélkül, a ’ Poéták 
előbb, a ’ Riiétorok pedig a’ következő Va­
sárnapon; ezek, Plautusnak egy Darabját; 
amazok pedig Dávid Királynak Penitentzia- 
tartását, deák nyelven el - jádzották. — 
Teátromjők nem lévén, tehetségekhez képest 
egynehány forintokat magok köztt ölzve- 
gyüjtogettek , és azokon , a ’ néhai A pátiák­
nak most üressen álló épületjekben, az Ura­
ság’ Fö Tii'ztje által nékiek engedtetett tá- 
gasbb fzobiíban jádzó - helyet állítottak, 
mellyet holmi régi festett váfzon darabok­
kal el - kéfzítvén , réízént pedig újra bé- 
festegetvén , a ’ Városnak érdemesb Lakosait 
a ’ meg - jelenésre kérték. Meg * jelentünk 
tehát felesen, Iffjaink* ebbéli igyekezetek­
nek fzemlélésére, a’ kik varasunknak úgy 
annyira is eleget tettek, hogy, mind fel­
vett ártatlan, és tifzta tárjyakra^ mind reá-
S u d e i ,
2Ó2 oesssa** o
des, és kelleteképpen volt magok - alkalmaz- 
tatásokra nézve, közönséges dilséretet, és 
tapsolást érdemeltenek. Az Afizonyságok 
tsak azon sohajtoztak, hogy deákul nenfi 
értvén, a ’ gyönyörködésből egéfz réfzt nem 
vehettek; azok pedig, kik meg - vetésből 
maradtak - e l , hallván az Híjaknak különös 
magok - viseletét, bániák, hogy olly jeles, 
és az Orízágban fel 's alá járó idegen Komi­
kusoknak játékaikat ezerfzer meg-haladó 
gyönyörű mulatságot el múlattak. Valóban 
tsudálni lehetett az Iffjakban, hogy régei?* 
vagy talán soha se látott példa, és minden' 
Igazgató' nélkül, a* jágyzani való tárgyat 
magok között fel-ofztván , mind ar jágyzó- 
helyet, mind magok - viseletet olly helyesen 
tudták alkalmaztatni , hogy kétségeskedve 
lehetett el hinnünk, hogy Kormányozó nélkül 
tették légyen munkájokat. Még magoknak is 
tetfzett az Híjaknak ezen saját próba-tételek 
úgyannyira , hogy tökélletesebbedések által 
most nyertt ditséreteket nevelni kívánván, 
arra, határozták magokat, hogy Faludi Fe- 
rentznek Konjtántinussát, a! most reánk jövö 
Vasárnapon anyai nyelvünkön el jádzák. — 
Isten segéllye őket többekre , ’s nagyob­
bakra! Vagyok is én olly hiízemben, hogy 
ezen jeles Iffjaknak most folyó oskolai Eíz* 
tendejekben, nem ez léfzen utolsó remek 
munkájok. “
Horváth Orfzág’ határának , a ’ Szifztóvi 
kötés fzerént való el intézése, miben lett lé­
gyen ezen Hónapnak 10-dikén : környül á l­
lásosán irt erről, Ccttin Várából egy Tifzt 
Úr; a’ ki maga is az a’ végre ki rendeltt Ts.
Kir*
Kir. Biztosok közzül v a ló ; de most tsak azt 
iktathatjuk ide rövideden a* Leveléből: 
hogy mivel a’ Török Biztosokkal semmit se 
lehetett végezni fzép fzerént: erre nézve pa- 
rantsolat ment a’ mi Biztosainkhoz , hogy 
a, Szifztóvi kötés Fzerént vonjanak tüstént 
magok határ - lineát; épittessenak arra, őr­
ző házakat; ?s rakják meg azokat elegeden- 
dö Katonasággal. Ezen parantsolatnak vég­
re hajtása mindjárt el is kezdődött.
Hadi történetek, ’ j  készületek.
Hrg. Hohenlohe’ táborából , Lingenfeld 
mellől így irt Áuguft. 6-dikán eggy érdemes 
T ifz tÚ r :  „Auguft. 3 dikára virradóra, L in ­
genfeld mellé jöttünk, m elly , nem mefTze 
vagyon, Landau nevezetű hires Frantzia 
Erősségtől. Mindjárt táborba (Pállottunk; 
de sátorok nélkül, mert azok tsak más nap 
érkeztek még el. Mivel előttünk, tsupa 
erdőség vagyon: tehát mindjárt Strázsák
állíttattak • ki — lovasok, és gyalogok — 
hogy az Ellenség, véletlenül reánk ne rohan­
hasson. D e ,  tellyességgel nem mutatták 
magokat a’ Frantziák. Hogy azért ki tanul­
hassuk hol léteket: három tsapatok indúltak 
el visgálódni. Az első tsapatot, melly 400 
Vurmser Hufzárokból állott, maga vitte a ’ 
Hertzeg ; a ’ másodikat, Gróf Kollonits Jó sef 
Generális; a ’ harmadikat pedig Oberíllieut. 
Wagenhcim.
H. Hohenlohe, RiltzheimnáX egynehány 
Frantziákra bökkent. Ezeknek, olly tűzes­
sen nekik hajtottak a’ Hufzárok, hogy nem 
lehetett őket meg-tartóztatni; azért is ki-
tsifl-
tsinben m últ-el ,  h&gy fzerentsétlenül nem 
jártmk: mert 60 gyalog Frantzia Katonák
a ’ parafát házakba vették magokat, ’ s on­
nan tüzeltek-ki. Magok a* Parafztok is 
mind fegyveresen voltak, *s derefcassan lövöl­
döztek az ablakokon által Hufzárjainkra. 
De éfzre vévén tsak ugyan a' Fran. Katonák, 
hogy több Hufzárok is érkeznek , futásra 
vették a* dolgot ; és hogy annál jobban 
fzaladhassanak : semmi bagázsiájokat se
▼itték - el magokkal. 2 5-en hullottak • el 
közzillök, ’ s 12-en fogattak - el.
Végbe menvén a* viadal, fel - raggatták 
Hufzárjaink, a ’ falu* házára, és az üressen 
maradott Katonai őrző - házakra a ’ Tsáízár’ , 
és Prujfziai Király’ Manifeftumának nyomtat- 
vánoyaii. — Knittclshei/nn&l meg nem mert 
állani ( a ’ mint tudva vagyon) Bro%lio\ és 
Cüftine Fő  Vezérek’ Serege, Hg Hohenloho 
előtt; hanem el-hagyván táborát, és egy 
zászlóját, hordta, a ’ mint hordhatta a’ rifzát, 
Ojfenback felé; *s fzaladása közben futta a* 
ca dra , ca ira , kedves dallyokat a’ Patrió­
táknak, ’s kiáltotta: Akafztani kell az A ri-  
Jíokratákat. — A’ harmadik visgálódó tsapat- 
béli Hufzárok, ¿0  koz Frantziákat, és 3 
Tifztet aprítottak - l e ; 25 Legényt el-fogtak; 
é s 44 lovat; Ts nyertek egy Regement-Záízlót.
— Szemeimmel láttam, a* mit irok. — Mi, 
egy Hufzár Káplárt, 3 köz Legényt, és 6 
lovat vefztettünk. Sebet kaptak: B . Eirifiedl 
Hadnagyunk , két A l-T ifz tü nk , 9 köz L e ­
gényünk , és ¿3 lovunk. Az el-fogott Fran- 




Ennek á * Levélnek lejfz m/g folytatása;  
fianem addig is, míg azt közölhetnénk , jelent* 
j :ük: hogy az újjabban hozzánk érkezett 
Levelek fzerént, Auguft. 8-dikán oda hagyta 
H. Hohenlohe’ Serege Landauf ’ s minekutáona 
ki*nyűgodta vólna magátNeußadtnaX, melly 
két mérttfőldnyire vagyon Landar^hoz , to­
vább vette útját, a* Braunfchweigi Hertzeg* 
„ Ármádiája felé.
A ’ Frantzidk ellen ki-rendeltt, *s már 
réfz fzerént hadakozó Tsáí ’z. Kir. Seregek, 
három fö réfzekre vagynak fel-ofztva. — 
Egy réfz, Aujtriai Belgyiomban ; a’ másik, 
a ’ R a j  n á n - tűi ; a ’ harmadik, ElO~ 
Auftriában vagyon. — Az elsőnek, A lbert  
Hertzeg — Kriftina Fő - Hertzeg - Afizony* 
Férje — a* Kormányozója; a ’ másodiknak,
H. Hohenlohe; a* harmadiknak, Hadi Tár- 
inester H. Efzterházy Antal. — H. Hohcn- 
loh e , minekutánna meg-visgálta vólna a* 
maga Seregét; meg • állott annak homloka 
előtt, ’ s illy befzédet tartott hozzája: „H adi 
Pajtásim ! Nints arra nektek fjükségtek, 
hogy fzóval buzdíttsalak benneteket. Esmer- 
tek ti engemet; én is titeket. Igaz az lilén»
9s meg fogja áldani a ’ mi Tsáfzárunk* fegy­
verét. Ezt óhajtja minden jó Ember. Bá- . 
tran , és vitézül forgassátok magatokat; ’ s 
reményljétek meg - jutalmaztatástokat.w
A ’ Pruffziai K irá ly ,  Aug. 5*dik napján 
délelőtti 9 órakor érkezett Trier Városába. 
Vele voltak a ’ Braunfchweigi, és Hohenlohe 







ízemélíyessen vezette ö Felsége a ’ táborba, 
Trier Városán fellyül eggy óránnyira, Konz 
nevii helység mellé, *s maga is eggyütt tá­
borozik kedves Vitézeivel Az egéfz Prujfz. 
Sereg ( mellynek fzámát óo ezerre tefzi egy 
Trieti L ev é l), a? Saar vize’ hoíTzában tele­
p ed ik-m eg ,  ?s fzándékozik lég-elsőben is 
Saarlouis nevezetű Várókat meg-Czállani a' 
Frantziáknak, melly 13 óránnyira vagyon 
Metz Városától. — A ’ Frantzia Hertzegekefc 
is Trier.be várták Auguft. 7-dikéré.
Frantzia Oxfzágnak belső, és külső 
állap otjár ól.
Jelentetek vala közelébbi Hírmondónk- 
la n ,  bogy 4’ Párisi Népnek mostani Bálván­
n yá ,  Polgármester Petion , meg-jelent Aug. 
3-dikán a* Nemzet-Gyűlése előtt, még pedig, 
á ’ m+nt maga mondotta, Páris Városa* na­
gyobb réfzének képében, és nevében; ’s fel-, 
olvasott eggy írást, mellyben elő - fzámlálja 
a ’ Náp, X V I. Lajos Király ellea való nehéz- 
~ ség^it , ’s kívánja annak a* Királyságból 
való ki-tételét. — Mindjárt más nap, De- 
pytátusokat küldött a ’ Nemzet - Gyűléséhez 
azon Ofztállya Páris Városának, melly a ’ 
Könyv-tárról neveztetik , ’ s protestált a* 
Polgármester* tselekedete ellen. A ’ Gyűlés­
nek Jakobinus Réfz$, ’ s ennek biinÖs fzolgai 
a’ kik karokból fzokták halgatni a ’ Gyűlés’ 
végzéseit — felette nagy lármát ütöttek; 
de e z , tsak ugyan meg nem háborította ’ s 
akadályoztatta a* Szófzóllót, hogy fzabadon 
ki ne nyilatkoztatná a ’ maga Polgár Társai­
nak értelmeket. Vaublqnc Qevezeíű Tagja
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a'Gyűlésnek, pártját fogta a’ Szófzpllónak, 
?s egyfzersmind hathatósan ki-kelt a" Hall­
gatóknak vakmerő , és büntetésre méltó 
ruagqk viselések ellen. De fogott é valamit 
a ’ beteéde, a ’ Hallgatókon? Koránt sem; 
sőt úgy fel-zúdúltak ezek, hallására, mini: 
a ’ meg - pifzkáltt darázs a ’ fa odvábán, ’ s új 
bizonyságát adták azon fzomorú igazságnak, 
hogy a ’ Izabad teájára botsátott, és magát 
el hitt Nép , lég nagyobb Despota a ’ Világon, 
Nem jutott nékik többé efzekbe, hogy Vau- 
blancnak, mint Nemzet’ Képviselőjének íze- 
méllyé meg - sérthetetlen; hanem fel forrott 
dühös indúlatjoktól el - ragadtatván , teli 
torokkal kiáltották: N eki! neki! a feketék- 
nek. ( íg y  nevezi a ’ Jakobinus réí'z, tsúfo- 
san a ’ másik Felekezetet). — El-telvén őrre 
lé íz ízerént boíTzúsággal, réfz fzerént. pedig 
félelemmel, feles teámú Deputátusok , kifelé 
indultak a’ Gyűlésből; de az Elölülő viítea 
kiáltotta őket, ’ s kezdett a5 lárma is tsilla* 
podui. Ismét hozzá fogott tehát Vaublanc 
Ür a’ befzédhez , ’s jelentette, hogy ha még 
tovább is fog sértegettetni az értelemnek, és 
fzóllásnak fzabadsága: úgy ő azt fogja kérni 
a ’ Gyűléstől,' hadd Szabadulhasson- ki a’ Fq 
Városból; mert öromestebb akarja az Orfzág* 
fzélén végezni életét, mint-sem azt meg­
érni, hogy annyira meg - alatsonítíagsék a ’ 
Nemzet’ képét viselő Gyűlésnek méltósága *)»
Vau-
*) Frantzia Orfzág* első Hadi- V e z é r e ,  
Lukner Ür. is azt mondotta, hogy inkább
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Vaublctnc utáo, meg - fzóllalt a’ híres BriJJbi% 
’ s azt magyarázgatia a* Gyűlésnek , ü iogy 
a* most fzóban forgó Város Oíztálynak egy 
réfze Jakobinus; a ’ másik pedig nem; és 
tsak az első eggyézett-meg a ‘ Király’ ki­
tételének sürgetésébe. — Tsak hamar ezen- 
túl, a ’ Fegyver - házról neveztetett Város- 
Ofztálytól érkezeit a ’ N. Gyűléséhez egy 
DeputaUió, melly hasonlóképpen, valamint 
fzintén az előbbcni , kárhoztatta a ’ Polgár- 
mester’ tselekedetét. Más Ofztályok ellen­
ben, még annyival inkább törnek a ’ Király 
ellen ; mellyek kozott kiváltképpen egy 
Mauconfeil ( rollz tanáts) nevezetű, nagyon 
meg-felel a’ maga nevének: mert ez, már 
el is végezte Auguft. 4 dikén, hogy ő X V I. 
L a jo st , a* ki a ’ Nemzet* bizodalmával oüy 
soká, *s olly kegyetlen módra viíTza - élt, 
Frantziák* Királlyának többé nem esméri;
. 9s ugyan ennek tselekedésére únfzolta nem 
tsak a ’ Városnak több Ofztállyait, hanem 
az ic^éffz Orfzágot. is. Értésére esvén ez, 
a ’ N. Gyűlésének , KonftituUióval ellenkező­
nek, következésképpen helytelennek Ítélte 
a ’ Mauconftil Oíztálynak hebehurgyáskodá- 
sát ,  ’s egyfzersmind olly végzést hozott, 
mellynek ereje fzerént meg kell inteni a ’ 
Népet, hogy a ’ Törvény ellen ne patvar- 
kodjon; ’s ójja magát tsábítóktól, kik 
úgy mutatják ugyan magokat, mintha a* 
fzabadság’ óltalmazói volnának: pedig annak
kivált, az JÍuftriaiakkal valé viadalban 
meg - halni ; mint - sem a* Jakobinusok 
>j között élni*
és a ’ Nemzetnek végső vefzedelméfc munká-
lódják.
De az a ’ kérdés ötölhet itt, a ’ mostani 
környillállások fzerént az Ember’ elméjébe: 
AU módon fzármazhatott eggy illy  bölts Vég- 
zés a Nemzet' Gyűlésétől, mellyben annyira 
hatalmaskodik darab időtől fogva a' Jakobinus 
Felekezet ?
Erre mi egyebet nem felelhetünk, hanem 
hogy a ’ Jakobinusok is , kétség kivól, nem 
miad egy forma tüzességüek. Kell lenni 
Közöttok , mérséklettebb órtelmüeknek , ’s 
indúlatűaknak is ,  a ’ kiknél következéskép­
pen nagyobb ereje van néha néha a ’ józan 
okosság’ javaslásának , mint a ’ dühös fele*» 
kezet* indúlatoskodásának. — Ez az oka, 
hogy Lafayette Fö Vezér is ártatlannak Ítél­
tetett végtére, ezen hónapnak 8-dikán a ’ N. 
Gyűlésében; ámbár minden mesterségét meg* 
vetette is a ’ tüzesebb Jakobinusság, hogy 
meg - buktassa ezen Ofzlop Embert, tsak 
azért, mivel fel merte ez fedezni a ’ Nemzet- 
Gyűlése előtt, hogy a’ Jakobinusok, való­
ságos pestisei Fr. Orfzágnak, ’s ugyan azért 
az egéfz Seregnek, és minden jól gondol­
kodó Polgároknak nevében kívánta a’ Jako­
binus Társaságoknak el-töröltetéseket. — 
Egyenessen ugyan ezért nem köthettek belé 
LaJayettsbe a ’ Jakobinusok, hanem egy fd 
vétket gondoltak - ki ellene, t. i. hogy ö, 
arra kérte volna Luknert, hogy Páris ellen 
indíttsák Seregeiket. Ezen vádra , melly 
sok napokig forgott fenn a ’ Nemzeti Gyűlési­
ben , azt válaí'zolta rövideden Lafayette,
- hogy a z ,  tsupa sultt hazugság. — Lukner
pe-
orrrMr ar &
pedig még azt is irta, hogy ha békét nem 
hagynak ezen helytelen hertze - hurtzálás- 
nak: ötét kénfzeríteni fogják az által,  a ’ 
maga Fő HadiVezéri hivatalának le-tételére.
— Generál Bnreau de Puny (az elöbbeni N. 
Gyűlésének egy Tagja) felöl mondották a ’ 
Jakobinusok , hogy lett volna. Lnfayette , és 
Lukner között a ’ Közbenjáró. Fogta tehát 
magát a ’ meg nevezett Úr, maga meg jelent 
Júl. 29 dikén a ’ N. Gyűlése előtt, ’s ellene- 
mondhatatlanúl meg mutatta, hogy a ’ mivei 
ötét vádolták : a z , merő rágalmazás. —
Látták ezekből magok is, a ’ N. Gyűlésének 
tsendesebb Jakobinus Tagjai , hogy nints, 
miért idéztethessék Lnfayette Úr Törvénybe, 
’ sunyan azért magok is pártját fogták annak, 
így  kéfzült-meg a* Lafayettc ártatlanságáról 
hozott végzés. — Azt gondolhatná valaki, 
hogy ezen végzésnek hallására, ha Szintén 
mérgelődtek is magokban, a ’ dühös Jakobi­
nusoknak bérben fogadott bűnös efzközeik, 
t. i. a ’ Gyűlésbéli Hallgatók: tsak ugyan 
ngm kiabáltak már töobá az ellen. — Dej- 
fzen! — nem tsak az, hogy kiabáltak; ha­
nem még rettenetesen is fenyegetödztek a 5 
Nemzet - Gyűlése ellen.
Egy Párisi tudósításból azt olvassuk, 
hogy Valenciannes Városában , híre fwtamo- 
dott ezen hónap’ elein a’ Király* le-tételének. 
Mihelyt fülökbe ment ez, a ’ Katonáknak: 
lég-ottan arra határozlak magokat nagy 
réfzént, hogy minden kéfzűletekkel eggyütt 
által mennyenek az Ellenséghez. Sok bajok 
volt a ’ Polgári Elöljáróknak, ’ s a ’ Generá­
lisoknak , míg rei tudták befzéJleni a ’ Kató*
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* bákat, hogy semmit se építtsenek a’ hallott 
hiren, mert az tsupa költemény.
A* Be'tsi, és Berlini Udvarok , minek- 
utánna fe lfed ezték  volna Európa’ fzemei 
előtt külön külön azon okokat, a ’ mellyekve 
nézve fogtak fegyvertFrantzia Orfzág elleni 
most újra adtak ki egy következendő tzimü 
í rá s t : Manifejt contre la Revolution Francoi/ei 
(A* Frantzia Változás ellen való Ki-nyilat- 
koztatás). Elő vagyon ebben adva ,  a 9 
már négy efztendőktől fogva tartó Frantzia 
Revoiutziónak kezdete, ’ s folyamatja, min­
den rettenetes következéseivel eggyütt, kö­
vetkezésképpen : minémü indító o k a ik , ’ s
tzéllyaik legyenek, ö Tsáfzári ; és Királyi 
Felségeknek , a ’ Frantzia Orfzág ellen való 
hadakozásban. — Ha ezen Manifeftumot 
meg-olvasándjál^ a ’ Jakobinusok : által fog­
ják belőle látni vádjok’ hamisságát, meliy 
fzerént azzal rágalmazzák ízerentsétlen Ki- 
rállyokat, hogy annak nevében esküdött 
öfzve a ’ B é ts i , és Berlini Udvar, Frantzia 
Orfzág ellen ,* és hogy azért vétkezik most 
újra az jiu firia i H áz , hogy X V I. Lajosért 
boíTzút állhasson,
Nevekedik Frantzia Orfz ág’ Éllense'ginek fz  ám a*
Ezen hónapnak -^'é-ikán e.gy Követséget 
küldött a5 Frantzia K i r á l y  a* Nemzet- 
Gyűléséhez, melly által azt izente nékie, 
hogy a ’ Német Fejedelmeknek neutralitás- 
sokhoz (réfzre nem-hajlásokhoz ) nem lehet 
többé bízni: a’ Kolóniái, és Treviri Válafztó 
Hertzegek, úgy nem különben a’ Vürtenberg* 
Hertzeg, ’ s a5 Bádeni Márk gráf, ellenséges 
indúlatjokat kezdették mutatni Frantzia Qi- 
ízág ellen. < Len-
£78 „ ocscsssbo‘ « v.
L e n  g y e  l  O r f z  á g y 
új Polgári - Alkotmánnyá ( Konftitutziója ), 
nem soká állhata * fe l , a* mint tudjuk. — 
1791 dik Efztendöben , Májusnak 3-dík napján 
ment vala t. i. tökélletességre az építése;
ímé ezen folyó 1792-dik Efztendőnek Július 
hónapjában le-rontá azt II.  K á t  a l i n n a k  
hatalmas keze; *s annak romlásán, újra az 
elöbbeni Konftitutziót építteti - f e l , tulajdon 
magok a ’ Lengyelek által. — Ezen vilíza- 
é p í t ö  Lengyelek* Öfzve - fzövetkezésének, 
vagy Gyűlésének Marsallja, következendő 
Hit - formával tartozik meg - esküdni:
„ É n  N. N. Esküfzöm a* Sz. Háromság 
eggy Istenre, hogy én minden erőmmel rajta 
lelzek , azon boldogtalan Konftitutziónak 
semmivé - tételén , melly 1791 dik Eí’ztendo- 
ben, Májusnak 3-dik napján állíttatott-fel, 
*s igyekezem azt, az én meg - tsalattatott 
nemes Polgár - társaimnak emlékezetekből 
egéflzen ki - törleni ; *s annak helyébe, a* 
jégi Koaftitutziót, és a* mi nagy ’s böki 
Eleinknek rendeléseiket, a ’ minden Orofzok* 
Fels. Tsáfzárnéjának óhalma alatt úgy állí­
tani fe l ,  hogy az ,  örök időkre fennmarad­
hasson ; esküfzöm, hogy én az örökség 
fzerént való Uralkodás - formáját meg nem 
engedem ; a’ Királynak több hatalmat nem 
adok, mint volt minden elöbbeai Királyok­
nak Lengyel Orfzágban; esküfzöm, hoj^y én 
¿izon Konftitutziónak Barátival, melly Május­
nak 3-dikán , állíttatott - f e l , tellyességgel 
nem fogok társalkodni , barátkozni; es- 
küfzöm, hogy én a* Sz. Római Katholika 
Uralkodé Yaliá it  ftnii * U c io m , gyámolítom
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És óltalmazom; esküSzom , hogy én, mint 
to’ Közönséges - öfzve - Szövetkezésnek Mar* 
sallja, minden kötelességeimet híven fogom 
tellyesíteni; ’ s a* reárn bizott hatalmat, 
egyedül a’ Szabadságnak fenn * tartására, ’a 
a ’ Haza’ meg-ízabadítására fordítani, melly 
már oliy közel volt a ’ végső veí'zedelemhez. 
Isten engem* úgy segéllyen. “
Hasonló ezen Hit formához az is ,  mel­
lyel meg kell esküdni az Öfzve-fzovetkezés* 
Tanátsosainak, Titoknokjainak, é s a ’ Kalo* 
naság’ Kormányozóinak.
Mivel az új Lengyel Gyűléseknek Őrá* 
kulumok , nem a ’ Varsói Kabinét már többé; 
hanem a ’ Petersburgi: innen vagyon r hogy 
azok is Szintén úgy ítélnek már Lengyel Or~ 
fzág’ új Konftitutiiójáról, mint az OroSz 
Miuiftérium. A ’ Litkvániai Nagy-Hertzegség 
Közönséges Gyűlésének Jegyző * Könyvében 
nézzük tsak, és tsudállyuk, minémű ÍVinák- 
kel festetik-le az említett Koiiítitutzió:
„A m a z  el - felejthetetlen 1791-dik Efz- 
tendö’ Májusának 3 dikán kéSzültt Konfiitu- 
tzió, temeiöje vala a* Szabadságnak ; Szüle­
ménnyé, a* mai meg - romlott böltselkedfc 
Világnak, w-elly, tsupán a ’ Népek’ változá­
saiban talállya gyönyörűségét,; a ’ mellyben. 
a ’ régi Istennek Szent tiSztelete ki-tsúfoitatik* 
*s nevettetik; az Ürnak Oltárai m eg-fedez­
tetnek , ’s gyaláztatnak; a* mellyben sokan 
semmi rendet nem akarnak tartani —« nem 
akarják azon böits Igazgatás - formáit nieg- 
| Fzenvedhi, mellyek már több Századtól fogy*, 
á l lanak-fe l ;  hanem az új módi bolond bőJU 
tieikedés, és gyalázatos hihetetlenség íze-
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ránt, minden Rendeket, Orfzágokat, és Igaz­
gatásokat bolondokká igyekeznek tenni. — 
A ’ Lengyel Közons. Társaságnak, ollyatéri 
íizabad Kozöns. Társaságnak kell maradni* 
a ’ mint hagyták azt reánk a’ mi Atyáink; 
és átkozott légyen, a* ki mást kíván:“
Minekutánna el-állott volna a’ Lengyel 
Király az új Konftitutziótól, ’s ennél fogva 
fegyver - nyugvás lett Júliusnak 26-dikán a’ 
két hadakozó Fél között;  Orofz Májof 
Kochovfzky, Varsóba küldetett a’ Lengyel 
Sereg’ Kormányozójától, következendő fel4- 
tételekkel: 1.) A7 K irály ,  és a ’ Sereg, tar­
toznak magokat az ujj őfzve - fzövetkezéssel 
( melly lett t, i. a ’ régi Konftitutziónak fel­
állítására) eggyesíteni, 5s ahoz való hívsé- 
geket esküvéssel fogadni. 2.) Mihelyt túl 
lefl'z a ’ Veichfcl vizén a ’ Lengyel Sereg : leg- 
ottan fel kell azt ofztani kis réfzekre, és 
pedig olly móddal, hogy ne lehessenek na­
gyon közei az ő Baráijaikhoz ( a’ kik t, n 
| az új Konflitutzióhoz fzrtnak). 3.) Orofz 
őrizettel kell meg-rakni mind azon Városo­
kat , mellyekben most Lengyel őrizetek 
vagynak, ps ezeket el kell ofztani Regemen­
tek közzé. 4.) Egy KommiíTziót kell fel­
állítani, melly, az Oroízok’ tartására meg­
kívántaié minden fzükséges dolgokat bé- 
fzerezzen, ’s ki-fzolgáltasson. 5.) Mindenütt 
tsendesség légyen; különösen Varsóban, a ’ 
hová nagy fzámú Orofz Katonaság fog fzál- 
líttatni. 6.) Az öfzve-fzövetkezéssel, követ­
kezésképpen a ’ régi Konfíitutzióval haladék 
nélkül el kell kezdetni a* maga valóságos 
.folyamatját.
A '
T S Á S 2 Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G  E D E L M É V E L .
— — -
Költ b  v i s b e n , Kis - AÍTzony - Havának
24-dik napján. ^
A ’
multt Hétfőn (Auguft. öo-dikán), a9 
Szépkúti mulató Kastélyba mentek - ki ő 
7 sáfz. Kir. Felségek, ’s ott fognak tartóz-» 
kodni eggy ideig; hanem Audienlz/’a - adás 
végett, tsak ugyan hé - jő a ’ Városba minden 
héten kétízer a ’ Fels* Tsá fzár , ítgymint Ked­
den, és Pénteken.
Kedden estve, ismét Éwg volt fzépen 
világosítva Szcpkut mellett Hictzing. Ennek 
fzemlélésére, sokan mentek- ki. Béts Váro­
sából. Magok ő Ts. Kir. Felségek , ’s a’ 
Fő  Hertzegek, és Her. AÍTzoriyok is meg­




Említettük már másfzor, hogy a’ mi 
Eicmcs ^ondolkozású Fejedelmünk inkább 
akarta, a* maga Tsáfzári Méltóságát a ’ köz 
hafzonuak jeles elő - mozdítása, mint saját 
Nagyságának külsöképpenvaló mutogat,ta­
tás* által meg - ditsőíttetni ezen' fő Város­
ban. — Böltsen rendelte t. i . , liogy az ide- 
való-Polgárság , és, a ’ Nagy - Kereskedők’ 
Társasága, rie emeltessenek akkorra gyöze- 
delmi kapukat, a ’ n icion Tsáizári fővel 
jövend viííza Frankfurtból ö Felsége; hanem 
az azokra fzántt summa fordíitassck a’ Sz. 
j-  lüván-Temploma’ mellyékének tagosítására, 
*s ízépítésére. — Úgy is lett.. Négy ízegü 
kövekkel íz.epen ki - rakott úttza vagyon 
már most ott, a ’ hol e i  előtt kevéa hetekkel 
néhány otromba füstös épületek takarták e l  
a vSz. Iftran’ Templomának méltóságos tekin­
tetét; ’ s akadályoztatták mind aUgyálog- 
menőket, mind a ’ kotsíkat, és fzekerektt. 
Akarván a’ Bétsi Magiílrátus ,, és Polgárság, 
j 1 1 . Ferentz Tsáfzár és Király ebbéli felséges 
gondolkozásának emlékezetét még a ’ késő 
maradéknál is hathatósan fenn - marafztani, 
téxre metlzette az njjonnan üyiltt térségnek* 
és a* Sz. István - Temploma’ elő - récének 
ábrázatját, következendő alól Írással : A? 
mvjianság koronáztatott Tsáfzár II. Ferentz* 
emlékezetének, a" ki, ezen helynek tágosílásd, 
és Jzcpítése által eleibe tette a' gj'öze de Imi 
kapuknak , a’ rn aga Polgárinak alku In inukat 
(  kommoditássokai) , és a? maga fö  károsának 
éh ej fég ét ; fzentelték Béts V árasának Polgür- 




Gróf Károlyi Jó se f ő Nsága, Titoknoki 
itíéltó&ágra emeltetett ő Felsége «Ital , a ’ 
Magyar Kántzelláriánál; de fizetős nélkül 
fog dolgozni. *
«
M a x y m r  O r / x á g .
Istenben bóldogúltt idösbb Gróf Báday  
Gedeon ö Nsága' el temet^etésenek gyáfzos 
pompája , ezen hónapnak dikén tartatott 
P é t id e n , küIÖnbkülönbféle r?ndü sokaság­
nak- jelenlétében. Losontzi Prédikátor T .  
Kármán Jőséf Ür tartóit elsőben egy l'zép 
halotti tanítást, mellyben hathatósan elő­
adta a ’ tudományoknak ha íz nos voltokat: 
a ’ másik prédikálló Szemilly volt, a ’ hely­
béli L. Páfztor* ki is azt mutogatta Befzé- 
dében, hogy egyedül az Evangyéliomi tudo­
mányban vagyon a ’ valóságos boldogság; 
ahoz képest mindtn más tudomáoyok híjában 
valók — Mioémü atyai kegyességgel visei* 
tetett légyen a ’ bóldogíiltt Méltóság , maga 
Alattvalóihoz; bizonyították ezt, ezeknek 
liönj^húlíalásaik,
Ungvárról, Auguflusnak első napján.
„M é g  néhai bóla’ og emlékezető Felséges 
Álária Thcrésia Királyné AÍTzonyunk méltóz- 
tatott v ólt a ’ Múnkátsi Püspökségnek dífz?s 
fenn * tartására , ugyan ezen Püspökségnek 
által adni a ’ hajdani el - töröltetett T T . 
J-esvitáknak Ungváron lévő Kollégium át, 
Temp! ^mostál, és ehez tartozandó Kontz- 
hízn nevezetű helységgel tggyiitt; úgy nem 
különben ugyan tsak Ungváron lévő Várral, 
ys ez ,  ás az eifilíutt Kollégyium, most pe-
T  2 dig
dig már Püspöki Resideníia kozott lévő egy 
sor házokkal ; de a ’ Fels* Anyánknak at 
alatt történlt halála miatt az egyedül Fels. 
Második J,ósef Tsáfzár által erössíttethetett- 
meg. Minthogy pedig Fels. Második Jó scf 
Tsáízárnak minden adományi, ’ s meg-erő­
sítési ( Donationes, et Confirmationes ) hogy 
állandók lennének, Fels. Fejedelminktől az 
1791-dik eí'ztend. 32-dik Tzikkelyben foglal­
tatott törvény fzerént új helyben - hagyást 
kívántak : ezen fellyebb jegyzett Jófzágok- 
nak lett által adatiatások el - felejthetetlen 
emlékezetben lévöMásodikLeopold Királyunk 
által újjolag meg erössíttelett. Melly fzerént 
is ezen említett Munkátsi Püspökségnek mo­
stani N. Mél. Püspöke Bátsinfzki András ö 
Excell, ja ,  mint ezen Jóízágoak lég-első 
meg-fzerzője, mai nap, az az Kis AÍTzony- 
havának első napján , ahoz kivántató mód­
d a l , Tek. Csicseri Orofz Gáspár Consiliarius 
*s egyfzersmind Ns Ungvár- Vármegyének
I érdemes (eineritus) Vice Ispánnya, és P á l 
András E g r i  Káptalanbéli Kánonok Urak 
által újjolag ezen jelentett Jófzágoknak bírá­
sába bé - jkiattatott ( statuáltatok) ,  ízámo* 
san egybe sereglett Nagy-nemű Uraságok* 
nak jelenlétekben.“
v P alo lá i6 1 , Auguft. 9-dikén.
„E g y  keseredett édes Atya tifzti Társom 
arról tudósíts fzomorúan a ’ napokban, hogy 
jó reménységü Fia a* Balatonba hóit. Ide 
irom levelét , hogy tanúságot vehessenek 




Az el*múltt héten, úgymint Júliusnak 
20-dikán hozzám jővén a ' D . . .  . Tífz. L. 
^ r ,  Feleségével, és Sógorával a ’ AT. Mester­
re l ,  ki - mentünk estve felé feredni a ’ Bala­
tonra; ugyan azon helyre, a ’ hol T. Nagy 
jó Urammal, egynehány napokkal ez előtt 
feredtünk, Társam , ’ s három gyermekeim 
velem eggyütt feredtek. A ’ F iam , a ’ AT. . .  
Mesterrel, tolunk egy kévéssé tovább mén* 
vén, kezdett egyfzerre egy mélységre fzál- 
la n i , a ’ mellyet hamar éí'zre nem vettünk. 
_ A ’ fzegény Fiam úgy meg - ijjedett * hogy 
segítségért nem kiálthatott. Én ezt frissen 
éízre vettem ugyan, de azt gondoltam, hogy 
tsak jádzik a’ vízben , mert majd alá mégyen, 
majd fe l-adja  magát; pedig akkoron már 
oda volt. Tovább fél óránál néztük, mint 
hánnya alá ’s fel a ’ v iz ;  de senki nem mert 
segítségére menni. A ’ Kolsisomat , lóval 
küldöttem - bé több izben, de a* lovakat 
semmi módon arra a ’ helyre nem vezethet­
tü k ; egyfzer tsak le fzállott a ’ fenékre, úgy 
hógy többé nem láthattak. Jajgatásunkat 
hallván az Emberek a ’ fzőiö - hegyen , jött 
ugyan egy jó úfzó; de már késő volt a ’ 
segítség. Ez , azonnal ki hozta a ’ fzárazra 
Fiamat, de vér jővén a’ fzájából, gondoltam, 
hogy az epe benne azonnal meg-fzakadt; 
és így héjába esett inind azon próba, vagy 
azon efzközokkel való élés, mellyek az 
eleire fzpkták viífza hozni a ’ vizbe-fulladt- 
r takat. A ’ fzegeny Fiam éppen akkor ké- 
fzűlt AJ. .r e  prédikállani, és azon órában 
el mondotta predikátzióját előttem, sőt T .  




fzép diskurzust a* Kerefztyén Vallás’ igaz­
ságáról , ’s a* Kriatus* Istenségéről. Ezen 
gondolatok között weut a ’ Balatonba, tes­
tére nézve f/.erentsétlenül; de lelkére nézve 
hiízem boldogul az örök életre. “
Imhol azon Cz et t i  n i Levélnek egéfz 
fbglalalja, mcllyrfll előbbeai 'Hírmondónk­
ban tevénk egy két fzóval emlékezetet:
,, A ’ miilyen kéfzeknek mutatták elein- 
ten magokat a ’ Torok Biztosok, H a t á r -  
fzéleinknek, a ' Szifztóvi Kötés fz*rént lejend# 
el - intézésére : fzintén ollyan akaratosokká, 
as akadékoskodókká lettek annakutánna. 
Mentői több gyűléseket, *s tanátskozásokat 
tartottunk ( l, i. a ’ Tsáfz. ’ s Kir. Bíztesok) 
velek; mentői gyakrabban méregettük - ki 
«ggyütt a' határ - lineát: annál több nehéz- 
ségekkel állottak-elő; 6^y hogy mind ez 
ideig (Auguft. 10-dik napjáig) se engedtek 
volna ők á lr* l , ízép fzerént minékünk tsak 
\ *87 talpallatuyi földet is: haaemha más­
képpen láttunk volna a ’ dologhoz. Paran- 
tsolatunk érkezett t. i . , hogy ne hajtsunk 
mi többé kontyos rokoninkra : eggyezuek, 
vagy  nem éggyeznek velünk ? hanem a’ 
mrnt a ’ Szifztóvi Kötés* értelmével meg- 
eggyezőnek találjuk , vonjuk - ki a ’ határ- 
lineát, építtsiink arra nagyobb, és kissebb 
őrző-házakat * ) ,  ’s azokat rakjuk - meg
ele?
#) könnyebb fzerrcl kéfzilltt, ki[febby 
4 s egymáshoz közelebb lévő őrző ~ házak, 
/ Tsár-
* 8?
hegedendő fegyveres Néppel. — Kapitány 
Boxich  Urra volt bizva, az említett örzö- 
házak’ helyeinek «1 - rendelése , ’s azoknak 
fel - állíttatás* , ki is el - kéfzíttetvén azokat:
¡ előre a ’ int Tartományunkban , éjtfzaka a* 
ki - jelelt t helyekre vitette darabokban, ’$ 
frissen tel - állíttatta ; úgy hogy három éjjel
15 erős őrző - házak lettek kéfzen , a ’ K iina  
folyó vizétől fogva, Kor annálg, m^lly két 
vizek ötöd - fél óránnyira esnek egymástól.
KLadushoz , és Sturlichhoz nem esnek 
távolabb az őrző-házak, 5 —6 fzáz Öloyi 
meílzescgnél; még is a* Törökök, semmit 
se tudtak az építésből, egéí’z virradtig. — 
K ladusból, az erdőre indúlván jókor reggel 
nehá ' Törökök, ízemekbe Ölük eggy ujj 
őrző * ’# hát tsak hülédeznek belé;
wiég inkább el - tátottá'k pedig a ’ fzájokat, 
midőn fit l lyel nézvén, látták a’ több 4rző- 
Iiázokat is. Alr»élkodá»okban , magokhoz 
fzóllították Embereinket, ’s tudakozták tölök, 
ha ott fogna é valósággal lenni már ezentúl 
a ’ határ - ízé i, a* liol állanak most a i  Őrzö- 
házak ? 9s tud é abból valamit az ő réfzek*
ről
Tsárdákoknak neveztetnek. Nem tsak 
hadakozás', hanem békejjég idején is fc l-  
állanak a’ Török Jzélcken , r éjiünkről at 
őrző - házak, *s rakva vágynak katonák­
kal , azért , hogy ennél jogva  meg„ 
akadály őzt áss ék a Török Orjzági porté­
káknak hannintzad nélkül való bé- lopások, 
és a’ Törököknek zsivánkodásek.
rről lévő első Biztos, kit ők olly régtől fogva 
tartanak már ingyen. Midőn értenék, hogy 
egy fz ó  annyi, mint fz á z , változhatatlanúl 
úgy marad a ’ határ, a ’ mint fzemlélik, hogy 
el vagyon intézve; nofza lóra kapnak vagy 
két fzázan, ’s a ’ Basájokhoz mennek fótos- 
tól;  annakutánna pedig az említett első 
Bíztdshoz , ki most SturlichniX táborozik, *s 
jelentik nékiek a ’ dolgot: de tsak azt vették 
feleletül mind eggyiktől, mind a’ másiktól, 
hogy tsendesen vár ják-e l ,  a ’ mi válafz fog 
jöni Konfiantzinápolyból. — A* Sturlikhiak, 
nem sokat tsudálkoztak épületeinken, mel- 
lyek olly hopp hírével termettek az ő orrok 
eleibe; hanem inkább tsak azon remény­
kedtek: hadd ők magok vehessék még hafz- 
nát az idén , általunk el - foglaltt termő 
földjeiknek. — Mi tartottunk tőle , hogy 
talán majd garabontzáskodni is fognak tse- 
lekedetünkért a ’ Török Biztosok; de látjuk, 
hogy éppen ez a* jó módja, az ö veiek való 
határ - tsinálásnak: mert már most ők járnak 
mi utánnunk, ’s kérnek bennünket, hogy 
Jiánnyunk h^tár - dombokat; mellyhez hoz­
zá is fogunk lég - ottan , mihelyest meg- 
, fzünik az essözés, melly itten, ezen hónap­
i a k  első napjától fogva mindég tart, meg 
pedig a ’ hegyeken hóval egyvelgest. — Ea 
fzerént, reménységünk vagyon, hogy min-r 
den órán előbb mozdulunk innen táborunk­
k a l , Paffinaluka , és Drexnik (D iezsnik} 
fe lé ."





A* Kotyimi Rájából (Vármegyéből), követ­
kezendő foglalatú betses Levél útasít- 
tatott hozzánk, ezen hónapnak 10-dik 
napján:
„ A ’ melly Törökök , fzélünkÖn , a’ 
Pruth folyó vize partján, K u b á n  nevű 
helyben tartózkodtak vala eggy időtől fogva 
azon okból, hogy által vennék tölünk/fo- 
tyin Várát, 's ennek Megyéjét; meg-unták 
végre a ’ sikeretlen várakozást, és e’ folyó 
hónapnak 6-dikán viíTza húzták magokat 
nagy fzomorúan Fofísán felé. Míg Hubán,- 
bán feküvének, el nem kerülheté a ’ Basa, 
hogy Hámáni póltzra ne emellyera egy Tifztet 
zabolátlan Spahi\a\ (lovassai) közzQl. Av 
dolog így történt: Tsalmás Szomfzéd Urai- 
mék által fzoktak vala ide járogatni a’ R a ­
jába ,  holmi eleségnek bé-fzerzése végett; 
de a' vaj, tojás, és júhok vásárlása mellett 
sok tsuprot törtek fzokások fzerént, úgy 
hogy panafzolni kénteleaíttetett ellenek a’ 
Fő id-népe ,  Generális Kantó Úrnál, ki is, 
a' Törökök’ további rendeietlenségeiknek 
el - távoztatására, két Hadnagy -allyat ren­
delt ki a’ fzélekre. Nagyon görbe Izemmel 
nézték ezt, az exceffivus Fráterok; ’s a’ lett 
belőle, hogy eggy Aga Öfze befzéll nehány 
maga - formákkal, hogy eggy estve rontsa­
nak reájok alattomban őrállóinkra, ’s nya- 
kazzák le őket mind egy lábig. Ezen álnok 
í‘zá*ndékot olly titkon forralták magok kozÖU 
az öfzve esküditek, hogy tsupán az napon 
mehetett az ,  a ’ Basa’ fülibe, a’ mellynek 
estvéjén kelle vala már annak végre-hajtatai.
Mind-
39° ftraa E2^0
Mindjárt utánna látott Basa a* dolfcgntfí^ 
*s rövid yisgálás után ki is sült anpak való­
sága, és hogy az emMett Aga lett lég/en 
az indítója mindennek, Fogák tehát a* 
Basa* j3*ra«iso]atjából ö-Agaságát, ’s egéfz 
ruhástól, é* fegyverestől eggyütta* mint 
volt, fel - függefzték nyakánál fogva a’ falu 
közepén.14
Mirtéraö buzgosággal hartzoltak Hazá- 
jókért a’ L e n g y e l e k :  annyi bizonyságai 
vagynak ennek, a’ hány viadaljaik voltak 
nékiek az Orofzokkal. Mert példiXan meg­
mutatták mind azokban, hogy kélzek, éle­
teket hafmosan fel-áldozui édes Hazájoknak. 
IIly Lélektol vezéreltetett PodoLs^y Kaminietz 
Várának Kormányozó Generálissá is. Éppen 
nálla ebédelt vala ezen Úrnál Júliusnak 29- 
dikén, Taáfzár - Hufzár Re^membéli Had­
nagy B ay  Ür, midőn eggy öroíz Generális, 
a ’ ki hat «zer Embert vezérlett, fel kívánta 
Trombitás által a ’ Várat. Ennek, a ’ Len­
gyel Kommcndans azt válaízolta : hogy
mivel nékie lement parantsolatja nintsen 
Királlyálól, a ’ Várnak által - engedése eránt; 
tehát fogja ia azt oltalmazni utolsó tsepp 
véréig. — Kotyintól t*upán két óránnyira 
lévé/J Podoisky - Kaminietz, mindég vártuk 
az ostrom-ágyúk’ meg - dördülését ; de c’ 
helyett, nagy álmélkodáaunkra, az a ’ bizo­
nyos hir lövellett Auguftusnak első napján 
füleinkbe, hogy három hónapig tartó fegy­
ver-nyúgvá-s t kötöttek a ’ hadakozó Felek 
egymással. Az említett naptól fogva, való­
sággal meg is ízűntek minden eileiségeske-
de-
omaesso*
dések , mint ezt, az ide Kotyínba, hébe- 
korba álial jövö M u fz k * Tií ’ztek bizo­
nyítják. # # * #•* * * * / #
Az a* közönséges Lélek *) , ( Spiritus
phjftlijjus / ,  mt'Ijr uralkodik Nagy* Britanniá­
ban , nem tsak arra bírja ezen ízeieotsés 
Sziget’ Lakosait,  hogy kéfzek legyenek, 
Hazájoknak áldozni bőv vagy ónjaikból, 
mellyel meg áldotta őket, fzorgalmaíosko- 
dások után az Ég ,* haaem még az idegen 
Polgár-Társasagok’ sorsat is érezteti velek, • 
’ s annak könnyebbítésére is hathatósan 
buzdítja őket. — Sok Jeles példáját adták 
enaek a ’ Britannusok , eleitől fogva. Adták 
közelébb, a’ fzegény L en k eie k re  nézve is. 
Látták t. i. ezekaek nagy Ízorongííttatáiokat, 
inelly ízei ént, vagy eggy - átallyában el 
kellene esni nékiek az új Í£ouftitutziójoktól3
mely-
*) Ez a ki-fejezés , nem egéffzen ismeretes 
még mindenütt a' mi Nemzetünknél , ’s 
ugyan azért talán nem is jó l hangzik 
némelly fülekben ! De annál esmerete- 
sebb , e's kedvesebb hangú ki fejezés leffz 
ez , mentői inkább fo g  terjedni a ’ két 
M agyar hazában íj ,• az a* nemes, és 
¿laza - bóldogító tulajdonság , mclly fz e - 
(ént , nem tsak magának kíván élni az 
Em ber; hanem a ’ K öz-jéért is. Ez a 
meg - bctsülhetetlen tulajdo/iság értetik 
tudni - illik  #’ Közönséges - Lélek mvezet 
Miatt,
mellyet maga a ’ Király, és a’ Nemzet úgy 
alkotották fzép tsendessen , mint az Orfzág’ 
jövendőbeli boldogságának. ingadozatlaa 
taip-kövét; vagy ha ezt nem akarnák, és 
senki nem segíthetne rajtok : egéílzen meg 
fognának eméfztetni, egy nagy Hatalmas­
ságnak ellene'állhatatlan ereje által. Ezen 
látás, konyÖrűletességre hajtotta őket; az­
ért is Júliusnak 31-dikén következendő Hír- 
detvény tétetett az Újságok által közönsé­
gessé L o n d o n  Városában: ,, Auguftusnak 
második napján nagy Gyűlés fog tartatni, 
London ■ Taverne nevezetű közönséges épü­
letben, a* Parlamentom’ Alsó - Kamarája* 
Tagjának S m i t h  Ürnafc eiölíilése alatt. —r 
Tzéllya leííz ezen Gyűlésnek , a’ maga Kon- 
ítitutziójáért hadakozó Lengyel Nemzetnek 
fel - segéllése. — Nagy fzá romai sereglettek 
Öízve, a ’ ki-hirdetett n^pra, és helyre, 
minden rendű vagyonos Személlyek ; Papok; 
Kalmárok; Bankirok ’s a’ t* kik mindnyá­
jan fzép summák’ adásár<i kötelezték mago^ 
kát, saját kéz írások á lta l ; úgy hogy kevés 
idő alatt sok ezer font Sterlingre reá ment 
az alamisna. — A ’ Fő Polgármester ( Lvrd  
M ayor) , és a’ két Fő Törvény - Bírák 
( Sheriffs) fzáz fzáz aranyat ajánlottak. — 
í.'gy híres FazekasJJtfesterember— Vedgrood 
nevezetű — Levelet irt a’ Gyűléshez, melly- 
ben jelentette, hogy ö ,  sok foglalatosságai w 
miatt fzeméllyessen meg nem jelenhetett; 
hanem ímé küld magáért fzáz font Sterlinget, 
három Fiaiért 'pedig mindenikért ötvent
öt-
4otvent *). -— Nem tsak Londonban , hanem 
\ M anchejler, Birmingham  , Sheffield , B rijío l, 
, Liverpool , Edinbury , Glasgow  , ’ s 
más Városokban is tartattak illyetén Gyű­
lések. ------- Már ugyan késő a’ segedelem;
minekutánna a ’ segíteni való érd egyízerre 
meg-fzünt végképpen munkálódni: de tsak 
ugyan a ’ Nagy - Britannusok’ ezen d i t s ö 
tselekedetének , örökre fenn - marad az a ’ 
hafzna, hogy abban, minden más Nem­
zetek, egy fzép követésre* való példát 
találnak.
Második J ó  s é f  Tsáfzár’ 
emlékezetét újjítja-meg nállunk, a ’ S v é d  
O r f z á g i  Igazgató Hertzegnek rendelése, 
meily fzerént mindenütt meg - hirdettetett a* 
Tartomány okban, hogy valaki ezentúl 
könyörgő Levelet adánd - bé a* Királynak, 
térdet ne hajtson; mivelhogy ezen tifeteletegye-
*) A ' fon t Sterling , nem vertt pénz Nagy* 
Britanniában ( valamint a* kurta tallér 
M agyar Orfzágon) ;  hanem tsak a’ kép­
zelődésben vagyon. Mintegy kilentz 
forintból álló summa értetik alatta. — 
A ’ font Sterlingnél, egyr húfzad réffzel 
több ö’ Nagy  - Britanniái Arany  - pénzy 
n ielly , azért neveztetik Gvinee««?*, mert 
az efféle arany - pénzek , olly arany 
maffzából verettek lég - elsőben , melly, 
Afrikának  Gvinea nevezetű Tartomány* 
nyából hozatott.
O lfe g g S p
egyedül Iftent illet.
v f ’ Lingenfeldi Levél* folytatása.
A ugufh 4-dikén, reggeli g óra előtt na ?S  
lárma esik, hogy jö az Ellenség. Mindjárt 
hallatott mindenfelé az únízolás’ fzava: 
Talpra Legények! Nem is tölt belé fél óra, 
hogy már fegyverben állott az t|éfz Sereg, 
5s nagy bátorsággal várta az Ellenség’ érke­
zését. Örült K. /io/ienlo/ie, ezen vitézi nemes 
kéízségmek. AzJonban ha*iis volt a ’ lárma, 
es hiheíő , hogy tsak próba-lárma lehetetf. 
—- Auguft>3 Üikén j a ’ még hátra lévő prédát 
hözták el Hufzárjaink Riltzheim ból, mellyet 
el adván nagy óit sort, magnum áldomás 
biberunl. Tsak azt sajnálták, hogy éízte 
nem vehették: mi lappangott volt egy isiir* 
ben a ’ fzéna köpött. Oda bújt t. i- érv Pr. 
ObeífilietH’. óo ezer R. forintal, ’* éjszaka 
fzelek- meg ofztán. —- Auguft. 6 dikán fel­
kerekedtünk a’ Lingenftldi Táborból, intily 
napkelet felé két mérttfc ldnyire tstílLandau- 
hoz, ’s jöttünk über-Ejfingenbt. ( E z ,  nap- 
nyú'gol felé, egy  mérttfőídnyirc ( n*m fél- 
oránnyirá, mint a' ¡¿48 dik lapon olvastatik) 
vagj?on Landauhoz ). ldt érkezett hozzánk 
a* H. Conde'^vczévlíse alatt lévő ki-kőltözött 
Frantziák’ Serege. lígy forma ruhában jár 
ez, a ’ velünk ellenkező Frantziákkal ; liogy 
tehát meg lehessen ezektől kíilönböztttni: 
zöld tölgy fa ágat visel a’ kalapja és kaskétja
mel-
frneílétt. — Auguft. 7-dikén, Viscálédóink 4 
Fr, Katonákat fogtak - el JSusdorf nrvii hely­
ségben , a ’ 'hol ezek fegyver nélkül do!go;e- 
taDak. Mivel a ’ hadi törvények ízcrént nem« %j
lehetett őket úgy né ¿tű , mint hadi foglyokat; 
tehát viíTza küldötte azokat Hg. BohenLohtt, 
egy Trombitás által. De & mint meg - fúttá 
volna ez a ’ trombitáját, húll'zor lőttek reá 
a ’ F f .  Nemzeti- Gárdisták ; mellyrc nézve* 
kénteleníttetett a ’ Trombitás viííxa térni , 7s 
a ’ vele vólt Fr. Katonák e l • íi&ladtak lÖle. 
Ezen embertelen tselekedetet, egy kemény 
hangú Levél által adta tudtára H.„ Bohenioiie 
a ’ Landau'x Kommendánsnak. A ’ katonai 
nevezetre méltatlari Zsiványokn&k nevezte 
Levelében a ’ Nemzeti G á r d i s t á k a t ’s otiy 
fenyegetés alatt kivánt elégtételt, hogy ha 
meg nem fogja bíintetni 4’ Komiiiendáns á* 
maga Nemzeti - tsordáját : tehát ö Hsége,
hatalmat ád Vitézeinek, hogy yalamenuyi 
Nemz, Gárdistákat kezekre keríthetnek ezen­
tú l : mind apríttsák - le. Meg-irta néki vé­
gezetre, hogy hafzoutalan válafzolna az 0 
Hsége* Levelére; mert azt tsak hitesse-el 
m agával,  hogy a ’ mint tfl - küldi: úgy foeja 
ri.Tza kapni a ’ válaffzát. — Auguít. y dikan, 
jSeuJiadt alá fz&üottunk , már 2 mérttföld- 
íiyire LandauXÍÁ. Innen, Bruguuh& küldötté 
Vezérünk, a ’ H. Conde’ Seregét , Heitxeg 
Efztcrhdzyhoz. — Atfguft. í s d ik é n ,  ismét 
két kis mérttfőlddcl jöttünk mcflzebb Larulau 
tói. Ezen hónapnak vége felé fogunk egy- 
gyesűlui a? H, BraunfcJ^wti^ ¿seregével.
E gy  1
Égy  Konfiántzinápolyi Levélből azt ol­
vassuk , hogy ama híres Kotzi Basa , a’ ki 
Ts.  Kir. Obeíier fővel lett vala Törökké, 
Konfiántzinápolynak Galata nevű kíilsö Va­
lósába a meg ölettetett a ’ maga Kerefztyén 
izolgai által. Fggy Török fzolgája is volt 
n ék i, de ezt meg ölték előbb a* gyilkosok 
az Ura fzeme láttára, ’s úgy mentek oíz- 
tán magára a’ Basára. Ketteje a7 gyilko­
soknak , kézbe került volt már Jul. 25 di- 
kén : de a’ harmadik , a* ki fzületett Fran- 
tz ia , el fzelelt Smirna felé, a ’ lopott pénz­
nek nagyobb réfzével.
Cso/igr<íd Vármegyéből. — „  Hálá
Istennek, itt is olteó a ’ búza, a ’ fzalonna; 
az aratás is bov , tsak hogy arra az egyr* 
nekiink is panafzunk van , hogy a ’ ruha, 
kiváltképpen a’ lábbeli felette drága. Merr. 
el járja fzegény ember a ’ mesterembere­
ket ,  alig tud kapni tsizmát, yagy botskort* 
¿ a  kap is ,  az mód nélkül drága; úgy hogy 
egy pár botskorért kéntrbn 1 7 ,  és 20 ga* 
rast is adni.
A ’ M a g y a r  Hírmondó’ 1 most folyó II .  Szakas-  
fzának 147-dik és 148-dik  oldalán esett hibákat , 
következendő módon méltóztassanak az Érdemes  
Olvasók meg jobbítani:
Laudau , Schwetzingenhez nem két mértföld * 
hanem hat. Schw etiingen, Manheimhoz jó két  
mért f ö l d , nem más fél óra. A ’ Manheimi hidra 
került tsapat reggelre táborba fzállott,  túl a ’ Rajnán  
fy (nem 1 )  kis ínéittföldnyire; Lingehfeld 2 (nem  
1 ) mérttfoldnyire fekfzik Landauhoz. O b e r - E s s i n -  
gén is egy kis mérttfóldnyire esik Land auhoz,  
*«iu  íé) oránnyira.
(jEggy ár km Toldalékkal»)
T Ó L D A L É K .
A* M a g y a r  Hírmondónak, Auguftus’ 24-dik 
napján, 1792-ben köllt árkusához.
A ’ melly Göttingai Levélnek egy rétiét hé* 
iktatánk H í r m o n d ó n k ' ’ O . A rk. közöl* 
lyük most belölle a’ még el-maradott 
réfzt is, melly így következik:
, ,A ’ mi volt hajdan Athéné az elmés 
Görögöknél, a’ ma Göttinga a’ találmányom 
Németeknél. Mert ámbár azt eggyátallyá- 
bán nem erössíthetem , hogy a’ tifzta böltses- 
aégnek, és a’ dolgok’ velejére ki-ható okos* 
kodásnak termékeny magvai, egyedül id» 
gyüjtettenek volna öfzve ; annyit mindazon­
által másoknak minden meg - sértések 5 • é® 
kissebbítések nélkül állíthatok , hogy A polló  
é s  M in erva , minden más Német Orfzági 
tanuló Társaságok felett eztet válafztotta* 
a’ maga kívánatos lak - helyéül. Nem is 
tpalaiott - meg választásában , mivel itt a* 
Tudományoknak tsak nem minden ki-gon­
dolható nemei gyönyörűen virágoznak. — 
Nagy tökélletességre lépett itt a’ Törvény­
tudomány, mellyben, hogy másokat kéfz 
akarva el - halgassak , halhatatlan nevet 
ízerzettek magoknak P iltter, és Böhmer. — 
A ’ tökélletesség* hasonló magas poltzár* 
hágott a’ História. Ki nem hallotta hirét 
a* nagy G a t t e r e r n e k  ? a’ ki a’ mellett 7 hogy
U
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* ’ Világnak ntvezetesebb réfreiben történt?: 
minden dolgokat elmesen meg - rostálva, és 
jó rendbe fzedve ki-adott , nem tsak 
Diplom atikát, Heraldikát, Genealógiát , és 
JSumismatikát öntötte , a’ Tudákosoknak 
jfzoros mesterségek fzerént, egymásból folyó 
tudományba; hanem e’ mellett, a ’ Föld' 
le-Írásának tudománnyában is egéíTzen újj 
JLpockát formált. Hát Spittlertől , mit
mondjak? Igazabbat nem mondhatok, mint 
ha azt állítom , hogy ötét a* Terméfzet 
mondra, és valóságos remekül kéfzítette 
Hiftorikusnak» Valójában bajosan is lehetne 
ennél jobb érzésű, és kellemetesebb válasz­
tású Tanítót találni, a ’ ki a* Történeteknek 
különbségeihez képest most í'zánakozó köny- 
húllatásra, majd vidám mosolygásra indítja 
fel érzékeny ízivü halgatóit. A ’ miólta ötét 
fcalgatom, azólta vagyok tökélletesen meg­
győződve arról, hogy a ’ Hií*ória az életnek 
—valóságos tanító AlFzonya. Esmeretesebbek 
a ’ Theologiáoák^ különb - különb nemeiben: 
Fiánk  , Ty chfen, és Eichhorn ; a* Spekulatív* 
Philosophiában, és nevezetesen a ’ Morál­
ban: Féder, a’ kinek ábrázatján lévő lég* 
kissebb vonásai is,  a ’ leg-tifztább , és józa­
nabb Móráit árulják; a ’ Mathésisben Kaefz- 
n e r ; a* kötött , és kötetlen Görög, és Deák 
ékesen fzóllásban fífeyne; a* Politikában, és 
Statiftikában Scklötzer; az Oekonomiában, 
Kamarához tartozó Tudományokban , és 
Technológiában Beckmann; a * Physikábarc 
Lichtembcrg; az Anatómiában Wrisberg; ap 
Chymiában Gm elin; a ’ Physiologiában, és 
ferméízeti Hiílóriában Blumenbach; a* Chy-
rür*
\
rurgiábah R ichter; a ’ fzoro*abb értelemben 
'vett Orvosi Tudományban Stromeyer 9 mint 
sem ezekről tsak egy fzóti* többet ide ragaíz* 
tanom fzükséges volna. “
Ezen tárgyról í’zóll, az itt következő 
Levél i s :
„ A z t  kérdik az Urak , kik most a* 
híresebb Profeíl’zorok Göttingában ? Plank% 
a ’ Theologiában ; Pütter , Böfimer, JMeiJier% 
a ’ Juridikában; R ichter , Blumenhach , Gme- 
Un, Wrisberg, Stromeyer az Orvosi rendben; 
Kaejtner, Gattcrer, Fedtr, Heyne^ Schlotzer9 
Meiners , Spitiler , Eichorn *s a ’ t. a ’ Philo- 
sophikában — ezek , kétség kivüí , leg- 
nieíízebbre terjefztették már híreket, és ne­
veket. — De mikor a ’ volna a ’ kérdés: 
kiket fzeieinék lég -inkább hallgatni ? akkor 
egy kevéssel máskép’ kellene őket rendelni. 
É n ,  tsak azokról fzóllok egy két ízót, a* 
kiket hallok. Heyncwkl ,  Littefutura Grae- 
¿ ¿ í  tanúlök* Nem egy könnyen lehetne 
valakit találni, a ’ ki ebben jártosabb vólna 
nállánái ; sem a’ ki a ’ Régiség’ betses marad- 
vanyival jobban meg tudná esméitetni Hall­
gatóit. Olvasása nem igen gy önyörködteto, 
de nem is unalmas. A ’ dolgoknak különb­
különbsége, ’f újsága, lehetetlen hogy ked­
vet ne adjanak a ’ hallgatásra annak, a’ ki­
nek efféléhez érzése vagyon. Tsudálkozásra 
méltó benne a ’ fzépről való kényes Ítélete, 
melly leginkább ki - tetfzik a ’ Poéták* ina» 
gyarázásában. — Eic/ivrn , ( kitől a ’ XII. 
Prófétákat hallom } fzintén ollv alkalmatos 
a ’ Zsidó Régiség’ fejtésére, mint Heyne a* 
Göiögre. ISíem tsak érti, hanem érzi is , a*
IJ 2 mit
mit magyaráz. Elő-adásában sints sémnii 
hiba, eg;y  kevés monotonián kívül, mellyet 
Könnyén ki - pótol annak belső Szépsége, 
a ’ mit mond. — Lég - kedvesebb elő adása 
van ¿¡pittlcrnek , ’ s ugyan azért leg-örömes- 
tebb is hallgatják ötét az itt tanulók. De 
ludva vagyon munkáiból, hogy e lő-adásá­
nak belső érdemére nézve i s , ' a ’ lég-jobb 
Történet - irók között vagyon néki helye. 
En az Uriiversalis Históriát hallom tőle , ’ s 
mennél tovább járom, annál inkább nem 
győzöm tsudálni, hogy a ’ Históriát, F ilo­
zófiát, és Politikát olly helyesen tudja egy­
mással elegyíteni, ’ s gondolatit olly ízépen 
elő-adni. — B u ig e r is Profeílzorom az Aes- 
thetikában. Igen ért a* dologhoz. Ha vala* 
melly versnek deklamálására kél a ’ dolog, 
ott már egéílzen P o é t a .  — Ama* hires 
Sok/öízért is járom. —- A ’ mi az Universitást 
átallyában illeti, mindenek’ ítélete fzerént, 
Királynéja lefíz ez, minden Német Országiak­
nak mind addig, még a ’ most élő nagy T u ­
dósok lefznek ékességei. A ’ Tanulók itt is, 
valamint minden protestáns Universitásban, 
különös betsületben tartatnak. Felölök azt 
is állítják, hogy magok’ viseíete lég-köze­
lebb járul ahoz , a ’ mit finom ízlésnek (feiner 
Tón)  neveznek. Az itt való Kir. Könyvtár is 
nem kevés ékességére van az Universitásnak; 
de nem is kevés hafznára. — — -^bg lehet 
eléggé ditsérni azt a ’ kéfzségei, mellyel a’ 
Tanulókkal közöltéinek a ’ Szebbnél Fzebb 
könyvek. Például Szolgálhatnának akárhol is 
Bibliothekáriusaink a ’ nyájasságban. — 
I^/ékem lég-a láb b ,  eggyik fő gyonyörüsé»
• gém 
magvak /
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gém Göttingdban , .a*'Királyi Könyvtár. —* 
Minden idő béli, ’s minden Orfzágbol nagy 
Embereknek munkáikhoz hozzá juthatok 
itten “  ’ s a ’ t.
Göttirigúból, Auguft. ó-dikán.
„ E g y  Hazánkfia, következendő 'verse­
ket irta, kevés ideig itt múlatott Gr. Teleky 
Jó sef ö Excel, jának tiszteletére :
Itt e’ Tudományok’ Izenteltt Városában,
Hol Hazámtól távol,  másik Athénában ,
Bölts Minerva bizván Kedvesi’ karjára,
Vezet az Igazság’ mennyei útjára ;
Míg Te, Nagy Gróf! ezer fényes tií’ztség között, 
Mellyre Közjó, érdem ’s fö rend le-kötozött,
Nem győzvén nagy Lelked’ leg-nemesb láqg- 
Melly örök hívs&gben él Urániával ( jávaí,  
Le-tenni a’ pompát 's rangot nem kímélled,
’ S tudós Musáinkat tifzteli Személlyed:
Engedd, N agy-lelkű G ró f !  itt, e’ nap9
fénnyével,
E ’ drága fzerentse’ 4 des érzésével,
Hadd jelentse fzivem egy rebego fzóval,
Hogy tartozik Néked örökös adóval;
JS bogy, bár bőlts letzkéid’ buzgó tanítványja 
Soha méltatlannak a ’ temjént nem hányja:
De könnyen hevűlvén Virtus’ fzerelmére, 
yS fzép tetteid korán jutván értésér«;
Régen emelt immár Oltárt nagy Nevednek, 
Mellyen titkon áldoz örök érdemednek.
Jelentelek e's Tudósít áfok*
Két rézre mettzett kép került kezünkbe v 
a ’ napokban. Az eggyik Gróf Teleki Jósef 
Ö Excellentiája’ képe , mellynek kerületjén 
következendő korul írás olvastatik : Jofe•
phus
phus. S. R. I. Comes. Teleki, de Szék. Leen- 
poldi. II . Aug- Camerarius. Cottus, Ugocha, 
Supr. Comes. alatta pedig ezek: JSon e)i mór- 
tale quod opto. A* mettzés alá azon Me­
dereknek nevei vannak fel-jegyezve', kik a ? 
képet kifzí tetté k , úgymint Kreutzingeré, a’ 
ki rajzolta, és Ádamé, a ’ ki 1797-dik efa* 
tendöben meltzette azt. A ' máfik Kép né­
hai Gróf Károlyi Antal Ö Kgét. ábrázollya 
a ’ Magyar Teílörzö Sereg forma-ruhájában.*1) 
Felső és alsó réfzén a ’ képnek fzemléltett- 
nek: a’ néha Gróf Ur’ nemes tulajdonságait, 
3s méltóságait jelentő ábrázoláfok ; a ’ Káro^ 
lyi famíliának tzimere, és az Etsedi rét, 
mellynek nagy réfzét maga költségein fzá- 
raztatta-ki az Iftenben boldogúlt Méltóság. 
Alól ezen három fzók vannak fel mettzve : 
Comes Antonius Károlyi.a\ább'< Weickert pinx. 
CL Kohl S<?. Viennce 1792. Az első kép
8-tzad rétre , a ’ máTodik 4 edre van mettz- 
v e ; eggyiket fe lehet pénzen meg fzereznr. 
Rövid idő múlva, mi is kedveskedünk egy 
Jóakarónknak fzívefségéböl, boldog emléke­
zetű öregebbik Gróf Ráday Gedeon Tudós 
Hazánkfiának rézre mettzetfc képével, melly 
a ’ Magyar Hírmodónak IX-dik Szakafza elej-r 
be fog köttetödni.
Ná-
*) Nagyobb formában vagyon ez a ’ K ép e ő K e -  
gyelmefségének, ’s más forma tokélletefség- 
gel is kéfzult, mint az , mellyról a ’ H a d i  és 
más n e v e z e t e s  Történetek 5-dik SzakaíTz^- 
Jiak 257-dík lapján emlekeztünk
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Nálunk ki van már 3 Vármegye réz 
táblára metzve; úgy mint Pofony , V a s ,  
és Bihar Vármegyék. Mai nap adjuk Be- 
regh Várm. Mappáját a’ Mettzönek , nem 
fokára pedig Somogy, Báts ’ s a ’ t. Várme­
gyékét. Ezen mappáknak ki adásokról, más 
alkalmatofsággal bővebben fogjuk a 5 két 
Magyar Hazát tudósítani.
Két kötet jött már ki Shakspeare híres 
Anglus Poétának munkáiból, következen­
dő titulus alatt : The Drarnatic Works o f  
Shakspeaxe. Revised B y George Steevens. Lon­
don. Printcd B y  TV. Buhner A n d  Co. Shaks- 
peare Print ing - Office , Fór John A n d Jofiah 
B o y d e li, A n d George JSicoX; From the Types 
o f W. Martin. 1791 in folio öt öt képek­
kel minden kötet. — A ’ képek a ’ Shaks- 
peare Gallery-ben lévő rajzolatok után van* 
nak igen finomúl ki-metzve. A* Shakspeare- 
Gallery egy nagy templomhoz hafonló épü­
let Londonban, mellyet Boydell nevű Ange­
lus Rajzoló és képekkel kereskedő építte­
tett 1788-dik efztendöben. Mint egy 50 ezer 
forintokba került. Á l l , három 40 lábnyi 
magofságú fzobákból, mellyekbe felülről jön 
be a ’ világofság. Ezen Szobákban tsak az 
ollyan rajzolatok függefztettnek-fel, mellye- 
ket Shakspeare teátromi munkáiból fzedett 
gondolatok fzeiént kéfzíttet2?ö^űfe//a, lég híre- 
íebb Ánglus képírók által. A ’ ki feltett képeket 
rézre mettzetteti nagyobb és kiílebb formá­
ja  : a ’ nagyobb formájú mettzéfek a ’ fzo- 
báknaH ékefségeire va lók ,  a ’ kilTebbek pe*
dig Shakspeare köreveibe köttetödnek. — 
Minden kötetnek 80 forint az árra, a ’ na­
gyobb és kiíTebb rajzolatokkal eggyiitt. Az 
egéí'z munka 20 kötetekből fog állani. A ’ 
betiik a ’ jobb í  ^ fzerént vannak mettzve, ’ s 
tsekély Ítéletünk fzerént, felül haladják azok 
am a’ Nagy Meíterek Baskerville , Ibarra , 
JDido , Bodoni különös fzépségü betűiket, 
A ’ papiros , fefték és a* nyomtatás , mind 
meg annyi remek munkák. Azt gondolná 
már az ember, hogy az Hlyen , ezer hat 
fzáz forintba kerülendő mnnkának , kevés 
vevője fog lenni? Éppen nem: mert tíz 
ezren praenumeráltak arra a tudományok­
ban és a’ fzép mefterségekben gyönyörködő 
Anglufok közzűl. Bétsben, tudtunkra, ez 
ideig tsak két nj^omtatvány költ - el ezen 
munkából.
Pá p a  , Aug. 9-dik napj. Jó  Istenünk kegyel­
méből el kéfzítettem már a ’ harmadik Oskolai Mun-  
ÜvAtskámat is illy  tzimmel : Phaédri Fabulae Imita-  
tionibus Hungaricis, Universis Gram m atices, Poé-  
*eos , et quibusdam Rhetorices Praeceptis , item L e -  
xico Latino - Hungarico adornatae 's a ’ t. M elly-  
n e k  el kéfzitésében ezeket tselekedtem.
1.) A ’ Pliaedrus Textusát  el kéfzitettem a'  Hoog-  
flráten, mivel e’ lég kozönségessebb, ki adása fze- 
t i n t : úgy mindazáltal, hogy mindenütt alól a ’ N ó ­
ták k ö z t ,  a ’ Burmann elmés Recensióját is oda tet- 
% t e m , hogy kinek mint tettzik .olvasni , vagy  T an it-  
v á n yiva l  olvastatni, akképpen tselíkedhessen. —  
N é m e l l y ,  de tsak a ’ lég fzükségessebb , és a’ G y e r ­
mekektől is könnyen meg érthető N ó t á k a t , meg 
hagytam a ’ Textus alatt,  —  a ’ mik pedig ott nin- 
tsen ek , azok a ’ Szótárba,  sokkal alkalmatossabb 
helyen M agyar  Magyarázattal fognak elő adatni.
?) Má-
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2.) Második réfze ezen kézbéli Könyvetskének  
fogja elő adni , a ’ M a g ya r  követő példákat ( Imita-  
tiones) a ’ mellyek mind meg annyi Stilusok gya» 
liánt fognak fzolgálni , hogy azoknak D e á k ra  lejen- 
dó fordításával a ’ Tanulók , nem tsak a ’ Composi-  
tioban ( S y n t a x is b a n ) gyakoroltassanak , hanem 
egyfzersmind , a ’ mi a ’ fő tzél,  a ’ Phaedrus Stílus- 
sához fzokjanak. —  E z e k  után lefznek némelly M a ­
gyar mustra —  Periódusok, le v e le k ,  ’ s kis Oráti- 
ótskák , azoknak meg világositására, a ’ mellyeket 
a s Grammatikához , a ’ Rhetoricából által vettünk.
3.) Harmadik réfze ezen K önyvetskének az úgy 
nevezett Grammátika,  és Syntaxis M agyarul.  —  A z  
Elementáris Grammatikát ki adtam már a ’ Langius-  
s a l : e ’ pedig leílz eggy sokkal bővebb, ’s tokélle- 
tessebb T anítás  , a ’ miilyent kiván t. i. egy Synta-  
cticum Auditórium, a ’ hol Phaedrust, Corneliust ’ s 
Cicerót is olvassák. —  Éltem a ’ lég nevezetessebb 
Grammaticusokkal : Cellariussal, Schellerrel, és Brö-  
derrel. —  Ide tettem a ’ Poesis Reguláit is M a ­
gyarul. —  U g y a n  jde tettem a ’ Rhetorikából, a 5 
Periódusokról,  L e v e l e k ,  ’s kis Oratiótskák Írásáról 
való T u d o m án y t  i s ,  hogy G y e rm e k ein k ,  minél  
elébb a ’ Gondolattyaik fel tételére ( Conceptus ) a 5 
mellyre az életben olly nagy fzíikség v a n ,  fzoktat- 
hassanak. U gyan  ide tettem , a ’ Trópusokról való 
egéi'z Tudom ányt  i s ,  mivel e’ nélkül, lég alább én 
úgy Ítélek, három sort is alig lehet értelmessen az 
Auctorokból olvasn i,  —  és tsudálom , hogy ennek 
tanulásával annyira el késtek Tanulóink.
4.) Utolsó réfze ezen Könyvetskének \e\i a ’ 
D e á k  —  M a g y a r  Szótár,  a ’ mellyben nem tsak 
minden Phaedrusban elő forduló fzók,  hanem a ’ 
nehezebb Phrasesek értelmei, ’s más , a ’ K ö n y v  meg 
értésére tartozó dolgok, i s , meg lefznek magyaráz­
tatva. —  E g y  f z ó v a l , ollyan Oskolai K ö n y v v é  
igyekeztem Phaedrust tenni, a ’ mellyből , mind a* 
Tanítók,  mind a ’ T a n u l ó k ,  minden ;tzéljokat, a ’. 
D e á k  N y e l v  értelmesen , könnyen, ’ s hafznosan le 
hetö tanításában ’s tanuláfában el érhessék.
Kére-
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Kérettetnek annak okáért általunk alázatossara 
az Oskolák Érdemes Gondviselői ’s T a n ít ó i , hogy  
ezen Köz Jóra tzélozó igyekezetünket elő segéllent 
méltóztassanak, nem ugyan Előfizetéssel, hanem tsak 
arról való Tudósításokkal . mitsoda O s k o l á k , ’ s 
mennyi Nyomtatványt kívánnak Tanulóik Számára 
—  A ’ Tudósítást tehetik ide Pápára Zsoldos G y ör g y  
Kompaktor Úrhoz. A ’ M u n k a , hufz árkuson v a ­
lamivel talán fellyül lelz : mindazáltal nem fog drár 
gább lenni, mint' az eddig kézbe forgott Hooítrati 
Phaedrusaink vo ltak ,  —  mint egy negyven k r . . 
Minden tizedik Nyomtatvánnyal ingyen fogunk fzöl- 
gálni. M elly  érdemes Tudósításaikat, ha jó idejé­
ben velünk kozleni méltóztatnak : úgy igyekezünk,  
hogy Leopoldi Pefti Vásárra a ’ M unka kéfz is le­
gy e n ,  kézhez is mennyen. A ’ ki talán azt fogja 
gondolni,  hogy Munkánk eránt való reménységében 
meg jtsalattathatik: azt ezen emberséges voltunkról 
teíl'zük bizonyossá,  hogy munkánkat,  mint sem 
valakinek terhére légyen , a ’ jelentendő Nemtettszés 
után , jó fzivvel viílza veíTziík. —  É n  pedig maga­
mat az Oskolák esmerŐi ’ i  fzeretoi reménylett jó 
hajlandóságaikban ajánlom.
Márton István Pápai Prof^ssor,
,*8 "r * , . ■ '
Hatvany Iftván Ú r .  a ’ Felséges Királyi Helytar­
tó T an a ts ’ Protokollumának T ifz t je ,  ’ s-Tekéntckes  
N .  Zabóich és Bihar Vármegyéknek Törvényes  
T á b l a  Bírája ,  fzándékozik Teátromra való v í g ,  
ErzékeuyítŐ , fzomoru , ’s Hereikus Játék D a ra b o ­
kat az cfztendönek 4 fertállyaihoz képest,  négy fza- 
kafzokban ki - a d n i , mellyeknek mind eggyike lég 
alább is 8 árkusból fog áliani nagy 8-^d rétben. A '  
Darabok rélfzerint Eredeti,  réíízerént pedig Fran-  
tzia ,  N é m e t,  ’ s Anglia nyelvekből fordítattnak, 
vagy tulajdon magától kéfzittettnek Hátvany Úrtól, 
a ’ ki azoknak ki nyomtatások eránt olly eggyes-  
ségre lépett a ’ Könyvnyomtatóval , hogy ' az egéík 
«efytendóie , és így négy fzakalzokért, egy Jtihénes
forin-»
Iforintot, és 30 krajtiárral meg fog az elégedni: elég 
jutalmát tartván abban ha ez anyai nyelvnek és a ’ 
jó erköltsnek gyarapítására tzílo/.ó munkái minde­
nütt azon az egy forma árron olvastatathatnak, a ’ 
mennyibe azoknak nyomtatása fog kerülni,1—  A z  
E1Ö - fizetésnek Icg felyebb Novembernek j-sÖ n a p ­
jáig lefz h e l y e ,  ’ s a ’ t. elsó fzakafz a ’ Pesti Leu-  
pold napi Vásárra léfzen kéfzen . A ’ többi fzaka-  
ízok is a ’ következendő Pásti vásávokra kéfzülnek 
el. A z  Előfizető' U raságokn ak, ’s Aílzonyságoknak  
Laifiroma a ’ második Szakafz ’ elejbe fog tétetödni. 
Következnek az elő - fizetést magokhoz vévó Ú r i ,  
’s más kaiban lévő fzeméllyeknek nevei : Balassa  
G y ar m a to n ,  Madáts F isk ális ;  Bétsben a ’ M agyar  
Hírmondónak ír ó i ;  Befytertze - B á n y á n , Hernögger 
ProfeíTor; B u d á n ,  Pesten, K a s s á n ,  Stróhmajer 
K öny város  ; Debreizenben , Milefz ProfeíTor ; E g e r­
ben , T e k .  Sághi I g n á t z ? T ,  N.  Heves Várm . Nőt.  
E p erjesen ,  K ollár  K ö n y v k ö t ő ;  E f z é k e n , Kiinger  
K ö n y v k ö t ő ;  Fejérvárott,  L á n g  K ö n y v k ö t ő ;  G y ő ­
rött T .  T .  Róth M átyás  E v a g ,  Préd. Ketskeméten,  
F a r k a s  ProfeíTor; K é s m á r k o n ,  Potkonitzky Profefr 
sor { Komáromban T .  T .  Pétzeli Ref. Préd. Losson-  
tzon , Rozgonyi ProfeíTor; M iskoltzon, Komjáthy  
ProfeíTor; N a g y  - Szombatban , T ;  V égh Antal Difty. 
T á b l a  Protokollista; N a g y  • Károlyban T .  T .  Han-  
nnlik Profeiíor; N a g y - V á r o d o n  T .  T .  Szaklányi  
Ref. Pred. Pelsűtzön T e k .  M árjásy Ú r ,  T .  N .  Gö-  
mor Várm . Vice Ispánnya;  Pétset, Vajdinger K ö n y v ­
kötő ; Posonban e L ő v e  Könyváros ; Sáros - Patakon  
Szombathy ProfeíTor; Sopronban, T .  Mártony Pol­
gár M ester,  Szigethen, W o fzár  Patikárius ; Szom­
bathelyben T .  T .  Szekér Joákim , Sz. Ferentz Szer­
zetében lévő A t y a  ; Újj - Paíánkán, Jankóvits K ö n y  v- 
áros ; U n g v á r o n , fő Ti,fzt. Bacsinfzkv K a n o n o k ;  
T e m e s váro n ,  Lachner K ö n y v á ro s ;  Zágrábban T\  
T .  D u b in fz k y ,  a ’ Seminárium Vice Rector. Kolos-  
váron, ésSzebemben HochmeifterKönyváros U r a k -  
n á 1.
Nem  régeu a ’ M agyar Museum’ II.  kötetjének 
I I I .  Negyedje is ki fzabaduit a ? sajtó alól. F o g -  
iatya e z ;
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I. Gr. Teleki Jósef ,  Gr. G vad án yi  Jóséi , J8íi« 
yóti Szabó D á v i d ,  és B. külömbféle Versei.  I I .  
A ’ Magyarokhoz, irta Virág Benedek. III .  Fels,
II .  Leopold Királyunk halálára-, ir. Bar. Szabó D á ­
vid. I V .  Á n y os Pálhoz, ir. Kreskai Imre. F e l e l e t ,  
Batsányi.  V .  Vérségi Torsunkhoz,  ír. Bar.  Szabó  
D  ávid. V I .  Jéremiás keservei,  ír. Virág Benedek.  
V I I .  A z  emberi életrö! (folytatás) ír. Gr. T ele k i  
Jó sef ’ V i l i .  OÍTzián, ír. Batsányi.  I X .  B e f z é d ,  
mellyet néhai Gr. Károlyi  Antal , Szatmár Várme»  
gyei fői Ispáuy. 178 4  Kis - Aílzony Hav. i-so
n a p 1 a* Szék - ujjitás előtt az egybe gyültt R e n d e k ­
hez tartott. X .  Régi M agyar Történetek. XX, 
A ’ Muzsikáról.  X I I .  Beízélgetés. J u n o , Szemira-  
mis , A s p á z i a ,  L i v i a ,  és Ersébe.t Angliai K á rá ly n é  
( L á s d :  neue Göttergespráche von C. M. W i e l a n d ) 
X I I I .  A ’ M agyar Koronáról I I I -d ik  Elmélkedés. —* 
E g y  Levélnek töredéke , mellynek oda megy ki az 
éltelme,  hogy a ’ Nemzenek nagy réíze nem kap  
még az olvasáson. —  Panaí^os Érzékenység Sél- 
lyei N a g y  Ignátz első Székes Fejérvári Püspök p u s z . 
ta sír - halm áról, irta Virág. •
A z itt következő Könyvek tsak most 
akadtak kezünkbe :
A ’ M a g y a r  Szent Koronának és az ahoz tar­
tozandó tárgyaknak Hiítoriája. Mellyet sok régi,  
,és újjabb Írásokból ki jegyzett, rendbe fzedett, meg 
Világosított,  ,s kedves Hazafiainak hafznokra közön­
ségessé tett D ecsy  Sá m u e l,  a ’ józan és orvosi tu­
dományoknak Doctora ’ és az Oderái Francofurtu-  
mi Királyi tudós Társaságnak T a g ja .  E* K ö n y v n e k  
ííz ahoz tartozó fzinelt kép ekkel  együt, az árra 4  
forint. B é ts b e n , Nyomtattatott Alberti Ignátz,  K .  
fzabados K ö n y v i  nyomtató műhelyében, 1792 -d ik  
efztendőben. N a g y  8-ad rétb. 589- old. »
Virgilius E n e á s s a ,  kitBlumauer Németre T r a -  
vestált,  most Magyarossan S zalk ay  Antal Ur által  
öltöztetett. Első réfz. Bétsben, Nyomtattatott A l ­
berti Ignátz betűivel 1 7 9 2 ,  K is  §-ad rétb! 128  old*
E l e v -
/felevtherii Pannonii Mirabilia fata dum in M e -  
tropoli Avftwae famosi dvo libelli ßabel et Ninive  
in Lucem venissent. C vm  notis íoannis P antophe-  
lii A A .  L L .  E t .  SS.  Theol.  Baccalavrei ad Calcem  
libri adnexis 1 7 9 1 .  N a g y  §-ad rétb. 290 old.
Modus Fundüm Publicuni constituendi ad men­
tem Art.  521. et 67, anni 1 7 91 .  elaboratus, Disser-  
tatione de exstirpanda Usuraria Pravitate , ét ad  
hunc finem condendis legibus creditus. Pro Regno  
Hungáriáé Partibusque eidem a d n e x is , et Magnó  
Principatu T ran sy lvan iae.  Pestini,  T y p is  Franciá­
séi Auguíiini Patzko *701 ,  N a g y  8 -ad rétb. 96 old.
Ideális Institutorum Facultatis Medic&e Pestien-  
isis Adumbratio. A  Ferdinando Carolo Stipsícs, Phi-  
losophiae et Medicinae Doctore,  in Regia Scientia-  
tum Universitate Peftiensi Inftitutionum Medicinae  
Professore Publico Regio , simul Liberae Regiaeque  
Civitatis ejusdem nominis ordinario et primaiio 
Physico exhibita. Pestini,  T y p i s  Francisci Augus-  
tini P a tz k o ,  1 791 .  N a g y  8-ad rétb. j»o6 old.
Institütum Diplomatico-Historicum laclyti  Re*  
gni Hungáriáé Regnorumque, ac Provinciarum Sacrae  
illius Coronae Jurifrús obnoxiarum, sublimioribus 
auspiciis excitatum adumbrat, Nobillissimis Patria« 
Civibus offert, Eosque in meríti parterh honorifi- 
centissime provocat Martinus Georg. Ko>rachich Sen* 
quiciensis. Stultiffinium e s t , exiíiimare omnia jufta 
esse, quae fcita fint in PópUlormn Infiitutis , aut le­
gibus. Cic. dé L L .  I. 12.  Cum approbatione Re-  
visoratus Gremialis. Pestini, T y p i s  Mathiae Tratt*  
n e r . 1 791 .  N a g y  8-a(l rétb. 2 2 1 old.
M eg - Hamisítatott Mértéke az emberi Polgár­
ságban találkozható valóságos elsőségnek 1790.  
N a g y  8 -a<i  rétb. 3 2  old.
Hacquet’ s neuefie physikalisch - politifclie R e i ­
sen in den Jahren 1 7 8 8 ?  und 1789 durch die Daci-  
íchen und Sarmatifchen oder Nördlichen Karpathen.  
Nürnberg,  im Verlag der Raspifchen Bucbhandlun^.
1 7 9 0 ,  két Tómus. Sok képekkel.





Ezen jó könyveknek tzimeivel kívántuk nleg* 
esmertettni az érdemes Olvasókat:
Timaei Sopliiííae Lexicon vocum Platonicarutm 
H x Codíce manufcripto Sangermanensi nunc prinium 
edidit , atque animadversionibus illufiravit D av id  
Ruhnkeníus. Editio fecunda, mullis partibus lo- 
cupletior. JLugd. apud L u ch te m an , 1 7 89» 296 old. 
N a g y  8-ad rétb.
Acktenmássige Nachrichten von der neueften 
philo&ophifchen S y n o d e ,  und von der auf dersel­
ben abgefafsten allgemeingültigen Concordienformeí 
für die philosophiíchen Gemeinden. Herausgegeben 
von Isonomiophilus, Bürger des philosophifcen F r e y -  
fiaats. Frankfurt und Leipzig 1 7 9 1  195 old 8-ad rétb.
Sechs Faftenpredigten ’ als ein Beytrag zur B e ­
förderung des praktischen Chriftenthums, von einem 
Katholifchen Weltpriefier Heidelberg 1 7 9 1 ,  13 2  old. 
8-ad rétben.
Wie der Gefchlechtstrieb der Menfchen in Ord­
nung zu bringen, oder wie die Menfchen beffer und 
glücklicher zu machen, von Dr. Bernh. Chr. Feufi, 
gräflich Schaumburg Lippifchen Hofrath und Lelb;irzf 
mit einer Vorrede von J .  H. Campe Braunfchweig
179 1 .  226 öld. 8-ad rétb.
Ueber die Bildung des Volks zur Industrie , 
von Arnold Wagemann. Göttingen. I. T h e i l , 1 7 9 I  
3 6 4  old. 8-ad retb.
Neuer Schauplatz der N atur,  oder Beyträge  
zur Verherrlichung Gottes, und Verbreitung nützli­
cher Kenntnill’e , in einem freyen Aufzuge des Flü  
chifchen W erks mit den neueften Bemerkurigen der 
berühmtesten Naturforscher bereichert, und durchaus 
verbefTerti Nürnberg, und Altdorf. III .  Theil  
1790 —  91. *
A ’ Tsáfz.  és Kir.  Könyvtárnak Órzoje ( Cu- 
itos) fö Tifzt.  D e n i s  Udvari Tanátsos Ú r ,  róni 
régen Sz1, Ágostonnak nyomtatásban még ki nem 
odatott írásaira akadt az Udvari Bibliothékába.i, 
mellyet azonnal le í r t , ’ s Szükséges jegyzésekkel
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meg is bővített. Ezen betses maradvánnyát a* Sz. 
A t y á n a k , következendő tzim alatt bctsáttya világ 
elejbe Nemes T r a t t n e r  Udvari Könyvnyom tató:  
Saneti Aurelii Augustini Hipponensis Épiscopi Ser- 
mones Ined it i , Adinixtis quibusdam Dubiis etc. in 
fo l io , azon formában , mellyben Sz. Ágostonnak 
munkái jöttek ki Parisban. 20 és fél árkusból fog 
á l lan i , az árra í forint.
* * # ** * * * *
P o ’ sonból tudósittatunk, hogy Fleuri Apátur- 
íiak Történetes Katekizmussá yalakinél kéfzen van 
k é z - í r á s b a n ,  ’ s tsak a ’ jó k örnyűl - állásokat vár­
j a ,  azonnal világra botsátja azt. —  Federfzennek 
erkőltíi könyvetskéje - is munkába v a g y o n , ’s ké- 
fzen lefz nem . fokárai
* * * #* *_ * * *
Sok vií'zontagságairól efméretes Báró 
Trenk Fridrik , egy hónapos Iráít kezdett 
nem régen ki-bots£Ítani, következendő hom­
lok irás - a la t t : Trenks Monathfchrift für das Jahr
1792. Altona. az í-so kötet már k i jö t t ,  mellyben 
s®k  nevezetes dolgok találtattnak.
* * * ** * * * #
Holtzinger Ferentz Bétsi Kereskedöfiez egyné­
hány fzáz mázsa len érkezett a ’ napokban Ameriká­
ból, Amfterdám Várossán kerefztül. Ezen Ameri 
kai len ki van tifztán gerebjélve , ’ s tsomókba el - 
kéfzitve , úgy hogy azokat a ’ jó Gazdafzonyok mind­
járt guzsalyaikra köthetik. Mivel ez minden |lenek 
között lég finomabb , és erősebb ; azért a ’ belőle fontt 
fzálok , ’s azokból fzútt váí ’znok is minden más váfz- 
nok között lég jo b b ak ,  és fzebbek. Fontját meg 
lehet 1 1  garason venni. V an  ennélgdrágább - is : a* 
lég finomabbnakifl.az árra .A ’kik egéfz vagy fél mázsa 
izámra vefznek,azok oltsóbban jutnak hozzája. A ’ fenn 
nevezettKercskedőnek boltja a ’ Poigáríspotalyban van, 
által ellenében az Auguftinianusok Klaftromának 
( im Burgerfpital dem Auguítinerkloíter gegenüber, in 
d«r amerikanifchen Flachsniederlage )
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N. jfflskúti Landerer M i h á l y ü r i i á í , Posonyben 
Pesten és Kassán több más könyvek kozott im e? 
következendő újj könyvek is ^ ¡ á l t a t n a k :
t  »
Mátyus Orvos Doktor O és Uj Diaetetikája. 
ötödik réfz nagy 8 ' ad rétb. 1792.  2 forint. Mind
az Öt réfz 7 fór. Német \Mihály Sövényházi Plé*
bánus a’ Sellyem Juhokról 8-a(l rétb. 1 792 3 6  kr, 
Csapó Orvos Doctor Új Füves és Virágos kertje ,  
második nyomtatás nagy 8 -a d rétben 1792  1 fór*
, 1 5  k r . — ^Orvosló Könyvetskéje 8-ad rétb. 1 792  5 1  kr. 
Takáts  A d á m  hufzon öt Halotti Predikátziói I. réfz 
N a g y  8*a^ 1 7 92 39  kr. Articuli Diaetates Ruden-  
ses Anni 1792  8*a(i rétb. 12  kr, Articuli Diaetales  
( Novellares om nes) ut pote ab Anno 1 7 1 5  usque 
ad Annum 1792 2 fór. D écsy  Antonii Hiítoria
approbata de O rtu, Progressu , F a t i s ,  Mutationibus 
Reformationibus , Ictis et Legislatoribus Jurispruden-  
tiae Hungaricae Pars 2-dik 3-dik és 4*dikt 1792 I fór- 
Az' elsŐ#Réfz külön 30  kr. Klein (Ep h raim i)  S p e ­
cimen enucleatioris Gramaticae Hungaricae, in usurn 
Juventutis Scholafticae, Editio Secunda 8-ad r. 1 792  
3 0  kr. Etelka Történetei I I  Rélz 12 képekkel nagy  
S-ad 2 *or- A", arany Peretzek negv g-ad 1 fór, 
3 0  kr. ( m 'ad ■&*-. -Kettőnek T .  Prof. Dugonits András  
Ur a* (zeizoje) Sturm Kriítof, és T iede János I s ­
tennel való T á r s a lk o d á s a , a ’ reggeli és estvéli óra­
kon az efztendönek minden napjaira nagy 8-ad rétb. 
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•2$ dih öapjáö.
t l e r t z e g  K a u n i t z , a ’ Tsáfz. ’ s Kir. Ház’- 
Udvar’ • és Státus - Kántlelláriussa , minek- 
utánna fél fzázadnál régebben ízolgálta vólná 
nagy hívséggel, ’ s egéííz Európa elölt esme- 
retes érdemmel az Uralkodó'Házat; és a* 
Státust: most már, meg-élemedett idejéhez 
képest nyugodalomra kívánkozott.— Nehe­
zen vált-meg jó Fejedelmünk, egg y  illy ’ 
buzgó, és alkalmatos Fö Tifztviselőjétől; 
de mivel maga is látta , hogy ereje felett 
vólna már annak ezentúl olly terhes fzol- 
g á lá t , a ’ millyet viselt ekkoráig : hajlott 
kérésére; és tsak azt tartotta fenn magának3 
a ’ lég ° nyomosabb külső, és belső
X  dől*.
dolgaiban a’ Státusnak, böTts tanáttsával 
fog élni a ’ Hertzegnek> a* kinek, Státus, és 
Konferentziális Minilleri titulussá meg-marad 
ezentúl is. Ugyan ezen okon, továbbra is 
tudtával fog lenni a 5 Hertzegnek, a ’ Státus’ 
dolgainak egéfz folyamatja^
A ’ melly rifztes terhet le - vett ö Felsége 
a ’ H. Jiaunitz’ vállairó l* tette azt Státus 
Vitze - Kantzellárius Gróf Kobentzel Filep 
ö Exc, ja v¿ülaira. Ez a ’ nagy tapafztalá- 
sú Miniíter*, Goritziában ( Görtz) fzületett 
ötwjiieggy efztenddkkel ez előtt: a ’ .hol az 
édeT Attya — egy 80 efztendös Úr — niég 
most is él. Egy Kánonok íestvérje volt a ’ 
ISÍémet Birodalomban: de ez nem régiben 
meg holt , ’s már most tsak maga van. Mi­
vel nötelenségben kiván élni L magva Sza­
kad benne régi Házoknak , sót k i-h a l ,  a5 
mint mutatják a' kornyiilállások az egéfz 
Kobentzel ( Cobentzl) Família is ;  mert a’ 
Státus Vitze Kantzelláriuson kivül tsak két 
Gr. Kobentzel van még a’ Világon , t. í. az 
Orofz Udvarnál lévő Ts. Kir. fő Követ (Am- 
batfctdeur) Gr. Kobentzel Lajos , a ’ ki házas 
ugyan: de nintsen semmi Gyermeke. — és 
ennek testvérje . a ’ ki Olmutzban Káptalan* 
béli Úr. — Kiilouös az , a ’ Státus Vitze 
Kantzelláriusban, hogy tsak egyfzer fzo- 
kott napjában enni t. i. estvéli 8 , 9 ?  *stöb« 
nyire tiz órakor. Az egéfz napot munká­
ban tölti.
T egn ap  előtt tartatott Bétsben , első Királyunk  
.Dltso Szent István’ Innepe Szokott pompával. M eg  
j e l e n t e k  ezenjeles ínnep-napra N.  Nemzetünk T e m ­
plomában a ’ F .  Magyar s Erdélyi K ancelláriák n ak  és 
a ’ M agyar Királyi Teftőrzo seregnek sok érdemes T a g ­
jaik. Hadi
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Hadi történetek, és készületek.
Egy T r i e r l  Tudósítás ízei ént, ezen 
hónapnak n . é s  12-dik napjain rajta mentek 
a ’ Pruíízusok , Z i t k , és Diedenhoten (Thion- 
ville) nevezetű két Frantzia Városotskákon. 
A ’ doiog’ ki-meneteléről, nints egyéb err.lé- 
kezet a ’ Levélben, hantin hogy Auguft. 12« 
dikén, 30 fogoly Fr. Katonák, ’ s egy bé- 
fzegzeít ágyú, és mintegy két fzáz puska 
nyereség vitettek légyen az említett verek.*- 
désből Trierb*\
S v á b  Orízágb^n fekvő Elő - A u friábó l 
irták Auguít. 13-dikán, hogy H. Waldeck* 
vezérlése a iatt , le-kafzaboltak Húsárjaink 
40 Fr. Drfagoiiyosokat; azután egy Batalion 
]Semz. Gárdistákat; és ezeknek segílségekr« 
jött 4co Dragonyosokat meg-izalafztottak.
A ' Szerviül fzabad Sereget, Miohadovits 
Oberfier Úr állította vólt fel, az Udvar* 
költségén 1787-dik efztendöben a’ Törökök 
ellen. A ’ Had’ végződésével el botsáttatott 
a ’ mint tudjuk , ezen Sereg; hanem a'múitt, 
és most folyó efztendöben újra fel állíttatott. 
M agyar,  Rátz, ’s Oláh Legényekből, kik­
nek forma-ruhájok : világos kék nadrág, ’s 
lájbii ; tsákós süveg, és kaputzinus fzia 
kabát, veres hajtókára. Fegyverek: flinta, 
és hoífzu kard. Ezen Seregnek első Bala- 
lionját, meíly 130c főből állott, Branovátzky 
Major Úr vezette a ’ Frantziák ellen. Már 
a ’ múltt Júliusnak 29-dik napján K e m p t  
nevezetű fzabad Birodalmi Városában volt ez 
a ’ Sváb Kerületnek. — A ' második Batalion 
Auguft. 3 1 -dikén érkezik Várasdra , Slavoniá- 
ból. Sept. 5-dikén , Stájer Orí'zágnak M ár-
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burg nevű Városában lefiz, a ’ hol fegyvert, 
’ s egyéb fzükséges készületeket fog kapni; 
úgy indúl onnan Belgyiomba , Matteitsik 
Fö  Strásamester Ürnak vezérlése alatt,  a* 
ki eggy azon érdemes Vitéz Urak közzűl, 
kik a ’ Magyar Királyi Testörzö Ns Sereg’ 
kebeléből kerültek-ki. -Sok érdemei mellett* 
sok vifzontagságai is voltak ezen derék 
Hazánkfiának; mellyekhez az is hozzájok 
járúlt nem régiben, hogy eggy Inasba által 
igee meg - károsíttatott. Értésére esvén ez, 
Státus - Tanátsos Izdentzi Jó  sé f ö Nságának, 
két fzép paripát küldött utánna ajándékban 
a ’ Májor Ürnak; melly nemes tselekedete 
által, midőn egy köz-jóra termett Hazafit 
meg - vigafztalt, ’s eddig gyűjtött érdemei­
nek nevelésére hathatósan fel - buzdított a 7 
Státus - Tanátsos Ür: ugyan akkor, Feje­
delme, *s Nemzete eráüt viseltető érzékeny 
hív indulatjának is egy tsalhatatian tanú» 
bizonyságát adta.
M a g y a r  O r f  z d g .
Zemplén Vármegyének Fö-Ispányi Szé­
kébe, ezen hónapnak 1 6-dikán ültettetett- 
b é , B. Orczy Jó sef ö Nagysága , az erre a* 
végre ki-nevezett Királyi Biztos, Personális 
Űrményi Jó sef ő Kegy elmessége állal. Sok 
fzép Nemesség sereglett - öfzve ezen pom-  ^
pára ,  ÜjhelyMező-Városába , a ’ hol vagyon 
a ’ Vármegy e - Háza. A’ Be-iktatás1 tzere* 
moniáját, gazdag vendégség váltotta - fel, 
mellyben, mint illett egy Hegyallyai első 
vendégségben, általán fogva a ’ Tokaji bor 
paradérozott, — Auguft, 18-dikán oda hagyta
Zfjh&lyt a’ Kir. Biztos Ü r , *s ment Báts Várme­
gyébe, mellynek Fö Ispánnya.
Néhai Könyv • Visgáló T .  E x-Jesu ita  
fíiibner János Űr, Auguíl. 15 dikén végezte 
életét Budán.
Posonyi Kánongkságából, a ’ N. Váradi 
Káptalanba tétetett által, Gróf Csáky LáfzLó 
Ö Nsága. Ennek helyébe, Főtifz. M eyer 
Já se f  Urat méltóztatta Primás ő Emin* ája, 
Posonyi Káptalan béli Ürrá, a* ki Igazgatója, 
vagy is inkább bölts, és jó Attya vala a* 
Posonyi Pap - nevelő Háznak. A1 Nevendék 
Papság, kiváltképpenvaló fzeretetének bizo­
nyításával inneplette, a ’ m aga, tifzteletre 
méltó Elöljárójának , új Papi Méltóságába 
lett be - iktattatását ezen hónapnak 12-kén» 
Örvendő, magafztaló, ’s jót kívánó fzép 
írásokkal fel • ékesíttetett három tifztesség- 
kapukat állított fel azon kedves alkalma­
tosságra a ’ Várbéli Kertben, mellyek est- 
yére kellemetesen meg voltak világosítva; 
valamint a’ Kertnek minden élő-fái is. — 
Nevelte ezen napnak oromét, egy Magyar 
Páfztori Játék i mellyet a ’ fzabad ég alatt 
jádzottak-el a ’ Nevendék Papok , sok Világi, 
és kivált Egyházi Vendégeknek jelenlétekben. 
Vigan zengett a ’ Várban, a’ Török musika 
is ,  mellyel sok fzíves Ííllyen  - kiáltások 
eggyesültek.
A 5 Posonyi Akadémiában Históriát tani* 
tott T. Piárista Peer Jakab Ú r , meg-halálo^ott 
e’ folyó hónapnak 10 dikén Nagyszombatban.
— Ezen halál által üressen maradott Tanítói 
Széknek bé-ültetése végett, Oskolai vetél­
kedés fog tartatni Sept, 27-dikén a? Pepi Mii*
versitásbau: a ’ Magyar Haza , a? Tsáfzárok' %
a Vallás', és a ’ Tudományok* Hifiőr iájából.
M iskóltzről, Auguft. ig-dikán.
„N em  tsak itten minállunk okozott kárt 
a* jég-essö, mint utolsó levelemben emlí­
tettem; hanem mindenfelől hal lyuk a’ fzo- 
morú hireker. Különösen a’ Gróf Afper niont 
jófzágában is úgy oda lett a’ termés, hogy 
feléje se mentek a* sarlóval. — Atalíyábaln 
nem igen bőven fizet az élet: következés*'
képpen uein is leííz olly óltsó , mint reméuy- 
lettiik. Már most is fellyebb megyen. A ’ 
közelebb rnúltt Debretzeni vásárban 7 már- 
jáson költ a ’ tifzta búza* köble; a ’ rozsé, 
és árpáé ló ’s 17 garasokon. — — El-megy 
itt a ’ napokban e®y Katona, bizonyos Kalap- 
tsinálónak a ’ házához, ’s tsak a* Gazdallzonyt 
találván otthonn, kért tőle költsön 6 rénes 
forintot, oliy ajánlás mellett, hogy ő ott 
hágy zálogban az AfTzonynál egy pakérot, 
mellyben, a ’ mint á'líroUa, hat nehéz selyem 
kefzkenő vagyon. Nofza kap az AíFzony a* 
jó nyereségen, ’s hamar ki-pendíti a’ hat 
forintot. Hotíy haza megy a’ Férje, mind­
járt fel - ditsekfzik néki, miilyen jó móddal 
adott légyen ki 6 forintot, ü e  a’ Férjfmak 
több efze lévén , semmi kedvét se mutatta 
a ’ Felesége’' kereskedésen; hanem hirtelen 
neki esett a ’ pakétnak, fel-bontotta azt: ’s 
llát a ’ selyem kefzkenök helyett, el-hányni 
való ringy rongyot talált benne. — Valamelly 
Zsiványok, kiknek nagy divatjok volt itt 
az idén, be - törték egy, Városunk - béli 
Szabó Mesterembernek a ’ házát , ’s pénzt,
ru-*
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ruhát, váfznat , és sok kíllönbkülönbféle 
házi kéfzületeket ki * rablottak belőle.44
A ra d ró l, Auguft. 17-dik napján.
„E *  folyó hónapnak 1 5-dike vala azon 
örvendetes nap, a ’ mellyenNs Vármegyénk, 
Fels. Királyunk* Koronáztatása* Innepének 
emlékezetét ülé-meg méltó pompával. — 
Ezen jeles alkalmatosságra , a* Vármegye­
h áza  előtt, mintegy 7 ölnyi magasságú 
gyözedelmi Kapu állíttatott - fel , mellyea 
sokféle versezetek olvastattak. Estvére fzé- 
pen meg volt ez világosítva i valamint a* 
Városnak nevezetesebb úttzái is. A ’ Város* 
Házán különösen, az Inoep - naphoz alkal­
maztatott kellemetes rajzolások is Szemlél­
tetlek. — A’ Zsidók is réfzt akartak venni 
éten Örvendetes , és Fejedelmünket meg- 
tifztelö Inneplésben; azért is nem tsak ki­
világosították hajlékaikat, hanem estvéli 8 
órakor Zsinagógába mentek , a ’ hol a* T T *  
NN. Státusok és Rendek is meg-jelentek. 
A* Rabbi, egy jól ki-dolgozott B^fzédet 
tartott, mellyet azzal a* fzives kívánsággal 
fejezett-hé , hogy nyújtsa sok időkre a’ 
JVlindenható, q Tsáfz. *s Kir. Felségeknek 
drága életeket. — Ezeket követte egy fényes 
B á l ,  a ’ mellyben igen feles fzámú, mind 
két nemen lévő Uraságok jelentek - meg, *s 
nagy vigassággal múlatták magokat. — 
Nékem ugyan tsak, nem tagadhatom , *s 
több igaz Hazafiaknak is ,  nagyon rontották 
a* kedvünket, némelly Kis - AíFzonyoknak a* 
Kalapjaik; azért is mindjárt úgy gondolkoz­
tunk, hogy jutalmat tegyünk-fel ezen kér­
désiek meg - fejtésére ; Szebb é  a’ M agyar
Kis-
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Kis • AJfzony kalappal, mint kalap nélkül ? 
Ha a ’ le fiz a ’ lég - nyomosabb felelet (a* 
mint reményijük i s ) ,  hogy Jzehb kalap nél­
kül: úgy tudjuk, hogy önként le-tefzik Kis- 
Afízonyaink a ’ kalapot.í6
E r  d é l y  Orf.z dg .
Kolosvárról, Auguft- 19-dikén.
,, Ma várják ide , az Orfzág - Gyűlési 
Király - Képe, Hadi Vezér Gróf Mitrovfzky LJr 
d Excellentziájának bé - érkezését. Eleibe 
mentenek, tifzteletes fogadására feles Ura- 
ságok ; nevezetesen a ’ Vármegye’ Nemes 
Lovassága, forma -‘köntösben , ’s záfzlósan, 
A ’ Katonaság is kéfzen van fogadására.
A ’ bé - álló Orfzág * Gyűlésére , négy 
Kompánia Splényi Gyalogság , ’s két tsoport 
Lovasság — eggyik , a ’ Toskána; másik a ’ 
Szavoja Regemeatjéböl — rendeltettek ide,
/VA’ Splényi Regement’ Bandája is ide jött, 
és már mii 
séget fzép
Az Orfzág - Gyűlésén , két critninalis 
causák ( főben - járó ügyek) is fognak le­
folyni, a’ mellyek’ fö tárgyai’ fejeknek meg­
maradása igen bizony tál aq. — — Erre felé 
félő, hogy a ’ bőv termés után is drágaság 
ne legyen: mert m a, és tegnap fel-derüH 
ugyan az idő; de ez előtt egy darab időtől 
fogva mindennap esett, úgy hogy sem aratni, 
sem hordani nem lehetett ; és már a ’ le- 
arattatlan gabona, a ’ fzárán sárgúlni , 
vefzm kezdett.‘ ‘
Fr.an.%1 ' <. 1
en nap gyönyörködteti a Közön* 
nusikájával.
1
Frantzia Orfzúgnak fzánakozásra méllá 
állapotjár 6L
E z e n  hónapnak tizedikén , folyt a ’ 
hazafiúi vér,  Páris Városa* úttzáin; terítve 
volt hóltt testekkel a* Királyi Palota’ mely- 
lyéke; a ’ vérrel tsepegö ember-főket, 's 
más tagokat hegyes rúdakon hordozta, a ’ 
neki vadúltt Nép ; sőt — dühös Szüléiket 
akarván majmozni — ezt tselekedtek még 
a ’ Gyermekek is. — Illy  gyáí’zos követke­
zései vagynak , az engedelmesség’ határain 
ki-rontott zabolátlanságnak , ’ s az okos 
fzabadsággal ellenkező Anárkhiának ( füg­
getlenségnek). — Ugyan ki kívánná - meg, 
illy gyümöllseiért a’ Fr. Revolutziót?
Auguft. 9-dike, ’s az említett gyáfzos 
nap között való éjtfzaka meg - fzóllaitak 12 
óra tájban mindenfelől a ’ lárma-harangok; 
mars veretett fzerte-fzéllyel az úttzákon; 
a ’ lárma-harangok’, dobok’ , és ágyúk’ ré­
mítő hangjával eggyesült a5 f e g y v e r  - tsörgés, 
éá az agyarkodó Népnek fzörnyü ordítása; 
a ’ házak’ ablakaikba gyertyák rakattak - ki, 
piellyeknek világánál, sok ezerekre öfzve- 
tsoportozott a ’ fegyveres vérengező Nép. —- 
Ezen lármás zenebonára, mindjárt öfzve- 
gyülekezett a ’ Nemzet Gyűlése, ’ s magához 
hivatta a ’ mindenható Polgármestert Petioni 
a ’ Kir. Udvarból, ki is értésére adván a’ 
Gyűlésnek, hogy vefzedehnesek legyenek 
a ’ környüláljások : vifíza sietett eíöbbeni 
helyére. A ’ Kir. Família ,  nagy nyűghatat­
lanságok között volt ezen egéííz éjtfzaka- 
’s le se feküdt, hanem egy fzobában tartóz­
kodott egéfz virradtig; a ’ midőn m e g  jeleni
az Igazságra ügyelő Miniíter a ’ N. Gyűlésé* 
ben, ’s oltalmat kért a’ Kir. Famíliának. — 
Ezenközben némelly meg-hitt Emberei a* 
Királynak , Nemzeti - Gárda - formaruhába 
öltözködve, bé akartak menni az Udvarba; 
de a ’ Nép éfzre vette őket, ’s négynek lég- 
ottan el-mettzette irgalmatlanul a ’ fejeiket, 
*s azokat hegyes rúdakra függefztvén, úgy 
hordozta fel ’s alá az úttzákon, mint vala- 
melly gyözedelem - jeleket. ' A* le-nyakazolt 
fzerentsétlenek> fzáma közzül való volt 
Suleau tudós Pap Ur is , amaz esmeretes Am i 
du Roi ( A ’ Király’ Barátja) nevezetű Üjság’ 
Ii ója.
El-rémülvén a’ K irály ,  illy fzörnyíl 
látásokra, a ’ Nemzet - Gyűlése kebelében 
.kívánt menedék helyet keresni magának; 
's Famíliájának. A ’ N. Gyűlése , 43 Deputá* 
tusokat küldött egéüz’ a’ Kir. Udvarig, kik* 
kei , ’ s még öt fzáz Helvétus , és ugyan an* 
nyi Nemzeti - Gárdistáktól kisértetvén, meg 
indultak ö Felségek a’ Nemzet - Gyűlése pa­
lotája felé, a ’ hová midőn bé érkezett vol­
na a ’ Király , igy fzoiioít: ,, — — ! Én  
ide jöttem , hogy egy nagy vétket el - háre't- 
hassak. Ülly hiedelemben vagyok , hogy se­
hol bdtorsdgosább nem lehetek, mint Uraság* 
tok között. 4■ Az Elölülő, ezt válafzolta a’ 
Királynak: Számot tarthat Felse'ged, ol ,
Nemzeti - GyiXle'snek el tökélletts égére : es- 
küvése tartja ennek, hogy kéfz legyen , 0’ 
Népnek , és a* törvényes Felsöségeknek Jussai­
kért meg - halni. Ekkor a’ Király le ült a* 
Prézes mellé: de mivel az újj Fr. Konftitu- 
tzió meg nem engedi, hogy a’ Nemzet Gyű«.
. l é .
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lése, a’ Király jelenlétében tanátskozzon ; te­
hát egy el rekeíztelt illendő hely mutatla- 
tott ki a ’ Királynak, ’s Famíliájának, a* 
hol egéfz éjfél utánni két óráig tartózkod­
tak , a ’ midőn t. i. végezte ülését a* Nemzet 
Gyűlése.
Alig értek viíTza az Udvarba , aJ 
Kir. Famíliát el-kisértt Testorzök, hogy 
már a ’ fegyveres Nép ( mellynek fzámát 
fzinte óo ezerre tefzik némelly tudósítások) 
ostromlani kezdette, ágyúkkal és puskákkal 
a ’ Kir. Palotát. A ’ Helvetus Testorzök, ’ s 
a’ Granatérosok hatalmassan ellent - allottak 
egy darab ideig, úgjr hogy sok fzázan Jiül­
lőt tana k - el mind két réí'zröl j de végre, 
tsak ugyan diadalmaskodott rajtok a* vért 
fzomjúhozó temérdek sokaság. Midőn ezek 
történtének, illy kiáltásokkal hangzott a’ 
N. Gy. Palotája: E lljen  a fzabadság ! — —
— — — / Mindnyájan fel-állottak a ’
Dí*pwtátusok , ’ s esküvés*el kötelezték ma­
gokat, éleleknek, a ’ Hazáért való le tételére, 
és hogy a ’ magok helyeket el nem fogják 
hagyni. — H °gy  útat nyithatott egyfzer 
magának a’ Jakobinusok’ tigris - serege, a’ 
Kir. Palotába: rontott, ’ s pulztított abban, 
és minden ingó bingó jófzágokat ki-rablóit 
belőle A ’ Királyné’ ékességei, más drága­
ságokkal, pénzzel, és nyomos Írásokkal 
eggyütt a ’ N, Gyűlésébe vitettek , ott lais- 
tromba vétettek, ’ s a’ papirosok által adat­
tak a ’ Vigyázó Deputátziónak. A ’ meg. 
öletett. Helvetus Testörzőknek hóitt testeik­
kel,  Emberhez illetlen ifzonyúságokat köve­
tett-el a ’ kegyetlen Nép, — Illy irtóztató
erő-
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erőszakoskodások között, engedni kén:ele- 
níttetett a ’ Nemzet - Gyűlése , avagy tsafc 
némeUy réfzhen is a’ Jakobinusok’ Szavának; 
’s egy Végzést hozott, mellynek ide megy- 
ki rövideden az értelme: hogy ,, mivel min­
den vefzedelme a ’ Hazának , a’ Népnek azon 
bizodalmaílanságából Származik , mellyel, 
a* Végre - hajtó Hatalom’ Fejének maga- 
viselése efzkozlött , egi^y olly had által, 
melly az ö nevében kezdeteit, a ’ Nemzetnek 
Konftitutziója, és mástól való nem-függése 
ellen: tehát a ’ végre-hajtó hatalomnak, a* 
Király által való gyakoroltatását félbe- 
fzakafztja ; hanem mivel többet nem tsele- 
kedhetik a ’ Királyra nézve, tehát e’ végett, 
más, de tsak ideig-való Nemzeti - Gyűlést 
yálafztat, az Orfzágnak 83 Ofztállyai által.44
— Ez a ’ Gyűlés, Sep^. 2-dikára rendeltetett 
Párisba; addig a’ Királynak öt fzáz ezer 
livra költő pénz rendeltetett; lakása leíTz* 
bátorságnak okáért, egy Templom (Ternple) 
nevezetű épületben, melly hajdan az úgy 
nevezett Tcmpláriusoké volt. Minden nap 
9Ó0 más más strásái fognak lenni. Húfz 
húíz Embert ád t. i. e* végre mindeggyike, 
a ’ Paris Városa’ 48 OSztállyainak, — Aa 
elöbbeni Minifterek helyett , újjak válasz­
tattak, a ’ kik azt tselekeSzik* a* mit a7 J a ­
kobinusok akarnak, mivelhogy magok is 
Jakobinusok. — Már meg vagynak tiltva 
minden Újságok is, a ’ mellyek nem Jako­
binus hangon irtak. — A ’ Neoizet - Gyűlése, 
mind a ’ négy Frantzia Seregekhez , három 
három Biztosokat küldött a ’ maga kebelé­
ből, kiknek kötelességek leíTz, egy réfzröla
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móddal tudtomra adni a ’ Seregeknek, az 
AugulL io-dik napján történtt dolgokat, ’s 
a* jelenlévő körny üláilásokat; más réfzént • 
pedig a ’ hadi erőnek, ’ s a’ Föld-népének 
állapotjárói magokat utasíttatni; hatalmok- 
t>an fog állani , még a* Generálisokkal is 
hivatailyokát félbe - hagyatni , sőt fog­
ságba is tétetni azokat, ha a ’ f^ükség úgy 
liozándja m agával; olly feltétel alatt mind- 
azálta l , hogy egyfzeribe tudósíttsák tsele- 
kedetekről a ’ N. Gyűlést.
V ár juk-e l ,  mit fzülnek mind ezek*
M á r is  foly a ’ hire t hogy L u k n e r * 
Páris ellen indította volna Seregét, a J Jako­
binusoknak meg -fz*lidítésére.
Bars Vármegyéből, AuguíL 19 dikén.
*,Ezen hónapnak 6-dik és 7^dik napjain 
közönséges Gyűlése vala Ns Vármegyénknek, 
N. M. Gróf Brurifzvik A n tal Fö Ispányunknak 
elől-ülése alatt. — Örfzágunk’ édes Attyá- 
hoz viseltető Fiúi indúlatjokat a ’ Rendeknek 
még inkább fel * buzdította mindjárt az első 
Ülésben, A rany Sarkantyúi V itéz , és egy­
néhány Vármegy éknek hites Tábla - Birája 
ÍV. Z. Z. L . Ür, egy hathatós Befzéde által, 
inellyben minekutánna igen érzékenj^en elő­
adta volna, minémü buzgóságokat bizonyí­
tották-meg jó Fejedelmünkhöz, azon igaz 
Magyar Hazafiak, kik a ’ közelebb múitt 
Orí'zág - Gyűlésén valájiak öízve seregelve : 
ezen ditsö példának követésére ébreíztette 
a ’ Barsi Megyében meg-telepedett Hazafia­
kat is:.  „ H a  fzintén, úgymond, nem ér- 
d^di is a* Frantzia Háború egyenesen, és
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minden közbe -vetés nélkül Magyar Orfzá- 
got; elég mindazáltal az: hogy a ’ Magyarok; 
édes Attya, E l s ő  F e  r e n t z Király ellen 
izentek hadat a ’ Frantziák. Hogy’ ne kel­
nének-ki tehát a ’ hív Magyar F iák ,  eggy 
olly édes Attyok melleit, a’ ki, hozzá hason* 
iítatlan mértékben nyilatkoztatta ki hozzánk
— Magyar Fiaihoz — vonlz'ó példás hajlan* 
dóságát?“  — Ezen Beí'zéd’ v é g e z e t é v e l ,  leg­
ott an ki rendeltettek egynehány Úri Személy- 
l y e k , a’ végett* hogy dolgoznák-ki a’ Plá- 
nuinot, meily ízerént bé - fzedeitethessék Ns 
Vármegyénkben, az ajánlott hadi segítség­
nek erre jutott réí’ze.— A ’ Gyűlés’ helyének,, 
t. i. Aranyos - Maráth nevű Mező- Városnak 
Földes Ura, Bétsi Érsek, Kardinális Mignzzi\$ 
le-jott ezen alkalmatosságraBétsböl, és Aug.
6-dikán l’zámos Uaságokat meg - vendégelt 
a ’ maga palotájában. Más nap, mind ö 
Eminentziájának, mind a ’ Rendeknek jelen­
létében háláadó Ifteni - tifzt'let taríatott, F. 
Királyunknak, a ’ Tsáfzári Székbe lett ültet- 
tetéséért. A ’ Sz. Nagy Misét, Mélt. Szabó 
Püspök Ür éneklette - e l , mellyet követett, 
a ’ Téged Ifién ditse'riinknek , mozsarak’ ropo- 
g á s i , és a ’ Waldeck Regementbélieknek lö­
völdözései kozott lett el - énekeltelése. A* 
Templomból, a’ Vármegye’ Házába gyüle­
keztek a’ Rendek , a ’ hol nem tsak fel- 
olvastatott, ’s helybe - hagy atott azon Plá- 
num, mellyet a ’ Gyűlés’ első napján ki- 
readeltt Úri Személlyek dolgoztattak; hane.n 
ennek végre-.hajtására 25 érdemes Személy- 
lyek is válafztattak - ki a ’ Rendek közzűL 
Ez nap, M. Gróf Keglevits Zsigmond Püspök,
és
i£s Károly öNságok nagy vendégséget adtak. 
Kis - 7 apoltsányi fzom ízed Varokban , a ’ 
Rendek’ egy réfzének ; a9 más íéfz pedig a ’ 
JVIaróthi Palotában vendégelt etett; ’s yala* 
hányfzor ivott a ’’ kegyes Felségeknek egéfz*' 
gégékért: mind annyiízor durrogtak a ’ mo- 
sarak. — ÍLllyen cC Magyarokat Jzeretö K irály  
Első Fér éntz , 's vegyen minden Ellense'gein 
, gyözedelmet. Ezt kivánnyák buzgóan hív 
M agyarjai,  kiket tsak az Irigyek gyűlölnek*“
JS.fgErnyéröl, ( Erdélyből) Auguft. 7-dik
napján.
,, A ’ Ns Savoyen Dragonyos Ragemenlje- 
béli Oberítlieut. Gr. Béé  Úr’ Oíztállyának 
első tsapaija, mai napon fzálla-bé ide, hadi 
gyakorlás végett. — — — 15-cítkre,
a ’ második tsoport is ide fog jöni, és 22- 
diken , M. Gr. Keglevits Gén. Májor Briga* 
$  dérossoknak el - érkezésével * nagy lustrájok 
(mustrájok) léfzen. — A 5 fenn ti ízlel 11 Ob. 
Lieut. Gr. Béé Úrról, el nem halgathatom 
azt a ’ fzeretetét, mellyel az alatta való Tifzt 
XJrakhoz viseltetik i úgymint a ’ kiknek mind­
nyájoknak fzabad afztalt ajánlott; valamint 
hogy már eddig is, az itten vele eggylitt 
Kontraktzióban lévő Fő és Al - Hadnagyok­
nak , úgy egy, Nemzetjebéli jól gondolkozó 
Frantzia Kadétnak, és a ’ Seb - Orvosnak, 
még távol • létében is gavalléri módon adott. 
Minden rendbéiiek előtt, különösen a* Maros* 
Környéki patyolatos Rendnél is nagy ked­
vességben vagj'on a ’ G „1 Ü r , mind azon 
sok fzép terméfzeti ajándékokért, mellyek- 
kel fel vagyon ruházva; mind kivált Nem-
ze-
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zetiinkhöz viseltető hajlandóságáért* melly- 
nek az is egy tsalhatatlan bizonysága, hogy 
Nyelvünk’ meg-tanúlásában különös gyönyör 
rüségét találta. A ’ M agyar Hír/hondót a.± 
idén is hozatja, és a ’ Magyarul nem tudó 
Tií’zt Uraknak örömhiti, és nagy kedvvel 
magyarázza. — Mint Katonai Kormányozó- 
nak nagy ditséreiére fzolgál, hogy az Ofz- 
tállyát igen derék fenyítékben tartja, úgy 
hogy leg-kissebb panaíTz<Dk sintsen Helysé- 
, günkbélieknek a ’ Katonák eránt. — Mát 
fzinte két hetektől fogva, mind nyílva vagy- 
nak felettünk az Egek’ tsatornái. Már eddig 
is tetemes károkat vallottunk , nagy bajjal 
le aratott kevés gabonáinkban, és fel-gyüjtöti 
fzénáinkban. “
Baranya Vármegyében, két követésre 
méltó dolog tapafztaltatott, a ’ Pétsi Püspök” 
Jófzágában. Eggyik az , hogy bizonyos 
Juháfz a ’ juhok mellett nem akarván hijába 
tölteni az időt, gyapjú - pedréssel (sodrással) 
múlatta magát. Másik a z ,  hogy bizonyos 
obsitos Katona, koldulással keresvén kenye- 
rét* a ’ fe2in jegyzett Jófzágban azt a ’ jó- , 
akaratot tapafztalta, hogy azon Helység­
béliek , a ’ hol lakott, öregségét és vakságát 
tekintvén, faluról falura fzekéren hordoz- 
tatták, és házról házra különös Vezetőt 
rendeltek néki.
A’
T SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D E L M É V E L ,y
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-8- egnap érkezett a5 Fő Hadi Káützelláriá- 
hoz, ¿iujtriai Belgy'lomból egy Kurir, követ­
kezendő értelmű győzedelmi tudósítással: 
Luxenburg Várunkhoz mintegy három 
mérttföldnyire fekvő, L ó h g v i c  nevezetű 
Erősségeket a’ Frantziáknak meg - ízállotta, 
Gróf Cierfait Vezérünk, ’s fel - kívánta. De 
Frautzia K.ommendáns, erejéhez bízván, 
azt izente, hogy ö oltalmazni fogjá magát. 
Aug. 22-dikén tehát ágyúzáshoz kezdeteit 
Gent Cierfait , olly rettenetes módra , hogy 
ki nem áiihattfán azt a ’ F r a n c iá k , kéme*
Y * ie-
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íeníttettek fel adni a ’ Várat , némelly kö­
tések alatt, mellyek közziil egy a’ volt * 
hogy a7 meg győzetett Fr. őrizet jöjjön ki 
Aug. 24-dikén a ’ V árból,  rakja le fegyve­
rét a’ Várfoka alatt, ’s ofzolíyon az Orlzág- 
toak déli réfzére , olly maga le kötelezésé­
v e l , hogy ezen háhoiúbau nem fog többé 
fegyvert .ellenünk.
Lothuringiában fekvő Sirk ( Sirques) 
Bevezeti! Frantzia Városnak, és Várnak, a’ 
Pru(fziai elöljáró Sereg által lett meg vételét, 
jeles diadalomnak irja a ’ Berlini Újság. Islert 
ámbár alkalmas , és mindennémü Szükséges 
hadi dolgokkal fel - kéfzített Erősség lett 
légyen is ez, úgymond, még is meg-velték 
azt,  mindjárt a ’ lég - első neki - ízaladás 
által a ’ Pruífzusok, minekelötte elérkeztek 
Volna az ágyúk; és nem vefztettek többet 
e |y  Hufzárnál. Frantziák ellenben , sokad 
estek-el; azok között egy Tifzt is. Negy­
venen el - fogattak , egy Tifzttel eggyütt.' 
Hogy meg - menthessék a ’ többek életeket, 
9s Szabadságokat: kötélen erefztgették - le
magokat a ’ Vár’ hátúlsó réfzén , *s úgy 
illantottak - el. Eggy ágyút, egy záfzlót, ’ s 
ízáz puskánál többet; e’ felett sok puska­
port, és más hadi készületeket is öyeitek 
a ’ Pruífzusok. Nagyobb réSze a’ Sirhi Lako­
soknak, barátságos indúlatot mutatott a’ 
PruíTzus Regementekhez. Ezek , a ’ Pruílziai 
JVJanifeílumot fel - faggatták mindenütt a* 
Városban. — Mivel közel volt a’ diadalmas 
Sereghez az érdem’ meg - jutalmaztathatja, 
t. i. m*ga a ’. Király : tehát Wolffradt Huízár 
Reg. béli Kapitány Erichfon , és Hadnagy*
Fiam -
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Flamménroth mindjárt azon melegítsen, az 
úgy neveztetett &rdem - rendjével tiízteltettek 
meg.
Egy Trieri tudósítás fzerént, Saarlouis 
Városa is (m elly ,  hasonlóképpen Lotharin- 
2 iábuh fekfzik , a’ S a a r  vize mellett) a ’ 
rruJTzusok’ hatalmában vagyon már. — 
Következő módon adja - elő az említett 
tudósítás, ezen derék Erősségiek e l- fo g la ­
lását: Mihelyt közelgetett a ’ PruíTzus elob
járó Sereg, Gen.Lieut. H. Hohenluhe'’ zér- 
lése alatt, Saarlouis Városához: hozzá fo­
gott lég - ottan annak ágyúzásához. Nehány 
íiizes golyóbisoknak bé-lovése után, mind­
járt ei kezdett égni a ’ Város sok helyeken. 
Ezt lárván a’ benn lévő Őrizet, tsak hamar 
fejér záfzlókat lobogtatott - ki a ’ tornyokból, 
annak jelentésére, hogy kéíz, magát íz ép 
fzerént meg-adni, ’ s fel-nyitotta a ’ kapu* 
kát is , a* Prullzusoknak bé-botsátása végett. 
Azonban, hamis volt a ’ lelkek a’ F ra n c iá k ­
nak. Mert rendekben állva várták a ’ Prufz- 
fzusokat, 9s mihelyt bé - érkeztek azok a ’ 
Városba, mindjárt nekik estek nagy tüzes- 
seggel. A ’ Lakosok is minden felöl lőtték 
őket, úgy hogy zápor essö módjára fzállott 
reájok a* golyóbis , ’s kéntelenek voltak 
viífza vonni magokat a ’ Városból; melly 
alkalmatossággal kemény sebet kapott a ’ 
karján a’ Kormányozójok H* Hoheniohe. —• 
ííeki mérgesedvén a* PruíTzus ok , újra hozzá 
fogtak a ’ Város’ vívásához, *s kevés idő­
múlva bé is rontottak abba ízerentséssen* 
Meg*adta ezen boldogtalan Város az árrát, 
miad őrizetestől eggyütt, a’ Hadi Törvényi
Y  2 meg-
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meg-rontásáuak, ’s a ’ tsalárdkodásnak; meft 
a ’ PruíTzusok minden kiméilés nélkül Öltek, 
vágták, valaki fzemek eleibe akadt, 5s az 
egefz Városnak ízabad tetízések fzerént való 
fel-prédálására nyertek engedelmet Vezér- 
jektől.
Ama’ hires Jakobinus Generálissok a* 
Frantziáknak Dumourier\ hármas faerenlsét 
próbált, az slyjlria i Belgy lomban vitézkedő» 
Népünk eilerr Auguít. 15-dike’ éjszakáján; 
de egy se sült e l ,  a* három próba közzűl. 
Merlain Várunktól, 61 Ember vefzteseggei 
verettek viifza, mintegy 60c ig való Katonái; 
Bittermont helységünkhöz 150 Embere jött 
volt, ’s 10 héjján ballagott onnan viííza.— 
Kis - D ornicklól, úgy viífza Izaladtak 250 
Vitézei, hogy a’ golyóbis sem érhette őket. 
BaronccUi Kapitányunk, éppen fzaladás\)k 
közben bökkent reájok , ’s hevennyiben hár­
mat közzülök a ’ más világra marsiroztatoit*
— Nekünk, az első tsatában semmi kárunk 
nem volt; a ’ másodikban, egy Vadáizunk 
sebesíttetett- m eg, egy más pedig, mivei 
nagyon elő talált menni, el-fogatott; a° 
harmadikban egy Vadáliunk kapott sebet a* 
karján , de nem nagyot.
L  c t f a y  e t t e  
Frantzia Hadi Vezér, botránkozásnak köve 
kezdett lenni eggy időtől fogva, a ’ Jakobi­
nusok’ fzemei, következésképpen a’ Párisi 
tsötselék Népé előtt is , inelly , két három 
efztendökkeí még en előtt tsak nem imádta 
Lafayettet. Bizonyosan vagy a’ más világra, 
vagy lég - alább az Auréllánumi tö.mlotzbe 
küldötte volna is mái ezt a ’ nagy Embert,
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a’  gonoíz Jakobinusság nem sokára. Jól 
tudta Lafayette, azért, a’ mint Kolóniá­
ból irják , ^Hollandiába akart ízökni, i4*ed 
magával. De nehány Lim burgi Volontér- 
jaink a ’ mint visgálódtak volna, reája bök­
kennek ezen hónapnak 18-dikán estvéli 10 
órakor, ’s rabul vitték a’ Clerfait* Seregének 
fzélső Önállóihoz. Rajta kívül , Öt í’zemély- 
lyeket nevez még meg, az elfogattak köz-
7-ül a ’ Koloniai tudósítás, úgj^mint Lameth 
Sándor , Bureau de Pufy , ’s de Cadigau 
Generálisokat; és Gouvion, ’& MaJJon Adju­
tánsokat.
E g y  M  a g y  a r  Ü t a z ó  irja Német 
Orfzágból.
„ F r  an  k f  u r  t Városa felé, Frankónián 
által útazván a ’ Tsáfz. ’s Kir. F e l s é g e k ,  
minémü fé n y es , és Örvendeses pompával 
fogadtattak légyen a* Würzburgi (Herbipolisi) 
Hertzeg - Püspök á l ta l :  nem fzükség, úgy 
ítélem, le-írnom azért, mivelhogy ennek 
környül - állásos elő - adásával tele voltak 
minden Német Orfzági közönséges Levelek. 
Említem tehát tsupán azt az egy tárgyat, 
a ’ melly előttem, mint Magyar előtt, leg­
nevezetesebbé, *s kedvesebbé tette a’ Würz• 
bargi tifztelet - tételt. T. i. a ’ Magyarok* 
édes Attyának, és Annyának , Fels. Első. 
Ferentz , és M ária Therésia, Koronás Kirá­
lyunknak , ’s Királynénknak , egy Nagy 
Magyar Haza-Leánnyal, tovább egy fertály 
óránál tariott nyájas, sőt mondhatom, ba- 
ráttságos beizéligetéseket. — A* Német Biro­
dalom’ válafztott Fejének, II» Ferentz Tsá- 
í’zárnak ? ’s ennek kedves Élete - Párjának
í*e-
fzeméllyes látására, ’s tifztelésére tud. ilí., 
kür^nbküiönbféle Méltóságoknak nagy Jzámu 
sokasága forrott Öfzve Júliusnak 9-difcére 
Viirtzburgba. Senki sem jelent meg buzgóbb 
indulattal esen ö r ö m  - inneplésre : mint
HehenloJie Hertzegné, Született B. Revitzky 
Affzony — ez a ’ természetnek remek mun­
kája — kit minekulánna sok gazdag aján- 
défcival Szeretett már kezdetképpen is az 
líleui - gondviselés, végtére özvegy Magyar 
Fö  Nemes AíTzonyságból, Német Herlzegi 
Méltóságra emelt. Véle voltak a* Hertzeg- 
A fiz ou n ya l , kedves Hertzegi Férje ,  ’s két 
öregebb Fijai, és Kis - Allzonyai; az első 
házasságából való F iáva l ,  R. Sz. Bir. Gróf 
Eeöthi Imre Ürral, — A ’ miilyen édes Atyai 
indúlatját tapafztaltatta kedves Nemzetünket 
Budán  a ’ mi jó Királyunk, ugyan azon ér­
zékenységekkel befzéllette a ’ H. Aífzonynak, 
azt a ’ költsÖnos bizodalmat, Imjlaudóságot, 
és Szeretetet, melly uralkodik ö Felsége, és 
a ’ hív Magyar Nemzet között. — „  y f  mit 
velem , ’s értte/n tettek az én Magyarjaim , 
5gy ízóllott a ’ többek között a ’ kegyes Feje- 
delem, azt Jo  ha cl nem fele jtem ; de tudom, 
hogy ok se fogják el fe le jten i, a ’ mit én tettem 
vélek. “  A ’ Fels. Királyné i s ,  Anyai in­
dulattal emlékezett Nemzetünkről. — A ’ 
Püspöki Palotában volt fényes Gyülekezet, 
egéíPzen a> Hertzeg - AÍTzonyra függeSztette 
Szemeit, 5s nagy íigyelmetességgel halgatta, 
melly édesdeden befzéligettek véle ő Felsé­
gek, a ’ Magyar Nemzetnek nagy, nemes, 
és jó - fzivüségéröl. A* Hertzeg - Aífzony, 
egéffzea el-fogódott örömében, ys még
most
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most is alig talál fzókat, akkor fzármazott,
*s örökre meg-maradandó érzékenységeinek 
ki nyilatkoztatására. „Eddig is nagy öröm­
mel teltem - e l , úgymond , valahányfzor 
Magyar fzármazásom meg- fordult plmém- 
ben : most már, még nagyobb fzerentsém- 
nek , és ditsősségemnek tartom, hogy én is 
azon Nemes Nemzetből valónak mondhatom 
magamat, m elly , éppen olly időben adta 
példás remekjét, jó Fejedelme eránt val6 
meily tifztelelének, ’s buzgó fzereteténefc;. 
midőn ama' hites, és a* pallérozott Nem­
zetek között magát elsőnek tarló Frantzia 
Nép, úp;y bán tulajdon vefzedelmére , a* 
m aga ízelid , ’ s engedelmes fzivü , és min­
denre kéfz Királlyával ; mint egy gonofz 
lelkű, ’ s a ’ terméízet’ fzavára meg - siketültt 
roílz Fiú , a’ maga jóltévő édes Attyával, 
nem irtózván azt meg - fzidalmazni, ’s ron­
gálni. — A ’ Felségekkel való egéfz befzéll- 
getés közben , mellette állottak a’ Hertzegné 
mellett kedves Magzatai, kiket minekutánna ■ 
figy^lmetessen meg-nézett volna a ’ Felséges 
T sá fzár ,  azt kérdi tőle: ha vallyon M agyar 
vér volna é azokban is ? melly nyájas kér­
désre azt feleli hevennyiben a* Hertzegi édes 
A nya :  „Felséges Uram! bizony több ezek­
ben a ’ Magyar vér,  mint a ’ Német; egyéb* 
aránt, a ’ mi az Attyok’ véréből vagyon is 
bennek , az is, mivel Hohenlohe -v k r ,  fzint* 
olly h ív ,  valamint a* M agyar .“  — Ezen 
Amazoni, ’s egyfzersmind igen elmés válafz* 
ra ,  meg - mosolyogta magát ö Felsége. — 
A* mit tart saját Gyermekeiről a ’ Hertzegiaé, 
hogy U l  t ö b b  bennek cl M agyar vér , mint
/óüsesasQ '
a Német; annak igazságát magam is tapaf$i 
taltam : mert valósággal , egéSz magok- 
viselésekböl ki-tor azoknak, a ’ Magyar 
vér. A’ lég - öregebbik Fia  a ’ Hertzegnének,
H. Hohenloho K ároly , tsak 17 eSztendös; 
, még is tele van már Katona - tűzzel, ’s álig 
várja ,  hogy voltaképpen meg - felelhessen 
özön tisztségnek, mellyel fel vagyon ékesítve. 
Fö  Strása- Mester t. i. egy Frankóniai gyalog 
Regementben. Főképp’ a ’ miölta fzerentséje 
volt nékie, Ferentz Tsáfzárt meg-esmérni, 
9s hallani, melly kegyessen befzellgetett ez 
a* N a g y  Fejedelem az ő édes Annyával: 
azólta még inkább buzog, és mindég azt 
sóhajtja, hadd lehessen néki vérivel Szolgálni 
a ’ Német Birodalom’ Fejét. Sok kiifzkodése 
van vele az édes Annyának, kinek Ítélete, 
3s akaratja az , hogy végezze előbb az IfFju 
Hertzeg, tanulását, ’s úgy állyon ki a ’ Márs 
mezejére. Az Iffjú Hertzeg, azt mondja az 
édes Annyának : „E d d ig ,  kedves Anyám
volt nékem íeg - gyonyörködtetöbb tárgyam 
a ’ Világon; de a ’ miólta kedves TsáSzárunk’ 
látásához volt fzérentsém, már nem tsak 
kedves Anyámban határozódik Szeretetem, 
hanem majd Szintén abban a’ mértékben ki­
terjed Ferentz TsáSzárra is . “  A’ több Gyer­
mekei is a ’ Hertzegnének , minden - uapi el- 
múlhatatlan kötelességeknek tartják, hogy 
a ’ Tsáfz. ’s Ktr. Felségnek életéért , ’ s egéfz 
Jiázának virágzásáért imádkozzanak.“
M a g y a r  O r f z á g .
A ’ Septemvirális , és Királyi Tábláknak, 
,Aug. 22-dikén volt az eísö Ülések.
Budán,
Budán, a ’ Rálz - Városban tíiz támadt 
Auguft. 2 1-dikén estvéli 5 óra után. Hogy 
több ház nem égett el hatnál: nagy ePzközei 
voltak ennek, Hg. Koburg, és a z °  Orfzág- 
Eirája , ki is a* maga lovain küldött mindjárt 
egy vizi-puskát a ’ tűzhöz, ’s maga is oda 
nyargalt; és hogy dologra serkentsen min­
dent., saját példájával, le fzállott a ’ lováról, 
’s vizet vitt egy Nap - fzámosnak.
Ezen hónapban, két Magyar Méltóságok 
károsodtak - meg tűz által. Eggyik, Gróf 
Zichy JJlván ö N sága , kinek, Csicsó neve­
zetű Csallóközi Jófzágában, tiz ezer forint­
nál többet értt afztagjai, kazaljai, ’ s épü­
letei égtek - el Auguft. 11-dikére virradóra.— 
A ’ másik, Efzierházy A n ta l ö Hertzegsége, 
kinek , Szarukö (Hornjtein) nevezetű Soprony 
Vármegyei helységébe k é -ütött Auguft. 23- 
dikán a ’ menykö, 5s a ’ más helységekből 
oda hordott takarmányt, feles fzámú házak­
kal eggyütt porrá tévén, több kárt okozott 
két fzáz ezer forintnál.
Tolna Vármegyéből, ’ Auguíh lO-dikén, 
Egynehánj' Kérdéseket kívántam kozleni az 
Urakkal. Taláni nem lefiz sikereden , azok­
nak a ’ M agyar Hírmondóban való olvasása:
1.) Lehet é azt igaz Feleségnek mondani, 
a ’ ki, a’ mit az Ura keres, tsetsebetsére 
vefztegeti ?
2.) Szabad é a ’ Nagyságos, és Tekin­
tetes Afi'zonyoknak, orsót, töt, fözö-kalánt 
kezekbe venni?
3.) Igaz Nemes é a z , a* ki idejét pipá- 
zásban , vadáfzatbao , vagy roíTz fzemély- 
lyekkel való társalkodásban tölti?
‘ í 4-i
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4-) Gavallérság é adósságot tenni?
5.) Lehet é emberséges Ember, a’ ki nem 
igaz Kerefztyén ?
6.) Nem változik é az erkőlts, az öltö­
zettel ?
7.) Magassabb é az a ’ Kis - AíTzony, a’ 
kinek magas stéklije ( tzipö - sarka ) van?
8<) Mitsoda Uraság az, a ’ mellj  mindent 
hitelben hozat?
9.) Úr é az mind , a’ kinek fzolgája van?
10.) Okosság é a ’ Kalmártól, ha több 
efztendökre hitelbe ád ?
i i f) Nagyobb hiba é a ’ Papban , ha 
tzifra, mint ha ronda?
12.) Illik é egy föfö Emberhez, a ’ kire 
sok ízem néz, meg-verni a ’ Feleségét?
E l e g y e s  T ö r t e ' n e t e k .
Béts. Auguft. 27-dikén, Reue mildert Ver- 
brechen (Kissebbíti a ’ meg-bánás a ’ vétket) 
tzimü űj Darabot jádzottak leg-elöíízör az 
Udvari Teátromban, a’ Nézőknek nagy meg­
elégedésekre. Ezt, méltán lehet az Ember- 
gyű lölds , <fs meg - bánás’ ( Menfchenhafs und 
R cue) mássának nevezni. A ’ Szerzője, Vei- 
fovrd? Marianna Sójia, kinek az Attya, esine- 
retes a ’ tudós Világ előtt, Dér pkilofophijche 
A rzt ( A'* böltselkedö Orvos)  nevű derék 
]y[un j
Első Királyunk, Ditső Szent IS T V Á N 9 
jnnepe - napján, Sz. Györgyi Plébános Tifz. 
Tsida Jő s e f Xix prédikállott a* M a g y a r  
Nemzet’ Templomában. K i- jött  a’ prédi- 




Szent I¡Iván Magyarok* első Ditsösséges 
Királlyának D itsérele , me Ilyet Bétsben , <7* 
Nemes M a g y a r  Nemzet’ Nemzeti Inneplése’ 
alkalmatosságával élő nyelven mondott Tsida 
Jó se f ,  Győri P a p , Sopronyi Sz. Györgynek 
L elk i Pájztora. K u  - Affzony - Havának 20- 
dik napján , dik Éfztendöben. JMyomt.
Bétsben, a ’ Süket - némák’ Typografiájaban 
1792. £-ad rétb. 39 oldal.
A ’ Prágai Koronázás’ alkalmatosságá­
val , következendő f'zép Versezettel tifztelte 
jó Királyunkat, Gróf Teleky Jó se f  ö Exc. ja : 
De Francisco II. Aug. Rom. Imperatore, 
et Hungáriáé, Bohemiaeque Rege, die IX , 
Auguft. MDCCXCII. Pragae tertium inau- 
gurato.
Impositum tibi tér jam nunc diadema videre 
Öontij'it, o ! populi Tpesqué decusque tűi.
A s t  si quaeris , ut haec nobis tua fefta placebant ?
E n  paucis animi candida sensá m e i ;
T u  Francisce places semper; solennia tantum
Nunc s e m e l , et nunquam jam placitura fcia*, 
Posteritas tamen haec si rursus sera videre 
D ebeat 7 et fatis ingemere illa suis;
F a c  j possit venturo ad fasces maesta Nepoti  
D icere,  cum funus duxerit ipsa tuum ;
Trajáno inelior sis; non hoc Priucipe, cui a 
Optimus ut íias , sufTicit eíTe parem.
J.  C. T .
A ’ Portugalliai Királyné’ gyógyítását, 
íélbe hagyta Dr V illis , ’ s ezen hónap* elein 
viírza fzándékozott Londonba. Azt mondja, 
hogy az Udvari Embereknek ő hozzája, mint 
Idegenhez, és Protestánshoz való bizodal- 
roatlaaságok, nagy akadállyara volt néki, 
a* Királyné’ gyógyításában. E g y  Coimbrai 
Portugailus Doktor orvosollya már most a*
> Ki-
Királynét, de a ’ Doktor V i l l i s ’ rendelése 
fzerént.
Mediolánum körül, eggy ember * evő 
fíyén a , rútul öldösi egy darab időtől fogva 
a ’ Gyermekeket.
* A ’ különben is sebhedtt fzivü Lengyel 
Királyt még inkább keseríti az, hogy né- 
jnelly maga gondolatlan réfzie a’ Nemzetnek 
úgy beízéll felölle, mint H a z a  - árulója 
felöl.
Frantzia Orftágnak 
mostani zavaros környűlállásai, alkalmatos* 
ságot Czolgáltatnak minéciink ezen Kérdésnek 
fel - tételére:
Alidén különbőz áz okos fzabadság , a’ Jako­
binust fzabadság! ól ?
Felelet. Az okos fzabadsAg á l l ,  a* mint 
tudjuk, mind azoknak ¿selekedhetésében, 
rneliyeket a ’ Törvény meg nem tilt; a ’ J a ­
kobinus! fzabadság ellenben, az Itteni, *5 
Emberi Törvények által meg tiltott tseleke- 
deteknek minden tartalék nélkül való el­
követésében. Az okos fzabadság ki- terjed 
a.’ Polgári Társaságnak minden Tagjaira ;  
¿a’ Jakobinust fzabadság ^liénbea , tsupán 
magokra a ’ Jakobinusokra. — M ásnak, ö 
rajtok kivid, nein i'zabad se Írással, se fzó- 
v a l , se semminemű törekedettel ki-nyilat­
koztatni a ’ maga értelmei ; a ’ midőn ok, 
teli torokkal kiáltják a ’ magokét, nem táak 
jFrantzia Orfzágban; hanem más réfzeiben is 
a ’ Világnak, -i-  Néhai HaÜ - Minifter Gén. 
tfarbonnéi, tsak azért vettette tömlötzbe az 
uralkodó Párisi Jakobinusság, mivel, fze- 
JTpélIyé\ el-változtatva ment hé azon re kefe*
té’
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tekébe a’ N. Gyűlése’ palotájának * melyben 
a ’ vérontás’ napján, úgymint Aug. io-dike i 
tartózkodott vala a ’ fzerentsétleri Királyi 
Família. — A ’ Ko^ftitutzió’ nagy Ofzlop >t 
Lajáftfttet nem egyébért kereste halálra a* 
Ja k o b in u s ig ,  hanem tsak azért, mivelhogy 
inért fzóllani , az ö gonofz, és Haza-rontó 
Jzándéka ellen. — A’ Párisi Nép sepredéke
— ez, a ’ Jakobinusságilak oktalan eí'zköze — 
bé rontott Auguíty 13 dikán , mind azon 
köuyvnvonaiató műhelyekbe j mellyekben a’ 
Nem - Jakobinusi Újságok adattak - k i ,  
fzornyü pufztításokat vitt véghez azokban, 
5s az Újságok’ nyomtafcvánnyait miad öí'zve 
égette. — JMeg- engedtette végre a ’ Nemzet- 
Gyülése által, ez a ’ hatalmas fene vad —* 
a ’ Jakobinusság — minden Magiftrátusoknak 
( a ’ kik most, általán fogva Jakobinusok), 
hogy a ’ gyanús Polgárok’ házaiknak mindet* 
zegét zugát Öí'zve - kerestethessék. — A’ 
közelébbi támadáshoz i s , melly történt Aug. 
lo d ikén ,  előre hozzá kéfzült volt a ’ Jako­
binusság, hogy régen forr a itt á!nok fzán- 
dékát végre - hajtathassa , a ’ fel - fegyverkez- 
tetett Nép által a ’ Kir. Palotában. De tud­
tára esvén ez ,  az Udvarnak, hozzá kéfzí- 
tették magokat az ellentálláshoz a’ Hfílvetus 
Testörzök is, a ’ Király’ réfzén lévő feles 
fzámú Nemességgel, és a ’ Nemzeti hív Test- 
őrzőknek egy réizével eggyült; kik midőn 
látták vólaa tehát, hogy ágyúkkal omlik 
a ’ pártos Nép, a ’ Kir. Palota felé : reá lőttek* 
’ s mindjárt egy nagy rakást le - ejtettek 
belőle. Éppen ezért dühösödön ofztán úgy 
e e k i a ’ Népj iiogy miaekutánna bé-rontha-
tott
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tott egyfzer a’ Kir, Udvarba, ölt ott mindent, 
valakit tsak benn talált; puíztított, ’s gyúj­
tott, és a’ meg Öletett Helvetus Testőrzök- 
nek testeikből ki-fzaggatta a’ í'ziveiket, ’s 
azokat hegyes rúdakon hordozta fzéllyel az 
úttzákon.
A ’ Korona « örökösének , tsak azért 
nem rendelt különös Nevelőt a ’ Jakobinusság, 
mint akarta volt előbb : mivel későbben,
egyenessen arra határozta a’ dolgot, hogy 
Respublikát (Közönséges Társaságot) Ui- 
»álíyon Frbntzia Orftágból: melly esetre,
nem fogna semmi fzükség lenni a ’ Korona- 
örökösére.
Lehetetlen, hogy soká gyakorolhassa 
a’ Jakobinusság a ’ maga fzabadságát, vagy is 
inkább bolond vakmerőségét, úgymint a ’ 
mellynek meg gátolására köteleseknek esme- 
fcik magokat a ’ Fejedelmek , mind magokért; 
mind a ’ Köz-jóért ,  mellyet az ö gondvise­
lésekre bizott a* Illeni Gondviselés. — A* 
Róm ai, és Pétersburgi Udvarok, újra kériic 
a ’ Spanyol Királyt, hogy kaptsollya ö is 
egybe magát, a ’ Frantzia Dolgokra nézve 
öfzve - következett több Fejedelmekkel. A ’ 
N agy- Britanniái Követ is el - kéízült már 
ezen hónapnak közepe tájján Parisból, annak 
jeléül, hogy az ő Udvara is fel - kél a ’ Jako- 
binisrnusnak — ennek az Európa’ egéfz pes­
tisének • ki-irtására. — Sőt a’ Frantzia 
Katonaságot magát is kötelezi saját eskiivése, 
hogy ne tiak ne hadakozzon a’ Jakobinusok 
mellett; hanem hogy ellenek fordíttsa fegy­
verét* Mert meg-esküdött, hogy hív leífz a* 
Törvényhez, és a ’ Királyhoz: ennek pedig 
inind kettőnek ellensége a’ Jakobinussá^.
i
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É r d é  ly  O r f  z d g.
Közép Szolrwk Vármegyéből, T a s n d d r ó l , 
Auguflusnak 15-dikén.
„Vármegyénkben, e’ folyó Auguftus*
9-dikén meg-esek az 11 gy nevezeti G i r á s  
Szék Zilahon , a ’ hol, az Erdélyi Orízág-
Gvülésre, Követeknek ki - neveztetének: F d%/ 1
Szolga-'Biró Csomós M ih á ly , és Bárányay 
.rvi/Urak. Szokott ezen Varmegy ében lenni 
két Ord. Vice Ispány , mint mostanság valá* 
nak Hátfaludy Ferentz., és BudÖókuti Imre 
Urak. Augult. 10 dikén önként le-mondának 
ezek hivatallyokról mind ketten , el-búcsú­
zának, és a ’ Gyűlést oda hagyák; melly 
fzerént Vice - Ispányok nélkül maradánk, 
míg nőm 11-dikben, Gróf Tóldy Zsigmondi 
F ö - Isp á n y  Úr, Szodoray Zsigmondi Urat 
állította elöl, az Al-Ispányi kötelességnek 
tellyesílésére, a ’ ki nem rendes V. Ispány 
ugyan még, de Isten segéllyé reá ,  mint­
hogy azon Hivataliak meg is tud könnyen 
(felelni.“
Maros - Vásárhelyről, Auguft. io-dikén.
JSagy méltóságú, és minden tiízieletre 
méltó Gubernátora Erdély Orfzágnak, Gróf 
Bánfj'y György ö Kegyéi, sége, Udvarhelyről 
Kolosvárra lett viíTza - ircüttében mellőz- 
tatott Városunkba térni, melly be, mind Ns 
Maros-Széki feles Nemesek , mind Városiak 
által kisértetvén bé, ma . éppen 12 órakor 
érkezett a ’ Szék - házához , a* hol a ’ Papi, 
és Világi Rendek , úgy a ’ Katonaság is ke- 
ízen várták el fogadás végett. Nem sokára 
ebédhez ült, G róf Toldalugi Ferentz Fő Tifzt 
Ur ö Nságáoál. Ebéd után meg - jelentek,
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Vasárnap estvére, pompás., es gazdag 
tíízi - mesterséget , 9s ehez alkalmaztatott 
tíagy illutninátziót (világosítást) adottStuver 
» a ’ Práter-erdejében, Meg - jelentek ennek 
nézésére, a ’ Tsáfz. Kir. Felségek is , Nádor- 
Ispány Sándor Leopold , és Jó 'séf Fö H-er» 
tzegekkel eggyütt ; ’ s háronrifzori Éllyen* 
kiáltással fogadtattak, melly ki - nyilatkoz- 
tatását a 'fzives indulatnak, nagy érzékeay: 
seggel meg - kö ízönte Tsáfzár ö Felsége, a* 
Nézők* temérdek sokaságának. A ’ sok fzáz 
Riétsesekkel tsillrimlott alkot ványnak felső 
réfzén középben nagy világoskodó betűk 
ragyogtatták ez<en jó kívánságot a ’ Nézők’ 
fzemeikbe : Vivant Franciscus II. et M arid
Theresia.
M a, Tsáfzár ö Felsége, Gr. Lacy  Fő  
Hadi Vezérnél fog ebédelni, H. KaunitztiaX 
éggyütt. ■ -l <
Egéfz módiba akat már jönni a ’ Bétsi 
Mester - emberek között, hogy az Újságokat 
Vegyék-fel házasodás’ efzközéül. Most 
újra egy tétette közönségessé a? Bétsi Újság’ 
Toldalékjában, hogy ö égy tsendes* jó Gazd- 
affzony, és vagyonos Feleségre akarna fzert 
tenni. Azt a ’ két okát adja,*új módi tsele- 
kedetének : hou,y ő nem akar Kerítőkkel 
tzimborá.skodui; és hogy sok foglalatossá­
gai Vágynak.
Két Frankufúrti' Fizikusok — Melber 
bevezetiiék — egy erőss ökröt fognak agyon 
íittetni holnap után v úgy nevezett electrica. . 
m atériával, a ’ miilyen matériából áll a ’ 
meny k ő , vagy a ’ mint máiképpen nevezzük 
Istc^ * nyila«
Gróf
Gróf Károlyi Jósef ö Nga a’ napokban 
• forént le innen Budára , a ’ F. Helytartó Ta- 
öátshoz , mellynél Tjtoknokságot visel (nem 
az itt lévő Udvari Kántzelláriánál)
M  a g y  a r O r f  i  á g.
Fiilöp - Szállásáról ( a ’ Kis * Kunságból), 
Auguft. 25-dikén.
,, A’ könnyen - hivőségnek meily sok 
kárát ,  és ízomoru példáit látták már az  
Emberek, ki - ki tudhatja; de rué.g is eU 
felejtkezett arról eggy ide-való  AÜzony.
• El-mégyen ugyanis ehez eggy Oláh Tzigány 
Affzony , ’« miaekutánna tapafztalta benne 
■a’ könnyen - hivőségnek jeleit , azt kezdi 
jnékie befrélleni, hogy sok kints volna le­
ásva az ö házába; de másképpen fel nem 
lehetne venni , ha tsak felette v é r t  nem 
’erefztenek ki. Meg-öriU ennék a* Magyar 
Aílzony, el - hifzi a* Tzigányriak minden 
hazugságait, ruhát,  ’s egyebet, valamit 
/kívánt, mindent adott néki; e’ mellett azon 
a ’ helyen , a ’ hol a ’ pénzt mondotta leuui 
a ’ Tzigány - aíTzony, egy tsirkének vérit ki­
ér efz tik. £ ’ m e g - lé v én ,  el - mégyen a* 
Tzigány aílzony, a ’ ruhát, tsir-két, és egye­
beket, meilyeket hazugságáért kapott, ma- 
gával el vií'zi. Azonban neki áll az Aílzony, 
ássa a* földet, de semmit sem talál; ezen 
meg - haragfzik , ’s a! Tzigány - aílzony után 
ered; elérvén, mindent, valamit tsak adott 
néki, viflza véí'zen tőle, ’s haza viízi, A ’ 
Tzigány - aílzony f hogy a ’ maga hazugság; 




fzonynak, ’ s azt mondja néki: óh ftegény
AíT'zony, meg-van ott a ’ kints , de más an­
nak az o k a , hogy fel nem lehet venni; az 
t. i. , hogy okos állatnak is kell a* felett 
meg-halni , ’ s aDnak vére által lehet 
jutni a ’ kintshez. Oh fzörnyü eset! Mit 
tselekefzik az Afízony? azt, hogy a ’ maga 
eggyetlen egy, három efztendös Leánykáját, 
nem állván ellent annak esdeklése, azon 
helyen meg* ölle. — Mihelyt a’ dolgot meg 
tuolák , az AíTzonynak meg - fogatására az 
Elöljárók bizonyos fzeméllyeket el-küldöttek, 
kik a ’ gyermeket halva , az annyát pedig 
már elméjében meg' háborodva találták. — 
uiuri fa c ia  Ja m es , quid non mortalia peclora 
cogis !
PatajrtSL (  Pejt Vármegye'böl)  , Auguítnak 28-
dik napján.
. „ R i tk á n  múlik-el itten, tBak ebben a ’ 
fzegény Városban is 'olly hét , hogy a* 
L a k o s o k ,  lovaiknak el - lopattatások által 
károkat ne fzenvednének. Qllyan mester­
séget vettek-,fel már az ide való tolvajok, 
hogy ló-háton, vagy gyalog nem mennek 
, lopni, hanem lovas kotsival ; úgy pedig, 
hogy fel - raknak reá lógókat , hámokat, 
kötöfékeket , ’s egyéb afféle kéfzületeket; 
kotsiba fogják a ’ lopott lovakat, ’ s azzal 
elébb állanak. A ’ közelebb múltt hónapban 
fogatolt-el itt a* Városban eggy illyetén 
T o lva j ,  a ’ kinek kotsijában felesleg - való 
hámok, és kötöfékek találtattak; ’s innen 
tudom ezeket irni. Bár tsak ezeknek meg- 
iabolázásokban keresnének a ’ Felsöbbségek 
olly módot, hogy a* Szegénység általok ne
karó*
károsíttatnék. Valóban magam tapafztalom, 
hogy sok fzegény Ember , a ’ ki gyarapod­
hatna, tsak azért sem tart jófzágot, mert 
fé l ,  hogy e l- lopják; ’ s kéntelen is fzegé- 
nyebb állapotban kell néki maradni, holott 
többre mehetne, ha a ’ tolvajoktól nem tar* 
tana — Már itélje-meg akárk i,  mennyi 
kárt teliznek a ’ Tolvajok, a? midőn nem tsak 
tsupán a’ fzegénységet károsítják - meg; de 
a* mellett a ’ Királyi líints-Tárnak gyarapo­
dását is akadályoztatják. — A ’ Tolvajok­
nak ennyire lett el - ízapoTodásábófl , kere­
setét indított egy Fujfzi Ember ( F a jfz , hoz­
zánk mintegy három mérttfőldnyi mefízi- 
ségre es ik ) ,  a’ ki magát Nézőnek adta-ki,  
’ s húzza a ’ fzegénységet, vifTza-élvén azok­
nak könnyen hivőségekkel, és minekutánna 
magát jól ki - fizetteti, el-igazítja azokat 
erdőkbe, ’s más egyéb helyekre. Gyana­
kodom eránta, ha vallyon nem tzimborás é 
a ’ T o lva jokkal, mivel némellyeket, a ’ midőn 
hozzá mennek, magától el-igazít ( a ’ mint 
befzéllik); hogy ,  úgymond, Üjhóld Pénte» 
ken menjenek hozzá, melly idő-köz alatt 
a* Tolvaj jól elébb állhat; ő pedig azért, 
hazugságának , és tsalárd ámító befzédeinek 
jutalmát tsak ugyan el nem vefzti. Én, 
mikor ezt hallottam, el-tsudálkoztam rajta, 
hogy’ engedik azt meg néki, hogy ő , az 
eggyügyü fzegéuy Embereknek könnyen- 
hivöségekböL kereskedést indíttson; de hi­
hető , hogy ezt azok nem tudják, a ’ kiknek 
kellene tudni. “
E r  d é l y  O r j z  á g.
A ’ Kintstárra ügyelő Fő  Szék (Thesau-
rariatus), egéflzen bé - ültetteíett már & 
Felsége által. A ’ Tagok’ érdemes neveik 
így következnek: Kintstartó, Báró Bánffy
Farkas. — Első Tanát.sos:. Szentpáli Lájzlá  
Ur; második: Lövenfcldi Kibling Fcrentz Úr,
-— Első Titoknok : Vinkler Miklós Úr; má-> 
sodik : Sicrnegglgnátz  Ú r .— Protokollista ; 
Chinetti Jó  séf Úr. — Koncipisták : Cserey 
János,  és M ik6 Jó s e fU rak. — Registrátor, 
és Exp editor Vass Farkas Ur; Vice Registr, 
és Exp. Gunthardt András Úr; Registrans « 
Horniamon Károly Úr. —-
Ot Kántzellistái, és nyólíz AccefTzú 
&tái is vagynak a ’ fenn nevezett Széknek.
Kolosvárról, Auguft. 20-dikán,
,,Az Orfzág * Gyűlése el - kezdődék 21- 
diken ; a ’ Tagok’ laistroma fel-olvastaték 22- 
diken. Gróf L á z á r  Iftvánt, ebéd felett, 
gutta-ütés forma erős nyavalya éré, inelly v 
eseten, ezen igen jeles, és mindenek előtt 
kellemetes Úrnak, az egéfz Város meg«! 
fzomorodék. — Következő éjtfzakán, Ifl’jú 
Gróf Gyulai Sámuel Úrnak eggy etlen eggy 
igen keilemetes Úríia által kőltozék az örökké 
való lak - helyekre.
2 3 -djkon, meg * esküvének a ’ Rendek,
, kedves Fejedelmünk’ hívségére nagy buzgód
sággal. Ezen Hitlert, Kir. Biztos,sGenerális 
Gróf M krovjzky  vifzontagolá, ő Felsége’ 
fzentségés Személlyében. Azutá* nagy Ebéd, 
és estve világosítás következek.
24-díken , és 25 diken , az Orfzág’ fel­
adott kérelmeit tárgyazó Kir, Végzések fel- 
olvastatáüak} mellyeken, kivált pedig a*
Diplo-
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Diplomának k i - a d á s á n ,  nagy me^. elege- 
dése lön a ’ Rendeknek, ’ s fzámos Követség 
által,  élteké t ’ s vagyonnyokat fel-ajánlák ö 
Felségének. A ’ fzokott ajándékon kívül, 
segítséget is ígértek, a ’ környiUállásokhoz,* 
és teheltségi tkhe? képest, melly ezután fog 
még bővebbem meg-határoztatni. — 25-diken 
különösen a z is történt , hogy a* Rendek 
közzül sokan fel - kiáltának , ’s meg-marafz- 
1 ák Gróf iBei hlen P á l , Kir. T áb la ’ Elölülője 
ö Kegy. g^t hivatallyában, mellyről eröte- 
letuége miiatt le mondott vala ezen jó Mél­
tóság ö Felsége elölt, ’s a ’ le-mondást el­
fogadta a ’ F e lsé g ,  és parantsolatot is kül­
dött, hogy T  ábla - Elölülőjének való alkal­
matos Szem élteket nézzenek-ki a ’ Rendek, 
kik közzül v álafzthasson annakutánna o* 
Felsége. A:’ meg - nevezett*öreg Ú r , paran-
tsolatúl vévé n a ’ Státusok’ kérését, reá állott 
arra. Már most a ’ Státusok , írni fognak 
eránta ö Felségéhez. — Min^kutánna fel­
olvastattak yo ln a ,  nagy hallgatás közben 
a ’ Kir. Végzések : le-iratának több darabok, 
l an, ’ s bővebb meg-értések végett egy nagy 
Deputátzió r.endeketék, a ’ Statuum Prezidens’ 
clölülése alatt. — Tegnap, Lajos* napján, 
a ’ SS. Prezidens adott nagy ebédet; m a, a’ 
Kir. Biztosnál leíTz afztal; Sámuel} napján, 
Gubernátor ö B>egyelmessége fog vendé­
gelni. “  * * £ 6
( Minthogy a Frantzia Oifzági Rubrika 
alá való dolgok ne?n fe'rtek válna, mind le 
trre uz árkusra 1 tehát a ’ Alagyar Orfzág 
alá való Rubrikából kénteleníthettünk ki hagy­
ni egy darabot , ps amazokat ide iktatni : )
Kiots-
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Kints - Tárjába tétetik. — Az újjonnan ve* 
Tettetendő pénzekre , semmi 1' :6p nem jő, 
hanem tsak eggy írás. — A ’ Sí átus petsétje 
tzúnerévé, egy hegyes rúdon függő sipka 
(kurta kerek süveg) válafztat ott, illy kö­
rűi - Írással : A ' Frantzia Nem zety nevében»
— A* Királyi Famíliának mostani lakó he­
lyébe, a ’ Templom nevezetű épületbe — 
senkinek se’ fz«badbé menni, Sírásókon, 
Petion Polgár - Mesteren , és a ’ Párisi Nem­
zeti-Gárdának, ez idő fzerint va ló 'Fő  Kor- 
jnányozóján Santerre Serfözön kívül,  a ’ ki 
vezette Jun. 20-dikán azt a ’ Lármás tsötse- 
lék N épet, melly bé rontott va la  a ’ Kir. 
palotába. — A’ Királyfi, sok kérésekre ada­
tott viíTza F* Szüleinek. — A ’ melJ.y Helve^us 
Regementek, Frantzia fzolgálatban voltak 
ez ideig , mind ei-botsátja most a’ Nemzet- 
Gyülése; mert azokhoz se biz:ik. — P á r  is  
Városa körül , 4°  ezer fegyveres Embert 
fzállít táborba, és 800 ágyúkat fzegeztet- 
Jri. — A’ ki - költözött F ranc iákn ak  , az 
Orfzágban benn lévő Feleségeik,, Gyermekeik, 
és vér fzerént való Attyaíiaik eránt azt vé­
gezte, hogy el nem hagyhatják ezek, a ’ 
inagok lakó helyeiket ezentúl; hanem mint 
K e z e s e k mindenütt le - tartóztattatnak. 
Elegyes Tudósítások.
A t PruJJziai Királyhoz mondott Bejzédje 
a* Narbonnai érseknek , 9s evre adott feleletje  
az említett Felségnek.
Auguft. 7-dikén, maga mellé vévén a* 
Narbonnai Érsek , feles Jfzámú ki-költözött 
Frantzia Katholikus Papságot, ment Char- 
treufe nevezető helységbe, a ’ hol vagyon a*
Prufz*
Z5Z
Pruffziai Királynak közönséges kvártéllyá, 
5s eleibe bocsáttatván a ’ Pruflz, Felségnek, 
így fzóllott hozzája: „Felséges Uram! — 
A ’ Frantzia Papságnak eggy olly réfze tefzi 
most itt le , Felséged’ lábainál a ’ maga 
kéréseit, ’ s kívánságait, melly , hív a’ maga 
Ifteoéhez, és Királlyához. A* melly jó lalku 
Egyháziakat lát itt eggyütt Felséged, ezek 
nagyobb réfzént azon Ekklesiákban í'zolgál- 
tanak , mellyeknek földjéből, Felséged* vi­
tézi tselekedeteinek n«ző helye, ’ s első tanúja 
válik. — Ha ő k , tsupán az emberi böltstl- 
kedésnek vefzedelmes sugallási után halgat- 
nának : kétség kivül, fzármazhatna bennek 
olly tsábító indúlat, hogy néminemű édes 
érzékenységgel várják , az ö meg báutóikon 
minden órán vejendö boíTzú - á l lá s t ; de a ’ 
V allás ,  mellyet sok, és nagy áldozataikkal 
tifzteltek már ok m eg, kiván még tölök eggy 
áldozatot, melly, koronája légyen a’ töb­
beknek i s ,  t. i. a ’ lég-méltóbb boíízúállás’ 
kívánságának fel-áldozását. — Ügy nézze 
tehát őket Felséged, mint érzékeny indúlatú 
édes A tyákat ,  kik kegyelmet kérnek Felsé­
gedtől, a’ magok el - fajúltt Magzatjaiknak; 
5s mint eggy ollyatén Vallás’ fzolgait, mely- 
lyel semmi igazságtalanság meg nem változ- 
v tathatja, a ’ jóltévoség’ kívánását ; a ’ mit 
parantsolt nékiek ez a 9 Vallás, ugyan annak 
telly esítésére való indúlatot beléjek is öntötte, 
t. i. a ’ boílzúság - tételeknek el - felejtésére, 
’ s meg - botsátására való 'kéfzséget. — És, 
T e  nagy Király!  menny bátorságos lépé­
se k k e l— a’ Ditsösség fe lé , mellyre hivnak 
nagy kötelességeid» Szerentsés koretkezé*
w*
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seit fogja látni Felséged, a* maga jó rendö 
Seregei’ derék vitézségének. Midőn ezek 
yií'zik majdan Felséged után a ’ gyÖzedelmet: 
akkor Frantzia Orfzág hirdetni fogja Felsé­
gednek nem maga tulajdon hafznára néző 
Nagy - lelkiségét ; ’« az Oltárok* sérelme*
meg - boflzúlójának , Nemzetek’ fzabadítójá- 
nak , és a ’ Királyi Székek’ óltalmazójának, 
\s meg tartójának fogja Felségedet kikiáltani 
egéífz Európa. “
s A* Király ’ Valafza:
„Igen nagy érzékenységet okozott ben  ^
nem, Tifzt ele te töknek ( Reverentziátoknak ) 
hozzám lett jövetele. Almé'kodom nemes 
tulajdonságaikon , mellyeknél fogva olly 
nagy áldozatokat tettek. Én tellyes erőm­
mel rajta Jelzek, hogy viííza - állíttassanak 
Tifzteletetek, a’ magok igazságos jussaik- 
nak bírásába. “
L  a f  a y e t t e 9 
e l- fogatása , tsak ugyan bizonyos. így irt 
erről, a* mi Lim burgi Volontérjaink* Kapi­
tánnyá, ’s Vezére, Gróf Harnonkourt, a ’ 
ki - költözött Frantziáknak hozzája közel 
fekvő Serege’ Kormányozójához, Bourbon 
Hertzeghez : , ,, Szerentsém vagyon Hertzeg- 
sé'gedet tudósítani, hogy az Alól - irttak, 
tegnap estve tiz órakor, az én fzélső Vigyá- 
zóimra bökkentek, kik által mindjárt meg- 
állíttattak. Nemzeti bokrétájok volt, *s azt 
nondották , hogy Hollandiába akarnak 
utazni. Egy kozzűlök, hozzám hozatott, ' 
kitől midőn kérdeztem volna : miért hogy 
a ’ magok HerUegeik’ Seregéhez nem menné­
nek? azt felelte, hogy ok még most külön*
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1>C>£Ö értelemben volnának; hanem egyne-> 
hány hetek múlva meg - történhetne az egy- 
gyesülés. Jelentette, hogy ők 15— 18 Tilz- 
tekböl állanak, ’s ugyan annyi tselédjeik, 
és negyvennél felesebb í’zámú lovaik volnál 
xiak. Erre én azt mondottam, hogy a ’ né­
kem adatott parantsolatok fzerént, egyebet 
nem tehetnék vélek, hanem tsupán azt, hogy 
a 5 HertzegségeiF Seregévei való eggycsillé­
sekben segítségül lefzek; de a ’ Frantzia Tiízt 
kétfzer hárította-el ezen ajánlásomat. Ekkor 
tehát kereken ki-nyilaíkoztattam néki, hogy 
ok hadi foglyok volnának; ’ s mindjárt el- 
küldot.tem ötven Embereimet, a ’ kik ezen, 
magokat úgy nevező Ki - költözőket hozzám 
hoznák ; melly ineg-lévén , bé-vitéttem őket 
a ’ vendég - fogadó fzobába, ’ s még egyfzer 
jelentettem mindnyájoknak , hogy' ők foglyok 
volnának; melly jelentésemre ök , nemes 
Foglyokhoz illendő feleletet adtak. Tuda­
koztam annakutánna tölök a ’ neveket , ’ s 
egy meg-ígérte, hogy fogja azokat 'velem 
közleni; a’ minthogy fél óra múlva tudtom­
ra is esett, melly derék Foglyokra tettem 
fzert “  ’s a ’ t.
A z  el - fogott Frantziáh ’ laijtromn.
F ő  Vezér: Lafayette ; jMarsaiok : JLatour 
M aubourg , Larneih Sándor, Delaunoir ; V á ­
ci á íz Oberfterek: M a ab o u rg Vicl v r , és Mti u ? 
bourg Károly  , Fövezéii Adjutáns Lacombe 
Kapitány Majfon , Adjutáns Soubeyran, Gon 
vio n , a ’ ( luíajdon Scregebéliek által)  meg 
öletett Gouvion Generális* Ottse; Hadi Kom 
miílzárius Pilet ; Dragonyos Kapitányok 





(nem Cadigau, mint az első tudósításban 
v ó l t ) ;  Kapitány Curemaire; Iadsinér Kapi­
tány Bureau de Prizy.
Auguít. 20-dikán , Namur Városába v i­
tetett Lafayetté  Fő Vezér, a’ vele el-fogatott 
kísérőivel eggyiitt. Ügy Írják, hogy 13 ezer 
Luidór lett volna nálla.
* # * ** * * * *
Lafayette Úrnak a ’ Felesége is oda akarta 
hagyni Frantzía Orfzágot, ’ s már el is ment 
Havre de Grace (Portus G ratiae) nevezeti! 
Városig, ’s ki-kotö helyig, melly a ’ Seine 
(Sequana) torkolatjánál vagyon, olly tzéllal, 
hogy Angliába  vitesse - által onnan magát 
a ’ tengeren; de, más Utazókkal eggyütt, 
ötét is le - tartóztatták a ’ Havre de Grace 
Városa * béliek.
Az Orofzok által e ln yom atott  Lengyel 
Hazafiak* í'zámára, három ezer font Sterling 
(mintegy 33 ezer forint) vólt már kéfzen, 
tsak magában London Városában. Az Ala- 
nnisnálkodók között, vagynak minden rendíi 
Emberek : Vargák , Szülsök , Kovátsok,
Hajó - tsinálók ’s a ’ t. E gy  Quacker , öt 
Gvinéknzk adagára kötelezte magát követ* 
kezendÖ ki-fejezésekkel: ,, Ezt a ’ pénzetskét 
adja egy Quaker , — «’ ki , Vallásbéli tár• 
gyakon nem vefzekfzik — a maga Ember­
társainak f e l  - se géllésekre , k ik , gyülölséges, 
és cl lóg - vérengezöbb járomi alatt nyögnek 
E g y  nevezetlen Ember, egy Gvinét ajánlott, 
*s tsak ezt irta a ’ maga ajánlása alá : Em ber 
vagyok. „A *  Lengyel Nemzetnek sorsát, 
minden Nemzet érzi a ’ Föld - kerekségén ; de 
még is az Anglusok’ fzivét. különösebben ér­
dekli az> Most is elméjekben forog nékiek,
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mennyi ideig kellett tusakodniok, a’ magok 
Konftitutziójokért, ’a óhajtják, hogy az ő 
boldogságokhoz hasonlóra tehessen ízért a’
Lengyel Nép is;  de úgy, hogy ne kéntele- 
níttessen azon akadályokat ki - á l la a i , a* 
mellyekkel ok küfzkodtenek. — Anglus 
érzékenység, a ’ Lengyelek ’ dolgában réí'zt 
venni. “  — Illy hathatós ki fejezések olvas­
gatnak a ’ többek közölt azon Írásban, melly- 
l)en , a* maga Konflitutziójáért hadakozott 
Lengyel Nemzetuek fel-segéllésére indították 
Polgár - Társaikat, némeily nemes gondol­
kozása Anglusok.
Az Orofz Tsáfzárné , hadat izent a* 
Frantziáknak f azon esetre: ha a ’ Királlyo- 
kat viíTza nem állítják egéfz fzabadságába. 
Már oda is hagyta az Orofz Követ Parist; 
valamipt a ’ Frantzia is Pétersburgot.
Luxenburgból Ír ják, hogy Auguft. 14- 
dikén ott volt a ’ B r aunfchw cigi Hertzeg, 
és mioekutánna ki - befzéllgette volna magát 
az ott lévő Kommendánsunkal, ’ s Generáli* 
sainkal, ismét viííza ment még az nap a' 
PrufTzus Sereghez. — Más n ap , maga av 
PruíTziai Király is,  két F iaival,  t. i. a ’ Ko­
rona’ örökösével, és Lajos Hertzeggel egy- 
gyütt meg - nézegette Lfixenburg V árát. L ó ­
háton voltak mind a ’ hárman , 7s úgy tértek 
viíTza a ’ táborhoz is ,  melly Luxenburghoz 2 
óránnyira fekfzik.
Frantzia Orfzágról x 
Ieg-előfzör is e’ jöhet most kérdésbe: 
Páris Városáról neveztetett Ofztállyán kivül 
az Orfzágnak, írutsoda néven vették a? 
több 82 OrJ'zág - Ofztályok azt a9 tudósí­
tását a Nemzet - Gyűlésének , hogy A u g r
10 'dihétöl fo g v a , nem a' K irá ly fzolgát- 
tat ju már ki a' végre - hajtó hatalmat; 
hanem azok az áj hat Alinijierek > kiket 
maga válafztott a Nemzet Gyűlése? 
Strafzburg Városa* Tanáttsa , mégAug» 
tizediké elölt utasított volt a ’ >iemzet-Gyű- 
léséhez eggy í rá s t , mellyb<en eí<*re proteítáít 
a ’ Királynak le tétele eilen. El éikezvea 
Strafzburgba a’ N. Gyűlése’ három Deputá- 
tusai Aúgufti 19-dikén jelenteitek, hogy a’ 
N. Gyűlése félbe izakap/tatta a ’ Királlyal a* 
végre-hajtó Hatalom’ gyakorlását. Ezt* 
nem akarták bé - imi a ’ magok Jegyző- 
Könyveikbe sem a’ Város’ Elöljárói , sem 
az Orfzág - Ofztályé is, mellybeu Strasburg 
Városa vagyon : azért is a ’ N. Gyűlési Depu& 
tátusok mindjárt ki - tettek azok KÖzzűl egy­
néhányat hivatallyokból, ’ s Aug. 2 1  dikén 
másokat állítottak - elő helyekbe. 22 dikéri 
pedig egy Kurir érkezett a ’ N. Gyűlésétől 
Strasburgba> olly parantsolattal, hogy a* 
Városi Magiftrátusbéíiek , Lachaufje nevezem 
tűn kivűl, ne merjék többé folytatni hiva- 
tallyokat ; ’s a ’ Polgár-Mester — ama’ hires 
JJietrich  — jelenjen-meg a ’ N. Gyűlése előt 
azért, hogy fzámot adjon a ’ protestátzióról.
— Az ArdeHnes erdejéről neveztetett Orfzág- 
Ofztály nak fő Váiosa i Sedan ( Sedarium )i 
Ebben meg - árestáltattak a ’ N. Gyűlésének 
3 hírvivő Küldöttjei, mivel ,úgy Ítélt az Oríz^ 
Ofztályi Fő Kormányfzék, és a ’ Polgármester, 
hogy a* N. Gyűlésének nem lett volna hatal­
mában, tsak eggy ideig is le-tenni hivatal- 
jából a ’ Frantziáknak, Konftitutzió fzerent* 
való Királlyokat ; és hogy nem lehet Törvé­
nyek-
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fiyekíiek eSméfni azon Végzéseket, m e ly e ­
ket a’ Király el nein fogadott:, ’s meg nem 
erössített. Fiilibe menvén ez, a ’ Nemzet- 
Gyülésének , mindjárt a ’ lett a* Végzés : 
hogy az Ardennesi Orfzág-Ofztály ’ 14 Elöl­
járói, a ’ Se dara Polgár - Mesterrel eggviitt, 
küldessenek a’ N. Gyűlése eleibe, helyekbe 
azoknak, más Pifztviselők állíttassanak elő; 
a ’ fogva tartott Depulátusok pedig tüstént 
botsáttassanak - el, Ezen rendelésnek végre 
hajtására, újra 3 Deputátusok küldettek Se­
dan Városába. — A ’ M ufti vizéről nevez­
tetett Orfzág Ofztály’ Fö Kormányfzéke ellen, 
hasonló végzést hozott a ’ N. Gyűlése, mint 
fzintén az Ardennesi ellen; mivelhogy az is 
árestomba tétette a ’ N. Gyűlési 3  DeputátU- 
sokat. -fc- A ’ Sonune vizéről neveztetett Orfz* 
Ofztály* Elöljáróira úgy meg - haragudott a’ 
N. Gy., hogy már ezeket nem is idézte maga 
eleibe; hanem ki tételek után lég ottan által 
adatta őket,, meg-itélés végett a ’ Törvény- 
Széknek. A* vétkek, mind öfzve is követ­
kezendő végzésből áll : , , hogy mivel a’ INT. 
Gyűlési leg-újjabb Végzéseknek, ninls meg 
a ’ Konfiitutzióban előadott formájok; tehát 
ők olly hiedelemben vagynak , hogy köze­
lebbről való magok útasíttatása végett egy 
Biztost küldhetnek a ’ N. Gyűléséhez. “  —* 
Az Aisne vizéről neveztetett Orízág-Orztály* 
Elöljáróihoz, két rendbéli Leveleit botsátotta 
L afayette , mellyekben arra kérte őket, hogy 
értsenek eggyet, az Ardennesi Fő  Kormaoy- 
fzékkel. Második Levelében azt irta nékiek 
a ’ többek között, hogy a ’ Nemzeti Gyűlés 
ellen való fel-támadás, egy most, a ’ 4eg-
fzen-
é
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fzentebb kötelességek kozzül. De tsak nőni 
boldogulhatott velek, sőt rendeléseket tettek 
volt már azok, hogy ötét el-fogassák, — 
( A ’ Nemzet - Gyűlése által is , Haza - árúló­
nak ítéltetett, ’s helyébe Durnourier tétetett.)
A* Koxmányozó Generálisok közzul, 
Lafayettm  kivűl, Dillon h  azt ítélte, hogy 
a* Királlyal való bánása által, megsértette 
a ’ Nemzet - Gyűlése a ’ Konftitutziot. — Mi 
lett a ’ jutalma , igaz - mondásának ? Az, 
hogy nem kormányozó Generális többé.
Mit fog végezni az Orfzág’ állapotja 
felöl azon rendkívül váló Nemzeti (xyülés , 
melly ezen Hónapnak 20-dikán*Tce?.di el. 
Parisban , a’ maga Üléseit? már előre is 
lehet látni: mert annak Öfzve állítása erántt 
olly intézetek tétettek, hogy, mind síiltt 
Jakobinusok legyenek a* Tagjai. Hogy.pe­
ri ij; a ’ mostani Nemzet - Gyűlésének uralko­
dó Jakobinus réfze, más Jakobinusokkal 
eggyutt, nem akai többé Királyt;  hanem 
Közönséges Társaságot fzándékozik formál­
ni az Orfzágból: arra mutatnak minden tse- 
lekedetei *s végzései. — X V I. Lajos képe, 
nem fzemléhetik többé, a’ N. Gyűlése’ pa­
lotájában. — A ’ Királyoknak értz - oízlopa- 
ikbó! , \  a ’ Kir. épűletekbéli álló képekből 
(statuákból) valamint végre a ’ Templomok­
ban találtatott minden értz nemből is ágyúk 
öntetnek, — Néh. 4 dik Henrik Király* ofz- 
lopa helyófl azon M ársiliai fzabadakaratu 
Nemzeti Katonák’ emlékezetére fog ofzlop 
emeltetfni, a ’ kik Aug. 10-dikén , a ’ Kir. 
Testőrzökkel való viadalbon húllottanak el*
— A ’ Királyi Házakban találtatott drágasá­
gok el adattatnak, ’ s az árrok a’ Ne,mzet
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T SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI- F E L S É G ?
E N G E U E L M É  V É L ,
Költ B é t s b e n  , Szent Mihály - Havának 
( Septembernek) 7-dik napj;ín, 
17 9 2 -d ik  Kfztendöben.
A z  itt őrizeten lévő gyalog, és lovas 
Katonaság ? meg-tevé ezekben a ’ napokban 
dicséretesen a ’ maga hadi próbáit, ö Felsé­
geknek jelenlétekben; ’ s örül, mert már az 
idén nem kell többé magát, minden nap 
néhány órákig gyakorolni a ’ mezőig
Pihennek a’ Másak is, ezen hónapnak 
eleitől fogva, a’ jövő Október’ végéig', mi- 
nekutánna ők is meg-adták volna a’ magok 
Exáinenjeikeit mind Izóval, mind Írásiban. 
Szokás t. i. mar most az ide való Univerzi­
tásnál, hogy minekutánsa ki - kérdez¡eíik 
fzóval a’ tanuló Iffjú , annalu4ánna háfain 
kérdéseket tefznek - fel néki, meliyekre irás* 
fean kell néki bé-adni a’ feieleíjét,
A a - A ’
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A* siket ’s néma férjfi, és leány Gyer­
mekek i s , a’ múltt héten végezték Exámen- 
jeiket, igen sok Halgatóknak ’s Nézőknek 
jelenlétében. Szép remekjeit adták , tudo­
mánybéli előmeneteleknek : a ’ Német nyelv­
ből , a ’ terméízeti hiftoriából , a’ leiekről 
való tudománynak egy réfzéböl, a* Vallás­
ból , ’s a’ Geográfiából. Szemléltették fzép 
Írásaikat, ’s rajzolásaikat. Próbát tettek: 
a ’ pántlika - ízövésből, harisnya - kötésből, 
9b különösen a ’ Leányok a ’ varrásból; *a’ 
Férjfi - gyermekek pedig a ’ könyv-nyomtató 
műhely béli muhkálódásból. Annyira vitték 
ezen fzerentsés Szerentsétjeneket, alkalmatos 
Tanítóik, hogy a ’ tsupa fzáj - mozgatásból is 
meg-éxlik ők már ezeket. Némellyek köz- 
zü lok, az írást fel-fzóval olvashatják, úgy 
hogy más, fzépen hallya az olvasást; tsak 
magok az olvasók nem : minthogy siketek. 
IVlost mind Öfzve 56-án vagynak. 45 en az 
Udvar’ költségén neveltetnek. — Nehány 
Magyar fzületésüek is vagynak közöttök, ys 
igen jól viselik magokat.
* # * #* * # * *
Landau a iÓl: H. Hokenlohe’ vezérlése alatt 
él * indúltt Seregünknek menetelét, így adja 
eggy onnan érkezett hiteles L e v é l :
M E l indulván NeuJiadtXÓl, Kaiferlautern• 
hez érkeztünk Auguít. í i-dikén; 14-dikén, 
Landstoulba. ; 15'diken Hombourgba. I*t, 7 
mérttföldre vóltunk már LandautóL Zw ey- 
brücken ( Bipons, Két kid) Városától pedig, 
melly, az azon nevet viselő Hertzegségnek 
fő Városa, tsak egy mérttföldnyire. Az 
élésbéli környülállásaink miá, 3 napot kel«
ossssssto
lett itt múlatnunk, Auguft. 19-dikén, újra 
folytattuk utunkat Luxenburg Tartománnyá 
felé, *s minekutánna 3 mérttfőldet haladtunk 
vo lna:  Diliingben nyugodtunk - meg ; más 
nap pedig Lebachon. Ide egy Pruflzus Kurir 
érkezett hozzánk, azzal a ’ hírrel, hogy Gén* 
Kellerm ann , 14 ezer Frantziákkal áll Saar- 
louisVÁrá n á l , melly tsak két mérttföldnyire 
esik Lebachhoz , *s meg akar bennünket tá­
madni a* masirozás közben, — Lebdcht6\, 
igen nehéz útunk v ó lt4 a* fíunsrücki magas 
hegyeken kerefztül, mellyeken felette faükek 
lévén az ú tak , apróbb tsoportokra kellett 
fel * ofztaoi a* Sereget. Elöl ment Hertzeg 
Hohenlohe. Hogy által verekedtünk a* he* 
gyeken : el-küldötte H. fíohcnlohe % Hertzeg 
Valdegal Sarlouis fe lé , az Ellenségnek meg- 
v isgálására , ki is elég közel ment ugyan a* 
Várhoz, fel - állott az ott körül lévő dóm* 
bokra, nézkélt fzéllyel, *s kérdezősködött; 
de se nem látta sehol a * Kellermann* Seregeit, 
se nem érthette‘ meg hol-léteket. Sarlouis 
a latt ,  fegyvereikkel gyakorlották volt mago­
kat,  valami ezerig való Frantziák; de mi­
helyt Tzemekbe tűnt ezeknek , visgálódó 
Seregünk : legottan nagy kui;jongatások kö­
zött bé - fzaladtak a’ Várba. — Sárlouis* táj­
járói , Oberlouifenbe mentünk Aug. 2 i-dikén; 
22-dikén pedig Mertzigbe , melly a ’ »Sár vize 
partján fekfzik. Már itt közel volt hozzánk 
a ’ Pruflzus Tábor, — Auguft. 22 dikén, ki­
válogattalak ,300 derék Vitézek — Hufzá* 
tok ,  könnyű Lovasok , és-Dragonyosok —
's által küldettek a’ Sár vizén * Lotharingia 
Tartománnyába, hogy magunkaak frantzia
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/kenyeret, *s lovainknak frantzia abrakot 
hozzanak. Mikor ezt iroin , még nem ér­
keztek viílza. — Auguít, 2Ó-dikán, Rendek 
felé indúlunk, melly a ’ Alósel vize’ partján 
vagyon, Luxenburg Tartománnyá’ ízélén. 
Itt kaptsollyuk öízve magunkat, a ’ PruíFzu- 
sokkal.“  — ( Ezen Levélből ki-tetfzik, hogy 
a Sárlouis Vái a meg-vétclérül való hír , mel- 
lyet mi is hú’lőttünk mások után , nem igaz 
vólt.)
M a g y a r  O r j z  á g.
A ’ Posonyi Akadémiában, üres a’ Politika 
Tudományok’ tanító Széke, mellynek be­
ültetése (valamint az ugyan oda való His­
tória Kathedráé) végett is ,  Sept. 2i-dikén 
( nem 27-dikén) fog vetelkedés tartatni a* 
Fejti Uuiversitásnál.
Ns JSógrád Vármegyének, Auguft. 18- 
dikán tartatott Gyűlésében, addig volt Első 
Nótárius Puky Ferentz Ur választatott Má­
sodik Al - Ispánynak , Gyürky Iftván Úr’ he­
lyébe, a’ ki Tanátsossá rendeltetett ö F e l­
ségétől, a ’ Magyar Kamarahoz. Első Notá- 
riusságra, Szilussy JóseJ'XJx emeltetett, Fő- 
Szolgabiróságból.
Pcft Vármegyéből, Auguft. 24-dikén.
„  A ’ mi öregeink azt bef'zéüik, hogy 
Hlyen nyomorúságos aratást még soha sem 
értek. Ugyanis meg fo tdúlt most a'dolog, 
mivel nem az arató kereste, mint eddig, a ’ 
íé fzt ; hanem a’ gazda lótott futott a’ réízes 
után, — Sóit Városában, feléből is aratnak; 
a ’ Kis - Kunságban pedig, a ’ mint hállatott, 
refzéit nem is arattak némelly aratók , ha­
nem pénzért egy márjásért egy tsomót, —«
.* - Az




Az idd is gyakran essőzik, ’ s mind a ’ taka- 
rodásban, mind pedig a’ nyomtatásban hát- 
, ráliatja az embereket.“
'Zemplén Varmegyének új Fö Ispánnya,„ 
B. Orczy Jó se fo  N sága, azzal kívánta meg- 
jutalmaztatni, amaz esmeretes érdemű Ha­
zánkfiának , Ns Kovdtsits György Ürnak fá ­
radhatatlan törekedéseit, hogy azt, a’ T T .  
NN. Rendek által, Zemplén Vármegyei Tábla- 
Bíróságra emeltette.
F r a n t z i a  O ? f  zúg*
Az Orfzágnak nagy réfze reá állott mái 
fi* Nemzet - Gyűlésének, Auguft. 10-dikén 
hozott végzéseire. — Az öreg Lukner Fő  
Hadi Vezér is azt ígérte, hogy a ’ mostani 
körny űlállásokban is kíván fzolgálni Fran­
tzia Orfzágnak ; a’ minthogy újra meg is 
esküdtt a ’ Nemzet* hűségére. — Úgy nemi 
különben a’ Rajnai Sereg’ Kormányozója Gén, 
hiron  is.
Tsudálkozásra méltó erős - lelküséget 
mutatott a ’ Királyné , mind azokban a* 
példa nélkül való esetekben , mellyeken 
kcr«íztül ment, tudásunk fzerént, ezen folyó, 
és az ezt meg-előzött három efztendökben. 
Nem látta ezen felségnek izéméit nedvesen 
az el - tsábitott Párisi gy űlqvéízség , sem a’ 
Revolutzió elein, 1789-ben; sem annak- 
utánna 1791-ben, midőn Farennesből viífza 
vitetett a ’ Kir. Família ; sem végre ezen 
Efztendő’ Júniusának 20 dikán , Augufiusá- 
nak iod ikén ,  ’s 13 dikán, a ’ melly idő« 
fzakafzokban t. i. olly hallatlan , alatsonító, 
és keserítő dolgokat vive ö véghez a ’ maga
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törvényes Fejedelmén, hogy azoknak hallá­
sára borzadt egéíFz Európa, és a ’ melly el­
engedhetetlen vétkek, eggy indító okul 
fzolgálnak az öfzve - fzevetkezett, ’ s fzövet- 
kezendő Fejedelmeknek , hogy le ne tegyék 
addig kezekből a ’ fegyvert, míg ki nem irt­
ják Fr. Orfzágból a ’ mételyt. — Mnria A ntó­
niát , néhai nagy emlékezető Királyunk M. 
Therésia9 kedves Leányát, és X V I . L a j o s ’ 
Hitvesét előíTzor könyveztette - meg, azon 
fzives baráttságnak eröízakos fel - bontása, 
mellyel viseltetett ö Felsége, Larnballe Hg 
AíTzonyhoz. Bé - kísérte ez a ’ Hg AíTzony 
Királynét, a’ Templom nevezetű épületbe; 
de ki-vitetett onnan nehány napok múlva, 
Tourzel AíTzonysággal , három Kamarás- 
Afízonyokkal, ’s két Komornyikokkal egy- 
gyütt a* Tanáts - házhoz , a ’ hol minekutánna 
ki - kérdeztettek , ’ s írásaik  el - petsételtettek 
volna: eggvik Komornyikon kivűl, mind­
nyájan árestomba tétettek. Midőn értésére 
esett ez a-’ Királynénák , úgy meg-indult 
kedves Lamballéja’ sorsán, hogy meg nem 
tartóztathatta ma^át a* sírástól, ’ s köny- 
vezó fzemekkel nezet t ki a ’ Fog . ház* abla­
kából az oda sereglett Népre.
Dúl, fúl, ’s ront, bont a ’ Jakobinusság. 
Alig várhatta azon fzerentsétleneknek meg-
5télteté*eket is, a’ k ik ,  Auguft. ío-dikétöl 
fogva hányattak tömlötzre, eggy olly bűnért, 
melly másfz^r, tzimerezŐ , és a! Magyarok­
kal köz nemes tulajdonsága volt a ’ Frantzia 
¡Nemzetnek, t. i. a ’ Király eránt való hív- 
íégért. Már fenyegetődzött a ’ N ép , hogy 
i a  fcésik a* N. Gyűlése, azoknak ki-ízenten*
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tzuíitatásával : újra fel - kél ö még egyízer, 
’ s maga fog azoknak rövid törvényt í'zolgál- 
tatni. Engedelmeskedett a’ N. G y . , mivel 
kéntelen volt vele, a ’ Jakobinusság* hatal­
mas fzavának, ’ s ki vánságának , fel-állítván 
ennek tellyesítése végett egy különös Tor- 
vényfzéket, ama’ gonoí’z lelkű Robortspierre’ 
eiölülése alatt. — így jádzik a’ Jakobinusság 
az Igazsággal, míg már ötét meg nem jádzot- 
tatja érdeme fzerént a»z Igazság.
Azon fzerentsétleneknek testeik , kik, 
Auguft. 10-dikén lettek a’ Jakobinusság’ á l­
dozataivá , úgy ki voltak véve a ’ kegyet­
len méfzárlás , és martzangás által for­
máikból , hogy alig lehetett reájok es- 
nifcrni* — Meg-neveznek tsak ugyan , az 
újjabb Párisi tudósítások némelly nagy Em­
bereket, kiknek hóltt testeik, későbben 
találtattak ’s esmértettek - meg; t. i. Clermont 
Tonncre Urat, a ’ k i ,  Tagja volt az első 
N. Gyűlésének ; továbbá Clermont (f Amboifey 
Rochefoucault, ’ s Liancourt Világi; és Bou­
illon , ’ s D illon Fap  Urakat. Ezekről, Aug. 
16 dikán költt Párisi Levélben vagyon emlé­
kezet. E g y  más Levél,  melly Augult. 22-, 
dikén útásíttatott Párisból, hozzá fzámlálja 
azokhoz, Nemes DallonvillA  is, a ’ ki második 
Nevelője vóli a’ Korona-örökösének.
Montmorin Ür, úgy vitte, a’ mint tud­
juk, a ’ külső dolgokra ügyelő IVTinifterséget, 
hogy ötét le g -későbbre buktathatták « meg 
minden vele eggyütt fzolgáltt Minifterek kö­
zött a ’ Jakobinusok. Ezen derék Ürról, az 
a ’ hir volt, hogy Angliába fzökött - által. 
Azonban, Auguft. 21-dike* éjtfzakáján reá
akad-
mkadtak a’ Sz. A ntal névii külső' Városban* 
ég y  fzegény 11103Ó AíTzonynál. Ennél tar­
tózkodott t. i. ’s eggyütt etette az AíTzonyt iá 
inagával. A ’ mi meg-maradt az afztalon, 
azt a’ fzomfzéd AITzonyaiaak fzokta volt 
adogaíni a ’ mosó AÍTzony. Jó néven vették 
amazok, a ’ kedves ízű falatokat.; de egy- 
fzersmind a’ velek fzületett kuriositás fzerént 
súgni búgni kezdtek egymás között: ’s ek­
képpen tsak hamar ki-tudódott a* titok, 
5s hirévei lett a ’ N. Gyűlésének is , melly 
leg-ottan él-küldött éjtfzakának idején Mont* 
niorin Úrért, ’s fel vitette maga eleibe. Sok' 
dolgokat lobbantott a ’ ízemére ; nevezetesen 
hogy ö , a ’ Király’ fzámára rendeltt pénzből 
' nagy summákat fordított légyen , holmi 
pasquiüusok’ Íratására, és hogy réfzt vett, 
a ’ Helvetus Testőrzöknek , a ’ Nép ellen való 
támafztásában ; de ö mind tagadta ezeket, 
’ s azt mondotta, hogy más Mont mór in is 
vagyon , t. i. a ’ Fontainebleaui Komendáns, ’ s 
talám az lehetett réfzes a’ Helvet. Testörzök’ 
'dolgában. — A* Vigyázó - Deputátziónak 
Source nevű Tagja ,  igaznak találta ezen 
állítását Montmorin Úrnak , ’s azt terjcfzletle 
eránta a ’ N. Gyűlése eleibe, hogy míg *«ár 
a ’ Fontainebleaux Komendáns eránt egéíTzea 
ki - világosodik a ’ do log ,  addig tartassék 
báto^ígos helyen az Exminifler.
Lafayctte fzeméllyén , nem töltheték 
boíTzújokat a ’ Jákobinusok : már tehát azon 
tanakodtak Auguft. 22-dikén a’ Nemzet G yű ­
lésében : mi módon Önthessék ki ellene mér­
geket távól - létében is. Egy azt mondotta, 
hogy úgy keli bé írni a ’ Laíayette nevet
Frau-\
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Frantzia Orfzág , Hifloriájábá , mint gyalá* 
zatos nevet. — Más £»zt javalIotta, hogy 
le kell rontani ezen Haza - árulónak a’ há­
zát , ’s annak helyén egy ofziopot kell emel­
ő i ,  mellyre irattaHanak Lafayetté vétkei* 
Elegyes Tiidósítások.
A ’ Lengyel Seregeken diadalmat vett 
Vezérjeit meg - jutalmaztatta már az Orofz 
Tsáfiárné. Kochovjzky, és Kreczetnikov Fö 
Kormányozó Generálisokat, Szent András- 
' Rendje’ Vitézeivé tett; Koffakovjzky, Ferfen, 
' es Gmellin A1 Korm. Generálisokat, a’ JSevski 
Sándor - Rendje’ Vitézeivé; Markov Gén. 
Majort pedig, Sz. György-Rendjebéli Vitézzé, 
5s egyfzersmind egy gyémántos kardot is 
küldött néki. Sz. György Rendje* Vitézévé 
lett Bulhakov ÖberíUr is , és 300 Paráfztokat 
kapóit ajándékban ; Zubov , és Orlov Briga- 
dérosok , Gén. Majorságra emeltettek.
Sve'd Orjzágnak 
mostani Igazgatója — a ’ Siidermannlancti 
H erlzeg — minden igyekezettel rajta van* 
ho^y meg - feleilyen a ’ maga fö tifztségével 
egybe köttetett kötelességének. Egymást 
érik az általa ki adatott bölts rendelések, 
ihellyekkel eleit kivánja venni ö Hg. sége, 
az Orfzágba bé tsúfzott hibáknak, ’ s viíTza- 
élésekaek. Eggy ezen rendelések közzűl 
az is ,  rnelly eggyátallyában meg-ti!t minden 
nétnií fzeréntse - játékokat , ’s el - törli az 
eddig különös ízabadsággal birtt Jádzó- 
Házakat. Sajnosan esik ugyan ez a* tilal­
mazó parantsolat a ’ Jádzó - Házak’ Birtokos- 
saiknak; de az okos Igazgató , 'úgymint a’ 
reája bizatott Polgári Társaságnak ez idé 
V íze-
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fzerént valő édes Attya, eleibe tefzi minden­
kor a ’ köz hafznot, nehány magános fze- 
méllyek’ törvénytelen hafznoknak. — Azt 
se nézhette az Igazgató Hertzeg, hogy a ’ 
mit kerefzlyén buzgóságból alajnisnálkod- 
tak a ’ fzükÖíkedö Polgárok , Lappóniában 
való terjefztésére , ’s fenn - tartására, a’ 
KerefztyénVallásnak; az,ezen tzéllal meg nem 
eggyezö végekre fordíttassék p. o. a ’ Linkö- 
pingi Püspök’ gazdag jövedelmeinek, még 
700 Tsáfzár-tallérral való toldására, és az 
Egyházi dolgokra ügyelő fzükségtelen Kán- 
tzellária mellett egy Státus - Titoknoknak 
tartására. Ezen értelmét annakokáért egy 
kerülő Levélben ( Circularéban ) hathatósan 
elő adva, kozlötte is mindeo Konsistório- 
mokkal a ’ Hertzeg; melly alkalmatossággal 
jelentette egyfzersmind , hogy ha tsak ugyan 
eggyátallyában kívánná az Egyházi Rend, 
az említett Kantzelláriának fcnn-maradását; 
tehát a ’ Státuson való könnyebbítés végett, 
fizesse azt maga : ezen esetre is mindazáltal 
k i-k ö t i ,  hogy ő maga keres-fel Stohhohn- 
bán eggy alkalmatos Személlyt , azon 
Kántzellária mellé való S t á t u s  - Titok- 
iioknak: mert az nem jó dolog, hogy ollya- 
tén Személly alkalmaztassék Státus - Titok- 
nokságra, a ’ ki ennél fogva el - vonattatik 
valamelly Fundátzióra való vigyázástól, 
melly igen nyömos hivatal; vagy a’ Lelki 
Páfztorságnak folytatásától, melly, fzeméi- 
lyes jelenléteit kiván. Hogy ha, úgymond, 
reá nem akarna erre állarii a’ Papi Rend ; 




Fel - ofztatván Svétziára , és Pomerá- 
ftidra, a ’ meg - hójtt Király által hagyott 
közönséges adósságok: esett azokból Své­
tzidra 32 millió Tsáízár - tallér; Pvmerániára 
pedig 290 ezer Ts. tallér.
Frantzia Orffcágnak meg-fzentelő , a’ 
Tsáfzári ésPrufTziai Seregeknek pedig fzeren- 
tsésítö kegyelmet kivánván nyerni az Égtől 
Pápa ö Szentsége, 3 napi ájtatosságot tar­
tatott a* Frantzia Nemzet’ Teplomában, 
melly vagyon Romában. E g y  volt az ájta- 
tosságnak 3 napjai kÖzzül, Auguft. 25-dike, 
» íe l ly , Lajos'1 Innepnapja. Az ezen napoa 
gyakorlott ájtatossággal különösen , tökéi* 
letes bűn - botsánatot kötött- öízve ö Szen­
tsége.
Ama’ hires Spanyol Exministerről Flo­
rida Blánkáról jelentettük, hogy a ’ Pampe- 
lona Városában lévő Státus - tömlötzébe vi­
tetett. Ott ül igen is ,  és keményen reá pa- 
rantsolt a ’ K irá ly a ’ Törvény - Székre , h o g y  
igaxságossan ugyan ,* de ízorossan meg * vis • 
gálljra az Exminifter ügyét, kit olly dolog­
gal vádolnak , m elly , sok nagy tekintetű 
Embereknek volt már a’ vétkek, — hogy t. 
i. a ’ maga méltóságával, ’ s Minifteri hatal­
mával viíTza élt volna, külÖmb - külömb- 
féle igazságtalanságoknak és erőfzakoskodá- 
sokcak el - követésére. Erre nézve, különös 
figyelmetességeket fordították a ’ Birák , a’ 
Politzáj - Directorral folytatott levelezésére 
az Exminiíternek.
Az a ’ dühös H iéna , mellvről emlékezénk 
nehány napokkal ez előtt, tizenhat Gyerme­
keket oldösött volt már le Auguft. 22-dikéig,
és
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és useg sokkal többet sebesített tneg. Nagjp 
rémülésben vágjon miatta a ’ Föld- népe, 
*s félttekben , meg - testesüitt Ördögnek is 
gondoliyák már sokan. Mndioldnumhoz 12 
mérttfőldnyire, Parlaffino körül kódorog. 
Az  említett napon kőltt Módi0láritimi tudó­
sítás fzerént, egyu*bány fzáz Emberek va- 
dáífzák naponként ezen fene vadat; de sehol 
sem akadhatnak nyomába. A ’ Kormányszék 
400 Medioldnumi aranyat ( mintegy 1380 
forintot) tett-fel jutalmul a’ gyilkos állat' 
tneg-ülőjének; ’s ha fzegény' sorsú Ember 
talál ez lenni: míg él, minden napra 30
Szoldot (nyóit2ad-fét garast) kap ; ha pedig 
fzolgálatra termett Ember lejénd : úgy vala* 
melly hivatalra is fog alkalmaztatni.
ÍSöttön no , a Frantzia Jakobinusság ellen
dolgozó Erő.
A ’ mi Seregeink által meg-vett Frantzia 
Erősségből Longpibö\ > Staféta indúlt Aug* 
25-dikén N euviedbe, azzal a ’ tudósítással* 
hogy a’ PruJJz'nii Király egy Kurír által pa- 
rantsolatot küldött Berlinbe , melly fzerént, 
30 ezer Embert kell még utánna indítani a ’ 
Frantziák ellen.
(Azt irja a ’ Ncuvidi Újság, hogy a’ Prus- 
fziai Király alatt, egy Frantzia faluban el 
lőtték a ’ lovat. Ha bizonyos leíTz ezen tör*» * 
ténet : akkor, a ’ környüláilásait is fogjuk 
közleni )
A ’ Nagy - Britanniái Udvar , arra hatá­
rozta magát Auguíh 17-dikén estve, hogy 
viífza hivja a* Iíöv,etjét, Gróf Guverl Páriá­
ból. — A ’ h o n d o n i  tudósítások fzerént, 
minden kcrnyülállások, és kéfzületek arra 
.rrmtatnak ottan, hog^ a ’ Nagy - Britanniái
Király is eggyesíteni fogja magát a ' Frantzia 
OrJ'zág ellen öízve - következett Hatalmas­
ságokkal.
A ' S p a n y o l  \Jdvar, nem izcnt ugyan 
hadat, különös írása áltai a ’ Frajitziiknak^ 
.mint a ’ Prujfziai K irá ly ;  de azért elkezdte 
azt még Júliusban, mint bizonyítja egy Levél, 
melly az említett hónapnak £y-dikéa kőit 
Ceret nevű Frantzia Varosotsk:íb<5I , a ’ Spa­
nyol fzélekröl. E ’ t .  i. a ’ Levél’ foglalatja: 
„Városunkhoz eggy óránnyira, tábort ü t öt­
lek a ’ Spanyolok, kikkel mintegy 9 ezer 
ki költözött Frantziák is vagynak , D Ífulvia1 
vezérlése alatt. 28 dikon, bé akartak ütni 
Fr. Orfzágba. Éhez képest, részünkről is 
tették, a ’ mint tehette^ a ’ kéfzületeket; de 
nem lehetett többre vinni áz ellentálló erőt 
300 Nemzeti Testőrzoknél, és két tábori 
ágyúknál. Ezzel tehát tsak hamar kéfzen 
lettek a’ Spanyolok; azután bellyebb nyo. 
múltak , és jüc Moffo nevű helyet el foglal- 
'iták; 2> ezeren pedig Montlouis felé indultak« 
Segítséget várunk Perpignantíól; de míg az 
el-érkezne: addig kéttség ki vi'il az egéí'z 
Roujfillom  Kerület a* Spanyolok’ kezekben 
fog lenni. “
Auguít. 15-dikén költt Alsó Rajnai fcizo* 
By os tudósíT&sokból olvassuk, hogy Tsáfzár, 
és Pruííziai Király ő Felségek , magok kér­
ték légyen fzeméllyessen a ’ HaJj'ziai Land- 
gráfot, hogy ő is állyon azon ízöveüség- 
h e z , melly Pöllnitzben köttetett volt, koze- 
lébb pedig meg * újjíttatott ■ Megunt ziálan, 
és hogy e’ v*égre jelenne meg a ’ Mogunlzifii 
tanátskozásban, Meg-tselekedte ezt a ’
gráf,
gráf,  fB már a ’ fenő említett napon meg iá 
volt erössítve a ’ PruíT. K irá ly , és a ’ Land- 
gráf között lett eggyezés, melly fzerént 6000 
Emberit viízi a ’ Landgráf, maga vezérlése 
alatt a ’ Pruflzus Sereghez*
Hollandia, nem határozta ugyan még' 
meg magát, ha vallyon vifTza hívja é Páris­
ió l ,  ott lévő Követjét Berkenrode Urat, ’s 
el - küldje Hágából a ’ Frantzia Mimiiért* 
Maulde Urat. De azt Írták Hágából Auguft. 
21 dikén, hogy a ’ Fő Kormányfzék meg- 
fzóllította volt már akkor a ’ hét eggyesültt 
Tartományokat, hogy nyilatkoztatnák - ki 
ezen tárgy eránt a’ magok értelmeket.
A ’ Helvétziai Közönséges - Társaság* 
fzövettséges T ársa inak , mihelyt hírekkel 
esett, mi történt légyen Párisban Auguftus’ 
io-dikén a* Helvetus Testörzőkkel , Öfzve- 
gyültek lég - ottan Türgov ( Thürgov, Túr- 
gov 9 vagy Thurgau) Tartománnyának fő 
Városába Frauenfeldbe. Tanátskozásoknak 
tárgya lefl'z : Ha vallyon rejzt vegyenek é
ok i s , a ’ Frantzia Orjzággal való hadakozás­
ban? Ügy itél azon FreyburgiLevél, melly- 
böl vettük mi ezen tudósítást, hogy ha a’ 
betsiilet, és a’ ditsősség’ , ’s a ’ méltó boflzú- 
állás’ kivánása , győzedelmeskedhetnek egy 
két Kantonnak tsupán magával való gondo­
lásán : úgy bizonyossan Helve'tzia is Öfzve- 
kaptsollya magát, a’ Fr. Orfzág ellen fegy­
vert fogott Hatalmasságokkal.
A ’ meg-hóltt Lüttich iH. Püspök’ helyébe, 
más válafztatott a ’ multt hónapnak ló kán, 
t. i f az addig való fel-fzenteltt Püspök , Beau*
rí#»
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rleuxi ,  és ÍJíÍ<?ű7zí G r ó f ,  Ferentz , A ntal, 
Mdrha , Co  ^í í/i« j  .
* # * ** * ' * * *
Tasnádon, Bátori JósefX}r me^-fogad Aug. 
első napján egy Legényt Kondasnak, a ’ ki 
magát Kerésvölgyinek mondotta lenni. Mi- 
nekutánna már másfél hétig fzolgáit volna, 
a ’ Kondás hűségesen: iit terem Kerésvölgyröl 
egy Legény, ’s viíTza kivánnya a ’ Kondást, 
mint saját Feleségét. Következő éjtfzaka 
haza is ballaga a’ furtsa házas pár. — A ’ 
Tasnádi piatzon, egy véka búza 12 krajt.; 
.tengeri 10 kr.; zab 7—8 kr. — A* jó bornak 
ittzéje 3 kr. — Szakátsi nevezetű Vármegye- 
béli helységünkben a ’ vérhas uralkodik.“*
1 J e l e n t é  s.v
A ’ Szent írás9 Theologiájának első KÖtetje 
már le - küldetett Peftre, ’ s onnan a* neve­
zetesebb Városokba. — Találtatik Pejien, 
Veingand, és Stdhel Uraknál. Ketskeméten, 
és Körösön a’ T T .  Ref. ProfeíTzor Uraknál. 
JJebretzenben, a ’ Ref. Kollégyiom’ Bibliothe- 
kájában. M iskóltzon , T .  Prof. Komjáthy 
Abrahám Úrnál. Túron, T .  Erisei Dániel 
Úrnál, Sz. Szálláson , T .  Tormásy Ferentz 
Úrnál. Kolosvárofi, T. Szathmári Pap Zsig- 
mond ProfeíT. Úinál* Enyeden, T .  Bodoia 
János ProfeíT. Úrnál. Dömölkön , Győrben, 
Pápán , a’ T T ,  Uraknál. — All ez az első 
Kötet 57 árkusokból, az árra helyben 21 
garas; másutt, hogy a ’ bé * pakkoiásra, ’s 
küldésre tett költségnek némelly réfze ki- 
pótoltassák, 22. Sót azon lettem volna, 
kogy eggy árkus egy krajtzárnál többre ne
es-»
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essen; de mivel a ’ vevőknek kevés (záttiok- 
miatt, alig mér a ’ Typograf’u s , az jllyeri 
Könyvből öt, vagy hat fzázat nyomtatni; 
ö pedig ha öt ízázat nyomtat is , fzint’ any- 
n^ií fizet a’ BetüfzedÖnek , *s Korrektornak, 
mintha hat ezeret nyomtatna : lehetetlen
plly oltson adni, mint p. o. az Ekklésiai, 
vagy Oskolai Könyveket, mellyekböl három 
négy ezerét nyomtat egyízerre, ’ s ha egy 
pénzen adja is árkusát, úgy is  haí'zna van 
benne. — Most kéízílek egy Könyvet illy 
titulus alatt: Deák Synonymák, meílyekbe^i 
ezeknek terméízetek, egymástól való különb­
ségek, ’s a ’ velek való élésnek helye, és 
módja > mindenütt az Arany  és Ezüst Idő­
beli írókból erössíttetik, A ’ JVhinka lelTz 40 
árkus; de ígérem a*Ns Közönségnek, hogy, 
ha Oskolai Könyvnek bé - vétetik , úgy, 
hogy a ’ Typografus két három ezeret bátran 
nyomtathat; úgy a ’ 40 árkusnak árra lég- 
fejtfyflbb sem leíifz több harmintz krájtzWiAU 
azon kivül a.? Oskolai Tani.'ókn^k ;n;i 
tizre eggy ingyen adatiatik. 1  fii Jtíscj'.
K é r e t i e t n e k  a?.on É .  Előfiz ető  Utí>\ ' ,\t’ kik me g  
fel  n<=íii k ü l á ó l t é k  ez ideig M u n k á n k  »no.*«'folyó S?.  
k a  Lizáért az öt forint e l ó - p é n z t ,  h o ;:y  * i i u é L
mél t o la ss an a k  fel - küldeni: úgy k'.'", . .n
azok is ,  a* két forintból álló fél efztenáei : osta- 
pénzt ( melly az Erárium pénze ) a ’ kiktől 1 111
ezt kívántuk. Ide nem értetődnek a ’ vélufír. ?ve- 
lezo U r a k ; vagy a ’ kik Újságaikat jártatjnk. hoz­
zánk : vagy a ’ kiknek fzóval va g y  irás iű ti nieg 
ígértük, kogy niagunk le teífziik helyeinek a Pos­
ta pénzt,  valamint v é g r e , ^a’ Posta Mester Urak  
sem. —  A ’ hozzánk utasítandó L ev^l  tzunje«, csak c ’ 
legyen.: P r o  M a g y a r  H í r r n  o n d ó .  a ’ Viemi.
I
-V A'
T SÁ SZ Á R I  ée KIRÁLYI F E L S É G *
K W G E D I i L M É V i í L .
Kőit B  ¿ i s  b e n  , Szent Mihály - Havának 
( Septembernek ) n-dik napján > 
17912-dik Eíztendöben.
B  é  t s.
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ehány napok ói fogva , oda hagyta a** 
Bels. Udvar- Schönb'runnt, ’ s Hetzendorf ‘bá 
költözött - által. — Ezen hónapnak 5-dikén* 
^Tsáfzár, és Tsáfzárné ö Felségek, Nádor- 
I s p á n y  , és J  ó s e f  Fö - Hertzegekkel 
€g87Utt raeg • tiízteltek magok jelenlétekkel 
egy magános Teátromot, meilyet némelly 
t Dikafteriánsok nyitottak magok múlattsá- 
gokért, Schönbrunn és Hetzendorf* ízomtzéd- 
ságában, Hietzing nevezetű helységben. A ’ 
jádzó Szem'élíyek azzal mutatták* m eg, <5 
Felségeknek ezen kegyes le-botsát^ozásokért
B  b Való
l
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való háládatosságokat, hogy a ’ Játék9 Vegé­
vel,  eggy ofzlopon fzemléltették a ’ Felségek* 
meg - világosíthatott képeiket. Mind ezea 
ízives indulatnak meg - bizonyítása , mind 
az egél’z Játék, igen tetfzett ö Felségeknek. 
A ’ Játék közben, mindenik jádzó Szeméily- 
röl különösen méltóztatott tudakozódni a ’ 
Fels. Tsáfzár. Meg-értvén a ’ mi jó Nádor- 
Ispányunk, hogy egy Magyar fzármazású 
Leány is volna a ’ Jádzók között; mindjárt 
azt tudakozta tőle : ha tudna é magyarul?
E* folyó hónapnak első napjaiban olly 
rekkenö mc?egek voltak itten, hogy a ’ lég-* 
hevesebb Kánikula1 közepébe is oda illettek 
volna. Ezeket , felette nagy égi - háború 
követte a ’ műirt Pénteken estve , ollyan, 
a ’ millyennél különbbet még a ’ bértzek’ 
lakosi sem igen hallanak. A ’ belső Városba 
is le-tsapott az Ilién*nyila, ’ s ott hagyta 
a ’ nyomait Stofs am Himmel nevezetű ház­
ban , és az úgy nevezett Paffzaui Udvarban; 
de semmi nevezetes károkat nem tett.
Az árván maradott Jaquemin vasas Reg. 
je *) , ide fogja hagyni Béts Városát, ezen 
Hónapnak 23-dikán, ’ s le megy kvártélyra
Ma*
*) M eg ¡találózott t. i. a múltt Hónapban 
ezen heg. neJi Tulajdonojjá B. Jaquemin, 
egy meg ¿leniedett derék öjz Ür. Jó l tu­
dott M a g ya ru l, éj igen Jzerette á * Alá- 
gyár okát , a9 minthogy sok < M agyar 
Jzületésü jeles Ifíjakat is vett f e l  a h e g * 
jébe*
I
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M agyar Orfzágba ; a’ mint értettük : Posony, 
és Nyitra  Vármegyékbe. Helyébe, a ’ Nas- 
Jz a i?  vasas Reg. je jo őrizette, mellynek 
Stábja Nyitrán volt.
Tegnaptól fo g v a , mindenfelé befzéllik 
Btftsben , hogy a ’ Prujfzusok meg - veti ék 
egy nevezetes V á r o s á t  Lót har ingiának, 
Verdunl, M a fi y a r O r J z á g
Ns Szala Vármegyéből, még a ’ múltt hón. 
útasíttatott hozzánk a ’ követk. Befzéd, 
más írásokkal; de éppen tsak tegnap érkezett 
kezünkhöz. Mindjárt kívántuk azt Hírmon­
dónkba béiktatni, mind a ’ Mondó Urnák T . 
Japprai Spijsits János ILlsŐ V. Ispány Ür\ mind 
pedig a ’ kihez mondatott N T.N agyváti Úrnak 
örökös ditsösségére:
Tí'k. Nemes Vár megye, Nagyságtok, az Urak !
,, A ’ Mezei Gazdaságnál, mellyben tett 
betses Munkájáért, Nemzeies Vitézlő N agy- 
,váti János Uram , ma általam , a ’ felsőbb 
Rendelésekből, Nagyságtok’, ’s az Uraknak 
illy fzép fzátnú Üti Öfzve * gyűlése előtt, 
Királyi Ajándékkal nyilván meg tifzteltetik, 
5s még * jutaímaztatik; a i  Emberi Társaság- 
bán sem érdemesebb, sem bet&esebb, sem 
hafznosabb nintsen. Hogy hafmosabb Hin­
tsen, abból könnyen kiki e l-ér  heti, hogy 
ez ád életünkre táplálást; és mivel a ’ Gaz- 
dagságnak, és Kintieknek , mellyek minde­
neknél betsben vagynak, ez a ’ lég gazdagabb 
-kútfeje, ennél hogv betsesebb nintsen, vz is 
nyilván vagyon ; de ha meg - gondoljuk, 
hogy a’ lég - nagyobb Nemzeteknél melíy 
nagy érdemek volt. min/,étig azoknak , kik 
a* Mezei Gazdaságot gyal< oroltak; úgy vé-
B b 2 lem ,
lem, kevés okoskodás kelletik arra is, hogy 
meg-bizonyíttsam , ennek mellj nagy ,légyért 
érdeme. Hogy több Nemzetekről halgassak, 
azon hatalmas Nemzetet a ’ Rómaiakat hozom 
én itt tsak elöl, kik felöl azt mondhatjuk, 
hogy minden tekintetre nézVe nagy Nemzet 
volt, és a ’ 1 öbb Nemzeteknek még most is 
sokakban ieg érdemestbb Mestere. Ennél, 
a ’ mezei gazdaság olly érdemes, olly betses 
volt ,  hogy az éke - fzarvától hivott volt 
Romába lég - ncvezetessebb Diktátort , és 
ugyan ekkor élte lég fzerentsésebb Tzázadját 
azon nágy Nemzet. Én tsak el-hitetem 
magammal, hogy azon arany idők is ,  rmel- 
lyeket a ’ Poéták annyira magafztalnak, azon 
idők voltak, mellyekben az, még a ’ puha­
ság , és hivalkodás által meg nem vefztege- 
tödött Emberi Nemzet, tsak a ’ mezei gaz­
daságban folytatta életét, Js ugyan azért 
élte is életét: teilyes ártatlanságban. — Illy 
érdemes, illy betses, illy hafznos tudomány­
ban minekután na JSagyváti Uram serény, 
de fáradságos munkával nem tsak ide haza, 
hanem a’ kuli ö tartományokban is fzép i ’ s 
nagy tapasztalásokat fzerzett volna magának : 
igaz buzgó Hazafiúságától indíttatván fzéles 
tüdománnyin -»k vezérlésével irta a.' Szorgal­
matos Mezei Gazda neve alatt azon betseö 
Munkát élő Magjrar Nyelvünkön , mally 
Munka nem tsak minden Tudós Férjfiaknál 
nagy betsben vagyon; de a ’ felsőbb Dikaflé- 
riumoknak is, sőt az uralkodó Fejedelem­
nek bóldogúltt Második Leopold Tsáfzárnak 




V e g y e d  már érdemes Hazafi,  "Nemzetes Vitéz-  
lö  Uram ! Általam , ki ezen a ’ Felséges Királyi Ma-, 
gyár Helytartó Tanátstól reám bízott kötelességet 
nagy tifztelettel vettem , és buzgó íz i.v ess éggel tel» 
lyesíttem , fáradtságodnak , ’s érdemes Munkádnak  
jutalm át,  mellynek azért i$ bétsessebbnek kelletik 
lenni előtted , mivel 2-dik Leojjoldnak, a ’ mi ked-* 
vés Ferentz K irályun k’ Attyának ajándéka,  ki az, 
o nagy tudományival,  a ’ több Európai Fejedelmek­
ké i , ’s Nemzeteknél hasonló, 'k a  nem nagyobb tiíz- 
teletet,  mint nagy Hatalmáéit érdemlett, ’ s ugyan  
átért maga tudós lé vé n ,  Tégedet ugyan tudós F é r ­
fiút méltán tudott betsülni. Ksmérem , buzgó Haza- 
fiúságodat, ’s azért nem is intlek, hogy ezen tifztes 
a j á n d é k ,  ébrefztód légyen több illyetén, édes Ha­
zánknak hafznára fzolgáló Munkákra. D e  azt 
méltán köfzönöm^, hogy noha ezen ajándékot,  N*  
V e s t h Vármegyének lzine előtt az előbbi felsőbb 
rendelések fzerént kelletett volna által ve n n e d ,  ez-, 
zel akartad N s Megyénket meg tifztelni, bogy itten 
inkább mint sem másutt kivántad áital venni. N a g y ­
ságodnak pedig Méltóságos Gróf T ó i n a i  F  e s t e ­
t i  ts G y örgy  Ur ! hála adással tartozunk, bogy illy 
érdemes Hazafiút közünkbe h o z v á n , polgári társa-. 
Ságunkat ékesíti Nagyságod,  Szollanék én itt,  ha  
izemérmetességét nem kémélleném, azon fzép Haza-  
fitiságáról N ag y sá g o d n a k ,  mellyel nem tsak fzép,  
3s nagy tágos U radalm inak,  mellyekkel az Ur Isten 
m<eg áld otta,, hanem egéilz édes Hazánkban is a ’ 
fzép T u d o m á n y o k a t , az Ifjúságnak nevelését azok» 
l>an, de kivált a ’ mezei gazdaságban való ipar­
kodásokat feles költséggel,  jeles példákkal buzgón 
elöl segíteni méltóztatik. Ha a ’ Felséges Ur Isten 
H azánknak sok illy M etzé^áso kat, mint Nagyságod  
¿idni fog, lesznek bizonyára M a g ya r  Virgiliusok is, 
kik  Georgikákat Írjanak, mostani Koronás Urunk­
ban Ferentzben pedig, Auguftust bizonyossan fel 
találjuk. Tekéntetes Ns V á rm e g y e !  mi pedig ipar­
kodjunk Hazánknak ollyFérjfiakat nevelni,  kik lég 
több kötelességeknek tartsák minden tolek ki telhe« 
módon fzclgálni Hazéjoknak, “
Erdéty
E r  d é l y  O r f z  á g.
Kolosv árról, Augufh 29-dikén. „ E z e n '  
hónapnak 21 dikén tárták a ’ három Nemzet­
ből álló Erdélyi Na Rendek lég-első Ülése­
ket, M. Gróf Kemény Farkas Úr ő Excel, ja* 
eíölülése'alatt, a ’ ki is gyönyörű Reí’zéddel 
k ö fz o n t b é ,  mellyet ítélő - Mester M. Cser- 
nátoni Úr fogadott. Ezt,  a’ Rendek* L a js ­
tromának olvasása váltotta - fe l , melly után 
két rendbéli KÖvettséget rendeltenek a’ Ns 
Rendek: eggyet a ’ Biztos Úr ö Excel, hoz, 
a ’ Homágium’ le-tételének ( v a g y ,  a ’ Feje­
delem eránt való Hívség - eskíivésének ) ide­
jét meg * kérdezni; mást, a ’ Fő Kormány- 
Székhez,Ttt létek’ jelentése végett. A’ Hitlés’ 
idejét, 23-dikra határoz»a a ’ Kir. Biztos Ür, 
a ’ mikorra mégis jelenék öExcell. ja, követ­
kezendő fényes pompával, úgvmint: Leg­
elői vezette a ’ tif/.telö Sereget Orfzág’ Pofta- 
Mestere K. Boér Gergely Ür, lóháton; ezt 
követték a ’ Kantzelláriák, és 12 Orfzágos- 
Posták, Ezek után jottenek a ’ Hadi Vezér 
Ür’ tsinos Tselédjei. Itt jött maga a ’ Kir. 
Biztos Ur, hat fejér lovas hintóbán, Kato­
nák’ sorai, *s trombiták*, dobok’ , és sipok’ 
hangzásai között. A ’ Rendek - Háza’ külső 
épületjénél várta a ’ Fö Kormányozó Tanáts, 
melly által bé vezettetett. Itt, minekutánna 
az ö F e l s é g e ’ kegyelmes parantsolatjait, 
m ellekben Király - Képévé rendeltetett ö 
Kegyelmesaége, elő - adta volna; fel-olvas- 
. tatá tórábbá azon Leopoldinum Diplomát is, 
rnellyet Felséges U r u n k  meg - erössített. 
Számos Éllyen  - kiáltások követték ezen fel­
olvasást. Ekkor bé-köízontött a ’ K. Biztos
- Ür
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Ür 5 Excell. Ja. Válafzólt neki , Gubernátor, 
ő Kegy elmessége. E ’ meg-lévén, le-tevék 
a ’ Rendek a ’ Hitet. Vifzontagolta ezt, a’ 
Kir. Biztos Ür is ö Felsége’ nevében, ’ s egy- 
ízersmind fzivekre körötte a’ Rendeknek F ,  
Fejedelmünk’ környül - állásait a ’ Frantzia 
Hadra nézve. Ezzel vtflza téré, elobbeni 
pompájával. Mindjárt Követtséget rendelés­
nek a ’ Nemes Rendek ö Excellentziájához, 
melly állal jelentették, hogy ö Felségéhez 
való örökös hívségek’, ’s fzeretetek’ meg- 
bizonyítására, ki-telhetö ajándékjok mellett, 
életeket, ’s véreket is kéfzek fel-áldozni* 
Ezzel a ’ Gyűlés el-ofzlott, a ’ mikoron is 
másfél fzáznál több fzámból álló hivatalos 
Uraságok mentenek a’ Biztos Ur ö Excel, ja* 
Ebédjére. Az Ebédet, nagy Játék, és a’ 
Város* nevezetesebb réízeiuek meg-világo- 
sítása követték.
A ’ harmadik, és negyedik Ülés, az ö 
Felségétől helybe-hagyatott Orfzág-Gy ülési 
Tzikkelyek’ olvasásában tö lt -e l ,  azzal a* 
hozzá - járássa l, hogy ugyan éltkor az egy- 
gyesség - hitét ( unionis juramentum ) is le­
tették , és a ’ Fels. Udvartól nyugodalomra 
kéredzett Tabulae Praeses M. Gróf Bethlen 
P á l Ür ö Excell. ját, fzives kérésekkel to* 
vábbra is meg - marafzták a ’ Nemes Rendek, 
Jhivatallyában.
A ’ negyedik, és ötödik Ülésben, a* 
Bétsba jártt Orfzágos Követeknek Relátziója 
(Hozománnyá) olvastatott, mellyböl öröm­
mel értették a ’ Nemes Rendek, kegyes Feje­






Kolosyárrul\ Auguft. 30-dikán. ,, Minő 
a ’ hely ben - hag3'ott, mind a’ helyben nem 
í agyott Orfzág-Gyűlési Tzikkelyek, ’ s az 
azokra való Éfzre - vételek, Deputátziónak 
adattak által. Már tegnap által is ment tiz 
Tzikkelyeken a’ Deputátzió. Ma ismét Or- 
fzágos Gyűlés vagyon. **
Frantzia Orfzágról, 
a* ki tsendes vérrel akarna mostanában 
©Ivasni , fziikség, hogy törvényül te<rye 
magának: N il cfdmirari. Semmin fém  kell 
tsudálkozni. — Már L u k n e r  sem Frantzia 
F ö -V e z ér  többé, hanem Gcn. Kellermann 
állíttatott - elő helyébe. A ’ Jakobinusság' 
fzemei előtt, abból állott Luknem ek a ’ lég* 
magyobb vétke, hogy a ’ Királyról, ’s La- 
fayetterö\ igen érzékeny indulattal talált 
izóllani; és hogy az Auguít. io-dik?i végzé­
seit a ’ N, Gyűlésének kezdette volt eleinten 
ótsárolni. Mivel mindazáltal tsak ugyan 
ajánlotta annakutánna magát ( mint kozer 
lébbi Hírmondónkban említettnk ) , hogy kéf? 
léfzen ö fzolgálni a 5 Nemzetet, mostani kor- 
nyülállásaiban is : tehát az említett fő
véteknek más fzint is kerestek a* Jakobi­
nusok, t. i. hogy igen könnyen hivő, ’s 
változó értelmű, és hajlandóságú lett légjren 
az öreg Vezér, és mindenekben mások által 
Jiagyta magát vezéreltetni; melly hibáknak 
sok roífz következései is voltak már, p. o. 
¡hogy a’ Frantzia Sereg oda hagyta C w rtra i 
Városát , mellyet el-foglalt vólt. SluJiriai 
Flandriában ; hogy Frantzia Orfzág’ izélei, 
pltalom nélkül voltak* ’s a ’ t. — A ’ kik meg 
jn^radi^k Auguft. io dikén életben, a’ Kir,
/ / X
Ház’ Hívei kozzöl: irgalmatlanul oldöstetj 
azokat — még pedig a ’ mi lég - fzöruyühb 
, dolog , igazságnak fzine alatt — az a ’ 
Törvényinek, mellyet a ’ N. Gyűlése állított; 
fel mostanság, a* Párisi gyülevéfzség’ fenye- 
^etödzésére, Méfzárlása’ helyéül válafztotta 
azon réfzét a ’ Kir. PaloUv’ udvarának, mel­
lyen az előtt, lovon való nemes vitézi gyár 
koriások ( carrusselek ) tartattak, 5s a ’ mel­
lyen mene véghez nagyobb réfzént az Aug, 
10 dikei fzörnyü vérontás, — Danglemont 
tűr v a la ,  ezen vérengezŐ Törvényszéknek 
clsö áldozatja, kinek is fáklyák’ világánál 
Uttetett-el a ’ feje Auguft. 22-dikén estvéli 9 
órakor,  azért, hogy titkon Katonákat gyűj­
tött a ’ K irály ’ réfzére.— Hasonló ki menetele 
vala Auguíl. 24-dikén Laporte Úrnak, kinek 
a ’ Törvényfzék’ ítélet - tétele fzerént a’ volt 
a ’ vétke, hogy a ’ Királyi magános Kints- 
tárból, m e l ln ek  Ki-fzolgáltatója v a la ,  go- 
nofz végekre fordított légyen nagy summá­
kat, Ki - vitetvén Laporte Ür a’ fő-vétel* 
helyére, így ízóllott a ’ Néphez: ,5Frantzia 
Polgár oh !  É n , ártatlanul halok - meg. — 
Óhajtom , hogy az én halálom , békejféget 
tfzközölhejf.m tinéktek. “  — E rre , a ’ volt a’ 
feleletje egy magános Személlynek : ,, Nem, 
ülőnkbe kellé vala tehát ügyedet terjefztenedy 
hanem fzükség\lett volna meg mutatni ártat­
lanságodat cl Biráid  e lő tt , kik a ’ Nép" B iz­
tosai. “  — A ’ fzerentsétlen Laporte Úrnak 
efztendei jövedelme reá ment, a ’ mint irják, 
£00 ezer livrára. A ’ Revolutzió előtt is fő 
izolgálatot viselt volt már ő a’ Kir. Udvar- 




a ’ jófzágába, m ellj  mindjárt Pár is mellett 
vagyon ; hanem tsendes magáaosságát újra 
fel - tserélte udvari élettel, mellynek most 
eröfzakos halál veté vegét. Élt L a  porté Ür 
55 efztendöket; hagyott maga után egy fzo- 
mörú Özvegyet, és tiz efztendös F'iútskát. — 
Nevelte a ’ meg-öíetett fzerentsétleneknek 
fzámát, Auguft. 25-dikén Durofoy Ür , a’ 
Gazette d* Paris nevezetű Üjság’ író ja ,  kit 
azért nyakaztatott - le a ’ Jakobinus Törvény- 
ízek, hogy fzabadon irt, az úgy nevezett, 
és annyira magafztaltt Szabadság-Hazájában, 
A * minémü bátorsággal védelmezte ezen 
Közönséges író éleiében a ’ Vallást, és a* 
Királyt: ízintén ollyan erős lelküséggel nyi­
latkoztatta - ki utóllyára is ,  hogy ö kéfz 
meg-halni azon két nemes tárgyakért. — 
Állal-adott egyfzersmiud halála előtt egy 
netsétes Levelet a ’ maga Biráinak, mellyet 
ezek üagy kívánsággal bontottak-fel ; de 
nem találtak benne egyebet ezen két sorok­
nál : ,, Egy RoyaUJiának ( Király - Hívének ), 
a miilyen e'n vagyok , Sz. Lajos"* napján kelleti 
meg - halnom. “
Hogy annál több vért ontathasson 
Párisban a ’ Jakobinusság: arra kérette a ’
Városi Magistrátus által, melly már most 
mind Jakobinusokból áll, Auguít. 23-dikán 
a ’ Nemzet-Gyűlését, hogy az Aureliánumi 
Fö  TÖrvényfzék’ meg-Ítélésére bízatott fö 
Foglyokat vitesse mind Párisba, ’s ott rövid 
törvényt fzolgáltattasson nékiek; az a z : 
minden hoíTzas visgálás nélkül nyakaztassa 
le őket. Szokás fzerént, fenyegetödzéssel 




Elölülője vett tsak ugyan ez úttal magának 
annyi bátorságot, hogy ellene fzegezte ma­
gát az említett helytelen kérésnek ; de mit 
tett a’ Párisi Magiftrátius ? ( Nem kérte ö 
többé a ’ Nemzet - Gyűlését J  engedi, vagy 
nem engedi az A u  re lid na m i Foglyok’ el- 
hozatását ; hanem el-indított e’ végre két 
ezer Embert Aurelidnum  felé. Egyebekben 
se kérdi ö meg többé a ’ Nemzet - Gyűlését, 
hanem tselefcefzi miqden. tartalék rnlkül, 
a ’ mit a ’ Jakobinusi indulatok diktálnak néki. 
Valakik gyanúsoknak tetfzenek az ö fzemei 
előtt, nem tsak Pdrisban, hanem a ’ fzomfzéd 
helyekben is.- azokat fzéltire hányatja töm- 
lötzre ; jófzágaikat kc^avetyélteti ’ s a ’ t. 
A ’ Paris Városáról neveztetett Orfzágofztály* 
Fő Kormnnvfzékét:, mellytől igazság fzerént 
fíiggeni kellene nékie, maga fejétől egéíTzen 
új formába öntötte. Le - tette t. i* annak 
döbbeni Tagjait hivatally okból; ’s Jakobinus 
irtodra gondolkozókat állított - elő azok’ 
helyébe. Ezen vakmerő hatalmaskodások­
hoz járul az i s , hogy a ’ napokban meg- 
visgáltatta, Deputátusai által,  az Orfzág* 
Kintstárját.
Egyéb v é t e k  nints most Parisban, 
hanem tsupán a’ Jakobinusok’ akaratjának 
ellenzése, vagy nem tellyesítése. — A ’ melly 
köz Katonák, 1791-dik Eíztendo’ Septembe* 
rének 15 dikétől fogva árestomban tartattak 
azért ,' mivel a ’ Katonai fenyíték ellen vé­
tettek, Js fenyegették a* magok Tifztjeiket: 
most mind ízabadon botsáttatta azokat a* 
Nemzet - Gyűlése. ’S mitsoda fundamento- 
moh ? F. Mivelhogy, úgymond, minek»
utáa*
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utánna mindent el-követtek volna a9 Tifztek, 
hogy az alattok va'ó Katonákat kéltségbe 
ejLsék , ’s áldozativá tegyék azokat a ’ íza  ^
badsághoz viseltető ízeretetjeknek: ők ma­
gok eléggé ki-nyilatkoziatták a j  által önnöa 
gonofz fzándékjokat, hogy a ’ Haza’ Ellen­
ségeihez mentek - á lta l .— Ugyan azon Gyű­
lés, melly meg-igazítja egy rófzröl az enge­
detlen Katonákat: úgy bán más réfzről, mint 
lég-nagy óbb gonofztévőkkel, azon P a r k k a l ,  
k ik ,  lelkek - esrné&etének meg • sértődése 
nélkül , nem esküdhetnek - meg azzal az 
eokiivéssel , melly 1790-dik Efztendőben, 
Decembernek 26-dikán adatott ö eleikbe. —- 
Tudjuk, mit végezett ezekről az első Nem. 
Gyűlése: hogy t. i. a ’ ^neg eskü vés eránt 
hozott Törvénynek publikációját ( közön- 
Eégesítését) kővető 14 napok múlva, mind 
]*i - tiltassanak azok az Orfzágból. A ’ mos­
tani N. Gyűlése meg - ujjította volt ezen vég­
zést, darab idővel ez előtt; de nem válha­
tott az ,  (törvénnyé, mivelhogy meg nem 
erössitette a* K irá ly , a ’ maga helybe - hagyá­
sával. Ezzel azonban nem gondoltak sok 
Orfzágofztályok; hanem kénfzerUették ki­
menni a ’ meg nem esküdtl Papokat az Orfzág­
ból, ’s réfz fzerént hajókra rakatták azokat^ 
és Spanyol, ’s Olafz Orfzágokbci vitették. — 
3\Jost már , midőn nem járulhat Királyi 
ej'ös$ítés a ’ N* Gyűlése’ végzéseihez, hanem 
mihelyt hozatnak , mindjárt törvényekké 
válnak azok : tehát törvénnyé is tette a ’ N. 
Gy. Aug, 28-dikán , hogy minden Papok, a* 
kik még meg nem esküdtek az eleikbe adott 
esküyéíisej, avagy min^kulátma egyfzer meg-
es-
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esküdtek, ismét meg * másolták fzavokat: 
24 óra alatt ki * mennyének a’ magok Diítri- 
ktussokból; 3 nap alatt a* Departemánnyok- 
ból ( Orí'zág * Oíztáljyokból); 14 nap alatt 
pedig az OiTzágból. — De ez még kegyelem, 
mert az is forgott - fenn a’ N. Gyűlésében, 
hogy Déli - Amerikában fekvő Guyana nevű 
Frantzia Üoloniába kellene őket vitetni.
Frantzia Orfzágban , nem vólt már most- 
az új Konítitutzió í'zerént egyéb Rend, a’ 
Lajos - Rendjénél; most ezt is el - tórlötte a ’ 
N. Gyűlése* ’s egy Nemzeti Rendet állít-íel 
helyébe. A ’ kik a ’ Nemzet - Gyűlése’ Tagjai 
közzűl benne voltak a ’ Lajos - Rendjében : 
le-vették ennek tzimerét mellyjeikröl* ’ s a ’ 
Közönséges Kinttstárba ajánlották.
S v é d  O r J ' z á g .
A ’ St ok holmi) Nép,  eggyátaílyában halá­
lokat kívánta azon gonosztevőknek, kik fö 
t^imborássai valának a ’ fel - né,gy eltt Aínker- 
Jtrümnck , H L  Gujiáv .K irá ly ’ meg - ölese 
felöl való tanátskozásban , és vé^ezésbenw 
ÍVlinekutánna tehát értésére esett volna nékie 
Auguít. 20-dikán reggel , hogy meg nftu 
öleitek az emlíiett Bűnösök *) ; hanem* 
minekutánna Nemesi és Polgári jussaiktól 
meg - fofztattak volna, Auguít. s^d ik e ,  és 
a 6 -d ik a  közt való éjtfzakán, PoJitzáj - Tifzt*
vi-
*) Név fzerént : Horn Ferentz Clandius9 
és Ribbing Lajos ^Adolf y vólt Grófok ; 
Liljehorn Károly  , vólt Oberftlicnt. ;  ét
1 Efirensverdt Károly vólt Báró.
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viselők által, katoaai oltalom alatt* az 
Orfzág’ ízeiére vitettek , ’s onnan örökös 
fzámkivetésbe küldettek: fel-zendűlt ő (t. i. 
a ’ Nép) ezen hírnek hallására, ’s kezdett 
öí’zve tsoportozni az úttzákon; de le-tsen- 
tíesedett, mihelyt az Igazgató Hertzcg közön­
ségessé tétette azon Írását, mellyet a ’ Fő 
Törvényfzékhez kü'dött a ’ végre1, hogy bé- 
iródnék annak Jegyző - Könyvébe. — Meg 
nem állhattuk, hogy ne közöllyűk ezen 
emlékezetre méltó írásnak azt a ’ réfzét* 
mellyben ig«n érzékeny, é s J I I .  Guftáv’ nagy 
emlékezetét még inkább ditsöítö ki - fedezé­
sekkel adja elő az Igazg. Hertzeg, hogy a* 
meg-hóltt Király* kívánságát tellyesítetíé ő* 
midőn meg ►hagyta életben az Ardf^r/iröm* 
bűnének réfzeseit. — „K e v é s  napokkal a* 
K irá ly ’ halála előtt, egy befzéllgetést tartót* 
tünk m i , úgymond, ő vele, a* rajta törléntt 
fzerentsétlenségrői. A ’ K irá ly ,  kinek nemes 
érzékenységű ízive r* indenkor hajlandó volt 
az engedelemre, jelentette, hogy a ’ tsupa 
előre való képzeléseis annak a ’ halálos bün­
tetésnek, melly már kéfzen fogná várni 
ezen rettentő gyilkosságnak réfzeseit; őtet 
sokkal inkább gyötri, mint minden mostani 
fájdalmai; és hogy ö nem lehetne mind 
addig nyugodtt elmével, míg mi * atyafisá* 
gos, és Hertzegi ízavunkat nem adnánk, 
hogy, azon esetre, ha ő meg találna halni, 
ezen utolsó kérése, mellyet tett a’ maga el- 
fajfiltt Alattvalóiért, e?egedendö erejű lenne, 
azoknak, az érdemlett halálos büntetéstől 
való meg - fzabadításokra. Könyveket fa- 




fzemeinkböl; bátorkodtunk azonban eleibe 
terjefzteni, hogy illy rettentő esetkor, sein 
az Ifteni, sem a’ Polgári Törvények meg 
nem eugednék az efféle vétkek’ büntetésének 
kissebbítését ; és hogy a ’ Svéd N ép , ’s a* 
köz - bátorság is nagyobb mértékben érdekel­
telnének az á lta l ,  hogy sem példásan meg 
ne kellene büntetni azokat. — A ’ ízivében 
meg-indűltt Király azt felelíe : hogy ha a’ 
fzoros igazság eggyátallyában vért kívánna 
a ’ vérért; ’ s ennek fzava ellen nem lehetue 
elégséges az Ő kérése : tehát már nem kivan 
■egyebet, hanem hogy a ’ boíTzúállás tsupáa 
annak fzeméllyében határoztassék r a ’ ki lel 
emelte a ’ maga vakmerő kezeit, a’ Király­
nak fzentséges fzeméllye ellen; hogy ezea 
boldogtalannak halála légyen az egyedül* 
mellvet okozánd az ö halála : minden más 
öí'zve - esküdttek pedig — legyenek azok 
kissebb vagy nagyobb mértékben vétkesek, 
és akármennyin (még akkor nem tudatott 
a ’ fzámok) — hagyattassanak-meg életben. 
Végre azt mondotta a ’ K irá ly ,  hogy ezen 
kívánsága, utolsó atyafiságo* kívánsága, és 
utolsó Királyi parantsolatja ö néki.; hogy a ’ 
meg - kegyelmező hatalom el nem vétethetik 
tőle mind addig, a ’ míg él : minekokáért
meg is várja tőlünk , hogy erős ío^adásu«- 
kal kötelezzük magunkat, az ő akaratjának 
tellyesítésére. Nem tagadhattuk-nseg tovább 
Ígéretünket tőle. — Ezen érzékenyítő tsele- 
kedetek, a ’ leg-fzebb fzinekkel íogják örökre 
ábrázolni, f í j .  Guftávnak ' fzép Lelkét, 
még halhatatlanabbá teízik emlékezetét, mint 




A ’ Hollandiai Közönséges - Társaság* 
viííza hiván a ’ maga Kövretjét Párisból, jelen­
tette, hogy ő továbbra sem akarja belé* 
avatni magát, Frantzlti Orfzág'’ belső dől- 
gaiba: meg nem állhatja azonban, hogy 
buzgóan ne óhajtsa mind azt, a’ mi, ö Lég- 
Kerefzty énebb Felségének (a’ Ff. Királynak), 
’s ennék FeTs. Famíliájának fzeméllyes bátor-’ 
ságára efzközül fzolgálhat.
A ’ Nagy - Britanniái Király is meg-iratia ’ 
azon viíiza-hivó Levelében, mellyet Párisi 
Miniíieréhcz Lord Goverhez intézteteti, hogy 
ö kívánja ugyan megtartani a ’ neutralitásf:
( réfzre nem hajlást), mind azokra nézve,
0 a ’ mellyek Frantzia Orfzág’ belső igazgatása- 
módját illetik : az mindazáltal ellent nem 
áll, hogy ki ne nyilatkoztassa minden lehető 
nriócíc von. ő Leg-ke-efztyénebb Felbógefenjek, 
és a ’ Kir. Famíliának fzeméllyes áliapotjqk 
eránt való gondoskodását. Óhajtja Ízív« 
fzakadva, hogy e’ réfzben meg né tsala'tassoo. 
reménysége , és hogy az említett Fe lségeken 
semmi eröfzak ne történjen : úgymint a’ meljy* 
böílzankodásra fogná indítani Európának 
minden Tarlománnyait.
A  ^ %tingyel Királyról azt Írják, hogy 
el - gyen^illtt egélzsége miá, le akarja tenni 
Sí Koronát, ’s Olafz Orfzágban fzándékozik 
el-tölteni bús életének hátra lévő kevés 
napjait. * * *
A ’ múltt postán le-küldöttük az Orfzág- 
Gyűlése’ Hiftóriájához tartozó Akták’ Mutató 
Tábláját. A ’ mi még hozzá tartozik , le* 
kuiJjük a ’ jö vo postán*
A ’ ,
T S Á S Z Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G "
E N G E D E L M  É V E L .
Költ B S t s b e r í  , Szent Mihály - Havának 
( Sepiembernek ) 14 dik napján, 
179 2-d ik  Efztendőben,
A ’ ¿.na., Z l r .
Farsó  Városábol AJ. Lucchesini Urat bizo­
nyos tanátskozásra nézve , melly , Luxén- 
burg Várában fog tartatni. EL indult már 
oda a ’ napokban B. Spielmann Státus Re- 
ferendárius Úr is, Tsáfzár ö Felsége* réfzérol.
A ’ Zágrábi Prépostságra * ) ,  melly, 
íiressen maradott vala , a ’ mint tudjuk, 
néh. Popovits ö Nsága’ halálával, méltóztatta 
ö 'Fe lsége ,  Fö Tiíz. Kánonok Sibarits Urat. 
Ezen Urat , Hadi - Káplánságból , bóldo- 
gúltt Jó sef Tsáfzár tette Káptaianbéli Úrrá,
C « mind
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mind az egésséges , mind különösen a’ beteg 
Katonaság eránt példás hívséggel tellyesített 
Papi kötelességeire nézve. A ’ mióltaKánonok- 
ká lett: nem mehetett úgy valamellyGenerális, 
avagy Királyi Biztos Zágrábba , hogy ö 
mindjárt ne ajánlotta volna néki kvártélyul 
a ’ maga házát. A ’ Török ellen hadakozott 
Seregeinkbéli Betegek közzül negyvent tar­
tott a ’ maga saját házában , ’s azonban az 
Ispotály béliek körül is Atyai indúlattal, és 
valóságos Lelki PáfZtorí buzgósággal forgo* 
lódott.
Az Anyai felettébb való kedvezésnek, 
rend fzerént való veí'zedelmes következése 
fzokott lenni a’ Magzatok’ vásottsága, mel- 
lyet a’ Czegény A tyák , sok orvoslásaikkal is 
vagy soha sem, vagy lég alább igen nehezen 
hozhatnak helyre. — Példa erre közelébb 
eggy ide való Ürfi, kit, az édes Annyánax 
mód nélkül való ízeretete , úgy hozzá ízoK- 
tatott a* rendeletien élethez, és vefztegetés* 
lieZ) hogy az Attya’ sok jó intései is tely-
lyes-
*) Ezen Prépostsággal eggyesítve • vagyon 
az úgy neveztetett Prioratus Aurauae 
Gubernátorság is. M ár ma ugyan A u - 
rana ( Olafz Dalmátziában fekfzik ) i 
nem tartozik M agyar Orfzághoz;  de cl 
helyett, van más jófzága a ’ Zágrábi 
Prépojtnak , ’s mint ÍAuianai Prioratus 
G ubernátora, különös Királyi L evél által 
hivattatik az Qrjzág- Gyűlésére, 9s egy- 
g jü tt  ü l cC Püspökökkel.
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lyességgel nem téríthették ofztán el ötét a* 
rollz útról. Minekutánna látta volna a ’ meg­
keseredett Atya — eggy igen gazdag Ür — 
hogy fzép fzóval semmire se mehet a ’ maga 
meg-romlott Fiával : kemény efzközhoz
nyúlt, ’ s a* üétsi Újság’ Toldalékjában olly 
vesztegetőnek hirdetette azt ki , a ’ kinek 
ezentúl tejendő adósságaiért nem fog többé 
az Attya jót állani. A ’ testiségbe bé-merültt 
IfFjú azonban, tsak a ’ maradt ezen nagy 
letzke után is ,  a ’ ki az előtt volt; tsinalta 
a ’ sok adósságot, a’ hogy’ tsak tsinálhatta, 
’ s a ’ költsön fel fzedett sok ezereket nagyobb 
réfzént, egy Férjhez mentt, de a5 mai viíTza 
fordúltt Világnak roíTz módija fzerent, a 
maga valóságos Férjével nem élő AITzonyra 
fetséllette. Nem fzenvedhette tovább a7 bús 
A ty a ,  ezen tékozló Fiúnak fajúktságát, ha­
nem fogja magát a ’ napokban, ’s tizeneggy 
Granatérosok által el-hozatja Fiát a’ Deli- 
Iája’ házától, \s ezen hónapnak végéig az 
úgy neveztetett Tartomány - Háznál ( Land~ 
haus)  tartatja azt ;  ’ s a ’ hónap’ el-tölttével 
egy Német lovas Regementbe adja Kadétnak.
Ha meg-látná valaki reggelenként s az 
idevaló gyümöltsös piatzokai: könnyen azt 
gondolhatná, hogy itt óltsónak kell lenni 
mindenféle fzép gyümöltsnek , mert igen 
nagy bővségét láttya annak. De próbálna 
tsak vásárolni: majd meg-tapaí'ztalná, 
egy fzép nagy öfzi - barátiknak az árVa : 
húfz, ’s több; a ’ kissebbnek pedig hat, ?s 
tiz krajtzár. Égy  kis fürt fzöllö, egy póllra; 
6 fzem bertzentzei fzilva egy krajtzár. A* 
sárga őijmyének különösen nagy divatja van,
C c 2 az-
azért is, két okölnyi nagyságút lehet már 
most venni 7 krajtzáron; egy forinton pedig 
igen derekat. Azt még tsak az idén láttuk, 
hogy a* H of nevezetű piafzon egy rakás 
jó nagy görög - dinnyét árúltak gyékényen; 
de nem igen lepte a’ Németség, ’s a ’ mint 
hallyuk, éppen nem reménysége fzerént- 
való vásárja lett az árúló Aíízonynak: mert 
a ’ melly dinnyét tiz garason tartott még 
dél tájban , azt tiz krajtzáron kénteleníttetett 
adni estve felé.
Az ide való nevezetes Vendégfogadók 
közzül eggy az, melly neveztetik: Beym  
wildcn Maiin. ( A  vad Embernél). Ezeü 
Vendégfogadó’ Gazdája el - küldött nem ré­
giben magától eggy Étel - hordót, valamelljr 
rofizasagáért, ki is , hogy meg - boílzúlhassa 
néhai Gazdáját: le ment innen Magyar Oi- 
fzágra , ’s azt a ’ hirt kezdette hintegetrii 
mindenfelé, hogy egy Zsidó fel - akafztotta 
magát a ’ Vad Embernél, ’s mikorra éfzre- 
vették, már meg is büdösödött volt akkor/ 
Ezen helytelen, ’s azonban a ’ Vendégfoga­
dósnak még is ártalmára fzolgálható költe­
ménynek meg - tzáfolása eránt, meg - kért 
bennünket a ’ Politzáj - Direktzió.
A ’ Felséges U d v a r ,  tudtára adatja 
mindennek, hogy Oláh Orfzág, és a* Tsáíz. 
Kir. örökös Tartományok között váló keres­
kedés’ folyamatja, fzintén úgy lehet ezentúl, 
mint volt a* Török Had előtt.
A ’ Frantziáktól el - nyertt Longvi Várá­
nak meg - vételéről, követ kezendő kornyűl- 
állásokat közölhetünk a’ Rriiffzeli Udvari 
Újságból, ’s más tudósításokból: Mihelyest
jrőllz
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rofYz yálafzt kapott Gróf Clerfait, a ’ Vár ’ 
Kommendánsától, Dclavergne Úrtól: Ieg- 
qttan battériák’ (ágyú ló  helyek’ ) kéfzítte- 
téséhez fogatott. — A’ Várbéliek ugyan, 
keméunyen tüzeltek • ki a’ Várból, Auguít. 
21-dike és 22-dike köztt való éjtfzakán, hogy 
meg akadályoztathassák ezen munkát, úgy­
mint a ’ magok vefzedelmek’ efzközét ; de 
nékik is az a’ bajok volt, a ’ mi a’ Törökök­
nek a ’ közelebb múltt háborúban, hogy t. i* 
nem tudták jól igazítani az ágyúkat: a ’ miér 
ink tehát vel’zedelem nélkül folytatták dol­
gaikat. Reggelre kelve, mindjárt el kezdték 
rsfzünkröl is az ágyúzást prullzus ágyúkkal, 
és egynehány helyen meg is gyújtották a ’ 
Várost;  de a ’ benn lévők, t§ak hamar el­
oltották a ’ tüzet. — Következendő éjtfzáka, 
egymást érte a’ sok ágyú - golyóbis; úgy 
repdesett ki ’ s bé, a ’ Várba. Midőn látná* 
más nap reggel az oftromlott F é l ,  hogy kí­
vülről még keményebben akarják fogni a* 
dolgot: alkudni kezdett, a’ minthogy tsak 
hamar meg is lett az eggyesség, melly fze- 
rént a’ Frantzia Katonaság (m e l ly ,  259ó 
Emberből állott) ki - költözött tifztessé^ 
ges n a ’ Várból , *s le rakván fegyvereit, 
cs Nemzeti bokrétáit a ’ Várfokánál; a’ lo­
vasság pedig ott hagyván lovait is ,  el bal­
lagott bellyebb az Orfzágba, olly Ígérettel, 
hogy többé fegyvert nem fog ezen Hadban 
az eggycsiillt Hatalmasságok ellen. Az ál­
tal vétel után mindjárt ott termett a ’ Prujfziai , 
Király a ’ Várban, mellyben, 73 ágyúk; két; 
.ezer ’ sák lifzt , 134 ökrök, és sok más ha- 
$i kéfzületek találtattak, A* Várnak eggyil^ *
kapiu
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kapuját a ’ mieink ; a’ másikat pedig Pruffzu* 
sok ítrásállyák. — A ’ Longvi körül hét, ys 
uyóltz mérttföldre fekvő kis Városok, és * 
Fa luk , által küldik a ’ magok fegyvereiket, 
és záfzlóikat, az eggyesültt Tsáfzári , és 
Pruííziai Seregeknek.
JVI a g y a r  O r f  z d g.
jSagyfzombatból, Kis •< Aflzony’ napján.
,, Két nevezetes dolgot közlök az Urak­
kal, mellynek mindeggyike különös ; de igen 
különböző érzéssel töltötte-el Városunkat. 
Meg - dobbantotta az eggyik; a ’ másik fel- 
■vidámítorta. — Tegnap, a z a z ,  Kisaíízony 
napja el’ött való nap, délelőtti tizeneggyed- 
fél óra tájban, itt a ’ Város mellett lévő 
majorjába Gróf Pálffy János Ür ö Exeell. 
jának le-ütött a ’ menykö, ’s legottan tüzbe 
borította az egéfz házat. A ’ láng, tsak 
hamar által -harapozott egy fzomfzéd paj­
tába is, melly, rakva vala réfzént ( réfz 
fzerént) fzemes, réfzént még kaláfzban lévő 
gabonával; és ez, tététől fogva talpig égett, 
ú g y , hogy még tsak a * helye is alig esmer- 
fzik-ki, a ’ hol állott. De, hogy az említett 
pajtán, ’s még három közel lévő épületeken 
kivül, nem terjedhete tovább az eméfztö 
tűz: azt, az Illeni Gondviselésnek segedelme 
mellett, lég-inkább azoknak a’ jó rendelé­
seknek tulajdoníthatni, mellyek a ’ Város’ 
Elöljáróitól olly fzép móddal tétettek, hogy 
mintegy mindenkor kéfzen várják az efféle 
vefzedelines tűzi eseteket. Itt a ’ volt a’ leg- 
fzerentsésebb iparkodás, melly a’ Grófnak 
majorjában fekvő , ’s közel ezer ölre menő
mfa-rakását  meg-mentette a ’ belé kapkodó 
dühös lángtól: kezdte ez ugyan pörkölni 
már annak eggyik fzárnyát , sőt hamuvá is 
tett belőle nehány ölet; de bellyebb nem. 
mehetett, mert ki nem állhatván tovább az 
cntöző sokaságnak erős ostromlását , el- 
fulladott; és így egy pajtának, ’s három 
háznak meg - eméfztése után, meg - aludtt 
Izerentsénkre az egéfz tűz. A ’ bé-következett 
éjtfzakát is rémítővé tették a’ fzűntelen való 
villámlások, és ég - tsattanások. Nállunk 
ugyan semmi egyéb kár nem esett ezen. 
éjtfzakán , hanem hogy a’ Városon kivul 
eggy épület’ kéménnyét tsapta-le az Iften’ 
nyila ; de a’ körül fekvő helységeknek siral­
mas éjjelek vala , mert egyfoerre nyóltz 
különböző helyeken is fzemléltük az égést. 
A ’ mint hallom, Farkas - Idáján 16 házak 
lettek az ég* tüzének prédáivá. — Ezen 
fzomorító történetek után, eggy örvendetes 
Inneplés újjította-meg Városunkat KisaíTzony 
napján. Az Egek is mosolygó ábrázatot 
mutaltak már ezen jeles napon, mellyen, 
Fő Tifz. Galgótzy Ferentz Ür ö N agysága—• 
egy nemes Tagja az Esztergomi Káptalan- 
nak — minekutánna 50 efztendökig áldozott 
volna az Ür’ Oltáránál: másodfzori első Sz. 
Miséjét ma végezte Püspöki Süveg alatt. 
Oltári fzolgálatot tettek mellette : Mélt.
Püspök , Gróf Keglevtch Zsig?nond; Nagy- 
Prépost Úr; Mélt. Püspök Szabó András Úr; 
Gén. Vikárius Vilt Jó sefX Jr ; Fő T. Hollósy 
György  Ür; és Fő T . Görget Márton Úr, ő 
Nagyságaik. A ’ Sz.Mise alatt három Ízben 




letesse tették ezt az Inneplésfc, más két, 
Megyénkbéli tifztes öreg Papok is ,  úgymint: 
T T .  Bukovintzky IJtván , és Tarnótzy Miklós 
Urak , kik ugyan ezen napon, ’ s azon eggy 
qrában, és Templomban tartották másod- 
fzori első Miséiket. Galgótzy Ur ö Nsága, 
azon 50 efztendőknek emlékezetére , mely- 
lyeket a* Papságban töltött immár el , 50 
Űri Szeonéllyeket vendégelt ma, a ’ Városon 
fcivül lévő kerti épületjében.“
Pejtröl azt Írják , hogy a ’ rekkenö mele­
geket követett zápor essökkel, két rendben 
jég is esett, melly, nagy károkat tett a9 
fzőllökben.
Posonyban és Posony körül, olíy égi 
háború volt ezen hónapnak 7-dikén egéfz 
nap, és még az azt követett éjtfzaka i s ,  
reggeli 3 óráig, a’ miilyenre nem emlékez­
nek. Kétfzer ütött bé a ’ ménykö Posonyban 
a ’ Várba , és a ’ Miserikordiánusok Tem­
plomába ; de sem ezekben sem Blumenthal. 
nevű külső Városban, mellybe le tsapott 
egyaehányfzor, gyúladást nem okozott. — 
Sz. György Városában ellenben 7 Házakat 
égetett él. Ezen kívül, húfznál több más 
helységekbe üto.tt le még.
M iskóltzról, Sept. 8-dikán,
„K é t  különös lakodalmak estek mostan- 
ság mi nállunk. Az eggyik Menyafízony, 
sirva vitetett az Oltárhoz ; a ’ másik pedig 
nem győzte várni, hogy ki-épüllyön forró 
nyavalyájából a’ Kedvese, hanem tsak öfzve 
cskeLtelte biz ö magát a ’ még beteg, és. 






• A baáj Vármegyében , Felső* Vaddfzon, 
már az idén hatBiró halálozott - meg ; most 
igen nehezen tudtak fzert tenni a ’ hetedikre: 
mert minden félt fel-vállalni. *— Ma egy 
hete, furtsa komédiát tsinált itt egy Rab. 
A ’ mint t. i. az úttzát tifztító Foglyokkal 
lévő Hajdúk le-ültek volna déllyest ebédelni: 
ok bizony betsülettpl el*fzunnyadtak az evés 
utáu. Idő - vártatva , fel-ébred az eggyik 
Hajdú , ’s bilintset talál a ’ fejinéi. Lármát 
üt mindjárt, hogy oda egy Rab, a* ki ide­
való jó Gazdának a * Fia. NofTza meg­
indulnak tehát sokan , a ’ Rab’ Attyának 
Jsáza fe lé ; a ’ minthogy látták is még a’ 
ízökevényt, hogy bé-ment oda, hanem is­
mét ki-fzaladt hirtelenséggel a ’ pad (padlás) 
hátúlsó réfzén : azért is nem keríthették
kézre. Harmad nap’ múlva, vifíza-ment 
a ’ Rab magától, ’ s így fzóllott a’ Hajdúk­
hoz: ,, Itt van , úgymond, az el - fzalalztott 
madár, a ’ ki magának tsupán három napi, 
és így a ’ Deákokénál spkkal rovidebb káni- 
kulázást akart tsinálni.
Az itten fekvő Tsáfzár’ Vasas Regement* 
jéböl egy fzép iífjű Katona, agyon lőtte 
magát a ’ Városon kivid. A ’ ruhája, mindl 
öfzve égett rajta. Most efztendeje is éppeq 
mustrálaskor akafztotta - fel magát eggy, 
kozzülök.“
A* Morvát Orfzági határok’ el-intézése 
végett Dresnik Vára mellett fekvő Táborunk­
ból ,  így irt ezen hónapnak 7-dikén, egy 
Tagja a ’ Tsáí'z. Kir. KommiíTzióuak : „  Igén 
jó i ,  és kívánságunk fzerént foly a’ dolgunk, 
Török ízomízéd Uraimékkal; hanem már
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az idén alig ha kéfzen lehetünk tsak ugyan 
a ’ munkával, minthogy nyakunkon a’ tél; 
a ’ ki - mérsékelni való föld pedig nagy, t, i* 
96 quadrát óránnyi. “
E  r d é  ly  O r f  z d g.
Kolosvárról, Sepl. első napján.
„ A z  Erdélyi Nemes Vármegyékről, azt
• irta a ’ M agyar Kur í r , hogy olly utasítással 
küldöttek légyen azok Követeiket ide, az 
Orfzág-Gyülésére : hogy Erdélynek , M agyar 
Oij'zággal való eggyesülését tneg ne engedjék. 
E z ,  eggyátíJlyában nem igaz: de vakmerő­
ség is effélét irni, a’ mi által, eggy Orízág 
habozással vádoltatik. “
Nándor - Fejérvárát el-vették  cC Törökök, a
Törököktől.
E z ,  igen különös fel-tételnek tetteik: 
pedig igaz. — A’ dolog így történt: Hogy 
viííza adatott réfzünkröl Belgrád  a’ Portá­
nak : nem botsátotta oda viíTza a* Díván, 
bizonyos okokból — maga tudja mikből 
— az elöbbeni Török Lakosokat ; hanem 
azoknak hajdani lakó helyeikbe, más ide­
geneket fzállítiott. Keserves Pzemmel nézték 
azt a' ki-fzorított Törökök , hogy más 
Tsalmások kuruttyolnak most az ö régi 
kedves hajlékaikban: fogták tehát magokat, 
9s Kara Hajfan vezérlése alatt , scco főből 
álló Sereget formáltak Szemendriánál; és 
minekutánna B elg rá d ia k , KonJiantzinápely 
felé való minden útjait el-foglalták vóln’a : 
Augufi. utolsó napján fel - kuporodtak négy 
ágyúkkal a ’ Vrasa hegyére, melly Belgrád,
előtt
elölt vagyon. Innen , három Követeket 
küldöttek mindjárt be a ’ Basához, olly kí­
vánságok’ jelentésével : hadd mehessenek
ők be Izabadon a ’ Városba, ’s foglalhassák 
el saját örökségeiket. A' Basa ’ feleletje a’ 
völl : hogy , ö semmiképpen nem tellyesít- 
hetné kéréseket, a ’ Nagy Úr’ parantsolatjá- 
nak ellenére. — Ezen kedvetlen válafznak 
vételével, mindjárt ostromhoz kéízítette 
magát Kara HaJJan; mellyet látván a* Basa, 
bé parantsolta a ’ Várba, mellette lévő 800 
fegyveres Embereit , ’s tétette erössen a’ 
kéízületeket, mellyek által gondolta, hogy 
meg - gátolhatja ellenséges rokoninak fzán- 
dékjokat. Irt a* Sábatzi Basának is ,  hogy 
állana ellent azon Harambasának , a ’ ki 
Vajlovából akar segíttségekre menni a ’ Pár­
tosoknak. A* Sábatzba fzólló Leveleknek 
által - küldése eránt, a* Zimonyi Komendánst 
kérte - meg. A’ hajókat is a ’ Zimonyi partra 
vitette által Belgrád  alól. A’ Belgrádi két 
Vámí'zedök is a ’ Zimonyi Kotumátz - házba 
fzaladtak által a ’ KaíFzával. — Sept. első, 
és második napjain , tsak farkas ízemet 
néztek egymással, az egymás köztt meg- 
hasonlott Mahomet’ F ia i ; hanem harmadik 
nap, reggeli 3 órakor három réfzekre oíztotta 
Seregét Kara Hajfan , ’ s vinni kezdette a ’ 
Várost három felöl. Ezen hármas vívásnak 
ketteje, tettetett; és tsupán egy volt való­
ságos, azon a ’ helyen való t. i . , a’ hol az 
osrromlottak között, Barátjaik is voltak az 
ostromlóknak , melly fzerentsés is volt: 
mert Kara Hajfan Katonái bé* rontottak a* 
V iz i ,  és Kátz Városba, ’s a ’ Basa kéntele.
nít-
4-4 o y g ^ o
nít.tetett előttök, Katonáival eggyiitfc , aa 
Várba bé-osontam. — A ’ két réí’zröl való 
veí'zteség mennyire ment légyen , nem Írhat­
ták még meg Zimonyból Sept. 4 dikén, a } 
midőn a ’ Vár’ meg - vételéhez kéfzült volt 
már Kara - Hajj'an.
F r a n t z i a  0  r f 'z  dg,
A ’ Párisi Anglus Követhez, L. Gover- 
hez intézett Királyi viíFza - liivó írásnak 
értelmét meg irtuk rövideden közelébbi 
Hírmondónkban. 4— Körötte Lord G o v e r  
mindjárt az említett írást a ’ Frantzia Mini- 
ítéi'lummal, úgymint a’ mellynek kezébea 
vagyon most a ’ v é g r e  - hajtó Hatalom, 
(mellynek ki - fzolgaltatását, a’ Királyra 
bizta volt az új Konftitutzió) ’s ugyan ezért 
ideig való végre-hujtó Tanátsnak is neveztetik. 
Válaí'zolt ezen Tanáts’ nevében L. G o v e r - 
nek , a ’ Hülsö dolgokra ügyelő Minifter Le  
B r i i n  Ür, a ’ ki néha napján a’ Journal- 
General de Herve nevezetű Újságot irta volt. 
Feleletének ide megy - ki a’ foglalatja: 
,, Fájlallya a’ Tanáts , hogy a ’ N. Britanniái 
Miniítérium viííza-hiv eggy olly Miniítert, 
kinek jelen-léte, bizonysága v a la , egy. 
ízabad, és nemes gondolkozású Nemzetnek, 
a ’ Frantzia Nemzethez viseltető jó indúlat- 
jának , ’s barátságának. Tsupán az enyhíti 
ebből ízánnazott meg - illetődését a ’ Tanáts- 
nak , hogy Ö N. Britanniái Felsege, bőlts 
meg - foniolása után a’ környül-állásoknak, 
arra határozta magát, mint ezt világosan is 
ki - nyilatkoztatta : hogy tellyességgel nem 
fogja magát belé avatni Frantzia Orfzdg’>
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dolgainak belső el - intézésibe. Ezen ki­
nyilatkoztatás , éppen nem tetfzhetik külö­
nösnek, egy meg - világosodott, és nagy 
ízivü Nemzet’, réfzéröl, a ’ melly leg-elöíTzör 
esmérte , ’s állította - meg a’ Nemzeti Felső* 
séget ; melíy a ’ Törvénynek uralkodását, 
a’ közönsége« akaratnak ki fejezését, helyé­
be tette a’ magános akarat Tzabad tettesé­
nek, és példát adott, hogy a’ Királyokat 
magokat is alája kell vetni ezen bóldogító 
igának: a4 melly, végre olly sokat fzenve- 
dett a* fzabadságért, mellynek kofzÖnhe.ti 
mostani nagy ditsösségét, és boldogságát. 
A ’ Néptől el - válafzthatatlan Felsöség, ki 
fogja majdan nyilatkoztatni magát igen vilá­
gosan azon Nemzeti - Gyűlésben , melly nek 
öfzve-hivását fzükségesnek Ítélte a ’ Törvény­
tevő Test ( a ’ mostani N. G y . ). Az, kétség 
kivül mindent el fog intézni. Reménysége 
vagyon a ’ Frantzia Nemzetnek , hogy ezen 
nyooios fzempillantásban nem fog el-térni 
a ’ A. Britanniái Kabinét, az eddig követett 
igasságnak, maga - mérséklésnek, és réfzrc- 
nem - hajlásnak ösvénnyétöl “  ’s a ’ t.
L u k  n e r n-ek , a ’ Fő Hadi Vezérségbö! 
való le - tételéért, sok felől reá irtak a ’ N. 
Gyűlésére ; maga Gen. Kellermann is , a ’ ki 
Lukner helyébe állíttatott volt, azt kivánta, 
hogy ö Lukner alatt fzolgálhasson : erre 
nézve , a ’ Német fzéleken lévő mind három 
Frantzia Seregeknek Fő - Kormányozójává 
nevezte Luknert a ’ Miniílérium, a ’ Nemzet’ 
nevében.
Svéd
S v é d  O r f z d  g.
Az Igazgató Hertzeg, egy meg-betsül- 
hetetlen rendelést olvastatott - el Augiift. 19- 
dikén minden Templomokban , meílyel eleit - 
kivánnya venni, az Orfzágban el-hatalma­
zott vesztegetésnek, ’s ételben, italban, és 
ruhában való bujálkodásnak , a’ m e l le k ,  
valóságos pestisei, előbb ugyan a ’ magános 
Famíliáknak, annakutánna pedig Szükséges­
képpen az egéfz Polgári - Társaságnak is, 
meliynek réfzei a ’ magános Ház-népek. — 
Az említett rendelés ízerént, alig iia leg­
elsőben is a* külső - orfzági ízéles tsipke- 
viselés nem fog meg-tiltatni a ’ Svéd Alizó - 
Dyoknak, a’ mint Írják Stvkholmból.
A ’ Polgári - Társaság tsak úgv lehet 
boldog, ha abban a ’ virtus, ’s a ’ jó erköhs 
uralkodik. Jó erkőltsre pedig, egyedül a ’ 
jó nevelés által lehet ízért temsi. Tehát, 
hogy erre, annál hathatósabban fel-serkentse 
az Igazgató - Hertzeg , az Özvegyeket is : 
azt adta-ki parantsolatban , hogy midőn 
valaroelly Özvegy penziót kér, arra kell 
nézni főképpen: ha vallyon különös gondja 
vóit é annak magzatai’ nevelésére, ’s initso- 
dás életet élt akkoráig?
L e n  g y  e l  O r f z  á g .
Az Orofz oltalom alatt fel - állóit új 
Lengyel Confoederatio ( Öízve - fzövétkezés ), 
Biztosokat küldött Targooitzból, Varsóba, 
kiknek foglalatosságok az, hogy az eloLbeni 
ülés’ alkotvánnyát tététől fogva íalj ig 
le* rontsák. Már aT Sereg’ fö kormányo/á-
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sát ki - vették a ’ Király* kezéből, ’s által­
ad t á k azt a ’ Lengyel Orfzági, és Lithvániai 
úgy neveztetett Korona-Generálisok’ kezébe* 
Semmivé tették mind azon Királyi Intéze­
teket, ’s Rend, vagy más Tifztesség - Jegy 
által való meg-tifzteltetéseket is,  mellyek 
lettek a ’ miíltt Efztendö Májusának 3 dikától 
fogva ’ s a ’ t.
VillanovwáX fekvő táborokból az Oro­
szoknak, 800 Kozákok í z e t e k  - el. Gén. 
Kochovfzky ugyan mindjárt utánnok küldött 
két nagy tsoport lovasságot; de, a’ mint 
írják , alig ha viíTza lehet őket vinni : mert 
kétség kívül azért hagyták ők oda a’ Tsá- 
fzárnéjok’ fzölgálatját, hogy haramiáskod- 
hassanak. — Szegény Lengyel Orfzág !
Elegyes Tudósítások.
Tsáfzár ö Felsége, olly Ki - nyilatkozta- 
tá s t , *s e’ mellé ragafztott. némeMy Kérdé­
seket közöltetelt , ezen Hónapnak 7-dikén 
a ’ Német Birodalomnak Regensburgban lé­
vő Gyűlésével , mellyeknek értelmek és 
tzéllyok fzerént az lehet Ítélni , hogy rövid 
időn a ’ Tsáfzámak , mint Tsáfzárnak, ’ s az 
egéííz Német Birodalomnak nevében is-had 
fog izenödni a ’ Frantziáknak.
Az O r o f t  Tsáfzárné , két nevezetes 
Oroíz Renddel (O rdóval)  t. i. az András, 
és JSevsky Sándor Rendjével tifztelte - meg 
az Iffjú Svéd Királyt, és az Igazgató Hertz§- 




A ’ Róm ai, és Nápolyi Udvarok kÖZÖtU 
a’ fejér ló erántt való per, még sem igazod­
hatott el» Az e’ végett tanátskozást tartott 
fö Biztosok ugyan is; Pápa ő Szge réfzéröl 
t i. Káídin. Campatielli ; a ’ Nápolyi Király' 
réfzéröl pedig fő Minifter Gén. Acton tsak 
úgy váltak el egymástól, a’ mint öfzve ül­
tek volt, t. i. a ’ baráttságos eggyességet tár­
gyazó jó ízándékkal.
Lafayette prótestál , hogy ötét nem le­
het úgy nézni mint hadi foglyot: mert mi~ 
kor ő el indult Fr. Orfzágból: már akkor 
nem volt Fö Vezér; hanem tsak közönsé­
ges polgár.
Azon néhai Svéd Nemesek, kik I I I . 
tjufiáv Királynak meg - ölettetéséért örökös 
fzámkivetésbe küldettek S v é d  Orfzágból* 
Auguft. 23-dikán vérkeztek Dániának fő 
Városába Koppenhágába; de ott nem mú­
lattak , hanem tovább folytatták útjokat, 
Frantzia OrJ'zág felé, a ’ hová fzándéköznak*
uiz élet* árra Aujtriában.
Bétsben , Septembernek 3 dikától fogváj 
g-dikig, a ’ búzának mérője ment: 3 1 —55 
garason; a ’ roz!>é 26—30 g.; az árpáé 2 1—26
g.; a’ zabé i7- r ^3 £•
Fiseményben, Sept. 6-dikán, a* búzának 
mérője: 4 0 - 4 8  gar.; a’ rozsé 2 1 —26 g.; az 
árpáé »7 — 19 ; a ’ zabé 1 1 — 16 gar.
Draskirchenben, Sep. 6-dikán, a ’ búza* 
mérője: 42 — 50 g . ; a ’ rozsé 25—29 g . ; 325 




T SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G ’
E  N G E  D  E  L M É V E L .
--- ■ —- ■ ■ ■ “ ■««©# - ......  .....
Költ R é t s b e n  , Szent Mihály - Havának 
( Septembernek ) igd ik  napján, 
i 7 9 íí-dik llfztendőiben.
B  é  t s . '  -
A  z itt lévő Kerefzt.es - Dámák’ Rendje, a ’ 
múítt Pénteken dél előtt ízenteite a ’ Kerefzt» 
.Fel,- emeltetésének Innepét, az Udvari Tem­
plomban. Ezen jeles imiep’ alkalmatossá­
gával,  28 Fő Dámákkal nevelte a* Rend­
beliek’ fzámát, Tsáfzárné ő Felsége, úgy­
mint a’ Rendnek mostani Fő Ofzlop-AÍTzonya. 
Az újjonnan neveztetett Kerelztes - Dámák 
között vagynak két Királyi Hertzeg - Afízo- 
cyok is ,  t. i . : ¿Mar ¿a A m á lia , és M ariá 
A n tó n ia , a1 Nápolyi Király’ L ean ya i , *s a* 
Feis. Tsifzáraé ’ Testvérjei; vagynak két
D d Né-
4 lo
Német Hertzegnék, úgj^mint: űz Iifjú Lob- 
kovitz Hertzegné , ízületeit Schwartzenbcr% 
H. Aíizony ; é$ H . L id it  e njleiri János n é , íziil. 
Lürjtenberg Landgráf - Affzony. Vagynak 
négy Magvar Aíízordságok is, t. i . : B író 
Orczy Láfzlóné , fzül. Traun G ró f» AÍTzooy; 
C r ó i  Pá'lffy Jósefné, fzül. Ho hon fé ld  Gróf- 
AITzony ; Gróf Battyániné, í'ziil. Zsigray G;\ 
Aíízony'; és Orsiis Grófné, ízül. KegleVits 
Gróf - Affzony.
A ’ múltt Pénteken — Sept. 14-dik 
padján — rneg ind ül 11 innen estve tájj-'n Gr. 
Z a p á ry , Nádor Ispányunk Fő Udvari Mes­
tere , Prága felé, hogy el-jegyzett Mátká­
jával Gr. K lári Kis -AíTzonnyal öí’zve esküd­
jön. A* mint Hollobrunn, és Jetzelsdorf 
helységek között ment volna síufzstria izé­
ién éjtízaka ; ki u|vik egyfzerre az út félről 
j4  zsivány : kettc a’ - gyeplüs lovak eleibe 
állott kettő, a’ nyeregben űíő kotsist ver­
te ,  sC többi pedig, a ’ hiotót ostrornlctta* 
Maga a’ GrófÜr öt sebeket kapott, mellyek 
közzül lég - vefzedelmessebb az, rneily a ’ 
mellyjén esett. A ’ Komornyikot kerefziül 
jötték, de nem hóit-meg. A ’ Vadáíznak, 
a ’ karján ment-által egy golyóbis. — A ? 
melly gyémántos pixist néhait .  II. Le op a Iá­
tól kapott volt ajarndékban ő Excel, j a , azt 
el-vettek sC tolvajok , egynehány í'záz forin- 
tal eggyütt. — ^ogJr értésére lett ezen tör­
ténet a ’ Felségnek, igen meg-indúlt rajta: 
5s mindjárt Orvost küldött a' meg-sebesítte- 
tett. Gróf Ür után; ’s rendeléseket tétetett,
& gcnufztévöknek ki-nyomozása eránt.
A’
A ’ múltt Pénteken, az a' Szomorú hír 
érkezett Bfftsbe, H. Holienlolie táborából, 
hogy Hg. Wnldesk F . M. L. Úrnak, eggy 
agyú golyóbis el - fzakafztotta a’ bal karját, 
midőn Thionville Várá-nak visgálására lett 
vólna. — Ugyan azon alkalmatossággal, 
Devaux Ingen. Major Urnák a ’ tzombját áltaí 
loite az Ellenség.
JSanclorfeje'rvárát — magát a* Várat —« 
Bem vették volt még meg a ’ pártos Törökök, 
az utolsó Zimonyi tudósítások fzerént.
M a g y a r  O f  f  z á g.
A b  a á j  Vármegyének J á f z ó  nevezetű 
Mezővárosában, minéjnil fényes Kastéllyok 
lett légyen a ’ néhai Prémowsíratensiseknek, 
Orfzág - fzerte tudva lévő dolog. Annak 
építtetésére, fzinte egy milliót költött Sau- 
berer A n drás , a ’ ki, utolsó előtt való Pré­
postja vólt a ’ Rendnek. Azólta is fenn­
tartotta ezen pompás épületet ¿T maga való­
ságában a’ Kajfai Kamerális Adminiítrátzió, 
a ’ mióltától fogva a* Vallás - Fundusához 
tartoznak a ’ vólt Premonftratensisi Jófzágok; 
hanem a’ múltt Auguít. 19-dikén egéíTzen 
tűz.’ prédájává leve az. Ügy befzéllik , hogy 
3 efztendei jövedelmek kivántatnék még reá 
az említett Jó sá g o k n a k , hogy döbbeni for~ 
májába állíttathatna • viííza az el - égett al- 
kotvány.
Hogy' kellyen egy Városi Polgár Mester- 
Embernek alkalmaztatni magát közőnse'ges 
helyen a Komájához? meg - tanulhatja az éri 
káromon, .Ezen sorokat találtuk e^y levél« 
Bek <u elein , raelly Auguft. ís-dijum utasít-
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tatott hozzánk Magyar Orfzdgról. — lg /  
folytatja továbbá befzédét a ’ L ev é l- írd :  
Történt, úgymond, ezen hónapnak 4-dikért, 
hogy egy halottas háznál öfzve gyülekezett 
Társaságban, a ’ hol én is jelen vóitam, meg­
jelent későbben egy Kerefzt - Komám , Ki 
velem éppen azon mesterségen vagyon. — 
KöFzontését, valamint más Vendégek: úgy 
én is , kalapom* emelílése mellett fogadtam 
egy két fzóvai. Vége lévén a ’ tornak, ayú- 
godtt elmével ballagtam haza, meg se gon­
dolván, hogy okot ízolgáltattam volna vala­
kinek, a ’ reám való meg • neheztelésre. — 
í já t  más nap tsak el .-hűlök belé, hogy az 
én kedves Komám yiíTza küldi nékem nyóliz 
formális póltrákban a’ Koma-pénzt, olly 
kemény izenettel: hogy nem lefzek többé
Komája, mivel az elölt való n vp nem úgy 
köfzöntöttem , miül; ilíett volna. — Azon \ * *
dúzta-fel t. i. ö Kegyelme az orrát, hogy 
Feleségéről, és Gyermekéről különösén nem 
tudakozódtanrh — Elég az hozzá, hogy éa 
már egy Komaság nélkül maradok vélet­
lenül.
# * * ** * * * *
Azon Tsáfzári írásról, melly Sept. 7- 
dikén közöltetett Regcnsbuigban a ’ Birodalom 
Gyűlésével, tsak azt jelentettük vala rövi­
deden kÖzelébbi Hírmondónkban , hogy an­
nak értelme, ’s tzéllya fzerént Ítélvén, min­
den órán had fog izenödni a* Frantziáknak, 
a* Tsáfzárnak, úgy mint Tsáfzárnak, és a ’ 
Német Birodalomnak réfzéről is. Minthogy 
ez, igen nevezetes, és nagy következést! 
Í rá s : kívántuk most annak foglalatját sum*
(másán közleni. E lő-adatik abban, melly 
bu^góan igyekezett a' bóldogúltt Ts álzári 
Felség, meg - tartani jó reménység alatt, a* 
Frantzia OrJ'zággal• való baráttságos fzom- 
fzédságot, oily rendeléseket tévén a ’ ki­
költözött Frantziákra nézve, melly eket ak­
kor maga is ditsért Fr. Orfzág; melly kü­
lönböző módon alkalmaztatta ellenben 
magát Fr, Orfzág a ’ Német Birodalomhoz, 
midőn nem tsak az , hogy az általa meg- 
k.írosíttatott Birodalmi Rendeknek vifl'zá 
nem akarta adni, a* Tsáfzár’ kívánságára, 
a ’ mi ezeknek törvényes tulajdonok , a ’ 
Békesség - kötések fzerént; de még azt sem 
ígérte, hogy tökélletesen ki fogja őket elé- 
gíj.eui, hanem lég fellyebb is tsak valamelly 
pénzbéli fizetésre ajánlotta magát; a ’ Tsá- 
ízár’ igazságos kívánságát ellenben, a ’ Ter- 
méfzet’, és a ’ Népek’ Törvénnyé vei ellenke­
zőleg nagy kevéllyen meg vetette, úgy hogy 
a ’ meg - rontatott Békesség - kötések’ ( Paci- 
fikátziók) sebeinek fzép fzerént való meg- 
orvosoltatásokhoz nem lehet semmi remény­
ség ; e’ mellett, hogy a ’ Tsáfzári Felségnek 
elő - adása ellen, nem tsak meg-engedte 
Fr. Orfzág Szakadatlanul a ’ magáéinak, hogy 
tsábító Írásaik által pártütésre kefzteffék a* 
Német Birodalmi A lattvalókat; hanem még, 
oh fájdalom ! maga is az á* Felekezet, melly 
uralkodik mostanság Frantzia Orfzághan, e- 
gycneffen abban töri a' f e jé t , mi módon fó r - 
gath (fon - fe l  minden törvényes rendtartást 
más Folttá i Társaságokban is ; mint ezt, sok 
nyilvánságos történetek minden kétségen kívül 
Valóvá te/zik; — továbbá, hogy Frantzia
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Orfzág, öíven Ötven ezer Emberből álló 
3 Seregeket parantsolt Német Orf/.ág* fzéleirö 
éppen azon időben, midőn a ’ Hazájoka-t oda 
hagyott Franciákkal le-.tétették a ’ fegyvert 
!Német Orfzágban —■ végre, hogy a ’ Magyar
és Tsch Királyhoz küldetett had-izenö írás-á-* '*
bán, azt a* Tsáfzári Jelentést hozta - fel Fr* 
Orfzág fő okúi, melly fzerént kötelesnek 
jelentette magát Tsáfzár ö Felsége, a’ meg- 
károsíttatott Birodalmi Rendeknek oltalma­
zásokra, *s mindjárt akkor meg is támadta 
!Fí*antzia Orfzág a’ Német Birodalomnak úgy 
neveztetett Burgundiái Kerületjér. ( Aujiriai 
Belgyiom ot) ; fegyveres N,«pet fzállított-be 
á ’ Felső Rajnai Kerületben fekvő Basileai 
Püspökségbe is ; ’ s ekképpen valóságos hadat 
kezdett az egéfz ^Birodalom ellen: mellyre 
nézve , kénteleníttetett ö Tsáfzári Felsége, 
egsyesíteni a’ maga erejét a* PruíTziai Ki­
rá llyal,  ’ s a’ réfz fzerént jussaiktól meg- 
fofztott, réfz fzerént meg - támadott , réfz 
fzerént pedig tzélba vett Birodalmi Rendek­
nek segítségekre lenni, és a’ Frantzia erd- 
ízaknak, erőfzakot vetni ellenébe.
Ezen elő - adás után, nyóltz kérdésekre 
kiván a ’ F. Tsáfzár, mentői elébb való fele­
letet a 5 Birodalomtól. Első K. : Tsáfzár ö 
Felsége, és a’ Birodalom réfzéröl kellyen e’ 
különösen hadatizenni F r .Orfzágnak, melly 
már valósággal el kezdte a ’ hadat v a ’ Biro« 
dalom ellen? — Második K . : Br* Orfzág-* 
és a* Német Birodalom között lett Békesség 
Kötések , kötelezzék e* még tovább is a* 
Birodalmat, minekutánnameg rontotta azo­
kat Fr. Orfzág. Harmadik K. Arra az eset­
re,
re, ha hadat izén a’ Birodalom, Fr. Or- 
fzágnak, hadakozó Sereget keli e’ tiistér>t 
foimálni azon Katonaságból, nnellyet a* 
Német Rendek fognak adni ’s a ’ t.
Hanti ont a Tart omá n ny á nak Mons Vá r osa 
riiel 1 el t fekvő F r o m e r i e  nevű Helységéből 
következendő értelmű L e v é l  útasíttatott 
betsbtí, e’ fo ly ó  hónapnak 5-dik napján dél 
utánrii 5 ó r a k o r :  „ É p p e n  most érkezik
hozzánk a’ Generál  - Kommandó* parantso- 
l a t j a ,  hogy adjuk tudtára a ’ Seregnek az itt 
következő történeteket:  1.) Hogy a 1 Braun- 
fchwcigi Hertzeg,  Sept. első napján Ferdüni 
m eg-v ett e .  T s a k  e^cy  éjtfzaka , ’ s egy 
reggel repdestek be.'  az ágyú - golyóbisok : 
mindjárt fel - adta  magát.  A '  benne volt 
f egyveres  Nép , hadi rabbá lett. Ezen 
V a r o s ,  Lót haring iában fekízik a* Maas vize 
p ar t ján ,  Luxtnburg Várunkhoz l i z ;  Mons- 
hoz 24 ;  ’ s Parishoz mintegy 30 mérttföld- 
nyire. 2.) Hadi Tármester  G r ó f  C l e r f a i t  
Vezérünk , m eg-vette Stenay Városát .  Ez is 
a '  Maas vize’ partján fekfzik , Ferdiinön 
felül 6, és Mozishoz mintegy 20 mérttföld- 
nyíre.  Feküdt  ugyan Stcnay alatt 3  ezer 
F r a n t z i a s á g ; de ezt ,  úgy fzéllyel verték, 
tűzről  pattantt Katonáink , hogy felejtette 
az a ’ V á r ’ Védelmezését, tsak maga mene* 
fcedhefcett; mellynek í'zomorú példáját látván 
VárSsbéliek, hogy ök is úgy, vagy még 
xofízabbúl ne iárjanak : tsak meg - adták
magokat. — Mi itt Mons tájján jó ifleje 
már, hogy pihenünk; hanem most remény- 
ly ü k , hogy minden órán ki - megyünk ma­
gunk is frantzia nyúlázatra, Az a’ Frantziák
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ellen a’ fzerentsés Vadáfz, a’ kinek jó lova 
van, hogy el-érheti őket. — A ’ Philippéville- 
béli Frantzia Katonáknak ( Philippr.ville V á ­
rosa, Monshoz 7 ,  Charleroy Városunkhoz 
pedig 4 mért tPőldnyire esik) kedvek talált 
jöni Sept. 3 dikán egy Pzabad múlaftsághoz, 
’ s választották mulató helyül a’ Városon fúl 
lévő kortsmát. Hirével esett a ’ dolog Hg 
Schwartzenberg Károlynak , ’s ámbár nem 
volt is ö hivatalos a ’ tántzra : még is oda 
lopta magát egynehány jó ugrós és ugratós 
Legénnyeivel; ’s mikor a ’ Franlziák dere- 
kassan musikáltatták volna magokat: noPza 
a J mieink is meg - Pzóllaltatják a ’ magok’ 
musika - fzerPzámjaikat, m?l!yeknek hangja 
egéíízen elektrizálta a ’Franíziákat. Kontrázni 
akarták ugyan ok is mindjárt a’ mieink’ mu- 
sikáját, de nem lehetett idejek hozzá ; mert 
olly erejű musika volt ám az, mellyet a’ 
mi Vitézeink kezdtek, hogy tsak hamar el­
ugratták általa, egy tántzos Kapitánnyal, 
egy Hadnaggyal, és tiz köz Legénnyel a ’ 
valóságos faltus mortálist ( halálos ugrást). 
Két Nemzeti Gárda - TiPztet pedig, és 14 köz 
Embert meg-hódoltattak, kiket el is hoztak 
magokkal elevenen. Réfzünkről, két Latour 
Reg. béliek kisérték - el a’ más világra, a’ 
saltus mortálist el. ugrott Frantziákat. — 
A ’ Branovátzky’ Batalionját holnapra várjuk 
Mons Városába. Ez is jól ért a ’ Frantzia 
ugratás’ mesterségéhez. —- Sept. ig-dikár’a, 
Párisbart fzándékozik lenni a ’ Brauiíjchweigi 
Hertzeg, melly könnyen mégis lehet: mert 
a ’ mint oda fel említem, Páris nints mefízebb 
az e l - f ö lá l l t  Verdiin Városától mintegy 30
mért-
mérttfőldnyinél  ; mel ly  koz földön , nints 
már  semmi nevezetes E r ő s s é g , a ’ melly tar* 
tóztassa útjában a'  Hertzesei .  k‘
A ’ Nemet Bi rodalom’ Gyűlésénél  Regens- 
burgban  , Gadlard Úr volt a ’ Erautzia Udvar ’ 
Követe.  Ezen Úr eránt ,  o l ly  jelenlést adott 
be a ’ B i ro d a lo m ’ Gyűlésének Augult. 3  dikán 
a ’ Pruffzus Követ  , hogy  annak Regen* bt í r t ­
ból  va ló el - távozását  kivánia az ö Udvara .  
A ’ PruíTziai K i r á l y ’ k ívánságára  reá állott 
az egéfz Gyűlés  ; mel ly  közönséges niejj- 
eggyezésnek ki - nyi la tkoztatásával  hozzá  is 
küldetett Caillard Úrhoz Sept.  első napján 
a ’ Moguntziai  Követség ’ T i toknokja  , és Udv.  
Tanát. jós  Herrlein Ü r ,  kit igen fzépen foga­
dott Caillard Ü r ,  ’ s azt felelte:  hogy ö m a ­
ga is lá t ja ,  hogy  a ’ mostani kÖrnyülái lások 
fzerént,  nem lehet néki helye a ’ B i roda lom’ 
Gyűlésében.
H. Hohenlolohe ’ táborából ö t nevezetes 
Levelei: e' ¿ e t t ek  e g y fz e r r e , melly  eket mind 
kívántunk vólna eg y fz e r r e  közleni; d e , a 
helynek fzük vó lta  m ia t t , tsupán a három  
lag  - újjabbakat iktathattak - be' ide ez ú t t a l ;
R ich em on tbö l , Auguít.  30-dikán.
, , A ’ mi l é g - e lő l  v ig y á z ó  Húsár ja ink*  
más fé l  óránnyira  á l lanak Metztöl.  Mai  
napon eleikbe tiintek ezeknek némelly Fr .  
Hufzárok,  G r ó f  Bertse 'ny i , és Efíterházy  
Regementjeiből  va ló k  —  Haugoridange nevű 
Faluná l .  Örültek Hufzár ja ink, hogy m ag y ar  
ruhás Katonákat  láthatnak Lotharingiában% 
még pedig a m a ’ híres M a g y a r  Származású. Grófok R em én y i g  és Efztcrliázy neveikrőlne-
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neveztetett H'ufzárokat. D e ,  hogy  ellense- 
ges triódra kezdték alkalmaztatni  mag okat  
a ’ Frantzia Hufzárok : noíTza bizony a ’ mi 
Huí zárjainkba is más indulatok ferkeztek,  
mel lyek i l ly únfzo ló , ’ s egymást  buzdítá 
ízókra fakafztották ő k e t :  Rajta Pajtás!
Vágd az ¿¡/yen atta Kuru ttzá t !  Tüzes  vol t  
a ’ viadal.  Mind az eredeti ( M a g y a r )  Hu- 
ízárok. ,  mind ezeknek Frantz ia ,  Kópiái  (a*  
Frantzia Hul/.árok) vi íézül  viselték magokat.  
T s a k  ugyan e l - f o g ta k  Hufzárjaink hetet 
hözzülök , kik mindnyájan meg vol tak sebe- 
sítve , egy  némellyik kétfzer is. Hoztak 
m a g o k k a l  öt frantzia lovat  is , egéfz kéfzil- 
letével.  A ’ Frantzia F o g ly o k *  beízéllették, 
h o g y  a ’ Vezérjek is sebet ka pott ,  több más 
Hufzárokkal  eggyütt.  Réfzünkröl  e l -esett  
eggy  igen derék S trásamester , egy  K á p lá r ,  
két  köz Ember  —  mind Hufzárok — és z 
m a g y a r  ló. —  A ’ Kinfzky könnyű l o v a s  
Regementjéből  , egy Legény költözött a* 
m ás v i l á g r a ;  ’ s egy ló kapott sebet. — A ’ 
merre meg - fordulnak Katonáink : mindenütt 
fel • Faggatják a’ Tsáfzár*,  és PruíTz. K i r á l y ’ 
Manifeítumjait  a’ Helységek ’ házaikra. A ’ 
Lakosoktól el - fzedik  a’ f e g y v e r t ;  ’ s a ’ Nép­
n e k ,  és a ’ lovakn ak  való eleséget kívánnak 
töllök. — Az új Frantzia hitet le-tett P a­
pokat igyekezünk minden módon kézre ke­
ríteni. —  Keménnyen meg büntetetik «ál­
lunk, a’ leg-kissebb által • hágása is a ’ Tör­
vényeknek , ’ s rendeléseknek, — Ezen a* 
napon , F .  M. L* Vallis’ táborából próbál­
gattak egynehány ízben ágyúzui Thionvillet 
Vára felé ; de nem lehetett foganatja a*
10.
/
Il ö v ö l d ö z é s n e k :  m i v e l h o g y ,  ki - jővén a ’
F ra n t z ia 'K a t o n á k  a ’ V á r b ó l ,  kívül hánv tak
%/
m ag o knak  ba t té r i á kat ,  's azokból  tüzelnek 
Népünkre,  rnelly is erre né^ve nem igen férhet 
közel  a* Várhoz.  i4
RichemoniboA , Auguft.  31-dikén.
,, E g y n é h á n y  gyanús  Embereket, fogtak- 
el  ezen a ’ napon táborunkban.  Dél  után 3  
óra kor  visgálódni  (recognoscirozni) mentek 
Metz  V á ra  felé H. Valdek, és Gr.  Kői lőni ts 
Generál i sok , két Ofztá ly  Vur.niser B u l v á ­
r o k k a l ,  két Ofztály  Kinfzky könnyű L o v a ­
s o k k a l ,  egy Bata l ionnal  a ’ ' Schröder'  g y a log  
R e g em en t jé b ö l , két haubitzokkal  , és két 3  
fontos ágy úkka l .  Hogy Afaifari - f í ou g e  f e l é  
közel ítettünk,  mel ly  i ielység egy  mérltföld- 
nyire esik AJ ¿ ízh ez , sok gyalog  Ft .  K atoná­
kat  vettünk abban éfzre,  k i k ,  hog y  meg­
láttak bennünket,  kezdtek azonnal  kéfzüle- 
teket tenni e l lenünk;  hanem mi is ki-állánk 
mindjárt az O r fz á g - ú t ja ’ két izéiére ágyúin­
k a t ,  ’ s keménnyen tüzeltünk reájok a ’ F a ­
luba.  Ök is tromffal  akarták  f e l -vá l tan i  a* 
t romfot ,  ’ s tiz á g y ú - l ö v é s t  tettek felénk,  
még pedig igen egyenesen : tsupán abban 
hibáztak,  hogy kevés töltést adtak az á g y ú k ­
nak,  m e l l y o k o z t a ,  hogj 'va’ golyóbisok nem 
érhettek-e l  h o z z á n k ;  hanem mind előttünk 
h u l l o t t a k - l e ,  és íg y  nékünk semmit sem 
árthattak.  Ezen sikeretlen , próbája után, 
Mctz  félé vette útját a ’ Fr.  G y a lo g sá g  n agy  
sebességgel.  Nem eredhettünk utánna ,  mi­
ve l  parantsolatunk nem engedte. — A ’ vis- 
gá lódó Sereg előtt jártt lovas Kerülőink 
( Patrouiilen ) , sokat tüzeltek öfzve ez nap
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a ’ Fr .  Seregek’ Kerülőikkel .  L é g - a l á b b  is 
tettek ezer lövést a ’ mie ink,  pisztolyaikkal .  
E gy n éh án y  helyen sebes fza ladásra vették 
a ’ dolgot, a ’ F ra n.  L o v a s o k ,  mihelyt m eg­
látták Vitézeinket. E z ,  jele a n n a k ,  hogy 
érkezésünk felöl semmit se tudtak;  mellyet 
va lóbau  tsudálüi l ehet , mivel  Richemont  és 
Metz  között sik föld v a g y o n ,  tsak itt átn­
őtt erdős ;  cs így éfzre vehették volna felé­
jek va ló menetelünket,  ha Szemesek leltek 
volna.  A ’ Luk ne r* táborának jobb Szárnyát 
láttuk Metzen  t(d,  és ez elég volt  egy vi — 
gálódásra.  E g g y  Ember? se vefztettünk ré- 
fzí inkröl , ezen v i sgá lódás ’ a lk a lm ato sságá ­
v a l ;  mi azonban fogtunk egy Fr.  gyalog  
Katonát .  H. Valdek, meg ditsérte a ’ vű-gá- 
lódó Sereget fzép rendtartásáért ,  ’ s bátor- 
fzivüségért.  “
RichemonthóX , Sept.  3-dikán.
, E ’ fo ly ó  hónapnak első n a p já n , követ- 
kezendó meg- jegyzésre  nfréltó dolgok tör­
téntek:  —  Richemonti  táborunkat ' ,  meg- 
erössítettük az El lenség ellen. —  A ’ Gr and- 
M oyeuvre i  Plébánost , f o g v a  hozták tábo­
runkba.  —  T/iionville Vá rá t  ágyúztatta Gr.  
Vallisch , de nem sok hafzonnal.  —  Sept.  
Si-dikán , fzerentsésebben fo ly t  ezen V á r ’ 
ost romja ;  hanem a ’ ro/Tz hir nékünk,  h o g y  
a ’ Várbél iek le-tették eddig volt  Kommen-  
d á n sok at ,  B .  Vimpfen\. —  M a  dél tájban, 
érkezett egy Kurir azzal  a ’ hi rrel ,  ho gy  a* 
Braunfehweig i  H er tze g , Verdiin V á r á t ,  két 
óráig tartott ágyúzás  után meg-vette .  Kez- 
. dödott t i. az ostrom é j fé lkor ,  ’ s már éjfél- 
■utanni két órakor meg volt  a ’ diadalom. —*
T/i ion-
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Thionvil léva l , naponként több több a ’ baj.  
1V1 ¿1 r lá t juk,  hopy ezt a ’ nagy Erősséget,  
tsupa á g j rúzással  meg nem velTzükj hanem 
rendes ostrommal  kell látnunk hozzá.  “
F  r a n t z i a O r f  z á  g .
A ’ fzemfényvefztö , és érzékenységeket  
tsiklandoztató M ó d i k ' hajdani Hazájában 
Pár is bán , o l ly  módivá  vált  ( a ’ mint tudjuk ) 
négy efztendotöl f o g v a ,  a ’ minden emberi 
érzékenység nélkül v a l ó s á g ,  h o g y  alig gon­
dolhatta volna  már az e m b e r ,  hog y  v a l a ­
m e l y  ujj ,  és az eddig e l - k öv ete i t  fzörnyii- 
^.ségeknél rendkivüiva lóbb példáját  kéntele- 
níttessen hal lan i ,  v a g y  o lvasn i ,  a ’ Párisi 
főbb ’ s alsóbb Jakobinuss ág ’ vad  dühössé- 
gének —  De hal lyuk tsak,  mi történe ezen 
hónapnak 2 dikán Parisban?  —  01!y hal lat ­
lan kegyetlenség v a l ó b a n ,  a ’ m e l l y , még 
tsak frépzelödésébe se jöhetett v a la k in e k ,  a ’ 
ki mint Embar  úgy  gondolkodik.  — Estvéíi  
$ órakor  t. i. egy  Depútátziója érkezett a ’ 
Város i  T an á ts n ák  a ’ Nemzet - Gyűléséhez,  
következendő je lentésse l ,  ’ s kére lemmel :  
„ A ’ N é p ,  bé - tördeli a ’ töm lö lzö k ’ ajtajait.  




se tud menni a ’ dtihösködö sokasággal .  
É é r i  tehát a ’ N. G y ű l é s é t ,  h o g y  iz  
Uryeg,néki, m i t é v ő  l é g y e n ? “  —  A ’ Nemzet- 
ö y ü l é s e , k i -nevezett  ugyan mindjárt 12 
Biztosokat  a ’ maga kebeléből ,  ’s el-küldötte 
a z o k a t ,  a ’ Népnek le - tsendesítésére. Eleget 
befzélltek ezek a ’  Népnek ; de biz annak 
nem volt  semmi foganatja.  E l - f u t t a t t a k
az-
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azért egy  Strását a ’ N. Gyűléséhez, ’s jelen- 
tették néki, hogy foganatosabb eszközhöz 
nj'úllyon, ha azt akarja, hogy vége legyen 
a’ mészárlásnak. De érezvén, a ’ N. Gyűlése 
maga erőtelenségét , nem is tanátskozott 
ezen rettenetes tárgyról 5* hanem rendes 
dolgainak folytatásához fogott. A ’ fene­
nép tehát, lég - kissebb tartalék nélkül be­
rontott minden tömlötzökbe, ’ s ki rángatván 
belöllök az ollyatén foglyokat, kik a’ revo- 
lutzió’ dolgában, nagyobb réfzént éjtfzaká- 
nak idején, és tsupa gyanúságra fogattak- 
el — méltóságokra, nemekre, és idejckre 
való minden tekintet nélkül — fel-áldozta 
azokat, a ’ maga tigrisi indulatjainak. Ezen 
ízerentsétleneknek fzámok közzül v a ló k : 
Lawho.lleYL. Aflzony, és Tpurzelle Aílzonyság; 
továbbá, a ’ két Montmorinok, kiknek egy- 
gyike ama’ hires JVIiniíler, a ’ másik pedig 
Jb  n talnebleau i Kommendáns vo lt ;  a’ He Ivet. 
Testörzök’ Stabja; a ’ Journal General de 
Francé nevű Újság’ írója Fonténai ; és a* 
Királyné’ Gj’-óntató Attya Lenfant Apátúr, 
sok más fő Személlyekkel, és 2Ó4 meg nem 
esküért Papokkal eggyiitt, kiknek nagyobb 
réizéuél, kártya formájú papirosokat talál­
tak, mellyeken egy záfzló fzemléltetett kö­
vetkezendő Írással: Miferere mei Je ju s l — 
aS't. Brice AíTzonyságot, a ’ ki éppen terhes 
volt, nagy üggyel bajjal lehetett megszaba­
dítani , a ’ meg - öletett Tourzelle AÍTzonyság* 
(a* Királyfi’ Nevelője’ ) tiz efztendös Leány­
kajával eggyiitt.
I. AT
J f  Mósel partján fekvő Re mi eh Károsa alól,
A ug. ‘¿y-dik napján. \
„  Land au alól II. Hóhenlóhé vezérlése alatt el 
i'ott Seregünknek utazásbéli történeteit minek előtte 
tovább folytatnám : kivántain elóbbcni Tudósításaim-  
¡hoz, hozi*-ijok adni még némelly jegyzéseket , hogy 
a ’ Fran felit h a d n a k ,  annál'  tökélleteffebb Históriáját 
foglalhatta magiban a ’ Magyar Hírmondó. Aug.  
14-dikén kettős marsot tettünk egy, húzómban, úgy1
¿•rtiink Kajserslautern nevű Városába az Alsó - P-ala-
tinatusi Tartománynak. Oka,ennek a’ vol t ,  mivel
egy keskeny völgyön által kellett masíroznunk , a ’
hol nem lett volna alkalmatos helyünk, a’ táborba
yaló fzállásra , ezért is éjfél utánni három órától
ÍQ^va <Jéi utánni öt órái" meg nem állottunk. Itt
könnyen el álhatta volna utunkat az ellenség, mi­
velhogy egy battériabéli ágyúk is eleged en.dpk let­
tek vóina meg - tartóztatásunkra, olly keskeny útön. *
N agy o n  jól esett hogy nem fzemes ellenséggel v a ­
gyon dolgunk. Aug. 17-dikén Homburg fele, mé^ 
keskenyebb völgyön kellett kereTztiíl mernünk : azért 
is újra kettős marsot tettünk. Ezen útnak igen ne­
héz volt ,  mivel majd mindég homokban maiztunk.
Mind ezen sanyarúság, semmi dezertziót ( fzökést) 
nem okozott a ’ Katauaság között. Homburgnál, je- - 
len vólt a ’ Két  - hicii ( Zwcybrückeni 1 flertzeg, mi­
kor táborba fzállottunk. Innen 3  tsapatban ( Co- 
lonne ) merítünk , az ess Ős idő , os rofz út miá a ’ 
Hundsruckéni hegyek között. Aug. 21-dikén Obér - 
Loson - hot. áiS&n. Hg Valdek S a a r - L o u i s  V á ra -  
jiak meg - visgálására indúlt dél után 200 lovasokkal.
Hogy meg látták Katonáinkat a ’ Frantziák : a ’ hid 
végén lévő sántzba ( tete de pont) fzaladíak.“  ’
Erdély
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Erdély Orfzdg* mostani Gyűlésének elsi 
r. apján irta ¿¿gy érzékeny Hazafi.
Mai nap’ gyúladoz M agyar Hazánk’ Híve’ .
Buzgó fzeretettől lelkesített Szíve.
A ’ fekete gyáílzát mái nap vetkezte,
’ S veres övvel magát mai nap övezte,
Erdély  , e’ nap juta Arany - Idejére ,
Mai napnak tehet veres Fzint jegyére.
Nem a ’ Jvéntelenség tette a ’ hívségetj,
’ S a’ sok elmék között ritka eggyességet; 
Hanem a ’ fzeretet, meliy nem lát méftéket, 
Szerzé a ’ hívséget, ’ s a ’ közös értéket. —  
É l e t é t ,  vagyonját,  igéri Fejéért
Égéífz Erdély  e’ na p ,  ’ s adja F E R E N T Z é é r t :  
M ég is m eg-hálálni  kegyelmét nem tudja,
E* fzcp Ígéretét a ’ jó fzívvel tóldja. —
É lly e n  F E H . E N T Z  K m íjy  ! Éllyen íz ép H ázával ;
Tündököllyék sok’ ig hármas Koronával.  —  
Éllyen Gróf B á n f f y  G y ö r e v ,  ’s más jó Hazafiak,  
É l j e n e k  vígságban Öregek,  ’ s Iffjak,
* * * ** * * * #
' . ■'
A ’ múlt Postán le küldöttük az Chfzápr
ír p
g 7  ülése Históriájához tartozó Aktáknak utói. 
só fel árkusát: mellyeket annakokáert be 
lehet már most köttetni: hanem méítózlas- 
sanak elébb az említett fél árkus végén ir.eg 
< ivasni a’ Könyvkötőhöz fzólló irást.
- A’
TSÁ SZ Á R I és KIRÁLYr F E L S É G *
E ti G E D E L  M É  V E L .
----- o ■ —nmwssm*»— — —
Költ R  ét s b e n , Szent Mihály - Havának 
( Septembernek ) 21-dik napján, 
1792-d ik  Eí'ztendöben*
B  é  t s.
O Felségek, mind ez ideig Hvizendsrfban 
múlatnak, honnan, a’ bc-vett ízokás fzerént 
ma reggel is bé - jött már 8 óra előtt Tsáí'zác 
Ó Felsége, audientzia. adás végett.
A ’ Schiinbrumiban lévő négy iffjabb Fő 
Hertzegek, kezdenek már kirepülni a’ veres 
himlőből, mellyben feküdtek mintegy két 
hetektől fogva. Mihelyt tökélletesen helyre 
állanak t alig ha ő Felségek is mindjárt viííza 
nem költöznek Svhönbrunnba, mellyet tsupán 
azért hagytak vala oda: mivel sem Tsáfzár, 
és Tsáfzárné ö Felségeken, sem JS á d o r -
£  e A*
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Ispány, és Jósef Fö Herízegeken nem volt 
gyermek * korokban himlő.
Tsálzár ö Felsége’ Neve-napja a* jövő 
hónapnak 4 dikéri leílz, mellyen újj Olaí'z 
O p efa , és Ballét fog adódni. Tétetnek 
némelly helyeken , ílluminátzióhoz való 
kéízületek is.
Ns Keuth (K ith )  Úr, a ’ ki 20 efzten-
l  döktöl fogva viselt már Bétsben Követséget 
a ’ JSagy - Britanniái Udvar’ réfzéről, ’s jelen 
volt a ’ Sistovi tanátskozásön is : Sept» 18* 
dikán reggel ide hagyta Bets Városát, ’s 
viiTza-tért Londonba. Némelly házi tseléd- 
jeit itt hagyta, kiket a ’ helyébe jövendő 
Követ fog fel-fogadni, a ’ fzokás fzerénf. 
Az említett tselédek köziül eggyet úgy meg 
ütött ma a ’ guta , az Udvari Kapu előtt való 
mentiében > hogy mindjárt fzörhyü halált 
hóit.
Három Bétsi Urak árendába vették 
Bétshez közel, Kogron nevű falú tájját a* 
végre, hogy ott vadáfztassaoak. Ezeknek 
fzeles Úrfiaik, ki mentek nem régen oda 
Vadáfzni. Még a ’ Házak tetejéről is lövöl­
dözték a' verebeket; jóllehet elegét kérték a* Lakosok j hogy azt ne tselekeduék , mi­
vel már a* takarmányt bé horták: ’s kön­
nyen ízerentsétlenség történhetik. Úgy is 
lett: mert eggy épület, tüzet kapott a ’ töl­
téstől : *s 14 ház tsak hamar porrá égett , 
minden hozzá tartozó aíkotványokkal egy- 
gyütt. Jól meg fizettetik ezek a ’ derék ne­
velésű Fiák a ’ magok fzüleiket: mert a ’ kát 
30 ezer forintra betsülteiik. A ’ Kogroni L a ­
kosok t, i. nagy réfzént gazdag parafzt gaz­
dák
hák, kik fel fzedik köriil belöl az életet, ’s 
azzal kereskednek Béts Városába.
B. W. * Urfi, a ’ kiről irtuk volt a ’ 395- 
dik oldalon, hogy tékozlásáért árestomba 
záratta az Attya: ki-fzökött a ’ fogságból 
aíTzony - ruhában , kétségkívül azért, mivel 
a’ puhasághoz fzokott Ürfi, félt a* katonai 
élettől ; de ügy értjük , hogy vilíza* 
hozatott.
A z itt lévő Fö Hadi - Kantzellária , egy 
tudósítást adott - ki tegnap előtt, mellynek 
értelm e, jjieg - vélt már egy réfzént azon 3 
Richemonti , és egy Remichi Levelekben , mel­
lyé két a múltt Pojlán közlőt tünk ; más réfzént 
pedig meg- vagyon az említett Remiehi L evél­
nek hátra lévő réfzéberi, ’s két Richemonti 
Levelekben , mellyeknek eggyike költ Augujl. 
2i) dikén; a ’ másik Sept. 6-dikán. — Tsak 
ezeket iktatjuk tehát béHírmondónkba , Mivel 
ezeknél fogva  , bőven le(fz közölve ol- Hadi- 
liantzellária tudósítása:
Remich Városa aló l, Auguít. 27 dikén.
H. Valdek , hogy annál derekassabbaa 
meg - visgálhassa S a a rL o u isV á  rosát, egéííz 
a ’ S á r v i z e  hidja’ sorompó * fájáig ( Schlag- 
baum ) lovaglott, egy Káplárral , ’s 6 köz 
Emberrel; ’s a ’ volt a ’ különös dolog, hogy 
még se lőttek reá a’ Frantziák. Innen úgy 
vélekedtünk, hogy, ha egy kévéssé meg- 
jjjeíztettük volna ágyúinkkal a ’ Városbélie­
ket: fel-adták volna magokat; a ’ minthogy 
el-iodúlásunk után Köveseket is küldött a ’ 
Varos, H. Hóhenlohch.zz ;  de nem vehettük 
izenetjeknek hafznát, mivelhogy a ’ Braun- 
Jchw eigi Hertzeg’ parantsolatja azt tartotta,
E e 2 Hogy
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hogy siessünk - hé Lotharingiába. «— A ’ mint 
már más ízben meg-irtam, fívmburgon in­
nen 3 tsapatra ofztatott - fel H. Hohenlohb\ 
Serege. Az első tsapat, Aúguft. 27-dikén 
Mertzig Városáig haladt; a’ második L o s* 
7ieim\g ; a ’ harmadik Le/irbac/ng. — Nem 
lévén kenyerünk, 5s húsunk, el-küldöttünk 
eleségért 8 tsoport Lovasságot az Ellenség* 
földjére. ManifVíiumokat is vittek magokkal 
Lovasaink y mellyeket fel - raggattak a’ hely­
ségekben. — Auguít. 24.-dikén, által* tette 
magát áz első tsapat a’ Sár-vizén hájókból 
kéfzített hídon , ’« Eftig jö tt ; holott ineg- 
abrakolván , táborba fzáílott Vichnél, a’ 
Mofol' jobb pariján , hová tsak fél órányira 
esik Rcmich Városa ( inelly túl a ’ Meséién 
lek fzik, Luxcnburg Tartománny ában). Itt 
találkoztunk már-egy Hufzár, és 2 gyalog 
Batalion FruíTzusokkal, kik , Gén. Kehlct* 
vezérlése alatt, a ’ PruíTzus hidakat, és éíés- 
házakat őrizték. Második tsapatunk, Aug* 
25-dikén; a ’ harmadik pedig 26 dikán éike­
zeit a’ Fichi táborba. Ide érkezésünkkor* 
Bredemus Városánál feküdt közel hozzánk 
a’ Frantzia Kir. Hertzegek’ tábora; de olly 
öíTze - vilíza, hogy alig vehettük • fe l , merre 
van ízemmel. — Auguít. Q5 dikén , meg­
nézte táborunkat a’ Frantzia Király’ iffjabb 
testvér Öttse — az úgy neveztetett sirtcsiai 
Gróf — sok Frantzia Generálisokkal t'gy- 
gviitt. — Auguít. 26 dikán nem takarod­
hattunk még által a’ Mösel - vizén, Remik 
tájjára ; mivelhogy Kehler PruíTzus Generális 
nem ment volt el még akkor erről a ’ hely­
ről. — Ma* úgymint Auguít, 27-dikén, egy
Pat-
ossssee
Pattantyús Májor küldetett-el tölünk, két 
haubitz, és két 6 fontos ágyúkkal, a’ Fr. 
Hertzegek’ Seregéhez, melly megy Sirk V á­
rának meg - vételére. ( Sirk , a ’ Mósel vize” 
jobb partján fekfzik, ide egy mérttföldnyir«).
— Károly  Fö Hertzeg , meg - látogatta ma 
H. Hohenlohe Vezérünket; de a ’ nagy essö 
miatt, meg nem járhatta táborunkat. 
fíiehem ontból, Auguft. 29-dikén.
Minekutánna el-költöztek vólna a* 
PruíTzusok Remik tájjárói, bé Lotharingiábav 
*s némelly fa l - to rö ,  vagy ostrom - ágyúk 
érkeztek vólna hozzánk Luxemburgból: Aug. 
28-dikáa, déiutánni 3 órakor által - fzállott 
első tsapatunk Remiknél, a ’ Mósel vizén, 
Luxenburg Tartománnyába ; és minekutánna 
két kis mérttföldet mentünk vólna a ’ Fran- 
tziák’ foldjököu, estvéli 8 órakor Rodemacher 
alá.értünk, hol,  a* Vezér’ parantsolatjából 
tsak az ég alatt háltunk, minclen sátor nél­
kül. Még magoknak a’ Generálisoknak se 
volt sátorok: pedig egéílz éjtfzaka fzakadt 
az essö. Szerentsésebbek vójtak a’ többek­
nél a’ Kurmzer Hufzárjai, mert eggy erdő* 
fzélibe találtak esni, a* hol még is a’ fák 
miá nem verhette úgy őket az essö. — A* 
második\ tsapat , éjfél tájban érkezett ide 
hozzánk. — Auguft. 29-dikén hajnalban,, 
meg - indúlt Seregünk nagy lutskosan bely- 
lyebb Frantzia örfzágba. Mentünkben el­
ért bennünket Károly Fö Hertzeg, és már 
velünk marad az egéfz háború’ idején. A* 
mint masíroztunk az Orfzág -útján : köze!
esett hozzánk balról, ama’ liires Frantzi$ 
Vár Tliionville, a ’ Mósel-vize’ partján. Fel«
nyár»
nvargalt tehát H. Hohenlohe, sok más Gep§» 
Ralisokkal eggÿiitt , egy gerindre ( hátas­
földre, vagy lioíTzasan nyúló dom bra), a* 
honnan Thionyille V a r á t  igen jól lehetett 
látni; ’s akart visgálódni, de alig állapodott 
meg: azonnal lőni kezdtek ki a ’ Várból a ’ 
Frantziák, ’s olly derekasan , hogy az első 
ágyú - golyóbis húfz lépésnyire esett - le a* 
Generálisok előtt, a ’ kikre volt tzelozva. — 
Délre Guntrangehoz érkeztünk, hol ettünk, 
’ s abrakoltunk, azután ismét tovább ballag­
tunk; ’s défutánni 4 óra előtt RichemontnáX 
táborba fzAIIottifnk. ( T/nonvillt/nél , két 
«5ránnyi főiddel esik fellyebb Richemont. A ’ 
JM ofel-vizébe , éppen itt 'fzakad az Orne- 
vize). Itt éppen azon a* helyen fekfzünk, 
a ’ hol feküdt volt, két hetekkel ez előtt 
JLukner, a ’ maga Ármádiájával. Ezen T á ­
borunk áll : 3 Oíztály Vurmzer Hufzárokból; 
3 Ofzt. Kinsky könnyű Lovasokból; 1 Bat. 
Varasdi Katonákból; 2 Bat. Mitrovfzky ; 1 
Bat .  Devins ; 2 Batv Schröder ; 1 hat. Dalion; 
1 Bat. Cal'orédo Jó sef; 1 B^t. Kinsky Fér ént z 
gj'alogjaikból ; továbbá: a ’ Generál-Stábból; 
és F. M. L. Hg Valdek, Gróf D alion , Gróf 
Kollonits , Báró L ilié n , és Báró Schröder. 
Generálisokból.
Ezen táborunknak bal fzárnya , Riche­
mont mezeit fekfzik , közel a ’ Mosel vizé­
hez ; a ’ jobb fzárnya fel-nyúlik a’ volt Ju s - 
temonti Klastrom felé. Elöltünk fo ly ,  az 
Orne vize a ’ Moselbe , hová 3 óránnyira 
esik M ettz , — a ’ Frantziák’ nagy erőssé­
g e k , mellyet, nagyobbttó üvegekkel, jól 
látunk Thionviiienek hátat fordítottunk. —=>’ 
-, ; * A* ~
A' 2 dik tsapat , Aug. 29flikén , Guntrange 
in ege jött ,  ’ s ott a ’ gerindeken táborba fzál* 
lőtt , jó fél órántiyira Thionvilte Várától. 
Ez a ’ tábor áll :  Fö H. Jó scf Dragonyossai- 
nak 3  olztállyaiból, i ofzt. Vurmser Hufzá- 
to kb ó l , 2 Bat. Stein ; és 2 B. Alanfredini 
( ez előtt Kkevenhüller)  gyalogokból: vég­
tére , a ’ Luxenburgból érkezett nagy ágyuk­
ból; ’ s a’ tartalék ( Reserve ) ágyúkhóí. Ve­
zére ezen Tábornak, F. M. L. Gr. Vallis 
( nem Valii fa h , mint a ’ 240 dik lapon olvas- 
tátik ) Alatta kormányoznak, B. Verneck, 
éí B. Kinsicdl Generálisok^ Ez a ’ tsapat , 
Thionville Várát fogja ágyúzni. A* Fr. Ki- 
r í ' y i  Hertzegek’ Serege is Thionville alá ér­
kezett . ’ s egy réfz belölle táborba fzállott, 
F .  M. L . Vallis táborának bal fzárnyán, 
Otrange rievü helység felé; a ’ más réfz’ pe­
dig túl fekfzik a ’ Mosel vizén, Königsma- 
chernél, egy mértföldnyi formán Thionville 
Varán alól,  Du Castre Marsall vezérlése 
alatt.. -
Richcmontbál, Sept. 6-dikán. Tegnap 
íVra fel kívánta Thionville Várát H. Hohen-
l ihe : de a' Várbeliek azt felelték, hogy ok 
nem magoktól függenek : azért nem is tel- 
lyesíthetik magoktól a ’ Hertzeg’ kívánságát. 
Éjfélben tehát újra hozzá fogtak a ’ miéink 
a ’ Vác lövöldözéséhez. Maga H . Hohenlóhé 
el járta Battériáinkat , ’s igen magaíztalta 
Pattantyús Obest. Fűnk Úrnak vitézi bátor 
maga viseletét. Hallván ezt H. Valdek , ö 
benne is fel buzdúlt a’ vér ,  Fűnk Oberst. 
munkájának meg - látására, Eleget kérte H. 
Hohenlóhe' , hogy ne fzerentséltesse magát:
de
de semmiképpen nem tartóztathatta viíTza* 
Szerentsés is volt H. Valdeh a ’ visgálásbaa, 
hanem midőn már viíTza tért vólna: egy 16 
fontos ágyú gotyóbis utói érte, ’s el fza- 
kafztotta, nagy réfzet a ’ bal karjának. Ezen 
fzerentsétlen történet után, még Iovaglott 
vagy  két fzáz lépést a ’ meg sebesítteteíl Hg; 
hanem tovább nem vihette. Le vétetett te­
hát a ’ lóról, ’s egy lajtorjára fektettetett: 
úgy vitetett a’ táborba. Vitetése közben, így 
fzóllott a* Katonákhoz : „Barátim ! nehezen 
esik nékem, hogy meg-fofztattam a ’ karom­
t ó l ; de ez, ne tsiiggeíFze - meg a* ti bátor- 
ságtokat, ’s el ne rettentsen, Fejedelmetek­
ért való vitézkedéstől.“  — Hg. Hohenlohe, 
meg - köny vezte Vitéz Pajtássának esetét; 
fájdalommal értette azt az egéfz Sereg is. 
Keresték annakuránna , az el * fzakafztott 
réfzét a ’ kéznek mindenütt; de nem találták.
M a g y a r  O r J  z á g.
\
F riv ig y ó ő l (  Nyitra- Viír megyéből) , Septem- 
bernek 12 dikén.
„  Rég az ideje , hogy nyeri kedves 
Hazánk az Ofclop - Embereket magának, a ’ 
fényes Pdlffy Famíliából. Ennek köfzöaheti 
köielébb , a’ maga Fő Kántzelláriussát is, 
kinek érdemei fzembetünöbbek, hogy sem 
azokat fziikség vólna magafztalnom. — De, 
váltak ezen virágzó Famíliából olly Özve­
gyek is, kiknek neveik, ’s tselekedeteik 
meg-érdemlik valóban, hogy a ’ Magyar 
Hírmondó által rs közönségessen ki - hirdet- 
tessenek az egéfz Magyar Nemzetnek. —
Né-
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Néhai nagy - emlékezetű Gróf PAlffy Pál 
Nádor - Ispány’ özvegye , Kanini fíela jji 
Franciska Gróf-AíTzony *) volt, a ’ ki be­
hozta Orfzágunkba azt a ’ Rendet, mellynek 
dicséretére elég : tsupán a ’ nevét említeni — 
t. i. a ’ Piáristák’ Rendjét; — ’ s mind Kollé- 
gyiomot, mind Templomot kezdett itt Pri- 
vigyén építtetni annak fzámára. — Kíilöaos 
Anyai indulattal viseltetik ezen Rendhez- 
fziiletett Colloredo Gabriela Gróf - Aífzony, 
péhai Hadi-Tármester Gróf Pálffy János’ 
Özvegye ö Excell. ja is; melly indulatnak 
fzólló tanúja, a’ többek kozott, a ’ Rend’ 
Templomának nagy Oltárja , a ’ melly re 
17CO forintot adott ö Excell. ája. Ezen 
Oltárnál tartott nagy Misét, e’ folyó hón. 
2-dikán — úgymint a’ Rend’ Fundálója Sz. 
Calafantius JésejTnnepe napján — Fö Tifz. 
Váradi Láfzló  Bajmótzi A pátúr. A* Fundáló’ 
virtusairól prédikállott fhrenétzi Plébános, 
és a ’ Handloviai Diftriktus’ Dékánja, N. Tifz. 
Sartoris Jó se ftir ;  a ’ Pálffy Famíliának ditsé- 
reteit pedig versekben adta - e lő , a ’ Kollé- 
gyiom’ Rektora, és a ’ Gymnásiumnak hely­
béli Igazgatója Tifztelendő Mlinkay Aloysius 
Atya. “
P estről, Sept. 13 dikán.
„K ed ves  Urak! Talán már el is felejt­
keztek a ’ Budai M agyar Teátromról? élnek 
ám m ég, a’ mi Anyai Nyelvünknek azok a ’
Gya-
*) Özvegységre maradott \666-ban; meg« 
hóit i6?2-dikben.
Gyarapítói, kik, a ’ mű Itt Orfzág - Gyűlése5» 
alkalmatosságával, t> 1 ly hathatósan mozdí­
tották azl elő, hogy fzives törekedéseknek 
hire tsak hamar az egéfTz Orfzágot el futotta, 
és a ’ kik sok, ’s tsak nem meg Iáboíhatatlan 
nehézségeik ellenére is ,  állhatatos* *k , fel­
tett tzéllyoknak el érésére \raJó igyekeze­
tekben. Sokra is mentek m ár,  kivált né 
mellyek kÖzzülok, a ’ Teát.romi mesterség­
ben ; hát ha pedig még boldogabb állapotba 
lehetnének, a ’ mint meg is érdernlenék : való­
ban a ’ -Német Teátrumokat, io efztendők 
alatt nem tsak utol érnék, hanem el is hagy-, 
nák. — Már ismét Protaslievitz Ür az Igáz- 
gatójok, a’ kinek fzorg^lmatossága minden 
tekintetben tsak nem le - irhatatlan. Mivel 
ez Or iökélletesen érti a ’ Teátromi dol­
gokat, még jövendőben sokkal többet tehet 
a ’ még rnostNevendékTársasággal, mellyet 
m áris  sokra vitt. Bizonyság erre, a ’ most 
folyó Septeinber hónapnak 11-dik napja, 
mellyen következendő tzimíi Darabot: sT  
Deákos Le dn y , vagy is J f  Tudomány többet 
ér d  Szépségnél, az egéfz Közönségnek nagy 
tapsolásával jádzorták - e l ; pedig meg kell 
vallani, hogy a’ Darab oliyan, mellynek 
derekassan való el járízása, akármelly gy a­
korlott Társaságnak is dolgot adott vélna. 
Tsudákat tettek kivált a ’ főbb Szeméílyeket 
Jádzók, fel - vett karakterjeknek igen termé- 
fzetes elő - adásaval. Álallyában minden 
Személly , emberül végezte kötelességét.— 
Az  Igazgató , az igaz karakterek’ meg-taní- 
tása , az őllözetek’ helyes ki - fzabása, és 
a ’ fzeméllyeknek helyes el-ofztása által
. meg»
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íjTicg - mutatta , hogy érti a ’ Teáfromi mester­
séget. — A ’ Jáiék' Szerzője — Ungvári ln- 
zsenér Ür — mind tifzta, és a’ fzeméllyek- 
]iez alkalmaztatott ékes magyarságával, 
mind az egéfz Darabnak, Nemzeti ízlésünk, 
hoz való alkalmaztatásával meg-bizonyí­
totta, hogy valóságos jó Magyar. — Re­
ményijük, hogy ezentúl több ilíy jeles mun­
kákkal is fogja gyönyörködtetni az érdemes 
Közönséget, és azoknak ki-adásával Szapo­
rítani a ’ jó Magyar Könyveknek Számát. — 
milyenek ! a ’ kik a ’ Magyar Nyelv" gyara­
podásán Hazafiúi módon igyekeznek. 
Belgrdd Várát nem veheték - meg a pártos
Törökök.
Magok a ’ Belgrádi őrizeten lévő Török 
Lovasok ( Spahik ) voltak abban efzközok, 
hogy olly könnyen be - ronthatott Kara- 
Hajfan , ezen hónapnak 3-dikán a1 külső 
Városokba. Mert tsak hamar fel nyitották 
előtte a* Viddini Kaput; mellyet meg-értvén 
a ’ B a sa ,  hirtelenséggel viílza vonta magát 
a ’ Várba: különben betsülettel kiszorította 
volna ö Basaságát a ’ Várból Kara - Ha [fan. 
A ’ Jantsárok’ Agája, tsak ugyan rabbá lett. 
Ezt a ’ pártosok ki - terítették eggjr ágyúra, 
’ s úgy mentek - bé vele, mint diadalmoknak 
jelével a* külső Városba; más nap pedig, 
a’ rekkenö nagy melegben eggy ofzlophoz 
kötözték mezítelenen, ’s a ’ Napnak<égető 
sugarai által mind addig piríttatták fzegény 
fejét, hogy már fzinte oda lett ; melly 
kegyetlenséget azért tselekedtek , hogy en­
nél fogva, inkább reá bírhassák a’ Basát, 
e g y , kívánságok fzerént való alkura. De 
erre a ’ Basa semmit se hajtott; hanem to-
/■vább is ágyuztatott - ki a’ Várból a’ Párto­
sokra. Ezek tehát fogták magokat, ’s est­
véli tiz óra felé tűzessen neki estek a* Vár­
nak g oldalról, *s el is mentek már a ’ laj­
torjákkal, a ’ Várnak első árkáig. De a* 
Basa is jó rendeléseket tett előre. Meg­
rakta t. i. a’ bástyákat Rátzokkal és Zsidók­
k a l , kik közzé a* fö oltalom-helyekre ötöt 
ötöt állított , a ’ maga lég - meg - hittebb 
Törökjei közxöl , kik is hatalmassan viíTza 
verték a ’ Pártosokat. Ezek, új ízerentsét 
próbáltak mindazáltal 5-dik és ó dik napon 
is ,  hanem minden hafzon nélkül. Mind 
erre nézve, mind pedig azért is, mivel már 
az eleségek , és puskaporok, ’ s golyóbisok 
is meg kezdett fogyatkozni ; jónak Ítélték 
azt a ’ példa - befzédet venni-fel regulául; 
Te se bánts , én se bántalak ; a* minthogy 
meg is kérették a’ Basát, hogy hagyassa- 
félbe az e llnek való ágyúzást, ’s í'zenvedje- 
meg őket a ’ külső Városokban; fogadják, 
hogy ők is tsendesen fogják magokat viselni. 
De a’ Basa" felelete a ’ volt, hogy míg ö él, 
addig ugyan békességesen meg nem márad­
nak a’ ízeméi előtt ;  hanem uak jobb ieílz, 
ha el - takarodnak.  Illy kemény válafzt 
kapván, mar tsak azt kérték: hadd tele­
pedhessenek - meg lég - alább egynehány 
& 1  ukban. Erre , olly izenetet vettek a1 
Basától, h o g y ,  annyi mint az, fzánakozás- 
ból meg fogja őket' fzenvedni Szerviában; 
de következendő két fel-tételek alatt: I.) 
hogy Helgrádtói, lég- alább is tiz óránnyi 
járó földre vonMyák-meg magokat; 2.), 
hogy egy faluban húfznái többen nem v á ­
laszthatnak lakó helyet ma^okbak. M eg­
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nyugodtak ezen ajánlásán a ’ Basának, a' 
ki még e’ felett meg-Ígérte, hogy maga fog 
kegyelmet kérni nékiek a* Portánál; a* mint­
hogy írt is egy könyörgő levelet a ’ Nagy - 
Úrhoz, *s által-adatta azt a ’ Pártosoknak, 
hogy olvassák - el , ’ s küldjék-el magok 
Konftántzináp olybá* De már az előtt e!- 
küldotte maga, Otfován által a ’ Nagy-Úrnak 
azon Írásokat, mellyekben elő volt adva a* 
dolog, minden környülállásaival eggyütt. — 
Már most tehát ( íg y  ír egy Levél,  melly 
Septemb. io-dikén költ Zitnonyból)  fegyver- 
nyúgvás vagyon , a ’ két Török Fdekezet 
között; *s a ’ mint látfzik, nem akar Kara- 
Hafpin mind addig ki-mozdulni Belgrád* 
külső Városaiból, míg felelet, nem érkezik 
Konjiántzinápolj ból. A ’ Jantsár-Agát nem 
kinoztatja már; de, mint meg annyi kezest, 
erössen őrizteti. — A ’ Basa, 600 emberből 
álló segítséget vár jávoraikból, 9s fenn tartja 
Zimonnyal is a ’ vizen való kommunikátziót.
— Az itt fzóban forgó Kara - Hajfannak — 
a* Pártosok’ Vezérjének — igen pogány- 
finak kell lenni. Már i ;84  dihbenis ártotta 
Volt ö magát hasonló dologba , mint á’ 
mellyet most kezdett. Ö volt t. i. akkor is, 
a ’ Deli Achmed által fel - lázz^fztott zencbo- 
násoknak a’ feje ; *s ügy meg - fzorúlt végre, 
hogy D eli - A chm eddtl, és Kara -Is mailt a l 
eggyütt, harmad napig oltalmazta magát 
egy pintzében , a’ míg t. i, jó módját nem 
látta, D e l i  - Achmtddel eggyütt, az el- 
illantásnak.
F r a n t z i a  O r f  zá g .
A ’ Párisi érzéketlen Nép kegyetlenebb, 
az embert - vadáfzó Am erikai vad Emberek­
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nél. Mert ezek, tsak az idegeneket ölik4 
meg, ha kaphatják, réfz fzerént vallásbélí 
b.uzgóságból, hogy t. i. áldozhassanak velek 
a ’ magok líteneiknek, kiket úgy képzelnek 
ok eí'ztel^nülj mint a ’ különböző nemű, ’s 
goudolkozású Emberek* vérében gyönyör­
ködő Valóságokat; réfz fZerént pedig azért, 
hogy a ’ meg • ölettetteknek testeikből nagy 
vendégséget tsinálliassanak magoknak. .— 
A ’ Párisi Nép ellenben, dühös indulatitől 
el - ragadtatván, a ’ maga tulajdon felei ellen 
emeli-fel gyilkos kezeit; ’s nem eléglzik- 
meg, azokat, különbkülönbféle kínos halál­
nemei által, életektől meg• fofzlani: hanem 
mintegy másodízor is meg akarja ölni azo­
kat, midőn még a’ hóltt testeiken is fzör- 
nyüködtetö vadsággal kegyetlenkedik. — 
Ama’ fze'rentsétlen Lam lallé  Hertzegnéhek — 
minekuiánna el metLzetie volna a ’ fejét Sept. 
2-dikán; le-ízaggjtta még azután a’ ruhát is 
fő nélkül való testéről, ’ s anya-ízúltt mezí­
telen hurtzolta azt fzéllyel az úttzákon, 
mint eggy ember-evő Hit/na a ’ maga pré­
dáját. — Némelly tudósítások még nagyobb 
dühösségről is emlékeznek , mellyet el­
követett az eízeveízett Nép, LumbaUs Her- 
tzegné’.véres tetemeivel; de ezt ifzony odúnk 
még tsak le is irni, — A ’ több hóltt testek 
( melly eknek fzárnát , némellyek Izázakra, 
némeŰyek pedig ezerekre tefzik) az uj­
júdra ( pont - noufj  vitettek , ’s ott ruháikból 
k i • vetkeztettek. A 5 mi náliok találtatott* 
a z ,  egy különös helyre hordatolt öfZve.
Ezen ízörnyü hóhéríasnak környül- 
állásos elő-adásától úgy Játízik, hogy ez 
úttal ném a ’ Jako b in u sig ’ Fejei kéfztettéfe
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a ’ Népet arra a ’ rettenetes eröfzakra, mely- 
lyet el-követett; hanem a ’ maga fel forrott 
vad indulatjai vezérlették , ’s adtak ó nékié 
arra fzabadságot. így történt t. i. a ’ dolog. 
Hogy Ilire ment Párisba , V e r d i i n  Városa’ 
ostremjának : ki - hirdettetett a’ .Nép közölt, 
iiogy fogna fegyvert .a’ Haza mellett, és 
sietne az Orlzág* fzéleire, A ’ Nép kezdett 
mindjárt öfzve seregleni; ’s a* mint tana­
kodott volna egymás között, tsak hamar 
arra a ’ gondolatra jött, hogy miuekelötte a* 
kiilsö Ellenség ellen indúlna: a ’ belső Ellen­
séget pufztíttsa- ki Páris Varosából. Belső 
Ellenségnek tartotta ő , a ’ Revolutzió’ dol­
gában tsak leg-kissebb gj^anúságra is el­
fogatott, ’s árestomba zártt mind két nemen 
lévő fzeméllyeket. Rajtok ment tehát ezeken 
tigrisi agyárködással. Nem hajtott semmit, 
a5 N. Gyűlése’ 12 Biztosainak hathatós inté­
seikre , ’s esdekléseikre. Vátig tsenderítette 
vólna azt ,  a ’ Magiílrátus mellett lévő Fő 
Prókátor Mannái is, a ki pedig bálvánnyá 
a ’ Népnek; de ez úttal tsak kevésben múlt­
éi,  Iiogy maga is roíTzúl nem járt. — 
lehetne igazságot várni az olly Törvény- 
tévőktől, mint vált ez az agyarkodő JSép ? ■— 
Mégis minekelötte fel áldoztá volna azokat 
a ’ sok fzerentsétleneket a ’ maga dühös indu­
latainak, törvényt Szolgáltatott reájok — 
jaj de hogy'? — Minden tomlötznél k in eve­
zett 12 ’s 16 Bírákat njaga közzül, kik* 
minekutánna feleleteket kivántak vólna ne­
hány kérdésekre a ’ fo go ly tó l  fejére tették 
annak kezeiket, ’ s így fzóllították - meg a ’ 
Népet: Gondollyátok t i , hogy mi ezt «’ fze- 
m éllyt, lelkünk’ esmérete Jzejrént el-botsát-
NJ..?tjuk? — Már úgy volt előre ki-tsinálva, 
hogy ez- a ’ kifejezés : E l - botsáthatjuk, halá­
los fzent.entziát jelentsen. Ha tehát azt 
kiáílotta a* Nép: Igen is , úgy el botsátlatott 
egy kévéssé a’ fzerentséllen ; de 1 lís• édt hóltt 
testet tsinált belölle a ’ gyilkos Nép. — Ha 
pedig azt kiáltotta a ’ Nép : 'É'Myen. a Nemzet! 
ez, annak a ’ jele vólt, hogy a ’ foglyot ne«n 
kell bántani. — Az ollyatén foglyoknak, 
kiket nem itelt egéíízen bűnösöknek a* Nép* 
a ’ vólt a ’ büntetések, hogy a ’ halállal kiifz- 
' kodö ízeméllyekhez vezettettek, *á ¿zen látás 
után fzabadon botsáttattak.
Más nap estv« , a’ Királyi Família* 
mostani lakó helyébe — a’ Templom neve­
zetű épületbe — is bé- rontott volna a* 
vérengezö Nép : ha jókor oda nem mentek 
volna Petion Polgármester, és M anuel, né- 
melly más Biztosival eggyütt a* Magiíirát us*> 
nak, kik midőn látták, hogy magok se bír­
hatnak már most mindjárt a ’ vefzedeínies 
Néppel: nagyon a* lelkére írtak a ’ Nemzet- 
Gyűlésének» ’s azt javasolták oéki, hogy, 
nagyobb bátorságnak okáért, vitesse ma;»4 
kebelébe a* Kir. Famíliát. A' Gyűlés* ElóU 
űlöje, Uerault de Sechelles Ür, mindjárt ki­
nevezett 6 Biztosokat, kik úgy küldettek a* 
N, Gyűlés által a’ Iíir. Famíliához, hogy 
ha annak valamelly sérelme leflz: ők fog­
nak érette fzámolnú — P á r  is  Városának 
lég-tsendesebb Ofztállya most az ,  a ’ mell/ 
Maraijjpkak neveztetik. Ez is állhatatossal! 
el-végezte magában, hogy hé fz a ’ Királyt 
minden módon oltalmazni. Mind ezeknek 
ellenére is azonban, tsak ugyan tselekedeit 
a ’ fenyegetödzö Nép annyit még is, hogy* 
a* Templom - tornyabéH Őrzőket, *s a* Kír, * 
Inasokat el-vitte árcstomba.
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A *  M agyar Hírmondónak, September’ 21-dik 
napján, 1792-ben költt árkusához.
Oratio Excellentissimi Domini M aximiliani 
V e r h o v a c z  Episcopi Zograbitnsis, quam 
subsidiis pro bello Galileo Si/ae M a­
iest at i Sacj atissimae prompte prae¿ tañ­
áis in Generali Regnorum D alm atiae, 
Croatiae, et Slavoniae Congregatione 
Zagrabiae die n .  sJugusti 1792. cele* 
brat a ad SS. et 0 0 . eorundem Regno* 
rum dixit,
*
Excellentissime Comes Bane, Excelsi Proce­
res ! Inclyti Domini Status , et Or dines!
L e g a ti ,  quos Budam nuper ad Comitia maxi­
ma T e r ű m  agendarum facúltate instructos misistis * 
retulerunt vobis de auspicatissima illa , et ter fausta 
Francisci , Invictissimi Regis nostri, nunc Romano-» 
rum Imperatoris, et Augustae Conjugis ejus Mariae  
Theresiae inauguratione. Retulerunt de sacrosan- 
ctis Legibus máximo Reipublicae commodo perlatis, 
regiaque pröinde sanctione ad vota nostra robora* 
tis. Retuleruut quaeeunque in frequentissimo iilo 
gravissimoque Patrum conventu ad finein usque ul- 
tro citroque dicta, aut gesta sunt, quaeve ipsi ex /
nostra Sociarumque Provinciarum dignitate gesse- 
rant,  esi ordine retulerunt omnia. Postremo retu- 
leiunt Nobis , Concivibusque nostris s a  l u t e m  al»
F f  R e.
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R e g e  , e t A m i c o  n o s t r o ,  sic enlm ge ipsunt 
appellat optimus Princeps in divina illa , quam 
ad Status et Ordines supreman? omnium habuit al- 
locutione.
Unum est (pace hoc vestra dixerim Viri ornatissimi 
de Gente, Patriaque vestra, si cetera vobis decora 
deessent, vel hoc solum nomine, quod amplissima 
Legationis vobis demandatae Prouincia integerrime 
defuncti estís , optime meriti) vnum inquam est, 
quod ñeque vos eloqui pro dígnitate rei, ñeque ego, 
ñeque alius quisquam , etsi máxime velit , conce­
p t s  verbis explicare potest.
Sensurn c&o hie II .  D D .  SS.  et 0 0 . E x ­
cels? Proceres ! intelligo plenum tenerrimi illius 
amoris , et fiduciae, quem mox ipso statim initio 
Comitiorum Dii tutelares Patriae Principi aduersus 
Gentem , Genti adversus Principem, sic auspicato 
inspiraverant, ut nullus deinceps pene dies efflue- 
r e t , quo non mittui amoris, atque benevolentiae; 
locupletissima invicem ederentur documenta.
Vidissetis Principem cum Populo, Populum cum 
Principe pulcherrimo fidei ac amoris contestandi studio 
in nova quotidie certamina descendere. Hunc quo 
amatae sibi Gentis et ánimos arctius ad invicem, et 
sibimet ipsi obstringeret; Ilium quo amati sibi R e ­
gis G ratiam , atque benevolentiarn magis magisque 
demereretur. Vidissetis in jucundissimo hoc certa- 
minis genere ambos plerumque ex arena victos si« 
sim ul, victoresque discessisse.
Dignum profecto tanto Principe, et tam Nobi-  
li Natione spectaculum, in quod hoc praesertiin 
aeuo omnes Europae Provinciae imitatione opti­
me istud probaturae respiciant. Nihil comminisci 
me , nihil verbis exagerare , vos ipsi testes esse 
potestis Viri Lectissimi, qui rebus hisce in Comi- 
tiis gestis vna mecum interfuistis, quosve magno 
hic numero praesentes intueor. Kecolitisne memo­
ria faustissimurn ilium diem , quo Diploma inaugu- 
tationis ad Status , et Ordines publice more majo-rmn
rum recitaretur, animaduertereturque a Patribus 
quaedam sic , vti optare quidem, sperare lamen 
nunquam poteramus , inanu regia ex pu n cta , atque 
emendata esse.
Edicite quid Vobis animi fuit,  cum videretis 
Status , et Ordines inopinato hoc Beneficio veluti 
numine quodam tactos , repente vocem in Coelum 
tollere, repente abiectis subseliis,  vna omnes , ve­
luti si Hannibal esset ad portas cateruatim foras e 
Curia proruere, per compita, perque vicos et p la­
teas,  qua quisque poterat, s u i , dignitatisque suae 
pene oblitos ad regiain faustissimas inter (quas gra- 
titudinis vis expresserat) acclamationes convolare?  
edicite, quis vobis tune sensus fuit ? quisstupor? quae 
admiratio? Gum videretis Regem inusitato hoc exem-  
plo mirifíce delectatum, coníWntibus ad se Statibus, 
et Ordinibus inox obviajn procederé; non solium 
petere, non ad Majestatem se more majorum com- 
ponere, sed veluti si unus ex popularibus esset , 
mox promiscué se turbae immiscere, modo líos , mo­
do illos blandius appellare, omnes ceu charissima sua 
pignora paterno sinu confovere profiterique niliil sibi 
dulcius accidere posse , quam si liceat non ut R e ­
gem inter subditos , sed vt amicum inter amicos 
perpetuo versari. O praeclarum illum diem , quo 
Principem inter, Populumque novum hoc,  et Sa-  
cratissimum amicitiae vinculum, quod aeternum su- 
peri faciant, coaluit.
Quid.de Mariae Theresiae Augustae Reginae , 
vel potius JVlatris (sic enim vocari amat) in gentem 
nostram Pietate, Indulgentia, Benignitateque pro- 
loquar ? dicite vos , qui hujus ejusdem diei specta-  
culo adfuistis, qua frontis, orisque hilaritate ? qua 
vultus Gratia , quave benevolentiae significatione 
Reginales manus suas ( quod in Principibus foemi- 
nis máximum est amoris in subditos argumentum) 
ad libandum osculum non Proceribus modo , sed 
quotquot aderant , ómnibus omnino indulserit ? 
edicite inquarn vos si potestis, mihi certe, quoniam 
verb a,  quibus ista exornem, non suppetunt, silere 
de his potius , quam loqui libet.
í '  f  2  Vidi
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VicH ego, Excelsi Proceres, II.  D D .  SS.  et Oi> 
cines, vidi ego genas, oraque Hungarorum non pau­
ca, quorum truces verequ'e martios vultus, oculos- 
ve fulgurantes turca nuper in acie perferre non po- 
terat, prae teneritudine lacrimis eo die madftisse , 
vidi ego alios Canos conspersos , quorum frontes , 
genasque etsi senilis jam araret rugá,  etsi gelidus 
per artus , perque venas (mines sanguis decurréret , 
ad líos tamen amoris igniculos penitus collique* 
scere. /
Sed quorsum ego ista cotnmemoro ? primum 
quia et mihi dulce est meminísse eorum, quae hisce 
in Comiiiis gesta sunt, eo praesertim die, quo post 
Iiominum memoriam Hungariáe, Regnisque adne- 
xis felicio.rem illuxisse nülbim existimo, et vo b is , 
quos eadenl Patriae tcnet charitas non injucundum, 
deinde ut q u i b u s  ista forte ignota s u n t , habeant > 
linde et sibi privátim gaudeant, et Patriae pubíice 
gratulentur. In Francisco pió , felici Augusto Hun- 
gariae-, Regnorumque adnexorum delicio , eum No-  
bis Principem diuinitus cbtigisse, qüi mox in ipso 
Auspicatissimi Regiminis sui aditu, in gente Hún­
gara , in Gente semper libera, quaenam sint verae 
regnandi dominandique artes omnium putcherrimo 
sane exemplo edocuit. Hereditate ille regnum hoc 
aniplissimum consecutus est, sed aliud longe npbi- 
lissimum ipse in animis nostris Regnum excitavit. 
Hoc opus vere Regium, quod totum ipsius est,  et 
in quo solo máxime gloriari solet, haud facile di- 
ctu est,  plusne ipsi attulerit gloriae, quam nobis 
cxistimationis apud Gentes non finítimas modo , 
sed dissitas etiam atque a Coelo nostro remotis- 
simas.
Ñeque hic mihi diu circumspiciendum est , quo 
id , quod modo dixi comprobem. Excutite chartas 
publicas , Ephemerides dico , et in his deprendetis 
eas passim Hungarorum laudibus personare, Hun­
garorum inquaru , quos olim exteri (jurene : an in­
juria non discuto) vix semi-Barbaioruin loco di­
gna-
gnabantur. Certe ex Libertatis suae legalis ferocio- 
ris ingenii,  ac pene intractabilis maculam, quamve 
jiominis Hungarici adversarii vel saltern verae eo- 
Trundem indolis,  et legalis erga propriam t:onstitu- 
tionem studii minus aequi censores dudum nobis 
inusserant, penitus jam delevimus, atque ita dele- 
vimus,, ut opines jam intelligant, si quando maio- 
Tes nostrr in luribus , Libertatibusque suis tutan- 
dis paulo acriores extitissent, id unice temporam 
iniquitati tribuendum esse , nec fidem ipsis ipso 
hoc tempore in Principes su o s, in Marias T h e r e ­
sias , in lo sep h o s, in Leopoldos , in Franciscos de- 
fuisse.
Reliquum est , ut quam nuper gratitudinem 
Regi nostro universi SS. et 0 0 . Hungariae, nosque 
per legatos nostros, una otnnes v o c e ,  T e  inprimis 
Excellentissime Domine Comes Bane ! viam nobis 
praeeunte , duc-e hortatoreque] ¡professi sumus , 
eandem nunc factis iam ipsis contestemur. Osten-  
damus XI*. SS .  et 0 0 . ac Excelsi Proceres! hoc po-  
tissimum tempore, quo nefarius ille perduellionisi 
et licentiae spiritus, qui hodie sub ementita L i ­
bertatis specie dirum, in modum per Gallias grassa» 
tur,  nec pestem finitimis adflar© Provinciis desinit, 
ostendamus , inquam , Franciscum regiam suam B e -  
nevolentiam, fiduciamque in Nobilibus Hungariae,  
Croatiae,  Slavoniae , et Dalmatia© Incolarum ani- 
mis non frustra collocasse.
Nos , quae a Principe indulgentissimo , nostri- 
que amantissim,o exoptare jure potuimus, cuncta ex  
animi nostri senten.tia consecuti sumus , et si quae 
adhuc ad votorum, nostrorum cum.ulum desiderari 
forte videntur, haec quoque ex ardentissimo illo, 
quo flagrat omnes subditos suo^ beatos reddendi ,  
signanter rero communis patriae nostrae commo- 
da provehendi studio , certissime polliceri nobis 
possumus.
Pro his tantis in nos beneficiis quam vicem re« 
pendere 5 quamque gratos esse nos oporteat ? vosipsi
/ipsi jam expendite. Bellum Galli nullis injuriis laces-  
sit i , nullis provocati contumeliis , Regi nostro pene 
antequam regni habenas capesseret, indixerunt. Vide-  
te jam , ne, quam nuper gloriosum erat nobis Regi pro 
salute publica vitam , et sanguinem ultro devovisse,  
tarn inaedorum nunc sit aut parcere facultatibus velle, 
quod absit,  aut saltern in exolvendis votis vel tan- 
tillum fuisse segniores. Equidem neminem Civium 
loco habendum censeo, nisi quem sic animatum vi- 
d e r o , ut privata sua commoda Reipublicae neces- 
sitatibus longe postponenda existimet.
Atque hie est pnblicu« »lie spiritus, quem op- 
timus Princeps, dum ad vos salutem abs se perferri 
jusserat , spargi  inter Concives nostros, veluti ve­
lum Patriae genium tutelarem voluit. Hoc si fiat,  
sentiant Galli,  dum Francisco bellum denunciaverunt, 
cum Gente in recto et sano sensu vere libera 
sibi rem futuram, cujus formidabiles acinaces Jcura 
alias saepe,  turn in bello successionali satis experti 
sunt,  deponent illi cristas s u a s , et vel belli , 
quod temere indixerunt, eos poenitebit, vel quod, 
p r o b i , et-Jiumani magis magisque desiderant, pro­
vocati Regisy qui Populi sui Pater est, Bonitate al- 
lecti, nostra filiorum erga tantum Patrem observan- 
tia , nostra edocti securitate , felicitateque , a nobis 
veram liberi regiminis formam condiscent, imita- 
buntur, et reddito cuique, quod suum est,  pacem 
concordiamque, atque exinde uberrime promanatu- 
ra in Regnum Patriamque suam emoluinenta con- 
sectabuntur.
Vestrum jam est Excelsi  Proceres ! II .  D D .  
S S .  et 0 0 . cetera, quae ad legendum militem, 
conferendaque viritim subsidia propius pertinent, 
pro sapientia Vestra , auctoritateque decernere« 
Dixi.
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/Nemes Zala Vármegyei Követeknek T T . 
JSN. lápprai Spissich János első V\ce 
lspány, (fs Zalabéri Horváth Jós e j Táb­
la Bíró llraknak , a most múltt Orfzág* 
Gyüle'se’ fo lytáró l tett Jelentő Tudó­
sítások; mellyet mondott, tiszteltt 
Vice-lspány Úr , Ju lius ’ 23 - dikán
I 7 9 2 Z,ala-Egerjzegen tartatott köz 
Gyülekezetben.
Tekéntetes Nemes Vármegye, Nagy- 
ságtok az Urak!
Rövid ideig,  5  hét’ , és 3  napokig tartott, de 
* az alatt nagy dolgokat buzgón végzett, Országunk’ 
nagy G yűléséről, mellyen másodszor volt szeren- 
tsém mint Nagyságtoknak az Uraknak választott 
Küldöttye, meg-jelennem, szoros kötelességünk sze­
rént én,  és érdemes Követ T á r s a m ,  Zalabéri Hor­
váth Jósef  Úr,, ezen Nemes Megyénknek T á b l a  
Birája, midőn alázatos tudósításunkat Nagyságtok­
nak az Uraknak meg-tesszük, azon kivűl, hogy a ’ 
fenn forgott dolgokat voltaképpen elö-adjuk, né- 
melly végzett dolgoknak okait is , a ’ mennyire a ’ kör­
nyúl - állások engedik, nyilván ki fogjuk m agya­
rázni.
N e v é l e  valaki ,  liogy rendet vesztettem, ha  
beszédemet azon kezdem; hogy fejeztetett bé ezen 
nagy Gyűlés , mivel parantsolat gyanánt vet­
tem azon intését Felséges Koronás Urunknak, mel­
lyel  bennünket el-botsátott, hogy tudni illik: ha­
za vissza érvén , Nagyságtoknak az Uraknak a ’ 
mi Polgár Társainknak hírűi v ig y ü k ,  hogy a ’ mi 
Királyunk,  és Barátunk Őket köszönteti; hogy szen­
tül fogadja, hogy soha él nem felejtkezvén hittel tett 
fogadásáról, a ’ törvényeknek hív őrzője , hív tellye- 
sítője , ’s véghez hajtója lészen. ,, Referte , i m i ­
g y e n  s z ó í l a  K i r á l y u n k  „  referte Domini  
Status, et Ordines, Concivibus Vestris, in quorum 
Sinum estis remeaturi, salutem a Rege, et A m ii
» CQ
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3i co Vestro: referte , quod memor semper nuncu- 
s, patae fidei, Legum sim futurus fidelis custos, et 
3y exequut'or “
Tudni illik: ugyan azon kegyességei botsátot- 
t a - e l  Ő Felsége a ’ Méltóságos F ö  Rendeket,  és 
a ’ Nemes K a r o k a t ,  mellyel fogadta vo lt/azokat  
szerentsés le-jövetelével Hazánkba , és illy K irályi  
kedvének nyilván való ki-mutatásával értésére ad­
ta egész Európának,  melly bizodalmát érdemiette 
légyen jó Fejedelmének a ’ Magyar Haza
A ’ gyanúsig, egymástól tartás, és félelem, ha 
a ’ kissebb társoságokban is veszedelmesek annyi­
ra , hogy a ’ hová ezek be-szökódtek; még tsak egy 
ház népe sem boldogulhat miattok; hogy várhatnók 
azoknak az emberi nagy társoságoknak, mellyekbÖ'l 
á l lanak az Országok, igaz boldogságát ottan, a* 
hol a ’ Fejedelem a ’ Népen , ’s viszont ez az U ra l­
kodóban bizodalmát nem helyheztetheti.
Ugyan ezen fokép’ a ’ polgári életben szükség 
ges bizodalomnak allap-köveit még b^jdogúltt At- 
tya  éltében a' K i r á ly ,  és az Ország közt közben 
járulván , (mellyrol az előbbi Ország Gyűlése tanú 
bizonyságot tészen) olly szerentséssen tette volt le 
mostani Uralkodó Fejedelmünk , hogy a ’ helyre 
állított bizodalomnak mindgyárt uralkodásának 
kezdetén azt a* kellemetes gyúmöhsét mind maga 
tapasztalta ,  mind pedig Nemes Hazánkal tapasz- 
taltatta , hogy valamint a ’ koronázására egyben 
gyúltt Ország K ar ja i ,  ’ s R endje i ,  mivel olly sérel­
mét törvényeinknek az előbbi lég közellebbik ural­
kodásnak idejében nem lá t ták , mellynek orvoslás 
sát mindgyárt a ’ Hit-Levélben vagy Diplomában 
eszközölni kel lene,  nem más Hit-Levelet, hanem 
tsak azt ,  mellyet édes A t t y a , Második Leopold 
Róma* Tsászár Magyar Királyunk adott volt Or­
szágunknak, határt nem esméro bizodalommal ter­
jesztették O Felségének eleibe ; úgy viszont ez is 
hasonló bizodalommal önkint maga Király i  indu- 
lattyából mind azon tzikkelyeket, mellyek eddig 
foptránkozásnak kövei v^lának , és szabadságink
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irigyei által törvényeinkkel ellent-álló magyaráza­
tokra hajtattak, és a ’ lég közellébb el-töltett tized- 
jében ezen Folyó századnak keserű órákat ,  szomo­
rú  napokat vi^rasztottak H azánkra ,  az 1790 dik 
esztendobéli Törvényeknek 3 - dik Agozattvát bé 
iktatván a J Hit-Levélbe , meg világosította , ’ s nyi l­
ván  vallotta , örökös szégyenére mind azoknak , 
k ik  eddig , vakmerő hízelkedéssel , erőltetett m a­
gyarázatokat adtak azon tzikkelyeknek ; hogy 
azon magyarázások , az igaz , és egyenes értelmé­
től ugyan a z o k n ak ,  mindenkor távol hibáztak.
Hazafiul buzgó szíveiknek , olly nagy indulat- 
tyáva l  vették az Országnak egyben gyűltt Karjai  , 
és R e n d je i , az illyetén világosítással ki készétett 
Hit-Levelet, vagy  D i p l o m á t ,  hogy azon az első' 
palotában a ’ Méltóságos FŐ Rendeknél tartott ele­
gyes ülésből,  mellyben a ’ Hit-Levél közöltetvén , 
fel - olvastatott , mindnyájan eggyes akarattal 
egyszerre fe l -k e l tek , és a ’ Királyi Udvarhoz siet­
vén személlyess en köszönték - meg Ö Felségének 
a ’ Hit-Levélben tett v i lágosításokat , é leteket, vé­
reket ,  és javaikat  ajálván Ö Felségének bátorsá­
g á ra ,  ki ezen ritka példájú szívességétől Nemze­
tünknek., örömre í l letődvén, hogy az össze sereg- 
lett Méltóságos R e n d e k ,  és Nemes K arok  közzé 
ki  jött, nem tsak minden Kirá ly i  ' tiszteletet köve-? 
tő szokásokról meg-felejtkezett; de mint önnön m a­
ga va l lotta , szavakat sem ta lá l t , mellyekkel örö­
mét ki jelentené:  azt min<l azon által bizonyította, 
hogy ts^k akkor érzette magát igazán boldognak , 
midőn a ’ jó M agyarok ’ szíveiktől környűl vétetve 
szemlélte magát.
Ő Felsége a ’ K irályné is részt vett ezen k ö ­
zönséges örvendezésben azzal bizonyítván K irá ly i  
kedvét Nemzetünkhez , hogy minden személy vá» 
logatás nélkül a ’ N. Karokat  az egyébb küldöttek 
kel eggyütt, mint a ’ Méltóságos F ő  Rendeket ke ­
ze tsókolására botsátotta.
II ly nemes vetélkedések kozott , mellyekkel 
sem a’ Felség as Országnak, sem az Ország , a*
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Felségnek egymáshoz való bizodalmának bizonyí­
tásában nagyobb buzgóságot matatni nem engedett, 
el-közelgetett az a ’ n a p ,  mellyen midón ditsö K i ­
rályunk meg-koronáztatott, a ’ viszontag való bi- 
zodalmaink is meg örökösíttettek.
Koronázása O Felségének , Királyunknak 
6-d ik án ;  A ’ K irá lyn é ’ Ó Felségének pedig 10-di- 
kén a ’ múlt Szent Iván Havának , nagy számmal 
oszve jött Népnek , és sokaságnak öröm kiáltásai 
között szerentséssen meg l é v é n ; tisztes ajándékúl, 
vagy  honoráriumul, ó  Felségének ugyan a ’ K i ­
rálynak 50 ezer, O Felségének pedig a ’ K irá ly n é ­
inak, 25 ezer Aranyok, az előbbi Ország Gyűlésén tett 
ajánlás módjára ajánltattak , tsak azon külömbözés- 
s e l , hogy O Felségének a ’ Királynénak Ö Em i-  
nentiáia a ’ Cardinális , és Ország Prímássá által 
kÓltsönöztetvén, az .egész summa eggyszerre , ugyan 
25 ezer Aranyokban az Ország K a r ja i ,  és Rendjei 
által bé-adattatott: melly a ’ féle két Rendbeli tisz­
tes ajándékból ezen Nemes Megyére annak Portái 
szerént 10233 f ° r- 54 4^8 kr. számait attak.
F ő  dolga mind ezek után az egvben gyűltt
O rszág Rendeinek az vala  , hogy a ’ K irá ly i  Jfel- 
adásokat vagy Propositiókat, úgy a ’ Nemes V á r ­
megyék’ Küldöttyei által a ’ kerületi ülésekben ösz- 
-ve szedett terheket, és kéréseket,  e ’ végre mind 
a ’ két Táblától  rendeltt elegyeles Deputátió által 
fel-vétesse, ’s azokat,  mellyeket törvényes tzik- 
kelyekre mostan szükség fel-osztani , külömbo7 tes- 
se azoktól,  a ’ mellyek hallasztást szenvedhetnek, 
’ s a már ki rendeltt Országos Deputátiókhoz által 
adathatnak.
Munkálkodott serényen az említett Deputátió, 
és részenként munkáját az Ország tanátskozásai 
a lá  egymásután által adta , hol ismét buzgó ipar­
kodással igen rövéd idő alatt azon 24 törvényes 
Agozatok az ,Országnak, és Felséges K irá lyu n k­
nak azokban lett meg-eggyezések által fel-állíttat- 
tak , mjellyeket nyomtatásban addig is , még annak 




Ezen kevés számú Agozatokban Nemzetünknek 
régi kivánságit tellyesítve örömmel olvashatya ki­
ki , de kiváltképpen azon minden buzgó Hazafiú 
örvendhet, hogy a ’ Magyar Nyelvnek tanulásával, 
és gyakorlásával a ’ V l l - d ik  A gozatban : a ’ szüle­
tett Hazafiaknak a ’ Hadi Rendnél tisztségekre le­
endő elő - menetelekkel a ’ V I I I  - dik , és I X  - dik 
Agozatokban: az úgy nevezett I l l y r i a i  K a n c e l ­
láriának el-törlésével a ’ X-dik Agozatban: — . E r ­
délynek közelétett eggyesúlésével, a ’ X l - d ik  Ago­
zatban, Nemzetünknek óhajtott gyarapodását bizton 
reménlyhettyük, és várhatt\ruk.
A* többi résszerint mind a ’ Hazabélieknek egy­
máson , mind a ’ külsőknek a ’ mieinken leendő ke­
resetiben , részszerint a ’ jobbágyságnak támodha- 
tó panaszinak orvoslásáról , az id e ig , még tágos- 
sabban ki munkáltt törvények következnek, az 
igazság ki szolgáltatásáról szólló új törvények pe­
dig o l lyanok,  mellyek Nemzetünknek szomszédink­
nál hitelt,  igazságunknak betsúletet az idegenek­
nél ; ide haza bátorságos nyugodalmat szereznek 
kinek - kinek.
Azon szabad ajánlásról szólló törvény, melly, 
a ’ V I-d ik  Agozatban foglaltatik, figyelemre méltó 
nem annyira azon 5000 emberekre, 1000 lovakra, 
4  millió kész-pénzre nézve,  mellyek Királyunknak, 
és az egész Státusnak nagy szükségében igirtettek , 
noha ezek magokban hogy nagyok, meg kell va l­
lan i ,  hanem azon környúl á l lásokra ,  mellyek kö­
zött azon Agozat épéttetett, figyelmezvén.
T u d va  vagynak közönségessen a ’ Frantzia 
Nemzetnek a ’ polgári alkotmányban tett változások 
miatt, belső nyughatatlanságai , mellyek már 4-dik 
esztendeje , hogy tartanak, mind eddig Hazánkat 
ezen nyughatatlanságok nem illették ; történt azon­
ban , hogy még bóldogúlt Leopold Tsászár éltében 
150  ezer főbúi álló Frantzia tábor a ’ Német AllfŐl- 
di szélek felé ki szállott ; e’ folyó esztendőben, 
múltt M á r t i u s  Hónapban pedig ,  mivel mostani 




álló sereget, melly Belgyiomnak védelmére még 
bóldogúltt Attya által rendeltetett, ’ s mellyból alig 
indúlt volt ki 4 ezer fegyver viselő ember, vissza 
nem hívta ,  és Attya halálával reá szállott Német- 
Allfóldi  birodalminak minden törvény által meg­
engedtetett , sőt Fejedelmi kötelességből száfmozott 
jussal illető védelmezésétől el nőm állott, FejedeU 
műnknek a ’ Frantziák’ Követtyek által hadat izen- 
t e k , és bé rontván némelly részébe Belgyiom- 
nak , a ’ tsatát el is kezdették,
A ’ Felségnek a' mostani környűl állásokra 
nézve ezen eset ha váratlan nem i s , de tsak su • 
lyossan eshetett, midőn a ’ nagy költségekkel foly- 
tatatott Török háborútól még meg sem pihenhet­
v é n , újra táborba szállíttani kelletett a ’ népet. 
Honnan várhatot Királyunk segétséget ; hanem az 
«tllalta lévő Nemzetektől ? és azok között is attól , 
mellyben lég inkább heyheztethette bizodalmát : 
már pedig kiben helyheztethűtte ezt inkább, mint 
M agyar  Nemzetünkben ? melly Nemzet az ő igaz. 
törvényeit , és szabadságit megtartó Fejedelmének: 
segétségére sem vérét, sem javait ,  sem életét soha 
nem kéméilelte.
Tudta mind ezeket O Felsége Királyunk , 
Jiogy tudni illik Nemzetünknél kész a ’ segítség az 
Ő jó  K i r á ly in a k ;  még is nem mint K irá ly  az ő 
alatta valóival vagy parantso l ; vagy parantsolat 
k é p p e n k é r ,  hanem mint jó barát tselekedni szo­
kott , az ő jó barátinál szükségét jelenti , úgy 
Felséges Üríujjfc is testvérje, a ’ Nádor Ispány CÍr 
Ó Királyi  F ő  Hertzegsége által szükségét úgy je­
lentette az Országnak, hogy a ’ kívánt segedel em- 
•4 nek sem minőségét, sem pedig mennyiségét ki nem 
nyilatkoztatta , hanem tellyes bizodalmánXk jelen­
tésével egészlen az Országra b ízta ,-  hogy e z ,  a ’ 
m ive l ,  és a ’ mennyivel akarná Királyát segíteni?  
Ö azzal meg fogna elégedni.
Hogy pedig érthetnék az Országnak öszve gyültt 
Tag ja i  valóságos,  és nem színzett létét a^-szükség­




lrogy az Országnak minden RendeibŐl válosztatná- 
nak Férfiak , kik előtt Bái-ó Spillxnann Udvari Taná-  
t sos , és a ’ titkos szolgálatú T a n á ts ,  vagy  Status 
JVlinisteriumnál Referens Ú r ,  az egész környúl á l ­
lásit , és siiikségit a ’ Státusnak fel fedezze * és 
azoknak eleibek terjessze , a ’ mint hogv említett 
Báró Ur a ’ rendeltt Deputátió előtt mind a ’ kör- 
nyülállásokat voltaképpen , mind a ’ szükségeket 
nem tsak világossan le-irta , de noha szavaihoz 
kétség nem fért , pontról pontra bizonyító tanúsá­
gokat , a ’ vagy Documentumokat-is adott élői
Terhes voltát a ’ környül á l lásoknak ,  nagysá­
gát a ’ szükségnek meg értvén azon Deputátió , saj- 
nálkozot, nagyobbnak látván a ’ szükséget , mint 
sem hogy Hazánk erejével azt egészlen el - töröl­
h e tn én k ; hogy még is némú némúképpen azon se­
gítsen , nem buzgó szíveinkhez , hanem mostani 
tehetségünkhez mérsékelvén az adandó segítséget, 
azt 5000 katonák á l l í tá sá b a n ,  1000 lovak  adá­
sában , és 4 [milliók rész szerént gabonában , rész 
szerént kés.z pénzben, vagy pénz érő papirosok­
ban leendő bé fizetésében határozta meg , melly 
meg határozását eféle segétsígnek az Ország jóvá 
hagy ván ,  más egy Deputátió rendeltetett, mellyre 
már nem másképp’ , hanem irott voksok által v á ­
lasztottak a ’ Nemes V árm egyék ,  és Városok K ü l ­
döttjei  magok közzúl T a g o k a t ,  kik az első T á b ­
lától rendeltetett Méltóságokkal eggyütt , minek- 
utánnal mindnyájan hiteket le tették volna a r ra ,  
hogy tudom ányok, és igaz lelki isméretek szerént. 
fognak ^Trunkálködni, minden nemeit a ’ fenn meg­
határozott segítségnek a ’ Nemes M egyékre ,  V á ­
rosokra,  és egyébb törvényt szolgáló vidékekre 
(Jurisdictiókra) fel-osztoíták; melly fel-osztás sze- 
Tént ezen Nemes Megyénkre i6y főből álló kato­
naságnak á l l í tása ,  és 120,947 fór. 3 6fg kr jutot­
tak kötelességül.
Méltóságos FŐ Rendek , Tekéntetes K aro k  ! 
Ha meg fontollyuk, hogy ezen summának három 
negyed lészét a ’ gabonáért tett adósság el-nyeli ,
öiellynek
mellynek ki fizetése mostani Királyunkra maradott, 
a ’ 4-dik milliónak pedig jó nagy részét az előbb 
említet adósságtól járandó kamatra kelletik szám- 
lá ln i ,  lég érdemessebb nyeresség , és haszon F e l ­
séges Urunknál az marad, melly lehetetlen, hogy 
nékünk is ne használjon ; hogy tudni illik Ha­
zánknak ezen nemes indulattal tett segítség aján­
lásából igaz szívességét Nemzetünknek tapasztalta 
K i r á ly u n k , melly szívességet olly Fejedelem , mint 
Ferentz, mind betsűlni tud, mind pedig mivel tud­
ja betsűini, örokössen meg-tartani iparkodik.
A ’ mi részünkről, ajánlásunkat betsessebbé fog­
ja tenni, a z , ha a ’ mi törvény által igirtetett , 
annak tellyesítísében serénkedünk. Szégyenűl- 
jenek meg a ’ a' mi ir igyeink, és lássák ,  hogy tsak 
a ’ szabad Nemzetnek tulajdona nemesül gondol­
k o d n i , nemesül tseiekedni.
Végre Nagyságtoknak az Uraknak alázotossan 
jelent}'ük, hogy azon eggyetértéssel, és bizodalom- 
mal vigezö'döt, mellyel kezdődött volt Országunk 
Gyűléssé , és hogy kora el - válása Királyunknak 
az Országtól , mind két részről érzékenyen történt.
De kettős üttya siettette Urunkat , mellyen 
ugyan kettős korona várja Otet. A ’ nagy hatalmú Úr 
Isten boldogítsa úttyában szerentsésen, ’s hozza vissza 
Királyunkat Nemzetünk szerentséjére , Országunk 
boldogságára,  ezt igaz Magyar szívvel kivánnyuk. 
T u d ó s í t á s .
Már régen óhajtja a ’ Magyar Hazának nagyobb 
téfze a ’ Bibliának egy fzép formában való ki - adá. 
sá t ,  a ’ melly könnyen olvasható, azonban kitsin , 
és ’ sebben hordozható volna. íme mi kezünk alá 
vettük, már fél efztendeje, e ’ Szent Könyvnek  egy 
ollyan formában való ki - botsátását, a ’ mellyhez 
az eddig ki jöttek közzűl egy sem közelít semmiben, 
ha ki veíTzük a ’ Basileai  első nyomtatást, melly 
valamiben hozzá hasonlíttathatna, ha újj betűvel,  
és jó Hollandiai papirosra nyomtattatott volna. So­
kat nem ígérünk, hogy ne talán némelly K ö n y v e ­
s e k k e l  az el pirűiás vermébe ne essünk: ezt az; 
eggyet ígérjük, hogy Ígéretünknél többet fogunk tse-
leked-
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l e k e d n i : sőtt sem költséget, sem fáradságot nem 
ltéméllünk , Hogy Hazánk’ előtt kedvet talá lhas­
s unk ,  és hitelünket továbbra is érdemessé tehessük. 
Tzélunk e z :  hogy a ’ Bibliát u j j , és a ’ lég derekabb 
betű mettzö által kéfzíttetett, Haarlerni J .  Enfchede 
Ur műhelyében öntött betűvel ; középfzerü 8-acl rét­
ben, három féle Hollandiai papirosra, a ’ meg - fzer- 
zöknek tehettségek Tzerint; a ’ Sz. írásban elő for­
duló helyeknek két fzép le rajzolásával (mappis 
geographicis) egy jó mettzó által kéfzíttetett homlok 
táblával, a ’ meg - eggyezo Sz. Irásbéli helyeknek 
a ’ versek’ után való rakásáva l ,  itten Hollandiában 
ki  - nyomtattassuk. Vigyázunk a ’ hoíízű , és rövid 
ó , és ü között való külömbség tételre; minek o k á­
ért azon betűket is kéfzittetünk. E gy  fzóval tifzta 
Magyarsággal élünk. A ’ Károlyi fordítását, mint­
hogy lég jobb Magyarsággal vagyon , követ jük;  k ö ­
vetjük főképpen a Magyar Roformáta Anyafzent- 
egyház’ E lö l  - járóinak e ’ Sz. K ö n y v ’ eránt va/tó ta- 
nátsát és intését. E g y  áltáljában , mindenben igye­
kezünk eleget tenni, és ezen nyomtatást a ’ tö'bbitöl 
különösen meg külömböztetni. Nem kívánunk 600 
forintot eggyért eggyért, mint az Anglusok ; sem 
200-zat mint a ’ F ra n tz iá k ; vagy go-vant mint a ’ 
B e lg á k ,  az ezen három Nemzeteknél mostanában 
világot látott Bibliákért. Meg haladják ugyan azok 
a ’ mi kezünk alatt valót tzifraságokkal és fzép met- 
tzet T á b lá k k a l ;  de femmiben sem elébb v a ló k  pa­
piros’ és betűre nézve. Nem tzélunk tellyeisséggel 
a ’ nyereség;  de tzélunk azonban, hogy fáradságunk 
jutalmát el vehettük; tzélunk hogy édes HLazánk’ 
minden rendű Tagjainak tehetségünk fzerint fzol- 
gálhaífunk ; tzélunk főképpen, hogy nem a ’ ii ibliát , 
hanem a ’ szép Bibliát el - oltsíthaífuk. —  .Annak 
idejében le fogjuk fzállíttani Posonba , Győrbe-, K o ­
máromba és Peítre. E ’ mostani Tudósításunk nem arra 
való , hogy előre fizettessünk; nem kívánunk egyebet, 
hanem tsak N e v e t .  Azért is a ’ ki e ’ fzép ’sebbé­
li Sz. Könyvet  meg fzerzeni k ív á n ja , adja b.é az 
alább meg nevezett N. E .  Uraknál N e v é t , lakó  he­
ly é t ,  h ivatalát,  mellyikböl ’s hányat k iv án ,  inap
p á-
pávai  e’ vagy nem? hogy annak idejében a z előre 
fe l  - irattakhak, (h a  nem elle.nzik ) mlftt ezen Sí. 
K ö n y v ’ ki - nj^omtattatását segítőknek Neveiket vi­
lág ’ elejbe bolsáthaífuk ; és hogy íudhaíluk, mel. 
ly ik papirosból mintegy mennyit .kéfzítteíTüak. M in­
den tizre eggyet ingyen adunk azoknak, a ’ kik tíz', 
húfz, vagy többet kivannak. Mihelyt a ’ betűk ké- 
í’zen lefznek, mindjárt fogunk küldeni Próbát min­
den meg-lehetős Hellységbe, a ’ végre, hogy minden 
lássa mit vefzen , minek előtte fizetne; és hogy ak­
k o r , ha nem kedve fzerint lenne, ne\ré t ,  tettzése' 
fzerint, ki - torülhe'ÍTe : ha pedig tetfzik, ugyan ak­
kor , ezen rendel előre fizetaeífen; A ’ lég jobb Hollan­
diai Posta papirosra, a ’ mit közönségesen krajtzáros 
író papirosnak neveznek, 4 fór. 30 kr. A ’ lég szebb 
Hollandiai nyomtató papirosra 3 f. Valamivel alább 
való Holl. nyomtató papirosra 2 f. 30 kr. 2 Mappa az 
elsóüöz 20 kr. 2 M appa a ’ két utolsóhoz 14 kr. Az elo- 
jelentést bé fzedŐ Uralt, a ’ kikről tellyes reménységünk 
van,hogy ezen hafznos tzélt elő-mozdítani igyekeznek, 
e ’ köve tkezendők : Bétsbeu a ’ M. Hírmondónak Írói* 
Debretzenben T ’ Szilágyi Gábor Profelfor. N. Enye- 
den T .  Benke Mihály  Prof.. B. Füreden T .  Szép 
Gergely. Győr Öt T ,  Révay  Miklós Prof. Gyulán Tek .  
Domokos Lőrintz Fő  Nótárius. Kardfzagon T .  Csató 
Gergely. Kalfán N. érd. Battyányi János. "Ketske- 
méten T .  Farkas János Prof. Kolosvárott T .  Szat­
mári Pap Mihály Prof. Kőrösön T .  Fodor Ger ’sou 
Prof. Losontzon T .  Rozgonyi Prof. M a r o s - V á s á r ­
helyen Tek. Aranka György. Miskoltzon T .  Komjáti 
Ábr. Prof. Pápán T .  Márton István Prof- S. Patak. 
T .  Bartzafalv.i Szabó Prof. Pesten Mosótzi Institoris 
Gábor Könyvkötő , ki most állít fel egy Magyar 
Olvasó Kabinétet (Lectur Cabinet) a ’ Ketskeméti 
ützában. Szatmáron T .  Tarczali Jósef. Sopronban T .  
Raits Prof. Szigeten T .  Hari Prof. Uraknál. Az itt meg 
nevezetteken kívül , más Urak is gyűjthetnek Sub- 
seribenseket, tsak Decemb, i-ső napjára 1792 efzt. 
a '  meddig t. i. tart a' név-béfzedés , azoknak neveit 
a ’ Mr. de Kerekes ProM. Hírmondó á Vienne. frankón 
fel küldeni ne terhelteíTenek. A ’ mi köteleífégünk íé- 
fzen fáradságokért ’s fzivességekért nemesen eleget ten­
ni. Ultrajectum í-ső Jul. 1792. P. F .  és a ’ Társoság,
T S Á S Z Á R ! és KIRÁLYI F E L S É G ’
Költ E é t s b e h  , Szent Mihály *- Havának 
( Septembernek ) 25-dik napján, 
1792-dik Efztendöben.
Fels. TsáFzár, és Tsáfzárné, gyönyörű 
példáját adták közelebb, is ,  a ’ magok Alatt- 
valóikhoz viseltető édes A ty a i , ’s Anyai indu- 
latjoknak. Mert hírt vévén Stájer Orfzágbóí, 
Bruck an der Muhr nevezető Városnak ízeren- 
tséilenségéröl , melly egéílzen el - égett ezea 
hónapnak 4'dikén : három ezer a r a n y a t  
ofztatott - el Tsáfzár ö Felsége , az ügye- 
fógyott Lakosok között. A ’ Fels. Tsáfzárné 
pedig különösen, fzáz aranyat küldött azok­
nak í'iámára, üdv. Agens Reitter Ür’ kezébe,
K N G E D E L M K V E L
r
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a* ki magára vállalta kegyéé Fejedelmünk 
engedelméből, liogy az ide való Nemeílégj 
és tehetössebb Lakosok’ alamisnájaikat öí'z- 
ve fzedi a ’ fzegény Bruckiak réí'zére. Ezen 
Hónapnak 19-dikén kezdte az öfzve fzedést 
és már 21 dikén estve 1267 forintra , ’s 4^ 
kr. gyültt fel az alamisna.
Itt egynehány Magyar Méltóságok , kik 
között eggy , az Orfzág’ első Személlyel 
kÖzzül való , rakással küldölték a ’ napokban 
hoílzú magyar mentéjeiket a ’ Szabóhoz, hogy 
vágja azokat rövidebbre — olly formálagj 
hogy midőn nyeregben ülnek a ’ Méltóságok: 
a ’ mente’ prémje, a ’ nyereg’ hátűlsó rélzét 
érje.
JM  a g y a r  O r f z á g .
Pözsegáról, Szent Mihály - havának 10 dik
napján.
Tegnap előtt adta Exámerijét Gymná- 
siumunkban a’ Magyar Nyelvet taníiló Iif­
júság , a ’ Direktor, T T .  ProfelTzorok , és 
több Magyar Uraságoknak jelen * létekben* 
Gyönyörűség volt őket hallauij mert mond­
hatom , hogy mindnyájan olly remekjét 
adták fzorgalmatosságoknak , ■ mellyből ki- 
tetfzett, hogy ők, Anyai Nyelvünk’ tanulá­
sára , kedves Hazájokhoz viseltető fzeretel- 
jektöl indíttatnak. A ’ próba - tétel előtt, 
Prevendár Tamás Rhétor mondott egy Magyar 
Beí'zédet, a* mellyben Anyai Nyelvünknek 
ékességét, hafznát, ’ ¡s fzükséges voltát rövi­
deden meg-mutatta. Más négy Iffjak pedig 
egymással való befzélgetést Tartottak, ékes 
Magyarsággal, Különösen ki • tettek magdk*
ért
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ért,  e’ kÖvetkezendök : Rhétor Prevendár
Tamás. Poéták: Fekete G yörgy, és FranU 
kich György. Synraxisták : Fehér A ntal, 
és Tallér Ignátz. Grammatisták: Beim Fa- 
rentz , és Tucich Dániel. Principisták : Do- 
Storovich M iklós, Steger A n t a l , Jugovich 
Ignátz , Pólyák Já n o s , Svartz Ferentz , és 
Jozépatz Mátyás. Az első Oskolából: Cserni > 
a’ ki nolia fzületett Bétsi F i ,  még is 
mindenek’ tsudálkozására olvasott, és be- 
fzéllett. — Adja a5 jó Ifién! hogy az illyeri 
Ifi ja k’ fzáma, mind inkább inkább neve- 
kedjen egéífz Orfzágunkban.
Talajról ( Pest Vármegyéből), Septembernek
19-dikén.
„  Szomorú újságot közlök az Urakkal* 4
Ugyan is : Rettenetes volt nékünk e’ folyó 
Sept. 6-dik napjának éjszakája, mivel est- 
Véli 9 óra tájban olly fzcrnyií fzél kereke­
dett nap-n}'úgott felől, és olly nagy erőben 
fújt, hogy sok házaknak fedeleit el [zaggatta; 
a ’ boglyába és kazalba rakott fzénákat fel- 
forg ti a ;  az élő fákat réfz fzerént tövekből 
ki-tekerte, réfz fzerént derékba ketté tör­
delte. Jól adta az Iften, hogy sokáig nem 
tartott az a ’ nagy erő, mert különben talaá 
egy ház sem maradt volna épségben. A* 
Dunán lévő malmaink közzül kettőt úgy 
öfzve tört, hogy az idén hafznát nem vehe­
tik ; a ’ többek kozzül pedig egy sem volt, 
a ’ mélly kár nélkül maradt volna. Ugyatt 
azon éjtfzakán, a’ Paksi fzöllőket úgy el­
verte a’ jég, hogy az egéfz hegyen semmi 
zöldséget, nem láthat az ember.' A z o k , kik
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ottan fzöllőket tartanak, azt befzellik, hogy 
a ’ jég más nap reggel is egy hüvelykes tenyér­
nyi magasságú volt.46 *
Ungvárr.ól, Sept. 13-dikán.
,, Tsudalkoztunk , mi légyen az oka, 
hogy tegnap , és ma , a$ tegnapelötti hévseg 
után tsak nem téli időnk kezdett lenni; hát 
mai nap tudósíttatunk, hogy a ’ í’zomfzéd 
Lengyel fzéleken, a ’ K r aj nyári nagy hó esett; 
Ss a ’ ízegény Krajnyabélieknek még tsak a5 
zöld kápoíztájokat is meg-vette a ’ hidege 
így tehát, Krajnyába érkezvén már a ’ tel, 
Ungvártól 4 ,  5 mérttfőldnyire vagyon.“
E r d é l y  O r f z á g .
M arosvásárhelyről, Sept. 8-dikán.
,, Az el-múltt Vasárnap tettük meg az 
itten lévő piatzi nagy Templomban azon 
illeni háláadó tifzteíetet, mellyel tartoztunk 
ö Felsége’ í'zérentsés meg - koronáztatásáért. 
Az Oltáron áldozott, Fö T . Marosfzéki Fő 
Esperest, és Városi Plébáuos Ür; Háláadó 
Beízédet tartott T . Szabd János Úr, a ’ ki, 
Királyok’ harmadik könyvének ötödik réfzé- 
ből a ’ hetedik verset fe l-vévén :  Aldassék
ma az Ür Íjlen , (i ki Dávidnak leg-böltsebb 
Fiat adott az <i lég - több JSépe fe le t t , igen 
fzép ékesen fzóllá sa l ,  ’ s illendő alkalmaz­
tatással magaíztalá az Ür Istent, Második 
LeopoldV Fiának Második Fereniznek dilsös- 
séges meg koronáztatásáért. A ’ Templomon 
kivűl derekasan tüzelt, az ide való Várban 
őrizeten iévö B. Splényi Regementjéböl való 
Kompánia; a ’ piatz’ közepén durrogtak a ’ 
mozsár - ágy úk. Meg - vendégelte azon nap
a ’
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a* Katona Tifzt. Urakat a ’ Fő Tifz/ Úr, jó 
izü Isinos ebédjével.
Minekutánna a ’ múltt hetekben minden 
próbákon által - ment völna az idevaló tanuló 
IfFjúság, tegnap vették - el az érdemesek a7' 
Királyi kegyelemből efztendönként ofztogat- 
tatni fzokoU ajándékokat. Dél utánni g 
órakor, egybe-gyűlt az, egéílz IfFjúság az 
Oskolákhoz; oda jöttek fzámos úri, és más 
Vendégek, kiknek jelenlétekben elöfízör a ’ 
dologhoz alkalmaztatott rovid Befzédet mon­
dott Száva Péter nemes IlFjú, azután olvas­
tattak az érdemesek’ nevei, kik közzül, az 
Ékesen - fzóllást tanúlókból (Rhetorok) az 
ajándékot el-vették: Báró Jósika János Úrfi, 
Ferentzi Jjivá/i, és Jósa György nemes íífjak. 
A ’ Vers ' kötésből (Poésisból) : Posonyi
A n ta l, Száva P éter , és JSemetzki A n ta l.
A ’ Syntaxisban : Ferentzi E lek , Vertig Gábor, 
és Lendvai János. . A ’ Grammatikában :
7; ősi Mojses , M ikó Jó s e f , és Fér ént zi 'Jósef. 
A’ Princi piában : Gróf Szár hegyi Lázár
Jósef, ’ s Jósa János, és Lendvai Ignátz Nemes 
J[ffjak. A ’ Principiára kéfzülök közzül: Feket& 
A n ta l, m.j ártonji Sándor , Török János. 44
Frantzia örjzág ’ ’j- külső környüU
állásairól.
Még Sept. nek 4-dikén is tartott Páros­
ban az Ember - méfzárlás. — A ’ ki-üriilt töm- ' 
lötzokbe, hogy tsak ugyan ne maradjanak 
m árazok mégis egéíTzen üressen, a ’ töm- 
lötztartókat, ’ s ezeknek Embereit zárta a* 
neki dühödött Nép, kiket azzal vádol, hogy a 
eggyet értettek vóloa a ’ foglyokkal, és tsak ,
azt
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azt várták, hogy takarodjon el a ’ sok fegy­
veres Nép Parisból az OrSzág Izéiére, mind­
járt meg - nyitották volna a ’ tömlötzöket,
3s ki bocsátották volna belöliok a ’ rabokat ; 
hogy segíttségekre lehessenek azok a’ Haza 
ellenséginek. i-r- Rheitns Városa is követte 
Pdris példáját, a’ JScm - Jakobinus módra gon­
dolkodóknak , rakásra való öldosésében : 
valamint Szintén a’ Király’ hajdani kedves­
lakó Városa Versailles is, mellynek díihÖ.s 
lakosai, semmit se hajtván a ’ Nemzet G yű ­
lése’ végzésére, nekik estek az OrícaasbóJ, . • 
oda vitt 52 foglyoknak ( kik között vplt 
Delajfart Exminiíler is ) ’s azoknak kegyet­
len hóhérjaikká lettek : az után pedig az ott 
helyben vólt rabokat is ki - végzettek.
Tellyességgel nem akarja a ’ Párisi Nép, 
hogy több Királlyá légyen Frantzia Orízág- 
B a k ;  és minthogy az ő akaratjának térdet 
fejet tartozik hajtani a ’ Nemzet - Gyűlése is: 
ezen okon, esküvéssel bizonyította, ’ s fo­
gadta ez mind közönségesen, mind Személlyé-, 
sen is ezen hónapnak 4-dikén , hogy ö néki 
sem átállyában, sem eggyetlen egjr Tagjá­
nak sintsén gondolatjában, vagy akaratjá­
ban valamelíy új Királyt válaSztani, vagy 
a ’ Királyi Méltóságot ismét viíTza - állítani; 
Jianem ellenben, hogy ö ,  telíyes erejéből 
ellene fogja Szegezni magát mind annak, a ’ 
mi tsak Királyig ’s az új Nemzet-Gyűlésének 
hagyja , hogy olly Igazgatás-formáját válaSz- 
Jfzon, a ’ miilyen néki fog tetfzeni. — Még 
a ’ lég-tüzesebb Jakobinusokra is gyanakodni 
kezdett a ’ Nép, hogy meg-veSztegettetvér^ 




Braunfchwcigx Hertzeget akarják meg-tenni 
Frkntzia Királynak; ’s ugyan ezért, fel is 
hányatta ama’ nagy Jakobinus Brijfolndk 
minden Írásait.
Tűzzel vassal rajta vagj'nak a ’ Párisiak, 
hogy minél derekasabban megerőssíthessék 
Várossokat, az eggyesültt Tsáízári , és PruíT. 
Seregek ellen. — Hogy annál nagyobb buz- 
gósággal , -s Szorgalmatossággal lásson a’ 
Kép a ’ sántzok’ készítéséhez: maga a* Nem­
zet - Gyűlése is 12 Tagjait fzokta naponként 
ki - küldeni, a ’ Néppel eggyütt való munkál­
kodásra. — Lukner Seregéhez, hatvanezer 
fegyveres Embert küld Páris Városa , a ’ / 
Chalons Városa mellett lévő rnezöségre. — 
Ezen példának követésére serkentette a’ N. 
Gyűlése az egéíTz Orfzágot, a ’ lárma* ágyúk­
nak ki - lövetése , ’ s a ’ harangoknak ftlre- 
veretése által. — Egyéb hadi kéfzületei 
közzé tartozik a ’ N. Gyűlésének az is ,  hogy 
a ’ ki költöztteknek istállóikban lévő lovakat 
pl • foglaltatja a ’ Sereg’ Számára; és a’ mi 
arany ’s ezüst tál ál tátik azoknak házaikban, 
mind azt, a ’ pénz-verő házakba viteti. — 
Nem par^iitsolja ugyan egyenesen az Eklé- 
siáknak, hogy adják-ki a ’ Nemzet’ Szüksé­
gére, Templomjaikból az ezüst képeket; 
hanem tsak ugyan örömest el-fogadja azo­
kat , ha hozzá viSzik ; mint Páris Városának 
eggy OSztállyától a ’ Sz. Rochus' képét, melly 
egéfi’zen ezüstből öntetett ; más OSztálytóI 
pedig, melly a ’ Luxenburg nevű Kir* Palo­
táról neveztetik, a’ Sz. Szulpitzius* Templo­
mában állott M á r i a ’ képét, némelly ma^ 
^emploca « ékességekkel eggyütt 3 mellyek
mind Öfzve 198 font ezüstöt nyomtak. Az 
ezüst kép helyett, elefánt - tsontból kéfzűltt 
Mária r képét ajándékozott a5 N. Gyűlése az 
említett Lujőenbtirg Ofztályuak, melly kép 
ez előtt a* hajdani Kármeliták’ Templomá­
ban állott volt. Némelly vakmerő Párisiak 
le-mentek a* vSzent Rochus’ Templomabéli 
kriptába is, ’s ki akarták onnan hozni a l 
ón koporsókat; de meg-adták az árrát, 
íiogy Iiá bori tói voltak, a ’ hólttak’ nyugodal­
mának : mert nemeilyeket közzülök halva, 
másokat pedig betegen hoztak - ki a ’ kriptá­
ból. Hírével esvén ez, a ’ N, Gyűlésének, 
parantsolt mindjárt, hogy tsináilyák - bé a’ 
kriptát, ’s többé sehol se nyuliyanak a’ 
koporsókhoz.
Thionville Várának fel-adására , két 
ízben öfztönozte már, a’ mint jelentettük, 
H. Hokenlohe annak Őrizetét, és Lakosait. 
Az  első fel - kívánásra, e’ volt a ’ Várbeliek’ 
felelelje: „Mi nem tudjuk, mi történik Paris- 
tan. A ’ TkionviLlei Polgárok , és Őrizet, 
egy fzempillantásig sem fzüntek még meg 
hívek lenni a’ Nemzethez, a ’ Királyhoz, és 
a ’ Törvényhez. A ’ Deparlementnek (Orízág- 
Ofztályna-k) Kormanyí’zékétől függenek ők, 
mind a ’ polgári, mind a ’ katonai dolgokban; 
tsak is annak parancsolatjait fogadhatják te­
hát e l . “  — A’ második fe l-kivanás’ alkal­
matosságával, igen eleven fzinekkel festette 
le kétség kivül H. Hohenlohe, Páris Városa’ 
mostani gyalázatos , és rettentő ábrázatját 
a ’ Thionvilleitkne\ , mint meg - tetfzik ezek­
nek második válaífzokból, mellynek értelme 
így következik; „Sóhajtunk mi, Hertzegsé-
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gedd el -eggyíitt, azon Szerentsétlenségeken, 
melljek reá tsoportosodtak a ’ mi Frantzia 
OrSzágunkra. Nem részesültünk ¿ni soha is, 
’ s nem is fogunk réSzesűlni azokban a ’ vét­
kekben, mellyek motskai leSzrtek a ’ Flevo- 
lutzio’ le-Írásának: d e , mint Frantzia Pol­
gárok , J'z in íá g y  nem mellőlünk reá, hogy 
alája vejfük magunkat azon Despotismusruik, 
ni Ily el kínál bennünket Hertzegséged ; 9s 
tudják azt jó l a Hertzegek, hogy fé lre  tévén 
minden vélekedéseket, eggy oUyatén Férjfiák­
nak Gyülekezete, mellyet a betsillet’ érzése 
lelkesít, tsupa ajánlásokra, mellyek nem egye­
bek Jeny egetódzéséknél, le nem tefzi kezéből 
a' fegyvert. “
A ’ Frantziák’ dolgába, tsak nem akarja 
magát belé elegyíteni a’ Svéd OrSzági Iga>:g. 
Hertzeg; mellynek egy jelensége az is köze­
lebb, hogy viífza iiivta KoblentzbölR. Oxen- 
ftiernál , kit a ’ meg-hóltt Király rendelt 
maga réfzéröl Miuiíternek, a’ Fráfitzia Kir. 
Hertzegek mellé.
A ’ TsáSzár, és PruITziai Király, közlöt- 
ték azon Kötést, meilyet tettenek egymás 
közölt, a1 Nagy Britanniái Udvarral, és a’ 
Hollandiai Közönséges Társaság’ Rendjeivel,; 
5s kérték barátságosan ezen két Hatalmas­
ságokat , hogy eggyesít'enék magokat , ő 
TsáSzári, és PruíTziai Felségekkel. — Mit 
felelt a’ Nagy Eiitanniai Király? még nem 
tudaük közönségesen; hanem a’ Hollandiai 
Kendek’ válaíSzának ide megy-ki az értelme: 
ElöSzör meg. köSzönték a5 Rendek, az emlí­
tett Felségeknek barátságokat ; jelentették 
¿anuakutánaa, hogy o k , a* velek közlött
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Kötési meg - visgálván, úgy találták, hogy 
annak tzéllya: a’ békességnek, és köz tsen- 
dességnek Európában való fenn - tartása; 
következésképpen nem lehet egyéb tárgya, 
Oltalom - Frigynél: mellyhez ok nem állhat­
nak tehát már most, a ’ midőn a’ Kötés’ 
tzéliya, t. i. a ’ Békesség, fel-bomlott.
Hadi Történetek.
(  A lbert Hertzeg* Táborából. ) 
Auguftusnak 27-dik napján tiz eíeséges 
Frantzia hajók jöttek 1n & Lifz  vizén, melly 
yiz kerefztül follya Flandriának nagy réfzét, 
’ s Gént Városánál a ’ Skaldis ( Se he Ide) vi­
zébe fzakad. Már Arrnenticres Városán alól 
voltak a ’ hajók, midőn a ’ víz’ bal partján, 
Pontrougenkl ( Veres hídnál) állott 10 Tiro- 
lisi Stuttzosaink, ’ s 20 Zöld-Laudon  fzabad 
Seregbéli Katonáink meg - támadták, a ’ hajó­
kat kisértt 200 Frantziákat, ’s húfzat köz- 
ztilök el ejtettek; a ’ többit pedig, a’ víz’ 
jobb partján hánytt sántzokba kergették. 
A ’ hajók, a ’ Liliéi tsatornába vették mago­
kat ,  ’3 el - illantottak L ilié  Városa felé. 
Kéízünkröl egy , fzabad Seregbéli Legény 
fse lt-e l  a’ tsaíában. — Augulí. 31-dikén, 
Gr. Latonr Feldm. Lieutenántunk visgálódni 
indúlt Tournay vagy Dornik mellől Maulde 
felé. D o r n i k a’ Skáldis’ partján fekfzik, 
J5 rü(fzelhez tiz, a* JSord tengerhez p«dig 12 
wiérttfőldnyire; Maulde , két mérttfölddet 
esik Dornikon felül, Falenciennes, és L ilié  
Városok között, a ’ hol 5000 Frantzia feküdt 
sok sántzokkal meg - erössített táborban* 
Wö&y « ie g - látták visgálódó Seregeinket a*
* Fran-
Fi-antziák : erőssen kezdtek ágyúzní reájok; 
de magokban Katonáinkban kárt nem teltek, 
tsupán 3 lovainkon ejtettek nagy sebeket. 
A ’ mieink is ágyaztak viíTza az Ellenségre, 
9s a ’ mint anoakntánna tudtokra esett,Leflvur 
Frantzia Generálist is meg - sebesítették. — 
Ezen a ’ napon foglaltatott - el refziinkre S le- 
nuy Városa. ( Ez , 6 mérttföldnyire esik 
Verdíítiöri alól; nem felül: mint a ’ 415 dik 
oldalon olvastatik) mellyr alkalmatossággal 
mintegy 40 Frantziák estek-el;  ?s húí’zan 
fogattak* el. A ’ mi vefzteségünk egy hóltt- 
b ó l , és 3 sebesekből állott, -7* Baalon nevű 
helységben , közel Stenayhez , földig le* 
•rontottak; Katonáink azokat a ’ házakat* 
mellvekböl puskáztak - ki reájok a ’ L a ­
kosok.
Septemb. első napján, a’ Sambre - vize’ 
partján, Pont fú r  Sambre nevű Városnál, 
Monshoz ötödfél mérttföldnyire feküdtt Fr. 
Tábor hirtelen fel-íVedte sátor-fáit,  ’s elr 
oí'zlott három felé. Eggyik Szakafz, Valen- 
cicnnesVá.rán kerefztlil vette útját, a ’ Mauldi 
táborba; a ’ másik, jtfaubeuge V árába ; a* 
harmadik két annyi útat tett, mint az em­
lített két Szakafzok. Ment t. i. Montmedi, 
V árába ,  nielly oda, ig mérttföldnyire esik 
í^uxenbur g  Tartománnyának Fr. Orfzághoz 
tartozó réfzében. Ezen mozdúlások azért 
leltek, hogy a’ határjainkon lévő táhorjokat 
’ s Váraikat erössíthessék a ’ fzomí'zédGk. —- 
Ugyan Sept. első napján, meg - támadták 
200 Frantziák 60 Gyalogjainkat , ’ s húfz 
Blankenfiein. Hufzárjainkat JSechin nevezet^ 
helységnél, melly Boraikhoz másfél mértt«
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földnyiée es ik,  Lilié Vá ra  felé. Jól lehet a1 
Frantziák  három annyinál  is többen vol tak,  
mint 2l mieink:  még is ezek koránt sem ij- 
j e d ' . e k - m e g ;  hanem valamint másSzor, úgy  
most  is vitézül Izembe Szállottak azokkal ;  
meg is fzal;iíztották őket,  ’s tovább kerget­
ték fél  mérttföldnyinél .  Ötvent küldőnek 
el közzülök a* más vi lágra.  Nekünk,  egy  
Vadászunkat. Jötte agyon az E l lenség ;  két 
más Emberünket pedig meg- vérezptt.
Sept.  4»,dikén délelőtti i i-edfél órakor,  
1 4  eleséges Frantzia hajók ötlötrek Szemeibe 
a ’ mieinknek,  Varneton nevű Városotskához 
nem meílze,  a ’ Lifz vizén. Most már 400 
Fr .  Katonák kísérték a ’ h a jó k a t ,  nagyobb 
bátorságnak ok á ér t ;  de m é g i s  ez úttal Sze- 
rentsétlenebbek vol tak  a z o k ,  mint Auguft.  
27-dikén:  mert mind a ’ 14-et el-égették K a t o ­
náink Pontrouge  nál.
Sept.  5-dik in , két tartós tsata esett. ? 
A ’ dolog íg y  történt:  Lannoy  és Rouhaix íJr, 
V á r o s o k b ó l ,  meí lyek Sél mérttfőldnyire Se* 
küfznek egymáshoz , Lilié  és Tournay  V á ­
rosok között ,  nagyon reájok Szoktak volt' 
a ’ Frantz iák két hetektől f o g v a ,  J S e c h i n  
tájján állott ízélső őrizeteinkre. M e g - u n v á n  
Gr.  Lntour } a ’ F ra ntz iák ’ sokfzori a lk a lmat­
lan k o d á so k a t ,  el-tökéllette m a g á b a n ,  ho g y  
Lannoy  és Roubaix odvaikból  k i tűzze  ezen 
vefzedelmés dará zsokat ,  mel lyek bizgatás 
nélkül is háborgatják a’ betsületes Embere­
ket. E ’ v é g e t t ,  fel-oSztotta Seregét négy  
tsapatokra.  A z  első tsapat á l lot t ,  Mariin 
VadáíSzaiból ,  és Dottignies* korm ány  ozása 
alatt egy haubitz ágyúval lévő Deligne  Reg.
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béli gy a log  Katonákból .  Ennek vezérléséi  
bízta Gr. Lat our  , a ’ Ka Ilis Mihály  Heg. béli  
Oberfterre,  B .  Myliusva-.—  A ’ másik tsapat- 
bán v o l t a k :  két Kompánia  C le r f d t , két K.  
Colloredo , 1 Kom p.  Tirol is i  V a d á f z o k ,  ’ s 1 
tsoport '(pelotonyH/anÁ'vnJieiri HuSzárok, zöld 
Laudon  Szabad Seregbéli  Major  B.  Daspre 
vezérlése alatt.  —  A* harmadik t s a p a íb a n :  
két K o m p á n ia  Deligne  Reg. béli G y a lo g o k ,  
K a p i tá n y  Gr. Z ln iend o r f  alatt lévő egy  Iza- 
kaiz Német VadáSzok,  ’ s egy  tsoport Latour 
D r a g o n y o s o k  , Daligny  Heg. béli Major  
M ontigny  Úr’ vezérlése alatt* — A ’ neg ye­
dikben : 4 Komp.  Colloredo Reg. béliek , 1 
Tzakafz Német Vadá fzok , ’ s eg y  tsoport 
Latour  D ra gon y o so k  , Colloredo  Reg.  béli 
Ma jor  Oberkorn Ür ’ vezérlése alatt.  Ezen 
utolsó tsapatnál  volt maga Gr.  Latour  is, 
ki m é g S e p t . 4  dikén estVe e l- indította  Tour- 
nay  a lól  mind a* négy tsapatot , azzal  a* 
p a ra n ts o l a t t a l , hogy  egéílz éjtfzaKa lassú 
lépésekkel  menny enek,  ’s reggeli 4 órakor,  
az első tsapat Roubaixn á l ; a ’ több 3 tsápa- 
tok pedig Lannoy ’ három kapui előtt á l l a ­
podjanak - meg : mel ly  m é g i s  lett.' Mihelyt  
virradni kezdett ,  mindjárt hozzá  fogatott 
Gr. L a to u r , Lannoy  V á r o s a ’ á gy ú z á sáh o z .  
A ’ Lakosokat egyí'zeribe fel - rettentette á l­
mokból, a ’ mieink’ 3  hat fontos ,  és e gy  
fiaubitz ágy  újaiknak menydörgése , ’ s né- 
mel lyek kozzülök eggy ingben Szaladtak a ’ * 
Város’ falához, ’ s ki - kukutskáhak  annak 
nyílása i* , hogy lássák : mi Iften - ostora 
érte őket olly véletlen hirtelenséggel. A* 
Lilla  felöl való kaput, tsak hamar bé-törték
az
a/ ágyú - golyóbisok; valamint azt a’ falat 
is le - döntötték, rtielly mellől igen derekas- 
san puskáztak-ki a ’ Fr. Katonák. Mind 
Öfzve, hét fertály óráig védelmezték mago­
kat a ’ Frantziák, melly idő után vifíza vo­
nultak a ’ Város’ falától. Ekkor a ’ TariátS 
fej*?r poíztot *) tétetett-ki egy rúdon a* 
L il id  kapuba, hogy ezen jel által értésekre 
adja a’ miéinknek, a’ Város’ fe l-adására 
való kéízségét. De a ’ más két kaput ost­
romlott Vitézeink, nem vehették éí’zre a* 
lyukas záfilót; azért is nem fzuntck - meg 
ágyúzni a ’ Város ellen, mellynek falai kezd­
tek már tsorbúlni, ’s a ’ házak is omladozni; 
Nem lévén többé Fr. Katonaság a ’ Város* 
fala körül, könnyebben lehetett már most 
bánni a* miéinknek a ’ más két kapukkal is; 
Nekik estek tehát azoknak Katona - Attsaink 
a* magok fejfzéjeikkel, ’ s jól meg-hasogattak; 
de tsak ugyan bé nem vághatták, hanerri 
eggy ágyú - golyóbis úgy el-hordta őket* 
mintha ott se lettek volna. Ekkor , bé- 
indúltak Katonáink nagy vigyázással a* 
Városba, ’s úgy kezdtek azzal báflni első­
ben  ^ mint erővel vett Várossal; de tsak hamar 
félbe hagyták keménykedéseket.
Á l őrizeten lévő Frantzia Katonáknak 
nagy réfze , a ’ Lillá i kapunál lévő Templom­
ba véLte vólt már magát ekkorra, ’ s ott
vár-
*) Égy hagy lyuk vólt a fe jér  pofztón* 
mellyet Májor Daspre lövetett vólt azori 
már annakelútte ágyával.
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Várta rettegésed között Vitézeinket, kik állal 
ncrn fofztatott - meg életétől; de tsak ugyan 
rabságra vilelett. — Állott mind Ö f z v e : 
két Kapitányokból, két Hadnagyokból, ’s 
144 köz Emberekből. Az úttzák’ , és a ’ 
kapuk’ környékei, rakva voltak hóitt tes­
tekkel, és a ’ magok sebeikben kinlódókkal; 
Némelly házakba is bújtak v o l t  el katonák* 
kik között pártos Brabahtusok is voltak. 
E zek ,  nehány Fr. Hufzárokkal eggyütt ki­
ugrándoztak a ’ fal’ tsorbáin , ’s fzaladásra 
V e t t é k  a ’ dolgot. De éfzre vették őket Hu- 
fzárjaink, azért is Blanhenftcin Hufzár Major 
Gróf Hadik* vezérlése alatt sebessen utánnok 
eredtek, ’ s el-érvén őket, mind kardi ¿i 
hányták, Régyen kivül. Ezeket, rabokká 
tették. A* miéink k o Z z ü l ,  egy Dandini Va- 
dáfzt lőttek agyon a ’ Frantziák; 31-et pedig 
meg - véreztek , kik között négyen halálos 
Sebben fekiifznek. — Rmibaiqc Városát, ha­
sonlóképpen meg-vette ágyúzással B. M ylius, 
Itt is erössen tartották magokat az őrizeten 
vólt fegyveres Franlziák ; de végre ők is 
rabokká lettek ötvenen, és egy Kapitány* 
Ezen kettős diadalom után , vifl'za tért Sere­
gével Gr, Latour, Tournay alá. A ’ Fr. rabok 
Briijfzel Városába küldettek.
Sept. 7-dikére virradóra, nagy sietség­
gel el - költözött Maulde alól az 5000 Ember­
ből állott Frantzia Tábor. Tudtokra esvéá 
e’ dolog a ’ miéínknek , tüstéat kárlátóba 
Sndúltak a ’ 1 Tábor’ helyére ,  holott feles 
fzámú fenn álló sátorokat találtak, és solc 
tsomó Yeflz«kst, ’a tzipőket; de egyfzers*
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mind fzemekbe ötlött még a ’ Fíantzia Sereg* 
farka is ( derriere garde ), melíynek tehát 
utánna nyargaltak Lovasaink, és sokat le is 
kafzaboltak közzüle. AJau/d’ líoz közel volt 
eggy élés ? házok a ’ Frantziáknak , mellybea 
nyókzvan ezer forintot érő fzéna és fzalma 
marad?. Az el-illanlott Frantziák’ helyére, 
Seregünk telepedett.
Sept. 8-dikán el-küldötte Tournay alól 
Gr. Latou r , Keim Oberftert egy Sereggel Sz» 
A  marid. Vára ellen, inelly, 3 mérttfolddel 
esik Tournayn felöl , a ’ Skáldis vize partján. 
Kevés ideig tartott ostrom után, meg-vette 
Keim Úr ezen erősséget , ámbár két ezer 
Frantzia tartózkodott benne, hat ágyúk­
kal. . ,
Bétsben Azt  k e z d i k  a* n a g y o b b  h e l v e ­
k e n  befzélleni, hogy Lukncr o d a  h a g y t a  Fr*.  
Órfzágot, é's a ’ k e z e  a l a l t  v o l t  s e r e g e t  öfz* 
v e  r o n t o t t a  K ,  Braunsveig.
* * * ** * * * #
A ’ múltt postán , eggy árkusból álló 
Toldalékot, küldöttünk. A ’ mai postával
v I X
küldjük a* M agyar Hírmondó’ Első SzakaíTza 
Mutató Táblájának első árkusát.
M A G Y A R  H Í R M O N D Ó .
I V
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Költ B é t s b e n  , Szent Mihály - Haváaak
i # ,
( Sepcembernek ) 25-dik napján, 
179 2-d ik  ííízteQdpben,
B  é  t s*
O Felségek, a’ magok fzerentséi házas- 
sági egy be - keléseknek örvendetes emléke­
zetű napját, külső öröm-jelek által is akar >^ 
ták innepleni, ’ s ez által is meg - bizonj'ítani 
költsönös fzereteteket egymáshoz, ezen bon- 
19-dikén. A ’ Fels. Tsáízár, tiizi mülaüságot 
Akart ezen napon adatniK Hetzendorjfban; a r 
Ifels. Tsáfzárné pedig illnmioálziót ( világo^ 
sltást). — Mind a’ két Szándéknak végre­
hajtásához, alattoinban tétetlek a ’ kéfzűletek. 
I}e nem lehetett ezeknek hafznokat vennf, 
a ’ tartóg essö miá, melly minthogy tellyes- 
seggel nem fzönt-meg tegnap estvélig, é$ 
már egéffzen téllé változtatta az időt: bé i$ 
költöztek Hetzcndoiffból tegnap tTtán ö 
Felségek a ’ Városba.
Négy napokkal ez előtt, az a ’ fzomo« 
r<4 hír érkezett ide Gróf Clerfait táborából j 
hogy Hertzeg Dttliny ( Deligne) Ingenieur 
Oberftert agyon lőtték a ’ Frantziák. Úgy 
annyira fzjvére vette ezen esetet meg hóit?
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mik édes A Ily a ; Hadi Tármester H. Dóiig' 
n e , hogy nagy bánáti, elméjét is gyakraii 
meg - zavarják. Kláry  Hertz égné pedig, ki­
nek testvérBáttya volt a ’ízerentsétlenHertzegj 
hogy rheg - hallotta annak halálát: forró nya­
valyába esélt. Életének tsak 33 efztendejét 
fzámlálta még, az el esett Hertzeg: máris 
két kerefztet érdemlett jeles vitézsége általi: 
eggyiket Néhai II . Jó sé f Tsáízártól; a ’ má­
sikat pedig, amaz éfzaki Bellonától I I . K a­
talintól, Sábatz Vára* meg - vételekor , egy 
volt t. i. ö azok közzül, a ’ kik lég előfzör 
máfztak fel a ’ Vár’ falára; Hogy meg í’ziint 
nállunk a’ Törökökkel való háború: az Oro- 
fzun hoz ment által, ’s Is mail meg vételénel, 
mellynél sebet is kapott; igen ditsérétesen 
vezérlette egy réfzét a ’ vár ’ vivó Seregnek.
— Hirtelen halálának, következendő kör- 
ny iilállásait értettük: Durnourier Fr. Vezér,
meg támadta mintegy 3 ezered magával 
Gróf CLerfait Vezérünket. — Miénk lett a* 
diadalom, — A ’ viííza nyomúló Ftantziák-
11 ál meg lát H. Deligne egy ágyul; ’s azt 
mondja vagy 3 Efzterházy Hullát oknak: 
Nofza vennénk él azt az ágyút a ’ Frantziák- 
tól. — A ’ Hulzároknak nem kellett sok ún- 
fzolás : azonnal a ’ Frantziák ellen indúltak; 
de ezek ki - sütötték az ágyút * melly kár- 
táttsal (az  a z : egy dió , ’s kis alma nagy­
ságú 32 golyóbisokkal) volt töltve. Ai> 
említett golyóbisok 'közzül eggy, el-lzakalz- 
totta az eggyik karját a ’ Hertzegnek ; a* 
másik pedig úgy találta homlokban hogy 
hiindjárt le-fordult paripájáról.,
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Áz el • égett Bruckiak' fzámára , ólly 
bőven adakozik itt a ’ Nemesség, és a ’ tehe­
tősebb Polgárság, hogy az alamisnát öfzvé 
ízedö Ürnál 3059 forint ’s 57 kr; volt már 
kéPzen ezen hón* 25-dikén. — Özvegy Gróf 
K árolyi yJntalné ő Ksége * kinek érzékeny 
ízive sok ízükölködőket meg-vigafztalt már, 
Ötven aranyat adott ezen summába ; Gróf 
F r ie s , és a ’ vele eggyütt kereskedő Társaság 
675 forintot; á* Bt/tsi Zsidóság 150-t ’s a’ t.
( A ’ Stájer Orfzágiak is igen példássan. 
Segítik a ’ kárvallott Polgár •> Társaikat. 
A ’ Tartomáhy’ Rendjei * e z e r  forintot küldöt­
te1! nékik. — A ’ Grétzi Polgár - Katonaság* 
mintegy 15OO at. A* Magiítrátus’ perselyeibe, 
három, négy napok alatt * többet hánytak 
e’ végre, 3 100  forintoknál. — A ’ Teátrom* 
Fenn-tarlója É e l o m o  Ür is* a ’ Bruckiah* 
hafznökra nyittatta - meg Grétzben Sept. 9- 
dikén a ’ Játék-néző h ázat ;  ’s 578 fór. 4 
kr. ment-bé a ’ Kaflzába. A ’ Grétzi Újság* 
Szerzője L e y k a m  Ür is ajánlotta magát* 
hogy le-teheti nálla kiki* a’ mit fzánt a* 
Bruckiak* fel - segéllésekre ; ’s már Sept. 19- 
dikén 699 forintra ’ s 8 kr. ra nevékedett az 
adakozás. — Sok magános Jóltévőket is 
fíámlálhatnánk - elő , kik réfz fzerént élel­
mekről * réfz fzerént ruházatokról gondos­
kodnak a ’ Bruckiaknak. — Hajdan is estek 
hasonló fzerentsétlenségek Stájer Orfzágban 
a ’ Bruckiakéhoz,* de a ’ ióltévöségnek nem 
találjuk olly példáját eggyet is a’ Stájer- 
Orjzági régi Hiftóriában, mint a ’ minémünefc 
boldog tárgyai most a’ Brukkiak. *s- i Ennek 
«okát ne keressük másutt, hanem Stájer Ot>
t í  h 2 ' faág*
fz ágnak nagyra mentt Mcg-vildgosodásúban. 
Mert egy meg - világosodott Nép , jobban 
érti ’s érzi mind egyéb kötelességeit, mind 
azt: mivel tartozik fzerentsétlen Feleinek.)
Eggy Újság azt irja, hogy diadalmas 
tsatája volt Seregünknek: úgy hogy a ’ Fran- 
tziák közzül 6 ezeren el-estek, 8 ezeren 
pedig el * fogattak. — Hallván ezt egy 
valaki,  kétség kivül ollyan Ember, a ’ ki 
inkább tsak a ’ fzó’ hangjára figyelmez, mint 
a ’ dolog’ valóságára; tovább megy, *s így 
befzélli-el nagy lélek - fzakadva mások előtt 
a ’ dolgot : „  A’ Frantziák, Uraim !  hat
ezeren voltak, ’s meg - támadták nagy fityre 
Seregünket. De ez, bezzeg bé - fizetett ö 
Krímeknek: mert nyóltz ezeren estek - el
belpllök.“  Erre el - fakadnak nevetve a ’ 
Hallgatók, ’s kezd pirulni a ’ Befzéllő. — 
Vállalkozott ugyan tsak egy Prókátora, a ’ 
ki azt allegálta : hogy az el - esett Frantziák 
kozott két ezeren terhes Párisi Kofák voltak.
— fíz a ’ gondolat telizett, ’a új nevetséget 
okozott.
M a g y a r  O r f  z á g.
Gömör Vármegyében fekvő Vizes - R/th  
nevű helységből , következendő fzomorú 
töiténetet Írnak : Négy testvér Gyermekek
— még mindnyájan tiz elaten.dön alól lévők
— kedvekre jádzodoztak ezen hónapnak 
5-dikén egy fzalma - kunyhóban , a ’ falu* 
végén. Arra megy azonban egy gonafz 
gyermek, tüzet vet tsalfaságból a ’ kunyhó­
nak, mellyet, mivel fzáraz volt az idő, 
lé g ‘ Ottan el-lepett a ’ láng; ’s mind a ’ négy 
gyermekek belé égtek — fzegény, de uertérzé-
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érzékeny atyai ’ s anyai fzívvel bíró Szüléik­
nek nagy fzomorúságokra.44
lé g v á rró l, Sept. 8-dikán.
„T egnap i napon ada fzámot Tanulóink­
nak íz ép Serege, az egéffz Oskolai Efzten- 
döben tett előmeneteléről — és pedig úgy, 
hogy nem tsak ditséret.et érdemlett általán- 
fogva, a ’ feles fzámmal egybe - gyülekezett 
Visgáló , ’s Halgató Uraságoktól; hanem 
solían belőlle, meg is jutalmaztattak az ide­
való Plébános , és az Egri Püspökséghez 
tartozó Ungvári .Diftriktus’ Esperestje Főtifz. 
JSazdravitzki György Ur, és a ’ fzelid Tudo­
mányoknak öregbik Tanítója Tifz. Balogh 
János Ur által. A ’ jutalmak , különbkülönb- 
féle fényes kötetü, és hafznos könyvekből 
állottak. 44
Horvát Orfzá^nak fő Városából Zágráb- 
hói vettünk közelebb egy Levelet, mellyböl 
a ’ többek között azt olvassuk , hogy ige» 
tifzták a ’ Zágrábi úttzák: mivelhogy sokan 
reprik azokat — úfzó Pzoknyáik lévén már 
ott sok Szolgálóknak is.
M agyar Orfzágból. — ,, Egy kivált­
képpen való hafznok az, az úgy nevezett 
Újságoknak, hogy azok által sok hafznos 
dolgok , a ’ lég - terméfzetesebb módon rövid 
idő alatt .el-terjefztetnek ; valamint ellenben, 
fzámtalan hibáknak , ’ s viflza - éléseknek 
fzerentsésen elejék vétetik : és ugyan ezért 
tartattak is nagy betsben minden o k o s  
Nemzeteknél a’ jól kéí’zűltt Ú j s á g o k .  — 
Éppen olly fzándékkal kivánok én is egy 
botránkoztató történetet ki - hirdettetni az 
Urak által,  hogy ennél fogva, fzép fzerént 
> ki-
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Ju - irtódhasson az, kedves Hazánkból. 
Van egy Helység Magyar Orfzágon, a ’ hol 
két különböző Vallásúak, ugyan azon egy 
temetőbe temetkeztek már ennekelötte is, 
és réizben lég kissebb háborúság se volt 
közattök ; hanem mostanság, hirtelen meg 
hasoalott eggyik Fél ,  ’s el akarja tiltani a* 
másikat erő - hatalommal a* köz - temetőtől, 
mintha ugyan nagyobb jussa lehetne ahoz 
néki, mint a’ másiknak; avagy ártana vala­
mit, vagy erre, vagy a ’ más Világra nézve, 
az eggyüvé - való temetkezésnek további 
folytatása. Bizonyos lehet benne az erö- 
fzakoskodó F é l ,  hogy az egéíl'z okos Világ 
hibásnak tartja az o tselekedetét; és ennek 
meg - gondolásából, indító okot vehet, a5 
felebarát - sértésnek félbe - hagyására.44
E r d é l y  O r f z á g .
Kolosvdrról, Sept. 13-dikán.
„  A ’ hatodik Orfzágos Ülésnek leg­
nagyobb réfzét vette-el,  a’ fzokott Jegyző­
könyvnek olvasása. Ez után eggy izenet 
küldetett a ’ Fő Kormáayfzékhez , az Orfzág’ 
kéréseire adott különös Királyi Válafzoknak 
el-kérése végett, mellyek mihelyt egybe- 
fzerkeztethetnek, ki is fognak adattatni. — 
A ’ különös könyörgő Levelek’ , úgy más 
nevezetesebb tárgyak* meg - visgálására, 
Válafztott - Gyűlések ( Deputátziók) rendel-
tettenek. ' 1
A ’ hetedik, és nyóltzadik Ülésben, felr 
ólvastattanak ö Felségének némelly magá­
nos pontokra adott feleletei. A ’ múltt, és 
ezea mostani Orfxág * Gyűlése’ Jegyződ
Köny*
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^Önyvének ( Protokollumánák ) ki-nyorn- 
fatiatására fzánták a ’ Ns Rendek, a ’ múltt 
Orfzág - Gyűlésén meg nem jelenít Személy­
i e k e n  vejendö 200 fór. birság pénzt. Utoljára 
elő-fordúl.t az utak’ ízükséges meg-igazítta- 
t á sa , mellynek ki - tsiuálására , különös 
Válafztott Gyűlés rendeltetett. Ezután elő 
adá eggyik Vál. Gyűlés , az Ártikulusok* 
meg - yisgálása felöl kéfzített munkáját, 
mellynek olvasása, két nevezetesebb , és 
érzékenyebb tárgyról val'ó befzéllgetésnek 
nyita utat. Eggyik tárgy volt az Unió, az 
‘ az Hazánknak, Nemes Magyar Orfzággal 
való eggyesülése; a ’ másik pedig, a ’ Királyi 
Hivatalosoknak ( Regalistáknak ) , a ’ Fő- 
Kormányfzék által é , vagy a’ Vármegyék 
állal lejendő ki - neveztetések ? Az első 
pontra nézve a ’ lég-nagyobb réfz , a’ nem- 
éggyesülésre hajlott ugyan; de lévén mégis 
kevesen más vélekedésüek , el - végezék 
közönségesen , hogy erről ez úttal ne legyen 
semmi íz ó ; a* másodikra nézve pedig azt 
kivánta a’ Követeknek nagyobb réíze, hogy 
kűldessék-fel ö Felségéhez azon kérés, melly 
fzerént lég - jobban esmérvén a ’ Kir. Hivata­
losokat a ’ Vármegyék, magok akarják ki­
nevezni. De ezen meg nem eggyeztek mind­
nyájan a’ Rendek ; azért is annak el-igazítása 
a ’ 9-dik ülésre halafztatott,
A ’ 9 d i k ,  í odi k ,  és x í-dik Ülésekben, 
elő - vétetett a’ Homagiale Inftrumentum ( az 
a z ,  az Orfzágnak, ö Felsége’ hívségére való 
meg esküvését magában foglaló í r á s ) ,  és 
a ’ Királyi Hit- Levél (D ip lo m a ) ;  'úgy a* 
Tabulae Praeses, Gróf Bethlen Pál Úr 0
Exc*
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jExcell. ja ’ még - maíafztásá éránt kéfzített 
írás is fel-olvastatának , és a’ Fő Kormány- 
izékkel is közőltetének. Ezt váltotta * fel, 
a* Kir. Hivatalosokról való végső befzéll- 
getés, melly úgy állítódott - meg , hogy 
ezeknek ki - nevezésében , a’ Vármegyék’ és 
Székek’ jelentésére is vigyázzon a’ Fő Kor- 
mányfzék. Azonban a’ voksolás’ állapotja 
fordult-elő. Erre a ’ Száfz Nemzet egy hoíFzít 
írást ada bé , mdlyben az Orfzágos GyüLés- 
béli fzeméllyes voksolást, tsak á ’ perekre, 
és hivatalokra való választásokra kívánta 
meg - állíttatni; egyebekre nézve pedig Nem­
zeti voksolást kívánt: de a’ más két Rendek, 
a ’ mindenre nézve való Nemzeti voksoláson 
eggyezének - meg. A’ múltt Orfzág-Gyülésén 
ajánlott új Hazafiak be-eskettetének , kik 
Itözzül D A ndois ( Ddndoá) Úr, Fö Kormá­
nyozó ExcelL ja’ Üríiaitíak érdemes Tanítója 
ízép Deák Befzédet tartott.
7hsnddról, Sept. 9-dikén.
A* múltt Auguft. 9-dikvn le-tették volt 
a* mint írtam , T T .  Hatfuludy és Bydeskúti 
Urak, a ’ Közép - Szolnok Vármegyei Vitze- 
Ispáayságot; háriem Gubernátor ö Kgysége 
parantsolta mind kettőjüknek, hogy újra 
vennék fel hivataljokat. T .  flatfaludy  Úr, 
már viseli is megént a ’ Vitze - Ispányságot; 
de T. Bydeskúti Úr nem. — Mai napori 
reggeli harangözáis előtt, ismét meg-környé- 
kezle a’ menykö a ’ Reformátusok’ Templo­
mát; han«m ez úttal nem tfcapött-le belei 
tsupán a’ kerítésben , fzinte azon helyen, 
&’ hol a ’ minap is meg-fordúlt, egy dió-fa 
bokrot le-sodrott, meg-fonnyaíztott. “  '
Frantzia
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ÍYántzia Orfzág belső *s külső környül*
állásairól.
Páris ’ diihÖsscgét nena tsak Rheirns, és 
Verfailles , hanem több Városai is követték 
az Orfzágnak jtoem különben, mint majmozta 
ez előtt a ’ Párisi módikat az egéfz Világ, 
sőt majmozza még most is* Mert , ámbár 
gyilkosok’ barlangjává vált is Páris egy ré- > 
fzént: még se fzünt-meg más felöl kétfzer 
indulni abból egy hónapban az Üj módiknak 
és ízlésnek le - irása is ( Journal de la mode, 
et du gout) ,  mellvnek Szerzője, a’ külső 
dolgokra ügyelő Minifter L e b r ü n  Úr. ■— 
Valamint Parisban, úgy sok más Frantzia 
Városokban is ,  minden irgalom nélkül le- 
öldösték a 1 meg nem eskiidtt Papokat, és a* 
Kevolutzió’ dolgában leg-kissebb gyanú­
ságra is el-fogatott fzeméllyeket. — Az 
Orleansból , Verfaillesbe ( [Aureliánumból, 
Vcrsáliába) vitetett, ’s ott meg - gyilkoltfc 
54 ( nem 52 ) rabok közzül való volt a* néhai 
Királyi Testörzők’ Kormányozója Brijfac 
Ür is — egy tifztes öreg Vitéz. — A ’ több 
foglyokkal tsak úgy bánhatott a ’ gyilkos 
Nép, mint a ’ Méízáros bánik a ’ báránnyal.
F  gyedül Brijfac Úr vó lt , a ’ ki vitézi módra 
ki-kelt>a’ maga élete mellett, *s fel-tartóz­
tatta hóhérjait eggy ideig. Már oda vólt két 
ujja a’ jobb kezéről; testéből is patak’ mód­
jára omlott a ’ vér mindenfelől, midőn végre 
az áil - kaptzáján kapott egy nagy vágást, 
melly ötét fzegényt földre borította, a ’ hol 
icmét egymást érték rajta az ütések, fzúrá- 





Lassú hangú papiros - p é n z ,  ozÖnnel 
van Frantzia Örfzágban ; tsupán a’ táengq 
pénznek van nagy fzüke. De éppen ez a5 
baj: mert a’ mostani kornyülállásokban tsak 
olly lassú a* papiros pénznek a ’ sikere is, 
mint a ’ hangja. Hogy tehát tsengö pénzre is 
kapassa a ’ N. Gyűlés az Orfzágot, azt: vé­
gezte Sept. io-dikén, hogy ki kell takarítani 
a ’ Templomokból minden arany és ezüst 
kéízületeket, a ’ Szentség - tartó edényekea 
kivül, \s pénzt kell veretni bel öl lök.
A ’ különbkülÖnbféle Egyházi és Világi 
Rendek kÖzzül , tsupán maga maradt volt 
még meg az egy M álthai - Rend Frantzia 
Orfzágban. Most ennek is végére jára a ’ 
Nemzet - Gyűlése. El - foglaltatta t. i. annak 
minden fekvő , és ingq bingó jófzágait a ’ 
Nemzet’ fzámára, ’s még a;’ Rtnd* tzimeré- 
nek viseletét is meg - tiltotta. — Minthogy 
mindazáltal a ’ Frantziáknak is fzükségek 
vagyon a ’ Málthai R e n d ’ óltalmára , a* 
Törökökkel való fzabad kereskedésre nézve; 
tehát e’ réfzben , alkuba akar erefzkedni a ’ 
Renddel.
flad i Történetek.
M o n s  Városa mellett fekvő Framerie i 
Táborunkból , következendő Levelét 
botsátotta Bétsbe , Sept. 10 dikén egy 
jeles itíjű T i íz t , a ’ ki a’ Frantzia Had' 
kezdetétől fogva Seregeink előtt fzokta 
ízemmel tartani az Ellenséget, és sok 
Ízben ki-mutatta már vitézségét, ’s 
nagyra menendöségét:
,, Ezen
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„E z e n  hónapnak 6-dikán reggel, láto­
gatásomra jött egy Nem. Katona Barátom, 
Gtóf H. Károly , ’s azt mondja, hogy ö 
fzeretne Ellenséget látni. Minthogy ide 
hozzánk nem volt ez úttal igen közel Fran- 
tziaság: tehát Tournay (D ornik) felé indul­
tunk reggeli 7 órakor, ’ s oda értünk dél­
előtti 1 1  órakor, éppen abban a’ fzempil­
lantásban, midőn érkeztek nehány fzekerek, 
a ’ meg - yett Lannoi Városánál • sebet kapóit 
Frantziákkal, ’s 150 el-fogattakkal , kik 
réíz ízerént Nemzeti Gárdisták, és Chartrcs 
Regementjebéliek, ’ s ki - költözött Frantzia 
Generális Gróf Efzterházy’ Hufzárjai r félék 
voltak; réfz fzerént pedig Bethünifták, vagy 
pártos Belgák, kik,  Bethüne nevű Vezér- 
jekröl neveztettek - el Bethüniftáknak; kevés­
sel annakqtánna el-hozták a ’ Roubaix i 5c 
Foglyokat is. Minekutánna meg-mézegettük 
yólna ezeket is : látogatására mentünk a’ 
győzedelmes Kommendánsnak, F. M. L. Gr. 
L&tournak, a ’ ki bennünket meg-marafztott 
ebédjére ; mellynek vége l évén, lovakat 
adott alánk egy Barátom a ’ Lcitour Rege- 
mentjéből , ’s el-vitt m agával,  a’ Maulde i 
Frantzia Tábor ’ meg - nézésére. Midőn a’ 
lég-első Strásáinkhoz érkeztünk, a5 kik 5 
í'záz lépésnyire állottak a’ Frantziák’ visgá- 
lódó Lovassaiktól , ’s ezer lépésnyire a’ Er. 
Tábortól; fel-mentünk egy ízéi - malomba, 
’ s onnan néztük meííze - látó üvegen az 
Ellenséget. Hát biz egyfzer, minteggy 5°  
Pragonyosokból, és 20 gyalog Vadászokból 
álló Ffantziaság tsak fel - kerekedik, ’ s fe­
léjek nyomul a ’ mi Örállóinknak. A ’ Fran,
Va-
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Vadáfzok , a4 fzántó - földek’ izéiéire ültetétfc 
eleven sövények vagy sor-bokrok mellett 
tsörtettek elébb elébb. Látván a ’ mi őrálló 
Tűztünk, hogy jö az Ellenség, kiáltja a’ 
vezérlése alatt lévő Blankenfitin Hufzárok- 
n a k : Lóra Legények! ’ s nem várta ö ,  hogy 
helyébe jöjjenek a ’ Frantziák; hanem eíe- 
jekbe indúlt azoknak, tűzről pattantt Vitéz’ 
módjára. Bezzeg meg-akadtam én ekkor 
a ’ Barátommal: mert a ’ mi magamat illet, 
kívánkoztam fzemibe nézni az Ellenségnek; 
de ö sem akart tőlem el-maradni : pedig 
bajos illyen környüláÜások kozott tapasz­
talni, eggy olly próbálásán, ’s minden fegy­
ver nélkül való Embernek , mint vólt az én 
Barátom. Egy nagy marha Anglus lovon 
ült ő , holTzú Anglus kabátba bé - burkolja; 
kerek kalap a’ fejében, ’s egy nagy per­
spektíva a ’ kezében. Én nállam se volt 
egyéb fegyver a ’ kardomnál , és egy nagy 
vadáfz - ostornál, nrrellyet soha se ízoktam 
magamtól el-hagyni. Az ostoromat adtam 
tehát oda néki , ’ s fel - fogadtattuk vele, 
hogy mindég mellettünk fog maradni. — 
Miuön fél puska Iövetnyire ér'iink válna 
az Ellenséghez : tüzet adott az reánk, ’s
azzal vifl’za fordult a* tábor felé. A ’ goljró- 
oisok serrfmi kárt: se tehettek bennünk, mert 
mind a’ fejünk felett repültek-el. Ezen 
tapafztalás után," én, Gr. H . , ’ s a* Latour 
Reg. béli Barátom, viflza indúltunk Tournay 
fe lé ; a ’ ho nnan esivéli 9 órakor érkeztünk 
viflza Montba.
Sept. 7-dikén, semmi új dolog nem történt 
e g y é b ;  hanem hogy e l - v á l t  tőlem Gróf H. Barátom.
Sept.
Sept. 8-dikán, az Udvarban ( Ixriftina, 
£s A lbert Kir. Hertzegségeknél ) ebédeltem. 
Ebéd után, egy Tifz-t érkezett F. M, L. Gr, 
Latourió\, azzal a’ tudósítással: hogy oda 
hagyta az Ellenség , Mauídei sántzos tábo- 
rár, ’ s Valenciennes felé vette viííza útját, 
Jókor hirével esvén az Ellenség’ fzándéka 
Latour F. M . ’ L. nak , sietséggel Alauldehoz 
indította, Bcnder Reg. béli Oberíler K e i m  
Urat, két Bat. gyalogsággal, 3 Vadáfz Kom­
pániával, és Keglevits Fö Sírása - Mister’ 
vezérlése alatt lévő Blankenftcin Hufzár Ofz- 
tá llyal ;  ki is olly derekasan ment , hogy 
még sántzban kapta a ’ Frantzia Sereg’ farkát» 
's meg - támadhatta azt, és diadalmassan 
ki is verte sátoraiból. Sokat le - öldosött 
belőlle, 41-et pedig el - fogott. Három fzáz , 
ezer forintra betsillik az élés * házakat, mel- 
lyek a ’ Frantziákról maradtak a ’ mieinkre. 
Áz Ellenség* el * költözése után , mindjárt 
annak helyére kezdte Szállítani Latour F .  M. 
L .  a ’ maga Seregét.
Sept. g-dikén, következendő tudósítás 
érkezett F. M. L. Gr. Latour tói: 7-dik, és 
8-dik nap köztt való éjtfzakán, egy Batalióa 
Gyalogságot kapott még Gberfter Keim az 
elöbbeni Seregéhez, két 12 fontos hoflzú, 
és egy haubitz - ágyúkkal eggyütt, ’ s azt a* 
parantsolatot vette , hogy menjen Sz. Amand 
Vára ellen; a’ minthogy meg is indította 
Seregét jókor reggel 3 tsapato^ban, a ’ neve­
zett Erősség félé, mellyben két ezer Frantz 
Katonaság volt őrizeten , hat ágyúkkal* 
IVlaga Latour F . M. L, is ott termett Szent 
Am aridnil akkorra , midőn Seregijük oda
érke-/
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érkezett, ’s mindjárt fel-kivánta a ’ Városi» 
A ’ Frantzia Kommendáns, Pernet Marsall, 
nyóltz órát kért az el - költözésre; de nem 
kapott többet egy fertály óránál 9 *s azzal is 
meg kellett elégedni. Á* mieink mindjárt 
el-foglalták a’ Várost, ’ s találtak benne: 
ezer zsák zabot, 280 puskát, és 20 hajókat 
fzénával, ’s fzalmával meg-rakva. — A 5 
Polgárok : Éllyen cC Tsáfzár ! ÍLllyen a
K irá ly !  kiáltásokkal fogadták Seregeinket.
Ma, úgymint Septi 10 dikén, Philivpeville 
Vára ellen indúlt innen Gén* Májor Gróf 
Sztáray , 3 Bataíion Gyalogsággal ( égy 
Bat. volt a ’ maga Regementjéből, második 
a ’ M urrayíbólj 3 dik a* Vierfetéb ö l ),  a ’ 
Mahoni (ez  előtt D anáin?) Vadászaival* 
és egy Blankenjiein Hufzár- Ofztáliyal. Az 
ostrom , 12-dikén reggeli négy órakor fog 
kezdődni. “
M á s  L e v é l .
Seph 11-dikén estve, Maubeuge Vára 
felé, Asquilie nevii helység mellé küldettem 
a ’ Svadronommal, hogy váltanám-fel az 
ott strásáltt Coburg - Dragonyosokat, mivel­
hogy az ö Regementjek , többekkel eggyütt 
az Ellenségnek ama’ nevezetes Grifuellcv 
tanyája ellen menendő vala más nap; a* 
hol sok vefzteségünk volt már nékünk. — 
Két tsapatokban indult Népünk Septi 12- 
dikéri , Grifuellé ellen. Az eggyik tsapatot 
vezette F. M. L. L ilién , az Ellenségnek bal 
fzárnya ellen; a ’ másikat pedig Gén» Májor 
Mikovényi * az Ellenségnek jobb fzárnya 
ellen. Az én őrálló helyemhez, reggeli 8 
órakor ért Gén. M ikovinyi, ki is látván*
hagy
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Hogy nejn leíTz már most többé fzükség 
yíscjuiíienéX örállókra, Seregéhez foglalta 
Legénnyeimet ; fzeméllyemet pedig ma^a 
mellé vette, mivelhogy senki sem volt vele 
a ’ GenerálJiabtóL, a’ ki a ’ föld’ fekvését meg­
magyarázhatta volna néki; én pedig nagy ott 
tudtam már a ’ dörgést ezen a* tájon: ahoz 
képest jó hafznomat vehette, ’s vette is- — 
Dél előtti tiz órakor érkeztünk GriJ'uellehez. 
A ’ Sereg mindjárt tsata - rendbe állíttatott, 
mellyet látván az Ellenség, ízaladásra vette 
a* dolgot j Maubeug'e Vára felé, melly oda
3 fertály óránnyira esik. Trautmannsdorjf 
Barátom küldetett - £Í az éri Uhlánusaimmal, 
a ’ Frantziákat kergetni; Én is el - mentem 
vele. Éppen a ’ Város’ kapuinál értünk-el 
néhány Nemzeti Gárdistákat: azok, Uhlá- 
nus kard által végezték életeket. Lőttek 
ránk a? kapu mellől két ágyúval a’ Fran- 
tziák ; de a ’ golyóbisok felettünk mentek-eh 
Azonban L i l i é n  F . Mi L. el-foglalta a ’ 
Grifutllei tanyát. “
A ’ S v é d  Igazgató Hertzeget fZereti az 
egéfl'z Orfzág, ’ s lehetetlen is nem fzereini; 
mert hova tovább több több remekjeit adja 
az ,  az Igazgatás’ nagy mesterségéhez való 
értésének olly remekjeit , mellyéknek 
hafznos voltokat a ’ lég-eggyügyübb Ember 
is által - láthatja, Illyenejk p. o. kozelébb: 
Égy Státus - Deputátziót állított - fel * mely- 
lyel kiki közölheti Írásban * a’ mit ö ,  az 
Orfzág - boldogsága5 efzközének lát lenni. 
Az efféle írásokat meg - hánnya veti annak- 
ütánna a ’ Státus-Deputátzió, ’ s a’ mit hafzna* 
Vehetőnek talál berniek, hafzonra fordítja.
E iqü
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Ezen Státus * Deputátziónak vetette alája a? 
Hertzeg, az Orfzág’ jövedelmeire ügyelő 
Székeket is. — Meg - parantsolta továbbá 
a ’ Tartomány* Kormányozóinak, hogy a* 
lég-nagy óbb tapaíztalásúEnaberek kel,minden 
rend - különbségre való tekintet nélkül, 
tanátsot tartsanak, a’ mezei gazdaság* 
elő-mozdításának, és átallyában az egéílz 
Orfzág’ virágoztatásának eízközeicöl, *s a’ 
Publikum* értelmét közöllyék ö Hertzegsá- 
gével, a* ki által fogja atzt adni a* Státus-? 
Deputátziónak.
Gróf B e t h l e n  Pál  ö ExceiI, jának t az 
Erdélyi Táb, Prézességben , Orfzágos meg  ^
eggyezéssel lett meg - aiarafziasára irt<* 
egy Hazafi :
Örvendhet mai nap minden E r d é ly ’ Híve ,
K inek nem márványból van faragva fii ve. 
Midőn az érdemei jutalom k ö v e ti ,
’ S az igáz Hazafit nagyra emelteti.
A ’ Királyoktól nyertt jutalmak is fzépek ,
Ritka dolog, de azt midón adják N é p e k ,  
Mikor sok fzáz fzivek egy dolgot éreznek,
?: s köz értelemből egyképpon fejeznek,
’ S huizonhét efztenaos Prézessét Táblának  
Meg - raarafztja tartván jó Hazafiának. 
M on d ván .  í \ meg - tudj;» ülni paripáját,
M é f ? ízplgálhatná tovább is Hazáját?  
Milyen B e t h l e n !  a kit niásodízpr is tette 
Oií'zág: Prézessévé, ’ s nagyra emeltette'. 
É lly en  Gróf Bethlen P á l ! kit meg - maradásra.
A ’ jó ízív vezérlett, a ’ köz hafználásra. 
Éllyenek a ’ Rendekí a ’ kik buzgóságát 
Jutalmazni tudják, Hazafi jóságát.
Éllyenek a'  Rendek, kik útat kéfzílnek,
'S  a ’ követésére sok fzivet hevítuek»




T  Ó L  D A  L  É K. '
A ’ M agyar Hírmondónak, September’ 28-dik
napján, 1792-ben költt árkusához.
Nem régiben, következendő Befzéllgetés 
küldetett hozzánk 2?** Vármegyéből;
M agyar. Tsak akárki mit mondjoa, 
de nem él az ember úgy sehol, mint Magyar 
Orfzágon.
Ariglus. Az igaz, hogy valamerre még 
eddig Magyar Orfzágon jártam, az Istennek: 
mindenütt, mindenben igen gazdag áldását 
tapafztaltam.
M agyar. Van bizony nékünk , hálá 
Istennek, mezőnk, fzántó földünk, kenye­
rünk , borunk elég.
Anglus. Anglia Orfzág sem fzüfcíilt még 
meg kenyér* dolgában, sőt 1764, 1765, és 
1760-ban Frantzia , Lengyel, és Olafz Orfzá- 
gokat kenyérrel tartotta, és akkor ugyan 
sok pénzt bé is vett.
M agyar. Hogy’ tarthatna Anglia any- 
nyi Orfzágokat kenyérrel? Hifzem Magyar 
Orfzág rrtillyen böv Orfzág, mégis ha vagy 
két sovány efzterídő van egymás után, ma­
gunk is alig tengődünk.
uinglus. Mert talám k* bővségben , a’  
fzükségröl meg nem emlékeztek, talám nin- 
tsenek Granáriumaitok, élés-házaitok; vagy 




Magyar. No az furtsa! Majd biz’ az 
Idegenektől kérdjük, hogy’ kell a’ földnek 
hafznát venni ? Mit ennének & Bétsi Néme­
tek , ha tőlünk nem hajtanának nékik efzten- 
dönként sok ezer ökröket? Hát még mennyi 
lovakat,  teheneket, sertéseket, és juhokat 
tartunk !
-Anglus. A* lovaitokról, úgy tudom; 
hogy kitsinyek és gyengék. Egy Tseh Or* 
fzngi ló el - von 20, 25 mázsát, Magyar Or- 
fzágon pedig öt lovat is bé-fognak ennyi 
tereli alá. A" juhaitok pedig, úgy tartom, 
mind tsak az úgy nevezett magyar juhok 
iefznek ?
M agyar. Magyar juhok! Eredj tsak 
Pest mellett Kcrefztúrra , Páfztoha tájjékára, 
Kisfalura , Huda-Örsre, Szarvasra, majd látfz 
selyem - gyapjas juhokat is. Hát még a* 
Kamara' pufztáin , és fzéllyel a ’ Duna’, 
T iíza ’ , és Maros’ környékin a* sok német 
juh, vagy birke , az oláh purzsa, és egyéb 
juhok mit vétettek ?
^inglus, Ezeket nem tudtam. És ígyt 
ha gyapjúval bövölködtök, a’ jóféle polz- 
tónak, és egyéb gyapjú - matériának igen 
oltsónak kell nállatok lenni?
Magyar. A ’ bizony még sem pltsó. —- 
Hlyen pofztónak , mint ez a ’ rövid mentém, 
két, három forint röfe.
u/inglus. Hogy’ lehet az? talám fzinte 
a ’ gyapjútokat külföldieknek adjátok-el? 
M agyar. Hát mit is tsinálna az ember 
bet vele? Ügy tartom, ti is Örömest 
el-adjátok, ha meg-vefxik.
inglus,
Angius, Angliában a ’ gy a p jú fo n á s ,  
fzövés, es festés által sok ezer ember efzá 
kenyerét; én tőled is örömest meg-vefzem 
a ’ leg-duryább magyar juh’ gyapját is. Hogy’ 
adod? — hadd tudjam.
M agyar. Egy gyapjú 8 garas; de ugyan 
kérlek, mond-meg, mit tsinálnak az Anglu- 
sok, Tsehek, Németek, és Morvák a* gyap­
júval , hogy azok azt ollyan örömest vefzik?
Anglus, Azok a ’ Nemzetek, a ’ kiket 
fzámlálfz, a ’ gyapjúval igen örömest bánnak, 
és azt óhajtják, hogy ti Magyarok vele soha 
se bajoskodjatok , hanem tsak nékiek jó ol­
tson el-adjátok. Ök kéfzítik abból a ’ fzép 
rássát , rássa - m ássát , miglitzért, és egyéb 
gyapjú - matériákat, és azokat néktek ugyan 
drága pénzért adják víífza.
M agyar. No bizony hát mi is drágáb­
ban adjuk nékik a’ gyapjút.
Anglus. Semmit sem fogtok vele nyerni, 
mert ök a* matériát annál fellyebb tsapják 5 
sőt eggyátallyában úgy taksálnak és húznak 
benneteket, a * mint nékik tetfzik.
M agyar. Ugyan egy mázsa gyapjúból 
hány röf matériát lehet kéfzíteni, pél. ok* 
rássát , rássa - mássát, vagy miglitzért?
Anglus. Az illyet nem örömest fzoktuk 
meg - mondani; most egyfzer tsak ugyan 
meg-mondom: egy mázsa gyapjúból ki­
telik 300 röf rá ssa ; 252 röf rássa-mássa9 
vagy migiitzer.
Magyar. De már ez nem tréfa; így 
hát az ő nyereségek igen nagy. Most látom 
én , miért kapnak ök annyira a ’ gyapjún, 
o k  100 gyapjút, a* melly vagy másfél mázsát
1  i 2 pyom ,
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nyom, 3 0 ,  35 ,  40 forinton tölünk ííieg- 
vefznek ; mi pedig 300 röf rássáért, vagy 
232 röf rássa - mássáért, mitsoda summa 
pénzt adunk nékik? ugyan Ítélje-meg eggy 
okos Lélek!
Anglus. Hát nállatok nintsen divattyA 
az Indujiriánah , a’ Szorgalmatosságnak, a ’ 
kézi munkák’ tökélletességre való vitelének? 
Hifzem az Úr Isten, a ’ Magyar Nemzetet is 
ritka elmebeli tehetőségekkel meg-áldotta, 
és a ’ kezét, ujjait, ’s egyéb tagjait is éppert. 
azon mértékre fzabta., mint a’ több, fzorgal- 
inatoskodó , és a’ magok haí'znát sokra vinni 
tudó Nemzetségekét. Mi hát az oka, hogy 
e* rélzben fogyatkozást fzenvedtek?
M agyar. Sóhajtanom kell ezen kérdé­
sedre ; és meg kell vallanom, hogy még 
ezen dologban a ’ fzemiink eléggé ki néni 
nyílt. Valóban gondolkodni fogok fzavaidon; 
mert bizony ideje volna már egyfzer, hogy 
a ’ magunk "kárán tanuljunk.
Allocutio, quam Excellentis. ac Illustriss. D* 
Comes Josephus de Mitrovshy S. C. R. A; 
Majestatis Consiliarius Status Actualis 
Intimus , unius Legiónis Pedestris Co- 
lonellus Proprietarius , Rei Tormenta- 
riae et per M. Transylvaniae Principal 
tum Supremus Armorum Praefectus, neC 
nőn ad Generalia Comitia Commissa- 
rius Regius Plenipotentiary, occasioned 
depositi per Inclytos Status et Ordines 
die 23. Augufti 1792. Homagii, habuit:
Nacti sumus —  Inclyti Status et Ördines —  
Franciscum ««cuudum, Roihanorum Jjnperatórem ,
hae*
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Tiaereditarium Regem Hungariae et Bohemiae , ¡n 
nostrum q¡.ioque Magnum Principem Transylvaniae.  
Imperium et haereditaria Regna ac Provinciae so- 
lemnitatem Inaugurationis et Homagii non pompa  
verborum , quam fervore amoris , fidei et addiction 
nis jam celebravere.
Exultat  Germania de supremo , epque dignis- 
s'imo suo Capite, communibus Suffragiis electo ; B o ­
hemia et Austria yenerantur in Filio et proprias 3 
et Genitoris L e o p o l d i , ac Patriji sui Joseplii Virtu-  
tes , a ’ quibus ea regnandi piincipia adoptavit,  
queis Populos sibi subjectos beare, valeret.
Princeps,  qui jam in flore aetatis molestissimis 
Expeditionibus Bellicis contra T u r c a s ,  saevissimos 
d i m  D e v a s t a t o r s  Hungariae et Transylvaniae,  
forti, imperterritoque animo interfuit , sortemque 
suam pro Patria impavide periclitan ausus est.
Superbit Hungaria, tanto Principi Sacrum Re°  
gni Diadema primum imposuisse, nobilique quodarn 
Enthusiasmo comitata est inaugurationem ejus tam 
generosa magnanimique liberalitate , quae ad haec 
usque témpora absque Exem p lo  erat.
Tan d em  illuxit Transylvanis  quoque faustus 
festusque i]le dies,  quo Nationibus hujus etiam 
Magni Principatus communem Homagii solemnita- 
te m , et ab inde promanantes felices eventus par­
ticipare legaliter aéstinatum est.
Cum me Sua Majestas Sacratissima pro hoc 
illustri actu , et in ejus finem indictis his Comitiis 
in jRegmm suum Commifsarium Plenipotentiarium d e ­
menter denopiinare dignata s i t , nullum ardentius 
votum in me sentio , quam solemni huic Muneri  
m e o , quod mihi omni Tatione et honorificum et 
aestimatissimum e s t , eo felici cum successu satisfa- 
c?Te p o s s e , qui et benignissimis Majestatis Suap  
Intentionibus , et simul etiam votis Inclytorum S S .  
»t Ordinum solide correspóndete valpat.
Felicem me existimo, me in organum Inten? 
tionum ejusmodi Regis destinatum esse , cujus sin- 
gularis praedilectio in earn illustrem G e n te m , co- 
ram qua mihi sermo e s t , jam praevie benigmssim©
tcstatai
)testata fest; et felicem me etiam existimo, me In ­
terpreten! Regiarum Intentionum coram tali Gente  
facéré debere, quae sibi pulcherrima illa attributa 9 
N o b i l i s  a c  M a g n a n i m a e  G e n t i s ,  justis- 
simis titulis jam dudum propria fecit.
In haó felici Circumstantiarum consensioi^e , 
iubi ex una parte Sua Majestas Sacratissima F i -  
d e m  et L e g e m  in Symbolum súi Regiminis sibi 
eligere voluit , ex altera vero parte,  nobilis animus 
et magnanimitas , nationales hic congregatorum In -  
clytorum Statuum et Ordinum proprietates sunt , 
saluberrimi tantum effectus in communem Patriae 
felicitatem redundare poterúnt, salus autem publi­
ca per reciprocam Jurisjürandi fidem in sanctissi- 
mam atque supreriiam Réipublicae Legem firma- 
bitur.
Quod autem Sua Majestas Sacratissima omnia 
Sceptro suo subjecta Régna haereditaria et Provincias, 
ac pnoinde hunc etiam Magnum Principatum T ra n -  
S y l v a n i a e  iis tantum principiis fortunare in Votis 
et Volúntate habeat, quodque sua Majestas nullius 
Gentis vel Populi Jura et Libertates, Le^es et Con- 
stitutiones infringere , vel illis derogare cupiat , 
quin imo ultro illibate conservare, et confirmare 
velit ,  id Inclytis Statibus et Ordinibus ex tenore 
!Rescripti Regii uberius intellexiife licuit ; Id  ego  
Nomine quoque Regio hic palam profiteor atqu# 
jjolliceor : et id denique ttiox etiam ¿sacramento 
confirm a turus sum.
Quemadmodum proinde Regiae hae sponsiones 
lucuîentissima argumenta de benignissima propen-  
sione Suae Majestatis erga Inclytos Status et Or- 
dines, et de vere paterna in promove-ndis publicis 
JVIagni Principatus hujus Transylvaniae commodis 
5ollicitudine in se compîectuntur atque manifestant* 
ita eti¿:m clementer confidit Sua Majestas Sacratis-  
ísima , Inclytos quoque Status et Chelines deriva-  
fcam in se a Majoribus suis erga Suam Majestatem  
f  jusque serenissimam D o m u m , üdém et deVotio- 
kiem 3 jam supra saeculum lúeulente* testatam , fu*
turis
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turis quoque temporibus inviolabiTiter semper ser- 
vaturos , et comprobaturos , ea denicjue om nla, 
quae ad legalem Inclytorum Statuum et Ordinum 
obligationem pertinent , prompte et alacri animo 
praestituros esse.
In hujus proinde consequentiam $acratisshna 
Sua Majestas universos Magui Principatns Tran«  
sylvaniae Partiumque adnexarumj Status et Ordines 
arctiori mutuae fiduciae vinculo tibi devincire cu- 
piens dementer postulat, ut £dem Inclyti Status 
et Ordines prinuim et ,ante omnia Sua.e Majestati,  
Ivcgiaeque Suae Domui Austriacae Sacramentmn 
fidelitatis more consveto in mea praefentia prae-  
slare velint.
Refponsum Excellentissimi Domini Comitis 
Gcorgii Bdnffi L. B* de Losonlz Gu« 
bernatoris Regii €tc. \
Eiicellentissime Domine Comes Comtnissarie 
Regie Plenipotentiarie !
Sesqui alter agitur annus , ex quo Provincia 
haec s e ,  sibi ipsi redditam , gratulata, Statum fe- 
licitatis publicae perinde , ac felicitatis Auctorem  
perpetuum fore conndebat,
Memoria lucis illius auspicatissimae , nondum 
a loco isto recessit; praesens est omnium praescn-  
tium animis, totique Magno Principatui , dies ille , 
qi.o veluti praesens Patriae Nostrae P ater,  Spes  
omnium nostrum occupabat longaeva dignissimus vi­
ta , nisi dignior fuisset acterna; calent adhuc Arae  
votis , ptecibusque nostris pTO salute Principis Opti- 
mi fusis, ac intemerato fidei Sacrificio conjunctis, de 
quo jam ipst Posteritati anlicipata fiducia gratula- 
b a m u r ,  sed major i l le ,  meliorque fu it , quam ut 
diu mortalis esse posset : Quiencit jam cor illud
Augustum , cujus O p e s  C o r d a  s u b d i t o  r u m  
erant; Regali conditum Urna, sed cui monumeutuüj 
aere perennius Corda subditorum erunt.
3Soq
Non vereor, ne praesentis lucts lociqus laeti 
tiam xnaesta haec commemoxatio intercipiat; cum. 
non melius doleatui amissum , quam ubi per prae­
sens compensatur, et elati Fatris memoria, optime 
in Filio reviviscat, nec omnino ereptus iis Leopol- 
dus videatur, quibus datus est F  r a n c i s c u s Prin- 
ceps pluribus Titulis Augustis&imus , quam quos 
in Titulis gerit , Princeps , quem si nascendi 
Conditio tot Regnis, ac Provinciis haercdem non 
dedisset, virtus eligeret; in quem si praesaga Ma- 
jorum nostrorum sapientia ipso propaganis Jure Im ­
perium non transtullisset , hodie suffragia nostra 
transferrent; adeo i l i a ,  F i d e ,  et L e g e  jam sibi 
demeruit. Hinc nos hodie perpetuam fidelitatem 9 
qua ei,non minus propria inductione animi, quam in- 
violabili Patriae noiirae lege pbstricti sumus, juris etiam 
jurandi Sacramento adfirmaturi , si alacritatem , 
promptitudinemque, quam debemus, verbis et fa- 
-<ctis nunc exprimere non possumus , vitam , sangvi- 
jiem , fortunasque nostras pro quovis tempore , quo 
salus ejus cum salute Patriae arctissimo nexu de-, 
v incta,  poposcerit, devovemus.
Etsi aütem Principis hujus Augustissimi Maje? 
Statem animis magis quam oculis hie praesentem 
habeamus , vel hanc tamen absentiae partem , Op- 
tatissima Excellentiae Vestrae praefe_ntia sarciri 
gratulamur, cujus Nobilissimam Personam, et Re- 
gium Oraculum , et nostra fiducia dignam invenit, 
quae surami optimique Principis nostri Personam^ 
nobis repraesentaret: cui illustrium natalium splen­
dor ? cui res bello paceque fortiter , ac sapienter 
gestae, cui humanitas, affabilitas , benevolentia , 
vel  brevi hoc tempore , quo ea Nobis frui licuit s 
aestimationem, Reverentiamque omnium nostrum 
conciliavit.
Quae omnia in certam svavemque nos erigunt 
spem , fore ut Excellentia Vestra hanc fidelitatis 
nostrae devotionem, vo ta ,  Precesque nostras Au- 
gustissirno Suae Majestatis Sacratissiinae Conspectui 
benevola cum Commendatione sit oblatura. Id quod 
etiam plexa cum xevere.ntia , certaque fiducia im-, 
lploramus.
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Continuatio Allocutionis Excellentissimi D. 
Comitis Josephi de M itrovsky , Com* 
missarii Regii Plenipotentiarii post re- 
ciproce praestita Jurarneuta.
Perstricto jam arctiori, eoque indissolubili inter 
Augustissimum Principem et Inclytos Status cc Or­
dines mutuae íiduciae vinculo , nihil mihi reliquum 
esse video ; quam ut Inclytis Statibus et Ordinibus 
desuper candidissimo coráis afFectu congratuler, ea* 
que sincerissima mea vota adiungam, quatenus ex 
hoc solemni sanctisimoque actu reciproci pignoris 
effectus secundissimi in publieam omnium Maguí 
hujus Principatus Nationum atque Populorum salu- 
tem piomanare queant.
Non sine offensa diffidere viderer sapientibus 
Inclytorum Statuum et Ordinum Consili is , si me 
non in antecessum convictum arbitrarer, Inclytos 
Status et Ordines Ipsosmet agnituros esse , quid 
in modernis rerum circumstantiis, infauítisque tem- 
porum Vicissitudinibus , ubi per arbitrarias Jurium 
.Líbertatumque Ideas , in diversarum Europae Na- 
tionum Vulgus quoque irreptas, diversas etiam re- 
volutioiles sinistro quodam Genio obortas esse vi- 
demus, et exinde quoque varias hominum Classes 
ex  limitibus connaturali^m suarum Conditionum 
egressas ad devia perniciosissima deflexisse expe- 
í imur,  quid inquam in his rerum circumstantiis et 
Regi nostro, et Inclytis Statibus atque Ordinibus, 
quid cunctis denique Incolis Magni hu'us Principa­
tus Transylvaniae pro conservanda communi felicí­
tate , tranquillitate et concordia conveníre poss it ! 
F irm a quin imo spe atque fiducia teneor , Inclytos 
Status et Ordines juxta proprium eorundem nobi- 
lemque recte sentiendi auimum , et avitam Gene- 
Tositatem omnia e a ,  quae saluti publicae , ultimo 
huic societatum humanarum fini, quoquo modo pro­
ficua fore existimabunt, sponte sua provisuros. Et  
in gratissimo hoc in futuram Patriaie hujus Beatitu- 
íUnejn prospeetu, rerniniscentia moderni muneris mei
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Í?egii\ quo condecoratus sum, pretiosíssimae merce-* 
dis loco milii érit, msqiie dignissimae ac feliciter mu« 
xiere meo perfunctum eü’e arbitrabor.
' *
T u d ó s í t á s o k .
Következendő tzimü írást fzándékoz- 
n ak , egy nehány Tudós Firftak fertály ePz- 
tendőnként Deák nyelven közre botsátani: 
JSovi Annales Ecclesiastiei et ischolastici 
Coetutlm Evangelicorum August. et He Ive Sri* 
Conf. in -Aujtriaca Monarchia. Minden Aus* 
triai Tartomány okban lefznek ezen Munká­
nak írásában fáradozó Tudósok, kiknek 
nevei fel fognak annak idejében jegyeztettni 
a Munkában. A ’ Protestáns Lelki Páí’zlo- 
ro k a t , Oskolai Tanítókat , és Tanulókat 
tárgyazó dolgok; azokat illető Királyi ren­
delések, Zsinati és Consistorumi végzések, 
a ’ Protestánsoktól irott Könyveknek meg 
ítélések , ’ s a’ t. lefznek azon írásnak fog­
lalatjaik, Léfzen a ’ nem eggyesültt Görög 
Vallásuaknak papi és oskolai dolgaikról is 
ollykor .oilvkor emlékezet benne. Minden 
efztendőben 4 Kötet jön ki belőle nagy 8-ad 
rétre nyomtatva , Jánuárius , Április , Juli- 
us, és October hónapoknak. Egy egy Kötet 
8 , ’s némellykor 10 árkusból is fog állani* 
Négy Kötetet foglal minden Könyv magá­
ban , mellynek mindenkor valamelly nagy 
érdemű Lelki Páfztornak, Tanítónak, vagy  
más Tu.lósnák rézre rnettzett képe fog elej- 
be tétetődai. Minden Kötet bé léfzen papi­
rosba kötve, ’s úgy fog a* már nálok tud­
va lévő bizonyos alkalmatosságok által , az: 
Érdemes elő fizető Urakuak meg küldettni»
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F-gy Könyvnek, az az 4 kötetnek, 2 fór. az 
árra ,  mellyet az itt következő Uraknál mél- 
tóztassanak az arra prenumerálni kivánó 
Urak előre le tenni: Bétsben Fő T .  Fock 
Superintendens, és Trenschanfzky Kereskedő; 
Budán Liridauer, és DiepoldKönyváros; Befz- 
tertze- Bányán Lovic/i Dávid ProfeíTor; Bras­
són Pareis Kereskedő; Debreizenben Margi- 
thai Könyvnyomtató; Dömolkön Fő T . H ra- 
bovjzky Sámuel Superintendens ; Eperjesen 
M ayer Andr> ProfeíTor; Győrött. T ,  Ráth 
M átyás Prédikátor; Kolosvárot Maukfch 
Patikávos ; Komáromban T. Perlaky Senior] 
Lossontion Farkas István ProfeíTor; N. Kö­
rösön M eggyesy Prédikátor; Ó Tordán Ve- 
lics Patikáros ; Orosházon T. Simonides J á ­
n o s  Senior;  Papán Fő  T ,  Haíáfz János Su- 
perinlendens ; Pesten T . Mólnár Ján. Senior, 
és Weingand KÖnyváros ; Potsajban T. Ko- 
vsts Prédikátor; Po’sonban Fábri István 
ProfeíTor, és Löive A n tal KÖnyváros; Sely- 
metz Bánnyán T .  Hamaliár Márt. Senior, 
és Sultzer János Köny vny omtató ; Sáros - 
Patakon Szombatid ProfeíTor; Sopronban 
S ta n is la id es  Dániel ProfeíTor ; Szakoltzán 
Sculteti Adájn Rector; Szarvason T .  Tefche- 
dik Prédikátor; Radványon T* Ambrosiui 
Prédikátor ; Tót - Liptsén T .  Schwamkő Pál 
Senior; Trentíénben Zubek Jo. Senior Urak• 
Tiál. Kik 10 nyomtatványokért prennme- 
rálnak , a ’ 11-dikhez ingyen fognak jutni.
f
Kém végen Pesten és Budán egy árkusból 
álló Tudósítás jött ki nyomtatásban , 
Magyar és Német nyelven, mellynek
SUIH“
f t w rw wa jn . i l  n
summáját írásunkban is kívántuk kö­
zönségessé tenni:
Mivel minden ember tartozik Hazájának hasz­
nába lenni ; azért mi is kötelességünknek tehetsé­
günk szerént eleget akarván tenni , egy munkát 
M a g y a r  T á r h á z  neve alatt igyekezünk dara­
rabonként ’s idönkénk közre bptsáttani: mellybe
Kiki a ’ Közjóra tzélozó ’ s Hazánkhoz al­
kalmaztatott apróbb írásait, és effélé­
ket szabadon bé-iktathattya.
Mi az illyen tsak egynéhány rendből álló 
jegyzéseket is öszve szedvén, és magunk költségén 
ki-nyomtattatván, a ’ Hazafiakat e’ kisded írások­
nak ki-adásában elöl forduló aggódásoktól meg­
akarjuk menteni. Miért válalluk ezt a ’ terhet ma­
gunkra ezután bővebben meg ismérik a* Hazafiak. 
L ég  kedvessebb lesznek előttünk.
I. A ’ házi és mezei gazdaságot illető
dolgok.
T alán  a ’ Gazdálkodásnak jobb lábra va.ló 
helyheztetésére hathatóssabb eszköz nem volna , 
mintha Gazdáink magok, tulajdon próbájokat, job­
bításokat,  más nemzetek’ szokása szerént közre 
botsátanak. Kérjük tehát a* közjóért mind azokat, 
a ’ kik a ’ Gazdaság körül forgolódnak, hogy akár- 
melly hasznos tapasztalásaikat és efféléket minden 
izeremoíiia hélkűl írásba l’el-tenni, vagy másokkal 
fel-jegyeztetni, és vélünk közleni ne neheztellyék.
J L  Hazánknak terméfzeti állapottyáról 
való jegyzések,
Láttyuk mennyi kintsekkel áldotta meg Orszá­
gunkat a ’ Teremtő, ezeknek meg-visgálására ki­
nek vagyon több jussa és módgya , mint nékünk 
Hazafiaknak? Melly  nagy boldogság terjedne - el 
tsak avval is Hazánkra; ha lassanként az Alkotónak 
azon. adománnyait jobban jneg-ismérni; és hasz-





hurikra fordítani igyekeznének, mellyek nálunk 
bövetj fel - találtatnak ugyan, de többnyire gondat­
lanságunk , vagy tudatlanságunk miatt haszontala­
nul el-vesznek, és gyakran még kárunkra is van- 
riak ! —
I I I .  K ézi-m esterségek,  Kereskedés és effélék.
ÍV. Utazásoknak le-irása , vagy akármelly 
közjóra táélozó ’s hasznossan gyönyör­
ködtető darabok.
Lehetetlen itt mindeneket elől számlálnunk. 
Sokkal jobban által láthattyák magok a ’ Hazafiak* 
mi légyen édes Hazánknak hasznos, mintsem hogy 
mi e’ rövid tudósításunkban meg-nevezhessűk; — 
N e m  lehet minden dologról egész könyvelvet 
írni , nints is erre kinek kinek kedve ’ s a lkalma­
tossága; de vannak bizonnyára, még egy tanulatlan 
szántó - ^etö embernek vagy akárkinek is, sok jó 
gondolati , hasznos tapasztalási , ’ s a ’ t. mellyek 
ha szorgalmatossan fel - jegyeztetnének > és öszve- 
szedve ki-nyomtattatnának, —  a ’ ki itten egy ké­
vésé meg-állapodik , —  és a ’ dolgot érdeme sze­
rént jól m eg-tekénti  , könnyen által láthaitya , 
mennyit tennének Niemzetünk bóldogíiására , és 
mind polgári ,  mind pedig tudománybéli eló-mene 
telére —
Ezt a ’ Tárházat tehát főképpen arra a ’ végre 
állitottuk - f e l , hogy az i llvettekeí, mellyek talán 
egyébként soha napfényt nem láttak vo lna ,  a ’ v^~ 
Szendőségtől meg-mentvén, a ’ Hazafiakkal közöl­
hessük,  és még a ’ jövendőségnek is hasznára le­
hessünk.
Nem szándékozunk mi mások’ hasznos ig y e ­
kezeteit meg gátolni; és egyéb könyveket mint egy 
meg haszontalánítani : hanem a’ M a g y a r t ,  a ’ kit 
az Isten ésszel, és más elmebéli tehetséggel olly 
nagy mértékben meg-ajándékozott, a ’ hasznos dol­
gokra F i g y e l m e t e s s e b b é  tenni ; némelly1 
nevendék írónők maga gyakorlására a lkal­
matosságot nyújtani, Ha mások’ írásaiból valamit
elo^
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fclo-hozunk, tsak a ’ végre tesszük , I'Og^ az író i  
meg-ismértessük, vagy meg-szerettessük a ’ Közön r 
seggel. E ’ végre a ’ Hazafiaknak kl-adandó hasz­
nos munkáiból, ha kjvánnyák , némejly próba-da­
rabokat örömest bé-iktatunk. A ’ kik pedig kérér 
sürikre nemelly munkáknak ki-dolgoz,ását fel-válal- 
l y á k ,  mi azokkal meg-eggyezünk. J e le n t jü k ,  hogy 
semmit se nyomtattatunk k i ,  ba tsak a ’ Szerzőnek 
neve alá nem lészen í rva ;  ezt mind az által aka- 
rattya ellen nem fogjuk ki-nyilatkoztatni. Mivel a ’ 
Magyar  Közönségnek számára rendeltük Tárházun­
kat ; azért mindön bériktatandó darabnak Hazánkra 
nézve valamelly haszna légyen. Örömest láttyuk, ha 
rövideden, m ag y arán ,  a ’ hol le ’ iet vidámúl,  és 
még nyájjassan-is lésznek írva.
El-maradhatnak pedig a ’ héjjába való elmefut­
tatások, és a ’ mellyek ártalmas versengésekre okot 
adhatnának, —  Akármelly  deáktalan embertől szár­
mazott hasznos tudósításokat szívessen el-vesszük, 
és bé-iktattyuk. —  Azt sem kivánnyuk , hogy min­
denkor új találmányok legyenek ; mert vallyon 
nem jobb é a ’ régieket , és mások’ tapasztalásával 
már helybe hagyattattakat szorgalrnatossan fel-ke- 
resni , és meg-ismértetni ?
Számtalan Hazafiak szorgalmatossan olvasgat- 
tyák a ’ külső Nemzetek’ könyveit :  ugyan lehetne
é nagyobb gyümoltse olvasásoknak , mint ha azo? 
k á t ,  mellyek Hazánknak is hasznára v o ln á n a k ,  
belölök ki-yálogatnák , és a ’ Magyar ember értel­
méhez szabván , -tsak rövideden is lég alább , vé­
lünk meg.-ismértetnék ? —  Akkor nyílnának még 
fel szemeink,akkor hitetnénk-el valóban njagunkkal, 
hogy sokféle tudományok , és nagy hasznú ta lá l­
mányok vannak, mellyeknek még hírét seoi hallot­
tuk. Önnön magoktól el-maradnának ama' héjjá- 
ba való és ártalmas k ö n yvek ;  új világosság terjed­
ne országunkra, h a a ’ J ó t é s  H a s z n o s t  tennénk 
olvasásunknak lég első tárgyáúl. —  M a g y a r o k !  
ne engedgyétek, hogy ez a ’ Hazánknak igaz szer 
retetébol származott igyekezet füstbe mennyen ; és 
ama’ mondás , meliyet már száz esztendők előtt 
.egy yalaki meg jövendole , bc-ts l lyesed^en;
Cantanhír haec, clamantur haec, 
Dicuntnr , audiufitur ♦
Scribuntur haec, légimh?r haec,
Séd Lecta negliguntur.
ElÖ' fizetést ( p i a e n u m  e r á t i ó t )  k í­
ván u n k ,  és ha míngyárt eleinten külső segítségünk 
nem lenne is ,  meg-is e*t a ’ közjóra tzélozó igye- 
kezetünket , mellyen már régtol-fogva törekedünk, 
mind addig folytattyuk , meddig tulajdon erőnkből 
ki-telhetik: ama’ FŐ ember szavára emlékezvén,  
a ’ ki nem régenten azt mondá :
Ha életünket Hazánkért fel-áldozzuk, 
tel>át erszényünket érette miért nem nyit- 
ty uk-meg ?
Tellyes  kizodalommal vag y u n k ,  hogy a ’ H a­
zafiak, szemlátomást tapasztalván igyekezetünkből 
Hazánkra hárámló hasznokat , lég alább olly böv 
kezüek lesznek, hogy munkánknak minden ki-jövő 
darabjáért egynehány kíajtzárokat le-tenni nem 
sajnálnak. —  E z  lészen minden fundusunk és jö­
vedelmünk mellyet a ’ következendő darabok* ki 
nyomtattatására fogunk fordítani. Bár tsak még a ’ 
jó igyekezeteket meg-gátoló k a b a l á k  ellen is 
védelmeztetnénk ! ! —  A ’ ki-adásnak idejét óráját 
meg nem határozzuk ; hanem mihelyest egynehány 
árkusra valót öszve gyűjthetünk , azontúl ki-botsáf- 
t y u k , és az Újságok által hírré adgyuk. T a lám  
minden Pfesti vásárra egy új darabot, és így* esz­
tendőnként egy egész kötést el-készítúnk. Éhez 
pedig még a ’ lég kissebb dolgokat is magában fog­
laló Lajstromot fogunk függeszUni. A ’ kik mun-; 
ká ink ’ el-adását magokra vála llyák , vagy egyéb» 
ként segítségünkre lesznek , azoknak szívességét 
mindenkép’ igyekezzük vissza szolgálni.
V  égtére a ’ M a g y a r  H a z á n a k  nevében kér­
jük az egész Országban el-terjedt Tisztviselő Urar 
k á t ,  Lelki-pásztorokat, Nótáriusokat, Helység-bírá- 
lvat , Iskola mestereket , és akavmely renden lévő 
Hazafiakat, hogy ezen tudósításunkat másokkal is 
közleni ne neheztellyék; és ha valamit üzenni f '
yagy
A' ,
vagy némelly'ekrŐl még bővebben akarnak vélünk 
értekezni, leveleiket illy tzím alatt küldgy.ék:
s f  M agyar Tárház Ki-adóinak,
Pesten.
Némelly  ujj és ritka Könyvekről  való Jelentése:
Az Egéíleges HoíTzú Életről való fza~ 
bad Elmélkedések. Mellyeket riiinden Egés- 
ségeket fzeretőknek Praeservátivául ajánl egy 
Feíebaráttya’ bóldogíthatásábaa magát gyö­
nyörködtető OrVoS. Kolo’sváratt, Nyomt- 
a ’ Refom. Coll. betűivel, 1792. -Nagy 8 ad 
rétb. 95 old.
Nemes Hazugság, az Ember Gyiilölés- 
nek és a* meg-Bánásnak Folytatása. Néző 
Játék egy fel - vonásban. Szerzette Kotze- 
bu e , fordította Kóré' ’ Sigmond. Becsben , 
Nyomt. Alberti Ignátz* Mühellyében, 1792. 
Kis 8*ad rétb 40 old.
Hitoria Juris Hun^arici, Tosonli apud Haere^ 
des Langut 1792 in 4-tö az árra 2 fór.
L a  Conjuracion de Catilina J  la Guerra de Jti- 
gurta por Cayo Salustio Crispo. É n  Madrid. Por 
Joachin Ibarra , ImpréíTor de Camara cíbí Rei Nue-  
sto.Sennor M . D C C .  L X X I I .  in folio. E z  az a ’ 
ritka Sallustius, mellyet a ’ most uralkodó ^-dik  
K áro ly  Spányol Király  Spanyol nyelvre fordított 
iffju korában,  ’s fordítását a ’ D e á k  textuílal eggyütfc 
Ibarra első fzépségü betűivel ki - nyomtattatta. Most  
egy.  nyomtatvány árultatik abból Eétsben, de a* 
méllynek borsos az á r r a , t. i. 7 5  forint.
Tifttelendő Hermoláus , a ’ Kaputzinus’ Szer-  
2.ctbéli A t y a ’ M agyar Egyházi Befzédek tzimü mün> 
kájának harmadik kötetjé Sz. M ih ály  napra ki fog 
a ’ sajtó alól fzabadúlni. A z  árra , mint az élőbbé- 
niéknek 1 fór. léfzen. Találtatik P o ’sonyban ma­
gánál a' Szerzőnél,  és a ’ már máfízor fel - jegyzett 
helyeken»
A ’
f  SÁ SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G *
E N G E D E J L M  É VUL.
■  . . ■ « II.. II ■ ■ HM .) h l
Edit B é t s b e n  , Mi*d - Szent - Havának 
(Októbernek) 2-ilik napján»' 
1792-dik Efztendöben,
B  é  t s .
A ’
mül'tt Szombaton , igen kellemetes 
nap lévén , eH Siettette ö Felsége Betzendorf 
bán azon tíizi ábrázolásokat ( Feuerwerk )* 
mellyeket Sepiembernek 1.9 dikére kéfzít- 
tetett volt.
A ’ Fels. Tsáfzár’ Neve - napján , melly 
léfzen a’ jövő i  söiörtökön, vadáí’zat fog 
tartatni; Tsáfzárné ö Felsége" múlattságára, 
epedig haláfzat. Ezen múlattságokat, pom ­
pás ebéd fogja fel-váltani. Estvére, egg/ 
i^en nevettséges Néxnet Szerzemény fog el*
K jácU
jádzottatni az A u  - K e r t b e n . — A ’
tréfás Veidrnann kéfzítette a’ játékot, Tsá- 
ízárné ő Felsége’ rendeléséből. A’ leg- 
nevettsegessebb Személly, maga leflz Veid-
fjiann.
körül, egy puttón közönséges jó­
féle ízöllönek az árra öt; a ’ fzép muska- 
tályé, vágy fzagos fzöllöé pedig tiz forint. 
A ’ Fels. Udvar’ ízámára is tiz tiz forinton 
veitek télre ölven pulton muskatály fzöllöt, 
* ’ Grentzingi fzőllö - hegy etskén.
Egy Frantzia fzármazású Frizér (hajjal 
bánó mesterember) inkább méreggel ölte- 
meg magát itten a ’ napokban ; hogjr sem 
egyenessen feleilyen egy kérdésre, mellyet 
a’ réfz frerént nálla találtatott, réfz fzerént 
pedig interesre adott feles fzámú Bankó- 
tzédulák eránt tett eleibe a ’ Törvényfzék. 
ötven ezer forintot érő papirost adóit t. i. 
m ár, a ’ mint mondják, interesre; és még 
28 ezer forintot érő találtatott náila, — 
Minthogy egy kitsint rendkividvaló dolog, 
jiogy Frízéinek 78 ezer forintja légyen egy 
lummában; azért kérdetett - meg tőle tör­
vényessen : hol tett légyen fzert azon fzép 
»uaimara. — A ’ bankó -tzédulák hamissak; 
i*actm i^en jól voltak el-találva.
Tegnap reggel marsirozott-le innen, 
JSyitra , és Trentse'n Vármegyék feJé, a ’ B. 
Juquemin (Zsákmén) halálával árván maradt 
vasas ftegementnek egy tsapatja , melly után
4 diken fog indulni a ’ másik tsapat.
Az Orofzok ellen hartzoltt Lengyel 
Seregek’ eggyikének néhai Vezére, Hertzeg 
i'buyatovfzky Jó se f  itt vagyon, 9s úgy ért­
O BL'.Akyí'M! Q
jük ? hogy nállunlí akar fzolgálatot fel- 
vermi.
Chofidan Orvos Doktornak két tanuló 
F ia i ,  vádáfzatrá mennek a ’ napokban, A ’ 
kissebbik, agyon találta lőni fzerentsétlen- 
segböl a ’ testvér B áttyát ; melly történeten, 
"s annak következésein annyira epekedett 
fzegény, hogy nem sokára azután maga 
magát lőtte agyon.
M a g y a r  Q r f  z á g.
Pest Vármegyének Szent Endré  nevil 
Mező Városában 14  házakat é t j e i t  el Sept.
22-dike’ estvéjén az isten«nyila. — Nagy 
égi háború volt ott Sept. 2-dikán is ,  melly’ 
alkalmatossággal , Pisrna nevezetű lég jobb 
fzöliö termo hegyét, a ’ Városnak egéíízen ej, 
verte a5 jég. ÉzskrGÍ, ?s más réf’z ízerént 
fzomorú, réí’z fzerént nevezetes történetekről 
két rendbeli bőv Tudósításokat vettünk Sz* 
Endréről, mellyeket, most azért nem kö­
zölhettünk j mivel az itt következő M ár ama•> 
rosi Tudósítás úgy is későtskén jolt kezünk, 
hoz : azért is ennek kívántunk elébb helyet 
adni Hírmondónkban:
Szörnyű Történet.
T , Nánási Abrahám , Szigeti Prédikátor 
és Társaság’ Esperestjének egy fzép 18 efz- 
tendös el-adó ártatlan Leányát M áriát ki- 
tsalja a’ fzolgálója Kováts Ilo n a , hasonló­
képpen fiatal Leányzó, a1 kert alatt lévő 
kenderbe , Júliusnak 30-dika’ éjtlzakáján, 
minden ruhástól, elsőben ugyan olly Ígé­
rettel, hogy Szűkéi* házánál való némelly 
kedvetUnségeinek el -távoztatására, vaia*
I í  k 2 mellr
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¡melly Bányán lahó Attyafiához a ’ Leány najt 
fcggy ült el * ízokjehek \ azután pedig olly el» 
hitetéssel, hogy a ’ lég-nagyobb kenderben 
úgy meg - varásolja , hogy többé Szüléi, soha 
kemény hangon sem fognak hozzá ízóllani. 
örömest engedett az ártatlan , jó reménység 
fejébeia az istentelennek; azért is ki-mennek, 
és a ’ már ei-tsábíttaiott Leányt le-vetkezteti 
¡3* gonofz lelkű Szolgáló, éjtfzakának idején 
tifzta anya - í’zDltt mezítelen; azonban egy 
kis gödröt ás ,  melly meg-lévén, le-fekteti 
fél oldalvást tC Leányt,  úgy hogy éppen 
á’ ny«ka alá esett a* godrötske ; azután a ’ 
késsel varasló lizúrftsckat téfzen körülötte á ’ 
földbe, míg az ártatlan meg * bizza magát. 
Ekkor a ’ kést a ’ torkába üti, mellyen a£ 
meg - ijjedvén , midőn meg - fzóllítaná , mit 
akar? kapja a ’ gyilkos a5 varáslásra ki*viU 
bárdof , ’ s el*vágja a 5 nyakát a ’ már meg- 
vérezett Leánynak. Még azután több fzúr- 
dalásokatis ejtett rajta , míg nem meg-ölté; 
azzal két rehdbéli selyem ruháját, és több 
öltözetét is fel - ízed véri , el-dugja, ’s fzől- 
gáJósága’ folytatására viílza tér a ’ Városba, 
és még négy napokig ott fzolgál ; melly idő 
alatt abban a ’ gyanúban voltak 4’ meg­
öletett fzerentsétlen* Szüléi, hogy Leányok 
Bányára rhent, a ’ ; hová való kéfzpietét a ’ 
ház - népnek is jelentette. — Négy nap’ múlva 
hire futámodik, hogy a ’ kenderben valami 
meg - ölettetett fzemély vagyon. A* Vár­
megye visgáiást tétet, ’s úgy találják. De 
ifzonyű meleg lévén, már a’ reá esett féreg 
úgy ki-vette képéből, hogy senki meg nem 
esmérhettfc a’ nézők közzül, minthogy a2
\
í l-fzokölt leányzó fsak alattomban keres­
tetett, és közönségessel] nem tudatott vólt 
még az el-vefzése. Annái inkább, hogy 
vásár lévén, minden azt hitte, hogy- vala- 
melly verbunkkal ide jött tifztátalan ízemély 
volna; azért is a" Vármegye a ’ rabokkal azori 
a ’ helyen el-ásatta. Élvén a* gyilkos a* 
gyanú * perrel, e l fz ö k ik  mintegy két mért* 
főidre Kabala - Polyánára , hol a* meg-ÖIet- 
tetettnek ruháját minden tartalék nélkül 
kezdi viselni. Meg-esmervén rajta a ’ ruhát 
ül ott meg-forduló Szigeti Afízonyok , hirt 
tefznek a ’ bús Szüléknek ; azok pedig a* 
Tífzteknek. Ezek parantsolnak , a ’ meg- 
fogattatás eránt. Bé-hozzák, és még azon 
a ’ napon m eg-va l ja ,  hogy ö ötté-meg, a’ 
már le-irtt módon a’ Leányt; meíiy vallás­
tétel már meg is állíttatott törvényessen. 
Kevert a ’ gonofztévö másokat is a ’ gyilkos­
ságba; de még eddig semmi se sült - ki. — 
Már a’ gyilkos, sokfzor akarta magát el- 
vefzuni' de jó vigyázat van reája. — A 9 
m egöletett,  Auguít. 12-dikén fel-ásattatott 
a* földből, 5s a ’ temetőbe által - tétetett 
éjtfzakának idején ; és 19-dikben halotti 
tanítás tartatott a ’ Templomban, 2 Sám. 3 :  
33» 3 4 verseiből. Mindenféle Vallásúak 
kozzül felesen voltak a ’ Halgatók , kik mind­
nyájan meg - siratták keservesen a ’ fzegény 
Nánási M ária ’ gyáfzos esetét. A ’ gyilkos 
pedig várja minden órán a ’ fejére mondandó 
ízententziát. — Szülék! meg ne keserítsétek 
a ti Gyermekeiteket , hanem neveljétek az' 
Ür' Befzéd/nek intésében. Gyermekek ! tifz- 
teljétek Szüléiteket, hogy hojfzá idejűek la*
¿ t *  • ' öaesass»
gyei#1í. Leány oh ! ne hidjetek n9 varáslAsnak* 
i— Itt egy Vármegye - hajdúja’ feleségének, 
egy hassal három gyermeke fzíiletett, k iks 
mindnyájan tovább éltek egy hétnél, ’ s «gy 
hÖzzülok ma is él. — A ’ vérben, rákásra 
fekiüznek nállunk nagyok és kitsinyek. Az 
?prók halnak i«. — Á ’ marha is kezd sok­
felé hullani. •— A ’ lovak, méreg drágák. 
íVlég a* 80 forintos, nem nagy ló. —-  Nem 
ig a z , hogy a’ Máramarosi fzéleken való 
Harmintzadok el - bomlanának ; de igaz, 
hogy a ’ határ - fzélek, formaruhás Hajdúk­
kal erössíttetnek - meg. “
E r  d e 'ly  O r f  t á g *
Kolosvárról, Sept. 2odikán.
,, A ’ 12-dik Orfzágos - Gyűlésben , a t  
eránt taaátskoztanak a* többek kozott a’ 
oSIs Rendek : mit válafzollyanak a* Királyi 
Biztos Úrnak, a ’ ki arra kérte a ’ Ns Ren­
deket, hogj' ha lehet, tifztellyék-meg Fel. 
JLJrunknak következő Neve’ napját azzal, 
hogy légyen tellyes vége akkorra az Orízág- 
Gyülésénck. VilTza - irának tehát , hogy 
igen is egéíTz igyekezettel rajta lefznek , a’ 
fenn - forgó tárgyaknak minél hamarébb 
lehető el - intézéseken ; d« mivelhogy azok 
so k ak , és nyomosok *. tsak ugyan nem en­
gedik-meg, a’ végre - hajtásnak előre való 
bizonyos meg - határozását.
A ’ 13-dik Ülésnek fele , a’ Jegyző« 
Könyvnek fel - olvasásában te lt -e l ;  fele 
pedig a ’ Száfz Nemzet* panaszainak meg- 
hallásában, ?s az azokra való derekas fe- 
íeiiet adásban.
A 5
A ’ i4-dik Ülcsben, hoíTzas tanátskozás 
tartatott ; de ugyan tsak még ez úttal semmi 
végzés nem lett az eránt : ' mi módon 
kellessék közleni a ’ Fels. Udvarral, a’ Vár­
megyei, és Széki hivatalokra való válafz- 
tásokat? — Elő-fordult továbbá, a’ Közön­
séges Iíintstárra ügyelő Széknek (Thefauriale 
Dikafiériumnak) meg-újjíttatása. Keveseiletl® 
a ’ Gyűlés , az abba fel-vett Hazafiak* fzámát; 
’ s mégis kérte a* Fö Kormányfzéket, hogy 
tegyen a* végett jelentést kegyes Fejedel­
münkhöz. — £ ’ m eg-lévén , egy föben-járó 
vétkes tselekedet (caussa criminalis) terjefz- 
tetett a’ Gyűlés eleibe. — — — Azzal
vádolta t. i. az Orfzág’ Direktora ( F ö  F is­
kálissá) Szentpáli Láfzlót , hogy a ’ meg­
öletett Szentpáli Zsigmond Or5 iialálának 
fzerzö oka lett légyen. A ’ bé -vádoltatott 
ki-kérte az ellene fel-tett v á d a t ,  hogy 
felelhessen reá.
A* múltt Vasárnap estve , nagy gyűlésit 
múlattság, és gyönyörű musikával eggye- 
sített ineklés *) tartatott, Gubernátor ö
Ke-
*•) Nyomtatásban is ki - adyttatott azÉneki 
Szerzemény, következendő tzim a latt : 
Éneki Szerzemény , m elly , munkához 
alkalm aztatva, az Erdélyi Nagy Fejede­
lemség’ Orfzág - Gyűlésé9 tartásakor a9 
JVLéltóságos , Tekintetes , Nemes Karok*, 
és Rendek9 tifzt eletekre ki-adatott 1792 
Efztendöben , Sz. M ihály9: havában Kolos- 
váratt. Nyomtatt. Hochmeijier Márton9
X*'
Kegyelmcsscgénél. — Ezen inneplést köve­
tett napon el-indítá a* meg-nevezett MéU 
tóság, kedves Fiát — Iffju Bánffy György 
Gróf Urat — Czép tudománnyainak öregbí­
tésére , a* Bétsi Üniyersitásba. “
Hadi Környülállások.
Egéjfz E u r ó p a  figyelmetésségét , az 
foglalatoskodtatja moji lég - inkább : Hol van 
már H. Braunfchweig az eggyesültt Seregek- 
kel ;  és a vén Lukner Fö Vezér cl Frantzia, 
Táborral; \r mikor ütköznek m ár meg egy­
m ásai , melly ütközettől válik - el Frantzia 
Orfiág dolg a. — Éhez képest, az újjabb 
tudósításodat öfzve vévén , kívántuk ezen tár­
gyakról utasítani É,rd. Olvasóinkat,
Már a* közelébb múltt hónapnak elein, 
$ t  M i c h e l  nevű Frantzia Helység körül 
jiyargalództak Kg. Braunfchweig' elől - járó 
Jjoyassai. Jól haladt tehát a ’ Hertzeg, az 
Ellenségnek olly sok Várakkal meg-erössített 
földjén. Mert St Michel, 12 mérttfőldnyire 
csjk , a’ mi -Luxenburg Tartományunk* izé­
jétől. Fórr a* méreg a* Frantziákban, ezea 
fzerentsés előmenetelén H. Braunfchiveigna.\'t 
tanátsot tartottak tehát, mi mQdon akadá­
lyoz-
betűivel 1792. Tizenhat lapokból álL 
A z  utólsó lap' végén ezek sorok olvas­
tatnak : Szerzette B o l l a  Márton, a*
Történetek’ Tanítója. Musikához alkal­
maztatta Schreiejr Jáaos , a7 Böltselkedés*' 
Tanítója*
'TL‘0
lyoztathassák - meg azt, P á r  is  felé vett 
ínjában, ’s arra határozták magokat, hogy 
L u k n e r  F ö  Vezér, Mettz Városa’ tájjárói, 
Chalons felé fzállíttsa Seregeit, és Menet- 
hould , ’ s Clcrmorit Várai között telepedjen- 
meg. Oda vigyék Dumourier , és K eller- 
mann Frantzia Generálisok is Seregeiket, —r 
Ügy gondolkoztak t. i. a ’ Frantziák, hogy 
mivel már Verdung mindég az Orfzág-útjáu 
masírozott H. Braunfchweig : tehát ezentúl 
se fog arról ki térni; Parisba pedig Chalonson 
megv egyenessen kerefztül az Orízág * útja: 
és íg y ,  ott nyúgodtt erővel várhatják a* 
Hertzeget, ’s könnyen a ’ Clennonú hegyek 
közzé ízoríthatják. De éfzre vévén a ’ fzemes 
Hertzeg, fzomfzéd Uraimék’ fzándékjokat, 
«lehagyta az Orfzág - útját, és nap*nyúgot- 
ról éfzakra tért, ’s úgy kerül ismét nap- 
ny ugornak Páris felé. Meg - indította ugyan 
is Seregeit, Sept. 1 1 dikén reggeli öt órakor 
Verdün alól (hová Chalons tiz morttföldnyiré 
esett), ’ s egy réfzét annak, Var&nnesuzk 
küldötte, a ’ honnan fogva vitték vala viífza 
tavaly a? magok Királlyokat a? Frantziák; 
a ’ más réfzt pedig Villersntk. — Varennes- 
B e l , Gr. Clerfait; Villcrsnél pedig H. Hohen- 
lohe kaptsolta magát öfzve a ’ Prulfzusok- 
kal. — Ügy volt előbb ki - tsinálva, hogy 
aem megy ugyan Chalonsnak W.Braunfchzveig, 
hanem tsak ugyan le - kerül ahoz hátúiról, 
*s úgy támadja-megXw^tfr’ Táborát; hanem 
a ’ leg-újjabb Kurir azt a ’ hirt hozta: hogy 
nem is kerül - le már a* Br. Hertzeg Chalons- 
hoz; hanem Rheim s, és Saijfons Városokat 
. j^ercízlül megy PárUnak.
Carib.
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Cathpdnia ( Chámpagne)  ' Frantzla Taffcő* 
Ináuynak Boux au Bois nevű helysége 
mellett fekvő Táborból, következendő 
Levelét botsátotta hozzánk eggy érde­
mes Tifzt Úr :
„B arát im ! Akármit itéllyetélt felőlem, 
hem tehetek róla. Ezen két három rende­
ket: is, nagy üggyel bajjal vakarítom egy 
dobon. Már el-múlt három hete, hogy nints 
fzünete az essönek; józan éfz nem kívánhatja 
lég-jobb Barátjától is * hogy maga bajait 
gyakor levél - Írással fzaporíttsa; annyival is 
inkább j mivel a’ tábori posta, sokí^or két 
három óránnyira is távol esik tölünk.
Mi, Gr. Clerfáit Hadi Tármester' vezér­
lése alatt, a* fenn nevezett helységnél tábo­
rozunk. Ezen Sereg, a ’ jobb fzárnyát tefzi 
az eggyesültt Tsáfzári, és Pruífziai nagy 
Tábornak. A ’ mi bal fzárhyunkat formálja 
PruíTzus F .  M. L .  Kalkreüt/i Népe, melíy 
tsak ugyan Gr. Clerfáit9 fő kormányözása 
alatt vagyon ; ennek bal fzárnyán fekfzik a’ 
PruíTzus’ fzolgálatjában lévő H. Hohenlohe* 
Serege; ennek fzomfzédjáb&n vagyon a’ 
Braunfchweig Hertzcg’ T á b o ra ; ezentúl fek­
fzik H. H ohenlohe  Hadi Tármesterünk’ Serege; 
ennek bal fzárnyánál végre, a ’ HaffziaiLand- 
gráfnak tiz ezer Emberből álló tábora. —■ 
Öízveséggel, közel reá megy ez a ’ Nép, 
fzáz ezerre.
Tegnap előtt hajnalban, meg-támadta 
Frantzia Generális D üm ourier, egynehány 
ezered magával *) a ’ .mi elől vigyázó Sere­
günket La Croix au BoisXiá i,  melly egy kis 
mértlfölduyire esik hozzánk. Olly fzándék-
kal
kai tselekedte ezt D üm ourier, hogy azon 
erdőn által,  melly az ö Népe, és a’ mi 
Táborunknak jobb fzárnya kozott volt, útat 
nyitván magának, Seregünket oldalvást, és 
hátúiról meg • támadhassa ; de nem boldo­
gult fzándékában: mert Népünk által viíTza 
veretett, úgy hogy által futván az Aisne- 
vizén, Grandpre tájjára vette magát, 'melly 
két kis mérttfőldnyire van a ’ meg-támadás’ 
helyéhez — la Croix au bois\\oz. — -Nagy 
veí'zteségünk, hogy ezen tsatában, Tábori 
.Földmérő Oberfier H. Deligne K á ro ly , egy, 
kártáttsal töltött ágyú-lövés á lta l ,  meg- 
fofztatott életétől. Éppen a’ jobb halán- 
dékját, ’s jobb kezét találta a ’ golyóbis. 
Vele eggyütt, még egy talpig Vitéz Strása- 
Mester, *s nehány koz Emberek is az Efz- 
terházy Hufzár Regementjébol földre térít­
tettek , ugyan azon lövés által. Az el-esef t 
Hertzeg, iiúí’z Efzterházy Hufzárokkal egy- 
gyütt, már három ágyút vett vala el az 
Ellenségtől, és még tovább is akarta gyöze- 
delmét folytatni ; a ’ midőn eg:y lövés — 
melly tsak reá , ’ s mi reánk nézve vólt vé­
letlen , de a ’ Mindentudó által öröktől fogva 
el vólt már rtndelve — vég-határt vete 
példás vitézségének. Nints olly Katona , a* 
ki ne sajaálná, ennek, a ’ kevélységet nem 
tudott, ’ s Ember - társát egyenes fzívvei 
fzerelett nagy Vitéznek halálát.
✓
*) Nehány darabjaiban a közelebbi árkus­
nak , azon a ’ helyen, a hol ezen tsatáról 
vagyon emlékezet, 30 ezer nyomtattatott 
3 ezer helyett.
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Az cl-esett, ’ s meg-sebesítfetett AK 
Tifztjeinknek, és köz Embereinknek fzáma, 
meg-haladja valamivel az ötvent. Négy 
Tifztjeink is kaptak sebet. — Az Ellenség 
nek vefzteségét, nem lehet egéíTzen meg­
határozni; hogy mindazáltal alkalmas lett 
légyen az ,  onnan meg-tefcfzik: mert némelly 
foglyoknak vallás-tételek í’zerént, tsupán a* 
Párisi Batalion, 40 hólttjait vitte-el ma­
gával. “
( A ’ Hadi - Kantzellária által ki-adott 
tudósítás, így emlékezik H. Dcligne9 halá­
láról :  ^Nagy hafznunkra fzoígál ugyan,
minden tekintetben , hogy- ezt a ’ derék he* 
\ytx.(laCtoix au boist) meg-tarthattijk ; fzeren- 
tsétlenségtfnk mindazáltal a z ,  hogy annak 
oltalmazásában el * vefztettiik ama’ nagy 
vitézségü, és a* Felséget olly buzgóan fzol- 
gáltt Oberfteriinket , Hg. Deligne Károlyt. 
Ez úttal is a* bátor- fziyüség volt vezére a* 
Berregnek ; de, oh fájdalom ! halál állott 
itt elő a’ ízerentse helyett, melly már olly 
sok ízben wala ez előtt kísérője, az ö félni 
nem tudó Leikének. — Eggyet a* leg-hívebb 
Szolgai közzul vefzt-el ö benne a’ Felség; 
a ’ Sereg pedig eggyet,  a* lég - serényebb, 
buzgóbb, és derekabb Vitézek közzül, ki­
nek halála, Hadi Tármester Gr. Clerfaitnek 
Jd - fej^zése fzerént, az egéfz Sereget közön­
séges bánatba bontotta/- )
Későbbi tudósításokból azt olvassuk, 
hogy Clerfait, és Kalkreüth Vezérek meg* 
támadták, nem sokára a* v iííza-verettetése 
után Du/nou/jer' S qregét, ’s fzerentsésen ki is 
Verték fekvő helyéből, melly az Aisae. vize.
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mellett be - vágásokkal (Verhau) volt meg- 
érőssítve. Sok ágyukat, éa Embert vefztett 
Dümourier. — Némellyek, olly tsatának 
állítják ezt, melly után nehezen vefzi - fel 
már magát többé a ’ Dümourier’ Serege. —- 
Várjuk-el a* bővebb tudósítást.
Monsbó 1, Tournájrba fzállíttatta - által 
A lbert Hertzeg a ’ fö kvártélyt. Montban, 
a ’ Michaelovits’ ízabad Scregebéliek hagyat­
tak őrizeten* Nagyon félnek töllok 
Monsiak.
A ’ Spanyol Udvar nagy hadi kéfzülete- 
ket tétet mind vizen, mind fzárazon, *s a ’ 
mint a* múltt Seph. 4-dikén irták Madritból, 
bizonyosan eggyesítette magát a* Spanyol 
Király is ,  Tsáfzár , és Prufíziai Király ö 
Felségekkel, a ’ Frantzia Orfzági rendelet* 
ienségeknek meg - orvoslására, minekutánna 
értette volna fájdalmassao, mik történtek 
Auguft. 10-dikén Pár is bari,  a’ Fr. Királlyal, 
’ s annak Híveivel*
A ’ Szárdiniai Király ellen , hadat indí­
tottak a ’ Frantziik. ^
A ’ Trieri Válafztó Hertzeg’ Tartomány- 
nyai nagyon féltek a’ Frantzia hadtól, mivel 
előre lá t ták , hogy bizony majd ö rajtok 
költik boflzújokat a ’ FranUiák. Meg is tör­
tént ízegényeken, a ’ mitől tartottak; mert 
ezen hónapnak 9 dikén ki-rontott hirtelen 
Saariouis Várából egy réfze a ’ Fr. Őrizetnek, 
5s meg - lepte a ’ Trieri Vál. Henzegségnek 
Merzig nevezetű Városát. A’ meg félemlett 
Lakosok, sebes fzaladásra vették a ’ dolgot, 
semmit se gondolván vagyonjokkal , tsafe 
hogy életeket feabadítlxsUták, Az Ellenség
tehát fzabadon fel - prédálta az egéíz Várost, 
Az abban lévő lifzt - magazint nem íiállítr 
h a t ta - í l ,  minthogy nem voltak fzekerei ; 
hanem a’ fzerént a ’ hadi regula Pzrrént: S& 
nékem , f e  néked, fzéllyel fzórta azt az 
úttzákon, ’s úgy tért viíTza Sárlouis Várába. 
De ezzel még teljességgel nem elégedett- 
meg; hanem annakutánna Sz. Vendel nevű 
Vjpírosotskát, B. Zandt Kástéllyát, és Svar- 
tzenholtz’ falvát is ki-rablotta. Sept. 13- 
dikán, újra meg-lepte M erttig  Városát, ’s 
viíTza verte onnan a ’ PruíFzíai ízcJsö Örálló- 
kat. Magában Trier Városában is nagy fzo- 
rongattatások között voltak Srpt. 14 dikén, 
és el is költöztek sok H á z r népek a* Vá­
rosból,
Frantzia Orfzdgban , 
öfzve-viíTza megy minden. — Lehetetlen is, 
hogy másképpen mennyen ; mivel tsak a* 
történhetik most Frantzia Orfzágban , a’ mit 
a ’ maga dühös indulatai után járó Párisi 
3S?ép akar. Meg van ugyan téve a’ Király* 
helyébe, ideig való végre-hajtó hatalomnak, 
a ’ Miniítérium. — Jaj de ki tette azt annak? 
—- A ’ Nemzet * Gyűlése. — Úgy de ez,. fze- 
gény feje, magával is jól - tehetetlen. v Ö is 
a ’ Párisi Tanáts* járma alatt nyög, t. i. 
melly Tanátsot a ’ lármás Nép emelie poltzra 
azért, hogy ö annál fogva, ’$ az itmét ő 
általa mindent tehessenek, valami fzemek- 
nek, /zájoknak tetfzik; és nem tsak Paris 
Városában , hanem mindenütt az egéífz Orr 
Jzágban, ’s a5 Seregnél is — aJ minthogy 
íefznek is. — Kommifízáriusokat küldött 
ugyan is az említett tanátstalan Tanáts
min-
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mindenfelé , k iket, Köz - Jó ' Ki • fznlgáltatóii 
nak nevezett. Ezek úgy rontanak ’s építe­
nek mindenütt, a* mint magok fejétől jónak 
gondollyák. — Lukncrrol azt irták Parisba, 
hogy igen alkalmatlannak lálfzik az ,  ö 
elöttók , a ’ Fö Vezéri hivatalnak folytatá­
sá ra , kiváltképpen azért, mivel olly roífz 
emlékeztető elméje vagyon, hogy nem jut 
efzébe , a’ mit 24 órával parantsölt az előtt.
A ’ Nemzet Gyűlése, és Minifterium tu* 
d::sa és akaratja ellen, megént úgy tele vol­
tak már a ’ Párisi tömlötzók , gyanúságbói 
el fogott fzemellyekkel, Sept, nek i£>-dika 
t á á n ,  mini fzintén Sept. 2-dika előtt. A7 
mostani foglyok hasonló fel méfzároltatás- 
tól rettegnek: mint a ’ miilyen által lett gyá* 
fzos végek az előbbenieknek.
Elegyes Tudósítások,
Az uiureliánumi ( Orlcans) Hertzeg, a* 
ki lég-nagyobb Kovátlsa volt a ’ Frantzia 
Révolutziónak , ' minekután«« 1c - mondott 
volna a.’ Hertzegse'geröl : most már el-
bérmállatta a’ vezeték - nevét is ,  a ’ Párisi 
Tanáts által. Nem fog t. i. ezentúl Philippo 
Louis Jojeph Orleansnak hivattatni; hanem 
Philippe Louis Jojeph Egalitén ek. ( E g a 1 i t é, 
Egyenlőséget jelent)^ A* lakó palotája pedig 
E g a lité  Ürnak, melly ez előtt Palals RoyaU 
nak neveztetett, Jardin de la Revolutionns^ 
(Revolutzió * Kertjének ) fog ezentúl hiv^t* 
tatni.
Az Orofz Nagy - Hertzeg* két öregebb 
Fia inak , Német Orfzágban válafztott MáU 
kákát az Orofz Tsáfzárné, t. i. a ’ B á d e n i  
uralkodó Hertzeg’ két Leányait,  kik közzül
V ”  ?
V
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a’ nagyobbik, L eu ifc , 1-4-fél; a’ másik peoig 
Friderika , 12-fél efztendös. Már el is vi­
tettek Pf/tersburgba, hogy az Orofz nyelvre* 
’s Görög Vallásra meg taníttassanak, uninek- 
előtte ;öfzve-éskettetnek az Orofz Hertze- 
g é k k e f
A ’ Frantzia Királyról azt írják» hogy 
Horátziusnak Frantzia nyelvre való Fordítá­
sával mulatja magát a ’ mostani fzomorn 
lak - hely é b e n ’ s a ’ Korona - örökösével«, 
egéfz darabokat meg-tanultat a* jó Frantziö. 
Poétákból.
Ama* nagy emlékezetű Mirab ónak —* 
a* Frantzia Konftitutzió’ eggyik nevezetes 
Alkotójának — testvér, de igen különböző 
gondolkozást öttsét, a’ ki-költözött Fran- 
íziák* egy réízének Kortqányozóját, meg­
ütötte a ’ guta, SepL x^-i-^kán Elő- mftriá- 
nak jFreyburg nevű VVrösaban. Már irat 
oda vagynak mind a ’ két Mirab ók.
A ’ Thionville ( Dkdtnhafen)  Várabeliek 
tsak nem akarják fel adni magokat. — Ki 
költözött Frantzia Marsall B ro g lié  Serege 
ízemmel tartja őket Hettangenél: valamint 
tartotta volt Marki de Castries a ’ Mósel vi~ 
vínek túlsó réfze felöl. De ez Sept. 12 di- 
kén oda liagyta őket, meiiy alkalmatoílagefc 
friindjárt is hafzonra fordították a’ Mettziek; 
mert két Bat. gyalogságot küldöttek a ’ Thion- 
miietek* segittségekre.
A* Saxoniai Válafztó Hertzeg, fö hadi 
g y a k o r l á s o k a t  tartatott a* műlttSept. 17-dik^
3 g-dik, és 19 dik n a p j a i n  a ’ maga egéfs 
Seregével, melly á l l  m i n d  öfzve 
fzemélIyekboJL - — — *
A ’
T S Á S Z Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G *  
k n g e d e l m é v e l .
—---- ---- f  ' ■— ---------- -
Költ B e l s ő é n  i Míad - Szent '* H a v á ú a k  
( Októbernek ) 5 dik napján,
17912-dik Ffzteudöben»
B  tf t s,
Tpáfzári *s Királyi Felség’ Neve * napját 
(mellynek foMzori i/.ere:«lsés elöl kerülését, 
öliy lók f ¿az ezer hív-alatt valók óhatják 
fzívekből) vig mulatságok kozott inneplette 
tegnap az Údy i^r. Euéüre, íí-dik Josef néhai 
kedves nyári lakó helyébe* az Au-kér ti pa­
lotába mentek ki: a’ F. Tsáfzár és Tsáízár- 
né, Nádor Ispány , és Josef Fö Hertzegekkel 
éggyütt. Az ebédet, vadáfzat követte. Be­
mentek t* i, ö Felségek , eggy  alkotványba,
L 1 nseily
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melly , a’ kertben állíttatott fel e’ végre ,
’ s abból lövöldözték, a ’ bokrétákkal fel tzif- 
rázott fátzánokat, és különb különbféle ne­
vetséges ruhákba fel öltöztetett nj'úlakat , 
rókákat, és kis özeket. Ezután a ’ Német Tár- 
fasá^ egy tréfás Komédiát jádzott, mell y ben 
Vtíidmann volt a ’ fö fzemélly. Kit vére l e ­
jöttek Ö Felségek , az Udvari Teátrornba, 
holott is háromfzori tapfoláífal fogadtattak, 
melly örvendező tiszteletet, fok fő hajtáílal 
kofzöntek meg. A ’ 3 Fő Hertzeg-Aífzo- 
nvok is jelen voltak ez úttal a’ Játékon , *. 
»jellyet, Cajtar és Pollnx nevezetű pompás 
ballét váltott fel. — A ’ F. Tsafzárné, egy 
fa-alkotványt áílittaiott fel , e’ jeles napra 
azon kertets kében, melly, az Udvari könyv­
tár háta megett vagyon, a ’ pénz, és értz- 
gyüjiemény tartó Házak lapos tetejeken; 
’ s eítvére meg világosittatta az említett al­
kot ványt. Újság volt. még Bétsben, az illyen 
forma világosít ás.
T£ppea most, érkezett Erdélyből egy L e ­
velünk , meilyböl azt olvassuk , hogy az Or-^  
fzágnafc egybe gyülekezett Rendjei, tel millió 
Jformioi rendelte ; hadi segíttségűl ö Felségé­
nek két ezerRel.rutát, és 4.00 lovat. Donum 
pracjiiti homagii név alatt pedig, Király ö 
Felségének 40 ezer; a ’ F. Királynénak pedig 
20 ezer forintot. .
Néh4Í Lombergi Profeífor Fö Tifztelendö 
Mariinovits Urat , most. uralkodó kegyes 
Fejedelmünk meg - erőssítette közelebb, a ’ 
Bóld. Szűz Mária Siklósi Apátúrságában, 
mellyre ezen érdemes Hazánkfia, a ’ me^- 
bpldogulu Felség által méilóztattatort vóit,
M agyar
, oassssMé j[2j
M a g y a r  O r f  z á g.
B u d a , Sepr. 26-dikán.
,, A’ Budai Magyar Thedtrarn, ofzlani 
jkéfzöl. — A ’ Jádz.ó - Társaság azon p n a *  
fzoiLodik , hogy igyekezetét az iit lakó 
Hazafiak nem gyámolúják. —r- De ha igaz­
ságos Ítéletet akarunk tenni , ezeket bizon- 
nyára nem lehet okozni. A’ Dikaftériumok- 
nál lévő Magyar Uraságok , a* Német T e á ­
trumban egéll'z efztendőre fel - vet ték az üld 
helyeket, és az azpkért járó summát meg 
kell már a ’ kontraktus fzerént fizetniek , akár 
jnennyeuek teátromba, akár sem. — A* 
Magyar Társaságnak , mindjárt Abormemánt 
(az  ülő - helyeknek efztendö fzárnra való ki­
adását) kellett volna kezdeni az Orfzág* 
Gyűlésének végződésével: és így kevesebb 
ugyan, mint a ’ Diéta alatt volt, de bizo- 
üyosabb, és állandóbb jövedelme Jeti volna» 
Akkor t, i . , jóllehet a ’ Várból a ’ Magyar 
Teátrojnba való le-menetel ¿gén alkalmat­
lan is ; és más felől,  a ’ Német Társaság 
mindent e l-követ,  hogy a ’ Publikumot ma­
gához vounya : még is lehetett volna remény­
iem, hogy az emiúett Uraságok inkább a ’ 
Magyar Kezdőkhöz, mint a ’ már nagyobb 
tokéllelességre meutt Német Játékosokhoz 
fzUottak volna. — Ha mindent öfzve- 
vefzünk: úgy találjuk, hogy tsak két-féle 
■útja van még a’ Magyar Társaságnak arra, 
hogy fenn - maradhasson. Vagy a ’ Várasok- 
ról Várasokra való járás t. i . , minthogy 
reményleni lehet, hogy a' dolognak újsága 
minden bizonnyal a ’ Nézőhelyre vonándja
JL l 2 a*
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a1 Népet; vág}'' pedig a ’ Budai Német T ár­
sasággal való eggyesség. De az elsőre, el­
kerülhetetlenül l'ziikséges volna* hogy a’ 
Társaságnak egy bizonyos, és állandó Feje 
?s Vezére légyen. Ennek nem léte, kivált 
a ’ jövedelemre nézve, ez ideig is leg-vefze- 
delmesebb hiba volt. A* másik módra nézve 
pedig, tsak az volna l’ziikséges, hogy a’ 
Magyar Játfzók, — — — — Gr. Um-
vert ő Nságáíiál — a ’ Német Teátrom’ Fenn­
tartójánál — magokat jelentsék, és az egy- 
gyesűlés’ módját ezen Méltóság’ nemis gon­
dolkozására bizzák.
A ’ műltt Hétfőn , úgymint Sept. 24 dikéii 
Hunyadi Láfzlunak Fej evét elét jádzotta Budán 
a ’ Némeí Társaság. A’ teátromi kölsö ké- 
fzületek, ujjak és jók voltak* A ’ Magyar 
fzív majd könyvezve, majd rémülve nézte 
ezen ií'zonyú történetet;* és az illetődés* 
annyival nagyobb volt, mivel a ’ játéknak 
helye, a ’ történetnek igaz helyétől, Szent 
György' piatlzától, tsak egynehány lépés­
nyire vagyon, — A ’ Német Jádzók, mind 
magyar ruhákban díízeskedtek ez úttal. —* 
Voltak három vagy négy Magyar AÍTzony- 
ságok is talpig Nemzeti köntösökben , kiket 
éltessen az Isten sok időkig , *s nevellye 
Követőiknek fzámát, a’ Haza’ díízére , és 
javára. “
Te m es ‘ Vármegyében valami gonoíz 
gyújtogatok támadtak, kiknek már három 
rendbéli nagy kár - tételeik által úgy el* 
kedvetlenedtek sok Lakosok , hogy lak­
helyeiket oda hagyni fzándékozüak, A*
köze«
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lozelébb múltt hónapnak 17-dikén, Kis Sz. 
JSiilílós nevezetű helységben, a ’ Katot)a-Ház 
(Kafzárma) gy újtatott - fel , melly is ,  a’ 
hozzá tartozó élés házakkal, és istállókkal 
eggyiitt, egéíTzen prédájává leve az eméfztö 
lángoknak. Még a ’ lovak is mind belé égtek 
az istállókba. — 20 dikon , eggy oda közel 
lévő Üsarad nevii Mezővárosban esett gyú- 
ladás, és nem teák a* Földes - Uraságnak 
(Békés  Vármegyei Fő-Ispány., és a ’ Fels. 
Magyar Kanizelláriánál Udvari -Tanátsos 
L ó v á f z  ő Nságának) helybéli épületjeit 
pufztította - el nagy réfzént a ’ tíiz; hanem 
. sok fzegény Adózóknak házaikat is.
Frantzia OrJ'zágnak tsufos környülállásairól.
Az okos lélekkel biró Embernek , az 
oktalan állatok felett - valóságát jelenti a* 
többek között kiváltképpenvaló módon az is, 
hogy ö , még a ’ lég - vadabb állatokat is 
meg - fzelidítheti. — Ditsösségére fzolgál a ’ 
18 dik Századnak, hogy annak folyásával, 
valamint más tudományokban, úgy a’ fzeli- 
dítésnek nagy mesterségében is fzemlátomast 
való előmenetelt tett az Emberi Nemzet. — 
De bezzeg ;nás réfzről, eggy el törölhetetlen 
motska ezen idő • fzakafznak , mellyben moít 
élünk; \  gyalázatjára fzolgál az egélTz 
Emberi Nemzetnek , hogy a ’ Jakobinusok 
vadabbá tették a ’ Frantzia Népnek egy nagy 
réfzét, a ’ vadon fzliletett embereknél, és 
állatoknál , az .az : fzelidúhetetlenné. —
Neki fzabadították t. i. ők azt előbb, hogy 
a ’ Nemzet’ javáért rontson, pufztíttson, ’s 
gyiikollyon minden tartózkodás nélkül; ’s
már
már nio<?t úgy neki f^akott á r , az efféle 
véreagezö eröfzakoskodásoknak , hogy nem 
tsak kéretlen; de még; a ’ fö Jakobinusok* 
reménykedéseiknek ellenére is gyakorollya 
azokat. Nem kér* 1 i már senki’ fiától többé 
a ’ Párisi Nép (mejlyröl Pzoktak pedig ofz- 
tán hiinet várni a* töb& Városokbéliek i s ) :  
iniben áilyon <i Patriotismux (Haza’ fzeretete)? 
hanem elég böltsnek ítéli magát , annak 
által • látására : *s haranrtiáskodik is fzéltire 
annak fzine alatt. — Látják ezt a’ fo Jako­
binusok, ’s mint az ő tulajdon efztelensé- 
gekaek fzomorú, de igen terméfzetes követ­
kezesén vátig is sajnálkoznak. De mit 
tsinállyanak ? — Tudják * hogy mdgök 
ofztönozték a’ Népet, minden tÖrvénytelen- 
ségeknek el - követésére ; és ezt, Hazafiúi 
virtusnak magyarázták abban. Ha tehát 
már most keze alá fzóüanák : méltán félhet­
nek, hogy okét magokat is, értelem’ , és 
fz iv - változtatással fogja az vádolni, vala­
mint ok vádolták Lafayettet azért, hogy' 
ellenek fzóllott ; és úgy bán velek , mint 
Házasságtól - fzakadttakkal : a ’ minthogy
adta is már jelenségét, áz illy forma bánásra 
való kéfzségének. — Külső erőn kivül, ninis 
hát már egyéb * a’ mi meg - fzelidíthesse a* 
Párisi Népet, és ennek Követőit.
N'em kell ezen fz^morú igazságoknak 
meg-mutatására más bizonyság, azon pana- 
fzoknál, inellyeket az Orfzág’ belső dolgaira 
ügyelő Minifter terjefztett. a’ N. Gyűlése eleibe 
ÍSept. 14 ,  15 ,  és 17-dik napjain. — Ezek 
Wltak t. i. a ’ Minifter’ panafízai: Mintegjr
feáfzig való Zsiváayok Öfzve adták magokai;
fé*
o a e s s r J o
fényes nappal, *s az arany és ezüst órákat, 
óra - lántzokat, és tzipö - tsattokat el-fzed:ék 
az úttzán menő Személlyektől; és sok fejér 
Személyeknek a ’ füleikből is ki - fzaggatták 
drága fíilon - függőiket olly fzin alatt, hogy 
azokra a ’ Hazának van fzüksége. A ’ Sírása 
jól látta ezen eröfzakoskodókat; de egy fzót 
se fzóllott nékik, míg i.arantsolatot nem 
veit azoknak meg-támadása eránt. — Még 
a ’ Nemzet’ fzámára el - fo^laltt néhai Papi, 
és Királyi Jólizágok is ribs-rabsd leltek. “  
Rendeléseket tett ugyan a’ Miniíter, a ’ mint 
mondotta, Sépt. 15-dikén i s , azoknak épség­
ben való maradhatások eránt; de éppen az 
nap is még újra pusztították azokat. — Az 
efféle Tolvajoknak semmi bántódások nints; 
azonban nem tsak a’ Párisi Tanáts, és a’ 
Város’ Oí'ztállyainak Magiftrátusai , hanem 
még magános fzeméllyek is fzéltire hányat­
ják tomlötzre az ollyatén Polgár - társaikat, 
kiket Revolutzió-Ellenségeinek tartanak. -— 
Sept. 17 dike’ éjtfzakáján fel * verték a ’ Kir. 
Kintstártis, és harmintzöt millió livrát érd 
drágaságokat loptak-ki belölle. — Ezen 
tolvajság’ jelentése alkalmatosságával, azt is 
panaízlotta Rolland Miniíter, hogy a ’ Mini- 
ftériumot, közönséges helyen rágalmazták 
sokan Sept. 16-dikán.
Hadi Történetek.
Campdnia Tartománnyának L a Croix au B oh  
nevű helységénél esett nevezetes tsatá- 
r ó l , így ir eggy O b e r s t e r  Ür, a ’ ki 
maga is jelen volt a ’ viadalban:
Ama’
o^gir.rao
,, Ama’ hí rés Dumourier, ki, a* mint: 
tudjuk , a’ külső dolgokra ügyelő Minifter- 
ségében , fá eí'zköze vala annak, hogy a ’ 
Frantzia Nemzet hadat izent II. F é r  é n t  z 
Királyunk ellen ; ÍVliniftersége után pedig 
katonáskodáshoz fogott , ’s nem régiben 
eggyik nagyobb Frantzia Sereg - Ofztálynak 
Vezérévé lett: Séptt 14 cfikén hajnalban a’
¿ z  CroLvi erdőre ütött hat ezered magával, 
akarván Seregünk’ jobb ízárnyát hátúiról 
meg-támadni. Az erdőben, 3 Kompánia 
L eL o u p  nevet viselő Vadászaink , és Clerfait 
-"5 dik Bataliönja voltak fzélso őrizeten, Ezek, 
legényesen ízembe állottak az Ellenséggel, 
3s keményen tüzeltek ellene : de, nagyobb
ízámmal lévén a ’ Frantzíák, utóllyára is 
erőt vettek Katonáinkon, ’ s viíTza nyomták 
őket. Hogy tudtára esett a ’ dolog, Gróf 
Clerfuit Hadi Tármestevnek : azonnal Stuart 
Regementjének két Batalionját, ’s Efzterkázy 
Hufzár Reg. jének eggyjk Ofzt.állyát segítsé- 
, gekre küldötte viífza nyomúltt Katonáinknak, 
kik tsak hamar ki-verték Dumöuriert az 
erdőből. D« még ezzel nem lett vége a ’ 
tsatának : mert Katonáink egy dombra voUt 
tatták ágyúikat az erdő’ fzélén , ’s azokat 
elöfzöris a ’ frantzia ágyúkra sütögettek mind 
addig , míg az azok körül lévő emberek 
közzül sokakat a ’ más világra nem küldöttek, 
5s két ágyúknak, kerekeiket, tengelyeiket ’s 
a ’ t, úgy öizve nem-rontották ( demontéroz- 
ták ) a* golyóbisok , hogy többé a ’ Frantziák 
nem ágj'úzhattak. Dum ourier, ki nem áll­
hatván tüzelésünket^ viífza kezdte magá« 
yonui, meg*rilkultt Seregével. Ez alkal
ma-
t • - • • *
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Tnatossággal, kél igen nevezetes dolog tör­
téni : Grandpré Városánál volt Dumourieinek 
sok , sántzokkal meg - erössített tábora. —
( Grandpré, az Aisne - vize’ partján fekfzik . 
Campániában , Verdiin Városához 6 , Stenai- 
hez pedig 4 mérttföldayire). Az említelt 
táborban hagyott Frantziák , segíüségére 
indultak Diimourieriiok ; de nagy l'zerentsét- 
lenségekre: mert a ’ PruITziai fzolgálatban 
Jévö Hg Hohenlohenak, ki a’ Grandprci T á ­
bornak visgálására indult volt , jó eleve 
tudtára eselt , mikor akarnak ki - menni 
táborjokból a ’ Frantziák. Mihelyest tehát 
oda hagyták ezek a ’ tábort: lég-ottan el­
foglalta azt* a ’ meg - nevezett PrufT/Ais 
Vezér. A ’ tábor’ őrizetére maradt Frantzia 
Katonák, a ’ Markofányosokkal, ’s Tsaplá- 
rosokkal eggyiitt , fzaíadtak a ’ PruíTzusok 
elöl, a ’ merre fzaladhattak, ’ s a ’ fzomfzéd 
helységekei is mind rémülésbe hozták. Azon­
ban, midőn mi derekassan fzorítottuk La- 
Croixnál a ’ D unnáié ’ Seregét : érkezik se­
gítségünkre Kalkreuth Pruíízus GerteráHs, 
egynehány ezered magával. A’ még el nem 
fáradtt Prufizusok, noi'za nekik esnek a ’ 
Franlziáknak; lőtték ’ s vágták őket, vala­
mint tsak Ifién tudniok adta. Négy fzázat 
el is fogtak közzülök, és négy ágyújokat 
el-vették. Az el - fzélledtt Franlziáknak 
nagy réfze, viíTza tért Grandpré'i táborába; 
de melly igen meg^-hökkentek : midőn Paj- 
tássaik helyett, PrulTzus Katonákra akadtak, 
kik előtt ismét fzaladniok kellett , hogy 
életeket meg - tarthassák. — Ezen tsatában, 




Tifztünkeü Ölték - meg a ’ Frantziák — Clet* 
fa it ' Regeinentjéböl valót. — Sebbe estek: 
a* Vadáfzok kozzül Gr. Ledeburg , egy más 
Tisztel eggyiilt; a ’ Clerfait1 Reg, bői pedig
4 Tifztek, Ezeken kívül, 80 ra megy a’ 
re fi fzerént el - esstt , réfz fzerent meg- 
sebesíttetett Katonáinknak fzáma* — Sept. 
18-dikán oda hagyta Gróf Clerfait* Serege, 
B oujc au Boisná 1 volt táborát; ’ s Sept. 20- 
dikára Rai/ns Városába fzándékozott érkezni, 
melly oda hét mérttföld. “
A ’ Frantziáktól él-vett Verdün Városá­
ból,  következendő foglalatú Levelét úiasí- 
totta hozzánk egy Tifzt Ur, Sept. 17-dikén:
„  Hg. Hohenlohe Vezérünk, hat gyalog 
Batalionnal, ’s 14 Svadron Lovassággal 
indúlt-el Biche/nontból Sept. 10-kén , hogy 
magát Hg Braun/c/iwciggai eggyesíttse. — 
Seregének kissebb ré*ze , Thionville Vára 
alatt máradt, ’s azt a ’ Mos el' bal partjáról 
blokirozza , az az :  ízemmel tartja, hogy
se bé ne mehessen senki a’ Várba, se ki 
ne jöhessen belő!Le. Ugyan ebben foglala­
toskodott a’ ki-költözött Frautziák’ Seregé­
ből is két Ofztály; az eggyik most is att 
Vagyon, hanem a’ másik oda hagyta Thion- 
i)illét Sept. 12-dikén, ’s a ’ Pár is Városa ellen 
nsenö Tsáfzári , és PruíTziai nagy Sereg után 
indúlt. — A* mi Katonáinknak, úgy nevez­
tetett komifz • kenyerek, és földi - almijok 
( Erdapfel ) vagy krumpirjok bőven vagyon; 
de más eleséget nem igien lehet kapni, fő­
képpen a* hol a* PruíTzusok után mennek. 
Mert ezek , a ’ mi enni és inni valót talál*
nak
hak a’ Franfziáknál , mind meg-vefziki 
mivelhogy a z , mind öfzve sem sok. —- 
örömmel írhatom azonban , hogy vígan, és 
jó kedvvel vagyn k Katonáink; és Fé! annyi 
beteg sintsen közöttok , mint a’ FruTzusok 
kozott. — I) uniti u rier , és Kellermann Fra'i. 
Vezérek közzé vette magát Népünknek egy 
íéfze, úgV hogy már azok, nem eggyesít- 
hetik többé magokat , mint akarták. — ¡Via 
a ’ Brau'ifchwei^i , egyenesen Chalons
Y á  rosanak ¡ndúlt, — ( Sokképpen forgatja 
eggy okos Vezér a’ maga Plánümát.)
Hogy az Uraknak is legyen AJfigndtjok 
(Frantzia papiros - pénzek ) , mellvről any- 
nyit olvastak, és irtak: ímé küldök eggyet.
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( A ’ mennyire az idő’ rövidsége, és a* 
környülállások engedték : ki-tsináltattuk mi 
ezen AJfignátot, ^agy Frantzia B a n k o -  
izédulát, hogy Érd. Olvasóink is fzemlél- 
hessék, avagy tsak a’ naggyából is ,, e-zen 
híres fziileménnyét a ’ Frantzia Revolutzió- 
nak. — AJJzigná toknak neveztetnek t. i. a’ 
Revolutzió’ idejebéli papiros pénzek, mivel­
hogy ezek’ hitelességének efzközlésére, a* 
Nemzet’ fzámára el*foglaltt néhai Papi, és 
Királyi Jófzágok vagynak aflfzignálva, vagy 
le-kötve. — Éppen ez a ’ nagj^sága az ere­
deti Aíl'zignátnak, mint ezen ide iktatott 
firmájának. A ’ melly Írások olvastatnak 
a ’ valóságos AÍTzignáton : azokat ide is fel­
rakattuk , ki-vévén, hogy itt nem lehetett 
az AJJ'ignát-fzó’ kezdő betűjének ( t. i. a ’ 
nagy A-nak) vastagabb lábába vagy ágába 
jezen izpkat,: la lói et le roi ( a ’ Törvény és 
a' Király) belé fzerkeztetni, mint a ’ való­
ságos AÍTzignáton vagyon. Nífm lehetett a ’ 
papirosba mesterségesen bé-tsináltt voná­
sokat, úgy nem különben a’ Király * képét is 
ki-tsinálm — a’ fzéleken lévő tzifraságokat 
sem egéfz tokélletességgel. — Egyébarán% 
nem is lett volna tanátsos, pontban mássát 
kéfzíttetni az igazi AíTzignátnak : mert egy- 
gyütt reánk Írhatott vólna a’ Frantzia Nemz. 
Gyűlés, mint hamis pénz - tsinálókra. — Az 
illyen nagyságú Aflzignát, 5 livrába, azaz ,  
mintegy két német forintban jár.)
jíu jtriai Flandriának ,
Tournay ( Dornick) nevű Városából Sept.
23-dikán. „  Királyi Hertzeg Albert vezér­
lése alatt lévő Seregünk Monsból ide költö-
zott*
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fcott Ma tefzi a* kéfzi'ileteket, hogy hol­
nap hajnalban L ilié  ( melly másképpen Ryi^ 
¿<?/-nek neveztetik) Fraütuzia Vár ellen in­
dúlhasson. — L il ié ,  Tournayhoz , Öt óra 
járás. — A’ mint mutatják a ’ környűlálLísok: 
egyfzerre hozzá fogunk kezdeni a ’ Vár’ os­
tromához. Vifzíink magunkkal nagy vas 
rostélyokat is , a’ mellyeken fzoktak meg 
tiizessíttetni az ágyú golyóbisok, ’s úgy, lö­
vetnek ki a ’ Várbeli épületekre. — Lilié 
alól minden órán bővebb Tidósítást veíznek 
az Urak tőlem.44
1Elegyes Tudósítások. \
Gróf Bethlen Jó sef ő Excellentziája , a* 
Német Birodalomban útazván felséges enge- 
delemmel a’ múltt télen, töltött egynehány 
napokat Bavariánnk fö Városában Mona- 
chiumöanis, helott a ’ Fels* Udvarnak különös 
kegyességét tapasztalta J  mind maga, mind 
kedves Hitvesének fzeméllye eránt. Nyájas 
befzéllgetés közben, meg-kérte az özvegy 
Válafztó Hertzegné a ’ Gróf Urat ( mint ezt 
jelentettük is volt már más -alkalmatosság­
g a l ) ,  hogy küldene fzámára Magyar Orfzági 
Juháfz - kutvákat. Meg-igérte ezeket a’ Gróf 
Ur nagy kéfzséggel, ’s tellyesítette is köze­
lebb ígéretét, a ’ Magyar Orfzági Jófzágibaní 
lévő Fö Erdő - Tifztje Rothe Károly Úr által; 
minekutánna t. i. úgy meg - faelidűltek volna 
az el - küldés végett ki . rendeltt két fejér 
lompos fzörü ebek, hogy fzépen el lehetett 
őket fzekéren vinni.
( Eggyike ezen ebeknek, még is tett 
valacnelly tsint az úton. Nem fzenvedhett^
tv i . ,
SS 4
t, i . , hogy az Aufíriai határ’ izéién nagyin 
fzabadon kapa rázott körülötte egy harmintz- 
ados Legény: ’s egy kitsit meg találta marni 
a ’ kezét. Bezzeg az is békát hagyott , a ’ 
Jharmintzad alá való portéka - keresésnek.)
Midőn M onachiumba érkezett Rőt he Úr 
az ajándék - ebekkel : éppen ebédnél ült az 
Udvar; de mihelyt meg-értették az özvegy 
Vál. Hertzegné, ’ s a ’ most uralkodó Val. 
Hertzeg , a5 kutyáknak ott léteket : mindjárt 
fel-keltek az alztal mellől, ’ s ki-mentek 
Vendégjeikkel eggyütt a ’ tornátzra, onnaa 
nézték a ’ lomposokat ; minekutánna pedig 
le - leállíttattak volna azok a* izekéiről: le­
mentek hozzájok a ’ Felségek, *s az Özvegy 
Vál. Hertzegné, különösen meg - tzirókálta 
őket. — — lgen l^ép ki - fejezésekkel irtt 
Levéllel köfzönte-meg az özvegy V. Hertzeg­
né , Bethlen Grófnak, a ’ kutyák* küldését. 
Azoknak vivőjét Rothe Urat pedig, Kotsi- 
gostol eggyütt, nem tsak jól meg-ajá ndékoztaj 
lianem sok más kegyességgel is volt hoz­
zájok. Meg - mutogathatott nékiek mindent, 
a ’ mi nézni való volt. E l  - vezettette neve­
zetesen a ’ Kiotstárba , és a ’ Vál. Hertzegi 
múlató Palotákba, minémüek: JSimphenburg, 
Schleifzheim , Starenberg am Boacnjee , és 
JJachau. —- Egy nagy vadáfzatot adott a ? 
Vál. Hertzeg, ’s arra is el-hivatott Gróf 
Bethlen  Úr’ Tiíztje. Egyéb nem lőtt ezen 
vadáízaton, a ’ Vál. Hertzegen , és özvegy 




A ' N a g y  - Britanniái Udvarnál vóltt 
Frantzia Követ, Ckauvtlin Ur, nem ment 
viJTza Parisba, hanem Angliában tartózkodik; 
de London Városán kivül. fennek helyébe, 
Noéi nevű Bízlosát küldötte a’ mostani Fr, 
MiniHérium, kiről sokan írókat beí'/él!nek; 
de éppen azért nem lehet egélz bizonyos­
sággal meg - határozni felőle, mitsoda járat­
ban légyen? — Sokkal bizony ossabbnak 
Írják azt Londonból, hogy még tsak meg 
sem fogja hallgatni említett Noel Urat a* 
Nagy Britanniái Udvar.
A ’ Dániai Udvarnál Frantzia Követséget 
visellt Vibraye Ür, maga tette-ki magát a? 
Követségből, mihelyt értésére esett, hogy 
le-tétetett X V I. L a j o s  a ’ Királyságból. — 
Irt t. i. leg-oítan (Auguft. 24-dikén) a ’ Dániai 
Miniíternek Gróf Haxthaufennek, hogy mi­
vel az ö hatalma a’ Királytól volt,  mint
• / • a ’ Nemzetnek örökség fzeréat $aló Képvise­
lőjétől; ’ s esküvéssel kötelezte ö magát a' 
Nemzetnek, a ’ Törvénynek, és a’ Király* 
Dák hűségére: ahoz képest nem hifzi, ho^y 
lehetne már nékie folytatni Követséget mind 
addig, míg viííza nem adatik a ’ Vég; etiajiá 
Hatalom a ’ Királynak.
Az új Nemzeti - Gyűlésnek 271 Tagjai 
voltak már jelen Páruban , a ’ múltt hónapi­
nak 19 dikén ; kikre nézve tehát azt végezi© 
az ó Nemz, Gyűlés, hogy más napra, úgy­
mint 20 dikra egybe hivassa őket, a ’ mag^, 
Arkhiváriqssa által abba a ’ Szálába, mely- 
lyet a ’ Királyi Palotában kélzíUeteit - el, 
azokaak fzámára.
Lcngyul .
\4  ■ * . íLengyel Orfzág’ dolgainak az O r á f  it 
Tsáfzárné’ akaratja fzerént lejendö el - inté­
zésére , nem hivattatoít - öfzve ujj Orí'zág- 
Gyülés (mint volt elöízör a’ hire); hanem 
tsak a’ Targovitzi Konfederátzió ( Öfzve- 
ízövetkezés ) , a ’ Lithvániai Konfederátzió vaí 
eggyütt fogja új formába önteni Lengyel 
Orízágot. Nem Varsóban, hanem Brzeső 
Városában fogja tartani ülését ezen két egy- 
gyesültt Konfederátzió , Gróf Potocky Stanis- 
lausnak elölülése alatt, a’ ki egélz Királyi 
pompával jár ’s kél mindenfelé Lengyel Or- 
fzágban. Sepr. 20-dikán kemény levelet bo- 
tsátott a’ Királyhoz. — — — Az új.
Katonák mind haza botsáttatnak a ’ Lengyel 
Kegementekböl; ’s úgy írják, hogy a ’ régi 
Katonákból új Regementek fognak formál* 
tatni; és hogy ezentúl nem lenne több kéí'z 




Be'tsben, Septembernek 24 cfik^töl fogva* 
£9*dikig, a’ búzának mérője nient: 37—53 
garason ; a ’ rozsé 25—29 g.; az árpáé 22—27 
g,; a* zabé 17— 23 g.
Fiseményban, Sept. 27-dikén, a ’ búzának 
mérője: 44—46 gar.; a’ rozsé 23—25 g.; az 
árpáé 17— 18 ;  a ’ zabé 14— 17 gar.
Draskirchenben , Sep. 27-dikén, a* búza* 
mérője: 54—54 go  a ’ rozsé 27—28 g. 5 az; 
árpáé 21 g.; a ’ zabé 15 gar.
A’
TSÁSZÁRT és .KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D f í L M É V E U
***"'.........  w . « —
I
Költ B é t s b e n  ,  Misd - Szent - Havának 
(Októbernek) 9-dik napján » 
1792-dik Értendőben*
B é t jv
P  , '•  ? ■■*- á r i s  felé menő Seregünknek tfetteirŐÍ* 
éppen Isak most érkezett eggy igen neve­
zetes Levél * melly Septv ££ dikén költ a’ 
JSeuvillyi Táborból,  ’ s így következik: Hg 
Hohtnlohv vezérlése alatt lévő Seregünk^ 
Sept, 14-dikéíől fogva j JScuvilly nevű hely­
ségnél, Campánic? fzéíén ■— az A ire  - vize' 
pártján — táborozik, Clermvnt ', és Varemics 
Városok között. Hátunk megett esik Ver­
diin, 3 mérttföldnyire. Előttünk , az a’ 
Argoniai erdő, mellének hoflza »ok 
Kiérttfoldnjrke terjed. Túl az erdőn két
M  m mértt*
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inérttföldnyire van St Menahould Vára. Eri* 
nek háta megett fekfzik az Ellenség’ tábora.
■— Sept. 17-dikén meg akarta visgálni Hg 
HoJienlohe , az Ellenség9 fekvését j mineko- 
káért maga mellé vévén ízámos gyalog, és 
lovas Katonákat, meg-indult az Argoniai 
erdőn kerefztül menő Orfzág - útján. Alig 
haladtunk valamit az erdőben: hát m á rF r .  
Örállókra találtunk, kik is tüzelni kezdtek 
reánk, de mi tsak hamar el-kergettük őke- 
meket. — Sz\ Meneküld Várán túl (melly 
már Cámpánia Tartománnyában esik) vaii 
egy Grandes - Islettes nevű F a lu ,  mellyel a’ 
Frantziák bé - sántzoltak ? ’s az azon túl 
lévő hegjren — igen alkalmatos helyen —- 
ütöttek tábort. Meg akarván ¡próbálni a ’ 
Ftantziák’ klirázsijokát, ágyúzni kezdtünk 
feléjek, a ’ velünk vitt 6 fontos , és haubitz 
ágyukból. D e ,  viíí'za adták a ’ . költsönt: 
fiiért ők is derekassan durrogtatták le reánk, 
a ’ hegyről ágy újaikat. ■— E g y  Fr. Tifztet, 
’ s 9 koz Embert küldöttünk mi ez úttal a* 
inás világra; i6-ot pedig sebbe ejtettünk.— 
JVli sem tértünk vifiza , éppen minden kár 
nélkül , mellyet nem múlatnák - el nagyítani 
a ’ Frantzia Újságok. — Sept. 2c dikán nagy 
ágyú-dörgések hatottak fülűinkbe, az Ellen­
ség felől, az Argoniai erdőn kerefztüh A* 
Fruííztisok támadták - meg a ’ Frahtziákat. 
Táborunkba is érkezett az nap parantsolat 
Hg BraunJchweig\.ó\ , hogy lepje - meg Sere­
günknek egy réíze a5 Frantziákat; a ’ mellys 
fzereotséssen is járt , mert n é g y  v e n  
Frantziával örökre le-tétette a* fegyvert. 
Mas nap estve felé, viilza akarták adni
Ö S S Z f i f i Ö m
Sikkünk is 300. Frantziák a’ látogatást; dé 
viííza igazították őket, elől-vigyázó Kato­
náink. — Ma érkezett a ’ Hg Brauhfchweig9 
táborából egy sáros stiblis Pruíízus Katona* 
T i íz t , ’s olly kedves liirrel örvendeztetett- 
tneg bennünket, hogySept. 20 dikán, midőn 
t. i. azt a ’ nagy ágyúzást hallottuk, heted­
fél fzázig való Frantziákat öltek és sebesí- 
tettek - meg a* PruíTzus . Sereg’ á g y ú i ,  kik 
között egy Generális, és mintegy 30 Tifztek 
is vagynaki Ezen kárt az okozta főképpen* 
mivel a ’ Pruífz. haubitz - ágyukból lőtt grá­
nátok (fzéllyel pattanó és gyújtó golyóbisok) 
sok puskaporos v és golyóbisos fzekereiket 
fel - vettették a ’ Frantziáknak , mellyek ter- 
méfzet fzerént a ’ Népben is sok kárt tettek* 
( A* Pruífzusoknak , 150 ember - veszte­
ségek volt .)
Meg fogyatkozván ekképpen puska por, 
és golyóbis dolgából, a' PrulTzusok által kö* 
írül vétetett Frantziák* izéntek H. Braunfveig* 
hoz , hogy ők meg adják magokat* tsak eres*» 
fze el őket betsületesen , az az , fegj^vere* 
ikkel. De a ’ Hg azt felelte : ho^y tsak fegy* 
ver nélkül mehetnek el ; és ennek meg fonto- 
lás ár a 24 óMt enged nékik. A ’ 24 óra , Sept*. 
25-dik napján , pontban 12 órakor telik el* 
Várván várjuk a ’ második Kurírt. — A’ tar­
tós essözések . nagyon ártanak a* Katona­
ságnak» — Gr. Kolonits Jósef kedves Gene* 
rálisunk is viííza esett azon nyavalyájába^ 
mellyet a ’ Török hadban kapott vólt*
(Más Levélből azt olvassuk, hogy$ 
teljesítette H. Bralmfveig’ kívánságát a ’ meg 
izörúltt Fr. tábor )
M m 3 Tegnag
Tegnap előtt azt a’ hírt hozta egy Ku* 
ri'r LiLle vagy tiyjjcl Vára felöl, hogy ann ik 
oftrofiiához hozzá kezdetett Sept* ¡25-dikén 
reggel Albert Hertzeg , 5s már a’ Knrir’ el 
indulásakor a ’ külső Városig , és a* rend-
Ugyan az nap más felöl egy kedvet-» 
len Tudósítás érkezett, hogy ti i. ki ron­
tottak Laudau Várából a ’ Frantziák, ’s meg 
támadták Spira Városánál, az őrző Kató-» 
naságot , melly nem állott többől, egy ba- 
taíion magyar gj’alogságnál a ’ Dtiviris Reg* 
jéből ; a* Tsáízár könnyű Lovaííainak egy 
réí'zéböl, és két bat. Mo^untziai Katonák­
ból; A ’ Moguntziai Katonák , mindjárt fza- 
ladásra vették a* dolgot. Katonáink vité­
zül hellyt állottak egy darabig; de kéntele- 
rnttettek azt végre el hagyni , mivel nagy 
ízámmal voltak a ’ Frantziák , kik is Spira 
Városát, az ott volt Katona JVlagazinomok- 
kal eggyütt fel prédálták.
A ’ köz - hafzonnal való gondolásnak, 
és jó Hazafiságuak , igen jeles példáját 
liagyá maga után, mintegy öt hónapokkal 
ez előtt, néhai hires Mathemátikus Nemes 
fíubert. — Bétsb^n találta-fel ezen áldott*
emlékezetű Úr a ’ maga valóságos Hazáját, 
úgymint a’ hol közel 30 efztendökig viselt 
Udvari fzolgálatot ; de itt is meg emléke­
zett fzülötte földjéről, Soprony Városáról. 
Tiz ezer -forintot hagyott ugyan is az oda­
való Evangel. Gy mnásium’ ízámára , olly 
readelessel* hogy ezen summának interes*
ízerént való oftromhoz tartozó Vár-v ivás-  
litíz tartozó első árkolásokat is el kéfzéttette.
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séböl két, Mathésist tanuló Magyar Iffjak 
segíttessenek iiárom három eíztendökig. — 
JBizott ezen kivül ezer forintokat a ’ Sopronyi 
Magiítrátus’ ki - fzolgáltatás^ra , azzal a* 
hagyomással, hogy az interes , ollyatén 
fzegény sorsú özvegy AfTzonyok között 
ofztasson - fe l , a* kik, jóllehet fzűkölköd- 
n ek , még is terméfzeti fzemérmetességek 
miá reá nem mehetnek’ , hogy másoktól 
kéregessenek segedelmet. Hagyott továbbá 
öt fzáz forintot, a* Sopronyi Ispotálynak; 
és két fzáz forintot , az ugyan ott lévő 
Szegények - Inítitutuma’ Kaíl’zájába.
örömmel Írhatjuk, hogy az itt l é / J  
kiilönbkiilönbféle sok Akadémiák kÖi 
fzintén egy sints mostan, mellyben M a v r 
Iffjú'is ne találtatnék. Még pedig úgy ra;' 
vagynak Hazánkfiai a * magok tökélletesí- 
té?én , hogy némellyek közzülök nem tsak 
verset futnak az idegenekkel ; de el is hagy­
ják őket. — A ’ Polgári Építés’ Mesterségére 
ügyelő Akadémiában , eggy Eredeti Rajzolat’ 
Mássának kéfzítése volt fel - téve ezen efz«* 
tendöben jutalomra való munkául. Tizen- 
eggy Iffjak remekeltek, ’ s hárman nyertek 
jutalmat, kik közzül as harmadik Ns Ugrat 
L á fz ló , Erdélyből való , fzületett Kolos- 
vári Fi.
M a g y a r  O r f  z á g. 
E g y  M agyar Gavallér ír ja , a’ Tifza 
m e l l ő l .
„  Azt a’ kérdést olvastam a’ minap, 
egy Darabjából a ’ Magyar Hírmondónak : 
Ha vallyon fzab bek é  kalaposon a’ M agyar
Kis*
Kis * Jiffzonyok , vagy kalap nélkül? — Én* 
erre a ’ kérdésre való feleletül, egy saját 
történetemet kívántam fel - jegyezni, ’s köz­
leni az Urakkal. Ei-rándűltam vala t. i. 
nem régiben magam is ,  egy Fő-Ispányi 
JSéiktatás’ pompájára, Útamnak fő oka, 
m eg-vallom , a ’ volt ,  hogy az Inneplésre 
feles fzámmal egybe gyűlendő KisaíTzonyok 
kozott fel - találhassam fzivemnek óhajtott 
felét — életemnek jövendőbéli kedves pár- . 
ját. — Alig vártam én tehát , hogy vége 
legyen az Inftallátzió’ tzeremoniájának, ’s 
bé-kővetkezzenek a ’ vendégségek, és mulat­
ságok, mellyekben tzélomnak fzerentsés ér- 
lietését reménylettem, Mihelyt alkalmatos­
ságom lehetett a ’ visgálódáshoz, hozzá is 
íogfam én ahoz leg-ottan; de hafzon nélkül, 
3Vlert Magyar pártás Kis - AíTzonyok kÖzzűl 
Jkéfzültem én Társat válafztani magamnak; 
afféléknek pedig fzineket se láthattam, ha» 
nem valamerre fordítottam fzemeimet: min­
denüt tsak a ’ sok fő - tornyozatok , ’s kala­
pok tűntek elombe; pedig a ’ Férjfiak mind 
hajadon fövei vóltak, Egéfz testek is éppen 
í g y  volt módosítva az előttem forgott 
D ám áknak, mint a* miilyeneknek festett 
képeiket fcemléltem kozelébb a ’ Párisi, Módik* 
Journáljáhan; pedig igazán mondom, hogy 
mihelyt tsak képzelni kezdtem is ollyatén 
külső formájúnak az én jövendőbéli Felesé­
gemet, mint az említett Párisi festett képek; 
azonnal néminémü ifzonyodást érzettem 
magamban, ’s meg - rázkódtak minden tete­
meim. Nagyon neki fzomorodtam tehát én 
a* Bálban i s ,  ’s fogam magamat, viílza
baU
b^llagék a ’ vendég-fogadóba. Már verten? 
Jiaza felé a ’ kéfzülöt: hogy jö hozzám eggy 
ÍCsmerösÖm. Kérdi hirtelen költözéskedé­
semnek az okát. El-befzéllém néki pana­
szomat, ’ s mindjárt ajánlja magát, hogy 
tsak mennyek vilTza vele a ’ B á lb a , majd 
mutat ö nékem olly Magyar Kis - AíFzonyt, 
a ’ kinn bizony egéfz kedvvel meg állíthatom 
első tekintetre is képzelődésemet. Bezzeg 
én is le-tettem az el indulásról , t’s viífza 
siettem EsmerősÖmmel a ’ Bálba. Nem is 
mentem híjába; mert alig léptünk-bé a ’ 
tántzolók közzé : hát jő elönkbe talpig Nem­
zeti fzép öltözetben az a ’ kellemetes Magyar 
k is -A l íz o n y ,  kivel fel-biztatott engemet 
az Esmerösöm, Mentöl véletlenebb látás 
volt ez én előttem : annál nagyobb gyönyö­
rűséget okozott nékem. — A ’ látást beszél­
getés követte. Ennél fogva, belső tulajdon­
ságait is kezdtem már meg-esmérni a ’ Kis- 
.Aílzonynak — ’ s be nagy volt örömöm» 
midőn tapafztaltam, hogy valóságos Magyar 
fzivet is fedez a ’ Magyar köntös. — Men­
nyivel nagyobb pedig már most örömöm, 
könnyen meg-ítélhetik az Urak; midőn az 
említett látás, és tapafztalás, olly pároso- 
dásra vezettek engemet, mellyben világi 
boldogságomnak íö réfzét gyönyörködve 
találom. “
Szabad - Szállásáról (a* Kis - Kunságból 
Októbernek 3-dikán.
„ I t t  az őfzi vetések ámbár ritkák, de 
tsak ugyan tifzták , az az ,  gaz, és dudva 
nélkül valók vóltak. A ’ munkásoknak ízük 
yoltok m iau , keservessea takartunk. Egy
g yen*
gyenge arató Leánykának 20, a’ kéve-köt3 
Embernek pedig 24 krajtzár volt a ’ napi 
bére; azonban a’ búza olly bőven fizetett, 
hogy az Öregek 30 efztendőre vetik, hogy 
pem volt olly termés, mint az idén, Egy 
tsomó (kerefzt), 17 kévéjével fzámlálva, 
bőven meg-adta a ’ Pesti mérőt ( más - fél 
Posonyit); a ’ kukoritzának (tengerinek), 
hasonló nagy ideje vala, Egy  fzáron, 3, 
4 ,  5 tsévék ( tsövek ) találtattak. Az árpa, 
zab ,  és köles is jól fizettek. A ’ tiíztádon 
tifzta búzát némelly hajós Gazdák, 45 ;  a ’ 
mellyben eggy idei rozs van, 37 ;  a ’ kölest 
1 7 ;  az árpát 1 3 ;  a ’ zabot 1 1  ’s 12 garaso* 
kon fzedik. A ’ járó búza, mellyet t. i. egy- 
ízer őíTzel, máskor tavaITzal vetnek - el , az 
ioén nem volt olly termékeny , mint tavaly; 
jnivel a ’ hévség a ’ fzemét meg - ízontotta. 
Az őízi életet nyóltzadán , a* tavaízit hete­
dén takarták a ’ réízesek; de többnyire ma­
gok takartak, 7s napfzámossal takartattak 
a* Gazdák. A ’ nyomtató réfz is a’ fzerént 
ment. — A’ dinnyének dögi (rendkivülvaló 
divattya) volt az idén nállunk, 7 ,  8 ’stobb 
fzekér is meg-állott egyízeribe a* piatzon; 
ezen kivöl minden gondos Gazdának Fekete 
pevii pufztán bővséggel termett; úgy dohány 
is :  hanem a* Sept, 7-dike’ estvéjén 10 és 1 1  
6ra között jött jég essös ízélvéíz, valamit 
.kinn talált, mindent öízve rontott; a ’ fzöllőin- 
Jket, mellyeket a ’ lavafzi hideg is meg-rontott 
yólt már, öízve törte: úgy hogy nállunk 
eggyik ember a*, másiktól nem azt kérdi : 
h á n y  hordó; hanem hány kulats bora lett. 




a 7 gyakor essÖzésre, melly miatt sok kár 
esett abban. Kevés nyomtatni való vagyon 
már nállunk, holott a ’ jobbágyos helyeken 
az őSzit még a ’ héten kezdették nyomtatni. 
— Hízott sertésekkel tele van helységünk, 
mellyet az árpának , és kukoritzának böv- 
sége Szaporított * meg. Egy fzóval, boron 
kivül,  mindeneket bőven adóit a ’ Terméfzet 
U r a ,  mellyért áldassék Szent Neve. — 
Hogy a’ pofztó drága, ’ s a* hús 7 pénz, arról 
nem panAÍ’zolkodhatunk, mert barmunkat, 
’ s gyapjúnkat mi is drágán Szeretjük eladni; 
még pedig ezt idegen Orízági Fabrikánsok- 
B a k ,  a ’ kik jó pénzért fonnyák Szővik.—- A* 
Szolgálónak való lég-alsóbb nemű piros 
tsizmát, két forinton alól meg nem lehet 
venni.
Kán Szent M iklós, Városi Szabadságot 
jjyert,“
E  r d é l y  O r f  z d g.
Kolosvárról, Sept. 26-dikáu. — „H o g y  
a* Magyar mindenre alkalmatos; új példá­
ját ada itt annak közelebb Ferentz János 
nevű Enyedi tanúló íffjú, ki i s ,  testének 
különbkülönbféle hajtogatásából, a ’ kötélen 
való tántzolásból, és a’ lég - mesterségesebb 
ugrásokból, olly remekeket mutogatott, a? 
Gróf Kédci Háznál lévő Bál-házban , mely­
ikeket az affélék által élelmét kereső Fran- 
tzia, vagy Német Mester is bizonyosan hely­
ben hagyhatott vólna. “
Kolosvárról, Sept. 27-dikén. —- ,,A’ 15* 
dik , és 16 dik OrSzágos Ülésekben, az állí­
tódott - meg elsőben, hogy a’ Vármegyéken, 
és Székeken való hivatalokra lejendö válaSí-
ta*
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tások’ alkalmatosságával, mi»den Vallásbéli 
Személlyek kÖzzüI , a’ több voksos hárorn 
három Szem é Ily eknek neveik küldettessenek 
fel a* Fels. Udvarhoz,, olly alázatos kérés 
mellett, hogy a’ bé - jelentettek közzül a* 
lég-több voksos erőssíttessék - meg. — A z- 
után arról tanátskaZrtak a ’ Rendek, mit adjoit 
az Orfzág, kegyes Fejedelmének hadi segít­
ségül ; *s egyfzersmind tifzteletnek okáért 
való ajándékul mind a’ két meg- koronáz­
tatott Felségeknek.
(A z  ebbéli végzéseket meg-irtuk már 
a’ műltt postán; most még tsak azt kozöl- 
lyük , hogy a’ lovakra nézve olly ajánlás 
tétetett, h o g y  akár négy fzáz lovat ad az 
Otízág; akár 28 ezer forintot. A ’ fzeméllyes 
adás eránt a’ végeztetett, hogy a ’ kinek régi 
kötelező levele vólna az Udvartól: azt elö- 
mutathatja , ’ s bé-adhatja ,  kéfz fizetés 
gyanánt,)
A ’ 17-dik Ülésben, két válafztott Gyű­
lések rendeltettek - ki. Eggyik, Ns Magyar 
Orfzág’ azon kívánságának meg-fontolására, 
jrrielJy, Kőzepfzolnok, Krnfzna , ’s Zardnd  
Vármegyéknek, és Kővár’ vidékének Erdély­
től va!ú el - fzakadását, és Magyar Orfzág- 
lioz való eggyesíttetését tárgyazza. (Erre, 
nehezen áll reá Erdély Orfzág. ) —? A ’ másik 
válafztott Gyűlés, a’ Fels. Udvarnak tett 
ajánlások’ tellyesítése módját fogja k i-d o l­
gozni. — Olvastatott továbbá ö Felségének 
azon Viífza-írása , mellyben , a* viífza- 
> ulelőtt Orfzág - Gyűlési Tzikkelyek’ helybe 
hagyásának okai adatnak elő.
. ' ■ & '
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A ’ 18-dik Ülésben, elő - Vetetett Szent- 
j)(íli Láf?Jó ’ dolga , a ’ ki maga periben azt 
3l ki-fogást tette, hogy ö az Orfzág-Gyülése’ 
kezdete e lőtt , nem nyóltz nappal evokál- 
tatott; de ezen ki-fogás semminek állít­
tatott, és a ’ per tovább folytattatik. — 
Enuekutánna, a ’ Felségeknek tett ajánlások 
eránt, Kir. Biztos Úr ő Excell. jához intézett 
Levél olvastatott - f e l ; a* midőn az is meg- 
határoztatott, hogy kéfz pénz helyett, éle­
tet is lehet adui a ’ Felség’ fzám ára, olly 
módon, hogy a ’ búzának köble két német 
forintokban; a ’ zabé pedig egy német fór. 
bán vétetödik - el.
A ’ 19-dik Ülésben, ismét elő fordult a ’ 
tudva lévő főben-járó ügy. A ’ per alatt 
lévő fzemélly, párt kívánt; de nem adat- 
tatott néki. Ezután, az újra fel-küldendő 
Orízág . Gyűlési Tzikkelyek olvastattak. 
[Nevezetes ezek között a z ,  mellyben arra 
kérik ö Felségét a’ Rendek, hogy a ’ Magyar 
Regementeket általán fogva Magyar Tifztek- 
kel meg - rakni, ’ s azoknak Tulajdonossaikká 
M agyar Generálisokat tenni méltóztasson. “
Frantzia Orfzág’ környülállásairól.
E* folyó 1792-dik Efztendö, negyedik 
Efztendeje a ’ Frantzia Változásoknak , és 
már harmadik formája vagyon most az idő- 
fzámlálásnak Fr. Orfzágban. Az első Nem­
zeti Gyűlés, melly, alkotónak ( conftituéns- 
B e k )  nevezte magát, mivelhogy új Konfti- 
tutziót (polgári alkotványt) állított - fel, 
jlly formáját vettefel az idő - Számlálásnak : 
j i '  Szabadságnak — — Efztcndcjében, mivel
úgy hitte, hogy Szabadságot vitt-bé az 
Orfzágba. — A ’ második Nemzeti Gyűlés, 
meilynek kötelessége a’ vo lt , hogy a ’ már 
fenn-állott Konftitutzióval meg - eggyező, 
’ s a ’ Király által meg - erössíttetendö Tör­
vényeket hozzon, a* múltt Auguft. io-dik 
napjától fogva , meg - hoflzabbította az d ö b ­
beni idő - Számlálás* formáját, következendő 
módon: A ' Szabadságnak negyedik , e's az 
Egyenlőségnek első Esztendejében. —- *— A ’ 
mostani Nemzeti Gyűlés , melly ismét alkotó 
( corjiituons) Gyűlés már, egéíTzen új módi 
idő Számlálást kezdett, t. i . Frantzia 
Közönséges Társaságnak első Efztendejében. — 
A ’ Státus' pefsétje is más már most. A ’ mint 
t. i. ki van egy nyárs rajzolva, ’s annak 
hegyire a ’ Szabadság* sipkája, ez a ’ körül­
írás : A* Frantzia Közöns. Társaság.
H ogy-hogy’ ? — — Talán bizony olly 
Igazgatás formáját állított-fel az új N. 
Gyűlés, tv?int a ’ miilyen Lengyel Orfzágban 
volt ez előtt, 5s lelTz most ú jra ;  melly 
Orfzágnak t. i. ámbár Királlyá lett légyen is:  
Közönséges - Társaság volt mindazáltal a’ 
neve. — De hogy? — Minden Király nélkül 
való Közönséges Társasággá változtatta Fr. 
OiTzágot, a ’ mennyiben rajta állott , el­
végezvén mindjárt az első Ülésében, mely- 
Jyet ama’ nevezetes Petitionnak — P á r  is  
Városa’ Polgármesterének — elölülese alatt 
tartott Sept. 21-dikén: hogy az napságtóV
fo g v a , vége Frantzia Orfzágban ar K irályi 
Hatalomnak. ■—? Ezen végzésén az új N* 
Gyűlésnek, éppen nem lehet tsudálkozni, 
I*a meg-gondoilya az ember, hogy annak
Tag-' ,
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Tagja i ,  nagy réfzént. azon ízem hlyekből 
állanak, a ’ kik már az első, és második N* 
Gyűlésben is ki - mutálták vala nagy Jakobi* 
nusságokatj kiket, az ülő palotába lett bé- .
érkezésekkor nagy tapsolással is fogadott a ’ 
Nép ; áz új Tagoknak is a ’ volt első érdemek, 
hogy Jakobinusok»
Manuel Ür fzóllalt-meg lég * elöífzÖr is 
a ’ Gyűlésben, ki is a ’ többek kozott azt 
mondotta: hogy az ö méltóságok, mellyel 
fel - ruházta őket a ’ Nemzet, Izintén Ifteiii 
hatalmat, ’s bőltsességet kivan. — Ennél 
ugyan igazabbat soha se mondott Manuel 
Ür, mert Közönséges Társasággá tenni egy 
roppantt Orízágot, melly , ki mondhatatlan 
zűrzavarban van, ’ s úgy akarni meg-orvoá* 
lani annak el-hztalmazott nyavalyáit,  való­
ban Ifteni bőltsességet és hatalmat kiván; 
tsak az a ’ ba j ,  hogy nints • ineg ofztán az 
efféle bőltsesség és hatalom : mellyre nézve 
félő, hogy a ’ nagy-méltóságú N. Gyűlés 
meg se tudja majd ofztán orvosolni magától 
a ’ rendeletlenségeket; mellyek minémű mér­
tékben uralkodjanak már a ’ Seregnél is , tsak 
egy történetet hozunk - fel például í a* melly 
valóban maga is fe l-ér sok példákkal:
( Ezen történetnek közlése, a jövö pos- 
tára marad.)
Elegyes Tudósítások.
A 7 Frantzia dolgokról, 
Luxemburgban tartandó koz tanátsközásók, 
ra az Európai Fejedelmeknek , B. Thugut fog 
meg jelenni a9 Bétsi Udvar réíizéről , nem B 
Spislmann y mint vólt előbb a* hír felőle*
k i
ki is a ’ Státus - Referendáriusságból Regens■ 
burgi Követté tétetett.
Hogy a ’ Szdrdiniai Király ellen hadat 
indítottak a ’ Frantziák már emlitettük : most 
Genevábúl (G e n f j  azt Írják, hogy a ’ Sza- 
baudiai Hertzegségnek ( melly Szárdiniához 
tartozik ) el is foglalták már Sept. 24-dikén 
nagy réfzét a ’ Frantziák. — Féltek a ’ Ge­
novaiak , ’s Bernaiak is a’ Frantziáktól : ’ s 
ugyan azért keményen tették a ’ hadi készü­
leteket*
A’ Nagy - Britanniái Udvarnál lévő Ts* 
K i r . , és Nápolyi Követek ( Gr. Stadion , és 
Hg Caftelcicala ) eggy írást adtak által Sept. 
20-dikán, Nagy-Britanniai Státus-Titoknok 
Lord Grenvilléhek* melly írásban igen érzé­
kenyen adták - elő az említett Minifterek, 
minémü vefzedelemben forogjon a ’ Frantzia 
Királyi Família; *s fzivére kötötték a’ Nagy- 
Britanniai Udvarnak, Tsáfzár, és Nápolyi 
Király ö Felségek’ nevekben, hogy ha tsak 
ugyan már a’ Kir. Família’ életét se fogná 
tneg-kíméllerii a1 Frantzia Orfzági Zenebo­
na,soknak dühössége : ne engedjen maga
Tartománnyaiban menedék - helyet azon 
rettenetes vétek’ réfzeseinek. — Hasonló 
foglalatú írást kozlott Hágában is a5 Tsáí'z.
■ Követ Gróf Stahrenberg, a ’ Hollandiai Köz* 
Társaság’ Rendjeivel» — Mind az Angliai 
K irá ly ,  mind a’ Hollandiai Rendek fzentül 
fogadták s hogy az afféle gonosztevőket meg 
liem fogják Szenvedni Státusaikban*]
Hol van mofi Láfayette?
Auftriai Btdgyiómból el - vitetett négyed 
magával > a* Píulfziai Királynak Rajuamely-
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iyéki birtokába i Clivia ( Cleve)  Hertzegsé- 
gébe , melLynek Kőfal nevű Városába a* 
múltt hónapnak 19-dikén el is érkezett. Áz 
od a-va ló  Kommendáns, két sor Katonák 
között fogadta őket', ’ s kísérte a ’ Várba, 
holott mind a ’ négy Foglyok különös Szo­
bákban tartatnak * *s igen Szorossan őriztet­
nek. Nem tsak az ablakaik* hanem még, 
a ’ Szobáikra Szolgáló kémények is bé vagy- 
nak vas - rostéíyozva, A ’ Strásáik minden 
két órában változnak, ’s minden 4 órára 
eggy egy TiSzt vagyon rendelve* a ’ kinek 
bizonyosnak kell lenni felölei ha helyben 
vagyuak é a ’ Foglyok ? Frantziáűl tudó 
Személlyeknek nem Szabad menni hozzájokj 
Meg van tiltva * hogy papirost * pennát, 
ióntát, és könyvet se méréízellyen senki is 
adni nékieki
A 1 Házassági egybe- kelés * valamint az 
él - válás is ,  Polgári Társaság előtt megy 
végbe ezentúl j az új Frantzia OrSzágban: 
úgy hogy már most nem egyéb ott a ’ házas­
sági eggyesülés, tsupa polgári Szövetségnél. 
Ezen Szovettségnek meg - másolására * vagy
I az e l-vá lásra  elégedendő ök az , a’ többek 
között ( mint végezte aZ elöbbeni Nemzet- 
Gyűlése) ha valamellyik Házas-Társ külön­
böző értelemben lévén a* mostani Frantzia 
gondolkodás -formájától * oda hagygya az 
OrSzágoti — Hogy ha más okokból akarnak 
külön válni egymástól a’ házasságban éltt 
Személlyek : fel - Velzaek mind kelten * a* 
magok Barátjaik * és Rokonaik kÖzzül hát­
falat hármat; elejekbe terjefztik azoknak a* 
feiagok nehézségeiket, ’s okaikat, mellyekrs
txéi*
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nézve fzánflékóznak véget vetni az eggyütÉ 
Való páros életnek. Azok igyekezni fognak 
rajta, hogy viízont öízve - fzerkeztethesséfc 
a ’ meg - hasonlott Feleket; de ha sikeretlea 
talál lenni baráttságos, és atyafiságos töre- 
kedések : tehát akkor ezen egélz történetről 
egy bizonyság - levelet kéízílenek , niellyuek 
mind magok > mind az öfzve nem férő paris 
aiája Írják magokat, és még egy Tanáts- 
béli fzemélly. Ezen bizonyság - levelet vifzik 
ahnakutánna az egymás eránt meg-unatko­
zott Felek a’ Magiíirátushoz , mell/ által, 
minden további visgálás nélkül ei-válafz- 
tatnak egymástól.
Kettős értelmű neveltséges mondás.
Egy Frantzia Jakobinus Polgár , azt 
mondja a1 Fiának : Nofza Fiam vedd-fel 
a’ puskádat, ’ s eredj - el, Tsáfzári és Pruflzus 
Katonákat lőni. — Nem kell nékem puska, 
felei az iffju Frantzia, hanem k a r d ,  mert  
Prufizus főt fzeretek én nyesni, ’s remény­
iem, hogy afféle ajándékkal kedveskedhe­
tett! Atyám Uramnak is, ha parantsollya.— 
Tsak azt hallhassam, édes F iam , felőled, 
inondá néki az Apja s hogy vitézül viselted 
magadat: nem bánom én, ha mindjárt fő 
nélkül joflz is viffza.
♦ * # #
Küldjük Istenben boldogultt ídösbb G* 
Ráday Gedeon képét* Nagyon óhajtanánk, 
ha a* Biográfiáját is meg kaphatnánk ezen 
«agy emlékezetűi Litterátorunknak*.
A *
T S Á S Z Á R f  és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D E L M  É V E L .
. ■' »QBS+ ......tl„u>l.,«
Kőit. B é t  s b e n  , Miad - Szent - Havának 
(Októbernek) i2 d ik  napján, 
17 9 2 -d ik  Efzteji dobén.
, B  é  t s.
M.■A»*A ítsoda következébe lett annak, hogy 
a Prufjzuso^i körül vettek eggyik Frantziá 
Sereget: mind ez ideig - bizony 0« tudósítást 
nem vehettünk felőle. Hogy be - kerítették, 
arról újra is tudosítlatunk. — Némellyek azt 
állítják, högy 30, ’s több ezer Franiziákat 
fogtunk volna egyfzerre, ’s elöl-járó Sere­
günk már Párisban volna ; és a ’ F,r. Királyt,' 
Királynét, egélz Faniiliástól ki - Szabadította 
volna a ’ fogságból. — , ügy reményijük,
IS u hogy
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hogy a’ jovö postával bizonyost írhatunk* 
Prágából ír ják, hogy ezeu hónapnak 
3-dikán tartotta ottan, Nádor - Ispányunk* 
Fö Udvari Mestere , Gróf Szapáry János 
Belső Tanátsos Ür a* maga lakodalmát. — 
Igen vig volt a* mennyegzői múlattság: 
mivelhogy semmi veSzedelmes következései 
íietn lettek azon sebeknek, mellyeket a i  úton 
vett volt a ’ Gróf Ür.
Ö Felsége, arany érdem-pénzel jutal­
maztatta meg, egy Békés Vármegyei nem­
telen lakosnak — Lestyák nevezetűnek —- 
nemes tseíekedetét. —* Ettől a’ jövő Pos­
tán bővebben.
M a g y a r  O r f  z á g.
JSagy - Rátáról ( Pejt Vármegyéből)  , Októ­
bernek 4*dikén.
Régi Magyar példa - beízéd : pénzel
járják a’ vásárt. — Vagynak azonban M a­
gyarok is ollyanok , a' kik nem tartják ma­
gokat ezen példa - beSzidhez ; ámbár elöttök 
a ’ sok Szomorú példák, mellyek hathatósan 
meg - győzhetnék őket, hogy nem tanátsos, 
a ’ közönséges igazságoktól való el távozás.
— A* múltt hónapban bé - áll az ide - való 
vásárba két fzekér zsiványság, mint Szintén 
valami betsületes, és jó járatban lévő em­
berek; de tsak hamar el-árúlta őket is a’ 
fzavok, mint a ’ harist. ÖSzve veSztek t. i., 
’ s a ’ Szokás Szerént hányták egymás’ Szemére 
tetteiket. A ’ izomSzéd Szekerek mellett lévők 
kÖzzüi egynek résen vólt a * füle, ’s mind 
hallotta a ’ tolvajok* suttogó veSzekedését. 
Azzal fogja biz ö magát, senkinek se ízóll, 
hanem megy a’ Vármegye* Esküttjéhez, Ns
Tor-
Tormásj ÍJiván Úrhoz, ’s el-befzélli néki 
a ’ történetet. Nem kellett több a* vigyázó 
Eskütt Úrnak, ki is ,  a ’ melléje rendeltetett 
fegyveres Emberekkel eggyütt, igen példás 
serényaéggel foglalatoskodik különben is a* 
zsiványoknak kézre - kerítésekben : mindjárt 
ott toppan a ’ tolvaj - bandánál; visgálódik 
a ’ fzekereik körül, ’s hát látja azokon a’ 
nyergeket, és kötő - fékeket. Tudakozza 
töltök: mit fzándékoznáóak vásárolni? — 
E z e k , egyenlő hangon felelik : hogy ok
lovakat akarnak venni. — Hányat? kérdi 
az Eskütt Úr. Felelet : Annyit, á* mennyi 
kötőféket lát az Úr nállunk. — Azt gondol­
ták ipse-ek, hogy ezen nyers válafl'zokkal 
ki - elégítik az Eskütt Urat. De koránt sem* 
2V2ert ez ,  azt mondja nékik goromba fele- 
letjekre: Noílza mutassálok hát a* pénzete­
ket, hadd lássam: vehettek é annyi lovat, 
a ’ mennyi kötoféketek vagyon. Bezzeg el- 
állott ekkor a ’ vizek Zsivány Uraiméknak; 
mert pénz nélkül találtak jönni a* 
vásárra. Tüstént meg - tsipték tehát nya- 
kokon a’ bort, Gubatsiruik, PJorvátnak, és 
Bana Mihálynak. Ezek voltak az ti íogatott 
Tolvajok’ neveik. — B an a , nagyon esme- 
retes már Pesten is ;  mert sokat lakott ott 
a ’ Vármegye’ alsp - palotájában. Ö , nem 
eggyütt jött volt í>.ekéren a ’ többekkel; ha* 
nem az el-fogatás előtt valami ke véssél 
érkezett ló - háton, ’ s paripáját» tzimborás- 
sainak eggyik ízekerekhez kötötte vala. — 
Két társaik, ezen kelepcébe kerültt mada­
raknak — Tanka, és Púnak nevezetek —* 
itatni voltak; amannak a’ felesege tehát
N ü 2 után-
utánnök Szaladt, ’s el-befzéllte nékik reíz* 
ketve, a* Szomorú históriát. Ezt hallván, 
uem tértek ok többé viíTza a* Szekerekhez, 
hanem egySzeribe lóra kaptak, ’ s meg sem 
állottak hazáig. De utói érte ott őket az 
Eskütt Ur’ levele, mellyben emlékezet volt 
a ’ Patajban el-fogott, és a* M agyar Hír­
mondóban már meg-irtt Zsiványokról is. — 
Mihelyest t. i. vette a ’ levelet a ’ Helység’ 
B írá ja :  mindjárt vasra tetette Tanka, és 
Púnak Gazdákat , 5s küldötle az Esküit 
Úrhoz, ide Nagy - Kátára. — Már akkor, 
Gubatsi, Horvát , és Bana , három - felé 
tsörgették a ’ vasat, t. i. a ’ Nagy.- Kátai, 
Tztglédi, és JSagy - Körősi tömlötzökben. — 
Bártsak példásan meg - bűntettemének ezen 
fö Zsiványok: hadd tanulnának róllok a ’ 
még Szabadon járó több követőik i s , kik 
ha még tovább is gyakorolni fogják el­
kezdett eröízakoskodásaikat minden tartalék 
nélkül: félő * hogy meg ne unatkozzanak a ’ 
marha-tartástól a ’ Gazdák, a ’ D una, ’s 
Tií'za között. , Mert ki kívánna magának 
olly vagyont tartani nag3  ^ költséggel, ranely- 
lyet minden órábaa félteni kelL — Az el- 
beízéllett történeten kivűl, más példáját is 
említhetem az ezen a ’ réSzen el-hatalmazott 
zsiványi vakmerőségnek. — Septembernek 
utolsó napjaiban történt», hogy 8 zsivány 
öfzve - adja magát éjtí'zaka , ’s megy a* 
Szabadfzdlldsi pufztára. Ott , három ré- 
fzekre oízolnak. Az első tsapat ntki esik 
a' gulyának, meg-zavarja azt, ’ s hajt be- 
lölle, a ’ mennyit hajihat. Éfzre vévén a* 
dolgot a’ Számadó Gulyás, utánnak ered a’
Bu-
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Bunyikoknak , űzi őket; hát az alatt a ’ 
másik tsapat kezdi vámolni a ’ gulyát ■— 
nyomban mindjárt a ’ harm adik is : úgy hogy 
még magok se tudják a* Gazdák, mi károk 
vagyon.
Nagy - Körösről (  Pejt Vármegyéből) ,  Októ­
bernek 4-dikén.
¿ A z  ide-való Tanáts, követésre, méltó, 
példáját adá a ’ múltt hónapban is a* maga 
esméretes Kerefztyénségének , ’s Ember- 
fjseretetének. Történt t. i , , hogy egy Kets- 
keméti Embert meg - üt az Iften - nyila annak 
A’ nagy menykő - hullásnak alkalmatossága- 
va l ,  melly fzinte orí'zág - fzerte tapafztalta- 
tptt. Ennek testét bé-hozatta JVlagiíirátusunk 
a ’ Városba, ’s igen tifztességesen temettette 
el — nem a ’ közönséges Kaszából koránt is, 
haneqi önként öfzve-adott saját pénzéből. 
—— Valóban meg kell örömmel vallani, hogy 
nem egy, sem két elő-kelő Férjfiak találtat-* 
nak ezen Városban, a ’ kik gyakran meg­
mutatják, mennyire tudják ők azt, hogy 
eggy emberséges Ember nem tsak magának 
tartozik élni a ’ Világon. — A* Koronázás’ 
Inneplésekor is némellyek 3 0 ,  mások pedig 
5°. forintot is oí'ztattak - ki a ’ Szegények 
között. “
Ns Tsanád Vármegyének, a* közelebbi 
Orfzág - Gyűlésben volt Érdemes Képviselői, 
következendő B e  í z e d d e l  adtak fzámot 
Követségekről; ,
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Tekintetes,  Nemes Vármegye /
Tekintetes, Nemzetes, Vitézid Karok , / r
Rendek !
Minekelötte a ’ reánk bízott Orfzágunk’ 
Gyűléséhez való Követtségről, ezen T . N. 
Vármegyének tzíkkelyenként fzámot ad- 
B á n k ;  lég-első kötelességünknek tartjuk, 
hogy a ’ bennünk helyheztetett bístokságát 
a ’ T.N. Vármegyebéli Karoknak *s Rendeknek 
alázatossan meg * köfzönnyük.
Az Orfzág - Gyűlése’ kezdetéről ; Jó  
kegyes Királyunk’ , ’s Anyai fzivességgel 
hozzánk viseltető Királynénk’ fzerentsés ’s 
óhajtott meg- koronázásáról r annak idejé­
ben tudósításinkat Kneg - küldöttük* Jeles 
vala ezen Hazánk* boldogságát örokösítő 
történet, nem tsak azon véle járó pompa 
által, de lég inkább azért, mert Hazánk’ 
régi Pártfogóját , Nemzetünk’ Szófzóllóját 
a ’ Magyar Koronával ékesítvén: fzorossab- 
ban vele, ’s minket fzeretö fzívével öfzve- 
kaptsoltattunk. Mindjárt a ’ Királyi Levél* 
Ki* adásában meg-mutatta Első Ferentz>  
hogy a* rólla bennünk meg - rogzött gon­
dolkodásiakban , a * benne helyheztetett bí­
zod Almunkban meg nem tsalatkoztuük, mi­
dőn azon az elöbbeni Királyi Levelekben 
taíálkozó homályokat, a ’ mellyeknek vilá- 
gosításihan Eleink híjában fáradtanak, ön­
ként öfztön nélkül meg - világosítani, ’s az 
á'tal is Orfzágunk’ sikeres Torvénnyeit meg 
erősíteni méltózratott. Ki-tetlzik ez, a ’ 
meg-küldött Orfzág - Gyűlése’ Jegyzéseiből;
úgy- '
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úgymint az is ,  hogy egyéb Királyi Levelet 
az előbbeninél Hazánk nem kérvén , annyi­
val nagyobbra belsülte jó Királlyá* kegyes­
ségét, De midőn eztet köízönni , *s hálá- 
adó fzívvel véreket, életeket, vagyonjokat 
ajánlani fel-menének az Orfzágnak Karjai, 
’ s Rendjei: nem tsak a ’ Királynak tartott 
Beízédjét, *s abban Nemzetünkhöz viseld 
fzivességét, könyvben borúltt ízemmel, ’s 
fel - magafztaltt fzeretetnek érzékenységével 
fogadták ; de a’ Fels. Királyné Afízonytól is, 
ollyas gerjeíztö fzókat hallottak, a* méllyé- 
két arany betűkkel minden igaz Magyar, 
fzivében örök emlékezetre fel-jegyezhet* 
Nem volt ,  úgymond, nékem ezen ajánlása 
a ’ Magyar Nemzetnek váratlan; mert annál 
nemesebbet, sem eddig nem esmértem, sem 
ezután látni nem fogok, ( ’s a ’ jó Anyánk, 
hogy nagy érzékenységét bizonyíttsa , még 
azt is hozzá tette) „jöjjön valaki,  *s fzóljori 
nékem a ’ Magyarok ellen: kéíz volnék azt 
magam kezével meg-ölni.“
Bizonyítja az említett fzokott Jegyzés, 
hogy a ’ Királyi Fejedelmek, Nemzetünkhöz 
. való fzives hajlandóságok’ meg-mutatásában 
egymással úgy fzólván versengettek.
De ki tudná ki-magyarázni, minő igaz 
Magyar fzívvel, buzgósággal, bölcsességgel 
Nádor - Ispányunk , nem tsak az Orízág- 
Gyűlését vezérlette; de minden Tagjaihoz is 
fzivességét bizonyította ; *s rendeltt jeles 
Törvényink’ meg - nyerésében; Király , *s 
Orfzág köztt boldog meg - hittségnek Szerzé­




kezdődött, folytaltatott, ’s végződött ezen 
jeles Orffcág - Gy ülése; soha nem változván 
a ’ Királyi Szem ¿ilynek' Hazánkhoz való ke­
gyessége, és Szívessége. Minden alkalma­
tosságokban meg • mutatták , hogy a’ ditso 
Mii gyár Nemességet betsűlni, ’ a véle, mint 
kegyes Atyák bánni, sőt társalkodni is kíván­
nak. Nem adtak semmi helyt azon alatsonító 
Jciilönségeknek, a’ mellyek néha Eleink’ Szi­
vét epeOtették
A’ Munkák* sorját, a’ tett Törvények’ 
rendét, az Orízág Gyűlése foly amattyát; 
a ’ jegyző könyv olly világosan ki - magya­
rázza, hogy arról ízót Szaporítani haszon­
talan volna : azért tsak arra kiváhnyuk je­
lenlésünket meg határozni, hogy mi módon 
iparkodtunk a ’ nékiínk ki «dőlt tanítás Pon­
tyait. köfeleíTégiink Szerént teliyesiteni. Az
elébbi Tanítás tzíkkelyeit azon Válafztolt 
Szakad eleibe terjesztettük, a’ mellyet az 
Orí’zág Gyűlése a* végre rendelt, hogy ab­
ból az idő rövidsége miatt, azon izikkelye- 
ket ki hüzná , a ’ mellyek tüstént való or­
voslást kívánnának. A ’ többit , vagy azon 
Szakadokra hárítván , a’ mellyek elébbi Or- 
fz Águnk Gyűlése köz - akatfAttyával rendel-, 
tettek , a ’ mennyire oda tartozandók vÓlná- 
nak, vagy a ’ jövendő Gyűlésre való elöve- 
télre fel jegyzené. Királyunk el kerülhetett 




VF? antzia OrfzdgQt, 
íTunekutanna Közönséges Társasággá t Kínál­
ta volna az ujj Nemzeti Gyűlés: azt is el 
végezte Sept. 22-dikén, hogy minden na­
gyobb \s kiirebb Kormány , és Törvény Szé­
keket meg kell -uj}ila 11 i az OtTzágban. — A ’ 
Törvény fzólgáltstó Bírákra nézve abban 
határózta meg magát sok versengések után; 
hogy azokat minden különbség nélkül kell 
válafztani a’ Polgárok *\Özzűl.
Sept. 25 dikén, tsak nem egymás haiába 
kaptak a’ Nép’ Attyai. Annak értésén tiize- 
st'dlek úgy neki, hogy némellyek kö.zzűlök 
53iktátorságot , vagy pedig Triumvirátust 
( eggy , avagy három Szernéllyekből állandó 
Fő Hatalmasságot) akarnának be-vinni a’ 
Köz. Társaságba. Nagj^on kiabáltak fíobers- 
■pierre öevii Tagjokra, hogy ő volna főkép­
pen rajta a’ Diktátorságnak, vagy Trium­
virátusnak fel - állításán. Azonban meg- 
l'zóllal M a r a t  nevű Tagja a ’ Gyűlésnek, 
hogy ha vétek, még tsak gondolkodni is 
a’ Diktaiorságról: tehát ne lakollyon más, 
hanem tsupán ő; mert ö gondolkodik ’úgy» 
hogy egyedül a ’ Diktátorságnak fel-állítása 
által lehet meg-tartani a ’ Népet. NoíTza 
mindenfelől kiáltják, hogy pert kell Marat 
ellen indítani. De tsak ugyan ki - mentette 
magát; melly meg-lévén , ki-ránt egy 
pifztolyt a ’ zsebjéböl, ’s így Izóll a ’ Gyű­
léshez : „ H a , úgymond, törvénybe való
idézteltetést végeztelek volna ellenem : mind­
járt itt előttetek a’ fejembe lőttem volna. “
A*
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A* múltt postán költt Darabjából H ír. 
mondónknak ki-maradt, a* helynek ízük volta 
miatt egy Frantzia történet, mellyet most 
ide iktatunk:
Minekutánna a’ múltt hónapnak első 
napjaiban, olly fzörnyü vérontást vittek 
vóina végbe a ’ Párisiak : feles fzámmal
íneuíek el közzülök a* CkalonsúdX lévő 
tartalék - táborba, azzal a’ tzéllal, a* mint 
mondották, hogy minekutánna meg-mentet- 
fék Hazájokat a* belső Ellenségtől, fzintén 
ollyan bátorsággal fogják azt védelmezni a ’ 
külső Ellenség ellen. De bizony jobb lett 
volna a ’ Frantzia Seregre nézve, ha közibe 
nem mentek volna ezek a* rút gonofztévők. 
Mert addig tsak meg-lehetős rendben tart- 
ha#ták Katonáikat a ’ Frantzia Vezérek; de 
hogy ezek a ’ Sátán - köly kék hozzájok ér­
keztek; mindjárt kárt tettek azokban is ma* 
gok roíTz példájok által. Mert Katonák 
lettek volna s hogy már ők is : azonban 
még is lég - kissebb fenyitéket sem akartak 
fel venni; hanem azt kívánták, hogy őket 
fzabad fzájokra kell hagyni. — Valóságos 
zenebona támadott tehát Septemb. íó dika* 
estvéjén a’ fenn említett táborban. hűkner 
F ő  Vezér, váfcig igyekezett le - tsendesíteni 
a ’ lármát; de semmire se mehetett a* fzép 
fzóval. Végre, fenyegetni kezdte a’ meg- 
átaíkodttabbakat, hogy most mindjárt viflza 
küldi őket, ha engedelmeskedni nem akar­
nak. — *S de hát fogott é rajtok, a ’ F 5 
Vezérnek keményen való maga - mutatása? 
Nem tsak nem fogott, sőt kitsinben múlt,hogy
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ogy vele, és. az Azutánijával is ógy nem 
ántak, mint a* Parisban le - öldösotí Papi, 
’olgári, ’ s Katonai Fö Személlyekkel.. —*• 
'íeki agyarkodtak: „  Hohó, úgymondának, 
of'é/Jzen más Világ van moft, mint vált ennek- 
előtte. JS^/n ágy kell már az Egyenlőség0 
ideje'ben bánni többé a ’ Polgár-Társakkal — 
magát a ’ G&nerálist tegyük árefiomba. 64 — 
Meg is fogták egynehányan közzülcik a’ Fö 
Vezér’ lova* zabláját ; ’ s ha az ollyatéq 
Kaionák, a ’ kik tsak ugyan nem felejtkeztek 
még meg egéíTzen kötelességekről , ellent 
nem állottak volna nékik: bizonyosan vége 
lett volna a ’ vén LuknerntY. — De ha vége 
nem lett is az életének: vége lett ugyan 
tsak nagy réfzént Fő Vezéri tekintetének, ’s 
hathatósságának. Mert el-küld egynehány 
Batalionokat, Gén«. Dumourier* segítségére; 
m eg-hallyák azonban ezen el-küldött Ba- 
talionok, hogy közelget az eggyesültt Tsá- 
fzári , és PruíTziai Sereg: nofza mindjárt
viíTza lódulnak úf jókból a ’ táborba, ’ s 
még nékik a^ott fellyebb. „D e ok bizony 
nem bolondok ám ( így  fzóllának), hogy 
magokat engedjék eggy Ember által méfzár- 
fzékre vitetni. “  Némellyek kozzülÖk meg-» 
vallották, hogy ok még nem tanultak belé 
tÖkéÜetessen a* hadakozás* mesterségébe. —
( Bizony több is kívántatik ahoz , való, mint 
a' feg yver nélkül való Férj f i  , és stfjzony* 
foglyoknak rakásra való öldösésekhez.)  —- 
Mások pedig azzal mentették magokat, 
hogy rosdások a* puskáik.— Mivel a ’ Párisi 
Polgárok bátran közölhették oda haza, vala- ^
wii-
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mikor tsak tetfze.lt, a’ magok sokféle kíván­
ságaikat a’ Nemzet - Gyűlésével : ezen új-
módi fzabad'ságot a ’ táborban is akarják ok 
gyakorolni j azért is öfzve ülnek külön külön 
tsomókba. Mindéhik tsomó fel tefzi írásba 
a ’ maga kívánságát, hogy ö itt ’s itt íze- 
retrie táborozni , *s küldi a’ Vezérhez. — 
Ezek , nem tsúfolkodás végett gondoltt köl­
temények; hanem a’ Jakobinussá#* engedel- 
mével ki- jövö mostani Frantzia Újságokból 
vett igazságok.
Elegyes Tudósítások.
Egy  méhes kertnek, rajzás - időkor! 
ábrázatjához méltán hasonlíthatjuk Frantzia 
Orfzágoak eggy időtől fogva való állapotját, 
a ’ gyakor ki-költözésekre nézve. A* millyen 
sűrűséggel takarodik - k i t .  i. a’ raj a ’ méh­
kasokból: néni különben forrott-ki,  ’s forr 
mostanság a ’ mindenféle, főképpen pedig 
a ’ polgári hitet le nem tett Egyházi rendű 
Lakosoknak sokasága Frantzia Orfzágból. 
Sok fzázanként, sőt ezerenként vagynak már 
ezek ekkoráig j N ém et, Spanyol, Portugál! 
és Olajz Orfzágokban, a ’ hol is fő köteles­
ségeknek tartják a* Fő Papok, hathatósan 
segíteni ügye--fogyott Frantzia Szolga T á r ­
saikon ; minthogy ezek nagy réfzént, a* 
rajtok való ruhán kivül egyebet nem vittek* 
ki Hazájokból, elég nyereségeknek tartván 
életek’ meg * menthetését. Feles fiámmal 
vagynak az illyen fzükölködő jövevény Pa-; -s 
pok jiuftriai Be így lomban is ,  ’s^ott is fel­
vette ügyöket a ’ Mecheln\ (Mpchliniai) Érsek«
Mint-
IjMiütliogy a’ Római Katholika Hiten lévő 
Tartományok bé nem fogadhatták vólea 
mind őket, mentek Protefiáns Tartomá­
nyokba i s , úgymint: Hclvétziába , H ol ¿úti­
éi db a , és Angliába. — A 1 nemes fzivii Aag- 
lusokbau , nem találtak ugyan a ’ FranUia 
Papok, hasonló Vallásbéii , ’ s polgári gon­
dolkozásnak fórmáját a ’ magokéhoz ; •, de 
találtak emberi fi ivet, melly meg-esett az 
ő nyomorúltt sorsokon. Bizonysága ennek 
a z ,  hogy minekutánna némeliy magános 
Személly ek Londonban, önként való jó izánt- 
tokból 3 ezer font sterlinget adakoztak volna 
Számokra : Tkomas nevű Tagja a ’ Parlamen- 
tumnak , ki - hirdettette újságokban, hogy 
gyűlnének öfzve egy meg-határozott időre 
bizonyos vendég - fogadóba , a ’ kik Ember- 
Szereteteknek indításából, alamisnálkodni 
kívánnak, fzegény , és Hazájokcn kívül 
sanyargó Frantzia Ember - társaik’ Szá­
mára.
A ’ Palatinátusi ’s Baváriai VálaSztó 
Hget, meg kérték Kovetjeik által baráttsá- 
gosan a’ TsáSzár, és PntJJziai Király t hogy 
a’ nálla lévő Frantzia Követet A/figny Urat, 
küldené vifíza Parisba. A ’ VálaSztó H g , 
felelt ezen két emlékeztető írásokra, Sept 
16-dik, és ig-dik napjain. V^laUzanak oda 
megy ki az értelme : hogy mihelyest meg 
értette volna törvényes úton: mi történt le­
gyen Párisban, Aug. ic-dikén; lég ottan tud­
tára adatta AíTigny Urnák , hogy ötét töb­
bé Frantzia Követnek nem esmérheti. Mi­
dőn pedig tudósíttatott volna Piegcnsburgbólt 
hogy a* Német Birodalom Gyűlése ; ki ad
U
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ta legyen az. ottani Fr. Kivetnek — CaiU 
lard Urnák— az utat; mindjárt ö Val- Hge 
is meg jelentette AÍTigny Úrnak, hogy tá­
vozzon el Monachiumból. — A ’ Prnífziai 
Királyhoz intézett válafza végén, olly aján­
lást is tefz a ’ Vál. Hertzeg , hogy ő Pruflziai 
Felsége’ kívánságának, valamint tsak tőle 
ki telhetik, meg akar felelni ; ’s igen nagyon 
fog igyekezni rajta, hogy az ö Felsége bólts 
és haí'znos fzándékjait ö is, tzéllyokra segít­
hesse.
Az Hiberniai vagy Irrlandiai Kátholiku- 
so k , 3 millió font sterlinget adtak öfzve a’ 
végre, hogy ezen summán földeket vegye­
nek magoknak , az Am erikai Közönséges 
Társaságtól; *s el hagyván Hiberniát, mind 
által költözzenek Amerikába, hahogy még to* 
vább se’ nyerhetnék meg mind azon Polgá­
ri jusokat, mellyekkei különösen bírnak, 
Oií’zág’ Törvénnyé fzerént, az o Protestáns 
Polgár Társaik, és nevezetesen, hogy ok 
Is belé fzólhaílanak a* Parlamentom Tagjai­
nak válafztásába.
Nem Öl már több gyermeket az a’ vad, 
melly egéfz Mediolánum* kornyékét remii- 
'lésbe hozta vala. — Rappazini nevezetű 
Papi Ember volt olly fzerentsés , a’ ki 
keleptzébe kerítette ezen ártalmas férget. 
Egy mesterséges gödröt ásatott t. i. azon 
a ’ tájjon, a ’ hol sajdította lappangani a* 
kártékony állatot. Ez , nem tudván a* 
dologból semmit, betsülettel le-zuhant 
egykor a’ verembe, mellyben, kelle't néki 
egynehány nap kuttogni $ mert mikor reá 
találtak Septemb. ladikén , nagyon horpafí
volt.
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volt ,  és tsak alig pislákolt, az éhség miá. — 
Nem Hiéna volt, a ’ mint gondolták, hanem 
eggy álnok vén farkas. — Hírül adódván 
ezen fzereotsés történet Torna nevű fzom- 
fzéd helységbe, ki-ment a ’ gödörhöz az 
egéfz Tanáts ; ’s egy bátor Ember ki-vállal- 
kozván a* többek közzül , főbe lőtte az 
öreg gonofztévöt. K i . húzták annakutánna 
a* veremből , ’ s más nap Mvdiolánumbct 
vitték, holott fzintúgy törte magát a’ Nép, 
úgy forrott - Öfzve a’ vén dog’ látására. — 
Rappazini Úr meg-kapta mindjárt a ’ négy 
fzáz aranyokat, mellyek jutalnriúl tétettek; 
vala  fe l ,  azon vefzedelmes állat* él-fogója^ 
nak; ’s még ezen kivül olly Ígéret is tétetett 
néki, hogy a ’ leg-elsőben üressen maradandó 
Plébánia, övé fog lenni.
Vakmerő tréfa.
A ’ Saxóniai Válafzto Hertzeg i egy 
levelet veíz nem régiben, mellyben meg­
intetett, hogy vigyázna magára, mert lesel­
kednek az élete után. A ’ Válalztó Hertzeg, 
jobban ízivére vette az efféle intést, mint 
Svéd Orfzágnak néhai ízerenlsétjtn Királlyá 
I I I .  Guftáv; *s nem ment-ki egynéhány nap 
a ’ palotából. Hanem, hogy leg-kissebb 
fzeízit sem vette azonban éizré, az ellene 
való öfzvc - esküvésnek : reá vefzi magát,
hogy eggyet sétállyon a ’ Pillnitzi Kertben ; 
’ s hát bizony a ’ mint sétálna : lövés esik
feléje a ’ fák közzül; de tsak u^yan nem lett 
semmi baja. Nofza mindjárt lárma esik. 
Keresik a ’ gyilkost mindenfelé, *s ugyan 
tsak reá akadnak. — Egy Tsch Orízági bi­
tang volt. — Kérdőre vondtváu , azt mon­
dó h c
dotta, Hogy ő tsak azért lőtt a ’ Vál, Her­
tzesre, mivel tudta, hogy majd nagy sum­
ma pénzt fognának adni annak , a’ ki elő 
állít índja a ’ lövő fz eméllyt. íme ö, e lv )  
állította maga magát, ’s várja is tseieke- 
detéaek jutalmát. — Ne busúlly majd 
kapfz !  —
A* S p i r a  ( Speyer) Városára rontott 
Frantziáknak fzámát, öt, ’s hat annyira 
teízik a ’ közönséges, és magános tudósítások, 
mint voltak a ’ Tsáízári, és Moguntziúi Kato­
nák. — Nem Dtívins’ , hanem Gróf Gyultiy 
Sámuel' Reg. jebéli Batalion volt Spiráriák 
őrizeten. — Sept.30-dikán dél után kezdődött 
a ’ tsata. A’ Városon kivül, várta a ’ Fran- 
tziákat a' Tsáfz., és Moguntziai Nép; de 
egy darab ideig tartott ellent - állása után 
viflza vonta magát a ’ Városba: hová utánna 
vilié Seregét Cyftine Fr, Vezér. — Sokmi 
Katonáink közzül, a ’ házakba vették ma­
gokat, ’s onnan puskáztak keményen az 
Ellenségre; de fza.Iadásra vették, a ’ dolgo*-, 
hogv a ’ Fr. Generális ágyúkkal forgolódott. 
A’ Frantziák útánna estek kevés Népünknek 
’s a ’ Rajna vizének Pzoniütták, a* holott is 
kéntelen volt ez majáit, meg-adni. — Spira 
Városát fel nem prédáilák ugyan a* Frautzi- 
ák : de közel í’záz ezer forintot sartzoltak 
ki a ’ Papságtól , ’ s a’ Tanátstól, és a’ mi 
eleséget találtak a* Magazinomokbán ( mel- 
lyet többre betsi'ilnek egy milliónál) mind 
e l■ takarították Landauba.
> A *
T SÁ SZ Á RI  és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G E D E  L M É V E L *
Költ B é t s b e n  * IMind - Szent * Havának 
(Októbernek) 16-dik napjáü*
1 7 9  2-dik Elzteudöben*
N B  é  t s.
T '  e gn a p , az az Októbernek 15-dikén, 
Vigan innepletie az Udvar* l s a í z á r n é  ő 
Felsége* — f t l á r i a  77/ e 1 és i a Neve- 
napját. Ebédelni * SchonbrunnbA  mentek-ki 
ő Felségek* a ’ hol néhány napoktól fogva 
tétettek volt már, ezen Öröm • napra való 
kéí'zületek. — Estvére, be «jöttek az Ldvari 
Teátromba, holott is az örvendező Gyüle­
kezet hárooifzor tapsolta ’ ^. 1 sálzárpenak, 
’ s kiáltozta a ’ sok vivátot ; meiiyet , a*
O o ke«
ókevélységet nem esmérö Felség, sokízori 
maga’ meg* hajtásával köfzönt - meg. — A*
• Játék - darab , Weidrnann munkája volt, 
D ér Stratzenfmnrnler , vagy másképpen 
Haderlump ( Ringy - rongy • jz e d ö ) nevezetű. 
Ezt követte , Ines de Cqjiro nevű remek 
Ballét.
Ma reggel, öt órakor indult* le innen. 
Királyi Fő Hertzeg Nádor - Ispányunk , sok 
Méltóságokkal eggyütt, Kantzellárius Gróf 
Pálfjy  ö Excell. jának Posony Vármegj'ei 
jófzágába M alatzkára, a ’ hol nagy vadáfzat 
fog tartatni. Onnan, Budára vefzi útját ő 
Kir. Fö Hertzegsége.
A ’ múltt Szombaton (Okt. i3*dikán), 
jeles próbáját adta egy Granatéros Batalion^ 
melly tsak mostanság jött ide őrizetre, a5 
maga fegyverben való gyakorlottságának. 
Jelen volt a5 próba * tételen maga is Tsáfzár 
ő Felsége, a ’ N á do r-Ispánnyal , és sok 
Generálisokkal eggyütt; ’s nem tsak fzóval, 
hanem tselekedetlel is meg - bizonyította* 
nagy meg-elégedését: mert kétfzeres zsóldot 
ofztogattatotl két nap a’ köz Embereknek, 
és A 1 - Tifzteknek.
Az említett napon érkezett idé, kedves 
Hitvesével Prágából, Gróf Zupáry János c> 
Excell. ja* Befzéllette, hogy Z n a i r n o n  
( M o r v a  O r f z á g ’ izéién ) kerefztül 
jővén, meg. látogatta azon kilentz rabokat, 
kik, többed magókkal eggyütt, meg támad­
ták volt menet Ö Excell. ját. Nagy réfzént, 
fzökött, és e g g y  ideig haza botsátott kato­
nák voltak. Az el-vitt gyém. arany piksis, és 
óra, melly eket Koronás Foktól nyert aján­
dék*«
dékban a’ Gróf Ür, meg • kerültek. — Hat 
aranyon adták volt el azokat a ’ haramiák, 
a ’ tsaplárosnénak; pedig ezer aranynál is 
többet értek. — Még oda van 500 forint 
bankó - tzédula, és két fzáz arany. — A* 
nagyon meg - sebesíttetett Körjiornyik , és 
Vadáíz, mind ez ideig fekíifznek sebjeikben; 
hanem maga a ’ Gróf nagy réfzént ki gyógyult 
már tizeneggy (nem Öt) sebjeiböl, mellyek; 
közzűl kettőt a ’ fején kapott volt.
Nemzetünket buzgóan fzeretö Királyunk 
melly hajlandó légyen, a ’ Magyar érdemek­
nek meg - jutalmaztatására : Izereritsés bi­
zonysága ennek , Ns Vérségi M árffy Gáspár 
Ür, kinek mind fzeméllyes iúv Izp^gálatját, 
mind már az édes Attya által is a ’ F. Kamara 
mellett hufzonkét efztendőkig gyűjtött érde­
meket tekintvén a ’ kegyes Fejedelem, nemr 
varta , hogy Magj^ar Orf^ágon adhasson 
ezen érdemes Hazankfiának valameliy fekvő 
joízágot ; hanem itt Aujiriában engedett- 
által nékie , örökség fzerént való árendába 
(in die Erbpachtung ) Nagy - RuJ'zback nevű 
jófzágot, melly Bctshez tsupán 4 óránnyira 
íekfzik.
Kárdinális Gróf C a p r á r Y i , a ’ múltt 
Vasárnap véve bútsút Fels. Udvarunktól* 
mellynél eddig, úgy neveztetett Nunciussa* 
Vagy Követjé volt Pápa ö Szentségének.
Ugyan az nap mutatott - bé ö Felségé­
nek, E r d é l y i  Kántzellárius Gróf Teleky 
Sámuel ö Excellentziája , egy nagy remény - 
ségü lffjú Grófot, t. i. Gróf Rédei Adám ő 
ó sá g á t ,  a ’ ki,  négy efztendökig tartott 
haíznos utazásaiból mostanság téré villzá
O o 2 Bét*
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Béts Városába, honnan nem sokaira fzán- 
dékozik viíl'za , kedves Hazájába — Er» 
dely be.
A’ Katonai Rendhez viseltető jó indu­
latját az által is kívánta ö Tsáfz. \s Kir. 
Felsége meg - bizonyítani, hogy átallyában 
kegyelmet ajánl inind azoknak, kik hittel 
kötelezték volt magokat * Fels. Udvarunk­
nak fegyverrel való Szolgálatjára; de meg- 
fzegvén esküvéseket, ide hagyták hit nélkül 
a ’ katonáskodást, az az ,  meg-Szöktek. — 
Tsupán tsak azt kivánnya Ö Felsége, hogy 
a ’ viíl'za térni akarók, ezeri folyó 1792-dik 
ESztendő’ Novemberének első napjától fog­
v a ,  a ’ jövő 1793-dik Eíztendó’ Auguítusának . 
végéig* és így tiz hónapok alatt jelentsék 
magokat; különben, nem lehetnek réSzesei 
¿^kegyelemnek: valamint azok sem, kik 
az ö Felsége’ kegyes ajánlásának ki - hirdet- 
letése után leSznek hite - Szegettek. Egyéb- 
aráöt pedig még az ollyanokrá is ki terjed, 
a ’ kegyelem , a ’ kik már nem fognak töb­
bé aikalmatosok lenni a ’ fegyver - vise­
lésre.
Az Udvari Teálromokat , árendása 
akarta volt adui ö Felsége; de mivel senki 
se találkozott, a ’ kinek jó móddal lehetett 
volna á lta l-adni:  továbbra is meg-tartotta 
az Udvar magánál*; hanem a’ kormányo­
zást, mellyet Gróf Ugarte vitt eddig, bízta 
Gróf ¿¡trafóidéra.
M a g y a r  O r f  z á  g.
Békés - V ármegyének Berény helysége- 
béli adó - fizető Lakos — Lestyák nevezeti!
V
*— a’ Torok háború’ alkalmatosságával is 
ajánlott volt már a ’ Fels. Udvarnak eleség- 
béli hadi segítségetj. de sémmi se vétetett - el 
akkor ingyen tőle. Most ismét, önként- 
való indulatjából, három Í’záz forintokat 
fzánt a’ Frantzia hadra; mellyeket Fereniz 
Királyunk kegyesen el is fogadott, ’ s az 
Adót azzal tifztelte - meg(, hogy eggv arany 
érdem-pénzt küldött-le fzámára, mellyet, 
Békés Vármegye - Gyűlése’ alkalmatosságá­
val a’ Vitze-ispány Úr fog által - adni ? ő 
Felsége’ nevében.
Qopronyból , Okt. 17-dikén.
„.Tó Fejedelmünknek fzerentsés meg- 
koronáztatásáért, Sz. Mihály’ havának ig- 
dikán áldotta a ’ Mindenhatót, T. N. Soprony 
Vármegye. Nagy pompával, és fényesség­
gel ment véghez az Inneplés. A ’ Te Deurn 
Laudamust, és Sz. Misét, Pápotzi Prépost, 
és Győri Kánonok Fötifz. M ajlálh Antal Ür 
tartotta. Prédikállott pedig Anyai Nyel­
vünkön, Szanyi Plébános, és ezen T . N. 
Vármegyének Tábla - Bírája , Tifz. IS a g y .  
János Úr. Olly örömöt, és háláadást efz- 
közlö Beí'zédet mondott ezen derék Magyar, 
és tudós Hazánkfia, hogy a ’ M. Karoknak, 
és T .  Rendeknek tellyes meg - elégedéseket 
érdemiette. Fel-vette fzent letzkéül, vagy 
prédikáltziójának fundamentomáűl , azon 
igéket, mellyek olvastatnak, Bölts tSalamon 
Példa - befzédes Könyvének 11  Réfz. 14-dik 
Versében. Ubi non ejt Gubernátor, Populus 
corruet. Prov. 1 1 .  14. — A ' hol nints Vezér, 
cl JSép cl - véjz. És a ’ mostani Frantzia
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Orfzágnak siralmas környülallasiból hatha? 
tósan meg-mulatta, kedves Hazánkuak 
valóságos nagy fzerentséjét, és boldogságát, 
mellynek, olíy Fejedelmet adott az lííeni- 
Gondviselés, Ferentzben, a* k i ,  uralkodá­
sának kezdetével mindjárt tudtára adta az 
egéfz Világnak, hogy Ö, a ’ reá bizott sok 
Orfzágokat, ’s Tartományokat, Lege Tör­
vénnyel, és Fide Hittel , vagy a* Hitből 
fzármazott hívséggel akarja kormányozni. —- 
Jeles volt, a ’ többek között, ezen ízívre- 
ható Befzédben, a’ Jakobinusoknak, az az, 
K irá ly t , e's Vezérlő Fejedelmet nem esmérök- 
nek meg - tzáfolása. — A ’ Sz. Mise’ , és Te  
Deum Laudámusnak egyéb külső pompáik 
közzé tartozott az i s , hogy Albert Királyi 
Hertzegnek eggy Ofztáliya tüzelt a’ belső 
Város’ piattzán; a ’ külső Városban pedig 
két helyen durrogtak a’ mozsarak. “
V a s - Várhegyéből. — Sárvár mellett, 
Sár nevezetű helységünkben hét ház égett- 
el a ’ multt hónapnak 5-dikén. Annál suly- 
lyosabb a ’ fzegény kárvallottaknak sorsok, 
hogy a ’ mezéről |}é * takarít élelmekre- 
valójok is házaiknál vóty; már ekkor, követ­
kezésképpen az is mind hamuvá leve. — 
Okozta a’ gyűladást lég - közelebbről, a ’ 
gondatlan Kováts , ki is kereket vasalván, 
nem vigyázott jól a ’ nagy lángokat vetett 
fzurokra. De méltán lehet okozni a ’ Birót is, 
mert a ’ Kováts több Ízben eleibe terjefztette 
volt néki, hogy javíttatná-meg a’ Falu’ 
Vinnyéjinek díilö félben lévő fél- ízerét; 
de nem tselekedte. Már most yátig bánkó-
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óik ő kegyelme is ,  mert az el-égett hét
házak kozzűl, éppen övé volt az eggyik.
• \ 
Folytatása azon Befzédnek , mellyel T .  Ns
\ T s a n d d  Varmegyének , az Orfzág- 
Gyűlésén volt Képviselői fzámot adtak 
Eövettségekről:
Mindjárt az első Ülésből, köz akarattal 
Drága kegyelmes Királyunk' hozzánk való 
buzgó le hívására el rendeltettek illendő fzám- 
ban az Orfzág Gyűlése Tagjai , a’ fzókott 
mód fzerént, — Az Attyaáltal ki adott Ki­
rályi Levélnél egyéb nem kérpttetett. — A* 
í'zokott ajándék határozásában magunkat a” 
nagyobb ízámmal Öfzve kötöttük, kaptsol- 
tűk. — A ’ Parafzt adó, jövő Orfzág Gyű­
léséig régi fzámában meg hagyathatott. —■ 
Az eíébbi tanítás Pontjait, a ’ mennyire le­
hetett, valóságra bírni igyekeztünk, ’s eb- 
bpn rajtunk semmi se’ múlt el. — A ’ Pa- 
raíztságnak az Urához való tartozási, ugyaa, 
tsak a ’ Király által ki adott kívánságok 
fzerént is , elébbi sorsokban meg hagyatta- 
nak. — Religio dolgáról fzó mozdítás sem 
engettetett. — A ’ gonofztévők ellen tett, 
ezen T. N. Vármegye kívánságát, némü- 
néműképpen közelítő törvénytéteíét ? ’s ezen 
kérdések nyomos meg határozását: a ’ Tör­
vényes Szakadnak újjobban ajánlotta az Or­
fzág Gyűlése. — Hazánk nyelve elő moz­
dítására, különös, és sikeres törvény által 
gondoskodott az Orfzág Gyűlése, ’s abban 
isi Királlyá hajlandóságát Nemzetünkhez ta- 
pafztalta ; ámbár sokak valának kivált a,* 
Horvátok réízéröl az Ellenvetések: ’s lég
alábl|
" >4 * 'alább olly lábra állott a' dolog, hogy jö­
vendőben még többet lehet reményleni, tsalc 
maga a* Nemzet, nyelve ki terjeJe.sére fá­
radhatatlanul iparkodni ne fziinnyon. — Az 
Ó Hitii , Romával nem eggyezo Püspökök­
nek Ütés, ’s Szav az Ori'zag Gyűlésében tör­
vény által adatott, *s tsak a ’ mód bízatta* 
tott azon Szakadra a’ melly ezekben dolgo­
zik , ámbár mink azon iparkodtunk volna, 
hogy most mindjárt, el nyert tifztségekbe ide- 
jek í'zerént be iktattaíTanak. — Az lllyria i 
Kancellária el rontása , ’ s az Ó Hitii Nemes­
ségnek minden OiTzágunk Tanáttsaiban ér­
deme í’zerént. vaJó be lielyheztetése , ’ s az 
eráruok elébbi Orf'zág Gyűlésének rendelése 
tellyesitése törvénybe ment. — Ö Felsége 
Törvényben meg Ígérte , hogy a 7 Vármegye 
Tifztjeinek, kiífebb réfzekre fel ofzlott Ka­
mara Jói/ágiból adni kíván, ’ s mink ez 
eránt , mind a’ Királynál , mind a’ Nádor 
Ispánénál több ízben esedeztünk, ’s jó re­
ménységgel tápláltattunk. — A' Vármegyénk 
ré; i^ H itári meg téritte-.é éré tzélozó lépése­
ke' serény&éggel meg tettük, ’s ö Királyi 
Hertzegségének a ’ Falai inusnak , tőle nyert 
engedetem mellett a ’ per kezdő levelet, ’s 
JBirák elöl adását Méhóságos Fő Ispányunk 
ö ExceMentziájával eg^yetemben , bé is fog­
juk most mindjárt adni. — A ’ Nemeífégnek 
visfle.’ében lejendö kíilönöztetés eránt, a’ 
melynek erosb mozdítását a ’ mostani kör- 
nyülállásokhoz képest, vefzedelmesnek ítél­
tük lenni, meg lettük ugyan tsak a* jelentest, 
annál a ’ Szakadnal a ’ melly a ’ Vármegyék 
kivánságíbol, a most végzendők meg ha-
tá-
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tározására rendelletett ; *s így úgy tartjuk ,
1 ogy tehettségünk fzerént, ízoros kötelessé­
günknek eleget lenni igyekeztünk.
Nintsen ftiár egy éb hátra , hanem, hogy 
a’ T . N. Vármegye vigaíztalására azt is je­
lentsük, hogy vagy eggyik , vagy másik 
közülünk , minden lég jelesb Szabadokhoz, 
’s lég difzelfebb köveltségekhez rendeltetvén, 
nem tsak az Elöljárók , de az egéíz Orí’zág 
Gyü\ ése; kiilomböztetö kegyeííépgel, ba,rát- 
tsággal hozzánk viseltetni mélióztattak; min­
den különös tanátskozásokban nem tsak 
réízesültünk , de különös figyelmezéll'el meg 
is Jialgattattunk , ’ s azokban a’ T. N. V á r­
megye betsülete fenn tartását, ízemünk előtt 
viseltük.
Ha ne talám akaratunk ellen emberi 
gyarlóságból valamiben hibáztunk volna , 
arról midőn botsánatot kérünk: a ’ Jegyző 
Könyv hátralévő folytatását által advan, 
további kegyes fziveííégekbe a ’ T .  N. Vár. 
Karoknak és Rendeknek ajánljuk magun­
kat. Szerentséssek , ha a z t , a ’ minket kül­
dőktől, fáradhatatlan igyekezesünk által, 
érdemünk gyarlósága mellett , meg érdemel­
hettük. Kívánván , az egéíz ditsö Ha­
zánknak, ’ s ezen Tek. N. Megyének, hogy 
virágzó boldogsága gyümöltset, lég később 
maradékira terjeíztheííe, ’s illy különöíTen 
kegyes , és minket fzerető Királyunknak , 
mennél hoíízasb, a ’ Magyar Nemzetet bol­
dog! ió Birodalmát, még Unokáink is, úgy, 
mint mink lialáadó ízivvel áldhaflak, Ez­
zel alázatom buzgó tlfzteiettel maradunk.
Erdély
E  r a é  ly  O t f  z á g..
Kolosvdrrdl, Okt. 4-dikén.
,, A’ 20 dik Orízágos Ülésben , IioíTzasan 
folyt ez a ’ kérdés : h o g y  mivel Sz. Mihály51 
napján vége van a’ törvényes idő - fzakalz- 
nak, lehet é azontúl is a ’ tudva lévő főben­
járó Ügyet folytatni ? — Erre azt végezék 
a ’ Ns Rendek, hogy a ’ régi Orfzágos Gyű^ 
lések’ Jegyző Könyveit meg kell nézni es 
dolog eránt. — Azután közönségessé tétetett 
Székely Lovas Hadnagy Brintsán Ür’ Nemes 
Levele.
A ’ 2\ dik Ülésben , mellybera a’ Fő  
Kormány izék is meg-jelent, majd az egéífz 
időt a’ vette-el, hogy a ’ voksoknak nagyobb, 
íz a m a , a ’ tudva lévő főben-járó ügynek 
tovább is lejendö folytatását határozá- 
meg. — A’ jelenlévő Alperes, azon kivül, 
hogy közelről való Attyafia’ meg-öletésében 
réfzes , vagy talán fő ok lett volna, azzal 
is vádoltatik : hogy hamis leveleket tsinált; 
és hogy egy Haramia - Társaságot állított 
volna fel, Minya- Kompánia nevezet alatt. 
Vétkesé, vagy ártatlan? az idő meg-mutatja. 
A ’ Ns Rendek, igazságosabban gondolkod­
nak, mint sem, vagy egy Nemes Emberben 
a ’ bűnt el-nézni akarnák; vagy eggy ártat­
lant, a ’ köz hírnek ivtóztató voltáért meg­
büntetni kivánnyanak.
( Erdély’ réfzéről, a ’ most folyó Fran- 
tzia hadra ajánlott új Katonáknak fzáma, 
nem két, hanem eggy ezer .) “
Elegyes.
- Elegyes Tudósítások.
Az elöbbeni Fr. Nemzeti - Gyűlés , sokat 
vádolták azzal,  hogy tsekélly, és Nemzet 
Gyűléséhez illetlen tárgyakról való tanáts- 
kozással, ’s versengéssel töltötte az időt. 
A ’ mostani Gyűlés el akarja kerülni mindéi* 
módon , hogy az efféle vádra okot ne fzol- 
gáltasson. — Manuel nevű Tagja ,  azt tette 
fe l ,  ’s akarta meg - állíttatni mindjárt az 
első Ülésben , hogy a’ N. Gyűlés’ Elölülőjé­
nek , valamelly meg - különböztető külső 
tifztelet - jegyeit kell ki-gondolni. — De 
egyfzeribe meg-feleltek néki:  hogy most 
az ollyatén dolgok’ fefzegetésére , tellyes- 
séggel nints idő ; különben is nem kell 
meg - különböztető jegyekről gondolkodni.
napokkal ezután, azt terjefztette eleibe a’ 
Gyűlésnek, egy Deputátus : hogy a? Nemzeti 
Gyűlés’ Tagjainak illő volna , mindenkor 
fel - tett süveggel tartani a’ magok ülését. 
De erre a ’ fel - tételre is a’ lett a ’ felelet, 
hogy koránt sem Tzeremónia - Mestereknek 
állította * elő a’ Nemzet , a ’ maga Kép­
viselőit.
A ’ Nápolyi Udvart kettős fzomorúság 
éré mostanság, tsak hamar egymás után. 
Alig temettetett - el t. i. Mária Clolilde Kir. 
Hertzeg - Aílzony , hogy Mária Enrichetta 
Kir. Hg. AÍTz. kedves Leányoktól is meg- 
fofztatának a’ Nápolyi Felségek, a ’ múltt 
Sept. 24-dikén. Az előbb említett Hertzeg- 
AíYzony hét; a ’ másik pedig öt efzltendös, 
és két hónapos volt.
A*
o y y r a s s o
\
A* Frantzia Seregeknek Fö Kormányo« 
zója, Luhrier , Parisban vagyon eggy időtől 
fogva, hogy ki - mentse magát az ellene 
fel-tett vádak alól. Mivel nem tud jól 
Frantziáúf, Német nyelven adta-bé mentő 
Írását a’ Gyűlésnek.
A ’ Helvétziai Közönséges - Társaság, 
Arauban  tartott Gyűlésében arra határozta 
magát , h o g y  a’ Frantzia Hadra nézve való 
réí'zre nem - hajlásban ( neutralitásban ) to­
vábbra is állhatatosan meg - maradjon.
Fmntzia Orfzág’ mostani Gyűlésének 
Tagjai kozzűl , eggy , amaz Amerikában 
ízületeit híres Anglus Peyne is, a’ ki, az 
Ember - Juíjairót irtt munkájáról esméretes. 
JVlivel nem tud jól Frantziáúl : egy Tolmá- 
tsot tart maga mellett , *s az által közli 
gondolatait a ’ Gyűléssel. — Ama’ nevezetes 
Anglus Filozófusnak PriJtteywrX is ajánlotta 
Frantzia Orfzág, hogy légyen Tagja a* N. 
Gyűlésnek, melly ajánlást, érzékeny ki­
fejezésekkel köfzont-meg Prijiléy ; de el 
nem fogadott: mivel nem befzéll folyvást 
frantziáúl. Tsak arra kérte tehát továbbá 




örömest tudósítanánk arról E .  Olvasó­
inkat, rnitsoda következése lett annak : hogy 
a* Pruflzusok, korul vették eggyik Frantzia 




Egy Moguntziai hiteles, Tudósítás 17  
ezernek irja azokat a’ Fr.anlziákat , a ’ kik 
réí'z fzerént Landau Várából; réfz fzerént, 
a ’ Vaijfcnburgi Táborból roulottak által a ’ 
Spirál földre; A t  őrizeten olt volt Tsáfzári 
és Moguntziai Seregek , Sept 29-dik napjá­
nak estvéli 8 órájától fogva, egéfz más nap 
reggeli nyollzadfél óráig várták őket a’ Vá- 
ros 4 Kapui előtt : de hogy még akkor se 
vettek semmit éí'zre : vifl'za mentek a ’ Vá­
rosba. — Alig kezdtek égy keveset pihen­
ni: hát nyargal eg}' Tiízt a ’ visgálódásból 
azzal a* hírrel, hogy'keményen nyomul fe­
léjek az ellenség. 12 órakor kezdődött a* 
viadal. 3 óra felé vonta viíl'za magát a’ 
Tsáfz. és Mog. Sereg a’ Városba: honnan 
a’ Mog. lovaflágnak egyréfze, nyóltz izben 
lövöldözte viílza a ’ Er. lovasokat. Nem bír­
ván végre tsak ugyan a’ kis Sereg ; a ’ nagy 
fzámú ellenséggel, Rhcinhausen nevű hely- 
ségetskéhez vonta .magát Spirához egy kis 
óránnyíra , hogy ott által meheíl'en a ’ Rajz­
iján. De az ellenség egéííz erejével nyomá­
ban vólt: minekokáért kéntelen volt tellyesí- 
teni annak kívánságát, melly is abból állott, 
hogy le felé fordított puskákkal térjen vifl'za 
a ’ meg - gy özettetett Sereg a’ Városba ; ’s 
ott le-rakván fegyvereiket a ’ köz. Emberek, 
esmérjék magokat hadi foglyoknak; a ’ Ti fz- 
tek pedig, és Kadétok esküvéssel, és nevek9 
által - adásával kötelezzék magokat, hogy 
ezen jelenlévő hadban nem fognak többé 
ízolgálni.
Sarlouis Várából is ki - ütöttek a ’ Fran» 
tziák a’ Trieri földre; ott Mertzig Városa’ 
malmát el-pufztították; ’s 12 fzekér lií'ztefc 
vittek - el.
y
Mihelyest hírével esett a* Szárdiniai 
Királynak, hogy a’ Frantziák b é- ütöttek 
Szabaudiába, Js tsak hamar annak fő Váro­
sát Chamberyt is el-foglalták : nagy siet­
séggel igyekezett öfzve vonni hadi erejét* 
mellyel nem tsak meg - akadályoztathassa 
áz Ellenségnek további elő - menetelét; ha­
nem azt Szabaudiából is ki - verhesse * a* 
mennyire, az azon hegyes Tartományokban 
már alkalmasint el-kezdődött alkalmatlan 
idők fogják engedni. — Hogy a’ Frantziák* 
ellenségeskedésének híre, által hatott A u- 
Jir ia i Lombardiába : onnan is ízállították-
által tüstént a ’ Katonaságot Szárdiniába. 
Sept> 29 dikén utasította hozzánk eggy Érd* 
Hazánkfia, Aufcriai Lombardiának i Szent- 
Kriftina nevű helységéből betses Levelét* 
mellyben ezt irja : „ A 5 Caprara Regementje* 
tegnap reggel meut által Páviából Szárdiniá­
ba. A ’ fíelgiojosoé , ma érkezett ide Cremo- 
nábél. Ezt követik a ’ Mantuaiak, Lodiból 
tegnap előtt indult-el, igen sietve a ’ Német 
Lovasság. “
1 Áíau*
Maubcuge Várán innen égy mérttföld- 
n y íre , Bettignie Falunál fekí'zik egy tábo­
runk, F. JVI. L. Báró 'L ilie r í vezérlése alatt. 
In nen azt írják, hogy Sept. 2i-dikén egy­
néhány ezer, réfz fzerént lovas, réí'z ízeréiit 
gyalog Frantziák ki-jöttfk Maubeüge Verá­
ból , ’ s a ’ Sambre vize - mentiben metivén 
másfél mérttföldet, bé- ütőitek a ’ mi föl­
dünkre, és Solre nevű helységünket , a’ 
Sanibre9 partján el • puíztították ; a ’ hidat 
rontották; és egy Darabontot (Helység- 
Katonáját) el - vittek magokkal. JVlás nap, 
újra meg - látogatták említett helységünket 
a ’ Frantziák , ’ s ezen kivül két más fzom- 
fzéd falut is meg-leptek. Hogy az efféle 
káros látogatásoknak véget vethessen B, 
Lilién  : fogta magát, ’s egynehány íz az 
gyalog és lovas Katonákat küldött Merbcs 
St M ariéb a , melly helység egy kis mértl- 
földnyire esik a ’ ki - pufztított Solren innen. 
Ennél fogva, a ’ kommunikátziót ( eggyesül- 
hetést) is meg • tartottuk , két fzotnízéd 
Váraink között. — Az el-vitt  Darabontot, 
viíT/a kívánta B. Lilién  mindjárt az nap, 
égy lovas Kapitánj' által a ’ Maubeugei Kö- 
mendánstól. A ’ Nép azt akarta, hogy a* 
fzegény Kerülő fel - akafztassék , mivelhogy 
úgymond, úgy lehet már azt nézni, mint* 
fcgy Spiont. De a ’ Komendáns, a ’ közötte 
és B. Lilién  kozott lévő eggyesség í’Zerént, 
vilfza botsátotta azt; és hogy se ezt» se á’ 
Kapitányt valamelly veízélly ne érje: 16 
Frantzia Lovasokat rendelt el - kisérésekre«, 
Sept, 23-dikán, meg-támadt 200 Lova­
sok^
sokkal Hg Schtvartzenberg, két Bataliort Ff** 
Nemzeti Gárdistákat , kik MaricnbürgbóI, 
Philipp’fíViUe nevű Varokba indúltak volt. 
ölöt ki-végezett kozzülök ; 14 et pedig el­
fogott, kik között két Hadnagy, és négy 
gyalog Strásaméster vagyon.
A z élet* árra Auftriában.
Bétsben, Októbernek első nap ától fogva 
ó-dikig, a’ búzának mérője ment : 32—54. 
garason; a’ rozsé 27—29 g.; az árpáé 20—27 
g.; a ’ zabé 17— 22 g.
Fiseményben , Okt. 4-dikén, <a’ búzának 
mérője: 43—46 gar.; a ’ rozsé 23—24 g.j az 
árpáé ! 3—20; a ’ zabé 1 3 —-17 gar.
Draskirclienben , Okt. 4-dikén * a* búza’ 
mérője: 4 8-^52 g-; a ’ rozsé 27—30' g . ; az 
árpáé 21 — 22 g.; a ’ zabé 14— 17 gar.
Küldjük, a* M agyar Hírmondó Első Sza­
kaszának Tzimjét, a* Bé^ Vezetéílel eggyütt, 
fél árkuson, melly, lég elöl fog kötíeiódnu
— Jelentjük, Iiogy ezen fél árkust* v a la ­
mint a’ Mutató Táblákat is tsak azon E* 
Olvasóknak küldhetjük, a ’ kik eleitől fo** 
va jártatják Munkánkat.
W  ío®
TSÁSZÁRI  és KIRÁLYf  F E L S É G ’
Költ É é t s b e n  , .Mind - Szent . Havának 
(Októbernek) ipdik  napján, 
17 9 2 -d ik  Efziendöben,
mit még eddig tsak úgy irhattunk 
volna, mint futó hirt; most mar úpy Írha­
tunk, mint bizonyos valóságot: hogy t.i. Pár is 
felé való Utjából viílza indült az eggyesülit 
Tsáfzári, és Prufl'ziai Sereg, Giandpre felé. 
Okául ezen viílza - térésnek, az idő’ moslo- 
iiasagát telzik minden tudósítások ; mivel­
hogy a’ négy hetekig tartott essőzés , el­
rontott minden utakat, mellyre nézve, sera 
«slesé^et fzáiiítam, se masírozni teily esség.
E N G E D E L  M É V E L
--A, . nn.
Hadi Körny Mállás ok.
** P gél
gél nem lehetett úgy , a’ mint kívántatok 
volna.— Az itt a* 41 agy Kérdés: Hogy* térr 
viüza Kg Braúnffíhiutíig, úgy é ,  mint Ellen­
ség; vagy mint még-békellett Fél? Felelet — 
Ügy akart, mint meg * békellett F e l ;  de 
en midőn a ’ békéliésről való tanálsko- 
Dk folytak volna: hirül ment a? táborba, 
hogy a* Frantzia Nemzetnek új Gyűlése, 
Közönséges Társasággá változtatta Frantzia 
Orfzágot. Ekkor, a ’ Braunfchweigi Hertzeg 
következendő Kinyilatkoztatást küldött, a ’ 
F . Tsáízár’ , és PruíT. Király’ nevében , Sept. 
üg-dik napján jDümourier nevti Generálissok» 
hoz a ’ Frantziáknák :
„Midőn a! Fels. Tsáfzár, és Pruflziai 
K irá ly ,  én reám bízták a’ magok Seregeik;* 
ftek kormányozását, mellyeket eggyesített 
erővel indítottak Frantzia Orfzágba ; ’s engem 
állítottak elő, azon fzándékjaiknak végre­
hajtó efzközéül, mellyek, Júl. 25. és 27-dik 
napjain kőltt Ki nyilatkoztatásaikban vagy­
nak bé - foglaltatva : fel se tették ezen Fel­
ségek , högy meg-. történhessenek azok a5 
Szörnyűségek, mellyek meg-előzték, ’s kö­
vették* Frantzia Orí'zág* Fels. Királlyának, 
*s Királynéjának, és a ’ Kir* Famíliának fog­
ságba való tételét.
Az efféle erőfzakoskodásokban, mely- 
íyekre alig találunk példát, még a’ kevésb- 
bé pallérozott Nemzetek’ Históriájában is  ^
koránt se határozódik mindazáltal némelly 
pártosoknak vakmerő, és vétkes nagyra- 
vágyások, kik a’ Párisi Népet vak efzközéve 
tellek a* magok akaratoknak* — Utolsó
épp
zás<
óüaeseo t i ?
vélke vala a’ Nemzet - Gyűlésének 3 melly 
á ’ hadnak és Fő nélkül valóságnak o.slorait 
vonta Frantzia Orfzágra, hogy meg-foíztottá. 
a ’ Királyt minden hatalmától, mellyet maga 
meg * hagyott vólt annál az a’ Konfiilutzió> 
jmeliyet az egéí'z Nemzet’ kívánságának kiál­
tottak - ki sok ideig. — Még tsupán egy 
lépés vólt hátra, Frantzia Orfzágnak örökre 
való ízerentsétlenné tételére; és kezdi is már 
ineg - fzállani a ’ ízédelgésnek lelke —^  a’ 
Birodalmak’ romlásinak gyáfzos elöljáró 
postája — azokat, kik azt mondják, hogy 
ők a ’ végre küldettek a ’ Nemzettől, hogy 
annak jussait * és boldogságát ingadozatla- 
nabb talpra állíttsák.
A ’ Királyságnak Franlzia Orízágban el­
törlése , 'VÓlt lég-első végzése is az ö Gyű­
léseknek; ’s olly kevés fzámu ízeinél lyek* 
kiknek egy réí'ze idegen , elégségeseknek 
képzelték magokat arra, hogy ki - mozdít- 
tsaüak helyéből eggy értelmet, melly, a* 
Frantzia Birodalomnak kezdetétől fogva le- 
folytt 14 Századokban , ^Nemzetiségeknek, 
vólt már értelmek. Ezen lépés , mellyen 
tsupán Frantzia Orfzág’ Ellenségei örülhet­
nének , hogy ha tarlós foganatosságúnak 
képzelhetnék a z t ; eggyátallyában ellenkezik 
a’ Felsi Tsáfzár’ , és Pruílziai Király’ erős 
meg • határozásokkal, mellytöl soha sem is 
fognak el-távozni ezen eggyesültt FejedeU 
.mek, hogy t. i. viflza * fzerezzék ö Lég* 
JKerefzty énebb Felségének (a’ Ff. Királynak) 
a ’ maga fzabadságát, bátorságát, és Királyi 
méltóságát; vagy ebeknek további hábor­
gatóin t igazságosan, és(példás módra bofí- 
. ‘ P ^  a \  / Tiui
fzút állyanak. IVlellyre nézve , jelenti az 
jAIól-iut, mind közönségesen az egéfz Fr. 
Nemzetnek, mind' pedig kinek kinek kiilo- 
nősen ezen Nemzet’ Tagjai közzül, hogy a ’ 
Fels. Tsáfzár, és Prulíziai Király , ,változ- 
hatatlanúl meg-maradnak ugyan azon fel­
tételek melleit, hogy magokat '■ Frantzia 
Orfzágnak belső igazgatásába nem avatják; 
de egyfzersmind meg - kivanjnk , hogy a’ 
Frantzia Királyi Felség, egéíz Famíliájával 
eggj'üll, tüstént Pzabadságba helylieztetles- 
sék azok által , a’ kik által fogságban tar- 
tátik. Hasonlóképpen azt is akarják a ’ F» 
Tsáfzár, és Pruílz. Király , hopy a ’ Frantzia 
Orfzági Királyi Hatalom , minden haladék 
Keikül viílza áilittassék X V I. Lajosban, és 
az ő utánna Kovelkezendőkben ; és hogy 
jendelések tétessenek , mellyeknél fogva, 
irsentt Jeliessen ennekutánna a ’ Kir. Hat,alo:n 
azon alatsoníttatásoktól, mellyeknek ki volt 
mostanság telelve. — Ha meg nem felejt­
kezett még egéífzen a’ Frantzia Nemzet, a* 
maga valóságos boldogságából ; és ha — 
ízabad meg - határozással bírván — nem 
akarja, hogy tovább is tartson eggy olly 
nyomorúságos had, melly , annyi Tartomá­
nyokat téfzen-ki tárgyúi, mind azon vefze- 
delmeknek, a ’ mellyeket okoznak, valahová 
mennek a ’ Seregek : — nints miért halafíza, 
tsak egy fzempillantásig is, abbéli maga aján­
lását , hogy kélz tellyesíteni azokat a’ sietős 
kívánságokat, mellyeket én, a ’ F. Tsáfzár’, 
és PruíTz. Király’ nevében közlök véle; és 
a ’ mellyre ha ellenkező válafzt adánd: bi­
zonyos lehet benne, hogy az említett Fel ’
Qwmmgvm* ( $$()
serek, iiji, és az eddig valóknál még sokkal 
rettenetesebb veTzcllybe borítják ezen Or­
szágot, melly néha napján olly virágzó Or- 
fzág vala.
Ezen Kinyilatkoztatásnál fogva, magán 
áll a ’ Frantzia Nemzeten : mellyik réízt
válaíTza. V-álaízihat t. i. olly réízt, mellj  
állal Szélesebben ki-terjedőkké , *s tartós-, 
sa^bakká fopja tenni, egy boldogtalan had­
nak gyáí'zos következéseit ; de válaízthat 
ellenben ol’ v réfzt is, melly által utat *og 
nyitni, a’ békességnek, rendnek, és tsendes* 
ségnek viíTza - állítására; mellyeknek olly a«, 
tén serény seggel való viíTza * Szerzése , mint 
a ’ minémí) Szüksége vagyon azokra ezen 
Orízágnak : fő kötelességek azoknak, kik 
a' Frantzia Nemzet akaratja’ Végrehajtóinak 
tartják magokat.
Erre a’ Ki - nyilatkoztatásra , kemény 
hangon felelt Dumouritr ; mellyböl a* követ­
kezés az, hogy Hg Braunfchwci%, úgy tért 
viíTza, Páris felé intézett útjábó.l, mint 
Ellenség. < \,.
A’ fenn említett békéi 1 ésvöl való tanács­
kozásokra, némelly nevezetes hadi foglyok-. 
Bak ki-váltások Szolgáltatott alkalmatoss'á-r 
got. Rabságba estek t. i. a’ Pruffzusok’ ré- 
fzéröl Sept. óo-dikán : egy Hadi Tanátsös; 
egy Kornmifízióbéli Tanátsos; egy Királyi 
Kabinétbéli Titoknok • eleségre iigyelö két 
KommiíTzáriusok ; és két Tábori * Posta- 
Tifztek , nehány Tábori - VadáSzokkal , és 
Kotsisokkal eggyiitt, kik el - téveSztették az 
átat , ’s úgy estek az Ellenség’ Szagúldói,9 
kezekbe.
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Az újjnbb Tudósítások fzerént többen 
esték volt el akkor a ’ Frantziák közzQl 250? 
nél. Magának, a ’ Fr. Kormáuyozónak is 
ki löttik a’ lovát alólla a ’ PruíTzusok , ’s a ’ 
inellyre azután kapott, azt is meg-sebesi- 
tették. — A’ PruíTzusok réfzéről , öt Tifz- 
Jekböl; ’s 93 Al - Tifztekböl, ’s koz Embe­
rekből állott az el-esteknek, és meg-sebesít- 
tettekhek fzáma.— A ’ viadal Valmy nevezetű 
helységnél kezdődött, melly két mértfölddel 
esik túl Sz. Menchuldon, Chalons ( Catalau- 
na n ) felé; nem mesfze azon mezőtől, a ’ 
hol A tila , és a ’ Rómáink között nagy vér- 
pntás esett 451-dik efztendőben.
Szabaudia ( Sav yyen ) érán*- , az a’ kér« 
dés fordult fel már Sept. 28-dikán a’ Fr Nem­
zeti Gy.sben: Hogy* kelle [fék ezen Tartományt 
nézni; *s mit kel/yen véle tsehkedni? Vol­
tak ollyan Tagok, a’ kik azt Ítélték , hogy 
lég alább azoknak a’ hadi költségeknek meg 
térítését , a ’ mell vek be került Szabandiának 
el foglalása, méltán lehetne kivinni tőle; 
és hogy átallyában fzükség volna néminé- 
miiképpen módosítani ezt a ’ fel tételt. „  Fran- 
tzia Orfzág nem akar, semmi más Tartomá­
nyokat maga hatalma alá hajtani. Ezen éfz- 
re vételek mindazáltal ellent nem állván, 
ebben állapodott meg a’ Gyűlés : Magokra 
kell hagyni a ’ Szabau.diaiakra, hogy ollya- 
tén polgári alkotványt ,( Konftrtutziöt) állit- 
tsanak fel magok között, a’ mellyet önnön 
ítéletek fzerént lég jobbnak találándanak; 
téHyeíIe^el neoi kell őket kénfzeríteni.
ftogy vagy a’ Frantzia TÖrvénjreket be ve. 
gyek; vagy magokat Fr. Orfzághoz kap. 
tsollyák. — Egy Simon nevezetű Tagja a* 
Gyűlésnek, a’ ki S^abaudiából vette fzárma- 
zásrt, ’ s most is ott laknak, az Annya, és 
rokonsági, engedelmet kért a ’ Gyűléstől, 
hadd útazhaíí’on d Szabaudiába, hogy jó ta- 
nátsot adhasson a’ maga Hazafi Társainak: '  
jni tévők legyenek azok a ’ mostani kör- 
nyiilállásaikban. — Meg engedtetett néki az 
el menetel. ' (
A* Rajnamellyéki tudósítások mind azt 
bizonyítják, hogy Cüjtine Generális , a ’ ki 17, 
ezred magával által rontott Német Orfeágb.a, 
fzorossan meg-tiltotta még előre Katonái* 
nak a* fzabad prédálást; és egy Kapitányt, 
nehány köz Emberekkel eggyiitt fel iá akasz­
tatott, hogy tilalmazó parantsolatját meg­
rontották ; hanem, hogy pufztítással való 
fenyegetés alatt, nagy summa pénzeket ki- 
tsikart mind Speyer ( Spira) ,  mind pedig 
annakutánna Vorrnj ('Vormátzia) Városától 
is: már a’ bizonyos. Spirában , 75 ezer 
forintot kénteleníttettek ki - fizettetni nékie
• Októb. 3- dikárt a ’ Káptalanbéli Urak , kik, 
mihelyt meg - hallották a’ Frantziák’ érke­
zését: mindjárt oda hagyták magok a’ Városr; 
valamint a’ Hertzeg-Püspök is, kire 150 ezer 
forintot vetett Ciijiine. — Kormát ziábari, 
magától a’ Városi ól 66 ezeret kívánt., olly 
kemény fel-tétellel, hogy Októb. 7-dikén, 
dellyesti 12 órára kéfzen legyen az egéfz 
summa. A ’ Fundátziókra, és Klaítromokra 
is ugyan azon fel-tétellel vetett bizonyos 
Summákat külonkiilÖH. így p, o. a’ Marién-
műn«
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itiünfier nevezetű Fundátzióra, 50 ezer for.t, 
Mivel se a’ Város, se a* K lati rom o k , és 
Fundátziók. nem tehettek kívánságának 
elsfeet a ’ ki-fzabott rövid időre: tehat kü-
lönbkülönbíéle Egyházi, és Világi Fő Sze- 
rnéüyeket vitt-el magával Kezességbe, kik 
Jközott két Apátzák is vagynak, és a* Marian- 
münftvri Prépost. — Nem ment-el ugyan 
t$ak Cfifiine Generális , pénz, eleség, és hadi 
kérzületek’ dolgából is iiressen Vormútziából; 
mert, a' miut magából irták ezen Városból, 
reá megy egy millióra , a ’ mi prédát kapott 
ottan, rel'z i'zerént pénz, réf’z fzerént pedig 
eleségbélit. — A ’ H. Condé Serege’ fzámára 
való sok ezer sátorok is voltak kéfzen a’ 
Várban: azokat is mind el - takaríttatta. -r- 
Vilíza térvén Spira Városába , sántzokat 
hányatott; mivel olly fzándékkal vagyon— 
ha supán rajta fog állani a ’ dolog — hogy 
télre Spirában maradjon: a’ minthogy magát 
Spirai Kommendánsnak is nevezte már sok 
levelekben, mellyeket maga aiól - Írásával 
meg erössített. — Spira , és Vorms Váro­
sainak fzomorú példája, igen nagy félelembe 
ej let e az egéfz környéket. — A’ PruITzus 
K irály ’ hadi kaíFzája, által-í'zállíltatbtt Ko- 
blontzbölr Kolónia Városába. — Éppen moít 
. vefziink egy L-velet Erlangdból, mellvbeo. 
azt irjak, hogy oda is sokan fzaladtak 
Frankfurt Városából.— Moguntziát is hagy­
ták oda némellyel*; de egyébaránt a’ Férj fiúi 
N jn en  lé . ö L ikosoknak lég- nagy óbb réíze 
fe4.y vert fogott; és nevezetesen az Akadémiai 
Ittjusag, a ’ lég félelmesebb helyekre állott­
éi a ’ Városon kívül, a ’ Stuttzosokkal, és
Va^
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Vadáfzokkal eggyütt.— Sok ezeren gyűltek 
ölzve, a ’ ti/iingau, vagy ti he in gau nevezetű 
thflriktusbéli Lakosok köz/ul is, a’ JVlogun- 
tziai Várnak oltalmazására. — í'l0gy annál 
állhatatosabbá lehesse vitéz bátorságokban 
maga Alattvalóit a’ JMoguntzicfi Valalztó 
Hertzeg: ki - hirdettette közönségesen, hogy 
1»a kéiuelenek lel'znek ízembe fzállani av 
Irantziákkal az öTarlománnyabéli Polgárok 
és Lakosok , ’s olly sebet kap valaki köz- 
zülök, melly miá nem kevésbé:i többé úgy 
élelmét, mint kereste annakeiötte : tehát
az illyen meg-sebesíttetettnek , holtig fzáz 
fzáz forint fog ki-járni minden eí'ztendöben 
a ’ Vál. Hertzegi Kintstárból; ha valatnelly 
feleséges és gyermekes Ember pedig el esik 
a ’ tsata - mezején , vagy ki nem gyógyulhat 
sebeiből: tehát az illyennek a’'felesége , ys 
gyermekei fogják kapni el'ztendönként az 
említett fzáz fzáz forintot mind addig, míg 
a ’ lég • kissebb gyermek 13-dik eíztendejébe 
nem lép. — Hogy ha pedig annyira ta álqfj, 
menni a ’ dolog, hogy az Ellenség’ tüze által 
házak is fognának el-égni : ezen esetre,
fele a ’ kárnak a ’ Vál. Hgi Kintstárból, fele 
ismét a ’ több Lakosok, és Polgárok által, 
a ’ Társaság - regulája fzerént öfzve-adandö 
summából; minthogy minden kár, mindeu 
ki-fogás nélkül, úgy fog tartatni, mint az 
egélz Polgári Test' kára.
L illa , vagy a’ mint másképpen nevez­
tetik RyJJal Váránál, Sept. 24-dikén fzálloít 
táborba sllbert H. Seregének egy réfze. 
Sept. 2<?‘ dikéü fogtak hozzá Pattantyúsaink
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a’ Vár’ lövöldözéséhez; de mivel a* Váii- 
héli Katonaság , tellyességgel nem akart 
hallani semmit is a ’ Vár’ fel - adásáról ; az 
idő azonban minduntalan roflzabbodott : 
erre nézve, el-költözött onnan Seregünk 
Okt. 8-difcán.
M a g y a r  O r f  z á g.
Ö Felsége, rnéltóztat.ott kegyeflfen meg 
engedni, hogy N. Tsongrdd Vármegyének 
Szeged nevezetű Szabad Királyi Városában 
ezentúl a’ Filosófia is tanittathaftek.
Pe'tsröl, Október’ 7 dikén.
,, Mivel nem tsak az fzolgál [viráiljának, 
és Orí’zágának, a ’ ki valóságos hivatalban 
vág jon ,  hanem az is, a ’ ki K irá ly i , és Or- 
fzági hivatalokra IfFjakat tanít, és okosít; 
azért a ’ Magyar Hírmondó által , Fels égés 
Hazámban, valamint a’ nemes, úgy nemtelen 
Renden lévő Őri Embereknek tudtokra adom, 
hogy a ’ kiknek ízándékjok vagyon a ' Pétsett 
lévő Királyi Akadémiában Gjermekeiket ta­
níttatni ; tehát következendő feltételek alatt 
hozzám koíztra fziveaen bé-vefzem azokat:
1.) Minden hit • válogatás , és fefzegetés 
nélkül igyekezni fogom a’ reám bizatandó 
Iffjakat az IfUni félelemre tanítani, ’s abban 
erősáíteni.
2.) Ember - Társaikkal való fzép társal- 




$.) Királyunknak , és Orfzágunkqak 
mostani ízép, és hafznos fzokásaikra, ’s 
rendtartásaikra.
4.) A’ kofztyát, az az ,  ételét és italát, 
valamint meg-alkufzom , úgy pontban ki is 
adom, mint a ’ Király, maga Katonájának 
a* zsóldját.
5.) Hogy ha pediglen Törvénytanúlók
lefznek az Lffjak , ’s tetfzik nékiek : korre­
petálni fogok velek,
6 ) Hogy ha magokat qualifikálni akar­
ják , tehát Nyelv - Mestert is tartani fogok 
nékiek. Fthérvdry Addm ,
Fiskális Prókátor avagy Szóízólló; 
és hét nyelven belzéllö. “
Miskoltzról ( Borsod Vármegyéből)  , I Októ­
bernek 13-dikán.
,, Mind a’ búzának , mind a ’ más * féle 
életnek az árra, kezd nállunk fel-menni.—- 
A ’ kozelébb múltt Debretxeni Vásárról haza 
jött Embereink, következendő ízörnyü tör­
ténetet beízéllenek. Egy Debratzeni lakos 
Gazda-Em ber, ki - ment vásár' alkalmatos­
ság áva l , a ’ lég - nagyobbik Leányával ejzy- 
gyütt a* fzöllös kertjébe, olly fzándékkaí, 
hogy éjtízakára se mennyenek haza. Ott-. 
honn maradtak 3 fzép Leányai,  14  ^ és j8 
efzt.endök koztt lévök. Ezek , nagyobb 
bátorságnak okáért, el-hittak a’ izom Izéd­
ből egy Leány pajtássokat magokhoz hálni. 
Éjjel meg-'gyulád a’ ház , melíyben a’ négy 
Leányok feküdtek volt. Sok Nép gyűlt- 
©ízve a ’ tűz’ oltására, mellynek ízerentséseu
! "
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eleit is vettek. De m 'V  nagy fzörnv’iködés 
foqott- el minden jelen - lévőket, midőn réPis 
ízerént fzemlélnék , réfz Pzerént haljanak, 
hogy három Leányok halva fekiifznek ; a’ 
negyedik pedig még kínlódott, a’ maga seb- 
jeiberi, rnellyeket sok izbéli kés - fzúrdalások 
okoztanak. “
A’ következendő Levél,  még Auguftus- 
bán utasíthatott hozzánk Jénából; de tsak 
most érkezett kezünkhöz:
,, Azon örvendetes, és minden i g a z 
Hazafinak kedves dolog — Gróf Teleky Jósef 
ö ExceHentziájánakGÁ^i/z#«'/#«« léteie — felől 
való tudósításhoz, következendő toldalékot 
fiiggeíitek : Ide érkezett ő Excelleutziája,
Auguíl. elsején, estvéli 9 óra tájban. Azonnal 
lifzte'etére mentek egynehányan közzűliink. 
Más nap reggel meg-látogatta R e i n h o b d  
Prpföflor Urat, a’ kinél majd két óráig mú­
latott, \s a;on idő alatt többnyire a’ Filo­
zófiáról, ’ s kiváltképpen annak lég-felsé­
gesebb tárgyáról , a ’ Kant iá na ¡Morálisról 
beí’zéllge?ett. Reinkold Uram, olly mélly 
tudományit , J’s maga - gondolkodó Embert 
talált a’ Grófi! Úrban , hogy kénteleníttetett 
meg - vallani , hogy azon ellen - vetéseket 
még senkitől sem hallotta , rnellyeket ezen 
^Méltóság hozott-fel a’ Kán? Morálisa ellen. 
JReinhoid Ürtól, Doederlein Úrnak Koílégyio- 
máha ment, ’s annak letzkéjét hallgatta; 
gnelly $1 - végezöd vén , magához Doedcrhirt 
Ihlipz ment5 és ezzel már nem filozófiai,
há­
tú
hane*n theologiai tárgyakról be'zéllgetetl, 
5s ezekben fzintén ollyan jártasnak lenni 
mutatta magát, mint amazokban. Különös 
vigafztaiásunkra fzolgált az is , hogy vala- 
melly Profeífzorokkal ízemben volt , minde­
neknek í'zeretetekbe , és gondviselésekbe 
ajánlotta az ö tanúló Hazafiait. Sajnálíot- 
tuk , hogy ezen Nagy Hazánkfiát, a ’ kiről 
egy Jenái Tudós úgy Ítélt, hogy valamerre 
útaz , mindenütt a ’ M a g y a r  N e m z e t ’ 
ditsösségének , örökké tartandó oízlopokat 
állít ;  nem lehetett tovább fzerentsénk , íze- 
méllyesen tiíztelni. Még az nap’ ebéd után 
e l-h igyta  Jénát , ’ s útját Prága felé vette. 
Az Ur Isten tartsa-meg az oltván Hazafia­
kat 1‘zámos eí'ztendökre , ’ s támafízon sok 
ollyanokat , kik az ö ditséretes példáját 
követik. 44
T ö r ö k  B i r o d a l o m .
A ’ N a g . y - Ü r ,  egy titkos KommiíTziót 
(Biztosságot) állított - fel , mellynek a ’ volt 
a ’ kötelessége , hogy különbkülönbféle újj 
adóknak fel-állítása által segíttsen a’ Nagy- 
Urnák ügye • fogyott Kintstárján. De, bár 
titkon dolgozott is az említett KommiíTzió: 
még is éf'zre vette a’ mesterkedését a’ Kon- 
ítantzinápolyi K ép ,  mert érzette; és vala- 
minthogy ritkán ifc&koU tsendességben lenni 
ezen Nép, éppen azért,  mivel fzüntelen 
nyomják: úgy usost is mindjárt hÁborogni 
kezdett; ás hogy a’ Nagy Ürnak is értésére 
adhassa kedvetlenségéi, tsak azt várfa, 
t ő g y  iöienj«« ez? ír*aga ki e a el mulató
helyéből Kofiantzinápolyba: tüstént gyűjtő* 
gatábhoz kezdett; úgy hogy nem telt belá 
20 óra : már tized réíze a ’ Városnak lángok* 
prédájává lett. Ez történt Sept. 13-dikán, 
.A’ kárt, tiz millió piafzterre bet&ülik. — 
IViaga a ’ N a g y  Ür is meg-jelent ez úttal* 
ízokása ellen, a’ tűznél ; de körül volt 
mindenfelől véve fegyveres Emberekkel: a* 
JMinifterek , nagyobb réízéot el változtatott 
ruhákban jártak f e l ’s alá, úgy tsendesílet’ék 
a ’ zúgó sokaságot, meíly nem tsak Féjfiak- 
ból állott, hanem AfTzony okból is.
Valamint hajdan a’ hires Skanderbéggú : 
úgy most Alahmuclda.\, az A lbániai, vagy is 
a ’ mint rend fzerént neveztetik, S k ú t  á r i  
Városabéli Basával, semmire se tud a ’ Porta 
menni. Nagy hadi erőt küldött ugyan is 
ellene: még is ,  nem tsak elöbbeni Tarto-
niánnyait mind birja ennek truttzára; liánéin 
O kry , és XJbazan nevű Tartományokat is 
ineg hódított. Á ’ fzomí’zéd Janiai Basát is* 
kinek azt parabtsolta volt a’ Porta, hogy 
Sully nevezetű Kerületekbe rontson - bé a’ 
Pártosoknak, igen diadalmasan viííza verte; 
mert nem tsak elesésétől, hanetti fegyve­
rétől, *s egyéb hadi kéfzulet^itcl is meg  ^
fbíztotta. Szinte győzhetetlenné tette magát 
Máhmiid„ nem annyira az á lta l , hogy lakó 
Várát felette meg - erössítette ; hriint Katonái­
nak (kiknek fzáma 30 ezer) maga kezéhez 
való fzoktatása , és a ’ kormányozása alatt 
lévő egéfz Nép’ í’zivének meg-nyerése által; 
melly valóban nagy mesterség: de fő ból*
öa==eí5(j m
(tagsága is ofztán minden Fejedeleműek, és 
Polgári Társaságnak.
L e n g y e l  O r / z d g .
A* Z s i d ó k ,  mind ki - tilt attak V a r s ó  
Városából , egy közönséges írása á l la ! , az 
Orfzág’ első Polilzáj (vagy belső bátorságra 
’ s jó rendtartásra vigyázó ) Tifztjének, ki is 
a ’ Korona’ Nagy Marsallja fzokott lenni. — 
A ’ mi kárt vallottanak Varsó'’ Lakosai,  az 
Orofz Seregek miá : mind fel - fzámláitallci 
azt, különös Kommiíízáriüsok által, Gróf 
Pototzky — az űjjonnan lelt Közönséges 
öfzve-fzövetkezés’ (Generális Confoederatio) 
Marsallja. — Az Orofz Tsáfzátné ajánlotta 
magát, Generális Kochovjzhy által* minden 
károknak meg - térítésére. — A ’ B r z e s c e  
Városából Grodnóba kefzülő Konfederátzió, 
naponként tárt üléseket; de nagyobb réízént 
bé-zárkózva. — Az Orizág - Tifztvisclői’ 
esküvésének ítj formája ez : „Esküfzöm,
hogy a ’ Királyhoz, és a ’ felséges Konfede- 
rátzióhoz hív lefzek. “  — Azoií:v L e  n gy  e l 
Vitézek, kik kozelébb mutatott vitézségek­
ért katonai meg - lifztelteiés’ jegyeivel jutal­
maztattak - meg a’ Királytól , kérték a ’ Kon- 
federátziót, hogy engedné-meg nékiek : hadd 
viselhessék érdem - jeleiket. De a’ Konfede- 
rátzió, kemény fenyegetések a latt , meg­
tiltotta azoknak- viselését, mivelhogy (a* 
mint t. i, a ’ Konfederátzió i té l) törvény­
telen, és az Orfzág’ Konítitutzióját fel-forgató 
Hatalom volt azoknak Adója.
Spirá-
ó o o  P  * * * * * * ? £  -1
A ' Spiránál el-fogott Tsáfzári, és Mogun* 
Iziai Katonáknak ízánia , mind Ösfze 2546«- 
ra megyen. Ezek köztt Tsáfzariak 1095-ed. 
vágynak, kik nagy réfzéut , mind a ’ Gyű- 
lai Regementjéböl valók. Októbernek 4-kén 
Strasburgba vitiék őket; 6-kán pedig Langres 
Varosába, /
*
Következendő tzimii Könyvek érkeztek hoz­
zánk a’ napokban :
Josephi Petrovics í. C» íntroductio int 
lus Publicum Regni Hungáriáé. Viennae 
Apud Job. Paul Kraus, 1790. Nagy $-ad 
rétb. 93 old.
Oratio inauguráis de Multiplicibus Sci- 
cntiarum Naturalium in omni vila Ütilitati- 
bus. Recitata l>ublice S. Patakini, in audi­
torio Majore Die 1 Maji Anni 179-- Per 
Davidem Szabó de Bartzafaíva , curn Ordi- 
nariam MatJieseos et Physices Profeíl'ionem 
auspicaretur. Poionii, Typis Simonis Pe­
tri Weber. Nagy y, ad ré*b. 124 old.
JJie Hunyadijche Familie , oder i A uch  
Unfchuld fchützt nicht immer vor Kabale. 
Ilíuc wahre Gefchichte , welche ßch im Ja  ft. - 
re i 457 den 16. Märtz in OJen zugetragen9 
In Gejialt eines Trauerfpiels , von fü n f  A u f  
Z ü g e n , bearbeitet Von S. P. Weber. Prefz- 
&urg » gedruckt und verlegt vorn VerJujjcr y 
1792* Nagy 3-ad rétb. 1 15  old.




T SÁ SZ Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G *
K i N G E D E L M É V E L ,
■í *»■1 " ■ ' l «■
Költ B é t s b e n  * Mind-Szent - HavánaJt 
(Októbernek) 23-dik napján, 
17 9 2 -d ik  Eíztendőben.
__ _ B  é t s,Tegnap előtt múlt egy hete, hogy Mélt. 
Grót Hadai Ráday Gedeon ö Exceli. ja le­
tette a* Belső, vagy Titkos Tanátsosi Hitet 
ö Tsáfz. és Kir, Felsége előtt. Nagy kegyes­
ségé hajlandóságát mutatta Fels. Királyuük 
a ’ meg - nevezett Méltóság eránt: mert a* 
Belső Tanátsosságért járó egéíz taksát (hat 
ezer forintot) kegyelrnessen el-engedte.
Q <1ü Ma
Ma estvére, negyedikfzer jádzák már . 
az Udvari Teátromban , Jjfland  Urnák A lt  
und ntue JVelt ( ó  és új Világ) nevű Játék» 
darabját. Kétség kivűl, m a is  ol]y dugva 
tele leílz a ’ Teátrom, mint volt már három- 
ízor* midőn ezt a ’ darabot jádzották. —- 
Valóban méltó is ez a ’ meg-nézésre, mert 
ha valamelly Játékról: erről bezzeg el lehet 
mondani, hogy hafznojjan mulattat. Tsak 
azt az eggyet említjük most , ennek több 
haíznai közzül, hogy igen elevenen adja- 
eiö a ’ rofiz nevelésnek veízedelmes követ­
kezéseit, mellyek kozzül való í'zokott lenni 
rend ízerént az is ,  h o g y  a ’ mód nélkül 
kénnyekre neveltt Magzatok, nem betsűlik 
Szüléiket. — Vajmi keservesen tapafztalták 
már ezt .«ok Magyar Szülék i á jx ’ s még is 
az a ’ tsuda , hogy látván ezt sok más Szülék, 
tsak űgy nevelik biz ők Gyermekeiket, mint 
nevelték amazok a ’ magokéit, kik már most 
későn siratják önnön hibájokat.
Áz említett Darabnak másodfzori jád= 
zása* alkalmatosságával, a ’ mi be ment a* 
Teátrom' kafízájába, azt, az el égett Bruk- 
fiiaknak ajándékozta kegyes Fejedelmünk.
M  a g y a r  O r f  z á g.
A ’ inilíyen belső meg - ílletődéssel irtuk 
vala , hogy ofzlani kéízül Budáról a’ Magyar 
Jádzó - Társaság: fzintén olly ötömmel hir­
det hetjük már most, hogy az* továbbra is 
egevütt marad; mivel tökélletes bizodalma 
vagyon, hogy a’ melly kegyességet, volta­
képpen tapafztaltattak már vele, a ’ Közjó’ 
fzeretetéböl uémelly JNs Vármegyék: ugyan,
" azt
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fogják a’ többek is gyakorolni erántá; 
Hií’zik továbbá, hogy a ’ Magyar Nemzet’ 
édes A ttya ,  Fels, II. F é r  é n t  z Királyunk is 
kéfz eggy olly fzándékot elő - mozdítani, 
üiellynek fzerentsésítése által j fzerentsésít- 
tetik átallyában az egéfz Magyar Nemzet; 
inind nyelvére, mirid gondolkozása’ ’s érzése* 
módjára nézve.
• É r  d é l y  O r f z á  g.
Kolosvárról, Októbernek n  dik napján.
, ,M ár  most az Orfzág- Gyűlésén , néni 
sok új dolgok történnek, mivel; valamint 
az itt való üléát: úgy a ’ tudva lévő főben­
járó ügyetj meiitöl hamarébb igyekeznek 
Végre hajtani a ’ Nemes Rendek. A ’ ki rendeltt 
VálaTztott-Gyűlések i bé-adták , ’ s adják 
munkájokat; és az ö Felségének fzólló alái 
íatos Levelek kéfzülnek; égy fzóval, vége 
félé vagyon a ’ Diéta, Bé - rekfefzteSe úgy 
fog meg-esni, mint a ’ kezdete. Méltó dolog 
lévén pedig, az ezen Orfiág - Gyűlésére kül­
detett érdemes Követek’ neveit tüdui, kíván­
tam azoknak egy réfzét ez úttal közlés végett 
fel-küldeni. Közleni fogom minden órán a* 
inost el - maradttakat is.
Nemes A lsó Fej (ír var megyéből KÖvettség« 
ben voltak: Fö Bíró Vaj na A n ta l , és Vitze*» 
Ispány Gyújtó Sándor Urak;
Felső Fejérből'. Báró Zéberg M árton , és 
Vitze-Ispány Csongrádi Farkas Urak.
Küküllőből: Fö  Bíró Apor Ferentz, és 
Fö  Nótárius Földvári M ihály Urak.
Tordából\ Fö Nótárius Beteg Gábor , és 
Prókátor Kajza András Urak,
Q q ü Kolos*
Kolosból: Rettegi Zsigmondi és Fiilelil 
Sándor Urak.
Dobokából: Sombori Adóm, és Hatfaludi 
Ferentz Urak.
Belső Szolnokból: A lsó L áfz ló , és Nemes 
A n ta l (ez meg-hólt) Urak.
Közép Szolnokból : Baranyai P á l, és
Csomós M ihály Urak.
Krafznából: Faji Láfzló  , és K állai 
M ihály  Urak.
Hányádból; Kenderest M ihály, és Ponori 
P á l Urak.
Zarándból: Kozma Kelemen , és Ribitzei 
Dániel Urak.
Fogaras Vidékből: Enyedi Sám uel, és • 
Kis A ntal Urak.
Kővár Vidékből: Pelei Imre , és Katona 
Zsigmond Urak.
Udvarhely Székből'. Kandó M ih ály , és 
P álfi Móses , mind ketten Vitze - Király- 
Biró Urak.
Háromfzékböl: Czirjék András , és M átis 
M ihály  Urak.
Csikból: Sándor M ih á ly , és Láfzló Elek  
Urak.
Marosból'. Bí ró Sándor, és Á bel Károly  
Urak.
A ranyosból: Dindár Dávid  V. Király- 
B iró ,  és Pálfi András Urak.
A ’ Száfz Székekből.
Szelenböl: Rofenfeld Fridrik  Polgár-
Mester, Bránts M ihály  S z é k -B iró ,  Kom ád  
Seüátor f és ReiJcnfeU Gottlieb
Nótárius»
Segu- J
•  • I ^
Segesvárból: 'Ehrenfchild’t György Polgár- 
Mester , és Leichnamsneider Petur Senátor.
BrciJJÓ Vidékből : Enyetter A n d rá s , és 
JSlilvius János Senátorok.“
Folytatása következik.
Len gyel Orfzágnak 
következendő letzkéket adott az O r o f z  
Tsáfzárné : 1.) Esmerjék-meg az Öfzve-
fzövetkezett Rendek , minden Aktáikban 
( Tsiuálmánnyaikban) , hogy egyedül a ’ 
Tsáízárnénak nagy segedelme által fzerez- 
Jiették ők vilTza a ’ Nemzetnek elöbbeni fza- 
badságát, és tekintetét. 2.) Lég - fzentebb 
Kötelességekről felejtkeznének - meg , ha el­
mulatnák tartozott háládatosságokat meg­
mutatni az Orofz Birodalom’ nagy Fejedelem- 
Aífzonya eránt. 3 .)  Ne tsak a ’ mostani 
öfzve-fzovetkezett Rendek tartsák első köte­
lességeknek ezen háládatosságot ; hanem 
tartoznak véghez vinni, hogy által-f)lántá- 
lódhassék ez, még az ö legkésőbb maradé­
kaikba is. 4.) Tudtára kell adni a ’ Tsáfzár- 
Iiénak, hogy örökre tartandó erős ízövet- 
tség által kivánnya magát eggyesíteni vele 
ái’ L . Nemzet. 5 .)  Hirdesse - ki az öfzve- 
fzövetkezett Nemzet, az egéfz Világnak, 
hogy ö lég - nagyobb fzerentséi közzé ízám* 
lá l ly a ,  hogy magát fzabad Nemzetnek ne­
vezheti, mellyel az Orofz Tsáfzárné olly 
nagy jeleit tapafztaltatta a ’ fzomfzédi barát» 
ságnak. 6.) Tellyes reménységgel, ’s meg­
győződéssel legyen a’ Nemzet, hogy az a* 
rcagy lelkű Fejedelem - AíTzony, a* ki olly 




figyét, továbbra sem vonja-meg tőle hatal? 
más karját, ’s kegyes segedelmét ; hogy 
tökélletességre mehessen az el - kezdett 
munka, melly a ’ Királyi méltóságnak fenn­
állását, a ’ Lengyel névnek virágzását, *s a ’ 
Közönséges - Társaságnak fzabadságát, és 
maga - uraságát , mjnden meg - történhető 
Veízedeimek ellen bátorságossá tefzi.
Ezen hat letzkékben , maga eránt való 
kötelességeit terjefztette az Orofz Tsáfzárné 
Lengyel Orfzág eleibe; a ’ következő hárqm 
letzkékben pedig értésére adta: minémö ki? 
nyilatkoztatást küldjön a ’ maga Királljához* 
Hogy t. i. 1.) a ’ Lengyel Nemzet , melly 
mag^ válafzt magának Királyokat, meg i§ 
tudja azokat betsülni; és a’ tartozott tifzte- 
letet soha se tagadja-meg töl lök. 2.) Kö-
fzöni a’ Királynak, hogy hozzá állott az 
Öfzve - fzoyetkezéshez, melly által el-fordít- 
tatott az a ’ na^y vefzedelem , a ’ melly, 
tsalhatatlanúl reá következett völua a ’ Ha? 
zára, 3.) Kéri a ’ Nemzet ö Kir. Felségét, 
hogy hafznog tanáts - adásait , mellyeknek 
mindenkori tzéllyok volt az Orfzág’ java, 
továbbra se vonja-meg |őlle ; hogy így, 
prokre meg - vettethessék a ’ fundamentoma 
az ö ( t. i. a ’ Nemzet’ ) jövendöbéli boldogé 
ságának.
Elegyes Tudósítások.
RegeT\sbur%ban — a’ hol a? Német Biro­
dalom’ fzüntelen való Gyűlése tartatik —• 
nagy fel - buzdulást okozott, a’ Frantziák- 
nak Német Orfzágba lett bé - ütések» Okt, 
7<dikén, különösen kezdtek az érául? magok
- '#
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kozott tanátskozni a ’ leg főbb Követek, kik­
nek Gyülekezetében egy fzivre ható Beí’zédet 
tartott a ’ Moguntziai Követ, rnellyben azt 
mutatta meg, hogyha valaha, most bizony 
meg kívántatik , hogy félre tévén a ’ külön­
ben fzokásban lévő tzeremoniákat, minden 
késedelem nélkül állíttsák * ki a’ törvényes 
hadi segíttséget Német Orfzág’ Rendjei.
Az eggyesültt Tsáfzári , és PrufTziai 
Seregeknek , P á r i s i  úf¡okból lett vifl'za- 
térését mi okozta; és közelebbről, mitsoda 
környülállások előzték légyen azt mep : elő 
adtuk vala már rövideden elöbbeni Hírmon­
dónkban. Kívánván ezen elő - adásunkat 
ollv tökclletessé tenni, valamiilyenné tsak 
lehet: hozzá adunk ahoz toldalékul némelly 
töredékeket. — Azon alkalmatlan essös 
idők, mellyekkel négy hetekig, réí’z fzerént 
a ’ m á r s  közben, réfz fzerént Campánia* 
puÍ7iám kelíeit kiifzködni Seregeinknek 5 
minekutánna meg - fzükítették volna az ele- 
séget, — — — -7
Dumourier ( a '  ki Fő - Kormány ozója már 
most, a’ mint látfzik, a ’ Frantzia Seregek­
nek azólta , miölta a ’ vén Lukner menteni 
tartozik magát Párisban)  nem múlatta - el 
erről bőven (talán bővebben is ,  mint az 
igazság engedhette vo lna) tudósítani a* 
Jiafl - Miniftert, ’ s az által a ’ N. Gyűlését. 
Két Leyelét botsátotta ugyan is Okt. első 
napján Páribba, melly mind a’ kettő ma2a- 
hánytatással, ’s annak nagyzó e^-adásával 
yplt tele, hogy az Ellenségnek Grandpréi,
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és Verdüni Ispotállyal' tele vagynak betegek­
kel: — — — — továbbá,
hogy Bournonville Generális (a* kit Frantzia 
Ajaxnak  bérmállak-el a ’ Frantziák ) egy» 
néhány íz ázat fogott-el az eggyesültt Sere­
geknek hátúi menő réízéböl, ’ s azok is mind 
a ’ betegség ellen panal'zolkodnak. — A ’ 
békességről való tanátskozásokra, Dumou- 
rier Generális fzolgáltatott első alkalmatos­
ságot az által, hogy a’ maga Gén. Adjutánt- 
j á t , Tfiouvenot Oberíilieuienantot , Hertzeg 
JBraunfchiveighoz küldötte Sept. 22-dikén, 
a ’ Foglyoknak kőltsönösen lejendő ki-tseré- 
lések végett. Barátt.ságos ajánlását Dumou- 
r/ernek, hasonló indulattal fogadta a’ Braun- 
fchweigi Hertzeg; a ’ minthogy már akkor is 
telt emlékezetet a’ meg - békéi lesről, melly- 
jről más nap még több fzó volt ofztán a* 
Dutno-urier táborában , a ’ hol tartatott t. i. 
a ’ Foglyok’ ki-rserélése eránt való tanáts- 
kozás , nehány Frantzia , és Pruíizus Tifztek 
között. — A ’ PruíTz. Király’ Gén. Adjutánsa 
JSflanJiein Úr is egy volt, a ’ Frantzia Táborba 
küldött, \s ott még is vendégeltt Pruíízus 
TiP/tek közzül. — Hogy a ’ Békességről 
való Trakta annál jobb móddal folyhasson, 
irt Dunwurver a ’ Nemzet - Gyűléséhez , ’ s 
kérte: hadd köthessen fegyver - nyugvást az 
Ellenséggel. Reá állott kérésére a’ Nemzet- 
Gyülése ; ’s ahoz képest, Sept. 24-dikén, 
min d a’ két réfzről való Seregeknél ki- 
hirdeltetet a’ fegyver nyugvás; rnelly ám­
bár négy napokig tarthatott tsak : jó hafz- 
nát ve'te mindazáltal anqak Dumourier, 
meít fzéllyel lévő Korpusait ( hadi-testeit)
mind
mind magához vonta az a latt ; és , a’ mint 
maga állította, fzáz ezerre nevelte Seregé­
nek fzámát. — 2g-dikon , értésére esett H. 
Braunfchw teignakhogy a ’ Frantzia Nemzet­
nek új Gyűlése, örökre el-torlotte a’ Királyi 
hatalmat Francia  OrPzágban; ’ s innen vett 
okot, és alkalmatosságot, azon nevezetes 
Kinyilatkoztatásnak, Tsáfzár, és Pruíi'ziai 
Király ö Felségek’ nevében való feltételére, 
ki - nyomlattatására , és Dumourier\\ez való 
által - küldésére, mellyet. már közlöttiink a’ 
múltt postán. — Ezen említett Kinyilatkoz­
tatás mellé, egy Levelet is tett maga réfzé* 
röl a ’ Pruííz. Gén. Adjut. Móniiéin Ür, inelly- 
nek a ’ végén jelenti, hogy néki nehezen esik, 
hogy maga nem vihette által a’ Kinyilatkoz­
tatást , ’ s nem folytathatja tovább azon 
tanácskozásokat , mellyek az elölt . való 
napokon tartattak közöltök. Vévén ezen 
Levelet Gén. Dumourier, a ’ Kinyilatkozta­
tással eggyiitt, felelt mindjárt Manjtein Úr­
nak , hogy ö közleni fogja a ’ N. Gyűlésével, 
a ’ Braunfchw. Hertzeg’ írását; de míg válafzt 
vehetne is Parisból , véget vet tsak ugyan 
a ’ fegyver - nyugvásnak , és a’ békességről 
való tanátskozásoknak. Más nap, ismét irt 
Manjtein Ür,G. Dumo úri erhez; de ez nem akart 
többé hallani semmi tanátskozásokról.
A* meg - békellésföl , örömest tanáís- 
kozott volt Dumourier; de jól meg kell 
jegyezni, hogy tsupán a ’ Pruflfziai Királlyal 
akarta ö a* békességet, mint nyilván meg­
tetszik azon emlékeztető írásából, mellyet 
botsátott a ’ Braunfchweigi Hertzeghez. — 
A ’ mell/ Leveleket vett Gén* Dumourier a3
* Fmfs*
/PruíTzusoktoI , ’s frt azoknak , mind ki- 
nyomtattatta , és meg küldötte a’ Had- 
Miniíternek : ,, hadd láthassa , úgymond^ 
azokból a ’ Nemzet, hogy ö tellyességgel 
nem jádzott az Ellenség* kezére. — Októb, 
2-dikán, melléje tett, a ’ Had - Miniíterhez 
utasított Levelének egy Kvietántziát i s , mel­
lvet a ’ Braunsv. Hertzeg adott Hanns nevű 
Falunak ( a ’ hol volt a ’ PijUÜz. Király’ fő 
kvártéllyá), melly is ígv következik:
,, Campániában fekvő Hanns nevii Falu 
1 17  iiriit (heréltt kost) adott a’ Prűd, Sereg’ 
ízámára. Ezen íirük’ árrának ki-fizetését, 
kötelességének fogja tartani ő Felsége a ’ 
Frantzia K irá ly , mihelyest viíTza nyeréndi 
a ’ maga fzentséges (zeinéllyéré nézve d ö b ­
beni'Szabadságát s ’s helyre áll a ’ jó rend 
az ö Státusaiban. MellyneV nagyobb bi­
zonyságára adom én, ö Pruífz. Felségének 
különös garantirozás.a (jót állása) alatt 
ezen kvietantziát, hogy ennek elö-mulatása 
inellett, fel lehessen venni annak idejében 
az említett íirük’ árrát.“  — Ferdinánd Vil- 
helm K á r o l y  , Braunfchweig - Lüneburgi 
Hertzegf
A ’ Szárúimat Király’ Tartománnyaiba, 
nem elégedtek meg tsak a* fzárazon be­
rontani a ’ F1 rantziak ; hanem hajós Sereget 
is indítottak az ellen más felöl. Egyenlő 
fzerentséjek volt mind a ’ két Frantzia Sere­
geknek S\zárdinia ellen. Valamint t. i. az 
első , egéfz Szabaudiát ( Savoyen )  - meg- 
hódoltatta kevés idő alatt: ú^y a ’ másik is 
tsak hamar el-foglalta Piemontban ( Pedp* 
mantiuinban)  a ’ jS.izzai Grófságnak fő Váró.
$áj: Nizzát, és Mont albán nevezetű derék 
Erősségét. — Ügy gondolkozhatna valaki:  
j^Taláa a* leíTz az oka, ezen hirtelen győze-. 
^elmeknek, hogy kevés, vagy éppen semmi 
Seregek sem voltak se Szabaudiában , se 
Pedcmontiumban; de ellenkezőt olvasunk a’ 
tudósításokból, mellyek 15 ezerre tefzik a’ 
Szabaudia őrizetére ki - rendeltt fegyveres 
Népet; a ’ Pedemontiumi Polgár Katonaságot 
pedig 12 ezerre, mellyen kivül volt még 3 
ezerig való rendes Katonaság, és ebből 4 
Regement, Helvetusság volt. — .H át  mit 
tsinált ez a ’ sok Nép? Felelet: Az Alpes 
.Jiegyeire fzaladt. — A ’ Pedemontiumi Lakó- 
sok , mitsoda indulattal viseltetnek a ’ Fran- 
tziákhoz : azt még nem olvastuk; de olvas­
tuk, hogy Szabaudiának fő Városából elibe 
küldöttek a ’ Lakosok, Frantzia Generális 
Moritesquiounak , ’s mintegy győzedelmi 
pompával vitték-bé azt magok közzé; és 
hogy más Helységek is Követeiket küldöt­
ték hozzá , — — a ’ Frantzia
Nemzethez viseltető indulatoknak jelenté­
sével.
A* Szárdiriiai Király’ segíttségére rendelt 
Ts. Kir. Seregeknek első tsapatja , Sept. 28- 
dikán ment által P áviából, Pedtmontzium- 
la  F. L. Gróf Strajfoldó vezérlése alatt. A ’ 
2-dik tsapat , Oct. első napján fzándékozott 
oda által menni a ’ fzekerekkel, és- Hadi 
T átra i  eggyiitt. — Ezen két tsapatok he­
lyébe más Katonaság fog menni A u fin ai 
Lom bárdiába , nevezeteífen hat Magyar Ba. 
talionok — az A ntal Fő H g ; JSádasdi, ’ s 
A lvintzi Regementjeikből valók — és a ’
KaJJa
Ka (fa körül kvártély ozott Ühlánus Regement 
rendeltettek be oda.
Spira Városából, és annak környékéből 
ezen hónapnak 1 i-dikén dél «tán #iind viíl'za, 
takarodtak az ellenséges Frantziák Landau* 
ba , hová már az előtt egéíTzen által ízálií- 
tották azt a ’ sok gabonát, mellyet a ’ Spiraí 
nagy Magazinomban találtak. Széna is jó 
rakás volt Spirdban; de ezt mivel jó móddal 
által nem hordathatták , fel - gy újtották.
Trifijt Városában, értésekre adatta az 
ott tartózkodó Frantziáknak a ’ Kormányfzék, 
liogy a ’ kik meg nem tudják mutatni köz- 
züiök, hogy nékiek már három efztendök- 
tö 1 fogva vagyon'ottan bizonyos foglalatos­
kodások: leg-fellyebb három hónapok alatt 
el - takarodjanak , akárminémű rendűek le­
gyenek is.
Lengyel Orfzág' mostani Gyűlése, melly 
Közönséges Öízve-fzovetkezés.nek neveztetik, 
rendelést adott.ki Sept. 7-dikén, a" nyom­
tat is’ fzabadsága eránt , mellyben meg­
tiltotta a ’ többek között, az ö maga ellen 
való irást. — Az Újságokban , tsak az oly- 
lyatén dolgokat nem engedi közönségesekké 
teteini, mellyeknek valóságokat méltán két­
ségbe lehet hozni; de a’ meg-lett dolgok* 
nak históriai módon való elő-adását nem 
tilalmazza: mivel tudja, hogy nagy boílzu- 
ságára , de gyalázatjára is fzolgálna az 
egéíz Lengyel Nemzetnek , ha ö uetn olvas­
hatná azokat maga fzülött nyelvén, mely- 
lyekkel tele vagynak a ’ más nyelven irott 
Újságok. — Tudja azt is ,  hogy a ’ Histó­
riákba minden Nemzetnek, közönségessel!,,
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és kiílönossen minden Embernek is nagy 
fziikség'e vagyon , ha meg akarja érdemleni 
az Ember nevezetet. A ’ Históriáknak kút­
fejei pedig az líjságok ; úgy de hogy* lehet­
nének jó kútfők, ha meg nem hagyna ő 
Íratni azokban a ’ bizonyosan meg- történtt 
dolgokat.
Spanyol Orfzágba + nem engedte veit 
bé-vitetni a ’ meg-bukott Minifter , Gróf 
Florida B lanca , a ’ Frantzia Újságokat ; de 
hogy* Gróf A r a n d a  kezdte folytatni a ’ 
Minifterséget : mindjárt fel - fzabadíttatott
azoknak be-vitele, és ezen ízabadság tart 
még most is , minekutánna egészen el-- 
töröltetett az elöbbeni Igazgatás - formája 
Frantzia Orfzágban. — Tsupán az ollyan 
könyvek tiltattak - meg, mellyek javalíanák 
a* Frantzia Revolutziót.
Hufzonhárom millió, ’ s 922197 livrára 
betsülik öfzveséggel azokat a ‘ drágaságokat, 
mellyeknek egy réfzét , királyi ékességül 
fzokta volt viselni a’ Frantzia Felség ; a ’ 
több réfze pedig tsak úgy állott a ’ Fr. Rir. 
Kintses Kamarában. — A ’ gyémántok között 
a ’ lég-nagyobb darab, m a g a ,  12 millió 
livrára ,betsülretik — a ’ lég - fzebb gyöngy, 
két fzáz ezerre — a’ lég-fzebb rubint, 50 
ezerre — a ’ lég - fzebb topáz ,  6 ezerre — 
a ’ legszebb smaragd, 12 ezerre — a ’ leg- 
fzebb zsafir, fzáz ezerre — a ’ lég-fzebb 





Á ’ ki - költözött Frantzia Hertzégek5 
Palotáikból tiz font a ra n y , és 19CO iont 
ezüst ékességeket vittek - el a ’ pénz-verő 
házba.
Á* Genevai ( Genfi) Közöns* Társaság’ 
Magiílrátussa , 1600 főből álló fegyveres 
N épétéért ,  ’ s nyert is segíttségül a ’ Bernai  ^
és Tigurumi ( Zürichi) Közöns» Társaságok­
t ó l , a ’ Frantziák ellen, kik, egy Seregjeket 
akarják Genevába küldeni koránt sem 
azért ugyan, a ’ itiint értésekre is adták a* 
Polgároknak — hogy vagy a ’ Genevai Köz; 
Társaság’ fzabadságátj ’s maga - uraságát 
meg - háboríttsák ; avagy különossen, tsak 
egy Polgárt is vagy ónjára, vagy fzeméllyéré 
nézve meg - bántsanak : hanem hogy meg­
büntethessék az oda való Magiftrátust azért; 
mert meg - rontotta a ’ Köz. Társaságnak Fri 
Orízággal való kötéseito
** , y7 f • * .« •  ,  %
Richemontból, következendő értelmű 
Levél útasíttatott hozzánk, Okt. 9-dikén: 
Hadi Tármester Hg. Hóherilríhe*'‘ Seregének 
nagyobb réfze; JSeuvilljnél feküdt utóllyára 
(mint már egyfzer Írtam is volt) túl Ver- 
dünön 3 mérttfőldnyire; Ökt. 2-dikán éjt; 
Izaka tábort bontott ezen Sereg, ’ s kerefz- 
tül hatván Verdiinkéi a ’ Maas vizén , mai 
napon érkezett ide, a* hol volt előbbeni 
tábora, a ’ M ósel vize’ partján. A’ Prufizu- 
sok is , kik bellyebb jártak volt már Kaim 




Verdimnek vePzik ok is út jókat, hová Oct 
io-dikére faándékoznak érni. örömest imám 
m ár,  hogy jól éltem Kampániai borral* 
mellvnek ez a ’ föld a* hazája ; de meg­
vallom , hogy biz én még tsak jó lőrét ( tsí- 
gert) sem ihattam ; mivel mindent el taka­
rítottak előre a ’ Frantziák. — í"'ogy Biche*> 
monthoz érkeztünk , azt az Újságot hallot­
tuk : hogy ki jővén JVlettz Városából fzeieil- 
tse próbálni a ’ Frantziák, el kapták egy
Fő Hadnagyunkat , ’s nyóltz köz Legényün­
ket., kik a ’ Jó se f  Fö Hg Dragonyos Reg. jé- 
böl valók voltak. Más nap, jö egy Fran- 
tzia Trombitás fzélsö őrizeteink felé. Még 
mefízire járt, mikor már egéíTz erejéből fut­
ta a ’ tronbitáját  ^ hogy valami módon reá 
ne talállyanak lőni Vitézeink. Nem is bán­
tották. — Hozzájok érkezvén , mondja^ 
hogy az el fogott Fö Hadnagy Mettzbe ki- 
vánöya a’ maga holmijét. — Ezt halvári 
egy furtsa Huízár, fel kiált; Jöjjön értté,} 
Úgymond , ha kell„
í kif. £* * * # *
Következendő tzimii Könyvek érkeztek hoz^ 
zánk a ’ napokban :
Kisdedekhez alkalmaztatott M agyar  Grammati­
ka. Parvulis Accomodata Hungaricá Grammatica.
Per Franciscnm Rosenbacher e S. P. Pro eíTorem 
Xing. Hung. Befziertze Bányán Tumler Jósef  János  
Betűivel 1792  N a g y  8-ad rétb. ¿263 old.
Oskolai Vezéi  vagy az okos és hafznos O s k o ­
lai tanításra \ezetó‘ Kónyvetske ; mellyet az apróbb 
M a g y w  0#kolaknak kedvekért D .  Seil«r Gy^ Fr.  éi
egye*
/egyebek fzerént kéfzítette Szakonyi Jósef Pápái  
Ev-ang. Pr. .es C. Senior. Pb’sonyban , Veber S i­
mon Péter betűivel 1 7 9 2 ,  nagy 3-ad rétb. 65 old.
Pannóriiai Sz. Hegynek, és, Tihanyi Szigetnek 
F ő  Tifztelendt V a jd a  Sámuel T ih a n y i  Apátúr Úr 
ellen való nyájos panaffza, mellyel N.  Szombathely  
Városában Kis - AíTzony havának ‘¿9-dikén 1 7 9 1 -d ik  
efztendoben tartatott második Primitziájának jeles 
inneplése napján, hálá adó fy-ves érzéken vs^ggel 
bé mutatott, Sz. Benedek ren4 én lévő P. Hollósy  
E gy ed .  Komáromban , Véber Simon Péter betűi­
vel.  1792 nagy J<-ad rétb.
A ’ Szegényekkel,  kivált a ’ “jó reménységü fze-  
gény tanulókkal való jó tételte serkentő Prédikátzió.  
IVIellyet a ’ Palotai Alumnium fel állításának alkal­
matosságával Mind Sz. napján 1 7 9 1 .  mondott Hra-  
bowfzky György,  az E v a n g y .  Gyülekezet Lelki Páfz - 
tora. K i  adatott lég közelebb olly véggel, h o g y  mi­
dőn a’ felsók engedelmével kéregefnek fzegénv la-  
núlóink nétnelly Bakon ’ s ¡¡Jalaton mellyéki E k klé-  
sriákban , közöltessék azon Tótévőkkel a ’ kik Aium -  
niumunkat kívánják valamivel ' segíteni 1 7 9 2 .  
N a g y  $ - a d  rétb. 20 óid.
ILcf-ractvs Legvm de Statv Ecclesiastico Catiio- 
lico in Regn o ílvngariae Latarum 17 9 2 .  N a g y  g-ad  
rétb. 2 1 3  old.
I)e Diversis Svbsidiis Pvblicis Pissertatio 17 9 2 .  
N a g y  g-ad rétb. 2 24  old,
♦ * * *•if- -if if' it
Küldjük a’ Magyar Hírmondó’ Első Sza­
kaszához tartozó Mutató Táblának utolsó 
f é l -árkusát. Már most bé lehet ezen Sza­
kadt köttetni: hanem elébb jó lefiz el olvas­
n i , a* Könyv - Kötőhöz fzolló Intést, melly, 
ezen említett fél árkuson vagyon.
A ’
T SÁ SZ Á RI  és KIRÁLYI F E L S É G ’
E N G K Ü E L M É V E L  
■<MI i $m
Költ B J t s b e r i y  Mind-Szent - Havának 
(Októbernek) 30 dik napján, 1 
17 9 2 -d ik  Efztendöben.
• < • t f 
B  é t s.
-N"ápolyból irják, hogy a’ F. Tsáfzárnak, 
és a ’ Nápolyi Korona - örökösének Neve* 
napját fényes pompával inneplette Okt. 4- 
dikén a ’ Nápolyi Udvar. A ’ Bclvedere nevíí 
Kir. múlató Helyben feles fzámú Méltóságok 
vendégeltettek - meg ez nap, kik között volt 
a ’ Tsáfz, Kir. Felség’ Követe, Gróf Efzler■» 
hdzjr ö Excellentziája is.
T % Hertzeg
Herceg Efzterházy Antalnd , a ’ ki, v 'g é  
lévén a ’ Tsáfzári Koronázásnak, el - kisérte 
volt Frankfurtból kedves Férjét Freyburgba ; 
most viíTza érkezett onnan Be'tsbe.
A ’ Saxen-Gothai, és Altenburgi Hertzegi 
Ház’ Beísö Tanáfsosának, ’ s Bétsi Követé­
nek , Von dér L ith  VLlhebn Henrik Úrnak 
fzeméllyében erössíttetett - meg a ’ Saxóniai 
Háznak Erneftina - Lineája , Okt.. 20 dikán, 
a ’ Fels. Tseh Orfzági Király által, Saalfeld 
nevezetű Uradalomnak feudatáriucn jussal 
való bírásában, mint jelentettük vala köze­
lebbi Hírmondónkban. Eggy ezen derék Ür, 
Európának lég - nagyobb Diplomátikussai 
közzüL — H °gy az -Anfpacli, és Bayreuthi 
Markgráfságok , által-mentek a ’ Pruffziai 
Király’ birtokába: úgy volt a* Ilire, liogy 
ide fogná hagyni Von dér L ith  Úr B é t s  
Városát ;  de tsak ugyan meg-nyerte ő 
PruíTziai Felségétől, hogy minekulánna már 
4.2 efztendöktöl fogva lett volna fzerentséje 
Minifterségét folytatni Be'tsberi: ugyan itt 
végezhesse érdemekkel tellyes életét. — 
Követségi Tanátsosságot visel mellette a* 
F i a ,  Von dér L ith  Gujiáv Lajos Ür. E z ,  a* 
Feudum - véreikor, mint Követség-Titoknokja 
úgy jelenl*meg á’ F. Udvarnál; azért is az 
oda lett fel - menetel*, valamint fzintén a’ 
viíTza jövetel’ alkalmatosságával maga ült 
egy két lovas hintóbán, mellyet követetta ’ 
Követség’ két Gavallérjainak hintajak. Ezért 
két hintókat, két hat lovas Ilintók elozték- 
meg. Az elsőben ültek öreg Von dér L ith t 




M a g y a r  O r f  z á g.
Szabadfzállási ól (a* Kis - Kunságból), Okt*
ío-dikén.
„Októb. 9-dike' éjtfzakáján , esett a ’ 
havas essö ; azonban Somogyi Jánosnét meg 
környékezték a ’ íziiiés’ fájdalmai. El fzaladt 
egy kis Leáuy a ’ Bábáért; de ez, mindjárt 
nem mehetett, mert más vajúdó ( fzulésheZ 
közelgetö) Aflzonnyal volt dolga. — S . 
Jánosné, nem győzi várni a ’ Bábát;  minek» 
okáért bé fedven fejét egy lepedővel, maga 
meg-indúl éretv. De mi történik? — Az 
útban meg-állítja a* kitsin, a ’ nagyobbakat. 
Minden idegen segítség nélkül k i- jő  a ’ fer­
geteges világra a ’ magzat, kit is az édes 
Annya bé-burkol a ’ nálla lévő lepedőbe. 
Eleget kiabált segedelemért * de a ’ fzélvefzes 
fergetegben senki sem ébredt - fel a ’ Izom« 
ízédok közzül. Ebből a ’ Bába semmit sem 
tudott. Kéfzen lévén a’ másik betegjével, 
siet sebessen S. Jánosnéíioz. Hát ezt, az 
úton talállya. Tsak el hül i e’ véletlen 
látáson. Meg - fogván tehát azt kezéuél 
fogva haza vezeti, ’s dolgát végezvén körü­
lötte, le-fekteti. Azt vallya felőlié , hogy 
semmi baja nintsen; a’ magzat felöl pedig, 
ügymint a ’ mellyet^ meg  ^ kerefzíeltetésekor 
fzemeimmel láttam, magam Írhatom, hogy 
ép, és egésséges. — Meg-telizik ezen tör­
ténetből, ha én nem mondom is — Somogyi 
Jánosáé , egy fzorgalmatos dolgos Magyar 
Aíl’zony.
\ Esmerek co Szabolts Vármegy ébsn is egy 
közönséges Nemes Aflzonyt, a ’ k i ,  első
T  t % mag-
magzattyával terhes lévén , a* fiiiles’ éjtfzá- 
káját meg-előzött napon, egéfz lugzó ruhát 
maga mosott • ki a ’ jég’ hátán ; estve, egy 
/ nagy kötél fzalmát vitt haza a ’ fzom- 
fzéd fzérüs kertből; ’s hajnalra meg-látta 
ízerentséssen első fzülöttyét. “
Vtfzprémböl, Oktcb. 21-dikén.
Baranya Vármegyében mulatván egy 
kevés ideig, fzerentsém volt, közelebbről 
való esmerettségére jutni Nagy Méltóságú 
Galántai Gróf Efzterházy Ld/zlőPétsi Püspök 
Úr ö Excellentziájának. T ó d á iv á  néztem 
én ezen Méltóságnak kegyességét : *s minden 
alatta - valóihoz , és még az idegenekhez is 
kéfzen járuló kegyelmén , ’s maga meg­
alázásán különösen meg-ujjúltam. Bizonyára 
nem abban helyhezteti ő Kegyelmessége a* 
maga fényes , *s tündöklő Méltóságának 
valóságos mivoltát, hogy fzűntelen nagy 
Urak’ , ’s magához hasonlók’ társaságát 
keresse; hanem inkább, eredeti Méltósága* 
ról is több izben meg-felejtkezvén , a ’ Me­
gyében lévő Lelki Páfztorok’ baráttságos 
társaságába elegyedik, ’s őket látogattya; 
a ’ mint is Sz. Mihály’ havának 21-dik nap­
ján , eggyik Uradalmának Káráfz nevezeti! 
Falujában, T . Simon Máté, hajdani Paulinus 
Urak közzűl való S/erzetes', ’s ugyan most 
említett Helységnek Plébánosánál, hogy en­
nek fzerzeti neve’ napját annál ditsössége- 
sebbé tehesse, ’s vele fzületett kegyes alá­
zatosságának nyilvánságosbb jeleit adhassa, 
meg -jelent, és ezen nagy érdemi! "Lelki 
Páíztort köüöütésével meg*tifz telte. — Meg
kell
r # £ 2 “ “ 2 !* 0
I cll vallóban esmérni, hogy ha a ’ kegyesség, 
és alázatosság tulajdonai nem volnának is 
Fő Páfztor o Excellentziájának ; még is az 
illyetén jó lelkű Atya eránt való le-botsát- 
Kozását. , mint a ’ minémű Tifztelendq 
Simon M átéXix, éppen nem lehetne tsudálni. 
ft'ert ez olly P a p ,  a ’ ki nem emberi tekin­
tetből, v jgy ízokásból, hanem valóságos 
fcuzgóságból betsüli tifzt.es hivataliját, búz- 
* gcan tefzi kerefztyéni kötelességét; a’ fele- 
1 aráti fzeretetben nevezetesen, olly külö•» 
nősen ki-jegyzi magát, hogy méltán E g y­
házi Rend’ Tükörének neveztethetik. Sze­
meimmel láttam buzgó ájtatosságát; bő kezű 
alamisnálkodásáról Juhai által tett ditsére- 
tét füleimmel hallottam ; fzemleltem jámbor­
ságát, alázatosságát, ’ s a ’ kárvallásokban 
való békességes tűrését, a ’ világi dolgok* 
meg - vetését, és el • törlött Szerzete’ vifíza- 
áílításának fzüntelen va!o sóhajtását álméí- 
kodva, de ugyan tsak lelki vigafztalással! 
tekintettem. Esméretes iéfzen sokaknál, 
ezen példás, és követésre méltó életű Ex- 
Paulinus Úr, fzép munkáiról , mellyekböl 
némellyeket nyomtatásban ki-adott. Ezek­
nek fzámát mostanság ujjakkal fzándékozik 
nevelni, a ’ Köz-j-onak elő - mozdítására , a4 
mint iparkodásiból, é,* nappali, ’s éjjeli 
ízorgalmatos fáradozásiból éfzre vettem. — 
Esméretes Iéfzen továbbá, testvér Báttyáról, 
Fötifz. Simon Péter Szombathelyi titulári.s 
Kánonok, Tsornai Plébános, és V. Esperest 
Úrról is ,  a’ kinek, magafztalást érdemlő 
virtusai, *s érdemei nagyok, és fzámosok. 
«— Adgyon a ’ Magyarok’ Nagy Ura 3s Iftene9
Apó*
A  poftoli Hazunknak, Gróf Efzterházy Láfz* 
lóhoz, mindenekben hasonló Püspököket; 
nevellyen Simon Péternek, és Mdtének pél­
dás életét, • tudománnyal, adakozását, ’s a* 
több ditséretes tulajdonságaikat követő Lelki 
Páfitorokat ; magokat pedig ezen tifzteltt 
Személly^ket, hogy az Úr Iften nagyob­
bakra vezérellye, ’s hoíTzú ideig tartsa-meg, 
fzivernböl óhajtom.“
Komáromból, Októb. 20-dikán.
, , A ’ fzüret, nállunk is ,  valamint min­
denfelé, felelte silám leve; a ’ ki, más efz- 
tendöben 60—70 akót í'zürt, alig juta most
4—5 akóhoz. — A’ gabona, felette óltsó. 
S/ebbnél fzebb tifzta búzát, 28—30 garason 
mér ev. “
E fíék  Várán'ak sok efztendökig volt 
Kommendánsa, Gén. Major, és a ’ Therésia 
Bendjebéli Vitéz: B. Piza , ezen hónapnak 
íg-dikán végezte életét.
Debretzenböl, Októb. 14-dikén.
,, Nállunk, közönségessen fzóllván , az 
.árpa, zab, tengeri, köles, és búza, tsak 
feléí>yi bovségben termett, mint az el-multt 
efzt«[fdóbea; és a ’ körülöttünk lévő hatá­
rokba is. Szüretünk pedig, igen sovány 
volt :  mert némellyeknek tsak harmad, né­
melyeknek negyed réfznyi mustjok lett, 
mint a ’ mállt efztendöben; sőt némellyeknek 
se n ni se-n, hasa vitték vagy puttonnal, vagy 
kosárral,ri’ mi termett. A ’ kik vae;y fösvények, 
yagy restek voltak, és ízöllöjöket el nem 




az el-múltt bővebb efztendőben, Magam 
tapafztalásomból tudom, hogy egy valaki, 
a* mi kertijükben, fedetlen hagyván fzőllő- 
j é t , 43 tseber mustra kapott, három k.ipa 
fzőllőjében. A ’ hegyek, hogy’ fognak meg- 
vigafztalni bennünket, must* dolgából? a’ 
jövő hetek meg-mutatják.
Már Tifzteletes Tanítóink tellyes fzám- 
mal vagynak : mert T .  G ál András Uram 
Székelyhidról bé jött, és a ’ múltt Sz. Mihály 
havának 16-dik napján, elsőben ugyan a ’ 
Kis Templomban, azután 30-dikon a’ nagy. 
bán bé - köfzöntött, mind az Elöljáróknak, 
mind a ’ köz Népnek tellyes örömökre , és 
különös nagy kedvessége vagyon mindenek 
előtt. A ’ Deák IfFjúság is nagyon fzereti, 
mind ékes fzaváért, mind fzép tudomány«? 
nyáért. “
E  r d é l y  O r f z á g .
Kolosvárról, Okt. 22-dikén.
,, Minden órán vége lefTz az Orfzág- 
Gyülésének. — Azon Nemes Ember, kinek 
ügye az Orfzág’ Rendjei előtt folyt vala — 
bűnösnek találtatott azokban, a* mellyek- 
kel vádoltatott, p. o. hogy testvérjét meg 
ölte; hamis papiros pénzt tsinált, és eggy 
haramia Társaságot állított fel*
Erdélyből Okt. 18 díkán
A ’ napokban haláloza meg Gróf Beth• 
len Gergelyné, fzületett Nalátzi AÍIzonyság, 
kit példás tulajdonságaiért az egésfz Orfzág 
(veretett , és betsült.
FrantziOt
€ ¡6 0Ü ~9C 0
F r a n f z i a  Q r f  z á g %
A ’ mostani Nemzet - Gyűlése el végezte 
ugyan, hogy Közönséges Társasággá légyeu 
FranUia Orfzág j de mi módon? — ennek 
fci - dolgozására egy különös Deputátziót 
állított fel , mellynek Tagjai : Syeyes , Paine 
Tamás , B rijfo t , Pét h ion , Vergniaud ,
Jö n n e , Bar erre , Danton, és Condorcet Urak. 
Ezen utói említett Úr, igen nevezetes Tagja 
^róit az előbbeni Nemzet - Gyűlésének is,
A ’ Had - Minifter, mindég tsak a* sok 
pénzt kéri mostanság a* Nemzet-Gyűlésétől; 
mivelhogy újra — — — nevelődött
a ’ fegy ver - viselők’ fzáma : pedig már az 
előtt is 400,eoo prófont - evője volt Frantzia 
Orlzágnak , a ’ mint t. i. az említelt Miaifter 
állította a ’ Gyűlésben Okt. 12-dikén. *
Frant/,ia Orfzágnak hat Minifterei között 
letten vagynak már most, a ’ kik ez előtt 
Újság-írók voltak. Eggyik , a’ mint tudjuk, 
L cb ru i)  a’ külső dolgökra ügyelő Minilíer; 
a ’ másik pedig G arat , a ’ ki közelébb tétetett 
Igazságra ügyelő Minifterré. Ez , néha. 
napján a ’ Journal de Paris nevű Újságot 
irta.
Dumourier Vezér , P á r i s b a ment a* 
Seregtől négy napra; és midőn bé - lépett 





H °gy a ’ hadi költségeket annál köny- 
nyebbea meg-birhassa a ’ tvözons. Társaság ; 
mind et - adatnak már most a5 ki. költözött 
Frantziáknak jöfzágaik , m ellyA  , mint 
tudjuk, el voltak lo^lalva egy darab 
időtől fogva a* Státus’ fzámára. — Mivel 
mindazáltaí az eíléle jóságokban , drága 
Könyvtárok ( Bibliothekák ) , ’ s képeknek, 
vagy terméfzeti dolgoknak, és egyéb effé­
léknek jeles g  öjteménnyei is találtatnak; 
tehát ezekre nczve , eleibe terje('z!ette G üy- 
ion Úr, Okt. io-dikén a’ Gyűlésnek, hogy 
iiem kellene azokat még most el-adatni. —- 
Helybe hagyta ezen fel-tételt a ’ N. G y , , ’s 
végzést hozott rólla.
Hadi KörnyUlállás oh.
Hírével esvén P á p a  ö Szentségének, 
hógy az Ol^fz Orízági vizeken, fegyveres 
Frantzia hajók járkálnak : el-kuldöite mind­
járt Okt. u  dikén a ’ Kintstárnokját Civita- 
vecchiába, oliy hagyomással, hogy az oda*, 
való ki - kötö helynek oltalmára, minden 
fzükséges kélzületeket tétessen-meg haladék 
nélkül. Egyfzersmind, tilalmazó parantso- 
latot adott-ki mindenfelé a ’ maga Tarto- 
mánnyaiban, mellynek ereje fzerént, nem 
izabad ki - vinni többé azokból semmifél« 
eleséget.
Qufiine Frantzia Generális, a’ ki Spiray 
és Vormát^ia Városaitól, kemény feqyege;* 
tések alatt sok pénzt k i-ts ikart ,  Okt. 18-
di*
dikán Moguntzia ( Maintz) Városánál ter­
meti &’ maga Seregével véletlenül, és Okt. 
19-dike’ éjtfzakáján ágyáztatni kezdetle azt. 
A * Varos, három nap védelmezte magát; 
de látván az Ellenség* nagy erejét, kéntele- 
níttetett annak Októb-ern. 21-dikén kapukat 
nyitni. — A’ benn volt Őrizet, fzabad el­
menetelt nyert.
Trierböl azt írták Okt. n-dikén , hogy 
Thiorwillc Vára ’ ostroma félbe fzakadt ; ’s 
ugyan azért nagyon félnek a ’ Trieriek , hogy 
a ’ Thionville Vara^éli Őrizettől, sok nyúg- 
hatatlansá^okat fognak í'zentfedni a’ télea 
által.
A ’ Siarlours Várabéli Frantzia Őrizet, 
minekutánna Wadengaffen nevezetű Apátúr- 
ságot egéíTzen ki - rablott volna: Okt. 1 1-  
dike elölt nehány napokkal hasonlóképpen 
bánt Emfudm  nevű Prépostsájjgal i s , melly 
az említett Apátursághoz tartozik. — Azt 
reménylelíék a' Frantziák, hogy kezekre 
keríthetik az Enzk&imi Prépostot ; de ez élt 
a ’ gyanú - perrel: azért is jókor el-vette ma­
gát ízem elöl.
A ’ He(Tenkaffeli Landgráf, a’ ki maga 
vezatte volt P á  r i s felé hat ezerből álló 
Seregét, Októbernek íó-dtkán viflza tért
Ka [felbe.
Hollandiában , meg - kettöztette mostan­





Verdün (Verdur\um) Városa, Okt. 14- 
Clikétől fogva is\nét a* Frantziáké. — —
<>59
Monachiumban levő Követje a ’ Tsáfz. ’ s 
Kir. Felségnek, eggy írást adott-bé a’ 
Baváriai ’ s Palatinátusi Válafztó Hertzeg’ 
Miniftériumának Okt. 14 dikén , mellyben 
panafzlotta, hogy midőn SpirábólManhaimba 
akarták vinni rl  ifztjeink, bátorságnak okáért 
a ’ hadi KafTzát, és az Ispotályt, sok ideig 
nem erefztették-bé őket a ’ Manhaimiak; ’s 
a ’ t.
* * * *
* * * * *
E gy  Magyar Útazó, következendő ér­
telmű Levelét utasította hozzánk Geneva 
(G e n f)  Városából, Okt. 16-dikán. „Három 
kis táborban vagynak ezen Város alatt a* 
Frantziák, 1/2 , 3/4, és 6/4 óránnyira. Az 
egéfz Város fegyverben vagyon. Hatfzor, 
’s hétfzer is bé - zárják; napjában a’ kapukat. 
Az idegeneknek, 24 óránnyi időnél nem 
engedtetik több, a ’ benn való maradásra-. 
Én még is hatvan órára kaptam engedelmet, 
melly már öt óra múlva el-télik, — Igea
fe-
1 \
feles fzámmal vagynak itt, a’ Frantziakhoz 
fzító Polgárok ; kiknek mivel nagyon után- 
nok vetette a’ Magiftrálus a’ keleptzét: egy 
közzűlök ma reggeli két órakor a ’ Rhone 
( Rliodanus) vizébe ugrott. Holnap temetik.
— A ’ Frantziákra nézve, sokat bíznak az 
Anglus Miniíterhez a’ Geuevai Elöljárók.
A’ Helvétziai Kantonokról azt írhatom, 
hogy némeliyek kö/zülök hajlanak a ’ Fran- 
tziákhoz , némeliyek nem ; sót nem tsak 
nem hajlanak, hanem még ellenségeskedésre 
mutató kéfzületeket is tefznek ; rnellv dolgot 
meg-értvén a’ Frantzia Nemzet - Gyűlése, 
Biztosokat küldött annak meg - visgálása 
végett a ’ fzéiekret
Oda hagyván Genevát a ’ fenn említett 
Magyar Ütazó, ezt irta mindjárt Szabaudiá- 
üól: ,, Ezt a’ Tartományt egéífzen el-foglal- 
ták a ’ Frantziák , a ’ Cenis hegyi fzoros já­
rásig (paífzusig). Ennek a’ paíízusnak túlsó 
tövében fekvő Lans le Bourg Városotskában. 
múlattam vólt én most két hónapja. “  ~
Elegyes Tudó sít (is oh.
A’ IS Ipolyi Királyi Udvarnak értésére 
esvén az elégett Brukhiah’ fzerentsétlensége, 
nem tsak sajnálkozása ájtal mutatta - meg, 
ezen kárvallottak’ sorsán lett fzives meg­
indulását ; hanem voltaképpen is kivánt 
rajtok segíteai, íratott t, i, mindjárt a*'
Béts*
Bétsben lévő Követjének M. Galldnnk , hogy 
fzámlállyon - H tíz ezer forintot a’ fzárr.okra, 
Böltsen tudják ugyan is azt a ’ Nápolyi 
Felségek, hogy a ’ valóságos könyöriiletes- 
ség , adásban áll ; és hogy aouak , ügye- 
fogyoít Ember - Társaink eránt való meg- 
bizonyítását, valamint a ’ Vallás,  úg;y a ’ 
Nemzet’ különbsége sem akadályoztathatja- 
meg.
Említettük v a la ,  hogy az A lt  und netté 
IVélt ( Ö és áj V ilág) üevii Darabnak, Okt. 
sodikán lett másodfzori jádzása’ alkalma­
tosságával , a ’ mi bé-rr.ent a ’ Teátrom’ 
KaíTzájába : azt a ’ fzegény Brukkiaknak
ajándékozta ő Ts.K. Felsége. — Ki gondolná, 
mennyi pénz került-ki a ’ Teátrom’ KaíTzá- 
jából? — 1639 forint 49 kr. — Kiváltképpen 
való módon nevelte ezen summát, az ő Fel­
ségek’ , és a ’ Fö Hgek’ adománnyá.
J e l e n t é s e k .
^  Véber Sinton PéterX}r, Pozsonyi Könyv* 
nyomtató jelenteti általunk, hogy sok Haza­
fiak* öfztönözéséböl, fzándékot-ik egy T á r ­
saság, mind a ’ Históriákat tanúló Jffjúság’ 
kedvéért *s hafznáért, mind pedig a ’ Haza* 
ditsösségére is ,  bővebben ki - adni Deákál, 
a ’ Magyar Nemes Famíliáknak Históriátokat, 
mint B élben , vagy Vágneiben találtatik.— 
Kérettetnek azért, és serkentetnek mindenek, 
kiknek alkalmatosságok vagyon ezen fzán«
de«
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dékot eíö * mozdítani , hogy a’ mit Síkját 
Nemzetiségek’ ditsöítésére közönségessé ki­
vannak tétetni; p. o. kik lettek légyen az 
ö Eleik közzül , ez vagy amaz Egyházi, 
Polgári, vagy Katonai méltóságban hely- 
heztettek, ’ s mitsoda fzolgálatokat tettek 
azok a ’ Hazának , és a’ Királynak ’s a’ t. 
akár magyar, akár deák nyelven kozöllyék 
a ’ fenn meg-nevezett Hazafival Üjj Efzten- 
döig.
* * * ** * * * #
Ks Füskuti L a n d e r e r  M ihály  Úrnál Posonyban,
Pesten, és Kassán , több más könyvek között*
ím e’ következendő új könyvek is találtatnak I
Somogyi P. Idvességes Múlattság, az a z ,  kér­
dések,  és feleletek, az Anyafzentegyhazban elo- 
fordúló dolgokról, és ájtalosságokról* £-ad rétben; 
Pesten 1792.  1 forint.
Castellionis Sebastiani Dialogorum Libri quatuor, 
quos postremo ipse recognovit 1 argumenta síngulis 
Díalogis práeposuit,  et sententias subjecit, ex qui- 
bús pueri discant officium , id est : quid ‘iimtandum 
* i t , aut declinanduin. 8 Posonii 1792 .  30  kr.
’ Sebeik Jó s e f ,  liufzoneggy erkoltsi Prédikátziók,  
mellyeket frantzia i és német Nyelvekből Magyarra  
fordított. 8-ad rét; Kassán. 1 fór.
Suhányi Franc. X a v .  Órigo et Pro^ressus Ruina# 
JRegnorum. 8-ad rét 1792.  gó kr.
Bolts
/BŐlts Salamonnak utolsó S z a v a i , a’ meltyek  
irattattanak a ’ Prédikátori K ö n y v n e k  XXI-d ik Ré-  
f7.éb e n , német nyelvből magyarra fordított ’ Sebők  
Jósef.  8-ad rét. 1792* 45  kr.
P a l m a ,  Notitia Rerum Hungaricarum. Pars II I .  
N a g y  8-ad rét. Pesten. 4  fór.
Belii Math. Compendium Hungáriáé Geogra» 
phicum. Editio quarta aiíctior, et correctior. g-ad  
rét. 1792 .  5 1  kr.
M á t y u s  orvos Doktor* ó és új Diaetetikájai  
ötöd ik  R é f z ,  nagy 8-ad rét. 1 7 9 4 . 2 í ° r* Mind az. 
öt réfz 7 forint*
Német Mihály, Sövényházi Plébános, a ’ Selyem  
Juhokról.  8-ad rét. 1792 .  3 6  kr.
Csapó orvos Doktor’ új füvss és virágos kertje, 
második nyomtatás. N a g y  8-ad rétben «1792, 
1 forint 15  kr->
Orvosló Könyvetskéje 8- rét. 17 9 2 .  5 1  kr.
T ak áts  Á d á m ’ hufzonot halotti Prédikátziói. I* 
Réfz. nagy 8*ad rét*. X792. 30  kr.
Articuli Diaetales Budejases A nni  1 7 9 2 .  g -aá  
rétben, 12  kr,
Articuli Draetales ( novellares o m n e s ) ,  utpot# 
ab anno 1 7 1 5 ,  usque ad annum 1792.  2 fór.
D é c s y  Antonii História approbata de ortu, pro- 
gressu , fatis , mutationibus , reformationibus , ictis, 
et Legislatoribus Jurisprudenfiae Hungaricae. 2-dika 
3 - d i k ,  és 4-dik Ré-f* 1 7 92. 1 forjnnt. Az  első Réfz 
külön 20 kr. Klein
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* Klein (Epliraimi) Specimen enucleatioris G ram -  
maticae Hiuigaricae , in usum Juventutis scliolasticae, 
«ditio secunda. 8-ad rétb. 1792.  3 c  kr.
E t e l k a ’ Történetei,  I I .  Réfz , 12  képekkel.  
N a g y  8*a d rét. 2 fór.
A z  Arany  Peretzek. ttagv 8-ad rét. 1 fór. 30 kr. 
(mind a ’ kettőnek, Tifz.  Prof. JDugonits András Úr  
* ’ Szerzője).
■ jn * 1
Sturm Kristóf’ , és Tiede János’ Istennel való 
Társalkodása , a ’ reggeli és estvéli érákon az efz- 
tendŐnek minden napjaira. N a g y  8-ad rétben, II .  
Béfz. 4 forint.
Siegvárt’ Klastromi Történetei. II. Réfz. 2 fór.
Bernolak Antonii Grammatica S lavic a ,  ad usunt 
Juventutis scholasticae. 8-ad rétb. 40 kr.
* ,  *  *  ** * ' * * *
A* műltt postán küldött R r árkusnak 
6 1 8-dik oldalán e’ helyett : Okt. 4-dikén,
keli olvasni: Okt. 14-dikén* — E ’ helyett
pedig: Sept* 11-dikén , kell olvasni: Okt. 
b i-dikén.
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T SÁ SZ Á RI  és KIRÁLYI F E L S É G
E N G K D E L M É V E L .
Költ B  é  t s b e n , Szent András* Havának 
(Novembernek) 2*dik napján,
1 7 9  2-uik I£íztendóben.
B  é  t s.
A z A n tal Fő-Hertzeg’ , JSádasdj', ’ s A U  
vintzV gyalog Regementjein ; és Generális 
J\léfzáros lovas Regementjén kivül ( mely- 
lyekről már Q q árkusunkban emlékeztünk 
volt)  többek is rendeltettek Ulafz Qrj'zágba, 
a ’ Frantziák ellen ; úgymint : a* Tsáízár* 
gyalog Regementjéből 1 Batalion (ez ,  leg­
alább is 1200 Emberből á l l ) ;  Lasciéból 1  
Bat. ; Kolloréáo Ven ize léből I B a t . ; Kauni* 
tzéból I R a t , ; túijjéb-ól 1 Bat. ;  Vallis O Livié r* 
éböi 1 Bat, j Deutjch/neijterébo 1 1 B.j Károly
U u F q
Fő Hertiegébői 1 Bat. ;  és a ’ Waldeck Drag* 
Regementje. Ezen Sereguek Vezérei lefznek : 
Siaader FelcUnarsal - Lieutenant; és Hodifz, 
B ru n er, ’s liutten  Generál-Majorok. — A’ 
Német Birodalomba való menetelre pedig, 
kovetkezendök neveztettek-ki tegnapi napon 
a ’ F, Hadi Kantzellária á lta l : W allisM ihály 
Reg. bői 2 Bat., KallenbergébőX 2 JBat., Bren- 
tánoéYjóY 2 Bal., Keilléból 2 Bat., Brechain- 
viliéit bői 2 Bat.,  Wartenslebené bői 2 Bat.J 
továbbá, Kavanagh, Najfau , és Zsákmén 
(Jaquem in) vasas Regementjeik; végre, az 
'első, és második Karabélyos könnyű lovas 
Ofztály *). — Fő Vezérei lefznek ennek a* 
Seregnek : Hadi Tármester Kollorédo Ventzel; 
Feldmarsallieut. ok : K e ill, és Blankenflein; 
Gén. Májorok : Draskótzi, Benyóvfzky, Z)a- 
vidovits, Rehbach, és Hg Koburg Lajos. — 
Ezek fzerént, Öfzveséggel, újra húfz Rege­
mentek indultak a ’ Frantziák ellen.
Efzter-
*) Karabélyos Regementjei vagynak ö 
Felségének. Ezek , mind fzép válogatott 
meg lett Emberekből állanak. Válogatják 
pedig , a’ Vasas, Dragonyos, és könnyii 
Lovasokból; mint fzintén a5 Granatáro- 
sokat cl gyalog Regementékből. M ind - 
eggyik Karabélyos Regementben három 
Ofztály ok ( Divisiók)  vagynak , mellyek 
közzill á* két első , Vasasokból áll ; a7 
harmadik pedig könnyű Lovasokból, az 
az, ollyanokból, nem viselnek mellyj- 
vasat ; lovaik is nem olly nagyok * ¿jt 
nehezek, mint a Vasasoké.
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Éfzt'erházy A n tal ö Hertzegsége, mindet! 
érán viííza fog érkezni , Elő - Auüriából* 
Bélsbe;
M a g y a r  O r f  z á g.
. Rege Mátyás Királyról.
Oláh Orfzági útjából haza felé fordúlvári 
M á tyá s , utat veízt, ’ s Bihar Vármegye* 
Izéién lévő Sár - rétjének visgálódására ihdúl, 
még pedig a * fzokott Mátyás Deák nevezet 
alatt; addig addig, bé ér eggy Udvari nevű 
Faluba ,  tudakozza a ’ Falu-házát, mutatnak 
neki egy rongyos putrit ( putri * föld- h áz)* 
mellynek a ’ tetejéről a* nádalást jó formán 
el-hordta a* sok tavafzi fzáraz fzél. Be­
megy, liát látja, to g y  az ölzve -gyülekezett 
fzakállos Esküitek , törvény - nap lévén* 
körül ülték a ’ tűzhelyet. Meg jelenitek az 
ügyes - bajosok ; törvényt látnak kire kire; 
meg - bírságolták a ’ v é t k e k e t  pénzre, és 
borra, mellyet az író Deák (Nótárius), ki 
egyfzersmind a’ Falu* borát ugyan azon 
putriban mérte, a ’ rovásra fel-rott. Azon- 
bau a ’ Szófzólló mondja a ’ Bírónak : „Koma ! 
van már birság, nofza hozatnál a* Pógárral 
(Tizedes) egy marha tagot $ ám Mátyás 
Deák is itt van * író Deák ökeme majd 
meg-pörköli ( gujásossan meg- főzi )•»“  — 
„U ram  líien ^dj egy jó essöt j mondja azon- 
közben a ’ Bíró, bizony mindenünk oda leífz.46 
„ Ig e n ,  felel M átyás , nád se terem, melly 
ezt a ’ házat bé-fed je .“  De dühödjön meg 
a ’ nádja, mond a’ Bíró , vízben van annak 
a* töve, úgy is meg-nő az. — Azonközbett 
kéfz a ’ pörköltt hús; mondja M á ty á s : éü 
leízek a ’ B író , míg az ebéd tart. Vizzel teli
IJ u a öé*
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dézsákat hordát, az Esküttek’ lábaikat belé 
rakattya a ’ vizbe, ’s úgy ebédelleti. — Jól 
esett a ’ kövér marha tag Öreg Uraméknak ; 
tsak a ’ vóit a* baj, hogy Mátyás a* birság­
ból egy kupával se k nálta őket. Majd meg 
epedt már a ’ tüzes gége , törüllik bajuszo­
k a t ,  fzakállokat, integetnek a’ Szófzollónak: 
( Törvény -Biró ) ,  ki is á9 fzomjúságtól öfz- 
tönöztetvén , mondja: ./, Uram ! mivel Ölte- 
meg tsak egyfzer az ördög is a ’ fiát ? “  — 
Mellyre M átyás: ,, Dühödjön * meg a nádja  ^
vízben van a töve; ágy is meg-nő az. “  — 
Ekkor látá a’ ízakállas Tanáts, mit jelent 
a ’ néma mese; hibájokat meg - esmerték , a* 
Király is meg-engedett nékik» — Mátyás* 
el • menetele után annyit ittak az Esküttek* 
bú’ felejtésért a ’ birságból, hogy az Öregeb­
beket közzülök estve felé karon fogva vezet­
ték haza a’ Polgárok — Nagyon el- nyomta 
őket cl falu? terhe — ; az Iffjabbak pedig 
hajnalig ditsérték a ’ fzöllö-tö’ levét, míg 
nem rajok virradtt, mint a ’ farkasra, ’ s 
akkor el - ofzlottak.
Igazítások.
A ’ Nagy - Hátai Vásárban el - fogatott 
Tolvajok köziül , Bariának nem M ihály , 
hanem Gyurka a ’ neve. Mihály , emberséges 
Ember , tavaly Hadnagy ( mezei Kerülő, 
vagy Visgálódó) volt Szabadfzálláson. — 
Azow Tolvajoknak lselekedetekhez járúl még, 
hoyv  a ’ kölöfékeken , S ,s nyergeken kivüí, 
békó • kúlt sokat, refzelöket, ’s más effélé­
ket is találtak nállok. — Bana Gyurkát, 
mivel ízilaj - tsikós , törvény - fzékig a ’ Gaz­
daság ki-ízabadítoUa, a* kinek éppen nem
fér
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fér a ’ fejébe az , miért verték-meg ötét 
plly keményen, hogy a ’ nagy ütések miatt 
három páltzánál többet nem tudott belölqk 
pieg - fzámlálni ? pedig tsak azért, hogy 
mikor el - fogattatott, fertelmestül káromkg- 
dott, Mert képtelenségnek tartja azt egy 
T sik ós ,  hogy valakit a’ káromkodásért meg 
verjenek, — — A* Sasi Gyermekek , nem 
kilentzen, hanem tizen holtak-meg az égi 
tiiz miatt; az ábrázattyok úgy el-változott, 
hogy eggyiket sem esmérték-meg a ’ Szüléik; 
a ’ Sasi Bírónak mind a’ két Fia ott hólt- 
meg. — Szerentséssebbek voltak ezeknél, 
September’ végén, a ’ Tzeglédl Vendégfoga­
dóban háltt Ütasok. Ezekre is bé-fzállott 
egy kóvájgó fzáraz ménkö a ’ kéményen; 
sorról sorra járta a ’ fzobákat. Diftriktuális 
Fiskális Parotzay Úrhoz fáradttan ért, azt 
artzúlaton illette, melly míá nagyon meg- 
dagadtt az ortzája. A ’ mikor a* tsattan4s 
lelt, minden lovak, mellyek az udvaron 
kotsikhoz voltak kötözve, hasra estek.
E  r d é l y  O r fz  á g.
Kolosvárról, Okt. 22-dikén,
Az Orfzág - Gyűlésnek , Okt. 19 dikéa 
leve vége. (Hibássan volt e’ fzerént, Ok!;. 
22-dikén datálva az a ’ Rolosvári Levél, melly 
a ’ multt postán küldött árkusunkban olvas* 
tátik. )
ígéretem fzerént, íme közlöm a* még 
hátra maradott réfzét is, az Orfzág-Gyülés; 
Deputátus Urak’ Laistromának :
Meggyesből: Heidandorf M ihály Pqlgár^ 
mester, és Kraufz András Nótárius.
Bef^
Befztertze - vidékből: B. Löventhal János 
Senátor, és Frank János
ég Veltlier András Senátor.
Nagysinkból: Szeli Jó se f Székbiró, és 
Kap esi us Mihály.
Szeredahelyből: Roth M ihály Székbiró, 
és Lév Simon Nótárius.
Kőhalomból: Flegner Jó sef Székbiró, és 
Steinburg Károly Nótárius.
Üjjegyházból: Albrich János Székbiró, 
és Herbert Mihály.
Száfzvárosból; Kafzoni Láfz lóSzékbiró, 
és Burutz János.
Taksás Helyekből.
Kolosvárból: Szathmári Zsigmond Fo 
Biró , és Bertalan János Kis Biró.
.Marosvásárhelyből: Filep Sám uel, és 
Gyöngyösi Jósef.
Fejérvárról : Koltsár Jó se f , és Bcth
Abrudbányáról; Ambrus András , és 
Szántó György.
Vízaknáról : Bogári Já n o s , és Száfz,
János.
Vajdahunyadból: Csóka Abrahám. 
Kezdivásárhelyböl : Szöts D á n ie l , és
Jíováts Jósef.
Hátzegről, Kenderest Ferentz , és Pap 
Filep ,
S-zepsiPzentgyörgyből: Demeter Sámuel. 
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Beretzkböl: Lörintz János, és Simon Pál.
Székből : Juhos István , és Szathmári 
János.
Zila jról: Csűrös D énes , és /f/j Bálint.
Kolosból : Deáki G ábor , és A irizer
Jakab Urak.
F r a n t z i a  O r í  z á g.
A ’ Frantzia Seregek’ fzámát, hat fzáz 
ezer főből állónak mondta lenni, Okt. Il­
dikén a ’ JV1 inifter.V . - •
D u m o u r i e r  Vezér, minekutánna egy 
ditsekedő Befzédet tartott volna a’ Nemzet- 
Gyülése előtt Okt. n d i k é n ,  az ö hadako­
zásoknak akkoráig való , és továbbra is 
reménylett következéseiről : azzal tifztel- 
tetett-meg, hogy le - ültettetett, a ’ vele vólt 
Tifztckkel eggyütt a ’ Gyűlésben.
Nagy különbséget tett a ’ N. Gyűlése, 
a ’ Spiránál nyertt; és a’ ki - költözött Fran- 
tziáktól el-vett záfzlók között. Mert am­
azokat fel - függefztette a ’ maga palotájában; 
de midőn a’ Ki-kőltözttektől el-vett záfzlót 
bé mutatták volna Dumourier Adjutánsai a* 
Gyűlésnek: a’ lett felőlle a ’ végzés, hogy 
Hóhér által égettesseri - meg az.
Az Érdem nek, és Tifzteletnek sokféle 
külső Jegyei közzül, tsupán az úgy nevez­
tetett Lajos - Kerefztje hagyatott vólt meg, a* 
Katonáknál; most m á ra z  is el - töröltetett. 
Dumourier, és a* yele eggyütt Párisba mentt 
Tifztek, azon alkalmatossággal vették-le 
azt örökre a’ magok mellyjeikröl , midőn 
le - ultettettek volna a ’ fenn említett napon 
a ’ Gyűlésben.
Meg-neveztük közelébbi H í r m o n d ó n k «» 
b á n  M *
i
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bán azon Tagjait a* Nemzet-Gyűlésének, a5 
l e i k r e  bízatott az új Roníiitutziónak ki­
dolgozása. Azt kívánja ezektől a ’ Gyűlés, 
hogy ne darabonként terjeífzék eleibe mun- 
kájokat, mint tselekedett volt az első Gyűlés 
alkalmatosságával, a ’ Konítitutziót dolgozott 
Deputátzió j  hanem tsupán akkor, midőn 
unajd egéíf/.en kéí'zek lefznek azzal : hogy 
így  ne tsak réfzeqként fontolhassa - meg azt 
a ’ Gyűlés , hanem átallyában is — mi módon 
eggyeznek t. i. egymással, annak különb­
különb réfzei ? — Idegenek* Ítéletének is 
aiája fogja botsátani V  Gyűlés, ezen újjon- 
nan ki - dolgozándó Konítitutziót; ’s meg 
fog az visgáltatni, külön külön, mind a ’ 83 
fő Ofztáilyaiban is Frantzia Orfzágnak.
D u n i a u r i e r  Seregénél, két Bátalion 
Párisi Gárdisták, négy Pruífzusokat, a ’ kik 
által fzöktek volt a ’ Frantziákhoz , fel­
áldozták a ’ magok vérengezö duhösségek- 
nek; sőt még tulajdon Előljárójokat is fenye­
gették, hogy meg nem akarta engedni nékiek 
gyilkosságokat. — Ig en meg - bolí'zankodott 
Dwnourier Vezér, ezen két rendeletien Bata- 
lionokra ; *s ki - vetkeztet vén azokat fegyve­
reikből, irt erántok a* Nemzet - Gyűlésének, 
ho^y ő viflza akarja azokat küldeni Parisba, 
3s * erte a’ Gyűlést, hogy igen igen példássan 
büntetné meg őket — mint az egéfz Fran­
tzia Seregnek, és Nemzetnek nniotskait. — 
A  Katonai Dolgokra ügyelő Deputátziónak 
Ítélete fzerént, azt végezte felölök a’ Gyűlés, 
ho^y ne Párisba, hanem egynehiny közel 
lévő Varakba vitessenek.
VárdUn
V e r d i i n  Várának, a ’ PruíTziai Király 
által minden vérontás nélkül lett viíFza- 
engedtetéséről fzólló tudósítások , felette 
nagy , és közönséges vigságot okoztak Okt. 
13-dikán a’ Nemzet - Gyűlésében • tsupán 
egy Chaudieu nevű Deputátus volt, a ’ Ki nem 
merült belé egéllzen az örömbe , sőt a’ több 
Tagok ’ örvendezését is mérsékletté, követ­
kezendő éí’zre - vételei á l ta l :  ,, Nem azért
van ,  úgymond, Generális Uraimékra bízva 
a ’ mi Seregeinknek kormányozása, hogy az 
Ellenséggel alkudozzanak ; hanem hogy 
meg-verjék azt. Nem alkura; hanem g y#- 
zedelemre vagyon nékünk í’zükségünk. Ha 
a ’ mi Generálisaink továbbra is folytatják 
az efféle u. kudozásokat: úgy ollyatén Kép­
viselői hatalmat ( Representation ) vefznek 
magoknak , a ’ mellyet nem adott nékik a* 
Nemzet; és már előre látom én, hogy eb­
ből,  Hadi Vezért Despotismus fog fzármazni, 
melly okozta volt hajdan a’ Római Közön­
séges Társaságnak is romlását.“  — Ezekre 
nézve kívánta, hogy a ’Hadi Dolgokra ügyelő, 
és a’ Diplomátika Deputátzió, kéfzíttsenek 
egy Törvényt, mellyben határoztassék-meg 
a ’ Frantzia Közönséges Társaság’ Generáli­
sainak hatalmok. — Ezen kívánságot helybe 
hagyta a ’ Nemzet-Gyűlése, 9s végzést hozott 
ró l la . .
Hadi Környülálldsok.
Egy Tudós, így irt JMoguntziából Okt. 
13-dikán: ,, A ’ miólta fúnni kezdett a ’ í'zele, 
hogy Városunkra is reá fognak ütni a’ Fran­
c iá k  : kinek kinek, minden fzemélly’ válo-r 
gatás nélkül, fegyvert kellett kezébe venni*
ívlég a ’ Válafztó Hertzeg’ Tanátsosai is fzint- 
úgy ki - rendeltetnek őrizetre, mint a ’ leg­
közönségesebb Ember. Éppen most látám 
az ablakom alatt, az ide - való Universitás* 
Magniíikus Rektorát, Udvari Tanátsos és 
Profeílor Bodniann Urat; ’s a’ Vál. Hertzeg’ 
Udvari Musikussát, egy hires Theátromi 
Jádzóval eggyütt. Mind a ’ hárman puskát 
vittek villáikon : úgy mentek strázsára. — 
IVlinden órán magamra is reám kerül a’ sor. 
Ha a ’ házamra jó az Ellenség, ’ s fegyver 
nélkül találok maradni: van egy nagy vastag 
könyvem in folio difznó - bőr kötésben; az­
zal is a^yon ütök egy két Frantziát.
Ezen Levél’ irása napján túl, hatodik 
nap, az az, Októb. 19-dik nap n reggel 
érkezett Cuftine Frantzia Vezér, Moguntziá- 
hoz; meliy dolognak értésére, lármát lóttek 
mindjárt a ’ Városban; fegyverhez kaptak a ’ 
L ako so k , ’s ízaladtak a ’ bástyákra. Az nap, 
és az egéíTz éjtfzakáDak is egy réfzért , úgy 
nem különben következő nap is erössen tüzelt 
mind a ’ két Fél egymásra. — Okt. 20-dikán 
délutánni 3 órakor bé küldött egy Trombitást 
Gener. Cujiine a ’ Városba , Báró Gymnick 
Komend4nshoz , ’s fel-kívánta a ’ Várost, 
olly fenyegetödzé§ alatt, hogy, ha kíván­
ságát nem tellyesítik : fel-égetteti az egéfz 
Várost. Ezen izenetre, tanátsot tartottak 
lég-ottan: a ’ Vál. Hertzeg’ Helytartója, B. 
Fechönbach ; a ’ Státus - Kantzelláriussa , B. 
y íib ín i; a ’ Város’ Komendánsa, említett B. 
Gymnick ; a’ Vál. Hertzeg’ fzolg^latjában 
lévő Gén. Lieut. Gróf Hatzfeld; és a ’ PruflTz* 
y d v a r ’ Követe'B, Stein. E z ,  egy bizonyság-
írást
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jrást adott maga nevében arról, hogy lehe­
tetlennek tartja, a ’ Városnak további meg- 
Oltalmazását. A ’ végzés a ’ le tt , hogy még 
egy különös hadi tanátsot kell tartani; 
mellyben meg - határozhatott , hogy mivel 
Sí segedelem’ étkezésének ideje bizonytalan, 
több rendes Katona pedig nintsen a ’ Város­
ban négy Batalionnál ; *s a ’ puskapor , és 
golyóbis se sok ; az Ellenség ellenben 40 
ezer föböl áll :  tehát leg-tanátsosabb léí’zen, 
tűrhető feltételek alatt fel-adni a ’ Várost.—- 
Az említett 4 Batalionok, 22-diken költöz­
tek-ki M oguniziából, fegyverestől, bagá- 
zsiástól, és négy ágyúkkal Cáfol felé. A’ 
hadi kaílzát i s ,  ízabad vólt el-vinni ma­
gokkal.
El - foglalván ekképpen Ckftint Frantzia 
Vezér Moguntzia Városát, Seregéből nyóltz 
ezeret ott hagyott őrizeten; maga pedig 3 2  
ezer Emberrel Franfurt Városára ment, ’ s 
ezt is meg rakván Frantzia Őrizettel, tovább 
indúlt, H anau, Seligenftadt, és Ajfchaffen- 
burg Városai ellen.
Hanau (H anovia) Városa a ’ Frantziák’ 
kezében vagyon é m ár, még nem tudhatni 
bizonyosan. Az eddig való tudósításokból 
tsak azt olvassuk, hogy ostromlani kezdet­
ték ugyan azt a ’ Frantziák; de £l Hejfen- 
caffeli Landgráfnak ( a ’ Város’ U r á n a k )  
derék Seregei hatalmassan ellent - állottak 
nékiek , ’s egynehány fzázat öfzve is lövöl­
döztek belöllök,
A ’ Frantziáknak n a g y  Erősségekkel 
Strajzburggal éppen által - ellenben fekf’zik, 
ionén a ’ Rajnán, K e h i  nevezetű Erősség,
melly
mellj a* Bádeni Markgráfé. Ezen Erősségben 
Tsáízári Katonák voltak egy darabig, a ’ 
mostani h a d ’ alkalmatosságával; hanem, 
hogy ezek el-mentek, most ismét tsak az 
említett MarkgráP Őrizetje vágjon benne}. 
Ezen Őrizetről , azt vitték hitül a ’ Strafz- 
burgi Kommendáasnak , Biron Generálisnak, 
hogy be kezdi magát az sántzolüi ; meg­
üzente tehát néki, hogy tüstént arra a ’ lábra 
állíttson - viíTza mindent, mint volt akkor-, 
midón el - költözött onnan a* Tsáfzári Sereg: 
különben úgy fogja tartapi, hogy a’ Bádeni 
Markgráf’ réfzérol fel bomlott a ’ neutralitás 
( réfzre nem-hajlás); azért a ’ Frantziák is 
ellenségesen fognak bánni vele.
A ’ Szárdiniai Király’ Tartománnyaiban, 
az Alpes - hegyei körül lévő Frantzia Sere­
gekhez küldött Biztosai a’ N. Gyűlésének, 
azt Írták Párisba, Chamberyböl — Szabau- 
diának fő Városából — Okt. 6-dikán, hogy 
fzint’ olly könnyen tefzi a ’ diadalmas elő­
meneteleket Frantzia Vezér Arijel/n, a* Nizzai 
Grófságban, mint tette Montesquiou Vezérjek 
Szabauai db ah. — A’ Frantzia Seregektől való' 
félelem, eí-hatott egéfizen Turinig — a ’ Szárd, 
K irály ’ lakó Városáig.
A' Helvétziai 13 Kántonokhoz egy barát­
ságos írást, botsátott a’ Frantzia Nemzctr 
Gyűlése, mellyben kéri a z o k a t , '  hogy 
kaptsollyák - egybe magokat a ’ Frantzia 
Nemzettel.
Egy Frantzia hajós Seregnek, O l a ^ z  
Orfzág korul való kerengése , rémülésbe 
hozta ennek tsak nem minden Státusait; 
hanem a ’ Toskánai Nagy-Hertzegség, tökéi-
le-
letes tsendességben , és bátorságban vagyon 
miatta. Oka ennek az, mivel a ’ Toskánai 
N a g y - H e r t z g s é g  sintsen ellene a ’ 
F r a n t z i a  N e m z e t n e k  ; — melly
dologról bővebben fogunk fzóllani mindjárt 
az Elegyes Tudósítások’ Rubrikája alatt, — 
Az említett hajós Sereg, negyven hajókból 
áll. Októb. 17-dikéu , Corsika, és Szárdinia 
felé látták azt evezni a ’ Livornóiak.
Mire fogja magát határozni Spanyol Or- 
fzág, a ’ Frantzia dolgokra nézve ? még mind 
ez ideig is bizonytalan. .
A ’ Genevai Közönséges Társaság’ Tgaz- 
gaztása - formájának fenntartására , kötelez­
te volt magát 1752-ben Fr. Orfzág is, Szár- 
diniával, és a’ Hernai Közönséges Társaság­
gal eggyiitt: most a ’ Fr. Nemzet - Gyűléss 
meg - Íratta a ’ Miniftérium által Genevába, 
hogy ,  említett maga - kötelezését Fr. Orfzág- 
nak , nem fogja többé kötelességének es- 
mérni.
A lbert Hertzeg, és G róf Clerfait Vezé­
reink’ Seregei, Auftriai Bclgyiomban leíziuk 
téli fzálláson.
Hg Hohenlohe is Luxenburg Tartománnyá* 
fzélén volt már Októb. 16-dikán, Piemont 
nevezetű helységnél , Longvien innen, — 
Nem Richemont felé'vette t. i. vififza az ütaf, 
Seregével (mint hibássan volt a ’ tudósítás* 
Q q  árkusunknak 614-dik ó ldalán);  hanerrx 
Longvie felé. Nyomában vóltak mindenütt 
a’ Frantziák; de mivel a’ Vurmzer Hufzárság 
volt Seregünk’ farka : meg-tsapdosta ez őket 





Á ’ Thionville körül táborozott Seregünk 
is , Luxcnburg felé indult volt Okt. 17-kén* 
Az utazás közben, meg-támadtak egy Karasdi 
Batalionunkat, ezer Thiotivillei Frantziák; 
Kárt tettek bennek; de tsak ugyan nem ve« 
hettek rajtok erőt.
Elegyes Tudósítások.
Más E u r ó p a i  nevezétes Udvaroknál 
( a ’ Konftantzinápolyin k ivü l) ,  meg - fzünt 
mostanság a’ Frantzia Követség, réífzeréat 
azért, mivel ném esmerték többé a ’ Hatal­
masságok a ’ Frantzia Követeket azoknak, 
a ’ kik vóltak; réífzerént, mivel némelly 
Követek, magok, olly nyilatkoztatást tettek 
önnön magokról, hogy ok többé nem fo ly­
tathatják már a ’ Követséget, minekutánná 
a z ,  a ’ kinek Képviselői voltak ők, t. i. X V I.  
Lajos , meg-ízünt kezében tartani Frantzia 
Orfzág’ Kormánnyát* — A ’ Toskánai ( Nagy 
Hetruriaj, vagy Florentziai) Udvar azonban 
még most is úgy nézi a ’ Frantzia Követet, 
de la Flotté  Urat, mint nézte ennekelőtte; 
és hogy leg-kissebb alkalmatosság se fzol- 
gáltattassort a* Frantzia Nemzetnek, Toskána 
Tartömártnyával v a l ó  ellenségeskedésre: 
mihelyt meg-értette közelebb Nagy Hertzeg 
Ferdinánd , hogy a ’ Korfzika Szigetéből (ez 
a ’ Franlziáké) ki - költozUeknek két Fejeik, 
Buttafuvco $ és Gajforio Urak, Livotnóba 
érkeztek: leg-ottan reájok parantsolt, hogy 
onnan mennyenek , a ’ merre fzemeikkel 
látnak; és hogy ez, így lett légyen, tudtára 
adatott ő Nagy Hertzegsége’ nevében a’ Fr* 
Követnek, Status * Titoknok és Senátor Ser*
ti*
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riftori Ür által. — Tudósítást vévén erről 
a ’ Frantzia Közönséges T á r s a s á g ,  meg- 
parantsoita mindjárt a ’ maga Követjének* 
hogy köfzonnye - meg az ö nevében , a ’ 
Táskánál Udvar’ figyelmetességét ; ’ s egy* 
fzeráftiind tegye bizonyossá felölle ezen 
Udvart, hogy a ’ Frantzia Nemzet is hasonló 
hajlandósággal fog mindenkor viseltetni 
erántta;
A ’ Moguntziai Érsek , Würtzburgból, 
Hriligenjiadtba; a ’ Spirál tí. Püspök pedig 
ylugsburgba ( Augujia Vináelicorum)  vette 
útját. — A ’ Würtzburgi Hertzeg - Püspök, 
helyben maradt , és a ’ mint virják felölle^ 
bizonyossá tétetett Cufiine Vezér által, hogy 
sem magáig sem Tartománnyait nem fogják 
bántani a ’ Frantziák : mellyre nézve, Kitzin- 
gen nevezetű Városában a ’ Vürtzburgi Püs­
pökségnek meg is hirdettetett házanként* 
hogy kiki tsehdessen maradjon a ’ házában, 
és semmitől se féllyen.
( A ’ Würtzburgi Herlzeg-P ü s p ö k. — 
fzületett Nemes K e r t  h a l  — testvér Öttse 
a ’ Moguntziai Érseknek ’ *» Vál. Hertzegnek. 
Ditsérik minden Utazók* hogy valóságos 
Attya a’ maga Alattvalóinak; sőt azt vallyák 
felölle, a* kik közelébbröl esmérik, hogy 
minden gyönyörűségét, kormány ozása alatt 
lévő Ember - Társainak meg • elégedésekben 
, találja. Olly nagyra vitte a ’ munkásságot, 
’ s annyi ispotályt építtetett két Hertzegsé- 
geiben, hogy azokban Kóijdúst nem lehet 
találni. )
JVlint*
Minthogy a ’ Por tu Ralliai Királynénak 
elmebeli meg - épüléséhez nem lehetett többé 
reménység: erre nézve el - végeztetett, a* 
mint Sept, ii-dikéo Írták L is  hónából, h o g y  
a ’ Korona - örököse — az úgy neveztetett 
Brasiliai Hertzeg — valóságos Igazgatónak 
kiáltassék - ki. — Nagyon fzereti ezt a ’ Feje­
delmet, az egéllz Orfzág.
ylz élet* árra Aujtriában.
Bétsben , Októbernek 22-dikétöl fogva 
27-dikig, a ’ búzának mérője ment: 3 2 —53 
garason; a ’ rozsé 26—29 g.; az árpáé 2 1 —27 
g.; a ’ zabé 17—22 g.
Stokerauban, Okktób. 22-dikén a* búza 
mérője: 32—49 g . ; a ’ rozsé 22—26 g. ; a* 
zabé 13 — 17 gar.
Fiseményben, Okt. 22-dikén, a’ búzának 
mérője:  45—47 gar.; a’ rozsé 2 3 —24 g,; az 
árpáé 17—20; a ’ zabé 1 1  — 17 gar.
Nem régiben, következendő tzimii új 
Könyv jött- ki Bétsben :
Josephi Spergesii Palentini Centuria Ljterarum 
ad Italos, curn Appendice I I I .  Decaduin ad varios 
Carmina Juvenilia ,  Inscriptiones. Viennae , sum- 
ptibus et typis Ignatii Alberti J Y l D C C X C í I i .  g-ad  
rétben, 2 1 4  ó ld al ,  a ’ Szerzőnek rézre mettzett 
képével.  Az  árra 1 fór. 45 kr. Találtatik Bétsben 
Alberti Könyvnyomtatónál a ’ Dorolliea - úttzában,  




I S ÁSZÁRI és KIRÁLYI F E L S É G 5
E N G E D E L M É V E L .
Költ B é t  s b e n  , Szent András’ Havának 
(Novembernek) <5-dik napján,
1 7 9  2-dik Elitendöbeo.
JB  é  t  s.
A műltt Tsötörtök* M i n d e n  S z e n t e k ’ 
N apja ,  és az Arany • Gj'apjas Rendnek is 
Innepe volt; mellyet annakokáért Tsáfzár 
ö Felsége, és Jó sef Fö Hertzeg, a* Rendnek 
több jelenlévő Tagjaival eggyütt, különös 
pompával jelesíleitek.
Az általunk már két izben is említett 
Uhlánus , és három gyalog Hegementek, 
meg-indultak már Olajz Orfzás; felé ; hanem 
azon Sereg, mellyröl úgy vetfük , követke­
zésképpen úgy is kozlöttük közelebbi árku-
X x  sunk-
* 3 2
sunkban a’ tudósítást, hogy Olafz Orfzágba 
v«fzi útját; nem megy oda: hanem Felső 
yiujirián által , bé a’ Német Birodalomba. 
A * másik Sereg, melly Tseh Orfzágban gyűl 
öfzve, a ’ Waldmüncheni fzoros járáson takaro­
dik ki, hasonlóképpen Német Orfzágba , és 
nevezetessen annak, P a l a t i n á t u s  nevii 
réízébe.
( A ’ Karabélyos Regementeknek, három 
(nem két) vasas ,  es egy könnyű lovas 
Oí’ztállyaik vagynak.)
Az Erdélyi Kantzelláriához , M. Cro- 
nenthál Úr neveztetett Referendáriusnak ö 
Felsége által , M. Donáth Ür helyébe.
Istenben bóldogúltt Fejedelmünk, II. 
iLeopold, G a 1 1 1 1 z i á fca rendelte volt (mint 
jelentettük annak idejében), egy nyomos 
visgálásnak télele végett, a* T s e h  Orízági 
' Kormányízéknek Második Elölülőjét (Vitze 
Prezidensét), Belső .Tanátsos , és Sz. litván’ 
Rendjebéli Vitéz B. Margelik Urat. Végez­
vén mostanság ezen Ur a ’ maga Biztosi 
niunkáját, ízámot adott arról Fels. Ferentz 
Királyunknak , ’s egyfzersmind alkalmatos­
ságot Izolgáltatott, egy különös Udvari Kom- 
milíziónak itt Bétsben való fel-állítására, 
mellynek Elölülője fog lenni Gróf Balajfa 
ö Excellentziája.
A ’ melly Ígéretet méltóztat.ott az Illyriai 
Kanlzeílária eránt tenni Budán ö Felsége, 
az Orízág’ Rendjeinek: mindjárt tellyeskette 
azt,  Béisbe lett viífza - jövetelével. Hogy 
azonban mind az Illyriai Nemzethez, mind 
különösen az arról neveztetett Kantzelláná- 
hoz is viseltető Fejedelmi kegyességéi nyil­
ván-
%
vánval'óvá tehesse: mind rangjokat, mind
fizetéseket meg-hagyta az említett Kanlzel- 
lária* Tagjainak ; most pedig már ismét 
illendő hivatalba helyheztetfe őket mind- 
nyájokat. — A ’ Magyar Orfzági Kantzellá- 
riához mentek': Temesvári Püspök Petrovits 
ő Nsága, Referendáriusnak ; T. Orbán Úr, 
Titoknoknak; hefztoroints, és John Urak, 
Kantzellistáknak; Jáfzvitz Úr, AcceíTzistá- 
uak. — Az Erdélyi Kantzelláriához: Tek. 
Gáli Úr, Titoknoknak. (Ezen érd. Hazánkfia 
Protokolliliaságot viselt volt az lilyr. Kan- 
tzelláriánál.) — A ’ Magyar Orfzágon lévő 
Kir. Helytartó Taníts hoz: Orbán M ihály Ur 
( ki az illyr. KánUelláriánál Protocolli Ad- 
junctus volt) Kontzipistának; valamint Pe~ 
trovits Úr is, a ’ ki ennejkelotte Aktuáriussá- 
got viselt vala azon KomiíTzióknak eggjáka 
mellett, mellyek mintegy Fii iái voltak az 
lllyriai Kantzelláriának , M-agy^r Orí'zágban, 
— Kontzipista Izdenlzi Úr, az Eperjesi Di- 
ítriktuális Tábla mellett leffz addig Afíeílor 
elöbbeni fizetésével, míg a 5 Diósgyőri Pré- 
fcktusságba (meüy eránt már Királyi meg- 
bíztatta ása vagyon ) bé nem léplie . — Kon- 
cip'fta Tolnai Úr, a ’ Temesvári Kameráiis 
Adminiíirátzióhoz ment Raíionum Officiális-
— B  a Idd Isi , és Malnitzki Titokcok 
Urak ' 1Jgyan tsa  ^ Titoknokoknak mentek 
állal a’ .^éuben lévő Udv. Kamarához.
A ’ tÖ>^ Tagok is el - ofzlattattak , réfz 
" erént a’ H a > r^ z z^er^nt Tseh Orf^ági 
!zeliáriákJH‘,z ;  Izerínt az Igazságra
.  ^ 1eP főbb Dikaíieriumhöz ( zu dér
T á jin  Ju ft iu fu lle£  r é*  íierént a .  A lsó .
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Aufíríai Kormányfzékhez ; réfz fzerént azí 
Udv. Kamarához; réfz fzerént a ’ Bányákra, 
és pénz - verésre ügyelő Hivatalhoz ; réfz 
fzerént az Építést tárgyazó Udv. Direktzió- 
hoz. — Eggyet kettőt kívántunk ezek köz- 
zül is meg-nevezni. Tudni illik: a ’ Hadi 
Kancelláriához, Kontzipiltáknak tétettek- 
álfal,  Muximovits, és B  ladik Urak. Ezek 
kÖzzűl az első, Protacoili Adjunctus volt 
az Illyriai Kantzellárián41- — Kontzipifta 
Fitfzly Ür, ugyan tsak Kontzipillává lett, 
az Építést lárgyazó Udv. Direktzionál, melly- 
nek Elölülője , Gén. és Udv. Tanátsos E. 
Struppi. — A* Bányákra, és pénz-verébre 
ügyelő Széknél , Kantzeilifta lett Székely 
Ür ’s a* t.
Feldspergröl, Hg Lichtenjiein Aloysius- 
naky Morva Orfzág’ izéién fekvő Kastéllyá- 
ból, Okt. 28-dik napján kőltt Levél. ,,Mi, 
itt nagyon kedvünkre múlatjuk magunkat. 
,A ’ napokban, a* M orva-vize ’ menüében, 
(melly  el- válafztja Magyar Orfzágot, Mór- 
válói)  vadáfzatot tartottunk. Bezzeg volt 
vitájok a ’ vad difznóknak. — Almélkodva 
néztem, a ’ többek között , hogy* verték 
agyon botokkal két T ó t  Legények — a* 
Hertzeg* Jobbágyai — a ’ meg sebesíttetett, 
és dühössen feléjek fzaladlt nagy a g y ^ rú
yad kant. — Nov. 4-dikén, a’ Hertzegnén __
ennek a ’ fzép, és kedves maga v i s e l j q 
A flzonynak — Neve’ napja léfzen > jy^r jó 
előre tétettek a ’ kéfzületek, ezer^ je[es öröm-» 
innepre. Egy Ieflz, az a k k o ^ ^ b b  „,¿1*- 
tsagok kozzül az is , hogy a > jelenlévő > e. * 
Izamu Urasagok, m agr^  fognak e^’y  fz^„
' - rn / **Tea*
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Teátromi Darabot jádzani* — Ezen örven­
deztető tárgyakról való Írásomat, kéntele- 
níltetem egy fzomorú újságnak közlésével 
bé - fejezni. — Posony Vármegyében fekvő 
JSagy-Lávárd , G ajár , ’s Sz. János nevezetű 
Mező-Városoknak vidékein ; úgy nem külön­
ben Nyitra Vármegyében is , Szenitz* tájján, 
rendkivülvaló dögé volt a ’ fzarvas - marhá­
nak. — Gróf Kollonits , Battydni, *s más 
ott biró Földes - Uraságoknak is, mind el- 
búllottak a’ fzarvas marháik. A ’ kár, sok 
fzáz ezer forintokra betsültetik. Azt hallom, 
hogy valamelly mérges harmat este volna 
meg a ’ füvet, mellyből minekutánna evett 
vólna a ’ marha : két három nap’ múlva tsak 
fel-fordúlt. Fel - bontottak próbáúl egyné­
hányat, \s a’ béleiket mind öfzve-zsugorodva 
találták. u
M a g y a r  O r f  z á g.
Posony - Vármegyéből, Csalló - Közről, 
Okt. 30 dikán. — „E zen  hónapnak 22 kén, 
öröm-innepet tartott Ns Jankó Mihály Úr, 
több érdemes Üraságokkal eggyütt, Enyedi 
nevezetű Prédiumában. Meg-előzte a’ ba- 
ráttságos vendégséget eggy ollyatén tzere- 
m onia, a* miilyen régen nem történt már '  
«zen a ’ tájon. Statuáltatott t, i* a ’ meg­
nevezett Úr, említett prédiumában, mellyel 
örökre ajándékoztatok - meg most uralkodó 
kegyelmes Fejedelmünk által,  nagy és sok 
érdemeire nézve. Mert, valamint a ’ két 
utóbbi Pruífzus háborúk*, úgy a’ közelébb 
múltt Török had’ alkalmatosságával is kivált- 
képpenvaló módon meg-különboztette magát 
a ’ Sereg’ élelmére megkivántató naturálék*
nak
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riak példás buzgósággal és kélzséggel való 
bé-fzerzésében, ’s a ’ fzükséges helyekre való 
fzállításában. “
Szalu Várjncgyéböl írja eggy érdemes 
Hazafi: — ,, A ’ múltt Augufius hónapnak 
23 dikán reggel tájban , meg-marta egy 
vefzett farkas, a ’ Csehi pufztában lakozó 
Erdő - kerülőnek a’ Feleségét; annakutánna 
által * rontott IS agy- Riftse're — IS agy- Kan is a' 
fzomfiédjába — a’ hol is, előbb ugyan fzarvas 
marhákban, és sertésekben tett kárt ( mely- 
Jyek mind dühödtten ve fztek-e l) ,  azután 
pedig három Emberekben is. JVleg-marta 
1. i. ott lakó Faddi Ispánynak a ’ bal kezét; 
ki - harapta eggy Adó - fizetőnek két fogát; 
másnak ismét meg-vérezte a ’ homlokát, 
.é s  a ’ nyakát. Tovább nem diihösködhetett; 
mert a ’ Falu’ közepén fzerentséssen agyon 
10veíett, és négy lábain , ’s a ’ fején kivtll, 
meg - perselletvén , el - ásatott. — Hát a* 
\ fejév el , és lábaival a ’ vefzett farkasnak, 
mit. tsináltak a* Falusiak? ez a ’ kérdés adja 
it? elő terméfzet ízerént magát. —- Haza 
vitték — hogy azokat a ’ patkányok ellen 
hafználhaísák ; de az okos " parantsolat, 
Dyo»>,ban ott érte ezen gondolatlan tseleke* 
delet, mintkokáért semmi vefzedelmet nem 
efzközöíhettek az ártalmas tagok, mivel a' 
paraotsolatnak ereje fzerént , tüstént el- 
ásaltak. — A ’ Járás’ (Processus) béli Fehser 
meg - jelent leg-ottan a’ sebes fzemcllyéknél* 
Ki-rándúlt annakutánna hozzájok a ’ Vár­
megye’ Doktorja is , és utasította kéttség- 
kivül a’ Feltsert ( Chirurgust), mi lévő lé­
gyen; de akárhogy’ akarmint , fzomorúan
i irha-
írhatom én tsak ugyan az Uraknak, hogy 
tiöUzor ugyan a’ Csehi All'zony , ízörnyü 
kínok közölt meg-hóitj annakutánna azt a’ 
JS’a^y, Retjei Embert érte-utói a* velzettség, 
kiuek &’ homloka , és nyaka volt meg- 
marva. Ez , rettentő kiulódásai közben, 
eggy ollóhoz férkezett, \  azzal meg • ölte 
magát. — A’ közelebb múltt hónap’ elein, 
meg-vefz^tt a’ másik fiagy-Retsei adófizető 
Ember is ,  a ’ kinek t. i. két fogát harapta 
volt ki a ’ diihodtt farkas. A ’ Kanisai Sintér 
ki-ment eíiez , és erővel be-adott néki 
valamit, mégnem tudhattam - meg mit? — 
Elég az hoiizá, hogy kevés idő múlva ki- 
fzakadt a ’ lel ük a ’ boldogtalan Emberből. —* 
Tegyék közönségesekké ezen gyáízos törté­
neteket, hazafiul indúlatjok fzerént az Urak; 
hadd vehesseuek alkalmatosságot ezekből is,, 
a ’ Haza’ javára dolgozó Oi Ízág-Gy ülési De- 
putátziók, eggy olly hafznos, és eggyátaly- 
lyában fzükséges rendelés - tételre , melly 
fzerént, igaz Magyar érzékenységekkel biio 
Hazaíiakból kéízíttessenek jövendőre alkal­
matos Doktorok, és Seb-Orvosok: mert ez-fc 
kivánnya a’  Köz - Jó . “
M iskoltzról, Okt. 27-dikén.
„T sá b ító k ,  és könnyen - hivők , talám 
mindörökké lefznek már a ’ Világon. — Ide 
való bizonyos ifFjú Legény, ki-válafzt ma­
gának jövendöbéli Házas-Társúl egy jo 
Leányzót , nem tsak ; hanem el is lakja 
vele a ’ kéz-fogót. Neki kerül azonban egy 
gonofz lelkű Afizony, ’s ollyanokat hazudoz 
előtte a’ Mátkájáról , mellyek ha igazak 
lettek vó lu a : igen is hogy méltó okot fzoj*
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gáltattak volna a’ Legénynek az el-válásra* 
E z ,  meg engedte tsalattatni magát az álnoic 
Aflzony által, és se kérd, se hall többé, 
hanem ki - ád kereken a* maga fzeretíe J e ­
gyesén. Ez fzegény, panafzollya a ’ dolgot 
az édes Attyának , ki is meg - indulván 
Leánya ’ keservein : megy tüstént a ’ Törvény- 
izékhez, rnelly is, kötelessége fzerént meg- 
visgáltatta a ’ Leányt a* Vármegye’ Doktora 
á l ta l ,  ’s a ’ vádat, tsupa költeménynek 
találta ; minekokáért a ’ hazug Furiát 27 
vonás-forintokra, és 8 napi áreítomra bün­
tette. — Ügy kell őkemének, hadd tanúly- 
lyanak mások is rólla.“
Szabadfzállásáról, Okt. 27-dikén.
„ A ’ Fejérvári Vásárról meg - érkezett 
Lakossainktól tudakozódván az ökör’ árrá- 
r ó l , úgy befzéllik, hogy a' rnelly hizott 
Ökörnek párjáért 120 forintot adtak efzten- 
dövel ez előtt; most az 20 forinttal alább kelt 
el. A’ Körösi Vásárról jöttek pedig nagyobb 
árrát mondják most lenni, mivel úgymond, 
sok Örmények vettek ökröket. — Amazok 
befzéllik, hogy azon a’ réfzen uem tsak a* 
fzegény Jobbágyok , de az Uraságok is most 
nyomtatnak. A ’ késői dézrnálás, ezt meg­
előzött nehéz takartatás* és a ’ sok essőzés 
akadályoztatták - meg a ’ Föld - Népét a ’ 
nyomtatásban ; hanem Okt. íg-dikától, az 
az, Lukdts’ napjától fogva, tavafzhoz hasonló 
tifzta meleg napok járnak ; a ’ mező, mint 
Áprilisben, mindenütt újra ki - zöldült ; as 
öfzi vetések, gyönyörködtetik a ’ ízemet; a* 
kerti virágok illatoznak ; mjg tsak a’ tök- 
iüd4 is virágzik dipnyi gyümoitse’ hegyén;
mert
I
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mert még az idén íátfzatós dér e’ réfzen nem 
volt, e’ mai napnak hajnaláig, — Ügy ta* 
pafztalták az idén a’ fzöllös Gazdák, hoi?y 
a ’ rest Gazda, az az ,  a ’ ki a ’ inúltt őílzel 
í'zöHőjét bé nem takartatta, bőven fzüretelt. - 
A ’ mint kezdjük éí'zre venni, az idén sokan 
akarnak rest Gazdák lenni ; pedig meg- 
botsássanak az illyenek — de tsak ki­
mondom az i g a z a t - ,  hogy Ők , igen 
olljran formán okoskodnak, mintha valaki 
ki akarná ültetni magának a ’ két fzemét, 
o!ly reménység alatt , hogy minden nap’ 
egy patkót fog találni; mert, úgymond, a 
vak is talált egyfzer egy patkói. “
Paksról ( Tolna - Vármegyéből) , Októbernek
30-dikán,
„E rrő l  a ’ tájról, nem igen írhat az 
ember egyebet, Tolvaj - történeteknél. Az 
effélék, gyakoriak réfziinkön. — Neveze­
tesen , nállunk is történt ebben a’ hónapban 
egy különös. — A* dolog ebből áll : Bcse 
M ihály  nevezetű hires Zsivány , ki-verettet- 
vén Duna Sient Györgyről, — —
ide Paksra jött , ’s itt ízerzett házat. Ki­
tudódván gonofzsága, fzáz forint jutalmat 
tett fel Tolna - Vármegye annak, a’ ki ele­
venen; ötvent pedig annak, a’ ki hólttan 
kezébe adja Besét. A ’ Vármegyének egy 
Katonája fogja magát,’ s eggy Embert fogad, 
a ’ ki néki hirt adjon felőle, mikor leííz ott- 
honn Bcse. Haza megy hatod magával, a’ 
tzélba veit gonofz-tévö. Rajta a ’ Katona; 
fel - fegy verkezteti a ’ Város’ lselédjeit, vereti 
a ’ lárma - dobot, fzaladnak miudenfelől a’ 
titkosok feifzékkel, vasvillákkal a ’ dob-fzó
felé,
6 g  o 0“^' nri-jHiri a
felé. Kérdik: hol a* tíiz? Mutatja a’ Katona 
a 'h ázat ,  mellybe a ’ Zsiványok erössen be­
zárkóztak. Mikor már egynéhány fzázra 
telt az öfzve fzaladtt Népnek fzáma , az 
ablakokat be-verik, az ajtókat bé-vágják, 
a’ tolvajokat nem kis munkával meg-fogják, 
me,g - kötözik, ’s az udvarra ki-viízik. De 
melly nagy lett bámulások, midőn Beset 
nem látryák azok kozott lenni. Öfzve- 
keresik a’ háznak minden zegit zugát, sehol 
sem találják. Azonban éí'zie vefzik a ’ piu 
varban, a ’ padiás’ lyukát. Azon lopódott- 
fel Bőse , ’s fel-húzta maga után a ’ lajtorját. 
Hallván ö , hogy a ’ padlásra való fel- 
menetelről vau oda alá a’ befzéd , meg-* 
fzóllal, fenyegelődzik, halállal ijjefzti, a* 
ki fel mér meiíiui. De nem soká tartott a* 
gonofztévö’ kurázsija, mert éfzre - vévén, 
hoc;y két erős, és bátor PZmber máíz a ’ 
padlásra, menedék helyet keres magának, 
*s el -búvik.  A* fel - mentiek keresik, ízur- 
kálnak vasvillájokkal mindent; ö pedig a* 
kémény mellett a ’ pozdorja alá rejtezett. 
Ezt már a? előtt jól meg-í‘zurkálták; másod* 
fzor is neki állanak, a1 midőn nem állhatta 
már fíese tovább a ’ sokát, meg - fzóllalt. 
Ki - vonják : hát már akkor tóval állott a' 
vér a ’ pozdorja alatt. — Mas nap,  az az, 
Okt. 2od ikáa ,  mind a ’ hatójokat kötözve 
vitték hat kotsin Szckfzdrdra, a ’ Vármegye’ 
tömiötzébe. U^y mondják , hogy az a ’ 
gonofz Tsokonai is közönök vagyon , ’s az 
jrt volna nékik hamis paíízusokat. Ez a ’ 
Tsokonui, mikor Ordasi ésMadotsai Nótárius 
voit, a ’ F a l u - házánál minden nap nagy
ebé-
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ebédet főzetett, mellyre, rend Pzerént a ’ 
Kilót is meg - maiafztott.a , más elő - kelő 
Emberekkel eogyütt. Ezek jó ízűn ettek 
ittak,  abban a5 gondolatban lévén, hogy 
a ’ Nótárius mind maga rovássára hordatja 
a ’ húst, és a’ bort. Eí’ztendö’ végén tsak 
el - hűlnek bele, hogy minden a ’ Biró’ Szám­
adásába van téve. Kívánták tőle az el- 
hordarott hús’ és bor’ árrát. ö  azt felelte: 
„ T i  ettétek ittátok - meg a capite ; én tsak 
segítettem.14 Ezzel odébb állott, ’s ütötték 
bottal a ’ nyomát. “
V á jz  on P á l r ó l ,  
a ’ Kurutzok’ Tábori Bolondjokról, követke- 
zendő Anekdotát ko^zlött velünk eggy érd. 
Hazafi, a’ Kis - Kunságról:
A ’ Kurutzok’ Táborában tsete botol,előbb 
hátrább Vájzon Pál, ’ s RákótzC sátora mellett 
menvén-el, meg- támadja Pál Deákot,( mert 
an; ak Szerette magát neveztetni) a’ Fejede­
lemnek egy kedves ebe. Jót vonít rá Pál, 
a ’ görtsössével. Meg - Pzóllíttya a ’ Strázsa- 
Katona: „B arátom , miért bántottad azt az, 
agarat?“ . Felel Pál Deák : „  Hifzem azt 
gondoltam, hogy kutya.“  Az őrálló Tifzt 
gyanakodik, vall jon nem e z é  ama’ hires 
Vájzon Pál. Utánna küld tehát egy Hajdút. 
Ez kérdi tőle: , ,Bátsi! nem kendet hivják é 
Vájzon Pálnak? “  — »»Igen — de tsak a ’ 
Bolondok.“  — Hírekkel esvén a ’ RákótzC 
Sátorában eggyütt tanakodó Föfö Kurutzok- 
nak Vájzon Pál* ott léte ^ kapnak rajta, hogy 
majd indít nékik musikát. Be - hivattyák, 
5 ti kérik, hogy múlattassa őket valami fur­
csasággal. Azt feleli, hogy ő addig semmit
sem
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sem tseLekedhetik , míg V. Uram az iístökéf: 
tsomóba nem köti. Ebből állott az egélz 
musika, mert V. Üram kopaíz vala. — A ’ 
Hajdúnak adott fel Jet  éli ez Váfzon Pálnak, 
hasonlít néminéműképpen az, a ’ mit felelt 
eggy öreg Ember a* napokban SzabadfzáUáson 
eggy íffjúnak. Midőn t. i. tudakoztak volna, 
nints é más neve? az Iífjú azt mondja néki: 
Nem Kendet hívják Istyinek ? Felel az Öreg: 
,, Kurvannya, Kenden kívül, a ’ ki engem’ 
anaak mond. “
Jegyzés. Hogy sok Magyar Királyok, 
’s Fő Rendek tartottak légyen Udvari Bolon­
dokat , bizonyíttyák a ’ Históriák. Ennek 
majniozása még ma is meg van sok Magyar 
Lakodalmakban, a ’ hol az Udvari - Bolond* 
fzetriéllyét a* Vőfélyek viselik, kik közzül 
némellyek ártatlan jádzi beízédekkel mulat­
tatják a' Vendegeket; mások pedig durva, 
’ .s boiránkoztató tsátsogásaikkal röhög- 
tetik a ’ lakodalmi gyülekezetei az ollyao 
helyeken, a ’ hol Fejér - Náfznagyot, Tántz- 
mestert, Borbélyt, Tömlötztartót ’s a ’ t. 
f/oktak tenni; a ’ lakodalom’ második napján 
pedig a ’ Izolgáló Legények , eggyet magok 
közzül tsúfossan fel - öltöztetnek , ’s e’ meg 
lévén, munkával eí-indúlnak, minden hiva­
talos Vendégeknek a ’ házaiknál meg-jelcunek, 
a ’ mit eríthetnek ( a ’ mihez hozzá férkez­
hetnek ) , kolbáfzt , oldalast , í’zalonnát, 
tyúkot, ’s egyebét el - lopnak , ’s ugyan 
azért ezt: a ’ járást tyúk - verőnek nevezik. — 
A ’ SzabadJ’zállási Elöljáróknak érdemlett di- 
tséretekre Írhatom: hogy a* melly Lakoda­
lomban e^ek jelen vagynak, ott mindenek
olly
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oll^ fzép reuddel fo lynak , mint va lam elly  
Házi Öreg G a z d á n á l ,  a ’ ki F ia i t ,  Menyeit ,  
’ s Unokáit le-ülteti  a ’ m aga  a fz ta lá l ioz ;  a ’ 
honnan a ’ fzomfzéd Helységekbe is el té v ed t  
a ’ iiire a '  Szabadf7,állási  fzép rencVd , és 
baráttságos eggyiitt való mulatósnak. —  
A zt  a ’ sok kártétellel eggyütt já^Vt tyákvere'si' 
barangolást (kó bo r lást )  p ed jg  még a ’ m ú'U  
F a r sa n g ’ e le in ,  igen bolt.^eu el törlötU egy 
parantsolatja  á ltal  a ’ F ^ l y s é g ’ F ö  B ' r á ja  Ns 
Varga Gergely Ü r . —  A ’ jó példa m/eg-érdemli, 
hogy  mások js k r ,veM *k.
, ^ ar>4 Í Környülállájok.
A  J\e r^ t e t B iro d a lo m b a  bé - rontoU 
Frantzia  / e2^r C ü f i i 'n e , még M&guntzia 
y á r o s a  , aQ v ^jt; Iir*i(j őn m ^r o k t .  2 1-d ikén 
! rí, a - Frankfurti IvJagiftrátushoz , hogy  ö, 
e ,4 millió forir.'t adót kivan Frankfurt V á ro ­
s á tó l ,  1 • 1 z.ftr azért ,  mivel ott menedék hely 
engedtel^fj  a ’ ; - j . költözött Frar.tziáknak —  
a ’ P t-^ *ntzia Nemzet’ meg - esküdtt E llensé­
g e i i g  ; — 2 Pzor, mivel a ’ Frantzia  Revo- 
^ ’ .tzió ellen sokat irt a ’ Frankfurti Ú j s á g :  
m elly  adónak fe l -vé te lé re  el fogja  küldeni 
JSeuvingcr  Generálist. E z  még is jelént Frank­
fu r tb a n ,  3 ezered m a g á v a l ,  és Okt. 23-kán 
közönségessé tétette Cüftine Vezér ’ k íván sá­
gát nagy fenyegetések Matt;  de egyfzersmind. 
o l ly  fel tétel ¡ e l ,  hogy az a d ó ,  ne a ’ P o lg á ­
r o k r a ,  hanem tsupán a ’ Nemes F am íl iák ra ,  
és  Papi birtokokra vetLessen. A ’ Magiflrátus* 
kérésére, tsak úgy a u el engedett Ciíjtine V ezér 
a ’ Frantzia  Nemzet’ nevében egy negyed réÍAt 
a ’ két millióból, az az, Öt f iáz  ezer forintot.—
A ’ kereske-dés, és más rendes munkálódások* ' /
1(i<zy folvnak Frankfnrtbaa, a’ miólta Frantzia 
Katonák vagybakis benne, mint anoakelőtte.
ftloeuntzidban. a ’ Várhoz tartozott min* 
den .Njyúk , Írások , rajzolatok, eleseg, s 
egyéb emelek, által adattak a ’ Frantzia Ko- 
miílzáriuso'knak: mert úgy volt a’ Kapitu- 
hftziőbaa ki*' tsinálva. — Cufiine Fr. Vezér, 
a* V^lafztó Hercegi Palotát válafztotta ina­
sának Jakó helyű'* értésekre adatta azon­
ban a ’ V'*yaízté Hert'«g' Tzolgálatjában lévő 
fzemé!lvekne;k; valamim'’ 2^ n^ten J  Ministe- 
riumnak , Dika^eriumokna»^ ' felsőbb, s al­
sóbb renden lévO Egy házia^0*^ » sót min- 
den lakosoknak is , ¿o g y  a ’ ki.. c *x tettzur, 
egéfz vagyonostól eggyütt el - mei. ctDe c* ~~ 
Egy fzersmiud meg - hirdet« ette, hog v sen.u 
se féltse a ’ maga jófzágát, C*»ert a ’ F r a nUJ.a 
Konftitutziónak fundamentomo*/ Törvénny é 1;  
vei ellenkezne az ,  hogy vdlaKJ » saját 
vagyonának bírásában meg-háborítt&.ssék.
HanaunÁI , áll ugyan egynehány ezer 
Embere a’ ffejjen - Cafjeli Landgráfnak; u e> 
hogy öfzve - lövöldözött volna egynehánv 
teáz Frantziát: tagadtatik a* későbbi tudó­
sításokban.
JSamur Tartománnyának Valcourt nevű 
Városát, fel prédáira egy tsoport Philippe- 
villei Frantzia Katonaság, Októb. 11-dike’ 
éjtfzakáján. Még a’ Templomokat is ki- 
irablotta.
Longty  Vára eránt lett költsönös alku­
nak utolsó tzikkelye e’ volt: „H o g y  annál 
hitelesebb legyen ezen alku, meg kell azt, 
a ’ Prantzia Közönséges Társaságnak, és a* 




Spanyol OiTzág eránt azt végezte Oct. 
i7.f1. ké/» a ’ Fráulzia Nemzet Gyűlése, ho^y 
mentő l ekbb meg kell visgálni ; ha úgy la- 
he fen  C őzt nézni , mint ellenséget : követ- 
kezéskdp/'in ellene keltyen 0 haddal menni, 
m//?/ Szúru*iniának.
1 \' o g y  - B  r i t a nn i  a.
Ezen nevedet alatt, h á r o m  Orfzagok 
éltetnek, mint ,'udni való , közönségessen, 
úgvmínt : A nglia  ,> Skótzia, íübem ia  ( vagy 
Iriandia). fvleliy .'iagy erőben nevekedjen 
ezekben a’ ízorgah.XKitos Tartományokban 
a ’ kereskedés : könnyén meg 1 eht?t ezt avagy 
tsak onnan is ítélni , hogy fel-íz ám lábalván 
a ’ múltt eíztendöbén minden kereskedő hajók, 
mellyek ezen 3 Tartottujjjy okhoz tartoznak : 
úgy találtatott, hogy (rgó-tal ment többre 
azoknak ízámok, mint a/ az előtt való 
eíztendöben. — 1790-hen t. i. Öízveséggel
150 11  kereskedő hajói voJtak JSagy- Britan­
niának; 1791 ben pedig •— Skotziá-
han különössen , annyira litánnn vagynak a* 
kereskedésnek, hogy a ’ L eilh i ki-kolö helyet 
meg kellett nagyobbítani.
A ’ mostani Királlyá Nagy-Britanniának, 
III . György. Az Attya 'volt II. György. 
Ennek haialától, az a z ,  1760 dik eíziemlő 
tol fogva, 6 Hertzegek, 7 Marchiók , 23 
Grófok, 7 Vicomtok ( Vitze - Grófok ) ,  és 
57  Bárók lettek , most ú^y írják , hogy 
újra többeket is akar- tenni a’ Király , mivel 
fziikségesnek ítéli a ’ Miniítérium, hegy 
Felső Parlamentum (vagy az Grfzág-Gy lilébe’ 




' ■ „/ 
Minden egyéb efzközöket is el - követnek a’ 
Minifierek nagy fzorgalmatossággal, rriellye* 
két erány osoknak látnak, az Ellenhez/) Rejz* 
m k ( Opposition ) meggyőzésére; n/ert ez is 
derekassan kéfzül előre, hogy öí'zve akafzt- 
hasson a ’ Miniftériurnmal.
S v é d  O r f z á g .  , ‘
Az Igazgató H e r t z e p ; ,  minduntalan 
több több jeieit tapafztaltalja a’ Svéd Nem­
zettel azon virtusoknak y meliyek ékesítik 
igazán, ’ s lehelik állandóvá az uralkodást, 
t. i. a ’ böltsességnek , ’ s érzékeny - fzivüség* 
nek. Ezen utóbb említett drága tulajdonság­
nak Ízerentíés tárgyai közelebb, Enehpelm 
Oberlter, és Rőtben Major. Ezek, Faldorg, 
és Malmö nevezetű, Varosokban fogva tar 
tattak azért, mivelhogy III. Giijtáv* orfzág- 
lása alatt réfzesei voltak ök is azon zene­
bonáknak, mellyek 1788-dikban ütötték-ki 
magokat:Finhlandidban. Most, m ad kelten 
Izabddoü botsáí'iattak.
A’ mioltától fogva nagyobbodott ezen 
Orfzágban a’ nyomtatás’ í'zabadsága : már
azóltcT kuionbikülonbféle nevezetű új folyó 
(periodica) Munkák jonek o»t világ eleibe, 
meUyek közxíH név fzerént említi egy Stok- 
holmi Levél a" Rtndkivülvaló Posta, Polgár, 
és Követés fzimüeket. Az utói említettről 
azt jegyzi-meg , hogy az ,  ama’ h i r e s  





T SÁSZÁRI és KIRÁLYI F E L S É G ’
K N G E Ü E L M É V E L .
Költ B é t s b t n  , Szent András’ HaváüaÜfc 
(Novembernek) 9-dik napján* 
1 7 92 - d i k  Eíziendöbeüi
JB é  i  s.
A:.z E r d é l y i  SiáCt Nemzetnek hajdáni 
érdemes Grófjáról, M. Cronenthál Ürról tett 
közelebbi tudósításunkban, meg nem marad* 
hatnak ezen végző í'zók: M . J f i o n d t / i  Ür* 
helyébe. — Ezen jelentés , alkalmatosságot 
ízolgáltat minekünk arra, hogy a* F. Erdélyi 
KantzeUária’ aikotvánnyárói valamit fzóly- 
Íyuak< Szokásban vólt t. i, eleitől fogVa^ 
hogy az Erdélyi Udvari Kantzellárián mind 
a’ három törvényes Nemzetekből, úgymint! 
Sí M agyarból, Székelyből, és jSzcífzből, eggy
Y  y  v egy
í.
egy törvényes Tatiátsos volt. IdŐ-]árttával 
négyre nevekedett ezen Tanátsos Urak’ fzá- 
má, hozzájok járulván t, i. az úgynevezett 
Nagyságos Rendbeliek’’ réfzéröl való Tanátsos 
Ur is. — Mind boldog emlékezetű II. Leopold 
Királyunk, mind mostan uralkodó Felséges 
Urunk által is meg - erössítteltek a ’ négy 
Tanátsosságok. — M o s t ,  a ’ Nagyságos 
Réfzről, fcáró Miske ö Nsága viseli az Üdv. 
Tanátsosságot; a ’ Magj'ar Nemzet’ réízéröl 
M. Zejk Úr; a ’ Száfz Nemzet’ réízéröl, Belső 
Tanátsos RofenfeldÚr .— A’ Székely Nemzet* 
réízéröl való Tanátsosság nyitva hagyatott 
akkor, midőn M. Donátk Úr Erdélybe ment 
Fogarasi Kapitánynak ; és a’ Fels. rendelések 
í'zerént mindazólta is íiressen vagyon. M. 
B edl Refereqdárius Ur,. rendeltetett ugyan 
ennek pótlására ; de tsupán ideig , melly 
Hintsen meg - határozva. M. Cronent/ial Ürról 
való az ,  hqgy Ref'erendáriusi kötelességet 
fog ezentúl folytatni, ö Felsége’ rendelésé-’ 
bői,  az Erdélyi Kantzelláriánál; de, mint 
Supernumerárius ( a ’ rendes ízámon fellyül 
lévő) Referendárius, minthogy különben is 
k i- jár  a’ Referendáriusi fizetése; más út 
J>edig nem vvlt most, illendő alkalmaztatta- 
tására ezen derék Úrnak.
Az Erdélyi Kantzelláriánál eddig Prö- 
tokollistaságot viseltt T. Csedö Láfzló  Úr* 
Udvari Titoknokságra ttiéltóztattatott ó 
Felségétől ; helyébe, Protokolliátává lett 
T . G d lliÚ r, a* ki ugyan azon Tiíztséget volt 
az Illyriai Kantzelláriánál is.
VilTza jővén Spira Városából az ott volt 




néhány napokig , ’s ezeket befzélleüék : — 
„T u d ták  ők azt előre, hogy fzáudékoznak 
áltai JLandauból, Német Orj'zágba a’ Fran- 
tziák , azért iá mindenkor kélzen várták 
őket; de hogy olly feles ízámrnal érkezze­
nek : azt meg se gondolhatták. Védelmez­
ték ugyan tsak ellenek magokat, valamed­
dig lehetett; midőn pedig látták, hogy már 
többé ellent nem állhatnak: hátra vonták 
magokat Ízép renddel azon helyig, a* hol 
által-járás vagyon a ’ Rajna vizén , eggy 
óránnyira a ’ Városhoz; de fzerentsétlensé- 
gekre, mind oda által voltak a ’ hajók a* 
más réfzen. Eleget kiáltoztak a ’ hajósok­
nak , Ígérvén nékiek 100 Luidórt is ( vagy* 
a ’ mint ezután akarják Frantzia Orlzágbaa 
nevezni, Francodért) ,  tsak jöunének-áltat 
érettek; de bizony nem jöttek azok, mert 
ay fé lfz  háborgatta őket : pedig még azután 
soká érkeztek a ’ Frantziák, kiknek a.' Rajna 
partján , kéuteleníttetett végre magát meg­
adni a ’ Tsáfzári,  és Moguntziai Seregetske* 
minekutánna már az előtt két Ízben vetette; 
volna meg, maga* meg-adása eránt való 
kívánságát a’ Frantzia Vezérnek — Cúftine~ 
nek. — Al - Tifztjeink közzül is ménekedtek 
meg némellyek a ’ fogságtól , mivel úgy 
mutattattak - bé C ü s t  in é  Vezérnek, inint 
Kadétok; hanem egy jeles Pattaatyús Káp­
lárt nem fzabadíthatott - meg ezen fzin alatt 
a ’ Tifzti Khórus, mert Cuftine azt mondotta: 
„ Ö  tudja, hogy a* Pattantyúsoknál niuts 
Kadét.44 — A ’ Frantzia köz Katonaságnak 
nagy réfzét, ronda, és bardolatlan Népnek 
mondják Tií ’z tjeink; ditsérik ellenben Cujiins
Y  y  2 Ve-
Vezérnek,  *s a’ több Frantziá Tifzteknek,* 
hozzájok mutatott emberségeket. — Egy 
lovas Tifztünket, különössen kívánt látni 
Cujiine. Történt t; i . , hogy midőn fűlt már 
a ’ fzele, a ’ Frantziák’ jövetelének, egyTsá- 
fzári lovas Tifzt érkezik, ízáz és egynehá- 
cyad magával Spirába , kit a ’ környülállá- 
sokhoz képest meg - marafztottak magoknál 
az Őrizet' Fö-Tifztjei. Hírül vitetik azon­
ban Spirába , hogy nyomulnak feléje a* 
Frantziák. K i-á l l  a’ Tsáfzári,  és Mogufi- 
tziai Sereg. Ügyan azt tselekedte a ’ lovas 
Tifzt is j és pedig olly helyet válafztott 
magának, hogy a ’ vele lévőknek kevés fzáina 
nem tűnhetett az Ellenség’ ízemébe; melly- 
nek az a ’ jó foganatja lett , hogy ámbár 
négy ezeren voltak is a ’ Cujiine’ Lovassai, 
még se merték azok meg-támadni a ’ mi 
Lovassainkat. — Minekutánna meg esett a* 
diadalom: kérdezte Cujiine Vezér, mitsoda 
Lovasok lettek légyen azok ; hifzen ő, úgy­
mond, jól tudta, kikből, és hány főből alW  
a ’ Spirai Őrizet? de azokról a ’ Lovasokról 
lég-kissebbet se hallott. —  Meg-értvén a ” 
dolog’ miben-létét j elő - mutattatta magá­
nak a ’ Lovas - Tifztet; *s meg veregetvén a* 
vállát ,  különösseu ditsérte azt,  Tzép , és 
hafznos vitézi maga* fel - találásáért.— -Azt 
vallotta Cujiine, hogy ö maga is meg-hök­
kent, midőn meg látta Lovasságunkat  ^ mert 
mindjárt arról kezdett gyanakodni * hogy 
talán felette nagy segíttségek érkezhetett a* 
miéinknek. — Cujiine Vezért, öllyan forma 
Embernek mondják, teste* állására ’ s tekin­





fői) Hadi Tármesteriink. Van mellette egy 
Német Titoknok is , a ’ ki nem régiben Cor- 
rektor volt a ’ Formátziai EvaDgyéiika Osko­
lában.
M a g y a r  O r J  z á g.
Pejt- Vármegyéből, Okt. 30-dikán.
„  Régen mesterkednek abban az A lch y - 
m isták , hogy az ónból ezüstöt, ’s a ’ rézből 
aranyat kélzíthes^enek; de mind eddig reá 
nem mehettek, akármit befzéllyenek Rajmun- 
dús LullusvóX, H tlvetziuiról, ’ s másokról,
, kiket Adeptusoknak neveznek. A- G y ó r i i  
Lakosok Pejt Vármegyében, ezeket fellyfll- 
múlják, mert lapis philojophicus nélkül is, 
a ’ krumpliból, káposztából, és kendermag? 
ból tifzta búzát tsinálnak , t. i. az áldott 
Kunsági földre (mellyet bóldogúltt I l .Jó s e J  
Tsáfzári§ Kanahánnak nevezett, ’s a ’ melly 
a* fzorgalmatos kéz után mindent meg­
teremne) fzekereftkel hordják az említett 
dolgokat a ’ Gyónlak , ’s két véka tifzta kun 
búzáért egy véka kendermagot, egy véka 
búzáért ¡0 fő kápofztát, egy kosár búzáért 
ugyan annyi krumplit adnak tserében. — 
A ’ Sárköziek pedig ( Kűflotsa-vidékiek ) Báts 
Vármegyébe hordják sárga répáikat. A ’ 
Rátz ,  egy zsák répáért, egy zsák bfrzát ád; 
kolott a ’ Bátskai földön is meg terem minden, 
Csupán fzorgalmatosság kívántatik hozzá.
Jó  az úton a’ kézbe'li.
Tsipleg G yö rg y , Foktíli Lakos (Kalotsct 
ni ellett) a ’ múltt héten Báts Vármegye’ izé­
iéből , sárga répát vivén búzáért tserére, 
yiíTza - fordúlttában a* Kélesi pufztán látja,
hogy
hogy e-gy Zsíros nyargal felé sebessen. ,,M[eg. 
álly, mondja a’ Zsivánj', fogd-ki a* lovadat.“  
A 1 fzegény Ember könyörög néki, ne foíTza- 
meg fzegény háza-népét, élelme’ keresésétől. 
Az  emberi érzékenységtől üres Tolvaj erre 
semmit se hajol, sőt halállal fenyegeti, ha 
akaratját nem tellyesíti. Mit van mit tenni 
a ’ fzegény Embernek , mondja reménykedve: 
Hadd fzáljak - le tehát.“  Örül a ’ Kujon, 
hogy most mindjárt lóra tefz ízért. Azon­
ban Tsipl&g, a’ kotsi’ óldala, és zsák mellett 
dugafzban volt vasvillát hirtelen ki-kapja, 
?s úgy meg-tsapja elsőben is az .úton álló 
tolvaj’ lovát főbe, hogy az tüstént a’ földre, 
terül ; azután a’ tolvajt magát , addig 
verte agyba főbe , — míg nem
könyörögni kezdett életéért, és fzerentséjé- 
nek tartotta, hogy lova fel - tápáfzkodván, 
el ízaladhatott. De még a’ fzegény Emberis 
el lódult ám jó lovain, tsak hogy me.g-fzaba- 
dúlhatoit a ’ fene vad’ körmei közzül.“
JDcbretzenböl, Nov. első napján.
,, Tifz. Budai Esaiás Uram után , a ’ ki 
ynár nehány hónapoktól fogva Göttingábari 
vagyon, el-indúla tölünk mostanság Tifz. 
Sárvári Pál Uram is. Ezen két példás ké- 
fzületü, ’s erkőlísu Iffjakból , közönséges 
Tanítókat kéfzíttet a’ Tifzántúl való Super- 
intendentzía, a ’ Reformátusoknak itt lévő 
Kollégyiomába; az elsőből t. i. Hiftoriae, 
a ’ másikból Philof tp.hiar Profeflzort —- olly 
Profeílzorokat, a ’ kik, ne akkor tanúllyák 
magok is a ’ tanítani - valót , midőn már 
benne fognak lenni nagy következés^
hivatalitokban ; hanem egéfz figyelmetes- 
ségeket, ’s í’zorgalmatosságokat tsupán arra 
fo díthassák , hogy mentol kedvessebben, 
világossabban, és hafznossabban adhassák 
Tanítvánnyaiknak elejeibe a’ reájok bízatott 
tudományokat. — Atallyában az itt a’ tzél- 
lyok uagy érdemű Elöljáróinknak, hogy a’ 
tanítás’ , és nevelés’ módját a ’ tellyes lehet- 
taegig tokélletesíttsék. — Igen nagy rugója 
kíi öüösen, ezen köz haíznú fzándéknak T . 
Domokos Lajos Úr, kiről igazán el lehet 
-mondani, hogy a’ P u b l i k u m n a k  él. — 
Midőn ezen Úrnak édes Attyát, ama’ nagy 
emlékezetű Dóm )kos M ártont, el - prédikál* 
lotta volna néhai ProfeíTzor, és Superint. 
Fötifz. Szathmári Paksi Iftván Űr, ezzel a* 
kívánsággal fejezte - bé hathatós Halotti 
Tanítását: Adjon Iften több Domokos M ár­
tont. — Én ? minden jó Hazafiakkal eggyütt, 
kik az érdemet betsülni tudják ’s akarják, 
azt kívánom most: ÍLlteJfe az IJien-Domokos 
Lajost, és támajfzon sok e/iez hasonló Fiukat 
a ’ M apyar Hazának.
A ’ Sz. írás’ M agyarázását, következés­
képpen a ’ napkeleti Nyelveket is tanítándó 
Profeífzornak , hívattatott, ’s ajánlotta is 
magát, Monori Prédikátor T .  Kotsi Iftván 
Uram. “  . r
Pestről, Novemb. 2-dikán.
„ M a i  napon, és a ’ multt Kedden olly 
nagy héti Vásárunk vala , a* miilyenre nem 
emlékezünk tíz efztendöktöl fogva, —- Itt 
a ’ leg-fzebb tífzta búza’ mérője 2 forinton 
m egy; a ’ kétfzeres búzáé 1 fór. 30 fer. on ; 
a ’ yozsé 43 kr . ; az árpáé 45 k r . ; a5 zabé
3F®4 . p ^
36 k r . ; a* kukoritzáé 42 krajtzáron. Kölest 
Peftien Jreve§et látni. Időnk ízép jár, Iften- 
pek hálá. Ha így marad : nagy Vájárt
reményiünk. “
| P átiró l, Okt. 15-dikén.
„ A ’ már tudva lévő JSafzál nevezetű 
Jiegyünkben, igen derekasan foly a ’ bányáfzj 
munka. A ’ múltt héten magam is vóltam- 
le az aknában, mellynek nagyobb már a* 
méllysége, 19 Ölnyinél. Két felé ássák, ol­
dalvást az üreget. Eggyik járásnak a* hoíTza 
jó hufzoneggy, a’ másiké pedig 24 lépés. 
JMost ismét, a’ fel-járó helytől egy kevéssé 
távol,  alá felé kezdenek ásni. — Felette 
gazdag, és kiváltképpen arannyal igen bö- 
völködö ásvány - darabok kűldozgettetnek 
mustrákul Sel/netzbányára. Innen vagyon, 
hogy már némellyek 200 forintra betsülik 
a ’ magok kukfzájokat; másók pedig 400-ért 
sem akarják el adni. Kukfzának neveztetik 
a z  a ’ réfz, melly esik kire kire, a* bányát 
miveltetö Társak közzül. — M ost, nyóltz 
Bányáfzok dolgoznak az aknában, a ’ kik 
között már yátziak  is vagynak.
M iskultzról, Nov. első napján.
y f  Törvény - tudók , meg - futtathatják  
elméjüket, ezen következendő történeten. — 
Két ide-való verbunkos Katonák, öfzve 
vefztek a ’ tsapfzéken, *s úgy fel-berzenked- 
tek egymás ellen, hogy az eggyik, fejéhez 
akarta tsapni a’ másiknak a ’ boros palatz- 
fcot. — Azonban az erányzott fő helyett, 
fg y  gyermek* homlokát érte a’ palatzk, *s 
d i f i r ő l  darabra törvén, olly sebeket ejtett
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gyermek’ fején ’ s ábrázatján , hogy kevés 
reménység vagyon meg - gyógyulásához, “
Hadi Körny álállás ok.
Albert Heitzeg’ táborából, melly Okt. 
19-dikén Tournaynál ( JDornicknál)  feküdt, 
ezeket Írják :
,, Okt. 11-dikén reggel, mintegy 1500-ig 
való Frantziagág ki*jött Philippeville Várá­
ból ágyúkkal, ’ s bé - ütött JSamur Tartomá­
nyunkba; de, értésére esvén ez, B. Lilién  
F .  M. L. nak , lég ottan maga mellé vett a* 
Kinfzky Ferentz Reg. böl eggy Oíztályí, ’s 
kénfzerílette viffza* térni az Ellenséget. —• 
Októb. 13-dikán, el-hagyták a ’ Frantziák, 
Carvini táborjokat , ’ s L ille  Vára alá vettek 
magokat. Ez nap , Kheim Oberfieriink neki 
nient Hasnonná\ az Ellenség’ hídjának, melly 
volt a ' Scarp e  vizén; ’ s ámbár ízáz fegyveres 
Frantziák, és két ágyúk voltak is jelen an- 
jiak őrizetére ; mindazáltal öf/.ve* lövöldöz* 
tette azt. JVJás nap, tsak ugyan helyre­
állította azt ismét az Ellenség, ’ s nagyobb 
őrizetet rendelt oltalmára , mint volt az 
elöbbeni. — Okt. 16 dikán, n o e  föböl álló 
Frantziaság m eg-tám adta, Mouvaux , és 
Tourcoing között fzélső Örállóinkat, ’ s elo- 
fzÖr viííza is nyomta; de hogy Gén. Wenk- 
heim , segítségekre vitt ezeknek , Tourcoing- 
ból H alton , és Wurtemberg Reg. béli négy 
Ofziályokat: nehány karlátsoknak ki lövése 
után, viífza veretett az Ellenség Mouvaux* 
ba nagy vefzteséggel. — A ’ miéink kozzül, 
egy Káplár esett-el; ’ s a ’ Wurtemberg Reg, 
feoi hatan kaptak sebet.“
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Okt. 24-dikén , nem tsak viíTza - verte 
Gén. Gróf Sztdray Belgyiomból , Buisieujo 
nevezetű helységnél a ’ F ranc iákat ;  hanem 
el is vett tölök 14 terhes fzekereket.
Értésére esvén Cuftine Frantzia Vezér­
nek, hogy a ’ Frankfurt Városáról kivántfc 
más - fél millió forintoknak ki - pótolására, 
adakoztak légyen a ’ tsekéllyeb.b tehettségü 
Polgárakis.: mindjáct eggy írást botsátott az 
említett Városbeli Polgárokhoz , mellyben 
jelenti nékiek , hogy tsupán a’ gazdagok 
tartoznak fizetni az a d ó t ; a ’ nem igen 
vagyonosak ellenben viíTza kívánhatják, a* 
mit adóul tettek - le a’ Magiítrátusnál. — 
Okt. 27 dikén maga is Frankfurtba érkezett 
Cuftine Vezér, négy ezered magával, ’s meg- 
liirdettette, hogy a’ kiknek leg-alább is 30 
ezert éröjök nintsen, ö azoktól semmi adót 
sem kivan. — Egymást érik a ’ Jelentések, 
mellyeket közönségdsekké tétet a ’ Frantzia 
V ezér ;  ’ s mind tele vagynak a z o k ,  a* 
Frantzia Konftifutzió’ fundamentomos ága­
zatainak ditséreteivel. — Az ágyúira , és 
hadi kéfziíieteire nézve Frankfurt Városá­
nak,  azt irta volt Maintzból Okt. 25-dikén, 
hogy azokra néhie fziiksége van , mert 
Máintzo.t jól meg akarja erössíteni; hanem 
ingyen, tsak ugyan nem kivánnya azokat* 
El-enged tehát érettek az adóból' öt fzáz 
ezer forintokat, úgy hogy e* fzerént ne lé­
gyen köteles, löbb kéí'z pénzt fizetni a ’ 
Város, e g y  m i l l i ó  forintnál. — Mitsoda 
feleletet vett ezen kívánságára Cujtine, a* 
Frankfurti Magifirátustól : azt még nem
olvastuk; — elég az hozzá/, hogy bú­
étkezvén Frankfurtba, mindjárt, el «foglalta­
tott erővel minden ágyúkat. Magához hí­
vatott egyízersmind a’ lég-főbb Wec/islerek 
( Pénzzel - Kereskedők ) közzül némelly eket, 
nem e^efztette viHza többé azokat saját 
házaikhoz. — Midőn Cujiine Vezér Frank­
furtba  érkezett: már az elött'ott volt (mint 
tudni való) JSeu,winger Frantzia Generális, 
3000 Emberrel. Hét ezerre telvén e’ fzerént 
a ’ Frantziák* fzáma Frankfurtban , el küldött 
b,elöl!ök Cufiine négy ezeret Hanau felé.
A ’ Kolóniái. (K ö lln i)  Frantzia és Német 
Üjságok, ki maradtak volt nehány napokig; 
mellynek azt az okát adták a ’ B é t s i  Fő- 
Posta - Hivatalnál , mivel a ’ Frantziák el­
foglalták Kolónia Városát. — Azonban nem 
volt igaz ez a ’ hir. A ’ mint ugyan Októb. 
24. és 25-dik napjain irták Kolóniából: tar­
tottak valóban ott is ,  a ’ Frantziák* vizitá- 
jától, *s a* tehetössebb Lakosok — mind 
Világi , mind Egyházi Renden lévők —- nyak­
ra főre fzállították a ’ magok* betsessebb 
vagyonjaikat Düffeldorf fe lé ;  sőt maga a ’ 
Válaíztó - HertZcg is el-vitette Bonnb6\ a* 
leveles, és kintses ládákat; de ismét annak 
hallása, hogy Tsáfzári,  PruíTziai, és Haf’z- 
fziai Seregek nyomúlnak Koblentz felé , el- 
ofzlalta a* Kolóniaiak’ félelmeket, a* melly- 
Hpk okai voltak főképpen a’ ki - költözött, 
és Hazájok ellen fegyvert fogott Frantziák, 
kik is ,  más ízökevényekkel eggyütt, olly 
sáskai sűrűséggel lepték - meg Kolónia V á ­
rosát, hogy sokaknak közzűlök, még tsak 
éjtfzakára se lehetett valamelly fedél alá 
vonni magokat; hanem az Ég alatt kellett 
háinipk^ M q*
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Moguntziából azt írják , hogy Okt. $9. 
dikén viflza - érkezett o d a  Frankfurtból, 
Cujtine, ’ s a ’ leg-gazdagabb Frankfurti Keres­
kedők kÖzziil hetet vitt magival kezességr 
ben, minthogy a ’ kiyántt adó ki nem fize- 
tödött néki egéífzen. — Hanau Megyéjébe^ 
fekvő Nauheim nevezető Mező - Városból, 
160 fogoly Haffzusok vitettek éppen az nap 
Maintzba. Ezeknek Tifztjeiket, fzabadon 
botsátotta Cuftine, minekutánna meg-eskiid> 
tek volna, hogy a ’ jelen-lévő hadban nem 
fognak többé í'zolgálni.
Königjifíin nevű Grófságában a’ Mogun- 
tziái Vái. Hertzegnek , vagyon ugyan azon 
nevezetű Erősség. Ezt is el-foglalták a* 
Franlziák, Okt. vége felé; hanem az ott 
volt Moguntziai Őrizet, fzabadságot nyert 
az el - menetelre.
Saarlouis Várából, kétfzer rontottak-ki 
a ’ Frantziák, Okt. közepe tájján, Mettlach 
nevű Apátúrságba, melly fekfzik a’ Trieri 
( Treviri) Vál. Hertzegségben. Egynéhány 
ezer tallérokra betsultetik a * préda, a ’ mit 
el v vittek magokkal. — Hüízadík napján 
Októbeqiek , újra ki-tsalta őket honnyok- 
ból q? jó bor, mellyet két rendbéli prédá- 
lások után se vihettek volt még el akkoráig 
magokkal a ’ nevezett Apátúrságból; hanem 
ekkor el - állottá * az útjokat egy jó tsomó 
Tsáízári fegyveres Nép , ’s yiíl'za-térítette; 
őket.
A ’ TVíwzW . Válafztó- Hertzegnek lakó 
Városából faíblentzböl, úgy nem kiilönbenr 
a5 Viedi nfüJkodó Grófnak lakó Városából is 
JSeuviedből ( a ’ hol Írják a' hires Ncuvicdi
űj.
» j
Üjságot) Deputátusokat küldőnek a’ Magi- 
íirátusok , Cujiine Franrzia Vezérhez Mogun- 
tziába. El is ment vólt a ’ Frantzia Sereg­
nek egy réfze * Altensimmern nevű Városig, 
melly a ’ PalutinátushoZ tartozik, ’ s Koblentz- 
liez Öt óránnyira esik; de megelőzték őket 
a ’ Hdfjzusok, úgymint a ’ kiknek egy tsapat- 
jok Ókt< ^7-dikén be-érkezett Koblentzbe; 
a ’ másik pedig következendő napra váratott. 
Ezen két tsapat HaJJzusokról azt irták Köb- 
¿entzbol Októb. 27 dikén , hogy mind addig 
ott fognak maradni, míg fel nem váltándják 
őket a ’ Prüjjzusok, kik az egéfz telet Koblentz- 
ben fogják ofztán tölteni,
Spanyol Orfzágnak * Frantziá Orfzág 
éllen való hadi l'zándékáról, sokat lehetett 
eddig is olvasni; de kevés bizonyost érteni. 
Most világossan tudjuk, miben van a ’ dolog* 
Mert a ' M adriti Újságnak Sept. 29-dikén költ 
Darabja nyilván írja, hogy mivel a ’ Frantziá 
Nemzetnek úgy nevezett Képviselői, nern 
fzünnek - meg , a ’ Fejedelmet ma^a jussaitól 
meg - fofztani * és a ’ Királyi Família’ sérel­
meit halmozni: ezen okon, Frantzia Orfzág* 
izéiére küldötte Cajtella Vezérjét 21 ezer 
Emberrel * hogy ha a’ fziikség úgy kivánnya* 
mindjárt haddal mehessen Fr. Orfzágra* — 
Egyfzersmind rendelést tett* hogy a* Ferroli 
k i-kötő helyben j 12  első nagyságú hajók, 
’ S több fregátok legyenek kéfzen  ^ minél 
előbb*
A’ Palatinátusi és Baváríai Válafztó* 
Hertzeg, sok okokat hord-elő, méllyekkel 
menti magát, miért nem foghat ő fegyvert 
á* FraaUiák ellen* A ’ fő ok ezek között,
bár
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bár utói is vagyon téve, az: mivel különbén 
el-pufztítnák a ’ Frantziák az d Paiaiirídtüsi 
Tartó mán nyait.
A ’ Gcnevuiak , ’ s az ezekkel frigyes 
Helvetusok , és más réfzröi a* Frantziák 
kozott úgy igazodott-el a ’ per , hogy se 
Helvetus , se Frantzia Seregek ne legyenek 
Genevábun. — A ’ Frantziák meg-ígérték, 
hogy ok nem fogják magokat a ’ Genevaiak* 
belső dolgaikba elegyíteni. — — —
Konjtántzinápolyba, Semonville Urat kül­
dötte Követtségbe , a’ Fr. Nemzet: de mi­
vel jelentették a ’ D i v á n n a k ,  — a’ 
Bérsi , Berlini ; és Nápolyi Követek , hogy 
ez, nagy Jakobinus : ez okon azt kívánja a’ 
Porta , hogy továbbra is az döbbeni Kö­
vet maradjon meg, t. i. Choiseul Goufficr 
tJr (E z  ama’ hires Voyage Pittoresque de la 
Grece nevű gyönyörű Munkának a ’ (‘¿erzö- 
je )  E z t ,  ismétr nem akarja a ’ Fr. Nemzet 
Gyűlése : mert ki - tanulta hogy eggyel ért 
a ’ ki költözött Fr. Hertzegekkel. Történt 
t. i. hogy midőn Ferdün által ment volna 
a ’ Frantziák* kezébe: egy tsotnó irást ta­
láltak azon fzobáknak eggyikében, m e l l e k ­
ben a’ Monsieur tartózkodott volt. Az em­
lített tsomó írásban volt Choiseul Gouffier 
töl is égy Levél , melly már most nyomta­
tásban osvastatik.
JSandorfej(írvárát , 
addig ’ s addig, hogy meg-vevék az dob- y 
beni Lakosok, Októb. 24dikénj még pedig 
kevés, t. i. 30 embernél valamivel fzaporább 
vefzteséggel. — Gyözedelmek abból állott, 
Jiogy bé ültek tsendesen hajdani honnyaikba.
Meg-
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M eg-hagyták méltóságában a’ Basát * ’s 
m e g ü z e n t é k  a* .Zintonyi Kommendánsnak, 
ho^y ők az Aufiriai Ház, és Porta között 
való í'zép oggy ességet, és költsönös keres­
kedést, lég • kissebben sem akarják meg- 
háborítani.
Lengyel Orfaágban 
koránt sém viseltetnek, a ’ Lakosúk , mind 
egyforma indulattal az Orof'zokhoz, ’s kö­
vetkezésképpen egymáshoz is. Ennek több 
bizonyságai közzül való az is , hogy Okt. 
közepe táján azt kiváüta egy Dáma a ’ Varsói 
Teátrombapi/<W//ö2;.r^ Oroíz Vezértől, paran- 
tsolna-bé oda az Orofz Musikusokat. — 
Tellyesítette Kochovfzky Vezér , a’ Dáma’ 
kívánságát. E l .  érkezett az Orofz Banda, 
*s igen derekassan musikált, a ’ Teátromi 
nagy fzámű Gyülekezetnek egéfz megelége­
désére, Végre , áa Orofzok’ hadi énekjeket 
akarta hallani a ’ Dánia,0 Ebben se akarta 
Kochovfzky, kedvét fzegni a? Dámának ; de 
meg-bánta, hogy nem fzegte : mert lármás 
vefzekedésre ízolgáltatoit alkalmatos­
ságot.
A n e k d o t a .
Cuftine Frantzia Vezér ,  meg - kérdezte 
Moguntziában az Udvari Embereket b iia 
nem mutathatnák é néki elő* a’ Vál. Hertzeg’ 
afztali kéfzületei közzül, a ’ 40 dik fzámmal 
jegyest. Azok , elő - mutatták. —■ Cuftine, 
íneg nézegetvén az abtoízt, bizonyos vágás­
ról éppen annak találta azt, melly voU 
akkor az afztalon, midőn ö ,  mintegy két 
efztendökkel ez előtt, a’ Vál. Hertzegoél leií£ 
volna ebéden* Szó volt t, i0 aíztal felett^
Fraa*
Frantziákról, még pedig C u fiin  ét\ek nerii 
jnnye fzerént. Boflzúságát nem tölthette- 
ki egyéb módon ; hanem jót vágott az 
abrofzon.
Jelentés KaffáróL
Az ide-való Magyar Társaság’ Museuma 
érdemes Olvasóinak tartozó tifztelettel jelen­
tetik : hogy az e’ folyó efztendöre járó t és 
még hátra lévő Utólsó Negyed a* jövő Decem­
berben fog közre botsáltatni. — Jövendőben, 
az Efztendönek Negyedeihez képest * min­
denkor a ’ harmadik holnapnak végével fog 
ki - adattatni eggy egy Negyed. — A’ kik 
ezen munkát a’ jövö efztendöre magoknak , 
jártatní kivánnyák, méltóztassanak annak 
egéífz efztendei árrát, úgymint ( a ’ posta­
pénzt, és a ’ bé-kötésnek árrát-is belé-fzám- 
'lál ? a ) 2 Rf< 4°  k r . , a* jövö új - efztendöre 
K a tá ra , a ’ Kir, Fő - Posta - Tifztséghez be­
küldeni. Minden Posta - Tifztség tartozik 
azt el-venni, és óda ex officio áljai küldeni; 
minthogy a ’ Fels. Kir. Kintstárnak - is réfze 
Vagyon benne.
Regrnetzröl, Okt. ^odikán.
„  T ; T. B e n k ö  Ferentz’ MinerolögiájaL 
éránt , olly tudósítást vettem magától a* 
Szerző Úrtól * hogy nem eggy egy Szakad­
nak, hanem az egefz nyomtatványnak az 
árra egy forint. Az egéfz nyomtatvány* 
vagy Munka pedig áll két SzakafzokbóL 
Eggyik Szakafznak , vagy Darabnak homlok* 
levelén, egy fekete árnyék-kép vagyon; a’ 
másikén pedig egy tzimer, illy alólirássalí 
A rte  et larte.
\ ____________________ •
B é t s .
' T ' egnapelött tartatott .az Udvarban, Szent 
István’ jeles Rendjének Innepe, nagy pom­
pával. Tsáfzár ö Felsége — mint a ’ Kend’ 
ÍSIagy - Mestere — kalpagossan , és a ’ Kend* 
ruhájában dífzeskedve, a ’ t ö b b  hasonlo 
öltözetű , és hoíízú sort formáltt Vitézek 
után, le-ment előbb Isteni - tifzteletre , az 
Udvari Templomba; fel-jővén pedig onnan 
az úgy" nevezett A r a n y  Szálában le - ült 
trónus alá, egy terített fejedelmi afztalhoz. 
Eiiez közel vólt eey más el-kéízített aíztal;
Z z  * \  közel , ,
TS ÁSZÁRI és KIRÁLYI F E L S É G ’
1Í N G E D E L  M É V E L .
—-------
Költ B é t s b e n  , Szent András’ Havának 
(Novembernek) 13-dik napján,
1 7 9 2-dik ÍEfztendöben.
. *•
közel ismét ehez , harmadik. A* második 
aí'ztalnál ültek a ’ nagy kereí'zfes Vitézek; a* 
harmadiknál pedig a’ Komendátorok (Közép 
Kereíztesek). Az A rany-Szála ’ fzomfzédsá- 
gábaii lévő más Szálában, meg - vendégel- 
tettek a ’ kis Kereíztes Vitézek is. — Tsá- 
fzárné ö Felsége, a ’ Fő Hg Aflzonyokkal 
eggyiitt, egy magassabb alkotványból ízem- 
lélte az ebédlést.
M a g y a r  O r f  z á g.
Turkeviböl ( a ’ Nagy - Kunságról) , Novem­
bernek 2-dikán.
Mindeneket meg • próbáljatok ; és azt, 
o’ jni j ó , meg-tartsátok. — Előttem tartván 
én is ,  ezt a’ bölts és hafznos regulát, meg­
próbáltam ezen folyó efztendöben , Nemes 
Csáti Szabó György Uram által Dciretzvnben 
ki - adattatott M agyar Orfzági Méhes Gazda 
nevezetű Uönyvetskét ; és mindenekben a* 
fzeréut, foglalatoskodtam kevés mébeim körül. 
Vtítlem is haíznát. Mert tsak 17 kas rnag- 
méhetskéin vólt a ’ tavaílzal, hogy ki-raktam; 
de az említett hafznos könyvetske fzerént 
bánván velek , kilentzven-hétre fzaporodtak. 
Száz húfz akó mézem leve, mellyböl egy, 
nállunk járíf ,  mézzel kereskedő Rosnyai 
Embernek 400 Rhénes - forint árrút adtam- 
e l ; hagylam is magamnak 20 magnak való 
mehet. Sőt ha a ’ dobolást, vagy kanizást 
úgy fel-vehettem volna a ’ kön} vnek olva­
sásából , mint annakutánna a ’ meg-mutatás- 
b ó l , tapafztalásból, és ízemmel - látásból; 
(ugyan is meg-fordúlt nállunk nem régi­
ben azon jó könyvnek írója, és nékem min­
deneket meg-mutogatott, valamellyek tsak 
a ’ kanizásra fzükségesek voltak) úgy mond­
hatom, hogy 30 akó mézem is lett volna; 
és ha £l dotáláshoz úgy értettem volna, mint 
már most, kétí'zer is el lehetett volna a* 
méheimtöl fzedni a’ mézet, és még is a* 
melleket magokat, mind meg lehetett vólna 
magnak hagyni. Erre nézve* valóban nagy 
kár ,  avagy tsak e’ mi réfzünkön, hogy az 
említett jó fzivü Könyv - Itót a ’ méhes Gaz­
dák meg nem keresték, a* bővebb és vilá­
gosabb tanítás végett; holott azt, azon jó 
E m b e r ,  könyvében is meg-Ígérte, még 
pedig minden bér és jutalom nélkül, hogy 
a ’ kik meg-keresik, azokat sokakban iga­
zítja, és tanítja. — ‘ Különös Ifién- áldása 
volt ezen efztendöben, az igaz, mind e’ mi 
Ns JSagy - Kunságunkban, mind a ’ fzomfzéd 
Ns Békés Vármegyében, a ’ méhekre nézve, 
annyira, hogy iíly ’ bövségére a ’ méznek, 
alig emlékezünk. Mert tudtomra , tsak az 
egy Rosnyai Ember, és egy másik, többet 
vittek-el a ’ Nagy-Kúnságból, és B é k é s -  
Vcírmegyéböl 3000 akó méznél. — Hát ha 
még a ’ dobolást mindenek jól tudták vólna: 
úgy merem mondani, hogy kinek kinek 100 
forinttal több méze lett vólna. De nem 
tudván többire Embereink a’ doboláshoz, 
tele lettek a’ méh- kasok; ’s a ’ méh^k, a* 
leg-alkalmatosabb időben is, öt, hat hétig 
tsak hevertek. — Talán a ’ magok károkon 
tanúlttEmberek, jövendőben jobban vigyáz­
nak, és meg-fzerzik magoknak a^ ’ fenn­
említett hafznos könyvet, vagy magát is a*
Z z  2 Könyv*
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IKonyvirót e5 réfzben meg - tudakozzák. —*
' Én valóban ditsekedhetem , hogy líien után 
sokat kofzönhetek miad a ’ könyvnek, mind 
annak írójának. Mert hová kell nagyobb 
hafzon, ’s több pro cenio , mint az én 17  
kas méhem után, 400 forintom, és 20 kas 
méhem ? 44
\ Bajáról ( Báts Vármegyéből) , November­
nek 5 dikén.
„Városunk’ piartzán ( piattzáa ) , ezen 
el - multt héten következendő árron m enta ’ 
gabona, úgymint: a ’ tií'zta búzának posoni 
mérője 1 fór. 20 k r . ; a ’ kélfzeres búzáé 46 
k r . ; a ’ rozsé 28 kr . ; az árpáé 20; a’ zabé 
20; a’ kölesé 26; a ’ kukoritzáé (tengerié) 
30 krajtzár. “
Dcbretzenlöl, Nov. 3 dikán.
„ T s a k  ollyan tsekélly fzüretünk leve 
bizony nékiink a’ hegyeken is ; mint a* mi- 
némü volt idevaló kertjeinkben. A ’ gabo­
nának árra megént alább ízállott, mert a’ 
rozsnak köble 40 kr. on mene a7 múltt Keddi 
Vásárkor; a’ leg-tifztább búzáé 35—38 gar.j 
az árpáé, és zabé 13 — 15 garason.“
E r d é l y  O r f z  á g.
Kolosvárról, Nov. első napján.
, ,A ’ Reformátusoknak ilt lévő Kollé- 
gyiomában, ritka jelességü Exámen tartaték 
a ’ közelébb le-folytt Október hónapnak 2- 
d ik , 3-dik, 4-dik, és 6-dik napjain. Tetfz- 
vén t. i. Mélt. Báró ,  és Fő-Ispán y  Kemény 
Zsigmond Ür ö Exeell. jának, hogy naaga 
nevét viselő, nagyra fziiletett kedves Ürfia, 
zz egéíz Diéta előtt a&aá próbáit a ’ nagyobb
tudó»
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tudománjrökban tett előmenetelének, meg* 
kérte az Orfzág5 Rendjeit, hogy a* fellyebb 
említett napokra, ne terheltemének meg­
jelenni a’ Ref. Kollégyiom’ nagyobbik Audi­
tóriumában. — Meg jelentek minden vallás­
különbség nélkül; mert kívántak réfzt venni 
egy nagy Hazafi-Társoknak A tya i ,  ’s egy- 
fzersmind Hazafiéi örömében , *s öfztönt 
adi>i, az iffjú Hazafinak maga további tö- 
kélhteffítésére, mellénél fogva t. i. belölle is 
egy d e r é k  Oízlop - Embere válhasson a* 
Hazának. Hogy a ’ Haza’ érdemes Leányai, 
új bizonyságát adhassák, ugyan azon közön- 
teges jó leiektől (Esprit publie) való vezé- 
reltetéseknek, melly lelkesíti a ’ Hazafiakat: 
mcg-jelentek ők is , az iffjú Ráró felöl való 
nagy reménység’ nyomós voltának é d e s  
tapafztalására. Első napon, nagy érdemű 
ProfeíTzor Tifz. Szathmári Pap M ihály Ur 
examinálta az egéfz Theologiából az iffjú 
Bárót ,  és két Tanúló T ársa it ,  úgymint: 
B olyai Farkas , és Szathmári Pap Zsigrnond 
Nemes Iffjakat. Az utói említett, tulajdon 
Fia  a* ProfeíTzor Úrnak. — Három órákig 
tartott a ’ visgálás , deák nyelven. Olly 
kéízséggel, ’ s értelemmel feleltek mind a* 
három Iff jak , kivált a ’ Báró Úrfi , hogy 
még' a ’ nagy Gróf Teleki JósefX h  i s ,  azon, 
ízives örömét jelentette. — Másod’ napon, 
hasonló fényes gyülekezetében mind a’ 4 
Vallást tartó Uraságoknak , említett Tifz. 
Szathmári Pap Mihály Úr volt a ’ Kérdező, 
a ’ kinek házánál lakik ugyan tsak a’ Báró 
Urfi, már két efztendöktöl fogva, Öttsével, 
és különös Tanítótokkal eggyütt. Ez nap is
Deák
Deák nyelven kezdődött az Exámen , a ’ 
R ó m a i  Régiségekből ( Antiquitásokból); 
hanem a’ \Jéltóságos AíTzonyságok’ kedvek­
ért, tsak hamar Magyar nyelvel tserélödött- 
fel a ’ Deák, ’s azon is folyt egéfz végig, 
mind öfzve négy  órákig. Sok Uraságok azt 
vallották, hogy ennél fzebb exáment nem 
hallottak. — Harmad’ napon, a ’ Philosophiae 
ProFeíTor T. Méhes György  Úr examinálta 
a ’ három Ifíjakat, a ’ Mathésisnek némelly 
réfzeíböl. Ottan ottan kérdéseket tett-fel 
Gróf Teleki Jósef Felső Tanátsos -pr is, és 
mind ő Excel, jától, mind másoktól különös 
ditséretet érdemlettek a ’ Remekelők. — 
^Negyedik napon, éppen azon úri Hallgatók 
előtt, kik már három napokon tifztelték 
volt meg jelenlétekkel a ’ Ref, Kollégyiom* 
ra g y  Auditóriumát, tulajdon Tanítójok az 
IfFjalcnak , T .  Intze István Úr fejezte-bé az 
exáment, melly volt ez nap a ’ Logikából, 
és Metafizikából. Ez úttal sokan tettek - fel 
kérdéseket, az LJraságok közzül. •*— Vége 
lévén a ’ próba-tételnek, mind kíilönossen, 
mind átallyában örömmel magafztalta az 
egéfz fényes Gyülekezet, mind a ’ Tanítók­
nak , mind a ’ Tanúlóknak fzives törekedé- 
seket. — Még eggy. efztendöt fog tanúlni 
a ’ Hazában ifFjö B. Kemény Simon ő Nsága, 
yalamint tanuló Társai is , és- azután külső 
Grfzágokra igyekeznek, tudománnyok’ öreg­
bítése végett. ídejekre nézve, mind hárman 
a ’ 1 6-dik efzte’idö körül járnak.“
Hadi Környülállások.
Romában, nagyon tartanak tőle, hogy 
oda is el ne hasson a’ Frantziák’ ereje,
melly-
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Ttiellyre nézve, a ’ Szent - Székhez tartozó 
tengeii fzéleken , mindenütt sietteti Pápa ö 
bzeu sége, a ’ több több oltalom - kerületek­
nek tételét. Tsak nem minden Seregek oda 
rendeltettek. — Nagy diváttya van az új 
katona - fzedésnek. — A ’ Sz. Szék’ oltalma 
alatt lévő minden nagyobb Földes Urasá- 
gok is meg - fzóilíttattak , hogy réfzekröl 
Katonákat állítsanak. — Egymást érik R o ­
mában a5 fő tanátskozások.
Genuából, Okt. 24 dikén köljtt levelek 
bizonyítják, hogy a* Frantziák , nem tsak 
a ’ tulajdonképpen úgy nevezett Nizzai Gróf­
ságot foglalták volt el már akkor; hanem 
az ehez tartozó Oneglia nevű Hertzegséget 
is,  mellynek egéí'z kornyéke határos a* 
Génun  Közönséges - Társaság’ földjével. — 
Oneglia Városából,  és ki-kötő helyéből 
ugyan derekasabban ellent állott az Ellen­
ségnek a ’ Szárdiniai Őrizet ; mint Nizza9 
M ontalban, és Villafranca Városaiból, mert 
hogy rneg-állottak a ’ Frantziák Oneglia előtt 
két első nagyságú, és nehány könnyű fzerií 
hajókkal, ’ s óoo fegyveres Embert ki-tettek 
a ’ fzárazra : még azé# ,  koránt sem ijjedtek 
ám meg mindjárt az Olafz Katonák, hanean 
tűzessen ki - rontottak a’ Frantziákra, és 
minekutánna sokat le - aprítottak volna be­
lőllök, viíTza kergették őket*a’ magok hajó- 
jaikba; de a’ Frantzia hajós Sereg is meg- 
fzégyenlvén magát, kemény tüzelést kezdett 
a ’ Város, és a ’ ki-kötő hely ellen, ’s a* 
dörgö ágyúknak óltalmok alatt, újra ki- 
fzállott nagy réfzémt a ’ fzárazra , ’ s már 
§kkor el is foglalta a ’ Várost, mellyet, az,
ágy
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ág}rú - golyóbisoktól való f i t tek b en , fsak 
nem minduyájan oda hagytak a’ Lakosok.
A ’ Szárdiniai K irály , meg - hirdethette 
Turin Városában, hogy a’ mostani hadi 
f/.íikségekhez képest, minden Fundátziók, 
Klaílromok, ’s magános Személlyek adják- 
bé az ollyatén ezüst kéfzületeiket, me.llyek 
nélkül el lehetnek, a ’ pénzverő - házba. — 
Negyedfél pro cento interest igért. — Foga­
natos lett ezen Hírdetvénnye a ’ Királynak, 
a ’ mint Turinból írják ; mert legottan hordták 
be a’ pénzverő - házba mindenfelől, a’ sok 
aranyat ’s ezüstöt.
Longvi Várában, ,Okt. 22 dikén váltották 
fel a’ Fraatziák a’ Pruílzusokat; ’ s valamint 
már az előtt Verdimben, úgy itt is, éppen 
abban az állapotban nyerték viflfza az ágyú­
kat, ’s a* puskaporos és golyóbisos magazint, 
úgy nem különben a ’ hadi Kintstárt is : mint 
a ’ minémüben vőlt.ak ezek akkor, midőn ki­
esett vala a ’ meg nevezett Vár a ’ Frantziák’ 
kezekből. — A ’ Nemzet - Gyűlése* Biztosai, 
mihelyt be-értek Longviba: mindjárt tóm- 
lotzre hányatták azon Elöljárókat, a’ kik 
okai voltak, hogy el-vefztette volt ezen. 
Várat a ’ Frantzia Nemzet. — így  tseleked* 
tek vólt Verdimben is .— Ryjfel Városa eránt 
különös végzése állal kivánta emlékezetben 
hagyni a ’ Nemzet- Gyűlése, hogy az, igeu 
érdemessé tette magát az. egéfz Fr. Kozöns, 
Társaság eránt.
Kellermann Frantzia .Vezér , a’ maga 
kormányozása alá tartozó minden helyek­
ben , háromfzori ágyú -durrogtatások által 
adta tudtára a ’ Frautsia Népnek Oktdb. 25-
di-
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dikén , hogy nints többé külső Ellenség a ’ 
Frantzia Közönséges Társaság’ földjén.
Elő  - Atijir iából, 
a 'R a jn a *  partjáról, következendő értelmi! 
Levél útasíttalott hozzánk a ’ múitt hónap* 
végén: ,, A ’ Szerviai Volontérok’ második
Batalionjával, az úgy nevezett négy E rdei• 
Városokba ( Waldliadte), úgymint: Rhein- 
feldenbe , TV alds kútba , Seckingtm beés Lau- 
fenburgba , Okt. 1S*dikán érkezett ftlatcitsik 
Fö Strásamester Ür. Az Augsburgi (Augu- 
fiai) Püspökséghez tartozó Nefftílwang nevii 
Városban vette parantsolaljál Hg Efzterháiy 
A n tal Vezérünknek, ’s mindjárt kétfzerte 
nagyobb siettséggel masiroztat^a P a n d ú r j a i t .  
A* meg - nevezett n é g y  Városok* Lakosai, 
olly félelemben voltak már, a* Frantziák 
miá — kiknek fíininge«nél, és így hozzá- 
jók tsupán két óránnyira való léteinket 
hallották — hogy mind el akartak fzaladni; 
de a* vitéz Pandúrok’ érkezése új lelket 
.ontott beléjek. — A ’ Pandúrok, Lauffen- 
burgtól fogva, Altbrisacfng , mindenütt el- 
állctták a ’ Rajna’ innentsÖ mellyékét; tele 
vagynak velek az er;dök, és a’ tserék , mel- 
lyekböl, ha Frantziát látnak: azt mindjárt 
le-lövik , ’s vetik a ’ Rajnába; és egyfzers- 
mind meg - akadályoztatják réfztinkről is a’ 
Franiziákhoz való által - fzökést. — Meg­
esküdtek a’ Pandúrok, hogy a ’ Jakobinus­
módra gondolkozóknak még az anyai méh­
ben lévő gyermekeiket sem hagyják * meg 
éleiben. Okt. 25-dikén, délelőtti 1 1  órakor 
egy Fra.ntzia Tifztet, V t iz  köz Embereket





sebesítettek. E gy  nap se múlik-el, hogy* 
liol kevesebbel, hol többel ne fogyasztanák 
ők a* Frantzia Nép’ fzámá|, Még volt is 
dolgok velek a’ Tisztjeiknek : mert ők nem 
akartak eleinten semmi különbséget tenni, 
a ’ ki - költöző , és az ellenséges Frantziák 
között; hanem ha Frantzia módra láttak 
valakit öltözködve : már mindjárt puskát 
fogtak reá. Ugyan tsak Oberft. Mihálovits7 
Major M ateitsik, ’s más érdemes vTifztjeik, 
meg - magyarázták nékiek a ’ dolgot, \s érté­
sekre adták , hogy tsak az úgy nevezett 
P  átriota Frantziák azok, a ’ kik ellen kellett 
ö nékiek tenni oJly nehéz marsokat. —-
— — — — A* Mateitsik Fö Strása-//
mester Úr’ vezérlése alatt lévő Batalion, 
jobbára Szervim Harambasákból áll , kik, 
igen rettentő tekintetüek, alig lehet fenyí­
tékben tUrtani, \s nagyon jól értenek az 
ember - öles’ mesterségéhez. — Valóban, 
van is az illyen Emberekre ezen a’ tájjon 
nagy fzükscg , ’s ugyan azért hagyattak« 
m egitt ;  ámbár előbb Belgyiomba rendeltet­
tek vólt. “
A ’ Bclgyiomi tudósítások fzerént, Hg 
Holienlohe’ Serege, Luxem burg , és Namur 
Tartománnyaiban telepedett - meg , hogy 
azokat védelmezze a’ Frantziák ellen. A ’ 
melly Regementek Thionville Várát ostrom- 
lották, vifíza - térvén a’ Frantzia földről, 
midőn már tsupán egy fertály óránnyira 
lettek volna Luxemburg Várától, s á t o r t  
vonlak magoknak. Éppen által - ellenben 
velek, fekfzik jobb felöl egy PruITz. Tábor.
—  Gr. ClerfaiC Serege, Mons korul telel^
AU
A lbert Hertzegé pedig Tournay ( D ornick) 
körül. — V i r t o n nevű Városotskánál , bé 
akartak ütni a’ Frantziák , Októb. 15-dikén 
Luxemburg Tartománnyába ; de liogv két 
gyalog Batalionunknak , és fzáz Magyar 
Lovasainknak ellenek lett indulását meg­
értették: fzaladásra vették a’ dolgot, ’s meg 
bújtak az erdőben. Hanem azólta ( így ir 
egy Luxem burgi L e v é l) ,  tsak ugyan ki- 
rablottak egy  Dijferaunge nevű Falut, Luxem ­
burg Várához 4 óránnyira.
Conde Várától nem meflze (ez,  Henne- 
gau (Harmónia) Tartománnyának, a* Fran- 
tziákhoz tartozó réfzében fekfzik) , eggy 
erdőnél, három izben próbált fzerentsét a ’ 
Frantziaság, B. Jeaulieu  Feldmarsallieute- 
nantunk ellen Okt. 27-dikén , de nem boldo­
gult fzándékjában; negyedfzeri próba-tétele­
kor pedig nagyon pórúl is já r t : mert a ’
lovassal oda hagyták a ’ gyalogjait. Nekik 
esvén azért ezeknek Beaulieu Vezérünk, dere­
kasan bé fizetett nékik. Három fzáz Frantziák 
maradtak halva a* rsata - piatzon, ’s 40 en 
estek fogságunkba. — A ’ Blankenflein’ Hu- 
fzárjai, és Latour Dragonyossai nagyon ki­
tettek magokért ezen viadalban. — Ugyan 
az nap, JDornik, és Menin táján sok tsete- 
patéra fzolgáltattak alkalmatosságot a’ Fran­
tziák ; de mindenkor fzerentsésebbek voltak 
jiállok Vitézeink.
Az újjabb tudósítások fzerént, 1 5 0 0  
lovasokból, és ezer gyalogokból állott az 
a* fegyveres Nép, mellyet fíucliard Generá­
lisnak vezérlése alatt indított volt el Cuftine 
Vezér Frankfurtból, Okt, 26-dikán. Eggy
Ofz-
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OTztálIya az említett fegyveres Népnek, 
I l d e n f t a d t  nevíi Apátörságot lepte - meg, 
roellyiöl mivel annyi pénzt kivánt , hogy 
ki nem lehetett mindjárt elégíteni, el-vit 'o 
kezességbe a’ Zin-dikust, két Egyháziakkal 
eggyütt; ’s egybe kaptsolván magái a’ másik 
O íztállyaiFriedbcrgVárosában, mind kelten 
a ’ Hejfenkaffeli Landgráfnak Naufwith Mező­
városára rontottak. A ’ melly Hajfus Had­
nagy Ott volt őrizeten , 6o-ad magával, 
ízembe Szállott ugyan a’ FrantzLákkal, ; de 
tsudát. tsak ugyan nem tehetett, az az ,  olíy 
feles Számú ellenséggel nem bii'hatott; minek 
okáért meg-adta magát, ’ s rabul vitetett, 
Katonáival eggyütt Moguntziába. Oda Szál­
líttatta hajókon a’ JSauheimi só - magazinnak 
e^y réfzét ; 4000 mázsát pedig, fíajfziai
Jobbágyok által, Frankfurtba vitetett, hol­
ott négy négy forintjával tüstént el -keít  
mind a 4000 mázsa. — Okt. 23 dikán, az 
yírnsburgi Apáturságot is meg - látogatták a’ 
Frantziak , ’s fel-vett fzokássoK Szelént, 
válttsigot kivántak töíe.
Moguntzián alól, B  i n g e n  Városa félé 
indult Nov. 3-dikán , a’ Frantzia Seregnek 
nagyobb réSze. ( Bingen is a’ Mog. Válafztó 
Heitzegséghez tartozik.)
A ’ Kaffzeli Újságnak, Októb. 28-dikán 
költt DardOjaból azt olvassuk, hogy mihelyt 
hírül vitetett oda, Frankfurt Városának, a* 
Frantziák 4Uai lett el * foglaltatása : tüstént 
paraatsolat ment-ki mindenfelé, hogy a ’ 
Regementektöl el • botsátott Katonák , kése­
delem nélkül térjenek - villza. Az erdőkre 
vigyázó fzeinélSyek is parantsolatot vettek,
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hogy a’ ki-rendeht helyre gyüllyenek mind 
egybe,  hogy belöllok egy Vadáfz* Sereg 
telhessen. — Hanauig , és FuIdáig , Zicgeti­
llé im Várával eggyezőleg, lánt2ot (kordont) 
formáltak kiilönbkiilönbfele Katona - tsapa- 
tok. — Nagy a ’ hire (azt irja az említett 
Újság), hogy Hannoverai Generális Frsytag 
Úr is eggyesíteni fogna alkalmas fzámúHan- 
uoveráuusolsat a’ HaíFziaiakkal, azon esetre, 
ha bé - ütnének a ’ Landgráf’ földjére a ’ 
Frantziák.
TViirtzburgból azt írták Nov. első napján, 
hogy még addig nem bántották a ’ Würtiburgx 
Hg P ü s p ö k ’ földjét a’ Frantziák, ’ s nem 
voltak Hanauban is ;  de a ’ Bayreuthi Újság 
azt irja, hogy Nov. 2 dikán elfoglalták tsak 
ugyao Hariau Városát is.
A ' Moguntziai Válafztó - Hertzeg’ fzol- 
gálatjában volt Eickemíxayer nevezetű Oberít- 
Lieutenant, meg - kérte Cujtine Vezért, ogy 
engedné - meg néki, hadd maradhasson Ma- 
giintziáhan, rs tarthasson közönséges Letz- 
kékdt az Üniversitásban, mint tartott volt 
néha napján. — — Frantzia Oberííerséggel 
kináltatván-meg ez alkalmatossággal Eicken- 
mayer Ú r, Ciijiine Vezértől: el fogadta ezen 
ajánlást, melly tselekedetét, egy kölzönő, 
5s magát igazító Levélben tudtára adta a* 
Mogurr. Vál. Hertzegnek is. — Hogy Fran­
tzia fzolgálat - vétel által, törvényt éppen 
nem rontott légyen: a'zzal mutatja-meg,
hogy ö ,  midőn .a’ Vál. Hertzeget fzolgáha, 
egy neutrális ( réfzre nem hajló ) Fejedelem’ 
ízolgálatjában volt; mellyböl tehát fzabadoa 
által - mehetett a* had^kQZQ F^l.ek’ eggyiké« 
jaefc fcolgálatjába. Lengyel
L e n  g y  e l  0  r f  z á g. 
ti^Az öfzve - fzövetkezett Rendek* Gyűlése 
(Generális Confoederatio ) meg - fény egetett 
m i n d e n  közönséges Tanítókat, hogy el 
fogják vefzteni hivatally okát , ha ditsérni 
méreízlifc Tanítvánny aik előtt azt a’ Konlti- 
tutziót, mellyet 1791 efztendöben Májusnak 
3-dikán állítottak vala ípeg , nagy örvende­
zések kozott, a’ Varsói Orfzág- Gyűlés , és 
a ’ Király.
Az Orofz Katonák közzül egy Kozák, 
öflze velzett nem régiben bizonyos Varsói 
Polgárral. Hire futamodván ennek a ’ külső 
Városokban, nofza mindenfelől seregleni 
kezdettek bé onnan a’ Lakosok a’ Városba, 
úgy hogy kevés idő alatt több volt ezer 
Embernél, az Orofz Vezérnek — Kochovfz- 
kynak — palotája előtt. Tsak ugyan nem 
lett semmi különös- roíTz következése a ’ 
lármának; hanem hogy ezentúl minden meg 
történhető zenebonáknak eleje vétetődheí- 
sék: Pikéteket (több fzakafzokból álló strá- 
sákat) állíttat-ki éjjel az Orofz Generális, 
Katonái közzül, kiknek fzámok reá me^y, 
a ’ mint irják, tsak magában Varsóban hét 
ezerre. — Krakkó Városába is Orofv Őrizetet 
praktikáit - bé a* Gener. Konféderátzió ; és 
átallyában, úgy ofztatta fe\ Kochovfzky V t‘ 
zérrel az Orofz Seregeket, hogy azok által 
meg - akadályoztathassák minden fzándék, 
melly magát az Orofz Tsáfzárné* akaratja 
ellen fel - emelhetné.
F r a n t z i a  O r f z á g .
A ’ Polgár nevezet, lég nagyobb titulus 
ma, a* Frantziáknál. A ’ Nemzet-Gyűlése*
Elöl-
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Elölülője, a’ Hadi Vezérek, és a* Miniífe*- 
r«.:k , mindenkor eleibe teí'zik ezt, a* magok 
hivatal jók béli nevezeteknek.
Az Am azonokat, és Spártai Leányokat; 
¡követik némelly Fr.Leányok, sín  se lm Vezér- 
nek a’ húga,' 1500 főből álló réfzét vezérli, 
a ’ Báttya Seregének. — Az úgy nevezett. 
Orí'zág kozépi Seregnél ( Centralarmée ) egy 
Bírónak két Leányai úgy vitézkedtek, hogy 
a ’ Nemzet Gyűlése jutalmat, itélt nékiek. — 
A’ Se in é , és O/jy; nevezetű Orí'zág Ofztályok- 
béli Leányok fel fogadták, hogy ők más 
Emberekhez nem mennek Férjhez , hanem 
tsak ollyanokhoz , a ’ kik fegyvert fogtak Ha* 
zájok mellett.
A ’ ki - költözött Frantziákra nézve , azt 
végezte Okt. 23-drkán ,a ’ Nemzet,- Gyűlése, 
hogy örökre fzámkivetteüek legyenek azok, 
a ’ Frantzia Közönséges Társaság’ földjéről; 
’s halállal büntettessenek, ha viífza méré- 
fzélnek oda menni : valamint azok is ,  a ’
kik fegyveres kézzel fogatnak-el. — íg y  
fogattak - el p. o. ezen következendő.TifzU’k 
Efzterházy Frantzia Hufzár Regementbél. 
Kapitány Dumesnil; >9 eíztend. Ifijú Miram\ 
belle; továbbá: Santan, A rn a u d , Delejfart, 
Bem ard y kik is P á r i s b a  vitetvén, meg- 
ölettettek.
Hogy fel - fzabadíthassa magát némelly 
vádak alól a* Nemzet-Gyűlése : azt végezte 
Okt. 27-dikén, hogy az új Koaftitutziőnak 
bé-vételétől ízámlálva , hat efztendőkig, 
egy se viselhessen valamelly közönséges 





Cuftine Frantzia Vezérnél Tiloknokságot 
viselő Dr Bö fim er, nem Coarector, hanem 
Profeflor volt Vormátziá^an. Az édes A lt ja  
ezen Urnák, ama’ hires Böhm er, a ’ ki meg 
most is nagy tekintetben él, és folytatja 
ProfeíTzorságát a’ Göttingai Universitásban. 
Mind édes Attyához különösen, mind közön­
ségesen Göttinga Városához, és az ott lévő 
Uni versitáshoz viseltető hajlandóságának 
meg-bizouyítására, azt vitte véghez a ’ Titok- 
nők Úr Cuftine Vezérnél, hogy ez, maga 
«evének alól-irása által meg - erössíttetett 
Öltalom - Levelet küldetett a’ meg'nevezett 
Városnak, és Universitásnak.
A ’ Római Udvarnál Frantzia Követsé­
get, és Frantzia Orfzág Protektora nevezetet 
viseltt Kardinális - Püspök Bernis ö Emiaen- 
tziája, hiteles tudósítást vett azon 1S0 Papok­
nak halálokról, kik meg- ölettettek mostan­
ság Fr. Orízágban; ’ s által- adta azt a’ muitt 
hónap’ elein Pápa ő Szentségének. Elöílzör 
é- te a’ fzerentsétíenség az említett 180 Papok 
kozott, az Arlcsi Püspököt; utólfzor pedig 
a ’ Rou[filLon\t. Ügy -írják Romából, hoey 
ezen Mártyrok’ halálának históriája, rövid 
időn ki fogna jöni nyomtatásban.
Küldjük az 1790 dik efztendőben Budán 
tartott Orfzág - Gyűlése’ Naponként - való 
Jegyzéseinek Mutató Tábláját. Ezen árkust 
azon Érd. Előfizető Uraknak küldjük, kik az 
Offzág Gyűlése Hiíloriáját veitek eleitől fogva 
A ’ mi hijja van még ezen Mutató Táblái­
nak,  meg megy az is nem sokára.
A ’
í S A S Z Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G *
UN G E D E L M É V E L ,
----- — -------- -
Költ B é t s b c n  , Szent András’ Havának 
(Novembernek) ló-dik napján, 
17912-dik Efztendöben.
B  é  l  s,
A  Tseh Kantzelláriát, és az Udvari Kama­
rának több ágait, egy Közönséges Dirtktó- 
riummá (Kormány - Székké) változtatta 
ö Felsége, mellének alkotvánnyáról bőveb­
ben fogunk ízoliani a ’ jövő postán: most 
tsupán annak négy főbi» fzcméllyeit nevez­
z ük- me g ,  kik is kovetkezendök : Gróf Ko* 
lovrátli (vol t  Tseh Kancellárius), Grófnői-  
tenhahn (vo lt  Tseh Orfzági Burggraf) ,  G. 
M ajlúthj és B, JDegelmann Urak.
A a a Gróf
Gróf Rddai Gedeon ö Excel.ja’ nagyobbik/ 
F iá t ,  Mélt. Gróf Rddai Pdl Urat, fizetés 
nélkül való, de egyébaránt rendes AífeíTorrá 
méltóztatott kegyessen rendelni ö Felsége* 
az Eperjesi Diftr. Táblához.
M a g y a r  O r f  z d g.
Székes Fejérvárról, Nov. 4 dikén 1792.
Ezen Versek, mellyekkel T. Baráti Sxabó 
JDávid Ür tijzteli meg - boldogúltt Idösb G ró f 
R d d a i  G e d e o n t  $ Virteh kéjzíttettek az 
el-tölt múlat t sápra fzabctt napokban. Tudni 
illik  , így - is múlatta ö m agát; mert az igaz 
J'zív fzerette tárgyáról el nem felejtkezhetik. 
Velem ugyan nem azért közlötte, hogy köz­
re botsáttajfanak; de mindazonáltal jó - fz iv ii- 
ségérol bizonyos lévén * bátorkodom azokat 
közleni a* M agyar Hírmondóval'.
El-mentéí, fzeretett R á d a i m , e’ Világ’ 
Zúgó habjaiból , í'zámtalan érdemid 
Késérvén nemesültt lelkedet! Itt hagyád 
Kedvelltt Társaidat, kik veled a* kilentz 
Szüzek’ templomiban, mint le-kötölt Papok, 
Verssent áldozatot tettenek e’ napig.
Többé tefznek-é ? Jaj*! sírnak azok, ’s örök 
Gyáfzt vettek-fel; Ezek lantyaik’ húrjait 
Mindnyájan fzomorún pengetik, a ’ setét 
Sír’ méllyébe le-fzálltt hültt tetemid felett 
KÖnyvezvén: Ki- halál * oh Haza’ Nefztora, 
Keblünkből! ki-halál, oh Magyar Orfeus! 
Minden példa felett példa v^lál nemes 
Népednél! — Követőd léfzen-e? léfzen e 
Ejnbert, fzép Tudományt, Könyveket, Őseid’ 
Kyelvét illy ’ fzerető ? — Grófi nevet nyerél 
Iliy fő virtusidétt; eztet ugyan Te nem
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fK ívántad ; mivel - hogy lég • kitsinyebbik ék 
Minden más ragyogó tzímereid közölt. - i- 
Nyúgodgyál, Magyarok’ tüköré, bóidogúltt 
ÍCldödink’ ölelő karjai közit, ’s veled 
Nyúgodgyék kofzorús lantod. Ez, hangzatot 
Többé már nem adand : ám de helyette sok 
JVlás énekli jeles tetteidet* Soha 
Nyelvünkről ki nem hal R d d a i  G e d e o n 4 
* * *
* * & 4 * *
Illy Tíomorún hangzik Barátom’ hárfája, ' 
így sóhajt meg-sebhedtt ízívéböl Múzsája. 
Magyart sirat ! —* márvány van annak
mellyében *
A’ ki meg nem indúl, ezt hallván fzívében. •— 
Haj ! édes Hazánknak tzímeres Fijai 
El-tűnnek lassanként, mint ég* tsillagaií 
*S lefznek-e, azt kérdem én-is , kik, ezeket 
Követvén, tegyenek olly fzép érdemeket? — 
T i f kik ifjúságtok’ első zsengéjében 
Most vagytok, ’ s kiknek fris vér buzog erében 
Éltetek’ virágát arra fordíttsátok ,
Hogy gyümöltsét vegye ma-hólnap Hazátok 
JMelly Izép dolog! mikor emlékezetére 
J£gy Polgárnak , írják koporsó -kövére : 
„Ennek , ki itt nyugfzik e’ sírnak méllyébefl,
„  Ennek, ki itt sorvad romlandó réfzébea $ 
„ A ’ Halhatatlanság, ditsö koronáját 
„ N é k i  adta,  mivel fzerette Hazáját* “  —
V i  r á g  B e n e d e k .
P estrő l, Novemb. i2«dikén.
„ A z  a ’ hire, hogy Schönfeld volt Bétsi% 
most Prágai Köny vnyomlató; és Steinsberg 
Ee'tsi Köny vnyomtató, meg fogják itt venni 
azon roppaatt,  és úgy nevezett Üj r épületet*
A a a a mely-
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mellyet II. Jó se f Tsáfzár építtetett volt a9 
Duna* partján, a’ Budai Vár* öreg Templom 
mának által - ellenében. Ez a’ nagy é_pülef, 
leg-alább is került egy millió forintjába , a* 
«agy dolgokbajű foglalatoskodott Tsáfzár^ 
nak,‘ most úgy hallyuk, hogy Schönfild, és 
Steinsberg Urak, fzáz ötven ezer forintot 
ígérnek érette; és ha hozzá juthatnak : Szán­
dékoznak becne mind azon kéizületeketf fel* 
állítani, mellyek a ’ köny vny omtatáshoz, 
rajzoláshoz, réz - mettzéshez , ’ s más egyéb 
effélékhez meg - kívántainak. — M a g y a r ,  
vagy más nyelven c irott akármelly munkát 
ki-botsátanak magok költségén; ’s felénnyi 
árron fogják adni ,  mint mások.“
fíojjzu  - Pállyiból { B i h a r  - Vármegyéből) ,  
Novemb. 5-dikén.
„itggy ütés, ve/zedclrnesebb sokfzorfzáz 
ütésnél, -— Ide, »mintegy f két óránnyi járó 
földre fekvő V é r t e s  nevezetű helységben, 
eí - Fogatnak a ’ múltt hetekben, valamelly 
róíFz tseíekedetéért, eggy odavaló Tzigány 
Legén}'t a’ Helység’ Elöljárói , ’s vasra* 
veretnek. Fogságának harmadik napján, 
kezd panalzolkodni a ’ Tzigány * Legény, 
hogy az ő kezeit ki-rontotta (ki-sebesítette) 
a ’ bilints, Js könyörgött, hogy veunék - le 
rólla a ’ vasat. De meg n^m halgattatott 
panáíTza, ’ s kérése; mellyre nézve zúgo­
lódni kezdett , a* Helység’ Notáriussának 
jelenlétében. E z ,  meg - boílzankodváa reá, 
íöbe vágja i a ’ nálla lévő páltzával. — A* 
vér ,  mindjárt el-borítja a’ fogoly Legényt; 
felette rofl’zúl kezd lenni — ’ s nagy fő­
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fá jások, és elmebéli háborúk kozott, ki­
szak ad t  a’ lélek harmad nap mCilva belőlle. 
E l-vitetvén innen tiu[fzá-P(íllyib6l%'Vérte&ret 
a* Ns Vármegye’ Chirurgussa, fel - bontotta 
a ’ hóltt. Legény* fejét, *s halálának okául, 
egyenessen az ütést találta. Azt mondja 
t, i\, hogy be törvén az ütésre a* Tz. Legény* 
fe je ,  meg-hasadt egy fzersmind az agyvelő’ 
borítékja is, melly egy gyenge hártyátská- 
ból áll. Ennél fogva, bé-fo lyt  a* vér az 
agvve'iöre, ott meg-al udt t ;  *s az okozta 
nűad a* meg - t.ébolyodást f mind végre a* 
halált. — A ’ Nótárius , mindjárt fzekérre 
tétetett, *s vitetett Nagyváradra a’ Vmegye’ 
tomlötzébe , a ’ hol bánkódik már most, 
fzerentsétlen következésig tselekedetén ; *s 
fzomóru tanító példájává lett másoknak, 
Jiogy tanúllyák - meg indulatjaikat zabolán 
tartami, *s Ember-Társaikkal emberi módra 
bánni. “
JSyitráról ( Nyitra Vármegyéből) , Novem­
bernek ird ikén.
„  A* múltt Szombaton délután, harmad­
fél óra tájban, tűz támadt itten gondolat-* 
lanságból, és eggy óra alatt el * püfztított 
eggy egéííz űttzát, melly 3 1  házokből állott. 
Okozta a ’ tűznek hirtelen való terjedését, 
yéfz fzerént a ’ fzé l ; de még inkább sok Lako­
soknak érzéketlenségek, kik tsak távolról 
űézték Felebarátaiknak fzertelen meg-káro- 
síttatásokat* Midőn kérettettek, *s intettig 
volna az Emberiség* nevében, hogy segíttse* 
nek Polgár - Társaikon : tsak azt felelgették, 
hogy öfc közelebb-vagynak magokhoz, *s 
tulajdon honnyaik^t keli nékik védelmez*
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piek ; pedig a’ magok házaiktól fzint* olly 
meííze, vagy még talán meífzebb állottak, 
mint az égő épületektől. — Sok vólt a ’ 
néző Ember, de kevés az óltó. — Ha a* 
Káptalanbéli Urak , víz* hordani nem ren­
delték volna fzekereiket ; és a ’ Katonaság 
nem segített volna: lángok* prédájává lett 
yólna a ’ Városnak nagyobb réfze. “
Ü j• Vidékről (a ' Bátskaságról) , November»
pék 6-dikán.
„Valamint sok más helyeken : úgy
itten is igen sovány, és fzomorú fzíiret volt; 
mivel a ’ tavaílzal nagy réfzént el - vette a’ 
hideg a ’ fzollpket. — De mindenek felett, 
lég - fzomorúbb , és fzerentsétlenebb fziiretje 
vólt egy Gazdának; mert annak alkalma­
tosságával el-vefztette ö az t , a ’ mi leg-kedve- 
sebb kintse vólt, t. i. életét, meg pedig 
tulajdon Fia által. — A ’ mint t. i. vitte 
volna ez a’ mustos tsebret, egy más Legén­
nyel: Öfzve-fzóliaJkozott valaminn az Aty- 
t y á v a l , ’s úgy fel - gerjedtt az ellen , hogy 
le-tévén tsebrét, ki-rántotta hirtelen an­
nak füléből a ’ rúdat, *s főbe ütötte vele 
az Attyát. Ez , mindjárt le - dobbant , és 
fzornyű halált hóit. — Illyen gyümöltsei 
vagyuak a ’ roflfz nevelésnek. — — E z e n  
rettenetes e s e t  után nem sok idő múlva, 
más gyilkosság is történt Városunk mellett* 
Szokásban vágyon itten , hogy némeliy 
Juháfaok, Öfzve-vefznek a ’ Vármegyében 
sok juhokat; annakutánna defzkából tanyát 
kéfzítenek magoknak a’ Városon kivül, a9 
hol egymás u-tán le-öldösik a’ juhokat; a ’ 
f a g g y ú t  rakásra fzokták gyűjteni; a*
húst '
Jiűst pedig mindjárt azon frissiben el • árúi“ 
\yÁk. Rátz nyelven, Kozaráknak neveztet­
lek  az eífele Juháfzok. — Egy Kozac.ák. 
Bújtár, dorgálta a’ másikat: miért nem
hajlottá-elÓ idejébben a’ juhokat a ’ vágó- 
kunyhóhoz. „  Már eddig , úgymond , le 
kellett volna vágni egynéhányat; most ha 
Emberek jőnek , semmit sem árulhatunk 
nékik. Mit mond a’ Gazdánk, ha ki talál 
jöni? Engem is meg-í'zid majd miattad.“  — 
Ezen feddődzésre, úgy neki mérgelődött a’ 
vétkes Bújtár, hogy kezében lévő furkós 
(bunkós) botjával e^yfzerre le-ütötte a’ 
T ársát ;  ’ s még azzal meg nem elégedett, 
hanem mind addig verte annak a’ .mellyjét, 
míg ki nem kergette lelkét belolle. “
Rege,  Mátyás Királyról.
( P e s t - V árm egyén ek  , P a t a j  M ező - VárosábóJ  
közöltetett velünk.)
R  á tz h é v i  Városában , melly, Csepely 
nevezetű D u n a-Szigetben fekfzik, lakott 
egy fzegény, *s a ’ mellett sok gyermekes 
Ember. Hallván ez, Má rt y á s  Királynak 
i érzékeny - fziviiségét , *s fzükölködő Alatt­
valói eránt gyakorlani fzokott jóltéyöségét, 
el tökéllette magában, hogy kegyes Fejedel­
méhez folyamodjon segedelemért; hanem 
mmekelötte útnak indúlt volna : azon hányta 
vetette elméjét, mitsoda ajándékot vigyen 
ö a’ K irá lynak, illetlennek vélvén üres kézzel 
jelenni - meg a’ Felség előtt. Mivel Szegény­
ségétől, más nagy ajándék nem telhetett: 
fogta magát, ’s a* háza mellett lévő kert­
jében termett patyolat ¡ vagy  a ’ mint más^
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képpen nevezik, úri-tökök közzül ki-válafzN 
ja a ’ leg nagyobbikát, ’ s azt egy háti'tarií'z- 
nyába tévén , ballag vele Buda felé. Oda 
Jett érkezésére!, ay vólt néki mindjárt fö 
gondja, hogy mentői előbb fzüllhasűon a* 
¿ irá l lya l ;  a ’ minthogy nj'ert is tsak hamar 
audientziát. Bé-snegy tehát a ’ Király eleibe, 
és minekutsnna el-végézte volna a ’ köfzön- 
tést, le-óldozta hátáról a ’ tarifznyáját, ’ s 
bé ajánlotta eggyiigyü ajándékját. Kegyes- 
sen fogadta a’ Király ezen ajánlást, ’ s eggy 
óldal - fzobába vezetvén a* fzegény Embert, 
le tétette ott vele a ’ tököt. Tudakozza tőle 
nevét, á llapotát,  és lakásának helyét. — 
Felel a ’ fzegény Ember, ’s magának, és 
lak-helv ének meg - nevezése mellett vallást 
tett iigyefooyott sorsáról, és fel-segíttetésért 
esedezett. A ’ Király, oda ny újt néki valarnelly 
ú tra -vá ló t ,  olly bíztatással, hogy tsak 
mennyen most haza, ;s már a ’ Király nem 
fog rólla el - felejtkezni. Haza érvén a ’ 
fzegény Ember, el-befzélli Feleségének nagy 
örömmel: minémü kegyességet tapafztaita- 
tott vele a ’ K irá ly ,  ’s mitsoda ígérettel bo- 
tsátotta-el maga elöl. Meg nem maradd 
a ’ £¿0 az Aílzonynál ; hanem kezdte leg- 
otían hirdetni , mi történt B u d á n  az ö 
Féijével. Meg-ha Ily a ezt, más által egy 
gazdag Szomízédja is a ? fzegény Embernek, 
ys meg-irigyli. — T s a l á r d  képzelődése, 
tsak hamar így okoskodtatja ötét: „ E z  a’ 
fzegétiy Szomszédom, tsak egy tököt vitt a5 
Királya aki még is nagy kedve [[éget nyert', 
hát ha én valami derék ajándékkal kedves­
kedem annak a' jó  F e l s é g n e k m e g l e h e t ^
hogy
hogy még örökös Éiróvá tétet RdtzJc éviben f — 
Nem is soká késik, maga’ meg - határozá­
sával. Ki válaíztja ökrei közzül a ’ négy lég- 
fzebbet, ’s el - hajtja Budára. Bé - jelenteti 
magát a ’ Királynál , ’ s bif- botsáttatik. — 
iVLondja a ’ inaga módja fzerént, miért ment, 
A ’ Király tudakozza tőle, nagy le-botsát* 
hozással: kinek hívják,  hová való,  és mí- 
tsoda állapotú Ember légyen. Meg-felelvén 
a ’ két első kérdésre, mondja végre, hogy 
ö  jó Gazda. Kétség kiviül úgy gondolkodott, 
hogy lehetősségéhez képest fog a' Fejede­
lemtől meg ajándékoztatni. Kérdezi továbbá 
a ’ Király különössen: vagynak é sertéssel, 
juhai, lovai ’s a ’ t. Ö mindenre vagyonnal 
válaízolt. Ekkor azt mondja néki a’ K irá ly : 
,, Barátom ! látom , ’ s- igen orvéndek rajta, 
-hogy néked mindened van,  a ’ mit. fel lehet 
találni egy jó Gazdánál“ ; hanem bc-vezet- 
vén aZ óldal-fzobába, meílyben a* tök volt, 
mutatja azt néki, ’ s kérdi tőle, ha vagyon é 
oüyan nagy tökje néki? Felel,  hogy nin- 
tsen , nem. tudván előre, mi légyen a ’ kér­
dés’ tzéllya. ,, Ezt a ’ tököt (úgymond a’ 
K irá ly)  egy fzegény Ember hozta nékem, 
éppen a^bból a ’ helységből , a’ honnan való­
nak mondod magadat lenni. Mondhatom, 
hogy egéfz tetfzéssel vettem ezt a’ különben 
tsekélly ajándékot, mert az Adó,  fzerete^t 
bizonyílotta-meg az á lta l , ízeméllyem eránt. 
Mivel T e ,  semmi nélkül nem fzűkölködöl, 
a ’ mint mondod , egyébbel meg nem mutat­
hatom hozzád jó indulatomat; hanem ha 
ezt a ’ tököt néked ajándékozom • és hogy 
meg ne fzomorodjon rajta a" ízegény Ember,
hogy
hogy én másnak adtam az o ajándékát; 
tehát az ökrök eránt, ,rnellyeket nékem aján­
lottál, az az akaratom, hogy hajtassanak 
vifTza azok, ’s adassanak a ’ Birák’ kezekbe, 
eCJ parantsolat mellett, mellynek ereje Sze- 
rént kötelesek lefznek azokat nevemben által 
adni anuak a ’ fzegény Embernek, a* Ki nékem 
a ’ tökkel kedveskedett volt. Meg kellett 
nyugodni a ’ gazdag Embernek, a ’ Király* 
hagyomásán ; *s haza érvén , a* fzerént 
tselekedett. Által * adta t. i. a ’ Bíráknak a’ 
négy ízép ökröt, a ’ Király’ írása mellett* 
rnelly meg-lévén,  tulajdon házához balla­
gott.. Kérdi mindjárt a ’ Felesege tőle: mi- 
nérnö kegyelmet talált a ’ Királynál, és mi- 
tsoda ajándékot nyert légyen attól ? — 
^Nagyot sóhajt az Ember, ’s le-vetvén a’ 
főidre a ’ nagy tököt: „ Imhol vagyon, úgy­
mond, az e%éfz K irályi ajándék“  , ’ s el- 
beízélli nagy fzomorúac» , reménységekben 
lett meg - tsalattatásokat. Mentői többet 
várt volt az AÍTzony : annál nehezebben
esett né.ki a! nem véltt történet, *s már ö 
benne méreggel elegyedett a* Szomorúság.— 
Nem lévén kinn tölteni boíízúságát, kapja 
a ’ tokot, *s úgy hajítja által a ’ Szegény Ember* 
udvarára , hogy mindjárt Széllyel esett a’ 
nagy tök. — A’ Szegény Ember, egy süldőt 
(malatzot) vett vólt azon a’ pénzen, mely- 
lyet úti költségre kapott vala Mátyás Király­
tól. Szemébe tűnvén ezen süldőnek a ’ tök­
darabok, jó ízühí: fel - hapsolta azokat: és 
íg y ,  a ’ gazdjg Ház- nép,  minden Szándéka 
’s akaratja ellen, különös örömöt efzközlött 
tsak magának a* Szegénységben éltt
Szóm-
fzomfzéd H á z - n é p n e k ;  hanem még a’ 
pial;Utzának is.
F r a n t z i a  O r f  z d g.
Valamint az elöbbeni Gyűlésében a ’ 
Nemzetnek: úgy a* mostaniban is sok Fák- 
tziók (különböző értelmű Réí'zek) vagynak. 
Eggy azt akarja, hogy minden meg-ofztás 
nélkül, tsupán eggy É g é  í z b ő l  á!ljron a’ 
Frantzia Közönséges - T ársaság ; a ’ másik, 
jobbnak állítja, hogy több Közons. Társasá­
gokra ofztódjon - fel Frantzia Orfzág, mely- 
lyek fzoros ízovettségben legyenek ugyan 
egymással, mint fzintén az eggyesültt Bel- 
gyiom i, vagy Am erikai fzabad Státusok; de 
azonban mind eggyül eggyig m a g o k  Urai 
legyenek, — Pioberspicrre, és JMarat neve­
zetű Tagjai pedig a ’ Gyűlésnek, azzal vá- 
doltatnak, mintha ők, Diktátorságot akar­
nának fel-állítani; az az, egy tellyes hatalmú 
Személyt állítani addig élő, míg a ’ mostani 
zavaros környülállások tartanak.
Mivel nem tsak egy ízomoru példa volt 
arra, a’ mostani Nemzet-Gyűlése előtt, hogy 
a’ mit a’ Párisi Népnek egy réfze akart, az, 
az egéfz Nemzetnek törvénnyévé vált :  tehát 
hogy e’ ne történnyen az ö idejében , el­
végezte, hogy azOrfzágnak 83 Ofztóliyaiból, 
3 —4 ezerre telendő fzámú Testörzőket hivjon 
Párisba maga mellé, kiknek oltalma alatt,
- fzabadon végezhesse, a ’ mit jónak itélénd, 
’ s ne kénteleníttessen egynehány ezer Párisiak 
erőfzakos sugallásaiknak Ekhója lenni. — 
Páris Városa’ 43 Szakaíízai ( Sectiói), ke­
ményen ellenzettek ezen fzándékát a’ N.Gy,
nek. — Mi lett a ’ viíTzálkodás’ ki-menetele? 
még nem Írhatjuk egéfz bizonyossággal.
Hadi Kornyülállások.
C u f i i n e  Frantzia Vezér, ketfzeresen is 
kívánna diadalmaskodni a ’ Német Fejedel­
meken.. — Mitsoda birtokaikat foglalta már 
el azoknak ekkoráig , az ellent- állható 
Nemet erőnek eggyiitt nem léte miatt? nem 
múlattuk-cl  hiteíessen meg-irni. — Hogy 
még a ’ vélekedéseiken is akar győzedelmes­
kedni Cüjiine-, a ’ Német Birodalmi Lakosok­
nak ; így ir arról, a ’ többek kozott, egy 
Wetteraux Levél : „N em  lehet gondolni sem- 
mi ollyan réfzét a tsábítás* mesterségének^ 
mellyel ne élne'nek ay Frantziák , at Német 
Nemzetnek meg - nyerésére , ’j  a magok’ 
vefzedelmes gondolkozásoknak N&met Orftág­
ban való cl- terjesztésére. 44 —- Moguntziából 
itták Oktob. 29-dikén, heg}» ott eggy igen 
illeflen Bírdetvényt nyomtattatolt-ki Cujiine, 
me-Myben egySzersmind meg-tzáfollya azt lí* 
hiri i s , mintha a ’ Frantziák, kéSzulnén^k 
oda hagyni Moguntziát. Az inkább,*• úgy­
mond , el - tpkéllett akaratja nékie, hogy 
állandó helyet kéfzíttsen ottan magának; 
minekokáévt rettentő módra meg is fogja 
azt ■erössíttetni, ’ s hét, vagy nyóitz ezer 
fegyveres Embert rendel annak oltalmára.
A ’ Kolóniái Elektor, és a’ Neuviedi Her- 
tzeg, Kliviába vették magokat. Sokan Sza­
ladtak oda mások is ,  a ’ Frantziáktól való 
félttekben, Kobleniz , Trier ( Tr.evirum)x 
ivolln (K o ló n ia ), B on n , Neuvied , *s egyéb 
Városokból, kiknek Számok közziii való a*
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Kolóniái Frantzia Újság’ írója is, a ’ ki külö­
nösen sok levelek által meg - intetett, ho y  
fzaladjon.
A ’ kik a ’ Moguntzíúiak kezéül nem barmijai 
a ’ Frantziáfenák, íigy hifzik, hogy a ' JS-emct 
Birodalomban , és különösen a ’ Vormátziai> 
és Spirai Püspökségekben ; a ’ Moguntzkti 
Vál. Hertzegségben , ’ s a’ . HcJJenka([el\ Land- 
gráf’ birtokaiban nem fognak tovább menni, 
mint mentek a ’ Fr.ák : mert Koblcntz felé nem 
engedik őket nyomulni a*HaJ}'zusok,ésPrijJfzu- 
sok; a ’ Haffziai Tartományok eránt való 
ízándékjokat pedig meg - gátollyák a ’ roflz 
útak,  ’s az alkalmatlan idő. Akadályul van 
GieJJen Vára is.
Koblentzben , a ’ második tsapatjok is 
ott vólt a ’ HaíTziai Seregeknek Okt. 3-dikán* 
Ugyanaz nap,oda érkeztek 15 0 Pr.Dragonyo- 
sok i s , és Ehrenbrcitjtein nevű völgybe leál­
líttattak. — Okt, 28-dikán fel kerekedett az 
egéfz Pi uííziai Tábor is ,  egy Köblent *.i tudó­
sítás fzerént, Luxemburg mellől, ’ s Okt. 3 1-  
dikére váratott Roblentzbe, Hg Braunfchioeig 
Vezérjével. — Koblentztöl eggy óránnyira 
fekfzik Waldefch. Ezen helység, és Kcblentz 
Városa között, nagy,  és sürü bé-vágáson 
(Verhau) dolgoknak éjjel nappal ^oo P ara fz  
to k ,  egy PrufTzus Májornak kormányozása 
alatt.
A ’ Német Biroéalovi neve alatt közön- 
ségessen, izenődjék é had a’ Frantziáknak, 
avagy nem? Erről a ’ nagy tárgyról, Okt. 
22 dikén fzándékozott különös tanácskozást 
tartani R&gensburgban a' Birodalom1 Gyűlése; 




sok végett, kénteleníttetett azokat el halaid 
tani.
„  Álmélkodva olvasná az utánnunk 
következendő Világ , hogy a ’ tizenny óltzadik 
Század’ végén, semmi. Közönséges - Lélek 
nem lelkesítette többé a’ Németek’ Ns Nem« 
zetét, és hogy annak lakó földje’ közepén, 
minden tartalék nélkül mert truttzolni egy 
fzomjzéd Ellenség.“
Ezek a ’ nyomos ki - fejezések olvastat­
nak a ’ többek között, azon Tsáfzári ViíTza- 
Irásban ( Re.«criptumban ) , melly a* múltt 
hónapnak n  dikén útasíttatott Regensburgba. 
a ’ Tsáfzári Co/icom/niJJ'driushoz. — Nem ke* 
vésbbé i^ndító serkentései Tsáízár ö Felségé­
nek , e’ következendök i s :  „Igen hihető,
hogy az Ellenségnek Német Orí’zágba vaió 
bé-nj^omúlását meg lehetett volna gátolni, 
ha a ’ veízedelemnek nagy voltához képest 
való hazafiéi kéfzséggel adták vólna a ’ segít­
séget, tsupán azon Fejedelmei is Német Or- 
fzágnak, a ’ kikhez réfz fzerént magok a* 
fzorongattatásban lévő Birodalmi Rendek 
folyamodtalak segedelemért; réfz ízerént, 
Tsáfzár ö Felsége* nevében intéztettek ún- 
fzoló nogatások. — Már most , a* N é m e t 
Birodalom’ földjén áll az Ellenség; és na­
ponként nagyobbodik a ’ veí'zélly, Illy rend- 
kivűlvaló körny ülállások : különös, es rend- 
kivülvaló efzközöket kívánnak.“  — Az a* 
tzéllyok ezen hathatós Éfzrevételeknek , hogy 
fel buzdíthassa Tsáízár ö Felsége, minden 
Rendjeit a ’ Német Birodalomnak, a ’ magok 
fegyveres erejeknek a ’ Frantziák ellen való 
eg^y esi lésére.
Okt.
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Ökt,  3 1 - d i k é n  költt  BrüffzeU t u d ós í tá ­
s ok b ó l  o l v a s s u k ,  h o g y  ezen h ó n a p n a k  első,  
v a g y  l eg- feí lyebb m á s o d i k  na pj ár a  MonsnáX 
kellett lenni G r ó f  Clerfaití’ Seregének.  U g y a n  
a z  említett t u d ó s í t á s o k  fzerént* Albert Hg*  
f ő  k v á r t é l l y á  is Montban v a g y o n  i s m é t ,  és 
a ’ vezérlése alatt  l é v ő  Sereg réfz fzerént ott,  
réfz fzerént pedig Mons’ k o r n y é k é n  fekfzik.  
>—  Hg  Hvhetilohe , ú g y  áll  NeUchateaü, és 
J S a m u r  k ö z ö tt  , l i o g y ,  h a  a ’ fziikség  
k i v á n n y a  : mindjárt  ö is eggye.síthesse
m a g á t  A l b e r t  H e r t z e g g e l , és Cle r f  a i t 
Gr óf fa l .  c|
D u m o u r i e r  F r a n t z i a  V e z é r ’  Seregét,  
m e l l y , a ’ Kellermarin Seregének e g y  réfzé-  
vel  e g g y e s ű l v e  , fzerentsét a k a r  próbálni  
Aufiriai B e l g y i o m  e l l e n ;  f z a p o r á b b n a k  
m o n d j á k  5 0  ezernél;
* * * *
* * * * *
Londonban, e g y  T ö r v é n y - B í r ó  b e ­
z á r a t o t t  e g g y  o l l y at é n  K á v é h á z a t , m e l l y b e n  
minden nap a ’ F r a n t z i a  J a ko bi nus i  t u d o m á n y  
terjefztetett. '  ___________ ___________
A 9 gabona9 árra Auftriában.
Bétsben, N o v e m b e r n e k  5- dikétöl  fogva 
1 0 - d i k i g ,  a ’ b ú z á n a k  mérője m e n t :  3 2 — 5 4  
g a r a s o n ;  a ’ r oz sé  2 5 — 2 9  gő az á r p á é  2 0 — 2 7  
g.;  a ’ z a b é  r7 — 2 2  g.
Stokerauban, N o v e m b .  5 - d i k é n  a* b ú z a ’ 
m é r ő j e :  3 7 — 5 0  g , ; a ’ rozsé 2 2 — 2 4  g . ; a* 
z a b é  1 4 —rió gar .
< 1
\
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Fis&n¿nyhen, Nov. 5-tlikéíi, a’ búzának 
mérője: 43 — 47 g a r . r a ’ rozsé 2 1 —24 g.j a f 
áipáé 1 7—2» ; £•’ zabé iu — 1/ gar.
* * * v*. * *  ^ *
Ne.11 regiben, következendő tzirinü új 
Köayvek érkeztek hozzunk :
Ú|f Imádságos K ö n y v ,  mell vet k(")z haízonra 
erefztcit J. 11 y  c s . P e t r i , Sz. Andrási Prédikátor. 
Nyomtattatott Posonvban 1793. Sopronyi Könyvkötő  
Németh M ihály ’ költségén 12-tőd rétben oldal.  
Találtatik a ’ Dtmamelíyéki Evang. Svipcrintenden- 
tzíi\nak maid minden Ekklésiájában , nevezet fzerént 
a ’ FÖtifz. Superintendens , és Tifz. Seirlor Uraknál.  
A z  árr a ,  fzép bor-kötésben, 2C kr. —  'Tgyari ezen 
helyeken találtatik az O s k o l a i  V e z é r ,  vágy az 
okos és hafznos oskolai tanításra vezető könyvets-  
ke is ,  mellyről Q q árkusunk’ 6 15 -d ik  oldalán  
emlékeztünk. A z  árra bé-kötve lo kr.
v . . / x x j \ a • ■ V 't.'.  ^ m. —» '• oíí'.-: -,ia
német n y é k b ő l ,  e g y ,  Hazajut té : ^
N agyfzornb atban Jelinek Ventzel’ betüivei” i7 9 ‘2, gd 
rét. 127 öld. Taiáltatik Posonyban Schweiger Andr. 
Kön yvárrosn á l , Győrött Müller Ferentz Könyvkor. ,  
Vefzprémben Raumeister K ö n y v k ö tő n é l , P e s t e n  
Lindauer és Welngand Könyvárrosoknál, B u d á n  
Diepold Kö n yvárrosn á l , K o m á r o m b a n  Wéber 
Könyvnyomtatónál , N agy  - Szombatban Jelinek 
Köny«nyom tatónál , Sopronban , Miskoltzon , Kas-
• s á n , Szombathelyen a ’ Könyvkötőknél , Bétsben 
Doll  Aloysius Könyvárrosnál . —  Ha az említett 
helyek közzűl valamellyikre el nem érkeztek még 





T SA SZ Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G ’
t K N p  E D  E L  M É V E X .
H a d i'Környülállások.
M  o n s b  6 1  , Nov. ó-díkán.
c
„ ^ i e t v e  tudósítom az Urakat , az ide 
nem melTze mai napon tortéut nagy iitkö- 
¡cetröl. Ennél tüzesebb verekedés nem vólt 
jmég ebben a ’ Frantzia háborúban. JÜümou- 
rier Franizia Vezér úgy fzándéko.TOtt; hogy 
meg előzze Gr. Clejfait Ve*\ iaket. l)e 
nem sülhetett el eh béli Tel i.éje.í; mejrt Gr. 
Clarfuit is olly s t ’ -ességgel jóit ¿-a?'1 
egy réfzéveí, hogy hat napok alatt iif - yen 
é* egynéhány ikc”  jl-öeket haladt ’ ■ rö tb i*
* B b U iU
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itt termett a’ Frantziaknál. Ezek ugyan tsak 
fzerentset próbáltak, bízván a ’ magok 'nagy 
fzáinában, mivelhogy többen voltak 50 ezer­
nél; és annyi ágy űt hoztak magokkal, hogy 
közel hat ezer ló kivántatott azoknak von­
tatására. *— Ennek ugyan az is volt az oka: 
mivel mi mind el rontottuk azokat a ’ tsi- 
náltt utakat, mellyeken kellett ágyúikat fzál-, 
líttani a ’ Frantziáknak. — Átallyában igen 
, ditséretefíen hartzolt bátor Seregünk; de ki­
vált a ’ Magyar gránátéroílag és Hufzárok , 
álmélkodásra méltó remekjét, adták ez úttal 
is, Világ fzerte esmeretes vitézségeknek. E s ­
tek is el ízinte annyi ezeren a ’ Frantziák köz* 
zQl; mint fzázan a ’ mi réfzünktől. Minden 
órán bővebben fogok irni mind a’ két fél 
vefztesegéröl: annyit; most is irhatok , hogy 
az el - esett, és meg - sebesíttetelt Tiíztjeink* 
í> írna meg-haladja az öívent. Ezek 
3 Stábál. Tifztek is vagynak ; de Generálisunk 
egyse esett el. Mivel napról napra nevekedik 
az Ellenség’ fzáma; a ’ mi Seregünk pedig 
nints eggyütt: abban állapodtak - meg Vezé­
reink , hogy holnap, vagy holnap után el­
vigyék innen a’ Katonaságot; ’ s miuekutánna 
eggyesíténdik a ’ Seregnek több réfzeit: úgy 
fzállyanak fzembe az Ellenséggel.“
Az egéíz Tsáfz. £ir ,  Armádiát , hadi 
lábra állíttatja Fels. Urunk. E ’ Jzerént, a ’ 
Német gyalog Regemenieknél a* harmadik ; 
a* Magyaroknál pedig a ’ negyedik Batalio- 
nők,  mellyek eddig négy négy Kompániák­
ból állottak i még két két Komipániákkal 
fognak ízaporíttatni; hogy a’ több Batalio- 
nok’ Kompániáinak ízámához egyenlő légye» 
az ö\éké is ,  t, i, hat, Ma 9
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M a, vagy holnap indul Bétsböl Piemont- 
ba ( a 1, Frantziák által el-foglaltt eggyik 
Tartómánnvába a ’ Szardíniái Királynak ), 
Legon Pattantyús Kapitány Úr* 25 Pattantyú­
sokkal; és hogy annál hamarább, ki rendeltt 
helyére érhessen: postán megy mind a’ 25-od 
'magával. *
' Pápa ö Szentsége, zárva tartat minderí 
Játék-néző helyeket ; ellenben, Minden- 
Szentek’ napján nyóltz napokig tartandó 
Ajtatosságokat hirdettetett-ki, melly ekkel *—1 
Jubileum formálag — tokélletes bi'in botsánat 
köttetett - Öfzve.
Génuából irják * hogy az oda* való ki­
kötő helybe, 20 ezer főből álló Fr.hajós Sereg 
takarodik; és. hogy a ’1 Szárdiniai Király, 
nem tartja bátorságosnak T ú r  i n b a n  való 
maradását.
 ^ Kobientzct oda hagyták Nov. 5-dikén* 
az ott volt hat ezer HaíTzusok, ’ s mindjárt i 
goöo PruífZusok váltották - fel őket, /Az nap 
Gr. Valiis Tsáfz. Királyi Generális is Köb- 
lentzbe érkezett. 'Más nap,  az az 6-dikon, 
ott vólt a’ PruíTziai Király is, és a’ mint Írják 
Koblentzböl , minekutánna meg - nézegette 
volna Seregeit, tüstént Moguntzia felé indí­
totta azoknak egy réfzét, Gén. KalkreutJC 
vezérlése alatt. Ez okozta * hogy a ’ Fra • 
tziáknak Elől - vigyázóik viíTza - vonták ma­
gokat Cdjtcllaun, és Simmerrt nevű helyek­
ből. — Königjieinl, még; Nov. 2 dikán oda 
hagyta volt az ott feküdtt Frantziaságnak 
nagyobb réfze.
M o g u n t z i a ’ erőssítésén , éjjel nappal 
dolgoznak a ’ Frantziák. Temérdek ágyúkat^
B b b s  hadi
.  «L*
hadi kéfzűleteket, ’s eleséget is takarítanak 
oda által Landaruból; azonban Moguntziából^ 
'Frankfurtbólis mindég fzél^sebben terjefzt- 
getik-ki  magokat a’ Flaffziai, és Felső Rajnai 
Tartományokba. — Nov, .5-dikén, által- 
menvén Homburg, és Usingen Városain 1500 
'Frantzia Katonaság, két ágyúval reá ütött 
a ’ Najfzaui Hertzeg’ lakó Városára Wtilburg- 
r a , a ’ hol 200 lov.ts Haflzus Katonák, ’s 3 
ízáz gyalogok voltak őrizeten. Ezeknek 
segítségekre , még 300 Haflzus Huízárok is 
küldettek LimburghóL. — Tüzes verekedés 
lett, mellyben sokan estek - el mind a* két 
xefzröl; de tsak Ugyan a* Frantziák diadal­
maskodtak végre. Sokakat el* fogtak a’ 
Haflzusok közzül, ’s bé-mentek a ’ Városba. 
Ügy Írják, hogy ezen győzedelem után, 4 
ezer FrantziaK nyomultak Maintzból, Weii* 
burg felé, kik is mind azokat a’ hegyeket, 
mellyek JVetzlar, és Weilburg között vágy­
nak,.« !- fog la lták  , olly véggel, hogy a’ 
KoblcWzböl viííza indultt HalTzusoknak el­
állhassák az útjokat, ’ s KaJJzalbe és Hanauba 
ne ereíPzék őket.
CuJUne Vezér, ismét Frankfurtba érke­
zett Novmb. 7 dike’ estvéjén. Tsak hamar 
utánna, ott termettek .3000 Krantziák , 18 
ágyúkkal. A ’ már ez előtt Frankfurtban 
tartózkodott Franizia Katonaság közzül két 
ezeren parantsolatot vettek, hogy ágyúik­
kal ,  és puska • poros ízekereikkel egeyütt 
indúllyanak ' a* minthogy el is indúltak 
estvéli tiz órakor. Vették útjokat Königftein 
felé, ’s Kronenburgnál öt ezer rokonaikra 




Ezekkel, eggyesítették magokat % kéttsÉg- 
kivül azért (.így írják Frankfurtból) ,  hogy 
a* Koblentzböl viíTza jövő HaíTzUsokat meg­
támadják. — Meg is támadták ( egy Köb- 
lentzi tudósítás fzerént) , és a’ HaíTzusok 
kénteleuíttettek magokat viíTza vonni.
B  d  t s,
Azon Direktóriumban , mellyröl közelébbt 
Hírmondónkban tettünk emlékezetet, eggye- 
sítette 6 Felsége : a ’ Tseh Q-rfzági, és Aujiriai 
Udvari Kantzelláriát ; az Udvari Kamarát; 
és a ’ Bankóra-, 9s a ’ Kereskedésre ügyelő 
Udvari Székeket, mellyek közzül az első, 
JSJinifíerial - H of - Bankó - Daputationn&k ; a* 
'másik pedig KommeF.z-Hqffiellenek hivattatotú 
Jtgéfz n e v e  /tehát a* Direktóriumnak ez*; 
Direktorium in Kamaralfachen dór Ungariféh* 
úitíbtmí’iirgifchen , und der Deutfchen E rb- 
Ián dar ; wie auch in publico - polit icis diefer 
letzteren. — Első Személly ezen Kormány- 
S z é k b e n ,  Gróf Kollovráth. A ’ titulussá: 
Oberft - Direktorial - Minifter. — Második; 
Gróf Bottenhan. A ’ titulussá: Direktorial- 
fíofkanzler. —^ Gróf M ajldth , és ß. DegeU 
inann Uraknak a’ titulussok : Kameral Vice- 
Präsidenten. — General - Contrôleur : Gróf
Zinzendorff^Károly. Vice - Contrôleur : Gróf 
Strafoldo. Cassae Director: Boltza Ür. — 
Magyar Orfzág’ réfzéröl, Udvari Tanátsos 
M. Semfey Ür^ Erdély’ réfzéröl: M . Mdhesy 
Ür. —  A* több Udvari Tanátsosokat is meg 
fogjuk nevezni a’ jövő postán.
M agyar
]
M a g y a r  O r f  z d g.
Minémü követésre méltó indólattal visel? 
tessen Prímás B a t t y á n i  ő Eminentziája, 
különböző vallású Polgár-Társaihoz is : nem 
tsak egy jeles példáját jegyeztük már mi 
fel ennek munkánkban. — Háláadó fzívvel 
ditsekednek közelebb az Enyingi fceformátu- 
pok is Vefzprém Vármegyében, ö Emin. ája’ 
kegyességével, mellynek köfzörihetik főkép­
pen, hogy egy fzép új Templomot fzentel- 
hettek a ’ közelébb műltt Október hónapnak 
közepén. — Ditsekednek Vefzprém Várme­
gyében, más Helységbéli Reformátusok is, 
Római - Kathoíikus Egyházi Rendből lévő 
Földes (Jroknak hozzájok viseltető Atyai 
hajlandóságával, úgymint a ’ k i ,  minden 
kérés nélkül meg - újjíttatta tulajdon költsé­
gén a* tornyokat, ’s el fzokta minden efzten* 
dőben engedni Prédikátorjoknak, ’s Oskola- 
JVIesterjeknek a * dézmát.
Pestről, Novemb. 15-dikén,
,, Az Orfzágos Deputátziók nem tartat­
hatnak mind, sok okokra nézve, minden nap;  
azért is rend fzabatott, melly fzerépt eggyik 
egy, másik más napön tartsa a ’ maga üléseit. 
Az Orfzág’ közönséges dolgaira ügyelő Depu. 
tátzíó Hétfőn tanátskozik; a ’ Földes Urasá* 
goknak, Alattvalóikhoz, ’s ezeknek, ama­
zokhoz való kötelességeiket fontoló,Kedden; 
a ’ Törvényes dolgokra ügyelő Szeredán és 
TsotÖ-rtÖkÖu. Ezen utóbb említett napon, 
t. i, Tsötörtököo , tanátskozik a* Vallásbéli 
dolgokra ügyelő Deputátzió is; Pénteken 
t3&íCtskozüak, a’ Kereskedésre, és az Or*
■ftá6'
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íz ig ’ sullyaira (gravamina) ügyelő Depu- 
tátziók j Szombaton végre, az adó fizetésre, 
és a’ Tudományi dolgokra ügyelők. — A ’ 
tanátskozásoktól ü r e s  napokon , v otthona 




„T egnapi napon , Ns Vármegyénknek 
Velentze nevezetű helységében nyugvó napot 
tartván a ’ Devins' Regementjének egy rélze, 
közzüle a ’ Helv. Valláson lévők,  — fzátn 
fzerént ¿ S a n  — Záfzlótartó D o b s a  Úrral 
eggyütt, odavaló T . Prédikátor Fégh M ihály 
Urat kérték, hogy az Úr* Vatsorájának Sz. 
Sákramentomát fzolgáltatná - ki nékiek; és 
ezen fzent tzeremonia előtt , tartana egy 
b á t o r í t ó ,  seVkentő, ’s a ’ Katonaságnak, 
Királlyához, Hazájához, főbb, és alsóbb 
Tiíztjeihez tartozott kötelességeket elől-adó 
prédikáttziótskát. — Illy méltó kivánságot, 
nagy örömmel, ’s kéfzséggel tellyesített a’ 
még • nevezett T .  Ür, ’ s Befzéde’ tárgyául, 
válafztá magának, Bőlts S a l a m o n ’ példa- 
befzédes könyve’ 21 dik réfzének 3 1 .  versét. 
A ’ kívánság fzerént, rövideden, de olly 
hathatósan befzéllett a’ hadról , ’ s abban, 
az Iften’ segedelméhez való támafzkodásról, 
hogy a’ Templomból, a ’ véres tsata* piatzára 
nlehetett képzelődésével minden Hallgató, ’ s 
a ’ lég - félelmesebb fzivü Katona is ,  a ’ mos­
tani környülállások fzerént m e g  - kivántató 
bátorságot, ’s új lelket kaphatott. — Ezen 
tortéuetböl azt is láthatni, hogy nem igaz, 
inindenekre nézve az a ’ régi vers : JSulla
Jid.es, pietnsque , Viris , qui Cajira fequuntur, 
JSints n* Katonának J'e hite  ^J e  vallása; sőt 
e/fenpt.Ja ízerént, így kell fojilítam sokakra 
n ' zve :  Chat a J id e s , pietasque V i r i s ,  qui
Caftra fequuritur; Kedves mind a' h it , mind 
€l kegyesség u' Katona - Ember előtt. “
A ’ Ko r mö t z - Bányai Gytimásiiimban 
Magyar Nyelvet ,  és Litteratúrát tanított 
Soltejx. György Ür, most, ugyan azon Gym- 
násiumban a’ Grammatikai Tanító - Széket 
nyerte - el. -Üres lévén e’ fzerént a ’ Magyar 
Katedra, a ’ kik el akarják azt, 350 forint 
efztendei fizetéssel nyerni: jelentsék mago­
kat a* jövő Decembernek 6-dikára, a* Tudo­
mányi Dolgoknak Posonyban lévő Kormány- 
Széke előtt, melléje tévén Inítántziájaiknak, 
arról való hiteles Bizonyság * leveleiket is, 
hogy ok mindazon tulajdonságokkal birnak, 
inellyek, a ’ F. Helytartó Tanáts által, ezen 
Efzteq*iő’ Auguítu°sának 31-dikén 18551-dik 
fzáin alatt ki adott Jelentésben bé-foglaltat- 
Dak ; \  e’ mellett, n é m e t ü l ,  és t ó t u l  is 
tudnak.*
Pestről, Novemb. 13-dikán.
,, A ’ Frantziák ellen \tölliink el-rendeltt 
Katonaságnak utolsó Kompániája, ma masi- 
roza által, fzép zengő musikával a ’ hidon.
-— Náliunk az idő olly ízép, és kellemetes, 
hogy inkább nevezhetem tavaszinak', mint 
őfzinek. — Semmiből nem volt olly bőv 
vásárunk, mint- m é z ’ dolgából. Vátig is 
vakarták a’ méz-árros alföldi Rátzok a*' 
fejeket, a’ vékony nyereség miá. — A ’ leg- 
tiíziáob búzának mérője, két forinton mene 
a ’ nagy vásárban; a ’ kétfzeres bú^áé 1 fór,
1 3 °
30 kr. on ; a’ rozsé 45 k r . ; a’ kukoritzáé 
36 k r . ; az árpáé 45 kr. ; a- zabé 36 kr. i a* 
kölesé 3 fór.; a’ lenmagé 3 fór. 30 kr. j a ’ 
kendermagé 2 fór. 45 kr. “
M osonyból, Nov. 17-dikén,
„A * miólta az új gabona be - jött, nem 
tapasztaltunk roíTzabb vásárt, mint ez az 
egéífz e l-fo lytt  hetünk. A ’ tifzta búzának 
mérője ez előtt a* fzebbiknek el kelt 38—39 
garason ; de most ezen a* héten le-fzállotfc 
a ’ leg-fzebbiké 3 2 —33 garasra, és semmi 
folyvást való keleti nintsen; a’ rozs keleget 
lassan lassan 17 garason; az új árpa 15— 16 
garason; az 6 árpa 13— 14 garason; a ’ zab 
12 *s 12-tödfél garason; a5 kukoritza 17— 18 
garason. A ’ kétfzeres búzának éppen olly 
 ^ betsülete van,, mint ha egy hajó tsákós- 
suveget vinnék Felső - .Audi iába árúlni. — 
Egy fő kárunk, a ’ Dunának kitsin volta'; 
mivel gabonás hajaink már tovább Győrnél 
nem jöhetnek, és onnét nagy költséggel kell 
fzekereken fel - fzállíltatnunk gabonáinkat. 
Már ezzel ugyan tsak kéntelenek vagyunk; 
hauem az ,  igen fáj nekünk, hogy fogadott 
fzekeresseink ha zabot hoznak, hírünk nél­
kül is tsak abrakolgatnak ; de bezzeg ha 
éfzre veíízük : mi is abrak helyett abrakkal 
fizetünk. — Gabonánk, hálá. lítennek * elég 
'yan, tsak $z ez előtt 21 efztendökkel hoz­
nánk le-jöui fzokott pénzes Német Jóakaróink 
"látogatnának bennünket: így bánátink orön- 
ie fordúlnának. -— A ’ jovö héten mint fogja 
magát viselbi a’ vásár , el nem múlatom 
meg-irni.u
j  ' , Efzék-
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Efzékröl Írják, hogy a* muhf hónapban 
a ’ V ár ,  és az alsó Város között, a’ hol 
Marsa nevű Kolóniájok feküdtt régenten a* 
Rómaiaknak, egy temető helyre akadtak, 
mellyben^ a’ többek kozott, egy négy fzege- 
letes üveget, és egy tojás forma tserép
■ métsest találtak. Az üvegnek nem volt már 
többé dugója, hanem benne valami fejér 
nedvesség Szemléltetett, mellyet a’ kik kós­
toltak, minden különös íz nélkül valónak 
tapaSztaltak. Efféle nedvességekre többSzör 
is találtak már ezen a ’ tájjon, a’ föld alatt.
— JVlitsoda nedvességek lehettek légyen ezek, 
meg nem határozzuk ; hanem tsak azt je­
gyezzük-meg itt, hogy a ’ meg-hólttat sira- 
tóknak Szemeikből alá hullott könnyek­
nek tseppjeit öfzve fzedni, ’ s azokat kiilonöá 
edényben a’ temető helybe el-tenni ,  Szo­
kásban volt hajdan némeíly Nemzeteknél. — 
A ' tserép mélsesnek alsó féfzén ez olvas­
tatott;  FO R T IS  (Erős),  — E z ,  a ’ Római 
Regementek’ némeljy Kompániáinak különös 
nevezetjek volt. Talán ezen Kompániáknak 
valamellyikéböl ¡való lehetett, a ’ k i n e k  
h a m v a  felibe helyheztetödött a ’ Szóban 
forgó métses.
Galgóttról (  Ny itt a Vármegye* tzz\hw fekfzik, 
a ’ Vág-vize’ partján ) ,  Nov. 10 dikén.
, ,, Hogy Pozsony - Vármegyében , Nagy- 
L év á id , és Sz. János9 vidékén, felette sok. 
fzarvas marha el-döglött, azt olvastam a "  
M agyar Hírmondóból; de azt nem találtam 
még benne, hogy Modor Kir. Város” tájján, 
ugyan tsak Pozsony Vármegyében; és Sál- 
mctzbánya körül Hont Vármegy ében, hasoulp
íiagy
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nagy dögé lett légyen a ’ sertéseknck; azért 
js nem akartam el - múlatni ennek közlését. 
Miből állott légyen a* nyavalyájok, \s orvos­
ságok? nem tudhattam - meg voltaképpen; 
mert tsak futtában mentem azon kerelztül. 
Annyit értettem» hogy fel-dagadtt hirtelen 
valamitől a ’ a ’ nyakok, ’ s nem sokára fe l-( 
fordultak miatta. — Az orvoslások’ módja 
( mellyet akkor javaslott va l aki , midőn már 
sok kárt okozott a ’ dog) ,  valamit juttatott 
nékem efzembe, a ’ mit más nagy Városok­
ban is ,  közelebb pedig Bétsben létemben 
láttam. Midőn fzemléítem vólna t. i , ,  hogy 
járogatnak f e l ’s alá az úttzákon, bé-burkoltt 
vastag nj^akakkal a ’ sertések mindjárt az 
ollyan fzeleseket képzeltem magamnak, a ’ 
ki k ,  nyakra váló helyett, egéfz lepedőket 
tekernek a' nyak okra; melly miá úgy kell 
tartani a ’ fejeket, mintha golyvasok volná­
nak. — A ’ Tzigányságnak jó világa volt, 
a ’ hol a ’ dög tartott ; mert az el -/hullott 
fzarvas marháknak, ’ s difznóknak tzomb- 
jaikat el • vagdalták , meg - sütötték főzték, 
’ s ördög baja se lett tőilök. “
Követésre méltó külső példák,
Melly fzép, és hafznos dolog légyen, 
midőn az alsóbb rendű Polgárok úgy lehet­
nek a ’ felsőbb rendüekkel, mint a ’ minémű- 
képpen vagynak eggyiitt a’ Frankfurt Városa- 
béliek ; itéllye-meg maga kiki az itt követ­
kező írásból, mellyet a* Frankfurti Mester­
emberek botsátottak Cuftine Frantzia Vezér* 




♦ Hozzánk botsátott Manifeítumaiban 
( Nyíltt- Leveleiben ) íz omlott velünk,  ’ s olly 
világosan jelentette a ’ kissebb rendű Polgá­
rokhoz viseltető jó indulatját, hogy annál 
fo g va ,  mi bennünk tökélletes bizodalom 
fzármazott Generális Úrhoz.
Meg-engedi tehát nékünk Generális Ür, 
hogy mi is ki - mondhassuk egyfzer előtte 
közönségessen, a* mit érzünk. — Az el- 
nyomattatastóí akar minket meg-menteni 
Gén. Ür. Azt ,  Frankfurt Városa* Polgári, 
hálá Iftvnnek!  nem esrnérik, ’s annyival in­
kább nem érzik. Szabadságra akart Gén. 
Ü r,  fzert tetelni velünk, mellynek már mi 
birtokában vagyunk. Ha tehát azt hifzi^ 
Gén. Úr, hogy mi eddig, eroízakos huza­
vonáknak voltunk ki -tétetve,  vagy más 
egyéb fzenvedéseink voltak : bizonyossaa
roíTzúl tudósították Gén. Urat, a ’ mi jó álla­
potunknak éilenségi.
A* mi Elöljáróink, Polgár* T á r s s u k  
nekünk;  maga a ’ Magiftrfítus, közzQlünk 
válaíztatik. Az egcf/. Tanátsnak egy harmad 
réfze, Mesteremberekből áll.
A* Közönséges - Kintstárra , Polgárok 
ügyelnek mellesleg, sőt annak állapot járói, 
bizonyos idő - fzakaízooként, fzárn adódik 
az egéfz Polgárságnak. , '
A* Tifztségekben lévő ( Magiftratualis ) 
Személiyek, í'zintén úgy vise'lik a* terhet, 
mint mi; semmi más nagvíló külsőségekkel 
nem bírnak ok , azon a ’ tekinteten kivül, 
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A’ gazdagok, soha se formáltak különös 
lendet. mi közöttünk. Az ö lehetősségek , ki­
terjed mindenféle módjára az élelem - kere­
sésnek , és minket mindnyájunkat boldogít 
a ’ kereskedés’ virágzása. A ’ ki tsak dolgozni 
akar ,  és dolgozhat: boldogulhat, akármii­
lyen Mesterember legyen. Bizonysága ennek 
a z ,  hogy mindenféle élet - nemét követő 
Polgárok között v a g y n a k , a’ kik jól bírják 
magokat. Szegények vagynak rnipdeoü tz 
a ’ mieinknek olly segedelmek vagyon, a’ 
közönséges, és magános Fundátzióknál f o g v a  
(mellveknek léteket, a’ mi Eleink5 vagyonos- 
Ság o k n a k  , ’ s jó - íziviiségeknek ; fenn­
maradásokat pedig , a* mi közönséges 
lehetősségünknek koízönhetjük ) ,  hogy e* 
réfzben , sok nagyobb, és virágzóbb Státu­
sokat fellyi.il-műi a ’ nű kis polgári - Társa­
ságunk*.
Minden nap hallyuk ezen kívül a* fzü- 
kölkoüőktől, mennyi jót tefznek velek a* 
gazdagabbak. De mivel ezek, semmi kofzö- 
netet nem kívánnak : azért hallgatunk.
A* mi adóink felette kevesek , és senkir 
nek sints kozzülünk paáafíza azok ellen; egy 
fzóval, mi mindnyájan fzerentsések vagyunk, 
ys egéíz meg-élégedésben élünk.
De a ’ mi közönséges boldogságunk, 
fzorossabban egybe vagyon ko.ttetve a ’ mi 
boldog Konftitutziónkal, ’s a ’ mi gazdagabb 
Polgár - Társaink’ vagvonosságokkal; hogy- 
sem mint ne kívánnánk mellettek fzóHani. 
Mert ha Gén. Ür, annyi pénzt el - vefz a' ml 
gazdagabb Polgár-Társainktól: úgy mi is —  
a * közép tehetlségü, és a ’ Izegéűyebb P o l­
V
gárok — eggyütt büntettetíink; mert ugy$ 
a * mi kereskedésünk , ’s kézi - munkánk is 
Hneg - tsölíkeu , következésképpen hafznunk 
se lefíz annyi. — Mindnyájunkra kár háramol 
tehát onnan.
Minthogy G e n e r á l i s  Úr, Szabadság’ 
Védelmezőjének , ’s a ’ közönséges boldogság’ 
Pártfogójának mondja magát: tulajdon állí­
tásai ellen tselekedne, ha minket meg nem 
hagyna saját vagyonunk’ birtokában , ’s az 
adó - fizetés’ kívánásától el nem állana; 
mellyre mi Szintúgy nem fzolgáltattunk okot* 
valamint a ’ mi gazdagabb Polgár - Társaink, 
?s a ’ melly, boldogtalanná tenné a ’ mi eddig 
fzeren'.sés Státusunkat.
Többire nem tudjuk mi, mi által tehet­
nénk hathatósabban nyilvánvalóvá a ’ Fran- 
tzia Közöns. Társaság eránt viieltetö buzgó 
indúlatunkat, mintha azt kívánjuk Szívesen* 
hogy éppen olly fzerentsés lehessen a’ Fran- 
tzia Nemzet, a* mag'a új Koníiitutziójával; 
mint mi voltunk eddig a ’ magunkéval.
JEzek fzerént, n y o m o s  birodalmunk 
vagy o n , hogy minden bántás Nélkül meg- 
hágy bennünket Gén. Úr, a? mi eddig való, 
meg - betsülhetetlen jóságú Konítítutziónk 
mellett; mellyért Szives koízönetünket fogja 
venni Gén. Ur, ’ s ditsösséget, és közönséges 
ditséretet nyer magának, melly a ’ .hervad­
hatatlan Polgári - Koronának lég - drágább 
ékessége. “
S v e d  O rft. á g b a n , ;  
már is fzép foganatjai iátfzanürk azon bőíts 
Atyai Intéseknek, mellyek által az eirköltsö- 
két rontó, és Szegénységet eSzközíö* sok
rend-
i
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fendbéli bujaságot törekedik az Igazgató- 
Hertzeg ki-irtani a* Svéd Nemzet közzül. —- 
Nehány déli Tartománhyaiban az Orfzágnak, 
el-végezték már magok Jközött a ’ Lakosok 
koz akarattal, hogy ragokat  ezentúl minden 
külföldi italok* nemeitől meg tartóztassák — 
négy-féle  ételnél több az afztalokra fel ne 
mennyen — és hogy a’ Társasági Játékok­
ban — mellyek, e g y e d ü l  fognak meg- 
engedodni — a ’ harmadik játékbéli nyereség, 
az Ekklésia* Szegénnyeié légyen. Annak is 
az Igazgató Hertzeg volt az efzközlöje, hogy 
azürfzágnak minden Taitománnyaiban el'zve 
gyűjtik mostan magokhoz a' Kormányozok, 
á ’ lég-nagyobb tapafzialású Embereket, *s 
eggyütt tanátskoznak velek , a ’ mezei gazda­
ság’, és kézi - mesterségek’ virágoztatásáuak 
leg-foganatosabb efzíözeiröl.
Elegyes Tudósítások.
NandorJejér várának kozelébbi Meg vevőit 
j nem akarja meg - fzenvedni a ’ Nagy Ur’ régi 
Honnyuikban. ezek rettenetesen kéfzül- 
utrk az ellent - álláshoz , *s meg - izentéSc 
azoknak a’ Törököknek, a ’ kik Zimonyba 
fzaladtak á lta l , hogy ha erpízakra megy a* 
dolog: ok mindent el - pufztítanak a’ Vár­
ban , *s magokat utolsó tsepp vérig fogják 
védelmezői.
Kilentz Ölnyi kerületű, *s ezer három 
fzáz ötven fontos sajtot küldött ajándékban 
az A nglia i Királynak , C h e j i e r  nevezetű 
Grófság.
A n e k d o t a .
M o g u n t z i a  Varosat, ez előtt három 
fzáz elztendökkel hódoltatta- m eg, *s vette
a*
a ’ mostani formájába , Isenburgi Dieterioh 
nevezetű Válafztó Hertzeg , a ’ Frantziáknak 
segítségek által. Azon alkalmatossággal, 
egy , hét lábnyi, ’ s vas karikákkal n>eg- 
pántoUt követ emeltetett * fel a’ Vál. Hertzeg 
a  Tanát.s-Ház eleibe, olly jelentéssel, h o g y  t 
mikor a ’ N a p ’ melege' el. • olvafztándja az 
említett követ : akkor változik - t?ieg Alogun- 
tzia> Konítiiutíiója. — E l-fog la lva  n most 
a* Frantziák Mogüntziát, Cujii'ne Vezér meg­
hagyta elöbbeni valóságában a ’ Városnak 
polgári alkotvánnyát; nem bántalta a ’ követ 
is ,  hanem tsak ugyan meg-engedte azt le­
vetetni, némelly Polgárok’ kérésére, kiket 
a ’ Vál. Hertzeg’ Udvari - Tanátsossa , *& Fo  
Orvosa Vetekind Ür vezetett hozzája Novt 
3-dikán. \
Egy Varsói hiteles tudósítás fzerént, 
73,900 ra megy , a ’ most Lengyel Orizá&bau 
tartózkodó Orofz Sereg’ fzáma. •
* V » M #* * " * * *
Tegnap dél tájban, Gr. Páltfy Károíy 
Magyar Orfzág, és Sz. István Rendje Can-  ^
celláriussához utasitott Bilétjében , Sz. Ist" * 
ván Rendjének nagy Kerefztes Vitézévé ne­
vezte Tsáfzár ö Felsége Erdély Orfzág* 
Gubernítorát Mélt* Gr* Bánffy  György ö 
RegyelmeíTégét. v
« •
• ' A '
T S A S Z Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G
E N G E D H L M É V E L .
1...  ' ' i in >■ i tm
■ ■ . ■ ' 1
Kőit B é l i b e n  , Szent András* Havának 
( Novembernek) 23-dik napján,
1 7 9  í?-dik Eíztendöbea
B é t * .
A  M o n s  hoz nem mefíze történtt ütkö­
zetnek kÖrnyűlállásáról, nem vettünk még 
bővebb tudósítást. — A n n y i t  ugyaa 
tsak írhatunk , aT közönséges Levelek után, 
hogy ezen verekedés hat órákig tartott; és 
ámbár a ’ mi Seregünk leg-feílyebb is tsak 
17  ezer Emberből állott: még is háromfzór 
verte viíTza aV Frantziákat ; hanem negyed- 
fzer is próbát tett Dümouricr Frantzia Vezér, 
még pedig friss nyúgodtt Katonákkal; a*
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midőn nem akarta Clerfait Vezérünk vefz- 
tegetni többé fáradtt Népünket ; de nem 
akarta Framericsnél lévő sántzos táborában 
is hagyni , hogy ki légjen téve hafzoutalari 
prédául az Ellenség’ ágyúinak; hanem Mons* 
háta megé vitte azt ,  következendő napokon 
pedig Briijfzel felé nyómúlt vele , ’s azon 
volt ,  hogy D ornik , és Ypern Várait őrzött 
Katonáinkkal eggyesülvén, nagyobb erővel 
térhessen ismét Motis felé, ’s viífza verhesse 
onnan az Ellenséget, maga Orfzágába. — 
Várjuk minden óráji , ezen fzándéknak íze* 
rentsés ki - menetelét. — Nagyobb bátorság­
nak okáért , oda hagyta Briijfzel Városát 
ugyan tsak , Krijiina Fő Hertzeg-Aflzony, 
Nov. 8-dikán, ’s más Méltóságokkal eggyütt, 
Hollandiának Maeftricht nevű Városába ment 
által. — A ’ Largum Consilium pedig, Auftriai 
Geldriának fő Városába Rüremondba.
A* Magyar Királyi Testorzö Nemes Sereg5 
Kapitánnyá, Efzterházy A n tal ö Hgsége, Öt 
hónapi távoliéle után, tegnap estve érkezett 
ide viífza, yorderöjierreichnak Freyburg fő 
Városából. Ügy értjük, hogy két hónapra 
vagyon engedelme* Az alatt kormányozni 
fogja helyette a’ Sereget Gén. V allis , a ’ 'ki 
Thionvillö Vára alatt volt eggy ideig , ’s 
nem régen postán Freyburgba érkezett Luxén* 
burg tájjáróh
A ’ Szárdiniai Király , maga kérte - ki 
Tsáfzár ö Felségétől, Devins Haditármester 
Urat, a ’ Szárdiniai, és az oda gyültt , ’s 
gyűlendő Tsáfz. Kir. Seregek’ Vezéréül. E* 
végett, még a ’ héten Turin — a’ Szárdiniai
>
R  i r á l y ’ lakó Városa — felé vefzí útját 
Devinr Haditármester Úr. — Hg Auersper% 
Generálisunk is minden órán indúl Német- 
A lfö ld re , a ’ hol vitézi fzolgálatot fog tenni*
Az ójjonnan fel-állított Direktóriumnak 
M agyar ,  és Erdély Orfzágok’ réfzéröl való 
Udvari Tanátsosait meg - neveztük a ’ múltt 
postán. ímé most. közöllyük , igéreiünk 
ízerént, a’ több Udv. Tanátsosoknak betses 
neveiket is. Ezek azok: Tseh Orfzáe’ réfzé­
röl valóké : Gr. Saurau, és Mayer. Gallitzia* 
réfzéröl valóké : Cransberg, és Hahn. Morva 
Orfzág’ réfzéröl va lóké : Gromann, és We- 
fcher. Felső , és Alsó Auftria’ réfzéröl v a ­
lóké: G rein er , és Hertelli, Belső Autfria’ 
réfzéröl valóké: Oswalder, és Gr. Edling.
Elő - Auftria’ , és Tirólis’ réfzéröl valóké: 
G roeller , és Gr. Wrbna. A* tudományi dol­
gokban valóé : Birkenjtock. — Tzéllya ö 
Felségének , ezen Direktóriumnak ''alkotásáé­
ban a z : hogy a* közönséges dolgok eggyüvé 
véve erányossabban folytattathassanak ; ’s 
maga is ö Felsége, könnyebben egéíTz esmé- 
retekre juthasson azoknak.
Gróf Chotek, a ’ ki az Udvari Kamará­
nak Fő Elölülője volt, Finanz undKommerz- 
Minifter nevezettel nyúgodalomra bolsátta- 
tott ; úgy nem különben K reffelis ,  a’ ki, 
a ’ Tseh Orfzági, és A ujlriai Udvari Kantzel- 
lárián Vitze Kantzelláriusságot. viselt ; de 
ezen utóbb említett Úrnak továbbra is meg: 
hagyatott e g é f z  V i t z e  - Kantzelláriusí 
fizetése.
* C c c 2 Sokak-
ú s s s e s ö
Sokaktól hallyuk, hogy cgy M agyaf 
Kémes, meg • Ölettetett a* maga Szállásán, 
Leopoldjiadt nevezetű külső Városban. —** 
De a ’ Hólttak’ Laistroma, melly itt mindért 
nap ki Szokott jöni nyomtatásban , nem 
emlékezik eröfzakos halálról; hanem ekkép­
pen adja-elő a ’ dolgot: , , ( T i t . )  Sümeghi 
Jó sef ( Győri, Származású ) Magyar Nemes, 
Leop o ld - Városában , a ’ maga lakó Szobájá­
ban halva találtatott. — A* melly közön­
séges Személlyek meg - Visgáhák a* testét, 
azt mondják felölle, hogy a' guta ütötte* 
meg» 45 eSztendös volt. “
Londonból, a ’ napokban érkezett vífSza 
egy jó Esmerősünk. E z ,  ennekelőtte Béts- 
¿en laktában , kerekre vágott kurta hajjal 
járt; most pedig hátra kötött, ’ s pántlikába 
tekertt hoílzú hajjal jelent • meg. Kérdeztük1 
tő lle , mi dolog, hogy Londonból tzoflival 
jő viíTza;. hiízen sokan, a ’ kik tzaílíval in­
dultak ia el Londonba, midőn haza tértek: 
kurta hajat hoztak viíTza , annak bizonysá- 
gáúl,  hogy lég-alább bé-tekintettek Lón - 
donba, ha Szinte nem laktak is benne? — 
„ É n  is kurta hajjal jártam ott, úgymond, 
eggy ideig; de mivel most igen sok ki­
költözött Frantzia Papok vagynak ottan: 
tartottam tölle, ne hogy tngemet is effélé­
nek tartsanak, azért biz én tsak rá vevém 
magamat, hogy tzaflit kössék; de egyéba- 
ránt is hogy meg-vallyam: én nagyon meg- 
tsalattattam vélekedésemben, mert én azt 
gondoltam, míg Londonba nem mentem,
s , hogy
hogy ott közönséges a ’ kurta lidj • viselet t 
hát tsak el-hűltem belé, -midőn oda éfvén*; 
láttam, hogy a ’ meg-értt idejű valamire való 
Emberek ott is pántlikába kötött holízú hajat 
viselnek; hanem az is igaz, hogy a* ha)* fel- 
verők ’ s fodoi;ítók nen> igen sok pénzt kap­
nak töllök. “
»
M a g y a r  O r / z d g.
Posga - Vármegyében , és ennek környé« 
kén sok tolvajságok estek már, két három 
efztendőktöl fogva, mellyeknek igyekeztek 
ugyan eleit venni miaden módon a ’ fzemes 
Elöljárók; de tsak mostanában tanulhatták- 
_ ki a ’ gonofztévök’ társaságának fejeit, ügy- 
mint: BoJttz Já n o s , és Petrák Jakab nevezetű 
Kutinai lakosokaty kik, a* múltt hónap’ vé-> 
gével el is fogattak , Kxlrds - Vármegyének 
Gerachenicza nevii helysége mellett, mind­
járt Posga - Vármegye* fzomfzédságában , a* 
mint a ’ le-tördeltt kukoritzának még fenn­
álló fzárai között aludtak volna; *s vitettek 
azonnal Kutina Mező - városába, Szolgabiró 
Odobasich Károly Úrhoz. Kérdőre vonatván, 
fzámos társaikat nyilatkoztatták - k i ; *s az 
általok el követett istentelenségekböl is sokat 
ki-vallottak. Egy kézre dolgoztak velek, a* 
többek között, négy ollyatén haramiák is, 
kik a* Török földjéről fzoktek - által tarto­
mányunkba. Ezek is keleptzébe kerültek, 
Dubitzában, ’s a* mit vallanak , nagyon 
^ g - e g g y ^ z  a \B o ttz 'i £& Petrák' vallások­
kal. — Már szólta többen is fogattak-el ; ’ $
nyo*
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nyomos reménység lehet Posga * Varmegye* 
nek érdemes Elöljáróiról, hogy hazafiúi, ég 
külonössen hivatalbéli kötelességek' Szerént is 
semmit el nem fognak múlatni, a* mi által 
eggy olly mételyt ki - irthassanak , melly 
már annyi időtől fogva tartotta az OrSzág- 
nak egy réSzét Szüntelen való félelemben, 
és Szemlátomást terjedt éppen azért , mivel 
frigyet láttatott vetni a ’fzerentsc'vel.
JS jitrá ró l, Jtfovemb. 17-dikén.
„ I t t ,  a ’ tanúló IfFjúságnak fzáma Szem* 
látomást meg - nevekedett azó lta , a’ miólta 
nem kell Oskolai-adót (Didaktrumot) fizetni. 
Míg t. i. Didaktrumot kívántak: alig volt 
addig húSz, huSzonöt Iffjú eggy Oskolában 
( KlalSzisban ). Most az első Deák Oskola- 
béliek* Száma, többre megy 170-nél ; a’ 
másodikbélieké tsak nem Száz ; a ’ harmadik­
bélieké, közel .130; a* negyedikbélieké Sza­
porább 70-nél ; az ötödikbélieké mintegy 60; 
a* hatodikbélieké közel ötven. így tehát a’ 
Gymnásiumbéli Tanúlók’ Száma meg haladja 
az ot Százat; pedig még most is mindennap 
Szaporodik. Ezeken kivul , vagynak még 
a ’ Nemzeti, vagy úgy nevezett Normális- 
Oskolabéljek , kik is nagyon feles fzámúak. 
Sok Szép Nemes Iffjúság ékesíti általánfogva 
az említett Oskoláknak mindenikét; ellenben, 
G róf ,  ’s Báró alig Szemléltetik kettő három: 
holott ez előtt, míg a ’ Konviktusok állottak, 
tizet tizenötöt is lehetett Számláéi. És való­
ban , most az egéíTz Universitásban , ’s min* 
dea Akadémiákban siüts annyi Mágnás, mint
tsak két Konviklusban is vólt néha napján : 
mellyet én tsak jelentek ; az okok’ visgálását 
másokra hagyom. “
Üi» Vidékről ( c? BátskasAgról) , November­
nek 6*dikán.
* 4
„Vármegyénkben (Báts)y hálá Iftennek, 
általán * fogva, elég gabona termett. A* 
kétfzeres búzának mérőjét^ meg lehet venni 
14  garason. — A ’ baromfi (apró marha), 
nem igen óltsó. Egy pár lúd 17— 18 garas; 
egy pár kátsa (rutza, rétze) 8—9 garas; 
egy pár tsirke 8— 10 —15 krajtzár. — A 7 
vajnak ittzeje : 8 garas. — Jó fzáz fej káp- 
ofztát, mellyböl három akóra való is lett, 
fzéltire meg lehetett venni 18 garason. — 
Az idei bornak akóját , nem adják négy 
forintnak alatta 5 a ’ Budai veres bornak: 
ittzejéért pedig 16  krajtzárt is el mernek 
kérni a ’ vendégfogadókban.
Nappal tifzta, ’s törhető keménységű 
idők járnak nállunk; hanem estve felé nem 
igen kiván az ember ki-menni a ’ házból, 
a ’ hideg miá. Nehány napoktól fogva, úgy 
meg-fagyott minden éjtfzaka, hogy mega* 
konyhában is jeget találtunk a ’ viz felett.“
Ü j- Vidékről, Nov. 12-dikén,
„M o st  nállunk az idő, hálá Iftennek, 
jól fzólgál ,* mert tsak éjtfaaka vagyon egy 
kis tsípös hideg; de nappal lehet nyári ru­
hában is sétálni az útfzákon , főképpen dél 
tájban, ig a z ,  hogy tegnap, az az, Szent 
Márton’ napján, egéfz nap borúltt és ködös
idő volt; 3c* már ma isnaét 9 óra tájban 
meg-mutatta magát a\nap .  A ’ vén Rátz 
Afízonyok Sis azt jövendölik, hogy tartós 
léfzen <\ fzép idő, mert a ’ sok apró legyek 
olly nagy fzámmal jádzanak minden ifit a? 
levegő égben az ótfzákon, mint ha nyár* 
közepe volna. Nem híjában , hogy Rátz- 
Városban lakunk, mert babunk elég terem. 
Két krajtzáron, *s egy poltúrán is meg lehet 
venni ittzéjét a* fzép babnak. A ’ lentsánek 
5ttzéje 4 kr. A ’ kukoritza sem drága , mert 
egy zsákot, tsévékkel, az az, morzsalatlan 
oda adnak 10 kr. ért. — Sz. Márton’ napján 
vásár vala Pjeterváron; de mind öfzve alig 
olvastam 12 fzekeret. A ’ sátorok* fzáma 
nem igen ment többre 15 nél, a ’ Kozara* 
kunyhókon kivül , mellyekben a ’ Rátzok, 
bárány - hűst árultak.46 •
JDebretzenböl Nov. 14 dikén.
Abban a’ Tudósításban, mellyet Mis* 
Jeoltzrój vettek az Urak , az itt Oct. 6 dika 
¿jlf/akáján törtentt ifzonyü esetről, köteles- 
ségerrtnek esmértem é n ; úgymint a’ ki a’ 
dolgot bizonyossan tudom , némelly változ­
tatást tenni. • Midőn bé töretett t. i. az égő 
Jjáz’ ajtaja ; még akkor mind a ’ négyen él­
tek a ’ meg sebeíTittetett L eán yo k , sőt az 
•d a  hivatott Seb-orvos,  Szemerjei Sámuel 
Uram is életben találta még ő k e t , hanem 
míg a* lég nagyabbikat kötözte, mellynek 
életéhez lég több reménység láttatott lenpi 
addig a ’ legkissebbik rpeg hóit; azután négy 
vagy öt óra múlva a’ két nagyobbak i s ; ha-
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nem a’ lég nagyobbik, ki is 17 efztendös , 
a ’ Nemes Magillrátusnak példás ízorgalma- . 
toskodása, Js a* Doktoroknak, és Seb - or­
vosoknak serény körülötte való forgolódá** 
sok által még él hálá Istennek , ’s már fenn 
is járogat. Óhajtanánk fxivessén egéfz meg 
épülését. Talán meg érössödvén , ?s jobban 
efzére jővén , azt a* kegyellen , és minden 
emberiséget le vetkezett gyilkost is ki nyi­
latkoztathatná“
A ’ Tifzán innen való Reformáta Eklésiák- 
nak mostani Superintendense : Fötiízt. Szath- 
mári Paksi Abrahám Ür, Kerefztesi Prédiká­
tor. FőPáfztori hivatallal való meg tifztel- 
tetése, ezen nagy tudomány í j  , ’s érdemd 
Úrnak , a* mi Néhai nagy emlékezetű 
Száthmári Paksi István Superintendensünk’ 
testvér öttsének lett a* múlt Sept.ben.
F r a n t z i a  O r J  z á g.
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Az ellenkező értelmű , ’ s akaratú Párisi 
Felekezetekröl, minden tudósításokból azt 
olvassuk, hogy nöttön nő kozöttök a’ gyü- 
lölség , és az egymás ellen való agyaikodás; 
úgy hogy , alig ha új vérontások nem tefzik 
gyülölségesebbé a ’ Revolutziót.
Cuftine Frantzia Vezér, keményen bé- 
vádolta a ’ Nemzet - Gyűlésénél Kellam ann  
Vezért,  hogy ez, nem küldött néki hathatós 
kérésére segíttséget; melJyet ha kaphatott 
vólna tőle : úgy bizonyosan ellent állhatott 
volna a ’ HaflzusokDak , és PruíFzusoknak, 





he: — Méltatlannak nevezi Kellérnicints a ’ 
Generálisi névre, ’ s még méltatlanabbnak 
arra, hogy a* Közönséges - Társaság’ erejét 
kormányozza. ,, Meg - mutathatom én, úgy­
mond, felőlle, hogy ö Dtfiicheimx\k\ gyalá- 
zatossan meg - fzaladtt; ’s, az én vele való 
levelezésem meg mutatja egyfzersmind az ö 
alatson gyanakodóságát, és a ’ Fő Kormá- 
nyozoságon m6d nélkül való kapását — 
melly indúlat , mindenkori követő társa' 
ízokott lenni a’ Semmisem - emberségnek. — 
Ki • tetízik az én utólfzori leveleimből, az 
ő Plánumainak éCi nélkül való fel-tétele.“  — 
Tudtára esvén ezen vád Kellerruann Vezér­
nek, irt ő is mindjárt a* Nemz, Gyűléséhez. v 
Mentő Levelének mindjárt az elein , nagy 
betsiiletet ád Cufiinenek , mert azt mondja 
felőlle, hogy midőn feltette ez, ő ellene a* 
vfedat: vagy kóborlóba ment akkor az efze; 
vagy pedig felesleg horpentett a’ jóféle rajnai 
borból.
Elegyes Tudósítások.
I Orofz Udvarnak , valarnelly ellen* 
vete'sre való okot fzolgáltatott ínojtanság e? 
P o rta , maga ellen.
így  adja elő a ’ dolgot egy KonJtantziná~ 
polyi Levél,  mélly költ OÍuób. io-dikén :
, , Lambro Cazzioni, az Ö r o f z  Tsáfzárné*. 
zsóldián tartván egy kis hajós Sereget, a ’ 
közelebb rnúltt T ö r ö k  háborúban : úgy
belé ízokott volt.a’ Török vadáfzatba, hogy 
tellyességgel nem fzerette ö azt félbe hagyni 
a ’ had’ végződésével is. Fogta tehát magát,
’s . M q-
*s Alorea Fél * fzigetében , melly a ’ régi idő­
ben Peloponesusnak hivattatott, fel - Izedett 
sok Görög Lakosokat olly bíztatással, hogy 
közös leífz a ’ préda, mellyet a* Törököktől 
fognak nyerni. Jó ideig iizte fzerentséssen, 
az Archipelagu^Oft a* tengeri haramiaságot; 
hanem végre ay Kaputdn Basa vetette ntánna 
a ’ keleptzét , ’s el is fogta 14 hajóit, de 
magát Lambro Cuzzionit tsak ugyan nem 
keríthette kézre. Midőn a ’ Konftantzinápolyi 
k i-kötő partra értek volna prédájokkal a’ 
Törökök : fel • akafztottak hét fogoly Tifzte- 
ket, kik közzöl ketten «— eggyik, a ’ Vitze 
Hajós Vezér Skarikazáni nevezetű — Orofz 
Tifzt forma ruhában voltak, ’ s ugyan azon 
ruhában akafztattak is fel. Ezen tseleke- 
‘ deten nagyon meg indultak az Európai Hatal­
masságok , főképpen az Orofz K ö v e t , ki is 
még az nap estve, előbb 9 ,  annakutánna 
pedig 1 1  órákor által • küldötte Perából a’ 
maga Tolmáttsát Konftantzinápolyba a ’ Nagy- 
Vezérhez , ’s elégtételt kivánt. A* Nagy- 
Vezér le-vetette éjtfzaka a ’ két "fel akáíztott 
Tifztekről az Orofz formaruhát. Más nap, 
fzeméllyessen jelent-meg az Orofz Követ 
a ’ Nagy - Vezérnél, ’s el-kérte töllé a’ meg- 
motskoltt két Orofz formaruhákat, m e l l e ­
ket, az egéfz tsúfos történetnek eleven le­
írása mellett, Fétersburgba küldött # Kurir 
által.
M eg  - betsülhetetlen hajznú találmány.
A k e n  nevezetű Svéd Nemes, igen hat­
hatós efaközt talált - f e l , akármelly sebes
.  ' tűz-
77* o r r r r o
tűznek el-oltására. Közönséges próbát tett 
ö ezen találmánnyával a ’ Stohholmt ki-kot Ő 
helyben , Okt. 27-dikén estve, a ’ Kir. Ház, 
és más sok ezerekből álló Nézők előtt. Meg­
gyújtott t. i, egy hajót, ’s midőn már egéíTzen 
el-borította azt a* láng: elő vette, *a liafz« 
nálta az általa fel-találfct mixtúrát (elegyített 
nedvességet), mellynek a* lett a ’ foganatja, 
hogy 3 minuták alatt meg*alutt a’ tűz. — 
Titkának fel - fedezéséért, öt tonna aranyat 
( fé l  millió forintot) ígértek néki az Anglu- 
sok; de eggy olíyan Svéd Hazafinál, mint 
udkfíti Ür^ foganatosabb volt a* Svéd, mint 
más idegen jutalom. Az Igazgató Hertzeg, 
a* ki másban is betsüli a* tudományt éppen 
azért, mivel annak hafznát, és betsét érezi 
magában is, V a f a  - Rendje* Vitézévé telte 
*Aken Urat, *s fzép privilégyiommal is meg­
ajándékozta. *
OJkt. első »apján kőltt Lisbonni Levelek­
ből azt olvassuk, hogy a* Királyné újra 
kezd épülni; é& hogy rajta is különössen 
m eg-tetfz ik ,  melly fzoros eggyességben 
légyen testünk lelkünket, mert a* mint tes­
tére nézve erőssödik a ’ Királyné : ugyan 
azon mértékben újjúl lelkére nézve is.
Rendkívül való fzerentsétlenségek volt a* 
fzegény el - égett Brukkiaknnk , az igaz ; de 
valóban, ugyan ritka • példájú ám, a* fel- 
segíttetések is. — E^en hónapnak 1 1  dikén, 
mintegy húfz ezer forint alamisnát ofztatott- 
M közottök egyfzerre a’ Tartomány’ (Stiria) 
Kormányozója. Illy nagy jótéteménynek 
édes tapafztalására, meg könnyebbeden, és
hálá.
fiáláadó fzívvel kiáltozták : „ É liyen  a* mi
nagy kegy elmejfégil Orfzágló A ty á n k ! — 
Jtí/yhn d  Fels. JSápolyi K irá ly , a mi eggyik 
fiö Segítőnk! — JtLÜycn á* mi Tartományunk­
nak Kormányozó A ttya ! — fcllycnek minden 
nagy leikü Jóltcvöi *zqn Városnak K ö z e l  
reá megy húfz ezer forintra, a ’ ini még ezentúl 
fog fel-ofztatni közöttük.
A* F e r r á r a i  Érsek ,  atyafiságes, és 
Szolga-társi hajlandóságot mutatott a’ ki* 
költözött-Frantzia Papokhoz; de megkívánta 
töliök , 'hogy Misét mondjanak. Igen meg­
járták tehát nálla két Frantziák , a ’ kik 
magokat ki - költözött Papoknak adták: - ki. 
Mert az eggyik meg-akadt a* Mise - mondás 
közben, *s egy  tapodást «e tudott tovább 
»en ni;  a* másik pedig öfTze vifiza olvasott, 
’ s ott is hányta magára a ’ kerel'ztet, a ’ hol 
nem  kellett vólna. Ebnél fogva ki-sült, 
hogy ok nem áldozó ¡Papok. Tsak azért 
vették r fel a ’ Papi ruhát, mint annakutánöa 
ki-vallották , mivel reméuyleUék, hogy úgy 
el tartják őket Ölafz Orfzágban. Eggyiknek 
az ,  nagyobbította a’ bűnét hogy ő Ja k o ­
binus volt.
Az Irlandiai y vagy más név Vei Hiberniai 
Romai Katholikusok — — kívánják;
mostanában, hogy mivel ő k , két harmad 
réfzét tefzik egéfl’z Iríandia Lakdsinak : hadd 




N é m e t  B i r o d a l o m .
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Jelentettük közelebbi Hírmondónkban* 
liogy Koblentzbe érkezvén a ’ Pruíl'ziai Király 
Nov. 5-kén, mindjárt más nap meg nézegette 
ott lévő Seregeit, ’s 7-diken M a  in  t z felé 
indította. Egy réfze ezeknek, a ’ Trtviri V. J  
Hertzegségnek Limburg an dér Lahn nevű 
Városa felé vette útját, ’s ott meg telepedett; 
hanem Nov. 9 dikén meg-ütközvén a ’ Fran- 
tziákkal, kénteleníttetett viflfza vonni magát, 
a 9 Lahn vizén által,  Montabaur Városáig.
Értésére esvén ezen történet a ’ Prufiziai, _/
Királynak, még azon éjtfzaka tiz ezer Em- , 
bért küldött Limburg felé, ’s 10-diken maga 
is utánna indúlt ezen Seregének, Hg Braun- 
fcliweig^&X, és egy tsapat lovassággal.
Frankfurt Városában lévő Magazinom- 
jaikat, üríteni kezdették a’ Frantziák Nov. 
11-dikén. Innen, olly reménységet vettek 
a* Frankfurtiak , hogy talán már valahára. 
egéfíVen meg - menekednek' kelletlen Vendé­
geiktől. £)e más nap, újra 3000 főből álló
, Frantzia Katonaság termett nállok, hoíízű,
5s rövid ágyúkkal, mellyból azonban eggy 
alkalmas tsapat tsak hamar Fricdberg Városa 
felé küldödött.
I
T u d ó s í t á s .
* k 
Nemes Hazánk» ’s érdemes Fiai köz 
Javának elő segélléfe, ’ s annak a’ késő Ma­
radékok fzámára , a ’ TÖryények , és ditsö-
■ t sé*v
\
ségefen nyertt Királyi Adomány’ Levelek 
fzentségének oltalma alatt állhatatoson va­
ló meg-tartcífa moít is az öl’zve gyűlt T e ­
kintetes N. Orfzág’ JRendjei foglalatosságá- 
gának Tárgya  lévén, vallyon ki nem óliaj- 
taná a ’ jó Hazafiak közül ezen magának ’s 
Maradékának javára tzélozó foglalatoísá- 
goknak tökélletes le - rajzolását látni, és 
a ’ jó K irágnak  kegyelmét , ’s Hazánk’ 
Attyajnak Böllsességet meg-bizonyitó Tanú- 
ság gyanánt Unokáinak által adni? Minden 
érdemes Hazánkfiának efcen kívánságába ’ s 
a ’ közjó fel fegélésbe bízván bátorkodom az 
egéfz Hazafiúi gondolattal bíró Közönség­
nek a ’ M. Tek. Nemes Rendektől a ’ nyom­
tatás végett reám bízni méltoztatott Er­
délyi három Nemes Nemzetekből álló T. 
Kendeknek 1792-dik efztendöben Kis Afz- 
fzony Havának 20-dik napjára Szabad Ki^ 
rályi Városba KoLosvdrra hírdettetett , és 
több következett napokon tartatott közön­
séges Gyűléfeikben lett végezéfeknek , és 
foglatatofságoknak Jegyző Könyvének, Fo- 
lióban , ízép papirosra, tifzta betűvel, kü­
lönös vigyázállal végbe menendő meg-job­
bításai végbe menendő meg jöbbitállal (Co~ 
recturdval) nyomtatásban való ki adását 
ezennel jelenteni*
Ezen sok költséggel járó munkához 
mindazonáltal nem foghatok külömben, ha­
nem bizonyos Summának elő fizetése mel­
lett, Hogy meg mutassam, hogy e’ réfzben 
is >nem annyira a ’ magam hafzoát nézem, 
meg elégfzem minden árkusért 1/2 kr. nak
elő-
elő - fizetésével az Erde'llyicktöl, a’ kik az 
Fxempíárokat Kolosváratt; vagy N. Szeben* 
ben által vehetik- A* kiüsd O-ríz ág iák pe, 
dik annyival inkább nem vehetik roíz néven 
hogy minden árkust 2 kr. és igy got 16o kral 
fizetnek, mivel, a ’2 forintot fellyül ha adó surn- 
iriát az el küldendő Je^vzö Könyvnek íze- 
keres bérébe, és az Elő fizetésnek terhét 
magokra vállaló, és alább fel jegyzett KÖny v- 
árrosok’ jutalmaztatására fordítom. Ha pe­
dig a’ jegyző Könyv a’ nyomtatásban a ’ £o 
árkust fellyöi haladná , a* további elő fize­
tés is azon a ’ lábon léfzen. /
Az elő fizetésnek Sz. András Havának! 
30-dik napjáig helye léfzen, azután pedig az 
elő nem fizetőknek a* fellyebb írt go árkus 
¿  fór. 40 jkr. adatik. Kolosvárott Mind Sz* 
Havának 3-dik napján 1792-dik Efztendőbea
Hochmnifler Márton 
Pri. Dicaít. ftönyvnyomtató*
Az elő fizetés gyűjtők e’ kovetkezendök.
Bétsben, a ’ Magyar Hírmondó írói,  auf 
dér Freyung bey drey Hacken im 2-teri Stock; 
Budán, és Pefteö t Könjrv áros Veingand 
JMihályÜr, Debretzenben, Szigeti Mihály 
a ’ Városi Typ. Provisora. Győrött,  Könyv 
áros Mayer Mih. János Ür. Kassán Könyv- 
áros Srromayer Igqátz Ür. Komáromban , 




T SA SZ Á R I és KIRÁLYI F E L S É G  
e s ű s ' d e l m é v e l .
1.1 .in ■.
Költ B é t s b e n  , Szent András’ Havának 
(Novembernek) 27-dik napján, 
1 7 92- di k  Efztendöben.
B  é  t s.
A  h u r u t ,  most itt nagyon uralkodó 
nyavalya. E* vágjon Tsáfzár ö Felségén is;
, inellyr« nézve e r e t  vágtak rajta Nov. 25- 
dikén, ’ s ugyan azért nem is jelenhetett, 
meg azon napon az első Redutban; hanem 
küldött tsak ugyan fzáz aranyat a ’ kafí'zába, 
és a* F. Tsáfzárné is ugyan annyit, melly 
£zép alamisnávalj öt ezer forintra telt a* 
redutj jövedelem. Ezen egéfz summával, 
a ’ Rajzolók’, Festők’, ’ s MetUök* özvegyeik*
D d d aek
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nek, és Árváiknak Fundátziojok nevekedctt; 
melly jó végre, a ’ jö vő ,  és azután követ­
kezendő harmadik eSztendőben is eggy egy 
reduti jövedelmet fog által engedni kegyes 
Fejedelmünk.
Gallitziának Tarnov nevezetű Városában 
sok Lakosok meg - károsodtak tűz által,  a* 
múltt Sept. 15-dikén. Ezeknek fel-segéllé- 
sekre, két fzáz araay alamisnát adott jó fzivii 
Fejedelmünk.
Kavanagh’ v a s a s  Regementjében , és 
Jó se f  Fő Hertzeg’ Dragonyossai között Ober- 
Iterséget viseltt Mercantin , és Belegard Gróf 
Urakat, Generál - Májorságra méltóztatta ö 
Felsége.
Magyar példa-befzéd: A* rest többet 
já r . — Bé - tölt ezen példa - befzédnek igaz­
sága közelebb is itt, egy Szerentsétlen Szeke­
res Embernek példáján; mert a ’ restelkedés 
egéfizen a ’ más világra utaztatta Szegény 
fejét. A ’ dolog ebből á ll :  A ’ mint ballagott 
egy boros hordós Szekér az útfzán, le ejtette 
a ’ Kptsis az ostort a* kezéből. Restelvén 
azért le-fzállani a ’ Szekérről, tsak le hajolt 
érette, ’s úgy akarta fel-venni. Azonban 
a ’ kerékbe akadt a* fzüre, ’s ennél fogva 
le*sodródott a ’ kerék alá, ’ s mindjárt Szörnyű 
halált hóit; mert a ’ kerék bé - fzakalztotu, 
’ s öSzve-zúzta a ’ mellyjél.
Más nagyobb Szerentsétlenség is történt 
itten, negyed nappal ez előtt. Egy nagy 
újj épületben t. i. le-omlott egySzerre az 
á l lá s , ’s a ’ munkások közzül nyóltzat meg­
ölt; mintegy tizenhetet, réfz fzeréat kissebb^
réfz
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réfz fzerént nagyobb mértékben ííieg-nyo­
morított.
Tegnap előtt estve, eggy Inas, és egy 
Borbély - legén v Öíl’ze vefznek benn a ’ Város­
ban a’ Szeretőjükön. A ’ Borbély - legény 
úgy meg - döfte az Inast, hogy az meg nem 
maradt életben.
A’ múltt Hétfőn délután temettetett itt 
nagy pompával eggy ifl’jú Orofz Generálisj 
a ’ ki Magyar Orfzágróí vette ízármazását.— 
A ’ neve volt Zorits Sándor. Ez előtt egy­
néhány efztendőkkel útazott volt Mufzka 
Orfzágba, ’s a ’ kozelébb múltt Tötök háborút 
végig fzolgálta//. Katalin' zsóldján. Otzakovs 
és Isrnail Várainak meg-vételénél olly vitézül 
viselte magát, hogy két Ordót (Rendet), 
és Generálisi méltóságot nyert. Ditső élete, 
tsak 28 efztendökre terjedt. Olly remény* 
séggel jött-fel az édes Alanya Fejtről, hogy 
már régtől fogva nem látott, ’s olly nagyra 
mentt kedves Fiát anyai karjai közzé fzorít* 
hatja; de, tsak nem meg-hasadtt a ’ fzive, 
midőn bé-lépvén a ’ fzobába, ízemébe ötlött 
a* Rend - ízimerekkel ékesített Generálisi 
formaruhában fekvő hóltt test — az ö kedves 
Fiának teste.
Egy kép-iró Frantzia Afizony vagyon 
most itten Ét/tsben, a ’ ki rendkivülvaló nagy 
árrát fzabta munkájának. A* kit köldökig 
le-fest:  attól három í'záz; a ’ kit pedig tété­
től fogva talpig: attól két armyit, az az 
hat fzáz aranyat kiván. Némelly mostanság 
itt múlató gazdag Lengyel D á m á k , tsak a’ 
hiriért is le-festették magokat általa.
D d d 2 Hadi
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Hadi és mds nevezetes Történetek nevet 
viselő Munkánkban meg* irtuk volt, Hogy 
Otzakov Vára* meg - vételének le - festését, 
ama’ nagy emlékezető P o t e m k i n  Hertzeg, 
Bétsben múlató Cafa?iova liires Kép * íróra 
bízta. Elevenen le is ábrázolta ez a z t , négy 
igen nagy Táblákra. Ezek kozzül az elsőt, 
réz táblára metfzette Barts Ür, a ’ Ts. Kir, 
Könyvtárnókfzéknek eggyik Tagja. — Hat 
forint az árra eggy ollyan képnek , melly az 
említett réz táblára nyomtattatott.
M a g y a r  O r f  z á g.
P e s t  - Vármegyének igen nagy Gyűlésé 
volt ezen hónapnak Ju ciikén, mellyben, a ’ 
többek közölt, fel - olvastatolt a ’ M a g y a r  
Jádzó * Társaságnak segedelem - kérő Levele;. 
Meg lérén győzettetve felölle a ’ Ns Rendek, 
hogy a’ köz-jóra törekedő Szándékot, köz­
erővel keli fel - segélleni: mindjárt papirost 
indítottak - el magok között, ’s kiki fe l-irta 
saját neve mellé a* s u m m á t ,  mtllynek. 
adására, tifzta hazafiúi iodúlatja által bűz- 
díttatott. Az ekkénjt tsak hamarjában aján­
lott summák, mindjárt reá mentek egyné­
hány fzáz forintra. Reá bízatott ezen kivül 
a ’ Szolgabiró Urakra , hogy az egéfz Megye­
beli Nemességnek adják hathatósan eleibe, 
inelly hafznos, és alkalmatos efzköz légyen 
egy jó Magyar Teátrom , a* Magyar Nyelv* 
nek, ’s «nnél.fogva a ’ Nemzetnek is virágoz- 
tatására. — El - végeziett, hogy a* Királyi 
Helytartó Tanátsnak is külonössen ajáalya 




„Holnap urán, közönséges Gyűlést fog 
tartani Ns Vármegyénk , meílyben az is meg 
fog határozódni a ’ többek között, mennyit 
íiz«isen eggy egy Nemes, azon segedelem* 
pénznak ki-pótolására, mellyet a ’ j e lenlévő  
had - folytatásra ajánlottak ő Felségének az 
Orfzág’ Rendjei. Hogy jó móddal mehessen 
végbe nz említett meg - határozás: elő fogja 
mutatni minden Nemes, mit vefz - bé efzten* 
dónként, fekvő, vagy más jófzágából. “
A ’ Bátskaságnak fő Városában B a j  dn , 
Nov. 9*dikc:töi fogva íó-dikik, kivetkezendő 
árra volt az életnek : A ’ tifzta búzának
pozsonyi mérője ment 1 fór. 20 krajtzáron; 
a* kétlzeres búzáé 42 k r . ; a ’ rozsé 24 kr.; 
az árpáé 18 kr. ; a' zabé 20 kr. ; a ’ kölesé 
26; a* kukoritzáé 30 kr.
Nov. 16 dikától fogva, ismét íg-dikig, 
a* tifzta búzának p. mérője 1 fór. 8 k r . ; a’ 
kétízeresé 33 kr . ; a ’ rozsé 24 kr . ; az árpáé 
lg k r . ; a ’ zabé 20; a ’ kölesé 26; a* kukori­
tzáé 24 kr.
Bodrog - Keref&ávról, Nov. '8-dikán.
„Októbernek két utolsó, és November­
nek két első heteiben, idegese nállunk fzép 
gyönyörű öfzi napokon, a’ borra nézve fzük, 
de erfzényre meg lehetős fzüret: mert a*rend
rend fzerént való bor’ hordájának párja el­
megy fzáz vonás - forintokon ; ha pedig egy 
puttón aflzú fzöllö is járult a’ hordó borhoz: 
két illyen hordó b o r é r t  meg-adnak 24 
aranyat.
Az ¿let’ árra is nevekedik. Már most 
a ’ morsoltt kukoritza négy húfzason megy; 
a ’ rozs Öt márjáson ; a ’ búza-lifzt 8 márjáson ; 
a ’ zab egy rénes - forinton. — Sokan vettek 
ezen a ’ tájon valami kis földindulást éfzre, 
Nov. 17 dikén. — A ’ marha, igen betegfzik 
körülöttünk.“
Hadi Környülállások.
A ’ M o n s i  ütközetben, a’ Frantziák* 
/yéfzéröl, Drouet Generálisnak ketté fzakafz- 
totta egy lábát az ágyú golyóbis; Chaumont 
Oberfternek a* karja lövetett által; Montjoye 
Gén. Adjutánsnak pedig 7 fogát vitte - el 
egy golyóbis. — A ’ mi el-esett, és meg­
sebesített Tifztjeink közzül, meg-nevez külö- 
jtiosen egy Levelezőnk három testvér Gróf 
Weiffeniuolf M a g y a r  granatéros Tifzteket. 
Ezek mind hárman meg - festették vérekkel, 
Nov, 6-dikán a ’ földet. Egy közzülök meg 
hóit sebjébea, a’ mint hallom ( íg y  ir a* 
Levelező); a ’ más két testvéreket pedig, 
kiknek ujjaikat hordta-el a ’ golyóbis, ispo­
tályban gyógyítják.
Brüjjzelből kpltt tudósításaink fzerént, 
JLa Bourdonnaye Frantzia Generális , Nov.* 
g'dikán 22000 Embert vitt-bé Dornik Váro­
sába; más Oíztállyai a ’ Frantzia Seregnek, 
e l -foglalták Ypern , Cortryk , és Menin V á ­
rosait Flandriában ; maga D  u m o u r  i e r%
B r ü *
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BrüJJzelt vette tzélba; egy Sereget pedig, 
Fíon Generális alatt, Lüttich felé indított.
A ’ Monsi verekedést, más váltotta - fel, 
a ’ mint Írják Nov. n  dikén, Brüjfzelhez nem 
mefifze, t i  a l l é  nevezetű Városotskánál. — 
Ennek környülállásait még ezután fogjuk meg 
' tudni maga valóságában.
A ’ PruJTziai Király , parantsolatot kül­
dött stafétán Berlinbe , a ’ Fö Hadi Kollé- 
gyiomhoz, ésikfó/Z^rfor/Generálishoz, hogy 
a ’ most kozelébb ki-rendeltt Regementeken 
kívül, 'több lovasság, és gyalogság is indít- 
tassék minél előbb a ’ Rajna felé.
A ’ Szárdiniai K irály, nem tsak Katoná­
kat fzedet, fzéllyel az Orfzágban; hanem 
azt is meg • hirdcttette, hogy minden Férjfi- 
fzeméllyek, valakik 16 és 60 efztendősÖk 
között vagynak , katonai lábra állítrsák 
magokat, az a z , kéfzen legyen fegyverek, 
puskaporok, golyóbisok,’s magokkal vihető 
eleségek ; hogy mihelyest úgy hozándják 
magokkal a* kornyülállások : mindjárt indúl- 
hissanak ők is az Ellenség ellen , a’ magok 
Elöljáróiknak vezérlések a l a t t .  — Meg- 
hirdettette továbbá a*.Király, hogy temér­
dek hadi költségeihez képest, négy millió 
livrát vefz-fel interesre, mellynek fizetésére 
140,000 livrát fog fordítani a ’ maga saját 
jövedelmeiből. — A ’ papi jövedelmekkel is 
kiván s-egíteni ta’ Király , a’ közöns. Kints- 
táron. Rend fzerént t. i„ egy harmad réfz- 
Ifcel kevesebbet fzokott fizetni a ’ birtokos 
Papság a’ maga jófzágaitól, mint a ’ Világiak; 
hanem most, azt a ’ rendelést adta-k i  aV  
K i r á ly , hogy ezentúl, húfz efztendőkig,
egyen-
/
egyenlő lábon legyenek a ’ papi jóPzágok, 
más jófzágokkal, az adó-fizetésre nézve. — 
Tsak a ’ Plébániákhoz tartozó jóí’zágokat 
nem érdekli ezen rendejés.
Romából azt irták Nov. 4-dikén , hogy 
Pápa ö Szentsége’ Seregei naponként taka­
rodnak a ’ tengeri Pzél«pkre; és hogy az E g y ­
házi Birodalombéli gazdag Birtokosok , réíz 
fzerént pénzzel , réíz íxerént ágyukkal , ’s 
Katonasággal is segítik őSzségéf.
Tartanak Siciliában is a ’ Frantzia hajós 
Sereg’ látogatásától; ugyan ezért, derekas- 
san tétetnek ottan is ,  az oltalom • kéPzü- 
. letek.
Vanhelden nevű Frantzia Generálmájor, 
Nov. 14-dikén reggel Frankfurtba érkezett, 
négy ezer gyalogsággal, és sok ágyúkkal; 
3s által-vévén a ’ Városnak , és az abban 
lévő Frantzia Ő r i z e t n e k  kormány ozását,
az nap egy feles fzámú OPztályt indított 
el Katonái közzűl H a m b u r g  felé, a ’ hol 
vagyon C u f i i n e  Vezér’ Seregének fö kvár­
téllyá.
Mennyire különböznek egymástól,  a’ 
hadi történetekről való tudósítások : meg- 
tetfzik ez, tsak az itt következő példákból is. 
„ Az o n  1500 PiHiTíusok közzul ( íg y  ir egy 
Nem Frantzia , a ' Lahn - vize mellöl ), a’ kik 
Xsimpurgndl viaskodtak Novemb. 9-dikén a ’ 
Franciákkal , tsak 40 Ember esett* el , ’s 6g 
kapott sebet. — A ’ PruíTzusoknál sokkal 
felesebb fzámú Frantziak meg értvén , hogy 
JKoblentzböl eggy új PruíTzus Sereg nyomúl 
ellenek, viíTza vonták magokat LimpurgbóL 
—- C u ftirie  Frantzia Vezér, így adta elő
ezen
‘ ezen történetet, Nov. lo-dikén költt írásá­
ban : „ T e g n a p ,  Oberfter Houohar-d meg
akarta lopni a’ Pruflfzusokat. De megtudta 
a ’ fzándékát még jó eleve, Pruíízus Gener. 
E b e n ; azért is Limpurgon feílyül egy jó 
helyre öfzve vont 1200 Hufzárokat, és 300c? 
gyalogságot; hanem még is midőn látta, 
hogy hartzot akar kezdeni vele Houchard 
Oberfter: viíTza vonta magát előtte. A ’
Frantzia Oberller ugyan tsak el-érte a ’ 
PruíT. gyalogságot; ’s minekutánna diadal­
maskodott volna rajta: bé-ment Li/npurgba. 
A ’ Pruílzusok* vefzteségét fzáz hólttra, ’s 
még annyinál is több sebessekre, és ötven 
foglyokra tefzi Cufiine; a’ magokét pedig 4 
hólttra, és 10 sebessekre.
Durnourier is azt irta Párisba, hogy a’ 
Ts. Kir. Seregek közzül lég-alább is esett él, 
és sebesedett - meg 4000 Ember, a’ M o n s  
körül Nov. 6-dikán történtt tüzes verekedés­
ben^ maga réfzéről pedig 300-ra tette a ’ 
hóittak’ í’zámát , Js 600-ra a* sebessekéi: 
pedig meg-vallya más felöl, hogy a’ Ts. 
Kir. Seregeknek magas helyen vólt három- 
fzoros sántzokkal , és fzáz ágyúkkal meg- 
erőssített fekvő helyek; következésképpen 
inkább ki voltak léve a’ Frantziák a ’ Ts. 
Kir, Seregek’ tüzének, mint ezek az övé­
kének.
* * * ** # *' * #
Auftriai Belgyiomnak Fö Körmánvozói, 
Kiiftina Fö Hg ÁíTzonv , és Albert Királyi 
Hertzeg,. két rendbéli Jelentő-írásokat bőtsá- 




„Ö  F e l s é g e ,  a ’ ki igazsággal kivan 
orfzáglani , olly nyilatkoztatást botsátott 
hozzánk maga felöl, hogy Fejedelmi meg­
határozása lévén a ’ tellyes Iehettsé^ig meg* 
erőssíteni, maga, és Belga Alattvalói között 
azt a ’ Szükséges bizodalmat, mellyet kivan 
a ’ Köz - jó : változhataílanúl fenn akarja
tartani a ’ Brabantziai Kcnfíitutziót , és a ’ 
Joyeufe • Entréet *) ; és hogy ezen Királyi 
Rendelés fzerént, úgy kell tehát nézni azt 
a Jelentést, melly lett 1792-dik ESztendő* 
Februáriussának 25-dik napján, mintha nem 
lett volna.“
Második rendbeli Levél.
„A *  jelenlévő hatalmas kÖrnyülállások 
kívánják , hogy előre nézvén , Rüremondba 
vegye magát a ’ Közönséges Kormányfzék. 
Mi meg előzünk benneteket, ajánlván gond- 
viselé.stekbe, ’s okosságtokba a ’ ti Tarto­
mányotoknak hafznát, ’s addig való kormá- 
nyozását, míg a' mostani kedvetlen állapot 
fog tartani , mellynek rövid időn , lejendö 
végződését reménylyük. — Meg vagyunk 
felőlle győzettetve, hogy nem Szükség ben­
neteket arra emlékeztetni, mivel tartoztok
Tar-
M agyarul: örvendetes Bé-menetel. —
íg y  neveztetik azon L e v é l , mellyben ci 
BrabantziaiaYf Privilégyiomaik be' vagy- 
nak foglaltatva .
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Tartományotok’ Konftitutziójának, és tör­
vényes Fejedelmeteknek. Riiremonba küld­
jétek hozzánk , a ’ melly jelentéseket ízüksé- 
geseknok ítéltek a ’ királyi fzolgálatnak 
ja v á ra ,  ’ s a ’ Tartománynak i g e n  nagy 
hafznára. “
S v é d  O r f z á g ’
Igazgatójának több hafznos intézetei közzül 
va ló ,  eggy Akadémiának fel - állítása is, 
mellyben fzáz ötven Iffjak — Nemes, és 
Polgári Rendből valók — alkalmatos Taní­
tók , és Tifztek által, olly Alattvalókká 
formáltatnak , kik mind katonai, mind pol­
gári állapotban sikeres fzolgálatokat tehes­
senek a* Hazának, és a ’ Fejedelemnek. — 
Carlsberg nevű királyi múlató Kastély mellett 
választott helyet az Igazgató • Hertzeg , az 
emlíiétt Akadémiának, ’s már el is kéfzült 
annyira, hogy 50 líVjak tauúlhainak benne. 
Próbát tétetett ezekkel az Igazgató Hertzeg, 
Nov. első napján az lffjú Király előtt, kinek 
éppen neve-napja volt, ’s a ’ több Királyi 
Személlyeknek, és más Méltóságoknak jelen­
létében. A ’ K irá ly ,  nagy ebédet adott a’ 
maga múlató palotájában. Estvére , az lg* 
Hertzeg vendégelte-meg magánál a ’ Királyt, 
•s ennek édes Annyát, az Özvegy Királynét. 
Éjtfzakára, nagy réfze meg vóit világosítva 
Stokholm Városának.
A  n v i t á n a k
/ /
a ’ m o s t  közelébb b é - állandó Orfzagos- 
Gyülését, igen nyomosunk, de a ’ mellett 
tscndesnek jövendölik, a ’ kik ezen fzabad 
Orfzágnak környülállás^it esmérik, ’ s figyel­
me*
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metesen visgáílyák. Igen nyomos lelTz, a* 
mint mondják azért, mert az A lsó Parlag 
mentumon való igazítás fog abban elő kerülni; 
d'í tsendes leífz azért, mivel a ’ Miniíiérium 
még jó eleve ki - hirdettette már Újságokban, 
hogy ö helyesnek esméri a* Nép’ kívánságát, 
melíy abból á l l ,  hogy egyenlően küldhesse 
maga Képviselőit az Orfzág * Gyüléséneíc- 
második Táblájához, az úgy nevezett A lsó  
Parlament tanba. Vagynak t. i. ollyan Váro­
sok, melfyek hajdani virágzó állapotokból 
úgy alább fzálloitak már most, hogy egy 
némelíyiket közzülok alig lakja h ú T z  
Ember; m égis azért tsak most is meg volt 
a ’ régi jussa, hogy t. i. Represeutánst (K ép ­
viselőt) küldhetett az Orfzág • Gyülésé'íre ; 
más Városok ellenben nem tselekedhették 
ezt:, tsak azért; mivel későbbiek a ’ Konfti- 
tutziónál, ámbár negyven ezerre is fel megy 
nérnellyik’ Lakossainak fzáma, mint p. o, 
Jllánckejir.rjnek , Rirtninghdmnak ’s a ’ t. Ha 
ezek is küldenek Képviselőket az Orfzág- 
Gyülésre: éppen az által tellyesíttetik okosan 
a ’ Konítnutzió, melly azt hozza magával, 
hogy Képviselői legyenek a ’ Városoknak a’ 
Parlamentomban, — Azért tefizük ezt hozzá 
okosan, mert az ugyan egy tzikkelye vóit 
a? Angliai Konítitutziónak : hogy minden 
Törvény a ’ lég - fzorossabb értelemben betű 
Jzerént vétetődjék; de hogy ezen regula, 
bizonyosban ellenkezik az okossággal, ás 
hogy sokkal több kár következik -belőlle, 
ír Int hafzon: sok példákkal meg-mutogatta 
azt a' többek között Archenholz; látják azt
ma-
magok is a’ bőlts Anglusok; ’ s ugyan azért 
kiváoják a* hibát ízép fzerént orvosolni.
Elegyes Tudósítások.
StiriAnak fö Városában Graetzben, ezen 
Hónapnak -22 dikén kezdődött közönséges 
Tartományi Gyűlés, mellyben ö Felsége’ 
képét viseli a7 Tartomány’ Korrnányozója* 
Gr. Wélsperg - Rettenau. E z ,  minekutánna 
aikalmatosság ízerént való beí’zédet tartott 
volna: által adta á ’ maga B i z o n y s á g  Leve­
lét , ’ s egy fcers mind a’ Felség’ Kéz-Írását,
— mellyben az el kezdődött 1793-dik Kato­
nai efiiendőre való kívánságok voltak be 
foglalva, — a* Tartomány’ Kapitánnyának.
— Minekutánna fel olvastattak volna az em­
lített í rá so k : a ’ Tartomány’ Kapitánnyá
mondott egy Befzédet; mellyben hathatósán 
elő adta , a ’ Rendeknek, Fejedelmek erántt 
viseltető hiv Alattvalói érzékenységeket.
A ’ Szifztóvi Békesség - kötésnek tellyese- 
d é s é t , egéfTzen meg akarnák akadályoZtaini  
a ’ fzomí'zéd Torok Lakosok , ha ő rajtok 
állana..
A’ fzerentsétlen X V I. Lajos’ állapotját, 
következendő ki fejezésekkel adja - elő a’ 
Bétsi Udvari Újság;
„  Olly 1‘zándék láttatik lenni eránta, 
hogy azon ifzoayú vétkekhez, a ’ mellyek- 
kel meg vagynak fertéztetve a ’ Frantzia 
Revolutziónak Krónikái, még végre a ’ leg­




Buttlari Treufch Friderik a evezető Ka ma­
rássa a’ PruíTziai Királynak, fzületett Hafíus, 
Cuftine Vezérhez egy Levelet irt, mellyben 
jelenti, hogy hív Alattavalója lévén ô a’ 
HaíTziai Landgráfnak, meg akarja boílzúlni 
azokat a’ sértő ki-fejezéseket, mellyeket a* 
Frankfurti Újságba nyomtattatott Cuftine a’ 
Landgráf ellen; minekokáért kívánja, hogy 
menjen - ki vele Cujiine egy pár pistolyra. — 
Cuftine azt felelte, hogy ô tsak ágyúkkal 
fzokott duellálni. Ha tehát tetfzeni fog az 
efféle fzcrentse • próbálás a ’ Kamarás Úrnak, 
rendellyen időt, órát, és napot: ö nem 
fog utolsó lenni a ’ meg-jelenésben ’ s a* t.
A ’ Genovai Közönséges - Társasággal, 
tsupán maga fejétől alkudozott Montesquieu 
Fr. Vezér ; azért is, vádra fzoigáltatott maga 
ellen alkalmatosságot.
A ’ Hollandiai Közönséges - Társaság’ 
Kormányfzéke 84°  főből álló tengeri pattan­
tyús Sereget állított - f e l , hogy ha a ’ í'ziikség 
úgy hozza magával, minden fzempillantás- 
ban legyenek kélzen ollyatén alkalmatos 
ízeméllyek is elegedendő fzámmal, a ’ kik 
tulajdonképpen meg - kivántatnak a ’ hadi 
hajókra.
Nap - nyúgoti Indián , Martinique , és 
Guadeloupe nevezetű Frantzia Szigetekben, 
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Angiidból azt ir ják, hogy a’ M exikóia­
kat segíteni akarják az Am erikai Státusok, 
és Frantzidk , a ’ Spanyolok ellen;
Okt, lO-dikén költt Pátersburgi hiteles 
tudósítások bizonyítják, hogy az Orufzy és 
Pruífziai Udvar között való frigy ismét meg 
újjúlt.
Az Egyházi Birodalombaa, eddig is sok 
ki - költözött Frantzia Papok vóltak. Most, 
6jra nevekedik a’ fzámok* Mert a* kik Szár- 
diniában tartózkodtak ekkoráig: most azok 
is mind a* P á p a *  birtokaiba takarodnak- 
által.
Frankfurt Városa , következendő tzimu 
nyomtatványt botsátott mostanság világ 
eleibe: Frankfurt Birodalmi Városának, á* 
Frantzia Seregek által lett meg lepettete'se'röl 
való rövidé e's igaz Tudósítás. -— A ’ végző 
fzavai az Éld - adásnak ezek : „  A ’ leg-
igazságossabb o k o k o n  lehet reményiem, 
hogy Városunknak ártatlansága, ’s jó ügye 
izemébe fog tűnni Párisban a ’ N. Gyűlésnek, 
*s alkalmatosságot fzoJgáltat nékie, a ’ maga 
Állításai fzerént való tselekedésre, mellytöl 
betsülete függ. “  — Szerentséssen meg is 
meuekede Frankfurt Városa a ’ további adó- 
fizetésTől; a’ mit pedig már le-tett volt a’ 
Cufiine* Kaíízájába , mind egy krajtzárig 
viiíza kapta.
BrüJfzelböL, Nov, i2*dikén.
„  Ma megy ezen kerefztül, Mons felől 




Lovdniumn ik ( Löven) vefzi , a ’ hol egy
\ - í
réfz be fogja magá> sántzolni; a’ több réfz
.
pedig JSamurban állapodik - meg. —
I
értjük, hogy a* Frantziák , holnap, vagy 
holnap után érkeznek ide. — A l b e r t  Hg, 
Krifüna Fö  Hertzeg- AíFzony után fzándé- 
kozik, vagy taláín már el is indult Maejt- 
richtbe, a* honnan Kolónia Városába fognak 
eggyütt menni. — F ,  M. L. Báró Ahnntzi> 
és Efzterházy Hufzár Regem, béli Oberfter 
Dévai, nagy érdem# Hazánkfiai betegek. “
Béts. — Báró Spielmann , tegnap érke­
zett ide viííza. — T e g n a p  történt ittea 
halála a’ Sz. Pölteni Püspöknek t Kerentz 
tJrnak. — Lotharingia* fö Városából JSanci- 
ból,  itt vagyon az onnan ki költözött 
hajdani Püspök.
A ’
T S A S Z Á R 1 és KIRÁLYI F E L S É G 1
* E N G E D E L M É V E L .
1 ..... . i—...
Költ B  é t i b e n  , K a r á t s o n ’ Havának 
(Decembernek) 4'dik napján., 
1792-dik Eíztendöben.
B é t s *
I t t  azt befzéllik, hogy a '  B é t s i ,  P é t e r s *  
b u r g i , és B e r l i n i  Udvarok között hármas 
ízoroa frigy kéfzül, mellynél fogva S u v a r o ?  
Orol'z Vezér nagy Sereget fog vinni a’ jovö 
tavaüzal a’ Frantziák ellen, é s  már előre 
ki is kérte ’s nyerte rriiaga mellé Vezér-társul 
Hg K o b u r g o t ,  a’ kivel clly ditsö gyözedeU 
t f w t  nyere M a r t in y e jt in é l a5 Tö*ökokon.
F f  f  L ú t t i c h -
OÜ52252I60
Luttichböl, Nov. 2ö dikáö.
„ A ' M o n s i  ütközetben nem vóítatt)* 
mivel éppen az előtt Dornik felé rendel­
tettem ; hallottam tsak ugyan a ’ rettentő 
ágyúzást, melly egynehány mértföldnyire is 
meg - refzkettette a * földet. — Azon Tsáfz, 
Kir. Sereg, melly Mons Városa* környékét 
oda hagyta , Briijfzel mellett masirozott-el, 
*s táborba fzállott nagy réfzént Lovániumnál, 
Brüjfzelert innen 4 mérttfőidnyire. — Gróf 
Clerfait ha kénteleníttetik * betegsége miatt, 
le-tenni a ’ Vezérséget : fel-váltja ezen
derék Vezért , ama’ M á r s * fajzattya Hg 
Hohenlohe , a ’ ki 3 eíztendökkel ez előtt, 
E r d é l y  Orfzági Kommendáns volt. — Az 
öíz Bender Feldmarsall, Luxemburg Várát 
fogja az Ellenség ellen védelmezni, a ’ hová 
vitte a* hadi kaífzát is. — Novemb. 15-dikén 
Mecheln ( M echlinia) V á r o s á t  kezdték 
ágyúzni a ’ Frantziák; de Vitézeinknek tüzes 
e l len tá l lá so k  miatt semmire se mehettek: 
hanem Nov. 17-dikén segíttségek érkezvén 
Brüjfzelböl, diadalmaskodtak. El-fog!alták 
C/iarleroi Városát is , melly Mons és JSamur 
kozott fekfzik ; és G én iét, Flandria Tarto- 
mánnyának fö Városát. Innen, a’ mint 
hallom , Antverpia erős kis Várunk ellen 
verik a ’ kéfzülöt; de ott nehezen bóldogúl- 
nak. — Huy Városánál, a ' Maas vizén álló 
nagy hídnak őrizésére rendeltetett Beaulieu  
F .  M, L . , kiről már előre is lehet képzelni, 
hogy egy könnyen által nem ereízti a’ hidon 
a ’ Frantziákat. — Lüttichen alól * Maefiricht 
felé is fog egy hid fel - állíttatni a ’ Maas- 
vizén; mivel úgy látfzik, hogy Seregünknek
cg/
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egy nagy réfze L ü t  t i  eh. Tartománnyában 
fog telelni. Erössíttetik is e’ végre Lüttick  
Vára. — — A ’ Belgyiomi Fö Rendek bezzeg 
bánják már most, hogy olly későre halafz- 
tották , kegyes Fejedelmünkkel való tokél- 
letes eggyesűléseket. Mert ha ez idejébben 
lett volna, ’s ennél fogva, ők is fzivessen 
kívánták volna segíteni Fels. Urunkat, az 
Ellenség ellen való kéfzület - tételekben: 
bátran el lehet mondani, hogy a’ Frantziák 
nehezen borították vólna el Belgyiom vt; ’s 
a ’ M cchliniai Érsek is nem kénteleuíttetett 
vólna, sok más, vele eggy értelemben volt 
fő fö Emberekkel eggy ült, menedék - hely et 
keresni Hollandiában. Oda hagyták t. i. ezek 
B rü jfzelt , mert koránt sem innyek fzerént 
van tx Frantzia Revolulzió. Óhajtják, hogy 
bártsak hamar ki-fzáradna a ’ Fa*. Szabadság­
fá ja  BrüjfzeP közepéről, ’s meg se újjúlria
többé.------ Midőn mi, bé bé ütöttünk volt
Frantzia Orfzágba: gyakran láttam volt én 
efféle Szabadság - fá ját. Nem egyéb ez, e g y "  
magas jegenye, nyár,  vagy más sugár élő- 
fánál,  mellyet minekutánna fel-állítottak a* 
neki buzdúltt Frantziák: egy veres sipkát 
fzoktak reá biggyefzteni, ’s Nemzeti, az az 
fejér, veres, és kék fzinü, *s holmi Frantzia 
versekkel jegyes pántlikákat aggatni; azután 
ha az idő engedi, musikálnak , tántzolnak 
körülötte, ’s úgy kurjongatnak sokfzor még 
késő estve is ,  mftit ha el-ment vólna *z 
ftefzek. — Nem tart azonban soká a ’ Szabad­
ság’ fájának zöldsége, ’s dlete ; mert jnem 
lévén gyökere, ki Kell neki ízáradui.“
F f f a  A *
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Az Udvari Játék néző hely igazgatása 
sok változásokon ment által nehány efzten- 
döktöl fogva. Most ismét vill'za került az, 
Udvari Fő Kamarás H. Rosanber^haz, a ’ ki, 
II. Jő sefT sáh ár  alatt volt már egyízer Teá- 
trom - Igazgató. — Ezen Méltóság* igazga­
tásának kezdetét mindjárt nevezetedé tette 
egy ízembe tűnő érdemnek fzép meg jutái- 
inaztatása. Eleibe terjeí'ztvén t. i.1 a ’ Her- 
tzeg ő Felségének , ama* híres Olafz ének­
lő aíTzonynak Tomeoninak — eggyenlö buz- 
góságú igyekezetét, mellyel ez már kétéfz- 
tendőktől fogva meg fzünés nélkül izolgál- 
]ya a ’ Teátroinot; meg eggyezett benne ő 
Felsége, hogy Tomaoriié legyen , az az 
egéfz Sum m a, a* melly Dec. első napján 
gyűl a* Teátrom’ KaíTzájába. Ezer hét Izáz 
5s egynehány forintot vett be a ’ /fzép hangú 
Menyetske, azon fzáz aranyakkal eggyütt* 
mellyeket ö Felsége küldött néki.
Az el - bomlott Udvari Számtartó Kama­
rának ( Hofrechenkammer)  néhai Elölülője, 
Gróf Zinzendorf, sok efztendöktől fogva 
tett különbkülönbféle hafznos fzolgálatjaira, 
5s nagy tudománnyá, jó lelküsége, és igaz­
ság’ ízeretete által nyertt közönséges tekin­
tetére nézve, valóságos Státus - Minifterré 
tétetett ő Felségétől, a ’ belső dolgokra ügyelő 
Státus - Tanátsnál.
Ezen hónapnak első napján , haláloza- 
‘ ineg itten, a ’ T T .  Kaputzinus Renden lévő, 
M agyar,  és Auítriai Klaítromoknak Provin­
ciálissá, T .  Páter Chryfologus, életének 62- 
dik efztendejében. Kiíentz elztendeig viselte 
•Provinciálisi tifites iúvatalát* úgymint
mell/'
mellében liáromfzor erössítteteH vala meg, 
mind a ’ Magyar, mind a* Német Klaítromok’ 
Elöljáróiknak eggyező voksaik által. Szüle­
tését vette M a g y a r  Orí'zágon, Ns* JSfyitra- 
Vármegyének Steruz nevű helységében. A’ 
D eák, Zsidó, és Görög nyelveknek funda- 
mentomos esmérete mellett, M agyar,  Tóth, 
Németh , Olafz , és Frantzia nyelveken he­
lyesen, és kellemetessen befzéllett. Esmé- 
retes, és kedves volt sok M agyar, és Német 
Uraságoknál. A ' Bétsi Kaputzinus Klallrom- 
ból, ezt irja felőlié hozzánk eggy érdemes 
Atya : „ Siratjuk mindnyájan, édes emlékezetű 
Provinciálisunktól lett meg • fofztatásunkat: 
mert valóban Jzeretetre méltó A tya  vólt. “
Néhai Sz. Pölteni Püspök K e r e n s  Úr9 
helyébe, Triejii Püspök, Gr. Hohcnvárt Ura,t 
tette ö Felsége.
A’ vólt Gallitziai Gárdának néhai első 
Kapitánnyá, H e r t z  eg Csatorinfzky, oda­
hagyta Varsót, *s itt múlat eggy időtől fog­
va , Hertzeg Ponyatovfzkyval, és más Len­
gyel Tifztekkel.
A ’ H adi, és más nevezetes Történetek’ 
Utolsó Szakaszában, b ő v e n  emlékeztünk 
vólt Hajchka nevezetű iffjú Tifztviselőnek 
fzerentsétlenségéröl , ki is ,  a’ mint meqt 
volna haza estvéli 11 óra tájban , hátúiról 
egyfzerire agyon fzúraltatott. A’ gyilkos­
nak ki - tapogatásán , nagj^on rajta volt a’ 
Magiftrátus. Nyomos gyanúságra el-fogatott, 
és soká árestomban tartatott valami Herchel 
nevezetű Z s i d ó  Chirurgust; de mivel ez*, 
jttindúntalan tagadta a* gonofzságot, mely-*
lyel vádoltatott; *s az öfzve-vett környöl- 
áü ¿(sokból is úgy jött - ki végre, hogy lehe­
tetlen volt néki fzeméllyessen végbe vinni 
a ’ gyilkosságot : el - botsáttatott. Ez a ’
gyanús Ember annakutánna Magyar Orfzágra 
ment, ’s úgy értjük, hogy mostanság Pcjten 
fogatott más gyilkosságért, és egylzers- 
mind azt is ki vallotta volna , hogy ámbár 
nem ö végezte is ki Pzeméllyessen Haskát 
a ’ világból: o lett légyen mindazállal annak 
meg-öleueiése’ efzközlöje.
A ’ melly Borbély - legényről jelentettük 
volt C c c árkusunkban , hogy öfzve veízvén 
valamelly Inassal, iialálra döfte azt :  el­
fogatott mindjárt akkor; hanem mivel gyil­
kossága előtt egynehány napokkal, katonai 
Chirurgussá lett volt, ’s már hordozta is a ’ 
formaruhát: ezen okon, által - adatott a ’ 
Katonai Törvényszéknek.
Másutt is tudnak hirt költeni; de még 
Btftshen is ám. — Tsak hamar tele lettek 
vtle ezekben a ’ napokban, mind a’ belső 
Város, mind a ’ külsők is ,  hogy a ’ Leop&ld- 
Jiadtha.a eggy AfTzony , kutya - kölykoket 
hozott a* világra. Ennek valóságán, kéfzek 
vólfak sokan bizonyozni is. — Már most, 
hazugnak , ’s helytelennek kiáltják a’ hirt 
mindenütt, ’s az eredetét így befzéllik: 
hogy azon terhes AÍFzonynak, kinek tsudá- 
latos fzülése forgott ízóban, volt egy nagy 
hasú kutyája , Madame nevezetű. Ez, meg- 
kölykezetí; mei/y fzerentsés történetet hir­
telen tudtára Kívánván adni egy házi tseléd 
más esrnerössének, a ’ ki járatos volt tsak 
ugyan a ’ házhoz.is ,  kiáltja neki mások*
hal-
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íiallottára: A 'M adam e két kölyköt fz illt. —* 
A* kiknek fíilökbe hatott ezen kiáltás , ’ s 
azonban nem tudták a* kutya* betsületes 
nevét ,  tsak el * fzörnyüködtek a’ dolgon; 
tovább adták a ’ fzót, *s kevés idő múlva, 
egy közönséges hazug hir kerekede belölle.
/  '
M a g y a r  O r f  z á g.
A* Magyar K irá ly i , ’s Orfzágos Kints- 
Tárra  nézve, olly érdemeket gyűjtött ma­
gának, okos gazdáskodása által ÍSeumiller 
Ur — néhai Fö H a d i - V e z é r  Gróf Pálffy  
M ikiás' Uradalmainak Inspektora — a* mel- 
Jy ekért, elöbbeni nevének Üj- Györgyi neve­
zettel való fel-tseréltetését , s M a g y a r  




„E zen  folyó hónapnak 19-dik, az az, 
E r s é b e t ’ napjára virradóra, midőn éppen 
ötvenedik minuta lett volna a ’ két órára: 
fel - ijjefztett bennünket édes álmunkból a’ 
föld - indúlás. A* kik nyofzolyákban feküd­
tek, azt kérdezték meg - háborodva : ki
mozgatja ezt a ’ nyofzolyát? a’ földön fek­
vők pedig: ki taízigál engemet? - r  A* kő- 
házakban is igen érezhető volt ugyan ezen 
föld - indúlás, mert sok helyeken az ágyak* 
ietejeikre fel rakott tzipellösseik az AíTzo- 
nyoknak, a* földön fzedték-fel magokat; 
de a’ fa-házakban sokkal nagyobb mérték­
ben tapafztaltatott: mert ezekben a* geren­
dák annyira tsikorogtak, mint midőn az
, ily.
illyes fa épületeket bontani fzokták. Abban 
mégis fzerentsés volt Városunk, hogy nem 
igen tartott tovább a ’ fóld - indulás , egy 
minutánáL Mennyire hatott-ki a’ Városon 
ki vül , nem tudhatom; tudakoztam ugyan 
tsak más nap, a 'héti vásárra hozzánk npgy 
négy mérttföldnyiről minden-felöl bé-jott 
Emberektől: ezek, a ’ föld indulásnak éppen 
olly mértékben, mint nállunk lett érzéséről 
tettek eggjraránt bizonyságot, — A’ búzá­
nak árra, nállunk fellyebb lépett: mert ez 
előtt két héttel, a* lég fzebbet is meg lehetett 
venni 3 5 ,  36 garason; de már most 4 5 •> 4& 
garason is el - megyen. Azt mondják a ’ 
fzántó-vetö Emberek okának lenni, hogy 
az egerek, patkányok, g ő z ü k ,  ’s egyéb 
ártalmas állatok, nagyon el - fzaporodtak 
a ’ mezőkben, a’ nyári fzárazság miatt; ezek 
tefznek sok károkat az őfzi vetésekben, 
annyira, hogy sok. hegyeken, másodfzori 
pfzi vetést kelletett tenni a’ fzántó - vető 
Embereknek. Vajha ne orfzágos volna ez
&z ártalom ! ------ A’ Zsidó Nyelv ProfeíTzor
T ,  KotsL István (Jram , holnap el-érkezik; 
a ’ jövő hónapnak 15-dik napjan bé-köfzönt.
— Kollégyiomunknak vóltSeniora, Sárvári
Uram , a ’ ki közelébb mene Göttingába* 
!M<*thésisre, és Physikára ( mel l y ,  Pataki 
Prof. T .  Szubó Dávid  Or fzerént, magyarul: 
pUnet jrtéksegj kéí'zíttetik. “
Pestről, Nov. 28-dikán.
Életet (gabonát) kevesebbet hoznak 
mostanság, mint az előtt; azért is mindjárt 
pöai kezdett az árra. A* tifzt^ búza’ méreig
t, i,
t- i. két forintról, 45 garasra ment - fe l ; a’, 
rozsé 15 garasról, 17 re; az árpáé 15 ről,
16 garasra; a* kukoritzáé is 15 garasró),
16 garasra.
A’ Bajai piatzon, Novemb. 23 dikától 
fogva, 26 dikig: a* tifzta búzának p. mérője 
1 fór. 14 kr. on ment; a* kétfzeresé 30 kr.; 
a ’ rozsé 24 ; az árpáé 18 ;  a ’ zabé 20; a' 
kölesé 27 krajtzáron ; a ’ kukoritzáé 30 
krajtzáron.
* * * *
* * * * *
E r d é l y b ő l  a’ mit hallunk, ’ s a’ mit 
olvasunk, mind oda megy - ki a* summája: 
hogy áldott tsendesség uralkodik az egéíTz 
Orfzágban.
Hadi Környillállások.
E g y  Brüffzfíli Levélből azt olvassuk, 
hogy Nov. 17 ílikén Lovániumnál véres tsata 
volt, mellyben a ’ Ts. Kir. Seregek diadalmas­
kodtak a’ Frantziákon.
Spanyol Orfzág’ fzélein, 30 ezer fegy­
veres Emberek volt kéfzen a’ Frantziáknak, 
Nov. 17-dikén.
Romában , Nov. 14 dikén olly tilalmazó 
parantsolatja tétetett közönségessé a’ Sz.ges 
rá p á n a k ,  hogy a ’ ki a’ hadi újságokról, a* 
had-folytató Hatalmasságoknak dolgaikról, 
annyival inkább a 'R óm ai Udvarnak polgári, 
v a g y  egyházi körny¿Hallásairól méréfzel be- 
fzélieni: minden törvény - fzolgáltatás, és te- ♦ 
kintet nélkül, egyfzeribe közönséges helyen 
való kézi munka-tételre vitettessék.
Nov, 1 6-dikán kőltt Triéri tudósítások 




Frantziák a ’ S a a  r-  vize’ mellyékét : oda-, 
hagyták azt, egynéhány napokkal a ’ fenn 
említett uap előtt; SaarlouisbS\ ellenben, 
a .^t irták Nov. 14-dikén, hogy azon a’ tájon 
való hadi kéfzületek , mellyek meg-lassoduk 
volt,  Kelle rmann Generálisnak Parisba lett 
menetelével: ismét egéflz erőben kezdtek té^  
ietni , minekutánna Gén. Boum onville , a' ki 
Kfíllermarí helyébe lett Kormányozóvá, M elz 
Városába érkezett.
A ’ JVeilburgi Hertzegre, 300,000 forint 
adót veiett C u j t i n e  Vezér; minthogy a* 
Hertzeg’ Granalérossai is ott voltak Maintz- 
bán őrizeten , mikor meg' vették azt a.’ 
Frantziák.
M aga' meg - tagadás.
A ' StraJ'zburgi Kommendánsnak , Gén, 
JS/ro/mak , alatta volt annakelőtte Cuftine 
Vezér; de a ’ Közjó’ fzeretete arra birta Gén* 
Bironl mé g i s ,  hogy parantsolatot véven 
az eránt Parisból a ’ Had t Miniítertöl , hogy 
küldene segíttséget Cujtinenek : irt mindjárt 
ehez , hogy kéfz magát egéfz Seregével 
alája adni,  *s e l-várja  parantsolatját.
Lengyel Orfzágról, 
két igen nevezetes dolgokat olvasunk eggy 
Ukrajniai Levélből, melly kőit Nov. 7-dikén. 
Eggyik ez :  „T egn ap  előtt, az az Nov. 5- 
dikén, egyr P á t e n s  tétetett közönségessé, 
mellyben únfzoltatik a ’ Nemzet, hogy jelentse 
ki nyilván maga akaratját, és kívánságát, 
a ’ Törvényeknek, és az Igazgatás - formájá­
nak módosítása, vagy el-intézése eránt.—
M a jd .
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Majd meg-válik , mire fog ki-m enni^a’ 
közönséges értelem? — Annyit irhatok, 
hogy én, valamerre fordultam : mindenütt 
több pártfogóit , ’s vilf/ia - óhajtóit; mint­
sem ellerr/.öit találtam azon Konllitutziónak, 
melly «791 dik Efztendöben , Májusnak 3- 
dik napján meg • állíttatott v a la . “  — — A* 
másik nevezetes dolog ez: „Orofz Generál- 
Lieut. D'irftildén, 25000-ig való fegyveres 
Néppel állott-be Uk rajaidba , ’ s Przibilukd* 
bán válafztotta fő kvánéllyát. E* fzerént, 
mostanság közel reá megy fzáz ezerre, a’ 
L e n g y e l  Orfzágban tartózkodó O r o f z  
Sereg’ fzáma. “
A ’ fenn említett Konftitutzió ellen öfzve 
fzövetkezett R e n d e k’ Gyűlése (Generális 
Confoederatio ) erössen rajta van a’ Jésuita- 
Rendaek újra való fel . állíttatásán. Ezen 
tzéllyának el-érése végett, Kurírt küldött 
a ’ múltt hóuap’ elein Varsóba, Sierakavfzky 
Püspökhöz, *s hathatósan fzivére kötötte 
annak, hogy Romába meuvén, mindeneket 
el-kövessen P á p a  ő Szentségénél, vala- 
mellyeket tsak erányosoknak ité l , a ’ Jésui- 
táknak fel - támafztalhatására nézve; mivel 
kéfz ő ,  úgymond (a* Gén. Confoederatio ), 
annak idejében az egéfz Világ előtt is fel­
fedezni azon nyomos okokat , mellyekre 
nézve sürgeti, a’ Jésuita- Rendnek, ham­
vaiból való meg - elevenedését*
Elegyes Tudósítások,
M oguntzia, Vormdtzia, és Spira Váro­
sainak, ’s Megyeinek igazgatását, a ’ Fran- 
tzia Nemzet-Gyűlésének akaratjával , ki«
vette
v e t t e  Cujiine V ezér, az döbbeni Kormány- 
fzékeknek kezekből ; ’s ezeknek helyébe, 
e g y  Kollégyiomot állított - fe l , néhai Mogun- 
tzini Philosophiae Profeflor D o r f c h  Úrnak 
elölülése alatt. A ’ több T ago k ,  követke- 
Z e n d ö k  : Váf. Hertzegi Udvari Tanátsos, ’s 
Köuyvtárnok Forfter; Vál. Hgi Udvari , és 
Kormányfzéki Tanátsos Reuter; Krémmer, 
Vorihátziából való ; B la u , ez előtt Theolo* 
giát tanított Moguntziában ; Pfeiffenbrin g , 
Moguntziai; Schraut, és Vitt, Vormátziaiak; 
Hothmann, Spirai; kikhez járulnak még:  
£oos  , és Blcfsmann Urak. Az első, mini 
Tanáts’ Prókátora, ez előtt Höchji Városa’ 
Elöljárója v ó lt ; a ’ másik, mint Titoknok, 
Göttingából való. Hatalmat ád Cuft in é
ennek a ’ Kollégyiomnak , h o g y  a ’ fenn­
nevezett Városokban ’s Megyékben minden 
Tifztviselöket ki - tehessenek hivatalnokból, 
a ’ kik nem frantzia módra gondolkoznak; 
parantsollya ellenben minden Világi és E g y­
házi Tiíztviselöknek , hogy mindenekben 
engedelmessek legyenek az említett Kollé- 
gyiom’ rendeléseinek , minekutánna ezek, 
a ’ Frantzia Sereg* Közönséges Komifizáriusa 
és Vezérje által helybe hagyattak. — M o - 
guntzid , Vormátzin, és Spira Városaiban* 
külön külön , a* Magiíirátusokat is más fér* 
mába öntötte,
Aüg lehet ügye*fogyottabb Embereket 
képzelni mostan a ’ föld’ kerekségén, a ’ ki­
költözött Frantziáknak nagy réfzénél. —*» 
VilTza már nem mehetnek ezek Szegények, 
hajdani Hazájokba : mert különben halál 
a ’ 'fejeken ( ki - vévéa  a’ i^-dik efztendön
még
még fellyül nem lévöket, olly feltétel alatt;, 
hogy ha ezek, a ’ végzésnek közönségessé 
tételétől fzámlálva , három hóuapok alatt 
yiíl'za téréndenek Frantzia Orfzágba.) Nem 
fzenvedik őket, ha tsak nem Kaionák, sok 
más Tartományokban is. — Szarándokság 
tehát sokaknak életek, még pedig nyomo­
rúságos fzarándokság. Némelly Frantzia 
Aílzoriyság, a’ ki hajdan 30 ’s 40 ezer livra 
eí’ztendei jövedelemre tartott fzámot; moít 
alig ehet tsak egy kis meleg levest is a ’ 
vendégfogadókban : mert nints miből fizesse 
' a /  árrát. Sokan vagynak pedig a ’ hajdani 
virágzó állapotú Fr. Dámák közzűl. —
Montesquiou Vezért* nem tsak le-tette 
hivatallyából a ’ Frantzia Nemzet - Gyűlése ; 
hanem foglyul is akarta azt vitetni Parisba. 
E ’ végre , el-küldött maga kebeléből egy 
Kommillzáriust, de a’ ki tsak a ’ hullt helyét 
találta már Montesquiounak; mivelhogy ez, 
kevéssel az ulott e l- i l ’antott Ganevába. A* 
líotnmiíTzárius irt mindjárt a’ Genevai Fr. 
Követhez, hogy adassa - ki Montesquiouí. 
A ’ Közöns. Társaság meg-engedte a ’ ki­
vitelét. Nofza tehát mindenütt keresni kez­
dik , de hafzontalan volt fáradságok; mert 
meg - érezvén fzegény Montesquiou a* sáfrány 
illatot, hajóra ült,  ’s el-evezett a ’ Genevai 
tón. — Hová? az még nem tudatik.
Dumourier Vezér, jókor eleit kivánván 
venni azoknak a ’ vádaknak, mellyeket hal­
lott koholtatni maga ellen: irt M onsból^ov, 
y-dikén a Nemzet-Gyűléséhez, jelentette^ 
•» * kogy
hogy ö -egy Levelet botsátott Okt. 30-dikán 
a ’ Had - Minifterhez , kéri a ’ Gyűlést, hogy 
olvastassa - fel az említett Levelet maga 
előtt, ’s tétesse azt közönségessé. — Oda 
megy- ki  a ’ L e v é l ’ summája, hogy nem 
kivan ö ( Dumourier )  tovább katonai fö 
Tifzlséget viselni, mihelyt egy'fzer vége le Hz 
a ’ hadnak; ’s meg akarja mutatni, hogy a* 
millyen mértékben ért ö a* had * folytatás* 
lioz: fzint’ annyira undorodik attól, ha nints 
egyfzer fzükség reá. Nem tsak óhajtja, ha­
nem meg is kívánja a ’ Nemzet - Gyülésétől, 
hogy néki otium cum laude, ditséretes tsen- 
dességet engedjen a ’ békesség’ idején.
A* közönséges jövedelmekre ügyelő Fr. 
Nemzet - Gyűlési Deputátzió, el akar töröl­
tetni a’ Nemzet-Gy ülésével sok újjonoan fel­
állított adókat, réfz fzerént azért, minthogy 
sajnossan esnek azok a’ Nemzetnek ; réfz 
fzerént pedig, mivel nagy bajjal is jár a* 
bé-fzedések; — léjjebb akarja fzállíttütni 
a*, földtől való adót is , úgy hogy ha meg­
áll a’ fel-tétele: e* fzerént, eíztendöt által 
124 millióval fog könnyebbedni a’ Nép'terhe. 
Minthogy pedig tsak úgy lehet a’ közönsé­
ges adót jó móddal kevesíteni, ha egyfzers- 
inind az is ki vagyon már tsinálva, hogy 
kevesebbet költsön az Orfzág: tehát ugyaa 
azon időben azt fogja a’ Gyűlés eleibe ter- 
jefzteni a’ fenn - említett Deputátzió , hogy 
124 millióval kell kevesebbet ki - adni a* 
Nemzetnek; ha a’ Vallás’ Szolgainak fizetése 




Hollandiában az a’ parantsolat adatott* 
ki Nov. io-dikén , hogy a ’ melly idegenek 
oda bé-unennek, tartozzanak neveket, álla- 
poíjok^t, lakásokat, honnan jönek, és med­
dig fzándékoznak maradni Hollandiában ; 
meg - mondani , és azt is meg - mutatnL,-n.i- 
böl élnek ? különben 24 órák alatt ki kell 
üékiek takarodni Hollandiából.
A’ JSagy - Británniai Udvar meg biztat* 
ta Nov. 16-dikán k1 Hollandiai Rendeket, 
hogy a* velek kötött 1788 dik eízt.béli frigy­
nek minden pontjait Izentűl meg fogja tarta- 
lii. -— Szivekre ’ köti egy fzersmind , hogy 
minden fzorgalmatossággal vigyázzanak a* 
kormányozások alatt lévő Tartom&nyoknák 
belső tssndességekre.
A’ múltt hónapnak 15-dikén huruttal 
elegyes hideglelésbe estek a ’ Fr. K irá ly ,  é$ 
Királyné. É‘.ft
mezei gazddskodds y 
ha jó lábon állhat, ’s á l l :  legbátorságosabb 
fundamentuma ez, a ’ Tartományok* való­
ságos gazdagságának. — Jól tudja eztj az 
Oiofz Birodalomnak meílze látó, ’& fárad­
hatatlan gondossági! Tsáfzárnéja II . K atalin ; 
erre nézve, minden más nyomos foglalatos­
ságai sem akadály oztatták - meg ötét, hogy 
egéfz kéfzséggel ne követett volna el minden 
efzközöket , mellyeket erányosoknak Ítélt, 
a ’ mezei gazdáskodásoak, fzélesen ki - terje* 
dett Birodalmában való virágoztatására. — 
Eggy ezen efzközök közzül az is , hogy 
már három efztendöktöl fogva tart 18 Híja­
kat ama* hires uirthon - Young Agglusuál,
a ’
S24 r t - ra r ra o
a ’ ki lég «nagyobb tökélletességre vitte egéííz 
Angliában a ’ mezei gazdáskodást. Az em­
lített Iff’jak, Youngnak útmutatása fzerént, 
magok fzánlanak* vetnek, berenálnak, arat­
nak,  kévét kotuek, ’s tsépelnek. A ’ vetés* 
nek mivoltáról, tulajdon tapafztalásaikat, 
és éfzre - vételeiket hónaponként fel jegyzik, 
’ s Youngnak bé-mutatják, kinek négy ezer 
r u b l a ,  az az, hét ezer forint üti minden 
eíztendöben a’ markát, az Iffjak’ oktatásáért. 
Viílza térvén liazájokba ezen I f f j ak, el fog­
nak ofztatni a ’ Birodalomnak különbkülögb- 
féle réfzeiben, hogy Angliában fzerzett tudó- 
mánnyoknak h a í z n á t  voltaképpen meg- 
esmértetvén , bé - vétethessék azt Hazájok- 
jijaival, az egéfz Birodalomnak állandó bol­
dogságára.
* * # ** * * * #
A ’ M a g y a r  J á t é k  - S z í n  tzíin alatt ki-  
birdettetett Gyűjteménynek első K ötettye,  már ki- 
fiabadúlt a ’ sajtó alól,  találtatik Bétsben i s ,  a* 
M agyar Újságokat ifó (Jraknál. A  K i - a d ó ,  fzán- 
dékozik ezen Gyűjteményben minden Játék -felni  
Költeményeket,  mellyek még k^zi írásban vagynak,  
és méltóknak találtatnak a ’ nyomtatásra , egybe- 
fzedve,  közre botsátani. —  K'eri azért Hazánk’ 
Tudóssait,  méltóZí.assanak vele illyetén munkákat  
közleni. —  A ’ miilyen formájú, és nagyságú ezen 
első K ö te t,  ollyanok leiznek a ’ következendök is,'  V w
ludni-iliik se kevesebbet uu árkusnál,  se öbbet 24*  
nél nem foglalnak magokban. A ’ Kötetek pedig 
ízúnetlen nyomtatódnak egymásután. E g y  Kótetock. 
állandó árra 5 1  kr. E n d ro d y  Jaaoa.
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ár most úgy irhaljuk, mint bizonyos 
dolgot , hogy a ’ mi el - felejthetetlen Lau- 
donunk’ Mássa is, — *Hg Kobarg Fö Hadi- 
Vezér, ’ s Magyar Orfzág’ Kommendirozója — 
ki fog állani a ’ ísata- piatzra a* jövő tavaíz- 
fzal. Vele menendő Generálissaitiknak ízá- 
mok közzül valók: L o v a s s á g a  Generállya,
és Gallitziának mostani Kornmendirozoja, 
Gróf F a r  tn  f a r , és Német Aifőldön sok eiz» 
tendöket töltőit forr aris Generális, Három
Ü N G E D  E L M É V E L .  
--------- ..................................... ......
O l t  B é t s b e n ,  K a i  í t s o o ’ Havinak 
(Decembernek) 7*dik napján,
l y  9 12-dik Efzteadőben.
B  é  t J.
ííufzár Regementek is ki vagynak rendelve* 
hogy a’ Furm jer, Blankán/te in , és Efzter- 
házy nevet viselő, ’s a* Frantziák ellen olly 
jnagyarossan vitézkedő Lovassainknak ditső 
tetteiket, ’s ezeknél fogva Nemzetünk* ditsős- 
ségétőkis halmozzák. De még ézeknék ne vei­
det most bizonyosan nem Írhatjuk.
Ha el-gondoljuk , hogy a’ Német Biro­
dalom fzáz hűfz ezer Katonákat ád a ’ Fran- 
iziák ellen *); a ’ mi Fejedelmünk raa^a, 
többet fzáz ezernél ; a* Prujfziai Felseg, 
közel fzáz ezerből álló Sereget; a ' Szárdiniai 
Király* hetven ezret; Pápa ő Szentsége is 
egynehány ezeret: képzelhetjük már előre is 
azt a ’ roppantt Armádiát, mellyel meg kell 
birkózni a* Frantziáknak; ’s látjuk, hogy 
cfztendöre vérbe kell mártani pennánkat: 
mert fzörnyü ütközetek következnek a* meg­
írásra. — ¿irm a Virosque canemus.
Meg*
*) Meg-eggyezetl t. i. abban JSov. 23 etikán 
a* Birodalom* Rendjeinek nagyobb réfze, 
a' minthogy ez eránt végzés is hozatott 
akkor Regensbúrgban, hogy t r ip  l um ot, 
az a z , három annyi Katonákat állíttsa- 
nak * ki külön külön minden Rendek a* 
Frantziák ellen , mint fzoktak vólt rend- 
Jzerént ki - állítani más közönséges E llen - 
ség ellen. Rend fzerént pedig  40 ezetet 
fzoktak ki állítani* -Az említett végzéssel 
mindjárt az nap K urir küldetett. Ts ájzár
ő Felségébe^
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Meg-irtuk vol t ,  hogy ö Felsége az 
egéíTz Armádiát, hadi lábra állíttatja. — 
A ’ Pvcufz Német gyalog Regemenljének, 
melly, egyedülBéts Városából í'zedi a ’ Re- 
krutákat , ezer Emberre vau fzüksége, iiogy 
a ’ két tábori batalion fogyatlcozásit ki po- 
to l ly a , és a* 3-dik Balalionoak, négy Kom­
pániáit, meg két ujj Kompáuiákkal fzapo- 
rittsa.
Néhány napoktól fogva itt múlat, a’ 
O u e d Li nb u r g  i Fundátziónak Fejedelem- 
A iízonya, Sőphia Albertina  , kinek testvér 
Báttya volt 1 1 1 . Guftáv a ’ meg-Öletett Svéd 
Király. Idejére nézve, 39 efztendös. Hogy 
nagy pompát ne kellessék tenni se magának, 
se másoknak reá nézve: Vaja Gróf AÍTzony 
név alatt útaz. Majd minden nap meg-jelen 
az Udvari Teátromban , feketén öltözködve. 
Gróf Hatzféld ’ lózséjában fzokott ülni. —> 
Innen Romába megy.
(A* Némec Birodalom’ Rendjei közzül 
eggy, a ’ Ouedlinburgi Evangélika Fundátzió’ 
Fejedelem - Alizonya , ’s a ’ Birodalmi Gyű­
lésekben vagyon Izéké és fzava. Húfz ezer 
tallérra betsülik efztendei jövedelmét. )
Az újjonnan fel - állított Direktóriumnál, 
E lö-A uíír ia ’ réfzéröl való Referendáriusság- 
ról le-mondott Gr. Vrbnai ’ s helyébe Fechtig 
Ür állíttatott, a ’ ki'Kormányíiéki Tanátsos
VÓlt Freyburftban.
Nov. 30-dikán tartotta első Ülését, az 
említett Direktórium. — Az ehez tartozó 
Regiftraturáknak Fejévé tétetett Gr. Strafol<Iot 
Qböijt'Staats-Kuchhalter titulussal.
V
G g g i  Brünn•
»
Brünnben ( Morva ' Orfzágnak fö Váro­
sában),  Decemb. 6-dikán tartatott, Mélt. 
Galánthai Gróf Efzterházy Jó se f  Helytartói 
Tanátsos, ’ s egyí'zersmind jó Nádorispányunk 
mellett -Ts. Kir. Kamarás Ö Nagysága’ ; és 
Mélt. Gróf Zierotin Therésia Kis - aífzony* 
házassági egy be - keléseknek öröm - inuepe. 
Az nap estve, fényes műlattságos - gyűlés 
( AíTemblée ) vólt Salme Hertzegnénél.
Gróf Rottenharí helyébe, Tseh Orfzági 
Burggráífá lett Gróf Lazanzky Prokop , av 
Tseh Orfzági Fö Törvényfzéknek eddig való 
Elölülője.
M a g y a r  O r f  z d g.
. f
Méh. Gróf Berchtoldth u.4 ntal Úr, le ment 
B é t s b ö l  házasodni Magyar Orí’zágra , ’s 
válafztotta élete’ párjául Ns Hufzár M ária 
Kis-Aíízony t , M. Kir. Tanátsos Hufzár Jó se f  
Ür’ kedves Leányát, kivel, az Anyafzent- 
egyház’ fzent fzokása fzerént öfzve is adatott 
már Nov. 28-dikán, Nyitra  - Vármegyének 
JSagy-Surdny nevű helységében.
Az Eperjesi Diftriktuális Táblánál Afíes- 
sorságot viseltt T. Okolitsdnyi Jó sef Ür, Ca- 
meralis Adminiftrátorává lett a ’ Szepesi 16 
Városoknak.
T .  lzdentzi u4 rital Úr is oda hagyta az 
említett T áb lát ,  mivel által • tétetett Diós­
győrre ., az oda való Prefektusságnak folyta* 
tására , mellyet Lakner Dr, a ’ kit bóldogúltt 
II. Leopold tett vólt Diósgyőri Prefektussá, 
betegsége miatt nem folytathat.
J\Iis-
M ilk o ltzrú l, Dec. első napján.
„ M e g -a d á  itt a’ minap az árrát egy 
Vén - adzony, hogy házasság * rontásba ele­
gyítette magát — még is tsak nem nyom­
ban követé ezen gonofz öregnek roílz pél­
dáját egy Menyetske ; még pedig a ’ mi 
nagyobb, olly Leányzónak akart kárt tenni 
a ’ Menyetske, a ’ kivel hoíízas esmerettség^ 
ben , sőt barátságban volt. Történik t. i., 
hogy egy házasulandó derék Legény tzélba 
vette a’ Leányzót. Míg valósággá nem vált 
a ’ dolog, addig az Egekig emelte ezt, Me­
nyetske - barátja a ’ Legény előtt; de hogy 
meg-esett az el-jegyzés : nofza irigység
fzármazik az Affzonyban, ’s a ’ leg-fekelébb 
í'zinekkel kezdte festegetni a* Leányt Jegyese 
előtt. — Nem boldogulhatott azonban lég- 
kissebben is , alatsonító befzédeivel. Végre 
arra vetemedik, hogy meg Ölelvén a ’ Legényt 
sl tükör eleibe vifzi , fs azt mondja néki 
|iizelkedve : nézze-meg jói a ’ maga fzemél- 
í y é t , ’ s magához illendő fzeméllyt vegyen 
Feleségül. Az okos, és jó fzivü Iffjúnak a* 
volt ezen Sireni fzókra a ’ felelete : Örvendek 
ra jta ,  hogy rútabb nem vagyok ,  mert úgy 
nem fzeretne tatám, egéfz városunkbéli min­
den más Legények felett a ’ Jegyesem ! —t 
Már öfzve is keltek ezen két egymást fzívböl 
fzeretö fzeméllyek.
Gróf Szirmay ö Excell. jának Kelastyiri 
nevezetű fzomfzéd falujában le-tsapott volt 
a ’ ménykő a ’ mű Itt nyáron, ’ s felette nagy 
tüzet támafztott. Szüreten lévén ö Exc. ja 
a ’ múltt hónapban említett falujában, érteT 
kezelt a* tűz - oltókról, ’s eggy eggy arany-,
tfgaagse
nyal jutalmaztatta - meg mind azoknak bűz- 
góságokat, a’ kik egéífz igyekezettel rajta 
vo ltak , hogy eleit vehessék az égésnek. —- 
Még a ’ melly AÍTzonyok tsak vizet vittek is 
a ’ tűzhöz, azok se maradtak jutalom nélkül. 
Mindenik kapott tudni-illik eggy egy rénes 
forintot.
Úgy hallyuk, hogy Sáros-Patakon nagy 
tűz lett volna. “
A ’ Nagyváradi piatzon, Nov. 21-dikén
1 1  márjáson ment köble a’ tifzta búzának; 
a ’ kétfzeres búzáé 1 R . fo r . ; az árpáé 3 már­
jáson ; a ’ zabé 40 kr.; a ’ kukoritzáé négy 
márjáson.
Horvát Orfzágból, Nov. 20-dikán.
„  A ’ mi vakmerő Szomfzédink —- az 
Jzachichi, és Bihachi Törökök — el-verléfc 
azon KomiíTzáriusokat, kiket a ’ Nagy - Ür 
azért állított volt elöl, hogy a ’ mi Romií’z- 
fyáriussainkkal eggyezöleg határoznák meg, 
a ’ Síifztóvi. Békesség - kötésnek értelméhez 
képest, a ’ jovendöbéli határ - fzéleket; *s azt 
mondják , hogy míg Embereik , kiket 
Konftantzinápolyba küldöttek , viíTza nem 
érkezéndienek : addig egy talpallatnyi főidet 
sem engednek - által. “
A JSandorfej/rvári kis háborúról, követ­
kezendő bővebb , és újjabb tudósításokat 
olvasunk két Zimoni Levelekből, mellyek- 
nek eggyike kőltNov. 19-dik, a’ másik pedig 
26-dik napján :
„Valamint B  e lg  r á  d V árosát , úgy a’ 
Várát is ,  a' Spahik’ baráttsága által vették 
nieg a ’ pártos Törökök. Fel nyitották t.i azok 
előttÖK az alsó Vár’ kapuját, mellyen midőn
' min-
\
snindcn bántódás nélkül be - takarodta!*; 
volna, a ’ Basa fel-vette magát a* felső. 
.Várba; de nem lévén lövéshez való kéfzü- 
lete, ’s elesége, tsak hamar le-ballagott a* 
Pártosokhoz, ’s meg-adta nékik magát. 
Viílza vitték ugyan ezek, ő Basaságát maga 
fzállására; de a* Tanátsossai közzul tsak 
ugyan sokakat tömlotzre hánytak, ’s fogva 
tartottak, míg a ’ Nép közbe nem vetette 
magát érettek. —, A ’ Zvarniki Basa ( kiről 
már másfzor emlékeztünk v o lt ) ,  mintegy 
1500 Embert indított - meg a ’ Pártosok ellen, 
Ojironitza tájjára érvén, fel ofztotta Seregét 
falukra; maga pedig hajón várta a* tabb 
ki - rendeltt Basáknak érkezéseket. Fülökbe 
menvén ez a’ Pártosoknak, fogták biz ők 
magokat, ki-rontottak a’ Várból Nov. I l ­
dikén, meg - támadták a* Zvorniki B a s a ’ 
Népét, ’ s egéíílpen fzéllyel kergették, el­
nyervén tőile kintstárját, eleségét, 9s más 
egyéb hadi kéfzületeit is;  melly vefzteség- 
hez járul az is ,  hogy el-esett a ’ B a s a *  
testvér öttse. Neki bizván magokat ezen 
nyereségen a ’ Pártosok, hasonló fzerentsét 
akartak próbálni a ’ JSríffzai Arnauta-Basa 
ellen i s , a ’ kr mintegy ötöd-fél ezered ma­
gával nyomult ellenek. Paffzarovitzndl akafz- 
tottak- öfFze vele, de fzerentsétlenül, mert 
a ’ történt rajtok, a* mi a’ Zvornikiakon, az 
a z ,  fzéllyel verettek. Vefztettek is hetven 
Embert. — Fel - gyúladtak ennek hallására 
az otthonn maradtt Pártosok , ’ s rakással 
omlottak fleboife (Ne fé lly )  nevezetű torony<1 
hoz , mellybe két Kapitányok zárattak vólt 
^evéssel az előtt» Kiáltoztak mérges*
SPU,
sen a’ foglyoknak, hogy nyitnák-meg az 
ajtót. De ezek, félttekben nem nyitották. 
!Nem boldogulhatván velek egyébképpen a’ 
dühös Nép, fzurkos és kénköves égő kofzo- 
rukat hajt - bé hozzájok, hadd égjenek öízve 
elevenen; melly , meg is lett Nov. 15-dike’ 
éjtfzakáján, — (A' Neboi fe  Torony, ki-áll  
a ’ Várból. )
Élvén a ’ győzedelmes Ni(fzai Basa a ’ jó 
alkalmatossággal , nyomúlt derekassan B el- 
grád  felé ; hanem a’ Pártosok sem akarták 
hagyni tsak ugyan még is magokat , ki­
indultak ellene öízveséggel : úgy hogy a’
Vár  minden őrizet nélkül maradott. Meg­
értvén ezt, kémjei által a ’ Niffzai B a s a , hadi 
Csalárdságot gondolt, mellyet végre is hajtott. 
Tsata-rendbe állította t, i . Krotzkánál gya­
logjait, ’s úgy váratta velek a* Pártosokat; 
maga pedig el-került hat fzáz lovasokkal 
egy völgybe, melly éppen hátok megé esett 
a* Pártosoknak , ’s egyenessen Belgrád  felé 
fzolgál, Tsak azt várta, hogy vagdalkozásra, 
vállyon a’ viadal; melly meg-lévén, nem 
bánta ö többé, akármit tsinállyon egymással 
a* két Fél:  ö Belgrád  Vára felé nyomult, 
hová bé is hajtott minden leg-kissebb ellent- 
áliás nélkül éjfélutánni két órakor. Mitsoda 
ki-menetele lett a’ hartznak, még arról 
nem irtak. A ’ Nijfzai Basára nézve elég az, 
hogy ő végre hajtotta, a ’ mi reá bízatott, 
t. i. hogy vegye - meg Belgrádot. “
* * * *
Felső O l a f z  Orfzágnak P á v i a  nevű 
Városából, így irt hozzánk Nov, 23-dikán, 
egy jó Hazánkfia;
„ M i '
„M időn On e g l i  a Várát ostromiák a ’ 
Frantziák : ide hallottuk az ágyúzást. — 
Ezen Tartomanynak (Lombardiának) fzemes 
Kormányfzéke mindent el -követ ,  hogy fel­
buzdíthassa a ’ Népet , Hazája’ verielmezé- 
ser^. Meg - hirdet l el te a ’ napokban közönsé­
gessen , hogy a ’ kik fegyvert fognak : minden 
napra jár 30 Soldó/oh. ( E g y  Soldó, ollyan 
forma p é n z ’ nétaie az Olafzoknál , mint 
nállunk a ’ krajt^ár); azoknak pedig, a ’ kik 
saját fegyverekkel fzoIgáinak : harmad - fél 
Sóidéval több. Az ütközetben el - esendők­
nek Feleségeik , ’s Gyermekeik , holtig 
való fizetést fognak kapni a ’ közönséges 
Kintstárból. — A ’ hozzánk rendeltt Katona­
ságot nagyon várjuk ; de még eddig egy 
Baíalion sem érkezett el belölle. A ’ Maga- 
zinomok kéfzen vagynak már itt Páviában
Ullrajectumból (Hollandiából) , Nov. nek 
ig-dikán./ — „ A ’ mi nevezetes újságok 
vagynak itten: azokat bőven meg-talállyák 
az Urak, a ’ L e y d a i  Frantzia Újságban; 
azért nem is irok egyebet; hanem a* mit ' 
most olvasék magam is egy magános hiteles 
tudósításból : hogy Antvcrpia ’ Erősségét
víjják a ’ Frantziák. íl
Frankfurt Városából nagy örömmel 
írják, hogy Nov. 2S-dikán ott termett vélet­
len egy Sereg, melly PruíTzUsokbói és HaíFzu- 
sokból állott. E z ,  a’ Frankfurti Frantzia 
Őrizetet rabul vitte Hánauba. 'Ezen törté­
netet, Maintzon alól három óránnyi földre 
esett alkalmas tsata előzte-meg, mellyben 
éoo Frantziák estenek e l , a ’ mint irják.
A*
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A- M ohsí ütközetet követett Haliéi vere* 
kedésről igy ir az Erlangi Üjság : Nov. 13- 
dikán Öfzve kapott a ’ Frantzia Előlmenö 
Sereg, a* Ts. Kir. Sereg’ farkával. Ez, 
úgy tsapott viíTza a’ Frantziákra, hogy azok
roecj nem állhatván előtte viíFza vonták írna- *' • / / gokat: de ismst viííza térték többed ma­
gokkal. Újra kezdődött tehát a* hartz. Egy- 
gyik réfz se ^kart hátrálni. A ’ Frantziák, 
kiabáltak egymásnak: Pajtások! JYLonsnál 
sokkal rettenetesebb tfiz vők. Az íftenért, 
mégse mo.ttzaqjuak helyünkből: vagy győz­
zünk, vagy hallyunk * meg. — Nem bírhat­
ván végre vitpz Népünk , a* feles fzámíí 
Ellenséggel, RrüflzeL felé vonta magát fzép 
renddel; ámbár a’ vonulás közben is tartott 
még a’ viadal , egéíízen .Anderlacht nevii 
külső Városáig Brüjj'zelneh. Egyenlő vefzte- 
sége volt mind a ’ két Félnek: Öí'zveséggel
lóou Emberből all ó^.
Luxemburgból Nov. 22-dikén utasított 
Levelünk, n  gyalog Batalionokbol, ’s 14 
lovas Svadronokból, az az ,  mintegy 15 
ezer Emberből írja', hogy állott azon Sere­
günk , me^ly Monsnál^ fzinte négy annyi 
fzámíí Frantziákkal viaskodott, öfzve vé- 
yén minden el-esett, sebet kapott, vagy 
el-fogatott Vitézeinknek fzámát, leges leg- 
fellyebb se megy többre, ezen tudósítás íze- 
rént, két ezernél. — A? Frantziáknak sok 
ezerekbe került a ’ győ.zedelem,
A ’ Lonárúumi verekedésről, mellyröl a’ 
műltt postán emlékeztünk, nem érkeztek 
még bővebb tudósítások; hanem azt irta 
erry Briiffzeli Levél Nov. ao-dikán, hogy a* 
Ts* Kir. S.er^g még ott volt akkor Lovdnium
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mellett egy hegyen bé - sántzolva: a’ Fran- 
tziák is ismét viífza tértek oda nagyobb erő­
vel , *s mind a’ két Fél új viadalhoz kéfzítettc 
magát.
A ’ N agy - Britanniái Udvarnak bíztató, 
és emlékeztető baráttságos írására ,  követ­
kezendő értelmű feleletet adtak az eggyesűlt.t 
Belgyiom i hét Tartományoknak közönséges 
Rendjei: ,, Nem kételkedtek ugyan ők (a* 
Rendek) soha is abban, hogy ő N. Britanniái 
Felsége Pzentül meg ne tartsa, az 1788-dik 
efztendőben velek kötött F r i  g y  n e k egéfz 
foglalatját; ez eránt lett mostani meg-biztat- 
tatások mindazáltal felette kedvesen esett,
• ’ s igen érzékeny háláadatosságra, és tokéi- 
letes el-kötelezettségre fzolgál nékiek indító 
okúi ő Felsége eránt. — Egyenlő hiedelem­
ben, ’ s meg győződésben vágynak az eránt 
ö Felségével, hogy a’ hadakozó Hatalmas­
ságok kozzül, eggyik se fzándékozik leg- 
kissebb ellenségeskedést is kezdeni a ’ Hollan­
diai Közöns. Társaság ellen. — Minden két­
ségeskedést el-ofzlat e’ réfzben annak meg­
gondolása, hogy a ’ Közönséges - Társaság 
egéíTz erőben meg - tartotta, ö Felségével 
eggyiitt a- neutralitást (réfzre nem hajiást); 
és. hogy ketten eggyiitt , koránt se meg­
vetendő állapotban vagynak. — A ’ mi nézi 
a ’ belső tsendességet: tökélletessen érzik ők, 
melly fzükséges légyen, továbbra is bátor- 
ságosokká tenni annak betses birtokában 
Lakossaikat; és semmit el nem múlatnak, 
a ’ mi által ezen boldog véget efzközÖlhetik. 
*— Az eggyesültt Tartományoknak Elöljá­
róikkal eggyezölrg, tettek is már fzükséges
ren-
t
/rendeléseket, *s tefznek még most is az eránt, 
hogy meg ne háboríttassék ezen tsendesség 
a ’ jelen - lévö környülállásokban. — Ebbéli 
torekedéseik, foganatosok voltak, I s t e n ’ 
segedelme által, még ekkoráig; ’s remény­
ü k ,  hogy ezentúl sem fognak hafzontalanok 
lenni. — Végtére, abbau is egyenlőképpen 
Ítélnek ö Felségével , hogy semmi is olly 
hathatósan nem efzközölheti a ’ két Nemze­
teknek köksönös hafznokat, mint a ’ közöt­
tük fel-állíttatott fzoros eggyességnek tartós 
volta. — Magok réfzekröl a ’ Közönséges 
Rendek, nem fognak el-múlatni semmit is, 
valamit tsak erányosnak látnak , a’ két 
Státusok’ jussaiknak fenn - tartására , ’s fze- 
rentsésítésére és közönségessen, E u r ó p a *  
boldogságának , ’s tsendességének is meg* 
erössúésére. “
* * # ** # # * #
Mátyás Királyról, különb-különb - féle 
múlattságos, és hafznos Regéket közlottünk 
már Hírmondónkban : közlünk most egy
történetet, m e lle t  úgy ád elő,  mint való­
ságost, H e l t a i  Gáspár, a ’ maga Magyar 
Krónikájában, melly , elöíTzör Kolosvárutt 
] 574 dikben ; újjabban pedig N agy- Gyűrött 
1789-dik eí'ztendöben nyomtattatott.
E r d é l y  be bé-menyén, Huny adón el- 
orofzkodék a ’ Seregtől, és Kolosvárrá bé- 
menvén, mind alá fel kerengett az Város- 1 
bán. Azutánn a ’ mcfzar - fzékbe ment, és 
ott. ülvén, úgy lógatta a ’ méfzár - fzéken 
lábait. Egy B i r ó  lakott ott ellenébe a* 




sok tiizre való fát hozatott vólt , és a9 
Kolosvári fzegény néppel azt fel - vágatta 
vólt. Aunakulánna a* porofzlókkal mind a’ 
fa mellé kergeté a ’ íizegcny népeket a ’ piatz* 
ról,- hogy a ’ fát bé - hordanák a ’ Bírónak 
az udvaiába , és afztagba raknák, ügy 
taiála az eggyik poroízió Mátyás Királyra 
i s ,  és monda néki :  ,, jere te sirna orrú, 
hordj fát. “  Monda Mátyás Király : „hány 
pénzt a d íz ?u Es monda a ’ poroizló: ebet 
adok, és jót rándíta eggyet a ’ válla között 
a ’ bottal; és úgy hajtá ötét a ’ ház eleibe a’ 
vágott fa mellé. Hogy oda juta a ’ Király, 
tehát a ’ Biró fekfzik a’ könyöklőn. Monda 
M átyás K i r á ly : mit adfz, hogy bé segítsem 
a ’ fát vinni? Monda a’ Biró: Tzo el kurvaíi, 
hordjad, mert ezennel úgy kékül - meg a ’ 
hatod. És fzegény Mátyásnak váltig kelie 
hordani. A* bé - hordásban pedig, három 
hasáb fára meg-i rta vólt Mátyás Király az 
ö nevét veres krétával. Azonba el orolzko- 
dik onnét, és Gyaluba mení-fel a ’ Sereg 
közibe. Harmad napra alá jö Kolosvárrá. 
Mikoron egynehány nap múlatott volna, 
Izembe hivá a ’ Kolosvári B irót, ér, Tanátsot. 
Hogy ízembe volnának, meg-kérdé a ’ Birót, 
mint volna az Város ? épülne e avagy nem? 
vólna-e a ’ fzegénységnek valaki nyomorítá- 
sára, avagy nem? Felele a ’ Biró: „  a ’ te 
Felséged’ oltalma alatt jó békességben va­
gyunk ; nintsen a5 fzegénységnek semmi 
nyomorúsága. “  Mond a ’ Király fzolgainak; 
menjenek a’ drabantok el,  és hánnyák-meer 
a ’ Biró’ udvarában az új afztag f á t : a ’ fa 
között ott meg -találtok három hasáb fát,
mely-
• ♦ - 
o aggassa»
mellyekén Az éh nevem vagyon meg »írva 
veres krétával, hozzátok azokat ide. És 
fogjátok - meg a ’ Biró\porofzIóit, és hozzá­
tok azokat is ide. — És a ’ drabantok mind. 
oda fiitánák, és meg-kezdek hányni az új 
aí’ztag fát :  és nem sok iidő múlva kettőt 
meg - taiálának az fákban. És a ’ Király 
incnda a ’ Bírónak : hol vetted ezt a* .fát? 
mond - meg. És a’ Bíró meg - rémülvén, 
dödöregve monda: az jobbágyokkal hozat­
tam. Monda a ’ Király : kitsoda vágta-fel? 
Mikoron a ’ Bíró halgatna, meg - rivaíztá a* 
K irá ly ,  mond-meg. És monda a ’ Biró : a ’ 
városbeli fzegény nép vágta - fel* Monda 
a ’ K irá ly :  kitsoda vitte - bé udvarodba? és 
fordulván az eggyik poroízlóra , és monda 
néki: lator! nézzed az orromat, ha sima-e? 
lator! most is tüzel a ’ hátom a ’ te ütésed 
miatt. És monda az Uraknak : lássátok a ’ 
nagy kegyetlenséget. És meg - beízéllé né­
kik az egéfz históriát. — Annak - utánna 
monda a’ Bírónak : te hamis Biró ! Aggebnek, 
és kurvafinak mondái; és meg akarád kékí- 
teni hátamat, hogy fizetést kívánok vala 
a ’ fa-hordásért. Ezeket a ’ fákat hátamon 
kellett bé - hordanom. Ihol kezem’ Írása 
rajta v a g y o n : meg nem tagadhatod. Mi
uem jobbágyul adták a ’ Szent Királyok- a* 
fzegény népet, és a’ falukat a* városokhoz, 
hogy a ’ B írák, és Tanátsok rabul bírják 
azokat; nem ti jobbágyitok, hanem mind­
nyájan én jobbágyim vagytok , mint fzinte 
ataazok fzegény ek. De miért hogy ők eggy- 
ügyiiek í’zegények , az ö gondja-viseléseknek 




öák építésére segítségül legyenek. Még a* 
Nemeseknek is nem adtuk a ’ fzegény Népet 
jobbágyul , avagy rabul ; hanem tsak a* 
földet adtuk nékik az ö vitézségekért, hogy 
majoi kodjanak rajta , és a ’ i'zegénység is 
majorkodjék rajta. És miért hogy (mivel­
hogy ) a ’ ízegények élik az Ö földöket, hogy 
azért adót adjanak nékik a’ Király ’ adája 
mellett, és bizonyos napokon is fzolgáljanak 
nékik ; és ezért vifzontag tartoznak a ’ Ne­
mesek véle, hogy gondjokat viseljék, és 
meg - oltalmazzák őket. Annakutánna úgy 
fordítá Mátyás Király a ’ befzédet a ’ Kolos- 
vári B íróra ,  és monda néki: T e  hamis és 
kegyetlen Biró , miért hogy ezt a’ törvény­
telenséget mivelted, és e’ képpeh feeínéft»- 
nek láttára hamissan meg - raboltaítad , ez­
ért akafztó - fa volna helyed; de Hazámon 
nem mivelem ezt a ’ fzemérmet , hanem 
harmad napra a ’ fejedet el- üssék. Te  pedig 
lator porofzló, törvénytelenségnek hóhérja! 
miért hogy a ’ fzegénységet így kínzottad, 
és énnékem meg-ütötted minden ok nélkül 
az hátamat, és ebbe? kináltái engemet: 
harmad napra é l-vágják  a ’ te jobb kezedet, 
mellyel meg - ütöttél engemet, és a ’ lzegé- 
nyeket, és annakutánna egy nagy gyevedert 
kössenek nyakadra , és avval egyetembeD 
az akafztó • fára fel - akaíTzanak. Es d/ másik 
porofzlónak monda: Te fzegény - kergető 
lator, tégedet harmad napra a ’ prengér alá 
vigyenek,*és három páltzával jól meg-tsé- 
peljék a* hátadat, annakutánna a ’ városból 
ki-verjenek, és orfzágomból ki-menj: mert 
ha meg - találtatol orfzágomba, akafztó fa. 
léízen helyed. És ezek mind így lőnek*
Éppen most értjük nagy meg-háborö- 
dással, hogy amaz esmeretes Hazafiságú, 
és még a ’ késő Maradéktól is örök iiáláda- 
tosságot érdemlendö P é t  z c l i  J 6s e f  nints
> többé. — Közelebbről, a ’ Komáromi Ref. 
Sz. Ekklésiának ; de, meg - betsülhetetlen 
törekedései, és m u n k á i  által,  az egéfz 
M a g y a r  Nemzetnek viiágoskodott ez a’ 
fáklya — úgy alutt-el Dec. 4-kén reggel. 
yF gabonar’ árra u4 ujir iában.
Bétsbcn , Nov. 26-dikától fogva, élsö 
JDec. r ig , a ’ búzának mérője ment: 32—54 
garason; a’ rozsé 25—28 gó az árpáé 22— 28 
g.; a ’ zabé 15 —22 g.
Stokerauban, Novemb. 26 dikán a’ búza’ 
merője: 4 1 —51 g . ; a’ rozsé 24—2& g. 5 az 
árpáé 24 gar . ; a ’ zabé 15 — 18 gar.
Fisamrnyhen^ Nov. 29 dikéu, a’ búzának 
■ mérője : 44—45 a’ rozsé 20—25 g.; az
árpáé 19 — 22 ; a ’ zabé 12— 17 gar.
T u d ó s í t á  s.
M iilót ’ közönséges Történeteinek Fordí­
tója jelenti a ’ tudós Hazafiaknak, hogy ezen 
Könyvnek fordításával, bizonyos okokra 
nézve — mellyek azonban nem a’ Könyvet, 
vagy annak fordítását, hanem tsiipán tsak 
a ’ Fordítónak fzeméllyét i l l e t i k  — fel­
hagyott. — A’ kinek tehát kedve tartaná, 
, hogy azt folytassa , ne sajnállya Nemze­
tünknek tudtára adni fzándékát, réfz fzerént 
hogy folytatásáról bizonyossá tétessen, réfz 
fzerént pedig, hogy többen egy munkában 
ne fáradozzanak. Budán , Decemb. 2-dik 
sáp ján , 1792.
A’
T S A S Z Á R I és K IR Á L Y I  F E L S É G ’
E J NGE DJ E L M É V E L .
líőlt B  é t i b e n ,  K a r á t s o o *  Havának
(Decembernek) íg-dik napján,
1 7 9  2-dik ftíztendöben.
j 4 quisgranum (A a ch en )  Városából (mell/ 
L ü tt ic k , és Kolónia Városok között 
fekfzik , ahoz 6 ,  ehez pedig 8 mértt- 
főldayire), De«. 3-dik napján.
JH oíT zas,  és egéfz kömyülállásos tudó­
sítást ne várjanak tőlem az Urak , a’ mostani 
környüláilásokban : mert fzüntelen járok
kelek, *s ezeredikfzer se ölhetek oliy afztal 
mellé, a’ hol a* körmömbe ne állana a 
hideg. A ’ T ö r ö k  háború, tsak farsang* 
E^uiattság volt ehez képest, Nem azért,K k & mint*
mintha itt, fogasabb ellenségre akadtunk 
volna koránt sem ; hanem azért, mivel már 
fél efztendeje, hogy fzüntelen útban, még 
pedig, a ’ mostoha idők’ járása miatt felette 
alkalmatlanban voltunk. Holminkét (bagá- 
zsiánkal) kéntelenek voltunk majd mindég 
hátra hagyni, és Isak egy fzál kabátban, 
vagy mentében, ’ s köpönyegben, sokfzor 
az üres kulats mellett ditsértLik a ’ jó Tokaji, 
vagy Budai bort. Meg kell azouhan valla­
nom f hogy más réfzröl ez a ’ sanyarúság) 
hafznált : mert még inkább neki edzette
(keményítette) Népünket. — Nov. 27-dikén 
vala az utolsó ütközetünk, Lüttich\\ez két 
mérttföldnyire fekvő Oreyo nevű helységnél, 
a ’ Brüjfzel felé vivő orfzág - útjában. Ezen 
ütközetről mondhatom, hogy talám még 
véressehb volt a’ Mons\néi\ is ; mert a ’ mint
> el * kezdte a ’ két Fél reggel, mihelyest lát 
hatott, az ágyúzást: meg - fziinés nélkül
folytatta azt, valameddig tsak tzélozhatott. 
Itt is tsudát tett a* mi maroknyi Népünkf 
mert nem erefztette a ’ Frantziáfcat előbb 
nvomúlni egéíl'z estig: akkor, által takarod­
tunk Lüitichnél egynehány hidakon a9 Mása 
(Maris) vizén. — Diimourier Frantzia Gene­
rális* elöljáró Serege mindjárt bé-fzál lőtt a ’ 
Lüttichi hülsö Városokba , más nap pedig 
a ’ belső Városba is. — Hogy mind két 
réfzröl sokra ment az el-est!ek* és sebesek* 
fzáma : könnyen ellehet gondolni. Közöt­
tünk lég-többet fzenvedtek az Vhlánus, és 
Odoncll »evet viselő ízabad Seregek. Ffz- 
terhdzy Hufzár Regementjéböl Kapitány Gr. 
KinJ'zky Fureniz* Svadronjából egy Hadnagy
t c s s e o
(á ln e v é t  meg nem tudhattam bizonyosan) 
igen fzercntsétlenűl járt* Fel - Iovaglott t. n 
a* Kapitánnyával egy dombra , hogy meg­
nézze a* Frantziákat; ’ s hát midőn már a* 
dombon lett volna fzegény feje: úgy találta 
eggy ágyú golyóbis, hogy mindjárt fzörnyü 
halált hóit. A ’ Kapitány’ óldalát is úgy érte a’ 
goly óbis’ fzele, hogy tüstént le-fordúlt lováról* 
?s fél hólltan vitetett - el a ’ dombról. A ’ min£ 
hallom , még most sints efzén. — Ma érke- 
zénk - ki Belgyiomnak fzélsö Tartománnyá* 
ból LimburgwpX* Gróf CUrfait Vezérün­
kéi a’ Rajna-vize felé veírzük útunkat. — 
Benn maradtak még BeJgyiomban: Hertzeg 
Hohenloke, és Bcaulieu Generálisaink, L u ­
xemburgé és JSfamur Várainak védelmezé- 
sére.
A* Frantziák ugyan meg - akadtak a* 
Belgáknak nagy réízével: mert ezek, még 
kénfzerítő ajánlásra sem akarják bé vernéi 
a ’ Frantzia Konfiitutziót. Tsak azt kiáltják*, 
hogy ők a ’ régi Konítitutziő mellett marad­
nak; t. i. hogy a ’ mint eddig: úgy ennek- 
utánna is legyenek P a p i , Nemesi, ’ s Polgári 
Rendek; és maradjon-meg maga valóságában 
a ’ Római Kaiholik« Vallás. — Éppen most 
( hallom, hogy Antverpia Várát meg-vevék 
a ’ Frantziák Nov. 28-dika’ estvéjén , mellyet 
Novemb. 25-dik napjától fogva keményen 
vitták. “
BéU . Hertzeg Kaldcg fogadott Hazánkfia 
( índigena) , kinek Thionville Váránál el 
hordta eggyik karját az ágy ú - golyóbis , a ’ 
napokban ide érkezett. Karja ’ vefzteség« 
«ránt, ezzel vigafztalja magát a ’ vig terme*
K k k 2 lz«-
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fzetű vitéz Hertzeg: Eleget fzolgált s úgy- 
mond, a’ karom 48 efztendökig. — Befzéilí, 
hogy a ’ mint nyomultak Frankfurt felé a* 
PrulTzusok, ö Hsége is azon jött Béts felé. 
E g y  Postamester arra a ’ vakmerőségre vete­
medett, hogy a* Pruflziai Királynak vala- 
melly titkos rendeléséről ie*törte a ’ petsétet, 
’ s közlotte azt a ’ Frantziákkal. Értésér« 
esvén ez a ’ Királynak, tüstént fel-köttette a* 
Postamestert tulajdon háza előtt.
Egy  Német Újság után, sok más nyel­
ven irott Újságok is ki hirdették azt hibás- 
san , hogy Gr. Kinfzky Jó sef, B é t s  Városa’ 
Komendáosa, a ’ Frantziák ellen fog menni. 
Errő l ,  maga a’ Kommendáns Úr semmit 
sem tud.
Gén. Valiifeh , a ’ ki nagyon víg Várossá 
változtatta eggy időben JSagy-Váradat, most 
itt igen beteg.
A* Jelachich ( ez előtt Pálffi Ján o s) 
gyalog Reg. jenek nagy érdemű Oberstere 
Liptay A n ta l ő Nagysága , egy ízabad Se­
regnek fel - állítására kér engedelmet ő Fel­
ségétől , melly nyomos kérésnek nagy E lő ­
mozdítói vagynak a* mint értjük.
A* Ketyim i Bájából, Dec. első napján.
„ É p p e n  ma kaptunk parantsolatot, 
hogy Regementünk ( a ’ T s á f z á r ’ Magyar 
Lo  vas Regementje) háborúi lábra állyon, 
és a ’ fzabadságosokat azonnal bé-hivjuk. — 
Az O doneir, és Laudon fzabad Seregébe, 
Legénj’ eket verbuálnak itt a* Rájában Hufzár* 
jaiuk; de tsak külső Tartomány okbélieket, 
kiknek formaruhájok : zőid kabát, és lájblii
v veres
veres magyar nadrág; bakkants, és tsákós
síivé;;. “
(Szeretnénk meg-tudni, ezen L e v é l ” 
érdemes író játó l: ha vallyon az általa em­
lített verbuálás eggy-e azzal,  mellyröl egy 
Lembergi tudósítás jelenti , hogy fö l/  
Gallitziának főbb helyeiben musikaízó alatt, 
és pedig olly derék elő - menetellel, hogy 
tsupán magában Lemberg Városában, ötöd 
n apra ,  ötvenre ment a ’ bé - fzegödtteknek 
izamok. — Abban meg • eggyeznek mind a* 
két tudósítások, hogy tsupán külső Tarto- 
mányokbéfiek verbuáltatnak az OdonelV és 
L a l i d o n  fzabad Seregébe; de a ’ Lembergi 
Levél azt irja, hogy két ezerig való Legé­
nyek fognának fzedetni, kik is mind lovasok 
lennének, veres hajtókájú zöld naoodérral.) 
JStts., /vz az örvendetes hír érkezett ide azna­
pokban , hogy H. Hohőnlóhe, és Beaulieu 
Generálisok, nagyon meg verték a ’ Fran- 
tz ákat , *s el veitek tőlök húfz, és egyné­
hány ágyúkat. — Tegnap estve jött egy 
l 'Urir, *s a* mint haüik jó hirrel. A ’ jövő 
Postán reményJyük, világosabban, ’ s bi­
zonyosabban Írhatunk erről.
A ’ múltt Vasárnap kezdődött itten , ’ s 
már ezentúl minden Vasáraapokon fog tar­
tatni, 9-töl fogva tiz órá ig , a* győzedelemért 
való ájtatosság.
örömmel írhatjuk, hogy F. Királynénk 
viselői állapotban vagyon.
M a g y a r  O r f  z á g.
Posony Vármegyéből T Dec. io-dikén„
,, A ’ mi kegyelmes Prímásunk nomen et
ómen
o s s a s s o
ómen habét. — Nem tssk névvel P r í m á i  
( El ső) ,  hanejn valósággal is. Olly nemes 
tselekedeteknek folyamata t. i. az ö Eminen- 
tziája’ drága élete, mellyekben követésre 
méltó remekeket találhatnak mind Egyházi, 
mind Világi Rendjei kedves Hazánknak. — 
Látnak ö Eminentziájában egy jó Fő Papot, 
,  a ’ ki Apoftoli tsendes buzgósággal törekedik 
gyarapítani Megyéjében az Ifteni félelmet, 
és jó erkőltsöket , mellyek egy edűl - való 
tzéllyai minden okos Vallásnak — de látnak 
egy jó Fő Hazafit is,  a ’ ki igazán fzereti 
Királlyát és Hazáját; ’ s igyekezik ezeket úgy 
fzerettetni más Hazafi Társaival is — hogy 
ezen boldog eggyességnél fogva , Öfzve- 
kaptsoltt erővel mozdíttathassék * elő a* 
Közjó. Két új példáit közlöm, az ő Erm- 
nentziája* eminens (ki-tetfző) hazai fzere- 
tetének. — A’ Posonji Szeminárium’ avagy 
Pap-nevelő Házbéli íffjak közzűl azok, a’ 
kik a ’ terméfzeíi iudománj'okat tanúlták , le 
jártak volt ennekelőtte a ’ V árból, a ’ Vámos­
ban lévő Akadémiai Oskolákba. Ez mivel 
nagy ártalmára volt az íffjak’ egésségének : 
külonösTanítói Székeket állíttatott-fel kegyes 
Fő Páfzt.oiunk a ’ Szemináriumban. A ’ Tér • 
méfzet’ Históriájának tanítását bízatta Tifz. 
fledelm ár György  Úrra ; a ’ Bőltselkedéséfc 
pedig Tifz. Bernát Láfzló  Orra. A ’ nevezett 
Tudqmányokból, kétfzer tartatnak napjá­
ban letzkek j harmadik órában (örömmel 
említem ) Magyar Nyelv — az íffjak’ fogla­
latosságok. — Olly meg - betsűlhetetlen , és 
követésre méltó Intézet tétetett ugyan is az 
Nyelvre nésvt?, hogy e g g y , a ’ végre
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ki - válaPztatott Theologus Nevendék - P a p ,  
néhány magyarul jól tudó íifjaknak minden 
Vasárnapokon letzkéket á d , melly letzkék, 
arra való útmutatások , mint tanítlsák ofztán 
ezen utóbb említett Iffjak egéfz héten által 
több Társaikat a* Magyar Nyelvre, a ’ kik 
abban oktatás és gyakorlás nélkül fzüköl- 
ködnek. Hogy pedig ezen áldott rendelis 
annál foganatosabb lehessen, minden hónap- "** 
bán visgáltatás fog tartatni a* Tanítók’ Út­
mutatója előtt; a ’ fél efztendei próba pedig 
Fötifz. M a jer Jó se f  Rektor, és P o s o n y i  
Kánonok Ur, ’ s a ’ több E 1 ö 1 j á r 6 k előtt; 
melly jeles alkalmatossággal Tifz. Berruíth 
Láfzló  Ür lelPz az Examin4tor. — Ezen elő 
adás foglallya magában eggyik új példáját, 
Prímásunk’ Hazai - fzeretetének. A ’ másik 
ez :  Minthogy az újjabb Orfzágos Törvények 
fzerént, nem fizetik többé a ’ R. Katholikus 
Lelki Atyákat,  a* nem R. Katholik. H ivek; 
innen, nagy hijjánosodása következett a ’ 
Katholikus Papok’ elöbbeni jövedelmeknek: 
úgy 'hogy a1 Primási fzélessen ki-terjedett 
Megyében magában tiz ezer forintra mégyen 
efztendcrakéut a ’ hijánosság. Ezen tiz ezer 
forintoknak fizetése, nagy terhére lenne 
mostan a ’ közönséges Fundusnak: azért i§ 
saját Rintstárjából tellyesíti azt a ’ nemes gon- 
dolkozású Hertzeg Prímás.“
Vefzprémböl, Decemb. la dikén.
„ A ’ mi Városunk sótalan. Nintsen ugyan 
is semmi só a’ só-házban. — Az eleség 
nem drága: a ’ kukoritzának kilája 35 garas;






búzáé 5 forint, v a g y  ha igfn tifzta 3 foriit 
3c kr. A ’ kukoritza’ kilájának egy faliér volt 
a* múltt vásárkor az árra.
Méltó a ’ fel-jegyzésre : hogy a ' fzömörtz* 
fa ’ ( Cotinui Linnéi) balsamja , melly már 
a ’ Vefzprémi Patikában kéfzen van,  és a* 
fzömortzéből való fordés, a* koízvénjt, ’ s 
fzáraz fájásokat el-óltja a ’ tagokban.— A ’ 
balsammal, tűznél kell a ’ fájós tagot kenni, 
*s hé-itatni. Ezen balsam a ’ kereízt- tsont* 
fájását is el - vefzi, a ’ honnan fzivárog az 
élet - nedvesség a ’ lábokra is ,  a ’ hol már 
-podágra nevet kap a ’ fájdalom.— Szömörtze 
fa  elég van Ke/iese körű). Ezen orvosságot 
egy még életben lévő öreg Pap találta - fel; 
sokakon segített már; meílyröl is se a’ régi, 
se a ’ mostani Fii íz érek nem emlékeznek. — 
Ha a’ fzornÖrtze - fának levelei thea gyanánt 
meg-fözetQi*k ; az azokból kéfzültt ivó meleg 
víz a* nehéz nyavalyát meg-gáfollya, ámbár 
az , éjtfzakai légyen is ,  ha tsak más beteg­
séggel tvintsen egybe - köttefve.“ 1
Az eddig fenn állott Kamerális Ad^i- 
uifztrátziók , » e g  -Izünnek.
T ö r ö k  B i r o d a l o m .
Sokat akar' a' fzarka , de nem bírja a 
farka . Ezen Magyar példa - befzédet. lehet 
alkalmaztatni a ’ Divánnak na;ty réfzére. —- 
A ’ mint t. i. minden Konftdntzindjjolyi Tudó* 
íítások bizonyítják, örömest hadat akarna 
ez ,  a’ maga régi fzövettségeseinek efztekelé- 
sére , az Orofzok ellen; de alig ha ki hathat 
fzándékja a ’ tanácskozó fzobán kiv01 : mert 
nints erő, mellyel ki-állhasson az Oroli 
hatalmasság ellen.
•  *£22SEO
E z ,  a ’  mint egy Chotyimi Levél bizo­
nyítja , Akitrnuínn tájján Beffzarabia fzéién 
húfz ezer Katonáival, Chotyimhoz nem igen 
meíTze pejig 25 ezerrel leseti a* Törököket, 
he nintsenek e mozgóban ellane ?
A' Skáldis ( Schelde) folyó - vizéről 
meg - igértiik közelebb, hogy mostani Leve­
lünkben bővebben fogunk rólla emlékezni.
— Vefzi ez eredetét, Frántzia Orfzágnak 
Picardia nevű Tarfománnyaban. A ’ neve­
zetesebb Frantzia, és Belga Városok, mely- 
Jytknek falait mossa, kovetkezendök : Ctirn- 
br f i , f^alcnciennes, Dornik , Gént 9 és Arit- 
verpia. Mintegy 45 mérttföldnyi kerengése 
urán, Antverpidn alól a’ JVord, vagy az 
Éfzaki Tengerbe fzakad. Oilyan mélységű 
viz ez Antverpidn alól, és fellyűl is egy 
darabig, hogy a’ nagy tengeri hajók is fel­
járhatnak rajla a’ tengerből, egéfiz A ntver- 
piáig. De mivel a* torkolatja, a? Hollandiai 
Közönséges Társaság1 birtokába esik, az az 
Hollandiai föld éppen ott a ’ Skaldis vizének 
két partja, a ’ hol az a ’ tengerbe foly : erre 
nézve, sántzot hánytak a’ Hollandusok a* 
Skáldis* partjára, ’s ágyúkat fzegzettek - ki 
belolle ; még e’ felett, eggy, ágyúkkal meg­
rakott őrző hajó is áll a ’ sáhtz mellett, melly 
minden hajót meg-állít ,  a’ melty a ’ Skaídis 
vizén akar fel - menni Antverpia felé, vagy 
arról fzándékozik a ’ tengerre; meg-visgálja 
a ’ portékáját, ’s jól meg * taksállya. Ezen 
ryügtöl mejj akarta volt fzabadítani ILdik 
Jó se f  Tsáfzár az Auílr. Belgyiombéli hajó­
kat; a’ minthogy el is indíttatott eggy Ant- 
verpiai rakott hajót 1784-dik efztendöben
'  r
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a ’ tengerre, olly parant.solatrnl, hogy meg
ne állyon a ’ Hollandiai Vámnál , és ha m?g-
fzóllítjak, mutassa a ’ Ts. líir. Pátenst. Így"
tselekc-dett a’ hajó ; de a ’ Hollandusok bizony
rá lőttek: ’s a* Pátensnek nem volt áevú / t / ? . ellen való ereje* Ebből háború kezdődőit,
de a’ melly nem sokáig tartott. A ’ Hollan­
dusok meg-maradiak elöbbeni jussokban; 
mellyhez azért ragaszkodnak ők olly Í£cn, 
mivel hú ingyen járhatnának ki *s be az 
idegen hajók Hollandia’ partjai közölt a ’ 
Skáldison: úgy inkább Aniverpiát válafzta- 
nák ki-fogó helyeknek, mint Hollandiának 
fö kereskedő Városát Am fterdám ot, mivel 
ennél nints olly alkalmatos helyek, mint 
volna Antverpiánál. De úgy meg - bukna 
Amjierdurn, ’ s Antverpia lenne az a ’ virágzó 
Város, rnelly'vólt, minekelötte be - zárták 
volna a* Skáldist a' Hollandusok.
A ’ Frantzia Nemzet - G y  u 1 é s e furtsa 
dolgot tsioált, mert hogy hafznosnak látta, 
Frantzia Orfzágra, ’ s ennek Barátira nézve, 
a ’ S k á 1 d i s o n való fzabad hajókázást: ö 
bizony bet sületl q! e l-végezte, hogy a’ Skál- 
dis ne légyen többé bé - zárva, ’s közössé^ 
gessé is lérette ezen végzését Nov. 23-dikén, 
és így éppen azon a ’ napon, mellj eu meg­
kérte a ’ Ts. Kir. Miniíter Gr. Stahremberg a’ 
Hollandiai Közöns. Társaság’ Rendjeit, hogy 
meg ne engedjék a ’ Fr. fegyveres hajókat 
fel - menni Antverpia ’ Várához a’ Skáldison; 
melly kérésnek tartozott tellyesítéset meg is 
ígérték az említett Rendek, Gr. Stahremberg- 
hez adott feleletjekben. — Ezekből könnyén 
láthatja Kiki 9 hogy a ’ Hollandusuk> *s követ»
ke-.
orssaese.
kezesképpen ezeknek frigyes Társaik az An- 
glusok se menekednek - meg a ’ Frantziákkal 
való hadtól.
Egéílz erőben is tétetnek Angliában a ’ 
hadi kéfzületek ; ha tsak azoknak tzéllyát 
meg nem akadály oztalja a ’ belső villongás.
L e n g y e l  O r / z á g .
A ’ Koronának néhai Nagy - Marsallja, 
a m a ’ nevezetes Hertzeg P a n i n f z k y , olly 
nagy bűnösnek találtatott volt (a* mint 
tudjuk) az előbbeni Orfzágos Gyűléstől, 
hogy sok ideig tartott fogsága után, négy 
eíztendőkkel ez előtt mindenétől meg-folz- 
tatott, az eggy életén kivQl, ’ s örökre ki- 
tiltaiott Lengyel Orfzágból, azzal a ’ fenye­
getéssel , hogy ha bé méréízlené valaha oda 
tenni a ’ lábát: fzabad légyen akárkinek, a’ 
ki elő találándja, ángyon ülni. — Mi törté­
nik a ’ múltt hónapban? — Egyfzerre Var­
sóban termett ezen nagy esetü Ember, ’s 
nem tsak Hertzegnc k , hanem Korona’ Nagy- 
Marcalijának irja magát, ’s kivánnya négy* 
efztendöktöl fogva való fizetését. — Más 
gondolatú Orfzágos Gyillés vagyon tudni­
illik már most , mint négy eíztendőkkel 
ennekelőtte.
Az Orofzok ellen hartzoltt L e n g y e l  
Seregek’ eggyikének , még Amerikában is 
( a 1 holt.i .  katonai érdemei által Cincinnatus- 
rendjét nyert) esmeretes vitézségü Vezére 
Kofziu/zko % minekelötte oda hagyta volna 
LengyelOrfzágot, következendő értelmű írást 
bolsátott a ’ Királyhoz :
« N a g y
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„ N a g y  kegyelmességö Fejedelem! Ha 
engemet valamelly oroíz golyóbis halálra 
talált volna: úgy hifzem , hogy az én Atyá­
imnak földjébe,takaríItattam volna el; most 
még élek, és nem tudom, mellyik kerülete 
a/, a ’ főidnek, a’ mellyben sír kéí'zül az én 
tsontjaimnak. — Istennel bizonyítom Felsé­
ges Uram, hogy* én el-jártam kötelességem­
ben , semmivel se vádol lelkem* esrnéretc ; 
de siroom — keservesen kell sírnom — 
hogy olly sok vér omlott-ki, *s még sem 
segíiödott általa a' Hazán, a ’ Királyon, és 
az én kedves Polgár - Társaimon — talám 
nem. is segítödhetik többé. -— En útra indú- 
lok,  nagy kegyelmességü Király — fzabad- 
sagért hadakoztam — Izabadságért akarok 
meg is halni. “
.Ezen í'zavai Kofziufzkónak: ,, fzabad- 
sá>ért hadakoztam“  alkalmatosságot fzol* 
gákat minéküok eggy élzre - vételre. Ez az : 
Igen különös per forog ám fenn a’ hasonlat­
ban lévő Lengyel Felekezetek 'között. A* 
mostani Orízágos Gyűlés, melly Grodnó bán 
tartatik, Gróf Pototzky’ Marsallságá alatt, 
azt mondja, hogy ő ,  a ’ Lengyel Közöns. 
Társaság* fzabadságának viífza - állílásában 
munkáiódik, ’ s ezért hadakoyott azOrofzok* 
fegyverével. — Az döbbeni Gyűlésnek föfő 
Tagjai is ,  kik most Saxonidnak L e i p z i g  
( L ipsia) nevű Városában tanátskoznak, Gr. 
Malachoyfzky' , és Hg Sápiéba intézések alatt, 
azt vallották, Js va l lyák ,  hogy az ö lore- 
kedéseiknek egyedül való tárgyok v e k  ked­
ves Ház áj ok* fzabadsága, *s boldogsága. — 
Viaualra is ezért keltek.
( Gróf
* O +23?%¿ S í: O
( Gróf Malachovfzky, és Hertzeg Sapiehu 
Táriiba  mentek.)
S p a n y o l  O r f  z á g.
*
A ’ *neg - bukott Gróf Florida - Blanca? 
helyébe, Gróf Arandát állította vólt elő a.’ 
Király eggy ideig, külső dolgokra ügyelő 
Miniíieruek; de minthogy ez az Úr már éltes, 
a > jelenlévő körny ülállások p«sdig igen nyo- 
mosok : külső dolgokra ügyelő valóságos 
JVliniftejré tétetett Dúca d ’A tcu d ia , a ’ kinek 
nem régiben ajándékozta vala a ’ Király a* 
Hertzegi nevet, 90 e z e r  arany jövedelmű 
jófzággal, Státus - Tanátsossággal, és a ’ Rir* 
Testőrző Seregnek Fő - Strásamesterségével 
eggyütt. — Szép ajándék egyfzerre. — Gr. 
A randa  meg-maradt tsak ugyan Minifteri 
tifztességében, és a ’ Státus-Tanátsnál való 
elöliilésben is. — Az új MiniÜer, Nov. I l ­
dikén lépett-bé hivatallyába , ’s má*6 nap 
mindjárt audientziát adott mindé« külső 
iVliniíiereknek ; 18-öikon pedig különossea 
Bourgoin Úrnak, a ’ ki a ’ Frantzia Nemzet’ 
réfzéröl van Madritban , de még nem esmer- 
tetett-meg ez ideig Frantzia Mimiiéinek.
A ’ Frantzia Papokra nézve, kik mind 
nagyobb nagyobb ízámmal takarodtak-által 
Spanyol OrJ'zágba , következendő értelmű 
rendelést adott - ki a ’ Király, Nov. 2-dikán: 
hogy Spanyol Orfxág’ határához érkezvén 
az említett P a p o k , bé ne botsáttassanak 
külöubeu az Orízágba, haneiriha valamelly ’ 
Spanyol Confult6\ paíTzusok íejénd. ÍVlinek- 
utánna meg - visgákák a* Halár - fí i r ó k a 
paűzusokat , tartoznak a ’ Frantzia Papoka
a ’ Tartomány’ Elöljárójához, ez pedig vala* 
meliy Püspökhöz küldeni. E gy  jövevény 
Frantzia Papnak se fzabad leíTz M adritba, 
se más tartományi fő Városba menni. A ’ kik 
már benn vagynak M adritban , azok is tar­
toznak lu - takarodni. A ’ Piispökonek köte­
lességek fog lenni , a ’ vándorló Franuia 
Papokat Klaftromokra fel ofztani, ott azok* 
nak beízédjeikre, ’s tselekedetjeikre vigyáz 
tatni, ’s rtieg nem engedni, hogy valamelly 
magános Embernél élhessenek , közönséges, 
vagy magános Tanítói hivatalt folytathas­
sanak, ’ s a ’ Mise - mondáson ki vül , más 
E g y h á z i  foglalatosságot vihessenek- 
véghez.
Elegyes Tudósítások 
Addig ’ s addig, hogy Szabaudia (Savoyen 
tsak ugyan eggyesűle Frantzia Orfzággal. — 
Nov. 27 dikén terjefztette a’ Nemzet Gyűlése 
eleibe ezen eggy<jsülés eránt maga értelmét, 
a' Koníiitutzióra ügyelő , és Diplomatika 
Depptátzió , Gregoire Püspök által. Igye­
kezett azOrátor, hoílzas előadásokkal meg­
mutatni, hogy ezen eggyesűlés által tellyes- 
séggel nem fog megrontódni azon magafz- 
taItt. maga’ meg határozása a ’ Frantzia Nem­
zetnek , hogy birtokainak határait t e l j e s ­
séggel nem akarja terjefzteni; és továbbá, 
hogy egy-formán hafznál mind Frantzia 
Orfzágnak, mind Szabaudiának az eggyé- 
létel.— Gregoire'* Befzédét, nyomba követte 
a ’ Végzés, mellynek ide megy-ki az értelme\- 
hogy Szabaudia Tartom ánnyá, mostantól 
fogva egy nyóltzvannegyed réfze, vagy ofz- 
tállya legyen a ’ Frantzia Kozöns. Társaság­
nak
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nak,  M o n t b l á n c  nevezet alatt , ’ s tiz 
Deputátusokat küldhessen a ’ N e m z e t -  
Gy Cl lésé re.
A* Német, és Frantzia Katonák között 
nagy az egymás ellen való fel-gerjedttség, 
a ’ mint Frankfurtból írják. A ’ kik a ’ Város* 
nak viíTza-vételénél sebbe estek, akár Pruflfzu- 
sok ’sH aífzusok, akár Frantziák lettek lé­
gven, előbb egy helyre vitettek, gyógyítta­
tások végett. De ezek, fekvő ágyaikban 
sem alkhattak - meg eggyütt; azért is külön 
kellett őket fzállítani. A ’ Frantziák tehát 
vitettek a ’ Tsáfzári Verbunk - házba ; a ’ Prus- 
fzusok és Haílzusok pedig a ’ Compojtelbc. — 
Igen gazdagon alamisnálkodnak fzámokra 
Frankfurt Városának Lakosi. '
Frankfurt Városa , kívülről meg erőssít- 
tetik palánkokkal.— K ő n i g f i a i n V melly* 
mintegy 2 jó mérttfőldnyire esik oda, 6 dikon 
kezdték-el ágyúzni a ’ Prufízusók. A ’ Város 
nem egyéb vólt már Dec. 9-dikén, fzomorú 
tekintetű omladékoknál. A.’ Várba fzolgáló 
viz - tsatornát is el-rontották a ’ Prufizusok : 
még sem adta volt meg magát az említett 
napon a ’ Frantzia Őrizet. — A ’ Cufiiné Ár- 
mádiája , még JVeilbaclmál vagyon ; a ’ Prufl. 
Sereg pedig H'öchftntl ,  egy mérttfőldnyire 
Frankfurthoz. — Nov. 2g dikán öfzve kaptak 
nehány Pruíízusok , és Frantziák, Kosbach 
nevezetű Heffen - Darmftadti Falunál. Egy 
PrufTzus Hufzár egy lovas Fr. vadálznak 
esett, de ez kéfzebb vólt 22 kemény vágá­
sokat kiállani a ’ fején, és jobb karján, mint 
sem magát meg adni. Végtére el hanyat­
lott- hanem ar Embert fzeretO Heffendarm-
Jtadt*
$8S ' toassssae*'
Jzadti LandgráF által faíganatníTarií gyógyít- 
tati-k.— Az Evreuxi ( P r . ) Püspök meg; há­
zasodott. — Szitzilidnak, Vizzini nevű Vá­
rosához ezer lépésnyire, a’ múltt Sept. 25- 
díkén reggel hirtelen .egy fekete felleg kere* 
kedett, meliyböl nádíjiéz ízű, ’ s manna 
erejű, apró fzemű nyúlós essö hullott. — 
Vizzini Városának La Pira nevű Doktora, 
híres Chymikus , ’s meg-ígérte, hogy az 
említett essö - tseppeknek mivóltokról fogja 
tudósítani a’ Világot. — Az Orofz'Tséi'LzÁrní 
kéri Svéd Orlzágtól, a ’ fzegödségben lévő 
hadi segíttséget ; de a ’ Svéd Kormány izék 
azt felelte, hogy tsak azon esetre tartja 
snagát kötelesnek a ’ isegíttség - adásra : ha
meg Ufíz támadva valamelly ellenség álta} 
O r o f z  Orfzág. — Egy fzegény Krantzía 
AÍTzony el-ment nem régiben, háromízor 
egymás után, Remorentin Városába búzát 
vásárolni; de mivel harmadfzor ir» iíressen 
kénteleníttetett viííza térni: kapta eggyetlea 
*S7 gyerm ekét,  meg - fojtotta ; ’s azutáu 
magát fel-akafztotta.
J o b b í t á s .
K  864 ódalon : Chimiai helyett kell oTv* 
Chimai. — a’ 866-dik oldal végin, a* nagy 
betűknek igy kell lenni; P. M, T .  I. P. CC* 
S. V, L  P.
A‘
T S A S Z Á R Í és K IR Á L Y I F E L S É G 1s
E N G E D E  L M É V E L .
■ ■ • ■'........
Költ B á t s b c n  , K á r á t  3 on ’ Havának 
(Decembernek) 21-dik napján * 
■ 1 7 9 2 - d i k  Eíztendöben;
Hadi Köráy ül állások*
D . «
ecembernek első napján költt B e r l i n i  
magános Levélből azt olvassuk , hogy á ’ 
Frantziák ellen ki -rendeltt második Prullz. 
Sereg* 2 Batali  ónokból i és Svadronok­
ból áll * melly is nagy siettséggel kéfzíüeuÉt 
a ’ marshoz. *
Aquisgránumból ( Aachen)  , Decembernek
6-dik napján.
„  Tegnap i egéí'z nap* mindég takaro­
dott Városunkon által a ’ Tsáfz; Kir. Sereg;. 
Hozzája kaptsolták éhez magokat á’ Saxá,
L  1 1 ^Boyal*
ottgfgao
Pioyal - Allém and , Bertsényi ; ’ s Bervick 
nevet viselő néhai Frantzia három lovas, 
és egy gyalog Regementek, mellyek most 
Tsáfzár ö Felsége’ zsóldján vagynak. A* 
Hadi Kantzellária, Kintstár, ’s egyéb effélék, 
mellyek a ’ Fő Kvártélyhoz tartoznak, ma 
lefznek itt. A ’ Gyalogságoak egy réfze , ide, 
és Burf'chcid nevezetű í’zomfzéd Mezővárosba 
fzállíttatott. A ’ Seregnek több réfze, fzéiy- 
]yel fog kvárlélyózni Kerületünkben, melFy- 
ben sok helyeken hányattak battériák. Meg­
rakattak a’ mi Városunk’ bástyái is ágyúkkal, 
’s a* kapuk katonákkal.44
Kolóniából, Dec. 7-dikén.
„Várjuk az A u  ft r i á i  Sereget, melly 
Miihlheinmá. 1 akar által-fzállani a* Rajna- 
vizén hajó - hidakon. Bizonyosnak mondják, 
hogy ide is utánna jöne Népünknek Dumou- 
rier Fran. Vezér; azért is sokan el-fzaladtak 
már innen a ’ Lakosok közzül.
( A ’ Kolóniái Vál. Hertzeg, Testvériével 
Krijiina Fő Hg Alizon n y a l , ’ s ennek Férjével 
A l b e r t  Kir. Hértzeggel eggyütt, Bonnból, 
Münjterbe ment, melly, fő Városa a ’ Münjterx 
Püspökségnek. Ez , fekfzik a ’ Kejztfáliai 
Kerületben, ’s most eggyesítve vau a ’ Kol. 
Vál. Hertzegséggel.)
Trierböl, Dec. 3 dikán.
,, Öt napoktól fogva ,  ismét igen nagy 
nyúghatatlanságban , és fzorongattatások 
kötött vagyunk. — Bournonville Frantzia 
Generális, erössen nyomul Városunk felé. 
Azt mondják, hogy 33000 Emberre megy
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Seregének a ’ fzáma, ’s az ágyúzáshoz való 
kéfzülete ( Artilieriája ) rettenetes. Tegnap 
már K ajfelaél, és Walt rac/mál állottak a* 
fzélső vigyázói, hozzánk tsupán egy kis 
óránnyira. Tsoportonként fut ide a ’ Nép, 
a ’ körül- belől való helyekből. A z ,  nagy 
vigaíztalásunkra fzolgál, hogy a ’ Tsáíz. Kir. 
Sereg mindjárt előttünk fekízjk a ’ Grünen- 
bcrg hegyén, ’s éppen most jő Tsáíz. Kir* 
Hadi - I  ái mester Hg Ilohenlohe négy Rege­
mentekkel, és sok ágyúkkal Lujcemburghb\i 
úgy hogy e’ fzerént, lehet már 18 ezerre 
tenni a ’ Ts. Kir. Sereget, mellynek fzáma 
mind inkábbinkább nevekedik naponként.4“ 
Mihelyt bé mentek a ’ Frantziák Lüttick- 
be: a’ volt legottan első gondjok , hogy ki- 
botsássák fogságokból azon Lakosokat, kik 
az utóbbi revolutzióért bé zárattak volt. — 
A ’ Szabadság - Barátinak elöbbeni Tát sasága. 
Öfzve-gyűlt mindjárt Nov. 30-dikán. Jelen 
volt az e l s ő  Ülésben Dumourier Vezér is, 
sok más Frantzia Tiíztekkel eggyütt. A* 
második Ülésben el végeztetett, hogy addig, 
míg jobban el - intéződhetne a ’ dolog, áliítv- 
tassék elő azo n T an áts ,  mellyet 1790 bea 
választottak volt a ’ Szekciók ( Város - Sza­
kaszai ) j  és három napok alatt Avattassa­
nak öltve minden Szakaízok, új Tanátsnak, 
és Nemzeti Gyűlést formálandó Követeknek 
valaíztása végett. — Az ideig elő - állított 
1790-djk efzt. béli Tanáts hozzá is fogott 
már ezen hónapnak 2-dikán, a ’ maga hiva­
talának folytatásához.— A ’ melLy Lüttic/uek 
fo l'zeméllyeket jádzottak az elöbbeni Revo- 
lutzióban, ugyan azért kéüteleníttettek
L i l a
oda hagyni Hazájokat; most mind viílza«» 
mennek, ’s két kézzel rajta vagynak, hogy 
a ’ Frantziák5 segíttségek által újra mindent 
fel - zavarjanak.
Az eggyesültt Szárdiniai t és Tsáfz. Kir. 
Seregek el-vették volt a ’ Nizzai Grófságban 
Sospello Városát a ’ Frantziáktól; de Árijaim 
Frantzia V e z é r  rajta ment ezen Városon 
ismét nagy erővel * ’s viífza vette azt Nov. 
19-dikén. A ’ Lakosok nem sóhajtották viífza 
kéttség kivul az sínjeim* Se reget, mert ez, 
olly ízörnyü , és otsmán dolgokat követett­
el Pedemóntzium Tartómánnyában ( melly « 
ben vagyon t. i. a ’ Nizzai Grófság i s ) ,  a ’ 
miilyenek tsak haramiáktól telhetnek-ki.
A* Szárdiniai U d v a r ,  valamint egy 
réfzröl mindent el -követ , hogy mentöl 
fzámosabb gyakorlott Sereget állíthasson-ki 
a* Frantziák ellen: úgy más réfzröl tellyes 
igyekezettel rajta van, hogy a’ belső tsen- 
dességet fenn-tarthassa , ’ s meg-erössíthesse. 
E rre ,  két eízközöket talált lég - erányosab- 
baknak :
1.) Hogy munkát adjon a ’ Nép’ kezébe 
á.) Hogy a ’ nagy Öfzve - sereglésekre 
fzoígnló alkalmatosságokat el-hánttsa.
Hogy az eJsö efzközre nézve, kivántt 
tz^JIyát érhesse : fzorgalmatossan utánna
láttat a ’ selyem - munkáltatásnak; és hogy 
annál inkább kellyen a ’  selyem matéria: 
meg - tiltotta a ’ musselin, és minden más 
•pamut portéka - viselést. — A ’ mi nézi a’ 
nrcáse-dik efzkÖzt, ez eránt jónak Ítélte bé- 
záratni a ’ Játék* néző helyeket, ’ s félbe- 
hagyatni efztendeig az Universitásban, úgy
nem
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nem különben a* Nemesek - Akadémiájába» 
való tanítást is.
Pápa ö Szentsége is fzint* olly buzgó- 
sággal törekedik eleit venni a’ belső háború­
nak,  mint a’ minémüvel kéí'zíti hadi erejét 
a ’ külső ellenség elleu. Ugyan ezen b.uz- 
góság okozta nem régiben, hogy két Fran­
tzia Kép faragók is elfogattak: mivelhogy 
a ’ mostani Fraptzia íz  í’zerént kéfzítettek 
valamell y  fym bolika  képeket; hanem már 
tsak ugyan el-hotsáttattak , minekutánna 
a ’ Frantzia Miniftérium irt volna erántok 
Pápa ő Szentségének.
Nápoly Városából azt ir ják , hogy az 
odavaló Lakosok közzül 29 ezeren fogtak 
fegyvert, Királlyokhoz, ’s Hazájokhoz való 
hívségekből, a ’ külső és belső tsendességnek 
fenn - tattására.
Triarbül, Dec. 6-dikán. Ma délben meg 
támadták a ’ Frantziák, a ’ Ts. Kir. Seregek’ 
sántzaikat, hozzánk egy mérttföldnyire a* 
Grünenberg hegyén ; de\két órákig tartott 
tüzes ágy úzás után viíTza verettek nagy vesz­
teséggel. ( Ez a’ törtéuet fzólgáltafolt kéttség 
kívül  alkalmatosságot H. Hohenlóhé, és G* 
Eeaulieu által a ’ Frantzia Seregen vett nagy 
győzzed elmünknek különbkülÖnbféle módon 
való beízéllésére , mellynek hírét mi is koz- 
löttük a ’ múltt poftáq) Mégse tettek le azon­
ban Városunk eránt való fzándékjokról, 
t. i. hogy azt meg vegyék. Holnap nehe­
zen fog el múlni ismét a ’ viadal. Úgy hal- 
ly ú k ,  hogy Maehringnél, ide 3 mérttfőld- 
nyire más Frantzia Sereg is kéfzül által 
zállani a ’ Mosella vizén. •
/ Hamun
INamur Várát,  Dec. 2-dikán delutáu el­
foglalták a’ Frantziák.
B  é  t s.
A ’ PrufTziai K irá ly , Követnek küldi a’ 
mi Udvarunkhoz, a ’ hires Lucchesini Mar- 
chiót , a ’ ki PruíTzia* Orákuluma vala a’ 
Szifztóvi Békesség - kötésben. Ez az Ür, 
Olaí’z eredetű, ’s nevezetesen a ’ Luccai Köz. 
Társaságból való. Még a ’ Nagy Fridrik — 
a ’ ki egéfz kollektziót (gyűjteményt) tsinált 
a ’ mindenféle fzármazású derék Emberek­
ből — fogadta ezt a ’ maga Udvarához; 
valamint A lgarottit , Deninat, Lagrnnget ’s 
a ’ t. — Gróf Algarotti Fcrentz , meg-holt 
ugyan már; de élnek halhatatlan maradéki, 
t. i. az általa ki-adott, gyönyörű’s hafznos 
munkák. — Denina Károly Apátúr, Szárdi- 
n ia iF i ,  kinek, Olafz, és régi Görög Orfzág’ 
Revolutziójárói, úgy nem különben a> mai 
_ Litteraturáról írott köny veit betsüli az egéfz 
tudós Világ. — Lagrange, hasonlóképpen 
Szárdiniai F i ,  fő Mathematikus. — — A’ 
mostani Király alatt ment, ’ s fogadtatott 
Berlinbe Gróf L u s i , Ankónai Fi. Ez is 
jelen volt a ’ Szifztóvi Gyűlésben. Nagy Poli­
tikus. — II. Jó jc f  Tsáfzárnál keresett fzol- 
gálatot ; de hogy nem talált : úgy ment 
Berlinbe.
Az Orofz Udvarnak, Hg Gallitzin he­
lyébe következett Bétsi Követje , G Rafu- 
inovfzky, a ’ multt Vasárnap jelent-meg, a ’ 
maga új kredentzionálissával ö Felségénél, 
Bé-mutatta annnkutánna Gróf Czernizevzt, is, 
kit a* végre küldött ide az Orofz Tsáfzárné,
hogy
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hogy általa fzerentsés Orfzáglást kivánnvon 
Fels. Urunknak. — Tsáí'zárné ö Felségének, 
úy;y nem különben a ’ Fö Hertzegeknek , és 
Fő  H ert/ee; - Aflzonyoknak is udvarlottak 
az nap a’ meg-nevezett két O r ó f z  Gróf 
U rak.
Hg flohenlohe\ és Gróf Clerfait’ vezér­
lések alatt vitézkedő Seregeinknek d e r é k  
magok - viselésével v a l ó  meg - elégedését 
kívánván külsőképpen is meg - bizonyítani 
jó Fejedelmünk : egy hónapi felesleg - való 
fizetéssel kedveskedett azoknak , a* köz 
Embertől fogva , egéflzen az Oberílerig in• 
clusive, az az, oda értvén a’ meg jutalmazásba 
az Oberltereket is.
A ’ napokban, magához hivatta ö Felsége 
Feldm. Lieut. Gr, Wartenslebent, ’ s azt kérdi 
tölle : mikor indulhatna el a'Pr.Armádiához ? 
, ,Én  mindjárt holnap is elindulhatok, Fels. 
U ram “  felel a’ Generális Ür. Igen fzeretem 
monda a ’ Felség: de van é a ’ Gén. Úrnak 
egéfz hadi kefzülete? „  A ’ Torok hadbéli 
kéfzületeimnek eg}' réfze meg - van , úgy­
mond a ’ Gén, Ür; a’ mire fzükségem leflz 
még, azt utánnam küldethetem 44 El is 
mene tegnapelőtt, ezen vitéz Gén. Ür Frank- 
fú r t  felé. Elvitte  magával nagyobbik Fiát 
Ferdinándot.j
A ’ Protestánsok’ réfzéről, Deputátusok 
jönek - fel a* Zsinati ( Synodalis ) végzések 
erant.
B é t s ’ fzomfzédjában , Grofsengersdorf 
nevű Faluban tűz támadt ezen hónapnak 
$r-dikéo. Jóllehet a ’ körül belől való helyek-
b ő i
bői futott a’ segíttség mindenfelől a’ tűznek 
el ó liasara, ’s ö Felsége’ különös parantso- 
latjábol az Udvari tűz-óltó efzkÖz is nagy 
sebességgel ki vitetett : még is 55 házak 
ég lek-e l ,  istállókkal, és tsürökkel egy?
,£yutt. >
M a g y a r  O r f  z á g.
Békés - Vármegyéből, Dec. 10-dikén.
,, Kedves Af¿zgy <2 r Hírmondónknak, a’ 
jövő fél efzter.döre eső taksáját ajánló Leve­
lem , hogy fzárazon ne mennyen-fel, ’ s én 
js gyarapítlsam az Urak által tehettségem 
fzerént a ’ Köz-jót:  ide irom némelly éí'zre- 
vételeim^t, ’s gondolatimat. — Sok hafznos 
igazságokat terjesztett már a* M agyar H ír­
mondó a’ M agyar V i l á g  eleibe-, de alig 
hifzem , hogy eggy is nyomosabb lehetett 
volna ezek közzul annál, a* mit egy Tólda lék- 
árkusban a* 489-dik óldalon mond az Anglus 
hl Magyarhoz: „ T a lá n , úgymond, a* böv- 
-sédben meg nem emlékeztek a* fzükségröl; 
talán Hintsenek granáriurnáitok, élés - házai­
tok?  —- Mikor volt bővebb g a b o n a  - termés 
Magyar Orfzágban , főképpen az alsó réfzek- 
ben , mint az idén? — Most lehetett, sőt 
kellett volna valóban' mindjárt haízonra 
fordítani az Anglus* Szavait; de Szomorúan 
tapafztaltam jártomban költőmben , hogy a’ 
te nérdek gabona, még az essős Októberben 
is a* Pzabad ég alatt sínlödott. Nem talál­
kozott t. i. munkás, a ’ ki réfzért magára 
vállalta volna a ’ nyomtatást; a ’ gabonás 
G izda pedig kéfz pénzt nem adhatott: mivel 
böv terméséből semmit se vehetett - bé. Ha ‘ " ■ ' _»
közönséges GranáriumoVnak tartása fel- 
állhatott volna: mindjárt bé*adhatott vólna 
azokba egy réfzt a’ fzegény Ember ; *s pénzre 
kapván, ebből idejében ki - munkáltathatta 
vólna lóbb réfzét is gabonájának, ’s nagy 
qrömmel fogott vólna újra a’ föld - mívelés- 
liez. — így van ám ez, azokban a ’ Tarto­
mányokban , mellyekben előre nézvén a’ 
gondos Kormányfzékek , mindenkor t e l e  
gabona tárházakat tartanak jövendőre. — 
Ki tudhatja azt előre, ha vallyon a’ követ­
kező efztendö , nem fog - é ízük * efztendö 
lenni? Jó akkor bezzeg a* kéfzt elő-venni, 
*s a* Népet, a ’ káka - gyökérből nyomorú- 
ságossan kéfzített kenyérnek ízetlen , és 
egésségtelen rágásától, az éhei - hálástól 
meg * menteni. — Midőn a* Kormányfzélc 
nagyon felesleg-valónak találándja a* gabona 
sokságát, ez , vagy amaz Tartománybnn : 
könnyű akkor a ’ más Tartományokba valQ 
k i-h ordását ,  vagy  hordatását a’ felesleg* 
való gabonának meg - engedni. — A ’ mezei 
Munkások’ ízük voltának fő okáúl, mind 
a ’ böv termést adták az Urak’ Levelezőik. 
Én azt itélern» hogy másutt is kell keres­
kedni. Mivei én, a’ magam latkó helyének 
minden tsinnyát binnyát általán - fogva jól 
tudom, ezt vettem-fel például, a* közön­
séges é r t e l e m ’ hibás voltának meg-muta­
tására :
i.) Fele az ide-va ló  Lakosoknak, eU 
vefzt efztendöt - által 52 napot, tsupán a’ 
fzállásokra hetenként való ki ’ s be járással, 
mellyek t. i. egy ’s két jó magyar, az az, 
2 } 3 ,  4 német mérttföldnyire esnek a’ hely­
ség.
ségtől. A ’ Lakosoknak fele , rá megy nyí­
lunk 3000 na un kas Emberre. Ha a ’ 5000-t 
sokfzorozzuk 52-vel, leífz belölie : 155000. 
Következésképpen ebben az egy helységben 
tsupán a’ járás - kelés által el - véfz minden 
efziendóben 156000 dolog * tévó nap.  —\ 
Már ha tsak 3 garasra tefzek is egy napot/ 
(pedig nyáron 6, 7 ,  ’s 8 garast is ki kell> 
adni egy napi fzámért; ebben az ePzfendö- 
ben pedig 10, 15 ,  17 garast, is el-kért, *s 
meg is kapott a ’ munkás, az ételén kivfi l ):  
468000 garasra, a z a z ,  23400 forintra megy 
az efztendeí kár. — Mi innen a* tudomány? 
Tsak az , hogy ha a ’ helységeknek alkal- 
matosabb fekvések volna; ha nem lenné­
nek olly meffoe etektől a’ fzántó - földelt , ’ s 
kafzállók : mindjárt nem kellene annyi
Munkás; mert azt áz 52 napot, mellyet 
járkálá.sban tölt-el a’ Gazda, munkálko­
dásra fordíthatná.
Ha gondolóra vefTzük továbbá , hogy 
V  fzállásokra való ki ’ s be-járásra, leges 
Icg alább is hafznál 3000 Ember efztendöt- 
által 500 fzekeret 52 fzer. — Tegyünk ne 
többre, tsak ti^ garasra eggy egy Pzekér- 
bért; ebből mindjárt 260300 garas telik, az 
az ,  .3000 forint. Már itéllye-meg valaki: 
nem jobb vólna-e ezt a’ 13000 forint árún- 
nyi hafzontalan fzekerezés helyett, a’ ló­
nak,  vagy marhának, a ’ mezei gazdaság 
körül venni hafznát; vagy a’ fzekereknek 
más végre, p. o. ez vagy amaz fzáliításokra 
való fordítása által, 13000 forintot érdem- 
leni. “
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A ’ Debretzeni Refornátum Kollégyiombó], 
Decemb. 14 <iiiken.
„Nállunk az egéfz Kollégyiomi Üjjítások, 
a ’ lég fzentebb tzéiból estek, abból t. i. hogy 
a ’ Kollégyiomban mind a ’ Tudományok 
jobban jobban virágozzanak, mind pedig 
az Iffjaknak erköltsi neveltetések, a ’ Vilá^’ 
mai ki pallérozódásához alkalmaztatott le­
gyen. A ’ Tanítókat a ’ mi illeti, azok, a* 
rövid, fontos, és systematice való tanításra 
köteleztettek 5 a ’ Tanulók pedig arra ,  hogy 
illendő fzorgalmatossággal tanúllyanak. A* 
fzorgalmatosságra ez egy különös öfztöne 
már az Iffjúságnak , hogy az új rend ízerént 
minden eíztendöben egyfzer, minden Deák 
lf f jak , nem tsak a ’ közönséges Exámenek- 
ben, mint eddig; hanem magáno.san is, és 
eggyenként, Tiiz. Profeffzor Uraimék által, 
a ’ Tekin. Kurátorátus’ valamelly Tagjának 
jelenlétében, meg censeáltatnak , és előme­
netelek ízerént, senkinek fzerr.éllyét nem 
nézvén, gradifikáltatnak; és így tsak eggy 
eíztendöben is alább hagyni a ’ Pzorgalma- 
tosságból annak nem Jehet, a ’ ki a ’ maga 
betsületét fzereti. A* betsúlet’ fzereteléfc 
pedig, mellyet minden Ember’ leikébe maga 
a ’ Terméfzet belé oltott, nevelni fogja az 
Iffjúsággal való bánásnak egéfz módja, a ’ 
melly , a ’ virtusért , érdemlett ditséretet 
olztogat; a ’ hibáért pedig, és fogyatkozás­
ért, nem valamelly erfzénybéli büntetést, 
hanem meg - fzégyenülést, és ortza * pirúlást 
kiván. Nagy vigyázat van a ’ mostani törvé­
nyekben , az íffjúság’ egésségének is fenn­
tartására, mellyre nézve, az egy Vasárna-
exsassso
pof. ki-vévén, minden nap, mind dél előtt, 
mind dél után, mihelyt a ’ letzkék’ órái el­
telnek, tellyes fzabadság engedtetett az Iif­
jaknak , a ’ Kollégyiomból való ki menetelre, 
m^llyet, mind testeknek fzükséges kommó- 
tziöjára, mind elméjeknek a ’ gondoikodás- 
ban való gyakorlására, igen nagy halzon- 
nal fordíthatnak. Az alsóbb KiaíI’zisok, 
eddig is jó lábon állottak nállunk; de még 
is ,  e’ réfzbenis esett sok jó változás, melly- 
böl Oskolánkra fzép elő-menetelt reményi- 
hetünk. “
Budáról, Dec. 10-dikén.
„Tegnapelőtt tartatott az idevaló T T .  
Jíaputzinus Atyák* Jubileuma. Száz efzten- 
deje múlt t. i. az említett nap,  hogy E'els. 
Első Leopold Tsáfzár , és M a g y a r  Király, 
lakást ajánlott irten a ’ Kaputzinus Szerzet­
nek ; ama’ halhatatlan emlékezetű Szétscnyi 
György akkori Primás pedig Templomot-és 
Klaftromot építtetett. Az Innepi - n a p r  a, 
pompás kéfzöletek tétettek a ’ Szerzet’ Tem­
plomában. Bé - vonatott a* Templomnak 
belsőbb réfze, va\amint a ’ nagy Oltár is, 
mellynek közepén egy nagy ezüst Feízület 
rzemléltetett, drága selyem vendég falakkal. 
Ezek ,  a ’ Kir. Palotából engedtettek oda .— 
Hufzonnégy ezüst gyertyatartók, ’s külöüb- 
különbféle függő, és falra alkalmaztatott 
üveg remekek fényesítették a ’ Templomot 
égő világjaikkal.— Kilentz óra felé érkezett 
Hg Primás ő Eminentziája a ’ Templomhoz, 
két hiútokkal, mellyek kozzul az eggyikben 
négy,  a ’ másikban hat ló volt. Ki-fzállván 






Emin. ja az inneplö templomi köntöst* ’s 
bé indult <\ Szentegyházba. Előtte mentek 
a’ ftaputzinus At yák,  kerelztel; továbbá a ’ 
Primasi Tselédek, és Tiíztek ; végre az 
Egyháziak egéílz aírzifztentziával. Minde­
neknek előtte , imádkozott ö Eminentziája 
az Oltár e lőtt ; '  ennek végződésével Misét 
mondott; azután prédikáltziót hallgatott* 
Köpette a ’ prédikáttziót az öreg Mise, mel­
lvet tartott a ’ Várbeli Főlifz. Prépost Ür. 
Mind a ’ Mise’ , mind a’ Téged Iften dltsérünk- 
nek el-éneklése alatt dörgöltek a 7 halpiatzon 
a* mozsarak. “
Az Erdudy* Magyar lovas Regement jé* 
ben OberíUieut. ságot viseltt B. Havai Imre 
vitéz Hazánkfia meg - halálozott ; miaeko- 
káért jelenteti az említett Ns Regementnek 
Stabja Efzékröl, hogy a* ki valamelly jussát 
tartja a ’ meg-hóltt Báró Urnák hagyomány- 
nyához : jelentse magát ÉJzékeri a ’ jövő 1793 
Efzt. Febr. sának ulólsó napjáig^
P e s t r ő l , Dec. 14-dikén.
„Decembernek 3-dik napjától fogva* 
egyenlő árron megy nállunk az élet. A* 
tilzta búza 45 garason; a ’ kétfeeres 32 gar.; 
a ’ rozs 17 gar.;  az árpa 16 gar*; a' zab 15 
gar.; a ’ kukoritza 15 gar. A ’ sertés fzörnyü 
óltsó, úgy hogy a’ mellynek párja már eí'z- 
teadeje 40—45 forint volt; most meg-lehet 
venni 20—22 forinton/4
Frantzia Orfzág- 
bán nagy lármát okozott a ’ gabona’ drága­
sága,  mellyet azonban nem valóságosnak, 
hanem tsupán a’ Gabona - Kupetzek’ álnok 
mesterségének Írnak lenni a’ Párisi I  evelek,
Elég
Elég az hozzá, hogy E u r e , és Loire neve­
zetű Ofztállyaiban az Orfzágnak drágáüváu 
a ’ Nép a ’ gabonát, öfzve adta magát ezeren- 
ként, úgy ment a ’ gabona - vásárokra, ’ s 
tetfzése fzerént árrat fzabott a ’ gabonának, 
melly ellen nem fzóllhattak a* gabona- 
árúlók; hanem ebből a ’ lett terinéfzet fze- 
rént, hogy kevesebb gabonát vittek el-adni 
a ’ vásárokra, ’s fzűkebb , következésképpen 
drágább lett az élet. A ’ Nemzet - Gyűlése, 
Biztosokat küldött maga kebeléből, ezen 
hibának meg - orvoslására; kik viífza térvén 
Nov. 29-dikén a* Gyűlésbe, így adták-elő, 
a ’ rni rajtok történt: , ,Teguap a* ti Bizto­
saitok, élet halál kozott voltak; már talán 
eddig hamuvá is lett Chartres Városa, avagy 
hónap fel fogja azt dúlni 1 2 — 15 ezer főből 
álló gy ülevélzség. Az alatt a ’ ízin alatt 
nyughatatlankodik a’ Nép,  hogy drága az 
cleség; már meífzire kihatott a’ zenebona; 
mindenfelé vonták a ’ lárma harangokat. — 
Hogy mi Courvillebe érkeztünk : mindjárt
eggyütt volt valami ó g o o  ig való sokaság, 
puskákkal , kafzákkal , fejfzékkel ’ s a ’ t. 
Eggy ideig tsendessen halgattak bennünket; 
de tsak hamar Hitetöknek, Ariíiokratáknak* 
’ s a ’ Nép’ Ellenségei’ — a’ Gabona- Kupetzek*
— meg • vefztegettetett Barátjaiknak —- 
halálra méltóknak kiáltottak, ’s tüstént meg 
is ragailtak bennünket. i£n kiáltottam, hogy 
én a ’ Nép’ Reprezentánsa vagyok; de azért 
isak ütöttek. A ’ Társamról le-tépték a" 
ruhát , ’ s magát a ’ folyó vizbe akarták 
vetni; az én mellyjemnek pedig neki fzegezte 
«gy Zsivány a ’ tóitótt puskáját. Meg nem
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maradhattunk volna életben, ha egy Polgár 
azt nem javasolta vólua a’. Népnek ( melly 
kozott Papok is voltak. Ezek mutatlak leg­
nagyobb gyiilölséget a ’ N. Gyűlése eránt )y 
hogy ne öllyön-meg bennünket; han'em 
kénízerittsen inkább arra , hogy nevünk’ 
alólirásával erössíttsük , az ö általa meg­
határozandó árrát a* gabonának. Fel ve­
tettek azért bennünket a ’ zsákokra, ’s kel­
lett tellyesitenünk a’ Nép kívánságát. Mi 
ugyao kéízebbek lettünk volna meg halni, 
mint ezt tselekedni; de a ’ Státus java kí­
vánta, hogy mi el befzélhefíuk a ’ mit ta- 
pafztaltunk. Azt monda nékünk a ’ Nép, 
hogy meg nem áll Párisig, mivel érdeme 
fzerént meg akar fizetni a ’ N. Gyűlésének, 
melly, úgymond, ellensége a* Nemzetnek ; 
el akarja törülni a ’ Papokat,  ’ s magát meg 
gazdagítani. — A ’ N. Gy. nem hagyta hely­
ben a' Biztosainak tselekedeteket , azt Ítél­
vén , hogy inkább haltak volna meg, mint 
sem igazságtalan dolgot tselekedtek, meliyet 
íemmivé is tett a ’ Gyűlés , és parantsolatot 
adott a* Miniftériumnak, hogy tsiliapitisa 
le a ’ zenebonát fegyveres erővel. Le is tsii- 
lapította: valamint más Orfzág- Ofztályokrr 
bán az elöljárók : de más felöl ismét újj lár 
mák hallatnak.
X V í.  Lajos’ ügye, ismét fel fordúlt a* 
Gyűlésben Dec. 3 dikán. Roberspierre azt 
Ítélte, hogy a ’ Köz. Társaság* élete, és X V L  
Lajos’ élete meg nem állhatnak eggyütt.
Tudománybéli Híradás.
A ’ közelébb jövő J ó s e f - n a p i  P e s t i  
Vasárra, eggy illyen tzímü Magyar Könyv 
kéfzül; Physico* jflteologicii az az ,  az JJUri
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lét elének, és tulajdonságainak , a* Teremted 
inunkáiból való meg - /nutat tatása. Irta Ang­
liában Derhám Villám , TVindJ'ori Kánonok, 
Ejffex Tartományban Upminjieri Prédikáto?* 
és a ’ Királyi Társaságnak Tagja. Magyar 
Nyelvre fordította, és a ’ Terméfxet’ újjabb 
Visgálóinak írásaikból vétetett ízükséges 
Toldalékokkal meg - gazdagította Segesvári 
IJlván. — Ez * azért adatik most hirül az 
Érd. Közönségnek : ne hogy már más is
dolgozzon az említett Könyvnek fordításá­
ban. — Máskor bővebb hír-adással leízíink 
eránta. Költ fíétsben* 1792 dik Efztefadöben 
Decemb. 14-dik napján;
A ’ napokban került-ki  Pejten a’ könyv- 
nyomtató sajtó alól ,  ezen itt következő 
tzímü munka: Nova Memória Hungarorum, 
et Provincialium , quam ex eitat y í  l e x  i u s 
H o r á n y i , Hungarüs Budensis, Clcr. Regi 
Scholarum Pia rum. P a r s  I. 4^ — C. Typis 
Matthiáe Trattner Peflini Anno M D C C X C 1I. 
Nagy nyóltzad rétü a* nyomtatás. Mellette 
vagyon a’ T* Szerző’ képe is. Két rénes for  ^
*s 50 kr* az árra. — E z ,  nem újjonnan 
való ki-adásd, hanem folytatása azon mun­
kának , melly már hasonló tzím alatt esme- 
retes a ’ Világ előtt. — A ’ B erlin i, Lipsiai, 
Göttingai, *s más tudós Társaságoktól nagy 
ditséretet érdemlett már előbbeni munkájá­
val a ’ T; Szerző; annál nagyobbat reményl- 
het tehát most ennek folytatásáért, meniöl 
jobb alkalmatossága volt ,  olly tökélletes- 
seggel í r n i  ezt * mint' a ’ minémüvel ki« 
Váüta*
( Eggy árkus TóldalékkaL )
T Ó L D A L É K .
A* M agyar Hírmondónak, December’ 2 i- i ik  
napján, 1792-ben költt árkusához.
Elmélkedés d* 'Sidó Vers - írásról.
A ’ Versírás a* terméfzettől fzármazott 
tehettség , melly törvények, ’s parantsoU- 
tok alá későbbre vonatott, nem egy időnek 
sem Népnek, hanem az egéfz emberi Nem­
zetnek tulajdona. Innen vagyon, hogym 1 jd 
minden esmeretes Nemzetek fzámlálnak ön­
nön magok közölt Versírókat. Innen va­
gyon , hogy a ’ mi a* Verstudomáuyna'c, 
Poésisnek belső valóságát, és terméfze.ét 
Illeti , abban minden Nemzetek meg eggyez- 
n e k , ámbár külső alkotásában a ’ Versnek 
többnyire a ’ Nemzetek , önnön nyelveknek 
terméfzete és alkalmatos vólra ízerént kii- 
loab különb móddal, mesterséggel, és ékes­
ségekkel élnek is.
A ’ Görögök, és ö utánnok a’ Rómaiak, 
a ’ Verseknek ezen külső alkotásokra vették 
fel a* Hangmértékeket, Európának sok Nem­
zetei a* Hasonló végezeteket , avagy az ú g j  
mondatott Rythmusokat.
Az Ó Teítamentomi Szent írásoknak, 
mellyek kezeink között vagynak, egy tsu- 
dálásra méltó nagy réfzek, minden ahoz ér­
tőknek meg-vallások fzerént, ’Sidó Versed­
ben találtatik. A ’ folyó befzéddel írtt mun­
kák kozott tüdőiülik a ’ Versek meg hagyat-
M m m tak.
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tak. A ’ ’Sóltárok, a ’ Jób* Könyve, a* Sa­
lamon példabefzédei , az Énekek Éneke, a* 
Jeremiás siralmai : mind ezek Verses mun­
kák. A ’ Prófétáknak Írásaik többnyire he­
lyesebben versre, mint folyó befzédre vi­
tethetnek.
Miben álljon ez a ’ ’Sidó Poésis, és 
nevezetesen mi légyen a ’ ’Sidó Verseknek 
ezen külső alkotásoknak, és kéízítéseknek 
is módjok ( mert én most tsak erről akarok 
fzóllani ) bőven elő adja Róbert Lowth , de 
Pvesi Sacra Hebraeorum. Praelect. Sícadt rn. 
Oxonii habit. Göttingae 1770. Az ő értelme 
rövideden ide mégyenki :
1.) A ’ ’Sidó Verseknek külső mestersé­
gek vagy kéfzitések a’ hasonló végezetek­
ben ( omoioteleutoisj éppen nem áll.
2.) A ’ Szótagoknak ugyan valamelly 
válogatások , a’ jó hangzás , és kedvesség 
kedvéért, melly fzerént a' vers mint egy 
hang• ütésekre ( numeri ) esett’ és éneklésre 
is alkalmatos volt, nálok is lehe'ett és volt 
i s , noha az miben állott , ma tudni lehe­
tetlen , mert a ’ régi, és igaz ’Sidó kimondá­
sok ( pronunciatio ) minémüek vóltanak, ma 
senki nem tudja. Verseik -mindazonáltal 
hangmérrékekre a ’ Görög, és Deák lábok 
fzerént tellyességgel nem kéfzültenek.
3.) A' ’Sidó Poesis fontos mondások­
kal tellyes fzóllásnak formája , mellynek 
módja a z ,  hogy egy tellyes Foglalat , tsak- 
nem eggyenlő réfzekre ofzoljon, és annak 
minden rélzei, egy egy Versetskét, tegyenek^ 
A z  illjr tellyea Foglalatok lég gyakrabban
két
Ikét versetskékre ofzolnak , néha pedig töb­
bekre.
4.) Minden Versetskék e^éfz értelmet 
foglalnak magokban, és da r >  mondáson, 
mellynek értelme más versbe által menne, 
soha egy sem végeződik.
5.) Verseik egymástól abban külömböz- 
nek , hogy vagynak hoíízabbak, és rövideb- 
bek. A ’ rövidebbek hat, vagy hét fzóta- 
gokból (sy l lab a)  állanak, a ’ lég holfzab- 
bak mint egy két annyira nevekednek, úgy 
mindazonáltal, hogy azon egy Versezet töb* 
nyire nemigen különböző versetskékkel fo!y- 
tattatik.
Az illy fontos mondásoknak Poétái öfz- 
verakások áll tehát nagyobb réfzént , a ’ ke- 
rek befzéd réfzeinek eggyenlőségekben, és 
hasonlatosságokban, v a g y i s ,  a ’ mellesleges* 
kerekmondásokban ( in Parallelismo mem« 
brorum cuiuscunque Periodi) úgy hogy annak * 
két réfzeiben töbnyire a ’ dolgok a’ dolgoknak, 
a ’fzók a ’fzóknak,mintegy hozzájokfzabva meg 
feleljenek. Melly dolognak ugyan sok grá- 
ditsai, sok különbségei, és változtatásai vagy­
nak , úgy hogy e’ párosság néha fzorossabb, 
és nyilván - valóbb, néha fzabadabb , és ho­
mályosabb; mind öfzve mindazonáltal im 
ez három nemei láttatnak lenni:
I. Első nemét tefzik az Ugyanazt jelentő 
mellesleges mondások, ( Parallela fynonyma) 
midőn fel tévén egy értelmes mondást, az 
ismét más ugyanazt jelentő fzókkal kitéte­
tik. Ez az ékesítés lég gyakrabb talám min- 
deniknél, és igen gyakran nagy fzorossága,
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és illendősége vagyon. Például felhozom 
a ’ CXIV. ’Soltárt:
Mikor kijövő Izrael Egyiptomból,
Jákob háza a ’ Pogány nép közzül.
Lett a ’ Juda ö Szent birtoka,
Izrael ö birodalma.
A ’ tenger látá , és elfuta , C °
a *  t  i  f  í r .  . /  ' » 1  1 r  'A O
ü á  
3. a-P O"»
f f -  I— J
^  N
A ’ Jordán hátra térüle. 1 “  S
P7" i-í p  Cu
A ’ hegyek fzökdöítek, mint a’ kofok ,
A ’ halmok, mint a ’ juhoknak bárány-
jaik. 9s a ’ t.
/ n Ezen mellesleges mondásoknak sok kü­
lönbségeikre, és változtatásaikra, én rövid­
ségnek okáért, tsak eggyet említek, úgy­
mint, mikor néha kettöztetve hozódik elő az 
első réfz , vagy egéfTzen, vagy réfz ízerént. 
mint 9 Solt* X C I I : v. i. 3.
Bofzúállásoknak Istene Jehova ! 
BofízúáHásoknak Istene , tiindökőljki!
Meddig a* hitetlenek, Jehova!
Meddig diadalmaskodnak a ’ hitetlenek ?
II. Második Nemét tefzik az Ellenkező 
mellesleges mondások ( Parallela antitheta ) 
midőn a ’ dolog ellenkezővel világosíttatik. 
Ez a ’ Vers neve illik kiváltképpen a* Pél- 
dabelzédekhez, és éles mondásokhoz, azért 
is különösen látható a ’ Salamon Féldabe- 
fzédeikben* mint Péld. 27. 7.
A ’ jól lakott cír bér meg tapodja a ’ lépes mézet, 
JDe az éh embernek minden keserű édes.
Vagyon mindazonáltal ennek helye a ’ 
*Sidó Verseknek több íróiknál is,  mini vágy­
nak Példái az Anna Aflzony Káláadó éne­
kében , /. Sam, 1 1 .
Az
Az erőseknek kézívek meg töretnek.
És az elestek fel Övedeztetnek hata­
lommal ’s a’ t.
III. Harmadik nemek az ,  midőn a ’ tel- 
lyes mondások nem azon dolognak ismét 
elöhozásával, vagy különbözőknek elle­
nekbe tételekkel, hanem teák az őfzvekö- 
t'ésnek módjával felelnek meg egymásnak, 
a ’ mellyre vitethettek annak okáért mind 
a z o k , mellyek a ’ két első Nemekre nem 
esnek. Ezek Öfzvetett melleslegeseknek mon­
datnak (Parailela Synthetica ) Példák ezek« 
. re X IX . v . 9.
Az Urnák Parantsolati igazak , fzívet
vidámitók. .
Az Urnák fenyítéke tiízta, fzemeket vilá*
gosító ’s a’ t. 
és Hóseás 14. v. 6. 7.
Léfzek Izraelnek mint a’ harmat, 
Virágzik ö mint a ’ Liliom,
Gyökeret vér mint a’ Libanus.
Ki terjednek az ö tsemetéi,
Léf/en az ö difze , mint az olajfáé,
És az ö fzaga , mint a' Libanusé.
A* mi az egéfz Versezeteket illeti, talál­
tatnak az Ó Testamenfomi írókban felemel­
kedett Ódák, avagy Énekek, fzomorú Elé­
g iák , oktató versek, Páfztori, vagy mezei 
versek, Mesék, Példabefzédek, és a’ ver- 
sezeteknek majd minden Nemeik, mellye- 
ket fzépen elő ád , és azoknak fzépségeiket 
gyönyörű fejtegetésekkel, fs magyarázatok­
kal mutogatja ugyan azon, Lowth.
A ’ ’Sidó Verseknek terméfzeteket így 
ki fejtegetvén, e’ kettőt jegyzi meg L o w th :
»•)
1.) Hogy ha a’ ’ Sidó Vers más Nyelvre 
fordíttatik, és folyóbefzéddel fzórúl fzóra 
kitétetik, minthogy a ’ tellyes mondásoknak 
formáik abban azon módon meg maradnak; 
az , a* fordításokban még hangütéseire néz­
ve is ,  elébbeni méltóságát, és a ’ versnek 
mintegy le árnyékozott képét igen meg tart­
ja. Ezt láthatni a ’ ’Sidó Verseknek fzüle- 
tett nyelvűnkön való magyarázásokban, a* 
holott is , Invenias etiam disiacti membra 
Poetae. El bontott réfzeiben is meg esme* 
red a’ Poétái tagokat, melly a ’ G örög, és 
Deák Verseknek fordításokban sokkal kü­
lönben esnek.
2.) Hogyha pedig valamelly Zsidó ver­
sedet Görög, vagy Deák Versekbe foglalta­
tik , már így a’ tellyes mondásoknak for­
máik az idegen nyelv ,  és Vers terméfzeté- 
hez fzabatván, sokat vefzt az tulajdon ékes­
ségéből , ’s fzépségéből; és hogy a* kik a* 
Szent Poétákat Görög vagy Deák versekkel 
ki tenni, és mintegy azoknak fzeméllyeket 
magokra fel venni igyekeztenek, nem lehetett, 
hogy mind nemre mind formára nézve, ha 
nem alább valók, avagy tsak sokkal kü- 
lömbözök ne lettenek légyen, mivelhogy 
több amazokban a* terméfzetiség, ezekben 
a ’ mesterség, noha más réfzröl nem adta- 
nak e azoknak nagyobb erőt , felséget, és 
Lelket,  azt mások vítatásira haggya.
Én is ezekhez, két Jegyzéseket téfzek, 
úgymint:
i.) Hogy a’ ’ Sidó Versírás felette igen 
terméfzeti , és alkalmatos Versírás. Ez a ’ 
‘ fel emelkedett gondolatokra, a ’ legnagyobb
dől*
dolgoknak igen fzoros rövidséggel való kia­
dásokra, még is fzavaiknak erejekkel, és 
verseiknek felségekkel való eggyenlítésekre, 
akármelly indulatoknak gerjefztésekre ’s kia- 
dí sokra,  minden Poétái (‘¿épségeknek be 
vételekre , és a’ Verseknek hirtelen öntések­
re , akár a Han^mértékes, akár a* végezetes 
vagy  ftithmusos Poesisnál alkalmatosabb. 
E g y  f/óval, ollyan ez , melly magát a’ gon­
dolkozás? fzíb^d fzárnyán fellyebb fellyebb 
emeli, nem meg nyűgözi, és levonja sokfzor, 
vagy homályjal bé borítja a' lég fzebb gon­
dolatot.
2.) Hogy az Ugyanazt jelentő melles- 
Irges versrk ( Parallela synonyma) más 
Nemzeteknek Versiróiknál is ,  és nevezete« 
sen a’ Deákoknál , nem egéílzen idegenek, 
és példa nélkül valók. Mert ezeknél ugyan 
az ágy mondatott Distichonokbara, miné- 
müek a’ hat, és öt mértékű Versekből álló 
E l tg iá k , és ismét a ’ Lantos Versíróknál, 
midőn azok páros verseket fognak eggyüvé, 
minémüek a’ hat és négy lábú Jámbufok 
’ s a* t. e’ féle mellesleges Verfek bőven ta- 
láltatnak. Hogy egy példát említsek, illyen 
ama* Verfe Ovidiusnak, TriJL L . IV . 
E lég . V ÍU .
Jam mea Cygneas imitantur tempóra pfumas, 
Inficit et nigras alba fenecta comas;
Mar én vakízemeim hattyú tollal vetekednek, 
’STifzta fejér Vénség feíti be barna hajam.
De tsak nem egéfz Elegia is találtatik 
ugyan ezen Ovidiusban , niellyben ö mind 
jliy n.ellesleges Verfekkel él. Sőt vagynak 
Oliykor benne példái as ellenkező melíesle*
ge eknek is. Az mindazonáltal igaz, hog3' 
ez a ’ Versnek terméízetére nálok úgy nem 
laiíozik ; mint a’ ’Sidóknál.
A ’ Magyar Versírás módjának a’ ’Si­
dó Versíráííal való egybe liafonlitását, és 
n ennyire eggyezzenek, vagy nem eggyez- 
ztnek a ’ Magyar Verfekkel , reményiem , 
begy lenni fog más alkalmatofságom előadni, 
Moít pedig mind a* ’Sidó Verfeknek bő­
vebb Példákkal való világosítáfokra, rnind 
annak meg - mutatására, miképpen esnek 
azok a ’ mi Magyar Nyelvünkön is , ha meg 
tartván fzorgalmatofan magok rendekben, 
a ’ tellyes mondáfokat, azoknak illendő Vers­
formát adunk: ímé közlök három Verfeze- 
teket a ’ lég fzoroííabb ’Sidó fordítás fzerént 
ugyan annyi forú és fzámú verfekben : 
t . 1Ének> Bálám harmadik áldáfa az Izrael­
re. 4. Mór, 24. 5. 9.
Melly fzépek a ’ Te  táboraid óh Izrael!
És a ’ Te sátorid , Jákob!
Mint völgyek a ’ ki-terjedett lapályokon, 
Mint kertek a’ folyók körül.
Mint Aloesfák, mellyeket plántált az Ú r ,  
Mint Cédrus a ’ vizek körül.
Bőv harmatok tsorognak ö jovésiröl,
Sok vízbe hullnak magvai.
Az ö Királyja léfz Király Agág felett, 
Orfzága fel nevelkedik.
Egyiptom Orfzágból kihozta Iften öt,
Ó mint az Eggyfzarvú erős.
Meg eméfzti ö a’ felkelő Pogányokat,
Meg rontja nyillal tsontjokat.
Mint hím Orofzlán :meg h a jó i , ’s lefekfzik 0» 
Ki merje öt fel költeni?
Ki
Ki Téged á ld ,  az is légyen megoldatott, 
És átkozott, ki átkozánd.
1. Elcgia. Dávid firalmos Éneket Saulnak efy 
Jonathánnak halálokról. 2. Sam. 1. 19. 27. 
Óh ki magas Hegyiden, Izrael’ Déíze, eleltél!
Hogy hullottanak el mind az Erősek, Egek! 
E ’ fzomorú rondáit Gáthban ne jelentse ki
fenki!
Askalon útzáin liíre ne folyjon elébb! 
Majd ne hogy örvendjék a’ Páleftina Leányi, 
’S a ’ metizetlen Nép vígadozásba légyen. 
Gilboa, bérczéidet í'oha égharmatja ne fzálljai 
Sem foha zápor eső rád ne tsepegjen alá! 
Parlagidat fzántó ne mivelje , meződ ne te­
remjen
Szent ’ sengét, fel emelt áldozatokra valót.! 
A h ! az erőieknek paií'ok; mert ott leve tsúfta, 
Ott a ’ Saulé is, bár olaj érte fejét.
Lám vértől ez előtt Jonathán kézíve ki nem
tért ,
És Saulnak nem volt kardja tsapáfa hibás, 
Saul, Jonathán , egymáít fzeretök éltükbe
va lán ak ,
EgymáQól a ’ Halál moít fe fzakafztja külön! 
Mind eggyik könnyebb vala könnyű Saske­
fe ly üknél ,
Izmos Orofzlánnál mindenikőjök erősbb! 
Sírjatok a ’ Saulon óh Izrael árva Leányi!
A ’ kitinéktek igen drága ruhákat adott. 
Általa járátok bárfony, ’ s felyem öltöze­
tekben ,
És arany ékefség köntösötökre került. 
Hogy hullottanakel, jaj! mind az Erőfek
a’ Hartzon !
A 5 Te Hazád hegyein, ah Jonathán, el esel!
Nagy
Nagy keserűségben vagyok édes Atyámfija,
érted !
Áh kedves Jonatháa, melly örömre valál!
Á ’ különös fzeretet , mellyel buzgottain
erántad,
Minden gerjedezéft meg halad A ÍT zon y eránt.
Hogy hullottanak e l } jaj ! mind az Erőiek
a’ Hartzon!
É s  h a d i  f z e r f z á m o k  h o g y  l e v e  p r é d a  v é le k !
1 1 . Elcgia. yíbncr halálán tett Siralma D á­
vidnak. 2. Sam. 3. 3% ’ s a ’ t.
Hát ugyan úgy hala meg valamint egy bal­
gatag, Abner!
Mint egy meg tsalatolt, hát ugyan úgy
h a l a  m e g !
A ’ Te erős kezeid nem vóltanak öfzve kö­
tözve ,
Sem gyors lábaidat nem lakatolta bilints.
Ja j !  mint vefzni fzokott áluok fzív által az
ember,
Abner , alattonban életed úgy vefze el !
Sírjatok Abner előtt ti ruháitokat halogatva!
IzraelAbner előtt gyáfzba borulva zokogj! *
*) Ez  utolsó vers a* Siralomnak előtte va­
gyon, v. 31. sőt úgy látí'zik ezen egéfz 
réfznek utolsó vériéiből, hogy ez az 
egéfz Siralom gyakorta meg fzaggatva 
hozódik elő, mellyet én egéfz folyam osá­
ban is leírtam: de minihogy legfzorosab- 
bán eddig vagyon: ez a’ \Sidó Perieknek 
meg mutatáfokra moft elégséges.
Földi Jánor Orv. D.
Jelen-
¥ * * *
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Jelentettük volt, hogy ezen folyo Efzt. 
Auguftussának 13-dikán iktattatott - bé Báró 
Orczy Jó sef ö Nagysága Ns Zemplén Várme- 
gyének Fö Ispányságába, Personális Ürményi 
Jó se f  ö Kegyelmessége, mint Királyi Biztos 
által. — A ’ Befzéd , mellyet ez alkalmatos­
sággal mondott a ’ Királyi Biztos Úr, így 
következik:
Tekintetes Státusok, és Rendek!
,, E l ő b b , Jiogysem a ’ T e k .  Státusoknak nállam 
jelentett kívánságát bé-tellyesxttsem, fzükségesnek 
találom, hogy mind Fels.  CJrunknak hozzám utasí­
tott kegyes parantsolattya, mind pedig Mélt. Báró  
Urnák ezen T ek .  Ns Vármegye’ F ő  - Ispányi hiva-  
tallyáról ki-adott A d om án y-levele,  vagy is Diplo­
mája mindnyájoknak tudtára el-olvastassék.
Méltóságos Báró ,Ür !
Tekintetes Státusok , és Rendek ! 
Valamint eggy igaz jó Hazafit semmi sem 
örvendeztethet annyira,  mint ha Hazája ’ javának  
meg-fzerzésében néminémüképpen munkállrodhatik, 
és annak köz - boldogságát akármelly réfzében is 
efzközolheti : úgy bizonyára meg kell vallanom,
.hogy én e’ mai díí’zes napot,  éltemnek leg-örvende- 
tossebb, és jelessebb napjai közzé méltán fzámlál- 
h a t o m ,  mellyen tudni illik, fzerentséssen uralkodó 
Fels .  Fejedelmünknek nevében , a ’ köz-vezérlésnek,  
*s Birodalomnak azoit réfzében járulni fzerentsél- 
tetek , melly a ’ Királyi Méltóságnak fő neme, és 
tulajdona, köz boldogságunknak pedig eggyik sark- 
allatos fundamentoma. ,
Mert nemdenem tudva vagyon mindnyájunk­
n á l ,  hogy fel-állíttatván a ’ Királyi Felsöség Orfzá- 
gunkban, a ’ Szent Koronánkhoz kaptsoltt fő hatalom 
©Ily móddal fzállíttatott törvényessen koronázott  
K i r á l y u n k r a , hogy a z ,  a ’ Fejedalem’ , és Orfzág- 
Bendjeinek eggyesulésével alkotott kötések , és 
törvények fzerént, Hazánk’ törvényes Jurisdik,tziói
által
által eggyes igyekezettel vezéreltessék, és ílly 
móddal amaz egyedül a ’ K irá lyra  bizattatott ki- 
fzolgáltaíó hatalom, Orfzágunk’ Jusainak bátorságos 
fenn-tavtásával úgy legyen öfzve-fzerkeztetve, hogy 
egy réfzrol ugyan á ’ köz - állapotolt serényebben 
folytattassanak , és rendes egyenlőséggel, a ? mit 
tsak egy Főtől függő kormány ozástól várni lehet, 
végre - hajtassanak , némellyeknek különböző í’zán- 
déki,  és indulati eggyeztessenek , a ’ fzinlett, és 
tsupán tulajdon halzon - keresésre tsábító módok 
el-zárattassanal^., az erőtlenebbeknek el-nyomatta- 
tására ne talán tzélozó helytelenségek ( a ’ mennyire 
az emberi erő terjedhet) el-mellőztessenek; fzóval, 
a ’ kóz Birodalom , és Orfzágunk’ kormányozása, 
minden akadály  nélkül , egyedül a* Polgári T ársa ­
ságnak valóságos, és annak minden réfzeire, ’s 
lakossaira egyenlőképpen el-terjedett boldogságára 
vezéreltessék; más réfzrol mindazonaltal elegendő 
tartalék légyen , ne hogy ezen az egy K irá lyra  
bízatott ki - fzolgáltató hatalom , törvényeinknek 
határain kivűl té*relyegjen , és így Polgári Társasá­
gunknak fzoros fzövevénnye akármelly módon is 
valamennyire fel-bontassék.
Ugyan ezen kormányozó Hatalomnak leg-fóbb 
efzközei a ’ Ns Vármegyék, minthogy ezek Orfzá- 
gunkban azok a ’ kissebb T á rs a sá g o k , mellyekben 
a ’ F ő  Pol gári Vezérlésnek su m m ája , ritka meg- 
eggyezéssel ta lá ltat ik ; mert valamint a ’ Státusok, 
és Orfzágunkoak Rendjei, a ’ K irá l lval  törvényesen 
öfzv e-gyűlekezvén, köz munkával fzabják a ’ Polgári 
Társaságnak boldogúlására vezető törvényeket: úgy 
fzinte a ’ Ns Vármegyék munkállyák a ’ Fe jede lem ­
nek leg-főbb kormányozása, és ez által Megyékben 
rendeltetett fő Magiflrátusnak vezérlése alatt ,  ugyan 
azon törvényeknek fontra való tellyesítését; ezek 
tehát Hazánk’ sarkallatos h a g y o m á n y a in a k  hűséges 
Órállói.
Ki-tettzik ezekből eléggé a ’ Fő-Ispányi  hivatal­
n a k ,  egyéb Orfzágunknak Tifztségei között törvé­
nyes betse, és majd tsak nem lég - jelessebb vo lta ;  
és azért ezek a* F ő  Tifztségek minden időkben az 
Oifzágnak jelessebb Személlyeire bizattattak, ügy-
annyi­
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annyira ,  hogy Hazánknak F ö  Elö l járó ja ,  Nádorv 
Ispányunk is azzal törvényessen ékesíttetett , és 
valóban nem ok nélkül , minthogy ugyan a ’ FÓ- 
Ispányok a ’ K irá ly i  fzolgáltató Hatalom’ l(*g-jeles- 
sebb Segítői , és a ’ Közjónak Elolmozdítói.
Méltán tehát fzámlálhatom én ezen napot,  a' 
mint előbb mondám, ékemnek Örvéndetesebb, és 
dífzesebb napjai közzé,  midón tudni illik ezen to 
Orfzágos Tilztségben való b é - ik ta tó  hivatalomat 
ebben a’ Ns Várm egyében, és illy nevezetes Gyüle­
kezetben kegyesebb, és Orfzágunk’ minden L a k o ­
saitól méltán imádott Fejedelmünknek nevével 
tellyesítem.
J Je  nagyobbadik az által is örömem , hogy e ’ 
jeles Ns Vármegye , éppen a ’ Méllóságos Úrnak 
kormányozására bizattatott, a ’ kinek régi baráttsá- 
gával ditsekedhetein , kinek Ősi í’zármazása, jeles 
Éleinek , ’ s magának tulajdon érdemei, viseltt 
különbféle hadi és polgári tifzti h ivata la i , különös 
hazafiúi fzeretete , a ’ Köz - jónak elő - mozdítására 
mindenkorom intézett iparkodásai, annyira tudva 
vagynak mindnyájunk előtt, hogy éppen nein kétel- 
kedhetem, hogy velem eggyütt nem tsak e’ Nemes 
Várm egyének,  és annak minden jeles Rendjeinek 
közös az öröme , mellynek illy érdajnes Kormánvo- 
zója rendeltetett; de az egéfz Hazának, és minden 
jó Hazafinak is innét fzármazhat nagy örvendezése, 
minthogy kegyelmes Fejedelmünk ezzel a ’ példával 
is a ’ közjóra fzorgalmatosságát nyilván bizonyította, 
midőn nem tsak a' lett érdemeknek nálla lévő betsit 
velünk esméríetni k iván n ya ,  hanem bővebb örö­
münkre ollyan Férjfiakat válafzt Orfzágunk’ jelesebb 
T ifztségeire , k i k ,  mind fzármazások, mind igaz 
Hazafi vo ltok ,  és tehettségekre n é z v e ,  azoknak 
viselésére köz értelemmel érdemeseknek találtatnak. 
Ofztönözhet ez valóban mindnyájunkat, hogy ke­
gyelmes Királyunknak fejedelmi példáját követvén, 
édes Hazánk’ boldogulásának elő - mozdításán egy 
fzívvel lélekkel iparkodgyunk ; ezek tehát mai örö­
memnek fő okai. E lő l  - hozhatnám én itt,  a ’ Mélt. 
Úrnak különös emlékezetre méltó,  Mélt. Ura Attyá,* 
nak érdemeit i s ,  a n i^ k  na^y példájú Hazafiúságat,
min-
minden fzemélly - válogatás nélkül való egyenes, 
és igazság fzerető tselekedeteit a ’ végre i s , hogy 
azokat,  ezen fzámossan öfzve - gyülekezett Haza­
fiakkal közelebb esmértessem ; de mivel mindnyá- 
joknál , a ’ kik azon nagy emlékezetű Méltóságot 
fzeníéllyessen esmérték , úgy is tíjdva v ag y n ak : 
tsak azt az eggyet vCtern még utánna, hogy ez a 1 
Méttóságos Ur , azon igaz Hazafiságát minden Ninel- 
lyékes fzinlésektól mentt, és tifzta Magyar í'zivéls 
nag}' emlékezetű E le itő l ,  mint leg-drágább örökét 
vette, mivel azoknak is ditsö tettei egyedül azon 
igaz hazafiúi igyekezetekből fzármaztak, mellyel a* 
köz-jónak eló-mozdítását fáradhatatlan fzorgalma- 
tossággal munkálták.
Hogy tehát mind a ’ T .  Státusoknak kívánságát, 
mind mostani hivatalomnak tzé l lyá t , azon hitnek 
le-tételével, mellyel a ’ Méltóságos Úr mind kegyel­
mes Fejedelmünkhez, mind pedig ezen Ns Várme­
gyében lévő Polgár - Társaihoz köteleztetik , köze* 
líttsem : tessék azt a ’ Mélt. Úrnak le-tenai.
Bit* le - tétele után.
Mivel már a ’ Méltóságos Úr a ’ fzokott, ’s fzi- 
vében régtől - olta úgy is el-tökéllett hitet fzóval is 
le-tette : bé-vezetem ímé a r Méltóságos U ra t , Fels.  
Fejedelmünk’ n evében ,  ezen T s  Ns Vármegyének 
F ó  - Ispányi  Hivatallyába , annak vezérlését , a ’ 
törvénynek értelme fzerént, minden h o z z á -v a ló  
ja v a iv a ly jövedelmeivel , és praerogativáival álta l­
adom. Nintsen is egyéb hátra, hanem hogy meg- 
fzereztetvén már ekképpen a ’ Mélt. Ú r ,  mint E lö l ­
já ró ,  és a ’ T .  Státusok között a ’ közelébb való 
eggycsulés , ebből ízármazó örvendezésemet ismét 
újjittsam, midőn mind azokat a ’ javakat elmémben 
forgatom, mellyeket e ’ Ns Vármegye minden kétség 
kivúl fog tapafztalni. Mert ugyan is ,  hol lehet 
nagyobb reménység a ’ törvénynek te l jes ítéséhez,  
az Igazságnak minden fzemélly - válogatás nélkul- 
való gyors ki-fzolgáltatásához, a ’ Köz-jónak gyara­
pításához, akármellyne talán bé-férkezett helytelen 
fzokásoknak el-lorléséhez, minden sorsú L akosok­
nak
íiak rf»yen1(í boldogulásához ; mint ugyan ezen jeles
1SÍs Vármegyében , a ’ mellyben foglaltt Polgári-  
T ársas ág ot,  illy törvény-tudó, egyenes fzivö , nagy  
tapafztalású H a z a f i  fogja vezérelni,  és a ’ melly  
Társaságnak T a g j a i ,  olly nevezetes Famíliákból  
és régi gyökeres Nemből eredeti fzámos Méltóságos,  
és Úri Kendekből vagvon öfzve - á l l í tv a , a ’ kik,  
érdemekkel díízesített Őseit követvén,  ugyan annyi  
ízámú efzközeik lefznek, am a’ minden Rendek által 
óhajtott köz boldogulásnak.
Mert ugyan is ki nem tudja, hogy a ’ Nemesek,  
Orfzágunknak, és a ’ köz Polgári-Tarsaságnak azon. 
re Ize , a ’ m e lly ,  a ’ K i r á l y ,  és az Orfzág’ Lakossai  
k ö z ö t t , mintegy közepette lévén helyheztettetve a* 
köz bizodalomnak, és vezérlésnek minden réfzeit 
segedelemmel élefzti, és mind a ’ K irá ly  külső és 
bc4so bátorságunknak meg-fzerzésére olly fzükséges 
hatalmat fenn-tartja, mind pedig az Orfzág* minden 
L a k o s s a i n a k , kinek-kinek sorsához illendő fzabad-  
ságát.  és boldogulását efzközli.
Meyt a ’ mint a ’ jól el-rendeltt  köz Polgári- 
Társaságnak semmi réíze nem lehet,  a ’ melly a* 
köz boldogságot egyenlő iparkodással a ’ néki ki- 
fzabott mód fzerént nem munkállya : úgy a ’ mi köz 
Polgári Társaságunkban minden renden lévő Nemes­
ségnek az a' í'zoros kötelessége , hogy a ’ mint azt, 
vagy h a d i , va g y  polgári fzolgálatokkal fzerzette, 
úgy ezeket tovább is huségessen folytassa, és így  
a 1 belső, ’s külső bátorságot az egéfz Haza’ N é p é ­
nek állandó boldogságára meg - fzerezvén , minden 
lég - alatsonyabb sorsú L a k o s a k  is tselekedeteikből 
nyilván tapafztalhassák, hogy a ’ Nemesi fzabadság 
az Ó boldogságokat nem hogy akadályoztatná,  ha­
nem inkább ennek fenn-maradásában az ő óltalmok,  
és bóldogúlások is fzorosan kaptsóltatik.
Nem erefzkedem én méllyebben ezen többekre 
is alkalmatosságot nyújtó elmélkedésben , mivel  
mind ezek a ’ T s  Státusoknál azon kivúl is bővera 
tudva va g yn a k ;  tsak azt ajánlom tehát bé - fejezés 
gyanánt tovább is a ’ Méh. F ő  Ispány Ú r n a k ,  hogy  
ezen N s  Várm egye ’ koz reménységét ,  *s minden
ké-
kételkedésen kívül való hiedelm ét, újjabb újjabb 
koe boldogulására való jeles tsclekedetekkel erős- 
síter.!, a ’ T s  Státusokat és Rendeket bolts tanáts-  
adásával segíteni, azokat törvényes jussaiban, fza- 
badságiban meg-tartani,  és az adó - fizető* Népnek  
sorsát liazaűúi érzékenységű fzívére venni,  ’ s ápol-  
gatni méltóztassék; nem kételkedem ellenbe i, hogy  
a ’ T s  Statusok és Rendek'azon íígyelmeles tifztelet- 
nek ónként Hazánk’ rendtartása kedvéért is minden 
kéfzs éggel eleget teéndenek , Mólt. F ó  Iga, gatójokat 
bazafiúi iparkodásiban segíteni, ’ s illy Öfzve-kaptsoltt 
erővel kegyelmesseu uralkodó Felségünknek fzolgá- 
latját, ezen T s  Vármegyének nagyobb dífzét,  ’s az 
által a ’ Közjónak elö-menetelét, gyarapítását köze­
líteni igyekezni fognak. —  Most pedig vélem egy-  
gyütt egy fzívvel lélekkel fel - kiáltsanak : Él !  ven
ezen T s  Vármegyének érdemes F ó  Ispánnya Mélt.  
Báró O r c z y  J ó s e f Ú r !  V i v a t !!
é )
E l  - végezvén már ekképpen a ’ r e á m ,  
Felséges Koronás K i r á l y u n k  által bízatott 
m u n k á t ,  köfzönöm a ’ Méltóságos F ó  Ispánv Ú r­
nak hozzám vonfzó fzívességét, és igaz barátságát,  
nem különben a ’ T s  Státusoknak és Rendeknek, úgy 
a ’ fzomfzéd Nemes Várm egyék által ide küldött 
érd. Követjeinek olly nagy fzámmal lett m e g - j e l e ­
néseket nagy örömmel és hálaadással fogadom. —  
A d j a  a ’ j ó i s t e n ,  hogy a ’ mint igaz fzívból óhajtom 
az e’ mai napon én általam hivatallyába bé-iktatott 
érdemes F ó  Ispánnya ezen Ns Vármegyének Mélt.  
és Úri Rendekkel öfzve - Izovetkezett, sok fzámos 
efztendőkig fzerentséssen munkállyák a ’ köz bol­
dogságnak minden réfzeit;  magamat pedig a ’ Mélt. 
Ú r n a k ,  s ezen jeles Gyülekezetnek,  úgymint egy-  





T S A S Z Á R I és K IR Á L Y I  F E L S É G ’
e n g e ö é l m é v e l ;  t ■
K ö l t  B  é t ' s b o n  ; K a r á t s o n 5 e l s ő  
napján, 1 7 9 2 - d i k  Eíztendöben.
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JB é  t sí
■¿*-z eddig iüen volt PruíTzus Követet, Gr. 
Jtiaukvvitz ö Excját , tiz ezer forintot érő 
gyémántos arany piksiíTel ajándékozta meg 
tegnap előtt ö Felsége; Rövid időn el fog 
innen indúlni a ’ Gr. Ür Berlin felé, ’s lefiz 
ezentúl első Miniíiere PrujfTziái Felségnek«
Hadi Kor ny ül állás ok.
A ’ Rajna felé indúltt Seregünk, viííza 
Í2átidékozik Belgyiomnak GelcLria nevii Tar- 
íoinánnjába^ mivel i a’ mint oda alább iá 
leife említve j által - rontottak oda a ’ Fran*
N n n tziáka
tz iák , a’ Hollandusok’ birtokán. Oda paran- 
tsolta a ’ Pruiíziai Király is,  segítségünkre 
azon Sereget, melly vólt J V c f e l  Váro­
sában.
Limburg Tartománnyában , fíerve  Váro­
sánál m e g  - ízalaíztotta Seregünknek egy ré- 
ize Dec. 5-dikén a* Frantziákat. Hetet el is 
fogott bel öllök.
Fenn említett Gróf Hauhvvitt egy tudó­
sítást vett, mellyben az iratik , hogy a ’ 
Pruiíziai Király egéfz Caffelig verte Cufting 
Frantzia Vezért. ( Cajfel, Moguntzia Váro­
sának, a ’ Rajnán innen fekvő külső V á­
rosa. )
Még Decemb. i6*dikán se vették - el a* 
Pruíl'zusok, K ö n i g j t e i n  V á r á t  a ’ Fran* 
tziáktóL
A ’ F r a n t z i a  Nemzet - Gyűlése egéflz 
okot ízolgáltatott már Hollandiának, és en­
nek Frigyesének ü a  gy\Britanniának  i s ,  a’ 
Frantzia Nemzet ellen való fegyverfogásra. 
JViert bár akármint protestáltattak is a’ Hol­
landiai Rendek x a ’ Fr. eröízak - tétel ellen: 
Isak nem hajtának arra semmit is a ’ Fran- 
tziák; hanem Dee. első napján 7 nagyobb 
és kissebb fegyveres hajókat íel - indítottak 
a 1 Skáldis - vizén Jbitverpia  Vára felé, olly 
tzéllal, liogy ezen Erősséget annál hamarább 
meg - vehessék 3 melly azonban meg-adta 
vólt már magát Nov. 30-dikán. — Ez eggy 
erőfzak ; — de még ezen kivül má6t is kö­
vettek el a ’ Frantziák, aJ Hollandiai Köz. 
Társaság ellen. St Eujtache nevű Frantzia 
Generális t. i. meg - kéreti a ’ JMaeJirichti ‘ 
l íormáuyozót Hg HeJJtn - Caffeli, hogy en-
gedné meg néki, hadd mehessen által 150o* 
ad magával, a* Hollandusok’ birtokán Auít. 
Geldriába . A ’ kormányozó Hertzeg* fele- 
letje a ’ vól t ,  hogy ö a ’ Fr. Gén. kívánságát 
semmiképpen nem teljesítheti. Ezen fele* 
letjét a ’ Hertzegnek nem tsak helybe hagy­
ták a ’ Koz, Rendek, hanem néhány Rege- 
menteket is rendeltettek Maeftrichtnk, ügy-* 
mint a ’ mellyek ellent állhassanak a ’ Fran* 
tziáknak, ha erővel akarnának valamit 
próbálni. De a ’ Fr. Generális meg -előzte 
a ’ Mae/trichtbe rendeltt RegemenUket, hir­
telen liidat kéfzíttetelt a ’ Álaas - vizén , ’s 
által rontott Auíir. Geldriába.
A ’ Nagy - Britanniái U d v a r ,  erőssen 
állíttatja hadi lábra, mind a ’ fzárazon, mind 
a' vizeu lévő fegyveres erejét; de mivel az 
Angliai Koüíiitutzió meg nem engedi, hogy 
nevelődjön a z ,  a ’ Parlamentom’ meg * egy* 
gyezése nélkül :  tehát előbb tette a ’ Király 
a ’ P ar lam en tom ’ ölzve - gyűlésének napját, 
t. i. a ’ jövő Efzt.  Jan.  3-dik  napjáról, ezen 
folyó Dec. nek 1 3  dik napjára. — Azért 
fziikséges most N. Britanniában nevelni a* 
fegyeres erőt, mert ha külső ellenséggel 
nem volna is dolog: van belsővel. Mert 
ámbár N ov .  24-dikén is meg-újjíltatott az a* 
Kir. Rendelés, melly fzerént a ’ Törvényszé­
kek,  és Magiítrátusok fzorossan köteleztet- 
nek,  a ’ fel - lármázó írásoknak Szerzőit ki­
keresni, ’s keménnyen meg-biintetnij ámbár 
a ’ Miniítérium minden módon eggyességre 
kiván lépni, a’ vele eddig ellenkezett Félnek 
fejeivel : mindazáltal, az úgy neve¿ietett
Revolutzió’ , vagy Konftirutzió -Társaságok,
N n i ;  2 mely*
mellyeknek fzámok mind inkább inkábtí 
nevekedik, úgy fel - lázzafztották a ’ Népet; 
főképpen az éfzaki réí’zeiben Angliának , ’s 
Hiberniábqrn, és Skótziában, hogy eröízak 
nélkül nehezen lehet az Angliai Konllitutzict, 
valamelly frantzia forma Revolutzió ellen 
meg - őrizni. — F o x , nagyon sok,at tehetne 
a ’ kivántt*tsendességnek efzközlésére; de az 
a ’ baj, h og y Miniííer Pittb 1 , tellyességgel 
nem akar ol'zve férni a ’ gondolatjok.
A ’ leg-újjabb T ú r i  n i  Újságokból azt 
olvassuk, hogy a ’ Szárdiniai Király mindea 
felé serkentő, és unízoló rendelést hirdet- 
tetett a ’ maga Taxtománnyaiban , mellynek 
értelme a z ,  hogy a ’ P o l g á r o k  fogjanak 
fegyvert. — Foganatos vóle ezen rendelés.; 
ifiért seregenként Íratták-be magokat Kato­
náknak , mind városi, mind pedig falusi 
Polgárok; hanem a ’ jövő tavafzig nem fog­
nak ki-mozdúlni lakó helyeikből.-— Tizen- 
nyólz ezerre ment volt már ezetí hónap* 
elein, a ’ Szárdiniai Státusban lévő Tsáfzi 
Iíir. Seregeknek fzáma, ’ s mindinkább in­
kább nevek eúett.
Romában , Státús-Tanáts tartatott Nov. 
26-dikán, ’ s el végeztetett, hogy az A ngyal 
Várában lévő Xintstárból Öt millió Skúdik* 
az az j  tiz millió forintok vétessenek-ki-^íC^ 
hadi kéfzületeknek tételére; A ’ Kárcütíalisok* 
.Püspökök, Hértzegek, Nemesek, ’ s a* tehe­
tősebb Polgárok, temérdek ezüst edényeket 
adtak bé a ’ pénzverő házba. — ^ ¿g y  Helvi 
’ s két Corfus Regementek ± és valami hatvaa 
ezerig való új Katonák vigyáztak már a s 
inúltí hónap’ vége tájján az E g y h á z i  BircK
o o
$alom’ izéiéin. —- Nagy öfztönül fzolgált az 
az Insurrektzióra, Pápa ö Szentsége’ Alatt­
valóinak, hogy fel - fedeztettek elöttök az 
okok , mellyekre nézve kellyen fegyvert 
fogniok. Eggy ezek közzül az ,  hogy ok 
senki ellen hadat; nem kezdenek ; hanem 
saját Tartománnyokat fogják védelmezni, az 
azt meg-támadók ellen.
A ’ P á p a i  Seregeknek ^kormányozása, 
Ts.Kir. Gén. Gr. Caprara Ürra vagyon bizva* 
Ennek azúrnak javaslásából, a ’ F. Tsáfzár- 
tói fog kérni, a’ mint írják, Pápa o Ssége, 
bizonyos fzámú Al - Tif'zteket, a* kiktől jó 
k a t o n a s á g o t  tanulhassanak az O l a í z  
Katonák.
A ’ SkutaribéXi Basa ,  tíz ezer fegyveres 
Embert ajánlott, a ’ maga Katholikus Alatt­
valói közzül, az Egyházi Birodalom* oltal­
mazására ; ’s még panafzolkodik , hogy 
kevés birodalommal vagyon a ’ Sz. Pápa ö 
hozzá, a ’ ki nagy tifzteloje a ’ Királyi Vallás­
nak,  ’ s annak méltó Fejének. Baráttságos 
Hatalmasságnak nevezi Írásában magát a* 
Basa. Nagy köfzönettel is vette fzén ajánlá­
sát a ’ Római Udvar.
Triejtböl bizonyosnak írják, hogy az 
-odavaló ki -kötő helyet — úgymint a ’ Fr„ 
N. Gyűlés által neutrálisnak ( réfzre nem 
hajlónak) itéltetettet — nem fogja bántani 
a ’ Frantzia hajós Sereg. — Ugyan Trie/ihöl 
irták, hogy a ’ Velentzei Közons. Társaság 
fel ♦ fegyverkezve fogja tartani a ’ neutraH* 
tást; azért is nyakra főre kéfzítteti a ’ hajó« 
Seregét,
w V  ^ At T, ▼
>
\
«2 6 o ssssa o
A ’ Dumourier* Seregéhez küldött Bízto» 
sai a ’ Nemzet-Gyülésének , azt Írták Parisba 
ezen hónapnak 4 dikén Lütíichho\ , hogy 
JDumourier Vezérnek nagy panaííza van a’ 
Had * Mmifíer ellen; minthogy se a ’ népnek, 
se a’ lovaknak nintsen eleségek. — Jelen­
tették egyfz-ersmind, hogy uijokban fzámos 
N. Gárda tsopoi fok jöttek eleikbe, kik azon
• fuud*mentomon hagyták oda a ’ Sereget: 
mivelhogy, a' mint ok értették, a* Nemzet- 
Gy ülése ki-hirdettette, hogy nem forog töübé 
vefzedeleroben a" Haza.
F r a n t z i a  O r f  z á g.
Dec. 2-dikán, egy tiz efztenaös Gyer­
mek állíttatott a’ Nemzet Gyűlése eleibe, 
azon fzemélly által, a ’ ki Fiává akarja azt 
fogadni. A ’ Gyermek így fzollott a* Gyű­
léshez: „T ö rv é n y a d ó k !  Én még tsak tiz 
efztendös vagyok , az én kezeim g3rengék 
még a* fegyver viselésre fogadjatok el tehát 
azokból egy tsekélly ajándékot, vérem he­
lyett ,  mellyel még nem ajánlhatok fel Ha­
zámnak. Néki ízentelem az én kevés gyűjte­
ményemet, mellyet két lu i  d ó r r a  fzaporít- 
gattam. (Nagyon Örveudett a* Gyűlés a ’ 
Gyermeknek. K z , f’gy folytatta beízédét.) 
„  Törvényadók ! méltóztattatok nékem ör­
vendeni : mékóztassatok tehát érzeni is az 
én sorsomat. Un árva vagyok ; nem vehe­
tem én többé fzámra az Atyai  ’s Anyai édes 
nevezeteket. Még egy Barátom maradott, 
a ’ ki engem’ Fjává akarna fogadni. Végez­
zetek , Törvényadók! a’ Fiúvá való fogad- 




ke^yeVmnek. Sok ezer fzerentsétlenek fognak 
ezó; Titeket úgy áldani , mint én.“
X  rrl. Lajosról a’ végeztetett Dec. 3-di- 
kán , hogy ezen Hónapnak tizeneggyedikén 
a* N e m t  (j/illése eleibe viteíTen, ott olvas­
tassak fel előtte az ellene való Vád , ’ s Írás­
ban is adassák által néki, két napok múl- 
va  feleilyen a ’ Vádra, ’s a ’ felelést követő 
jiap tétessék reá törvény. A* környül- 
állások í'zerént nagyon lehet tőle tartani, 
hogy minekutánna örökös jussaitól , és még 
fzabadságálol is m$g - foí'ztalott a ’ fzerea« 
tséiien Király.
Dec. 4-dikén , egy nagy lárma után, 
olly végzést hozott a 1 Nem. Gy. hogy halál 
a ’ fején a ’ ki tsak próbálná is sürgetni va- 
l i ha  a’ Fr. ^ ¿ö n sé g e s  Társaságban * a* K i­
rá ly i ,  vagy más ollyas hatalomnak újra va­
ló fel - állítását,
Mirabó ellen protzeíTzus indittatott ha­
lála után: mivelhogy azon Levelekből, mei- 
lvek 'nem régiben találtattak egy titkos rej- 
tekében a’ Királyi palotának a ’ sült k i ,  
hogy ö is vétett Hazája ellen. Egy Depu- 
tátzióra bízatott ezen dolognak további meg 
visgá lása : és a ’ mig ez tart: addig bé leífz 
vonva fátyollal a ’ Mirabó képe, melly v a ­
gyon a ’ N. Gy. palotájában. •
Elegj'es Tudósítások,
Nagy Exekutzió  
volt Szardíniának fö Városában T ú r  in b a n % 
a ’ múltt Nov. 14-dikén. Mindjárt reggel el- 
állotta á’ V á r b a  menő utakat, úgy nem 
különben a’ bástyákat ’s úttzákat is a* Kato­
na-
naság, ’ s be-zárattak a ’ Város’ kapui; a^« 
pakutáuna dob fzó alatt meg - iiirdettetettj 
hogy élete’ vefztesége alatt ki ne méréfzel- 
]yen senki is menni a* házból, mihelyt jel 
fog adatni e’ végett a ’ Várból eggv ágyú- 
fzó által. Meg - dördülvén tehát az ágyú, 
bé zárattak minden ajtók és ablakok , ’s 
kezdődött az Exekutzió. A ’ halálra fzen* 
tentziáztatott I I  fzeméllyek , előbb meg- 
veílzőztettek ; azután meg - hordoztattak 
Katonák között az uttzákon. Végre, a ’ 
nagy piatzon az első bűnös — Curtis Gene­
rális — négy felé vágatott; a ’ több vétke­
seknek pétiig, kik tiz első rangú Katona- 
Tilztek voltak, réfz fzerént fejek vétetett, 
réíz fzerént nyakok töretett. Mindnyájak­
nak hóitt testeik végre, akafztó fákra füg- 
gefztettek illy felülírással: Proditores Pátriáé
Haza-árulók ). E ’ *meg lévén, ismét ki- 
süttetett az ágyú, annak jeléül, hog/ már 
bátran ki-mehetnek a ’ Lakosok házaikból. 
A ’ ki végeztetett ízeméllyeknek bűnök abból 
állott, hogy midőn a ’ Frantziák bé rontottak 
volna a 1 Szárdiniai földekre : önként erefz-\ ’ «* . >4  ^ '
tettek azokat bellyebb.— A ’ melly Frantzia 
Leányokról említettük volt már másfzor is, 
hogy a ’ mostani had’ kezdetétől Jogva kato­
náskodnak , ’s nevezetessen a? Dumouriers 
elöljáró Seregébeu igen legényessen vitéz­
kednek,  F ő r n in g  nevezetitek. DumourieA 
ajánlására , azt végezte felöllek a ’ Nemzet- 
Gyűl ése , hogy a ’ házok,  mellyet Mortagne 
nevű helyben el - égetett az Ellenség, újra 
fel-építtessék a’ Közönséges - T  á r s a  ság*' 
költségén; ’s ha vége léfzen a ’ hadnak, ki is
«  fc - )  ^  «  * »  '  % » . v .  j  i  v  , |  » * _  v *  t i  w  i «  ■ /  i* •h a* . s;
alakíttassanak a ’ Közöns. Kintstárból ezek 
a tiizröl pattantt két Amazonok, kik olly 
péidássan fzolgálták Hazájokat.
Berlin  Városa’ Lakosait meg - intette a' 
Politzaj-Direktzio (belső bátorságra ügyelő 
H ivata l) ,  jiogy fzorgalmatossan vigyázza­
nak,  mert valamelly gonoíi Emberek tá- 
rnadtak , kiknek fzándékjok az ,  hogy gyúj­
togassanak; es azon esetre, ha talán éjsza­
kának idején gyúladás történne: tartózzon 
gyertyákat rakni belölröl az ablakokba , 
minden Lakos. — E gy  Pattantyús Tilzt. , ’s 
a Katonai - Akadémia’ Profeílzonii közzül 
e&S.y > fogathattak Berlinben , vétkes leve­
lezéseik miatt. — Montblanc (Fejér-hegy ), 
i-nellyvöi fog ezentúl Szabaudia — ugvmint 
a ’ Frantzia Kozöns. Társaságnak egy S4' e<^  
reize — neveztetni, leg - magassabb hegy 
egé(lz Európában, ’s íziute soha se Izakad- 
le a ho rölia. — P a r i s b a , egy tizeneogy 
efztendös Gy ermek vitetett mostanság Éfzaki 
Amerikából, a ’ mel íy,  különös játékja a ’ 
terméíze.inek. Tsak egy tzombja, ’s lába va­
gyon t. i, jobb felől, hanem keze három; 
kettő bal ,  egy jobb felöl. Szeme is három; 
kettő a ’ ízoiott helyen, egy pedig a7> hom­
lokán. Fiile ismét tsak egy van,  bal felöl. 
Egyebaránt ép, és egésséges a ’ Gyermek.— 
ÍClzaki Amerikauak J S e u y o r k  nevű Tartó- 
mánnyában, olly efzközt talált-fel Green 
Sámuel nevezetű Lakos, melly által gyúla- 
dások’ idején a ’ leg-magassabb réfzeikböl is 
az épületeknek , egy minuta alatt tiz fzeméL 
lyeket meg lehet fzabadítani. — Döderlin, 
kit, miut eggy igazság fzeretö ’s nyomozó 
....... ^  ‘ J Tlieo*
Theologust, úgy belsőit a ’ t u d ó s  V i l á g ,  
meg - halalozott Jenában. — Trivfiben , egy 
Társaság adta-ölzve titkon magát, meily 
hajós Legényeket verbuált ( fzedett ) ,  ama’ 
nevezetes tengeri Tolvaj Larnbro Cazzioni* 
fzámára. Mind az ölzve * verbuálttak, mind 
a ’ verbuálók el fogatlak» ’s az elsőbbek 
ál lal  - adattak azon K o ni rn a n d 6’ kezébe, 
meíly éppen most Trieftben ízed Legényeket 
a ’ Mihálovits’ fzabad Seregébe, — A’ Római 
Zs dóságról azt írják, hogy közzüle egyné­
hány ezeren meg hagyták volna vefzteget- 
tetni magokat Frantzia pénz által ,  ’s tsak 
azt várták , hogy közelítfsenek a ’ Frantziák 
az Egyházi Birodalom’ földjéhez, mindjárt 
ok is Franlzia Kokárdákat raktak volna fel; 
’ s zenebonát indítván a’ Tartományban, 
könnyebbé tették volna a ’ Frantziák’ gyöze- 
delmeket. Szerentsére, jókor ki - tudódott 
titkon forráltt gonoí'z fzándékjok.
A ’ Pruííziai K irá ly ,  emlékeztető nfzlo- 
pot akar emeltetni azoknak a ’ vitéz Haíízu- 
soknak Frankfurtban , kik a’ Fr&ntziáktól 
lett viíTza - vétele’ alkalmatosságával ezen 
Városnak fel • áldozták életeket. Követke­
zendő irás fog az emeltetando ofzlopon ol­
vastatni : a .
D., M .
Cattorum , qui virtutis Patrum 




Gvil.  Frider. Bor. R.
Az Egyházi Birodalomban egy Puskapot- 
tsináló, és egy Mijfani nevezetű gyalog Strása-
mes-
mester közelébb el fogattak. Mind ketten 
leveleztek a ’ Frantziákkal. Eggyik azt az 
jgéietet tette uékiek, hogy sikeretien puska­
port fog kéfzíteni, A ' másik pedig egy kü- 
ionos Embert tartolt, a ’ ki által leveleket 
küldözött Szabaudiúba a ’ Frantziákhoz. A ’ 
Levél - hordót meg - í'zólütotta egy Ptdémon- 
tziumi Strása, ’s mivel nem akart az meg* 
állani: agyon lőtte. Arúló leveleket talál­
tak nálla , mellyeknek előbb a ’ Szdrdiniai 
Királyhoz, azután pedig Pápa & Sz. géhez 
kellett volna vitetniek.
Ujjland Tartománnyabéli S u n d b o r n  
nevezetű Svéd Papot azzal vádolta -bé egy 
Halgatója , hogy prédikáttziójaiban meg­
sértette légyen a ’ Királyi Felséget. Procefz- 
ízusra ment a’ dolog, hanem a’ Prédikátor 
ártatlannak találtatott; ’ s a ’ Vádoló veJTzőz- 
tetésre, ’s minden költségek’ meg - térítésére 
Ítéltetett.
M a g y a r  O r f  z d g.
Ama’ nagy éidemü Hazafi’ T . T .  Petzeli Jó sef 
Ür’ halálának meg - tifztelésére. 
P é t it li  Jó se f  itt nyúgofzík a’ porban.
Oh melly sok jajt, ’s virtust mondék-ki egy
* sorban!
Eggjr erős Ofzlopa, ’s Dífze a ’ Vallásnak, 
Egy belső, ’ s lég-első Barátja Pallósnak;
A ’ Köz-Társaságnak egy nagy hafznú Tagja, 
A ’ Szent Rendnek első nagyságú Tsillagja, 
A ’ Hazának egy lég - gazdagabb Reménnyé, 
A ’ Tudománj'oknak sok súgárú Fénnyé;
A ’ Virtus’ örökös JBai'álja, és T á rsa ,
A ’ Biinnek Bírája, ’s győzedelmes Mársa. 
Egy  leg-hívebb Barát ,  e^gy  embert fzerető,
Egy
E gy  nyájas, ’s mindennel magát kedvel tető, 
A ’ kóz Nép’ öröme, a ’ Fő Rend’ ízerelme,
A ’ sok árvák’ A l t j a ,  ’s Özvegyek’ védelme, 
Eggy ékes pennáju és.nyelvű Orátor,
Egy  hív,  kegyes , tudós , serény Prédikátor.
E ’ Száznak, melly fz&Ite, egy nagy Ékessége, j 
A ’ Népnek, melly közit élt, fő Gyöny örüsége. 
Imé iIly nagy fzámmal gyűllek e’ gyáí'z Boltba 
Illy sokan hóltak-meg ebbe az egy Hólttba, 
Kz egy Személy ben itt ennyi fzemély fekfzik. 
Illy sok névvel mellyik márvány - kö di- 
, tsekízik?- —
Foij hát fzöke vize, fojj - le a ’ Dunának,
’ s zúgjad mindenfelé Jaját a ’ Hazának , 
Hirdesd , hogy senkinek nem kedvez a ’ halál, 
Fór va g y , ’s porrá lefzel, elő tsak azzal áll,
5s a’ Virtus sern borit senkit olly pántzélba, 
Hogy a’ halál’ nyila ne vehetné tzélba.
Az éfz, hír, nagy érdem mind tsak gyenge
pais.
Különben Petzeli Jó je f  élne ma is;
Élne, ’ s ez Orfzágnak lett volna Nefztora,
’s tifzlelné a ’ jóvö Század’ köny ■ zápora.
Ennyi virtusinak mik lettek már béri ? 
Fájlalják most ötét nem tsak hív Testvéri,
E ’ jó Atyafinak halálán kesereg 
Nem tsak egy nagy fzámú jó Atyafi Sereg. 
Nem tsak árván maradtt két kisded magzatja 
uityám ! édes yity ám ! zokogva jajgatja;
Nem tsak hív Özvegye járván külső gyáfzban • 
Jelenti, melly nagy bú van ott benn a ’ házban 
Tudnillik fzivében, mellynek könyv forrása 
Buzog, ’s mint az özvegy Niobének Mássa^ 
Minden vigafztalást fzivéböl ki - zárván,
LeíTz Férje\sirjának hóllig siró márván.
** > 0 1• /1 II
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Nem fsak a ’ sok Özvegy , és Á rva  sirattya, 
Annak gyámola nints, ennek édes Attya. 
Nem tsak a ’ jó Embert betsölö Komárom 
Kiáltja fájlalva: „m elly  nagy az én károm! 
Pul'ztává változik már leg-fzebb Szigetem, 
Mert lantjával eggyiitt Áriont temetem.“  
Hanem az általa ki-adott sok Könyvek 
Tselekfzik,; hogy érte tsorognak sok könyvek; 
Mindenféle Rendek sóhajtják Hazámba,
’ s az öl’ tilztelö jajt nem vehetni ízámba, 
Mellyhez ím* sóhajtva én is adok eggyet,
*s e’ por fzemetskével nevelem es hegyet. 
Az illy Jajok ám a ’ lég jobb Orátorok !
’ s mellyek ezt érderttlik boldogok a ’ porok!
A ’ Músák is ,  kiket addig édesgetett, 
Hogy a ’ Sejnén velek Dunát tseréltelett, 
Liliomot hintvén sírjára ; köny veznek ,
’s a ’ mint vefzem éfzte, viífza igyekeinek* 
Söl a ’ Hír , e’ meg-hól^t* régi gyors fzoigája, 
Könyvezvén fzáz fzéíhe , ’s jajgatván ízáz
fzája
Le-.ment a ’ halálnak tömlötzébe hozzá,
’s rab lántziról nemes nevét le -o ld o zá ;
Majd réz táblát vévén* ’s vas pennát kezébe
A ’ Halhatatlanok* sorába jegyzé-be.
Látá  ezt az Érdem  a’ Virtus G o éley
’ s pora felett ő is ofzlöpot emele,
Mellynek márvántíyáraj hogy magát ki sirta*
A ’ J ő ■ emlékezet, e’ verseket irta :
*" * * h* if * # *
j, Utazó! ki hamva vaa itt meg - tifztelve 
Ennyi könyvel? ha azt kérded idő telve, 
T u d d -m eg  egy F á k ly á é ,  ki a ’ Közjó végeié 
A ’ munkának iró - afztalán el - égett *
Pő'tzeli Jó fc fe , kinek rövid élte
A5
A* D á v i d *  nyóltzvannyát *)  tsak félig
ízeinlélle.
De ha Kalkulusán veted az Érdemnek,
Még fzázain is túl élt Mathusálemnek. “
Irta a ’ Meg-kólttnak egy leg-fzomorúbb Barátja,  
K o  v á t s  J ós e f ,  N. Körösi Prédikátor.
P  é  t sv  á r a d r ó l  ( Baranya V ír  megyéből)% 
Decemb. 15 dikén.
,, E ’ folyó hónapnak 3-dik napján érke­
zett a* nállunk kvártélyozó Vitéz E r d ö d y  
Hufzárokhoz az a ’ parantsolat, melly fzerént 
magokat minden órán kéfzen kell tartani, 
a ’ Frantziák ellen való menetelre ; hogy 
midőn a ’ meg - indulásra rendelés tétetik, 
hátra maradás közöttok ne történnyen. A ’ 
jmint befzéllik a’ Tifzt Urak, a ’ jövő Januá- 
riusnak közepe felé minden bizonnyal meg 
fognak indulni, örömmel fogadták ok ezen 
kegyes rendelést, mellyet már régen óhajtva 
vártak. Első Decembertől fogva, mindenek 
h a d i  m ó d o n  folynak nállok. A ’ hátra 
maradó (reserva) Svadronnyok, Slavóniá- 
ban Efzék táján fog maradni. Ezen Svadron, 
tsak most újjonnan állíttatott - fe l ; Js ez a* 
többi Hufzár Regementeknél is léfzen. Ezen 
okra nézve, sok T i f z t  Urak egy ranggal 
fellyebb mennek.“
P e s t r ő l , Dsc, 17-dikén.
„D ec .  nek 16-dik napján olly rettenetes 
Rideg fzél támadott nállunk, a ’ miilyenre 
Öreg Embereink is alig emlékeznek. 1 5 - ken
est-
*) ’ ¿¡ólt, 90: 10,
934 c o
estve még egy körömnyi jég se lát^ott a ’ 
Dunában, és más napra virradóra, a ’ híd­
nak P  e f i  felöl való réi'zét fél Dunáig el­
vitte aT jég. E ’ fzerént, Nádor-Ispánv ö 
Kir. Fö Hertze^sége kerjteleníttetett a ’ maga 
téli ízállására — Hg Krazsalkovits9 házába — 
lakását által venni.“
E r d é l y  0  r f z  á g.
Kolosvárról, Dec. iö dikán.
„  ÜjságYi.1 küldök egy M a g y a r  Parté- 
tzettelt. Méltán újságnak gondolom. Mert 
én ugyan láttam Magyar Orízági Partétzet- 
teleket; de azok nmind németül voltak.
Szomorú Jelentés.
N éhai M . L .  B. Nalá*zi N a l á t z i  B o r b á l a  
AITzony ő N a g y s á g a ’, Idősbb néhai M . G. Bethleni  
B e t h l e n  Gergely Ú r ’ Ö z v e g y é n e k , a ’ Kolosvári  
Fark as  - úttzai Reform. T e m p l o m b a n ,  két prédiká-  
tzióknak el-mondása á l t a l ,  a.* most folyó Karátson-  
havának 10-dik n a p já n ,  reggeli 9 órakor,  utolsó 
tiíztesség - tétele tartatván ,  ezen utolsó tifztességé- 
nek meg - a d á s á r a , minden M é lt . ,  T e k .  és Tifzt.  
felsőbb és alsóbb Rendek fzomorúan hivattatnak,  
illyen jelentés mellett:  hogy a ’ ki-rendeltt 9 órára,  
az Úri Mélt.  és T e k .  R e n d ,  a ’ T .  D r  Pataki  Sámuel’ , 
a ’ Mélt.  és T e k .  líri  Aífzonyságok pedig a ’ Tifz.  
Esperest Intze M ih á ly  U r a k ’ házaikhoz meg jelenni 
méltóztassanak , a’ honnan a ’ T e m p lo m b a  vezettet­
v é n ,  onnan a ’ P r é d i k á c i ó k n a k  és a5 rendes É n e k ­
léseknek el-végezések után, a ’ T e s t  a 'k ö z é p  kapuig  
ki - kisértetik.
Az ezen fzomorú Jelentésben émlíteít 
Méltóságnak halá la , még Mindfz. havának 
közepe táján történt, — Két ékes fzóllású,
és
és fzép tudománnyokra n é z v e  nevezeíeá 
Férj fiák , úgymint T . Intze , és HerepeiU  rak 
tartották a ’ Beízédeket; de sokkal nagyob­
bak voltak a’ kedves Bóldogúlttnak érdemi, 
hogy sem mint fzavok közzé fzoríthatták 
volna azokat^ az Orátorok. Minekutánna a ’ 
közép kapuig kisértetett volna, feles gyüle­
kezettől a ’ test, ott fzekérre tétetett, és 
Bethlenbe vitetik, holott is hajdani kedves 
Férje mellé fog hely heztetni, a ’ Família* 
Kriptájába. ^EgélFz az említett helyig fogják 
kisérni a ’ Meg - hólttat, Mélt. Á rv á i : Gróf 
Bethlen L d fz ld , G erg ely , és Ferentz Urak, 
Sógorokkal M. B. Bánjfi Ldfzló  Úrral, *s más 
Atyafiakkal eggyütt.
Éppen most , midőn ezen levelemet 
. írom , délutánni 3 ’ s 4 óra között félre ver­
nek minden harangokat, ’s tüzet dobolnak, 
A ’ segíttségre fzaladó Népet , meg-állítja 
futásában a ’ nagy fzél. — Boldog i s t e n !  
melly örökre nevezetessé, ’s gyáfzós emlé­
kezetűvé lehetett, volna , Városunkra nézve 
e’ mai nap. Az Ó - Várban lévő Katona- 
Ispotálynak kürtője (kéménnve) ki-gyúlt. 
Már a ’ ház’ fedele is tüzet kapott; de mint­
hogy annak nagyobb réfzét nagy hirtelen­
séggel le-verték: akárhogy’ dühosködjék i$ 
a ’ fzél, fzerentsésen eí óitatott a* tű z ; ’s vége 
a* rettentő vefzedelemnek. “
* * * ** * * * #
Az E e e árkuffal mentt Magyar L e ­
génynek, iméküldjük uttáuna a ’ Mátkájátis,
T SA SZ Á R I  és KIRÁLYI F E L S É G 1
E N G E D E L M É V E L .
mmts 1 ' '■
K ö l t  B é t s b c n  , K a r á t s o n *  28-dik 
napján, 1 7 9 2 - d i k  Efztendőben.
B  é  t s,
í (
•■■-^-arátson5 második napján, a ’ Sz. István9 
Templomába indultak, délelőtti 1 1  órakor, 
Felséges Királyunk, és Királynénk , fzokott 
udvari pompával. Fénj'es hiutajok előtt, 
egy más hat lovas hintó ment, mellyben ült 
Jó se f  Fő  Hertzeg.
A ’ meg-hóltí Tsáfzárné* ruháit a ’ napok­
ban kótyavetyéllek. Sok fzép Briisfzeli tsip- 
kék voltak közöttök, mellyek, valamint más 
darabok is igen oltson mentek el. Mert 
fzáznál több volt az öltözők fzáma, ’s 150 
ezerre betsültettek; még is alig került ki be- 
lőllok 30 ezer forint.
O o o Alsó*
A l s ó -  Aufiriának Wienerifcli - Neuftadt 
nevű Városa 3000 forintokat: ajánlott önként 
való jó indulatjából , a ’ had - folytatásra. 
Kegy essen el-fogadta a’ Felség ezen ajánlást, 
és a ’ Fö Direktoriál mi aifter Gróf Kollovráth 
által bizonyossá tétette az említett'*Várost, 
háládatos kegyelméről.
Göttingából, Decemb. 13 -d ikán .^^
„  A ’ múltt Novemb. 24 dik napján tar­
tatott Ülésében az itt lévő Kir. Tudós Társa­
ságnak, fel - olvastattak azoa írások, mely* 
lyek a ’ Társaság’ kívánságára kéfzühek : 
De rebus Trajani ad Danubium gejtis. ( Tra* 
jánus Tsáfzárnak, ki a ’ második Században 
élt, a’ Dunamellj'-ékén viseltt dolgairól.) — 
Az első nyertes írónak nevét még most nem 
közölhetem. A ’ második jutalmat , ama* 
derék Ifíjú Hazánkfia F.ngel Kriftián Ür (az 
E r d é l y i  Kantzelláriánál AcceUzista) cr- 
demletle. “
M a g y a r  O r f  z á g.
Az  6 fzíles tudománnyával, fzelid , 
fáradhatatlan munkásságával, 
az egéfz Magyar Hazának hafznos, 
egyedül magának káros 
P É T Z E L I  J Ó S E F n e k  
ideje előtt esett halálán 
való gondolati 
egy fzívessen tifztelő Baráttyának.
* * * # n * * # *
A’ nyóltz órás nap is el-nyugfzik estvére: 




J Ó S E F e m !  meg-mondánk: siess; de ha
Pzaladfz.«, ( ad íz.
Majd a ’ nyár’ közepén rövid öíz - nappalt 
Nem fogadtad. — — Tüzes fzekered ugy
nyargalt ,
Hogy már délbe, a* Vég-tenger kiáltja : Halt! 
Ezzel el - nyugodtál. — Ah! nyugodj tsen-
dessen ,
,A’ ki téged nem fzán: Magyar ne lehessen.
Sopronyból, Dec. 24-dikén. „  Olly új­
ságot van fzérentsém közleni az Urakkal, 
mdlynek örömében tudom, hogy mind ma­
gok , mind minden E. Olvasóik is hazafiúi 
réízt fognak venni. — Égj' egéfiz S/ázadon 
fellyül efztendök múlának e l ,  hogy az 
itt meg telepedett Auguftána Konfeíl'iót tar­
tó Kerefztyének gyülekezetében nemzeti ma­
gyar nyelvünkön nem tartatott Illeni tifzte- 
let. Dec. ló dika vala az az áldott nap,  
mellyen meg újjúltak, a ’ régi boldog idők 
’ s már ezentúl minden harmadik Vasárnap, 
magyar Templom lelfz , a Sopronyi Evan­
gélikusok Szentegyháza. Prédikállott T .  T .  
WUfinger János Ur , a ’ ki ez előtt sok efz- 
tendőkig viselt Magyar Prédikátorságot Ka- 
poltson , most pedig eggy az ide való Evang. 
Ekkíésiának 3 Lelki Páíztorai közzül. Az 
Apofloli Tseiekedetekröl irtt Könyvből, a’ 
2-dík Réfznek 11-dik versét vette fel tanítá­
sának tárgyául, vagy Szent k tzk éu i , melly 
is ez : „H allyuk  hogy fzóllyák a mi nyel­
vünkön az Istennek nagyságos dolgait “  Szé­
pen mutogatta, mel'y nagy bölfseHegét nyi­
latkoztatja ki az áiial a ’ Sz. Isten, hogy
O o o 2 kii-
Offtfeggó
különbkülonbféle nyelveken hirdetted a* 
Nemzeteknek, az ö idveíTégek eránt való 
akaratját. Igen teítzettek a ’ többek között 
ezen kifejezési is a ’ T . Prédikátornak : „Ezea  
Isten Háza, tsak ez egy éke fiég hijjával volt 
még (M agyar  Orfzágnak lég fzebb T em ­
plomjai közzé méltán fzámláltathatik) hogy 
magyar nyelven is tifzteltessék benne jó 
Istenünk. “
Az Orfzágban el hatalmazott sok tolvaj- 
ságoknak meg-gátolása végett, Deputátzio 
tártatott Pejien , Personális Űrmétvyi ö Exc. 
jának elöliilése alatt. A ’ mit ezen Deputá­
tzió dolgozott, má r i s  fel - küldödött ő Fe l­
ségéhez. E gy  volt a ’ Deputátzió’ Tagjai 
közzül , Torontáli Föispány M. Balog Péter 
Udv. Tanátsos Ür is.
G y ő r i  Püspök, M. Fengler Jó sef Úr, 
Belső Tanátsosi excellentziás titulust nyert; 
és a* rendes taksából tsak 2/3 rél'zt, az az, 
négy ezer forintot fizetett.
A? Budai Uniyersitásban Anatómiát (a z  
emberi test’ alkotvánnyának mivoltát) ta­
nító Profeílzorrá lett Győri Chirurg. Doktor 
Seni/ig János Úr, ©Ily feltétellel, hogy az' 
Orvosi tudományban mentői előbb graduál- 
tassa magát.
A ’ Tsáfzár* Magyar lovas Regementjé­
ben Fő Hadnagyságot, és már eggy időtől 
fogva G a 11 i t z i a i komendirozó Generális 
Gróf Vurmfer mellett Adjutantságot viseltt 
érdemes Vitéz Ettingshaufen Ü r , Kapitány­
nak tétetett által a ’ Vurmfer* Hufzár Rege­
mentjébe. A* Német Birodalomból vette 
feájrovazását eze# derék Úr \ de jó Magyar
nyel*
9 4 *
nyelvére és fzivére nézve, örömmel helyt 
adhatunk nékje, a ’ leg-jobb Magyar Haza­
fiak között.
Munkátson, kevéssel ez előtt, egy 
forint nagyságú réz p é n z  ásódolt-ki a* 
földből, mellynek eggyik óldalán III . Boni- 
facius  Pápa ’ képe fzemléltetett, illy körül­
írással : Bonifacius I I I .  Pont. M ax. A ’ má­





A b  Imperatore Phoca 
Pontificatum obdnilit 
A. D C V I .  D . X V - Fehr,
A b  eodem Imperatore 
Titulum impetravit 
Oecumenici Episcopi 
Synodo Bom ae coact^i 
Constituit 
non prius de Successor«
Pontificis ageretur 
Quam postriduum Sepulti A. D C V I.  D . X I I .  Novemb. 
obiit.
Hadi KörnyMállások.
A ’ Neuvidi Üjság, ki-maradt volt egy» 
nehány postákon; hanem tegnapelőtt egy- 
fzerre két darabjai érkezének, mellyeknek 
eggyikéböl kivetkezendő értelmű T r i e r i  
Levelet olvasunk:
,, A’ Tsáfz. Kir. Seregeknek Pellingennél 
való sántzaikat meg - támadták Dec. i2-kén9 
13000 Frantziák; de diadalmassan viíTza 
verettették, mivel 600 Embert vefztettek.— 
A ’ Saar vize mellett Saarburgnál is ( melljp
Dec. 6-dikától fogva a ’ Frantziák’ kezekben 
vagyon) volt egy tsata. Ebben 80 Fran­
tziák estek-el, és sokan lettek foglyokká. 
A ’ Tsáfz. Kir. Seregek vitézül oltalmazzák 
Városunkat, ’s naponként hordják ide a ’ 
Frantzia Foglyokat, “
P á p a  ö Szentsége, a ’ mostani terhes 
körayÁtállásokhoz képest, tökélletes bün- 
botsánattal egybe köttetett ujj ájtatosságokat 
rendelt-ki az egéíTz Adventre, mellyeken 
nagy réfzént maga is jelen volt. Ezen ájta- 
tosságoknak óráin, bé voltak zárva minden 
v e n d é g ,  bor-m érő , j á d z ó ,  és kávé­
házak.
Frankfurtból Dec. 1 6-dikán és 17-dikén 
költt tudósítások fzerént, 60 Frantziák fo­
gat l ak- e l ,  ’s néhány eleséges, és puska­
porral, ’s golyóbissal rakott ízekereket is 
nyertek, egy tábori kováts - miifzerrel egy- 
gy iitt a' Pruífzusok , azon alkalmatossággal, 
midőn Dec. ;4  dikén el foglalták a* Frantzia 
sántzokat Hochheim , W iekert, Kojíheirn, ’ s 
több helyeknél.
Mivel a ’ kis Königjtein Várában tartóz­
kodó Frantziák , még Dec. nek 17-dikén sem 
adták veit meg magokat: tehát az ostrom­
lóknak nagy réfze Ahijntz felé takarodott 
az eggyesültt Seregekhez , és tsak annyin 
maradtak még meg Köni^ftein korul, a ’ kik 
ízemmel tarthatják a’ Várbélieket, hogy el ne 
fzökhessenek.
Dec. nek 15 dikén által fzándékoztak a’ 
Rajnán Günsheimtiái a* Frantziák, ’ s már 
meg is állapodtak volt a’ Molzbergi berek- 
, ben; de nekik került egy tsomó Hejfen-
JDarm-
Dnrmftadti Katonaság , Kapitány Schäffler* 
vezérlőse alatt, ’s vifíza verte őket. — 17-  
diken, igeu nagy ágyúzás hallatott Frank- 
fú r ib a n , W ifibaden, és Cajfel felöl, Prufl’z. 
Gener. P fau , és a* Frantziák lövöldöztek 
egymásra. Mivel az említett Generális, 
közelebbről bé - kerítette C a j f e l t :  fogták
magokat a ’ Frantziák, ’ s lovakat fogtak 
minden ágyú • talyigájaik eleibe, kéltség- 
kívül azért, hogy áilal - ízáilíttsák azokat 
a ’ Rajnán.
Dumvurier Frantzia Vezér’ Serege, Dec.
11  -dikén Hcrvehe.z , Aufí. Belgyiomban fekvő 
Limburg Tartománriyának fö Városához; 
14 diken pedig Batticthez érkezett. 15-dikén 
d^i tájban , ¿Aachennél ( Aquisgránum nál) 
volt már az elöljáró Serege, ’s más napra 
oda várták égéiig népestől eggyütt.
Hcrvénét, Dec. 11-dikén tüzes tsata vólf, 
melly tartott délelőtti 1 1  órától fogva egéíTz 
estvélig.
Tt ieftböl, Leybachba , Carnioliának fŐ 
Városába vitetett a’ Kaííza, nagyobb bátor­
ságnak okáért.
F r a n t z i a  O r f  z á g.
Decembernek 6-dikán , fé tárgya volt 
a ’ Nemzet - Gyűlése’ tanátskozásának eggy 
igen különös vád , mellyet tett egy réíze a ’ 
Vigyázó Deputátziónak , a ’ másik réfz ellen, 
és a ’ melly, alkalmatosságot Szolgáltatott 
egy más vád’ bé - jelentésére, melly vádat 
valam elly Viard nevezetű terjefztett az eml. 
V ig yázó  Deputátzió* egy réfzének eleibe, ’s 
á ’ me.1 ly , gyanúságba ejtette L e  B rü n , és
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Roland Miniftereket,, úgy nem különben a’ 
RoLand Úr5 Feleségét, és magának a ’ Nem, 
Gyűlésnek is egy nehány Tagjait, Ebből, 
igen nagy, és hofTzas vefzekedés támadott 
sok Deputátuíiok között, kik is kigyót bakát 
kiáltottak egymásra közönségessen. Roland 
Minifter, Feieségestöl eggyiitt kérdőre v o ­
natott ; valamint Viard is,  a’ kinek végre 
arra ment-ki a ’ dolga, hogy árestomba 
tétetett. Ez a ’ V iard , mostanság érkezeit 
viflza Párisba , Angliából, a’ hol fogadott 
Spionjok volt a ’ Frantzia Miniítereknek.
A ’ Király, következendő módon vitetett 
Dec. íi-dikéri a ’ Nemzet-Qyülése’ Palotájá­
b a :  Elől mentek 48 Lovasok ; hátúi is ugyan 
annyin. Középben 600 gyalog Katonák, kik 
közzül mind eggyiknek 16 töltése v o lt ;  
30 Tanátsbéliek, és Chambon Orvos Dok­
tor, a ’ ki most Polgár Mester. Ezzel ment 
a ’ Király , ki is midőn már azon rostélynál 
lett volna, mellyen belől ül a ’ Gyűlés; ol­
vastatott előtte, az ellene való Vád. Azu­
tán ismét el olvasta még azt egyfzer a’ Gyű­
lés Elölülője, de ú g y ,  hogy minden pon­
tom után meg állapodott, ’s várta mig felelt 
mind eggyikre a’ Király. — Mind a’ Vad 
pontomokat, mind az azokra adott n yo­
mós Válaí'zait XVI. Lajosnak fogjuk közle­
ni a ’ jövő Postán. — A ’ Király azt kívánta 
a ’ Gyűléstől, hadd válafzthasson maga,mentő 
Prókátort, mellyet nem elleuzett a ’ Gyűlés. 
Ezzel visfza vitetett a ’ fzerentsétlen Király 
a ’ Templomba. — Hogy valamelly zene­
bona ne támadhasson ez alkalmatossággal^
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kéfzen állottak a ’ "Párisi OHatálynak Nem­
zeti Gárdistái, ’s a’ Város minden Szakas­
zában is két két fzáz Ember. E ’ felett a* 
Kir. palota kertjében két helyen 2oo gyalog­
ság állott 8 ágyúkkal, a ’ Kir. Udvarban pe­
dig egy dzsidás batalion , minden tomlötz- 
n é l , úgy a’ Kintstárnál, a ’ Magazinomnál, 
és a ’ .Depositóriumuál is két két fzáz Ember.
Lengyel Orfzágot 
sok nagyobb és kissebb lakosi hagyták oda, 
mint tudni való , a ’ mostani környülállások- 
hoz képest. Ezekre nézve, következendő 
éitelmü írást adott-ki Grodno Városából, 
Nov. 16 dikán a ’ Nemzet - Gyűlése, melly 
magát Generális Konfoderátziónak nevezi:
,, Mihelyest el-kezdette maga Üléseit 
a ’ Gén. Koufederátzió Targovicze Városában, 
1792-dik Efzt. Máj. nak 12-dikén : azt végezte 
lég - elsőben is ,  hogy a ’ Nemzetnek fzejren- 
tsejét , és boldogságát jó lábra állíttsa; 
a ’ Haza-árulók’ társaságát el - fzéllefzfze; 
az el - tsábított, ’s tévelygésben lévő Népet 
a ’ fzerentsétienségre vezető roííz útról el- 
téríttse , ’s meg - mutassa minden Polgár- 
Társainak azt az utat, mellyen tzéllyokat 
el - érhessék. A ’ mód nélkül való zabolát- 
lanságnak , éppen hasonló erősségű gátot 
kellett ellenébe vetni , hogy Ti , kedves 
Polgár Társaink ! meg-menekedhessetek a* 
végső vefzedelemtöl. Azon kellett tehát 
nékünk igyekezni elsőben is , hogy a’ melly 
úton járunk mi magunk: ugyan arra vezé^ 




tegyük a* Nemzetet is. Éppen ez indított 
arra minket, hogy a ’ fzáuakozásra méltó 
Nemzetet, mindeneknek előtte azon boldog­
talan esküv és alól fel - óldo*zuk , mellyel 
az 1791 dik Eízt. Májussának 3-dikán kérzültt 
Konftitutzióhoz kötelezte magát, és tsupán 
a ’ Konfederátzióhoz eskettessük. Sok ezeren 
fufottak , a ’ rajtok segíteni kivánó Polgár- 
Társaik* karjai közzé, ’s nálíunk oltalmat, 
segedelmet, és fzabadítást kereslek, *s ta- 
kíltak is. De sokan vagynak ellenben', a’ 
kik mind ez ideig sem akarlak még le- 
inocraani a ’ Májas* 3 ciikai Konflilutziórói, 
’s meg Hazájokat is ide hagyták. Igen sok 
Katona Tifztek , a* kik még most is a* Köz. 
Társaság* zsóldjáu vagyuák , el-kéredzettek 
a* magok Regementjeiktól, és1 most. eggyik 
Tartományból másikba kóborolnak — *s 
mit keresnek majd itt, majd amott: azt tsak 
magok tudják. Emlékezik reá a’ F. Gén. 
Konfederátzió, hogy már adott - ki egy kö­
zönséges írást, mellyben intett minden Ki- 
kóltöztleket, hogy térjenek viíl'za Hazájok- 
ba, ’ s az említett Máj. 3-dikai Koníiitutzió- 
ról mondjanak - l e , különben tifztségeket és 
hivatallyokat el fogják vefzteni. Még mind 
ez ideig nem [ordították hafzonra leg-na- 
gj^obb réfzéat a ’ Generál. Konfederátziónak 
hoíízú türöségét, ’s nyilván meg - mutatták, 
hogy ok a ’ magok Hazájokat fel akarják 
zavarni, *5 boldogtalanná tenni. Tudják- 
meg azért az illyenek most utóllyára, hogy 
ö nikiek i?nai naplói fogva még két hónap 
engedtetik; meüy idő alatt ha el nem álla­
nak elöbbeni esküvésektöl, ’ s a ’ Gén. Kon-
* ferde*
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federátzió’ hűségére nem esküfznek : tifztsé- 
gekból’s hivatalitokból ki esnek , jóízágokat 
e l-vefztik ;  és ha Katona Tií'ztek , örökre 
kallzáltatuak/“
A ’ Korona’ jövedelmeire ügyelő Kom* 
m i l l ió ,  k ö v e t k e z e n d ő  Jelentést telt közön­
ségessé Novembernek 23-dikán, az adóra 
E-ézve :
,, A ’ Gener. Konfederátzió el-végezte, 
hogy azon adóknak helyek ne legyen , mel- 
lyek az 1791 dik Efzh Máj. 3-dikai Konfti- 
tutzió állal hozattak-bé; azokat ellenben, 
mellyek ezen említett Konítituizió előtt fzo- 
kásban voltak, újra fel-állíttsa , mivel vala­
mit tsak a ’ Varsói Revolutzió fzült: mind az 
terhére fzolgált a 'Nemzetnek,’s fzerentsétlen 
következéseket vont maga után. Tudják meg. 
azért: a ’ Nemesség, a ’ Papság, a ’ Földes 
Urak, a ’ Kir. Jófzágok’ Tifztjei, a ’ Városok, 
minden Magiítrátusok, a ’ Zsidó Kabalák, és 
az egéfz Nép : hogy mi, az úgy neveztetett 
tizedik, húl’zadik, ’s harmiiHzadik garassát 
a ’ kémény - pénznek , valamint Varsó, ’s más 
Városoknak fzabad akarat fzerént való ada- 
ját,  és a ’ Zsidók’ réfzéről való fő - pénzt nem 
tsak nem akarjuk többé; hanem ollyatén 
rendelést is tettünk, hogy a’ mi már !e- 
íizetődött ezekből, viíTza fizettessék, kvie- 
tántzia mellett a’ Korona’ Kintstárjából, mi- 
nekutánna a ’ Tartomápybéli Konfederátziók 
(Gyűlések) által ki - vétetett belölle azon 
summa, mellyet az elöbbeni mód fzerént 




A ’ PruíTziai Kabinéinak rendeléséből, 
egy Chauvier nevii Franízia, a* ki Olvasója 
volt a ’ K irálynak, el - fogatott nem régiben, 
és a ’ Magdeburgi Várba küldetett, ProfeíTor 
Borelli pedig, a ’ ki a’  Katonai Akadémiában 
tanított, ’s Tagja vólt a ’ Tudományok’ Kir. 
Akadémiájának is , el - küldetett a ’ Prufl'ziai 
Tartományokból, még pedig nagy hirtelen­
séggel; mivelhogy el-árúlta magát befzédjei 
által, hogj' ö pártfogója a ’ Frantzja Revo- 
lutziőnak.
A ’ Hochheimwa\ való ágyúzásnak hallá­
sára, félre * verték M a y  n tz  Városában a ’ 
harangokat, ’s fzörnyü kiáltozások lettek. 
A’ Prufl'ziai Király nagyon utánna jár ,  hogy 
meg - tudhassa : ha valiyon a’ Polgárok é, 
vagy tsupán a’ Frantzíák lettek légyen efz- 
kozlői a ’ lármának.
Hertzeg Kinfzky Ulrich Ferentz T s .K ir .  
Fö  Hadi Vezér, és egy gyalog Regemenlnek 
Tulajdonossá, hoírzas sínlödése után meg- 
halálozott Prágában , ezen hónapnak 18- 
dik napján.
A ’ JSandorfejérvári pártos T ö r ö k ö k ,  
fzéllyel veretvén a’ Nijjai Basa’ Serege által, 
Szendrö ( Szemendria) Városába vették ma­
gokat, melly a ’ Duna’ partján fekfzik; de 
onnan is fzándékozott ő k e t  ki - verni az 
említett Basa.
Decemb. 2-dikán halála történt Prágá­
ban Fötifz. Diesbach János Kánonok Ürnak, 
a ’ F iz ik a , és Mathemátika Tudományok’ 
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Gróf Sztárai Generális, Kolóniában fek- 
ízik a?on sebeiben , mellyeket Lüttichnci 
ejtett két karjain az ágyú - golyóbis.
Clivia (Cleve)  Tartománnyában olly 
parantsolalot adott-ki a ’ FruíTziai Király, 
a ’ ki - költözött Frautziákra nézve, hogy 48 
óránál tovább nem lehet nékiek ottan tar­
tózkodni.
Hogy a ’ HeJJen- Caffeli Landgráf Válafztó 
Hertzegi ( Elektorális ) m é l t ó s á g r a  fog 
emeltetni, könnyen ki lehet onnan hozni: 
hogy a’ Brandenburgi Vál. Hertzegnek (a* 
PruíTziai Királynak ) Regensburgi Követe, 
egy jelentést terjeíztett Dec. nek 14 dikén a* 
Birodalom - Gyűlése eleibe, mellynek oda 
ment-ki az értelme: hö^y addig is , míg a’ 
Tsáfzári Fe lség , az egéfz Német'Birodalom- 
nak Örömére, méltóztatna a ’ LandgráP ér­
demeit, azoknak nagyságához, és a ’ Hejfen- 
Cnlf'ali Háznak régi fényességéhez képest» 
illendőképpen meg - jutalmaztatni; köfzönje- 
rneg azokat a ’ Gyűlés az egéfz Birodalom* 
nevében : m i v e l  a ’ Landgráfnak lehet 
főképpen kofzÖnni, hogy a’ Német Biroda­
lomnak több Kerületei is nem lettek az Ellen* 
ség’ pusztításainak tárgyaivá.
Az a ’ hires Belga Demokrata, Prókátor 
Vonk , a’ kiről Vonkijláknak neveztettek a ’ 
Belgyiomi Demokraták, és a ’ ki már mos­
tanság egy volt a* Brabantziai Nép’ Repre­
zentánsai (Képviselői) közzül, Dec. '¿lsö 
napján el-hagyta a ’ lármás Világot.
A* Mayntzi Jakobinus - Klubban fel-áll 
nem régiben az Orátori Székbe e g g y Ú r ,  a* 
kit idegenből vett-fal előkelő Tifatjének a’
Vál,
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Vál. Hertzeg, ’ s egyébaránt is sok jóval 
volt hozzá. Tizennégy hibákkal terhelté 
vakrneiö befzédében az Orátor, a ’ Vál. Her- 
tzeget. Midőn el-végezte volna a’ maga 
Fihppikáját: fe Váll egy más Tag — ízű letett 
Mayntzi Fi — ’s azt mondja: ,, A’ 15 dik,
és leg-uagyobb hibát, úgymond, el felejtette 
Kolléga Uram. Ez az ,  hogy a ’ mi Fejedel­
münk,  néinelly háládatlan idegeneket, kik­
re előbb sok kegyességét veíztegette, fel 
nem akafztatott. “  — Ez a ’ tsipös, de igen 
helyes éfzre - vétel nagyon tetfzett minden 
Jelenlévőknek; tsak maginak nem a’ Kol­
léga Uramnak.
Varsában , minden puskák el- fzedettek 
a ’ Lakosoktól, ’ s netu lehet nékik elémenni 
a ’ Városból.
Kotyimból valóságnak irták Decemb. 
7-dikén , hogy a ’ Törökök , sereglenek 
Móldvában. — Frankfurt Városa’ Elöljárói, 
két rendbéli Bizonyság Leveleket kértek és 
»yertek az ott el-fogott Frantzia Őrizettől, 
mellyeket Újságokban is közönségesekké té­
tettek ; hogy meg-tzáfolódjanak ezeknél 
fogva azok a* hirek, mintha az említett 
Elöljárók, ellenséges indulattal viseltettek 
volna a ’ Frankfurti Frantzia Őrizethez. — 
A ’ Heffen- Caßeli Landgráf, ke;tős penziót 
adat a z o n  Vitézeinek, kik Frankfurtnál 
lettek nyomorékokká; valamint az ugyan 
ott el-esttek’ özvegyeiknek , ’ s árváiknak is.
A ’ mostani Lengyel Gyűlés tiz fő Embe­
reket küldött - el maga kebeléből Petersburg- 
ba ,  kik roeg - köízönjék, a ’ Gyűlés’ , sőt az 
egéfz Lengyel Nemzet’ nevében, II . Katalin*
* nak ,
>
nak , Lengyel Orfzág’ meg * tartásában , \  
újjon nan leülésében mulatott kegyességét; 
9s tegyenek vallást felölle, hogy az Orof'z 
Birodalommal való örökös fzövettségét úgy 
óhajtja Lengyel Orfzág , mint egéfz boldog­
ságának efös fundamentomát.
A ngliában , új Társaságok kezdenek fel 
állani, az Orfzág’ Konflitutziójának óltalma- 
zására. Törvényekké telték ezek magok­
nak : a ’ háborúság’ fzerzőket törvényesen el­
nyomni ; ’ s kiiiönbkülönbféle hafznos írások­
nak nyomtattatása által értésére adni a ’ 
Népnek: miben állyon a’ valóásgos fza-
b ad ság ; a ’ jó rend; és az ö saját boldog­
sága.
Előre való tudósítása egy jó fzivü tudós 
Hazánkfiának, Doktor Egcrpatakinak:
, ,A ’ R é g i e k  a’ tö lg y - fá t  Jupiternek 
fzentelték , és annak gyümöltsét az emberek 
magoknak eledelöl hafználták , a ’ rnelly ma 
tsak sertéseket hizlal. Mert az a ’ fzokásuak, 
hogy a’ mi közönséges , és könnyen meg- 
fzerezhető , azt nem fzerettyük, és jóoak 
nem hihettyük. Én jelentem, és hirdetem, 
a ’ míg munkámat ki - betsátanám is, hogy 
Schröder , Kaifer , M arx  Tudósoknak 
tapafztalásaik által serkentetvén , én is 
már hat efztendök alatt, réfz fzeréntErdély­
ben a ’ Fel& Gubernium mellett fzinte négy 
efztendeig , réfz fzerént Bétsben folytatott fi- 
gyelmetes, és fzorgalmalos próbáim által, 
a ’ tölgy, és tsere-maknak az emberi test­
ben egésséges , és eléggé le nem Írható
íiafznait fedeztem fel, mert úgy találtam * 
hogy mind azokban a’ holízas hónapokig, 
eí'ztendökig tartó lassú fzáraz betegségekben, 
a* mellyek a* forró, rodhaíztó nyavalyákból 
minden harmad, negyed napi hideglelések­
b ő l , köfzvénytől, rheumatismustól, rühtől, 
roífz eledelekből , a ’ gyermekek’ feje ki- 
sebzéséből, skrophulákból, frantzia nyava­
lyából,  gelefztától, a* holnap - fzám , és 
¿irány ér’ (haemorroides) fel,- akadásokból, 
vagy felette bővséges folyásokból, a ’ felet­
tébb való fzoptatásokból, mérsékletien tanu­
lásokból, éjtfzakázásokból, kedvetlen, és 
epefztő indulatokból, Vénus’ játékából, An- 
glus nyavalyából ( rachitis ) , onaniából 
vették eredeteket, minden más efzközlö 
orvosságok felett való tulajdonságaira, mun- 
kálkodásira,’ s ártatlanságára nézve, a ’ véile 
való élés’ módja , és kötny ülállások fzerént. 
a ’ fel-találtatott orvosságok között, éhez, 
h a s o n l ó  egy sints , a ’ melly az 
el - enjréfzet’ reménységét i n k á b b  fel- 
élefzthetné. “
* * * *
* * * * *
Küldjük az Orfzág - Gyűlése’ Hiftóriá- 
jához tartozó Rajzolatokat, és a ’ Mutató- 
Táblának utolsó rélizét. Ezen Munkát már 
most bé lehet köttetni.
Vége a Il-dik Szaka/znak,
*öfi>
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A k en  S v é d  Nemesnek meg-betsülhetetlea
hafznű találmánnyá 771. A l g i r i  De j n e k  
Svédekkel valo^ meg békélése i 84> Ameri­
kai Tartomány okról tudósítások 790. 791. 
A n d r á d  Sámuel* Írásai 644. Anekdoták: 
Gróf B uttlcriö i ^70. Lengyelekről 94. 95. 
Kos onázás - utánni Anekdota 102. B é ts i, a ’ 
liázasodás’ hirdetéséről 139. 34Ó. G y ő r i , 
156. Zágrábi, 252. B é ts i , A ’ Fran-
tziákról, 552. CuftincrőX, 7 1 1 .  Moguntziai,
759. Maga meg-tagadás 818* Fr. iiázas- , 
ságról 871- A 11 ¿ l u  s o k’ gyözedelme Tippo- 
Saibon 63. Anglia, a ’ Frantzia hadra nezve 
Neutralitást tart 16. Angliának változó ki­
nyilatkoztatása a* Frantziák eránt 16. 3 7 2 .
392. 535. Anglia Orízág’ néminemű esmér- 
tetése 695. 788- Anglia Orfzág’ belső álla- 
potja 805. 8S3- 923. Anglia, és Hollandia 
köztt lévő eggyesség meg - újjíttatik 823.
83 3 • Angliai hadi kéfzületek 923. Angliai
)( 1 Kon-
Kottílitutziő mellett fel-álló Társaságok 951, 
Anglusokban uralkodó Közönséges - Lélek 
291. 35Ó. Anyai rendetlen ízeretet* vefze- 
delmeS következései 399. Arnolt Ür’ tapafz* 
talása M átráról 242. Auftriai É e l g y i o m ’ 
belső állapotja 212. 255. Itt lévő előmenetelei 
a ’ Frantziáknak 3 1 .  63. Frantziák* birtokábá 
esik 761. 782. 783. 791. 810. 833. 834- 




B a l a s s a  Gr. nyugodalomra botsáttatik 
1 19 .  Udvari Kommiflziónak Elölülője 682.
■Y B á n f f y  Gróf György Erdélyi Gubernátof* 
nemes tulajdonságai 343. Orfzág - Gyűlés­
ben mondott betses válaflza 496. Sz. István 
nagyobb Kerefztjének Vitézévé neveztetik
760. Baranya Vármegyéből két követésre 
méltó dolgok 328. B a r s  Várm. Gyűlése 
325. Battyáni Hg. József Primás* Beízédjei 
a* Fels. Királynéhoz 23. A ’ Királyhoz 33. 
36. A 5 Rendekhez 38* Nemes indulatja 750* 
Érdemei 877* Battyáni Gr. Ignátz Erdélyi 
Püspök5 magafztaltatása 83. Éaváriai Vál. 
Hertzeg* viseltetése a ’ Frantziákhoz 565. 
Meg - tartja a ’ Neutralitást 709. Beauüeu 
F .  M. L . nyeri-el az O r o f z ’ Regementjét 
234. Luxem burg V  á r  a ’ őrizetére küldetik 
859. B e n  k ő  T . Ferentz’ betses munkáját 
228. 712. B e t h l e n  Gr. Jósef titkos Tana- 
tsossá rendeltetik 187, Monachiumba kül­
dött ajándékja 533. B e t h l e n  Gr. Pálnak 
meg • iiizteltetése az Erdélyi Rendektől 48§.
Be*
Sétsi Udvari mulattságok 97. 1 14 .  281. 521.  
569. Bétsi háláadó Innep 265. Sz. István’ 
inneplése Bétsben 338* Sz. István* Rendjé­
nek Innepe 713. Arany - Gyapjas Rendnek 
Innepe 682. 844* Ennek újjonnan fe l-ve t i  
Tagjai 864. Bétsi Közönségei Kormányfzék, 
*6 ennek Tagjai 729. 749. 763. Boley Anna 
Angliai Kir. Történetei 84 .^ Branovátzky’ 
ízabad Serege 3 15 .  Braunfchweig H. Férd. 
nevezetes Hadi Vezér meg • halálozik 108. 
Braunfchweig H. F. Wilhelm Frantziák ellen 
Vezér, útjában vagyon 96. Moguntziában 
öfzve jö a* Királyokkal 154. Ennek ki­
nyilatkoztatása a ’ Fr. had eránt 193. Elő­
menetelei a ’ Frantzia Tartományokban 213-  
246. 247. 269. 277. 294. 3 15 .  3 3 1 ,  332. 396 
427. 5 12 .  meg-fzünnek 5 17 .  528. 586. 614. 
678* 720. Ki - nyilatkoztatása Gén. Dinnou* 
rierhez 586. roílz foganatja 608. Kormá­
nyozást Gén. Kalkreuthnak á l la l-ad ja  811« 
Buttler G. h a lá la , és arról eggy Anekd. 70.
c .
€alixto B. Férd. tapafztalásaí , ’ s fel­
tétele 73. Caprára Kárd. R ó m a i  P á p a *  
Nuntziusa 345. Caprára Gén. Római Pápa’ 
F ö  Vezére 925. Civitavecchia Olafz Város* 
esmértetése 799. Cobentzel Gr. Filep első 
Minifterré rendeltetik, *s ennek e#»dete 314 .  
C s a b a i  Selyem - Fabrika’ fzerentsés elő­
menetele 68. Csarnátoni Ferentznek Orfzág 
Gyűlésében tartott Befzédje 640. Cziráky 
Gr, Láfzló Űr’ halála, ’& érdemei 899*
0  3 S £ 2 e «
D.I
D á n  di n i  Major meg - halálozik 255. 
Davidovits, az Orofz Regementnek Tulajdo­
nossá I2g. Debretzeni Kollégyiom’ meg- 
tatába 899. Debretzeni Faplanos meg- 
jutalmaztatik 54.y-Decsy Sámuel’ munkája 
a ’ Magyar Koronáról 308. D e v i n s  B. Fő 
Kormányozó S z á rd in iá b a n  762. Duellum 
iotf. Dunának öfzve - vétele Szávával 74.
E.
E g r i  Lycaeum eránt adatott Királyi 
Bendelés 72. E g y h á z i  Birodalom ellen 
íorraltt titkos fzándékok 930. Lásd  Pápa 
ö Szentsége. Elmélkedések a ’ Hazabéli 
Gazdáskodásról 489. 633. 896. A ’ ’S i d ó 
Vers-Írásról 905. Engel Jakab , és Kriítián 
Nemességet érdemelnek 103. Kriítián, a* 
Göttingában fel-tett jutalmat el-nyeri 938. 
Enyedi Kollégyiom Magyar Játékot jádzik 
1 4 Ó .  E r d é l y i  Tudósítások 56. 1 4 5 *  163.
2  53- 3 2 ° *  S 27 ‘ 343- 349- 3 8 2 .  4 * 2 ,  460. 4 7 8 .  
545- 6 5 5 .  669. 716. 85 ! •  935. Erdély O r í z .  
Gyűlés’ kezdete, ’s esküvés le - tétel 350. 
előmenetele 382. 4 7 8 .  510. 5 4 5 .  5 7 8 .  végé­
hez közelít Ó03. 655. vége Ó69. Ezen alkal­
matossággal mondott némelly névezetes 
Befzédek 4£2. 496. 639. 640. Ezen Gyűlés* 
Követei 603. 699. Erdély Orfzág’ Rendjei­
nek ajárulekja 522. 578. Erdélyi Katonai 
Kommiíl’zió 146. Erdélyi Kintstárra ügyelő 
F ö  Szé_k’ bé - ültetése 349. Erdélyi Tifzti 
hivatalokban történU elő -lépések ¿97. 85?.
o gaee s o
ErFzényházi P á l ,  és Gy omordi KisafTzony
köztt támadtt Vers 129. Efzéki nevezetes 
tudósítás 754* Efzterházy Hg Antal, első 
Tsáfzárt Válafztó Követ 65. Hadi Kormá­
nyozó Elő - Auftriában 2i>2. ViíTza érkezik 
667. Efzterházy Gr. Ferentz Titkos Taná- 
tsossá rendeltetik 172. Efzterházy Gr. Jósef  
házassága 267. 828. Efzterházy Gr. Pál 
Pétsi Püspök’ magafztaltatása 652. Ettings- 
liausen Úr L e n g y e l  Orfzágban Kurir 125. 
Kapitánysággal jutalmaztatik 940.
F.
F e n g J e r  Jósef Győri Püspök, Titkos 
Tanátsosi Excellentziás titulust nyer 940. 
F e r d i n á n d  Fő Hertzeg, Toskánába viflza. 
érkezik 22. A ’ Magyar Rendektől bútsút 
vevő Befzédje 55. F e r e n t z  ö Királyi Fel­
ségének Nemzetünkhöz mutatott baráttságos 
indulatja 3. 6. E l-v á lá sa  a ’ Magyar Ren­
dektől 7. Ezen alkalmatossággal tartott 
Befzédje 34* viflza - térése B é t s b e  1 1 .  15*
Frankfurtba  indűl 15. 22. Általa nevezett 
Tifzt Urak 9. 18. -Némelly betses rendelései 
18. 50. 851* Külső Követeknek audientziát 
ad 21.  Frankfurtba bé - menetele napja 49. 
Tsáfzárnak válafztatik 65. Meg - koronáz- 
tatik 81. 1 1 3 .  201. Innét Moguntziába indúl 
138» PrulTziai Királlyal esett öfzve - jövetele
153. Ott lévő múlattsága 170. Baváriában 
leit el-fogadtatása 186. Wirtzburgban 333. 
Tsáfzári Koronáztatása* alkalmatosságával 
nevezett t i t k o s  Tanátsosok J72. Prágai 
Jvoronáztatása* pompája 201. Bétsbe viíTzaérke-
tessásaasi
érkexík 249* Nemes - fxiviíség£nek örökös; 
bizonysága 282» Nemes - fziviiségének egyéb, 
próbái 772- 777. 778. 851* 895. F e r e n t z  
Tsáfzártól rendeltetett Közönséges Kormány* 
Szék 129. 749. 763. Különös hajlandósága 
Nemzetünkhez 5 7 u  Jó indulatja a ’ Katonai 
Rendhez 570. 572. F i  l e p  Őri Gábor’ for­
dítása 647» Frankfurt Városa’ meg - vétele 
706, Ezen Város’ nemes maga ki-nyilatkoz- 
tfttása, és viselete 753. 806.. Az adótól 
meg • mene^kedik 791. F r a n t z i a  Orfzág’ 
b e l s ő  állapotja 3 1 .  53. 75. 87. 104. 150, 
165. 180. 208. 243. 257. 272. 32 1 .  340. 358
365. 367. 384« 404* 421. 437- 440. 461. 48*
5*8. 525- 535* 548- 561. 624. 656. 672. 739
769. 821. 868. 90 í . 943. A ’ Frantzia háború
eránt való magok viselete a ’ külső Hatal­
masságoknak 1 6. 107. 127. 183* 200. 2 13 .  
260. 277. 342. 392. 465. 565. 742. 942. 923. 
Frantzia háborúnak fzerentsés elö-menetelei 
í6. 3 1 .  73- 256. Meg - fzfinnek 167. 179. 
FranUiák , a ’ Hg Eraunfchívéig* jelentésére 
fel - gerjednek 245. A ’ Rajna’ mellyékén 
viíTza - nyomattatnak 247. Nem különben 
jLandaunál 269. 294. Triernél 3 15 .  Longvie
293. 307, Sirques Városokat el-vefztik 329. 
Vcrdiint fe l-ad ják  379. 415. Stcnay Váro­
sát is 415. ThionviUe Városát erőssen védel­
mezik 4 u .  433. 464. 520. Lannoy és Rou- 
baixt el vefztik 468. Á m an dV á rát 472. 485. 
Dumourier Fő Vezér alatt viíTza nyomatnak 
474. MauldenáX magokat viífza vonnyák 
485. 514. VarennesnéX Dumouricr alatt ismét 
viífza nyomattatnak 537. Hg Braunfchwcig- 
tél körül - vétetnek 537—9.
¿ere-
Sereget viíTza nyomják 535. Dumourier9 
Ibátor maga - viselete ez alkalmatossággal 
607. Verdiint viíl’za - vefzik 619. A ’ ki­
költöző eggyesültt Sereget nyomba követik, 
és ny úghatatlanílják 577. Auftriai Belgyiom  
ellen indúl Dumourier a* Frantziákkal 743. 
Alantnál a* TsáL'z. Sereget meg haladja 745.
761.  793. Itt mutatott vitézségek a’ Fran- 
tziáknak 794. Itt ízenvedett vefzteségek 782. 
785. 834* További nyereségi Flandriában
762, B r ü j f z e l t  783. 791. 795. L ü t t i c h e t  783» 
¿55. M e c h c l r i t  8*°* C / i a r l e r o i t , és G e n t e t  
meg-hódíttya 810. A n t v e r p i á t  vitatja 833* 
J L o v á n i u m o t  834- T i r l e m o n t o t  8 5 5 *  857- A n t -  
y e r p i á t  875. J S a m u r t  895» H e r v e ' t , é s
Aachent meg-vefzi 9 4 3 . ------- Frantziák, a*
Haffziai Hertzegtöl meg - támodtatnak 373. 
Sarlouis Várából ki - ütnek, és nagy pufztí- 
tást kovftnek - el az Ellenség’ főidén 517* 
582. 658* Meaubeuge Várából 585. Philip- 
pevilléböl 694* £>andaubó\ Cüfíintt Generális 
alatt Spirát el-foglallyák 540. 568. Az ott 
való nyereségek 540. 568. Eggyezések 5 8 ^  
A *  ott állott őrizetet hadi fogollyá tefzik 
62g. Gén. Ciijiiae' mérséklett m a g a - viselete 
59 1 .  Vormsot el-foglallya 591. Szerentsés 
elő - menetelei 592. Moguntziát meg-vefzi 
627. Ó57. 674. Itt lévő nyereségek 694. 
Követett nyereségi 675. Frankfurtot meg- 
velzi 706. Ezen Varosra rendeltt zsákmány 
694. Königjteint meg-hódítja 708» Szerentsés 
viaskodási 723. Hannaut. 725. Weilburgot 
e l fo g la l ja  748. Intézetei 740. 8*8. Adó- ' 
vétele 8 i?* Frankfurtnál meg - gyözettetik
S 23, 852. Frankfurtot el-veszti 861 ♦ Efck-
n tl
nél a’ PruíTziai Sereget meg - veri 802. — 
Cuftiné Seregének tovább való változó fze- 
rentséje 942. — A ’ Frantziák ellen hadat 
kéfzít a ’ Szárdiniai Király 200. Hadat végez­
nek Szárdinia e l l e n  a* Frantziák is 5 17 .  
Montefquiou Gznzráüs alatt egéfz Szabaudiát 
el-foglalják 551. 582. Anfalme Gén. alatt 
Piemontban JSizza erősséget el-foglalják 610. 
Montalbánt 61 1 .  Villafranca erősséget meg 
vefzik 627. Oneglia Hggéget el - foglalják 
719 . Sospello Városánál meg - verettetnek 
855. Turini útból viíTza - nyomattatnak 
gó j.  — Skáldis vizét fel-nyitják 863. 882. 
Auítriai Geldriába bé-rontanak 922. Grünen- 
¿ergnél Gén. Bournonville alatt viíTza veret- 
tetnek 893. Pellingennél 941. — Frantzia 
Nemzet - Gyűlésének n e m e s  hajlandósága 
^9. Lajos - Rendjét el-törli 389* Üj Nemz* 
Gyűlést rendel 360. Ez Öfzve - gyűl 535. 
Közönséges • Társasággá tefzi az Orfzágot 
342‘ 3 5 2 ' 548* A ’ Királyt, a ’ Nép’ erőlte­
tésére el - zárattya 324; A* Fr. N. Gyütésé- 
nek nemes gondolkodása 579—80. Az Ang- 
lusoktól nyertt ditsérete 868. Szabaudia 
eránt tett intézetje 5 90. Maga eleibe idézi 
a ’ Királyt 927. 944. Halált mond azoknak 
fejére , kik többé viíTza kívánnák a* Királyi 
hatalmat 927. Frantzia Nép a’ Király’ le- 
létetését k e i  273. Eröfzakkal tellyesíti 
321 .  34». Ezen alkalmatossággal történtt 
martalékok 367. 385- A ’ Nép’ vad eröfza- 
koskodása & Foglyokon 421. írtóztató 437* 
A ’ meg nem esküdtt Papokon 728. A ’ Fr. 
K irály le - tétetik 273. 34 1 .  El - zárattatik 
$24, F o g la la to ssá g a  a ’ fo g sá gb a n  520, Vefze-
dél-
delme 781.  Fejét kívánják 903. Törvénybe 
idézik 927. 944. Fr. Királyné’ nagy Czivü- 
sége 366. Lafayette Fran. Generális’ meg- 
fzökése , és el - fogattatása 332. Társai 2 5 5 * 
Kemény fogsága 551. Lukner Geu. Fö Vezér 
helyébe Gén. Kellermann tétetödik 384* Ismét 
tifztjében meg - erössíttetik 405. Párisban 
van 580, Montesquiou Gen.nak sorsa 790. 
805. 821. Frantzia hajós Sereg 676. 747. 
855. Civitavecc)uánál 800. JSápolyndl mu­
tatja magát 861. Spanyol fzélekre ki-rendeltt 
Fran. Sereg 817. Frantzia Amazonok 727. 
Frantzia, és Magyar Hufzárok köztt történtt 
tsatának nevezetes le - irása 418. A ’ Fran. 
Közons. Társaságot ki-dolgozó Tag^k 656. 
Frantzia Sljfignat nevezetű pénznek esmér- 
tetése 532. A ’ ki-költözött Frantziák *51 .  
Ezeknek kemény sorsa 564. 727. 820* 8^6. 
Frantzia Orfzág’ új fzámlálása formája , és 
tzímere 5 4 8 .  Fr. Királyi drágaságok 613. 
Frantziák ellen vitézkedett Tsáfzári Seregek 
30. 107. Frantziák ellen tett új hadi kéfzü- 
letek 826. 845* Frantzia Aureliánumi Hertzeg 
el-neveztetése 519. Harville Frantzia Gene­
rális’ nemes tselekedete 870.
G.
G á b i  V á r o s á n a k  fel-találása 15 1 .  
G e n e v a  Városának állapotja 614. 660. 
G e n u a  Közönséges - Társaság a ’ Frantzia 
Hadban neutrális marad 16. Ez eránt tett 
ki - Bvilc tkoztatása 360. Gondolatok , a* 
nyomorúságra jutott EmberTársaink’ javokra 
635. Götticgában jutalomra fel tett kérdések
217.
f\  7. Göttíngai T a n ító k ’ érdemeinek e l ő ,  
a d á sa  297. G r e e n Sámuel A m erikai  Lakos* 
h^íznos ta lá lm ánnyá  929. G u i l l o t i n e  Fr,  
yeíz.íö uuakiiinának elő - ad ása  &04. G v a -  
d á n y i  Gi. Gén. betses m unkája  647.
K.
H a l l e i  ütközet a ’ Frantziákkal 834. 
Haííziai Laadgráf eggyesíti magát a ’ fran- 
tziák ellen 373 .  Szorongattatási l, Cujiinp 
Fr. Vezér. Helvétzia a ’ Fr. hadra való nézve 
peurraütást tart 16. Tanátskozásai 374. 
Hajlandósága a ’ Frantziákhoz 660. Eggye- 
sülésre kéfzlettetik a’ Fr. N. Gyűléstől 67^. 
Helytartó F. Kir. Tanátsnál esett promoUiók 
5 1 .  79. Hervénél esett tsata 943- Hiberniai 
KaUiolikusok’ fzándéka 566, és kérése 7 7 3 ' 
H í r m o n d ó  M. tzímjének v i lá g o s í t sa ,  és 
ditsérete 147. H o h e n l o h e  Hertzegné’ 
magyar eredete, ’s hozzá mutatott hajlan­
dóságok ö Felségeknek 333. Hohenlohe H. 
Hadi Vezér, a ’ Frantziákat Grünenbergüél 
vifíza vti i  893. Pellingenué 1 941- Hollandig 
a ’ Frantziákkal neutrális j 6. Tanátskozik 
374. Maga ki-nyilatkoztatása a ’ Fr. háború, 
eráat 4Ó5. Hollandia, és Anglia köztt az 
eggyesség meg - újjíttatik 823. 835. Hadi 
kélzületei 790. H ó r á n y i  Elek’ munkája 
904. Hoiátzius* Versei új ki -adásban 1 12.  
H őr t  is ( A b )  nevezetes Hazánkfia meg- 
halálozik 103. H o r v á t  OríV.ag’ Gyűlése 
252. Horvát Oríizági fzéleknek el-intéztetése 
2Ó8- 28Ó. Eröfzakos 830. 8^7* Hübert Ur’ 
n *rncs Hazaíiúsága 540.
esaemno
I.
Jelentések 47. 152. Iá  j  d Tudósítások, 
J l l y r i a i  Kantzellária meg - fzünik 16. rg, 
Ulyriai Nemzet normálé Gy muásiumot állít; 
7 1 ,  Ezen Kantzellária’ Tagjainak lett alkal­
maztatása 682. Jósef Fő  Hertzeg’ indulatos 
e l-vá lása  a ’ Magyar Rendektől 23. Bűtsút 
vevő Befzédje 55. írásnak helyes* voltáról 
éfzre - vételek 221. I z d e n t z y  M. Jósef 
nezues fzivüsége 316.
K,
Kantzelláriánál (Fels. M agyar) esete 
promotziók 18. 179* Károlyi Gr. Jósef F.
H. Tanátsnál Titoknokká rendeltetik 283. 
347. Katonai promotziók 90. 128. Katonai 
vendégség 1 1 1 .  Katonai KommiíTzió Erdély­
ben 146. Kaunitz Hg első Miniíter nyugo­
dalomra botsáttatik 3 14. K e l t z  F. T . Imre 
Kánonok’ jótévösége 155. Kernén M. Farkas 
Befzédje 639. Kereíztes Dámák’ xrnrepe 409. 
KiiáSyné ö Felségétől indulatos e l-válások 
a ’ Magyar Rendeknek 7. 23. E l- fo g ad ta­
tása Komáromban 10. Válaííza a ’ Magyar 
Rendekhez 24- Frankfurtba indúl 22. Be­
menetele’ napja 49. Prágában pompássan 
meg - koromíztatik 201. Bétsbe víITzatérése 
249. Nemes fziviísége 777. Királyi Rende­
lések 18* 50. 71.  83- 173. 85*t Kir. Titkos 
Tanátsosokká rendeltetett Méltóságok 172. 
187. Kis Jáuos Ür’ betses Versei 222. Ko- 
burgHg Fő Kormányozó Vezér a ’ Frantziák 




Korompay Hazánkfiától kéfzíttetett Nemet 
Játék 842. Koválts Jósef Versei 931. Ková- 
tsits György’ belses iparkodási jutalommal 
serkentetnek 115.  Zewp/tf/i Vármegyében 365 
befses ruunkáj.« 309. Követésre méltó külső 
példák 753. 8oó. Dolgok 328.
L.
L e n g y e l  O r f z á g ’ Gyűlése fzéllyel 
ofzlik Lengyel Orízég’ nemes maga’
el-tökéllése 89* Lengyel Király az új Kon- 
fíitutzióról le-mond 188* Vádaltatása 340. 
K o r o 11 a’ lé - tételéről való fzándéka 392, 
Lengyel Konílitutziónak pártfogói *s ellenzői 
126- Lengyelekhez v a l ó  nemes hajlandó­
sága az Anglusoknak 293. 356. Lengyel 
Hadnak álla pofja 16. 25. 56. Meg veret- 
tetnek a ’ Lengyelek az Oroízoktól 16, 27. 
Az Oroízokat meg-verik 78. 122. Magokat 
vilTza - vonnyák 125. D u b n o  Városát el- 
vefztik 107. Békességről való a l k u  107. 
Lengyelek’ tovább való vitéz magok viselete 
az Orozok ellen 149. E l  - nyomattatnak 
164. Veízleségek 183. Fegyver - nyúgvást 
tefznek 208. Ezt meg - előző véres tsata 
2.52. Lengyelek’ vitézségének ditsössége 289* 
Lengyel Orfzág’ állapotja, az Orofzok’ bé- 
fzállása után 245. A ’ fegyvernyúgvás’ fel­
tétele 286. El - nyomatott állapoijok 536. 
599. 605. 612, 71 1 .  726. 760. 8 í 8- 883- 959- 
Lengyel Orfzágnak az Orofz Tsáfzárnétól 
adatott letzke 605. Ki költözött Lengyelek 
vilfza • hivatfatása 265. Az új Konítitutzió 
ellen lett Öfzve - ízövetKezés, és ez eránt
> inin-
iBtézett esküvés 278* Ezen öfzve - fzövet- 
kezés’ munkája 406. 536. 945. 950. Különös 
kívánsága 8J^ — L e o p o l (d Fő Hertzeg 
N á d o r-Ispányunk Prógábu mégyen 138«
154. Füred  felé tett útja 141.  Szí M argit* 
Szigetjét ki-ékesíti 17 .^ L e s t y á k  Úrnak 
érdeme ar any- pénze l  julalmaztatik 554. 
Liittichi új Püspök 374* Lüttich meg-vétetik 
8 5 5 - 8 3 7 • Sorsa 891-
M.
M a j l á t h  Gr. a* Közönséges Kormány- 
fzéknek érdemes Tagja 729. 749.* Magyar 
Orlzági Orfzág - Gyűlésnek végsó Ülései 4. 
Vége 7, 9. Magyar Nyelv eránt való tanáts- 
kozások a’ Magyar Rendeknek 4. Magyar 
Rendek’ indulatai a’ Fels. Király, Királyné, 
és Fö Herízegektől való el - válásodkor 7. 
Magyar Gavallérok, kik a ' F r a n k f u r t i  Tsáíz. 
Koronázásra meg-jelennek 4. Betses fogad­
tatások 187. Magyar Jádzó Társaság 66. 
Ennek fzerzett Játékjai 79. A’ Társaság’ 
Személlyei 98.  Elő - menetele i c o .  Meg«* 
erőssfttetése 433. Bomlani kéfzül*^. Helyre 
állíttatik 602. jVlagyar Orfzági Szorgalma­
tossá#* fzerentsés gyümöltse 67. Magyar 
Kir. Testörző Sereg’ viílza-térése 82. Magyar 
AíTzonyságok, kik a’ Kerefztes Dímák’ Rend­
jébe bé-vétettek 73. Magyar, és Frantzia, 
Hufzárok köztt esett nevezetes tsata 417. 
Magyar, és Anglus köztt lévő Befzéllgetés, 
a’ Hazai Gazdáskodásról 489- 633. Magyar 
Tárház igen hafznos fzándék 499. Magyar 
Társaság’ muakája P c j le n  644. Magyar
Gyáfi
osaamae*
S y á Cz új munka 646. Magyar Orízági tudo> 
sítások különbfélékröl 4. 13. 24. 47. .50. 5 1  
66« 83* 97» 102. 1 14.  141 .  154. 173. 2g4' 
234. 251. 267. 316. 336. 364. 398. 41 1 .  432,
’458- 476. 507. 523* 54 i. 554- 572. öcs. 019.
*5 1 .  701. 714. 730. 7Ó5. 780. 795» 8i5. 825
847. g64- 877* 896. 938- Magyar Gramma­
tika’ meg - visgáltatása Debretzenbcn 512.  
Márfíi Gáspár Német Orfzági birtokkal jutal- 
maztatik-meg 57 j. Margit Sz. Szigetének 
esmértetése, és ékesíttetése 173. M^rtino* 
vits Ür Hazánkfia’ betses jutalma 522. Már- 
tony Iftván* betses munkái 304. Mátra tör 
okádó hegy 242. M á t y á s  Királyról Hege 
ióo, 667. 735. 836. M ayer F* Tifz. Jósef, 
Kánonoksággal jutalmaztatik 3 17 .  Medio- 
lánumi Hyéna 340. Jutalom ajánltatik meg* 
őlöjének 341« Ki - végeztetik 566. Megyei- 
béli Pap-nevelő Házak eránt Kii*. Rendelés 
73. M é f z á r o s  János Gener., Efzlerházy 
Imre’ Hufzár Regementiének Tulajdonossá 
96. Mikovényi Ingen. Gén. érd. Hazánkfia 
meg - halálozik 846. Mindfzenti T .  Sámuel* 
fordítása 872. ennek magafztaltátása 364. 
Monsi tüzes verekedés 745. 761. Munkátsoo 
Uláltt régi pénz 941.
isr.
Nagyváradon tartott Gyűlés,  es annak 
öevezetes intézetei 14 1 .  N a g y v á t i  János 
Ür’ meg - jutalmaztatása 379. Nándorfejér- 
vár ’ meg-vétele a’ p á r t o s  Törökök által 
402. 4 1 1 * 43 l * 7 10• ViíTza - vétettetik 806b 
¿30, Nápolyi Udvar* maga’ viselete Pápa
S Szentségéhez 91. Eggyezés végett 
jrendtltt Biztosa 215. előmenetel nélkül 4 0 8 .  
JNápolyi Udvar’ békességes maga* viseíete 
a* FrantziákhoZ 843, Németek mennyire 
inenfek a ’ Tudományokban ? 91. Neumillef 
D l ’  érdemei, [nemességgel jutalmaztatnak 
815. Nevelőknek,, és neventfék Uríiaknak 
való Üjság 145. Nevettséges el-nevezés
o>
Ö r e y c n é l  tartott tsata 874- Orofz ok 
a ’ Lengyeleken erőt veíznek 16. 27. 57. meg* 
Verettétnek 78, 122,, Lub/w Városát meg- 
vefzik 106. Békességről alkudoznak j 07  ^
További elő - menetelek Lengyel Orfzágbaa 
*20. J49. Lengyel Orfzágot el-nyom ják 
164. Nyereségek 183. Orófz Tsáfzárné a ’ 
Lengvelek’ Konftitutzióját meg - másíttya 
i 89- Fegyverny úgvást tefz a ’ Lengyelekkel 
208. Ezt meg-előző véreS tsata 262» A’ 
f'egy vernyúgvás’ feltételei 280. Orofz Tsá- 
fzárné, a ’ magokat meg - különböztetett Ge­
nerálisokat meg - jutalmazza 369. Lengyel 
Orfzágra fzabott határozásai 605. Nagy 
Sereggel el-lepi Lengyel Orfzágot 760. 818* 
A ’ Svéd Iffjú K irá lyt ,  és az Igazgató Ker- 
tzeget két jeles Rendekkel meg-tifzteli 407* 
Á ’ mezei Gazdáskodás* elő - rnozdítója 823. 
Orofz Orfzág’ belső állapotja 3 1 ,  770. Orofz 
és PruíTzus Udvar koztt a ’ békesség rneg- 
«rössíttetik 791. O r c z y  B. Jósef Zemplén 
Vármegyének Főlspánnya  85. Bé-iktalta- 




P á l f f y  Gr. Károly Kantzellárius , a* 
Frankfurti Koronázáson meg-jelenik 4. Gr. 
Pálffy Jósef Udvari Tanátsos ló. Ennek 
utazása 82. P á p a  ö Szentsége’ maga­
viseleté a ’ Frantziák eránt 200. goi^ Magát 
erössíli 213 .  Ájtalosságot tart 37^. 747. 
942, Rendeléseket tefz 657. 718. 924. Ca- 
prdra Generálist Fö  Hadi Vezérévé rendeli 
925. Skutari Basától segíttetik 925. Ellene 
forraltt titkos fzándékok 930. Párisi botrán- 
koztató történetek 28* 58- 273. 367. 385» 
421. 437. 728. P á r  i s ’ változott állapolja 
SOI.  P á f z t o r y  Mélt. Sándor Sz. litván’ 
kis Kerefztjét el-nyeri 9. Pesti Universitás- 
béii Konkursus 241. Pesti Magyar Társaság* 
munkáiról 644. Petrás B. Generál* Sírizimje 
846. Petrovits M. Püspök Referendáriussá 
tétetik 18. 49. P é t z e í i  T .  Jósef munkái 
376. Meg-halálozik 84°,♦ Érdemei versekkel 
tiízteltetnek 848. 93 938- Portugáliáról
tudósítások 91. 2r4. ógo. Portugalliai Ki­
rálynénak elmebéli gyógyítása 30. hafználni 
látfzatik 91. Bizonytalan 184. 2 l 4* 339* 
Jobbúlása 772. Portugalliai Igazgatóvá ieíl'z 
a ’ Brasiliai Hertzeg 6$o. P o s e g a i próba­
tétel a ’ Magyar Nyelvből 458* Prágai Koro- 
náztatiís 49. Pruífziai Király, Anfpachb6\y 
Mdintzba nriégyen 151 .  Trierbe 272. maga 
vezérli Népét 271. Sirques Várát meg veizi 
330. Hozzá intézett Befzédje a* JSarbonnai 
Érséknek 352. VálaíTza 354. Verdiint meg- 
vefzi 379. 415. Serege villza vonnya magát 
a ’ Frautzia Tartományokból 586. 614. 721*
Verdiint
Verd unt viflza adja 619. 659, Longviel 720.
, L  i  m  h  u r  g  ti ál vefzt 774. 785« Segítő erőt 
kivan 783. 83q. Frankfurtot meg vefzi $23. 
852* fíóo. Esc/inéA meg - verettetik £62. 
Kfininjleinl víjja g87. egyéb tsatázási 942. 
Priiílzns, és Orofz Udvarok közft meg«újjúltt 
békesség 791. PruITziai Király által emel­
tetett ofzlop 030. PriiíTzus Orlzágban tar­
tózkodó nagy Emberek 894. Ezen Orízápnak 
belső állapotja zenebonára mutat 929. ¡548.
Q.
)  '
0  u e d l i n b u r g i Evang. Fundátzió* 
meg - esmértetése 827.
R.
R á d a y  Gróf G e d e o n  meg-balálozik 
204. Temetése’ , pompája 2 83 Versekkel 
tiPzteltJ»tik 730. Ráday Gr. Iffjabb Gedeon 
be^so Tanátsosi hitét le - tefzi 601. R á t z  
Herkules 70S. Referens AfTeíToroVká ren­
deltetett Méltóságok 84* R e g e  160. 667. 
7 3 5 - 836. 798- Római ,  és Nápolvi Udvar 
kÖztt. lévő per’ el - igazíttatááa 215. Végbe 
nt-rn mehet 408. Ezen Udvar ellen forraltt 
fzándékok 930. Rozgonyi Úrnak munkája 136.
S a x o n i a i  Válafztó - Hertieg’ életé 
törnek 5Ó8. S kú t  á r i  B.vsa gvőzhetetlen r 
tef?i rni<*át 593. P á p a  ö Szentségén^  ^ • 
segíttsé^et iger 925. Sening Antal, A a a  e *
tfiiát tanító ProfefTzor léfzen 940. «Shakspear 
munkáinak eredeti fényes ki - adása 304. 
Skáldis - vizének esmértetése 88 c. S i m o n  
Máté Plébános ditsértetik 653. S p a n y o l  
O r f z á g  32. 213.  253. 373. 613. 709. 881- 
Spanyol K i r á l y *  hadi ¿¿ízületei 373. 709. 
Vóltt M i n i f t e r  Florida Blanca eráot tett 
rendelése 371 .  Üj Miniftere 885. Spielmant* 
B. Sz. I f t v á n ’ Rendjének Kommendátorává 
rendeltetik 187* Regonsburgi Követté tétetik 
fc>o. Spissits T . János 8 z a 1 a - Vármegyei 
Vitze - Ispánynak nevezetes Befzédj e 379- 
Az Orfzág-Gynléséröl fzámoló más Befzédje 
44.1. S z t á r a y  Gr. Gener. sebbe esik 859- 
Betegsége 949. Sterlingnek fontja mennyit 
téfzen 293. S t í r i a i  Rendek’ Gyűlése 789. 
Svéd Orlzág békességre lép az A lg íri De/el 
184. Svéd Orfzágban az irás’ és nyomtatás* 
fxabadsága meg - újjíttatik 245. Svéd Orízágf 
b e l s ő  állapotja 260. 390. 8 7 1 .  Jó rend- 
fzabáfii az orfzágló Igazgató - Hertzegnek
293* 369- 4i6. 487. 696. 758. 787- 801. 
Svéd Birodalom’ adóssága 37,1. Svéd meg- 
öltt Király’ Gyitkosinak büntetése 389. Szám­
ki vettetése 408. Guftdv A d o lf  meg-öletett 
K irá ly ’ nagy - fzivüségének új próbája 390. 
Svéd Iffjű K irá ly ,  az Igazgató - Hertzeggel, 
O r o f z  Rendekkel meg - tifzteltetnek 4° 7*- 
S v é d  Orfzáíi a’ Frantzia háborútól magát\ * f
ki-menti 465. Szabadság - fája miből áll 
81 1 .  Szabaudia á* Frantziáktól el foglaltatik 
55a. 582. Ean^Jí ügye a ’ Frantziák’ birto­
kában 590. Hajlandósága a ’ Frantzia Kon- 
. öitutzióhoz 610. Eggyesíti magát a’ Fran­
c iá k k a l  855- $ 36. S z a b ó  (Baróti) Dávid*
be*
‘i v  •
© ttfiSSÖJSo
betses munkái 227. §07. S z a b ó  (Bartza* 
f a l v i )  Dávid* munkája 807. S ' z a b ó  Sz. 
Láfz ló ’ munkája 136. Szaitz T .  Leó meg- 
halálozik 241*. Szalay P á l ’ fordítása 642. 
Szárdiniai K irály ’ hadi kéfzületei a ’ Fran­
tziák ellen 2üo. Szabaudiát el -vefzt i  550. 
Piemontot 676. Oneglia Hertzegségét 719. 
Magát erössíti az Ellenség ellen 582. 720. 
Szárdiniába rendcltt Tsáíz. Kir. Népek ó n .  
Szárdiniai e^gy esültt Seregeknek gyözedelmi 
855. Sospello V á r a ’ sorsa 892. Üj hadi 
kéfzületek Szárdiniában 924* Szárdiniai 
nagy Exekűtzió 927. Szarvasi Szorgalma- 
tosság - Oskolájának esmértetése 67. Szává­
nak öfzve - vétele a’ Dunával 74. Széchenyi 
Gr. Lajos versekkel tifzteltetik 222. Szegeden 
Philosophia taníttatik 594. Szibarits Káno­
nok’ érdemei Prépostsággal jutalmaztatnak
393. S z i l y  M. Püspök titkos Tanátsossá 
rendeltetik 172. Szifztóvi békesség - kötés’ 
végre - hajtása eröfrakos 268. 286. 289* 83°* 
867. 950. S z u h á n y i  Tifz. F é r  é n t  2 úr* 
munkája 64.
T .
T e l e k y  Gróf J ó z s e f  a ’ Frankfurti 
Koronázáson meg - jelenik 4. Göttingában 
volt műlatása, N e m z e t ü n k ’ betsületére 
fzolgál 202. 597. Versekkel tifzteltetik 3 0 1 .  
Ennek ki - irott képe 301.  Ferentz. ,Tsáízár- 
hoz intézett versei Prágában 339. Tertina 
M ihály  Profefizor’ deák versei 42. T ö lg y­
f a ’ maknak ajánlása 9 5 1 .  Tolna Vármegyei 
nevezetes kérdések 337. Torkos János Ür’
gondolatai, a’ tűz által el - nyomorodnak 
erártft 635. Török Birodalomban uralkodó 
pestis 5. i2i- Torok Követ’ bütsú- vétele 
a ’ T s á f z  á r t ó l  16. Ennek külsősége 19. 
Nyertt ajándékjai 21. El-indulása 82. Útja 
J44. Zirnonybci ér 250. Torok Birodalom* 
állapotja 597. Hajlandósága a ’ Frantziákhoz 
710. Törökkel fzerzett békesség’ feltételinek 
végre - hajtása erőí'zakos 263. 2$6* 2^9. 830- 
367 950. Háborús indúlaijok 90. 121.  125. 
8 8 0 .  Törökök a ’ Törököktől el - veízik 
JS undor fejérv áfát 402. lásd JSqnderfe/ér vár. 
T o s k á n a i  N<*£y - Hertzeg a ’ Frantziákkal 
meg - eggvez 677. 678* Tóth István’ versei 
46. T r a j á n  Tsáfzárnak régi pénze 8ö6. 
Tsanád Vármegye’ Küldöttjeinek fzámadó 
Befzédje 558- 575* Tsáfzári a ’Franiziák ellen 
vitczktdö Serrgek 107. Változó ízerentséjek 
63. 78* FrantziáK’ földére lépnek 179. 2.13. 
E lő - nyomulások 246. EUö ízerentséjek a ’ 
Rajna-megyékén 247. 2Ó9, 294.. Braunjchw. 
H ertzeg* Seregével eggyesülnek 247. 271.
294. A ’ Frantziákat. fzerentséssen viíTza- 
nyomják JLandau körül 269. 294. Triernél 
3 15 .  Longvio Erantzia Várost meg-vefzik 
329. 33«. íít lévő nyereségek 39Ó. Dumou- 
rier Frantzia Vezéren erőt vefzoek 332. Lan - 
dauhoz közelítenek 362. Lót kar ingiába taka­
rodnak 427. 429. Thiohvillénél lévő vefzte- 
ségck 41 1 .  432. Trarcnncs\v nyomulnak 512 .  
Változó ízerentséjek 485. 514- Dorniknál 
466. Lannojr, és Roubaix Városokat meg- 
vefzik 463. Amand Varát 472• 485* Thion- 
ville  táján Gén. Clerfait Fö Vezér alatt a ’ 
Frantziákat viflza nyomják 474. Vefzteségek
473»
473. További tsatázásik 517. 523* Neuvilly- 
nél 537. Magokat viíiza • vonnyák a ’ Frantz 
Tartományokból 58Ó. 614. Thivnvillé ostro­
mát télbe - ízakafziják 658. A’ Fiantzia Tar­
tományokból lett ki - költözések 678- 720. 
DornicknéX esett, fzerentséjek 705. C o n d e  
Városánál 723. Mohsnál meg - győzettetnek 
■ 743* '745* 7^ I *i 794* Itt mutatott vii^z bátor­
ságok a ’ M a g y a r  Granatérosoknak 794. 
Veszteségek* mivolta 782. 785- 834- HeL'  
gyiom ot, Liittichct el-veíztik 782. 791. 885* 
834. 875* 895; 043- A l b e r t  Hg Fő Vezér 
alatt L ilié  Városát ostromollyák 532. 540. 
Fenn - hagynak az ostrommal 5Q3. Spirát 
e l-veíztik 540. Itten lévő vefzteségek 568* 
581* 600. 618- 698. Griinenbcrgné.\ Hertzeg 
tíolienlo.he Fö Vezér alatt a ’ Frantziákat 
viílza - nyomják 893. Pcllingcnnél 941. — 
T  s i d a  Úrnak Bétsben tartott Befzédje 338- 
Tudományi Tudósítások 64. 79. 1 12.  136. 
216. 226. 365. 499. 774. 856. 903.
ü.
, -Új találmányok 771. 929. Új ki-jött 
Könyvek 136. 226. 227. 230. 263. 304. 308
3 l °- 3 1 5 • 498- 5 ° 4- 60c. 6 5. 630. 645 — 8. 
-662. 744. 807. 824. 872. 903. Üj Könyvek, 
mellyek a’ Jénai tudós Újságban magaí'ztal- 
tattak 632. Ürményi Mélt. Jósef Personalis 
a ’ Frankfurti Koronázáson meg • jelenik 4. 
Sz. István Rendje’ Kornmendátorává léízea 
9. Frankfurtba mégyen 49- ^ r* Biztos, B.
Orczy Jd s r f  bé-iktatásában 316. Ezen alkal­
matossággal mondott Befzédje 9 J 5 .




V á f z o n  Pálról R e g e  691. V a t z o n  
tartott Magyar Játékok 267. V é g h  Péter 
Tárnokmesier, Sz. litván’ Rendjének Kora- 
mendátorává léfzen 9. Vermes Abrahám’ 
munkája 228. V e r h o v á t z  Zágrábi Püs­
pök* Befzédje 441. Versek 42. 46. 129.
222. 225. 3#9. 424. 488> 84ő. 848« 931 - 93§* 
V i r á g h  1 . Benedek’ betses V e r s e i  731.  
Vizzini Szitziiia Városában es«tt különös 
essö 888-
W .
Wartensleben Generális Frantziák ellen 
mégyen 895. Wefzprérni Gyűlés 234* 251.
Z.
Z a p á r i  Gr. Jóse f ,  Nádor-Ispány’ F ö  
Udvari-Mestere’ házassága 267. Meg-támad- 
tatása útja* közben 410. ki-gyógyul 570, 
végbe mégyen az öfzve- kelése 554* Zboro 
Sáros Várm. Városban találtt régi pénz 8óó. 
Z i c h y  Gr. Károly a ’ Frankfurti Koroná­
záson meg-jelenik 4. Sz. litván’ Rendjének 
nagy Keréfztjével meg - tifzteltetik 9. Zichy 
Gr, Ferentz Vefzprém Várm. Fő - Ispánnyá 
, téretik 8.5* Ennek nagy reménységü Fia 145. 
B é - ik ta tá sa ’ napia 153. Pompája 238. — 
Zorits Sándor Orofz Generális Hazánkiiáoak 
érdemei, és halála 779.
Jobbi-
J o b b í t á s o k .
1*>.en II. Szakafzoak 4^1. oldalán említett 
JMiskoltz* tájján fekvő Vasas Regementnek, 
ez előtt Gróf Carm eli, most JMajlandi Ferentz 
F ő  Hertzeg ( nem Ferentz Tsá ízár)  a ’ Pro- 
prietáriüSöa. I
426-dik 61dnIon Kogron F a l u  helyett, 
olvasd IV a g r  a m , melly nem meJTze esik 
Kogrontól.
429-dik óid. Szirk Várának nem meg­
vételére, hanem meg - erössítésére.
472-dik óid. Nem deriere , hanem arriere 
gardff.
Októbernek 2-dik napján költt egyné­
hány fz&z Újság - árkus hibásan van egy K. 
betűvel meg - jegyezve : mivel azoknak K  k 
betűkkel kellett volna jegyeseknek lenni.
514-dik óid. Campánia TartománnyábóJ 
kerültt Levél,  Septembernek íó-dik napján 
íratott hozzánk. ..
I n t é s  a ’ Könyvkötőhöz»
Azon Homlok-írást kell ezen Második 
Szakafz eleiba kötni, mellyel újra nyomtat- 
tattunk-ki nagyobb betűkkel , ’ s April..t5 dik 
napján le is küldöttünk; — azon Homlok- 
írást teliát, melly , Július’ 3 dik nnpján költt 
A  betűs árkussal nyomtattatott - k i , el kell 
vetni. — A ’ Könyv’ Homlok - Írásának elle­
nébe Jő Idősbb Gr. Ráday Ge4 . képe; azután 
az A , E , C ’s a’ t. betűkkel Jegyzett árku­
sok. Az utolsó árkus, G o o  betűkkel van 
meg * jegyezve. Ezen ápkus után következik 
a ’ Mutató T á b la , .  rnellynek e l s ő  levelét 
azért nyomtattattuk ’# killdtf^ik-meg újra is, 
mivel elöfzoc hibásan volcf'arra ezen fzó:
Harmadik Szakafz , A ' Második Szarafz 
helyett ki - nyomtatva. A* Mutató Tábla, 
másfél árkus. Ez után következnek a’ képek 
íllyen renddel */
1.) M agyar Koronának , K irályi Páltzá-
n a k , * s  A ran y Almának ábrázolása. ( L i s d
a ’ 264 dik óldalt.)
—■ $ ' *
2.) Hlyen az \7c}o-dik efztendöben a’ Sz. 
Korona őrzésére jött Nádor - Ispányi Záfzló- 
ctlly form aruhája. ( 803-dik óid.)
3.) M agyar Kis - A Jfzony , Nemzeti K ö n ­
tösben. ( 936-dik óid.)
-s$ K s: ,
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